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ﻓﻲ ﺷﺗﻰ اﻟﻣﺟـﺎﻻت ، وﺗﻐﯾـرا ﺟـذرﯾﺎ  ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺗطورا  ﺷﻬد اﻟﻌﺎﻟم
ﺻـﺎد اﻟﻣوﺟـﻪ ﻓـﻲ اﻟــزوال  اﻻﻗﺗ أ، ﺑﺣﯾـث ﺑــداﻟﻧﺎﻣﯾـﺔ ﻟـدولﻟﻛﺛﯾـر ﻣــن ا ﻓـﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ
ﺗﺣــــت  ﺿــــﻐط و  ،  واﻟﺟزاﺋــــرﻣــــﺎ ﯾﻌــــرف ﺑﺎﻗﺗﺻــــﺎد اﻟﺳــــوق أواﻻﻗﺗﺻــــﺎد اﻟﺣــــر وﺣــــل ﻣﺣﻠ ــــﻪ 
ﺳـــﺑب ﺑ اﻟظـــروف واﻷوﺿـــﺎع  اﻻﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ  اﻟﺗـــﻲ ﻋﺎﯾﺷـــﺗﻬﺎ ﻧﻬﺎﯾـــﺔ ﺛﻣﺎﻧﯾﻧﯾـــﺎت اﻟﻘـــرن اﻟﻣﺎﺿـــﻲ
 ﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻧﺧﻔـﺎض أﺳـﻌﺎر اﻟﺑﺗـرولﻋﻧﻬـﺎ ﻣـن زﯾـﺎدة ﻓـﻲ اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ ﻧﺟـراوﻣـﺎ ﺗﻔـﺎﻗم اﻷزﻣـﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ 
 ﺗؤﻫــل ﻧﻔﺳــﻬﺎ ﻟﻼﻧــدﻣﺎج ﻓــﻲ ﻓﺄﺧــذت،ف ﻣــﻊ ﺗﻠــك اﻟﺗﻐﯾراتول ﺣﺗﻣﯾــﺔ  اﻟﺗﻛّﯾــدﻛﺑــﺎﻗﻲ اﻟــ أدرﻛــت
اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ واﻟﺗﻧظﯾﻣـﻲ اﻟـذي ﻣـن ﺷـﺄﻧﻪ  إرﺳﺎءاﻹطﺎرﻓﻲ  ﺑﺎﻹﺳراعوذﻟك  ،ﻫذا اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺟدﯾد
ﺧﻠــق  ﺔﺛّﻣــوﻣن ،ﻧﺟــﺎح ﻫــذا اﻟﺗوﺟــﻪ ﻓــﻲاﻟﺻــﺣﯾﺢ وﯾﻛﻔــل اﻻﻧــدﻣﺎج  ،ﯾــﻧﻬض ﺑﻬــذﻩ اﻟﻣﻬﻣــﺔ أن
  .اﻻﻗﺗﺻﺎديﻗﺎﻋدة أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺧﻠق ﻟﻧﻣو ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ دﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎ
ﺗﻬـدف ﺟدﯾـدة  ﻋﻣل اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠـﻲ وﺿـﻊ ﻣﻧظوﻣـﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾـﺔوﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق 
  .ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺟدﯾدةﺗﺗﻣﺎﺷﻰ واﻷﺳس و  اﻟﻐرضﺗﺣﻘﯾق ﻫذا  إﻟﻲ
 اﻹطــﺎر اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ ﻟــدﺧول ﻋــﺎﻟم اﻟﺗﺟــﺎرة واﻟﺻــﻧﺎﻋﺔأﻧﯾﻛــون اﻟﺑــدء ﺑﺗﺣدﯾــد ﻻزﻣــﺎ وﻛــﺎن  
اﻟﻣـؤرخ  22/09ﺄﺻـدر اﻟﻘـﺎﻧون ﻓ. ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟﺑواﺑـﺔ اﻟرﺋﯾﺳـﯾﺔ ﻷي ﻧﺷـﺎط ﺗﺟـﺎري أو اﻗﺗﺻـﺎدي
ﻣن ﺗﺣدﯾـــدا اﻟﺷـــروط اﻟﺟدﯾـــدة ﺿـــاﻟــذي ﺗاﻟﻣﺗﻌﻠـــق ﺑﺎﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري، (1)0991 أوت81ﻓــﻲ 
ﯾــﺗﻼءم ﻣــﻊ إﻟﻐــﺎء ﻣﺑــدأ اﺣﺗﻛــﺎر اﻟدوﻟــﺔ ﻪ ﻗــدر أّﻧــ ﺑﺎﻟﺷــﻛل اﻟــذي ،ﻟﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ
  .واﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري
اﻟﻣﺑــﺎدئ اﻟﺗــﻲ ﺗﺛﺑــت  ﻫــذا اﻟﻘــﺎﻧون ﯾﺣــدد ن ّأﻋﻠــﻰ ﻲ اﻟﻣــﺎدة اﻷوﻟــﻰ ﻣﻧــﻪ ﻓــﺣﯾــث ﻧــص  
 .ﺳـــﻣﯾﻬﺎ اﻟﻘـــﺎﻧون اﻟﻌﻼﻗـــﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾـــﺔ ﯾ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــﺔ و ﺗﺗرﺗـــب ﻋﻠﯾﻬـــﺎ اﻟﻌﻼﻗـــﺎت اﻟﺗـــﻲأﻫﻠﯾــﺔ اﻟﺗﺎﺟر 
وﺟﻌل ﻣن اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﺗﺟﺎري ﻋﻘدا رﺳـﻣﯾﺎ ﯾﺧـول اﻟﺗـﺎﺟر اﻟﺣـق ﻓـﻲ ﺣرﯾـﺔ  ﻣﻣﺎرﺳـﺔ 
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أو أﻫداﻓــــــﻪ  أو ﺗﺑــــــدﯾل ﻧﺷــــــﺎطﻪ  إﻻ ﺑﻣراﻋــــــﺎة   اﻟﺗﺟــــــﺎري دون اﻟﺣــــــد ﻣــــــن اﺧﺗﯾﺎراﺗــــــﻪ اﻟﻧﺷــــــﺎط
  .اﻹﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ
ﺣﯾـث ﻧـص ﻓـﻲ  ،ﺗﻬـﺎ ﻟﻠﻣرﻛـز اﻟـوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎريوٕادار ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﻣـﺔ  وأﺳﻧد ﺗﻧظﯾم 
ﻩ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري وﺗﺳــﯾﯾر  اﻟﻣرﻛــز ﻫــو اﻟﻣﻛﻠــف  ﺑﺗﺳــﻠﯾم  أنﻋﻠــﻰ ﻣﻧــﻪ  1ﻣﻛــرر 51اﻟﻣــﺎدة 
  .ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻣؤﺳﺳﺔ إدارﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ
اﻟﺗــﻲ ﺗﻌــد اﻟرﻛــﺎﺋز  ﺟﻣﻠــﺔ ﻣـن اﻟﻧﺻــوص اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾــﺔﺑاﻟﻣﺷــرع  ﺄﻋﻘﺑــﻪوﺗطﺑﻘـﺎ ﻟﻬــذا اﻟﻘﺎﻧوﻧ
ﻣــن أﻫﻣﻬــﺎ اﻟﻣرﺳــوم  اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ ﻓــﻲ ﺷــروط ﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ واﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ، وﻛــﺎن
 اﻻﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔاﻟﻣﺗﻌﻠـــق ﺑﻣدوﻧـــﺔ اﻟﻧﺷـــﺎطﺎت  7991ﯾﻧـــﺎﯾر 81اﻟﻣـــؤرخ ﻓـــﻲ  93/79اﻟﺗﻧﻔﯾـــذي 
  .(1)اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
ﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ ﺗﺣﯾــﯾن ﻗﺎﺋﻣــﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾ اﻟﻣﺷــرع ﺣﯾــث ﯾﻼﺣــظ اﻟﻣطﻠــﻊ ﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻟــﻧص أن ّ 
ﺑﻣـــﺎ ﯾﺳـــﺗﺟﯾب ﻟﻠواﻗـــﻊ اﻟﺟدﯾـــد   اﻟﺧﺎﺿـــﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾـــد ﻓـــﻲ اﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري اﻟﻧﺷـــﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ
ﺎﻟوﺣﯾـــد ﺎﻹﻟزاﻣﯾوﯾﺳـــﻣﺢ  ﺑﺗﺷـــﺟﯾﻊ اﻟﻣﻣﺎرﺳـــﺔ اﻟﺣـــرة ﻟﻠﻧﺷـــﺎطﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾـــﺔ  وﺟﻌـــل ﻣﻧﻬـــﺎ اﻟﻣرﺟﻌ
  .ﻟذﻟك
ﻲ ﻓــاﻟﻣــؤرخ  04/79اﻟﻣرﺳــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــذي اﻟﺟزاﺋــري  ﺻــدر اﻟﻣﺷــرع أوﻓــﻲ ﻧﻔــس اﻹطﺎر 
اﻟﻣﺗﻌﻠـق ﺑﻣﻌـﺎﯾﯾر ﺑﺗﺣدﯾـد اﻟﻧﺷـﺎطﺎت واﻟﻣﻬـن اﻟﻣﻘﻧﻧـﺔ  اﻟﺧﺎﺿـﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾـد ﻓـﻲ  7991ﯾﻧﺎﯾر  81
ﻬـذا اﻟﻧـوع اﻟﺣـرة ﻟ وﯾﻔـﺗﺢ اﻟﻣﺟـﺎل ﻟﻣﻣﺎرﺳـﺔ ي ﯾﻬدف إﻟﻲ رﻓﻊ اﻻﺣﺗﻛـﺎرذواﻟ،(2)اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
ﻣراﻋﺎة اﻷطـر ﻋﻠﯨﻣـﻊ اﻟﺗﺄﻛﯾـد اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت أﻏﻠﺑﻬﺎ ﻣﺣﺗﻛرة ﻣن  طرف اﻟدوﻟـﺔ، ﻟﻛـنو ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ
  .اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظﻣﻬﺎ
                                                           
ﺑﻣدوﻧﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠق  7991ﯾﻧﺎﯾر  81اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  93/79اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  -1
  .7991/10/91، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 50اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري، ج ر، ﻋدد 
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ﯾﻧـــﺎﯾر  81اﻟﻣـــؤرخ ﻓـــﻲ  14/79ﺻـــدر ﻓـــﻲ ﻧﻔـــس اﻟﺳـــﯾﺎق اﻟﻣرﺳـــوم اﻟﺗﻧﻔﯾ ـــذي أﻛﻣـــﺎ 
واﻟـــذي  ﺗﺿـــﻣن  إﺟـــراءات ﺟدﯾـــدة  ،(1)اﻟﻣﺗﻌﻠـــق ﺑﺷـــروط اﻟﻘﯾـــد ﻓـــﻲ اﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري 7991
  .ﺑﺗﺧﻔﯾف ﺷروط  اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﺗﻣﯾزت
ﺑﺷـروط ﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻷﻧﺷـطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺛراء اﻟﻣﻧظوﻣـﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ 
ﻛﺷـﻔت   22/09ﺳﻧﺔ ﻣن ﺻـدور اﻟﻘـﺎﻧون  41وﺑﻌد ﻬﺎ أﻧ ّ إﻻ ّ واﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
وﻟـم ﺗﺣﻘـق اﻷﻫـداف اﻟﺗـﻲ ﻛـﺎن ﯾرﺟـﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ،ﻓـﻲ ﺗﺳـﯾﯾر ﻫـذا اﻟﻘطـﺎع ﻋـن ﻣﺣـدودﯾﺗﻬﺎ 
  .رض اﻟواﻗﻊ، ﻷﻣر اﻟذي ﻓرض ﺣﺗﻣﯾﺔ إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﯾﻬﺎأ
ظم ﺷـــروط ﻣﻣﺎرﺳـــﺔ ﺟدﯾـــد  ﯾﺣﻛـــم وﯾـــﻧ ﻗـــﺎﻧونإﻟـــﻲ إﺻـــدار  اﻟﺟزاﺋـــري ﻓﻌﻣـــد اﻟﻣﺷـــرع
، ﻫـذا (2)اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ اﻷﻧﺷـطﺔاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺷروط ﻣﻣﺎرﺳﺔ  80/40اﻟﻘﺎﻧون وﻫو  اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﺷـروط دة اﻟﻣﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﺑﺗﺳـﻣﯾﺗﻪ اﻟﺟدﯾـ 22/09ﺗﻣّﯾز ﻋن اﻟﻘـﺎﻧون اﻷﺧﯾر اﻟذي 
" ﻣﻧـﻪ  34ﺣﯾـث ﺟـﺎء ﻓـﻲ ﻧـص اﻟﻣـﺎدة  ﻪ ﻟـم ﯾﻠﻐـﻪ ﻛﻠﯾـﺔ، رﻏـم أّﻧـﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻷﻧﺷـطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ
 أوت 81اﻟﻣــؤرخ ﻓــﻲ  22/09اﻟﻘـﺎﻧون  أﺣﻛــﺎماﻟﻣﺧﺎﻟﻔـﺔ ﻟﻬــذا اﻟﻘــﺎﻧون ﻻﺳـﯾﻣﺎ  اﻷﺣﻛــﺎمﺗﻠﻐـﻰ 
  ".ﻣﻧﻪ 33،23،13 ،52 ،81،2ﻣﻛرر51،1ﻣﻛرر51، 8 ،1 ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣواد 0991
 اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ  اﻷﻧﺷـطﺔﺷـروط ﻣﻣﺎرﺳـﺔ  ،اﻟﻣﺗﺻﻔﺢ ﻟﻬذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺗﺳـﻣﯾﺗﻪ اﻟﺟدﯾـدة  إن ّ
  . وﺣﯾدا ﻫو اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎريﯾﺟدﻩ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻗد ﺗﺿﻣن ﺷرطﺎ 
ﺳـﺑﺎب ﻣﺷـروع ﻫـذا اﻟﻘـﺎﻧون ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﻠطﺔ اﻟﺗﺷـرﯾﻌﯾﺔ  ﻓـﻲ ﯾﻧـﺎﯾر أﻟﻘـد ﺟـﺎء ﻓـﻲ ﻋـرض 
ﻗﯾـد اﻟﺗﺟـﺎر ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري  إﺣﺻـﺎءوٕاﻋﺎدةﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻌﺑر اﻟﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺔ  إن ّ"  ،4002
اﻟرﻗﺎﺑــﺔ اﻟﺳـــﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗـــﻲ  ن ّأ، ﻗـــد ﺑﯾﻧـــت 2002وﺳــﻧﺔ  7991اﻟﺗــﻲ ﺷـــرع ﻓﯾﻬـــﺎ ﻣــﺎ ﺑـــﯾن  ﺳـــﻧﺔ 
، اﻟﻣﺣـددة ﻟﻬـﺎ إﻟﯾﺎﻷﻫـدافطﯾرو ﺗطﻬﯾـر اﻟﻧﺷـﺎطﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ ﻟـم ﺗـرق ﺄوﺿـﻌت ﻣﻧـذ ﺳـﻧوات ﻟﺗـ
                                                           
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﺣدﯾد اﻟﻧﺷﺎطﺎت واﻟﻣﮭن اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ  7991ﯾﻧﺎﯾر  81اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  14/79ﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي اﻟ -1
  .7991/10/91، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 50ﻟﻠﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري، ج ر، ﻋدد 




 أﺷــﻛﺎﻟﻪوﻟــم ﺗﻣﻛــن ﺑﺷــﻛل داﺋــم وﻧــﺎﺟﻊ  ﻣــن اﻟــﺗﺣﻛم و اﻟﻘﺿــﺎء ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــوق اﻟﻼﺷــرﻋﻲ ﺑﻛــل 
  .(1)"
 22/09اﻟﻘــﺎﻧون  أن ّاﻋﺗــراف ﺻـرﯾﺢ ﻣــن اﻟﻣﺷــرع ﻋﻠــﻰ  ﻓـﻲ ﻋــرض ﻫــذﻩ اﻷﺳــﺑﺎب إن ّ
ﻟﺣرﯾ ــــﺔ ﺔ اﻹﺻــــﻼﺣﺎت اﻻﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺔ وأﺳــــس واﻛــــب ﺑداﯾ ــــاﻟﻣﺗﻌﻠــــق ﺑﺎﻟﺳــــﺟل اﻟﺗﺟــــﺎري  واﻟ ــــذي 
ﻰ اﻟﻘطـــﺎع اﻟﺗﺟـــﺎري ﺿـــإﻟـــﻲ ﻓو  ﻛﺑﯾـــر ﺑـــل وأﺳـــسﺳـــﺎﻫم ﺑﺷـــﻛل ،ﻣﻣﺎرﺳـــﺔ اﻷﻧﺷـــطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾـــﺔ 
ﺗـــداﺑﯾر ذات طـــﺎﺑﻊ ﺗﺷـــرﯾﻌﻲ وﺗﻧظﯾﻣـــﻲ، ﺳـــﻬﻠت  إﻟﯾﺈدﺧـــﺎلﺣﯾـــث ﻋﻣـــد اﻟﻣﺷـــرع  .واﻟﺻـــﻧﺎﻋﻲ
داة ﻟﻠﻌﺑـــــث أوﺛﯾﻘـــــﺔ اﻟﻣﺳـــــﺗﺧرج   وأﺻـــــﺑﺣتﻲ اﻟﺳـــــﺟل اﻟﺗﺟـــــﺎري ﻓـــــاﻟﻘﯾـــــد  وٕاﺟـــــراءاتﺷـــــروط 
ﻋدد اﻟﺗﺟﺎر اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻠﻧﺷـﺎط ، وارﺗﻔﻊ ﻣﻌﻬﺎ اﻟوطﻧﻲ، ﻓﺎﻧﺗﺷرت اﻟﺷرﻛﺎت اﻟوﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎد
  .ارﺗﻔﻌت ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻬرﯾب اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ، و اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔاﻷطر ﺧﺎرج 
اﻻﻗﺗﺻــــﺎدي  ﻟﻺﻋــــﻼمة ﻫــــذا اﻟوﺿــــﻊ  ﻧﻘــــﺎﺋص اﻟﻧظــــﺎم اﻟــــوطﻧﻲ وﻗ ــــد زادت ﻣــــن ﺣــــد ّ
اﻟﺟزاﺋــر  وﺻــﺎر اﻗﺗﺻــﺎد .، وﺿــﻌف طﺎﻗــﺎت ﻣﺻــﺎﻟﺢ اﻟﻣراﻗﺑــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ اﻟﻣؤﻫﻠــﺔواﻟﺗﺟــﺎري
ﻛدﻋﺎﻣــﺔ  اﻷﺻــﻠﻲاﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﻓﻘــد طﺎﺑﻌــﺔ  ﺔ أن ّدرﺟــ إﻟــﻰﯾﺳــﻣﻰ ﺑﺎﻗﺗﺻــﺎد اﻟﺑــﺎزارات، 
اﻟﻣﻔﺿــﻠﺔ ﻟﺗﻧ ــﺎﻣﻲ ﻫــذﻩ  اﻷداةﻟﯾﺻــﺑﺢ  ﻓــﻲ ﺿــﺑط اﻟﻧﺷــﺎط اﻟﺗﺟــﺎري واﻻﻗﺗﺻــﺎدي، أﺳﺎﺳــﯾﺔ
  .واﻫرظاﻟ
 ﺎودورﻫـ ،اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ اﻷﻧﺷـطﺔﺷـروط ﻣﻣﺎرﺳـﺔ ﻫـذا اﻟوﺿـﻊ ﯾﻛﺷـف ﺑﺟـﻼء ﻋـن ﻗﯾﻣـﺔ  إن ّ
وﻣﻧـﻪ  ،ﻓﻲ ﺿﺑط اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻧظـﺎم اﻟﻌـﺎم ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻣﺟـﺎل
 ﻬــو ﺑﻬــذا اﻟﺷــﻛل ﻣؤﺳﺳــﺔ ، ﻓاﻹطــﺎر اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻬــذﻩ اﻟﺷــروط ﺑﺎﻋﺗﺑــﺎرﻩ  ﻗﯾﻣــﺔ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري
ﺗﻣـــﺎرس و  ،اﻟﻣﻌﻧوﯾـــﺔ اﻟﺗـــﻲ  ﺗﻛﺗﺳـــب ﺻـــﻔﺔ اﻟﺗـــﺎﺟر واﻷﺷـــﺧﺎصاﻟطﺑﯾﻌﯾـــﺔ  ﻟﻸﺷـــﺧﺎصرﺳـــﻣﯾﺔ 
 ن ّﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻣﺿــﺑوطﺔ ﻓــﻲ ﺗﺎرﯾﺧﻬــﺎﻷ إﺷــﻬﺎرﻣــن  وﻣــﺎ ﯾﺗطﻠﺑــﻪ ذﻟــك، ﻧﺷــﺎطﺎ  ﯾﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻟﺗﺟــﺎرة
  .وﺗﻌدﯾﻠﻬﺎاﻟﺗﺳﺟﯾﻼت ﺗﺣﯾن ﺗﺑﻌﺎ ﻟوﻗوﻋﻬﺎ 
                                                           
ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺷروط ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ، اﻟﻣﻘدم إﻟﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ   80/40ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون ﻋرض أﺳﺑﺎب  -1
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 اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟـﺎري وأﺷروط ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ أﻫﻣﯾﺔوﻣﻧﻪ ﺗﺑرز  
ﻓﻬــــﻲ ﺗﺳــــﻣﺢ ﻟﻠدوﻟــــﺔ  .اﻟــــذي ﯾﺗﺿــــﻣن ﺟﻣﯾــــﻊ اﻟﻌﻣﻠﯾــــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳــــﺟﯾلﻌﻧﺎﻫــــﺎ اﻟواﺳــــﻊ ﺑﻣ
وﺟﻣـﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت  إﺣﺻـﺎﺋﻬﺎاﻟﺷـﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷـﺎطﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ واﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻣـن ﺧـﻼل  ﺑﺎﻹﺣﺎطـﺔ
وأﺛرﻫــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾــﺔ اﻟوطﻧﯾــﺔ، ،واﻟوﻗــوف ﻋﻠــﻲ ﻣــدى ﺗطورﻫﺎ ،واﻟﻣﻌطﯾــﺎت اﻟﻼزﻣــﺔ ﻋــن ﺳــﯾرﻫﺎ
  .ﺑﻣﺎ ﯾﺧدم ﻫذﻩ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﻣﻧﻪ ﻓرض اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺣﺗرام ﺷروط ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ
 أﯾﺿـﺎﺑﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟواﺳـﻊ  ﺷروط ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ أﻫﻣﯾﺔﺗﺑرز  أﺧرىوﻣن ﺟﻬﺔ 
 اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ اﻷﻫﻠﯾـﺔﻟﻠﻣﻌﻠوﻣــﺎﺗﻌن  وٕاﺷـﻬﺎروﻓرﻩ ﻣـن ﻋﻠﻧﯾــﺔ  ﺗـﻓـﻲ اﻟﻌﻘـود واﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ ﺑﻣــﺎ 
ﺑـــﯾن ﻣﺧﺗﻠـــف  واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧـــﺔاﻟﺛﻘـــﺔ  وٕاﺷـــﺎﻋﺔﺗﻣـــﺎن واﻟوﺿـــﻌﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾـــﺔ ﻟﻠﺗﺟـــﺎر، ﺑﻬـــدف دﻋـــم اﻻ
ﻣــــن  أﺳــــﺎسﻗﺎﺋﻣــــﺔ ﻋﻠــــﻰ ون اﻟﺗﺟــــﺎرة ﺣﺗــــﻰ ﺗﻛــــﺑﻬــــذﻩ اﻟﻣﻌــــﺎﻣﻼت، و ﯾﻘوﻣوﻧاﻟــــذﯾن  طــــرافاﻷ
  .ﻬﺎﺑﺄﺣواﻟاﻻﺳﺗﻘرارواﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ 
 اﻹﺧـﺗﻼﻻتﺞ ﺟدﯾـد ﻟﻣواﺟﻬـﺔ ﻣـﻧﻬ ﺈﯾﺟـﺎد، ﻓﻘـد ﺗطﻠـب اﻟواﻗﻌاﻟﻛﺑﯾرةاﻷﻫﻣﯾـﺔﻟﻬذﻩ  وٕادراﻛﺎ
ﻓﻌـــﺎﻟﯾﺗﻬﻔﻲ اﻟﻧﻬـــوض ﺑـــﺎﻟواﻗﻊ اﻟﺗﺟـــﺎري  ا اﻹطـــﺎرﻟﻬـــذﯾﻌﯾ ـــد ﺣﺗﯨ ،اﻟﺳـــﺎﺑق اﻹطـــﺎرﻋرﻓﻬـــﺎ اﻟﺗـــﻲ 
اﻟﺟزاﺋـر ﺗﺣﺿـر  أن ّوﺧﺎﺻﺔ  ،ﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟدﺳﺗوريواﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺎﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻣﺑدأ 
  .اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة ﻟﻼﻧﺿﻣﺎﻣﺈﻟﻲﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﺟدﯾﺔ 
اﻟﻣرﺟـوة  اﻷﻫـدافﺗﺣﻘـق وﻣرﺗﻛـزات  أﺳـسﯾﺑﻧﻰ ﻋﻠـﻰ أﻧﯾﺟب وﺣﺗﻣﺎ ﻫذا اﻟﻧﻬﺞ اﻟﺟدﯾد 
 ﯾﻣــر وﺣﺗﻣــﺎ. ﻟﺷــروط ﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ ﺗــرد اﻻﻋﺗﺑــﺎر إﺟــراءاتﯾﺗﺿــﻣن  أنوﯾﺟــب 
وﻋـدم ﻗدرﺗـﻪ ﻋﻠــﻰ ﺛﺑــت ﻣﺣدودﯾﺗـﻪ ﻋﻠـﻰ أرض اﻟواﻗــﻊ أاﻟـذي  22/09ﺣﻛـﺎم اﻟﻘـﺎﻧون أﺑﺈﻟﻐﺎءذﻟﻛ
. اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ اﻷﻗﻠﻠﻸﺳــﺑﺎبﻋﻠــﻰ ﺣرﯾــﺔ اﻟﺗﺟــﺎرة واﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ  أﻓرزﺗــﻪاﻻﺳــﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠواﻗــﻊ اﻟﺟدﯾــد اﻟــذي 
ﺑﺎﻟﻘــﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ، اﻟﻣﻌــدل واﻟﻣــﺗم  اﻷﻧﺷــطﺔﻌﻠــق ﺑﺷــروط ﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟﻣﺗ 80/40ﻓﻛـﺎن اﻟﻘــﺎﻧون 
  .اﻟﻧﻬﺞ اﻟﺟدﯾد(1)3102ﯾوﻧﯾو  32اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  60/31
                                                           
، اﻟﻣﺗﻌﻠق 4002أوت  41اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  80/40ﯾﻌدل وﯾﺗﻣم اﻟﻘﺎﻧون  3102ﯾوﻟﯾو 32اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  60/31اﻟﻘﺎﻧون   -1
  .3102ﯾوﻟﯾو  13ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ،33ﺑﺷروط ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ج ر،ﻋدد
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ﺳـــــﺑب اﻟﺗﺳـــــﻣﯾﺔ  إﻟـــــﻲوﻫـــــذا ﻣـــــﺎ ﯾـــــدﻓﻌﻧﺎ أوﻻ ﻟﺗﺣدﯾـــــد ﻣﻌـــــﺎﻟم ﻫـــــذا اﻟـــــﻧﻬﺞ؟ ﻟﻠوﺻـــــول 
  .ﺑدل اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ،اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻷﻧﺷطﺔﺷروط ﻣﻣﺎرﺳﺔ ةدﯾداﻟﺟ
اﻟﻣـرآة ﺗﺟﺎرﯾـﺔ ﯾﻌـد ﺑﺣـق ﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻷﻧﺷـطﺔ اﻟ ﺷـروطإطﺎر  ﻟﻘد أﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﻣﺳـﻠم ﺑـﻪ أن ّ
واﻟﺗــﺎﻟﻲ .ﻟﻠﺗﺣــوﻻت اﻟﺗـﻲ ﯾﻌرﻓﻬــﺎ أي ﻧظـﺎم اﻗﺗﺻــﺎديﻛﺳـﺔ واﻟﺗــﻲ ﺗﻛﺷـف اﻟﺻــورة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾـﺔ اﻟﻌﺎ
  .اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻷﻧﺷطﺔﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻣﺎرﺳﺔ  اﻟﺗﻲ واﻷﺳسﺑﯾن اﻟﻣرﺗﻛزات  اﻟﻧﻬﺞ ﻬذا ﻧ ّﺈﻓ
ﺗﻧﺎوﻟـت وﺑﺛﻼﺛـﺔ أﻗﺳـﺎم  ،ﺷـروط اﻟﺗﺳـﺟﯾل ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل ﺎب اﻷول ﺗﺣـت ﻋﻧـوانﻓﺟـﺎء اﻟﺑـ
. ، وﻣﻔﻬـوم اﻟﺗﺳـﺟﯾل وﺷـروطﻪ، واﻹﺷـﻬﺎر اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ ﻟـﻪﺑﺎﻋﺎ طﺑﯾﻌـﺔ ﻣﺳـﺗﺧرج اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎريﺗ
ﻓـﻲ وﺑﺄرﺑﻌـﺔ أﻗﺳـﺎم ﺗﻧـﺎول ،اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻷﻧﺷـطﺔاﻟﺑـﺎب اﻟﺛـﺎﻧﻲ ﻓﻘـد ﻛـﺎن ﺗﺣـت ﻋﻧـوان ﻣﻣﺎرﺳـﺔ  أﻣﺎ
طرﯾﻘﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ، وﺣـدد اﻟرﻛـﺎﺋز اﻟﺗـﻲ  إﻟﻲﺑﺎﻟﻧظر  اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻷﻧﺷطﺔﻣﻧﻬﺎ ﻣﻔﻬوم  اﻷولاﻟﻘﺳم 
  اﻷﺳﺎﺳــــﯾﺔاﻟﻣراﺟــــﻊ  و اﻵﻟﯾــــﺎتوﻫــــﻲ . ﯾــــﺔاﻟﻣﺗﺑﻘ اﻷﻗﺳــــﺎمﺗﺳــــﺗﻧد ﻋﻠﯾﻬــــﺎ ﻫــــذﻩ اﻟﻣﻣﺎرﺳــــﺔ ﻓــــﻲ 
  .ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري
ﻔـﻲ ﻣدوﻧـﺔ اﻟﻧﺷـﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿـﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾـد ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻷوﻟوﯾﺗﻣﺛل اﻟﻣرﺟﻊ 
اﻟــذي ﯾﻌﺑــر ﻋــن ﻣﺟﻣــوع اﻟﻧﺷــﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ  واﻹﻟزاﻣــﻲﻫــﻲ اﻟﻣرﺟــﻊ اﻟﻘﯾﺎﺳــﻲ إذاﻟﺗﺟــﺎري 
  . واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳﺔ
أو اﻟﻣﻘﻧﻧـــﺔ    اﻷﻧﺷـــطﺔﻟـــﻪ ﺗﺧﺿـــﻊاﻟﺗـــﻲ  اﻹطـــﺎرﻓـــﻲ  ﻓﯾﺗﻣﺛـــلاﻟﺛـــﺎﻧﻲ اﻟﻣرﺟـــﻊ  أﻣـــﺎ
 ﺗﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫــﺎ ﺳــﺟﯾل ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎريﻟﻠﺗ اﻟﺧﺎﺿــﻌﺔاﻟﻣﻧظﻣــﺔ واﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ
اﻟﺻـــﺣﺔ ﻣــن اﻷﺷـــﺧﺎص واﻟﻣﻣﺗﻠﻛـــﺎت و أوﺑﺣﻣﺎﯾـــﺔ اﻟﻌـــﺎم  ﺑﺎﻟﻧظـــﺎمﻣـــن اﻟﻣﺻـــﺎﻟﺢ ﺗــرﺗﺑط ﺑﺟﻣﻠــﺔ 
طﯾرا ﺄﺑطﺑﯾﻌﺗﻬــﺎ وﻣﺣﺗواﻫــﺎ ﺗﺗطﻠــب ﺗــ، وﻟــذﻟك ﻓﻬــﻲ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋــﺔو وﺣﻣﺎﯾــﺔ اﻷﺧــﻼق واﻵداب  اﻟﻌﺎﻣــﺔ
  .ﺧﺎﺻﺎ
 اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾـــــﺔﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺔ ﺗـــــرﺗﺑط ﺑــــﺎﻷطر واﻻﻣﻣﺎرﺳــــﺔ ﻫـــــذﻩ اﻷﻧﺷــــطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾـــــﺔ  ﻛﻣــــﺎ أن ّ
  .ﺑﺎﻟﺗﺟﻬﯾز اﻟﺗﺟﺎريﻋﻧﻪ اﻟﻣﺷرع  ﻋﺑر وﻫو ﻣﺎ ﻟﻔﺿﺎءات اﻟﺗﻲ ﺗﺄوﯾﻬﺎﻟﺗﻣوﻗﻌﻬﺎ أو ا
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 اﻷﻧﺷــطﺔﻣﻣﺎرﺳــﺔ ﺷــروط اﻟﺑــﺎب اﻟﺛﺎﻟــث ﻣﻧــﻪ ﻓﻘــد ﺧﺻﺻــﻪ ﻟﻠﺟــراﺋم اﻟواﻗﻌــﺔ ﻋﻠــﻰ  أﻣــﺎ
  .واﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘررة ﻟﻬﺎ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
وﻣﻐـﺎﯾرة ﻟﻸطـر اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗـﻲ ﻫذا اﻹطـﺎر ﺗﺑﻧـﻰ ﻓﻠﺳـﻔﺔ ﺟدﯾـدة  ن ّإوﻛﻣﻼﺣظﺔ أوﻟﯾﺔ   
اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ورﻓﻊ ﻋدد اﻟﺟراﺋم ، ﺣل ﻣﺣﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺿﻣون اﻟﺗﺟرﯾم واﻟﻌﻘﺎب
ﻛم اﻻﻋﺗداءات اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧـت  ﻋﻠﻰ  وﻫو اﻷﻣر اﻟذي ﯾدل ﺑداﻫﺔ ،وﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
  .اﻹطﺎرﻓﻲ ﻫذا  ﺗﻘﻊ ﻣن ﻗﺑل
ﻓـﻲ  اﻹﺷـﺎرةإﻟﯾﻪرﻏـم  ،اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ اﻷطـرﻫذا اﻟﻧﻬﺞ ﺑﻬذﻩ اﻟطرﯾﻘـﺔ ﻟـم ﺗﺷـﻬدﻩ ﺑﻧﺎء  إن ّ
ﻓﻬـﻲ اﻟﻘﻧـوات اﻟرﺋﯾﺳـﯾﺔ اﻟﺗـﻲ  ،ﯾـدل ﻋﻠـﻰ اﻻرﺗﺑـﺎط اﻟوﺛﯾـق ﺑـﯾن ﻫـذﻩ اﻟﻣرﺗﻛـزات ،ﻣﺿﺎﻣﯾﻧﻬﺎ
 اﻷﻧﺷـطﺔوﻫو ﺳﺑب ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺷروط ﻣﻣﺎرﺳﺔ  ،اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻷﻧﺷطﺔﺑﻬﺎ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺗﻣر 
  .اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
 أو اﻟﺗﺳـــﺟﯾل ﻓـــﻲ اﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟﺎرﯾـــﺔ ﻣﻣﺎرﺳـــﺔ اﻷﻧﺷـــطﺔﺷـــروط ﻣوﺿوﻋوﺑـــذﻟك ﻟـــم ﯾﻌـــد 
ﻗﺎﺋﻣـــﺎ أﺻـــﺑﺢ ﻧظﺎﻣﺎﺑـــل اﻟﻣـــواد ﻓـــﻲ اﻟﻘـــﺎﻧون اﻟﺗﺟـــﺎري،  ﺑﻌـــضوﻋﺎ ﯾﻘﺗﺻـــر ﻋﻠـــﻰ ﺿـــﻣو اﻟﺗﺟﺎرﯾ
اﻋـــد اﻟﻘو  ﻹرﺳـــﺎءﻣﺧﺗﻠـــف اﻟﺗﺷـــرﯾﻌﺎت  إﻟﯾـــﻪﻋﻣـــدت ﻟﯾـــﻪ اﻟﻣﺷـــرع اﻟﺟزاﺋـــري ﻛﻣـــﺎ إﻋﻣـــد ، ﺑذاﺗـــﻪ
  .واﻟﺻﻧﺎﻋﺔاﻟﺳﻠﯾﻣﺔ ﻟدﺧول ﻋﺎﻟم اﻟﺗﺟﺎرة 
ﻣﻬﻣــﺔ ﯾﺿــطﻠﻊ ﺑﻬــﺎ اﻟﻣرﻛــز اﻟــوطﻧﻲ ﺷــروط ﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔﺈدارة وﺗﺳﯾﯾر إّﻧــ
، (1)اﻟــذي أﻧﺷــﺊ أول ﻣــرة ﺗﺣــت ﺗﺳــﻣﯾﺔ اﻟــدﯾوان اﻟــوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻟﺻــﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري
ﯾــﯾس وﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠــق ﻘاﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻟﺻــﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﺎﻧــت اﺧﺗﺻﺎﺻــﺎﺗﻪ ﺗﺷــﻣل ﻛﺎﻓــﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻــر وﻛ
ﻟﯾﺄﺧـذ اﻟﺗﺳـﻣﯾﺔ  .، ﻟﻛـن ﺿـﻣن ﻣﻛﺗـب ﺧـﺎص ﯾﺳـﻣﻲ ﻣﻛﺗـب اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎريﺑﺎﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري
، (2)3791اﻟﺟزاﺋــري ﻟﻠﺗوﺣﯾــد اﻟﺻــﻧﺎﻋﻲ واﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ ﺳــﻧﺔ اﻟﻣﻌﻬــد اﻟﺣﺎﻟﯾــﺔ ﺑﻌــد إﻧﺷــﺎء 
                                                           
، 94،اﻟﻣﺗﺿﻣن إﻧﺷﺎء اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ،ﺟر،ﻋدد 3691ﺟوﯾﻠﯾﺔ  01اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  842/36اﻟﻣرﺳوم  -1
  . 3691ﺟوﯾﻠﯾﺔ  91ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
،ﯾﺗﺿﻣن ﺗﺑدﯾل ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣرﻛز 3791ﻧوﻓﻣﺑر  12اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 881/37ﻟﻣرﺳوم ا -2
  . 3791/11/72،ﺑﺗﺎرﯾﺦ 59اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري،ج ر،ﻋدد
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اﻟﻣﺣــﺎﻛم  اﻟﻣﻬﻣــﺔ ﻪ ﻛــﺎن ﯾﺷــﺎرﻛﻪ ﻓــﻲ ﻫــذﻩّﻧ ــأوﯾﺧــﺗص ﺑﺗﺳــﯾﯾر ﻋﻧﺎﺻــر اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﻣــﻊ 
ﺷـــﻬد ﺗطـــورا ﻣﻠﺣوظـــﺎ أﻣﻠﺗـــﻪ وﻗد ،(1)ﺣﯾـــث أﺳـــﻧد إﻟﯾﻬـــﺎ ﻣﺳـــك اﻟﺳـــﺟﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾـــﺔ وﺗﻧظﯾﻣﻬـــﺎ
ﻓﺎﺗﺳـــــﻊ ﻧطـــــﺎق  9891اﻟﺗﺣـــــوﻻت اﻻﻗﺗﺻـــــﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾـــــﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﻋرﻓﺗﻬـــــﺎ اﻟﺟزاﺋـــــر ﺑﻌـــــد ﺳـــــﻧﻪ 
وﻻ ﯾــزال ﯾﺗﺳــﻊ وﻫــو ﻣــﺎ ﺗﻛﺷــﻔﻪ اﻟﻧﺻــوص وزود ﺑﺎﻟﻬﯾﺎﻛــل اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟــذﻟك، وأﻫداﻓــﻪﺻــﻼﺣﯾﺎﺗﻪ 
  .ﺗﻌدﯾﻼت وﺗﺗﻣﯾﻣﺎت 6إﻟﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ واﻟﺗﻲ وﺻل ﻋدد ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ وﺗﺗﻣﯾﻣﻬﺎاﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ 
 ﺗوﻓﯾـق أو ﻧﺟـﺎح ﻫـذا اﻹطـﺎرﺗرﺗﺑط ﺑﻣـدى اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ ن ّﺈﻓ ﺳﺑق ﻣﻣﺎواﻧطﻼﻗﺎ ﻣن  
ﻫــل أﺧر رزﻫــﺎ اﻹطﺎراﻟﺳــﺎﺑق، وﺑﺗﻌﺑﯾر ﻓأواﻟﻧﻘــﺎﺋص اﻟﺗــﻲ  اﻹﺧﺗﻼﻻتﻓــﻲ ﺗﺟــﺎوز ﺑﻛــل ﻣﻛوﻧﺎﺗــﻪ 
 ﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻷﻧﺷـطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔﻟﻣﺗﻛـﺎﻣﻼ ﺳـﻠﯾﻣﺎ و أن ﯾﺿـﻊ ﻧظﺎﻣـﺎ  اﻟﺟزاﺋـري اﺳـﺗطﺎع اﻟﻣﺷـرع
  ؟ﯾﺳﺗﺟﯾب ﻟﻠواﻗﻊ اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ ظل ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ 
وﯾﻣﻛــن  ﺗﺗﻣﺧض ﻋﻧﻬــﺎ ﺟﻣﻠــﺔ ﻣــن اﻟﺗﺳــﺎؤﻻت اﻟﻔرﻋﯾــﺔﻫــذﻩ اﻹﺷــﻛﺎﻟﯾﺔ أن ّ ﺑﻌــﯾن اﻻﻋﺗﺑــﺎر أﺧــذا
  . ﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 ﺑــﺈﺟراءاتﻫــل ﺧــص اﻟﻣﺷــرع ﻫــذﻩ اﻟﺷــروط ﻓﯾﻣــﺎ ﺗﺗﻣﺛــل ﺷــروط ﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ، 
  ؟رض اﻟواﻗﻊأﺣﻣﺎﺋﯾﺔ ﺗﺿﻣن ﻧﺟﺎﺣﻬﺎ وﺗﺟﺳﯾدﻫﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺗﺳــﺗﺟﯾب ﻟﺣرﻛﯾــﺔ اﻟﻧﺷــﺎط اﻟﺗﺟــﺎري واﻻﻗﺗﺻــﺎدي وﺗوﺳــﻌﻪ ﻫــل آﻟﯾــﺎت إدارة اﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
  ؟اﻟﻣﺳﺗﻣر
ﻟﺿـﻣﺎن  اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ  ﺑﺎﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻼزﻣﺔ  اﻷﻧﺷطﺔﺗﺳﯾﯾر ﺷروط ﻣﻣﺎرﺳﺔ  أﺟﻬزﻩو ﻫل 
  ؟ﻧﺟﺎح اﻹطﺎر
ﻟﻬــــذﻩ  اﻷﻫﻣﯾ ــــﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾــــﺔﺗظﻬر اﻧطﻼﻗــــﺎ ﻣــــن إﺷــــﻛﺎﻟﯾﺔ ﻫــــذﻩ اﻟدراﺳــــﺔ  .دراﺳــــﺔﻫﻣﯾ ــــﺔ اﻟأ
اﻟﺗﻲ أرﻗت اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﺑﺎﻟﻘطـﺎع  ٕاﻓرازاﺗﻬﺎﻓﯾﻣﺎ ﻧراﻩ ﻣن واﻗﻊ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟدراﺳﺔ
ﺗﻌــدﯾﻠﻬﺎ وﻓــﻲ  ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﻬــﺎأووﻫــو ﻣــﺎ ﯾﻔﺳــر ﻋــدم ﺛﺑــﺎت اﻟﻘواﻋــد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ ﻟﻬــذا اﻟﻣوﺿــوع ﺳــواء ، 
 اﻹﺧـﺗﻼﻻتﻣـن  ﺗﺣـد ّ أنﺎ ﺄﻧﻬاﻟﺣﻠـول اﻟﻣﻛﻧـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻣـن ﺷـ ﺄواﻵﻟﯾﺎﺗـﺑﺣﺛـﺎ ﻋـن  ﻓﺗـرات ﻣﺗﻘﺎرﺑـﺔ،
                                                           
  .9791ﺟﺎﻧﻔﻲ  03،ﺑﺗﺎرﯾﺦ 5،ﯾﺗﺿﻣن ﺗﻧظﯾم اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري،ﺟر،ﻋدد 9791/10/52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 51/97اﻟﻣرﺳوم  -1
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وﺧدﻣـﺔ اﻻﺗﻣـﺎن  دﻋﻣـﺎ ﻟﻠﺛﻘـﺔ ،رﻫـﺎﯾﺗﻣس ﺳﯾر اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﺗؤطر ﻟﺗطﻬ اﻟﺗﻲواﻟﻧﻘﺎﺋص 
، اﻟﻌــﺎموﻣــﺎ ﯾﺗطﻠﺑــﻪ اﻟﻧظــﺎم وازﻧــﺔ ﺑــﯾن اﻟﻣﺻــﺎﻟﺢ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎر اﻟﻣ إطــﺎرﻓــﻲ  ﻟﻠﺗﻧﻣﯾــﺔ اﻟوطﻧﯾــﺔ
ﻟﺧﻠق اﻟﺑﯾﺋــــﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳــــﺑﺔ ﺗﻬﯾﺋﺎﻷرﺿــــﯾﺔاﻟﻼزﻣــــﺔ واﻟﺳــــﻠﯾﻣﺔ اﻟﺗــــﻲ وذﻟــــك ﺑﺧﻠــــق اﻟﺑﯾﺋــــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــــﺔ 
ﻟﻠﺗﻧﻣﯾـﺔ   أﺳﺎﺳـﯾﺔواﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟـﺔ ﻛﻘﺎﻋـدة  ،اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻧظـﯾم اﻟﺳـﻠﯾم ﻟﻠﺗﺟـﺎرة
  .اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ  اﻷﻧﺷـطﺔاﻟﻌﺎم ﻟﺷروط ﻣﻣﺎرﺳـﺔ ﺗﺣدﯾد اﻹطﺎر  ﺗﻛﻣن ﻓﻲﻓﺎ اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔأﻣ ّ
ﺷـــروط  ﺿـــﺑط ﻓـــﻲ اﻟوﻗـــوف ﻋﻠـــﻰ ﺟﻣﻠـــﺔ اﻹﺻـــﻼﺣﺎت اﻟﺗـــﻲ ﺗﺑﻧﺎﻫـــﺎ اﻟﻣﺷـــرعﺑﻛـــل ﻣرﺗﻛـــزا ﺗـــﻪ 
واﻧﺟـــــــﺎز ، ﺑﻣـــــــﺎ ﯾﺳـــــــﻣﺢ ﺑﺣرﯾـــــــﺔ دﺧـــــــول اﻟﻣﻣﺎرﺳـــــــﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾـــــــﺔ ﻣﻣﺎرﺳـــــــﺔ اﻷﻧﺷـــــــطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾـــــــﺔ
ردع اﻟﺗـــﻲ اﻗرﻫـــﺎ ﻫـــذا اﻹطـــﺎرﻟ إﻟـــﻰ اﻟﻛﺷـــف ﻋـــن اﻵﻟﯾـــﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــﺔ ﻛﻣـــﺎ ﺗﻬـــدف.اﻻﺳـــﺗﺛﻣﺎرات
ﻓﺳــــﺔ اﻟﺷــــرﯾﻔﺔ وﯾﺣﻣــــﻲ ﺗطﻬﯾــــر اﻟﻘطــــﺎع اﻟﺗﺟــــﺎري وﯾﺣﻘــــق اﻟﻣﻧﺎاﻟﻣﺧــــﺎﻟﻔﯾن ﻟﻬــــﺎ ﺑﻣــــﺎ ﯾﺿــــﻣن 
  .ن ﯾﻠﺣﻘﻪ ﻣن ﺿررأﯾﻣﻛن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣﻣﺎ 
اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ ﺗﻧــﺎول ﻣوﺿــوع  ﺷــروط ﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻷﻧﺷــطﺔ  إن ّ .ر اﻟﻣوﺿــوعأﺳــﺑﺎب اﺧﺗﯾــﺎ
، وﯾﻣﻛـن إﺟﻣﺎﻟﻬـﺎ ﺎ ﻋﻠـﻲ اﻟﺑﺣـث ﺑﺎﺗﺟـﺎﻩ ﻣﻘﺎﺻـد أﺳﺎﺳـﯾﺔﺗظﺎرﻓت ﻓﯾـﻪ ﺟﻣﻠـﺔ ﻣـن اﻟـدواﻓﻊ ﺣﻔزﺗﻧـ
  . ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
اﻷﻧﺷـطﺔ   ﻲ ﻣﺗﺎﺑﻌـﺔ اﻟﺗطـورات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺷـروط ﻣﻣﺎرﺳـﺔﻓـﻲ اﻟرﻏﺑﺔ ﻓوﺗﺗﻣﺛل . اﻟذاﺗﯾﺔاﻟدواﻓﻊ 
اﻟﻣﺗﻌﻠـق ﺑﺷـروط  80/40اﻟﺗـﻲ ﺟـﺎء ﺑﻬـﺎ اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ واﻟوﻗـوف ﻋﻠـﻰ ﺟﻣﻠـﺔ اﻹﺻـﻼﺣﺎت 
واﻟﺗﻲ ﻛﺎن أﺧرﻫﺎ اﻟﻘـﺎﻧون ،ﻌدﯾﻼت اﻟﻣﺗﻼﺣﻘﺔ اﻟﺗﻲ أدﺧﻠت ﻋﻠﯾﻪﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺗ
 .3102ﯾوﻧﯾو  32اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 60/31
ﺑﻧﺎءا ﻋﻠـﻰ ،ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﻓﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻗﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ. ﺎ اﻟدواﻓﻊ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔأﻣ ّ
أﺣﻛــﺎم اﻟﺗﺷــرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋــري، وﻛــل ﻣــﺎ وﺟــد ﻫــو ﻓــﻲ ﺷــﻛل ﻫــواﻣش وﻓــروع ﻓــﻲ إطــﺎر اﻟﻣؤﻟﻔــﺎت 
اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﻘــﺎﻧون اﻟﺗﺟــﺎري، وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﺗﻛــون ﻫــذﻩ اﻟدراﺳــﺔ ﻣﺣﺎوﻟــﺔ  ﻟﺗﻘــدﯾم اﻟﻣوﺿــوع ﺑﻧــﺎءا ﻋﻠــﻰ 
  .اﻹطﺎرﻓﻲ ﻫذا  أﺧرىوﻧﻘطﺔ ﺑدء ﻟﺑﺣوث م اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري، أﺣﻛﺎ
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ﺗﺗطﻠ ﻊ ھ ذه اﻟدراﺳ ﺔ إﻟ ﻲ ﺗﺣﻠﯾ ل ﻗ ﺎﻧوﻧﻲ ﻹط ﺎر ﺷ روط ﻣﻣﺎرﺳ ﺔ  .اﻟدراﺳ ﺔأﻫداف  
، واﻟوﻗـوﻓﻌﻠﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺣﺎوﻟ ﺔ ﻟﺗﻘ دﯾم اﻟﻣوﺿ وع ﻓ ﻲ إط ﺎره اﻟﻘ ﺎﻧوﻧﻲ اﻟرﺳ ﻣﻲ
اﻟﺗﺣـوﻻت ، وﻣدى اﻧﺳﺟﺎﻣﻬﺎ ﻣﻊ ﺟﻣﻠﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت واﻟﺣﻠول اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟﻣﺷرع ﻟﻬذا اﻟﻐرض
ﻗﺿـــﺎ ﺑـــﯾن ﺑﺎﻹﺿـــﺎﻓﺔ إﻟـــﻲ ﺑﯾـــﺎن اﻹﺷـــﻛﺎﻻت اﻟﺗـــﻲ ﺗطـــرح ﺗﻧﺎ. ﻛﻔﺎﯾﺗﻬـــﺎ وﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬـــﺎاﻻﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ و 
  .ل ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﺣﯾث ﻻ ﯾﺗم ذﻟك إﻻ ﻣن ﺧﻼ ،اﻟﻘﺎﻧون واﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ
  .ﺗﺣدﯾد اﻟﺷروط اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ واﻹﺟراﺋﯾﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ_  
ﺑﯾـــﺎن اﻟﺟـــراﺋم اﻟواﻗﻌـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺷـــروط ﻣﻣﺎرﺳـــﺔ اﻷﻧﺷـــطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾـــﺔ واﻟﻌﻘوﺑـــﺎت اﻟﺗـــﻲ _ 
  .رﺻدﻫﺎ اﻟﻣﺷرع ﻟردع اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ﻟﻬذﻩ اﻟﺷروط
واﻗـــﻊ  ﺗﺣدﯾــد آﻟﯾـــﺎت إدارة اﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾـــﺔ وٕاﺑــراز أﻫﻣﯾﺗﻬـــﺎ وﻣــدى اﻧﺳـــﺟﺎﻣﻬﺎ ﻣــﻊ_ 
ﻣﻧﺎﻓﺳــــﺔ ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻬــــﺎ ﻓ ــــﻲ ﺗﺣﻘﯾ ــــق اﻟﺗﻧﻣﯾــــﺔ اﻻﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺔ ودﻋــــم اﻟاﻟﺣﯾ ــــﺎة اﻟﺗﺟﺎرﯾ ــــﺔ واﻟﺻــــﻧﺎﻋﯾﺔ، و 
  .اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
ﻧﺷــــــطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾ ــــــﺔ وﺑﯾــــــﺎن ﺗﺣدﯾ ــــــد اﻷﺟﻬــــــزة اﻟﻣﻛﻠﻔــــــﺔ ﺑﺗﺳــــــﯾﯾر ﺷــــــروط ﻣﻣﺎرﺳــــــﻪ اﻷ_ 
  .وﻣدى ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣﺳﻧدة إﻟﯾﻬﺎﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻬﺎ 
اﻟوﻗــــوف ﻋﻠــــﻰ ﻣــــدى اﻟﺗﻛﺎﻣــــل ﺑــــﯾن اﻷطــــر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــﺔ ﺑﺷــــروط ﻣﻣﺎرﺳــــﺔ _ 
  .ﻬزة ﺗﺳﯾﯾرﻫﺎاﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وآﻟﯾﺎت إدارﺗﻬﺎ وأﺟ
ﻛـﺄي ﻋﻣـل ﻟـم ﯾﺧﻠـوا ﻫـذا اﻟﺑﺣـث ﻣـن ﺟﻣﻠـﺔ ﻣـن اﻟﺻـﻌوﺑﺎت، ﻓﻬـو . ﺻﻌوﺑﺎت اﻟدراﺳـﺔ
ﻬــﺎ ﻟــم ﺗﺳــﺗوف ﺣﻘﻬــﺎ ﻣــن اﻟدراﺳــﺔ وﻓــق اﻟــﻧﻬﺞ اﻟــذي رﺳــﻣﻪ ﻣــن اﻟﻣوﺿــوﻋﺎت اﻟﺗــﻲ ﻧﻌﺗﻘــد أﻧ ّ
اﻟﻣراﺟـﻊ اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻷﻧﺷـطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ ، وﺑﺧﺎﺻـﺔ اﻟﻣﺷرع واﻷﺳس اﻟﺗﻲ ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫـــﺎ اﻟﻣرﺟـــﻊ  ،اﻻﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿـــﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾـــد ﻓـــﻲ اﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎريﻛﻣدوﻧـــﺔ اﻟﻧﺷـــﺎطﺎت 
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫــﺎ  ،واﻟﻘﯾﺎﺳــﻲ ﻟﻣﻣﺎرﺳــﺔ أي ﻧﺷــﺎط ﺗﺟــﺎري، وﻛــذا اﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ اﻟﻣﻘﻧﻧــﺔ اﻹﻟزاﻣــﻲ
أو  80/40إذ ﻟـم ﻧﻌﺛـر ﻋﻠـﻰ ﻣﻘـﺎل واﺣـد ﺗﻧـﺎول اﻟﻘـﺎﻧون . ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺷـروط ﺧﺎﺻـﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳـﺗﻬﺎ
  ﺳﻠط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب ﻣن ﺟواﻧﺑﻪ اﻟﻣﺗﻌددة، 
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اﻟــذي ﯾﺻــﻌب ﻣﻌــﻪ ﺟﻣﻌﻬــﺎ  اﻷﻣــرﻓﻬــو ﻣوﺿــوع ﻣﺑﻌﺛــر ﻓــﻲ ﻧﺻــوص ﺗﺷــرﯾﻌﯾﺔ ﻛﺛﯾــرة 
اﻟﻣﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﺳـﺟل  22/09وﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ ﻓـﻲ إطـﺎر واﺣـد، إذ ﻣـﺎزال ﯾﺣﻛـم ﺑﻌـض ﺟواﻧﺑـﻪ اﻟﻘـﺎﻧون 
اﻟﺗﺟﺎري، ﯾﺿﺎف إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﻲ أدﺧﻠت ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻣوﺟب ﻗواﻧﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻗـد ﻻ ﯾﻧﺗﺑـﻪ 
اﻟﻧﺻــوص اﻟﺗﺷــرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﻬــذا اﻹطــﺎر أو  إﻟﯾﻬــﺎ اﻟﺑﺎﺣــث، واﻟﻛــم اﻟﻬﺎﺋــل ﻣــن
  .ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث
ﻪ ﺗّم إﻋﺎدة اﻟﻧظـر ﻓـﻲ ﻛﺛﯾـر ﻣـن ﺟواﻧـب ﻫـذا اﻟﺑﺣـث ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﻔوﺗﻧﻲ ﻫﻧﺎ اﻹﺷﺎرة إﻟﻲ أﻧ ّ
اﻧﺟﺎزﻫــﺎ، وﺳــﺑب ذﻟــك ﻫــو ﺗﻌــدﯾل ﻫــذا اﻹطــﺎر اﻟﻣﻌﻧــﻲ ﺑﺎﻟدراﺳــﺔ ﺑﻣوﺟــب اﻟﻘــﺎﻧون  ﺑﻌــدﻣﺎ ﺗــم ّ
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ﻟﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ ﻣوﺿـوع اﻟﺑﺣـث واﻹﺣﺎطـﺔ ﺑﺟواﻧﺑـﻪ اﻟﻣﺗﻌـددة واﻹﺟﺎﺑـﺔ ﻋــن . ﻣــﻧﻬﺞ اﻟدراﺳــﺔ
ﻟــذي ﯾﻘــوم ﻋﻠــﻰ ﺟﻣــﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ا اﻟﻣــﻧﻬﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠــﻲﺗوظﯾ ــف ﺗــم طروﺣــﺔ ﻓﻘــد اﻹﺷــﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣ
ﻋﻧــد اﺳــﺗﻌراض ﻣوﻗــف اﻟﻣﺷــرع   اﻟﺑﺣــث ﺑﻣوﺿــوعاﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ  أﻫﻣﺎﻹﺣﻛــﺎمواﻟﻘواﻋــد واﺳــﺗﺧﻼص 
اﻟﻧﻘـــد  اﻷﻣـــراﻟﺟزاﺋـــري ﻓـــﻲ ﻛـــل ﻣﺣطـــﺔ ﻣـــن ﻣﺣطـــﺎت ﻫـــذﻩ اﻟدراﺳـــﺔ، ﻣﺣـــﺎوﻻ ﻋﻧـــدﻣﺎ ﯾﻘﺗﺿـــﻲ 
ﺑﯾﺎن ﺑ،اﻟﺗﺟﺎرﯾـــــﺔ اﻷﻧﺷـــــطﺔاﻟﻌـــــﺎم ﻟﺷـــــروط ﻣﻣﺎرﺳـــــﺔ ﺈﻟﯾﺈﺑرازاﻹطﺎر ﻗاﻟﺗطر  ﺗ ـــــم ّ ﺣﯾـــــث، واﻻﻗﺗ ـــــراح
  .اﻟﺗﻲ ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﯾﻬﺎواﻟﻌﻧﺎﺻر ﻣﺿﻣوﻧﻬ
ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗـﺎرﯾﺧﻲ ﻓـﻲ ، اﻷﺧرىاﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻣن  أﯾﺿﺎاﻟﺑﺣث ﻟم ﯾﺧﻠو  ﺎﻛﻣ
ﻲ اﻻطــﻼع ﻋﻠــﻰ ﻓــ، واﻟﻣــﻧﻬﺞ اﻟﻣﻘــﺎرن ﻟﻠﻣوﺿــوعاﻟﻌــﺎم ﻺطﺎر ﻟاﻟﺗــﺎرﯾﺧﻲ ﺗطور اﻟﻣﻌــرض ﺗﻧــﺎول 
  .ﻣﻧﻬﺎﻟﻬﺎواﻻﺳﺗﻔﺎدة  ﻟﺟزاﺋريﻣواﻛﺑﺔ اﻟﻣﺷرع ااﻟﻣوﺿوع، وﻣدى ﺗﺟﺎرب اﻟدول اﻟراﺋدة ﻓﻲ ﻫذا 
ﺗﺣـت  اﻷولاﻟﺑـﺎب ،م ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻓـﻲ ﺑﺎﺑﯾنرﺟوة ﻓﻘد ﺗ ّاﻟﻣ ﻟﻸﻫدافوﻟﻠوﺻول ﺑﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔ 
ﻔﺻــﻠﯾن ﯨﺗﻘﺳــﯾﻣﻪ إﻟ وﺗم ّ،اﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻷﺣﻛﺎﻣﺎﻟﻣوﺿــوﻋﯾﺔ و اﻻﺟراﺋﯾــﺔ ﻟﻋﻧــوان 
ﻓﯾﺗﻧــﺎول ﺻـل اﻟﺛـﺎﻧﻲ ﻔاﻟ ﻣﺎﻟﻠﺗﺳـﺟﯾﻸﺎﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔاﻷﺣﻛﺎﻣو  اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﻷولاﻟﻔﺻـﻼﺗﻧـﺎول ﯾ
  .اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎواﻵﺛﺎر  ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻠﺗﺳﺟﯾلاﻷﺣﻛﺎم اﻻﺟراﺋﯾﺔﻟ
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 ﯾﺗﻧــﺎولﻓﺻــﻠﯾن  ﺈﻟﻲﻬوﺗــم ﺗﻘﺳــﯾﻣ،ﺈدارة اﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔواﻧــﻓﻛــﺎن ﺗﺣــت ﻋﻧ اﻟﺛــﺎﻧﻲﺎ اﻟﺑــﺎب ّﻣ ــأ













  .ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔاﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ واﻻﺟراﺋﯾﺔﻟ:اﻷولاﻟﺑﺎب 
اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺷـروط ﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻷﻧﺷـطﺔ اﻟﺻـﺎدر  ﺳﺑﻘت اﻹﺷﺎرة  إﻟﻲ أن ّ 
ﯾﺗﻣﺛـل ﻓـﻲ اﻟﺗﺳـﺟﯾل  اﺷرطﺎ وﺣﯾد إﺑﺗداءاﻣن ﺿﻗد ﺗاﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم   80/40ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون 
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ﻟ ـــم ﯾﻛـــن ﻫـــذا اﻟﺑ ـــﺎب ﺳـــﯾﺗﻧﺎول دارﺳـــﻪ ﻫـــذا اﻟﺷـــرط اﻟـــذي  ﺈن ّوﻟ ـــذﻟك ﻓـــ ،ﻓـــﻲ اﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري
ت ﻓﯾﻬـﺎ اﻟﻧظـﺎم اﻻﺷـﺗراﻛﻲ ﯾﺷﻛل ﻣﺻدر ﻗﻠق ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ طـوال اﻟﻔﺗـرة اﻟﺗـﻲ ﺗﺑﻧـ ﺎﺿوﻋو ﻣ
اﻟﺗﺟﺎرﯾــــﺔ  اﻷﻧﺷــــطﺔﺗﻣﯾــــزت ﻫــــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠــــﺔ ﺑﺎﺣﺗﻛــــﺎر اﻟدوﻟــــﺔ واﻧﻔرادﻫــــﺎ ﺑﻣﻣﺎرﺳــــﺔ  إذﺻــــراﺣﺔ، 
ﺟﻣﯾــﻊ ﻣﯾـــﺎدﯾن ﺗــدﺧﻠﻬﺎ ﺷــﻣل  ﺣﯾث،اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ قواﻟﺻــﻧﺎﻋﯾﺔﻋن طرﯾــ
  .اﻟﺧدﻣﺎت أواﻟﺗوزﯾﻊ اﻷﻣرﺑﺎﻹﻧﺗﺎﺟﺄو ﺳواء ﺗﻌﻠق اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
. ﻲ ﺣدود ﺿﯾﻘﺔ ﺟدا وﻣـن ﺧـﻼل ﻧظـﺎم اﻟﺗـرﺧﯾصﻓإﻻ ّاﻟﺧﺎص وﺟود  عوﻟم ﯾﻛن ﻟﻠﻘطﺎ  
اﻟﻣﺳــﺗوردة ﻋــن طرﯾــق ﻧﺷــﺎط  أوﺳــواء اﻟﻣﻧﺗﺟــﺔ ﻣﺣﻠﯾــﺎ ﺗوزﯾﻊ اﻟﺳــﻠﻊ إﻋــﺎدةﻋﻠﻰ وﻛــﺎن ﯾﻘﺗﺻــر 
  . ﺗﺟﺎرة اﻟﺗﺟزﺋﺔ
ﻓـﻲ ﺿـﺑط اﻟﻧﺷـﺎط اﻟﺗﺟـﺎري  آﻟﯾـﺔ أﺳﺎﺳـﯾﺔﺔ و ﻛﻔﻛـرة ﻣﻬﻣـﯾﺑـرز اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري  ﯾﻛـن وﻟـذﻟك ﻟـم
  .اﻹﺣﺻﺎﺋﻲﻣن ﺧﻼل اﻟدور  إﻻواﻻﻗﺗﺻﺎدي 
ﺣرﯾـﺔ اﻟﺗﺟـﺎرة  ﻟﻠدوﻟـﺔ اﻟﻣﺑﻧـﻲ ﻋﻠـﻰ اﻟﺟدﯾـد ﻟﺗوﺟـﻪ اﻻﻗﺗﺻـﺎدياو  9891ﻟﻛن ﺑﻌد دﺳﺗور
اﻟﺗﺟـﺎري ﺑﺈﻋـﺎدة ﻧظـر ﺟذرﯾـﺔ  ﻠﺳـﺟل ﻟدﻋـم اﻟﻣﺑـﺎدرة اﻟﺧﺎﺻﺔﺗﺟﺳـد اﻟـدور اﻟﻔﻌـﺎل  واﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ و
ﻛﺂﻟﯾـــﺔ أﺳﺎﺳـــﯾﺔ ﻓـــﻲ  اﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎريﻫـــذا اﻟﺑـــﺎب  ﺗﻧﺎولﯾﻟذاﺳـــ،ﻟﻠﺗﺷـــرﯾﻊ واﻟﺗﻧظـــﯾم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﯾن ﺑﻪ
وطﺎﺋﻔـﺔ ﺧﺗﻠـف ﻣو  أﻫﻣﯾﺗـﻪﺗﺣدﯾد ﻣﺎﻫﯾـﺔ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري وﺑﯾـﺎن ﺑﺑداﯾﺔ  ﺿﺑط اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري،
 ﺎﻟﻣوﺿــوﻋﯾﺔواﻹﺟراﺋﯾﺔﻓــﻲ اﻟﺣﯾــﺎة اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ، وﻣــن ﺛﻣــﺔ  ﺗﺣدﯾــد  ﻣﺿــﻣون اﻟﺗﺳــﺟﯾل وﺷروطﻬ
ﺗﺣــــــــت ﻋﻧ ــــــــوان اﻟﺳــــــــﺟل اﻟﺗﺟــــــــﺎري  اﻷول.ﯾنﻓ ــــــــﻲ ﻓﺻــــــــﻠ ﺛ ــــــــﺎرأوﻣــــــــﺎ ﯾﺗرﺗ ــــــــب ﻋﻧﻬــــــــﺎ ﻣــــــــن 




  .ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗﺳﺟﯾلوااﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎرﯾ:اﻟﻔﺻل اﻷول
،ﺗﺿـﻣن ﺷـرطﺎ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻷﻧﺷـطﺔاﻟﻣﺗﻌﻠـق ﺑﺷـروط ﻣﻣﺎرﺳـﺔ  80/40اﻟﻘـﺎﻧون اذا ﻛﺎن 
، ﻓـــﺈن دراﺳـــﺔ اﻟﺗﺳـــﺟﯾلﺑـــﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟواﺳـــﻊ  ﻟﻣﻔﻬـــوم  اﻟﺗﺳـــﺟﯾل ﻓـــﻲ اﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎريوﺣﯾـــدا ﻫـــو 
  . اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺳﺟل ﻋنﻟدﯾﻧﺎ ﻓﻛرة ﻣﺳﺑﻘﺔ اﻻﺣﻛﺎم  اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ ﺗﺳﺗوﺟب أن ﺗﻛون 
ﺑــﺎﻟﺗطرق  ،اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎريﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻔﺻــﻠوﺣﺗــﻰ ﻧوّﺿــﺢ ﻫــذﻩ اﻟﻔﻛــرة ﺳــﻧﺗﻧﺎول ﻓــﻲ ﻫــذا 
وﺗﺑﯾــﺎن ، ﺳــواء ﻛﺎﻧــت ﺗﺷــرﯾﻌﯾﺔ أو ﻓﻘﻬﯾــﺔ ﺄﻧﻪﺷــاﻟﺗﻌرﯾﻔــﺎت اﻟــواردة ﻓــﻲ اﻟﻣﻔــﺎﻫﯾم و  إﻟــﻰ ﻣﺧﺗﻠــف
اﻟرﻛــﺎﺋز اﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﺗﻧد ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻫــذﻩ اﻟﺗﻌرﯾﻔــﺎت ﻟﻔﻬــم ﻧظــرة ﻛــل ﻣﻧﻬــﺎ ﻟﻠﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري، واﻟوﻗــوف 
 ﻋﻠـــﻰ ﻣﺧﺗﻠـــف اﻟﻣراﺣـــل اﻟﺗـــﻲ ﻣـــّر ﺑﻬـــﺎ ﻓـــﻲ ﺣﯾﺎﺗـــﻪ ﻟﻣﻌرﻓـــﺔ ﻣـــدى ﺗطـــور ﻧظﺎﻣـــﻪ ﻓـــﻲ اﻟﺗﺷـــرﯾﻊ
  .(1)ﺎرياﻷﻟﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺗﻲ طﺑﻘت ﻧظﺎم اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟ
وﻓـﻲ اﻟﺗﺷـرﯾﻊ  .وﻓـﻲ اﻟﺗﺷـرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳـﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑـﺎرﻩ ﻣﺻـدرا ﻟﻛﺛﯾـر ﻣـن اﻟﺗﺷـرﯾﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾـﺔ
ﻋـرف زﺧﻣـﺎ ﻛﺑﯾـرا ﻣـن اﻟﻧﺻـوص اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑـﺎرﻩ  ،ﻫـو أﺳـﺎس ﻫـذا اﻟﺑﺣـث اﻟﺟزاﺋـري اﻟـذي 
ﺟـوان  31اﻟﻣـؤرخ ﻓـﻲ 60/31ﺑﻣوﺟـب اﻟﻘـﺎﻧون  80/40ﺗﻌـدﯾل اﻟﻘـﺎﻧون   أﺧرﻫـﺎواﻟﺗﻲ ﻛـﺎن  ﺑﻪ
  .3102
ودورﻩ ، اﻟوظـﺎﺋف اﻟﻣﺳـﻧدة إﻟﯾـﻪ ﻣـن ﺧـﻼل ﻫـذﻩ اﻟﺗﺷـرﯾﻌﺎت ﺟﻣﻠﺔ  ﻰﻌﻠاﻟوﻗوﻓ ﺔوﻣن ﺛﻣ ّ
ﻓﻧﺗﻧ ـــﺎول ﻓﯾـــﻪ  اﻟﻣﺑﺣـــث اﻟﺛـــﺎﻧﻲ ﺎ أّﻣـــ. ﺎﻟﻣﺑﺣـــث اﻷولﻓﯾ ﺎم اﻻﻗﺗﺻـــﺎديﻌـــﻓـــﻲ ﺣﻣﺎﯾ ـــﺔ اﻟﻧظـــﺎم اﻟ
ﻟﻌﻣﻠﯾـــﺎت ل اﻟﺗﺟـــﺎري وﺟﻣﻠـــﺔ اﻟﺷـــروط اﻟﻣوﺿـــوﻋﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑـــﺔ ﺟﻣﺿـــﻣون اﻟﺗﺳـــﺟﯾل ﻓـــﻲ اﻟﺳـــ
  .اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
  
                                                           
، د ط، اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري، اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎر،اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔﻣﺣﻣد ﻓرﯾد اﻟﻌرﯾﻧﻲ وﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد اﻟﻔﻘﻲ،  -1
  .022، ص3002ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ،
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  .وﺗطور ﻧظﺎﻣﻪاﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري  ﻣﺎﻫﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
ﻣﺟـرد وﺳــﯾﻠﺔ ﺗﻣﺛــل  ﻪأّﻧــاﻟﺳـﺎﺣﻘﺔ ﻣــن اﻟﺗﺟـﺎر ﻟﻸﻏﻠﺑﯾﺔﻛـﺎن اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟـﺎري  ﯾﺑــدوا  إذا
ﺑﺎﻟﻧﺳــــــــــﺑﺔ ﻟﻠﻘــــــــــﺎﻧوﻧﯾن  ﺄﻧــــــــــﻪ، ﻓﺑﻣﻣﺎرﺳــــــــــﺔ اﻟﻧﺷــــــــــﺎط اﻟﺗﺟــــــــــﺎري إذﻧــــــــــﺎﺗﻣــــــــــﻧﺢ  إدارﯾــــــــــﺔوﺛﯾﻘــــــــــﺔ 
ﻣﻣـﺎ ﻧـﺗﺞ ﻋﻧـﻪ ظﻬـور .إﻟﯾﻪﻓﻲ ﻧظرﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ  واﺧﺗﻠﻔتﻓﻘﻬﯾﺔ أراءﺎﺗﺟﺎﻫﺎت ﻓﻛرﯾﺔ و ﺗﺗﺟﺎذﺑﻬﻧظﺎﻣ
 ﻷولاﻟــذي ﻧظــم اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري  اﻷﻟﻣــﺎﻧﻲﻣﺳــﺗﻣدة ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون  اﻷوﻟــﻰ، رﺋﯾﺳــﯾﺗﯾنﻧظــرﯾﺗﯾن 
ﻧظــــﺎم اﻟﺳــــﺟل اﻟﺗﺟــــﺎري  إﻟــــﻲاﻟﺛﺎﻧﯾــــﺔ ﺗﺳــــﺗﻧد ، و 8981ﻘﺗﺿــــﻰ ﻗــــﺎﻧون اﻟﺗﺟــــﺎرة ﻟﺳــــﻧﺔ ﻣــــرة ﺑﻣ
  .9191اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻣوﺿوع ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون
اﻟﺗﺟـﺎري اﻟـذي ﯾﻌﻣـل ﺑـﻪ ﻟﻧظـﺎم اﻟﺳـﺟل  اﻷﺳﺎﺳـﻲﺗﯾن اﻟﻧظرﯾﺗﯾن اﻟﻣرﺟﻊ ﺎﺣﯾث ﺗظل ﻫ
اﻟـذي ﻋﻧـﻲ ﺑﻬـذا اﻟﻣوﺿـوع ﻣﻧـذ اﻻﺳـﺗﻘﻼل  ، وﻣﻧﻬـﺎ اﻟﺗﺷـرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋـري(1)تﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎ
  .ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﺳﯾﺗﻧﺎوﻟﻪوﻫو ﻣﺎ . اﻟﯾوم ﻰﻟا ٕو 
  .اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻣﻔﻬوم: اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﻧظﺎم اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻗد ﻋرﻓﺗﻪ ﻣﻌظم ﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌﺎﻟم ﺑداﯾﺔ ﻣن اﻟﻘرن اﻟراﺑﻊ  رﻏم أن ّ
وﯾرﺟــﻊ ذﻟــك . ﻋﺷــر، إﻻ أن ﻣﺳــﺄﻟﺔ ﺿــﺑطﻪ ﺑﺗﻌرﯾﻔــﻪ ﻣﺣــدد ظﻠــت ﻣــن اﻷﻣــور اﻟﻣﺧﺗﻠــف ﻓﯾﻬــﺎ
إﻟـﻰ ﺟﻣﻠـﺔ اﻷﻫـداف اﻟﺗـﻲ ﯾﺗوﺧﺎﻫـﺎ ﻛـل ﺗﺷـرﯾﻊ ﻣـن اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري، واﻟوظـﺎﺋف واﻟﻣﻬـﺎم اﻟﺗـﻲ 
  . ﯾﺳﻧدﻫﺎ إﻟﯾﻪ
اﻟوظـﺎﺋف ﻣـن ﺗﺷـرﯾﻊ ﻵﺧـر ﺣﺳـب اﻟـﻧﻬﺞ اﻻﻗﺗﺻـﺎدي اﻟـذي ﺗﺗﺑﻧـﺎﻩ ﻛـل  إذ ﺗﺗﺑـﺎﯾن ﻫـذﻩ
وﺳـــﻧﺗوﻟﻰ ﺑﯾـــﺎن ﻣﺧﺗﻠـــف ﻫـــذﻩ ت اﻟﺗﺳﺟﯾﻠﺳـــب اﻻﻫـــداف اﻟﺗـــﻲ ﺗﺗوﺧﺎﻫـــﺎ ﻣـــن ﻋﻣﻠﯾـــﺎ، وﺣدوﻟـــﺔ
ﻓــﻲ ﻓــرع أول ﻧﺗطــرق ﻟﻠﺗﻌرﯾﻔــﺎت اﻟﺗﺷــرﯾﻌﯾﺔ وﻓــﻲ اﻟﻔــرع اﻟﺛــﺎﻧﻲ . اﻟﺗﻌرﯾﻔــﺎت ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻣطﻠــب
  .ﻟﻠﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ
                                                           
دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻐرﺑﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻘﺎرن  اﻟﺗﺎﺟر وﻗﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻣﻐرﺑﻲ،ﻣﺣﻣد اﻟﻔروﺟﻲ،  -1
  . 672ص،9991، ، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟﺟدﯾدة ، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء اﻟﻣﻐرب2واﻻﺟﺗﮭﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ، ط 
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  .ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﺟﺎرياﻟﺳﺟل اﻟﺗ ﺗﻌرﯾف: اﻟﻔرع اﻷول
ﻣﻌظم اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺧذت ﺑﻧظﺎم اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻟم ﺗﺗﻌـرض إﻟـﻰ ﺗﻌرﯾﻔـﻪ 
وﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ ﻛل ﻣن اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻷﻟﻣـﺎﻧﻲ واﻟﻔرﻧﺳـﻲ واﻟﻣﺻـري، واﻟﻣﺷـرع اﻟﺟزاﺋـري ﺑـدورﻩ أﺣﺟـم 
ﻏﯾــر أّن ﺛّﻣــﺔ ﺑﻌــض اﻟﺗﻌرﯾﻔــﺎت  .ﻋــن ﺗﻌرﻓــﻪ واﻟﻘﺿــﺎء ﺑــدورﻩ ﻟــم ﯾــورد ﺳــﺎﺑﻘﺔ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺷــﺄن
  :اﻟواردة ﻓﻲ ﻋدد ﻣن اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻧذﻛر ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻟﻘـد أورد اﻟﻣﺷـرع اﻟﻠﺑﻧـﺎﻧﻲ ﺗﻌرﯾﻔـﺎ ﯾﺑـّﯾن ﻓﯾـﻪ اﻟﻣﻘﺻـود ﻣـن اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري  :اﻟﺗﺷـرﯾﻊ اﻟﻠﺑﻧـﺎﻧﻲ
:" ﻣﻧــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﯾﻠــﻲ 22، إذا ﻧﺻــت اﻟﻣــﺎدة 2491وذﻟــك ﻓــﻲ ﻗــﺎﻧون اﻟﺗﺟــﺎرة اﻟﺻــﺎدر ﺳــﻧﺔ 
اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﯾﻣﻛــن اﻟﺟﻣﻬـور ﻣــن ﺟﻣـﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟواﻓﯾــﺔ ﻋـن ﻛــل اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ 
ﻧﺷر ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﺟﻌل ﻣدرﺟﺎﺗـﻪ ﻧﺎﻓـذة ﻓـﻲ ﺣـق اﻟﻐﯾـر وﻫو أﯾﺿﺎ أداة ﻟﻠ. اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗﻐل ﻓﻲ اﻟﺑﻼد
  . (1)"ﻋﻧد وﺟود ﻧص ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺻرﯾﺢ ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﻧﻰ
اﻟﺳـﺟل :"ﻣـن ﻧظـﺎم اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎرة اﻷردﻧـﻲ ﻛﻣـﺎ ﯾﻠـﻲ 2ﻟﻘـد ﻋرﻓﺗـﻪ اﻟﻣـﺎدة  : اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻷردﻧﻲ
اﻟﻣﻌــد ﻓــﻲ اﻟــوزارة وﻣراﻛــز اﻟﻣﺣﺎﻓظــﺎت ﻟﺗﺳــﺟﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﺗــﺎﺟر واﻟﺗــﻲ ﯾﺗطﻠﺑﻬــﺎ 
  ".اﻟﻘﺎﻧون واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻩ
ﺑﻧﺻــﻬﺎ ،ﻋﻠﯾﻪ اﻻطــﻼعﻣــن ﻧﻔــس اﻟﻧظــﺎم ﻛﯾﻔﯾــﺔ ﻣﺳــﻛﻪ ﻣــن أﺟــل  21وﺑﯾﻧــت اﻟﻣــﺎدة  
ﺗﺧﺻـص ﻓــﻲ ﻫـذا اﻟﺳـﺟل ﺻــﻔﺣﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﻟﻛـل ﺗـﺎﺟر ﺗﻘﯾــد ﻓﯾﻬـﺎ ﺟﻣﯾـﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت :" أﻧـﻪﻋﻠـﻰ  
  .(2)"ﻋﻠﯾﻪ ﻣﻌرﻓﺔ ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻻطﻼعاﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺟﺎرﺗﻪ ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﺑﻣﺟرد 
ﺳـﺟل ﻋـﺎم ﺗﻧظﻣـﻪ اﻟﻐـرف :" ﺄﻧـﻪﻋـرف اﻟﻣﺷـرع اﻟﻌراﻗـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﺑ: اﻟﺗﺷـرﯾﻊ اﻟﻌراﻗـﻲ
اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ ﻟﻘﯾــد ﻣــﺎ أوﺟــب اﻟﻘــﺎﻧون ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﺟــﺎر أو ﻣــﺎ أﺟــﺎز ﻟــﻪ ﻗﯾــدﻩ ﻣــن ﺑﯾﺎﻧــﺎت ﺗﺣــدد ﻫوﯾﺗــﻪ 
                                                           
، وﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑوذﯾﺎب، 531،ص6891، 1، دار اﻟﻌﻠوم اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن،ط اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎريﻋطوي ﻓوزي،  -1
  .541، ص5991، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﺑﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، 1، طاﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري
، اﻟدار اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﻣﻛﺗﺑﺔ دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، 1، ج ﺷرح اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎريﻋزﯾز اﻟﻌﻛﻠﻲ،  -2
  .581، ص 1002اﻷردن، 
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وﻧوع اﻟﻧﺷﺎط اﻟذي ﯾﻣﺎرﺳﻪ واﻟﺗﻧظﯾم اﻟذي ﯾﺟرى أﻋﻣﺎﻟﻪ ﺑﻣوﺟﺑﻪ وﻛـل ﻣـﺎ ﯾطـرأ ﻋﻠـﻰ ذﻟـك ﻣـن 
  .(1)"ﺗﻐﯾﯾر
دﻓﺗـر ﺗﺗـوﻟﻰ ﺷـؤوﻧﻪ اﻟـدواﺋر اﻟﺣﻛوﻣﯾـﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾـﺔ ﻓـﻲ  ﻪﺄّﻧـﺑ:  اﻟﻌرﺑﯾـﺔ اﻟﻣﺗﺣـدة ﻹﻣـﺎراتاﺗﺷـرﯾﻊ 
ﻛــل إﻣــﺎرة ﯾﺧﺻــص ﻓﯾــﻪ ﻟﻛــل ﺗــﺎﺟر ﺻــﻔﺣﺔ ﺗﻘﯾــد ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟــﺎر واﻟﻧﺷــﺎط 
  .  (2)اﻟﺗﺟﺎري اﻟذي ﯾﻣﺎرﺳوﻧﻪ
ﺗﺑﺎﯾﻧــت ﻣـــن ﺣﯾــث اﻟﻠﻔـــظ ﻟﻛﻧﻬــﺎ ﻟـــم  ﺎأﻧﻬـــوﻣــﺎ ﯾﻣﻛــن اﺳﺗﺧﻼﺻـــﻪ ﻣــن ﻫـــذﻩ اﻟﺗﻌرﯾﻔــﺎت 
ظـﺎﺋف اﻟﺗـﻲ ﯾؤدﯾﻬـﺎ اﻟﺳـﺟل ﺗرﻛـز ﻋﻠـﻰ اﻟو  ﻠﺑﻬـﺎﻏأ أن ّﺗﺗﺑـﺎﯾن ﻛﺛﯾـرا ﻣـن ﺣﯾـث اﻟﻣﺣﺗـوى، ﺣﯾـث 
ﺗﻧظﯾﻣــﻪ واﻟﺟﻬــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻣﺳـــﻛﻪ طرﯾﻘــﺔ اﻟﺳــﺟل و  إﻋــدادوأﺿــﺎف ﺑﻌﺿــﻬﺎ ﻓــﻲ ﺗﻌرﯾﻔــﻪ اﻟﺗﺟﺎري،
  .اﻟﺑﻌض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت  اﻟﻣدوﻧﺔ ﻓﯾﻪ وﺣﺟﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻐﯾر وأﺿﺎف، إدارﺗﻪوﺗﺗوﻟﻰ 
  .ﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎريﺗﻌرﯾف اﻟﻔﻘﻬاﻟ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
 ﺄﻧﻪﻓﻘد اﻫﺗم اﻟﻔﻘﻪ ﻛﺛﯾرا ﺑﻣوﺿوع اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟـﺎري وﻛﺛـرت ﻓـﻲ ﺷـﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﺗﺷرﯾﻊ 
اﻟﺗﻌرﯾﻔــﺎت، واﻟﺗــﻲ ﻛﺎﻧــت ﻓــﻲ ﻣﻌظﻣﻬــﺎ ﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑﺄﻫداﻓــﻪ وطرﯾﻘــﺔ ﺗﻧظﯾﻣــﻪ ﻣــن ﺑﻠــد ﻵﺧــر وﻣــن 
ﻗــــــﺎﻧون ﻷﺧــــــر ﺣﺳــــــب ﻧظــــــﺎم ﻛــــــل دوﻟــــــﺔ وﺗوﺟﻬﺎﺗﻬــــــﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳــــــﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻــــــﺎدﯾﺔ،وﻧذﻛر ﻣــــــن 
  :  ﻣﺎﯾﻠﻲﺎﺟﻣﻠﺗﻬ
  ".ﺳﺟل إﻟزاﻣﻲ رﺳﻣﻲ وﻋﻠﻧﻲ" ﺄﻧﻪﺎت ﺑﻋرف اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺷرﻛ -أ 
  : اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﯾﺗﻛون ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ أي أن ّ
                                                           
، دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ، دار اﺑن ﺧﻠدون ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻣﺑﺳوط اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻋﻠﻲ ﻓﺗﺎك، -1
  .24ص 4002، 1ط 





ﻛل ﺷﺧص ﺳواء ﻛﺎن طﺑﯾﻌﯾﺎ أو ﻣﻌﻧوﯾﺎ ﻣﻠزم ﺑﺎﻟﺗﺳـﺟﯾل ﻓﯾـﻪ، وﻫـذا اﻹﻟـزام ﻧـﺎﺑﻊ  اﻹﻟزاﻣﯾﺔ، -
ﻣــن ﻧــص اﻟﻘــﺎﻧون ﯾﻌﺎﻗــب ﻋﻠــﻰ اﻹﺧــﻼل ﺑــﻪ ﺟﻧﺎﺋﯾــﺎ، ﻛﻣــﺎ ﯾﻠــزم اﻷﺷــﺧﺎص اﻟﻣﺳــﺟﻠون واﻟــذﯾن 
  .ﺗوﻗﻔوا ﻋن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎطﻬم اﻟﺗﺟﺎري ﺑﺷطب أﻧﻔﺳﻬم ﻣﻧﻪ
ﯾـﺔ ﺗﺣـت رﻗﺎﺑـﺔ ﯾﻣﺳك ﻣـن طـرف ﺟﻬـﺔ رﺳـﻣﯾﺔ ﻫـﻲ ﻛﺗﺎﺑـﺔ ﺿـﺑط اﻟﻣﺣﻛﻣـﺔ اﻟﺗﺟﺎر  اﻟرﺳﻣﯾﺔ، -
  .اﻟﻘﺎﺿﻲ
ﻟﻛن ،ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ورد ﻓﯾــﻪ ﺑــﺎﻻطﻼعﻛــل اﻷﺷــﺧﺎص وﺑــدون اﺳــﺗﺛﻧﺎء ﻣــرﺧص ﻟﻬــم  اﻟﻌﻠﻧﯾــﺔ، -
  .(1)ﺑﺎﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻬذا اﻻطﻼع
ﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎرة ﻣوﺳـوﻋﺔ ذات طـﺎﺑﻊ رﺳـﻣﻲ ﺗﺗﺿـﻣن ﻗﺎﺋﻣـﺔ ﺑﻛـل :"  ﻪﺄّﻧـﺑ آﻟﻔـرد ﺟـوﻓريوﻋرﻓـﻪ 
  .  (2)"ﺋﻣﯾن ﻋﻠﯾﻬﺎاﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﺗﺣدد طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ووﺿﻌﯾﺔ اﻟﻘﺎ
دﻓﺗــر أو ﻣوﺳــوﻋﺔ رﺳــﻣﯾﺔ ﻟﻸﺷــﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾــﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻛﺗﺳــب :" ﻪﺄّﻧــﺑ ﺗ ــﺎﻟﯾروﻋرﻓــﻪ 
  .(3)"ﺻﻔﺔ اﻟﺗﺎﺟر واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس ﻧﺷﺎطﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة
ﻪ ﺳـﺟل رﺳـﻣﻲ ﯾﻘﯾـد ﻓﯾـﻪ ﻛـل ﺷـﺧص طﺑﯾﻌـﻲ أو ﻣﻌﻧـوي ﯾﻣـﺎرس اﻟﻧﺷـﺎط ﺑﺄّﻧـ أﯾﺿـﺎﻌرف ﯾﻛﻣﺎ 
  .(4)اﻟﺗﺟﺎري
ﻋﻠـــﻰ ﻏـــرار اﻟﻔﻘـــﻪ اﻟﻔرﻧﺳـــﻲ ﻓﻘـــد ﻗـــﺎم اﻟﻔﻘﻬـــﺎء اﻟﻌـــرب وﻣـــﻧﻬم اﻟﻣﺻـــرﯾون واﻟﻠﺑﻧــــﺎﻧﯾون  -ب  
  :ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎﯾﻠﻲ. واﻷردﻧﯾون وﻏﯾرﻫم ﺑﻣﺣﺎوﻻت ﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
ﺳﺟل ﻋﺎم ﺗﻣﺳﻛﻪ ﺟﻬـﺔ رﺳـﻣﯾﺔ ﻗﺿـﺎﺋﯾﺔ أو إدارﯾـﺔ :" ﻪأﻧ ّﻋﻠﻰ  ﻣﺻطﻔﯨﻛﻣﺎل طﻪﻋرﻓﻪ اﻷﺳﺗﺎذ 
و أﺟـﺎز ﻟﻬـم ﺗﺳـﺟﯾﻠﻪ ﻓﯾـﻪ ﻣـن ﺑﯾﺎﻧـﺎت ﺗﺗﻌﻠـق ﺑﻬـوﯾﺗﻬم ﻟﺗـدوﯾن ﻣـﺎ أوﺟـب اﻟﻘـﺎﻧون ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﺟـﺎر أ
وﻧـوع اﻟﻧﺷـﺎط اﻟـذي ﯾزاوﻟوﻧـﻪ، واﻟﺗﻧظـﯾم اﻟـذي ﯾﺟـرون أﻋﻣـﺎﻟﻬم اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ ﺑﻣوﺟﺑـﻪ وﻛـل ﻣـﺎ ﯾطـرأ 
                                                           
 , JDGL,noitidé,emè2,ecremmoC ,tnaçremmoC ,seriaffa sed tiord,esialb dranreB naeJ -1
                                                                                                   .291,191p,0002
 .95 p,5791,sirap ,JDGL,noitidéemè51, ,laicremmoc tiord ed leunam,terffuoJ derfelA-2
  .112،ص2991، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،اﻟﺟزاﺋر،اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺗﺎﺟر.اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺟزاﺋري ﺣﻠو أﺑو ﺣﻠو،  - 3
 tiord ed stcepsa  te enretni tiord ,laicremmoc tiord ,evÈ-eiram izracneP te seuqcaj  retseM-4
                                                                                                   . 712p,9002,sirap ,J D  G L ,noitidé emè82 ,lanoitanretni
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ﻋﻠـــــﻰ ذﻟـــــك ﻣـــــن ﺗﻐﯾﯾـــــر ﺧـــــﻼل ﻣﻣﺎرﺳـــــﺗﻬم اﻟﺗﺟﺎرﯾـــــﺔ ﺗﺛﺑﯾﺗـــــﺎ ﻟﺣﻘـــــوﻗﻬم، وﺿـــــﻣﺎﻧﺎ ﻟﻣﺻـــــﺎﻟﺢ 
  .(1)"اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن
ﻧظــﺎم اﻟﻐــرض ﻣﻧــﻪ ﺟﻣــﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻣــن :" ﻪأّﻧــﻋﻠــﻰ  زﯾﻧــب ﺳــﻼﻣﺔوﻋرﻓﺗــﻪ اﻟــدﻛﺗورة 
اﻟﺗﺟﺎر واﻟﻣﺣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن ﺷﻬر ﺑﻌض اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﻣﻌـﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ، 
وﻫـذا اﻟﻧظــﺎم ﯾﻘﺿــﻲ ﺑﺈﻣﺳــﺎك ﺳـﺟل ﺧــﺎص ﺗﻘﯾــد ﻓﯾــﻪ أﺳـﻣﺎء اﻟﺗﺟــﺎر أﻓــرادا ﻛــﺎﻧوا أو ﺷــرﻛﺎت، 
ﺣﯾﻔﺔ ﺑﺣﯾــث ﯾﺧﺻــص ﻟﻛــل ﻣــﻧﻬم ﺻــ. وﺗــدون ﻓﯾــﻪ اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟواﺟــب إﺷــﻬﺎرﻫﺎ ﻋــن ﻛــل ﻣــﻧﻬم
  .(2)"ﯾظﻬر ﻓﯾﻬﺎ ﻛل ﻣﺎ ﯾﻬم اﻟﺟﻣﻬور اﻟوﻗوف ﻋﻠﯾﻪ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
 اﻟﻣرﺟـﻊ اﻟرﺳـﻣﻲ ﻟﻸﺷـﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾـﯾن أو: ﻪأّﻧـﻋﻠـﻰ  ﻓﺿــل اﻟﺻــﺎﻓﻲوﻋرﻓـﻪ اﻷﺳـﺗﺎذ 
ﺑﺎﻟﺗﺟـــﺎرة،وﻫو ﯾﺿـــﻊ ﻣﻌﻠوﻣـــﺎت  أﻋﻣـــﺎﻟﻬمأو اﻟـــذﯾن ﺗﺗﻌﻠـــق اﻟﻣﻌﻧـــوﯾﯾن اﻟ ـــذﯾن ﻟﻬـــم ﺻـــﻔﺔ اﻟﺗـــﺎﺟر 
  .(3)اﻟﻣﺑﺎﺷرﯾن ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻷﺷﺧﺎصﻣﺣددة ﻋﻠﻰ 
اﻟﺳـﺟل اﻟـذي ﺗﻣﺳـك ﺑـﻪ إﺣـدى اﻟﺟﻬـﺎت :" ﻪأّﻧـﻋﻠـﻰ  ﺣﺳـﯾن إﺳـﻣﺎﻋﯾلوﻋرف اﻷﺳﺗﺎذ 
ﺗـدوﯾن اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻏﺎﯾﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾـﺔ وٕاﻋﻼﻧﯾـﺔ واﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻣـن ﺧـﻼل 
أو ﺷـــرﻛﺎت أو ﻣؤﺳﺳـــﺎت ﺗﺟﺎرﯾ ـــﺔ ﻧﯾ ـــﺔ ﻟﻛـــل ﻣـــن اﻟﺗﺟـــﺎر أﻓـــرادا ﻛـــﺎﻧوا اﻟﻘﺎﻧو اﻟﻣﺣـــددة ﻟﻠﻣراﻛـــز 
  .(4)"وٕاﺛﺑﺎت ﻣﺎ ﯾطرأ ﻋﻠﻰ ﻫؤﻻء اﻟﺗﺟﺎر ﻣن ﺗﻐﯾﯾرات ﻣﺎدﯾﺔ أو ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ
ﻋﺑــﺎرة ﻋــن وﺳــﯾﻠﺔ ﻟﻠﺷــﻬر ﺗــؤﻣن اﻹﺳﺗﺣﺻــﺎل :" ﻪﺄّﻧ ــﺑإﻟﯾ ــﺎس ﻧﺎﺻــﯾفوﻋرﻓــﻪ اﻟــدﻛﺗور 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺷـﺗﻐل ﻓـﻲ اﻟـﺑﻼد وﺗﻛـون ﻣدرﺟﺎﺗـﻪ 
  .  (5)"ﻧﺎﻓذة ﻓﻲ ﺣق اﻟﻐﯾر
                                                           
  .112ﺣﻠو أﺑو ﺣﻠو،  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص -1
  ، دار اﻟوﻓﺎء ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔاﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري وﺷﮭر اﻟﺷرﻛﺎت اﻟ.اﻟﺷﮭر اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺻري اﻟﻣﻘﺎرن زﯾﻧب ﺳﻼﻣﺔ،- 2
  .70،ص 7891،1واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻣﻧﺻورة، ﻣﺻر ،ط     
 0991، ﻧوﻓﻣﺑر 9، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎء واﻟﺗﺷرﯾﻊ،ﻋدد اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻲ ﺗﺎﻣﯾن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت وﺗﻧﺷﯾط اﻻﻗﺗﺻﺎداﻟﻔﺿل اﻟﺻﺎﻓﻲ ، - 3
  .01ﺗوﻧس، ص 
  .34ﻋﻠﻲ ﻓﺗﺎك،  ﻣرﺟﻊ  ﺳﺎﺑق،ص- 4
  . 86،ص 9991،1،ﻋوﯾدات ﻟﻠﻧﺷر واﻟطﺑﺎﻋﺔ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن،ج اﻟﻛﺎﻣل ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎرة،اﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ إﻟﯾﺎس ﻧﺎﺻﯾف، - 5
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ﻋﺑـﺎرة ﻋـن دﻓﺗـر ﺗﻔـرد ﻓﯾـﻪ ﻟﻛـل ﺗـﺎﺟر ﺳـواء :" ﻪﺄّﻧـﺑ ﻋﻠﻲ ﺣﺳـن ﯾـوﻧسوﻋرﻓﻪ اﻟدﻛﺗور 
ﻛـــﺎن ﺷﺧﺻـــﺎ طﺑﯾﻌﯾـــﺎ أو ﻣﻌﻧوﯾـــﺎ ﺻـــﻔﺣﺔ ﯾـــدون ﻓﯾﻬـــﺎ اﻟﺑﯾﺎﻧـــﺎت اﻟﺧﺎﺻـــﺔ ﺑﻬـــؤﻻء اﻷﺷـــﺧﺎص 
  .(1)"وﻧﺷﺎطﻬم اﻟﺗﺟﺎري وﺗﺣت رﻗﺎﺑﺔ وٕاﺷراف اﻟدوﻟﺔ
رﺳـﻣﯾﺔ ﻟﻠﺷـﻬر واﻻﺳـﺗﻌﻼﻣﺎت  أداةاﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري " ﻪﺄّﻧـﺑ ﻓـؤاد ﻣﻌـﻼلﻪ اﻷﺳـﺗﺎذ ﻓـوﻋر 
ﺗﺷرف ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳـﻠطﺔ اﻟﻘﺿـﺎﺋﯾﺔ ﯾﺳـﺟل ﻓﯾـﻪ اﻟﺗﺟـﺎر واﻟﺷـرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ، وﺗﺳـﺟل ﻓﯾـﻪ اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت 
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﻬــم ﻗﺻــد ﺗﻣﻛـﯾن اﻟﺟﻣﻬــور ﻣــن اﻟﺣﺻـول ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻋـن اﻟﻣﺷــﺎرﯾﻊ اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ 
  (2)"اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗﻐل ، وﻗﺻد ﺟﻌل ﻣدرﺟﺎﺗﻪ ﻧﺎﻓذة ﻓﻲ ﺣق اﻟﻐﯾر
ﻟﻣؤﻟﻔﯾن اﻟذﯾن ﻛﺗﺑوا ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺟزاﺋري ﻟم ﯾﺣﺎوﻟوا أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻣﺟﻣل ا
  .ﺗﻌرﯾف اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ أﺣﻛﺎم اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري
ﻋﺑــﺎرة ﻋــن ﺳــﺟل :" ﻪﺄّﻧــﺑﺗﻌرﯾﻔــﻪ ﻋﻠــﻰ ﺿــوء اﻟﻧﺻــوص اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑــﻪ ﯾﻣﻛــن وﻣــﻊ ذﻟــك 
ﺳـواء ﻛــﺎن ﺷﺧﺻــﺎ طﺑﯾﻌﯾـﺎ أو ﻣﻌﻧوﯾــﺎ، وﺳــواء  ،ﯾﻔـرد ﻓﯾــﻪ ﻟﻛـل ﺷــﺧص ﻣﻛﺗﺳــب ﻟﺻـﻔﺔ ﺗــﺎﺟر
ﻧـوي ﻣـن ﻛـﺎن اﻟﺷـﺧص اﻟطﺑﯾﻌـﻲ ﻟـﻪ ﻣﺣـل ﺗﺟـﺎري ﻗـﺎر أو ﻣﺗﻧﻘـل، وﺳـواء ﻛـﺎن اﻟﺷـﺧص اﻟﻣﻌ
اﻟﺧـــﺎص أو ﻣؤﺳﺳـــﺎت ﻋﺎﻣـــﺔ، أو ﻛﺎﻧـــت ﻋﺑـــﺎرة ﻋـــن ﺷـــرﻛﺔ أو اﻷﺷـــﺧﺎص اﻟﺗﺎﺑﻌـــﺔ ﻟﻠﻘـــﺎﻧون 
ﺷــﺎط ﺻــﻔﺣﺔ ﺗﻘﯾــد ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟــﺎر واﻟﻧ ،ﻣؤﺳﺳــﺔ أﺟﻧﺑﯾــﺔ ﻣﻘﺎﻣــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺟزاﺋــر
اﻟﺗﺟـــﺎري اﻟـــذي ﯾﻣﺎرﺳـــوﻧﻪ ﺣﯾـــث ﯾـــﺗم ﻓﯾﻬـــﺎ ﺗﺷـــﺧﯾص اﻟﺗـــﺎﺟر أو اﻟﻣؤﺳﺳـــﺔ أو اﻟﺷـــرﻛﺔ، ﻛﻣـــﺎ 
  ". ﯾﺷﺧص ﻓﯾﻬﺎ ﻗطﺎع اﻟﻧﺷﺎط وﻧﺻﻪ ورﻣزﻩ
ﻣــن اﻟﺻــﻌوﺑﺎت ﺑﻣﻛــﺎن إﯾﺟــﺎد  ﻪأّﻧــاﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ ﯾﺗﺑــﯾن  تاﻟﺗﻌرﯾﻔــﺎوﻣــن ﺧــﻼل دراﺳــﺔ ﺟﻣﻠــﺔ 
ﻧظـــﺎم اﻟ ر ﻋـــنﻣﺧﺗﻠـــف ﻫـــذﻩ اﻟﺗﻌرﯾﻔـــﺎت ﺟـــﺎءت ﻟﺗﻌﺑـــ إذ أن ّ ،ﺗﻌرﯾـــف ﺟـــﺎﻣﻊ ﻟﻠﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري
وﻓـق اﻷﻫـداف اﻟﺗـﻲ ﯾـﺗم ﺗﺣدﯾـدﻫﺎ ﻣـن ﻗﺑـل ﻛـل ﻣﺷـرع وﯾﻧـﺎط ﺑﺎﻟﺳـﺟل ، اﻟﺳـﺎﺋد ﻓـﻲ ﻛـل ﺗﺷـرﯾﻊ
  .اﻟﺗﺟﺎري أن ﯾﺣﻘﻘﻬﺎ
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ﺑﻐرض دﻋــــم اﻻﺋﺗﻣــــﺎن واﻟﺛﻘ ــــﺔ ﻓ ــــﻲ ﻣﺣــــﯾط ﻧظــــﺎم ﻟﻺﺷــــﻬﺎر  ﺄﻧ ــــﻪٕاﻟﯾ ــــﻪ اﻟ ــــﺑﻌض ﺑإذ ﯾﻧظر 
اﻟﻣﻌــــﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾــــﺔ ﻣــــن ﺧــــﻼل إﺷــــﻬﺎر ﺑﯾﺎﻧــــﺎت ﻋــــن اﻟﻘــــﺎﺋﻣﯾن ﺑﺎﻟﻧﺷــــﺎط اﻟﺗﺟــــﺎري، وﻋــــن 
ﻣؤﺳﺳــــﺎﺗﻬم اﻟﺗﺟﺎرﯾــــﺔ وﻋــــن اﻷﻧﺷــــطﺔ اﻟﺗــــﻲ ﯾﻣﺎرﺳــــوﻧﻬﺎ، وﻫــــو اﻻﺗﺟــــﺎﻩ اﻟــــذي ﯾﺗﺑﻧــــﺎﻩ اﻟﻣﺷــــرع 
  . اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ
اﻟّﻼزﻣــــﺔ ﻧظــــﺎم ﯾــــﺗم ﺑﻣوﺟﺑــــﻪ ﺟﻣــــﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺎت  ﻪأّﻧ ــــﻋﻠــــﻰ وﯾﻧظــــر إﻟﯾــــﻪ اﻟــــﺑﻌض اﻵﺧر   
أن  اﻻ ﯾﻌـدو  ﻪأّﻧـﺑﻣﻌﻧـﻰ .واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾـق أﻏـراض إﺣﺻـﺎﺋﯾﺔ واﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ وٕاﻋﻼﻣﯾـﺔ
ﯾﻛـون ﻧظﺎﻣـﺎ ﻟﺟﻣـﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟواﻓﯾـﺔ ﻋـن اﻟﺗﺟـﺎر واﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ ﻓـﻲ اﻟدوﻟـﺔ، 
اﻟﺣـــﺎل ﻓـــﻲ اﻟﺗﺷـــرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳـــﻲ ف وﺳـــط ﺑـــﯾن ﻫـــذﯾن اﻻﺗﺟـــﺎﻫﯾن ﻛﻣـــﺎ ﻫو وﻣـــﻧﻬم ﻣـــن ﯾﻘـــف ﻣوﻗـــ
 .ﻌد اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎواﻟﺟزاﺋري ﺑ
  .ﻧﺷﺄة اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري وﺗطور ﻧظﺎﻣﻪ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﺗﻌــود ﻓﻛــرة ظﻬــور اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري إﻟــﻰ اﻟﻘــرن اﻟﺛﺎﻟــث ﻋﺷــر ﻣــﯾﻼدي ﺑﻌــد اﻟﺣــروب 
اﻟﺻــﻠﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗــﻲ ﻧــﺗﺞ ﻋﻧﻬــﺎ اﻟﺗﻘرﯾــب ﺑــﯾن اﻷﻣــم وﻓــﺗﺢ طــرق اﻟﺗﺟــﺎرة، إذ أﻋﻘــب ﻫــذﻩ اﻟﺣــروب 
اﻹﯾطﺎﻟﯾـــﺔ، وﺑوﺟـــﻪ  اﻟﻣـــواﻧﺊﺣرﻛـــﺔ ﺗﺟﺎرﯾـــﺔ واﺳـــﻌﺔ اﻟﻧطـــﺎق ﺑـــﯾن اﻟﺷـــرق واﻟﻐـــرب ﺗرﻛـــزت ﻓـــﻲ 
ﺳــﺎ وأﻣﺎﻟﻔﺳــﻲ، واﻧــﺗظم ﺗﺟــﺎر ﻫــذﻩ اﻟﻣــدن ﻓــﻲ طواﺋــف ﺧــﺎص ﻓــﻲ ﺟﻧــوة واﻟﺑﻧدﻗﯾــﺔ وﺑﯾــزا وﻓﻠورﻧ
  . (1)ﻗوﯾﺔ
ﻓﻘـــد ﻛﺎﻧـــت ﻛـــل طﺎﺋﻔـــﺔ ﻣـــن ﻫـــذﻩ اﻟطواﺋـــف ﺗﻘـــوم ﺑﻘﯾـــد أﺳـــﻣﺎء أﻋﺿـــﺎﺋﻬﺎ ﻓـــﻲ ﻗـــواﺋم أو 
ﺔ ﻗﺻــد وﻛــﺎن اﻟﻐــرض ﻣــن ﻫــذا اﻟﻘﯾــد ﻫــو اﻟﺗﻧظــﯾم اﻟــداﺧﻠﻲ ﻟﻛــل طﺎﺋﻔــ. ﻣــدوﻧﺎت ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻬــﺎ
وﻣطـــﺎﻟﺑﺗﻬم  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـــﺎت ﻟﺣﺿـــورﺣﺗـــﻰ ﯾﻣﻛـــن دﻋـــوﺗﻬم ، ﺣﺻـــر أﻋﺿـــﺎء اﻟطﺎﺋﻔـــﺔ اﻟواﺣـــدة
ﺛـــم ﺗطـــور اﻟوﺿـــﻊ ﻓﺄﺻـــﺑﺣت اﻟﻌـــﺎدة ﺗﺗﻣﺛـــل ﻓـــﻲ إرﺳـــﺎل ﻗﺎﺋﻣـــﺔ إﻟـــﻰ . ﺑﺎﻻﺷـــﺗراﻛﺎت واﻟرﺳـــوم
أﻋﺿﺎء اﻟطﺎﺋﻔﺔ ﺑﺎﺳم اﻟﺗﺟﺎر اﻟذﯾن ﯾرﻏﺑون ﻓـﻲ إﺧﺑـﺎر اﻟﺗﺟـﺎر اﻵﺧـرﯾن ﺑﺑﯾﺎﻧـﺎت ﺗﺟـﺎرﺗﻬم، ﺛـم 
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ﺗطورت ﻫذﻩ اﻟﻌﺎدة ﻓﺄﺻﺑﺣت اﻟطﺎﺋﻔﺔ ﺗرﺳل ﻗﺎﺋﻣـﺔ ﺑﺄﺳـﻣﺎء ﺟﻣﯾـﻊ اﻟﺗﺟـﺎر وﺑﯾﺎﻧـﺎت ﻋـن ﺗﺟـﺎرة  
  .(1)إﻟﻰ أﻋﺿﺎء طﺎﺋﻔﺔ اﻟﺗﺟﺎرﻛل ﻣﻧﻬم 
وﻣــﻊ ﻣــرور اﻟــزﻣن أﺻــﺑﺣت ﻫــذﻩ اﻟﺳــﺟﻼت وﺳــﯾﻠﺔ ﻟﻼﺳــﺗﻌﻼم ﻋــن اﻟﺗﺟــﺎر واﻟﺗﻌــرف 
وﻫﻛـذا ﺗطـورت ﻫـذﻩ اﻟﻘـواﺋم أو اﻟﻣـدوﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﻟﺗﺻـﺑﺢ ﻧظﺎﻣـﺎ . إﻟﻰ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣراﻛزﻫم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
، أﺧذت ﺑﻪ ﻣﻌظم اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ واﻟﺟرﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻌرﻓﺗﻪ ﻣدﯾﻧـﺔ ﺑرﺷـﻠوﻧﺔ (2)ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ ﻗﺎﺋﻣﺎ ﺑذاﺗﻪ
ﻓـــﻲ اﻟﻘـــرن اﻟراﺑـــﻊ ﻋﺷـــر ﻣـــﯾﻼدي واﻣﺗـــد إﻟـــﻰ ﺳوﯾﺳـــرا ﻣﻧـــذ أواﺧـــر اﻟﻘـــرن اﻟﺳـــﺎﺑﻊ  اﻹﺳـــﺑﺎﻧﯾﺔ
وﻋرﻓﺗﻪ ﺑﻌد ذﻟك ﻓرﻧﺳـﺎ ﻓـﻲ  ،وﺑﻌد ذﻟك أﺧذ ﺑﻪ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﻣن ﻋﺷر.ﻋﺷر
  .(3)ﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر
ك ﺗﻛــون ﻓرﻧﺳــﺎ ﻣﺗــﺄﺧرة ﻋــن ﻛﺛﯾــر ﻣــن اﻟــدول اﻷورﺑﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺳــﺑﻘﺗﻬﺎ إﻟــﻰ اﻷﺧــذ وﺑــذﻟ
إذ أّن ﻫﻧـــﺎك ﺗﺷـــرﯾﻌﺎت أﺧـــرى أﺧـــذت ﺑﻧظـــﺎم اﻟﺳـــﺟل . ﺑﻧظـــﺎم اﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري ﺑـــزﻣن طوﯾـــل
، واﻟﻘـﺎﻧون اﻟﺗﺟـﺎري اﻟﺻـﺎدر 3381ﻣﺛل اﻟﺑرﺗﻐﺎل ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺻـﺎدر ﺳـﻧﺔ  ياﻟﺗﺟﺎر 
، وﻗـــﺎﻧون اﻟﺗﺟـــﺎرة اﻟﻣﻛﺳـــﯾﻛﻲ 5681اﻟﺻـــﺎدر ﻓـــﻲ ﻓـــﻲ ﻗ ـــﺎﻧون اﻟﺗﺟـــﺎرة  واﻟﺷـــﯾﻠﻲ، 8881ﻓـــﻲ 
  . (4)9981، واﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري اﻷرﺟﻧﺗﯾﻧﻲ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 9881اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 
ﺎ اﻟـــدول اﻷﻧﺟﻠوﺳﻛﺳـــوﻧﯾﺔ ﻓﻬـــﻲ ﺗﺟﻬـــل ﻧظـــﺎم اﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري، وذﻟـــك راﺟـــﻊ ﻟﻌـــدم أّﻣـــ
  .(5)ﻣﻌرﻓﺗﻬﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﺗﺟﺎرﯾﺎ ﻣﺳﺗﻘﻼ ﻋن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ
ﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـــﺑﺔ ﻟﻠـــدول اﻟﻌرﺑﯾـــﺔ ﻓﻘـــد أﺧـــذت ﻫـــﻲ اﻷﺧـــرى ﺑﻧظـــﺎم اﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري، وﻓـــﻲ أّﻣـــ
وأدﺧﻠـت ﻋﻠﯾـﻪ ﻋـدة ﺗﻌـدﯾﻼت 3191/ 80/21اﻟﻣﻐرب ﺑﻣوﺟـب اﻟظﻬﯾـر اﻟﺻـﺎدر ﻓـﻲ طﻠﯾﻌﺗﻬﺎ 
واﻟﻣــــــــــؤرخ ﻓ ــــــــــﻲ  4391ﺳــــــــــﻧﺔ  64ﻛﻣــــــــــﺎ أﺧــــــــــذت ﺑ ــــــــــﻪ ﻣﺻــــــــــر ﺑﻣوﺟــــــــــب اﻟﻘ ــــــــــﺎﻧون رﻗ ــــــــــم 
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  .241، ص2991اﻟﺟزاﺋر،
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ﻓــــــــــﻲ   اﻟﻣــــــــــؤرخ 8062وأدﺧــــــــــل إﻟــــــــــﻰ ﻟﺑﻧــــــــــﺎن ﺑﻣوﺟــــــــــب اﻟﻘــــــــــرار رﻗــــــــــم .(1)4391/70/50
  .(2)4291/70/80
وﻋﻣوﻣـــﺎ ﻗـــد ﻋـــﺎدت اﻟﺗﺷـــرﯾﻌﺎت اﻟﺣدﯾﺛـــﺔ ﻷﺧـــذ ﺑﻧظـــﺎم اﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري ﻣـــﻊ اﺧـــﺗﻼف 
، وﻹﺑــراز ﻫــذا اﻟﺗطــور ﺳــﻧﺗﻧﺎول ﻓــﻲ ﻓــرع أول ﻧﺷــﺄة وﺗطــور (3)ﺑﯾﻧﻬﻣــﺎ ﻓــﻲ أﻏراﺿــﻪ ووظﺎﺋﻔــﻪ
ﯾـــؤدي وظﯾﻔـــﺔ اﻹﺷـــﻬﺎر ﻓـــﻲ ، اﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري اﻷﻟﻣـــﺎﻧﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑـــﺎرﻩ ﻧظﺎﻣـــﺎ ﻗﺎﻧوﻧﯾـــﺎ ﻣوﺿـــوﻋﯾﺎ 
  .ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺧطورة ااﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﺗرﺗﺑط ﺑﻪ آﺛﺎر اﻟﻣواد 
ﻟﻛﺛﯾـر  اﯾﻌـد ﻣﺻـدر  ﻪّﻧـﻓـﻲ ﻓـرع ﺛـﺎٍن ﻧﺗﻧـﺎول ﻧﺷـﺄة وﺗطـور اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري اﻟﻔرﻧﺳـﻲ ﻷو 
  . ﻣن اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻛﺎﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﺻري واﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري
وﻓﻲ ﻓرع ﺛﺎﻟث ﻧﺗطرق إﻟﻰ ﻧﺷﺄة وﺗطور ﻧظـﺎم اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري اﻟﺟزاﺋـري اﻟـذي ﻋـرف 
ﻣﻧــــذ ﻧﺷــــﺄﺗﻪ إﻟــــﻰ آﺧــــر ﺗﻌــــدﯾل، واﻟﻣﺗﻣﺛــــل ﻓــــﻲ  واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾــــﺔ اﻟﻧﺻــــوص اﻟﺗﺷــــرﯾﻌﯾﺔزﺧﻣــــﺎ ﻣــــن 
  .واﻟذي ﯾﺣدد ﺷروط ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺷطﺔ  اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم  40/80اﻟﻘﺎﻧون
  .ﻧﺷﺄة وﺗطور اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ: اﻟﻔرع اﻷول
ن ﺗﻌـــد أﻟﻣﺎﻧﯾـــﺎ ﻣـــن اﻟـــدول اﻟﺳـــﺑﺎﻗﺔ إﻟـــﻰ اﻷﺧـــذ ﺑﻧظـــﺎم اﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري، إذ ﻧّظـــم ﻗـــﺎﻧو 
ﺛــم ﺗــﻼﻩ  ،ﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎرة 41إﻟــﻰ  21ﻓــﻲ اﻟﻣــواد ﻣــن  1681اﻟﺗﺟــﺎرة اﻷﻟﻣــﺎﻧﻲ اﻟﺻــﺎدر ﺳــﻧﺔ 
 80اﻟﻣـﺎدة ﻣوﺳـﻌﺎ ﻟﻠﻧﺻـوص اﻟﺗـﻲ ﺗﻧظﻣـﻪ ﻣـن 7981/50/01اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﺗﺟـﺎري اﻟﺻـﺎدر ﻓـﻲ 
  .(4)روﻫو ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺗطور ﻧظﺎﻣﻪ اﻟﻣﺳﺗﻣ 61ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻣﺎدة  إﻟﻰ 
اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﻘﺿــﺎﺋﯾﺔ ﺣﯾــث ﻋﻬــد وﻗــد أﺧﺿــﻊ اﻟﻣﺷــرع اﻷﻟﻣــﺎﻧﻲ ﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎرة ﻹﺷــراف 
وأﻋطــﻰ ﻟﻬــذا اﻷﺧﯾــر ﺳــﻠطﺔ واﺳــﻌﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘــق ﻣــن ﺻــﺣﺔ  ،ﺑﺎﻟﻘﯾــد إﻟــﻰ ﻗﺎﺿــﻲ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري
                                                           
،اﻟدار اﻟﻣﺣﻼﻟﺗﺟﺎري.اﻟدﻓﺎﺗراﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ.اﻟﺳﺟﻼﻟﺗﺟﺎري.اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎر.اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺗﺟﺎرة ،رھﺎﻧﻲ دوﯾدا -1
  .741،ص1002اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻧﺷر،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
  .322ﻣﺣﻣد ﻓرﯾد اﻟﻌرﯾﻧﻲ وﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد اﻟﻔﻘﻲ، ﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق،ص 2  -  
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إذ أن ﻫــذا اﻷﺧﯾــر ﯾﻠﺗــزم ﺑــﺎﻟﺗﺣﻘق ﻣــن ﺻــﺣﺔ ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت أو ،(1)اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﻘــدم إﻟﯾــﻪ
وذﻟــك ﻗﺑــل إﺟــراء ﻗﯾــدﻫﺎ ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل، ﻛﻣـــﺎ ، اﻟﺗﻌــدﯾﻼت اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﺗــﺎﺟر وﻧﺷــﺎطﻪ اﻟﺗﺟــﺎري
ﺧوﻟت ﻟﻪ ﻛذﻟك ﺳﻠطﺔ رﻗﺎﺑﯾﺔ واﺳﻌﺔ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑـﺎﻟﻐرف اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ، ﺑـل وﻟـﻪ 
أن ﯾﻔـــــرض ﻋﻠـــــﻰ اﻟﺗـــــﺎﺟر ﻏراﻣـــــﺎت ﺗﺄدﯾﺑﯾـــــﺔ ﻟﺣﻣﻠـــــﻪ ﻋﻠـــــﻰ ﺗﻘـــــدﯾم اﻟﻣﺳـــــﺗﻧدات أو اﻟﺑﯾﺎﻧـــــﺎت 
  .(2)اﻟﻣطﻠوﺑﺔ
ﻋـدة ﻣـرات، وذﻟـك ﺑﻘـﺎﻧون  7981وﻣواﻛﺑـﺔ ﻟﺗطـورات اﻟﺣﯾـﺎة اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ ﻓﻘـد ﻋـدل ﻗـﺎﻧون 
ﻛـل  واﻟﻣﻼﺣـظ أن ّ. 0791/60/72وأﺧﯾـرا ﺑﻘـﺎﻧون 9691/80/51ﺑﻘـﺎﻧون ﺛـم  7391/80/01
ﻫـــذﻩ اﻟﻘـــواﻧﯾن ﻗـــد ﺣﺎﻓظـــت ﻋﻠـــﻰ اﻟطـــﺎﺑﻊ اﻟﻘﺿـــﺎﺋﻲ ﻟﻠﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري، ﺑـــل زادت ﻋﻠـــﻰ ذﻟـــك 
  .(3)ﺑﺗوﺳﯾﻌﻬﺎ ﻣن ﺳﻠطﺎت اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﺧﺗص ﺑﺎﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
ﻧﺟﻣﻠﻬـﺎ اﻟﻘﯾـد ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري اﻷﻟﻣـﺎﻧﻲ ﺗﺗرﺗـب ﻋﻠﯾـﻪ آﺛـﺎر ﻫﺎﻣـﺔ  وﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻷﺳـﺎس ﻓـﺈن ّ
  :ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﺷرطﺎ ﻻﻛﺗﺳﺎب ﺻﻔﺔ اﻟﺗﺎﺟر، وذﻟك ﻓﻲ ﻋـدم اﻣﺗﻬـﺎن  -    
ﻟﻣـﺎﻧﻲ، اﻷإﺣدى اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﺗﻘﻧﯾن اﻟﺗﺟﺎري  
اﻟﻣــﺎدة )اﻋﺗﺑرﻫــﺎ ﺗﺟﺎرﯾــﺔ ﺑــﻧص اﻟﻘــﺎﻧون ،ﯾن ﻣــن اﻟﻣﻬناﻟﺗﺷــرﯾﻊ اﻷﻟﻣــﺎﻧﻲ ﻣّﯾ ــز ﺑــﯾن ﻧــوﻋ إذ أن ّ
واﻋﺗﺑـر اﻷﺷـﺧﺎص اﻟـذﯾن ﯾﺣﺗرﻓوﻧﻬـﺎ ﺗﺟـﺎرا ﯾﻛﺗﺳـﺑون ﺻـﻔﺔ اﻟﺗﺟـﺎر ﺑﻣﺟـرد اﻟﻘﯾـﺎم ﺑﻬـﺎ .(اﻷوﻟـﻰ
وﻣﻬـن أﺧـرى ﻟـم . وٕان ﻛﺎن اﻟﻘﯾد أﻣـرا ﻣﻔروﺿـﺎ ﻋﻠـﯾﻬم ﻗﺎﻧوﻧـﺎ. ودون اﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
ﻟطـرق اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ، ﺣﯾـث اﻋﺗﺑـر ﺎ  ﺗﻘـوم ﻋﻠـﻰ اﻷﺳـﺎﻟﯾب واﻬـأﻧ ّﯾﺗم ذﻛرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣـﺎدة اﻷوﻟـﻰ ﻏﯾـر 
أي أن ( اﻟﻣـــﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾـــﺔ) اﻟﻘﯾـــد ﻓـــﻲ اﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري ﺷـــرطﺎ ﻣﺳـــﺑﻘﺎ ﻻﻛﺗﺳـــﺎب ﺻـــﻔﺔ اﻟﺗـــﺎﺟر
  .(4)اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻬن ﻻ ﯾﻌﺗﺑرون ﺗﺟﺎرا إﻻ ﺑﻌد اﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
                                                           
  .01زﯾﻧب ﺳﻼﻣﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،،ص  -1
  . 812ﺳﺎﺑق،صﻣﺣﻣد ﻓرﯾد اﻟﻌرﯾﻧﻲ، ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد اﻟﻔﻘﻲ، ﻣرﺟﻊ   -2
  . 312ﺣﻠو أﺑو ﺣﻠو، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  -3
وﻣﺣﻣد .311،ص 4791، د ط ، ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ ﺷرح اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎريﻣﺻطﻔﻰ ﻛﻣﺎل طﮫ،  -4
  ﻓرﯾد 
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ذﻛورة ﻓــﻲ اﻟﻣــﺎدة اﻷوﻟــﻰ ﯾﻌﺗﺑــر ﻣــﻓﺎﻟﻘﯾــد ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﻣﻬــن ﻏﯾــر اﻟ
اﻟﺷـﺧص  ﺑﺣﯾـث ﻻ ﯾﻣﻛـن دﺣﺿـﻬﺎ ﺑﺈﺛﺑـﺎت أن ّ ،وﻧﯾﺔ ﻗﺎطﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﺑوت ﺻﻔﺔ اﻟﺗﺎﺟرﻗرﯾﻧﺔ ﻗﺎﻧ
  .  (1)ﻗد اﻋﺗزل اﻟﺗﺟﺎرة وأﻫﻣل ﻣﺣو اﻟﻘﯾد أﻧﻪاﻟﻣﻘﯾد ﻻ ﯾﻣﺎرس ﻓﻌﻼ أﻋﻣﺎﻻ ﺗﺟﺎرﯾﺔ و 
اﻟﻣﻔﺗــرض  اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﻣدوﻧــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﺗﻌﺗﺑــر ذات ﺣﺟﯾــﺔ ﻣطﻠﻘــﺔ إذ أن ّ إن ّ -   
  .  (2)ﻟﻠﺣﻘﯾﻘﺔ وﻋﻠﻰ ﻣن ﯾدﻋﻲ ﻋﻛس ذﻟك إﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻟﯾلﺎ ﺻﺣﯾﺣﺔ وﻣطﺎﺑﻘﺔ أﻧﻬﻓﯾﻬﺎ 
اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟواﺟــب ﻗﯾــدﻫﺎ ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﻻ ﯾﻣﻛــن اﻻﺣﺗﺟــﺎج ﺑﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻣواﺟﻬــﺔ  إن ّ -   
وﻣﻊ ذﻟك ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠﺗﺎﺟر اﻻﺣﺗﺟﺎج ﻓـﻲ ﻣواﺟﻬـﺔ اﻟﻐﯾـر ﺑواﻗﻌـﺔ . (3)اﻟﻐﯾر إﻻ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﯾدﻫﺎ
اﻟﻐﯾـر ﯾﻌﻠـم ﺑﻬـذﻩ اﻟواﻗﻌـﺔ وﻋﻠـﻰ اﻟﻧﻘـﯾض  ﻟم ﯾﺗم ﻗﯾدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﺣﺗﻰ وٕان ﻛـﺎن ﻫـذا
ﻣن ذﻟك إذا ﻗﯾدت واﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻛﺎن ﻟﻠﺗﺎﺟر أن ﯾﺣﺗﺞ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯾر ﺣﺗـﻰ وﻟـو 
إذ اﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري ﻣﻔﺗـــوح ﻟﻠﺟﻣﯾ ـــﻊ ﯾﺳـــﺗطﯾﻊ ﻣـــن ﯾﺷـــﺎء . (4)ﻟ ـــم ﯾﻛـــن ﻫـــذا اﻷﺧﯾ ـــر ﯾﻌﻠ ـــم ﺑﻬـــﺎ
  .ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣدوﻧﺔ ﻓﯾﻪ وﯾﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺻور ﻣﻧﻬﺎ اﻻطﻼع
 ،ع اﻷﻟﻣـﺎﻧﻲ اﺗﺧـذ ﻣـن اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري وﺳـﯾﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟـﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾـﺔ اﻻﺳـم اﻟﺗﺟـﺎرياﻟﻣﺷـر  إن ّ
ﺑﺗﻔــﺎدي وﻗــوع اﻟﺟﻣﻬــور ﻓــﻲ أي ﻟــﺑس أو ﺧﻠــط ﺑﺳــﺑب اﺳــﺗﺧدام اﻟﺗﺟــﺎر ﻷﺳــﻣﺎء ﺗﺟﺎرﯾــﺔ  وذﻟــك
ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ، إذا ﯾﺟب ﻋﻠـﻰ اﻟﻘﺎﺿـﻲ ﻋـدم إﺟـراء أي ﻗﯾـد ﺟدﯾـد ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﻣـﺎ ﻟـم ﯾﻛـن 
وﻟــﻪ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ اﻛﺗﺷــﺎف أي ﺗﺷــﺎﺑﻪ ﻣطﺎﻟﺑــﺔ ، ﻘﯾــدﻣﺗﺄﻛــدا ﻣــن ﺧﻠــوﻩ ﻣــن أي ﻣﺷــﺎﺑﻬﺔ ﻟطﺎﻟــب اﻟ
طﺎﻟــب اﻟﻘﯾــد اﻟﺟدﯾــد ﺑﺗﻌــدﯾل اﺳــﻣﻪ ﺣﺗــﻰ ﯾﺳــﺗطﯾﻊ اﻟﻐﯾــر اﻟﺗﻣﯾﯾــز ﺑﯾﻧــﻪ وﺑــﯾن ﺻــﺎﺣب اﻻﺳــم 
  (5).اﻟﻣﻘﯾد ﻣن ﻗﺑل
                                                           
، د ط ، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎري واﻟﺑﺣريﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺣﻣد ﻓرﯾد اﻟﻌرﯾﻧﻲ وھﺎﻧﻲ ﻣﺣﻣد دوﯾدار، -1
  . 98،ص   3002، 
  .312ﺣﻠو أﺑو ﺣﻠو، ﻣرﺟﻊ  ﺳﺎﺑق، ص  -2
  ، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎريﺟﻼل وﻓﺎء اﻟﺑدري ﻣﺣﻣدﯾن وﻣﺣﻣد ﻓرﯾد اﻟﻌرﯾﻧﻲ وﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد اﻟﻔﻘﻲ،  -3
  .    621، ص 8991ﻟﻠﻧﺷر، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،    
  .                     98،ﻣرﺟﻊ  ﺳﺎﺑق، ص رﻣﺣﻣد ﻓرﯾد اﻟﻌرﯾﻧﻲ وھﺎﻧﻲ ﻣﺣﻣد دو ﯾدا -4
  .           912ﻣﺣﻣد ﻓرﯾد اﻟﻌرﯾﻧﻲ وﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد اﻟﻔﻘﻲ، ﻣرﺟﻊ  ﺳﺎﺑق ،ص  -5
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اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري اﻷﻟﻣـﺎﻧﻲ ﯾﻼﻗـﻲ ﺗﺄﯾﯾـد ﻏﺎﻟﺑﯾـﺔ اﻟﻔﻘﻪ،ﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻌـد اﻟﺗﻌـدﯾل  واﻟﻣﻼﺣظ أن ّ
، ﻧظرا ﻷداﺋﻪ اﻟﻣﺗﻔوق ﻟوظﯾﻔﺗﻪ اﻹﺷﻬﺎرﯾﺔ وﻣـﺎ ﯾﺗرﺗـب ﻋﻧﻬـﺎ ﻣـن 0791/60/72اﻷﺧﯾر ﺑﻘﺎﻧون
وﻫــــذا ﻣــــﺎ ﯾــــؤدي إﻟــــﻰ ﺗﺟﻧﯾــــب اﻟﺟﺎﻧــــب اﻷﻛﺑــــر ﻣــــن . ﺛﻘــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟﺳــــﺟل وﻓــــﻲ ﺻــــﺣﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎﺗــــﻪ
، وﻟﻛوﻧـﻪ (1)ﻟﺗﺟﺎرة وﻟﻣﺻـﻠﺣﺔ اﻟﻘﺿـﺎء ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـواءاﻟﻣﻧﺎزﻋﺎﺗﺎﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وذﻟك ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﺳﺗﻘرار ا
 .ﺟﻌل ﻣن اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري أداة ﻣوﺣدة ﻟﻺﺷﻬﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
  .ﻧﺷﺄة وﺗطور اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻔرﻧﺳﻲ:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻟوﺳــطﻰ ﺣﯾــث ارﺗــﺑط أﺳﺎﺳــﺎ ﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﺑﻔرﻧﺳــﺎ إﻟــﻰ اﻟﻘــرون ااﯾﻌــود ﺗــﺎرﯾﺦ ظﻬور 
ﻧظـــﺎم اﻟطواﺋـــف اﺧﺗﻔـــﻰ ﻧظـــﺎم اﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري ﻋﻘـــب ﻗﯾـــﺎم اﻟﺛـــورة وﺑﺈﻟﻐـــﺎء . ﺑﻧظـــﺎم اﻟطواﺋـــف
وﻟﻛـــن ﺑﻌـــد اﻟﺣـــرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾـــﺔ اﻷوﻟـــﻰ ظﻬـــرت اﻟﺣﺎﺟـــﺔ إﻟـــﻰ وﺟـــود .(2)م9871اﻟﻔرﻧﺳـــﯾﺔ ﺳـــﻧﺔ 
اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري وذﻟــك ﺑﻘﺻــد ﺣﺻــر اﻟﻣﺷــروﻋﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ وﺟﻣــﻊ ﻣﻌﻠوﻣــﺎت رﺳــﻣﯾﺔ ودﻗﯾﻘــﺔ 
  .(3)ﻋﻧﻬﺎ، واﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﻌرف اﻧﺗﻌﺎﺷﺎ أﺿﻔﺗﻪ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﺑﻘﺻد ﺗﻧظﯾم أﺣﻛﺎﻣﻪ ﻟﻣﺳـﺎﯾرة وﺑﻬذا ﺑدأ ﯾ  
  :وﻗد ﻣّر ﻓﻲ ذﻟك ﺑﻣرﺣﻠﺗﯾن. اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
أول ﻗﺎﻧون ﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري وﻫو ﻗﺎﻧون وﺗﺑدأ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدور :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
 .3591/80/90وٕاﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺻدور ﻗﺎﻧون . (4)9191/30/81
داﯾﺔ ﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺟدﯾدة ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﺑﻌد اﻻﺧﺗﻔﺎء ﺑ 9191/30/81وﯾﻌﺗﺑر ﻗﺎﻧون 
  .(5)واﻟرﻛود اﻟذي اﻣﺗد زﻣﻧﺎ طوﯾﻼ
                                                           
  .   41، ص .، ﻣرﺟﻊ  ﺳﺎﺑق.ﻋﻠﻰ ﻓﺗﺎك -1
  . 412ﺣﻠو أﺑو ﺣﻠو، ﻣرﺟﻊ  ﺳﺎﺑق، ص  -2
ء اﻟﺑدري ﻣﺣﻣدﯾن وﻣﺣﻣد ﻓرﯾد اﻟﻌرﺑﻲ وﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد  اﻟﻔﻘﻲ،ﻣرﺟﻊ ، ﺟﻼل وﻓﺎ.71ﻋﻠﻰ ﻓﺗﺎك،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ص  -3
  .721ﺳﺎﺑق، ص 
 p,9991,sirap ,ecnarF ed eriatisrevinu esserp ,noitidé ,emè31 emot ,laicremmoc tiord,reidédluaP -  4
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وﺳﺟل وطﻧﻲ  ،وﻗد ﻧص ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﻓﺗﺢ ﺳﺟل ﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ ﻛل ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ
وﻫذاﻗﺎﻧون ﯾدﻋو اﻟﺗﺟﺎر أﺷﺧﺎﺻﺎ طﺑﯾﻌﯾﯾن أو ،اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔﻓﻲ اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ 
واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﺎﻟﺗﻬم وٕاﻋطﺎء اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟذﻟك  ،اﻟﺗﺳﺟﯾلﻣﻌﻧوﯾﯾن إﻟﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري دون  اﻻطﻼعوأﻋطﻰ اﻟﺟﻣﻬور ﺣق . اﻟﻣدﻧﯾﺔ، ووﺿﻌﯾﺔ ﺗﺟﺎرﺗﻬم
وﺗﺷرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔﻪ أﺳﻧد ﻟﻠﻣﺣﺎﻛم ﻧ ّأوﻣﻊ . (1)ﻓرض أﯾﺔ ﺷروط، ﻣﺎ ﻋدا ﺷروط دﻓﻊ ﺛﻣن زﻫﯾد
  .(2)ﻓﻲ ﻛل ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺿﺑط وأﺻﺑﺢ ﻟﻪ دور إﺷﻬﺎريﻪ ﻋﻠﯾ
اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻘــﺎﻧون ﻛــﺎن ﻣﺟــرد ﺳــﺟل إداري ﯾﺳــﺗﻌﻣل ﻟﻧﺷــر ﺑﻌــض  إن ّ
ب ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﺳـﺟﯾل ﻓﯾــﻪ دون أن ﯾﺗرﺗـ ،اﻟوﻗـﺎﺋﻊ واﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﺻـل ﺑـﺎﻟﻣرﻛز اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺗـﺎﺟر
 اﻷﻣـر اﻟـذي ﺟﻌﻠـﻪ ﻋرﺿـﺔ ﻟﻧﻘـد ﺷـدﯾد ﻣـن طـرف اﻟﻔﻘـﻪ اﻟﻔرﻧﺳـﻲ، ﻓﻛـﺎن ﻣﺣـل.أي أﺛـر ﻗـﺎﻧوﻧﻲ
، واﻟﻘـــﺎﻧون 0291/60/62ﻗـــﺎﻧون ﻣﻧﻬـــﺎ  ت ﻋـــدة ﻗـــواﻧﯾن ﻓﺻـــدر . ﺗﻌـــدﯾل ﻋـــدة ﻣـــرات ﻣراﺟﻌـــﺔ
، واﻟﻘـــﺎﻧون 7391/90/52، وﻗـــﺎﻧون 5391/01/03، وﻗـــﺎﻧون 3291/60/10اﻟﺻـــﺎدر ﻓـــﻲ 
ﻏﻠﺑﻬــﺎ ﻣﺗﻘﺎرﺑــﺔ وﻣﺗﻼﺣﻘــﺔ وﻟــم ﯾﻛــن ﯾﻔﺻــل ﺑﯾﻧﻬــﺎ زﻣــن أوﻛﺎﻧــت  0491/01/11اﻟﺻــﺎدر ﻓــﻲ 
 .طوﯾل
إﻻ   رﻏــم ﻫــذﻩ اﻟﺗﻌــدﯾﻼت اﻟﺗــﻲ طــرأت ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري اﻟﻔرﻧﺳــﻲ ﻪأّﻧــواﻟﻣﻼﺣــظ 
ﻛوﻧـﻪ ﻣﺟـرد ﻣوﺳـوﻋﺔ إدارﯾـﺔ ﻟﯾﺳـت ﻟﻬـﺎ ﻗﯾﻣـﺔ ﻓـﻲ . ﺑطﺎﺑﻌـﻪ اﻹداري اﻟﻣﺣـدود ﺎﺑﻘﻲ ﻣﺣﺗﻔظ ﻪأﻧ ّ
  .(3)ﻓّﻌﺎﻟﺔ
، إذا ﺳــﺟل ﻫــذا اﻟﻣرﺳــوم ﺗﻐﯾﯾــرا 3591/80/90وﺗﺑــدأ ﻣــن ﺻــدور ﻣرﺳــوم :اﻟﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾــﺔ
ﺄﻟزم ﻛـــل ﻣـــن ﻬـــﺑــﻪ أﻧ ّاﻟﺗﺟـــﺎري اﻟﻔرﻧﺳـــﻲ وأﻫــم ﻣـــﺎ ﺗﻣّﯾـــز  ﺟــذرﯾﺎ وّﻋـــد إﺻـــﻼﺣﺎ ﺷــﺎﻣﻼ ﻟﻠﺳـــﺟل
ﯾﻘوﻣون ﺑﺎﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﺑﺈﻋطﺎء ﻛل ﻣﺎ ﯾﺛﺑـت ﺻـﺣﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﻣﻘدﻣـﺔ، وأوﻛـل 
ﻟﻛﺎﺗــب ﺿــﺑط اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﺗﺑﻌﻬــﺎ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﺑﻣراﻗﺑﺗﻬــﺎ واﻟﺗﺄﻛــد ﻣــن ﺻــﺣﺗﻬﺎ، وﻛــرس 
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اﻟﻐﯾــر، ﻛﻣــﺎ أﻗــﺎم ﻋﻠــﻰ ﻗﯾــد اﺳــم ﻣﺑــدأ ﻋــدم ﺣﺟﯾــﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت ﻏﯾــر اﻟﻣﻘﯾــدة ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل ﻋﻠــﻰ 
 اﻟﺷــﺧص ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﻗرﯾﻧــﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾــﺔ ﺑﺳــﯾطﺔ ﻋﻠــﻰ اﻛﺗﺳــﺎب ﺻــﻔﺔ اﻟﺗــﺎﺟر، وأﻗــر أن ّ
اﻟــذﯾن ﯾﻬﻣﻠــون ﺗﺳــﺟﯾل أﻧﻔﺳــﻬم ﻻ ﯾﻣﻛــن ﻟﻬــم اﻻﺳــﺗﻔﺎدة ﺑﺗﺎﺗــﺎ ﻣــن اﻟﺣﻘــوق اﻟﻣﻘــررة ﻟﻠﺗﺟــﺎر وﻻ 
  .(1)ﯾﻣﻛﻧﻬم اﻟﺗﻬرب ﻣن اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎر
ﺑﺎﻟﻣرﺳــــــــــــــــوم  3591/80/90 ﻌــــــــــــــــّدل ﻣرﺳــــــــــــــــومﺗواﻟــــــــــــــــت  اﻟﺗﻌــــــــــــــــدﯾﻼت ﻓ وﻗــــــــــــــــد 
، ﺛـــــــــم ﺑﺎﻟﻣرﺳـــــــــوم 3691/70/72واﻟـــــــــذي ﺗـــــــــّم ﺗﻌدﯾﻠـــــــــﻪ أﯾﺿـــــــــﺎ ﺑﺎﻟﻣرﺳـــــــــوم 8591/21/72
ﻟﻘــــواﻧﯾن اﻟﺟدﯾــــدة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــﺔ ﺑﻧظــــﺎم اﻷﺟــــل اﻷﺧــــذ ﺑﻌــــﯾن اﻻﻋﺗﺑــــﺎر ﻛــــل ذﻟــــك و . 691/40/91
، وﺑﺎﻷﻧظﻣــــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ــــﺔ ﻟﻠ ــــزواج ﺑﺎﻟﻘــــﺎﻧون 4691/21/41اﻟوﺻــــﺎﯾﺔ ﻓــــﻲ اﻟﻘــــﺎﻧون اﻟﺻــــﺎدر ﻓــــﻲ 
، 6691/70/42، واﻟﺷـــرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾـــﺔ ﺑﺎﻟﻘـــﺎﻧون اﻟﺻـــﺎدر ﻓـــﻲ 5691/70/31اﻟﺻـــﺎدر ﻓـــﻲ 
  .7691/90/32ﺑﺗﺟﻣﯾﻌﺎت اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻷﻣر اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 
ﺎﻟﻣرﺳـــوم ﺑ واﻟــذي ﻋــّدل وﺗّﻣــم 7691/30/32ﻣرﺳــوم اﻟﻔرﻧﺳــﻲ  أﺻــدر اﻟﻣﺷــرع ﺛــم  
ﺑﺎﻟﻣرﺳـوم ﻛـذﻟك  و 8691/20/20ﺑﺎﻟﻣرﺳـوم اﻟﺻـﺎدر ﻓـﻲ ﺛـم   8691/10/20اﻟﺻـﺎدر ﻓـﻲ 
  .9691/21/50
ض اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت ﻋﻠــﻰ وأﻫــم ﻣــﺎ ﺟــﺎء ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻣرﺳــوم إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﺳــﺎﺑﻘﻪ ﻫــو ﺗﺣدﯾــد ﺑﻌــ
ﻋدم اﻻﺣﺗﺟﺎج ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯾر إذا ﻟم ﺗﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري، وﺟﻌـل ﺳﺑﯾل اﻟﺣﺻر، وﻗرر 
  .(2)ﻣن ﻗﯾد اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﺷرطﺎ ﻻﻛﺗﺳﺎﺑﻬﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ
ﻋﻧ ــــــد ﻫــــــذا اﻟﺣــــــد، ﻓﺻــــــدر ﻣرﺳــــــوم  اﻟﺗﺷــــــرﯾﻌﻲ ﻟﻠﺳــــــﺟل اﻟﺗﺟــــــﺎريوﻟ ــــــم ﯾﻘ ــــــف اﻟﺗطور 
واﻟـذي أﻟﻐـﻰ اﻷﺣﻛـﺎم اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﺗـﺎﺟر اﻟﻘﺎﺻـر ﺑﺳـﺑب ﺗﺣدﯾــد ﺳـن اﻟرﺷـد ﺑـــ  5791/21/42
  .(3)ﺳﻧﺔ وﻧظم اﻟﺷطب اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري 81
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واﻟـذي ﺣـدد ﻧطـﺎق اﻟﺧﺎﺿـﻌﯾن ﻟﻠﺗﺳـﺟﯾل  8791/10/41ﺛم ﺗﻼﻩ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺻـﺎدر ﻓـﻲ   
ﯾـﺔ ﻻ ﺗﺗﻣﺗـﻊ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾـﺔ إﻻ ﻣـن ﺑﺣـث أﺻـﺑﺣت اﻟﺷـرﻛﺎت اﻟﻣدﻧ يﻓﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎر 
  .    ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﯾدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
ﻣــــن ﻫـــذا اﻟﺗــــﺎرﯾﺦ أﺻـــﺑﺢ اﻟﺳــــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري اﻟﻔرﻧﺳــــﻲ ﯾـــدﻋﻰ ﺳــــﺟل اﻟﺗﺟــــﺎرة  اواﺑﺗـــداء
وﻓــــﻲ اﻟوﻗـــــت اﻟﺣــــﺎﻟﻲ ﯾﺧﺿـــــﻊ ﺳــــﺟل اﻟﺗﺟـــــﺎرة واﻟﺷــــرﻛﺎت ﻓـــــﻲ ﻓرﻧﺳــــﺎ ﻟﻣرﺳـــــوم . واﻟﺷــــرﻛﺎت
ﺛــم ﺑﻣرﺳــوم  5991/40/01مﺗﻌدﯾﻠــﻪ ﻋــدة ﻣــرات ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﻣرﺳــو  واﻟــذي ﺗــم 4891/50/03
  . (1)8991/70/20
ﺑﻌﯾـد ﻣـن ﻧظـﺎم  اﻟﻔرﻧﺳـﻲ اﻗﺗـرب إﻟـﻰ ﺣـدوﺑﺟﻣﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬـﺎ اﻟﻣﺷـرع 
  :اﻟذي ﯾﺗﻣﯾز ﺑطﺎﺑﻌﻪ ﻹﺷﻬﺎري وﯾﺗﺟﻠﻰ ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ،اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ
اﻟﻣﺣﻛﻣـﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ أﻛد اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﯾد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟـﺎري إذ ﯾﻘـوم ﻛﺎﺗـب ﺿـﺑط  -
وﻟــﻪ ﻓــﻲ ﺳــﺑﯾل اﻟﻘﯾــﺎم ﺑــذﻟك . ﺑﻔﺣــص اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﻣطﻠــوب ﻗﯾــدﻫﺎ ﻟﻠﺗﺄﻛﯾــد ﻣــن ﻣطﺎﺑﻘﺗﻬــﺎ ﻟﻠﺣﻘﯾﻘــﺔ
  .طﻠب اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺗﻲ ﺗﺄﻛد ﺻﺣﺔ ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺳك دﻗﯾق ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ورﻗﺎﺑـﺔ ﻓﻌﺎﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻻﻧﺿـﻣﺎم إﻟـﻰ  
  . (2)اﻟﻣﻬن اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﺟﻌـل ﻣـن ﻗﯾـد  و. ل اﻟﺗﺟـﺎري ﺷـرطﺎ ﻻزﻣـﺎ ﻟﻣﺑﺎﺷـرة اﻷﻋﻣـﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔﺟﻌـل اﻟﻘﯾـد ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟ -
  .   (3)اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﺷرطﺎ ﻻﻛﺗﺳﺎﺑﻬﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ
أﺧذ ﺑﻣﺑدأ ﻋدم ﺣﺟﯾـﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت ﻏﯾـر اﻟﻣﻘﯾـدة ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﻓـﻲ ﻣواﺟﻬـﺔ اﻟﻐﯾـر ﺑﯾﻧﻣـﺎ  -
وﺟﻌـل ﻣـن اﻟﻘﯾـد ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري  .ﺎﺟرﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻫـذا اﻷﺧﯾـر اﻟﺗﻣﺳـك ﺑﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻣواﺟﻬـﺔ اﻟﺗـ
  . (4)ﻗرﯾﻧﺔ ﺑﺳﯾطﺔ ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺳﺎب ﺻﻔﺔ اﻟﺗﺎﺟر
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رﺗـب ﺣرﻣـﺎن اﻟﺗـﺎﺟر ﻏﯾـر اﻟﻣﻘﯾـد ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﻣـن اﻻﺳـﺗﻔﺎدة ﻣـن اﻟﺣﻘـوق واﻟﻣزاﯾـﺎ  -
ﻛﻣــــﺎ رﺗــــب ﻋــــدم اﻟﺗﻣﺳــــك ﺑﻌــــدم اﻟﻘﯾــــد ﻟﻠﺗﻬــــرب ﻣــــن اﻻﻟﺗزاﻣــــﺎت واﻷﻋﺑــــﺎء . اﻟﻣﻘــــررة ﻟﻠﺗﺟــــﺎر
  . (1)اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎر
رﻏـــم اﻟﺗﻌـــدﯾﻼت اﻟﺗـــﻲ طـــرأت ﻋﻠـــﻰ اﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري   ﻪأّﻧـــوﻣـــﺎ ﯾﻧﺑﻐـــﻲ اﻹﺷـــﺎرة إﻟﯾـــﻪ 
ﻻ ﯾﺄﺧــذ  ﺑﺎﻹﺷــراف  اﻟﻘﺿــﺎﺋﻲ اﻟﻛﺎﻣــل  ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﺣﺗــﻰ ﺗﻛــون  ﻪأّﻧ ــاﻟﻔرﻧﺳــﻲ إﻻ 
  .(2)ﻟﺑﯾﺎﻧﺎﺗﻪ ﺣﺟﯾﺔ ﻣطﻠﻘﺔ
وٕاذا ﻛـــﺎن ﻫـــذا ﻣﺳـــﺎر ﺗطـــور اﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري اﻟﻔرﻧﺳـــﻲ ﻓﻬـــل ﻛـــﺎن ﻟﻠﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري 
ﻓـﻲ  ﯾـﺄﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟـﻪوﻫذا ﻣـﺎ  ؟ﻣﺳﺎر وﻋرف اﻟﺗطور اﻟذي ﻋرﻓﻪ اﻟﺳﺟل اﻟﻔرﻧﺳﻲاﻟﺟزاﺋري ﻧﻔس اﻟ
  .اﻟﻔرع اﻟﻣواﻟﻲ
  .ﻧﺷﺄة وﺗطور اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺟزاﺋري: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
. ﻟﻘــد ﺧﺿــﻊ ﻧظــﺎم اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري اﻟﺟزاﺋــري ﻗﺑــل اﻻﺳــﺗﻘﻼل إﻟــﻰ اﻟﻘــواﻧﯾن اﻟﻔرﻧﺳــﯾﺔ  
ﺗﻣدﯾــد اﻟﻌﻣــل ﺑــﺎﻟﻘواﻧﯾن  وﺑﻌــد اﻻﺳــﺗﻘﻼل ﻟﺟــﺄ اﻟﻣﺷــرع اﻟﺟزاﺋــري ﺗﺣــت ﺿــﻐط اﻟظــروف إﻟــﻰ
ﺷـرﯾطﺔ أن ﻻ ﺗﺗﻌـﺎرض ﻣـﻊ  2691/70/20اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﻬﺎ إﻟـﻰ ﻏﺎﯾـﺔ ﺗـﺎرﯾﺦ  ،اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
  . (3)2691/21/13اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  751/26وذﻟك ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون .اﻟﺳﯾﺎدة اﻟوطﻧﯾﺔ
ﻓـﻲ  اﻟﻣـؤرخ 92/37ﺑﻣوﺟب اﻷﻣـروﺑﻘﯾت ﻫذﻩ اﻟﻘواﻧﯾن ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول رﻏم إﻟﻐﺎء ﻫذا اﻷﺧﯾر 
اﻟﻣــــؤرخ ﻓــــﻲ  95/57ﺗﺟــــﺎري ﺑــــﺎﻷﻣر ﺗــــﺎرﯾﺦ ﺻــــدور اﻟﻘــــﺎﻧون اﻟ إﻟــــﻰ ﻏﺎﯾــــﺔ. 3791/70/50
واﻟــذي  842/36ﻫــذﻩ اﻟﻔﺗــرة ﻋرﻓــت ﺻــدور ﻛــل ﻣــن اﻟﻣرﺳــوم رﻗــم  رﻏــم أن ّ. 5791/90/62
وأﺳـــﻧدت إﻟﯾ ـــﻪ ﺑﻌـــض اﻟﺻـــﻼﺣﯾﺎت  ،ﻧـــص ﻋﻠ ـــﻰ إﻧﺷـــﺎء اﻟ ـــدﯾوان اﻟ ـــوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﻠﻛﯾـــﺔ اﻟﺻـــﻧﺎﻋﯾﺔ
  .اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة واﻟﻣﻬنﺳﺟﻼت ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺳك اﻟ ،اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
                                                           
  . 09ﻣﺣﻣد ﻓرﯾد اﻟﻌرﯾﻧﻲ وھﺎﻧﻲ ﻣﺣﻣد  دوﺑدار، ﻣرﺟﻊ  ﺳﺎﺑق، ص  -1
  .651ﻧﺎدﯾﺔ ﻓوﺿﯾل، ﻣرﺟﻊ  ﺳﺎﺑق، ص  -2
،اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻣدﯾد ﺣﺗﻰ إﺷﻌﺎر آﺧر ﻟﻣﻔﻌول اﻟﺗﺷرﯾﻊ 2691/21/13اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  751/26اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  -3
  .3691/10/11ﺑﺗﺎرﯾﺦ   2اﻟﻔرﻧﺳﻲ،ﺟر،ﻋدد 
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، ﻓـــﻲ اﻟـــدﯾوان ﺗرﻛﯾـــز اﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت اﻟﻣوﺟـــودة ﻓـــﻲ اﻟﺳـــﺟﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾـــﺔ واﻟﻣﻬﻧﯾـــﺔإﻟـــﻰ  ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ
  .(1)اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻺﻋﻼﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔﺗﺳﯾﯾر و 
اﻟﻣﺗﻌﻠ ـــق ﺑﺈﻋـــﺎدة اﻟﻘﯾ ـــد اﻟﺷـــﺎﻣل  3691ﺟوﯾﻠﯾ ـــﺔ  32اﻟﻣـــؤرخ ﻓـــﻲ  362/36واﻟﻣرﺳـــوم 
اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﯾﺗﻛـون  اﻟﺗﺟﺎري، واﻟذي ﻧص ﻋﻠﻰ أن ّﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎر ﻓﻲ اﻟﺳﺟل 
ﻣـــن اﻟﺳـــﺟﻼت اﻟﻣﺣﻠﯾـــﺔ اﻟﻣوﺟـــودة ﻋﻠـــﻰ ﻣﺳـــﺗوى ﻛـــل ﻣﺣﻛﻣـــﺔ ذات اﻟوﻻﯾـــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ واﻟﺳـــﺟل 
إﻟــﻰ ﻏﺎﯾــﺔ ﺻــدور . (2)اﻟﻣرﻛــزي اﻟــذي ﯾﻣﺳــك ﻣــن طــرف اﻟــدﯾوان اﻟــوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻟﺻــﻧﺎﻋﯾﺔ
ﺔ اﻟﺻـــﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟـــذي ﯾـــﻧص ﻋﻠـــﻰ إﻋـــﺎدة ﺗﺳـــﻣﯾﺔ اﻟـــدﯾوان اﻟـــوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﻠﻛﯾـــ 881/37اﻟﻣرﺳـــوم 
  .(3)ﺑﺎﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
وﻣــن ﻫﻧــﺎ ﺑــدأت ﻓﻛــرة اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﺗﺗﺟﺳــد ﻣــن ﺧــﻼل وﺿــﻌﻪ ﺗﺣــت وﺻــﺎﯾﺔ وزارة 
اﻟﺗﺟـــﺎرة ﺑـــدل اﻟوﺻـــﺎﯾﺔ اﻟﻣﺷـــﺗرﻛﺔ ﺑـــﯾن وزارة اﻟطﺎﻗـــﺔ واﻟﺻـــﻧﺎﻋﺔ ووزارة اﻟﺗﺟـــﺎرة، وﻣـــن ﺧـــﻼل 
راﻓﻪ ﻋﻠــﻰ اﺳــﺗﻘﻼل اﻟﻣرﻛــز اﻟــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﺑﺗﺳــﯾﯾر ﻋﻧﺎﺻــر اﻟﺳــﺟل ﻣــن ﺧــﻼل إﺷــ
ﺳﺟﻼت اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﻣﻬن وﻣرﻛـزة ﺟﻣﯾـﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑـﻪ ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ اﻹﺷـراف ﻋﻠـﻰ 
  .اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻺﻋﻼﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
ﺣﯾـث  .ﺗﺎرﯾﺦ ﺻـدور اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﺗﺟـﺎري اﻟﺟزاﺋـري 5791ﻟﺗﺗدﻋم أﻛﺛر اﺑﺗداء ﻣن ﺳﻧﺔ و 
ن ﻫــذا اﻟﺗــﺎرﯾﺦ ﯾﻣﻛــن ﻋــرف ﻧظــﺎم اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﻣرﺣﻠــﺔ ﺟدﯾــدة ﻓــﻲ ﺣﯾﺎﺗــﻪ، إذ اﻧطﻼﻗــﺎ ﻣــ
  . ﺛﻼث ﻣراﺣلﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻲ ﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري إﻟﻰ 
واﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ ﻣـن ﺳـﻧﺔ . 0991إﻟـﻰ ﻏﺎﯾـﺔ  (4)اﻷوﻟﻰ ﺗﺑدأ ﻣـن ﺳـﻧﺔ ﺻـدور اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﺗﺟـﺎري
اﻟﻣﺗﻌﻠــــق ﺑﺷــــروط ﻣﻣﺎرﺳــــﺔ  80/40ﺗــــﺎرﯾﺦ ﺻــــدور اﻟﻘــــﺎﻧون  4002إﻟــــﻰ ﻏﺎﯾــــﺔ ﺳــــﻧﺔ  0991
                                                           
  . ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق842/36ﻣن اﻟﻣرﺳوم  2و  1أﻧظر اﻟﻣﺎدﺗﯾن  -1
،اﻟﻣﺗﺿﻣن إﻋﺎدة اﻟﻘﯾد اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ 3691ﺟوﯾﻠﯾﺔ  32،اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 362/36ﻣن اﻟﻣرﺳوم  3أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -2
  .3691ﺟوﯾﻠﯾﺔ  62، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 15واﻟﺗﺟﺎر ر،ﻋدد
  .     ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق881/37ﻣن اﻟﻣرﺳوم  1أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -3
، 5791/21/91، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 101ﯾﺗﺿﻣن  اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري، ج ر،ﻋدد، 5791/90/62اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ   95/57اﻷﻣر  -4
  .اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم
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واﻟﺗﻌـــدﯾﻼت   80/40اﻟﻣرﺣﻠـــﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛـــﺔ ﻓﻣـــن ﺗـــﺎرﯾﺦ ﺻـــدور اﻟﻘـــﺎﻧون  ﺎأّﻣـــ.اﻷﻧﺷـــطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾـــﺔ
  .ﯾوﻣﻧﺎ إﻟﻲواﻟﺗﺗﻣﯾﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ 
 . 0991إﻟﻰ ﺳﻧﺔ  5791ﻣن ﺳﻧﺔ :   اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
اﻟﻣﺗﺿـﻣن  95/57ﻟﻘـد ﻧظـم اﻟﻣﺷـرع اﻟﺟزاﺋـري أﺣﻛـﺎم اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﺑﻣوﺟـب اﻷﻣـر 
ن ﺧﻼﻟﻬـــﺎ اﻟﻣﻠـــزﻣﯾن ﺑﺎﻟﻘﯾـــد ﻓـــﻲ ﺑﺣﯾـــث ﻋـــﺎﻟﺞ ﻣـــ ،82إﻟـــﻰ  91اﻟﻘـــﺎﻧون اﻟﺗﺟـــﺎري ﺑـــﺎﻟﻣواد ﻣـــن 
  .اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري وﺗطرق إﻟﻰ آﺛﺎر اﻟﺗﺳﺟﯾل وﻋدﻣﻪ
وﺑﻌــد ذﻟــك أراد اﻟﻣﺷــرع ﺗﻧظــﯾم اﻟﻘطــﺎع اﻟﺗﺟــﺎري طﺑﻘــﺎ ﻟﻠﺗوﺟﯾﻬــﺎت واﻷﻫــداف اﻟﻣﺣــددة 
ﻟـم ﯾﺗﺿـﻣن  5791اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟـﺎري ﻟﺳـﻧﺔ  أن ّ ﻋﺗﺑﺎرﺎوﺑآﻧذاك ﻓﻲ اﻟﻣﯾﺛﺎق اﻟوطﻧﻲ واﻟدﺳﺗور، 
أﺣﻛﺎﻣــﺎ ﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺗوﺟﯾــﻪ أو ﺑﺎﻟﻣراﻗﺑــﺔ اﻟﻣﺳــﺑﻘﺔ ﻟﻠطﻠﺑــﺎت اﻟراﻣﯾــﺔ إﻟــﻰ إﻧﺷــﺎء ﻣﺣــل ﺗﺟــﺎري أو 
ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ إﻟﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷـﺎط ﺗﺟـﺎري ﺑـل ﻧـص ﻋﻠـﻰ ﺣرﯾـﺔ اﻹﻧﺷـﺎء ﺑﺣﻔـظ وﺿـﻌﯾﺔ اﻟﺳـﺟل 
. (1)طﺎع اﻟﺗﺟـﺎريوﻗد أدت ﻫذﻩ اﻟوﺿﻌﯾﺔ إﻟﻰ ﺗطوﯾر ﻓوﺿوي ﻟﻠﻘ، اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺗﻪ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
وأﻣــﺎم ﻫــذا اﻟوﺿــﻊ أﺻــﺑﺢ ﻟزاﻣــﺎ اﻟﺗــدﺧل ﻟﺗﻘــوﯾم وٕاﺻــﻼح ﻫــذا اﻟﺧﻠــل، وﻛــﺎن ذﻟــك ﻣــن ﺧــﻼل 
  : اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  :اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗﻧظﯾم اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري 9791ﺟﺎﻧﻔﻲ  52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  51/97اﻟﻣرﺳوم  – 1
إذ ﯾﻌﺗﺑــــر ﻫــــذا اﻟﻣرﺳــــوم أول ﻧــــص ﻗــــﺎﻧوﻧﻲ ﻧظــــم اﻟﺳــــﺟل اﻟﺗﺟــــﺎري، وﻗﺿــــﻰ ﻋﻠـــــﻰ 
زدواﺟﯾـــﺔ ﻓـــﻲ ﻣﺳـــك اﻟﺳـــﺟﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾـــﺔ، إذ ﻛﺎﻧـــت ﻗﺑـــل ﻫـــذا اﻟﺗـــﺎرﯾﺦ ﺑﺄﯾـــدي ﻛﺗﺎﺑـــﺔ ﺿـــﺑط اﻻ
  . (2)اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﺑﻣوﺟﺑﻪ أﺻﺑﺣت ﻣن اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
ﺣﯾـــث ﺣـــدد اﻻﺧﺗﺻﺎﺻـــﺎت اﻟﻣوﻛﻠـــﺔ إﻟـــﻰ اﻟﻣرﻛـــز اﻟـــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري وﺑـــﯾن اﻟﻣﻠـــزﻣﯾن 
  .(3)ﻪﺑﺎﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري وﻛذا ﺷروطﻪ وٕاﺟراءاﺗ
                                                           
اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ،اﻟﺣرﻓﻲ،اﻟﺗﺎﺟر،.اﻟﻛﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري،اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔﻓرﺣﺔ زراوي ﺻﺎﻟﺢ،  -1
  .873، ص 3002، ﻧﺷر وﺗوزﯾﻊ اﺑن ﺧﻠدون، 2، ط اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري،.اﻟﻣﻧظﻣﺔ
،ﺑﺗﺎرﯾﺦ 5،ﯾﺗﺿﻣن ﺗﻧظﯾم اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري،ﺟر،ﻋدد 9791/10/52،اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 51/97اﻟﻣرﺳوم ﻣن  3أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -2
  .9791ﺟﺎﻧﻔﻲ  03
  .،ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ  51/97ﻣن اﻟﻣرﺳوم  01إﻟﻰ  7أﻧظر اﻟﻣواد ﻣن   - 3
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  :"ﯾﺗﺿﻣن إﻋﺎدة اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺗﺟﺎر 9791ﺟﺎﻧﻔﻲ 52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  61/97اﻟﻣرﺳوم  – 2
إذ أﻟــزم ﻫـــذا اﻟﻣرﺳـــوم اﻷﺷـــﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾـــﯾن أو اﻟﻣﻌﻧـــوﯾﯾن اﻟـــذﯾن ﺗﺗـــوﻓر ﻓـــﯾﻬم ﺻـــﻔﺔ 
اﻟﺗﺎﺟر ﻓﻲ ﻧظر اﻟﻘﺎﻧون، اﻟﻣﻘﯾدﯾن ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري واﻟذﯾن ﯾﻣﺎرﺳون ﻧﺷﺎطﻬم اﻟﺗﺟـﺎري أن 
اﻋﺗﺑـر ﻛـل اﻟﺗﺳـﺟﯾﻼت اﻟـواردة و . 9791ﻣـﺎرس  10ﯾﻌﯾـدوا ﺗﺳـﺟﯾل أﻧﻔﺳـﻬم اﺑﺗـداء ﻣـن ﺗـﺎرﯾﺦ 
  .(1)وﻋدﯾﻣﺔ اﻷﺛر ﺔﻻﻏﯾﻗﺑل ﻫذﻩ اﻟﺗﺎرﯾﺦ 
وﺗﺄﺗﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻷﺧذ ﺻورة ﺻﺣﯾﺣﺔ ودﻗﯾﻘﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻣوﺟـودة ﻓـﻲ اﻟﻘطـﺎع ﺑﻌـد أن 
ﻣطﺎﺑﻘــﺔ ﻟﻠوﺿــﻌﯾﺔ اﻟﺟدﯾــدة أﺻــﺑﺣت ﻏﯾر  3691ل اﻟﺗــﻲ أﻧﺟــزت ﺳــﻧﺔ إﻋــﺎدة اﻟﺗﺳــﺟﯾ ظﻬــر أن ّ
ﻣــن ﺧـــﻼل اﻟﺗﻐﯾـــرات اﻻﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ، ﻓﻛـــﺎن ﻟزاﻣـــﺎ إﻋـــﺎدة اﻟﺗﺳـــﺟﯾل ﻛﻌﻣﻠﯾـــﺔ ﻣﻛﻣﻠـــﺔ 
  (2)اﻟﺗﺟﺎري وﻟوﺿﻊ ﺣد ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔوﺿوﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺛرت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﻛﻪﻟﺿﺑط اﻟﺳﺟل 
  :اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري 3891 أﻓرﯾل 61اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  852/38اﻟﻣرﺳوم  - 3  
ﺑﻣوﺟـــب  51/97ﻟﻘـــد أﻋـــﺎد ﻫـــذا اﻟﻣرﺳـــوم ﻫﯾﻛﻠـــﺔ اﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري إذ أﻟﻐـــﻰ اﻟﻣرﺳـــوم 
ﻧــﻪ وأﺟﻬــزة ﺗﺳــﯾﯾرﻩ ﻓﺑــّﯾن اﻟﻬــدف ﻣﻧــﻪ وﺗﻛوﯾ. وأﻋــﺎد ﺗﻧظــﯾم اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري. ﻣﻧــﻪ 05اﻟﻣــﺎدة 
إذ ﺟﻌﻠﻬﺎ أﻛﺛر ﺗﻌﻘﯾدا وذﻟك ﻣن ﺧـﻼل اﻗﺗـران . وﻣراﻗﺑﺗﻪ، وﻛذا ﺷروط وٕاﺟراءات اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﯾﻪ
  . ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﺑﺗراﺧﯾص ﺗﻣﻧﺣﻬﺎ ﻫﯾﺋﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻓﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﺗﺟــﺎرة اﻟﺗﺟزﺋــﺔ ﻓﺎﻟرﺧﺻــﺔ ﯾﺳــﻠﻣﻬﺎ رﺋــﯾس اﻟﻣﺟﻠــس اﻟﺷــﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠــدي وﺗﺳــﻣﻰ 
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ، وﯾﺗوﻗــف ﺗﺳــﻠﯾﻣﻬﺎ ﻋﻠــﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘــﺎت ﺷــﺎﻣﻠﺔ ﯾﻘــوم ﺑﻬــﺎ  ﺷــﻬﺎدة اﻟﻣﻧﻔﻌــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ
أﻣــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﺗﺟــﺎرة اﻟﺟﻣﻠــﺔ ﻓﺎﻟرﺧﺻــﺔ ﯾﻣﻧﺣﻬــﺎ . (3)أﻋــوان ﯾﻌﯾــﻧﻬم ﻟﻬــذا اﻟﻐــرض رﺋــﯾس اﻟﺑﻠدﯾــﺔ
وﻣــﻧﺢ ﻟﻠــدﯾوان اﻟــوطﻧﻲ ﻟﺗرﻗﯾــﺔ .(4)اﻟــواﻟﻲ ﺑﻧــﺎء ﻋﻠــﻰ ﻣواﻓﻘــﺔ ﻟﺟﻧــﺔ ﺗﻘﻧﯾــﺔ أﻋــدت ﻟﻬــذا اﻟﻐــرض
                                                           
ج ر، .،ﯾﺗﺿﻣن إﻋﺎدة اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺗﺟﺎر9791/10/52،اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 61/97ﻣن اﻟﻣرﺳوم  2و  1أﻧظر اﻟﻣﺎدﺗﯾن - 1
  .5791ﺟﺎﻧﻔﻲ  03ﺑﺗﺎرﯾﺦ   5 ﻋدد
  .183ﻓرﺣﺔ زراوي ﺻﺎﻟﺢ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص - 2
،اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري،ج ر، 3891أﻓرﯾل  61، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 852/38ﻣن اﻟﻣرﺳوم   61و  51أﻧظر اﻟﻣﻣﺎدﺗﯾن  -3
  .4891أﻓرﯾل  91،ﺑﺗﺎرﯾﺦ 61ﻋدد 
  .اﻟﻣرﺟﻊ، ﻧﻔس 02أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -4
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ﻗﺎﺑﻠﯾــــﺔ وﻣطﺎﺑﻘــــﺔ اﻻﺳــــﺗﺛﻣﺎرات اﻟوطﻧﯾ ــــﺔ  اﻻﺳــــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺧﺎﺻــــﺔ ﺻــــﻼﺣﯾﺔ اﻟﻧظــــر ﻓــــﻲ ﻣــــدى
  .(1)اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﻛﻣــﺎ ﺗطــرق ﻫــذا اﻟﻣرﺳــوم وﻷول ﻣــرة إﻟــﻰ ﻣــﺎ ﯾﻌــرف ﺑﺎﻟﺗﺟــﺎرة اﻟﻣﺗﻌــددة ﺧﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ  
اﻟﻣﻧــﺎطق اﻟرﯾﻔﯾــﺔ، وﻻ ﺳــﯾﻣﺎ ﻣﻧــﺎطق اﻟﺟﻧــوب واﻟﻣﻧــﺎطق اﻟﻣﺣﯾطــﺔ ﺑــﺎﻟﻣراﻛز اﻟﺣﺿــﺎرﯾﺔ واﻟﺗــﻲ 
  .(2)ﺗﻌرف ﻧﻘﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة
ل إذ ﺿـّم وﺿـﻊ ﺷـروط ﺻـﻌﺑﺔ ﻟﻠﺗﺳـﺟﯾ ﻪأّﻧـﻣـن ﻫـذا اﻟﻣرﺳـوم  وﻣـﺎ ﯾﻣﻛـن اﺳﺗﺧﻼﺻـﻪ
ﻋﻣﻠﯾـــﺔ اﻟﺗﺳـــﺟﯾل، ﻣﻣـــﺎ ﺟﻌـــل طﺎﻟـــب اﻟﻘﯾ ـــد ﺗﺎﺋﻬـــﺎ ﺑ ـــﯾن اﻟﺳـــﻠطﺎت اﻟﻌدﯾـــد ﻣـــن اﻟﻣﺗ ـــدﺧﻠﯾن ﻓـــﻲ 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌدد اﻟﻣﻌﺗﺑر ﻣـن اﻟوﺛـﺎﺋق اﻟﻣطﻠوﺑـﺔ ﻓـﻲ ﻣﻠـف اﻟﻘﯾـد  ،اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﺑﻣﻧﺢ اﻟﺗراﺧﯾص
ﻣن أﺟل إزاﻟـﺔ ﻫـذﻩ اﻟﻌراﻗﯾـل وﻛـﺎن ذﻟـك ﺎ ﻋﺷرة وﺛﯾﻘﺔ، وﻫو ﻣﺎ دﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﺗدﺧل ﺗﺣﯾث ﺑﻠﻎ اﺛﻧ
  . ﺑﻣرﺳوم ﺟدﯾد
ﺷــروط اﻟﻘﯾــد اﻟﻣﺗﻌﻠــق ﺑﺗﺧﻔﯾــف  8891ﻧــوﻓﻣﺑر  50اﻟﻣــؤرخ ﻓــﻲ  922/88اﻟﻣرﺳــوم رﻗــم  – 4
ﻓــﺈن ﻫــذا اﻟﻣرﺳــوم  852/38ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري، وﻧظــرا ﻟﻠﺳــﻠﺑﯾﺎت اﻟﺗــﻲ اﺣﺗواﻫــﺎ اﻟﻣرﺳــوم 
  : ﺟﺎء ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﺗﺗﻣﺛل أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ
إذ ﻻ ﯾﺧﺿـﻊ اﻟﺣرﻓﯾـون واﻟﺗﻌﺎوﻧﯾـﺎت اﻟﺣرﻓﯾـﺔ ﻟﻠﺗﺳـﺟﯾل . ﺣرﻓـﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔﺗوﺿـﯾﺢ وﺿـﻌﯾﺔ اﻟ -
 8891ﻣـﺎي  01اﻟﻣـؤرخ ﻓـﻲ  61/88وذﻟـك ﺗطﺑﯾﻘـﺎ ﻷﺣﻛـﺎم اﻟﻘـﺎﻧون . (3)ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري
أن ﯾﺣـــــق ﻟﻠﺣرﻓــــﻲ اﻟﻘﯾــــﺎم ﺑﺄﻋﻣـــــﺎل ﺗﺟﺎرﯾــــﺔ ﺛﺎﻧوﯾـــــﺔ دون  ﻪأّﻧــــواﻟــــذي ﯾﺑــــّﯾن ﺑﺻـــــورة واﺿــــﺣﺔ 
اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣوﺟـودة ﻓـﻲ  وﺑذﻟك ﻓﻘد أزال اﻟﺗﻧﺎﻗﺿﺎت. ﯾﻛﺗﺳﺑﺻﻔﺔ اﻟﺗﺎﺟر
  .(4)ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل
                                                           
  .اﻟﺳﺎﺑق اﻟﻣرﺟﻊ ،852/38ﻣن اﻟﻣرﺳوم  91أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -1
  .ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ 42أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -2
،اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗﺧﻔﯾف ﺷروط اﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل 8891ﻧوﻓﻣﺑر  50،اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 922/88ﻣن اﻟﻣرﺳوم 1أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -3
  .8891ﻧوﻓﻣﺑر  90،ﺑﺗﺎرﯾﺦ 64اﻟﺗﺟﺎري، ج ر، رﻗم 
  .483ﻓرﺣﺔ زراوي ﺻﺎﻟﺢ، ﻣرﺟﻊ  ﺳﺎﺑق، ص  -4
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واﻟﺗــﻲ ﻛﺎﻧــت وﺛﯾﻘــﺔ أﺳﺎﺳــﯾﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳــﺔ . (1)إﻟﻐــﺎء ﺷــﻬﺎدة اﻟﻣﻧﻔﻌــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ -
اﻟﺗﺟــﺎرة ﺗﺑــﯾن ﻣــدى ﻣطﺎﺑﻘــﺔ اﻟﻧﺷــﺎط اﻟﻣــراد اﻟﻘﯾــﺎم ﺑــﻪ ﺑﺎﻟﻧظﺎﻓــﺔ واﻟﺻــﺣﺔ واﻷﻣــن واﺣﺗﯾﺎﺟــﺎت 
  .اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
  .(2)ﻣؤﺗﻣﻧﯾن واﻟﻣوزﻋﯾن واﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻣﺗﻌددةإﻟﻐﺎء اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟ  -
  . ﺗﺧﻔﯾف ﻋدد اﻟوﺛﺎﺋق اﻟواﺟب ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري  -
  : ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﺗم إﻟﻐﺎء
  .رﺧﺻﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ -
  .رﺧﺻﺔ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ -
ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﻣﺗﺟــر ﺳـﻧد ﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻟﻌﻣـﺎرة اﻟﺗــﻲ ﺗـﺄوي اﻟﻣﺗﺟــر أو وﺻـل إﯾﺟــﺎر اﻟﻌﻣـﺎرة اﻟﺗــﻲ ﯾوﺟـد  -
  .وﻋﻘد اﻟﺗﺄﺟﯾر
 :إﻟﻐﺎء ﺗم ّﻓﻘد أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ 
  .ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ -
  .ﻣؤﻫل ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺣل اﻟذي ﯾﻣﺎرس ﻓﯾﻪ اﻟﻌﻣل أو ﻋﻘد إﯾﺟﺎرﻩ -
اﻟـذي ﺟـﺎء ﻟﺗﺧﻔﯾـف ﺷـروط  922/88اﻟﻣرﺳـوم رﻗـم  ﻣﺎ ﯾﻣﻛـن اﻹﺷـﺎرة إﻟﯾـﻪ أن ّﻋﻣوﻣﺎ و   
اﻟﻘﯾــد ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري أدى ﻣــن اﻟﻧﺎﺣﯾــﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ إﻟــﻰ اﺳــﺗﺣﺎﻟﺔ ﻣراﻗﺑــﺔ اﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ 
وﻣــن ﺛــم ﻋــدم ﺗطﻬﯾــر اﻟﻘطــﺎع اﻟﺗﺟــﺎري ﻟــذﻟك ﻓﻬــو ﯾﺗﻣﯾــز ﺑﻌــدم ﻣﻧطﻘﯾــﺔ ﻣــوادﻩ . ﻣراﻗﺑــﺔ دﻗﯾﻘــﺔ
اﻟﺗﺟـﺎري، وﻫـو اﻷﻣـر اﻟـذي  ﺣﯾـث أﻋـﺎد اﻟﻔوﺿـﻰ ﻣـن ﺟدﯾـد إﻟـﻰ اﻟﻘطـﺎع.(3)وﻧﺗﺎﺋﺟﻬـﺎ اﻟﺳـﻠﺑﯾﺔ
 .0991أوت  81اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  22/09ﻋّﺟل ﺑﺻدور اﻟﻘﺎﻧون 
 .4002إﻟﻰ  09ﻣن ﺳﻧﺔ : اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
                                                           
  .، ﻣرﺟﻊ  ﺳﺎﺑق922/88ﻣن اﻟﻣرﺳوم  2أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -1
  .، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ  3أﻧظر اﻟﻣﺎدة - 2
  .983، 883ﻓرﺣﺔ زراوي ﺻﺎﻟﺢ، ﻣرﺟﻊ  ﺳﺎﺑق، ص  -3
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اﻟﻣﺗﻌﻠـــق ﺑﺎﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري واﻟـــذي  22/09وﺗﺑـــدأ ﻫـــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠـــﺔ ﻣـــن ﺻـــدور اﻟﻘـــﺎﻧون 
  .ﯾﻌﺗﺑر ﺻدورﻩ ﺗرﺟﻣﺔ ﻟﻼﺗﺟﺎﻩ اﻟﺟدﯾد اﻟذي ﺗﺑﻧﺗﻪ اﻟﺟزاﺋر
إذ ﻛرس ﻣﺑـدأ ﺣرﯾـﺔ اﻟﺗﺟـﺎرة واﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ . ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻹﺻﻼﺣﺎتﻓﻘد ﺟﺎء ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون 
، ﻓﺟﻌـــل ﻣـــن اﻟﺗﺳـــﺟﯾل ﻓـــﻲ اﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري ﻋﻘـــدا رﺳـــﻣﯾﺎ 6991 ﻟﺳـــﻧﺔ دﺳـــﺗوراﻟﺗﻌدﯾﻼﻟ ﻗﺑـــل
ﯾﺛﺑـت ﻛﺎﻣـل اﻷﻫﻠﯾـﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ وﯾﺧـول اﻟﺗـﺎﺟر اﻟﺣـق ﻓـﻲ ﺣرﯾـﺔ ﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﻧﺷـﺎط اﻟﺗﺟـﺎري دون 
ﻣراﻋـــﺎة اﻹﺟـــراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــﺔ واﻷﺣﻛـــﺎم اﻟﺣـــد ﻣـــن اﺧﺗﯾﺎراﺗـــﻪ أو أﻫداﻓـــﻪ أو ﺗﺑـــدﯾل ﻧﺷـــﺎطﻪ إﻻ ﺑ
  . (1)اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ
وﺑذﻟك ﻟم ﯾﻌد اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻣﺟرد ﺗرﺧﯾص إداري ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻣزاوﻟﺔ اﻟﺗﺟـﺎرة، ﺑـل اﻧﺗﻘـل 
وﻋﻠـﻰ أﺳﺎﺳـﻪ ارﺗﻘـﻰ ﺑﻣـﺄﻣوري . إﻟـﻰ ﻧظـﺎم اﻟﺗﺻـرﯾﺢ اﻟـذي ﯾرﺗـب اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠـﺔ ﻟﻠﻣﺻـرح
  . (2)اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري إﻟﻰ رﺗﺑﺔ ﺿﺑﺎط ﻋﻣوﻣﯾﯾن ﻣﺳﺎﻋدﯾن ﻟﻠﻘﺿﺎء
ﻛﻣــﺎ ﺟــﺎء ﺑﻣﺑــدأ وﺣداﻧﯾــﺔ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري، ﺣﯾــث ﻻ ﯾﺳــﻠم ﻟﻠﺗــﺎﺟر إﻻ ﺳــﺟﻼ ﺗﺟﺎرﯾــﺎ 
وأﺑﻌد ﺑﻛـل ﺻـراﺣﺔ اﻟﺣرﻓـﻲ ﻣـن داﺋـرة اﻟﺗﺟـﺎر وأﻋﻔـﺎﻩ . (3)واﺣدا ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ ﻣﻬﻣﺎ ﺗﻌددت اﻟﻘﯾود
  .(4)ﻣن اﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣﻘﺎوﻻت اﻟﺣرﻓﯾﺔ
ﻟﻠﻘﺿــﺎء ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﻘﺎﺿــﻲ اﻟﻣﻛﻠــف ﻛﻣـﺎ أوﻛــل ﻣﻬﻣــﺔ اﻟرﻗﺎﺑــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري 
ووﺳـﻊ ﻣـن داﺋـرة اﻟﻌﻠﻧﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﺣﻘﻘﻬـﺎ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﻓـﻧص ﻓـﻲ اﻟﺑـﺎب  .(5)ﺑﺎﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري
  . 42إﻟﻰ  91اﻟراﺑﻊ ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﺷﻬﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ وذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣواد ﻣن 
ﻫﺎﺋل ﻣـن ﺔ ﺗطﺑﯾﻘﻪ، ﻓﺻدر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ﻛم وﻗد أوﻛل ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون إﻟﻰ اﻟﺗﻧظﯾم ﻛﯾﻔﯾ
ﺗﻧظﯾﻣﯾـــﺔ ﺗطـــّرق ﻛـــل واﺣـــد ﻣﻧﻬـــﺎ إﻟـــﻰ ﻣوﺿـــوع ﻣﻌـــﯾن ﯾﻣـــس ﺟواﻧـــب ﻫﺎﻣـــﺔ ﻣـــن اﻟﻧﺻـــوص اﻟ
  .وﺷروط ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري اﻹطﺎر
                                                           
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق 22/09ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  81أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -1
، اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺳﺟل 22/09،اﻟﻣﺗﻣم ﻟﻠﻘﺎﻧون 1991/90/41، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 41/19،ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 2ﻣﻛرر  51أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -2
  .1991ﺳﺑﺗﻣﺑر81، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 34ر، رﻗم اﻟﺗﺟﺎري ،ج 
  .،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق  22/09ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  61أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -3
  .، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ4أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -4
  .، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ 6أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -5
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وﺗﺗﻣﺛـــل ﻫـــذﻩ  ﺑﻬـــذا اﻹطـــﺎروﻫـــو ﻣـــﺎ ﯾﺑـــرز ﺑﺻـــﻔﺔ ﺟﻠﯾـــﺔ ﺗطـــور اﻟﻣﻧظوﻣـــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ 
  :ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲاﻟﻧﺻوص 
اﻟﻣﺗﺿـــــﻣن اﻟﻘـــــﺎﻧون  2991ﻓﯾﻔـــــري 81اﻟﻣـــــؤرخ ﻓ ـــــﻲ  86/29اﻟﻣرﺳـــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـــــذي رﻗـــــم  -
  . اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري وﺗﻧظﯾﻣﻪ
اﻟﻣﺗﺿــــﻣن اﻟﻘـــــﺎﻧون  2991ﻓﯾﻔـــــري  81اﻟﻣـــــؤرخ ﻓــــﻲ  96/29اﻟﻣرﺳــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـــــذي رﻗــــم  -
  .اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﻣﺄﻣوري اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
اﻟﻣﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﻧﺷـرة اﻟرﺳـﻣﯾﺔ  2991ﻓﯾﻔـري  81اﻟﻣـؤرخ ﻓـﻲ  07/29م اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗ -
 .ﻟﻺﻋﻼﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
اﻟﻣﺗﺿـــﻣن ﻛﯾﻔﯾ ـــﺔ ﻣـــﻧﺢ  7991ﻓﯾﻔـــري 81اﻟﻣـــؤرخ ﻓـــﻲ  83/79اﻟﻣرﺳـــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـــذي رﻗـــم  -
 .ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻷﺟﺎﻧب ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﺎﺟر
اﻟﻣﺗﻌﻠ ــــــق ﺑﻣدوﻧــــــﺔ  7991ﻓﯾﻔــــــري  81اﻟﻣــــــؤرخ ﻓــــــﻲ  93/79اﻟﻣرﺳــــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــــــذي رﻗــــــم  -
 .اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
اﻟﻣﺗﻌﻠـق ﺑﻣﻌـﺎﯾﯾر ﺗﺣدﯾـد  7991ﻓﯾﻔـري  81اﻟﻣـؤرخ ﻓـﻲ  04/79اﻟﻣرﺳـوم اﻟﺗﻧﻔﯾـذي رﻗـم  -
 .اﻟﻧﺷﺎطﺎت واﻟﻣﻬن اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري وﺗﺄطﯾرﻫﺎ
ﻘﯾـد ﻓـﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠـق ﺑﺷـروط اﻟ 7991ﻓﯾﻔـري 81اﻟﻣؤرخ ﻓـﻲ  14/79اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  -
 .اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
اﻟﻣﺗﺿــﻣن إﻋــﺎدة اﻟﻘﯾــد  7991ﻓﯾﻔــري  81اﻟﻣــؤرخ ﻓــﻲ  24/79اﻟﻣرﺳــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــذي رﻗــم   -
 .اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﺗﺟﺎر
اﻟﻣﺣـدد ﻟﻛﯾﻔﯾـﺎت ﺗﺣوﯾـل  8991أﻓرﯾـل  40اﻟﻣؤرخ ﻓـﻲ  901/89اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  -
اﻟﺻــــﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺧوﻟ ــــﺔ ﻟﻣﻛﺎﺗــــب اﻟﺿــــﺑط وﻛﺗ ــــﺎب اﻟﺿــــﺑط وأﻣﻧ ــــﺎء ﻛﺗــــﺎب اﻟﺿــــﺑط ﻓ ــــﻲ 
ﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﻣﺳـك اﻟﺳـﺟﻼت اﻟﻌﻣوﻣﯾـﺔ ﺑـﺎﻟﺑﯾوع ورﻫـون ﺣﯾـﺎزة اﻟﻣﺣـﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ اﻟﻣﺣـﺎﻛم وا
وٕاﺟراءات ﻗﯾد اﻻﻣﺗﯾﺎزات اﻟﻣﺗﺻـﻠﺔ ﺑﻬـﺎ إﻟـﻰ اﻟﻣرﻛـز اﻟـوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري وﻣـﺄﻣوري 
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 .اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
وﯾﻼﺣــــظ أن أﻏﻠــــب ﻫــــذﻩ اﻟﻧﺻــــوص ﻛﺎﻧــــت ﻣوﺿــــوع ﺗﻌــــدﯾل وﺗﺗﻣــــﯾم داﺋﻣــــﯾن اﺳــــﺗﺟﺎﺑﺔ    
  .دات ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎلﻟﻠﺗﻐﯾرات واﻟﻣﺳﺗﺟ
  :ﯾوﻣﻧﺎ إﻟﻲ 4002ﻣن : اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﻣـن   اﻟﻘـﺎﻧون ﯾﻬـﺎ اﻟﻣﺷـرع اﻟﻧظـر ﺑداﯾـﺔ ﻓـﻲ ﺗﺳـﻣﯾﺔ ﻓأﻋﺎدوﻫـﻲ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ واﻟﺗـﻲ 
اﻟﻘــــــﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠــــــق ﺑﺷــــــروط ﻣﻣﺎرﺳــــــﺔ اﻷﻧﺷــــــطﺔ  ﺈﻟﻰاﻟﻘــــــﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠــــــق ﺑﺎﻟﺳــــــﺟل اﻟﺗﺟﺎرﯾــــــ
اﻟﻣﺗﻌﻠـــــق ﺑﺷـــــروط  4002أوت  41اﻟﻣـــــؤرخ ﻓـــــﻲ  80/40 وﻛـــــﺎن ذﻟـــــك ﺑﺎﻟﻘـــــﺎﻧون.اﻟﺗﺟﺎرﯾـــــﺔ
ﻫــذا اﻟﻘــﺎﻧون ﻟــم ﯾﺗﺿــﻣن ﻏﯾــر ﺷــرط  أن ّﻣــﻊ  .اﻟﻣﻌــدل واﻟﻣــﺗﻣم ﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ
واﺣد  ﻫو اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟـﺎري، وﻣـﺎ ﯾﺗطﻠﺑـﻪ ﻫـذا اﻟﺗﺳـﺟﯾل ﻣـن ﺷـروط ﻣوﺿـوﻋﯾﺔ 
ﻧــــت ﺗﺷــــرﯾﻌﯾﺔ أو وٕاﺟراﺋﯾــــﺔ ﻓــــﻲ اﻷطــــر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــــﺔ اﻷﺧــــرى اﻟﻣﻛﻣﻠــــﺔ ﻟﻬــــذا اﻟﻘــــﺎﻧون ﺳــــواء ﻛﺎ
  .ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ
ﺳـﯾﻛون ﻣﺣـل اﻫﺗﻣﺎﻣﻧـﺎ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟدراﺳـﺔ ﻟﻠوﻗـوف ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ إذا ﻛـﺎن ﯾﺷـﻛل ﻣرﺣﻠـﺔ  وﻫـذا ﻣـﺎ
ﻣﻘﺗﺿــﯾﺎت ﺗطــور اﻟﺣﯾــﺎة اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ ﺗﻧﺳــﺟم ﻣــﻊ  ﺟدﯾــدة ﻓــﻲ ﺣﯾــﺎة اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري اﻟﺟزاﺋــري
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوي اﻟوطﻧﻲ واﻟدوﻟﻲواﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ 
  .ﻔﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎديوأﻫﻣﯾﺗﻬاﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎرﯾ وظﺎﺋف: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
اﻟــذي ﺗرﻣــﻲ إﻟﯾــﻪ اﻷﻧظﻣــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ ﻓــﻲ ظــل اﻻﻗﺗﺻــﺎد اﻟﺣــر ﺣﻣﺎﯾــﺔ إذا ﻛــﺎن اﻟﻬــدف 
،ﻓﻘـد أﺿـﯾف إﻟـﻲ ﻫـذا اﻟﻬـدف اﻟﯾـوم ﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺳﻠطﺔ و اﻟدوﻟﺔﻓﻓراد اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻺ
وذﻟــك ﺑﺗوزﯾــﻊ ، وﺗﺣﻘﯾــق اﻟﻌداﻟــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﺑــﯾن أﻓــرادﻩ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣــﻊﻫــدف اﻟﻣﺻــﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ 
  .(1)اﻷﻋﺑﺎء واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺑﯾﻧﻬم واﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ واﺟﺑﺎت اﻟﻔرد ﻧﺣو ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ
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، وذﻟــك ﻋــن وﻛــل ذﻟــك ﯾﻧــدرج ﻓــﻲ ﻣﻬﻣــﺔ اﻟدوﻟــﺔ اﻟﻣﻧظﻣــﺔ ﻟﻠﺣﯾــﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ واﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ 
  .ﺻطﻠﺢ ﻋﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎماطرﯾق ﻗواﻋد ﻛﻔﯾﻠﺔ وراﻋﯾﺔ  ﺗﺷﻛل ﻣﺎ 
واﻟـذي ﯾﻘﺻـد  ،ﺑﻣﻔﻬوﻣﻬـﺎ اﻟواﺳـﻊﻣـن ﻗواﻋـد اﻟﻧظـﺎم اﻟﻌـﺎم  ﺗﻌﺗﺑر ﻗواﻋدﻩ ﺟـزء ﻻ ﯾﺗﺟـزأ ﺣﯾث
اﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠــق ﺑﻧظــﺎم  أواﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ  أوﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ ﺳــواء ﻛﺎﻧــت ﺑــﻪ ﺗﺣﻘﯾــق ﻣﺻــﻠﺣﺔ ﻋﺎﻣــﺔ 
وﯾﺗﺟﺳد ﻓـﻲ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟﻣﺻـﺎﻟﺢ اﻟﺟوﻫرﯾـﺔ   .(1)اﻹﻓرادوﺗﻌﻠو ﻋﻠﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ  اﻷﻋﻠﻰاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
ﻠﯾﻣﺎ ﻣﻌـﺎﻓﻰ إﻻ ﺑﺎﻻﺳـﺗﻧﺎد اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﻣﻛـن ﺗﺻـور ﺑﻘـﺎء ﻛﯾـﺎن اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﺳـ
  .ﺑﻘﺎء اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﺟوﻫرﯾﺔاﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔل  ﻰﻋﻠ
أﺣـــد و  ،ﻛوﺳـــﯾﻠﺔ ﺗﻧظـــﯾم ﻟﻼﻗﺗﺻـــﺎد ﻓـــﻲ اﻟدوﻟـــﺔاﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري وﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻹطـــﺎر ﯾﻧـــدرج 
،ﺑﻣﺎ ﯾؤدﯾــﻪ ﻣــن وظــﺎﺋف ﻏﺎﯾــﺔ ﺔ ﻓــﻲ ﺗﺣﻘﯾــق اﻟﻣﺻــﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊاﻟوﺳــﺎﺋل اﻷﻛﺛــر أﻫﻣﯾــ
  .دوار أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔأﻓﻲ اﻷﻫﻣﯾﺔ وﻣﺎ ﯾﻘوم ﺑﻪ ﻣن 
  .ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد وظﺎﺋﻔﻪ وﺑﯾﺎن أﻫﻣﯾﺗﻪﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻔﺑﯾﺎﻧﻬوﻫذا ﻣﺎ ﺳﻧﺗوﻟﻰ 
  .وظﺎﺋف اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري:اﻷولاﻟﻔرع 
ﯾــؤدي اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﻋــدة وظــﺎﺋف ﻏﺎﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻷﻫﻣﯾــﺔ ﺣﯾــث ﯾﻘــدم ﻟﻠدوﻟــﺔ واﻷﻓــراد 
اﻟوظﯾﻔــــــــــﺔ اﻹﻋﻼﻣﯾــــــــــﺔ ﺧــــــــــدﻣﺎت ﻻ ﯾﺳــــــــــﺗﻬﺎن ﺑﻬــــــــــﺎ وﺗ ــــــــــﺗﻠﺧص ﻫــــــــــذﻩ اﻟوظــــــــــﺎﺋف ﻓ ــــــــــﻲ 
وﺗﺗﺟﺳـــد ﻫـــذﻩ اﻟوظـــﺎﺋف . واﻟوظﯾﻔﺔاﻹﺣﺻـــﺎﺋﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ واﻟوظﯾﻔـــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــﺔ اﻹﺷـــﻬﺎرﯾﺔ
  .(2)ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﺑﻊ وﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾف ذﻟك إﻟﻰ اﺗﺟﺎﻫﯾن
اﻷول ﯾﻣﺛﻠــﻪ اﻟﻘــﺎﻧون اﻷﻟﻣــﺎﻧﻲ واﻟﻘــواﻧﯾن اﻟﺗــﻲ أﺧــذت ﻋﻧــﻪ ﻧظﺎﻣﻬــﺎ ﻟﻠﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري، 
ﻟﺗﺟﺎري وﺳـﯾﻠﺔ ﺻـﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﻘﯾـﺎم ﺑﺟﻣﯾـﻊ ﻫـذﻩ اﻟوظـﺎﺋف وﻻ ﺣﯾث ﯾرى ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻓﻲ اﻟﺳﺟل ا
  . اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺳﻣﯾﺎ
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أﻣـــﺎ اﻻﺗﺟـــﺎﻩ اﻟﺛـــﺎﻧﻲ ﻓﻬـــو اﻟـــذي ﯾﻧظـــر إﻟـــﻰ اﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري ﺑوﺻـــﻔﻪ أداة اﺳـــﺗﻌﻼﻣﯾﺔ 
ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ، وٕان ﻛﺎن ﯾﻌﺗرف ﻟﻪ ﺑدور ﻣﺣدود ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠوظﯾﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣـﺎل 
وﺳـﻧﺑﯾن ﻫـذﻩ اﻟوظـﺎﺋف ﻓـﻲ ﻓـرع أول وﻓـﻲ ﻓـرع .(1)اﻟﺟزاﺋـريﻓـﻲ اﻟﺗﺷـرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳـﻲ واﻟﺗﺷـرﯾﻊ 
  .اﻟﺗﻲ ﯾﻛﺗﺳﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺛﺎﻧﻲ ﻧﺗطرق إﻟﻰ اﻷﻫﻣﯾﺔ
  .اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ: أوﻻ
ﺷـــﺧﺎص اﻟﻘـــﺎﺋﻣﯾن ﺑﺎﻷﻋﻣـــﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾـــﺔ ﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري أداة ﻟﻼﺳـــﺗﻌﻼم ﻋـــن اﻷاﯾﻌﺗﺑر 
ﺿــروب اﻟﻐــش اﻟﻛﺛﯾــرة اﻟﺗــﻲ ﻗــد ﯾﻠﺟــﺎ إﻟﯾﻬــﺎ اﻟﻘــﺎﺋﻣون ﻓﯾﺳــﻬم ﻓــﻲ دﻋــم اﻟﺛﻘــﺔ واﻟﻘﺿــﺎء ﻋﻠــﻰ 
  .(2)ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻷﻏراﺿﻬم اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﻓﻧص اﻟﻣﺷرع اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻧﯾـﺔ .ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت أﻗرت ﻫذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ وﻟذﻟك ﻓﺈن ّ
ﻧﺷـرﻫﺎ ﻓـﻲ اﻟﺟرﯾـدة اﻟرﺳـﻣﯾﺔ أو ﻓـﻲ ﺟرﯾـدة ﻣﺣﻠﯾـﺔ أﻟزﻣﺑاﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري، و 
  . (3)ﺎﻛمأﺧرى ﺗﻌﯾﯾﻧﻬﺎ اﻟﻣﺣ
اﻟﻐﯾـر ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ورد ﻓـﻲ ﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎرة واﻟﺷـرﻛﺎت وٕاﻋﻼﻣـﻪ  ﺑـﺎطﻼعوﻗﺿـﻰ اﻟﻣﺷـرع اﻟﻔرﻧﺳـﻲ 
ﺑﻛـل اﻟﻣﺳـﺗﺟدات اﻟﺗـﻲ طـرأت ﻋﻠﯾـﻪ ﻣـن ﺗﻌـدﯾل أو إﺿـﺎﻓﺔ أو ﺷـطب ﻓـﻲ ﺷـﻛل إﻋﻼﻧـﺎت ﻓـﻲ 
  . (4)اﻟﻧﺷرة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻺﻋﻼﻧﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
اﻟﺗــﺎﺟر ﺳــواء أﻟــزم  اﻟﻣﺷــرع واﻷﻣــر ذاﺗــﻪ ﯾﻧطﺑــق ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري اﻟﺟزاﺋــري إذ 
ﻛـــﺎن ﺷﺧﺻـــﺎ طﺑﯾﻌﯾـــﺎ أو ﻣﻌﻧوﯾ ـــﺎ ﺑ ـــﺈﺟراء اﻹﺷـــﻬﺎر اﻟﻣﻧﺻـــوص ﻋﻠﯾ ـــﻪ ﻓـــﻲ اﻟﺗﺷـــرﯾﻊ واﻟﺗﻧظـــﯾم 
                                                           
  .84ﻋﻠﻲ ﻓﺗﺎك، ﻣرﺟﻊ  ﺳﺎﺑق، ص  -1
، د ، ط ، ﺷرﻛﺔ اﻟﺟﻼل ﻣوﺳوﻋﺔ ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎرة، ﺷرح اﻷﻋﻣﺎل واﻟﺳﺟل واﻟدﻓﺎﺗر اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣراد،ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح  -2
  .     313ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ، اﻟﻘﺎھرة ﻣﺻر، د س ن، ص 
  .312ﺣﻠو أﺑو ﺣﻠو، ﻣرﺟﻊ  ﺳﺎﺑق، ص  - 3
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ﻷي ﺷـــــﺧص ﯾﻬﻣـــــﻪ اﻷﻣـــــر وﻋﻠـــــﻰ ﻧﻔﻘﺗـــــﻪ اﻟﺣﺻـــــول ﻋﻠـــــﻰ ﻛـــــل  أﺟـــــﺎزو . (1)اﻟﻣﻌﻣـــــول ﺑﻬﻣـــــﺎ
  .(2)اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺎﺟر ﻣن اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت  اﻻطﻼعﺻﺎﻻت ﺳﻬل ﺑﺻﻔﺔ ﻣﻌﺗﺑرة اﻻﺗﺗطور  وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈن ّ
إذ ﺗوﺟـــد ﻫﻧـــﺎك ﻋـــدة ﻣواﻗـــﻊ ﻓـــﻲ ﺷـــﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧـــت ﻟﻧﺷـــر . اﻟﻣﺳـــﺟﻠﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺳـــﺟﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾـــﺔ
  . (3)اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣدوﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
 ﺎﻧـﻪﻣﻛو  اﻟﺗـﺎﺟر ﻣﻠـزم ﻓـﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗـﻪ اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ ﺑـذﻛر رﻗـم اﻟﻘﯾـد وﻟﺗﺣﻘﯾق ﻋﻠﻧﯾﺔ أﻛﺛر ﻓﺈن ّ
ﻋﻠﻰ ﻓواﺗﯾرﻩ وطﻠﺑﺎﺗﻪ وﻧﺷرات دﻋﺎﯾﺗﻪ وﻋﻠﻰ ﻛـل اﻟﻣراﺳـﻼت اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻣؤﺳﺳـﺗﻪ واﻟﻣوﻗﻌـﺔ ﻣﻧـﻪ 
  .(4)أو ﺑﺎﺳﻣﻪ
  .اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ:ﺎﻧﯾﺛﺎ
طرﯾــــق ﻣــــﺎ ورد ﻓﯾــــﻪ ﻣــــن  ﻋــــنﯾﺷــــﻛل اﻟﺳــــﺟل اﻟﺗﺟــــﺎري أداة إﺣﺻــــﺎﺋﯾﺔ ﻫﺎﻣــــﺔ ﻟﻠدوﻟــــﺔ 
إذ ﯾﻣﻛــن ﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ ﺣﺻــر اﻟﻣﺷــروﻋﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ ﻓــﻲ . ﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﺗﺧــص اﻟﺗﺟــﺎرة واﻟﺗــﺎﺟر
ﻧﯾـﺔ اﻟـﺑﻼد ﺳـواء ﻛﺎﻧـت ﻓردﯾـﺔ أو ﺟﻣﺎﻋﯾـﺔ، وﺗﻘـدﯾر رؤوس اﻷﻣـوال اﻟﻣﺳـﺗﺛﻣرة ﺳـواء ﻛﺎﻧـت وط
  .اﻟذي ﯾﺷﻛﻠﻪ اﻟرأﺳﻣﺎل اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲأو أﺟﻧﺑﯾﺔ، وﻣﻧﻪ ﺗﻘدﯾر اﻟﺧطر 
ﻲ ﻓﻬــو وﺳــﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﯾــق اﻟﻣﺳــﺗﻣر ﻓــﻲ اﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ داﺧــل اﻟدوﻟــﺔ، ووﺳــﯾﻠﺔ وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟ
ﻓﻌﺎﻟــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺑﻧــﺎء اﻻﻗﺗﺻــﺎدي ﺗﺳــﺗطﯾﻊ اﻟدوﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺳﺎﺳــﻪ ﺗﺧطــﯾط ﺳﯾﺎﺳــﺔ اﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ودﻓــﻊ 
أو  اﻟﻣﻬﻣﺷـــﺔﺣرﻛﯾﺗﻬـــﺎ ﻣـــن ﺧـــﻼل ﺧﻠـــق اﻟﺗـــوازن اﻟﻣطﻠـــوب واﻟﻌﻣـــل ﻋﻠـــﻰ ﺗﺷـــﺟﯾﻊ اﻟﻧﺷـــﺎطﺎت 
  .اﻟﻣﻧﻌدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﻣﻌﯾﻧﺔ
                                                           
 .، ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق80/40ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  11أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -1
  .،ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ 61اﻟﻣﺎدة ـ اﻧظر 2
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ﻪ اﻻﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺔ ﻓــــﻲ اﻟﻘﺿــــﺎء ﻋﻠــــﻰ اﻟﺗﺟــــﺎرة اﻟﻼﺷــــرﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻــــﺎد ﻛﻣــــﺎ ﺗظﻬــــر أﻫﻣﯾﺗــــ
اﻟﻘـﺎﻧوﻧﯾﯾن واﻟﺗـﻲ ﻣـن ﺻﯾل اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﺟﺎر اﻟﻣوازي وﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠدوﻟﺔ ﺑﺗﺣ
 . ﺎ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔﺄﻧﻬﺷ
وﺣﺗـــﻰ ﯾﻘـــوم اﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري ﺑﻬـــذﻩ اﻟوظﯾﻔـــﺔ وﯾﻛـــون ﻣـــرآة ﻋﺎﻛﺳـــﺔ ﻟﻠﻧﺷـــﺎط اﻟﺗﺟـــﺎري 
وﻫــو ﻣــﺎ ﯾﺗﺟﻠــﻰ .ﯾﺟــب أن ﺗﻛــون اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﻣﻘﯾــدة ﻓﯾــﻪ ﺻــﺣﯾﺣﺔ وﻣطﺎﺑﻘــﺔ ﻟﻠواﻗــﻊ واﻻﻗﺗﺻــﺎدي
ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ ﻧظرا ﻟﻛون ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﻪ ﻻ ﺗﻘﯾد إﻻ ﺑﻌد اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺻﺣﺗﻬﺎ وﻋﻠﻰ وﺟـﻪ اﻟدﻗـﺔ 
  .ﻣن طرف ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
ﺎ ﻓــﻲ اﻟﺗﺷــرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳــﻲ ﻓﻘــد أوﺟــب اﻟﻣﺷــرع ﻋﻠــﻰ ﻛﺎﺗــب اﻟﺿــﺑط اﻟﻣﻛﻠــف ﺑﺎﻟﺳــﺟل أّﻣــ
أن ﯾﺗﺄﻛــد ﻣــن اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟــواردة ﻓــﻲ طﻠﺑــﺎت اﻟﺗﺳــﺟﯾل وﻣطﺎﺑﻘﺗﻬــﺎ ﻟﻣــﺎ ﻧــص ﻋﻠﯾــﻪ  اﻟﺗﺟــﺎري
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺣـــــص اﻟﺷـــــﻛﻠﻲ دون اﻟﺗطـــــرق إﻟـــــﻰ اﻟﺟﺎﻧ ـــــب اﻷﻣـــــر ﻫﻧ ـــــﺎ ﯾﻘﺗﺻـــــر  ﻏﯾ ـــــر أن ّ. اﻟﻘـــــﺎﻧون
وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻘف ﻋﺎﺋﻘـﺎ أﻣـﺎم . اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻟﻠطﻠﺑﺎت ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﺣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أو اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
  .ﻣطﻠﻘﺔﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﺣﺟﯾﺔ اﻛﺗﺳﺎب 
اﻷﻣر اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﺗﺷﻛﯾك ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻣدى ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣدة ﻣـن 
  . (1)اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻟﻠواﻗﻊ وﻛذا ﻣدى ﺻﺣﺗﻬﺎ
اﻟﻣﺷـرع اﻧﺗﺑـﻪ ﻟﻣـدى ﺟﺳـﺎﻣﺔ ﻫـذﻩ اﻟﻣﺳـﺄﻟﺔ ﺑﻔرﺿـﻪ ﻟﻌﻘوﺑـﺔ اﻟﺳـﺟن أو اﻟﻐراﻣـﺔ  ﻏﯾـر أن ّ
ﻣﺎن ﻟﺟدﯾـﺔ وذﻟـك ﺿـ ،ﻟﻛـل ﺷـﺧص ﯾﻘـدم ﻋـن ﺳـوء ﻧﯾـﺔ ﺑﯾﺎﻧـﺎت ﻏﯾـر ﺻـﺣﯾﺣﺔ أو ﻏﯾـر ﻛﺎﻣﻠـﺔ
  . (2)وﺻﺣﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻘﯾدة ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
ﻘﯾــدة ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل اﻟﻣﺷــرع اﻟﺟزاﺋــري ﺿــﻣﺎﻧﺎ ﻟﺻــﺣﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﻣ ﻧﺗﻬﺟــﻪاوﻧﻔــس اﻟﻣﺳــﻠك ﻗــد    
  . (3)ﻋﻘوﺑﺎت رادﻋﺔ ﻟﻛل ﻣن ﯾﺧل ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎرياﻟﺗﺟﺎري ﺣﯾﻧﻣﺎ ﻗرر 
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  .اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻹﺷﻬﺎرﯾﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻟﻘـــﺎﻧوﻧﻲ ﺑﻌـــدﻣﺎ ظﻠـــت ﻟﻣـــدة طوﯾﻠ ـــﺔ  اﻹﺷـــﻬﺎروﺳـــﺎﺋل  أﻫـــماﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري ﻣـــن ﯾﻌﺗﺑر 
ﻟظـروف اﻟﺗـﻲ اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ وطـرق ﻣزاوﻟﺗﻬـﺎ، وﻛـذا ا اﻷﻧﺷطﺔاﻟﺗﻲ ﺗﺣﯾط  واﻷﻋﻣﺎلاﻟﺗﺟﺎرة  أوﺳﺎط
اﻟﺗـــﻲ ﺗـــدﺧل ﻓـــﻲ ﻧطـــﺎق اﻟﺣﯾ ـــﺎة  ﺑـــﺎﻷﻣورﯾﺗﻌﻠـــق  اﻷﻣـــر،ﻛﻣﺎ ﻟ ـــو ﻛـــﺎن ﯾـــﺗم ﻓﯾﻬـــﺎ ذﻟـــك ﺑﺎﻟﺳـــرﯾﺔ
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ اﻹﺷــﻬﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري أن اﻟﻣﺷــرع ﯾرﺗــب آﺛــﺎر ﯾﻘﺻــد ﺑﺎﻟوظﯾﻔــﺔ ، و (1)اﻟﺧﺎﺻــﺔ
اﻟﺗﺳـﺟﯾل ﻫـو اﻟوﺳـﯾﻠﺔ إﻟـﻰ  ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس أن ّ. ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ واﻗﻌﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟـﺎري
  .ﻣﻌرﻓﺗﻬﺎ ﻋن اﻟﺗﺎﺟر واﻟﻣﺷروع اﻟﺗﺟﺎريﻋﻠﻧﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻬم اﻟﺟﻣﻬور 
وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﺣﺟﯾﺗﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻣواﺟﻬــﺔ  .وﯾﺗرﺗــب ﻋﻠــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﻌﻠﻧﯾــﺔ ﻗرﯾﻧــﺔ اﻟﻌﻠــم ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﻣﺳــﺟﻠﺔ 
  .(2)اﻟﻐﯾر
ﻓﻔﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﻻ ﺗﻛـون ﺣﺟـﺔ ﻋﻠـﻰ 
ﯾﺎﻧـﺎت اﻟﻣﻘﯾـدة ﺑﺎﻟﺑﯾﺣـﺗﺞ ﻋﻠـﻰ اﻟﻐﯾـر  ك ﯾﺟـوز ﻟﻠﺗـﺎﺟر أن ّاﻟﻐﯾر إﻻ إذا ﻗﯾدت ﻓﻲ اﻟﺳﺟل، وﺑـذﻟ
اﻟﻐﯾر ﺑﺑﯾﺎن ﻟم ﯾﻘﯾد وﻟـو ﻛـﺎن ﻻ ﯾﻌﻠم ﺑﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻻﺣﺗﺟﺎج ﻋﻠﻰ ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎن اﻟﻐﯾر 
 .(3)اﻟﻐﯾر ﯾﻌﻠم ﺑﻪ ﻋن طرﯾق آﺧر
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻘد ﻛﺎن اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﻣﺟـرد ﻓﻬـرس إداري، ﻻ 
ﺑـدأ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري  3591أوت 90ﯾرﺗب أﯾﺔ آﺛﺎر ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﻟﻛن اﺑﺗداء ﻣن ﺻدور اﻟﻣرﺳـوم 
وأﺻــﺑﺢ اﻷﺛــر اﻟﻬــﺎم اﻟــذي ﯾﺗرﺗــب ﻋﻠــﻰ . (4)ﯾﺗﺣــول ﺗــدرﯾﺟﯾﺎ إﻟــﻰ وﺳــﯾﻠﺔ ﻣــن وﺳــﺎﺋل اﻹﺷــﻬﺎر
  .إﺷﻬﺎر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣدوﻧﺔ ﻓﯾﻪ ﻫو ﺣﺟﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻐﯾر
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ﻫــذا  أﻣــﺎ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻋــدم اﻹﺷــﻬﺎر ﻓــﻼ ﯾﻣﻛــن اﻻﺣﺗﺟــﺎج ﺑﻬــﺎ إﻻ إذا أﺛﺑــت اﻟﺗــﺎﺟر أن ّ 
  .(1)اﻷﺧﯾر ﻛﺎن ﯾﻌﻠم ﺑﻬﺎ
ﻓــــﻲ اﻟﺗﺷــــرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋــــري ﯾﺗرﺗ ــــب ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﺗﺳــــﺟﯾل ﻓــــﻲ اﻟﺳــــﺟل اﻟﺗﺟــــﺎري اﻟﺣــــق ﻓ ــــﻲ  و
ﻫـذا اﻷﺛـر اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻬـﺎم ﻻ ﯾﺗرﺗـب إﻻ  ﻏﯾـر أن ّ. رﺟـﺎج ﺑﻣـﺎ دّون ﻓﯾـﻪ ﻓـﻲ ﻣواﺟﻬـﺔ اﻟﻐﯾـﺣﺗاﻻ
  . (2)ﺑﻌد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻹﺷﻬﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻹﺟﺑﺎري
ﻣﺷـﻛوك ﻓﯾـﻪ ﻓـﻲ دﻋـم اﻟﺛﻘـﺔ واﻻﺋﺗﻣـﺎن اﻟﺗﺟـﺎري وﺑﻬـذا ﯾﻛـون ﻟﻠﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري دورﻏﯾـر 
  .وﻓﻲ ﺗطﻬﯾر ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط ﻣن ﻛل أﻧواع اﻟﻐش واﻟﺗﺣﺎﯾل
  .أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري: اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع 
اﻷﻣـر ﯾﻘﺗﺻـر ﻋﻠـﻰ  ﻟـﯾس ﻣـن اﻟﯾﺳـﯾر ذﻛـر أوﺟـﻪ أﻫﻣﯾـﺔ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري وﻟـذﻟك ﻓـﺈن ّ
ﻋﻠـﻰ اﻟوظـﺎﺋف  اﻋﺗﻣـﺎداﺑﯾﺎن ﺑﻌض ﺟواﻧب ﻫذﻩ اﻷﻫﻣﯾـﺔ ﺳـواء ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠدوﻟـﺔ أو اﻷﺷـﺧﺎص 
  .اﻟﺗﻲ ﯾؤدﯾﻬﺎ
 ﻓﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻟﻠدوﻟ ــــﺔ ﻓﺄﻫﻣﯾ ــــﺔ اﻟﺳــــﺟل اﻟﺗﺟــــﺎري ﺗﺗﺟﻠ ــــﻰ ﻓــــﻲ ﻛوﻧ ــــﻪ ﯾﺷــــﻛل ﻣﺻــــدرا ﻣﻬﻣــــﺎ
ﻟﻺﯾــرادات واﻟﻣــداﺧﯾل اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺗــدﻋم ﺑﻬــﺎ ﺧزﯾﻧﺗﻬــﺎ ﺳــواء ﻣــن ﺧــﻼل ﻋﻣﻠﯾــﺎت اﻟﺗﺳـــﺟﯾل 
اﻟﻣﺣـــﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾـــﺔ وﻓﺿـــﺎءات أو ﻣـــن ﺧـــﻼل إﯾﺟـــﺎر اﻷﺳـــواق و ﻬـــﺎ ﻋﻠﯾ واﻟرﺳـــوم اﻟﻣﻔروﺿـــﺔ
ﺳـــــواء ﺑﺎﻟﻧﺳـــــﺑﺔ  ﺑﺎﻟﻧﺳـــــﺑﺔ ﻟﻠﺿـــــراﺋب اﻟﻣﻘـــــدرة ﻋﻠ ـــــﻰ اﻷرﺑ ـــــﺎحأو ﻣﻣﺎرﺳـــــﺔ اﻷﻧﺷـــــطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾ ـــــﺔ، 
  .ﯾﺔاﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ أو اﻟﻣﻌﻧو 
اﻟﺳــــﺟل اﻟﺗﺟــــﺎري أداة ﺗﺗرﻛــــز ﻓﯾ ــــﻪ ﻛــــل اﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺎت  أن ّ ﻋﺗﺑــــﺎرﺎوﺑوﻣــــن ﺟﻬــــﺔ أﺧــــرى 
ﺷــــﺎﻣﻼ ﻋــــن اﻟﺗﺟــــﺎر واﻟﺷــــرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾــــﺔ  إﺣﺻــــﺎءﻓﻬــــو ﯾﻘــــدم  ،ﺟــــﺎراﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟــــﺎرة واﻟﺗ
  .ﺄو أﻋﻣﺎﻟﻬﺎوأﻧواﻋﻬ،واﻷﺟﻧﺑﯾﺔاﻟوطﻧﯾﺔ  واﻟوﻛﺎﻻتواﻟﻣﻘﺎوﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻔروع 
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اﻻﻗﺗﺻـــﺎد  إﻓـــﺎدةﺎ ﺄﻧﻬﻣـــن ﺷـــ اﻟﺗـــﻲﻛﺎﻓـــﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت  ﻟـــﻲإوﻟـــذﻟك ﻓﺎﻟدوﻟـــﺔ ﻓـــﻲ ﺣﺎﺟـــﺔ 
ﻗﺻــد اﻧﺗﻬــﺎج ﺳﯾﺎﺳــﺔ وﻣﻌطﯾــﺎت ﻣــن ﺑﯾﺎﻧــﺎت ﯾﻣﻛﻧﻬــﺎ أن ﺗﻌﺗﻣــد ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ورد ﻓﯾــﻪ  إذ،اﻟــوطﻧﻲ
وأن ﺗﺧــص طﺎﺋﻔــﺔ  ، ﻛــﺄن ﺗﺷــﺟﻊ اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل ﻣﻌــﯾن دون أﺧــر ،اﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧــﺔ
ﺗﺟﺎرﯾـﺔ واﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻲ ﻣﺟـﺎﻻت ﻓـ اﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ واﻟﺗطـورﻣﻌﯾﻧـﺔ ﺑﺎﻣﺗﯾـﺎزات دون أﺧـرى وذﻟـك ﻟﺗﺣﻘﯾـق 
ﺗﺣﻘــــق  ﻣﻌﯾﻧــــﺔﯨأﺧر أﻏــــراض أو أﯾــــﺔ  اﻟﺳﯾﺎﺳــــﺔ اﻟﺿــــرﯾﺑﯾﺔ،ﺗﻌﺗﻣــــد ﻋﻠﯾــــﺔ ﻓــــﻲ رﺳــــم  وأ، ﻣﻌﯾﻧــــﺔ
  .اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻧــــﺎت  اﻟﻣــــذﻛورة ﻓــــﻲ اﻟﺳــــﺟل وﻟــــذﻟك ﯾﺗﺣــــﺗم ﻋﻠــــﻰ اﻟدوﻟــــﺔ اﻻطــــﻼع ﻋﻠــــﻰ ﺟﻣﯾــــﻊ اﻟﺑﯾﺎ
  اﻟﻣﻧﺷورة ﻓﻲ اﻟﻧﺷرة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻺﻋﻼﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ  أواﻟﺗﺟﺎري 
ﻛﻣﺎ ﯾﻌد ﻛذﻟك وﺳﯾﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ واﻟرﻗﺎﺑﻲ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺑﻌض اﻟﻧﺷـﺎطﺎت 
واﻟﺗــﻲ ﺗﺗطﻠــب ﻣﻣﺎرﺳــﺗﻬﺎ ﺷــروطﺎ ﺧﺎﺻــﺔ ﻧظــرا ﻟﺧطورﺗﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﺻــﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ وﻋﻠــﻰ اﻟﺑﯾﺋــﺔ 
  . (1)وﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﺿﻌﯾﺗﻬﺎواﻟﻣﺣﯾط
اﻟﻣﺳـﺟل ﺑـﻪ ﻓـﻲ ﻛوﻧـﻪ ﯾﻧﻔـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺗﺗﺟﻠـﻰ ﻓﺄﻫﻣﯾـﺔ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري  ﻟﻠﺗـﺎﺟرأﻣـﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ 
وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ اﻟﺗﻣﺗـﻊ ،اﻟﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﻧﺷـﺎط اﻟﺗﺟﺎريودﻩ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺣﺎﻻت اﻟﺗﻧﺎﻓﻲ أو وﺟ
ﺑﺎﻷﻫﻠﯾــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ اﻟﻼزﻣــﺔ، واﻟﺗــﻲ ﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ ﯾﻣــﻧﺢ اﻟﻣﺳــﺟل ﺻــﻔﺔ اﻟﺗــﺎﺟر وﺣرﯾــﺔ ﻣﻣﺎرﺳــﺔ 
  .(2)واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻛل اﻻﻣﺗﯾﺎزات اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﺗﺟﺎر ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻘواﻧﯾن ،اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري
ة ﻋﻠــﻰ ذﻟـك ﻓﻬــو اﻵﻟﯾـﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟــﺔ ﻟﺿــﻣﺎن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ اﻟﺳــﻠﯾﻣﺔ واﻟﻧزﯾﻬـﺔ ﺑــﯾن اﻟﺗﺟــﺎر وزﯾـﺎد
ﻣـن ﺧـﻼل ﻣدوﻧـﺔ  ﻧﺷﺎط ﻓﻲ ﺣدود ﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻪ اﻟﻘـﺎﻧون،أﻧﻔﺳﻬم ﻣن ﺧﻼل اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟ
ﺑﺎﻹﺿـــﺎﻓﺔ إﻟـــﻰ ﻛوﻧـــﻪ اﻟوﺳـــﯾﻠﺔ .اﻟﻧﺷــﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿـــﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾـــد ﻓـــﻲ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري
ﻣـــــﺎن واﻟﻘﺿـــــﺎء ﻋﻠـــــﻰ ﺿـــــروب اﻟﻐـــــش اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻟﺗﺟـــــﺎري اﻟﻣﻼﺋﻣـــــﺔ ﻟـــــدﻋم اﻟﺛﻘـــــﺔ واﻻﺋﺗ
  .واﻻﻗﺗﺻﺎدي
                                                           
  .373ﻓرﺣﺔ زراوي ﺻﺎﻟﺢ، ﻣرﺟﻊ  ﺳﺎﺑق، ص  -1
  .722ﺣﻠو أﺑو ﺣﻠو، ﻣرﺟﻊ  ﺳﺎﺑق، ص  -2
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اﻟ ـــذي ﯾﻌﻣـــل ﻋﻠ ـــﻰ ﺣﻣﺎﯾـــﺔ  اﻹطﺎراﻷوﻟواﻷﺳﺎﺳـــﻲﺛـــل ﻣﯾ ﻪأّﻧـــوﻣﻣـــﺎ ﺳـــﺑق ﯾﻣﻛـــن اﻟﻘـــول 
، اﻟﺗﺟﺎرﯾــــﺔ اﻷﻧﺷــــطﺔاﻟﻣﺳــــﺗﻬﻠك، وذﻟ ــــك ﺑﻣــــﺎ ﯾﻔرﺿــــﻪ ﻣــــن ﺷــــروط ﻗﺎﻧوﻧﯾ ــــﺔ وﺗﻘﻧﯾ ــــﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳــــﺔ 
  .ﺎمﺗﺿﻣﻧﺳﻼﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻧظﺎم اﻟﻌ
  .وﺷروطﻪﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎرﯾ اﻟﺗﺳﺟﯾلﻣﺿﻣون : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣـــن  ﺳـــﻧﺑﯾﻧﻪ ﺧﻼﻓــﺎ ﻟﻣـــﺎ ﺗﺿــﻣﻧﺗﻪ اﻟﻧﺻـــوص اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ ﺑﺎﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري ﻛﻣــﺎ
ﻓـــﺈن اﻟﻣﺷـــرع وﻣـــن ﺧـــﻼل اﻹطـــﺎر اﻟﻘـــﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺟدﯾـــد اﻟﻣﺗﻌﻠـــق ﺑﺷـــروط  ،ﺧـــﻼل ﻫـــذا اﻟﺗﻣﻬﯾـــد
  .، ﻗد ﺿﺑط ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎريﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ب اﻟﺗﺳـﺟﯾل واﻟﻣﺗﻣﺛﻠـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻘﯾـد ﻛـل اﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﺗوﺟ اﻹطـﺎرﺣﯾث ﯾﻘﺻد ﺑﻪ وﻓـق ﻫـذا  
  .(1)اﻟﺷطبواﻟﺗﻌدﯾل و 
اﻟﻣﺷرع ﯾﻛون ﻗد رﻓﻊ اﻟﻠﺑس أو اﻟﻐﻣـوض اﻟـذي اﻛﺗﻧـف ﻣﺻـطﻠﺣﻲ  وﺑﻬذا اﻟﺗﺣدﯾد ﻓﺈن ّ
اﻟـــذي ﻻﯾـــزال ﺑﻌﺿـــﻬﺎ ﻟﺗﺟـــﺎري ﻓـــﻲ ﺟﻣﻠـــﺔ اﻟﻧﺻـــوص اﻟﺳـــﺎﺑﻘﺔ و ﻓـــﻲ اﻟﺳـــﺟل اواﻟﺗﺳـــﺟﯾل اﻟﻘﯾـــد 
  .ﻫذا اﻟﺷﺄن ﻧذﻛر ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻓﻘط ﻓﻲ و  ،ﺳﺎرﯾﺎ
ﺎﻟﺗﺳـﺟﯾل ﻓـﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﺣﻘﯾق ﺷروط 8891ﻧوﻓﻣﺑر  51اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  922-881اﻟﻣرﺳوم  -
 ،ﺔ اﻟﻘﯾـد ﻓﻘـطﻫـذا اﻟﻣرﺳـوم ﺑﺎﻟﺗﺳـﺟﯾل ﻋﻣﻠﯾـﺧـﻼل ﺣﯾـث ﻛـﺎن ﯾﻘﺻـد ﻣـن ، (2)اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري
اﻟﺗـﻲ ﻛﺎﻧـت اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ و ﻣﻧﻬـﺎ ﺷـﻬﺎدة اﻟﻣﻧﻔﻌـﺔ ﻟﻠﺗﺳـﺟﯾل أﻟﻐـﻰ ﺑﻌﺿـﺎﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻪأﻧ ّﺑدﻟﯾل 
 61اﻟﻣــؤرخ ﻓــﻲ  852-38وﺛﯾﻘــﺔ أﺳﺎﺳــﯾﺔ ﻓــﻲ ﻣﻠــف طﻠــب اﻟﻘﯾــد ﺣﯾــث ﻧــص ﻋﻠﯾﻬــﺎ اﻟﻣرﺳــوم 
  .(3)3891أﻓرﯾل 
                                                           
 .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق80/40ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  5أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -1
 .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق922/88ﻣﻧﺎﻟﻣرﺳوم  1أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -  2
 . ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق852/38ﻣن اﻟﻣرﺳوم  51أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -  3
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اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﺗوﻟﻰ ﺗﺳﻠﯾﻣﻬﺎ رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷـﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠـدي ﻓـﻲ اﻟﺑﻠدﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﻛـون ﻓﯾﻬـﺎ و 
طﺑﻘـﺎ ﻟﻣﺧطـط اﻟﺗﻌﻣﯾـر اﻟﺗﺟـﺎري ﻟﻠﺑﻠدﯾـﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾـﺔ وﯾﺗوﻗـف ذﻟـك ﻋﻠـﻰ ﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻘﯾـق و  ،اﻟﻣﺗﺟـر
  .ﻣﺔءاﻟﻣﻼﻓﻲ ﻣدى 
ﯾﻘﺎ ﯾﻧﺣﺻـر ﻓــﻲ اﻟﺗﺳــﺟﯾل وﻓـق ﻫـذا اﻟﻣرﺳــوم ﯾﺄﺧـذ ﻣﻌﻧـﺎ ﺿــ ﻓـﺎﻟﻣﻼﺣظ و ﺑوﺿـوح أن ّ
  .اﻟﻘﯾد ﻻ ﻏﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ
 اﻟﻣﺗﻌﻠـق ﺑﻣدوﻧـﺔ اﻟﻧﺷـﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ 7991ﺟـﺎﻧﻔﻲ  81اﻟﻣؤرخ ﻓـﻲ  93-79اﻟﻣرﺳوم  -
إذ أن ﻣﺻـطﻠﺢ اﻟﻘﯾـد ﻓــﻲ اﻟـﻧص ﺑﺎﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ﯾﻘﺎﺑﻠــﻪ . اﻟﺧﺎﺿـﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾـد ﻓــﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟــﺎري
ﻻ ﻓرق ﺑﯾن اﻟﻣﺻطﻠﺣﯾن وﻓـق ﻫـذا  ﻪأﻧ ّﻫو ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ و ، (1)ﺔﻣﺻطﻠﺢ ﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾ
اﻟﻣﻘﺻود ﻓﻲ ﻫـذا اﻟﻣرﺳـوم  ﯾﺗﻌﻠـق ﺑﻘﯾـد اﻟﺗﺟـﺎر ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري وﻓـق  أن ّ، ﻋﻠﻣﺎ اﻟﻣرﺳوم
 .ﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎريﺿﻣﺎ ﺗﻘﺻﻲ ﺑﻪ ﻣدوﻧﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎ
اﻟﻣﺗﻌﻠــــق ﺑﺷــــروط اﻟﻘﯾــــد ﻓــــﻲ اﻟﺳــــﺟل  7991ﺟــــﺎﻧﻔﻲ  81اﻟﻣــــؤرخ ﻓــــﻲ  14-79اﻟﻣرﺳــــوم  -
اﻟﻘﯾـد  ﻋﻣﻠﯾـﺎت داﯾـﺔ ﯾﺗﻣﺛـل ﻓـﻲاﻟﺑاﻟﺗﺟﺎري اﻟﻣﻌدل و اﻟﻣﺗﻣم ﺣﯾث ﯾﻌطﻲ ﻟﻠﻘﯾد ﻣﻌﻧﺎ واﺳـﻌﺎ ﻓـﻲ 
  .، ﺛم ﯾﻌطﯾﻪ ﻣﻌﻧﻰ ﺿﯾﻘﺎ و ﯾﺟﻌﻠﻪ ﺟزءا ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾل(2)اﻟﺷطباﻟﺗﻌدﯾل و و 
ﺗﺗﻌﻠــــق :" ﻣــــن ﻧﻔــــس اﻟﻣرﺳــــوم ﺣﯾــــث ﺗــــﻧص ﻋﻠــــﻰ 2اﻟﻣــــﺎدة ﻧﺗﺞ ﻣــــن ﺳــــﺗﻫــــذا ﻣــــﺎ ﯾو   
ﻫو ﻣـﺎ و  "اﻟﺗﺳﺟﯾﻼت اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة أﻋﻼﻩ ﺑﺎﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري و ﺗﻌدﯾﻼﺗﻪ وﺷطﺑﻪ
 .اﻟﻣﺷرع ﻻ ﯾﻔرق ﺑﯾن ﻫذﯾن اﻟﻣﺻطﻠﺣﯾن ﺑﺎﻟدﻗﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻬﻣﺎ ﯾوﺣﻲ ﺑﺄن 
أﻣـﺎ ﺑـﺎﻟﻌودة إﻟـﻰ ﻧـص  .ﺑﺎﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎريﻫـذا ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺧـص ﺑﻌـض اﻟﻧﺻـوص اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ 
ﺎﺑــل ﻣﺻــطﻠﺢ ﻣــﺎ ﯾﻘﻓﺈﻧﻧــﺎ ﻧﺟــد أﻧ ّ ،اﻟﻣﺗﺿــﻣن اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﺗﺟــﺎري 95/57ﻣــن اﻷﻣــر  82اﻟﻣــﺎدة 
                                                           
 sétivitca sed erutalcnemon al a fitaler, 7991 reivnaj 81 ud 93/79 °n fitucéxe tercéD -  1
 ua tnadnopserroc ,5 °n ,o j ,ecremmoc ud ertsiger ua noitpircsni a sesimuos seuqimonocé
 .7991 reivnaj 91
 ua noitpircsni'd snoitidnoc xua fitaler ,7991 reivnaj 81 ud 14/79 °n fitucéxe tercéD - 2
 .7991 reivnaj 91 ua tnadnopserroc ,5 °n ,o j, ecremmoc  ud ertsiger
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ﯾﺑــدوا ﻣــن و  .(1)اﻟﻔرﻧﺳــﯾﺔﻓﻲ ﻧــص اﻟﻠﻐــﺔ ﻲ ﻧــص اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌرﺑﯾــﺔ ﻫــو ﻣﺻــطﻠﺢ ﻗﯾــداﻟﺗﺳــﺟﯾل ﻓــ
 ﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺿـﯾق ﺗـﺎرة وﻫـو اﻟﻘﯾـدﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص أن اﻟﻣﺷرع اﺳﺗﻌﻣل ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗﺳﺟﯾل ﺑﺎ
وﻫــو ﻣــﺎ ،ﺄﺣﯾﺎﻧﺎ أﺧرىاﻟﺷــطﺑﻊ وﻫــو ﻋﻣﻠﯾــﺎت اﻟﻘﯾــد و اﻟﺗﻌــدﯾل و اﺳــﺗﻌﻣﻠﻪ ﺑــﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟواﺳــ، و ﻓﻘــط
  .د و اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوصﻻ ﻓرق ﺑﯾن اﻟﻘﯾ أﻧﻪﯾوﺣﻲ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ 
اﻟﻣﺗﻌﻠــق  80-40ﻫــو اﻷﻣــر اﻟــذي ﺟﻌــل اﻟﻣﺷــرع ﯾﺳــﺗدرك ﻫــذا اﻷﻣــر ﻓــﻲ اﻟﻘــﺎﻧون و 
دة ﻣــــن ﺑ ــــﯾن ﻋﻣﻠﯾ ــــﺎت أﺻــــﺑﺢ اﻟﻘﯾ ــــد ﻋﻣﻠﯾ ــــﺔ واﺣــــ ﺣﯾث،ﺑﺷــــروط ﻣﻣﺎرﺳــــﺔ اﻷﻧﺷــــطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾ ــــﺔ
  .اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻷﺧرى
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺗﺳﺟﯾل ﯾﺳﺗﻬدف اﻹﻋﻼن ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣـن اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﺗـﻲ ﯾوﺟـب اﻟﻣﺷـرع و 
رﻏﺑﺗـﻪ ﻓـﻲ ﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﻧﺷـﺎط  رﻫﺎ ﺑﺻﻔﺔ أوﻟﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﺗﻌﺑﯾـر ﻋـناﻟﺗﺟﺎري ﻧﺷﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط 
، أو ﻣــﺎ ﯾطــرأ ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻣــن ﺗﻐﯾــرات ﻻﺣﻘــﺎ ﻋﻧــد اﻟﻘﯾــﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾــﺎت اﻟﺗﻌــدﯾل ﻛﻣــﺎ ﯾﺳــﺗﻬدف اﻟﺗﺟــﺎري
  .(2)اﻹﻋﻼن ﻋن ﺗوﻗف اﻟﺷﺧص ﻋن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎطﻪ اﻟﺗﺟﺎري
ﻗﺑوﻟـﻪ ﺗﺗوﻗـف ﻋﻠـﻰ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻣﻬﯾدﯾـﺔ و إﺟـراءا أوﻟﯾـﺎ و 
  .اﻟﺷطباﻟﺗﻌدﯾل و د و ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻘﯾ
ﯾؤﻫـل "إذ ﺗـﻧص ﻋﻠـﻰ ، 80-40ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون  01ﺑﯾن ﺟﻠﯾﺎ ﻣن ﻧـص اﻟﻣـﺎدة ﺗﯾﻫو ﻣﺎ و 
ﻣـــﺄﻣور اﻟﻔـــرع اﻟﻣﺣﻠـــﻲ ﻟﻠﻣرﻛـــز اﻟـــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري ﻟﺗﺳـــﺟﯾل ﻛـــل ﺷـــﺧص طﺑﯾﻌـــﻲ أو 
  . "ﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﻠف اﻟﻣطﻠوباﻋﺗﺑﺎري ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻋ
ﺣﯾــث ﯾــﺗم إﺟــراء اﻟﺗﺳــﺟﯾل ﻋﻠــﻰ  14-79أﯾﺿــﺎ ﻣــن ﺧــﻼل أﺣﻛــﺎم اﻟﻣرﺳــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــذي  ﺗﺗﺄﻛــدو 
ﻠﺳــــﺟل اﻟﺗﺟــــﺎري و اﻟﺗــــﻲ ﺗﺗﺄﻛــــد ﻟإﻟــــﻰ ﻣﺻــــﺎﻟﺢ اﻟﻣرﻛــــز اﻟــــوطﻧﻲ أﺳــــﺎس اﻟﻣﻠــــف اﻟﻣطﻠــــوب 
ﺑﻬــذا اﻟطﻠــب ﻣــن ﻣطﺎﺑﻘــﺔ اﻟﻣﻠــف و ﺗﻘــوم ﺑــرﻓض ﻛــل ﻣﻠــف ﻏﯾــر ﻛﺎﻣــل ﻓــﻲ اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺣﺿــور 
                                                           
 .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق95/57اﻷﻣر ﻣن 82أﻧظر ﻧص اﻟﻣﺎدة  -1
 . 28، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ﻋﻠﻲ ﻓﺗﺎك -2
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ﻫـو اﻹﺟـراء ﻧﻔﺳـﻪ اﻟـذي و  .(1)اﻟﺗﺟـﺎرياﻧﺗظﺎر اﻟﻘﯾد اﻟـذي ﯾﺗرﺗـب ﻋﻧـﻪ ﺗﺳـﻠﯾم ﻣﺳـﺗﺧرج اﻟﺳـﺟل 
  .(2)ﯾﺗم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺗﻲ اﻟﺗﻌدﯾل و اﻟﺷطب
 ﻫـذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺎتﺟﯾل ﻫو ﺷرط ﻟﻘﯾﺎم ﻋﻣﻠﯾـﺎت اﻟﻘﯾـد واﻟﺗﻌـدﯾل واﻟﺷـطب، و اﻟﺗﺳ وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ّ
ﻣـن ﻫـذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت ﻣﻌﻧـﻰ ﺧـﺎص ﺑﻬـﺎ  ﺗﺗﺿـﻣن ﻛـل ﻋﻣﻠﯾـﺔو ﻫﻲ آﺛـﺎر ﻗﺎﻧوﻧﯾـﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗﺳـﺟﯾل 
  .ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﺎﻧﻪﺑﺗﺑﯾﺷروط ﻣﺣددة ﻟﻬﺎ و ﻫذا ﻣﺎ ﺳﻧﻘوم و 
  .اﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري:اﻷولاﻟﻣطﻠب 
ﺑﻌـــد ﺗﺣدﯾـــد ﻣﻔﻬـــوم اﻟﺗﺳـــﺟﯾل ﻓـــﻲ اﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري ﺑﺎﺳـــﺗﻘراء اﻟﻧﺻـــوص اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ ﺑـــﻪ 
اﻟﺑﯾﺎﻧـــﺎت ء اﻷﺷـــﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾــﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾــﺔ و إذ ﯾﻘﺻـــد ﺑــﻪ ﺗــدوﯾن أﺳــﻣﺎ ،ﯾﺗﺿــﺢ ﻣﻔﻬــوم اﻟﻘﯾــد
رﻣـز ﻧﺷـﺎط ﻣﺷـﺗرك ﺿـﻣن ﺻـﻔﺣﺎت و ﺷـطﺗﻬم اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ وﻓـق رﻗـم ﺗﺳﻠﺳـﻠﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﻬـم و ﺑﺄﻧ
اﻟﺳـﺟل اﻟﻣﻣﺳــوك ﻣـن ﻗﺑــل ﻣـﺄﻣور اﻟﻣرﻛــز اﻟـوطﻧﻲ ﻟﻠﺳــﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﻋﻠــﻰ ﻣﺳـﺗوى اﻟﻣﻠﺣﻘــﺎت 
  .(4)ﯾؤﺷر ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲواﻟذي ﯾرﻗﻣﻪ و (3)اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
ﺣﯾـث ﯾـﺗم إﻋـداد ﻫــذا اﻟﺳـﺟل ﻣـن ﻗﺑــل اﻟﻣرﻛـز اﻟـوطﻧﻲ ﻟﻠﺳــﺟل اﻟﺗﺟـﺎري وﻓـق ﻧﻣــوذج 
اﻟﺛ ـــﺎﻧﻲ ﻟﻸﺷـــﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾ ـــﺔ و ﻣﺧﺻـــص ﻟﻸﺷـــﺧﺎص اﻷول  ،دﻓﺗـــرﯾن ﻣﺣـــدد و ﻫـــو ﯾﺗﺿـــﻣن
ﯾــﺗم ﺗﺳــﻠﯾم اﻟﻣﻌﻧــﻲ ﻣﺳــﺗﺧرج اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري اﻟــذي ﯾﻌــد ﺳــﻧد  اﻹﺟــراءوﺑﺈﺗﻣــﺎم ﻫــذا .اﻟﻣﻌﻧوﯾــﺔ
  . رﺳﻣﯾﺎ ﯾؤﻫل ﻛل ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ أو ﻣﻌﻧوي ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻛﺎﻣل أﻫﻠﯾﺗﻪ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎط ﺗﺟﺎري
اﻟﻣﺗﻌﻠــق ﺑﺷـــروط ﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ ﻓﻘـــد  80-40وﺗطﺑﯾﻘــﺎ ﻷﺣﻛــﺎم اﻟﻘــﺎﻧون 
و اﻟـذي ﻋرﻓـﻪ ﻧظـﺎم اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﻷول ﻣـرة ﻣـن ﺧـﻼل  ،ﻣﺑـدأ اﻟﻘﯾـد اﻟوﺣﯾـدﺷـرع ﻛـرس اﻟﻣ
                                                           
 .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق  14/79ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  51أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -1
 .، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ  42و  71أﻧظر اﻟﻣواد  -2
 ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق96/29ﻣن اﻟﻣرﺳوم  4اﻟﻣﺎدة أﻧظر  -3
 .،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق80/40ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  1، ف 2أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -4
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اﻟﺗﺄﻛﯾــد ﻋﻠﯾــﻪ ﺑﻣوﺟــب اﻟﻣرﺳــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــذي  ﺗــم ّو ، (1)اﻟﻣﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري 22/09اﻟﻘــﺎﻧون 
ﯾﺗﺿـﻣن ﻣﺳـﺗﺧرج اﻟﺳـﺟل ": ﻣﻧـﻪ ﻋﻠـﻰ  3ﺣﯾث ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  ،داﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺷروط اﻟﻘﯾ 14/79
ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل ﻛل ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻧﺷـﺄ ﻋﺑـر .ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ  اﻟﺗﺟﺎرياﻟﺗﺟﺎري اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺳﺟل 
ﻻ ﯾﺳـــﻠم إﻻ ﻣﺳـــﺗﺧرج واﺣـــد ﻣـــن اﻟﺳـــﺟل .طﻧﻲ ﺑـــﺎﻟرﺟوع إﻟـــﻰ اﻟﺗﺳـــﺟﯾل اﻟرﺋﯾﺳـــﻲاﻟﺗـــراب اﻟـــو 
  . "اﻟﺗﺟﺎري ﻟﻛل ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ أو اﻋﺗﺑﺎري ﺗﺎﺟر
ﻣﻔﺎد ﻫذا اﻟﻣﺑدأ اﻟذي ﯾﻌرف ﺑوﺣدوﯾﺔ ﻣﺳﺗﺧرج اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﻫـو ﺗﺳـﻠﯾم اﻟﻣﻌﻧـﻲ  إن ّ
ٕاﻟـﻰ ﻣـدة اﻟﻣﻣﺎرﺳــﺔ ﻟﻣــدى اﻟﺣﯾـﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻟﻠﺷـرﻛﺔ و ﻣﺳـﺗﺧرﺟﺎ واﺣـدا ﻣـن اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري 
  . (2)اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ
ﺣﯾث ﯾﺗم ﻗﯾد اﺳم اﻟﺷـﺧص اﻟطﺑﯾﻌـﻲ أو اﻟﺷـﺧص اﻟﻣﻌﻧـوي ﻣـرة واﺣـدة ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل إذ 
ﻧﺷــﺎطﺎ  اﻟﻣﻠــزم ﺑﺎﻟﻘﯾــد ﯾﻣــﺎرس إﻻ ّ ن ّﻓﻬــذا اﻟﻣﺑــدأ ﻻ ﯾﻌﻧــﻲ أ ،اﻟﻧﺷــﺎط ﺑﻘﯾــدﻻ ﯾﺗﻌﻠــق اﻷﻣــر ﻫﻧــﺎ 
  .اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري ﻣﻣﺎرﺳﺔ واﺣدا أو ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﻧﺳﻣﯾﻪ ﺑﺄﺣﺎدﯾﺔ
ﻗﯾـــد ﻫـــذﻩ اﻷﻧﺷـــطﺔ ﯾـــﺗم  ﯾﺑﺎﺷـــر ﻣـــﺎ ﯾﺷـــﺎء ﻣـــن اﻷﻧﺷـــطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾـــﺔ ﻏﯾ ـــر أن ّ ﻟ ـــﻪ أن ّ إذ
اﻟﺧﺎﺿـﻊ ﻣﻣﻧـوع ﻣـن  ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑدأ أﯾﺿـﺎ أن ّ.(3)أول ﻣرة ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻘﯾد اﻟذي ﺗم ّ
ﻫذﻩ اﻟﻧﺷـﺎطﺎت ﯾﺑﺎﺷر  ن، ﻓﻠﻪ أﻲ ﻣﻧﺎطق ﻣﺗﻌددة ﻣن اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري ﻓ
ﻓــﻲ  أﺟــراﻩأﯾﻧﻣــﺎ أراد ذﻟــك ، ﻟﻛــن ﻗﯾــدﻩ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻧﺷــﺎطﺎت ﯾــﺗم داﺋﻣــﺎ ﺑــﺎﻟرﺟوع إﻟــﻰ أول ﻗﯾــد 
  .(4)اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
واﺳـﻌﺎ ﻓـﻲ أﻏﻠـب  وﯾﻬدف اﻟﻣﺷرع ﻣن ﺧﻼل ﺗﺑﻧﯾـﺔ ﻟﻬـذا اﻟﻣﺑـدأ و اﻟـذي ﻧﺟـد ﻟـﻪ ﺗطﺑﯾﻘـﺎ
 إﻟ ـــــﻰ ﺗطﻬﯾ ـــــر اﻟﺳـــــﺟل اﻟﺗﺟـــــﺎري ﻣـــــن ،اﻷﻟﻣـــــﺎﻧﻲﻌﺎت اﻟﻣﻘﺎرﻧ ـــــﺔ ﻛﺎﻟﺗﺷـــــرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳـــــﻲ و اﻟﺗﺷـــــرﯾ
واﺣـد ﻗﺑـل اﻟﺻـدور اﻻﺧﺗﻼﻻت اﻟﺗﻲ ﻣﺳت ﺑﻣﺻداﻗﯾﺗﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﯾـود اﻟﻣﺗﻌـددة ﻟﻠﺷـﺧص اﻟ
                                                           
 ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق22/09ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  61أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -1
 . 352ص ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ﻧور اﻟدﯾن ﻗﺎﺳﺗل -2
 .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق 14/79 اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻣن اﻟﻣرﺳوم 3، ف 2أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -3
  .اﻟﻣرﺟﻊ، ﻧﻔس  6أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -4
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اﻟﺗـــﻲ ﻛﺎﻧـــت ﻗﯾـــودا رﺳـــﻣﯾﺔ ﻟﻧﺷـــﺎطﺎت ﺗﺟﺎرﯾـــﺔ ﻻ ﯾﻣﺎرﺳـــﻬﺎ أﺻـــﺣﺎﺑﻬﺎ ﻋﻠـــﻰ و  22/09اﻟﻘـــﺎﻧون 
  .ﻣﺳﺗﺧرج ﻣن ﺳﺟل ﺗﺟﺎري ﻷﻫداف أﺧرىوﻏرﺿﻬﺎ اﻣﺗﻼك  .اﻟواﻗﻊ
 ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري اﻟﻘﯾـد وﺣدوﯾـﺔاﻟﻣﺗﻌﻠـق ﺑﻣﺑـدأ  اﻹطـﺎرﯾﺟـب ﺿـﻣن ﻫـذا  ﻪأّﻧـﻏﯾـر 
  .أﻧواع اﻟﻘﯾود وﻣﺿﻣوﻧﻬﺎاﻟﺗﻔرﯾق ﺑﯾن 
  .وﻣﺿﻣوﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻘﯾد: اﻷولاﻟﻔرع 
اﻟرﺋﯾﺳـﻲ واﻟﻘﯾـد اﻟﺛـﺎﻧوي إذ ﻟﻛـل ﻫﻣﺎ اﻟﻘﯾـد ﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﻘﯾد، ز اﻟﻣﻣﯾ ّ
، وﻗــد اﻋﺗﻣــد ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺗﻘﺳــﯾم ﻋﻠــﻰ ﻣﻌﯾــﺎر أﺳﺎﺳــﻪ اﻟﺳــﺑق ﻓــﻲ واﺣــد ﻣﻧﻬﻣــﺎ دﻻﻟﺗــﻪ وﻣﺿــﻣوﻧﻪ
وﺑــذﻟك ﯾﻛــون ﻗــد اﻟﻧﺷــﺎط اﻟﺗﺟﺎرﯾ ﻋن اﻹﻗﻠــﯾم اﻹداري اﻟــذي ﯾﻣــﺎرس ﻓﯾــﻪﯾل ﺑﻐــض اﻟﻧظــر اﻟﺗﺳــﺟ
ﺎن ﻣﻣﺎرﺳـﺔ ﻣﻛـ ﻰز ﺑـﯾن ﺛﻼﺛـﺔ أﻧـواع ﻣـن اﻟﻘﯾـود اﻋﺗﻣـﺎدا ﻋﻠـﺧـﺎﻟف اﻟﻣﺷـرع اﻟﻔرﻧﺳـﻲ اﻟـذي ﻣّﯾـ
  .اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري وﺗﺑﻌﯾﺗﻪ ﻹﻗﻠﯾم إداري ﻣﻌﯾن
  :اﻟﻘﯾد اﻟرﺋﯾﺳﻲ: أوﻻ
ﻗﯾــدﻩ ﻟﻣﺑﺎﺷــرة ﻧﺷــﺎط ﺗﺟــﺎري  ﺑطﻠــب ﻣــن اﻟﺧﺎﺿــﻊ و ﺗــم ّ وﯾﺗﻣﺛــل ﻓــﻲ أول ﺗﺳــﺟﯾل ﺗــم ّ
ر ﻋﻧـــﻪ اﻟﻣﺷـــرع ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳـــﺔ ﻣﺣـــدد و ﺳـــواء ﻛـــﺎن ﻫـــذا اﻟﺷـــﺧص طﺑﯾﻌﯾـــﺎ أو ﻣﻌﻧوﯾـــﺎ و ﻗـــد ﻋّﺑ ـــ
  .(1)اﻷﺳﺎﺳﻲذي ﺗﻣﺎرﺳﻪ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ و اﻟﻧﺷﺎط اﻟ
: ﺑﻧﺻـﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎﯾﻠﻲ  14-79ﻣـن اﻟﻣرﺳـوم اﻟﺗﻧﻔﯾـذي  7ﻋﻠﯾـﻪ اﻟﻣـﺎدة ت دأّﻛـوﻫـو ﻣـﺎ 
أﻛــﺎن  د ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﯾﻘــوم ﺑــﻪ ﻛــل ﺧﺎﺿــﻊ ﻟــذﻟك ﺳــواءاﻷﺳﺎﺳــﻲ ﻫــو أول ﻗﯾــاﻟﻧﺷــﺎط "
  . "ﻟﻠﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري طﺑﯾﻌﯾﺎ أو ﻣﻌﻧوﯾﺎ، و ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻧﺷﺎط ﺧﺎﺿﻊ ﺷﺧﺻﺎ
  
                                                           
 .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق80/40ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  1، ف30أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -1
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ﻣدوﻧـــﺔ اﻟﻧﺷـــﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿـــﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾـــد ﻓـــﻲ ﺗـــﺗم ﻋﻣﻠﯾـــﺔ اﻟﻘﯾـــد ﺑـــﺎﻟرﺟوع إﻟـــﻰ و 
  .(1)اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
ﺿـﻣن ﺗﺳـﻠﯾم ﯾﺷﺧﺻـﯾﺔ اﻟﻘﯾـد اﻟـذي وﯾـﺔ اﻟﺗﺳـﺟﯾل و ﺣدﺗﺑﻌـﺎ ﻟﻣﺑـدأ و  اﻹﺟـراءﯾـﺄﺗﻲ ﻫـذا و 
ﻣــن و  .اﻋﺗﺑــﺎري ﺷــﺧصﺷــﺧص طﺑﯾﻌــﻲ أو ﺗــﺎﺟر ري ﻟﻛــل ﻣﺳــﺗﺧرج واﺣــد ﻣــن اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎ
  .(2)اﻟﺳﺟل أﻛﺛر ﻣن ﻣرة ﻟﻠﻘﯾد ﻓﻼ ﯾﻣﻛن ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟﻘﯾد ﻓﻲ ﻧﻔساﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻣﻧطﻠق 
  :أو اﻟﻘﯾود اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ  /اﻟﺛﺎﻧوﯾواﻟﻘﯾد : ﺛﺎﻧﯾﺎ
أو ﻫـﻲ ﻗﯾـود ﺗﺧـص  ،اﻟﺗـراب اﻟـوطﻧﻲإﺿـﺎﻓﯾﺔ ﺗﺧـص ﻛـل ﻣؤﺳﺳـﺔ ﺗﻧﺷـﺄ ﻋﺑر ﻲ ﻗﯾـود ﻫـ
إذ ﯾ ـــﺗم ﺗﺳـــﺟﯾﻠﻬﺎ ﺑ ـــﺎﻟرﺟوع إﻟ ـــﻰ أول ﺗﺳـــﺟﯾل و ﻫـــو اﻟﻘﯾ ـــد .(3)ﺗﻌـــدد اﻟﻣﺣـــﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾ ـــﺔ ﺣﺎﻟ ـــﺔ 
و ﻗ ــــد ﺣــــدد اﻟﻣﺷــــرع ﻣﻔﻬــــوم  ،اﻷﺳﺎﺳــــﻲاﻟرﺋﯾﺳــــﻲ ﻷول ﻧﺷــــﺎط ﺗﺟــــﺎري اﻟ ــــذي ﯾﻣﺛ ــــل اﻟﻧﺷــــﺎط 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻛل ﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﻣﺎرس ﻓﯾﻬﺎ ﻧﺷﺎط ﺛﺎﻧوي ﻛل ﺗﺟﻬﯾز ﻣـﺎدي أو ﻫﯾﻛـل 
ﯾﻛـون ﺗﺣـت ﻣراﻗﺑﺗـﻪ أو طﺑﯾﻌﻲ أو ﺷﺧص ﻣﻌﻧوي أو ﺗـﺎﺑﻊ ﻟـﻪ و اﻗﺗﺻﺎدي ﺟدﯾد ﻣﻠك ﻟﺷﺧص 
ﻓـﻲ ﺷﺎطﺎت اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻷﺧرى وﺳواء ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻧﻟﻠﻧﺷﺎط اﻷﺳﺎﺳﻲ أو  اﻣﺗدادإدارﺗﻪ و ﯾﻣﺛل 
ﻟـﻧﻔس وﻻﯾـﺔ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ اﻟرﺋﯾﺳـﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻣﺛـل اﻟﻧﺷـﺎط اﻷﺳﺎﺳـﻲ أو  اﻹﻗﻠﯾﻣـﻲﻧطﺎق اﻻﺧﺗﺻﺎص 
  .(4)ﻓﻲ ﻧطﺎق اﺧﺗﺻﺎص وﻻﯾﺎت أﺧرى
ﯾــﺗم ﻗﯾــد اﻟﻧﺷــﺎطﺎت اﻟﻣﺻــرح ﺑﺻــﻔﺔ ﺛﺎﻧوﯾــﺔ ﺑــﺎﻟرﺟوع إﻟــﻰ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ اﻟرﺋﯾﺳــﯾﺔ و وﻓــق و 
  .(5)ﻧﻔس ﺷروط ﻗﯾد اﻟﻧﺷﺎط اﻷﺳﺎﺳﻲ
                                                           
 ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق. 14/79 اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻣن اﻟﻣرﺳوم 8و اﻟﻣﺎدة اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق  80/40ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  32أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -1
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إذ ﯾﺟـب أن ﺗـﺗم ﻋﻠـﻰ  ﻋﻧـد اﻟﻘﯾـﺎم ﺑﻬـﺎ، ﯾﺟـب اﻟﺗﻣﯾـز ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻘﯾـود اﻟﺛﺎﻧوﯾـﺔ ﻪأّﻧـﻏﯾـر 
وﻟﻛــن  ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى اﻟوﻻﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﻘــﺎم ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﻧﺷــﺎط اﻟﺛــﺎﻧوي ﻟﻛــنﻣﺳــﺗوى ﻛــل ﺳــﺟل ﻣﺣﻠــﻲ و 
  ،(1)ﺑﺎﻟﻌودة داﺋﻣﺎ إﻟﻲ أول ﻗﯾد
اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻧـوع ﻣـن اﻟﻘﯾـد ﻣﯾـز ﺑـﯾن ﻧـوﻋﯾن  إﻟﻰ أن ّ اﻹﺷﺎرةﻫﻧﺎ ﺗﺟدر و 
 ﻓـﺎﻋﺗﺑر أن ّﻫو اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ا اﻟﺗﻣﯾز ﻫذوﻣﻌﯾﺎر  .اﻟﻘﯾد اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲاﻟﻘﯾد اﻟﺛﺎﻧوي و  ﻣﻧﻬﺎ ﻫﻣﺎ
ﻛـل ﻗﯾـد ﯾـﺗم ﺧـﺎرج ﻧطـﺎق اﺧﺗﺻـﺎص ﻣﺣﻛﻣـﺔ ﻗﯾـد اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ اﻟرﺋﯾﺳـﯾﺔ ﻫـو ﻗﯾـد ﺛـﺎﻧوي أﻣـﺎ اﻟﻘﯾـد 
  .(2)اﻟذي ﯾﺗم داﺧل ﻧطﺎق اﺧﺗﺻﺎص ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﯾد اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻫو ﻗﯾد ﺗﻛﻣﯾﻠﻲ
ﺣﯾـث اﻟﺗﺳـﻣﯾﺔ ﻣـن اﻟﻧـوﻋﯾن ﻗﯾـد ﺛـﺎﻧوي ﯾﺄﺧـذ ﺑـﻪ اﻟﻣﺷـرع اﻟﺟزاﺋـري و اﻋﺗﺑـر ﻫـو ﻣـﺎﻟم و 
  . ص إﻗﻠﯾﻣﻲ ﯾﺧﺗﻠف ﻋن اﻷﺧرﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎواﺣد ﻣﻧﻬﺎ ﯾﺟب أن ﯾﺗم  ﻛل ﻣﻊ أن ّ
  .ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎرياﻟﻣﻌﻧﯾون ﺑﺎﻟﻘﯾد :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
أﻫـــم  ﻓـــﺈن ّﺑﺎﺳـــﺗﻘراء اﻷﺣﻛـــﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ ﺑﺷـــروط ﻣﻣﺎرﺳـــﺔ اﻷﻧﺷـــطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾـــﺔ 
اﻟﺷـروط اﻟﻼزﻣـﺔ و  ،اﻹﺟـراءاﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗطرح ﻫﻲ ﺗﺣدﯾـد طﺑﯾﻌـﺔ اﻷﺷـﺧﺎص اﻟﻣﻛﻠﻔـﯾن ﺑﻬـذا 
  .م ﯾﺗم ﻗﺑوﻟﻬم ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻷﻧﺷطﺗﻬاﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﻬم ﺣﺗﻰ 
أﺳﺳـﻬﺎ ﻓـﻲ ﻣـواد اﻟﻘـﺎﻧون  تﻛﺛﯾـرة ورد اﻹطـﺎراﻷﺣﻛـﺎم اﻟـواردة ﻓـﻲ ﻫـذا  ﺑﻼ ﺷك ﻓـﺈن ّو 
ﻣﻧﻬــﺎ اﻟﻘــﺎﻧون و  و ﺟــﺎء ﺑﯾــﺎن ﺗﻔﺻــﯾﻼﺗﻬﺎ و ﺗﺄﻛﯾــداﺗﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟﻧﺻــوص ذات اﻟﺻــﻠﺔ  ،اﻟﺗﺟــﺎري
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اﻟﻣﺗﻌﻠـق  14-79 ﺗﻧﻔﯾـذياﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺷروط ﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻷﻧﺷـطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ و اﻟﻣرﺳـوم اﻟ 80-40
  .اﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري  ﺑﺷروط
ﯾﻠزم ﺑﺎﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓـﻲ  ": ﻪأﻧ ّﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري ﻋﻠﻰ  91وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة 
  .اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
ﯾﻣــﺎرس أﻋﻣﺎﻟــﻪ ﻟﺗــﺎﺟر ﻓــﻲ ﻧظــر اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﺟزاﺋــري و طﺑﯾﻌــﻲ ﻟــﻪ ﺻــﻔﺔ اﻛــل ﺷــﺧص   -1
 .طر اﻟﺟزاﺋريداﺧل اﻟﻘ
ﻣﻘـرﻩ ﻓـﻲ اﻟﺟزاﺋـر أو ﺑﺎﻟﺷـﻛل أو ﯾﻛـون ﻣوﺿـوﻋﻪ ﺗﺟﺎرﯾـﺎ و  ﻛـل ﺷـﺧص ﻣﻌﻧـوي ﺗـﺎﺟر  -2
 ."ﻛﺎن ﻟﻪ ﻣﻛﺗب أو ﻓرع أو أي ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﺎﻧت 
طﺑﯾﻌـــﻲ ﺑـــﺈﺟراء اﻟﻘﯾـــد ﻫﻣـــﺎ اﻟﺷـــﺧص اﻟ اﻟﻣﻌﻧﯾـــﯾنﺣﯾـــث ﯾﺗﺿـــﺢ ﻣـــن ﻧـــص اﻟﻣـــﺎدة أن 
  .اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي اﻟذﯾن ﯾﺣوزان ﺻﻔﺔ اﻟﺗﺎﺟر أو ﯾﻛون ﻣوﺿوﻋﻬﻣﺎ ﺗﺟﺎرﯾﺎ و 
اﻟﻣـؤرخ  79-69اﻟﻣﻌدﻟـﺔ ﺑﻣوﺟـب اﻷﻣـر  ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون ﻧﻔﺳـﻪ 02اﻟﻣـﺎدة ﻫـو ﻣـﺎ أﻛدﺗـﻪ 
ﺑــل ﻛﺎﻧــت أﻛﺛــر دﻗــﺔ و ﺗﻔﺻــﯾﻼ ﻓــﻲ ﺑﯾــﺎن اﻟﻣﻌﻧــﻲ ﺑﺎﻟﻘﯾــد ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل  6991دﯾﺳــﻣﺑر  9ﻓــﻲ 
  :اﻟﺗﺟﺎري و ﻫم 
 .ﻛل ﺗﺎﺟر ﺷﺧﺻﺎ طﺑﯾﻌﯾﺎ أو ﻣﻌﻧوﯾﺎ -
 .وﻛﺎﻟﺔ أو ﻓرﻋﺎ أو أﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ أﺧرىﻛل ﻣﻘﺎوﻟﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﯾﻛون ﻣﻘرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج و ﺗﻔﺗﺢ  -
 .ﻧﺷﺎطﺎ ﺗﺟﺎرﯾﺎ ﻋﺑر اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ ﺗﺟﺎرﯾﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﺗﻣﺎرس ﻣﻣﺛﻠﯾﻪﻛل  -
و ﺑﻌــــــد ﺳــــــﺗﺔ ﺳــــــﻧوات ﻣــــــن ﻋﻣــــــر  6991ورﻏـــــم ﻫــــــذا اﻟﺗﺣــــــدﯾث اﻟــــــذي ﺟــــــﺎء ﺳــــــﻧﺔ 
اﻟﻣﺷـــرع واﺟـــﻪ إﺷـــﻛﺎﻟﯾﺔ ﻓـــﻲ ﺗﺣدﯾ ـــد  ﯾﺑـــدوا أن ّ ﻪأّﻧ ـــإﻻ ،اﻻﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺟزاﺋـــر اﻹﺻـــﻼﺣﺎت
اﻟﻣﺗﻌﻠــــق  14-79ﻓﺗــــدﺧل ﻣــــرة أﺧــــرى ﺑﻣوﺟــــب اﻟﻣرﺳــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــــذي  اﻹﺟــــراءاﻟﻣﻠــــزﻣﯾن ﺑﻬــــذا 
اﻟذﯾن ﻟـم ﯾـرد و اﻹﺟراءأﺧر ﻣن اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﺑﻬذا ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻋدد  ،ﺑﺷروط اﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
  :(1)ذﻛرﻫم ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري أو ﻓﻲ ﻣوادﻩ و ﻧذﻛر ﻣن ﺑﯾﻧﻬم
                                                           
 .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق 14/79اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻣن اﻟﻣرﺳوم  7 و 5،  4اﻟﻔﻘرات  4أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -1
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 .ﻛل ﻣؤﺳﺳﺔ ﺣرﻓﯾﺔ و ﻛل ﻣؤدي ﺧدﻣﺎت ﺳواء ﻛﺎن ﺷﺧﺻﺎ طﺑﯾﻌﯾﺎ أو ﻣﻌﻧوﯾﺎ -
 .ﺗﺟﺎرﯾﺎ ﻛل ﻣﺳﺗﺄﺟر ﻣﺳﯾر ﻣﺣﻼ -
ﻊ ﻗﺎﻧوﻧــﺎ ﻟﻠﻘﯾــد ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل ﻣﻌﻧــوي ﯾﻣــﺎرس ﻧﺷــﺎطﺎ ﺗﺟﺎرﯾــﺎ ﯾﺧﺿــﻛــل ﺷــﺧص طﺑﯾﻌــﻲ أو  -
 .اﻟﺗﺟﺎري
اﻟﻣﺷــرع ﯾﻌــود إﻟــﻰ اﻟﺗطــور اﻟﺳــرﯾﻊ ﻓــﻲ اﻟﺣﯾــﺎة ت اﻟﺗــﻲ واﺟﻬــ اﻹﺷــﻛﺎﻟﯾﺔﻣــرد ﻫــذﻩ  إن ّ
ﻧـذﻛر ﻣـﺎ اﺳـﺗﺟد ﻓـﻲ ﺷـﺄن  اﻹطـﺎرﻓﻲ ﻫذا ، و اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎات اﻷطر اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻣﺳﺗﺟد
ﻣــﺎ ﻣﻬــﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾــد ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري، و اﻟــذي ﯾﻠز  10-69اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ اﻟﺣرﻓﯾــﺔ ﺑﻣوﺟــب اﻟﻘــﺎﻧون 
اﻗﺗﺿــــﺗﻪ ﻣدوﻧــــﺔ اﻟﻧﺷــــﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿــــﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾــــد ﻓــــﻲ اﻟﺳــــﺟل اﻟﺗﺟــــﺎري ﻣــــن ﺗﺣــــﯾن 
  .اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﺟزاﺋرﻫﺎ ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي و ﻟﻣﺣﺗوا
 ﺔ اﻟﺗــﻲ ﻟــم ﺗﻛــن ﻓــﻲﯾــاﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ و ﺧﺎﺻــﺔ اﻟﺧدﻣﻛــم ﻫﺎﺋــل ﻣــن ﺑﺈدﺧــﺎل  وذﻟــك
اﻟﺗﺣﯾــــﯾن ﻟﻣﺳــــﺎﯾرة ذﻩ اﻷﺧﯾــــرة ﺑﻘﺎﺑﻠﯾﺗﻬــــﺎ ﻟﻠﻣراﺟﻌــــﺔ و ﻫــــﻣﺣﺗــــوى اﻟﻣدوﻧــــﺔ ﻣــــن ﻗﺑــــل ﺣﯾــــث ﺗﺗﻣﯾز 
  .(1)اﻟﻣﺳﺗﺟدات ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل
ورﻏم ذﻟك ﯾﺑﻘﻰ اﻟﻣﺷـرع ﯾواﺟـﻪ ﻧﻔـس اﻟﻣﺷـﻛﻠﺔ ﻓـﻲ ﺗﺣدﯾـد اﻷﺷـﺧﺎص اﻟﺧﺎﺿـﻌﯾن ﻟﻬـذا 
دﯾﺳـﻣﺑر  1اﻟﻣـؤرخ ﻓـﻲ  354-30، إذ ﺗـدﺧل ﻣـرة أﺧـرى ﺑﻣوﺟـب اﻟﻣرﺳـوم اﻟﺗﻧﻔﯾـذي  اﻹﺟـراء
  .7991ﺟﺎﻧﻔﻲ  81اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  14-79م ﻣن اﻟﻣرﺳو  40ﻣﻌدﻻ اﻟﻣﺎدة  3002
 اﻟﺳـﺎﺑﻌﺔﻟﺔ ﺣذف اﻟﻔﻘـرﺗﯾن اﻟﺳﺎدﺳـﺔ و اﻟﻣﻌد ّ ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻣن اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ و اﻟﻣﺎدة ذإ
  .ﻗﺑل اﻟﺗﻌدﯾل( 4)ﻣن اﻟﻣﺎدة أرﺑﻌﺔ
ص ﻣﻌﻧــوي ﺗﺟــﺎري ﺑﺷــﻛﻠﻪ أو ﻛــل ﺷــﺧ"ﻫــﻲ و  ،ﺣــذف اﻟﻔﻘــرة اﻟﺳﺎدﺳــﺔ ﺗﻘــدﯾرﻧﺎ أن ّﻲ وﻓــ
ﻔﻲ ، ﻫـو ﺣـذﻓ"وﻛﺎﻟﺔ أو ﻓرﻋـﺎ أو أﯾـﺔ ﻣؤﺳﺳـﺔ أﺧـرىﻣﻘرﻩ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر أو ﯾﻔﺗﺗﺢ ﺑﻬﺎ ﻣوﺿوﻋﻪ و 
  .اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻔﻘرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔاﻟﻔﻘرة و اﻟﺗﻛرار اﻟذي ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻬذﻩ  ّم ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﺗﺟﻧبﻣﻘﺑول ﺗو ﻣﺣﻠﻪ 
                                                           
/ 79ﯾﻌدل وﯾﺗﻣم اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي. 0002أﻛﺗوﺑر  62اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  433/0002 اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻣن اﻟﻣرﺳوم 5أﻧظراﻟﻣﺎدة  -1
اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري، ج ر،ﻋدد  واﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣدوﻧﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾد ﻓﻲ 7991ﺟﺎﻧﻔﻲ  81اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  93
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ﻫـﻲ اﻟﻔﻘـرة اﻟﻣﺣذوﻓـﺔ و  إذ أن ّ،ﻓـﻲ ﻏﯾـر ﻣﺣﻠـﻪ ﻪأّﻧـﺣذﻓـﻪ ﻟﻠﻔﻘـرة اﻟﺳـﺎﺑﻌﺔ ﯾﺑـدوا ﻟﻧـﺎ  أن ّ إﻻ ّ
 ﻫـﻲ" ﻗﺎﻧوﻧـﺎ ﻟﻠﻘﯾـد ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﻛل ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ أو ﻣﻌﻧوي ﯾﻣﺎرس ﻧﺷـﺎطﺎ ﯾﺧﺿـﻊ"
ﻓﻘـــرة ﺷـــﺎﻣﻠﺔ و ﺟﺎﻣﻌـــﺔ ﯾﻣﻛـــن أن ﺗﺷـــﻣل اﻟﺗﻌـــداد اﻟـــوارد ﻓـــﻲ ﺟﻣﯾـــﻊ اﻟﻧﺻـــوص اﻟﺳـــﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗـــﻲ 
ﺳواء ﻛﺎن اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري ﻣﺗﺿـﻣﻧﺎ ﻓـﻲ و . ﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎريﻓﻲ ا ﺣﺎوﻟت ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻠزﻣﯾن ﺑﺎﻟﻘﯾد
ﯾﻣﻛـــن ﺗﺳـــﺟﯾل ﻫـــذﻩ اﻷﻧﺷـــطﺔ ﻏﯾـــر  ﻪأّﻧـــذﻟك ﻧﺿـــﻣاﻟﻧﺷـــﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ أو ﻏﯾـــر ﻣﺗﻣدوﻧـــﺔ 
ﻓــــﻲ ﻣدوﻧــــﺔ اﻟﻧﺷــــﺎطﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾــــﺔ إذا ﻛﺎﻧــــت ﺗﺳــــﺗﺟﯾب ﻟﻠﻣﻘﺗﺿــــﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــــﺔ اﻟﺗــــﻲ  ﺳــــﺟﻠﺔاﻟﻣ
  .(1)ﯾﺗطﻠﺑﻬﺎ ﺗدوﯾن ﻫذﻩ اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﺿﻣن ﻣﺣﺗوى اﻟﻣدوﻧﺔ
ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻟﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻠﻘﯾـد ﻓـﻲ اﻟﻣﺷرع ﻛﺎن ﺣرﯾﺻﺎ  أن ّوﻣﻊ ذﻟك ﯾﻣﻛن اﻟﻘول 
  .اﻫﺗﻣﺎم ﺷدﯾدﯾنﻬذا اﻟﻣوﺿوع ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ و إﻟﯾﺣﺎول اﻟﺗطرق  إذاﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري، 
ﻫـذا  اﺣﺗـرامﺑﺣﯾث أﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑـﺎر ﻣﺧﺗﻠـف اﻷوﺿـﺎع اﻟﺗـﻲ ﺗﻔـرض ﻋﻠـﻰ ﺻـﺎﺣﺑﻬﺎ 
اﻟﻣﺗﻌﻠ ــــق ﺑﺷــــروط ﻣﻣﺎرﺳــــﺔ  80-40 اﻟﻘﺎﻧونﺑﻌــــد ﺻــــدور  دﻣــــﺎ ﺗﺄﻛــــوﻫو ، (2)اﻟواﺟــــب اﻟﻘــــﺎﻧوﻧﻲ
ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون  02اﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ ﺣﯾــث ﺗﻣﺳــك اﻟﻣﺷــرع ﺑﺎﻷﺣﻛــﺎم اﻟــواردة ﻓــﻲ ﻧــص اﻟﻣــﺎدة 
اﻟﺗﺟﺎري ﻣﺿﯾﻔﺎ إﻟﯾﻬﺎ إﻟزاﻣﯾﺔ ﻗﯾد ﻛل ﻣؤﺳﺳـﺔ ﺗﻣـﺎرس ﻧﺷـﺎطﺎﺗﻬﺎ ﺑـﺎﻟﺟزاﺋر ﺑﺎﺳـم ﺷـرﻛﺔ ﺗﺟﺎرﯾـﺔ 
  .(3)ﯾﻛون ﻣﻘرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج
ﺑﺷـــﻛل واﺿـــﺢ ﺟﻣﻠـــﺔ ﻣـــن ﺣﯾـــث ﺑـــﯾن و ذﻟـــك، ن أﺑﻌـــد ﻣـــن ﺑـــل ذﻫـــب اﻟﻣﺷـــرع ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻟﻘـــﺎﻧو 
  :(4)، ﺣﯾث اﺳﺗﺑﻌد ﻣن ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾﻘﻪاﻹﺟراءاﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﻻ ﯾﺷﻣﻠﻬم ﻫذا 
 . 10-69اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ واﻟﺣرﻓﯾون ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم اﻷﻣر  -
 .اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ -
 .ﻫدﻓﻬﺎ اﻟرﺑﺢاﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻛون  -
                                                           
 .،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق93/79ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  6أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -1
 .134، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،اوي ﺻﺎﻟﺢ ر ﻓرﺣﺔ ز  -2
 .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق 80/40ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  6أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -3
 .ﻣرﺟﻊ، ﻧﻔﺳﺎﻟ 7أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -4
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 .اﻟﻣﻬن اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﺣرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ أﺷﺧﺎص طﺑﯾﻌﯾون -
اﻟﻌﻣوﻣﯾــﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔــﺔ ﺑﺗﺳــﯾﯾر اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــﺔ ﺑﺎﺳــﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــﺔ  اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت -
 .ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺗﺟﺎري واﻟﺻﻧﺎﻋﻲ
ﻫـــم ﻛـــل  ،ﯾن ﺑﻬـــذا اﻟواﺟـــب اﻟﻘـــﺎﻧوﻧﻲﻧﯾـــاﻟﻣﻌ أن ّوﻋﻠﯾــﻪ ﯾﺗﺑـــﯾن ﻟﻧـــﺎ ﻣـــن ﺧـــﻼل ﻣـــﺎ ﺳــﺑق 
طﺑﯾﻌــﻲ أو ﻣﻌﻧــوي ﯾﻣــﺎرس ﻧﺷــﺎطﺎ ﺗﺟﺎرﯾــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺟزاﺋــر ﯾﺧﺿــﻊ ﻗﺎﻧوﻧــﺎ ﻟﻠﺗﺳــﺟﯾل ﻓــﻲ  ﺷــﺧص
طﺑﻘﺎ ﻟﻣدوﻧﺔ اﻟﻧﺷـﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿـﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾـد ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري، و . اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺳﺟل
  .وطﺑﻘﺎ ﻟﻠﺷروط اﻟﺗﻲ ﯾﺣددﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري واﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻪ
ﻣـﺎ ﯾﻣﻛـن اﺳـﺗﻧﺗﺎﺟﻪ ﻓـﻲ ﻣﺳـﺄﻟﺔ ﺗﺣدﯾـد اﻟﺧﺎﺿـﻌﯾن أو اﻟﻣﻌﻧﯾـﯾن ﺑﺎﻟﻘﯾـد وﺧﺎﺻـﺔ  ﻟـذﻟك ﻓـﺈن ّو 
  :ﻣﺎﯾﻠﻲﺎ ﺄﻧﻬﻓﻲ ظل اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻣﺗﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ ﺷ
ﺎﺋﻣــــﺔ اﻟﻣــــذﻛورة ﻟﻸﺷــــﺧﺎص ﻫــــﻲ ﻗﺎﺋﻣــــﺔ ﺟﺎﻣﻌــــﺔ ﻟﻛــــل اﻷﺷــــﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧﯾــــﯾن ﺑﻬــــذا اﻟﻘ أن ّ  -1
اﻟـــذﯾن ﺗـــﻧص ﻗـــواﻧﯾن أو ﺗرﺗﯾﺑـــﺎت  ﻧﯾـــﯾنأﺧـــذت ﺑﻌـــﯾن اﻻﻋﺗﺑـــﺎر اﻷﺷـــﺧﺎص اﻟﻣﻌ اﻹﺟـــراء
 .ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ وﺟوب ﻗﯾدﻫم 
اﻟﺟزاﺋـري ﻗـد ﺗـرك اﻟﺑـﺎب ﻣﻔﺗوﺣـﺎ  ﺎﻟﻣﺷـرعﺑﻣﻌﻧـﻰ أﻧ ّ ،ﻗﺎﺋﻣـﺔ ﻣﻔﺗوﺣـﺔﺗﺑﻘـﻰ  اﻟﻣذﻛورة ﻟﻘﺎﺋﻣﺔﺎأﻧ ّ -2
ﺳــواء ﻛــﺎﻧوا طﺑﯾﻌﯾــﯾن أو ﻣﻌﻧــوﯾﯾن ﻣــن  آﺧــرﯾنأﺷﺧﺎﺻــﺎ  اﻹﺟــراءﻹﻣﻛﺎﻧﯾــﺔ أن ﯾﺷــﻣل ﻫــذا 
 .اﻟﺗﻌداد اﻟﺳﺎﺑق ذﻛرﻩ ﻓﻲ ﺟﻣﻠﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻬمﻏﯾر ﻣن ﺗﺿﻣﻧ
وﻣﺛــﺎل ذﻟــك اﻟﻣﻘﺎوﻟــﺔ اﻟﺣرﻓﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ أﻟزﻣﻬــﺎ اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠــق ﺑــﺎﻟﺣرف و اﻟﺻــﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾــﺔ 
 .(1)اﻟﺣرﻓﯾناﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﯾد ﻓﻲ ﺳﺟل  ﺑﺈﺟراءﺑوﺟوب اﻟﻘﯾﺎم 
ﺷــﺎط اﻟﻣﻌﻧوﯾــﺔ ﺷــﺎﻣﻠﺔ ﻣﻬﻣــﺎ ﻛﺎﻧــت طﺑﯾﻌــﺔ اﻟﻧﺋﻣــﺔ اﻟﻣــذﻛورة ﻟﻸﺷــﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾــﺔ و اﻟﻘﺎ أن ّ -3
أن اﻟﻘـــﺎﻧون اﻟﺗﺟـــﺎري ﻟ ـــم ﯾﻔـــرق ﺑ ـــﯾن اﻟﺗﺟـــﺎر ﻓـــﻲ ﺣﺟـــم اﻟﺗﺟـــﺎرة أو و  ،ﻣﻬﻣـــﺎ ﻛـــﺎن ﺣﺟﻣـــﻪو 
ﻻ ﯾﻌﻔـــﻰ ﻣـــن ﺗﺳـــﺟﯾﻠﻬم ﻓـــﻲ اﻟﺳـــﺟل و ،اﻟﻣﺎﻟﯾـــﺔ أو ﺷـــﻛﻠﻬﺎ اﻟﻘـــﺎﻧوﻧﻲ ﻣردودﯾﺗﻬـــﺎرأﺳـــﻣﺎﻟﻬﺎ أو 
                                                           
ﯾﺣدد اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ  6991ﺟﺎﻧﻔﻲ  01اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ،  10/69 ﻣن اﻷﻣر 32اﻟﻣﺎدة  أﻧظر -1
 .6991ﺟﺎﻧﻔﻲ  41ﺑﺗﺎرﯾﺦ  3واﻟﺣرف، ج ر، ﻋدد 
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ﻣﺛل اﻟﻘﺎﻧون اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ اﻟـذي ﯾﻌﻔـﻲ ، ﻌض اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻷﺧرىاﻟﺗﺟﺎري ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺷﺄن ﻓﻲ ﺑ
ذي ﯾﻌﻔــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﻛــون اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﺻــﻐرى ﻣــن اﻟﻘﯾــد و اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻧﻣﺳــﺎوي اﻟــ
اﻟــذي ﻻ ﯾﺧﺿــﻊ  اﻟــداﻧﻣﺎرﻛﻲ، أو اﻟﻘــﺎﻧون ﻣﺎﻟﯾــﺔ أﻗــل ﻣــن رﻗــم ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬــﺎ ﺳــﻠﻔﺎﻧﺗﺎﺋﺟﻬــﺎ اﻟ
 .(1)ﻟواﺟب اﻟﻘﯾد إﻻ اﻟﺷرﻛﺎت ذات اﻷﺳﻬم و اﻟﺷرﻛﺎت ذات اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة
م وزﻧـــﺎ ﻷﻫﻣﯾـــﺔ اﻟﺷـــﺧص أو ﯾاﻟﻣﺷـــرع اﻟﺟزاﺋـــري ﻻ ﯾﻘـــ ﻻ ﺗﻌﻧـــﻲ أن ّﺎﻟﻣﻼﺣظـــﺔ اﻟﺳـــﺎﺑﻘﺔ إﻧ ّ -4
اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﻓــﻲ ﺗﺣدﯾــد ﺧﺿــوﻋﻬﺎ ﻹﺟــراء اﻟﻘﯾــد رﻏــم ﻛوﻧﻬــﺎ ﻻ ﺗﻌــد ﺗــﺎﺟرا ﺑــﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ 
أﻟزﻣﻬـــﺎ ﺑ ـــﺈﺟراء اﻟﻘﯾـــد  ﻪأّﻧ ـــإﻻ .(2)ﻟﻛﻠﻣـــﺔ ﺗـــﺎﺟر ﻛﻣـــﺎ ﻫـــو اﻟﺣـــﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳـــﺑﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎوﻟ ـــﺔ اﻟﺣرﻓﯾـــﺔ
أﯾﺿــﺎ ﻛﻣــﺎ ﻫــو اﻟﺣــﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟوﻛــﺎﻻت وﻣﻛﺎﺗــب ، و (3)ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﺷــرﻛﺎت وﻛﻣــﺎﻫو اﻟﺷــﺄن
 .(4)اﻷﻋﻣﺎل ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻫدﻓﻬﺎ
ل ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟـدورة اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ وﻻ ﯾﻘـﻛل ﻫؤﻻء اﻷﺷﺧﺎص أﺻﺑﺢ ﺣﺟم ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬم ﻫﺎ إن ّ  
اﻷﻫﻣﯾـــﺔ اﻻﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ إذا ﻛـــﺎن ﻣﻌﯾﺎر  ﻪأّﻧـــﻣـــﺎ ﯾﻌﻧـــﻲ وﻫو  ،ﻋـــن ﻣﺳـــﺎﻫﻣﺎت ﻏﯾـــرﻫم ﻣـــن اﻟﺗﺟـــﺎر
ﻧﻔــس  ﻟﻠﻣؤﺳﺳــﺔ ﺳــﺑﺑﺎ ﻓــﻲ ﺗﺿــﯾق ﻗﺎﺋﻣــﺔ اﻟﺧﺎﺿــﻌﯾن ﻹﺟــراء اﻟﻘﯾــد ﻓــﻲ اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻣﻘــﺎرن ﻓــﺈن ّ
ﺑﺣﯾــث ﯾﻣﻛـن اﻟﻘـول أن اﻟﺳــﺟل  ،اﻟﻣﻌﯾـﺎر ﻛـﺎن ﺳـﺑﺑﺎ ﻓــﻲ ﺗوﺳـﯾﻊ ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾــﯾن ﺑﻬـذا اﻹﺟـراء
  .(5)اﻟﺗﺟﺎري ﻫو ﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎر ﻛﻠﻬم و ﻟﯾس ﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎر و ﺣدﻫم
ﺎ اﻟﻘـــﺎﻧون اﻟﺟزاﺋــري أﻟـــزم ﺑوﺟــوب اﻟﻘﯾـــد ﻟﻛــل ﺷـــﺧص ﯾﺧﺿــﻊ ﻗﺎﻧوﻧـــ اﻧطﻼﻗــﺎ ﻣﻣــﺎ ﺳـــﺑق ﻓــﺈن ّو 
اﻟﻣﺗﻌﻠــق ﺑﺷــروط  14-79اﻟﻣرﺳــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــذي ﻋﻣــﻼ ﺑﺄﺣﻛــﺎم و .ﻟﻠﺗﺳــﺟﯾل ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري
ﯾﻧﺑﻐـﻲ أن ﺗﺗـوﻓر ﻓـﻲ ﻛـل ﺷـﺧص طﺑﯾﻌـﻲ أو  ﻪّﻧـﺈاﻟﻣـﺗﻣم ﻓاﻟﻘﯾـد ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري اﻟﻣﻌـدل و 
                                                           
، أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ  8، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎء و اﻟﺗﺷرﯾﻊ ، اﻟﻌدد  ﺗطور ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﻧﺳﻲ،ﺳﺎﻣﻲ اﻟداﻫش -1
 . 653، ص 0102
 .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق 10/69اﻻﻣرﻣن  33أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -2
 .ﻣرﺟﻊ  ﺳﺎﺑق  95/57ﻣن اﻷﻣر  443أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -3
 .اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔس ، 3أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -4
 .703ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص، ﻲ اﻟداﻫشﺎﻣﺳ -5
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ا ﻣـﺎ ﻫـذﻋـﺔ اﻟﺷـروط اﻟﻣطﻠوﺑـﺔ ﻟﻬـذا اﻟﻐـرض و ﻣﻌﻧوي ﺧﺎﺿـﻊ ﻟﻠﻘﯾـد ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﻣﺟﻣو 
  :ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺎﻧﻪﺗﺑﯾﯾﺄﺗﻲ 
  .ﺷروط اﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﻋﻣــﻼ ":ﻪأّﻧـاﻟﻣﻌـدل و اﻟﻣـﺗﻣم ﻋﻠـﻰ  14-79ﻣـن اﻟﻣرﺳـوم اﻟﺗﻧﻔﯾـذي  11ﺗـﻧص اﻟﻣـﺎدة 
أﻋــﻼﻩ ﯾﺟــب أن ﺗﺗــوﻓر ﻟــدى ﻛــل  4اﻟﻣــﺎدة ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﺗﺟــﺎري و  02و 91ﯾن ﺑﺄﺣﻛــﺎم اﻟﻣــﺎدﺗ
 ﻣوﻋﺔ اﻟﺷروط اﻟﻣطﻠوﺑـﺔ ﻟﻬـذاﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ أو ﻣﻌﻧوي ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻣﺟ
  ."اﻟﻐرض
ﻟـذﻟك ، إذ ﯾﺗﺑـﯾن ﻣـن ﺗﺗﺣـدد ﻟﻧـﺎ اﻟﺷـروط اﻟﻣطﻠوﺑـﺔ وﺑﻘـراءة اﻟﻣـواد اﻟﻣﺷـﺎر إﻟﯾﻬـﺎ أﻋـﻼﻩ 
ﺗﺟـــﺎرةوﻫو ﻣـــﺎ ﻣـــن اﻟﻘـــﺎﻧون اﻟﺗﺟـــﺎري أن اﻟﺷـــرط اﻷول ﯾﺗﻣﺛـــل ﻓـــﻲ ﻣﻣﺎرﺳـــﺔ اﻟ 02و 91اﻟﻣـــواد
ﻟـوطﻧﻲ أي داﺧـل اﻟﺷـرط اﻟﺛـﺎﻧﻲ ﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﻧﺷـﺎط اﻟﺗﺟـﺎري ﻋﻠـﻰ اﻟﺗـراب اﯾﻌﻧـﻲ ﺻـﻔﺔ اﻟﺗـﺎﺟر و 
، ﻣــﻊ اﻟﻣﺷــﺎر إﻟﯾﻬــﺎ أﻋــﻼﻩ 4ﻧــص اﻟﻣــﺎدة  ﯾﺗﺄﻛــد ﺑﺻــﻔﺔ ﺟﻠﯾــﺔ ﻣــن ﻫــو ﻣــﺎإﻗﻠــﯾم اﻟﺟﻣﻬورﯾــﺔ و 
  .ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﺗﺄﻛﯾدﻫﺎ أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻣراﻋﺎة اﻟﻣواﻧﻊ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﺳـﺔ اﻟﻧﺷـﺎط ﻣﻣﺎر ﻓـﻲ ذﻩ اﻟﺷـروط ﺗﺗﻣﺛـل ﻓـﻲ ﺻـﻔﺔ اﻟﺗـﺎﺟر و ﻫـ ﻓـﺈن ّ ﻣﻣـﺎ ﺳـﺑقاﻧطﻼﻗـﺎ و 
  .م اﻟﻣﻧﻊ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎطﻋدﻓﻲ داﺧل اﻟﻘطر اﻟﺟزاﺋري و 
  .ﻟﺗﺟﺎرﯾﺔاﻟﺻﻔﺔ ا: أوﻻ
اﻟﺗﻣﺗـــﻊ ﺑﺻـــﻔﺔ اﻟﺗـــﺎﺟر ﺷـــرط ﻟﻠﻘﯾـــد ﻓـــﻲ  إذا ﻛﺎﻧـــت ﻣﻌظـــم اﻟﺗﺷـــرﯾﻌﺎت ﺗﺟﻣـــﻊ ﻋﻠـــﻰ أن ّ
ﻫــذﻩ اﻟﻣﺳــﺄﻟﺔ ﯾﻛﺗﻧﻔﻬــﺎ ﺑﻌــض اﻟﻐﻣــوض ﻓــﻲ اﻟﺗﺷــرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋــري ﻣــن  ﻓــﺈن ّ.  (1)اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري
ﺎ ﯾـوﺣﻲ ﺑـﻪ ، أو ﻋﻠـﻰ اﻷﻗـل ﻫـذا ﻣـﺻﻔﺔ ﺷـرطﺎ ﻟﻠﻘﯾـد ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎريﺣﯾث اﻋﺗﺑﺎر ﻫذﻩ اﻟ
  .ة اﻷوﻟﻰ ﻟﻬﺎﯾﺗﺑﺎدر إﻟﻰ اﻟذﻫن ﻣن اﻟﻘراءﻣﺎ و ظﺎﻫر ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص 
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اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﺗﺟـﺎري اﻟﺟزاﺋـري ﯾﺟﻌـل ﻣـن اﻟﺗﻣﺗـﻊ ﺑﺻـﻔﺔ اﻟﺗـﺎﺟر  ﻟﺗوﺿﯾﺢ ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة ﻓﺈن ّو 
ﻣﻧـﻪ  02و 91ﺣﯾـث ﯾﺑـدوا ﻣـن اﻟﻣـﺎدﺗﯾن .ﻟﻬـﺎ ﻣـرة أﺧـرى ﻣﺟـرد أﺛـر ﻫـﺎﻟﻠﻘﯾد ﻣرة و ﯾﻌﺗﺑر  ﺎﺷرط
ﺻـﻔﺔ "اﺳـﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻟﻌﺑـﺎرة أن اﻟﺗﻣﺗـﻊ ﺑﺻـﻔﺔ اﻟﺗـﺎﺟر ﺷـرط ﻟﻠﻘﯾـد ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﻣـن ﺧـﻼل 
  .وﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔﻘرات أي ﻗﺑل اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﺟراء اﻟﻘﯾد (1)"اﻟﺗﺎﺟر
ﺛـل وﺗﺣدد اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﺗﺟـﺎري ﺷـروط اﻛﺗﺳـﺎب ﻫـذﻩ اﻟﺻـﻔﺔ و اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﻣ
و ﻟم ﯾرد ذﻛر اﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ، اﺗﺧﺎذﻫﺎ ﻣﻬﻧﺔ ﻣﻌﺗﺎدةﻓﻲ ﻣﺑﺎﺷرة اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و 
  .(2)ﺎﺟر ﻓﻲ ﻓﺣواﻫﺎﻛﺷرط ﻻﻛﺗﺳﺎب ﺻﻔﺔ اﻟﺗ
، إذ ﻟــم ﯾﻌﺗﺑــر اﻟﻘﯾــد ﺎﻟﻔرﻧﺳــﻲﻓــﻲ اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎرﯾ ﺑــﻪ اﻟﻣﺷــرع اﻟﻔرﻧﺳــﻲوﻫــو ﻣــﺎ أﺧــذ  
  .(3)ﺷرطﺎ ﻻﻛﺗﺳﺎب ﺻﻔﺔ اﻟﺗﺎﺟر
ﻛـــل :"اﻟﻘـــﺎﻧون اﻟﺗﺟـــﺎري و اﻟﺗـــﻲ ﺗـــﻧص ﻋﻠـــﻰ ﻣـــن 12أﻣـــﺎ ﺑـــﺎﻟﻌودة إﻟ ـــﻰ ﻧـــص اﻟﻣـــﺎدة 
ﺷــــﺧص طﺑﯾﻌــــﻲ أو ﻣﻌﻧــــوي ﻣﺳــــﺟل ﻓــــﻲ اﻟﺳــــﺟل اﻟﺗﺟــــﺎري ﯾﻌــــد ﻣﻛﺗﺳــــﺑﺎ ﺻــــﻔﺔ اﻟﺗــــﺎﺟر إزاء 
وﻫـو ﻣـﺎ ﯾـوﺣﻲ اﻟﺻـﻔﺔ ."اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﻧﺎﺟﻣـﺔ ﻋـن ﻫـذﻩ اﻟﺻـﻔﺔ ﻧﺎﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ و ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻛـل اﻟﻘواﻧﯾ
  .إﻟﻰ ﻣﺟرد آﺛر ﻟﻠﻘﯾد 
اﻟﻘﯾــــد ﻓــــﻲ اﻟﺳــــﺟل  ﻣــــن اﻟﻘــــﺎﻧون اﻟﺗﺟــــﺎري ﯾﺑــــدوا أن ّ 22ﺑــــﺎﻟﻌودة إﻟــــﻰ اﻟﻣــــﺎدة  ﻪأّﻧــــﻏﯾر 
، إذ ﺗـﻧص ﻫـذﻩ اﻟﻣـﺎدة ﻣـﺎ ﻫـو ﻣﺟـرد أﺛـر ﻟﻠﻘﯾـدﺔ اﻟﺗـﺎﺟر إﻧ ّاﻟﺗﺟـﺎري ﻟـﯾس ﺷـرطﺎ ﻻﻛﺗﺳـﺎب ﺻـﻔ
ﻋﻠــﻰ ﺳــﺣب اﻟﺻــﻔﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ ﻣــن اﻷﺷــﺧﺎص اﻟطﺑﻌــﯾن أو اﻟﻣﻌﻧــوﯾﯾن اﻟﺧﺎﺿــﻌﯾن ﻟﻠﻘﯾــد ﻓــﻲ 
اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري و اﻟذﯾن ﻟم ﯾﺑﺎدروا ﺑﺗﺳﺟﯾل أﻧﻔﺳﻬم ﻗﺑل اﻧﻘﺿﺎء ﻣـدة ﺷـﻬرﯾن و ﯾﺣرﻣـون ﻣـن 
  . اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ  اﻹداراتاﻟﺗﻣﺳك ﺑﻬذﻩ اﻟﺻﻔﺔ إزاء اﻟﻐﯾر و إزاء 
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اﻟﻘﯾــد  ﻺﺟراءاﻷﺟــل اﻟﻣﻣﻧــوح ﻟﻠﺧﺎﺿــﻌﯾن ﯾؤﻛــد أن ﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟﻧﺷــﺎط اﻟﺗﺟــﺎري ﺳــﺎﺑﻘ ن ّإ
أﻣــﺎ ﺑــﺎﻟﻌودة إﻟــﻰ .اﻟﻘﯾــد ﻣﺟــرد أﺛــر ﻟﻠﺗﻣﺗــﻊ ﺑﺻــﻔﺔ اﻟﺗــﺎﺟر  وﻓــﻲ ﻫــذا دﻻﻟــﺔ واﺿــﺣﺔ ﻋﻠــﻰ أن ّ
ﯾزﯾد ﻫـذﻩ و  ﺑل ظﺎﻫرﻫﺎ ﯾوﺣﻲ ﺑﻧﻔس اﻟﻠﺑس اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري و ﺗﻧظﯾﻣﻬﻔﺈن ّ
  .ﺑﻊ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎﺗﻧﺗ ا اﻷﻣرﻟﺗوﺿﯾﺢ ﻫذو  .اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ أﻛﺛر ﻏﻣوﺿﺎ
ﺟﻌل ﻣــن ، ﻓﻘــداﻟﻣﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري اﻟﻣﻌــدل و اﻟﻣــﺗﻣم 22/02ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﻘــﺎﻧون 
إذ ﺗــﻧص  ، اﻟﻘﯾــد ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﺷــرطﺎ و أﺛــرا ﻓــﻲ وﻗــت واﺣــد ﻻﻛﺗﺳــﺎب ﺻــﻔﺔ اﻟﺗــﺎﺟر
أن ﯾﻌﺑـر ﺻـراﺣﺔ ﻋـن رﻏﺑﺗـﻪ ﯾﻣﻛـن أي ﺷـﺧص ﯾﺗﻣﺗـﻊ ﺑﺣﻘوﻗـﻪ اﻟﻣدﻧﯾـﺔ : " ﻋﻠـﻰﻣﻧﻪ  2اﻟﻣﺎدة 
  ......."رة ﺑﺎﺳﻣﻪ و ﻟﺣﺳﺎﺑﻪ اﻟﺧﺎص أﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎ اﻣﺗﻬﺎنﻓﻲ 
 ﯾﺗﻣﺗـﻊ ﺑﺎﻟﺻـﻔﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑـﺎر واﺿـﺢ ﻣـن ﻧـص ﻫـذﻩ اﻟﻔﻘـرة أن اﻟﺷـﺧص اﻟﻣﻌﻧـﻲ ﻻ
ﻋــن ذﻟــك ﺑﻛــل ﺻــراﺣﺔ أﻣــﺎم اﻟﺗﺟــﺎرة ﻣﻣــﺎ ﯾﺳــﺗوﺟب ﻋﻠﯾــﻪ أن ﯾﻌﺑــر ﯾرﻏــب ﻓــﻲ اﻣﺗﻬــﺎن  أﻧــﻪ
ﻣـن ﻧﻔـس اﻟﻘـﺎﻧون ﻓـﻲ  31ﯾﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣن ﺧﻼل ﻧص اﻟﻣﺎدة واﻷﻣر ذاﺗﻪ .ﻣﺄﻣور اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل ﻣــن ﯾرﯾــد ﻣﻣﺎرﺳــﺔ ﻧﺷــﺎط ﺗﺟــﺎري ﯾﺧﺿــﻊ ﻟﻠﻘﯾــد  ﻓﻘرﺗﻬــﺎ اﻷوﻟــﻰ، إذ ﺗؤﻛــد ﻋﻠــﻰ أن ّ
  . (1)ى اﻟﺿﺎﺑط اﻟﻌﻣوﻣﻲأن ﯾﺻرح ﺑذﻟك ﻟد ، اﻟﺗﺟﺎري
ﯾﺳــــت ﺷــــرطﺎ ﻟﻠﻘﯾ ــــد ﻓــــﻲ اﻟﺳــــﺟل ﺻــــﻔﺔ اﻟﺗ ــــﺎﺟر ﻟ وﻓــــﻲ ﻫــــذا إﺷــــﺎرة واﺿــــﺣﺔ إﻟ ــــﻰ أن ّ
إذ  ،اﻟﻔﻘــرة اﻟﺛﺎﻧﯾــﺔ ﻣــن ﻧﻔــس اﻟﻣــﺎدة ﺗﻧــﺎﻗض ﻣــﺎ ورد ﻓــﻲ اﻟﻔﻘــرة اﻷوﻟــﻰ ﻣﻧﻬــﺎ ﻏﯾــر أن ّ.اﻟﺗﺟــﺎري
ﻫـﻲ ﻧﻔﺳـﻬﺎ اﻟﺷـروط و  ،اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري ﯾﺣدد ﺷروط اﻛﺗﺳﺎب ﺻﻔﺔ اﻟﺗـﺎﺟر ﺑوﺿوح أن ّﺗﺑﯾن و 
  .اﻟواردة ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري
ﺗـﻧص اﻟﻣـﺎدة اﻟﻣـﺗﻣم ﺣﯾـث اﻟﻣﻌـدل و  14-79وﻫو ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ ﻛذﻟك اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي 
اﻟﻘﯾـــد ﻓـــﻲ اﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري وﻓـــق ﻣـــﺎ ﯾـــﻧص ﻋﻠﯾـــﻪ اﻟﺗﺷـــرﯾﻊ  ﻹﻟزاﻣﯾـــﺔﯾﺧﺿـــﻊ : " ﻣﻧـــﻪ ﻋﻠـــﻰ 4
  ....."اﻟﻣواﻧﻊ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﯾﻪ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻪ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة 
                                                           
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق 22/09ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  1، ف31أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -1
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ﯾﺟﻌـل  ﻪّﻧـﺈﻓ ،اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺷروط ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ 80-40أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون 
ﻣن اﻟﻘﯾـد ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﺷـرطﺎ ﻻﻛﺗﺳـﺎب ﺻـﻔﺔ اﻟﺗـﺎﺟر إذ ﯾﻠـزم ﻛـل ﺷـﺧص طﺑﯾﻌـﻲ أو 
أﻣـﺎم ﻣـﺄﻣور اﻟﺳـﺟل ﺻـراﺣﺔ ﻣﻌﻧـوي ﯾرﻏـب ﻓـﻲ ﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﻧﺷـﺎط اﻟﺗﺟـﺎري ﺑـﺎﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋـن ذﻟـك 
  .اﻟﻘﯾد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎري ﻣن ﺧﻼل إﺟراء
اﻟﻧﺷـﺎط اﻟﻘﯾد ﻫو اﻟذي ﯾﻣﻧﺢ اﻟﺣـق ﻓـﻲ ﻣﻣﺎرﺳـﺔ  وﯾذﻫب أﻛﺛر ﻓﻲ ﻫذا ﺣﯾث ﯾؤﻛد أن ّ 
  .ﻣﻣﻧوﻋﺎ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎرياﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻓﺈن ﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾد ﯾﻌﺗﺑر و ﺑﻣﻔﻬوم  (1)اﻟﺗﺟﺎري
ﯾﺻـﻌب اﻟﺟـزم  أﻧـﻪﯾﻣﻛـن اﻟﻘـول  ﻪﻧ ّﺈﻓﻲ ظل ﻫذا اﻟﺗﺿﺎرب ﺑﯾن اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓو 
اﻟﺣﻘﯾﻘـﺔ اﻟواﻗـﻊ و  ﻏﯾـر أن ّ.ري ﻫو اﻟذي ﯾﻛﺳب اﻟﺷـﺧص ﺻـﻔﺔ اﻟﺗـﺎجأن اﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎ
م أﻧﻬﯾن ﻻ ﺗﺗـوﻓر ﻓـﯾﻬم ﺻـﻔﺔ اﻟﺗـﺎﺟرﻏﯾر أو اﻟﻣﻌﻧـوﯾ اﻟطﺑﯾﻌﯾـﯾناﻷﺷﺧﺎص  ﻓﻲ أن ّاﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل 
 ﻓﻛـل ﻣـﺎ ﻟـدﯾﻬم ﻫـو اﻟﻧﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗﺧرج اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري اﻟـذي، ﻣﻠـزﻣﯾن ﺑﺎﻟﻘﯾـد
  .ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬم ﻣزاوﻟﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري
اﻟﺗﻣﺗـﻊ ﺑﺎﻟﺻـﻔﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ طﺑﻘـﺎ ﻟـﻧص اﻟﻣـﺎدة اﻷوﻟـﻰ ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﺗﺟـﺎري ﻻ  ن ّإﻋﻠﯾﻪ و 
، ﺣﯾث اﺳﺗوﺟب اﻟﻣﺷرع وﻓق اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﺷـﺎر إﻟﯾﻬـﺎ أﻋـﻼﻩ ﯾﻌد ﺷرطﺎ ﻟﻠﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
ﻫـذا و  .ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻋﻣـﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺳـﺑﯾل اﻻﺣﺗـرافﻻﻛﺗﺳﺎب ﺻﻔﺔ اﻟﺗﺎﺟر ﻻ ﺑد ﻣن  ﻪأﻧ ّ
  .(2)ﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻟن ﯾﺗﺄﺗﻰ إﻻ ﺑﺎﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟ
ﻌﯾــــﺔ ﯾاﻟطﺑاﻷﺷــــﺧﺎص  اﻟﺗــــﻲ ﯾﺛﺑﺗﻬــــﺎ اﻟواﻗــــﻊ ﻫــــﻲ أن ّﻟﻛــــن اﻟﺣﻘﯾﻘــــﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾــــﺔ اﻷﺧــــرى و 
اﻟﻣﻌﻧوﯾـــﺔ ﻛﺛﯾـــرا ﻣـــﺎ ﺗﻣـــﺎرس اﻟﻧﺷـــﺎط اﻟﺗﺟـــﺎري دون اﻟﻘﯾـــد ﻓـــﻲ اﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري، وﻣـــﻊ ذﻟـــك و 
ﻣـن اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﺗﺟــﺎري  22ﻫـذا ﻣــﺎ ﯾﺗﺿـﺢ ﻣــن ﻧـص اﻟﻣــﺎدة و  ،ﻬـﺎ اﻟﻣﺷــرع ﺑﺻـﻔﺔ اﻟﺗــﺎﺟرﻠﯾﻌﺗرﻓ
اﻟﺗــﻲ ﺗﻘــرر ﺳــﺣب اﻟﺻــﻔﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ ﻣــن اﻷﺷــﺧﺎص اﻟــذﯾن ﻟ ــم ﯾﺑــﺎدروا ﺑﺗﺳــﺟﯾل أﻧﻔﺳــﻬم ﻓــﻲ ،
ﻫـﻲ ﺗﺣـرﻣﻬم ﻣـن ﺣـق اﻟﺗﻣﺳـك ﺑﻬـﺎ إزاء اﻟﻐﯾـر و  ،ﺷـﻬرﯾناﻷﺟـل اﻟﻣﺣـدد ﺑاﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﻓـﻲ 
                                                           
 . ﺳﺎﺑق، ﻣرﺟﻊ 80/40ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  2، ف 4أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -1
 . 58، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ك ﻓﺗﺎﻋﻠﻲ  -2
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 ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﻓﻲ ﻫذا دﻻﻟﺔ ﻋﻠـﻰ أن ﻫـذﻩ اﻟﺻـﻔﺔ ﻻ ﺗﻧـﺗﺞ أﺛﺎرﻫـﺎ إﻻ ﺑﻌـدو ،ات اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔو إزاء اﻹدار 
اﻟﻌﻣوﻣﯾـﺔ اﺗﺟـﺎﻩ  اﻹداراتﻟﻛﻧﻬـﺎ ﻣـن ﺟﻬـﺔ ﺗرﺗـب آﺛﺎرﻫـﺎ ﻗﺑـل اﻟﻐﯾـر و ، رياﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎ
  .ﻘﯾداﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾﻣﺎرس اﻟﻧﺷﺎط دون اﻟ
 نﯾﻔـرق ﺑـﯾن ﻧـوﻋﯾن ﻣـن اﻷﺷـﺧﺎص اﻟـذﯾاﻟﻣﺷـرع  وﻣـن ﻫـذا اﻟﻣﻧطﻠـق ﯾﻣﻛﻧﻧـﺎ اﻟﻘـول أن ّ
  :ﻫﻣﺎو اﻟذي ﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾﻣﻬم إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن و ﯾﻣﺎرﺳون اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ 
 .ﺳواء ﻛﺎن ﺷﺧﺻﺎ طﺑﯾﻌﯾﺎ أو ﻣﻌﻧوﯾﺎ اﻟﻣﻘﯾد ﺑﺎﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎريﻫو اﻟﺗﺎﺟر و : ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺗﺎﺟر -
ﺑواﺟـب اﻟﻘﯾـد اﻟـذي ﯾﻔرﺿـﻪ  ﻫـو اﻟـذي ﯾﻣـﺎرس اﻟﻧﺷـﺎط اﻟﺗﺟـﺎري دون اﻻﻟﺗـزامو : ﺗﺎﺟر ﻓﻌﻠﻲ -
 . اﻟﻘﺎﻧون
اﻟﻧﺻــوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ ﺳــواء ﻣــﺎ ورد ﻓــﻲ اﻷﻣــر  ﻣﺿــﻣونوﻫــو ﻣــﺎ ﯾﺟــب أن ﯾﻔﻬــم ﻣــن 
 اﻟﻧﺻـــوص اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري أو ﻣــﺎ ورد ﻓـــﻲ، اﻟﻣﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻟﻘـــﺎﻧون اﻟﺗﺟـــﺎري 95-57
، اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﯾن ﯾﻣﻛن اﻟﺣدﯾث ﻋن ﺻﻔﺔ اﻟﺗـﺎﺟر ذﯾنﺑﯾن ﻫو  .وﺷروط ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
وﻫـذا ﻣـﺎ ﺳـﯾﻛون ﻣﺣـل ﺗوﺿـﯾﺢ .ﻫـذﻩ اﻟﺻـﻔﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻛـل ﺻـﻧف ﻣﻧﻬﻣـﺎواﻵﺛـﺎر اﻟﺗـﻲ ﺗﻧﺗﺟﻬـﺎ 
  .ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺗﺳﺟﯾلﻻﺣﻘﺎ ﻋﻧد ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻵﺛﺎر 
  .ﻋﻠﻰ اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻟﻛـــﻲ ﯾﻠﺗـــزم اﻟﺷـــﺧص اﻟطﺑﯾﻌـــﻲ أو اﻟﻣﻌﻧـــوي ﺑﺎﻟﻘﯾـــد ﻓـــﻲ اﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري ﻓﻘـــد اﺷـــﺗرط 
ﺳــواء ﻛــﺎن اﻟﻣﻠــزم  ،ﺎري داﺧــل إﻗﻠــﯾم اﻟدوﻟــﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔاﻟﻣﺷــرع اﻟﺟزاﺋــري ﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟﻧﺷــﺎط اﻟﺗﺟــ
ﺑﺻـﻔﺔ  ﻣﺎرس اﻟﻧﺷـﺎط اﻟﺗﺟـﺎري ﻓـﻲ ﺷـﻛل ﻗـﺎر و أﺟﻧﺑﯾﺎ و ﺳواء ﺑﺎﻟﻘﯾد ﺟزاﺋري اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ أو ﻛﺎن 
ﻓـﻲ أو ﻣﺎرﺳـﻪ ﻓـﻲ ﺷـﻛل ﻏﯾـر ﻗـﺎر أي ﺗـﺎﺟر ﻣﺗـﻧﻘﻼ ﻋـن طرﯾـق اﻟﻌـرض  ،ﻣﻧﺗظﻣـﺔ ﻓـﻲ ﻣﺣـل
  . (1)ة ﻟذﻟك ﺷرﯾطﺔ أن ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﻪ اﻟﺷروط اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟذﻟكاﻷﺳواق أو ﻓﻲ اﻟﻔﺿﺎءات اﻟﻣﻬﯾﺄ
                                                           
 .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق 14/79اﻟﺗﻧﻔﯾذيﻣن اﻟﻣرﺳوم  21أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -1
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ﯾﻠـزم ﺑﺎﻟﺗﺳـﺟﯾل : " ﻪأّﻧـﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﺗﺟـﺎري ﻋﻠـﻰ  91ﺗـﻧص اﻟﻣـﺎدة  اﻹطـﺎرﻓـﻲ ﻫـذا و 
  .ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
ﯾﻣــﺎرس أﻋﻣﺎﻟــﻪ ﻟﺗــﺎﺟر ﻓــﻲ ﻧظــر اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﺟزاﺋــري و ﻛــل ﺷــﺧص طﺑﯾﻌــﻲ ﻟــﻪ ﺻــﻔﺔ ا  -1
 .اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ داﺧل اﻟﻘطر اﻟﺟزاﺋري
ﻪ ﻣﻘـرﻩ ﻓـﻲ اﻟﺟزاﺋـر أو ﻛـﺎن ﻟـﺑﺎﻟﺷﻛل أو ﯾﻛـون ﻣوﺿـوﻋﻪ ﺗﺟﺎرﯾـﺎ و  ﻛل ﺷﺧص ﻣﻌﻧوي -2
 ".ﻣﻛﺗب أو ﻓرع أو أي ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﺎﻧت 
ﻻﺑــد اﻟﺗﺟــﺎري ﻓــﻲ  اﻟﺳـﺟل  اﻟﻘﯾــد إﺟـراءﻻﺳــﺗﻛﻣﺎل  أﻧـﻪاﻟواﺿـﺢ ﻣــن ﻧـص ﻫــذﻩ اﻟﻣــﺎدة 
ﻫذا ﻣﺎ ﺗؤﻛـدﻩ ﺟﻣﯾـﻊ اﻷﺣﻛـﺎم اﻟـواردة ﻓـﻲ و  ،ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري ﻋﻠﻰ اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ
  .ﻫذا اﻟﺷﺄن
ﻓـــﺎﻟﻌﺑرة ﺑﺎﻟﻣﻣﺎرﺳـــﺔ داﺧـــل إﻗﻠـــﯾم اﻟدوﻟـــﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾـــﺔ و ﻟﯾﺳـــت ﺑﺟﻧﺳـــﯾﺔ ﻣـــن ﯾﻣـــﺎرس إذا 
  .(1)اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري
اﻫــﺗم اﻟﻣﺷــرع اﻟﺟزاﺋــري ﺑﺎﻟﺗــﺎﺟر اﻷﺟﻧﺑــﻲ ﻣــن ﺧــﻼل إﺣﺎطﺗــﻪ ﺑﺎﻟرﻋﺎﯾــﺔ ﻘــد ﻣــﻊ ذﻟﻛﻔو  
إذ ﯾﻌﺎﻣـــــــل ﻣﻌﺎﻣﻠـــــــﺔ اﻟﺟزاﺋــــــري ﻓـــــــﻲ ﻣﺟـــــــﺎل اﻟﺣﻘـــــــوق ، اﻟﺗﺟﺎرﯾــــــﺔاﻟﻣﻌـــــــﺎﻣﻼت اﻟﻛﺎﻣﻠــــــﺔ ﻓـــــــﻲ 
إذ ﻣﻧـﻊ اﻟﻣﺷــرع  ،اﻟﺣﻣﺎﯾـﺔ أﻛﺛـر ﻣــن اﻟﺗـﺎﺟر اﻟـوطﻧﻲ، ﺑـل ﻟﻌﻠـﻪ ﺣظــﻲ ﺑﺎﻟرﻋﺎﯾـﺔ و (2)واﻟواﺟﺑـﺎت
اﻟﺗــﻲ ﻗــد ﺗطــرأ ﻋﻠــﻰ اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻧﺟــزة ﻛﻣــﺎ ﻻ  اﻹﻟﻐــﺎءاتطﺑــق ﻋﻠــﯾﻬم اﻟﻣراﺟﻌــﺎت و ﺗأن 
ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣوﺿوع ﻣﺻﺎدرة إدارﯾﺔ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬـﺎ 
  .(3)ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻪ و ﻣﻘﺎﺑل ﺗﻌوﯾض ﻋﺎدل ﻣﻧﺻف
                                                           
، دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ، ﻣﻧﺷورات ﺑﻐدادي  اﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري وﻓﻲ ﺳﺟل اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟﺣرف، ﺳﺗل ﻧورا ﻟدﯾنﻗﺎ -1
 . 711، ص ، 9002اﻟﺟزاﺋر 
ﺑﺗﺎرﯾﺦ  74ج ر، رﻗم ق ﺑﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺗﻌﻠ،  1002 أوت 02اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  30/10ﻣن اﻷﻣر  41أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -2
 . 1002أوت  22
 .، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق30/10ﻣن اﻷﻣر 61و  51أﻧظر اﻟﻣﺎدﺗﯾن  -3
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ﺧـــول رؤوس اﻷﻣـــوال ﻣن ﺧـــﻼل ﺗﺷـــﺟﯾﻊ دﻛﻠـــﻪ ﺑﻬـــدف ﺗﺣﻘﯾـــق اﻟﺗﻧﻣﯾ ـــﺔ واﻟﺗطـــور ﻫـــذا و 
ﺣﻛـﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﺗـﺎﺟر اﻷﺟﻧﺑـﻲ اﻷﺗم وﻓـق اﻟﺗﻧظـﯾم اﻟﻣﻌﻣـول ﺑـﻪ و ﻼﺑـد أن ﯾـذﻟﻛأﻧاﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، ﻏﯾر 
  .ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌولو 
 ن ّأاﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﺳــﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌــول اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺗــﺎﺟر اﻟﻣﻠﻔــت ﻟﻼﻧﺗﺑــﺎﻩ ﻓــﻲ اﻷﺣﻛــﺎم  أن ّﻏﯾــر 
ﻟﻠﻘﯾـد ﻓـﻲ  اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾـﺔ وﻣﻣﺛﻠـﻲ اﻟﺷـرﻛﺎت اﻟﻣﺷرع ﻟم ﯾﻌـد ﯾﺷـﺗرط ﺑطﺎﻗـﺔ اﻟﺗـﺎﺟر اﻷﺟﻧﺑـﻲ
 81اﻟﻣـؤرخ ﻓـﻲ 83/79وﻓق  أﺣﻛﺎم اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾـذي ماﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺳﻠم ﻟﻬ ،اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
ﺑﻌـد اﻟﺣﺻـول ﻋﻠــﻰ  إﻻ، ﺣﯾـث ﻛـﺎن ﻻ ﯾﺳـﻣﺢ ﻟﻬـم ﺑﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﻧﺷـﺎط اﻟﺗﺟـﺎري 7991ﺟـﺎﻧﻔﻲ 
اﻟﻧﺷــﺎط اﻟﺗﺟــﺎري ﻋﻠــﻰ ﺗﺳــﻠم ﻟﻬــم ﻣــن طــرف اﻟوﻻﯾــﺔ اﻟﻣــراد ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫـذﻩ اﻟﺑطﺎﻗــﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ
 .(1)ﻓﻲ اﻟﺳﺟﻼﻟﺗﺟﺎري ﻣﻠف اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲﯾﺷﺗرط ﺗواﺟدﻫﺎ إﻗﻠﯾﻣﻬﺎ، واﻟﺗﻲ 
ﻌــل ، ﺣﯾــث ﺟ(2)ﻟﻠﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ اﻟﺑطﺎﻗــﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾــﺔ ﺎاﻟﻘﯾــد ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﺷــرطأﺻــﺑﺢ  إذ
 ﺑطﺎﻗـﺔ  إﻗﺎﻣـﺔ اﻟﺗـﺎﺟر اﻷﺟﻧﺑـﻲ ﻣﺣﺻـورة ﻓـﻲ طﻠـب  اﻷﺟﻧﺑﻲاﻟﻣﺷرع ﻣـن أﻫﻣﯾـﺔ ﺑطﺎﻗـﺔ اﻟﺗـﺎﺟر 
  .ﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔﺗﺎرﯾﺦ ﯾوﻣﺎ ﻣن  09ﺟل أﻓﻲ 
دارة واﻟﻣراﻗﺑـــﺔ وأﺟﻬـــزة اﻟﺗﺳـــﯾﯾر ﻫـــذا اﻹﺟـــراء ﻻ ﯾﺷـــﻣل أﻋﺿـــﺎء ﻣﺟﻠـــس اﻹ ﻋﻠﻣـــﺎ أن ّ 
 ﺈذوﯾﺑــــدوا اﻷﻣــــر ﻣﻧطﻘﯾ ــــ .(3)ٕادارة اﻟﺷــــرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾ ــــﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧــــب اﻟــــذﯾن ﻻ ﯾﻘﯾﻣــــون ﺑ ــــﺎﻟﺟزاﺋرو 
  .ن ﯾﻣﺎرس اﻟﻣﻬﻧﺔأن ﯾﻣﻧﺢ  ﺷﺧص ﺑطﺎﻗﺔ ﻣﻬﻧﯾﺔ ﻗﺑل أﻻﯾﻌﻘل 
                                                           
ﯾﺗﺿﻣن ﻛﯾﻔﯾﺎت ﻣﻧﺢ ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ  7991ﺟﺎﻧﻔﻲ  81اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  83/79أﺣﻛﺎم اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذيأﻧظر  -1
 .7991/10/91، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 50داﻷﺟﺎﻧب ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﺎﺟر، ج ر، ﻋد
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ  6002دﯾﺳﻣﺑر  12اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  454/60ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  7اﻟﻣﺎدة  أﻧظر -2
 11، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 08ﻟﻸﺟﺎﻧﺑﺎﻟذﯾن ﯾﻣﺎرﺳون ﻧﺷﺎطﺎ ﺗﺟﺎرﯾﺎ أو ﺻﻧﺎﻋﯾﺎ أو ﺣرﻓﯾﺎ أو ﻣﻬﻧﺔ ﺣرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ، ح ر، ﻋدد 
 .6002دﯾﺳﻣﺑر 
 .، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ31ﻣﺎدة اﻟأﻧظر  -3
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  .اﻟﻣﻧﻊ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎطﻋدم : ﺛﺎﻟﺛﺎ
أﻫﻣﻬــﺎ اﻟﺳــرﻋﺔ واﻟﺛﻘــﺔ ﯾﻘــوم اﻟﻣﯾــدان اﻟﺗﺟــﺎري ﺑﺻــﻔﺔ ﻋﺎﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺑــﺎدئ أﺳﺎﺳــﯾﺔ ﻣــن 
  .(1)اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن و ، ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻌﻼﻧﯾﺔو 
ﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟﻧﺷــﺎط دﻋﻣــﺎ ﻟــذﻟك ﻓﻘــد ﻧــص اﻟﻣﺷــرع اﻟﺟزاﺋــري ﻋﻠــﻰ ﻣﻧــﻊ ﺑﻌــض اﻷﺷــﺧﺎص ﻣــن و 
ﺗــدﺧﻠﻬم ﻓــﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾــﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ ﯾﻌــرض  ، ذﻟــك ﻷن ّاﻟﻘﯾــد ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎريﻣــن اﻟﺗﺟــﺎري و 
  .(2)ﻫؤﻻء اﻷﺷﺧﺎص ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔاﻟﻐﯾر أو اﻟﺗﺟﺎر ﻟﻠﻣﺧﺎطر إذا ﻗﺎم 
اﻟﻣظــﺎﻫر اﻟﺗــﻲ ﯾﻣﻛــن أن  ﻫــذا اﻟﻣﻧــﻊ ﯾﺳــﺗﻬدف ﺗطﻬﯾــر ﻗطــﺎع اﻟﺗﺟــﺎرة ﻣــن وﻋﻠﯾــﻪ ﻓــﺈن ّ
ﻣﻌﯾـﺎر ﻣﺳـﺗﻣد  اﻷول،اﻟﻣﻌﯾـﺎر رع ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻣﻧـﻊ ﻋﻠـﻰ ﻣﻌﯾـﺎرﯾن ، وﻗـد اﻋﺗﻣـد اﻟﻣﺷـﺗﺳـﻲء إﻟﯾـﻪ
ﻣﻌﯾـﺎر ﻣﺳـﺗﻣد ﻣـن اﻟﻧﺻـوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺣﺿـر اﻟﻣﻌﯾـﺎر اﻟﺛـﺎﻧﻲ ، و ﯾـﺔﻣـن اﻷﺣﻛـﺎم اﻟﺟزاﺋ
  .ﺗﻣﻧﻊ ﻣن اﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻷﺷﺧﺎص ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗﺟﺎرة و
 .اﻟﻣﻧﻊ ﺑﺳﺑب اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋﯾﺔ .1
ﻫـو اﻟﺗﺟـﺎرة ﻣـن طـرف اﻟﻣﺣﻛـوم ﻋﻠـﯾﻬم و  ﺳﻘوط اﻟﺣق ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻹﺟراءوﯾﺷﺗﻣل ﻫذا 
ة اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ ﻛــل ﻣــن ﺛﺑــت ﺳــوء ﻧﯾﺗــﻪ وﺳــﻠوﻛﻪ ﻣــن اﻟﺣﯾــﺎ اﻹﻗﺻــﺎءﺗــدﺑﯾر اﺣﺗــرازي ﻟــزوم 
  .(3)اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﻧﺎﻓﻲ ﻟﻘواﻋد اﻟﺛﻘﺔ و 
أﻋــﺎد  80/40اﻟﻣــﺗﻣم ﻟﻠﻘــﺎﻧون اﻟﻣﻌــدل و  60/31ﺑﻣوﺟــب اﻟﻘــﺎﻧون و  اﻹطــﺎروﻓــﻲ ﻫــذا 
ﺣﯾـث  ،اﻟﻘﯾـد ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎرياﻟﻣﻣﻧـوﻋﯾن ﻣـن ﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﻧﺷـﺎط و  ﻟﺔاﻟﻣﺷرع اﻟﻧظر ﻓـﻲ ﻣﺳـﺄ
ﻣـن ﻫـذا  2ﺗـﻧص اﻟﻣـﺎدة   إذ ﻣﺣددﯾن ﺗﻌرﺿوا ﻟﻺداﻧـﺔ ﺑﺄﺣﻛـﺎم ﺟزاﺋﯾـﺔﯾﻧﯾن و ﻣﻧﻊ أﺷﺧﺎﺻﺎ ﻣﻌ
                                                           
 .  7، ص 9991، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺷﺑﺎب ، اﻟرﺑﺎط ،  0002اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻲ أﻓق ﺳﻧﺔ  ،ﻋﺑد اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻌﺿراوي -1
 . 913ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص ،اوي ﺻﺎﻟﺢ زر ﻓرﺣﺔ  -2





ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﺟل ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري أو ﯾﻣﺎرس ﻧﺷﺎطﺎ ﺗﺟﺎرﯾـﺎ اﻷﺷـﺧﺎص : " ﺎﻧون ﻋﻠﻰاﻟﻘ
  :ﻻرﺗﻛﺎﺑﻬم اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت واﻟﺟﻧﺢ ﻓﻲ ﻣﺟﺎلاﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﻬم و اﻟذﯾن ﻟم ﯾرد ﻟﻬم اﻻﻋﺗﺑﺎر 
 .ﺣرﻛﺔ رؤوس اﻷﻣوال ﻣن وٕاﻟﻰ اﻟﺧﺎرج -
 . ﻟﻼﺳﺗﻬﻼكاﻟﻣزورة و اﻟﻣﻐﺷوﺷﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ  واﻟﻣﻧﺗوﺟﺎتأو ﺗﺳوﯾق /و إﻧﺗﺎج -
 .اﻟﺗﻔﻠﯾس -
 .اﻟرﺷوة -
 .اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺟﺎورةﻟﺗﻘﻠﯾد أو اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺣﻘوق اﻟﻣؤﻟف و ا -
 . "اﻻﺗﺟﺎر ﺑﺎﻟﻣﺧدرات -
اﻟﻣﻧـﻊ ﻣؤﻗـت إﻟـﻰ ﻏﺎﯾـﺔ ﻣـن اﻟﻘﯾـد ﻋﻠﻣـﺎ أن ﻫـذا ﻣﻧوﻋـون ﻣـن اﻟﻣﻣﺎرﺳـﺔ و ﻫـؤﻻء ﻫـم اﻟﻣ
  .رد اﻻﻋﺗﺑﺎر
ﻣن اﻟﻘـﺎﻧون  8ﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﺗوﻗف ﻋﻧدﻩ ﻫو ﻧص اﻟﻣﺎدة ﻗﺑل اﻟﺗﻌدﯾل و ﻫﻲ اﻟﻣﺎدة  ﻛنﻟ
، ﻻ ﯾﻣﻛــن أن ﯾﺳــﺟل ﻓــﻲ ﺑﺄﺣﻛــﺎم ﻗــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑــﺎت اﻹﺧــﻼلدون : " و اﻟﺗــﻲ ﺗــﻧص 80-40
م اﻟــذﯾن ﻟ ــم ﯾــرد ﻟﻬــﻋﻠ ــﯾﻬم و ، اﻷﺷــﺧﺎص اﻟﻣﺣﻛــوم ل اﻟﺗﺟــﺎري أو ﯾﻣــﺎرس ﻧﺷــﺎطﺎ ﺗﺟﺎرﯾــﺎاﻟﺳــﺟ
  :اﻟﺟﻧﺢ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻻرﺗﻛﺎﺑﻬم اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت و 
 .اﻷﻣوالاﺧﺗﻼس  -
 .اﻟﻐدر -
 .اﻟرﺷوة -
 .اﻟﺳرﻗﺔ واﻻﺣﺗﯾﺎل -
 .(ﻘط ﻣن ﻧص اﻟﻣﺎدة ﻟﻔظﺔ اﻟﻣﺳروﻗﺔ ﺳ.) إﺧﻔﺎء اﻷﺷﯾﺎء -
 .ﺧﯾﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ -
 .اﻹﻓﻼس -
 .ﺷﯾك ﺑدون رﺻﯾد إﺻدار -
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 .اﻟﺗزوﯾر واﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣزور -
 .ﻛﺎذب ﻣن أﺟل اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﺗﺟﺎريرﯾﺢ ﺑﺗﺻ اﻹدﻻء -
 .ﺗﺑﯾض اﻷﻣوال -
 .اﻟﻐش اﻟﺿرﯾﺑﻲ -
 .ﺎر ﺑﺎﻟﻣﺧدراتاﻻﺗﺟ -
 . "ار ﺟﺳﯾﻣﺔ ﺑﺻﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠكﺿر أاﻟﻣﺗﺎﺟرة ﺑﻣواد و ﺳﻠﻊ ﺗﻠﺣق  -
ﻗﻠـص ﻣـن  اﻟﺟزاﺋـري اﻟﻣﺷـرع ﻣـﺎدﺗﯾن أن ّأول ﻣـﺎ ﯾﻼﺣـظ ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑـﯾن اﻟ إن ّ
ﻣـن أرﺑﻌـﺔ ﻋﺷـرة  اﻟﺗﺟـﺎري اﻟﻧﺷـﺎطاﻟﺟﻧﺎﯾـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﻛـون ﺳـﺑﺑﺎ ﻓـﻲ اﻟﻣﻧـﻊ ﻣـن ﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﺟـﻧﺢ و 
اﺣــﺗﻔظ ﺑﺛﻼﺛــﺔ ﻣﻧﻬــﺎ ﻣــن اﻟــﻧص ﻗﺑــل اﻟﺗﻌــدﯾل و أﺿــﺎف ,إﻟــﻰ ﺳــﺗﺔ ﻓﻘــط  ﺟﻧﺎﯾــﺔﺑــﯾن ﺟﻧﺣــﺔ و 
  .إﻟﯾﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﺟراﺋم أﺧرى ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟﻣﻌدل
 أن ّاﻟﻛﺎﻣﻧــﺔ وراء ﻫــذا اﻟﺗﻌــدﯾل ﺧﺎﺻــﺔ و اﻟــذي ﯾﺟﻌﻠﻧــﺎ ﻧﺗﺳــﺄل ﻋــن اﻷﺳــﺑﺎب  اﻷﻣروﻫــو  
 اﻟﺗـﻲ ﺗﺑﻌـث ﻋﻠـﻰ ﻣرﺗﻛـزاتاﻟدﻋﺎﺋم و اﻟـﻫـﻲ ﻣـن أﻫـم  اﻟﺟﻧﺎﯾـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺣـذﻓﻬﺎ اﻟﻣﺷـرعاﻟﺟﻧﺢ و 
  .ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺛﻘﺔ و اﻻﺋﺗﻣﺎن
ﻣــن ﺎع اﻟﺗﺟــﺎرة طــواﻟــﻧص ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﺑﻣوﺟــب اﻟﻘــﺎﻧون دﻟﯾــل ﻋﻠــﻰ ﺳــﻌﻲ اﻟﻣﺷــرع ﻟﺗطﻬﯾــر ﻗ  
ﻣـــن ﺛﻘـــﺔ  ﻣﻘﺗﺿـــﯾﺎﺗﻪو ﯾﺳـــﯾﺋوا إﻟـــﻰ اﻟوﺳـــط اﻟﺗﺟـــﺎري و أاﻷﺷـــﺧﺎص اﻟـــذﯾن ﯾﻣﻛـــن أن ﯾﺷـــوﻫوا 
  .واﺗﻣﺎن
 ﻟﻣـن ﻟـﯾس أﻫـﻼ ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔواﺳﻌﺎ ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎب  اﻟﻣﺷرع ﺄن ّاﻟﻘول ﺑﺳﺗطﯾﻊ ﻧﺑﻬذا اﻟﺗﻌدﯾل 
اﻻﺋﺗﻣـﺎن دﻋـﺎﺋم اﻟﺛﻘـﺔ و ﻣﻘوﻣـﺎت و  أن ﯾﺳـﺎﻫم ﻓـﻲ اﻟﻘﺿـﺎء ﻋﻠـﻰ ،وﻻ ﺗﺗـوﻓر ﻓﯾـﻪ اﻟﺛﻘـﺔ اﻟﻣطﻠوﺑـﺔ
ﻟم ﯾﻛن ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ ﺑـل ﻛـﺎن ﻣؤﻗﺗـﺎ إﻟـﻰ  اﻟﻣﻧﻊ أن ّﻋﻠﻣﺎ .م اﻟدوﻟﺔﻣﻧﻬو  ﻣﻊ اﻟﻐﯾرﻧﻔﺳﻬم و أ اﻟﺗﺟﺎرﺑﯾن 
  .اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻏﺎﯾﺔ رد ّ
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وﻏﻬﺎ اﻟﻣﺷـرع ﻓـﻲ إطـﺎر ﻫـذا اﻟﺗﻌـدﯾل ﻗـد ﻻ ﺻـاﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛـن أن ﯾ اﻟﻣﺑررات وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ّ
وﺗﻌﯾــد دﺧــوﻟﻬم  اﻟﺗــﻲ ﺗﺧــدﻣﻬم، ﻣــن اﻟﻣﺳــﺗﻔﯾدﯾن ﻣــن ﻫــذﻩ اﻟوﺿــﻌﯾﺔ اﻟﺗرﺣﯾــب اﻟﻛــﺎﻓﻲ إﻻ ّ ﻰﺗﻠﻘــ
  .إﻟﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط
ﺎﻟﺟراﺋم اﻟﺗــﻲ ﯾــدﻋﻣﻬﺎﺑو  ،أن ﯾﺣــﺗﻔظ ﺑــﻧص اﻟﻣــﺎدة ﻛــﺎﻣﻼ ﺎﻧــﻪﺑﺈﻣﻛﻛــﺎن  ﻪأّﻧ ــﯾﺑــدوا ﻟﻧــﺎ و 
ﺗﻔﺎﻗم اﻟظـواﻫر اﻟﺳـﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻌـدم اﻟﺛﻘـﺔ و اﻻﺋﺗﻣـﺎن ﻓـﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل  ،أﺿﺎﻓﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌدﯾل
  .ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل
، اﻟﺗﺟــﺎري ﻟــم ﯾﻌــد ﻣﺷــرﻋﺎ ﻗﺎﻧوﻧﯾــﺎ ﺑﺣﺗــﺎاﻟﻣﺷــرع  أنﯾﻣﻛــن اﻟﻘــول  اﻷﺳــﺎسوﻋﻠــﻰ ﻫــذا 
ﺗﺣﻘﯾـق اﻟﺳﯾﺎﺳـﺎت اﻟﺗـﻲ رﺳـﻣﻬﺎ  إﻟـﻲاﻟﻘﺎﻧون  ﺑﺈﺧﺿﺎﻋﻪﯾﺧﻠق اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻛن  ﻪأﻧ ّﺣﻘﯾﻘﺔ 
وﻗـت ﻗرﯾـب ﻣﺻـدر  إﻟـﻲﻓﻬو ﯾﺿﺣﻲ ﺑﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟدوام واﻟﺛﺑﺎت اﻟﻠﺗـﺎن ﺷـﻛﻠﺗﺎ  ، ﻛﻬدف ﻣن ﻗﺑل
  .ﻗوة اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ 
ﻟــم ﯾﻌــد اﻟﻣطﺎﻟﺑــﺔ ﺑﻘﺎﻋــدة ﺣﯾــث  وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻧﻼﺣــظ ﺗﺣــوﻻ ﻋﻣﯾﻘــﺎ  ﻓــﻲ طﺑﯾﻌــﺔ اﻟﻘــﺎﻧون، 
ﻋﻠﯾﻧــﺎ  اﻟﺗــﻲﺗﻠــك اﻟﺗﻌﻠﯾﻣــﺔ  أوري ﯾاﻟﺗﺳــﯾ أواﻟﺣﻛــوﻣﻲ  اﻹﺟــراءذﻟــك  أﺻــﺑﺢﻋﺎﻣــﺔ وداﺋﻣــﺔ، ﻓﻘــد 
ﻛــﺄداة  ﻟﻠﺳﯾﺎﺳــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﻓ ،وٕاﻋــﺎدة ﺗطﺑﯾﻘﻬــﺎ دون ﺗــردد ﻔﻬــﺎ ﺗﻛﯾ ّ أوٕاﻋــﺎدةﺗﻛرارﻫــﺎ  إﻋﺎدﺗﻬــﺎأو
  .(1)ﯾﺧدﻣﻬﺎ وﻟﺣﺳﺎﺑﻬﺎﯾﺗﻐﯾراﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ  اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ 
اﻷﺷـﺧﺎص اﻟـذﯾن ﺻـدرت ﻓـﻲ ﺣﻘﻬـم ﻋﻘوﺑـﺎت ﺟزاﺋﯾـﺔ ﺗﺗﻌﻠـق ﺑـﺎﻟﺟراﺋم  ﻣﻬﻣﺎ ﯾﻛن ﻓﺈن ّو 
م ﻣﻣﻧوﻋــون ﻣــن ﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟﻧﺷــﺎط دﻋﻣــﺎ ﻟﻠﺛﻘــﺔ واﻻﺋﺗﻣــﺎن ﻧﻬﺈﻓــ ،(2)اﻟﻣــذﻛورة ﻓــﻲ ﻓﺣــوى اﻟﻣــﺎدة
وﻫــو ﺑــﻼ ﺷــك ، ﻛــذﻟك ﻋﻠــﻰ اﺳــﺗﻘﺎﻣﺔ اﻟﺗــﺎﺟر ﺎوﺿــﻣﺎﻧﺎ ﻟﻧزاﻫــﺔ اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ و ﺣرﺻــ
  .اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ  اﻷﺧﻼقﻪ ﺑﻣﻛﺳب ﺗﺗدﻋم 
                                                           
، 3102، دار ﻫوﻣﻪ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋراﻟﺿواﺑط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺗﯾورﺳﻲ ﻣﺣﻣد، -1
 .41و31ص
 .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق 60/31ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  2أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -2
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ﻛـﺎن ﯾﻛﺗﻔـﻲ ﺑﻧﺻـوص  80-40اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ اﻷﺣﻛـﺎم اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ و ﻗﺑـل اﻟﻘـﺎﻧون  ﻋﻠﻣﺎ أن ّ
اﻟـــذي ورد ﻓـــﻲ أﺣﻛـــﺎم اﻟﻣرﺳـــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـــذي ، أو (1)22/09اﻟـــذي ورد ﻓـــﻲ اﻟﻘـــﺎﻧون ﻣﺛـــل ﻋﺎﻣـــﺔ 
ﻛــﺎن ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺷــرع أن ﯾﺷــﯾر ﻓــﻲ  ﻪأّﻧ ــﯾﺑــدوا ﻟﻧــﺎ ﻣــن ﺟﻬــﺔ أﺧــرى و  ،ﻫــذا ﻣــن ﺟﻬــﺔ،(2)14/79
ﻓﺣوى اﻟﺗﻌدﯾل إﻟـﻰ ﺳـﺣب اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﻣـن اﻷﺷـﺧﺎص اﻟـذﯾن ارﺗﻛﺑـوا ﺟرﯾﻣـﺔ ﻣـن اﻟﺟـراﺋم 
وأﺛﻧـﺎء اﻟﺣﯾـﺎة اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ أو اﻟﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾـﺔ  أﺛﻧﺎء ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬم ﻟﻠﻧﺷـﺎط اﻟﺗﺟـﺎري أي ﺑﻌـد اﻟﻘﯾـد و
  .ﻟﻠﻧﺷﺎط 
ﻣﻠـــزم ﺑﺗﻘـــدﯾم ﻣﺳـــﺗﺧرج ﻣـــن  أﻧـــﻪ، إذ ﺎ ﻟﻣـــن ﯾﺗﻘـــدم ﻷول ﻣـــرة ﻟطﻠـــب اﻟﻘﯾـــدذﻟـــك ﺧﻼﻓـــو  
 ﻲﺗـاﻟ، و (3)ﺻـﺣﯾﻔﺔ اﻟﺳـواﺑق اﻟﻘﺿـﺎﺋﯾﺔ ﻻ ﺗﺗﺟـﺎوز ﻣـدﺗﻬﺎ ﺛﻼﺛـﺔ أﺷـﻬر ﺿـﻣن ﻣﻠـف طﻠـب اﻟﻘﯾـد
  .،ﺳواء ﻛﺎن ﺷﺧﺻﺎ طﺑﯾﻌﯾﺎ أو ﻣﻌﻧوﯾﺎﺑﯾن اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻧﯾﺗ
  :اﻟﻣﻧﻊ ﺑﺳﺑب ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻌﺎرض -2
ﻬم ﺗﻣـﻧﻌأو اﻟﺗﻧﺎﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ ﺑﻌض اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﻘﺻد ﺑﺣﺎﻻت اﻟﺗﻌﺎرض 
 .(4)اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻣن ﻣزاوﻟﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و 
ﻧـص اﻟﻘـﺎﻧون ﻋﻠـﻰ ﻣﻧـﻊ ﻓﺋـﺔ ﻣـن اﻷﺷـﺧﺎص ﻣـن ﻣزاوﻟـﺔ اﻟﺗﺟـﺎرة ﺗﺣﻘﯾﻘـﺎ ﻷﻏـراض ﻓﻘـد 
ﻟطﺑﯾﻌـﺔ اﻟﻣﻬﻧـﺔ اﻟﺗـﻲ ، و ﺑﺎﻷﻋﻣـﺎل اﻟوطﻧﯾـﺔ اﻟﻣﻌﻬـودة إﻟـﯾﻬمﻛﺿـﻣﺎن ﺣﺳـن ﺳـﯾر اﻟﻘﯾـﺎم  ،ﻣﻌﯾﻧـﺔ
ﺗــﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠــﻰ ﺣرﯾــﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗــد اﻟﻧﻔــوذ و ﺻــﯾﺎﻧﺔ ﻟﻛــراﻣﺗﻬم اﻟﺷﺧﺻــﯾﺔ ودرءا ﻻﺳــﺗﻐﻼل وﻧﻬﺎ، و ﯾﻣﺎرﺳــ
  .(5)اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ إﺑراماﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺳﻼﻣﺔ 
                                                           
 .ﺳﺎﺑق ﻊ ، ﻣرﺟ 22/09ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  31ﻟﻣﺎدة أﻧظر ا -1
 .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق  14/79اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذيﻣن   4أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -2
 .ﻣرﺟﻊ ، ﻧﻔﺳﺎﻟ 31و21ﺗﯾنأﻧظر اﻟﻣﺎد -3
 ،2ط ، ﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔا ،اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻷﺻل اﻟﺗﺟﺎري، ﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري، ﻟﻌرج ﻧورا ﻟدﯾن -4
 . 611، ص 6002/5002ﺳﻧﺔ
 . 091ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص ،أﺑو ﺣﻠوأﻧظر ﺣﻠو  -5
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وﻫـــو ﻣـــﺎ ﯾﺗﻧـــﺎﻓﻰ ﻣـــﻊ روح اﻟﻣﺿـــﺎرﺑﺔ  واﻟﺑﺣـــث ﻋـــن ﺗﺣﻘﯾـــق اﻟـــرﺑﺢ اﻟﺗـــﻲ ﺗﻣﺗـــﺎز ﺑﻬـــﺎ 
  .(1)اﻟﺗﺟﺎرة
اﻟﻣﺗﻌﻠـــق ﺑﺷـــروط ﻣﻣﺎرﺳـــﺔ  80-40ﻣـــن اﻟﻘـــﺎﻧون  9ﺗـــﻧص اﻟﻣـــﺎدة  اﻹطـــﺎروﻓـــﻲ ﻫـــذا 
ﻟﻧظـﺎم  ﻻ ﯾﺟـوز ﻷي ﻛـﺎن ﻣﻣﺎرﺳـﺔ ﻧﺷـﺎط ﺗﺟـﺎري إذا ﻛـﺎن ﺧﺎﺿـﻌﺎ: "  أﻧـﻪاﻷﻧﺷـطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ 
ﻊ ﻣـن ﯾﻣﻧـ ﻪأﻧ ّ،، وﻓﻲ ﻫذا ﻧذﻛر ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻـر"ﺧﺎص ﺑﻧص ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻧﺎﻓﻲ 
ﻣـن اﻟﻘﯾـد ﻓــﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﻛـل ﻣـن اﻟﻣــوظﻔﯾن اﻟﻌﻣـوﻣﯾﯾن ﺑﻣــﺎ ﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﻧﺷـﺎط اﻟﺗﺟــﺎري و 
  .طﺎﻟﻣﺎ اﺳﺗﻣرت وظﯾﻔﺗﻬم اﻟﺿﺑطوﻛﺗﺎب ﻓﯾﻬم اﻟﻘﺿﺎة واﻟﺿﺑﺎط اﻟﻌﻣوﻣﯾﯾن 
أﻋﺿﺎء اﻟﻣﻬن اﻟﺣرة ﺗﺑﻌـﺎ ﻟﻸﺣﻛـﺎم اﻟﺗـﻲ ﺗـﻧظم  ياﻟﺗﺟﺎر  اﻟﻧﺷﺎط ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻧﻊ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ
و ﯾﻣﻛــــن أن ﻧــــذﻛر ﻣــــن ﺑﯾــــﻧﻬم اﻟﻣوﺛــــق واﻟﻣﺣــــﺎﻣﻲ واﻟﻣﺣﺎﺳــــب اﻟﻣﻌﺗﻣــــد وﻣﻧــــدوب  ،ﻣﻬﻧــــﺗﻬم
ﺑﺻــﻔﺔ ﻋﺎﻣـﺔ أﻋﺿـﺎء اﻟﻣﻬـن اﻟﺣــرة اﻟـذﯾن ﯾﻣـﻧﻌﻬم ﻧظــﺎم و ، (2)اﻟﺣﺳـﺎﺑﺎت واﻟﻣﺣﺿـر اﻟﻘﺿـﺎﺋﻲ
ﻻ ﯾﻣﻛــن أن ﯾﻛوﻧــوا ﻓﺎﻟﺑرﻟﻣــﺎﻧﯾون ، ﻫو ﯾطــﺎل اﻟﺑرﻟﻣــﺎﻧﯾن أﯾﺿــﺎو ،ﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟﺗﺟــﺎرةﻧﻘــﺎﺑﺗﻬم ﻣــن 
  .(3)رؤﺳﺎء ﻣؤﺳﺳﺎت أو ﻣدﯾري ﺷرﻛﺎت 
ٕاذا ﻛﺎن ﻣﺛل ﻫـؤﻻء اﻷﺷـﺧﺎص ﻏﯾـر ﻣـؤﻫﻠﯾن ﻟﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﻧﺷـﺎط اﻟﺗﺟـﺎري ﻻ ﯾﺣـق ﻟﻬـم و 
ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻘﯾــد ﻣــن وﻗــوﻋﻬم ﻓــﻲ ﯾﻧــﺗﺞ ﻣــﻧﻌﻬم ﻣــن اﻟﻣزاوﻟــﺔ و ﺑﺎﻟﺗﺑﻌﯾــﺔ اﻟﻘﯾــد ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري و 
ﻫـذا ﻣـﺎ ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺣظـر أو اﻟﺗﻧـﺎﻓﻲ دون ﻧـص و  ﺣﯾـث ﻻ ﯾﻣﻛـن ﺗﻘـرر وﺟـود، (4)اﻟﺣظـر واﻟﺗﻧـﺎﻓﻲ
ﺗرﺗـب اﻷﻋﻣـﺎل اﻟﺻـﺎدرة "إذ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ .اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼﻩ ﻓﻲ ﻓﻘرﺗﻬﺎ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ 9ﺗﺷﯾر إﻟﯾﻪ اﻟﻣﺎدة 
ﻋــن ﺷــﺧص ﻓــﻲ وﺿــﻌﯾﺔ ﺗﻧــﺎﻓﻲ ﻛــل أﺛﺎرﻫــﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ ﺗﺟــﺎﻩ اﻟﻐﯾــر ﺣﺳــن اﻟﻧﯾــﺔ اﻟــذﯾن ﯾﻣﻛــﻧﻬم 
                                                           
 .921 p,0891 zollaD ,noitidé emé 7,laicremmoc  tiord ,oladép lehciM te niuoH regoR-1
  . 423- 223ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص ،اوي ﺻﺎﻟﺢ ر ﻓرﺣﺔ ز  -2
، م 1اﻟﺗﺟﺎر،ﻣﺣﺎﻛم اﻟﺗﺟﺎرة،اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ،اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ، ج , اﻟﻣطول ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري، ﺟورج رﺑﯾﺑر و رﻧﻲ رﺑﻠو  -3
، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن  1، ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﻧﺻور اﻟﻘﺎﺿﻲ، طﻟوﯾس ﻗوﺟﺎل، ﺗﺣﯾﯾن 1
 . 312ص،  7002
 . 55ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص و،اﻟﻣﻬدي ﺷﺑ -4
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دون أن ﯾﻛـون ﻟﻠﻣﻌﻧـﻲ ﺣـق اﻻﺳـﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬـﺎ، وﻻ ﯾﻣﻛـن وﺟـود ﺣﺎﻟـﺔ ﺗﻧـﺎف ﺑـدون اﻟﺗﻣﺳـك ﺑﻬـﺎ، 
  ".ﻧص
اﻟﺣظــر ﯾوﺿــﻊ ﻟﻣﺻــﻠﺣﺔ اﻟﻣﻬــن ﻣــن أﺟــل اﻟﻣﺣﺎﻓظــﺔ ﻟﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ  أن ّ ﻣــﺎ ﺳــﺑقﯾﺳــﺗﻔﺎد ﻣ
، (1)اﻟﺳــﻌﻲ وراء ﺗﺣﻘﯾــق اﻟــرﺑﺢﻣــن ﻣﺻداﻗﯾﺗﻬﺎ اﻟﺗــﻲ ﻗــد ﯾﻣــس ﺎاﺳــﺗﻘﻼﻟﯾﺗﻬاﻟﺧــﺎص و اﻋﺗﺑﺎرﻫــﺎ 
 اﻹﯾﻘـﺎفﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﺣظر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻬؤﻻء اﻷﺷﺧﺎص ﻋﻘوﺑﺎت ﺗﺄدﯾﺑﯾـﺔ ﺗﺗـراوح ﺑـﯾن و 
  .مواﻟﺷطب أو ﻋﻘوﺑﺎت ﺟزاﺋﯾﺔ ﺣﺳب ﻣﺎ ﺗﻧص ﻋﻠﯾﻪ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬ
ﻣﻣﺎرﺳـــﺔ ﺣـــﺎﻻت اﻟﺗﻧـــﺎﻓﻲ ﺗﺷـــﻛل اﺳـــﺗﺛﻧﺎءا ﻣـــن اﻷﺻـــل اﻟـــذي ﻫـــو إﺑﺎﺣـــﺔ  وﻋﻣوﻣـــﺎ إن ّ
  .(2)اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣزاﯾﺎﻫﺎاﻟﺣرﻣﺎن ﻣن ﻫذا ﯾﻌﻧﻲ زوال اﻟﺻﻔﺔ و و  ،اﻟﺗﺟﺎرة
 ﻫـــذا اﻟﻧﺷـــﺎطﻔﻲ ﺣﺎﻟـــﺔ اﻟﻣﻣﻧـــوع ﻣـــن ﻣﻣﺎرﺳـــﺔ اﻟﻧﺷـــﺎط اﻟﺗﺟـــﺎري وﻣـــﻊ ذﻟـــك إذا ﻣـــﺎرس 
، دون أن اﻵﺛﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﺟـﺎﻩ اﻟﻐﯾـر ﺣﺳـن اﻟﻧﯾـﺔذﻟك ﯾرﺗب ﻛل  ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﻲ ﻓﺈن ّاﻟﺣظر أو 
  .ﺣق اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻫذﻩ اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﻟﻪﯾﻛون 
  .اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎريﻓﻲ اﻟﺗﻌدﯾل :اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻣطﻠبا
ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﯾﻛﺗﺳﺑﻪ ﻧظﺎم اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑرى ﺗﺑرز ﻣـن ﺧـﻼل 
ﻋﻠـﻰ ﻛـل اﻟﺗﺟـﺎري  اﻟﻣﻌﻧﯾـون ﺑﺎﻟﺳـﺟلو ﻼع اﻟﻐﯾر طﻣن ﺧﻼل إو  اﻹﺷﻬﺎرﯾﺔوظﯾﻔﺗﻪ اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ 
اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت و اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻷﺷــﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾــﺔ أو اﻷﺷــﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﯾــﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳــﺔ 
ﻣﺻـداﻗﯾﺔ ﺎج إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻐﯾر ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬم ﻗﺻد ﺗﺣﻘﯾق ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ و ﺗاﻟﺗﻲ ﯾﺣو  ،ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري
  .(3)ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 ﺎ ﺗﻌﺑﯾــرﻬــأﻧ ّإذ ﯾﺗﺿــﻣن اﻟﻘﯾــد ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﺗــﻲ ﯾﻔﺗــرض ﻓﯾﻬــﺎ 
  .ووﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺣل اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻣﺳﺗﻐل ،وﻧﺷﺎطﻪﺔ ﻋن وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎﺟر دﻗﯾق وﺻورة ﺻﺎدﻗ
                                                           
 . 65، صو، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑقاﻟﻣﻬدي ﺷﺑ -1
 . 911، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ﻟﻔروﺟﻲاﻣﺣﻣد  -2
 . 41، ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقاﻟﺳﯾد اﻟﻔﺿل اﻟﺻﺎﻓﻲ -3
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اﻟﻣﺷـرع ﻓـﻲ اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﺗﺟـﺎري اﻟﺗﺄﺷـﯾر ﺑﻛـل اﻟﺗﻌــدﯾﻼت وﻣـن ﻫـذا اﻟﻣﻧطﻠـق ﻓﻘـد أوﺟـب 
ﺣـــدد أﺟـــل ﺛﻼﺛـــﺔ أﺷـــﻬر ﻟﻠﻘﯾـــﺎم ﺑﻬـــذﻩ اﻟﺗﻌـــدﯾﻼت ﺗﺑﻌـــﺎ و  ،(1)اﻟطﺎرﺋ ـــﺔ ﻋﻠـــﻰ وﺿـــﻌﯾﺔ اﻟﻣﺳـــﺟل
ٕاﻻ ﺗﻌرض ﻟﻠﻌﻘوﺑـﺎت اﻟﻣﻘـررة ﻓـﻲ ﺿﻊ أو اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺎﺟر و ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات اﻟطﺎرﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟو 
  .(2)ﻫذا اﻟﺷﺄن
ﺟــــﺎري ﺑﺈدﺧــــﺎل ﺑﯾﺎﻧــــﺎت ﺟدﯾــــدة ﻋﻠــــﻰ ﺗﻠــــك وﯾﺗﺟﺳــــد ﺗﻌــــدﯾل اﻟﺗﺳــــﺟﯾل ﻓــــﻲ اﻟﺳــــﺟل اﻟﺗ
ذﻟك ﯾﻛـون ﺑﺈﺿـﺎﻓﺔ ﺑﯾﺎﻧـﺎت ﻟـم ﺗﻛـن ﻣﻘﯾـدة أو ﻲ ﺗم ﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ ﻷول ﻣرة ﻋﻧد اﻟﻘﯾد، و اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗ
  .(3)ﺑﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أو ﺑﺣذف ﺑﻌﺿﻬﺎ
وﯾﻌد ﻫذا اﻻﻟﺗـزام واﺟﺑـﺎ ﻗﺎﻧوﻧﯾـﺎ ﻣﺳـﺗﻣرا ﻓﻣﺗـﻰ أﺻـﺑﺣت اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﻣﻘﯾـدة ﻏﯾـر ﻣطﺎﺑﻘـﺔ 
ﺳــــواء ﺗﻌﻠــــق اﻷﻣــــر و  ،طﺑﻘــــﺎ ﻟﻸوﺿــــﺎع اﻟﺟدﯾــــدةﺑﺎﻟﺗﻌــــدﯾﻼت اﻟﻼزﻣــــﺔ و وﺟــــب اﻟﻘﯾــــﺎم ﻟﻠواﻗــــﻊ 
  .(4)ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ أو ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ
واﻟﺗﻐﯾــرات اﻟطﺎرﺋــﺔ ﻋﻠــﻰ وﺿــﻌﯾﺔ اﻟﺗــﺎﺟر أو ﺣﺎﻟﺗــﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ ﺗﺗﻣﺛــل ﺣﺳــب ﻧــص اﻟﻣــﺎدة 
  :ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ  80-40ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  73
 .ﺗﻐﯾﯾر ﻋﻧوان اﻟﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻟﺗﺎﺟر -
 .ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﻘر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺷﺧص اﻻﻋﺗﺑﺎري -
 .ﺗﻐﯾﯾر ﻋﻧوان اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ -
 .ﺗﻌدﯾل اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ  -
اﻟﻣﺗﻌﻠـــق ﺑﺷـــروط اﻟﻘﯾـــد ﻓـــﻲ  14-79ﻣـــن اﻟﻣرﺳـــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـــذي  91اﻟﻣـــﺎدة  تﺷـــﺎر ﻗـــد أ و
  : ﺛل ﻓﻲﺗﺗﻣﺗﺳﺗوﺟب اﻟﺗﻌدﯾل ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري، و اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري إﻟﻰ ﺣﺎﻻت أﺧرى 
                                                           
 . ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق 95/57ﻣن اﻷﻣر  62أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -  1
 .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق 80/40ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  73 أﻧظر اﻟﻣﺎدة -  2
 .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق 14/79ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  71أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -  3
 .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق 22/09ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  23أﻧظر اﻟﻣﺎدة  - 4
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اﻟﻣﺣـل اﻟﺗﺟـﺎري ﻣوﺿـوع ﻋﻘـد ﺗﺣوﯾل اﻟﻣﻘر أو ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻧﺷﺎط أو اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻓـﻲ  -
 .اﻹﯾﺟﺎر
 12ﻟﻣـﺎدة ﻣن ﻗﺑـل ورﺛﺗـﻪ ﻛﻣـﺎ أﺷـﺎرت ال اﻟﻣﺣـل اﻟﺗﺟـﺎري ﺑﻌـد وﻓـﺎة اﻟﺗـﺎﺟر اﺳـﺗﻐﻼاﺳﺗﻣرار  -
 .اﻟﻣﺣل اﻟﺗﺟﺎري ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣرﺳوم اﻟﻣذﻛور أﻋﻼﻩ إﻟﻰ ﺣﺎﻟت إﯾﺟﺎر ﺗﺳﯾر
ؤال اﻟــذي ﯾطـــرح ﻧﻔﺳــﻪ ﻓـــﻲ ﻫــذا اﻟﺷـــﺄن ﯾﺗﻣﺛــل ﻓـــﻲ اﻟﺳـــ ﺑﺎﺳــﺗﻘراء ﻫــذﻩ اﻟﻧﺻـــوص ﻓــﺈن ّو 
 ﻪأّﻧـ، ﻫـل ﻫـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺳـﺑﯾل اﻟﺣﺻـر أم ﻲ ﻋـددﻫﺎ اﻟﻣﺷـرع و ﻓـﻲ ﻧﺻـوص ﻣﺗﻌـددةاﻟﺣـﺎﻻت اﻟﺗـ
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ ﺣﺎﻟﺗـﻪ و  ﺗﻐﯾرات اﻟطﺎرﺋﺔ ﻋﻠـﻰ وﺿـﻌﯾﺔ اﻟﺗـﺎﺟرﻣن اﻟر ﻌﺗﺑﯾﻣﻛن ﺗﺻور ﺣﺎﻻت أﺧرى ﺗ
  .وﻛذا ﻋﻠﻰ وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺣل
ا ﻋﻠـــﻰ طﻠـــب أو ﯾـــﺗم ﺑﻧـــﺎء أو، (1)أﻧﻔﺳـــﻬمﺣﯾـــث ﯾـــﺗم ﻫـــذا اﻹﺟـــراء ﺑطﻠـــب ﻣـــن اﻟﻣﻌﻧﯾـــﯾن 
أﯾﺿــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺄﻣور اﻟﺳــﺟل  ﯾﻠــزمﻛﻣــﺎ  (2)اﻟﺟﻬــﺎت اﻹدارﯾــﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻــﺔإﺧطــﺎر ﻣــن اﻟﻣﺣــﺎﻛم و 
  .(3)اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬذا اﻹﺟراء ﻓﻲ ﺣدود اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ
ﻋﻣﻠﯾــﺎت إﻋــﺎدة اﻟﻘﯾــد ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﻣــن ﻗﺑﯾــل ﯾﻣﻛــن اﻋﺗﺑﺎر أﺿــﺎﻓﺔ أﻟــﻰ ﻣــﺎ ﺳــﺑق  
رة ﺿــرو اﻟﺗﻌــدﯾل اﻟــذي ﺗــﺄﻣر ﺑــﻪ اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻــﺔ ﻣــن ﺣــﯾن إﻟــﻰ أﺧــر إذا ﻗــدرت ﻓــﻲ ذﻟــك 
  .(4)ﻣﻠﺣﺔ
  .اﻟﺗﻌدﯾل اﻹرادي أو ﺑطﻠب ﻣن اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن: اﻟﻔرع اﻷول 
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﯾﻛﺗﺳﻲ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻓـﺈن ذﻟـك ﯾﻘﺗﺿـﻲ أن ﯾـﺗم 
اﻟﺗﻌدﯾل ﻓﯾﻪ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن أو اﻟﻣﻠزﻣﯾن أﻧﻔﺳﻬم ﺳـواء ﻛـﺎﻧوا أﺷـﺧﺎص طﺑﯾﻌﯾـﺔ أو أﺷﺧﺎﺻـﺎ 
                                                           
 .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق 14/79اﻟﺗﻧﻔﯾذيﻣن اﻟﻣرﺳوم  1، ف  81أﻧظر اﻟﻣﺎدة  - 1
 .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق 22/09ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  23أﻧظر اﻟﻣﺎدة  - 2
 .اﻟﻣرﺟﻊﻧﻔس  33أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -  3
 .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق 24/79اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  أﺣﻛﺎم أﻧظر -  4
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ﻣﻌﻧوي أو ﻣن وﻛﻼﺋﻬم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾن أو ﻣﻣن ﯾﺗﺻرﻓون ﺑﺎﺳم اﻟﺷـﺧص اﻟﻣﻌﻧـوي ﺣﺳـب ﻣـﺎ ﺣـددﻩ 
  .(1)ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻘﺎﻧون أو ﻣن ﻛل ﻣن ﻟﻪ
 ﺄﻧﻪﻫـؤﻻء اﻟﻣﻠـزﻣﯾن ﯾﺿـﻠون ﻣطـﺎﻟﺑﯾن ﺑطﻠـب ﺗﺳـﺟﯾل ﻛـل واﻗﻌـﺔ أو ﺗﺻـرف ﻣـن ﺷـ ﻋﻠﯾﻪ ﻓـﺈن ّو 
  .(2)أن ﯾﻠﺣق ﺗﻐﯾرا أو ﺗﻌدﯾﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣدﻟﻰ ﺑﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟرﺋﯾﺳﻲ
  .اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ:أوﻻ
وﻗـد وردت ﺑﻌـض أﺳـﺑﺎب اﻟﺗﻌـدﯾل  اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎريﺗﺗﻌـدد أﺳـﺑﺎب ﺗﻌﯾـل ﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﺗﺳـﺟﯾل ﻓـﻲ 
إﻟﯾـﻪ   أﺷـﺎرتاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺷروط ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﺑﻌﺿﻬﺎ اﻷﺧر  80/40ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون 
  .ﺑﻌض اﻟﻧﺻوص اﻷﺧرى  ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺿوع 
أﻫﻣﻬﺎ اﻧﺗﻬﺎء  ﯾدﻓﻊ اﻟﺗﺎﺟر إﻟﻰ ذﻟك أﺳﺑﺎب ﻛﺛﯾرة ﻟﻌلو :ﺗﻐﯾﯾر ﻣﻛﺎن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط  -  1
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﺗﻌدﯾل ﺟر ﻣن اﻟﺑﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﯾن اﻟﻣؤﺟرة و ﻋدم ﺗﻣﻛن اﻟﺗﺎﻣدة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر و 
  .5002 اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري ﺳﻧﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻟواردة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ﺑﻣوﺟب ﺗﻌدﯾل
 ﻟﻠزﺑﺎﺋن أﻛﺛرﻫﺎ اﺟﺗذاﺑﺎﻋن أﻓﺿل اﻷﻣﺎﻛن و ث اﻟﺗﺎﺟر دوﻣﺎ ﺑﺳﺑب ﺑﺣ ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون
ﻣرﺗﺑطﺎ ﺑﺄﺳﺑﺎب أﺧرى ﺗﺿطر ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون اﻷﻣر ﺳﻌﻰ اﻟﯾﻪ، و ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟﻬدف اﻟذي ﯾ
ﻣﻠزم ﺑﺈﺟراء ﺗﻌدﯾل ﻗﯾدﻩ اﻟﺗﺎﺟر  ﻓﻲ ﻛل اﻷﺣوال ﻓﺈن ّﺷﺎطﻪ و اﻟﺗﺎﺟر إﻟﻰ ﺗﻐﯾر ﻣﻛﺎن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧ
 .(3)ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎطﻪ اﻟﺗﺟﺎري أو ﻣﻘر ﻋﻧواﻧﻪﺗﺑﻌﺎ ﻟﺗﻐﯾر 
ﻫـذا و  (4)ﻣوﺿوع ﻋﻘد اﻹﯾﺟـﺎر:ﺸﺎطﺎت اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻞ اﻟﺘﺠﺎريﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﻨﺸﺎط أو اﻟﻨ-2
، إذا وﻗـف اﻟﺗـﺎﺟر ﻋﻠـﻰ أن اﻟﻧﺷـﺎط اﻟـذي ﯾﻣﺎرﺳـﻪ ﻻ ﯾﺣﻘـق ﻟـﻪ اﻟﻣﺑﺗﻐـﻰ اﻷﻣر ﻛﺛﯾر اﻟﺣﺻول
  .ﻐﯾﯾر ﻧﺷﺎطﻪ ﺑﺣﺛﺎ ﻋن ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻪاﻟذي ﯾﺻﺑوا إﻟﯾﻪ ﻓﯾﻌﻣد إﻟﻰ ﺗ
                                                           
 .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق95/57ﻣن اﻷﻣر  62أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -  1
 .692، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ﻣﺣﻣد اﻟﻔروﺟﻲ -  2
 .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق80/40أ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ، ف 73أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -3
 .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق  14/79أ ﻣن اﻟﻣرﺳوم  ، ف91أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -  4
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اﺳـــﺗﻐﻼل اﻟﻣﺣـــل اﻟﺗﺟـــﺎري ﻓـــﻲ ﻣﻣﺎرﺳـــﺔ اﻟﻧﺷـــﺎط و :اﺳـــﺗﻣرار اﻟورﺛـــﺔ أو ذوي اﻟﺣﻘـــوق - 3
 اﻻﺳـﺗﻐﻼل ﻣـدة ﻋﻠــﻰر ﻛــﺎن ﻣـن اﻟﺿـروري أن ﯾﺳـﺗﻣﺣﯾـث أﺟـﺎز اﻟﻣﺷـرع ﻫـذا إذا (1)ﻟﻠﻣﺗـوﻓﻰ
أن ﯾطﻠﺑـوا ﻋﻠـﻰ ﺳـﺑﯾل اﻟﺗﻌـدﯾل اﻟﺗﻣدﯾـد ﻣـن  ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﯾﻬمﻬأﻧ ّوﺟﻪ اﻟﺷﯾوع ﺑﻌد وﻓﺎة اﻟﺗﺎﺟر ﻏﯾر 
وﺻـﻔﺗﻪ  ﻋﻧواﻧـﻪﻛﻣـﺎ ﯾﺟـب ﻋﻠـﯾﻬم أن ﯾﻌرﻓـوا ﻓـﻲ ﺷـﺄن ﻛـل ﻣـﻧﻬم اﺳـﻣﻪ وﻟﻘﺑـﻪ  ،ﺳﻧﺔ إﻟﻰ أﺧرى
ﺷــروطﻪ ﻟﺣﺳــﺎب اﻟﻣــﺎﻟﻛﯾن ﻋﻠــﻰ اﻟﺷــﯾوع دد ﺑدﻗــﺔ ﻣــن ﯾﺳــﺗﻣر ﻓــﻲ اﻻﺳــﺗﻐﻼل و اﻟوراﺛﯾــﺔ، و ﯾﺣــ
  .(2)
ﻧظـرا ﻟﻸﻫﻣﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﻛﺗﺳـﺑﻬﺎ ﺗـﺄﺟﯾر ﺗﺳـﯾر اﻟﻣﺣـل اﻟﺗﺟـﺎري :ﺗﺄﺟﯾر ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺣل اﻟﺗﺟﺎري- 4
ﻘــﺎﻧون اﻟﺗﺟــﺎري ﻓــﺈن اﻟﻣﺷــرع اﻟﺟزاﺋــري ﺗﻌــرض ﻟﻬــذﻩ اﻟﻣﺳــﺄﻟﺔ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻــﯾل ﻓــﻲ ﻋــدة ﻣــواد ﻣــن اﻟ
ﯾﻘـــوم ﻣﺎﻟـــك اﻟﻣﺣـــل وأﻟـــزم ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻟﺻـــدد أن (3)اﻟﺣر وﺗـــﺄﺟﯾر اﻟﺗﺳـــﯾﯾرﺗﺣـــت ﻋﻧـــوان اﻟﺗﺳـــﯾﯾر 
ﺈﺟراءات اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﻟـدى ﻣﻠﺣﻘـﺔ اﻟﻣرﻛـز ﺑاﻟﻣؤﺟر ﻟﻠﺗﺳﯾﯾر اﻟﺣر  اﻟﺗﺟﺎري
  . ﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾﺎاﻟوطﻧ
ﯾﻌـﯾن و  (إﯾﺟـﺎر ﺗﺳـﯾﯾر)ﺣﯾث ﯾﺟب أن ﯾﺣﻣل ﻣﺳﺗﺧرج اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري اﻟﻣﻌـدل إﻟزاﻣﯾـﺎ ﻋﺑـﺎرة 
ﯾﺟـب ﻋﻠـﻰ اﻟﻣؤﺟراﻟﻣﺳـﯾر أن ﯾـدرج ﻓـﻲ ﻣﻠـف  ، ﻛﻣـﺎاﻧـﻪﻋﻧو اﺳـﻣﻪ و ﻓﯾـﻪ ﺑدﻗـﺔ ﻟﻘـب اﻟﻣﺳـﺗﺄﺟر و 
  .(4)طﻠب اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻧﺳﺧﺔ ﻣن ﻋﻘد ﺗﺄﺟﯾر اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻟﻠﻣﺣل
ﻫـــﻲ اﻟﺣـــﺎﻻت اﻟﻣﺣـــددة ﺑﻣوﺟـــب اﻟﻧﺻـــوص و  ،ت ﻫـــذﻩ اﻟﺣـــﺎﻻت ﻫـــﻲ اﻷﻛﺛـــر ﺷـــﯾوﻋﺎإذا ﻛﺎﻧـــ
اﻟواﻗـــﻊ اﻟﻌﻣﻠـــﻲ ﯾﻛﺷـــف ﻋـــن ﺣـــﺎﻻت أﺧـــرى ﺗﺳـــﺗوﺟب  اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ ﺑﻬـــذا اﻹطـــﺎر ﻓـــﺈن ّ
وﯾﻣﻛـن . ﻟﻣرﻛـز اﻟـوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎريﻣﺣـل ﺗﻌـدﯾل ﻣـن ﻗﺑـل ا أو ﺑـﺎﻷﺣرى ﻛﺎﻧـت ،اﻟﺗﻌـدﯾل
  .ﺣل أو اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺎﺟرﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟطﺎرﺋﺔ ﻋﻠﻰ وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣ
                                                           
 .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق 354/30ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  11اﻟﻣﺎدة أﻧظر  -  1
 .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق 22/09ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  33أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -  2
 .88، ص7002ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ، اﻟﺟزاﺋر،  دار ﻫوﻣﻪ ، 1ط  ، اﻟﻣﺣل اﻟﺗﺟﺎري ،ﻣﻘدم ﻣﺑروك  -  3
 .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق  14/79ﻣن اﻟﻣرﺳوم  12و اﻟﻣﺎدة  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،  95/57ﻣن اﻷﻣر  302أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -4
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اﻹﺷـﺎرات اﻟﺧﺎﺻـﺔ  إن ّ": ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺗـﻲ ﺗـﻧص ﻋﻠـﻰ 62ذﻟك طﺑﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة و  
ﺗﺷـــطﯾﺑﺎت اﻟواﻗﻌــﺔ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟـــﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌــدﯾﻼت اﻟطﺎرﺋــﺔ ﻋﻠــﻰ وﺿـــﻌﯾﺔ  اﻟﺗــﺎﺟر اﻟﻣﺳــﺟل وﻛــذﻟك اﻟ
وٕاذا . ﻓـﻲ ذﻟـك ﺗوﻗف ﻧﺷﺎطﻪ اﻟﺗﺟﺎري أو ﻋﻧد وﻓﺎﺗﻪ ﯾﻣﻛن طﻠﺑﻬﺎ ﻣن ﻛل ﺷﺧص ﻟـﻪ ﻣﺻـﻠﺣﺔ
ﺎم اﻟﻘﺎﺿــﻲ ﻟطﺎﻟـب ﻓـورا أﻣـاﻟﻌرﯾﺿـﺔ ﺗـؤدي ﺣﺿــور ا ﺈنﻧﻔﺳــﻪ ﻓـ ﻧـﻲ ﺑـﺎﻷﻣرﻌﻟـم ﺗﺻـدرﻣن اﻟﻣ
اﻟﺗﺟـﺎري واﻟـذي ﯾﺑـت ﻓـﻲ اﻟﻣﺷـﻛل وﯾﺗﻌـﯾن ﻋﻠـﻰ اﻟﻣوﺛـق اﻟـذي ﯾﺣـرر اﻟﻣﻛﻠـف ﺑﻣراﻗﺑـﺔ اﻟﺳـﺟل 
ﯾﻘـــوم ﺑﻛـــل اﻹﺟـــراءات  نأﺛـــر ﺑﻣـــﺎدة اﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري ﺑﺎﻟﻧﺳـــﺑﺔ ﻟﻸطـــراف اﻟﻣﻌﻧﯾـــﯾن أﻋﻘـــدا ذا 
  ".اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘد اﻟذي ﯾﺣررﻩ
  :اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﺳﺗوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌدﯾل ﻣﺎﯾﻠﻲﯾﻌﺗﺑر ﻣن  ﻪﻧ ّﺈﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﻓو  
ﻣوﺿـوع أول ﻗﯾـد ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل .ﺗﺟﺎرﯾﺔ إﻟـﻰ اﻟﻧﺷـﺎط اﻷﺳﺎﺳـﻲإﺿﺎﻓﺔ ﻧﺷﺎط أو ﻧﺷﺎطﺎت  -5
ﺎﻧﺳـــﺔ ﻣـــﻊ اﻟﻧﺷـــﺎط اﻟﺗﺟـــﺎري ﺷـــرﯾطﺔ أن ﯾﻛـــون ﻫـــذا اﻟﻧﺷـــﺎط أو ﻫـــذﻩ اﻷﻧﺷـــطﺔ اﻟﻣﺿـــﺎﻓﺔ ﻣﺗﺟ
ﺗﻧﺗﻣــﻲ إﻟــﻰ ﻧﻔــس ﻗطــﺎع اﻟﻧﺷــﺎط اﻻﻗﺗﺻــﺎدي و ﯾــﺗم ذﻟــك ﻓــﻲ اﻹطــﺎر اﻟــذي اﻟرﺋﯾﺳــﻲ ﻟﻠﺗــﺎﺟر و 
  .اﻟﺗﺟﺎري ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻪ ﻣدوﻧﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل
ﺣﯾث أن اﻟﻣﻧطق ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣـﺎﻻت ﯾﺳـﺗوﺟب :ﺗﻐﯾﯾر اﻻﺳم و اﻟﻠﻘب أو ﺗﺻﺣﯾﺣﻬﻣﺎ -6
م ﺗطﺑﯾﻘــــﺎ ﻟﻠﺣﻛــــﯾﺎت اﻟوﺿــــﻌﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــــﺔ اﻟﺟدﯾــــدة و إﺟــــراء اﻟﺗﻌــــدﯾﻼت اﻟﻼزﻣــــﺔ طﺑﻘــــﺎ ﻟﻣﻘﺗﺿــــ
ة ﻣـــن اﻟﺗﺳـــﺟﯾل ﻓـــﻲ اﻟﺳـــﺟل ﺗﺣﻘﯾﻘـــﺎ ﻟﻸﻫـــداف اﻟﻣﺗوﺧـــﺎاﻟﻘﺿـــﺎﺋﻲ اﻟﺻـــﺎدر ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻟﺷـــﺄن و 
اﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت اﻟﺗـــﻲ ﺗﺗﻌﻠـــق إطـــﻼع اﻟﺟﻣﻬـــور ﻋﻠـــﻰ ﻛـــل اﻟﺑﯾﺎﻧـــﺎت و اﻟﺗـــﻲ ﻣـــن أﻫﻣﻬـــﺎ اﻟﺗﺟـــﺎري و 
ﻟﯾﻬـــــﺎ اﻟﻐﯾـــــر ﻗﺻـــــد ﺗﺣﻘﯾـــــق اﻟﺷـــــﻔﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﯾﺣﺗـــــﺎج إو  ،ﺑﺎﻷﺷـــــﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾـــــﺔ أو اﻟﻣﻌﻧوﯾـــــﺔ
ﻋـن ﺣﻘﯾﻘـﺔ اﻟوﺿـﻌﯾﺔ  ﻏﯾـر ﻣﻌﺑـرﺗﺟﺎرﯾﺔ وﺣﺗﻰ ﯾﻛون اﻟﺳﺟل ﻣﺣﯾﻧﺎ و اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟو 
  (1).اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﺎﺟر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ و 
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ر اﻟﺣﯾــﺎة ذﻟــك ﻓــﻲ أي وﻗــت ﻣــن ﻋﻣــو : (1)ﺔ اﻻﺳــم اﻟﺗﺟــﺎري أو اﻟﺷــﻌﺎر أو ﺗﻐﯾﯾ ــرﻩإﺿــﺎﻓ-7
ن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻼزﻣـﺔ ﻻ ﺗﺗـوﻓر ﻟﻬـذا اﻻﺳـم اﻟﺗﺟـﺎري إﻻ ﻣـ ﺣﯾث أن ّ، اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ
  .ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﯾدﻩ ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
ﻣﻌﻠوﻣـﺎت  ﻣـﺄﻣور اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﻣﻛﻠـف ﺑﺗﺳـﻠﯾم ﻛـل وﺛﯾﻘـﺔ أو ﻓـﻲ ﻫـذا اﻹطـﺎر ﻓـﺈن ّو        
اﻟﻧﻣـﺎذج واﻟﺗﺳـﻣﯾﺎت اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻼﻣﺎت واﻟرﺳـوم و ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري و 
  .(2)اﻷﺻﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗوﺟب ﺑﺣﺛﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎ
طﺎﻟـب إﺿـﺎﻓﺔ اﻻﺳـم أو ﺗﻐﯾـرﻩ ﯾﺗﻘـدم إﻟـﻰ ﻣﺻـﻠﺣﺔ اﻟﺑﺣـث ﻋـن اﻷﺳـﺑﻘﯾﺔ  ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﺈن ّو 
ﻬﺎدة ﻋــــدم اﻟـــذي ﯾﺳــــﻠم ﻟـــﻪ ﺷـــى اﻟﻣرﻛـــز اﻟـــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳــــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري و ﻟﺻـــﺎﻟﺢ اﻟﺧﺎﺿـــﻌﯾن ﻟــــد
  .ق اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻹﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌدﯾلاﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﻘدم ﺿﻣن اﻟوﺛﺎﺋاﻟﺗﺳﺟﯾل و 
 :ﯾﻼت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔاﻟﺗﻌد:ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﻣﺗﻌﻠــــق ﺑﺷــــروط ﻣﻣﺎرﺳــــﺔ اﻷﻧﺷــــطﺔ  80-40ﻣــــن اﻟﻘــــﺎﻧون  73ﺑــــﺎﻟﻌودة إﻟــــﻰ ﻧــــص اﻟﻣــــﺎدة 
ﻟــذﻟك ﻓــﺈن اﻷﺷــﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﯾــﺔ و  ،لاﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ ﻧﺟــد أن اﻟﻣﺷــرع ﺣــدد اﻟﺣــﺎﻻت اﻟﻣوﺟﺑــﺔ ﻟﻠﺗﻌــدﯾ
ﯾــﺗم ذﻟــك ﻓــﻲ و  ،ﯾطــرأ ﻋﻠــﻰ ﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﺗﺳــﺟﯾل اﻷولﻣﻠزﻣــﺔ ﺑﻬــذا اﻹﺟــراء ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ أي ﺗﻐﯾــر 
ﻫـﻲ ﺗﺗﻣﺛـل ، و (3)ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻرف أو اﻟواﻗﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ اﻟﻣوﺟﺑـﺔ ﻟﻠﺗﻌـدﯾل اﺑﺗداءأﺟﺎل ﻣﺣددة 
  :ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﺷﺧص ﻣﻌﻧوي ﻣﺣل  ﻟﻛل ﺷرﻛﺔ أو: (4)ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﻘر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي-1
ﻣﻘر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻫو ﯾﻌﺗﺑر اﻟو  ،ل إﻗﺎﻣﺔ أو ﻣوطن اﻟﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲإﻗﺎﻣﺔ ﯾﺷﺑﻪ ﻣﺣ
أو  اﻹدارةﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻫو ﻣرﻛزﻫﺎ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﺣﯾث ﯾوﺟد ﻣﺟﻠس ﻣوطن اﻹﻗﺎﻣﺔ و 
اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻬﺎ  اﻹداراتﺗظﻬر أﻫﻣﯾﺔ ﻣوطن اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﻛﺎن ﻣﺧﺎطﺑﺔ و . اﻟﻣدﯾر
                                                           
 .632، ص و، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقاﻟﻣﻬدي ﺷﺑ -  1
 . ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق96/29اﻟﺗﻧﻔﯾذيﻣن اﻟﻣرﺳوم 4أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -  2
 .832، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق و،اﻟﻣﻬدي ﺷﺑ-  3
 .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق 80/40ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  2،ف  73أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -  4
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ﯾﻛون ﻣﺧﺗﻠﻔﺎ ﻋن ﻣﺣل اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ و ن ﻣﺣل إﻗأن ﯾﻌﯾﻓﻼ ﯾﺟوز 
إﻟزاﻣﯾﺔ ﺗﻘدﯾم ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ أو ﻋﻘد  اﻹﺟراءﻗد اﺷﺗرط اﻟﻣﺷرع ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻬذا و  .(1)اﻟﻔﻌﻠﻲ
ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﺿرورة ﺗطﺎﺑق اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ،إﯾﺟﺎر ﺑﺎﺳم اﻟﺷرﻛﺔ ﺿﻣن ﻣﻠف طﻠب اﻟﺗﻌدﯾل
  .اﻹﯾﺟﺎراﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻟﻣﻌدل ﻣﻊ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﻘد 
د اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﻘر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻘد ﺷد ّ اﻹطﺎرﻓﻲ ﻫذا و  
 ،اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺷروط ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ 80-40اﻟﻣﻌدل و اﻟﻣﺗﻣم ﻟﻠﻘﺎﻧون  60-31
ﻓﺄﻟزم اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺣوز ﻣﻘرا اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺳﺗﺛﻣرا أوﻟﯾﺎ أن ﺗﺧﺗﺎر 
، أو ﯾﻛون ﺣﺎﺳب أو ﻣﺣﺎﻣﻲ أو ﻣوﺛقﺣﺳﺎﺑﺎت أو ﺧﺑﯾر ﻣﻣوطﻧﺎ ﻟﻬﺎ ﯾﻛون ﻟدى ﻣﺣﺎﻓظ 
ﯾدﻫﺎ ﻣرة واﺣدة ﻋﻧد ﯾﻣﻛن ﺗﺟد،وﻟﻣدة أﻗﺻﺎﻫﺎ ﺳﻧﺗﯾن ﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔﻣﺣل إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﻣﺛل اﻟﻘﺎ
 . (2)ﻋﻧد ﺑداﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎط ﯾﺻﺑﺢ ﻣوﻗﻊ ﻧﺷﺎط اﻟﺷرﻛﺔ ﻣوطﻧﺎ ﻟﻬﺎ، و اﻻﻗﺗﺿﺎء
اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻋـﺎدة ﻣـﺎ ﯾﻛـون اﻟﻣﻘـر : ﺗﻐﯾﯾـر ﻋﻧـوان اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ أو اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﻔرﻋﯾـﺔ-2
اﻟﺗــــﻲ ﺗﺑﺎﺷــــر أﺟﻬزﺗــــﻪ ﻋــــن اﻟﻣؤﺳﺳــــﺔ أو اﻟﻣؤﺳﺳــــﺎت اﻟﻔرﻋﯾــــﺔ ﺔ ﻣﺳــــﺗﻘﻼ ﺑﻬﯾﺎﻛﻠــــﻪ و ﻟﻠﺷــــرﻛ
ﻗــد أﻟــزم اﻟﻘــﺎﻧون ﺑﺎﻟﺗﺻــرﯾﺢ ﺑﻛــل ﺗﻌــدﯾل ﯾطــرأ ﻋﻠــﻰ ﺗﻐﯾﯾــر ﻋﻧــوان و  ،اﻟﻧﺷــﺎط ﺑﺎﺳــم اﻟﺷــرﻛﺔ
زﯾــﺎدة ﻋﻠــﻰ ﻛوﻧــﻪ ﻣﻛــﺎن  ،اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ أو اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﻔرﻋﯾــﺔ ﻧظــرا ﻟﻸﻫﻣﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﻛﺗﺳــﺑﻬﺎ
ﻣراﻗﺑﺔ ﺧﺿوﻋﻪ ﻟﻠﺷروط اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ اﻟﻧﺷـﺎط ﺧﺎﺻـﺔ إذا  ﻣﻧﺎطﻣﺧﺎطﺑﺔ اﻹدارات و 
  .ﻣر ﺑﻧﺷﺎط ﻣﻘﻧن أو ﻣﻧﺷﺄة ﻣﺻﻧﻔﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق اﻷ
ﺟﻌﻠﺗـﻪ ﻓرض ﻋﻘوﺑﺎت ﺻـﺎرﻣﺔ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺷـﺄن و اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ دﻓﻌت ﺑﺎﻟﻣﺷرع إﻟﻰ  ﻬﺎﻟﻌﻠو 
ﻣـــﺎ ﻣــن ﻣﺷـــﺗﻣﻼت أﻧﻬرﻏــم  ،(3)80-40ﻣــن اﻟﻘـــﺎﻧون  73ﯾﻔــرد ﻓﻘــرﺗﯾن ﻓـــﻲ ﻧــص اﻟﻣـــﺎدة 
وﺛﺎﺋق اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓـﻲ ﻣﻠـف طﺑﻘﺎ ﻟﻠذﻛرﻫﻣﺎ وﺑﻌﻧﺎﯾﺔ و  ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﺣﯾث ﯾﺗوﺟباﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ 
  .ﺣل ﺗﻌدﯾل اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن اﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑذﻛر اﻟﻌﻘد ﻣاﻟﺗﻌدﯾل و 
                                                           
 . 15ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص ،ﺻﯾف ﺎإﻟﯾﺎس ﻧ -  1
 .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق60/31ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  7أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -  2
 .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق80/40اﻟﻘﺎﻧون ﻣن  1ف،  73أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -  3
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ﺳـﯾر ﻧﺷـﺎطﻬﺎ ﯾﻣﻛـن أن ﺗطـرأ أﺛﻧـﺎء ﺣﯾـﺎة اﻟﺷـرﻛﺔ و :ﺗﻌـدﯾل اﻟﻘـﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﻟﻠﺷـرﻛﺔ-3
د أوﺟــــب اﻟﻘــــﺎﻧون ﻋﻠــــﻰ اﻟﺷــــﺧص ﻟــــذﻟك ﻓﻘــــو . ﺗﻣــــس ﺳــــﯾرﻫﺎ ووﺟودﻫــــﺎ اﻟﻘــــﺎﻧوﻧﻲﺗﻐﯾــــرات 
اﻟﻣﻌﻧــوي أن ﯾﻘــوم ﺑﻬــذﻩ اﻟﺗﻌــدﯾﻼت وﻓﻘــﺎ ﻟﻸوﺿــﺎع اﻟﻣﺳــﺗﺟدة وﻫــذﻩ اﻟﺗﻌــدﯾﻼت ﻻ ﯾﻣﻛــن 
ى اﻟﻣرﻛـز ﯾﺟـب أن ﺗـودع اﻟﻌﻘـود اﻟﻣﻌدﻟـﺔ ﻟـد إذ. ﺔاﻟﻘﯾـﺎم ﺑﻬـﺎ إﻻ وﻓـق اﻹﺟـراءات اﻟﻣطﻠوﺑـ
  . (1)ﺗﻧﺷر ﺣﺳب اﻷوﺿﺎع اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل ﺷرﻛﺔاﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري و 
وﺟودﻫـــﺎ ﺣﺻـــر ﻓﻛـــل ﺗﻐﯾﯾـــر ﯾﻣـــس ﺑﺳـــﯾر اﻟﺷـــرﻛﺔ و ﺗﻘـــﻊ ﺗﺣـــت طﺎﺋﻠـــﺔ اﻟاﻟﺗﻌـــدﯾﻼت ﻻ و  
  .(2)اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻣوﺿوع ﺗﻌدﯾل
ﻟﺗﻌـدﯾل و اﻟﺗـﻲ ﺗـﻲ ﺗﺳـﺗوﺟب  اﻓﻲ ﻫذا اﻹطـﺎر ﯾﻣﻛـن اﻹﺷـﺎرة إﻟـﻰ ﺟﻣﻠـﺔ ﻣـن اﻷﺳـﺑﺎب اﻟو 
ﺑﻬـﺎ اﻟﺗﺻـرﯾﺢ  اﻟﺗـﻲ ﺗـم ّ ﺑﺎﻟﻛﯾﻔﯾـﺔ ﻧﻔﺳـﻬﺎو  ،ﺗم ﺑﻧﺎء ﻋﻠـﻰ طﻠـب اﻟﺷـﺧص اﻟﻣﻌﻧـويﯾﺟب أن ﺗ
  :ﯾﻧﻬﺎاﻟﺗﻲ ﻣن ﺑﺑﺎﻟﺗﺳﺟﯾل و 
 (3).ﻟﻘﺎﺋﻣﺔ أو ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺷرﻛﺔ أﺧرىﺗﻐﯾﯾر اﻟﺷﻛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ا -
 .ﺷرﻛﺔ أو ﺣذف واﺣدة ﻣﻧﻬﺎ أو ﺑﻌﺿﻬﺎإﺿﺎﻓﺔ ﻓرع أو ﻓروع ﺟدﯾدة ﻟﻠ -
 .، أو ﺣذف ﻧﺷﺎط أو ﺑﻌض اﻷﻧﺷطﺔدةﺗﻐﯾر اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري أو إﺿﺎﻓﺔ ﻧﺷﺎطﺎت ﺟدﯾ -
 .ﺳﯾرﯾن ﺟددﺗﻌﯾن ﻣﻣﺳﯾر أو اﻟﻣﺳﯾرﯾن أو اﺳﺗﻘﺎﻟﺗﻬم و ﻣﻬﺎم اﻟ ﺎءإﻧﻬ -
 .دﺧول ﺷرﻛﺎء ﺟدد أو ﺧروج ﺷرﻛﺎء -
 .ﻊ رأس ﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ أو اﻟﺗﺧﻔﯾض ﻣﻧﻪرﻓ -
 .ﺗﻣدﯾد ﺣﯾﺎة اﻟﺷرﻛﺔ -
 .ﺳم اﻟﺗﺟﺎري أو اﻟﺷﻌﺎر أو ﺗﻐﯾﯾرﻩإﺿﺎﻓﺔ اﻻ -
 .اﻧﺗﻘﺎل اﻷﺳﻬم ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن -
                                                           
 . ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق95/57ﻣن اﻷﻣر  845أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -  1
 . 432ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، صﺷﺑو،  اﻟﻣﻬدي  -  2
 . 242، صﺷﺑو، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﻣﻬدي  -  3
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ﻫذﻩ اﻟﺣـﺎﻻت اﻟﻣـذﻛورة أﻋـﻼﻩ ﺗﻌﺗﺑـر أﻛﺛـر اﻟﺣـﺎﻻت ﺗـداوﻻ ﻓـﻲ إﺟـراء اﻟﺗﻌـدﯾﻼت اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ  إن ّ
واﻗــﻊ  أﺳــﺑﺎب أﺧــرى ﯾﻔرﺿــﻬﺎ أن ﺗﻛــونﯾﻣﻛــن  ﻣــﻊ ذﻟــك، و ﺑﺎﻷﺷــﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﯾــﺔ ﺑطﻠــب ﻣﻧﻬــﺎ
  .ﯾﻠزﻣﻬﺎ ﺑﺈﺟراء اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻼزﻣﺔﺳﯾر ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻣﻣﺎ اﻟﺷرﻛﺔ و 
  .ﺑطﻠب ﻣن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔاﻟﺗﻌدﯾل : ﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرﻋﺎﻟ
 إذا ﻛﺎن اﻷﺻـل أن ﯾﻠﺗـزم اﻟﺗـﺎﺟر ﺑﺎﻟﻣﺑـﺎدرة إﻟـﻰ ﺗﻌـدﯾل ﺑﯾﺎﻧﺎﺗـﻪ ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﻣﺗـﻰ وﻗـﻊ
ﯾﺗﻘدم ﺷﺧﺻﯾﺎ إﻟﻰ ﻣﺄﻣور اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري و  ،ﻪ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ أو ﺣﺎﻟﺗﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔﺗﻐﯾر ﻋﻠﻰ وﺿﻌﯾﺗ
اﻟﻣﺷـــرع أﻟــزم أﯾﺿـــﺎ ﻣــﺄﻣور اﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﺑـــﺈﺟراء  ﻓــﺈن ّ ،ﺑﺎﻟوﺛــﺎﺋق اﻟﻣطﻠوﺑـــﺔ ﻟﺗﻌزﯾــز طﻠﺑـــﻪ
اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﺑﻧـﺎءا ﻋﻠـﻰ إﺧطـﺎر ﻣـن اﻟﺟﻬـﺎت اﻹدارﯾـﺔ أو 
ف اﻟﺗـــﺎﺟر ﻋﻧــدﻣﺎ ﯾﺗــدﺧل اﻟﻣﺷــرع ﺑﻧﺻــوص ﻗﺎﻧوﻧﯾـــﺔ ﺟدﯾــدة ﺗﻘﺿــﻲ ﺑــﺄن ﯾﺗﻛّﯾــ أو ،اﻟﻘﺿــﺎﺋﯾﺔ
  .ﺳواء ﻛﺎن ﺷﺧﺻﺎ طﺑﯾﻌﯾﺎ أو ﺷﺧﺻﺎ ﻣﻌﻧوﯾﺎ ﻣﻊ اﻟﺷروط اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون
 .ﺑﻣوﺟب اﻟﻘرارات اﻻدارﯾﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻌدﯾل :أوﻻ
اﻟﻣﻌﻧﯾـﺔ اﻟﻘـرارات أو اﻟﺳـﻠطﺎت اﻹدارﯾـﺔ ﻣـن اﻟﻣﺣـﺎﻛم و وطﻧﻲ ﻟﻠﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﯾﺗﻠﻘﻰ اﻟﻣرﻛـز اﻟـ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﺟر ﻋﻧﻬﺎ ﺗﻌدﯾﻼت أو ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻧـﻊ ﻣـن ﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﻧﺷـﺎط أو 
  .(1)ﻓﻘدان اﻟﺣﻘوق اﻟوطﻧﯾﺔ أو اﻟﻣدﻧﯾﺔ أو أي ﻋﻣل إداري ﯾوﻗف اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري
ﺣﯾث ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻛل ﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎﺋﻲ إرﺳﺎل اﻟﻘرارات اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ 
اﻟــذي ﯾﺗــوﻟﻰ ﺑــدورﻩ ﺗﺣوﯾــل ﻫــذﻩ اﻟﻘــرارات إﻟــﻰ ﻣﺻــﺎﻟﺣﻪ اﻟﻣﺣﻠﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ و ، (2)ﻟﻠﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري
ﻛﻣــﺎ ﺗﺗــوﻟﻰ أﯾﺿــﺎ اﻟﺟﻬــﺎت اﻹدارﯾــﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾــﺔ إرﺳــﺎل .ﺗﺗﻛﻔــل ﺑﺗﻘﯾﯾــد ﻣــﺎ ﺟــﺎء ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻘــرارات 
                                                           
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق22/09ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  23أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -1
ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻣن اﻟﺟﻬﺎت ﯾﺣدد ﻛﯾﻔﯾﺎت ،  813/0002ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  4أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -2
اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ و اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘرارات أو اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﺟز ﻋﻧﻬﺎ ﺗﻌدﯾﻼت أو ﺑﺗرﺗﯾب ﻋﻠﯾﻬﺎ 
  .0002/01/81، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 16 ﻣﻧﻊ ﻣن ﺻﻔﺔ اﻟﺗﺎﺟر، ح ر،ﻋدد
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اﻟــذي ﯾﺗــوﻟﻰ ﺗطﺑﯾﻘﻬــﺎ ﻋــن طرﯾــق ﻣﺻــﺎﻟﺣﻪ ﻰ اﻟﻣرﻛــز اﻟــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري و ﻗراراﺗﻬــﺎ إﻟــ
  .(1)اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
ﯾﺗوﻟﻰ ﻣﺄﻣور اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟـﺎري اﻟﺗﺄﺷـﯾر ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﺗﻌدﯾﻠﯾـﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠـﻲ اﻟﺗـﻲ ﺗـم إﺧطـﺎرﻩ ﺑﻬـﺎ ﻛﻣﺎ 
  .(2)ﻣن اﻟﻣوﺛق إذا ﻗﺎم ﻫذا اﻷﺧﯾر ﺑﺗﺣرﯾر ﻋﻘدا ذا أﺛر ﺑﻣﺎدة اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
ﻋﻠﻰ ﻋـﺎﺗق اﻟواردة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و  اﻟﻣوﺛق ﻣﻠزم ﺑﺈﯾداع اﻟﻌﻘود وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻓﺈن ّ
ﻓـﻲ إطـﺎر إذ أن ﻣﺄﻣور اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟـﺎري و ، ﺎري ﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟاﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟدى اﻟﻣر 
وﻫــــو ﺣﯾ ــــﺎزة اﻟﻣﺣــــﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾ ــــﺔ ،  رﻫــــونﯾﻣﺳــــك اﻟ ــــدﻓﺗر اﻟﻌﻣــــوﻣﻲ ﻟﻠﻣﺑﯾﻌــــﺎت و  اﺧﺗﺻﺎﺻــــﻪ
  .(3)ﻘﯾد اﻻﻣﺗﯾﺎزات اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﻬﺎﻣﻠزﻣﺑ
اﻟﺗـــﺎﺟر ﺳـــواء ﻛـــﺎن ﺷﺧﺻـــﺎ طﺑﯾﻌﯾـــﺎ أو ﻣﻌﻧوﯾـــﺎ ﻣـــﻊ ف ّﯾـــاﻟﺗﻌـــدﯾل ﺗﻛوﯾﻌـــد ﻛـــذﻟك ﻣـــن ﻗﺑﯾـــل 
  .اﻟﺗﻲ ﺗﻠزم ﺑواﻗﻌﺔ ﺟدﯾدة ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﺗﺎﺟر اﻟﻧﺻوص اﻟﺟدﯾدة
اﻟﻣﺗﺿـﻣن ﻗـﺎﻧون  5002ﺟوﯾﻠﯾﺔ  52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  50-50ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻧﺷﯾر إﻟﻰ اﻷﻣر و 
اﻟـــذي ﺗـــدﺧل ﺑﻣوﺟﺑـــﻪ اﻟﻣﺷـــرع أوﺟـــب أن ﯾﻛـــون رأس ﻣـــﺎل و  5002اﻟﻣﺎﻟﯾـــﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠـــﻲ ﻟﺳـــﻧﺔ 
إﻟــﻰ إﻋــﺎدة اﻟﺑﯾــﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت اﻟﻣوﺟﻬــﺔ ﻲ ﻗطــﺎع اﺳــﺗﯾراد اﻟﻣــواد اﻷوﻟﯾــﺔ و اﻟﺷــرﻛﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻧﺷــط ﻓــ
، وﺣــدد اﻟﻣﺷــرع ﻟﻠﻘﯾــﺎم  ﻣﻠﯾــون دﯾﻧــﺎر ﺟزاﺋــري ﻣﺣــددا ﻛﻠﯾــﺎ 02ﻋﻠــﻰ ﺣﺎﻟﺗﻬــﺎ ﯾﻌــﺎدل أو ﯾﻔــوق 
 اﻟوﺿــﻊف ﻣــﻊ ﻟﻠﺳــﻣﺎح ﻟﻠﻣﺗﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻣــن اﻟﺗﻛّﯾــ أﺷــﻬرﺗــرة اﻧﺗﻘﺎﻟﯾــﺔ ﻣــدﺗﻬﺎ  ﺧﻣﺳــﺔ ﻓاﻹﺟراءﺑﻬــذا 
  .(4)اﻟﺟدﯾد
                                                           
  . اﻟﺳﺎﺑق اﻟﻣرﺟﻊ، 813/0002ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي 6و 5ﺗﯾنأﻧظر اﻟﻣﺎد -1
  . ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق 95/ 57ﻣن اﻷﻣر  62أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -2
  . ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق 801/89ﻣن اﻟﻣرﺳوم  20أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -3
،ج 5002، اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻟﺳﻧﺔ  5002ﯾوﻟﯾو  52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  50/50ﻣن اﻵﻣر  31أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -4
  .5002ﯾوﻟﯾو  62، ﺑﺗﺎرﯾﺦ  25ر،ﻋدد
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اﻟﻣﺷـرع وأﻟـزم أن ﺗﻣـﺎرس ﻧﺷـﺎطﺎت اﺳـﺗزاد اﻟﻣـواد  ﺣـﯾن ﺗـدﺧل 7002واﻷﻣر ذاﺗﻪ ﺗﻛرر ﺳـﻧﻪ 
اﻟﻣﻧﺗوﺟـــﺎت واﻟﺿـــﺎﺋﻊ  اﻟﻣوﺟﻬـــﺔ ﻹﻋـــﺎدة ﺑﯾﻌﻬـــﺎ ﻋﻠـــﻰ ﺣﺎﻟﺗﻬـــﺎ،إﻻ ﻣـــن ﻗﺑـــل اﻟﺷـــرﻛﺎت ﻟﯾـــﺔ و اﻷو 
  .(1)اﻟﻣﻧﺷﺎة  وﻓﻘﺎ ﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري واﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻣﺣﺎﻓظ ﺣﺳﺎﺑﺎت
اﻟﻣﺗﻌﻠــق  80-40ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون  20ﺗطﺑﯾﻘــﺎ ﻟــﻧص اﻟﻣــﺎدة  ﻛــذﻟك ﻗــد ﺟــﺎء ﻫــذا اﻹﺟــراءو      
أوت  62اﻟﻣـؤرخ ﻓـﻲ  10-01اﻟﻣﻌدﻟـﺔ ﺑﻣوﺟـب اﻷﻣـر ، و ﺑﺷـروط ﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻷﻧﺷـطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ
ﺣﯾث ﻧص ﻫذا اﻟﺗﻌـدﯾل ﻋﻠـﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ أن ﺗﻛـون  0102ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﻟﺳﻧﺔ 
ﻟ ـــﺑﻌض اﻷﻧﺷـــطﺔ  ﺻـــﻼﺣﯾﺔ ﻣﺳـــﺗﺧرج اﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري ﻣوﺿـــوع ﺗﺣدﯾ ـــد ﻓـــﻲ ﻣـــدﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـــﺑﺔ
  .(2)اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﺗــﻪ ﺳــﺟﻼﺗﻪ اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ ﻣــﻊ اﻷﺣﻛــﺎم اﻟﺟدﯾــدة ﻓــﻲ أﺟــل ﺑﻘأﻟــزم اﻟﻣﺷــرﻋﺎﻟﺗﺎﺟر ﺑﺿــرورة ﻣطﺎﻗــد و 
ﺑﻌـد اﻧﻘﺿـﺎء ﻫـذﻩ اﻟﻣـدة ﺗﺻـﺑﺢ اﻟﺳـﺟﻼت ﻏﯾـر ﻬر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺻـدور ﻫـذﻩ اﻷﺣﻛـﺎم، و ﺳﺗﺔ أﺷ
  .(3)اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻋدﯾﻣﺔ اﻷﺛر
                                                           
، ج ر  ﻋدد  8002ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ  7002دﯾﺳﻣﺑر  03اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  21/70ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 16دة اﻟﻣﺎ أﻧظر -1
  .7002دﯾﺳﻣﺑر  13ﺑﺗﺎرﯾﺦ  28
اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري و ﯾرﻗﻣﻪ  ﯾﻣﺳك اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻣرﻛز: )ﻗﺑل اﻟﺗﻌدﯾل  80/40ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  2أﻧظر اﻟﻣﺎدة  - 2
  .و ﯾؤﺷر ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ 
اﻟﺗﺟﺎري ﺳﻧدا رﺳﻣﯾﺎ ﯾؤﻫل ﻛل ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ أو اﻋﺗﺑﺎري ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻛﺎﻣل أﻫﻠﯾﺗﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ  ﯾﻌد ﻣﺳﺗﺧرج اﻟﺳﺟل
  ( .ﻧﺷﺎط ﺗﺟﺎري و ﯾﻌﺗد ﺑﻪ أﻣﺎم اﻟﻐﯾر إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟطﻌن ﻓﯾﻪ ﺑﺎﻟﺗزوﯾر
ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  0102اوت 62اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  10/01 اﻷﻣر رﻗمﻣن  85ﺑﻌد اﻟﺗﻌدﯾل ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة  2أﻧظر اﻟﻣﺎدة 
اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل ﯾﻣﺳك اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ) .0102أوت  92، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 94، ج ر، ﻋدد 0102ﯾﻠﻲ ﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﻛﻣ
  .و ﯾرﻗﻣﻪ و ﯾؤﺷر ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺗﺟﺎري 
ﯾﻌد ﻣﺳﺗﺧرج اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﺳﻧدا رﺳﻣﯾﺎ ﯾؤﻫل ﻛل ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ أو اﻋﺗﺑﺎري ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻛﺎﻣل أﻫﻠﯾﺗﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ 
  .ﻧﺷﺎط ﺗﺟﺎري
  .ة ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻣوﺿوع ﺗﺣدﯾد ﻟﺑﻌض اﻷﻧﺷطﺔﻛون ﻣدﺗو ﯾﻣﻛن أن 
  . (ﺗﺣدد ﻛﯾﻔﯾﺎت ﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﺑﻣوﺟب ﻗرار ﻣن اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة 
ﯾﺣدد ﻣدة ﺻﻼﺣﯾﺔ ﻣﺳﺗﺧرج اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻣﻣﻧوح  1102ﯾوﻧﯾو  31ﻣن ﻗرار ﻣؤرخ ﻓﻲ  60أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -3
  .1102ﺟوان  92ﺑﺗﺎرﯾﺦ ، 63، ج ر، ﻋدد ﻟﻠﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺑﻌض اﻷﻧﺷطﺔ 
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اﻟﻣﻘﺻـود ﻫﻧـﺎ و  ،ة ﻣـدة ﺻـﻼﺣﯾﺔ اﻟﺳـﺟﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔاﻟﺗﺟﺎر ﻗد ﺣدد اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻋن وزﯾر و 
ﻗﺎﺑﻠـﺔ ( 2)ﺎرﯾـﺔ ﺑﺳـﻧﺗﯾن ﻫو اﻟﻣﺳﺗﺧرﺟﺎت اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺑﻌـض اﻷﻧﺷـطﺔ اﻟﺗﺟ
  .ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري إﺑﺗداءاﺗﺳري و ، ﻟﻠﺗﺟدﯾد
وﻫــﻲ  ،ة ﺻــﻼﺣﯾﺔ ﻣﺳــﺗﺧرج اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎريوﺑــﯾن ﻓــﻲ اﻟﻘــرار اﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾــﺔ ﺑﺗﺣدﯾــد ﻣــد
ﺎرة ﺗﺟـــو  ،ﻣوﺟﻬـــﺔ ﻹﻋـــﺎدة اﻟﺑﯾ ـــﻊ ﻋﻠ ـــﻰ ﺣﺎﻟﺗﻬـــﺎاﻟﺑﺿـــﺎﺋﻊ اﻟو  واﻟﻣﻧﺗوﺟﺎتاﺳـــﺗرداد اﻟﻣـــواد اﻷوﻟﯾ ـــﺔ
  .(1)اﻷﺟﺎﻧب ﺳواء ﻛﺎﻧوا أﺷﺧﺎﺻﺎ طﺑﯾﻌﯾﯾن أو أﺷﺧﺎﺻﺎﻣﻌﻧوﯾﯾناﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟﺗﺟﺎر 
ﻛﻣﺎ أن ﻣدة اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ﺗدون ﻓـﻲ ﻣﺳـﺗﺧرج اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﻓـﻲ ﻣﻛـﺎن ﻣﺧﺻـص وﺿـﻊ ﻟﻬـذا 
  .(2)اﻟﻐرض
إﻟـﻰ اﻟﻣرﻛـز ﺧﻼﻟـﻪ ﺑوﺿوح اﻷﺟل اﻟذي ﯾﺟـب ﻋﻠﯾـﻪ أن ﯾﺗﻘـدم ن ﻟﻠﺗﺎﺟر و اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺑﯾ ّوﻫو 
ﻛﻣــﺎ ل ﺣﺗــﻰ ﻻ ﯾﺻــﺑﺢ ﺗﺳــﺟﯾﻠﻪ ﻋــدﯾم اﻷﺛــر، اﻟــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﻟﻠﻘﯾــﺎم ﺑــﺈﺟراء اﻟﺗﻌــدﯾ
ﻠﻣﻌﻧﯾ ــــﯾن ﺑﺎﻟﺳــــﺟل ﺳــــواء ﻛــــﺎﻧوا ﻣــــن اﻟﻐﯾــــر اﻟ ــــذي ﯾﺗﻌﺎﻣــــل ﻣــــﻊ اﻟﺗ ــــﺎﺟر أو ﻣــــن اﻹدارات ﯾﺑّﯾﻧﻠ
  .اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺻﺎﺣب اﻟﻣﺳﺗﺧرج  اﻟﻣﺧﺎطﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺟل اﻟوﺿﻌﯾﺔ
  .ﺈﻋﺎدة اﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎرياﻟﺗﻌدﯾﻠﺑ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺗﻌﺗﺑــر ﻋﻣﻠﯾــﺔ إﻋــﺎدة اﻟﻘﯾــد ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﻣــن ﻗﺑﯾــل اﻟﺗﻌــدﯾل اﻟــذي ﺗﻠﺟــﺄ إﻟﯾــﻪ اﻟﺳــﻠطﺔ 
ﺳـــواء ﻛـــﺎﻧوا أﺷﺧﺎﺻـــﺎ  اﻟﻌﻣوﻣﯾـــﺔ ﻣـــن أﺟـــل ﻣطﺎﺑﻘـــﺔ اﻟﺗﺟـــﺎر اﻟﻣﺳـــﺟﻠﯾن ﻓـــﻲ اﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري
ﻫـذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ ﻋـﺎدة ﻣـﺎ ﻛﺎﻧـت  إذ أن ّ .(3)ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﺟدﯾد طﺑﯾﻌﯾﺔ أو أﺷﺧﺎﺻﺎ ﻣﻌﻧوﯾﺔ
ﺑﺷــــروط ﻣﻣﺎرﺳــــﺔ اﻷﻧﺷــــطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾــــﺔ ﺗــــﺄﺗﻲ ﺑﻌــــد إﺻــــدار ﻧﺻــــوص ﻗﺎﻧوﻧﯾــــﺔ ﺟدﯾــــدة ﺗﺗﻌﻠــــق 
  .واﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
                                                           
ﯾﺣدد ﻣدة ﺻﻼﺣﯾﺔ ﻣﺳﺗﺧرج اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻣﻣﻧوح  1102ﯾوﻧﯾو  31ﻣن ﻗرار ﻣؤرخ ﻓﻲ ،4و 2ﺗﯾن أﻧظر اﻟﻣﺎد -1
  .اﻟﺳﺎﺑق اﻟﻣرﺟﻊ، ﻟﻠﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺑﻌض اﻷﻧﺷطﺔ
  .اﻟﻣرﺟﻊﻧﻔس ، 7أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -2
  .،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق80/04ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  43أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -3
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اﻷوﻟــــﻰ ﻛﺎﻧــــت ﺑﻣﻘﺗﺿــــﻰ  ،ﺑﻬــــذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾــــﺔ اﻟﺳــــﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻــــﺔ ﺛــــﻼث ﻣــــرات ﻗﺎﻣــــتﻗــــد و      
اﻟﻣﺗﺿـــــــﻣن إﻋـــــــﺎدة اﻟﺗﺳـــــــﺟﯾل اﻟﻌـــــــﺎم  3691ﯾوﻟﯾـــــــو  32اﻟﻣـــــــؤرخ ﻓـــــــﻲ  36/362اﻟﻣرﺳـــــــوم 
 61/97اﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ ﻛﺎﻧـت ﺑﻣوﺟـب اﻟﻣرﺳـوم ﺔ واﻟﺗﺟـﺎر ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري، و ﻟﻠﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾـ
  .ل اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺗﺟﺎر ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎرياﻟﻣﺗﺿﻣن إﻋﺎدة اﻟﺗﺳﺟﯾ 9791ﺟﺎﻧﻔﻲ  92اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
 7991ﺟـﺎﻧﻔﻲ  81اﻟﻣـؤرخ ﻓـﻲ  24/79ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾـذي  ﻓﻛﺎﻧت ﺛﺎﻟﺛﺔأﻣﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟ
  .دة اﻟﻘﯾد اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﺗﺟﺎر اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣماﻟﻣﺗﺿﻣن إﻋﺎ
اﻋﺗﺑـرت  ﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﺷـﺎﻫدﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋـر و ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺣـوﻻت ااﻻﺧﯾرة  اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ  ﻗد ﺟﺎءتو  
ﺗﻬــدف ﻣــن ﻛﺎﻧــت ، إذ (1)أﺣــد اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣــﺎت اﻟﻛﻔﯾﻠــﺔ ﻟﻠﺗﻌــرف ﺑدﻗــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﺷــﺎطﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ
ف ﻣدوﻧـــﺔ اﻟﻧﺷـــﺎطﺎت ذﻟـــك ﺑﺗﻛّﯾ ـــو ، ﺧﻼﻟﻬـــﺎ اﻟﺳـــﻠطﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــﺔ إﻟـــﻲ ﺗطﻬﯾ ـــر اﻟﻣﯾـــدان اﻟﺗﺟـــﺎري
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟواﻗﻊ اﻟﺗﺟﺎري واﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﺟدﯾدﯾن اﻟﻠذﯾن أﻗرﺗﻬﻣﺎ ﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻗﺗﺻـﺎد 
ﺟــﺎري ، ﻛﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﻧﺷــﺎط اﻟﺗﺎت ﻓــﻲ ﻫـذا اﻟﺷــﺄن وﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬــﺎرﺻــد ﻛـل اﻟﻣﺧﺎﻟﻔــ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ،اﻟﺳـوق ّ
ي ﻟﻧﺷــﺎط ﻗــﺎر دون ﺣﯾــﺎزة ﻣﺣــل دون اﻟﻘﯾــد ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري أو اﻟﻘﯾــد ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎر 
ﻰ اﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳــﺔ ﺣﺗــﻰ ﯾﺗﺳــﻧﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﻌــدد اﻟﺣﻘﯾﻘــﻲ ﻟﻠﻣﺳــﺟﻠﯾن و  ، ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰﺗﺟــﺎري
اﻟوطﻧﯾـﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬـﺎ وﻛـذا ﺗوﺟﯾـﻪ  اﻹﺣﺻـﺎﺋﯾﺎت ﻋـن اﻟﺳـوقﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻹﺣﺎطﺔ ﺑﻛل اﻟﻣﻌطﯾﺎت و 
  .ﺔ واﻷﺟﻧﺑﯾﺔاﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟوطﻧﯾ
اﻟﻣﻌﻧـوﯾﯾن اﻟﻣﻘﯾـدﯾن ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﺗﻌـﯾن ﻋﻠـﻰ ﻛـل اﻷﺷـﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾـﯾن و وﻟذﻟك ﻛـﺎن ﯾ
ﯾـﺗم ذﻟـك وﻓـق اﻟﺗﻧظـﯾم اﻟﺟـﺎري ﻬم إﻋـﺎدة ﻗﯾـدﻫم ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري، و أن ﯾطﻠﺑـوا ﺑﻌـد إﺣﺻـﺎﺋ
اﻟﺧﺎﺿـﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾـد ﻓـﻲ  ﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔﻣدوﻧـﺔ اﻟﻧﺷـﺎطﺎت اﻻﻟﻘﯾـد و ﺑـﻪ اﻟﻌﻣـل ﺧﺎﺻـﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠـق ﺑﺷـروط ا
  .(2)اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
                                                           
  . 004ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص ،ي ﺻﺎﻟﺢ و ﻓرﺣﺔ زرا -  1
اﻟﻣﺗﺿﻣن إﻋﺎدة اﻟﻘﯾد اﻟﻌﺎم  7991ﺟﺎﻧﻔﻲ  81اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  24/79ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  2و  1 ﺗﯾنأﻧظر اﻟﻣﺎد-  2
  . 7991ﺟﺎﻧﻔﻲ  21ﺑﺗﺎرﯾﺦ  50،ﻋددﻟﻠﺗﺟﺎر ﺟر
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ﻋﻣﻠﯾــﺔ إﻋــﺎدة  إﺟــراءﺷــروط  7991ﻣــﺎرس  4ﻗــد ﺑــﯾن اﻟﻘــرار اﻟــوزاري اﻟﻣﺷــﺗرك اﻟﻣــؤرخ ﻓــﻲ و 
ﻗﯾـــدﻩ ﺑﻌـــد ﻧﺗﯾﺟـــﺔ  ، إذ ﯾﺗﻌـــﯾن ﻋﻠـــﻰ اﻟﺷـــﺧص اﻟﺧﺎﺿـــﻊ ﻟﻠﻘﯾـــد أن ﯾطﻠـــب إﻋـــﺎدةاﻟﻘﯾـــد وﻛﯾﻔﯾﺗﻬـــﺎ
ﻋﻠــﻰ اﻟﺧﺎﺿــﻊ ﺑﻧــﺎء ﻋﻠــﻰ ﻣﻘــرر اﻟﻬﯾﺋــﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔــﺔ ﺑﻬــذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ ﻛﻣــﺎ ﯾﺗﻌــﯾن ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻹﺣﺻــﺎء و 
اﻟذي ﻻ ﯾﺗطﺎﺑق ﻧﺷﺎطﻪ أو ﻧﺷﺎطﺎﺗﻪ ﻣـﻊ اﻟﺗﻧظـﯾم اﻟﻣﻌﻣـول ﺑـﻪ إﻋـﺎدة اﻟﺗﻛﯾﯾﻔـﺎت اﻟﻣطﻠوﺑـﺔ ﻗﺑـل 
  .(1)إﻋﺎدة ﻗﯾدﻩ
 13ﻣﻘـررا ﻟﻬـﺎ أن ﺗﻧﺗﻬـﻲ ﻓـﻲ و ﻛـﺎن ، 7991اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻬر ﻣﺎرس ﻣـن ﺳـﻧﺔ اﻧطﻠﻘت ﻫذﻩ 
ﻧظــرا ﻟﻠﺻــﻌوﺑﺎت اﻟﺗــﻲ ﻋرﻓﺗﻬــﺎ وﻣــن ﺑﯾﻧﻬــﺎ ﺻــﻌوﺑﺔ اﻟوﺻــول إﻟــﻰ ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﺗﺟــﺎر و  .ردﯾﺳــﻣﺑ
أو ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻌـدم ﻗـدرة  ،ﻣﻌزوﻟﺔاﻟذﯾن ﯾﺗواﺟدون ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﻧﺎﺋﯾﺔ و ﻹﺣﺻﺎﺋﻬم ﺧﺎﺻﺔ 
إذ  ،اﻟﺗـﺎﺟر ﻋﻠـﻰ ﺗﺳـوﯾﺔ وﺿـﻌﯾﺗﻪ ﻣـﻊ اﻟﺻـﻧدوق اﻟـوطﻧﻲ ﻟﻠﺿـﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻟﻐﯾـر اﻷﺟـراء
، (2)ﯾـﯾن ﻣـن اﻟﺻـﻧدوقﺣاﻟﺗﯾـد ﺗﻘـدﯾم ﺷـﻬﺎدة اﻻﻧﺗﺳـﺎب و دة اﻟﻘﻛﺎن ﯾﺷﺗرط ﻻﺳﺗﻛﻣﺎل ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻋﺎ
ٕاﻋﺎدة اﻟﻘﯾد ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﻣـن م ﺗﻛن ﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺗﺳﺟﯾل و ﻫﻲ اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﺗﻲ ﻟو 
ﯾـﺔ ﻧﻬﺎﯾـﺔ ﺷـﻬر دﯾﺳـﻣﺑر و ﻟﻬذﻩ اﻷﺳﺑﺎب ﻓﻘـد ﺗـم ﺗﻣدﯾـد ﻫـذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ ﻣـرة أﺧـرى إﻟـﻰ ﻏﺎ.(3)ﻗﺑل
اﻷﻫـداف اﻟﻣرﺟـوة  ﺗﺣﻘـقﻫـذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ و  ﺗـﻧﺟﺢﻏـم ﻫـذا اﻟﺗﻣدﯾـد ﻟـم ور ، 1002ﻣـن ﺳـﻧﺔ 
  .2002ﺟوان  03ﻣرة ﺛﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﻣﻣﺎ اﺿطر اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ إﻟﻰ ﺗﻣدﯾدﻫﺎ 
ل اﻟﺗﺟـﺎري ٕاذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻗد ﺟﺎءت ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﻧﺻوص ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺟدﯾدة ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺳﺟو 
ﻣﻠﯾـﺔ ﺟدﯾـدة ﻹﻋـﺎدة ﻛـﺎن ﻣﺗوﻗﻌـﺎ أن ﺗﺑﺎﺷـر اﻟﺳـﻠطﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾـﺔ ﻋ ﻪّﻧـﺈ، ﻓﻛﻣﺎ ﺳﺑﻘت اﻹﺷﺎرة إﻟﯾـﻪ
اﻟﻘﯾـــد ﻓـــﻲ اﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري ﻣـــن أﺟـــل ﻣطﺎﺑﻘـــﺔ اﻷﻧﺷـــطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾـــﺔ و ﺷـــروط ﻣﻣﺎرﺳـــﺗﻬﺎ وﻓﻘـــﺎ 
ﻫـــو ﻣـــﺎ ﯾﻔﻬـــم ﻣـــن و  .اﻟﻣﺗﻌﻠ ـــق ﺑﺷـــروط ﻣﻣﺎرﺳـــﺔ اﻷﻧﺷـــطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾ ـــﺔ 80-40ﻷﺣﻛـــﺎم اﻟﻘ ـــﺎﻧون
                                                           
ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻋﺎدة ﯾﺣدد ﺷروط إﺟراء  7991ﻣﺎرس  4ﻣن اﻟﻘرار اﻟوزاري اﻟﻣﺷﺗرك اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  4 و 3،  2أﻧظر اﻟﻣواد  - 1
  . 7991ﻣﺎي 72اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ  43 ﻋددﺟر ، اﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري و ﻛﯾﻔﯾﺎﺗﻬﺎ 
 24/79ﯾﺗﻣم اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  7991أوت  62اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  323/79ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي 3و  2ﻟﻣواد أﻧظر ا - 2
  . 7991أوت  72 ﺑﺗﺎرﯾﺦ، 75 ، ﻋددﺟر  7991ﺟﺎﻧﻔﻲ  81اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  ،اﻟﻣﺗﺿﻣن إﻋﺎدة ﻗﯾد اﻟﺗﺟﺎر اﻟﺷﺎﻣل
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق 922/88و أﺣﻛﺎم اﻟﻣرﺳوم . ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق 852/38ﻣن اﻟﻣرﺳوم  82أﻧظر اﻟﻣﺎدة -  3
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أﻛد اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺣﺻـول اﻟﻣطﺎﺑﻘـﺔ ﻣـﻊ أﺣﻛـﺎم ﻫـذا اﻟﻘـﺎﻧون ﻓـﻲ أﺟـل  ،ﺣﯾثﻣﺿﻣوﻧﻪ
  .(1)ﺳﻧﺗﯾن
وﺑﺎت اﻟﺗــﻲ اﻟــذي ﻟــم ﯾﺣﺻــل ﺧوﻓــﺎ ﻣــن ﻓﺷــل ﻫــذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ إذا ﻣــﺎ ﻋﻠﻣﻧــﺎ اﻟﺻــﻌ اﻷﻣــر
ﻎ أﺧـرى ﻣـن إﯾﺟـﺎد ﺻـﯾ اﻟﻣﺧﺗﺻـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﻠطﺔ ﺣـﺗم ّ اﻟـذي ﻫـوو  ،اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ ﺎتﺻـﺎﺣﺑﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾـ
 .أﺟل ﺣﺻول ﻫذﻩ اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ
  .اﻟﺷطب ﻣن اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري :اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣطﻠب
ﺑوظﺎﺋﻔﻪ اﻟﻣﻧوطﺔ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﺷـﻛل اﻟﻣطﻠـوب  وﯾﻘوم اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﺗﺣﻘق ﻣﺻداﻗﯾﺔ  ﺣﺗﻰ
 ﺗدوﯾن ﻋﺑﺎرة ﻣﺣو اﻟﻘﯾد أو ﺷطﺑﻪ ﺑﻪﯾﻘﺻد و .(2)ﻔﺈّن اﻟﺷطب اﺟراء اﻟزاﻣﻲ اﻟذي أرادﻩ اﻟﻣﺷرﻋ
ﻋـن ﺎﻟﺗوﻗف اﻟﻧﻬـﺎﺋﻲ ﺑـﻣـﺎ ﯾﻔﯾـد ﺑﻋن طرﯾـق اﻹﻋـﻼن أﻣـﺎم ﻣـﺄﻣور اﻟﺳـﺟل ﻣن اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري 
  .ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري
ﺳــواء  ،ﻋﻠــﻰ ﻋــﺎﺗق اﻟﺗﺟــﺎر اﻟﺟزاﺋــري أوﺟﺑــﻪ اﻟﻣﺷــرعو ﯾﺟــد اﻟﺷــطب ﺳــﻧدﻩ ﻓــﻲ اﻻﻟﺗــزام اﻟــذي 
ﻓــــﻲ ﺣﺎﻟــــﺔ اﻟﺗوﻗــــف ﻋــــن ﻣﻣﺎرﺳــــﺔ اﻟﻧﺷــــﺎط  ﯾنﻣﻌﻧــــوﯾ ﺧﺎﺻــــﺎﺷاأو  ﯾنطﺑﯾﻌﯾــــ ﺎأﺷﺧﺎﺻــــ ﻛــــﺎﻧوا
  .(3)اﻟﺗﺟﺎري
ﻟدﻗـﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت إذا ﺗﺑدوا أﻫﻣﯾﺔ ﻫذا اﻹﺟراء ﻛﻣرﺗﻛز ،ﻛﻣﺎ ﯾﺟد ﺳﻧدﻩ أﯾﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﺿرورة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
اﻹﺣﺻـﺎﺋﯾﺔ ﺑﻣﻌرﻓـﺔ اﻟﻌـدد اﻟﺣﻘﯾﻘـﻲ و ﯾـﺎت اﻟﺣﻘﯾﻘﯾـﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌطﯾدة ﻓﻲ اﻟﺳﺟل ﻘاﻟﻣ
ﻋن واﻗـﻊ ﺑدﻗـﺔ ﺗﻌﺑـراﻟﻣوﺟـودة ﺑﻬـﺎ ﻟ اﻹﺧﺗﻼﻻتٕازاﻟﺔ و  ،ﻟﻣﺳﺟﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎريﻟﻣﺟﻣل ا
ﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﻣــن  ﺗﺣﯾــﯾنﻫــو ﻣــﺎ ﯾﻌﻧــﻲ و . (4)اﻟﺗﺟــﺎري ﻟﻠــﺑﻼداﻟﻧﺷــﺎط اﻻﻗﺗﺻــﺎدي و 
  .ﺎريﻟﺷواﺋب اﻟذي ﺗﻧﺎﻗض دورﻩ اﻻﺷﻬﻣﺧﺗﻠف ا
                                                           
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق 80/40ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  92أﻧظر اﻟﻣﺎدة -  1
  .811ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﺧﺎﻟد ﺷﻣﻌﺎن اﻟطوﯾل -  2
  . ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق95/57ﻣن اﻷﻣر رﻗم  62أﻧظر اﻟﻣﺎدة -  3
  .  262صو،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،اﻟﻣﻬدي ﺷﺑ -  4
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ﻋـﺎﺗق ﻊ طﻠﺑـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻻﻟﺗـزام ﯾﻘـ ﺑﺎﺳﺗﻘراء اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ﻓﺈن ّو  
طﻠﺑــﻪ ﻋﻠــﻰ ، ﻛﻣــﺎ ﯾﻘــﻊ أو ﺧﻠﻔﻬــم ﻓــﻲ ﺣــﺎﻻت اﻟوﻓــﺎة او ﻣﻣﺛﻠــﯾﻬم اﻟﻘــﺎﻧوﻧﯾﯾن أﻧﻔﺳــﻬماﻟﻣﻘﯾــدﯾن 
  .ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲﻣن ﺧﻼل  ﺎﻧﻪﺑﯾﻫذا ﻣﺎ ﺳﻧﺗوﻟﻰ و ،اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣؤﻫﻠﺔﻋﺎﺗق اﻟﺟﻬﺎت اﻹدارﯾﺔ و 
  .اﻟﺷطب اﻹرادي أو ﺑطﻠب ﻣن اﻟﻣﻘﯾد  :اﻷولاﻟﻔرع 
اﻟﺷــطب ﻣــن  ﯾﺗﺿــﺢ ﻟﻧــﺎ أن ّ اﻟﻣﻌــدل واﻟﻣــﺗﻣم، 14/79ﺑــﺎﻟﻌودة إﻟــﻰ أﺣﻛــﺎم اﻟﻣرﺳــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــذي 
 أﻟــزم ﺑــﻪ.(1)ﻔﻲ اﻷﺣــوال اﻟﻌﺎدﯾــﺔ ﺗﺑﻌــﺎ ﻟﻣﺑــدأ ﺷﺧﺻــﯾﺔ اﻟﻘﯾــداﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﻟــﻪ طــﺎﺑﻊ ﺷﺧﺻــﯾ
اﻟﺗوﻗـف ﺑﺻـﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾـﺔ  ﺔاﻟﺗﺎﺟر اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺳواء ﻛـﺎن ﺷﺧﺻـﺎ طﺑﯾﻌﯾـﺎ أو ﻣﻌﻧوﯾـﺎ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـ اﻟﻣﺷرع
  .ﻋن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري
، (2)ﻛﻣﺎ أﻟزم ﺑﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة اﻟﺗﺎﺟر ﺧﻠﻔﻪ ﻓـﻲ ﺣﻘوﻗـﻪ أو ﻛـل ﺷـﺧص ﻟـﻪ ﻣﺻـﻠﺣﺔ ﻓـﻲ ذﻟـك 
ي اﻟـذي ﯾـﺗم ﺑﻧـﺎءا رادﺣـﺎﻻت اﻟﺷـطب اﻹ اﻟﺳـﺎﻟف اﻟـذﻛرﻣـن اﻟﻣرﺳـوم  22ﻗـد ﺣـددت اﻟﻣـﺎدة و 
  .ﺔ اﻟﺗﺎﺟر ﺑﻌد وﻓﺎﺗﻪﻋﻠﻰ رﻏﺑﺔ اﻟﺧﺎﺿﻊ أو ورﺛ
 .اﻟﺗوﻗف اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻋن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧﻲ : أوﻻ
ﻗــــد ﯾﺗوﻗــــف اﻟﺗــــﺎﺟر ﺳــــواء ﻛــــﺎن ﺷﺧﺻــــﺎ طﺑﯾﻌﯾــــﺎ أو ﻣﻌﻧوﯾــــﺎ ﻋــــن ﻣﻣﺎرﺳــــﺔ اﻟﻧﺷــــﺎط وﺑرﻏﺑﺗــــﻪ 
، ﺑﯾـﻊ اﻟﻣﺣـل اﻟﺗﺟـﺎري ﺔﻋﻣﻠﯾ وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ. وﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺻﻪ وﻫﻲ ﻛﺛﯾرة ﻻ ﯾﻣﻛن ﺣﺻرﻫﺎ
ﺟــﺎري ﺑﻌــد إﺗﻣــﺎم إﺟــراءات ﻫــذﻩ ﻣــن اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺷــطﺑﻪ  اﻟﺑــﺎﺋﻊ اﻟﺗــﺎﺟرطﻠــب أﻧﯾ ﺗﻘﺗﺿــﻲ واﻟﺗــﻲ
  .(3)اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
                                                           
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق14/79 اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻣن اﻟﻣرﺳوم 32أﻧظر اﻟﻣﺎدة -  1
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق22/09ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  33أﻧظر اﻟﻣﺎدة -  2
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 .وﻓﺎة اﻟﺗﺎﺟر :ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻟﻘــد أﻟــزم اﻟﻣﺷــرع اﻟﺟزاﺋــري اﻟورﺛــﺔ أو ذوي اﻟﺣﻘــوق ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ وﻓــﺎة اﻟﺗــﺎﺟر اﻟﻘﯾــﺎم ﺑــﺎﻹﺟراءات 
ﻓـﻲ أﺟـل أﻗﺻـﺎﻩ ﺷـﻬرﯾن ﻣـن ﺗـﺎرﯾﺦ  (1)ﻣـن اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﻓﻰاﻟﻼزﻣـﺔ ﻟﺷـطب اﻟﺗـﺎﺟر اﻟﻣﺗـو 
ﻣــﺎ ﻟــم ﯾطﻠــب ﻫــؤﻻء اﻟورﺛــﺔ أو ذوي اﻟﺣﻘــوق ﺗﺳــﺟﯾﻼ ﺗﻌــدﯾﻠﯾﺎ ﺑﺎﻻﺳــﺗﻣرار ﻓــﻲ ﻣزاوﻟــﺔ  ،اﻟوﻓــﺎة
  . (2)اﻷﻣر ﯾﺗطﻠب ﻫذا اﻟﺗﻣدﯾد ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ أﺧرى اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري ﻟﻣورﺛﻬم إذا ﻗدروا أن ّ
وﯾﺳــﺗﻔﯾد ﻣــن ﻫــذا اﻹﺟــراء اﻟــذي ﯾﻘــﻊ ﻋﻠــﻰ ﻋــﺎﺗق اﻟورﺛــﺔ أو ذوي اﻟﺣﻘــوق أو ﻛــل ﺷــﺧص ﻟــﻪ 
  .ﻟﻛن وﻓق اﻟﺷروط واﻻﺟراءات اﻟﻣﺣددة ،ﻓﻲ ذﻟكﻣﺻﻠﺣﺔ 
 .ﺣل اﻟﺷرﻛﺔ :ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﺟب اﻟﺷـرﻛﺔ ﯾﺳـﺗو  ﺣـل ّ أن ّ اﻟﻣﻌـدل واﻟﻣـﺗﻣم، 14-79ﻣـن اﻟﻣرﺳـوم اﻟﺗﻧﻔﯾـذي  22ﺑﯾﻧت اﻟﻣـﺎدة 
اﻟﻣــراد ﻣــن ذﻟــك ﻫــو اﻟﺣــل اﻹرادي ﻟﻠﺷــرﻛﺔ ﻣــن ﻗﺑــل اﻷﺟﻬــزة و  ،ﺷــطﺑﻬﺎ ﻣــن اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري
ﺎب اﻟﺧﺎﺻـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﻘررﻫـﺎ ﯾﻘررﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون أو اﻷﺳﺑاﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣؤﻫﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ 
اﻷﺣﻛــﺎم ن ﻻ ﺗﻛــون ﻣﺧﺎﻟﻔــﺔ ﻟﻠﻧظــﺎم اﻟﻌــﺎم و ﺷــرط أﻟﻛــن  اﻟﺗــﻲ ﻻ ﯾﻣﻛــن ﺣﺻــرﻫﺎ و  ،اﻟﺷــرﻛﺎء
  .(3)اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻹﻟزاﻣﯾﺔ
 ذﻟــك ﻷن ﺣــل ّإﻻ ﺑﻌــد إﺗﻣــﺎم إﺟــراءات اﻟﺗﺻــﻔﯾﺔ، إﺟــراء اﻟﺷــطب ﻻ ﯾﻣﻛــن أن ﯾﺗــﺄﺗﻰ  ﻏﯾــر أن ّ
ﺗﻣﺗ ـــــﻊ ﺗ ﻓـــــﻲ ﻏﺿـــــون اﻟﻔﺗـــــرة اﻟﻼزﻣـــــﺔ ﻟﺗﺻـــــﻔﯾﺗﻬﺎﺗﺿـــــل  إذ ،اﻟﺷـــــرﻛﺔ ﯾﺗﺑﻌـــــﻪ دوﻣـــــﺎ ﺗﺻـــــﻔﯾﺗﻬﺎ
ﻊ اﻟﻌﻣﻠــــﻲ واﻗــــﻷﺟــــل ﺣﺎﺟــــﺎت اﻟﺗﺻــــﻔﯾﺔ ﻓﻘطــــﺎﻟﺗﻲ ﯾﻔرﺿــــﻬﺎ اﻟوذﻟــــك ،(4)ﺑﺷﺧﺻــــﯾﺗﻬﺎ اﻟﻣﻌﻧوﯾــــﺔ
ﻣﻣـﺎ ﯾﻘﺗﺿـﻲ ، ﻛﺗﺣﺻـﯾل دﯾوﻧﻬـﺎ أو ﻗﺳـﻣﺔ اﻟﻣوﺟـوداتاﻟﻘﯾـﺎم ﺑﺄﻋﻣـﺎل ﻗﺎﻧوﻧﯾـﺔ ﻣﺗﻌـددة ﯾﺳـﺗﻠزم و 
                                                           
  . ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق14/79ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  22ر اﻟﻣﺎدة ظأﻧ-  1
  . ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق22/09ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 3 ، ف33اﻟﻣﺎدة أﻧظر -  2
،  893، ص 9991، ﻋوﯾدات ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر،،اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ةاﻟﻛﺎﻣل ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎر ، إﻟﯾﺎس ﻧﺎﺻﯾف  - 3
  .893وﻓرﺣﺔ زراوي ﺻﺎﻟﺢ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ص 
  . 662ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص و،اﻟﻣﻬدي ﺷﺑ-  4
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اﻟﻣﺻــﻔﯾن ﻣــن  اﻟﻣﺻــﻔﻲ أود اﻧﺗﻬــﺎء ﺑﻌــﯾــﺗم ﺷــطب ﺗﺳــﺟﯾﻠﻬﺎ ﻣــن اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري إﻻ  ﻻ أن
  .ﺟراءات اﻟﻣﻘررة ﺑﺷﺄن ﻗﻔل اﻟﺗﺻﻔﯾﺔٕاﺗﻣﺎم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻹأﻋﻣﺎل اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ و 
وﺟــب اﻟﻌﻘــد ﺑﻣﻧوﻧــﺎ و ﺷــطب اﻟﺷــرﻛﺔ ﯾــﺗم وﻓــق اﻹﺟــراءات اﻟﻣﻘــررة ﻗﺎ ﻓـﻲ ﺟﻣﯾــﻊ اﻷﺣــوال ﻓــﺈن ّو 
ﺔ اﻟـذي اﺗﺧذﺗـﻪ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﻘـرار ﺣـل اﻟﺷـرﻛ ﻟـﺔﺎﻟﻣداو ﺑاﻟﺗوﺛﯾﻘﻲ اﻟذي ﯾﺗﺿﻣن ﺣل اﻟﺷرﻛﺔ ﻣرﻓـق 
  . (1)اﻟﻣؤﻫﻠﺔ ﻟذﻟك ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔاﻷﺟﻬزة 
  .اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻟﺷطب اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ أو ﺑطﻠب ﻣن:ﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع اﻟ
ﺳـواء ﻛـﺎن ﺷﺧﺻـﺎ طﺑﯾﻌﯾـﺎ أو اﻟﻣﺛـل ﻣـن ﻟـﻪ اﻟﺣـق ﻓـﻲ ذﻟـك  ﯾﺑﺎﺷـرﻩإﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺷـطب اﻟـذي 
، ﺗوﺟـد ﺣـﺎﻻت أﺧـرى ﻟﻠﺷـطب ﺗﺳـﺗوﺟب اﻟﻘﯾـﺎم ﺑﻬـذا اﻹﺟـراء ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺷـﺧص اﻟﻣﻌﻧـوي
ﻣن ﻗﺑــل اﻟﺳــﻠطﺎت ﻣــن ﺗﻠﻘــﺎء ﻧﻔﺳــﻪ أو ﺑﻧــﺎء ﻋﻠــﻰ إﺧطــﺎر ﺎ إّﻣــ ،اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎريﻗﺑــل ﻣــﺄﻣور 
  .(2)اﻹدارﯾﺔ أو اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ أو أﯾﺔ ﺟﻬﺔ أﺧرى ﯾﺣددﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون
ﻣﺄﻣور اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﯾﻘـوم ﻣـن ﺗﻠﻘـﺎء ﻧﻔﺳـﻪ ﺑﺷـطب اﻟﻘﯾـد ﻣـن اﻟﺳـﺟل  وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻓﺈن ّ
ﺗــﺎرﯾﺦ اﻟوﻓــﺎة إذا ﻟــم ﯾطﻠــب اﻟﺗﺟــﺎري ﻟﻠﺗــﺎﺟر اﻟﻣﺗــوﻓﻰ ﻋﻧــد اﻧﻘﺿــﺎء ﺳــﻧﺔ واﺣــدة اﻋﺗﺑــﺎرا ﻣــن 
  .(3)اﻟورﺛﺔ اﻟﺷطب أو اﻟﺗﻌدﯾل ﺑﺎﻟﺗﻣدﯾد ﺑﺎﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﻣزاوﻟﺔ ﻧﺷﺎط ﻣورﺛﻬم
اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﻟﻣﺛـل  ﻣـﺄﻣوراﻟﺳؤال اﻟﻣطروح ﻓﻲ ﻫـذا اﻟﻣﺟـﺎل ﯾﺗﻌﻠـق ﺑﻛﯾﻔﯾـﺔ  ﺗﺻـدي  أن ّإﻻ ّ
ﺎ اﻟﻣﺷـــرع ﺑـــﯾن ﯾدﯾ ـــﻪ  ﻟﻠﻘﯾ ـــﺎم اﻟﻌﻣﻠﯾ ـــﺔ اﻟﺗـــﻲ وﺿـــﻌﻬوﻣـــﺎ ﻫـــﻲ اﻟوﺳـــﺎﺋل ، ﻻت ﺗﻠﻘﺎﺋﯾـــﺎﻫـــذﻩ اﻟﺣـــﺎ
 إﻟـﻰوﻟـم ﺗﺻـل  ﯾﺷﻬد ﺣﺎﻻت ﻋدﯾـدة ﻣـن اﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻣﻧﺻـوص ﻋﻠﯾﻬـﺎاﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ  إذ أن ّ،ﻟكﺑذ
  . اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎريﻣﺄﻣور ﻋﻠم 
                                                           
  . ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق14/79 اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻣن اﻟﻣرﺳوم 42أﻧظر اﻟﻣﺎدة -  1
  . 301ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص ،ﻋﻠﻲ ﻓﺗﺎك  -  2
  . ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، 22/09ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  33أﻧظر اﻟﻣﺎدة -  3
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ﻣـن ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾﺗﻠﻘـﻰ ﯾﻘوم ﺑﻬذا اﻹﺟراء اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟـﺎري  إﻟﻲ ﻣﺎ ﺳﺑق وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
أن ﺗﻧﺟـر ﻋﻧﻬـﺎ  اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘرارات أو اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛـناﻟﻣﺣﺎﻛم و 
  .(1)ﺗﻌدﯾﻼت أو ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻧﻊ ﻣن ﺻﻔﺔ اﻟﺗﺎﺟر
اﻟﺗـﻲ أﺣﺎﻟـت إﻟـﻰ اﻟﺗﻧظـﯾم ﻛﯾﻔﯾـﺔ ﺗطﺑﯾـق  22/09ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون  23ﻋﻣـﻼ ﺑﺄﺣﻛـﺎم اﻟﻣـﺎدة و      
ﻣﺑﯾﻧــﺎ اﻟﺣــﺎﻻت اﻟﺗــﻲ ﯾﻣﻛــن أن ﺗﻧﺟــر  813/0002ﻫـذﻩ اﻟﻣــﺎدة ﻓﻘــد ﺻــدر اﻟﻣرﺳــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـذي 
  (2):اﻵﺗﯾﺔ  ﺎﻟﺣﺎﻻتﯾﺗﻌﻠق ﺑﯾﺗرﺗب ﻋﻧﻬﺎ ﻣﻧﻊ ﻣن ﺻﻔﺔ اﻟﺗﺎﺟر و  ﻋﻧﻬﺎ ﺗﻌدﯾﻼت أو
 .اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻧﻌدام اﻷﻫﻠﯾﺔ -
 .اﻟﻣﻧﻊ ﻣن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ -
 .ﻓﻘدان اﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟوطﻧﯾﺔ -
 .أي ﻋﻣل إداري ﯾوﻗف اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري -
ﺎﻟــﺔ ﺳــﺣب إﻟــﻲ ﺣ اﻹﺷــﺎرةﺗﺟــدر  أﻋﻼﻩﻟﻣــذﻛور اﻟﻣرﺳــوم ا ﻲ أﺣﻛــﺎمورد ﻓــﻣــﺎ  وﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔإﻟﻰ
ﻓــﻲ  ؤدي وﺟوﺑــﺎ إﻟــﻲ اﻟﺷــطب ﻣــن اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎرياﻟــذي ﯾــاﻷﺟﻧﺑﻲ و اﻟﻣﻬﻧﯾــﺔ ﻟﻠﺗــﺎﺟر اﻟﺑطﺎﻗــﺔ 
اﻟﻣﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻟﺑطﺎﻗــﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾــﺔ  454/60اﻟﺣــﺎﻻت اﻟﺗــﻲ اﻟﻣﺣــددة ﻓــﻲ أﺣﻛــﺎم اﻟﻣرﺳــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــذي 
  .(3)اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧب
م ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻌﻧــﻲ ﻛـاﻟﺣ أو،ﺻـرﯾﺣﺎت ﻛﺎذﺑـﺔﺑﺗ اﻹدﻻءوﻣﺛـﺎل ذﻟـك ﺳـﺣب اﻟﺑطﺎﻗـﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾـﺔ ﻋﻧـد  
ذي اﻟـ اﻟﺗﺟـﺎري أو ﺗوﻗف اﻟﺷرﻛﺔ ﻋـن ﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﻧﺷـﺎط، ﺟﻧﺣﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎمﺑﺟرﯾﻣﺔ أو 
  .ﺟﻠﻪ اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔأﺳﻠﻣت ﻣن 
ﯾﺟــب أن ﺗﺻــل ﻫــذﻩ اﻟﻘــرارات اﻟﻘﺿــﺎﺋﯾﺔ ﻓــﻲ ﻣــدة ﺛﻼﺛــﺔ أﺷــﻬر إﻟــﻰ اﻟﻣدﯾرﯾــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﻣرﻛــز و 
  .(4)اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻣن اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻛل ﻣﺟﻠس
                                                           
  .،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق22/09ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 23ظر اﻟﻣﺎدة أﻧ-  1
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق813/0002ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  1 أﻧظر اﻟﻣﺎدة-2
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق454/60ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي 11أﻧظر اﻟﻣﺎدة -  3
  .ﺳﺎﺑقاﻟﻣرﺟﻊ اﻟ، 454/60ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي 4أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -4
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ﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﺗﺑﻠﯾـﻎ ﻣﺻـﺎﻟﺣﻪ ﯾﺗوﻟﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟوط وﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣﺳﻧدة إﻟﯾﻪ       
ﺑﻛــل اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﺗﺣﺻــل ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻟﺗﺗــوﻟﻰ  اﻟﻣﺗواﺟــدة ﻋﺑــر وﻻﯾــﺎت اﻟــوطن ﻣﻠﺣﻘﺎﺗــﻪ اﻟﻣﺣﻠﯾــﺔو 
 .(1)ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ
 ،ف ﻟﻔظﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻘـراراتاﻟﻣﺷرع وظ ّ ﺑﺎﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر أن ّ اﻟﺟدﯾرو 
ﻫـﻲ ﻓـﻲ ﺗﻘـدﯾرﻧﺎ ﻟﻔظـﺔ زاﺋـدة ﻛـﺎن ﻋﻠﯾـﻪ أن ﯾﺗﺣﺎﺷـﻰ و ،813/002ﻓﻲ ﻧـص اﻟﻣرﺳـوم اﻟﺗﻧﻔﯾـذي 
  .(2)اﻷﻣر ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻘرارات ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ذﻛرﻫﺎ ﻷن ّ
ﺑﻣوﺟـــب اﻟﻘــرارات اﻹدارﯾـــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ ﺑﺳــﺣب اﻟﺳـــﻠطﺎت اﻟﻣؤﻫﻠـــﺔ أو أﯾﺿـــﺎ  ﻛﻣــﺎ ﯾـــﺗم اﻟﺷــطب 
ﺎرﯾـﺔ ﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﻧﺷـﺎطﺎت اﻟﺗﺟاﻟﻣﻌﯾﻧـﺔ اﻟﺗـراﺧﯾص اﻟﻣﻣﻧوﺣـﺔ ﻟﻸﺷـﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾـﺔ أو اﻟﻣﻌﻧوﯾـ
  (3)اﻟﻣﻬن اﻟﻣﻘﻧﻧﺔﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ أو 
اﻻﻋﺗﻣـﺎد ﻣـن ﻗﺑـل اﻟﺟﻬـﺔ أو اﻟﺗـﻲ ﺗﻘﺿـﻲ ﺑﺳـﺣب اﻟرﺧﺻـﺔ أو ارات و ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗرﺳل ﻫذﻩ اﻟﻘر و 
ﯾوﻣﺎ إﺑﺗداءا ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺳﺣب إﻟـﻰ اﻟﻣرﻛـز ( 51)اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﻧﺣﺗﻪ ﻓﻲ أﺟل ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر 
. إﻟــﻰ ﻣﺻــﺎﻟﺣﻪ اﻟﻣﺣﻠﯾــﺔ ﻟﺗطﺑﯾﻘﻬــﺎ واﻟــذي ﯾﺗــوﻟﻰ ﺑــدورﻩ إرﺳــﺎﻟﻬﺎ، (4)اﻟــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري
اﻟﻣﻣﻧــوح ﯾﻧطﺑــق اﻹﺟــراء ذاﺗــﻪ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ رﻓــض ﻫــذﻩ اﻟﺟﻬــﺎت ﺗﺟدﯾــد اﻟرﺧﺻــﺔ أو اﻻﻋﺗﻣــﺎد و 
  .ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري
وﯾﺗﻘـرر اﻟﺷـطب ﻣــن اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﻓــﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻐﻠـق اﻟﻧﻬــﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣﺣـل اﻟﺗﺟـﺎري أو اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ 
ﻋﻧـــد  ﻣـــن ﻣﺻـــﺎﻟﺢ اﻟﻣراﻗﺑــﺔ اﻟﻣؤﻫﻠـــﺔ ﻓـــﻲ إطــﺎر اﻟﻘﯾـــﺎم ﺑﻣﻬﺎﻣﻬـــﺎاﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ وﯾﻛـــون ذﻟـــك ﺑطﻠــب 
ﻋﻧ ــــدﻣﺎ ﺗﺗﺄﻛــــد ﻣــــن ﻋــــدم اﺣﺗــــرام اﻹﺟــــراءات اﻟﻣطﻠوﺑ ــــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﻣﻌﺎﯾﻧﺗﻬــــﺎ ﻟﻠﻣﺧﺎﻟﻔــــﺎت اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ،و 
  . ﺗﺳﺗوﺟﺑﻬﺎ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري
                                                           
  .،ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ 6أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -1
  .، ﻣرﺟﻊ  ﺳﺎﺑق813/002ﻣن اﻟﻣرﺳوم  2و1دﺗﯾن أﻧظر اﻟﻣﺎ -2
  .، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ3 اﻟﻣﺎدةأﻧظر  -3
  .ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، 5أﻧظر اﻟﻣﺎدة -4
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ﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري وﻓﯾﻬـذا اﻟﺷــﺄن ﯾﻣﻛــن أن ﯾﺗﺧــذ إﺟـراء اﻟﻐﻠــق اﻟــذي ﯾﺗرﺗــب ﻋﻠﯾـﻪ اﻟﺷــطب ﻣــن ا
  .(1)واﻟﻘواﻋد اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔﻋﻧد ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﺷروط 
اﻟﻐﻠــق اﻟﻣــرﺗﺑط ﺑﺟرﯾﻣــﺔ   ﻹﺟــراءﻛﻣــﺎ ﯾﺗﻘــرر اﻟﺷــطب ﻣــن اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري أﯾﺿــﺎ وذﻟــك ﺗﺑﻌــﺎ 
  .(2)ﺗزوﯾر ﻣﺳﺗﺧرج اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري أوﺗﻘﻠﯾد 
 ﻷيﺑﺎﺳـم ﺻـﺎﺣب اﻟﻣﺳـﺗﺧرج  ﺎط اﻟﺗﺟـﺎريﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣـﻧﺢ وﻛﺎﻟـﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﻧﺷـ أﯾﺿﺎوﯾﺗﻘرر  
  .(3)اﻷوﻟﻰاﻟﻔروع ﻣن اﻟدرﺟﺔ  اﻷﺻوﻷوأو ﺷﺧص ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟزوج 
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎط ﺗﺟﺎري ﻗﺎر دون ﺣﯾـﺎزة ﻣﺣـل ﺗﺟـﺎري وذﻟـك  أﯾﺿﺎاﻟﻐﻠق  إﺟراءذ ﺧوﯾﺗ
  . ﻣﺧﺎﻟﻔﺔاﺑﺗداء ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻟ أﺷﻬر 3ﺧﻼل  وﺿﻌﯾﺗﻪﻧﻲ ﻌﻟم ﯾﺳو اﻟﺷﺧص اﻟﻣ إذا
ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻣﻣﺎرﺳـﺔ  ﻧﺷـﺎط ﺗﺟـﺎري ﺧـﺎرج ﻋـن ﻣوﺿـوع اﻟﻘﯾـد ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل  اﻹﺟراءوﯾطﺑق 
ﺗـﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﯾﻧـﺔ  ﻣـناﺑﺗداء  ﺷﻬرأ 3ﺑﺗﺳوﯾﺔ وﺿﻌﯾﺗﻪ ﺧﻼل  اﻟﺧﺎﺿﻊﻟم ﯾﻘم  إذااﻟﺗﺟﺎري، وذﻟك 
  (.4)ﺔاﻟﺟرﯾﻣ
ﺳـﺗوﺟب ﻣﻣﺎرﺳـﺔ ﻧﺷـﺎط ﺗﺟـﺎري أو ﻣﻬﻧـﺔ ﻣﻘﻧﻧـﺔ ﺧﺎﺿـﻌﺔ ﻟﻠﺗﺳـﺟﯾل ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﺗﻛﻣـﺎ 
اﻟﻐﻠـق ﻟﻠﻣﺣـل اﻟﺗﺟـﺎري ﻣﺻـﺣوﺑﺎ ﺑﺎﻟﺷـطب  إﺟـراءدون ﺣﯾﺎزة اﻟرﺧﺻﺔ أو اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣطﻠوﺑﯾن 
أﺷـﻬر ﻣـن ﺗـﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﯾﻧـﺔ ( 3)ﻣن اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗﺳوﯾﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﺧﻼل ﺛﻼﺛـﺔ
  .اﻟﺟرﯾﻣﺔ
ق ﻓـــﺈّن ﻣﻣﺎرﺳـــﺔ ﻧﺷـــﺎط ﺗﺟـــﺎري ﺑﻣﺳـــﺗﺧرج ﺳـــﺟل ﺗﺟـــﺎري ﻣﻧﺗﻬـــﻲ و ﺑﺎﻹﺿـــﺎﻓﺔ إﻟـــﻰ ﻣـــﺎ ﺳـــﺑ 
  .(5)ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﻧﻔس اﻻﺟراء اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ
                                                           
  . ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق80/40اﻟﻘﺎﻧون ﻣن  74أﻧظر اﻟﻣﺎدة -  1
  .، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ 43اﻟﻣﺎدة اﻧظر  -  2
  .، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ 83 اﻟﻣﺎدةاﻧظر  -  3
  .، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ80/40اﻟﻘﺎﻧون ﻣن ،  14و  04ﺗﯾناﻟﻣﺎداﻧظر  -  4
، ﯾﺣدد ﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﻘﯾد واﻟﺗﻌدﯾل  5102ﻣﺎي  3اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  111/51ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  02أﻧظر اﻟﻣﺎدة - 5
  .5102ﻣﺎي  31، ﺑﺗﺎرﯾﺢ 42واﻟﺷطب ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري، ج ر،ﻋدد
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اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺗوﻟﻰ إرﺳـﺎل اﻟﻘـرارات اﻟﻣﺗﺧـذة ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺷـﺄن إﻟـﻰ  ﻓﻲ ﻛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﻓﺈن ّو 
اﻟﻣرﻛــز اﻟــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري اﻟــذي ﺗﺗــوﻟﻰ ﻣﺻــﺎﻟﺣﻪ ﺗﻧﻔﯾــذﻫﺎ وﻓــق اﻹﺟــراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــﺔ 
  .(1)اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟذﻟك
 ﻛـﺎن ﺳـواءاﻟﺗﺳـوﯾﺔ اﻟﻘﺿـﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺗﺎﺟر اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﻹﻓـﻼس و اﻟﺷطب ﻣن  ﻛﻣﺎ ﯾﺗم ّ
 ﻠﺣــل ّﺑإذ ﯾﺗوﺟــب ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺻــﻔﻲ إﯾــداع اﻟﻘــرارات اﻟﺗــﻲ ﻗﺿــت  (2)ﻧوﯾــﺎﺷﺧﺻــﺎ طﺑﯾﻌﯾــﺎ أو ﻣﻌ
 ﻻ اﻟﻣﺷرع ﻗـرن اﻹﻓـﻼس ﺑﺎﻟﺗﺳـوﯾﺔ اﻟﻘﺿـﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗـﻲ اﻟﻣﻼﺣظ أن ّو  .ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺷرﻛﺔ
ﻣـن و  ،ﺗﻣـﻧﺢ اﻟﺗـﺎﺟر ﻓرﺻـﺔ ﺗﺳـوﯾﺔ وﺿـﻌﻪ اﻟﻣـﺎﻟﻲ و،وﺟوﺑﺎ إﻟﻰ اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟـﺎريﺗؤدي 
ﺷــﻬر ﻣ ّﺗاﺳــﺗﺣﺎل ﻋﻠــﻰ اﻟﺗــﺎﺟر ﺗﺳــوﯾﺔ وﺿــﻌﻪ اﻟﻣــﺎﻟﻲ ﻓﯾأﻣــﺎ إذا ،ﻫﻧــﺎ اﺳــﺗﻣرار ﻧﺷــﺎطﻪ اﻟﺗﺟﺎري
  .إﻓﻼﺳﻪ
ﻟـــذا ﻻ ﯾﻣﻛـــن ﻓـــﻲ ﻫـــذﻩ اﻟﺣﺎﻟـــﺔ إﺧﺿـــﺎع اﻟﺷـــﺧص اﻟطﺑﯾﻌـــﻲ أو اﻟﻣﻌﻧـــوي ﻹﺟـــراءات و       
ﺧــــﻼف اﻹﻓــــﻼس اﻟــــذي ﯾﻧــــﺗﺞ ﻋــــن ﺗوﻗــــف اﻟﺗــــﺎﺟر ﻋــــن ﺑ (3) ﺟــــﺎرياﻟﺷــــطب ﻣــــن اﻟﺳــــﺟل اﻟﺗ
ﺗﺻـــﺑﺢ ﻋـــﺎﺟزة ﻋـــن اﻟوﻓـــﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬـــﺎ  ﻋﻧـــدﻣﺎ ﺗﺗوﻗـــف اﻟﺷـــرﻛﺔ ﻋـــن اﻟـــدﻓﻊ و ﻓﻣـــﺛﻼ ،دﯾوﻧـــﻪدﻓﻌ
ﻌﻧﻲ ﯾﻫـــــذاﺳـــــﻬﺎ ﻓـــــﻲ ﺟﻣﯾـــــﻊ اﻷﺣـــــوال ﺗﺻـــــﻔﯾﺗﻬﺎ، و ﯾﺗرﺗـــــب ﻋﻠ ـــــﻰ إﻓﻼو  ،ﺑﻘـــــوة اﻟﻘ ـــــﺎﻧون ﺗﺣـــــل ّو 
ﻠـــب إﺟـــراء ﻣـــﺎ ﯾﺗطوﻫو  ،(4)دﻓـــﻊ دﯾوﻧﻬـــﺎﺳـــﺗﯾﻔﺎء ﺣﻘوﻗﻬـــﺎ و ااﻷﻋﻣـــﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾـــﺔ  ﻟﻠﺷـــرﻛﺔ و ﺎءإﻧﻬ
  .اﻟﺷطب ﻣن اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
ﺑـذﻛر اﻹﻓـﻼس ﻓﻘـط دون اﻟﺗﺳـوﯾﺔ ﺿـﻣن ﺗﺄﺳﯾﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷرع أن ﯾﻛﺗﻔـﻲ و     
  .ﻓﻲ ﻓﻘرﺗﻬﺎ اﻟراﺑﻌﺔ 14-79ﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻣن اﻟﻣرﺳوم ا 22أﺳﺑﺎب اﻟﺷطب ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة 
                                                           
  .،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق813/ 0002ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  40أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -  1
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق 14/79ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي ،  4،ف 22أﻧظر اﻟﻣﺎدة -  2
  . 084، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،اوي ﺻﺎﻟﺢ ر ﻓرﺣﺔ ز -  3
، اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ  ﻓﻲﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل درﺟﺔ دﻛﺗوراﻩ اﻟﻌﻠوم ، أطروﺣﺔ  اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﺑورﻧﺎنﺣورﯾﺔ -  4
  .941ص، 6002/5002،  ﺑﺳﻛرة ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر،  ﺟﺎﻣﻌﺔ 
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اﻷﺣﻛــﺎم اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ  اﻹﺷــﺎرة إﻟﯾــﻪ ﻓــﻲ ﺷــﺄن اﻟﺷــطب ﻣــن اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري أن ّﻋﻣوﻣــﺎ ﻣــﺎ ﺗﺟــدر 
ﻣــﺎ أﺷــﺎرت إﻟــﻰ ﻧــوﻋﯾن ﻣــن اﻟﺷــطب ﻫ(1)852/38اﻟﻣرﺳــوم  أﺣﻛــﺎم واﻟﻣﺗﻣﺛﻠــﺔ ﻓــﻲاﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﻬ
  .اﻟﺷطب اﻟﻣؤﻗتاﻟﺷطب اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ و 
ﻟــو ﻛــﺎن ، ﺣﺗــﻰ و ﻣــن اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري اﻟﺷــطب اﻟﻧﻬــﺎﺋﻲ ﻟﯾــﺔ ﻓﻠــم ﺗﺗﺿــﻣن إﻻ ّﺎ اﻷﺣﻛــﺎم اﻟﺣﺎأّﻣــ
ﺎ أﺷــﺎرت إﻟــﻰ اﻟﺳــﺣب اﻟﻣؤﻗــت ﻬــأﻧ ّﻏﯾر  .(2)اﻟﻣﻧــﻊ ﻣــن ﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟﻧﺷــﺎط اﻟﺗﺟــﺎري ﻟﻣــدة ﻣﺣــددة
  .(3)ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻣﺛﻠﻣﺎ أﺷﺎرت إﻟﯾﻪ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
 إداريﻏﻠـق  ﻣـﺎإﻧ ّ،ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺷطب اﻟﻣؤﻗت ﻟﻠﺳـﺟل اﻟﺗﺟﺎرياﻟﺳﺣب اﻟﻣؤﻗت ﻻ  ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن ّوﻫو  
 ﻣــــن طـــــرفاﻟوﺿــــﻌﯾﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯾــــﺔ ﺗﺳــــوﯾﺔ ﻧظﯾــــر اﻟﻣﺧﺎﻟﻔــــﺔ اﻟﻣرﺗﻛﺑــــﺔ ﻟﻠﻣﺣــــل اﻟﺗﺟــــﺎريأﻛﺛر ﻻ 
















                                                           
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق852 /38ﻣن اﻟﻣرﺳوم  93أﻧظر اﻟﻣﺎدة-  1
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق80/40ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  43أﻧظر اﻟﻣﺎدة -  2
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق852/38 اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻣن اﻟﻣرﺳوم 74أﻧظر اﻟﻣﺎدة -  3
  . ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق80/40ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  73اﻟﻣﺎدة  ﻧظرا -4
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  .وآﺛﺎرﻫﺎﻠﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎرﯾاﻷﺣﻛﺎم اﻻﺟراﺋﯾﺔﻟ:اﻟﺛﺎﻧﻲﻔﺻل اﻟ
ﺎﻓظـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻧظـــﺎم اﻟﻌـــﺎم ودورﻩ ﻓـــﻲ اﻟﻣﺣﺷـــﺎرة إﻟـــﻲ أﻫﻣﯾـــﺔ اﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري ﻟﻘـــد ﺳـــﺑﻘت اﻹ
وﻗدرﺗـــﻪ ﻋﻠـــﻰ  ،اﻟﻌﻼﻧﯾـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﯾﺣﻘﻘﻬـــﺎ ﻫـــذا اﻟﻧظـــﺎمﻣرﻫون ﺑﻣـــدى ﻫـــذا اﻟـــدور  إن ّ. اﻻﻗﺗﺻـــﺎدي
وﺳـﺎط اﻟﺗﺟـﺎرة أﺑﻌـدﻣﺎ ظﻠـت ﻟﻣـدة طوﯾﻠـﺔ  ،اﻟﺗﻌﺑﯾر ﺑدﻗﺔ ﻋن واﻗﻊ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 ذﻟــك ﺗم ﻓﯾﻬــﺎﯾــاﻟظــروف اﻟﺗــﻲ ﻛــذا و  ،ﺎوطــرق ﻣﻣﺎرﺳــﺗﻬ ،اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ اﻷﻧﺷــطﺔﺗﺣــﯾط  اﻷﻋﻣــﺎلو 
اﻟﺗــــﻲ ﺗــــدﺧل ﻓــــﻲ ﻧطــــﺎق اﻟﺣﯾــــﺎة اﻟﺧﺎﺻــــﺔ  ﺑــــﺎﻷﻣورﯾﺗﻌﻠﻘ اﻷﻣــــر، ﻛﻣــــﺎ ﻟوﻛــــﺎن ﺑﺎﻟﺳــــرﯾﺔ ﺗﺗﺳــــم
  .(1)ﻟﻺﻓراد
اﻟﺳــرﯾﺔ اﻟﻣطﺑــق ﻋﻠــﻰ اﻟﺷــؤون اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑﺎﻟﺣﯾــﺎة اﻟﻣﻬﻧﯾــﺔ ﻟﻠﺗــﺎﺟر ﻣﻛــﺎن   ﻟﻣﺑــدأﺣﯾــث ﻟــم ﯾﻌــد 
ﻟﻛـن طﺑﻘـﺎ  ﺑـﺎﻻطﻼع ﻋﻠﯾـﻪاﻷﻣر ﯾﺳـﻣﺢ ﻟﻛـل ﻣـن ﯾﻬﻣـﻪ  إﺷـﻬﺎرﻣوﺿـوع  اﻷﺧﯾـرةوﺻـﺎرت ﻫـذﻩ 
  . اﻟﻣﺣددة ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻟﻺﺟراءات
ﻣـن ﺧـﻼل  ﻣـن اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎتﺿـﻣﺎن اﻟﺣـد اﻟﻣﻣﻛـن  ﻰإﻟـاﻟﻣﺷرع  ﻰذﻟك ﻓﻘد ﺳﻌ وﻷﺟل
وﻓـﻲ  ﻣﻧﺳـﺣب ﻣﻧـﻪ أو،ﺑﻬﺎ ﻛـل راﻏـب ﻓـﻲ ﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﻧﺷـﺎط اﻟﺗﺟـﺎري أﻟزمﻲ ﺗاﻟ اﻟوﺛﺎﺋق واﻟﻌﻘود
 ،ﻣﺳــﺗوﯾﺎﺗﻬﺎﺗﺗﻔــﺎوت  اﻷﻫﻣﯾــﺔﺑﺎﻟﻐــﺔ راﺎﺛأورﺗــب ﻋﻠــﻰ ﻋﻼﻧﯾﺗﻬــﺎ  .ﻗﺎﻧوﻧــﺎ ﻟــذﻟك اﻟﻣﺣــددة اﻵﺟــﺎل
ﺗﺣﻘـــق  اﻟﺛﻘــــﺔ  ﻣوﺛـــوق ﺑﻬــــﺎ آﻟﯾﺔإﺷــــﻬﺎرﻔﺔ اﻟﻣﺷــــرع ﻓـــﻲ ﺟﻌــــل اﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري ﺗﻌﻛـــس ﻓﻠﺳـــو 






                                                           
  . 572ﻣﺣﻣد اﻟﻔروﺟﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -1
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  .اﻟﺗﺟﺎري ﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺳﺟلﺗﻧظﯾم ﻋﻣﻠﯾﺎت ا: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
ﻟﻘــد أوﻟــﻰ اﻟﻣﺷــرع اﻟﺟزاﺋــري أﻫﻣﯾــﺔ ﻛﺑﯾــرة ﻟﻠﺗﺳــﺟﯾل ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﻣــن ﺧــﻼ ل ﺟﻣﻠــﺔ 
  .ﻗﯾدا وﺗﻌدﯾﻼ وﺷطﺑﺎ ﺎﻟﺗﺳﺟﯾلﺎﺗﻋﻣﻠﯾ ﻓﻲاﻟﺗﻘﯾد ﺑﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﺟباﻟﺷروط 
ﻣﻠـﺔ ﺟوطﺑﯾﻌـﺔ اﻟﺷـﺧص ﺑﺎﻟﺗﺻـرﯾﺢ ﺑ ،وﺣﺳـب ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗﺳـﺟﯾل ﺷـﺢاﻟﻣﺗر ﺣﯾـث أﻟـزم اﻟﺷـﺧص 
وﻣـﻧﺢ ﻣـﺄﻣور اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﺳـﻠطﺔ  ،ﻣدﻋﻣﺔ ﺑﺎﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺛﺑوﺗﯾﺔ اﻟﻼزﻣـﺔ اﻟﻣﺣددة ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
اﻟﻘـرار اﻟﻣﻧﺎﺳـب  واﺗﺧـﺎذ، (1) ﻓﺣـص وﻣراﻗﺑـﺔ ﺗطـﺎﺑق اﻟﻣﻠـف اﻟﻣﻘـدم ﻣـﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﻣﺻـرح ﺑﻬـﺎ
 ﺎوذﻟـــك إّﻣـــ .ﻛـــل ﻣﻠـــف ﯾـــودع ﺑﺎﻟﻣﻠﺣﻘـــﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾـــﺔ ﻟﻠﻣرﻛـــز اﻟـــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري ﺷـــﺄن ﻓـــﻲ
  .ﺗﺳﺟﯾﻠﻪ رﻓضﺑﻣﺳﺗﺧرج اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري أو  ﻪﻣﯾﺗﺳﻠو ﺑﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺗرﺷﺣ
ﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟطﻌـــن ﻓـــﻲ ﻋﻣﻠﯾـــﺔ اﻟﺗﺳـــﺟﯾل واﻻﻋﺗـــراض ﻋﻠﯾﻬـــﺎ ﻣﻬﻣـــﺎ ﻛﺎﻧـــت ﺄﯾﺿـــﺎﻛﻣـــﺎ ﻓـــﺗﺢ اﻟﺑﺎﺑ
ﯾﻠﺗـزم ﺑﻬـﺎ اﻟﻣﺗرﺷـﺢ  ﺎﻋﻣﻠﯾـﺎت اﻟﺗﺳـﺟﯾل ﺗـﺗم وﻓـق ﺿـواﺑط ﻣﺣـددة ﻗﺎﻧوﻧـذﻟك ﻓـﺈن ﻟـو .(2)طﺑﯾﻌﺗﻬـﺎ
  .ﺎ ﯾﻠﺗزم ﺑﻬﺎ ﻣﺄﻣور اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎريﻛﻣ ،ﻟﻠﺗﺳﺟﯾل
ﺎﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري طﺑﻘـﺎ ﺗﻛﯾﻔﯾﺎﺗﺣـدد '' :أﻧﻪﻣﻛرر ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري ﻋﻠﻰ  02اﻟﻣﺎدة إذ ﺗﻧص 
  .''اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻪ ﻟﻠﺗﻧظﯾم
وﻋﻣﻠﯾـــﺎ ﻓـــﺈّن ﻣﺧﺗﻠـــف ﻋﻣﻠﯾـــﺎت اﻟﺗﺳـــﺟﯾل أﻣـــﺎم اﻟﻣﻠﺣﻘـــﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾـــﺔ ﺗـــﺗّم وﻓـــق أﺣﻛـــﺎم اﻟﻣرﺳـــوم 
 14/79اﻟﻣﻌــدل واﻟﻣــﺗﻣم ﻟﻠﻣرﺳــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــذي  3002دﺳــﻣﺑر 1اﻟﻣــؤرخ ﻓــﻲ 354/30اﻟﺗﻧﻔﯾــذي
اﻟﺗــﻲ ﺗﺣــدد ﻣﺟﻣــوع اﻟوﺛــﺎﺋق اﻟﺗــﻲ ﯾﺟــب ﺗﻘــدﯾﻣﻬﺎ ﺿــﻣن ﻣﻠــف ،7991ﯾﻧــﺎﯾر 81ﻓــﻲ اﻟﻣــؤرخ 
 5102ﻣــﺎي  3اﻟﻣـؤرخ ﻓـﻲ 111/51وذﻟـك رﻏـم ﺻـدور اﻟﻣرﺳـوم اﻟﺗﻧﻔﯾـذي . طﻠـب اﻟﺗﺳـﺟﯾل
اﻟﻐﻣـوض  ﻰاﻟذي ﯾﺣدد ﻛﯾﻔﯾـﺎت اﻟﻘﯾـد واﻟﺗﻌـدﯾل واﻟﺷـطب ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري، وﯾﻌـود ذﻟـك إﻟـ
ﻣﻧـﻪ  82و ﻣـﺎ أﻛـدﻩ اﻟﻣﺷـرع ﻓـﻲ ﻧـص اﻟﻣـﺎدة اﻟﻛﺑﯾر اﻟذي ﺗﻣﯾزت ﺑـﻪ أﺣﻛـﺎم ﻫـذا اﻟﻣرﺳـوم، وﻫـ
ﺣﻛـﺎم ﻫـذا اﻟﻣرﺳــوم ﻋﻧـد اﻟﺣﺎﺟـﺔ ﺑﻘـرار ﻣـن وزﯾـرة اﻟﺗﺟــﺎرة ، أﯾﻣﻛـن أن ﺗوﺿـﺢ " ﺑﻧﺻـﻬﺎ ﻋﻠـﻰ
                                                           
  .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق 86/29ﺎﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻣن اﻟﻣرﺳوﻣ 4أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -1
  .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق 22/09ﻣن اﻟﻔﺎﻧون  81اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -2
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ﺑﺷـروط اﻟﻣﺗﻌﻠق  80/40أﺳس ﻟﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون  ﻹﻏﻔﺎﻟﻬﺎ ﻟوﺛﺎﺋق ﻣﻬﻣﺔن ﺟﻬﺔ اﺧرى ﻣﻫذا ﻣن  و 
ﻫـذا اﻟﻘـﺎﻧون ﻣﻧـﻊ ﺟﻣﻠـﺔ ﻣـن اﻷﺷـﺧﺎص ﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ، وﻋﻠـﻰ ﺳـﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل ﻓـﺈّن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺷـطﺔ ا
اﻟــذﯾن ارﺗﻛﺑــوا ﺟــراﺋم ﻣﻌﯾﻧــﺔ ﻣــن اﻟﺗﺳــﺟﯾل ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري، وﻫــو ﻣــﺎ ﯾﺳــﺗﻠزم وﺟــود وﺛﯾﻘــﺔ  
ﺻـــﺣﯾﻔﺔ اﻟﺳـــواﺑق اﻟﻌدﻟﯾـــﺔ ﻓـــﻲ ﻣﻠـــف اﻟﺗﺳـــﺟﯾل، وﻫـــو ﻣـــﺎ  ﻟـــم ﺗﺗﻌـــرض إﻟﯾـــﻪ أﺣﻛـــﺎم اﻟﻣرﺳـــوم 
  . اﻟﻣذﻛور أﻋﻼﻩ 111/51اﻟﺗﻧﻔﯾذي 
م ﻣﺳـــﺗﺧرج ﯾداع اﻟﻣﻠـــف إﻟـــﻰ ﺗﺳـــﻠﯾـــﻋﻣﻠﯾـــﺔ إﺑـــدءا ﻣـــن ﻹﺟـــراءات اوﻧﺳـــﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺗﻠـــف ﻫـــذﻩ 
  .ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻰﻌﻠواﻻﻋﺗراﺿ ﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟطﻌنإﻟﯨوﺻوﻻ ﺗﺟﺎرياﻟاﻟﺳﺟل 
  .واﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت داعﯾﺣﻠﺔ اﻹر ﻣ:اﻷولاﻟﻣطﻠب 
اﻟﺗﺳـــﺟﯾل أﻣـــﺎم ﻛـــل راﻏـــب ﻓـــﻲ  ﻣن ﺧﻼﻟﻬـــﺎﺗﻘـــدﻣﯾﺗﻠـــك اﻟﻣرﺣﻠـــﺔ اﻟﺗـــﻲ  اﻹﯾـــداعﻧﻘﺻــد ﺑﻣرﺣﻠـــﺔ 
ﺳـﺟﯾل اﻟﺗﻋن رﻏﺑﯾﻪ ﻓـﻲ اﻟﻘﯾـﺎم ﺑﺈﺣـدى ﻋﻣﻠﯾـﺎت ر ﯾﻌﺑﻗﻠﯾﻣﯾﺎﻟﻠﺗﻣﺄﻣور اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻣﺧﺗص إ
،وﻣرﻓﻘﺎ ﻧوﻧﯾــﺔﺻــﻔﺔ ﻗﺎﺑﻪ أو ﯾﺻــﺷﺧوﺑﺻــﻔﻪ ﯾﻛون ذﻟــك ،و ﺎﺑأوﺷــط ﺗﻌــدﯾﻼﻛﺎﻧــت ﻗﯾــدا أو  واءﺳــ
ﻣن ﻫـــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠـــﺔ ﺗﺿـــﺗﻌـــﺔ اﻟراﻏﺑو ﯾﺑﺎﻟوﺛــﺎﺋق اﻟﻣطﻠوﺑـــﺔ ﻟﻛـــل ﻋﻣﻠﯾـــﺔ ﻣـــن اﻟﻌﻣﻠﯾــﺎت وﺣﺳـــب طﺑ
ﻟﻬــذﻩ ﺔاﻟوﺛــﺎﺋق اﻟﻣطﻠوﺑ وﺗﻘــدﯾم اﻟﺗﺳــﺟﯾلﻋﻣﻠﯾــﺎت اﻟﺗﺻــرﯾﺢ ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﻣطﻠوﺑــﺔ ﻓــﻲ ءات إﺟــرا
  .اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت
  :ﺳﺟﯾلﺗﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟ ﺔﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣطﻠوﺑا: اﻟﻔرع اﻷول
 طﺑﯾﻌﺔ ﺎﺗﺣددﻫﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎﺗﺗﻘﺗﺿﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺳﺟﯾل 
  .ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﺳﺟﯾلاﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري وطﺑﯾﻌﺔ 
ﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﻓــﻲ اﻟﺳــ اﻟﻘﯾــدﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ  ﺔإن طﺑﯾﻌــﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﻣطﻠوﺑــ :اﻟﻘﯾــدﺑﯾﺎﻧــﺎت طﻠــب : وﻻأ
ﻣﻌﻧوﯾـــﺎ  وﻫـــذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧـــﺎت أو  ﺎﻌﯾـــﯾاﻟﺧﺎﺿـــﻊ إذا ﻣـــﺎ ﻛـــﺎن ﺷﺧﺻـــﺎ طﺑﺗﺧﺗﻠـــف ﺑـــﺎﺧﺗﻼف طﺑﯾﻌـــﺔ 
ﻣــن ﺧــﻼل اﻻﺳــﺗﻣﺎرات اﻟﻣﻌــدة ﻣــن طــرف اﻟﻣرﻛــز اﻟــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري طﺑﯾﻌﺗﻬــﺎ ﻣﺣــددة 
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ﺎﻟﻲ وﻫــﻲ ﻓــﻲ اﻟﻐﺎﻟــب ﺗﺗﺿــﻣن إﺟﻣــ .(1)ﻛــل ﻣرﺷــﺢ ﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ اﻟﻌﻘــدواﻟــﻰ ﺗوﺿــﻊ ﺗﺣــت ﺗﺻــرف 
  .(2)واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  ﺑﺎﻟﺷﺧص 
  :ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ-1
ﺗـﻲ ﺗﺗﻌﻠـق ﻣﺟﻣوع اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﺑاﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻟﺗﺻرﯾﺢ رض اﻟﻣﺷروع اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص ﻟﻘد ﻓ
ﻪ اﻟﻘﺎﻋـدة ﻟﻼﺳـﺗﻐﻼل اﻟﻔﻌﻠـﻲ ﻟﻠﺗﺟـﺎرة وﻣﻠﻛﯾـ ﺔﺳـﯾﯾوﻋﻧـوان اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ اﻟرﺋ اﻟﺗـﺎﺟر، ﺑﺣﺎﻟـﺔ وأﻫﻠﯾـﺔ
  .(3)اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
 اﻟﺗﺷرﯾﻊﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻠﺗﺳﺟﯾل  إﻟﯾﻪ أﻏﻠب اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت وﻫو ﻣﺎ ذﻫﺑت 
  .(4)اﻟﻣﻐرﺑﻲﻊ ﻟﺗﺷرﯾاﻟﻔرﻧﺳﻲ وا
ﺢ ﺑﻬـــذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧ ـــﺎت ﻋﻠـــﻰ طﻠـــب ﻣﻣﺿـــﻰ ﻋﻠ ـــﻲ ﺷـــﻛل اﺳـــﺗﻣﺎرات ﯾﺳـــﻠﻣﻬﺎ اﻟﻣرﻛـــز وﯾـــﺗم اﻟﺗﺻـــرﯾ
  .(5)اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
ﻣﺳــﻛﻧﻪ و  ،ﻌﻠﻘــﺔ ﺑﻬوﯾــﺔ اﻟﻣﺗرﺷــﺢ طﺎﻟــب اﻟﻘﯾــدوﯾﺣﺗــوي ﻫــذا اﻟﺗﺻــرﯾﺢ ﻋﻠــﻰ ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﻣﺗ
وﻋﻧـوان  ،واﻟﻬـدف اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻣـن اﻟﻌﻣـل اﻟﺗﺟـﺎري اﻟـذي ﯾﻘـوم ﺑـﻪ ،وﺣﺎﻟﺗـﻪ وﻛﻔـﺎء ﺗـﻪ وﺟﻧﺳـﯾﺗﻪ
  .اﻟﻣﺗﺎﺟر اﻟﻣﺳﺗﻐﻠﺔ أو أﻣﺎﻛن اﻻﺳﺗﻐﻼل أواﻟﻣﺗﺟر 
وﻫـــﻲ ﺑﺻـــﻔﺔ ﻋﺎﻣـــﺔ  ،اﻟﺗـــﻲ ﺗﺑـــﯾن وﺿـــﻌﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺷـــﺢ ﺟﻣﯾـــﻊ اﻟﻌﻧﺎﺻـــر اﻷﺧـــرىإﻟـــﻰ  ﺑﺎﻹﺿـــﺎﻓﺔ
اﻹدارات  أو رة  أو ﻣـن اﻟﻐﯾـر ﺎﺟﺈﻟﯾﻬـﺎ اﻷطـراف اﻷﺧـرى ﺳـواء ﻛﺎﻧـت ﺗـﺗﺣﺗﺎﺟاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗـﻲ 
اﻟﺛﻘـــﺔ ،وﻣﺻـــدر ﺑﻌـــث اﻟﺗـــﻲ ﯾﻛـــون إﺷـــﻬﺎرﻫﺎ ﻣﻔﯾـــدا ﻟﻠﻣﺻـــﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔوﻫـــﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧـــﺎت .اﻟﻌﻣوﻣﯾـــﺔ
  .ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﺗﺟﺎري اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔو 
                                                           
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق111/51ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  1، ف7اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -1
  .182رﺑﻠوا ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﺟورج  رﯾﺑر و روﻧﻲ  -2
  .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق 07/29ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  2و 1اﻧظر اﻟﻣﺎدﺗﯾن  -3
.                                                                                                           871، 771اﻟﻣﻬدي ﺷﺑو، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  -4
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق 14/79م اﻟﺗﻧﻔﯾذيﻣن اﻟﻣرﺳو  1اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -5
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ﺗﺗﻌﻠـق ﺑﻧـوع رة ﻣﺧﺗﺻـاﻟﻘﯾد زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ ﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﺣﺗوي طﻠب ﯾﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن 
  .(1) ﻟﻠﻘﯾد اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟﻣﺗرﺷﺢاﻷﻋﻣﺎل اﻷﺧرى 
ﻓـﻲ  ﺔد ﻓـﻲ أﺳﺎﺳـﻬﺎ إﻟـﻰ اﻟوﺛـﺎﺋق اﻟﻣطﻠوﺑـﺗﻧﺔ  ﺗﺳـﯾاﻟﺗﺻـرﯾﺣأﻏﻠـب ﻫـذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت  ﻓـﺈن ّ وﻋﻣوﻣـﺎ
  .ﺷﺢاﻟﻣﺗر اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾد ﻟﻠﺷﺧص 
 اﻻﻟزاﻣـــــﻲ ﻫـــــذﻩ اﻷﺣﻛـــــﺎم اﻟﺗـــــﻲ ﺟـــــﺎء ﺑﻬـــــﺎ اﻟﻣﺷـــــرع ﻓـــــﻲ إطـــــﺎر اﻟﺗﺻـــــرﯾﺢﺳـــــﺗﻔﺎد ﻣـــــن ﯾوﻣـــــﺎ 
ﻓــﻲ أﻫﻠﯾــﺔ  زﻩ اﻟﺗﺣﻘﯾــق اﻟﻣﺳــﺑقواﻟــذي ﻣّﯾــﻣــن ﻧظــﺎم اﻟﺗــرﺧﯾص اﻹداري  لاﻻﻧﺗﻘــﺎ،ﻫو ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت
ﻛـﺎن اﺷـﺗراط ﺷـﻬﺎدة اﻟﻣﻧﻔﻌـﺔ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ اﻟﺗـﻲ  لوذﻟك ﻣن ﺧﻼ ،وﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺷﺢ ﻟﻠﺗﺳﺟﯾل
ﺑﺗﺟــﺎرة اﻷﻣــر ﺗﻌﻠــق  إذاإﻗﻠﯾﻣﯾــﺎ وذﻟــك ﻓﯾﻣــﺎ رﺋــﯾس اﻟﻣﺟﻠــس اﻟﺷــﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠــدي اﻟﻣﺧــﺗص ﯾﺳــﻠﻣﻬﺎ 
اﻟرﺧﺻﺔ ﯾﺳـﻠﻣﻬﺎ اﻟـواﻟﻲ ﺑﻧـﺎءا ﻋﻠـﻰ ﻣواﻓﻘـﺔ  ﺎ إذا ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺗﺟﺎرة اﻟﺟﻣﻠﺔ ﻓﺎن ّأﻣ ّ.(2)اﻟﺗﺟزﺋﺔ 
إﻟــﻲ ﻧظـــﺎم اﻟﺗﺻـــرﯾﺢ ﺣﯾــث ﺟﻌـــل ﻣــن ﻣﺳـــﺗﺧرج اﻟﺳـــﺟل . (3)ﻟﺟﻧــﺔ ﺗﻘﻧﯾﺔأﻋـــدت ﻟﻬــذا اﻟﻐـــرض
  . ﯾﻣﻛن اﻟطﻌن ﻓﯾﻪ إﻻ ﺑﺎﻟﺗزوﯾراﻟﺗﺟﺎري ﺳﻧدا رﺳﻣﯾﺎ ﻻ 
وﯾﺗرﺗــب ﻋﻠــﻰ ذﻟـــك اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠـــﺔ ﻟﻠﻣﺗرﺷــﺢ ﻓﯾﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠـــق ﺑﺟﻣﻠــﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت اﻟــواردة ﻓـــﻲ 
وﻣﺄﻣور اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﺣـﺎل ﻏﯾـر ﻣﻠـزم ﺑﻣراﻗﺑـﺔ وﺿـﻌﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺷـﺢ ﻣـن  ،اﻟﺗﺻرﯾﺢ
  .(4)ﺣﯾث اﻟﺗﻌﺎرﺿﺎت أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري
ﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻣﻊ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﻘدﻣﺔ وذﻟـك  ﺎﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﻣطﺎﺑﻘﺔﺑﻣﻛﻠف  ﻪأﻧ ّﻏﯾر   
ﻣﻠـف ﻏﯾـر ﻛﺎﻣـل أو ﯾﺗﺿـﻣن وﺛـﺎﺋق ﻏﯾـر ﻣطﺎﺑﻘـﺔ ﻓـﻲ  أيﯾـرﻓض  نأﺑﺣﺿـور اﻟﺧﺎﺿـﻊ وﻟـﻪ 
  .(5)ﺷﻛﻠﻬﺎ أو ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ
                                                           
  .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق 852/38ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  62اﻟﻣﺎدة أﻧظر  -1
  .، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ  61و51اﻟﻣﺎدﺗﯾن أﻧظر  -2
  .، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ02اﻟﻣﺎدة أﻧظر  -3
  .  293ﻓرﺣﺔ زراوي ﺻﺎﻟﺢ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص   -4
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق14/79ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾدي 41 ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، واﻟﻣﺎدة86/29ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  4اﻧظر اﻟﻣﺎدة -5
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 ﻪّﻧـﺈوٕاذا ﻛﺎن اﻟﻣﺗرﺷﺢ ﻣﻠزﻣﺑﻬذﻩ اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أول ﻗﯾد أو ﻣـﺎ ﯾﺳـﻣﻲ ﺑﺎﻟﻘﯾـد اﻟرﺋﯾﺳـﻲ ﻓ
د ﺑﺻـﻔﺔ ﻣﺧﺗﺻـرة ﺑـﺎﻟرﺟوع إﻟـﻲ ﺎ ﺗﻘّﯾـﻬـأﻧ ّإﻻ ّ، ﺎ أﯾﺿـﺎ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻘﯾـد أو اﻟﻘﯾـود اﻟﺛﺎﻧوﯾـﺔﻬـﻣﻠـزم ﺑ
إﻗﻠـﯾم اﻟوﻻﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗوﺟـد وﺳـواء ﻛـﺎن ذﻟـك ﻓـﻲ ﻧطـﺎق ،اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ اﻟرﺋﯾﺳـﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠـﺔ ﻓـﻲ أول ﻗﯾد
 ﻪأّﻧــوﯾﻛــون ذﻟــك داﺋﻣــﺎ ﻣــﻊ اﻟﺗﻌﻬــد ، ﻓــﻲ ﻧطــﺎق إﻗﻠــﯾم وﻻﯾــﺎت أﺧــرى أوﺑﻬــﺎ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ اﻟرﺋﯾﺳــﺔ 
  .(1)ﻏﯾر ﻣﻣﻧوع ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري
  .ﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧويﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ا-2
ﻟﻘد ﻓرض اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧـوي اﻟﺗﺻـرﯾﺢ ﺑﺟﻣﯾـﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﻼزﻣـﺔ واﻟﺗـﻲ 
أن ﯾﺛﺑــت وﺟــود ﻫــذا اﻟﺷــﺧص  ﻓﻬــو ﻣﻠــزمﺗؤﻫﻠــﻪ إﻟــﻰ طﻠــب اﻟﻘﯾــد ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري وﻟــذﻟك 
ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري اﻟﻘـﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳـﻲ أن ﯾودع ﻟﻐرض اﻟﺗﺳـﺟﯾل وﻋﻠﯾﻪ ،(2)ﻌﻘد رﺳﻣﻲﺑﺑداﯾﺔ 
ﯾر ﯾاﻟﺗﺳـوﻣﺣﺿـر اﻧﺗﺧـﺎب أﺟﻬـزة اﻹدارة و  اﻟﺗﺄﺳﯾﺳـﯾﺔوﻣداوﻻت اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ أو اﻟﺟﻣﻌﯾـﺎت 
  .(3)وﺑﯾﺎن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ  ﻟﻠﻣﺳﯾرﯾن 
اﻟﺧـﺎص ﺑﺎﻟﺷـﺧص اﻟﻣﻌﻧـوي  ﯾﺗﺿـﻣن  اﻟﺗﺻـرﯾﺢ ﺑﺎﻟﻘﯾـد ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎريطﻠب  وﻟذﻟك ﻓﺈن ّ
واﻻﺳــم اﻟﺗﺟــﺎري  ﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔﺗﺳــﻔﻲ اﻟﺗﻣﺛﻠ،ﺗاﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻟﻠﺷــرﻛﺔ رﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﺧﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﻟﻣﻘ
ﻣﺎﻟﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ وﻣﻘرﻫـﺎ وﺗـﺎرﯾﺦ  ورأﺳـ ،اﻟﺷـﻛل اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺷـرﻛﺔ وﻣـدﺗﻬﺎو  ،واﻟﻼﻓﺗـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻌﻣﻠﺔ
  .ﺑداﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎط وﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ
ﻪ ﺗﺗﺿــﻣن اﺳــﻣﻪ وﻟﻘﺑــ ﻟﻠﺷــرﻛﺔ  اﻟرﺋﯾﺳــﻲاﻟﺗﺻــرﯾﺢ ﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳــؤول  ﻛﻣــﺎ ﯾﺗﺿــﻣن
ﻛﻣــــﺎ ﺗﺗﺿــــﻣن اﻟﺗﺻــــرﯾﺣﺎت ﻣﻌﻠوﻣــــﺎت ﺧﺎﺻــــﺔ . اﻧ ــــﻪوﻋﻧو وﺗ ــــﺎرﯾﺦ وﻣﻛــــﺎن ازدﯾ ــــﺎدﻩ وﺟﻧﺳــــﯾﺗﻪ 
ﻣﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ واﻟﻼﻓﺗـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻌﻣﻠﺔ وﻋﻧـوان اﻟﻣﺣـل ﺳـﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﻣوﺿـوع اﻟﺗﺳـﺟﯾل ﺗﺗﻣﺛـل ﻓـﻲ اﻟﺗ
                                                           
  .اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري، اﺳﺗﻣﺎرة اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻟﻠﺷﺧص  اﻟطﺑﯾﻌﻲ  -1
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق  95/57ﻣن اﻻﻣر 545اﻧظر اﻟﻣﺎدة    -2
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق  22/09ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  01اﻧظر اﻟﻣﺎدة   -3
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ﺎﺑﻬم أﺳـﻣﺎءﻫم وأﻟﻘـﺗﺗﺿﻣن  ،ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻵﺧرﯾناﻟﻘﺎﻧوﻧﯾن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻣﺛﻠﯾن  و.اﻟﺗﺟﺎري
  .ﻋﻧﺎوﯾﻧﻬم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔوﻣﻬﻧﻬم و 
ﺎﻟﺗﺳـﺟﯾل ﺑوﻓق اﺳـﺗﻣﺎرة اﻟﺗﺻـرﯾﺢ ،و ﺑﻬـﺎ اﻟﺷـﺧص اﻟﻣﻌﻧـوي ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻘﯾـدﻫـذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت ﯾﻠﺗـزم 
وﺳــواء ﻛــﺎن ﻫــذا اﻟﺷــﺧص اﻟﻣﻌﻧــوي ﺷــرﻛﺔ أو ﻓــردا أو وﻛﺎﻟــﺔ ﻟﻣؤﺳﺳــﺔ اﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ أو ﻣﻣﺛﻠﯾــﻪ 
  .ﺔ ﻟدوﻟﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﺗﺟﺎرﯾ
 .م ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﯾد أو ﻗﯾود ﺛﺎﻧوﯾﺔ أﺧرىس اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت أﻟز ّﻔوﻧ
ﻓﯾﻬـﺎ  ﯾـذﻛرﯾﺟـب أن ﺟﻣﻌﯾـﺎت اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﺗاﻟﺗﺻـرﯾﺣﺎت اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟ ن ّﺈﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ذﻟـك ﻓـ
،وﻣدة اﻟﺗﺟﻣﯾــﻊ وﻋﻧــوان ﻣرﻛــز أو اﻟﺷــﻌﺎرٕاذا ﻛــﺎن ﻣﺳــﺗﻌﻣﻼﺎﻻﺳــم اﻟﺗﺟــﺎري ﻣﺗﺑوﻋﺎﺑاﺳــم اﻟﺗﺟﻣﻌ
  .اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔوﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ  ،اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ
ﻣﻪ وﻟﻘﺑــﻪ وﺗــﺎرﯾﺦ اﺳــ ﺑــذﻛر ﺑﻛــل ﻋﺿــواﻟﺗﻌرﯾــف ﻔﯾﺟــب ﺎ ﻓــﻲ ﺷــﺄن اﻟﻘــﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﺟﻣﯾﻌّﻣــأ
 ﺑﻘﺔﯾن ﺑﺎﻟـدﯾون اﻟﺳـﺎﻌﻧﯾـاﻟﺗﺻـرﯾﺢ ﺑﯾـﺎن اﻷﺷـﺧﺎص اﻟﻣ ﯾﺟـب أن ﯾﺷـﻣل وﻛذﻟك،وﺟﻧﺳﯾﺔ ﻩازدﯾﺎد
  .ﺎن ﻣﻧﻬﻔﯾﯾاﻟﺗﺟﻣﯾﻊ واﻟﻣﻌ ﻗﺑل ﻋﻣﻠﯾﺔ
 ،ورﻗﺎﺑــﺔ اﻟﺣﺳــﺎﺑﺎتدارة ﺑــﺎﻹﺎﻟﺗﺻــرﯾﺢ أﯾﺿــﺎ ﺑﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﻣــدﯾرﯾن واﻷﺷــﺧﺎص اﻟﻣﻛﻠﻔــﯾن ﻛﻣــﺎ ﯾﺗﻣ ّ
  .(1)واﻟﺟﻧﺳﯾﺔاﻟﺷﺧﺻﻲ  وﻣﺣل اﻹﻗﺎﻣﺔوﻣﻛﺎن اﻟوﻻدة، ﺎرﯾﺦ وﺗ ،ﻓﯾﺻرح ﺑﺎﻻﺳم واﻟﻠﻘب
  .(2)اﻟﺟزاﺋري ياﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎر د أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻣن أﺣﻛﺎم ﻣل ﻫذﻩ اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت ﺗﺳﺗﺟﻣﻣ ﺈن ّﻓوﻋﻣوﻣﺎ 
  .ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎريﺳﺟﯾل ﺗﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﻌدﯾل اﻟ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺳــواء ﻛــﺎن ﺷﺧﺻــﺎ  أو اﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ ﻟﻠﺗــﺎﺟر ﺗﺑﻌــﺎ ﻟﻠﺗﻐﯾــرات اﻟطﺎرﺋــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟوﺿــﻊ 
  .(3)وﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺔرﯾﺢ ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻣﻠزم ﺑﺎﻟﺗﺻ ﻪﻧ ّﺈﻓ ﺎأو ﻣﻌﻧوﯾ ﺎطﺑﻌﯾ
                                                           
  .282، 182وا ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،  صﺟورج رﯾﺑر و روﻧﻲ  رﺑﻠ  -1
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق95/57ﻣﻛرر ﻣن اﻷﻣر  997إﻟﻰ  697اﻧظر أﺣﻛﺎم اﻟﻣواد   -2
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق80/40ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  73اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -3
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ﻣـــن ﻗﺑـــل اﻟﻣرﻛـــز اﻟـــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـــﺟل ة ﻌـــدﺎرات اﻟﺗﻌـــدﯾل اﻟﻣﺑﺎﺳـــﺗﻣﻫـــذا اﻟﺗﺻـــرﯾﺢ  م ّوﯾـــﺗ
  .وﻓﻘﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺷﺧص طﺎﻟب اﻟﺗﻌدﯾل واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت دﻗﯾﻘﺔ وﻣﺣددة ،اﻟﺗﺟﺎري
  .ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﻌدﯾل اﻟﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ-1
اﻟطﺑﯾﻌــﻲ اﻟﺗــﺎﺟر ﺑﺗﻌــدﯾل ﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﺗﺳــﺟﯾل ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري وﻓﻘــﺎ  ﯾﻠﺗــزم اﻟﺷــﺧص
ﻣـــــن  أو ﻣﻛـــــﺎن ﻣﻣﺎرﺳـــــﺗﻪ أو ﻏﯾرﻫـــــﺎﺗﻐﯾ ـــــر ﻧﺷـــــﺎطﻪ ﺑاﻟﺟدﯾ ـــــدة واﻟﺗـــــﻲ ﻗ ـــــد ﺗﺗﻌﻠـــــق  ﻟﻸوﺿـــــﺎع
  .اﻟﻣﺳﺗﺟدات ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ
وﻫو ﻓﻲ ﻛل اﻟﺣﺎﻻت ﻣﻠزم ﺑﺎﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﺗـﻲ ﯾﺗﺿـﻣﻧﻬﺎ طﻠـب اﻟﺗﺻـرﯾﺢ   
وﻣﻛــﺎن وﻫــﻲ ﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﺗﺗﻌﻠــق إﻣــﺎ ﺑﺎﻟﺷــﺧص ﻧﻔﺳــﻪ وﺗﺗﻣﺛــل اﺳــﻣﻪ وﻟﻘﺑــﻪ وﺗــﺎرﯾﺦ  .ﺑﺎﻟﺗﺳــﺟﯾل
  .وﺗﺗﺿﻣن إطﺎرا ﯾﺧص اﻟﺗﺎﺟر اﻟﻘﺎﺻر، ازدﯾﺎدﻩ وﺟﻧﺳﯾﺗﻪ
و ﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣــل اﻟﺗﺟــﺎري , ر اﻷﺟﻧﺑــﻲﺎﺟﺑﺎﻟﺗــ ﺎﺧﺎﺻــ ان إطــﺎر ﺿــﻣﺗﺗ ﻛﻣــﺎ  
 اﻟﻣﺣلوﺗﺑﻌﯾـﺔ ،ﻋﻧـوان اﻟﻣﺣـل اﻟﺗﺟـﺎري أﯾﺿﺎ ﺗﺗﺿﻣنﻛﻣﺎ  واﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣوﺿوع اﻟﺗﻌدﯾل،
  .(1)واﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﯾﻧﺑﻐـﻲ  ﻪّﻧـﺈﻓ ،ﺎ إذا ﺗﻌﻠـق اﻷﻣـر ﺑﺗﻣدﯾـد ﻗﯾـد اﻟﺗـﺎﺟر اﻟﻣﺗـوﻓﻰ ﻣـن طـرف ذوي اﻟﺣﻘـوقأﻣ ّ
  .(2)ﺑﺎﻟﺷﺧص اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺗﺳﯾﯾر ﻣﺣل اﻟﻣورثاﻟﺧﺎﺻﺔ  ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺎن ذﻟك ﻣﻊ ﺑﯾﺎن 
ﺎ ﻬـاﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟواﺟـب اﻟﺗﺻـرﯾﺢ ﺑ ن ّﺈٕاذا ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺣﺎﻟﺔ اﻹﯾﺟﺎر أو اﻟﺗﺳـﯾﯾر اﻟﺣـر ﻓـو 
  .ﻧﻬﺎﯾﺗﻪو ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻬوﯾﺔ اﻟطرﻓﯾن ﻣﻊ ﺑﯾﺎن ﻣدة اﻹﯾﺟﺎر وﺗﺎرﯾﺦ ﺑداﯾﺗﻪ 
 ﺑﺎﺳــﺗﯾرادﺗﺟﺎرﯾــﺔ ﺗﺗﻌﻠــق  أﻧﺷــطﺔاﻟطﺑﯾﻌﯾــﯾن اﻟــذﯾن ﯾﻣﺎرﺳــون  اﻷﺷــﺧﺎصاﻟﺗﺟﺎر  ﻛﻣــﺎ أن ّ
 ﻣــدة ﺻـﻼﺣﯾﺔ ﺳــﺟﻼﺗﻬم اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔة واﻟﻣﺣــدد ،اﻟﺑﯾـﻊ ﻹﻋــﺎدةواﻟﺑﺿـﺎﺋﻊ اﻟﻣوﺟﻬــﺔ  اﻷوﻟﯾــﺔاﻟﻣـواد 
                                                           
  .اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري، اﺳﺗﻣﺎرة اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻌدﯾل اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري -1
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق354/30ﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻣﻛرر ﻣن ا 81اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -2
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ﻣﻠزﻣــون ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ رﻏﺑــﺗﻬم ﻓــﻲ ﻣواﺻــﻠﺔ ﻧﺷــﺎطﻬم اﻟﺗﺟــﺎري ﺑﺎﻟﺗﺻــرﯾﺢ ﺑﺟﻣﯾــﻊ ، ﻓﻬــم (1)ﺑﺳــﻧﺗﯾن
ﻟﻬـذا اﻟﻐـرض وﻓـق ﻣـﺎ ﺗﺗﺿـﻣﻧﻪ اﺳـﺗﻣﺎرة اﻟﺗﺳـﺟﯾل اﻟﻣﻌـدة ، اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻬوﯾﺔ واﻟﻧﺷـﺎط 
  .(2)ﻣن طرف اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
  .ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﻌدﯾل اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي-2
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــﺔ   ﯾﻠﺗـــزم اﻟﺷـــﺧص اﻟﻣﻌﻧـــوي أﯾﺿـــﺎ ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧـــﺎت اﻟﻣﺳـــﺗﺟدة ﻋﻠـــﻰ اﻟوﺿـــﻊ  أو اﻟﺣﺎﻟـــﺔ
و اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ أو ﺗﻐﯾـر ﻋﻧـوان اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ أو اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﻔرﻋﯾـﺔ  أاﻟﻣﻘر  واﻟﺗـﻲ ﺗﺗﻣﺛـل ﻓـﻲ ﺗﻐﯾـر
  .اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔﺗﻌدﯾل  اﻟﻘﺎﻧون 
اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي ﻣﻠزم ﺑﺎﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺟﻣﯾـﻊ  اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﺗـﻲ ﯾﺗﺿـﻣﻧﻬﺎ  وﻓﻲ ﻛل اﻷﺣوال ﻓﺈن ّ
  .طﻠب اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي
ﻣﯾﺔ ﺳـــــﻟﻠﺷـــــرﻛﺔ ﺗﺷـــــﻣل اﻟﺗﺑـــــﺎﻟﻣﻘر اﻻﺟﺗﻣـــــﺎﻋﻲ  ﺧﺎﺻـــــﺔ وﻫـــــو ﯾﺣﺗـــــوي ﻋﻠـــــﻰ ﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت 
وﻣـــدﺗﻬﺎ ورأس  ،واﻟﺷـــﻛل اﻟﻘـــﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺷـــرﻛﺔﺳـــم اﻟﺗﺟـــﺎري واﻟﻼﻓﺗـــﺔ اﻟﻣﺳـــﺗﻌﻣﻠﺔ واﻻ،اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
  .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑداﯾﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط ،اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲر وﻋﻧوان اﻟﻣﻘ ،ﻣﺎﻟﻬﺎ
واﻟﻠﻘــــب  ﺗﺗﻌﻠــــق ﺑﺎﻻﺳــــم ،اﻟرﺋﯾﺳــــﻲ ﻟﻠﺷــــرﻛﺔ ﺎﻟﻣﺳــــؤولﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺧﺎﺻــــﺔ إﻟﯨﺑﺎﻹﺿــــﺎﻓﺔ
ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﺑﯾــﺎن رﻗــم ﺑطﺎﻗــﺔ اﻟﺗــﺎﺟر إذا ﻛــﺎن اﻷﻣــر  ،واﻟﺟﻧﺳــﯾﺔوﺗــﺎرﯾﺦ وﻣﻛــﺎن اﻻزدﯾــﺎد 
  .ﺔ ﻫذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺔﻣدة ﺻﻼﺣﯾ ، ﻣﻊ ﺑﯾﺎنأﺟﻧﺑﻲﺑﺗﺎﺟر ﯾﺗﻌﻠق 
ﻟﻠﺷـرﻛﺔ ﻣـن  اﻵﺧـرﯾناﻟﻣﻣﺛﻠﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾن  ﺑﯾﺎﻧﺎتﺑﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﺗﺻرﯾﺢ  ﻪﻧ ّﺈﻓﻼ ﻋن ذﻟك ﺿﻓ
وﻫـــذﻩ  ،ﻔﻲ اﻟﺷـــرﻛﺔﺻـــﻔﺗﻬﻣو ﻋﻧـــﺎوﯾﻧﻬم اﻟﺷﺧﺻـــﯾﺔ وﺟﻧﺳـــﯾﺎﺗﻬم وأﻟﻘـــﺎﺑﻬم و  أﺳـــﻣﺎﻫم نﺎﺑﯾـــﺧـــﻼل 
  .(3)ﺗﻛون داﺋﻣﺎ ﻣﺷﻔوﻋﺔ ﺑﺈﻣﺿﺎء اﻟﻣﻣﺛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوياﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت 
                                                           
، ﯾﺣدد ﻣدة ﺻﻼﺣﯾﺔ ﻣﺳﺗﺧرج اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﻠﺧﺎﺿﻌﯾن 1102ﺟوان  31اﻧظر اﻟﻘرار اﻟوزاري اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  -1
  .1102ﺟوان  92ﺑﺗﺎرﯾﺦ  63ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺑﻌض اﻷﻧﺷطﺔ ، ج ر، ﻋدد
  .ﻟﻠﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲاﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري، اﺳﺗﻣﺎرة اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾل  -2
  .اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري اﺳﺗﻣﺎرة اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾل ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي -3
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ﻟﻠﻣــواد  اﻻﺳــﺗﯾراداﻟﺗـﻲ ﺗﻣــﺎرس ﻧﺷــﺎط اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ اﻟﻣﺷــرع اﻟﺷــرﻛﺎت  أﻟـزمﻓﻘــد  اﻹطــﺎرس ﻔــوﻓـﻲ ﻧ
ﺟــل ﺻــﻼﺣﯾﺔ أاﻟﻣﺣــدد ، و اﻟﺑﯾــﻊ ﻋﻠــﻰ ﺣﺎﻟﺗﻬــﺎ ﻹﻋــﺎدةاﻟﻣوﺟﻬــﺔ  واﻟﺑﺿــﺎﺋﻊواﻟﻣﻧﺗوﺟــﺎت  اﻷوﻟﯾــﺔ
ﻓـﻲ ﺣــﺎل رﻏﺑﺗﻬـﺎ ﻓــﻲ ﺗﺟدﯾـد اﻟﺗﺳــﺟﯾل ﻓـﻲ اﻟﺳــﺟل  ،(1)ﺑﻣـدة ﺳــﻧﺗﯾن ﻣﺳـﺗﺧرج ﺳـﺟﻠﻬﺎ اﻟﺗﺟــﺎري
ﻋﻧـد  ﻬـﺎﺑ أدﻟـتﺑﻧﻔس اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﺗـﻲ ن ﺗﻘوم ﺑﻧﻔس اﻻﺟراء و أﻟﻣواﺻﻠﺔ ﻧﺷﺎطﻬﺎ،  ﺎريﺟاﻟﺗ
طﺑﻘـــﺎ ﻻﺳـــﺗﻣﺎرة اﻟﺗﺻـــرﯾﺢ اﻟﻣﻌـــدة ﻣـــن ﻗﺑـــل اﻟﻣرﻛـــز  ﯾﺳـــﻲﺋاﻟر اﻟﻘﯾـــد  اﻟﻣﺗﻣﺛـــل ﻓـــﻲو  ،ﻗﯾـــد أول
  .اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
  :اﻟﺷطب ﻣن اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎريﺑﯾﺎﻧﺎت طﻠب :ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﺑﺎﻟﺗﺻـرﯾﺢ  ﺗوﻗـف ﻋـن ﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﻧﺷـﺎط اﻟﺗﺟـﺎريﺎﻟﻣﺷرع ﻛل ﺷـﺧص ﻣﻬﻣـﺎ ﻛﺎﻧـت طﺑﯾﻌﺗـﻪ أﻟزﻣ
ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻬـذا اﻟﻐـرض ووﻓـق ﻧﻣـوذج طﻠـب اﻟﺗﺻـرﯾﺢ ﺑﺎﻟﺷـطب اﻟﻣﻌـد ﻟﻬـذا اﻟﻐـرض 
  .ﻣن طرف اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
  :ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺷطب اﻟﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ .1
ﯾﻠﺗزم اﻟﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌـﻲ إذا ﺗوﻗـف ﻋـن ﻣﻣﺎرﺳـﺔ ﻧﺷـﺎطﻪ اﻟﺗﺟـﺎري ﺑطﻠـب ﺷـطﺑﻪ ﻣـن اﻟﺳـﺟل 
ﯾﻠﺗ ــــزم ﺑداﯾــــﺔ  اﻹطــــﺎروﻫــــو ﻓــــﻲ ﻫــــذا . اﻟﺗﺟــــﺎري وﻓ ــــق اﻹﺟــــراءات اﻟﻣطﻠوﺑ ــــﺔ ﻟﻬــــذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾ ــــﺔ
ﺑﺎﻟﺗﺻــرﯾﺢ ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﻣطﻠوﺑــﺔ واﻟﺗــﻲ ﯾﺗﺿــﻣﻧﻬﺎ طﻠــب اﻟﺷــطب اﻟﻣﻌــد ﻟﻬــذا اﻟﻐــرض واﻟــذي 
  .(2)ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
وﺗﺗﻣﺛــل ﻓــﻲ رﻗــم ﻣﺳــﺗﺧرج اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري  ،ﺑﯾﺎﻧــﺎت ﺗﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻟﻧﺷــﺎط اﻟﺗﺟــﺎري اﻟﻣــراد ﺷــطﺑﻪ-
ﻏﯾـر  أوﻛـﺎن ﺗﺟـﺎرة ﻗـﺎرة  إذاﻓﯾﻣـﺎ وﺷـﻛل اﻟﻧﺷـﺎط اﻟﺗﺟـﺎري اﻟﻣﻣـﺎرس،  ،طﻧﻲورﻗـم اﻟﺗﻌرﯾـف اﻟـو 
  .ﻧﺷﺎطﺎ ﺛﺎﻧوﯾﺎ أوﻛﺎن ﻧﺷﺎطﺎ رﺋﯾﺳﯾﺎ  إذاﻣوﺿوع اﻟﺷطب ﻓﯾﻣﺎ  اﻟﻧﺷﺎطوطﺑﯾﻌﺔ  ،ﻗﺎرة
                                                           
  .اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣدة ﺻﻼﺣﯾﺔ ﻣﺳﺗﺧرج اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق 1102ﺟوان  31اﻟﻘرار اﻟوزاري اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ -1
  .طﺑﯾﻌﻲ   اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري، اﺳﺗﻣﺎرة اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷطب ﻟﻠﺷﺧص اﻟ -2
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د وأﺻـــوﻟﻪ وﺟﻧﺳـــﯾﺗﻪ وﺗـــﺎرﯾﺦ وﻣﻛـــﺎن ﻣـــﯾﻼﺗﺗﺿـــﻣن اﺳـــﻣﻪ وﻟﻘﺑــﻪ ﺑﺎﻟﺗـــﺎﺟر  ﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﺧﺎﺻـــﺔ-
  .وﻋﻧوان ﻣﺳﻛﻧﯾﻪ
ﺻـــوﻟﻪ ﻣـــﯾﻼدﻩ وأوﻟﻘﺑـــﻪ وﻣﻛـــﺎن  ﺎﻟﻘـــﺎﺋم ﺑﻌﻣﻠﯾـــﺔ اﻟﺷـــطب وﺗﺗﺿـــﻣن اﺳـــﻣﻪوﻣﻌﻠوﻣـــﺎت ﺗﺗﻌﻠـــق ﺑ-
ﺗــﺎﺟر أو اﻟﻣﻣﺛــل اﻟﻘـــﺎﻧوﻧﯾن وﻫﻲ اﻟﺣـــﺎﻻت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑوﻓــﺎة اﻟ،وﻋﻧــوان ﺳــﻛﻧﻪ وﺻــﻔﺗﻪ وﺟﻧﺳــﯾﺗﻪ
  .ﻟﻠﺷرﻛﺔ
  .إﻓﻼس أو أﺳﺑﺎب أﺧرى ،إﯾﻘﺎف اﻟﻧﺷﺎط،ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺳب اﻟﺷطب وﻓﺎة -
ا اﻟطﻠـب داﺋﻣـﺎ ﺑﺎﻟﺗـﺎرﯾﺦ  ﻊ ﻫـذﻔﯾﺷـن أﯾﺟـب و ،ت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻘطـﺎع اﻟﻧﺷـﺎط وﻧﺻـﻪ ورﻣزﻩﻣﻌﻠوﻣﺎ-
  .ﺎﻛﻠﻪ اﻟﻣؤﻫل ﻗﺎﻧوﻧاﻟﺗﺎﺟر أو ﻣو وٕاﻣﺿﺎء 
  :ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺷطب اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي .2
  .(1)ﺑذﻛر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﯾﻠﺗزم اﻟﺧص اﻟﻣﻌﻧوي ﻓﻲ طﻠب اﻟﺷطب ﻣن اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري 
ورﻗـــم اﻟﺗﻌرﯾـــف اﻟـــوطﻧﻲ وطﺑﯾﻌـــﺔ  ﻣﻌﻠوﻣـــﺎت ﺗﺗﻌﻠـــق ﺑـــرﻗم اﻟﺗﺳـــﺟﯾل ﻓـــﻲ اﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري -
  .اﻟﻣﺣل اﻟﺗﺟﺎري ﻣوﺿوع اﻟﺷطب ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻧﺷﺎطﺎ رﺋﯾﺳﯾﺎ أو ﻧﺷﺎطﺎ ﺛﺎﻧوﯾﺎ
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣوﺿوع اﻟﺷطب وﺗﺗﺿﻣن اﻟﺗﺳـﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻟﻠﺷرﻛﺔ،واﻻﺳـم  -
اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ واﻟﺷﻛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ورأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻋﻧوان اﻟﻣﻘر  اﻟﺗﺟﺎري واﻟﻼﻓﺗﺔ
  .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
وﺗـــﺎرﯾﺦ وﻣﻛـــﺎن اﻻزدﯾـــﺎد  ﻣﻌﻠوﻣـــﺎت ﺗﺗﻌﻠـــق ﺑﺻـــﺎﺣب اﻟﺷـــطب ﺗﺗﻣﺛـــل ﻓـــﻲ اﻻﺳـــم واﻟﻠﻘـــب -
  .، وﻋﻧوان اﻟﺳﻛن واﻟﺻﻔﺔ واﻟﻣﻬﻧﺔواﻟﺟﻧﺳﯾﺔ
  .، إﻓﻼس، ﺣﺟر،أﺳﺑﺎب أﺧرىﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺳب اﻟﺷطب، وﻓﺎة -
 .ﺑﻘطﺎع اﻟﻧﺷﺎط وﻧﺻﻪ ورﻣزﻩﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺗﻌﻠق  -
  .ﯾؤرخ ﻫذا اﻟطﻠب ﻣن طرف اﻟﻣﻣﺛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧويوزﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟك 
                                                           
  .اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري، اﺳﺗﻣﺎرة اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷطب ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي   -1
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ﻟﻬذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ أوﻻﻫﺎ اﻟﻣﺷرع ﻛﺑﯾرةاﻟﻫﻣﯾﺔ اﻷأﻫم ﻣﺎ ﯾﻼﺣظ ﻫو  ﺈن ّﻓوﻋﻣوﻣﺎ 
اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ  واﻟﺗﻲ ﺗﻛﺷف ﻋن اﻻﻫداف اﻟﻣﺗوﺧﺎة ﻣن .ﯾدا وﺗﻌدﯾﻼ وﺷطﺑﺎﻗاﻟﺗﺳﺟﯾل، 
ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص ﻋﻠﻰ ﻲ ﺗﻌﯾﯾﻧﻬﺎ وﺗﺣدﯾدﻫﺎ، ﺳواء ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﻛﺎن دﻗﯾﻘﺎ ﻓﺣﯾث اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري، 
ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟوﺿﻌﯾﺎت  أو وطرﯾﻘﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ أو ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎرياﺧﺗﻼف طﺑﯾﻌﺗﻬم 
ﻣﺛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي أو ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺣﺎﻟﺔ ﻣاﻟاﻷﺟﻧﺑﻲ أو ﻛﺎﻟﺗﺎﺟر اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻷﺧرى 
  .رار ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط ﻣن ﻗﺑل اﻟورﺛﺔاﻟوﻓﺎة واﻻﺳﺗﻣ
 .اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺳﺟﯾل وآﺟﺎل ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟﺗﺳــﺟﯾل واﻟﺗﺄﻛــد ﻣــن ﺻــﺣﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﻣﻘدﻣــﺔ ﻓــﻲ طﻠــب ﻟﺿــﻣﺎن اﻟدﻗــﺔ ﻓــﻲ 
اﻟﺗﺻـرﯾﺢ ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت أﻟـزم اﻟﻣﺷـرع اﻟﺟزاﺋـري ﻛـل ﻣﺗرﺷـﺢ ﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗﺳـﺟﯾل ﻣﻬﻣـﺎ ﻛﺎﻧـت طﺑﯾﻌﺗﻬـﺎ 
  .ﺑﺗﻘدﯾم اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺛﺑوﺗﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟذﻟكﯾدا أو ﺗﻌدﯾﻼ أو ﺷطﺑﺎ ﻗ
ﺎﻟﺗﻘــدم ﻣﺑﺎﺷــرة أﻣــﺎم ﻣﻠﺣﻘــﺔ اﻟﻣرﻛــز اﻟــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري اﻟﻛــﺎﺋن إذ ﯾﻠــزم اﻟﻣﻌﻧــﻲ ﺑ
  .(1)اﻟﻧﺷﺎطﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟوﻻﯾﺔ ﻣﻘر ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﻘر 
ﺷطﺑﺎ، وﺗﺑﻌـﺎ ﻟطﺑﯾﻌـﺔ اﻟﺧﺎﺿـﻊ ﺗﻌدﯾﻼ و  و ﻗﯾدﻟوﺛﺎﺋق ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻧوع ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾل وﺗﺧﺗﻠف ﻫذﻩ ا
  .ﺔ اﻟﻧﺷﺎط وﺷروط ﻣﻣﺎرﺳﺗﻪﻌﺗﺑﻌﺎ ﻟطﺑﯾﺷﺧﺻﺎ ﻣﻌﻧوﯾﺎ،و  أوﻛﺎن ﺷﺧﺻﺎ طﺑﯾﻌﯾﺎ  إذاﻓﯾﻣﺎ 
 أوﻛــــﺎن ﻓــــﻲ ﻣﻛــــﺎن ﻗــــﺎرا  إذاﻓﯾﻣــــﺎ  ،ﺗﺑﻌــــﺎ ﻟﻠﻔﺿــــﺎء اﻟ ــــذي ﯾﻣــــﺎرس ﻓﯾ ــــﻪ اﻟﻧﺷــــﺎطﻛﻣــــﺎ ﺗﺧﺗﻠ ــــف 
اﻟـﻰ ذﻟـك ﻓﻘـد ﻛـﺎن اﻟﻣﺷـرع ﺣرﯾﺻـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻗﯾـﺎم  ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ.ﻣﺗﻌـددةأﻣﺎﻛﻧﯾﻣﺎرﺳﺑﺻﻔﺔ ﻣﺗﻧﻘﻠـﺔ ﻓـﻲ 
إﻟزاﻣـــﻪ ﻟﻠﺗـــﺎﺟر اﻟﻣﻌﻧـــﻲ ﺑﺗﺣﯾـــّﯾن ﻣﻌﻠوﻣـــﺎت ﻣـــن ﺧـــﻼل ،وﯾظﻬـــر ذﻟـــك اﻟﻣﻌﻧﯾـــﯾن ﺑﻬـــذا اﻻﺟراء
  .وﻫذا ﻣﺎ ﺳﻧﺑﯾﻧﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ،ﻓﻲ ﻣواﻋﯾد ﻣﺣددة اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
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  :اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻠﻘﯾد: أوﻻ
ﺷﺧﺻــﺎ ﻣﻌﻧوﯾــﺎ ﻟﻠﺗﺳــﺟﯾل ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل  أوﯾﻠﺗــزم ﻛــل ﺗــﺎﺟر ﺳــواء ﻛــﺎن ﺷﺧﺻــﺎ طﺑﯾﻌﯾــﺎ   
ﻛـﺎن ﯾﺧـص  ﻣـﺎ إذاوﺗﺑﻌـﺎ ﻟﻧـوع اﻟﻘﯾـد ، اﻟﻣﻌﻣل ﺑﻪاﻟﺗﺟﺎري ﺑﺗﻘدﯾم اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﻲ ﯾﺣددﻫﺎ اﻟﺗﻧظﯾم 
  .ﻣﺗﻧﻘﻼ أوﺳواء ﻛﺎن ﻗﺎرا  وﺗﺑﻌﺎ ﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎط ،ؤﺳﺳﺔ ﺛﺎﻧوﯾﺔﻣ أوﻣؤﺳﺳﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ 
اﻧطﻼﻗـــﺎ ﻣـــن طﺑﯾﻌـــﺔ اﻟﺗﺳـــﺟﯾل وطرﯾﻘـــﺔ .اﻟوﺛ ـــﺎﺋق اﻟﻣطﻠوﺑ ـــﺔ ﻟﻘﯾ ـــد اﻟﺷـــﺧص اﻟطﺑﯾﻌ ـــﻲ-1-
  .ﺗﺧﺗﻠف اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻘﯾد اﻟﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري 
ﺎﻟﻧﺷــﺎط اﻷﺳﺎﺳــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ اﻟرﺋﯾﺳــﯾﺔ ﻫﯾ.اﻟوﺛــﺎﺋق اﻟﻣطﻠوﺑـــﺔ ﻟﻘﯾـــد اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ اﻟرﺋﯾﺳـــﯾﺔ-أ-
اﻟﻣﻠــــف اﻟﻣطﻠــــوب ﯾﺗﻛــــون ﻣــــن و ،ﻗﯾــــد ﻟﻠﺷــــﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ أووﺗﺗﻣﺛــــل ﻓــــﻲ  ﻟﻠﺷــــﺧص اﻟطﺑﯾﻌــــﻲ
  :(1)اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻟوﺛﺎﺋق 
  .ﻠﻰ اﺳﺗﻣﺎرات ﯾﺳﻠﻣﻬﺎ اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎريطﻠب ﻣﺣررﻋ -
  .ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﯾﻼد -
  .اﻹﯾﺟﺎرﻋﻘد  أوﻋﻘد ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺣل  -
  .رج ﻣن ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟﺳواﺑق اﻟﻌدﻟﯾﺔﺧﻣﺳﺗ -
ﻧﺳــﺧﺔ ﻣــن وﺻــل ﺗﺳــدﯾد ﺣﻘــوق اﻟطــﺎﺑﻊ اﻟﺿــرﯾﺑﻲ ﻛﻣــﺎ ﻫــو ﻣﺣــدد ﻓــﻲ اﻟﺗﺷــرﯾﻊ اﻟﺟﺑــﺎﺋﻲ  -
  .اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻪ
  .اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺣدد ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻪوﺻل دﻓﻊ ﺣﻘوق اﻟﻘﯾد ﻓﻲ  -
ﺑﻣﻣﺎرﺳــﺔ  اﻷﻣــراﻟﻣﺧﺗﺻــﺔ ﻋﻧــدﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠــق  اﻹداراتاﻟﻠــذان ﺗﺳــﻠﻣﻬﻣﺎ  اﻟرﺧﺻــﺔ أواﻻﻋﺗﻣــﺎد  -
  .ﻣﻬن ﻣﻘﻧﻧﺔ أوﻧﺷﺎطﺎت 
                                                           




ﯾﺗوﺟـب  ﻪّﻧـﺈﻣـﺎ ﯾﺳـﻣﻰ ﺑﺎﻟﺗﺟـﺎرة اﻟﻣﺗﻧﻘﻠـﺔ ﻓ أوﺗﺟﺎري ﻏﯾـر ﻗـﺎر  ﻧﺷﺎطﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ  ﺎأﻣ ّ -
اﻟوﺛــﺎﺋق  إﺿــﺎﻓﺔﻘﯾــد اﻟﺷــﺧص اﻟطﺑﯾﻌــﻲ ﻓــﻲ اﻟﻧﺷــﺎطﺎت اﻟﻘــﺎرة ﻠاﻟﻣﻠــف اﻟﻣطﻠوﺑ إﺿــﺎﻓﺔإﻟﻰ
  :(1)ﺗﺎﻟﯾﺔاﻟ
  .ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء ﺷﻬﺎدةاﻹﻗﺎﻣﺔ -
ﺗــــرﺧﯾص ﺑﺎﻟﻣﻣﺎرﺳــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟﻣﻛــــﺎن اﻟﻣﻌــــد ﻟ ــــذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷــــﺎطﺎت اﻟﻣﻣﺎرﺳــــﺔ ﺑطرﯾ ــــق  -
  .اﻷﺳواقاﻟﻌرض وﻓﻲ 
 ﻧﻔﻌﯾـﺔﺳﯾﺎرة اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟرﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎرة اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻋن طرﯾق  -
  (.ﺻورة طﺑق اﻷﺻل)
ﻟﻠﻘﯾ ـــد ﻓـــﻲ  اﻷﺟﻧﺑﻲرع ﯾﺷـــﺗرط ﺑطﺎﻗـــﺔ اﻟﺗـــﺎﺟر ﺷـــﻓﻘ ـــد ﻛـــﺎن اﻟﻣ اﻷﺟﻧﺑﻲﺑﺎﻟﻧﺳـــﺑﺔ ﻟﻠﺗـــﺎﺟر  أﻣـــﺎ
اﻟﻣﺳـﻠﻣﺔ ﻟﻠﺗﺟـﺎر ﺑﺎﻟﺑطﺎﻗـﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾـﺔ  ﺔاﻟﻣﺗﻌﻠﻘـ اﻟﺟدﯾـدة اﻷﺣﻛﺎمﻟﻛـن ﺑﻌـد ﺻـدور ، اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟـﺎري
  .ﻣﻠف اﻟﻘﯾد ﻣﺷﺗﻣﻼتﯾﻘﺔ ﻣﻧﺛﻟم ﺗﻌد ﻫذﻩ اﻟو .(2)اﻷﺟﺎﻧب
ﯾﺣﺻـــل أﻧﻻ ﯾﻣﻛـــن ":أﻋـــﻼﻩ ﻋﻠـــﻰ ﻣـــﺎﯾﻠﻲ راﻟﻣرﺳـــوم اﻟﻣـــذﻛو ن ﻣـــ 7ﺣﯾـــث ﺗـــﻧص اﻟﻣـــﺎدة 
طﺑﯾﻌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺑطﺎﻗـﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾـﺔ  اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟذي ﯾرﻏب ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎط ﺗﺟﺎري ﺑﺻﻔﺗﻪ ﺷﺧص
  ." إﻻ ﺑﻌد إﺛﺑﺎت ﺗﺳﺟﯾﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
  .(3)ﻻ ﻏﯾر ﻣﺟرد وﺛﯾﻘﺔ ﺗﺑرﯾرﯾﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﻟﻠﻘﯾد اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ أوﻫذﻩ اﻟوﺛﯾﻘﺔ أﺻﺑﺣت ﻟﻘد 
ﺑطﺎﻗـــــــﺔ  ﻟﻠﺣﺻـــــــول ﻋﻠـــــــﻰاﻟوﺳـــــــﯾﻠﺔ  أﺻـــــــﺑﺣتﻫـــــــذﻩ اﻟوﺛﯾﻘـــــــﺔ  ن ّﺈﻣـــــــن ذﻟ ـــــــك ﻓـــــــ وأﻛﺛـــــــر
ﻠــــــﻰ اﻟﺑطﺎﻗــــــﺔ ﻋﯾوﻣــــــﺎ ﻣــــــن ﺣﺻــــــوﻟﻪ  09ﺑﻌــــــد ﻣــــــرورﺣﯾــــــث ﯾﻣﻛﻧــــــﻪ طﻠﺑﻬﺎ ،اﻹﻗﺎﻣــــــﺔﻟﻸﺟﻧﺑﻲ
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  .  3102ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري 
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق 454/60اﻧظر أﺣﻛﺎم اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  -2
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ﺟﻠــس اﻹدارة واﻟﻣراﻗﺑــﺔ وأﺟﻬــزة ﺗﺳــﯾﯾر ﻣ أﻋﺿــﺎءﻻ ﯾﺷــﻣل  اﻹﺟــراءﻫــذا  أن ّﻏﯾــر .(1)اﻟﻣﻬﻧﯾــﺔ
  .(2)ﺑﺎﻟﺟزاﺋروٕادارة اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻷﺟﺎﻧب ﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن 
ﻰ اﻟوﺛـﺎﺋق اﻟﻣطﻠوﺑـﺔ ﻓـﻲ دة اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ، إﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻋـد ﻣﺳـﺗﺄﺟر اﻟﻘﺎﯾـأﻣـﺎ إذا ﺗﻌﻠـق اﻷﻣـر ﺑﻘ
  :(3)اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﯾﺿﺎف إﻟﯾﻬﺎ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻗﯾد اﻟﺷﺧص
 .اﻟﻌﻘد اﻟﺗوﺛﯾﻘﻲ اﻟﻣﺗﺿﻣن إﯾﺟﺎر اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ -
ﻓـﻲ اﻟﻧﺷــرة اﻟرﺳـﻣﯾﺔ ﻟﻺﻋﻼﻧــﺎت ﻧﺳـﺧﺔ ﻣـن ﻧﺷــر اﻟﻌﻘـد اﻟﺗــوﺛﯾﻘﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠـق ﺑﺈﯾﺟـﺎر اﻟﺗﺳــﯾﯾر  -
 .اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻓﻲ ﺟرﯾدة ﯾوﻣﯾﺔ وطﻧﯾﺔ
ﻧﺳــﺧﺔ ﻣــن اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﻣﺻــﺎدق ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻟﻣﺎﻟــك اﻟﻘﺎﻋــدة اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ ﺗﺣﻣــل ﻋﺑــﺎرة ﺗﺗﻌﻠــق  -
 .اﻧﻪوﻋﻧو ﺑﺈﯾﺟﺎر ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﺳم اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر اﻟﻣﺳﯾر 
ﺿــﺎف إﻟـﻲ اﻟوﺛــﺎﺋق اﻟﻣطﻠوﺑــﺔ اﻷوﻟﻲ اﻟﺷـﺧص اﻟطﺑﯾﻌــﻲ ﻓﯾﺗﻌﻠــق اﻷﻣـر ﺑﻘﯾــد اﻟﻣﺳــﺗﺛﻣر أﻣـﺎ إذا 
  :(4)ﻟﻘﯾد اﻟﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  .ﺷﻬﺎدة اﻹﻗﺎﻣﺔ -
  .ﺷﻬﺎدة اﻟﺗﺄﻫﯾل اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ ﻣن طرف اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ -
 .ص طﺑﯾﻌﻲ، ﺷﺧاﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻘﯾد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ أو اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺛﺎﻧوي -ب -
 ،ﻟﻠﻘﯾــد اﻟرﺋﯾﺳــﻲ ارﻗﻣــﺎ واﺣــد ﺈﻻ ّﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟﺎرﯾــ ﻠﻘﯾــدﻟﻻ ﯾﺳــﻠم ﻟﻠﺧﺎﺿــﻊ  ﻪﺗﺎﻹﺷــﺎرةإﻟﯨﺄﻧ ّﺳﺑﻘ
اﻟﻧﺷــﺎطﺎت  ﺈن ّواﻧطﻼﻗــﺎ ﻣــن ﻫــذا اﻟﻣﺑــدأ ﻓــ. واﻟـذي ﻻ ﯾﻣﻛــن ﺗﻐﯾﯾــرﻩ إﻟــﻰ ﻏﺎﯾــﺔ ﺷــطب اﻟﺗﺳــﺟﯾل
ﺑﺻــﻔﺔ ﻣﺧﺗﺻــرة وﺑــﺎﻟرﺟوع إﻟــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ  د ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎرياﻟﻣﺻــرح ﺑﺻــﻔﺔ ﺛﺎﻧوﯾــﺔ ﺗﻘّﯾــ
  .(5)ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﻘﯾد اﻟرﺋﯾﺳﻲ أواﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ 
                                                           
   .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق454/60ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  1ف  31اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -1
  . ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق454/60، ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي 2ف  31اﻧظر اﻟﻣﺎدة   -2
  . ﺟﺎري وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺗاﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري، دﻟﯾل اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟ -3
  . اﻟﺗﺟﺎري، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊاﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل   -4
  . ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق354/30ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  4اﻧظر اﻟﻣﺎدة   -5
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ﻓـﻲ إﻟـﻲ ﺗﺧﻔﯾـف ﻋـدد ﻣـن اﻟوﺛـﺎﺋق اﻟﻣطﻠوﺑـﺔ اﻟﺟزاﺋري ﻋﻣد اﻟﻣﺷرع  ﻓﻲ ﻫذا اﻻطﺎرو  
  :(1)ﯾﺗﻛون اﻟﻣﻠف ﻣن اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ إذﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻘﯾود ّ
  .ﻣﻬﺎ اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎريﯾﺳﻠ طﻠب ﻣﺣرر ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣﺎرات -
  .ﻣﻬﻧﺔ ﻣﻘﻧﻧﺔ أوﺑﻧﺷﺎط  اﻷﻣراﻟﺗرﺧﯾص ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق  أواﻻﻋﺗﻣﺎد -
اﻟﺿـرﯾﺑﻲ اﻟﻣﻧﺻـوص ﻋﻠﯾـﻪ ﻓـﻲ اﻟﺗﺷـرﯾﻊ اﻟﻣﻌﻣـول ﻧﺳـﺧﺔ ﻣـن وﺻـل ﺗﺳـدﯾد ﺣﻘـوق اﻟطـﺎﺑﻊ  -
  .ﺑﻪ
  .ﺟﺎري ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺣدد ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺳﺎريوﺻل دﻓﻊ ﺣﻘوق اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗ-
وﻓـــﻲ ﻛـــل اﻷﺣـــوال ﯾﺿـــﺎف إﻟﯾﻬـــﺎ اﻟوﺛ ـــﺎﺋق اﻷﺧـــرى اﻟﻣطﻠوﺑـــﺔ واﻟﺗـــﻲ ﺗﺗﺣـــدد ﺑﻣوﺟـــب طﺑﯾﻌـــﺔ 
  .وﺛﺎﺋق أﺧرىﯾﻌﺔ ﻣﻛﺎن ﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ إذا ﻛﺎن ﯾﺗطﻠب اﻟﻧﺷﺎط وطﺑ
ﻗﯾـد اﻟﺷـﺧص وﺛـﺎﺋق ز اﻟﻣﺷـرع  ﻓـﻲ ﻣﺛـل ﻣـﺎ ﻣّﯾـ.اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧـوياﻟوﺛﺎﺋق  -2-
ن اﻟﻣؤﺳﺳـــﺔ ﯾﺑـــاﻟﺷـــﺧص اﻟﻣﻌﻧـــوي ﯾﺿـــﺎ ﻓـــﻲ وﺛﺎﺋﻘﻘﯾـــد أز ﻓﻘـــد ﻣﯾ ّ ﺣﺳـــب اﻟوﺿـــﻌﯾﺎت اﻟطﺑﯾﻌـــﻲ
  .اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ
  :اﻟﻧﺷﺎط اﻷﺳﺎﺳﻲ.اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻘﯾد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ-أ-
اﻟﻣﻠـف اﻟﻣطﻠـوب ﯾﺗﻛـون ﻣـن اﻟوﺛـﺎﺋق  ﺈن ّﻟﻘﯾد ﺷﺧص ﻣﻌﻧوي ﺑﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ ﻧﺷـﺎط أﺳﺎﺳـﻲ ﻓـ
  :(2)اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  .ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣﺎرات ﯾﺳﻠﻣﻬﺎ اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎريطﻠب ﻣﺣرر  -
او ﻧﺳــﺧﺔ ﻣــن اﻟــﻧص اﻟﺗﺄﺳﯾﺳــﻲ  اﻟﻣﺗﺿــﻣن ﺗﺄﺳــﯾس اﻟﺷــرﻛﺔﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳــﻲ  ﺔﻧﺳــﺧ -
  .ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق اﻻﻣر ﺑﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ ذات طﺎﺑﻊ ﺻﻧﺎﻋﻲ وﺗﺟﺎري
                                                           
  . ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق354/30ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي ،5اﻧظر اﻟﻣﺎدة   -1
  . ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق  111/51ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  9، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، واﻟﻣﺎدة 7اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -2
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ﻧﺳﺧﺔ ﻣن اﻹﻋﻼن ﻋن اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺷرة اﻟرﺳـﻣﯾﺔ ﻟﻺﻋﻼﻧـﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ  -
ﻣﺳـﺗﺧرج ﻣـن ﺻـﺣﯾﻔﺔ اﻟﺳـواﺑق اﻟﻌدﻟﯾـﺔ ﻟﻠﻣﺳـﯾرﯾن واﻟﻣﺗﺻـرﻓﯾن اﻹدارﯾـﯾن وأﻋﺿـﺎء ﻣﺟﻠـس  -
  .اﻹدارة وأﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﻣراﻗﺑﺔ
ﻋﻘــــد ﻌﻘــــد ﻣﻠﻛﯾــــﺔ اﻟﻣﺣــــل أو ﻣؤﻫــــل ﻻﺳــــﺗﻘﺑﺎل ﻧﺷــــﺎط ﺗﺟــــﺎري ﺑﺗﻘدﯾﻣ اﺛﺑــــﺎت وﺟــــود ﻣﺣــــل -
اوﻋﻘـــد اﻣﺗﯾـــﺎز ﻟﻠوﻋـــﺎء اﻟﻌﻘـــﺎري اﻟـــذي ﯾﺣـــوي اﻟﻧﺷـــﺎط اﻟﺗﺟـــﺎري او ﻣﻘـــرر  إﯾﺟﺎرﺑﺎﺳـــم اﻟﺷـــرﻛﺔ
  .ﺗﺧﺻﯾص ﻣﺳﻠم ﻣن طرف ﻫﯾﺋﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ
  .ﻧﺳﺧﺔ ﻣن وﺻل ﺗﺳدﯾد ﺣﻘوق اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺣدد ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻪ-
  .وﺻل دﻓﻊ ﺣﻘوق اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري -
ﻋﻧــدﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠــق اﻷﻣــر ﺑﻧﺷــﺎط أو  اﻹدارات اﻟﻣﺧﺗﺻــﺔ ﺗﺳــﻠﻣﻬﻣﺎاﻟرﺧﺻــﺔ اﻟﻠﺗــﺎن  أواﻻﻋﺗﻣــﺎد  -
  .ﻣﻬﻧﺔ ﻣﻘﻧﻧﺔ
ﺛﻠﯾــﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ أو ﻛــل ﻣؤﺳﺳــﺔ ﻣاﻟوﺛــﺎﺋق اﻟﻣطﻠوﺑــﺔ ﻟﻘﯾــد اﻟﻔــروع واﻟوﻛــﺎﻻت واﻟﻣ-ب -
  :ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻔرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج
اﻟﻣﺗﻌﻠ ـــق ﺑﺷـــروط اﻟﻘﯾ ـــد ﻓـــﻲ  14/79اﻟﻣرﺳـــوم أﺣﻛـــﺎماﻟﻣﺷـــرع اﻟﺟزاﺋـــري ﻓـــﻲ  نﻟ ـــم ﯾﻛـــ
ﺑــﯾن اﻟﻔــروع ﺑــﯾن اﻟﺷــﺧص اﻟﻣﻌﻧــوي و  ﻓــﻲ اﻟوﺛــﺎﺋق اﻟﻣطﻠوﺑــﺔ ﻟﻠﺗﺳــﺟﯾل زﯾﻣّﯾ ــ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري
  . (1)ﺄو ﻛل ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﻘرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرجواﻟﻣﻣﺛﻠﯾﺎﺗواﻟوﻛﺎﻻت 
وﻧظــــرا ﻟﻼﻧﻌﻛﺎﺳــــﺎت اﻟﺧطﯾــــرة واﻟﺳــــﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗــــﻲ أﻓرزﺗﻬــــﺎ ﻫــــذﻩ اﻷﺧﯾــــرة ﻋﻠــــﻰ اﻻﻗﺗﺻــــﺎد 
اﻟﻣـــﺗﻣم واﻟﻣﻌـــدل ﻟﺷـــروط  354/30اﻟﺗﻧﻔﯾ ـــذي  ﺗـــدﺧل اﻟﻣﺷـــرع ﻣـــن ﺧـــﻼل اﻟﻣرﺳـــوم، اﻟـــوطﻧﻲ
اﻟﺛﻘـﺔ واﻻﺗﻣـﺎن وﺗﺿـﻣن ﻟﻠطـرف اﻟـوطﻧﻲ ﺎ أن ﺗﻌزز ﺄﻧﻬإﺟراءات ﺟدﯾدة ﻣن ﺷوﻧص ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾد،
  .ﺳواء ﻛﺎن ﻓردا أو دوﻟﺔ ﻛﺎﻣل ﺣﻘوﻗﻪ
  :(1)اﻟﻣﻠف اﻟﻣطﻠوب ﻟﻠﻘﯾد ﯾﺗﻛون ﻣن اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ن ّﺈوﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻓ 
                                                           
  . ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق14/79ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  31اﻧظر اﻟﻣﺎدة   -1
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 .اﻟﺗﺟﺎريرات ﯾﺳﻠﻣﻬﺎ اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣﺎطﻠب ﻣﺣرر  -
م ﻣﺻــﺎدق ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻣــن طــرف اﻷﻧﺳــﺧﺔ ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳــﻲ اﻟﻣﺗﺿــﻣن ﺗﺄﺳــﯾس اﻟﺷــرﻛﺔ  -
 .اﻟﻠﻐﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ إﻟﻰﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﻧﺻﻠﯾﺔ وﻣﺗرﺟﻣﺔ ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء 
 .م ﻣﺗرﺟﻣﺔ ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔﻷاﻧﺳﺧﺔ ﻣن اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري  -
وﻟﺔ اﻟذي ﯾﻘﺿﻲ ﺑﻔﺗﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﺻﺎدق ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺻـﺎﻟﺢ ﻣﺣﺿر اﻟﻣدا -
 .ﻣﺗرﺟم إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔاﻟﻘﻧﺻﻠﯾﺔ 
 .ﻋﻘد إﯾﺟﺎر ﺑﺎﺳم اﻟﺷرﻛﺔﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺣل أو  ﺳﻧد -
ﻧﺳﺧﺔ ﻣن وﺻل ﺗﺳدﯾد ﺣﻘـوق اﻟطـﺎﺑﻊ اﻟﺿـرﯾﺑﻲ اﻟﻣﻧﺻـوص ﻋﻠﯾـﻪ ﻓـﻲ اﻟﺗﺷـرﯾﻊ اﻟﻣﻌﻣـول  -
 .ﺑﻪ
اﻟﻣﻧﺻـوص ﻋﻠﯾـﻪ ﻓـﻲ اﻟﺗﺷـرﯾﻊ اﻟﻣﻌﻣـول  وﺻل دﻓﻊ ﺣﻘـوق اﻟﺗﺳـﺟﯾل ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري -
 .ﺑﻪ
اﻻﻋﺗﻣﺎد أو اﻟرﺧﺻﺔ اﻟﻠذان ﺗﺳﻠﻣﻬﻣﺎ اﻹدارات اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠـق اﻷﻣـر ﺑﻧﺷـﺎط أو   -
 .ﻣﻬﻧﺔ ﻣﻘﻧﻧﺔ
 .ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻘﯾد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ أو اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺛﺎﻧوي -ج 
اﻟﻣﻠــف اﻟﻣﺗﻛــون ﻣــن اﻟوﺛــﺎﺋق ﺗﻘــدﯾم اﻟﻣﺷــرع  ﻟﻘﯾــد ﻣؤﺳﺳــﺔ ﺛﺎﻧوﯾــﺔ ﻟﺷــﺧص ﻣﻌﻧــوي ﯾﺷــﺗرط -
 :(2)اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 .ﻋﻠﻲ اﺳﺗﻣﺎرات ﯾﺳﻠﻣﻬﺎ اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎريطﻠب ﻣﺣرر  -
 .ﺳﻧد ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺣل اﻟﺗﺟﺎري اﻟذي ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺛﺎﻧوي أور إﯾﺟﺎﻋﻘد  -
 .ﻣﻬﻧﺔ ﻣﻘﻧﻧﺔ أوﺑﻧﺷﺎط  اﻷﻣراﻟرﺧﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق  أواﻻﻋﺗﻣﺎد  -
 .ﻧﺳﺧﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي -
                                                                                                                                                                                 
، ﻣرﺟﻊ 354/30ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  8دة اﻟﻣﺎو ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، 111/51اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذيﻣن  01اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -1
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ﻧﺳﺧﺔ ﻣن وﺻـل ﺗﺳـدﯾد ﺣﻘـوق اﻟطـﺎﺑﻊ اﻟﺿـرﯾﺑﻲ اﻟﻧﺻـوص ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﺗﺷـرﯾﻊ اﻟﻣﻌﻣـول  -
 .ﺑﻪ
 .وﺻل دﻓﻊ ﺣﻘوق اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺣدد ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻪ  -
ﺑﺟﻣﻠـﺔ اﻟوﺛـﺎﺋق اﻟﻣـذﻛورة أﻋـﻼﻩ ﯾـﺗم ﻗﯾـد اﻟﻧﺷـﺎطﺎت اﻟﺛﺎﻧوﯾـﺔ ﻟﻸﺷـﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﯾـﺔ وذﻟـك داﺋﻣــﺎ 
  .ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ أول ﻗﯾد أو ﻣﺎ
دﯾﺳــــﻣﺑر 1اﻟﻣـــؤرخ ﻓـــﻲ 354/30وﺑﻣﻘﺎرﻧــــﺔ اﻟﻣرﺳـــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـــذي  وﻣـــن ﺧـــﻼل ﻣـــﺎ ﺳـــﺑق
ﺗـدﺧل اﻟﻣﺷـرع  أن ّﯾﻼﺣـظ  7991ﺟـﺎﻧﻔﻲ 81اﻟﻣـؤرخ ﻓـﻲ  14/19ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾـذي  3002
  .ﯾرﻣﻲ إﻟﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻷﻫداف
،وذﻟك ﻣـن وﺳـﻬوﻟﺔﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ أﻛﺛـر ﯾﺳـرا ﺗﺗﻣﺛـل أﺳﺎﺳـﺎ ﻓـﻲ ﺟﻌـل اﻟـدﺧول إﻟـﻰ اﻟﻣ
ﻋﻠـﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت  أﻛﺛـرﺧﻼل ﺗﺑﺳﯾط اﻹﺟراءات ﺑﺗﺧﻔﯾف ﻋـدد اﻟوﺛـﺎﺋق اﻟﻣطﻠوﺑـﺔ ﻟﻠﻘﯾـد، واﻟﺗرﻛﯾـز 
 ،ﻫــذا ﻣـن ﺟﻬــﺔ ﻛوﻧﻬـﺎ ﻛﺎﻓﯾــﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾـق اﻟﻬــدف اﻟﻣﺗـوﺧﻰ ﻣــن اﻟﺗﺳـﺟﯾل،اﻟـواردة ﻓـﻲ ﻫــذﻩ اﻟوﺛﺎﺋق
أﻛﺛــر ﺣرﺻــﺎ ﻣــﻊ اﻟﺗــﺎﺟر اﻷﺟﻧﺑــﻲ ﺳــواء ﻛــﺎن ﺷﺧﺻــﺎ  اﻟﻣﺷــرع ﻓﻘــد ﻛــﺎن ىﻣــن ﺟﻬــﺔ أﺧــر و 
  .ﻓﻲ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻘﯾدﻩ ﺷﺧﺻﺎ ﻣﻌﻧوﯾﺎ طﺑﯾﻌﯾﺎ أو
ﺑﻣوﺟﺑ ـــﻪ إﻟﻐـــﺎء ﺟﻣﻠ ـــﺔ ﻣـــن اﻟوﺛـــﺎﺋق ﻟﻠﺷـــﺧص اﻟطﺑﯾﻌـــﻲ  ﻫـــذا اﻟﺗـــدﺧل ﺗ ـــم ّ ﺈن ّﻓـــ وﻋﻣوﻣـــﺎ
  :(1)ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ، وﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟوﺛﺎﺋق ﻋﻠﻰ اﻟﺳواء واﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي
  .ﺷﻬﺎدة ﻋدم اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري-
  .ﻰ اﻟﻣﺣل اﻟﻣﻌﻧﻲﻋﻠﻣﺳﺗﺧرج ﻣن ﺟدول اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺻﻔﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺿرﯾﺑﺔ -
  .ﺷﻬﺎدة اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻠﻣﻬﺎ ﻣﻔﺗﺷﯾﻪ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ-
  . ﺷﻬﺎدة إﺛﺑﺎت وﺟود اﻟﻣﺣل اﻟﺗﺟﺎري ﯾﺣررﻫﺎ ﻣﺣﺿر ﻗﺿﺎﺋﻲ -
                                                           
ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  7و 6، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، واﻟﻣﺎدﺗﯾن 14/79ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  21و 31اﻧظر اﻟﻣﺎدﺗﯾن   -1
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ﻫذا اﻟﺗدﺧل أﯾﺿـﺎ ﺟﻣﻠـﺔ ﻛﻣﺎ ﺷﻣل  .لﺣذﻓﻬﺎ ﻣن ﻣﻠف اﻟﺗﺳﺟﯾ ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﻲ ﺗم ّ
  :ﻠﻲﻣن اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾ
  .اﻟطﻠب دون اﺷﺗراط اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯾﻪﺗﻘدﯾم -
ﺗﻘدﯾم ﺷـﻬﺎدة اﻟﻣـﯾﻼد دون اﺷـﺗراط اﺳـﺗﺧراﺟﻬﺎ ﻣـن ﺳـﺟل اﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻣدﻧﯾـﺔ ﻟﺑﻠدﯾـﺔ ﻣﻛـﺎن -
  . اﻟﻣﯾﻼد
واﻟﻧﺷـﺎطﺎت  ﻟﻧﺷـﺎطﺎت اﻟﻘـﺎرةﻘﯾـد اﻟﺑـﯾن اﻟوﺛـﺎﺋق اﻟﻣطﻠوﺑـﺔ ز اﻟﻣﺷـرع ﻓﻘـد ﻣّﯾـ اﻹطـﺎروﻓـﻲ ﻧﻔـس 
وﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿـﺎء اﻟﺗـرﺧﯾص ﺑﺎﻟﻣﻣﺎرﺳـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﻛـﺎن  ،ﺷﻬﺎدة اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل اﺷﺗراط ،اﻟﻣﺗﻧﻘﻠﺔ
  .(1)ﺳﯾﺎرة ﻧﻔﻌﯾﺔ قﻋن طرﯾاﻟرﻣﺎدﯾﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﻧﺷﺎط ﯾﻣﺎرس  أو اﻟﺑطﺎﻗﺔ،اﻟﻣﻌد ﻟذﻟك
اﻟﺗﺟﺎرﯾ ـــﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾـــﺔ  واﻟﻣﻣﺛﻠﯾ ـــﺎتﻛﻣـــﺎ ﺧﺻـــص أﺣﻛﺎﻣـــﺎ ﺟدﯾ ـــدة ﻟﻘﯾ ـــد اﻟﻔـــروع واﻟوﻛـــﺎﻻت 
واﻟﺗـــﻲ ﻟـــم ﺗﻛـــن ﻣدرﺟـــﺔ ﻣـــن ﻗﺑـــل ﻓـــﻲ أﺣﻛـــﺎم اﻟﻣرﺳـــوم  ،اﻟﺗﺎﺑﻌـــﺔ ﻟﻣؤﺳﺳـــﺔ ﻣﻘرﻫـــﺎ ﻓـــﻲ اﻟﺧـــﺎرج
  .اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺷروط اﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري14/79اﻟﺗﻧﻔﯾذي 
واﻟﺗـــﻲ ﻛﺎﻧـــت ﻣـــن ﻣﺷـــﺗﻣﻼت ﻣﻠـــف اﻟﻘﯾـــد ﻓـــﻲ  اﻷﺟﻧﺑﻲاﻟﺗـــﺎﺟر  ﺑﺑطﺎﻗـــﺔﻓﯾﻣـــﺎ ﯾﺗﻌﻠـــق  ﺎأّﻣـــ
ﻣﻠـف اﻟﻘﯾـد ، ﻓﻠم ﺗﻌد ﻣن ﻣﺷﺗﻣﻼت ﺑﺎﻟﺗﺳﺟﯾلﺎﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻷﺣﻛﺎﻣل ﺟﻣﯾﻊ ظاﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻲ 
  .(2)اﻟﻘﯾد ﺷرطﺎ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ أﺻﺑﺢﺑل 
ز ﺑــــﯾن اﻟﺗــــﺎﺟر اﻟــــوطﻧﻲ واﻟﺗــــﺎﺟر ﻋــــدم اﻟﺗﻣﯾّﯾ ــــ ﻣﺑــــدأوﺑــــذﻟك ﯾﻛــــون اﻟﻣﺷــــرع ﻗــــد اﻋﺗﻣــــد 
ﻓـﻲ ﻋﻣﻠﯾـﺎت  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﺎﻷﺟﻧﺑﯾﺔوٕاﺷراﻛﺎﻷﺟﺎﻧبﺗﺷﺟﯾﻊ  ﺈﻟﻰء ذﻟﻛوﻫو ﯾﻬدف ﻣن ورا ،اﻷﺟﻧﺑﻲ
  .(3)ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ إﻋﺎدة
ﻣﻧﺎﺳـب  ﺳـﻠﯾم و إطـﺎرﺳـﻌﻰ إﻟـﻲ إﯾﺟـﺎد اﻟﺟزاﺋـري  اﻟﻣﺷـرع  ﯾﻣﻛن اﻟﻘـول أن ّ ﺳﺑقوﻣﻣﺎ 
ﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﻣطﻠوﺑــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺧﺗﻠــف ﻋﻣﻠﯾــﺎت ﻗــﯾﺿــﻣن ﻣــن ﺟﻬــﺔ د ،ﯾﻧﺳــﺟم ﻣــﻊ اﻟواﻗــﻊ اﻟﻌﻣﻠــﻲ
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ﻠــﻰ ﻋﻣــن ﺧــﻼل اﻻﺳــﺗﻐﻧﺎء  ،ﯾﺧﻔــف اﻟﻌــبء ﻋﻠــﻰ طﺎﻟــب اﻟﻘﯾــد أﺧــرىاﻟﺗﺳــﺟﯾل، وﻣــن ﺟﻬــﺔ 
اﻟﺗـــﻲ ﯾﻌﺗﺑ ـــر إدراﺟﻬـــﺎ ﻣـــن اﻟﻌراﻗﯾـــل أو اﻟﺻـــﻌوﺑﺎت اﻟﺗـــﻲ ﺗﻌﯾـــق اﻟﻣﻌﻧـــﻲ ﻣـــن  ض اﻟوﺛـــﺎﺋقﻌـــﺑ
  .وﺗﻣﻧﻌﻪ ﻣن اﻟدﺧول إﻟﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري ،اﻟﺗﺳﺟﯾل
 .ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻣﯾﻌﺎد ﺗﻘدﯾم طﻠب اﻟﻘﯾد:  ﻧﯾﺎﺛﺎ
ﺷﺧﺎص اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري أﺟﺎز ﻟﻸ ﺑﺎﺳﺗﻘراء أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري ﯾﻼﺣظ أن ّ
. (1)ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري إﺟراءاﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري ﻗﺑل  ﻣﻣﺎرﺳﺔاﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ 
  .ﺟل ﻟﻠﻘﯾدأﺑﻪ ﺟل اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﺑﻣﻧﺢ  أﺧذتﻣﺎ وﻫو 
ﺟل ﺷﻬر ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻬذا اﻹﺟراء ﯾﺑدأ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺗﺢ اﻟﻣﺣل أﻣﻧﺢ  ﻓﺎﻟﻣﺷرع اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ
  .(2)ﻟﺗﺟﺎرياﻷﺻﻼاﻟﺗﺟﺎري أو ﺷراء أو ﻛراء 
طﻠب اﻟﺗﺳﺟﯾل ﺧﻼل  اﻷﺟﻠﺑﺗﻘدﯾمﻔرﺿﻪ ﻧﻔس ﺑوذﻟك  اﻷردﻧﻲﺧذ ﺑﻪ اﻟﻣﺷرع أﻛﻣﺎ 
  .(3)إﻟﯾﻪاﻧﺗﻘﺎل ﻣﻠﻛﯾﺗﻪ  أوﺷﻬر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺗﺢ اﻟﻣﺣل 
ﺟل أﻓﺣدد  ،ﻣن ﻏﯾرﻩ اﻛﺛر ﺗﺷددأﻓﻘد ﻛﺎن  اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﻬذا اﻟﺧﺻوصﺎ اﻟﻣﺷرع وأﻣ ّ
ﻣﺎ ﺑﻌد ﻣن ذﻟك ﺣﯾﻧأﺑل ذﻫب  ،ﻣن ﺑداﯾﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط ﯾوﻣﺎ 51اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬذا اﻻﺟراء
ﺑل اﻟﺑدء ﻗاﻹﺟراء اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬذا  ﺷﺧﺎﺻﺎ ﻣﻌﻧوﯾﺔأﺷﺧﺎﺻﺎ طﺑﯾﻌﯾﺔ او ا أﻟﻠﺗﺟﺎر ﺳواء ﻛﺎﻧو أﺟﺎز 
  .(4)ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط ﺑﺷﻬر ﻛﺎﻣل
                                                           
  . ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق95/57ﻣن اﻷﻣر  22اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -1
  .  292ﻣﺣﻣد اﻟﻔروﺟﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص   -2
  .  461ﻋزﯾز اﻟﻌﻛﻠﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص   -3
 eiriarbil , noitidé emé61, 1   T , laicremmoc tiord ed étiart , tolbor éneR , trepiR segroeG - 4
 ennosrep sed noitalucirtammi'L " .441,p,6991 siraP , ecnedurpsiruj ed te tiord ed elarénég
 elleuqal a etad al ed eritrap a sruojezniuq ed ialéd el snad eédnamed ertê tiod seuqisyhp
 etad al edisérp iuq siom el sèd ertê'l tuep elle ,essirpertne été a elaicremmoc étivitca'l
 ". elaicremmoc  étivitca'l  ed tubéd ud eéralcéd
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ﺎ ﺗﺄﺧـــذ ﺑﻌـــﯾن اﻻﻋﺗﺑـــﺎر اﻟﺗﺳـــﻬﯾﻼت اﻟﻼزﻣـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗﻣـــﻧﺢ ﻬـــﻧ ّاﻟواﺿـــﺢ ﻣـــن ﻫـــذﻩ اﻵﺟﺎﻷ
  .ﻟﻠﺗﺟﺎر اﻟوﻗت اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻬذا اﻹﺟراء
ﻻ ﻧﺟـــد  ﻧ ـــﺎﻓﺈﻧ ّاﻟراﻫﻧ ـــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ ﺑﺎﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري اﻟﺟزاﺋـــري  إﻟﯾﺎﻷﺣﻛـــﺎمﺑ ـــﺎﻟﻌودة ﻟﻛـــن   
 اﻹﺟـراءاﻟﻣﻌﻧﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬـذا ، ﺑل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻣن ذﻟك ﻓﻬﻲ ﺗﻠزم ﻣﯾﻌﺎد ﻣﺣدد ﻟﻠﻘﯾد أﯾﺈﺷﺎرةإﻟﻰ
اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﻫـو اﻟـذي ﯾﻣـﻧﺢ  ﻛـد اﻟﻣﺷـرع أن ّأإذ ، ﻗﺑل اﻟﺑدء ﻓـﻲ ﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﻧﺷـﺎط اﻟﺗﺟـﺎري
ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﺗﺳــﺑق  ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﻘﯾــد ن ّأو  .(1)اﻟﺗﺟــﺎريﻓــﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟﺣــرة ﻟﻠﻧﺷــﺎط اﻟﺣـق 
ﻓــﻲ اﻣﺗﻬــﺎن  ل ﺗﻌﺑﯾــر اﻟﻣﻌﻧــﻲ ﺻــراﺣﺔ ﻋــن رﻏﺑﺗــﻪﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟﻧﺷــﺎط،وذﻟك ﻣــن ﺧــﻼ اﻟﺑــدء ﻓــﻲ
  . (2)اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري أﻣﺎم ﻣﺄﻣور اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
  .(3)ﺷرطﺎ ﻻﻛﺗﺳﺎب اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔﻟﻠﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎريﺄﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑرﻫ
اﻷﻋــوان اﻟﻣؤﻫﻠــون ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑــﺔ ﺑﻐﻠــق ﻛــل ﻣﺣــل ﺗﺟــﺎري  اﻟﺟزاﺋــريأﻟــزم اﻟﻣﺷــرع  ﻫــذا اﻻطــﺎرﻓــﻲ 
إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻟﻌﻘوﺑــﺎت اﻟﺗــﻲ  اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري، دون اﻟﻘﯾــد ﻓــﻲ ﺎ ﺗﺟﺎرﯾــﺎﯾﻣــﺎرس ﺻــﺎﺣﺑﺔ ﻧﺷــﺎط
  .(4)أن ﺗﺻﺎﺣب ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻐﻠقﯾﻣﻛن 
  .اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌدﯾل وﻣﯾﻌﺎد ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ :ﻟثاﻟﺛﺎﻔرع اﻟ
اﻟﺣﺎﻟ ـــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــﺔ ﻟﻠﺗ ـــﺎﺟر ﺳـــواء ﻛـــﺎن ﺷﺧﺻـــﺎ أو ﺎﻟوﺿـــﻌﯾﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾـــرات اﻟطﺎرﺋ ـــﺔ ﻋﻠﯨ ﺗﺑﻌـــﺎ   
ﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري، ﻛﻣــﺎ  اﻟﻣﺷــرع اﻟﺟزاﺋــري ﺑﺗﻌــدﯾل أﻟــزمﻓﻘــد  .ﺷﺧﺻــﺎ ﻣﻌﻧوﯾــﺎ أوطﺑﯾﻌﯾــﺎ 
ﻋﻣﻠﯾـــﺔ  وﻹﺟـــراء.اﻟﻣﺣـــددة ﻗﺎﻧوﻧـــﺎ اﻵﺟـــﺎلوﻓـــﻲ  وق ﻓـــﻲ ﺣﺎﻟـــﺔ وﻓـــﺎة اﻟﺗـــﺎﺟرﻘـــﺑذﻟﻛـــذوي اﻟﺣ أﻟـــزم
طﺑﻘــﺎ ﯾــﺗم اﻟوﺛــﺎﺋق اﻟﺗــﻲ ﯾﺟــب ﺗﻘــدﯾﻣﻬﺎ، و  اﻹطــﺎراﻟــواردة ﻓــﻲ ﻫــذا  اﻷﺣﻛــﺎماﻟﺗﻌــدﯾل ﻓﻘــد ﺑﯾﻧــت 
  :ﯾﻠﻲﻓﯾﻣﺎ وﻫﻲ ﺗﺗﻣﺛل  .اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ أووﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺷﺧص
                                                           
  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق 80/40ﻣن اﻟﻔﺎﻧون  2، ف4اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -1
  ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق22/09ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  2اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -2
  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق 95/57ﻣن اﻷﻣر  945اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -3
  ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق80/40ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  23و 13اﻧظر اﻟﻣﺎدﺗﯾن  -4
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  .ﺗﻌدﯾلﻟﻠاﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣطﻠوﺑﺔ  :وﻻأ
ﺎﻟﺳــﺟل ﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺑ ﺗﻌــدﯾل ﻓــﻲ ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﺳــواء ﻛــﺎن ﺷﺧﺻــﺎ طﺑﯾﻌﯾــﺎ أو ﺷﺧﺻــﺎ ﻣﻌﻧوﯾ ــﺎﯾﻠﺗــزم اﻟﺗﺎﺟر 
  :ﺎ وﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲﻬﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟوﺛﺎﺋق ﺣددﺗﻬﺎ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣول ﺑاﻟﺗﺟﺎري ﺑﺗﻘدﯾم 
ﺗﺧﺗﻠـــف اﻟوﺛـــﺎﺋق اﻟﻣطﻠوﺑـــﺔ ﻟﻠﺗﻌـــدﯾل ﺑـــﺎﺧﺗﻼف طﺑﯾﻌـــﺔ .وﺛـــﺎﺋق اﻟﺷـــﺧص اﻟطﺑﯾﻌـــﻲ .1
  .اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﺑﻬذا اﻹﺟراء
ﯾﻠﺗـــزم اﻟﺷـــﺧص اﻟطﺑﯾﻌـــﻲ اﻟـــذي ﯾطﻠـــب ﺗﻌـــدﯾل ﺗﺳـــﺟﯾﻠﻪ ﻓـــﻲ اﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري طﺑﻘـــﺎ -أ 
ﺑﺗﻘـــــدﯾم اﻟوﺛـــــﺎﺋق  اﻟﺗـــــﻲ طـــــرأت ﻋﻠـــــﻰ اﻟوﺿــــﻊ أو اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــــﺔ ﻟﻠﻣﻘﺗﺿــــﯾﺎت اﻟﺟدﯾـــــدة
  :(1)اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  .ﻣﻬﺎ اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎريﯾﺳﻠ طﻠب ﻣﺣرر ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣﺎرات - 
  .أﺻل ﻣﺳﺗﺧرج اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري -
ﺻـــوص ﻋﻠﯾﻬـــﺎ ﻓـــﻲ اﻟﺗﺷـــرﯾﻊ ﻧﺳـــﺧﺔ ﻣـــن وﺻـــل ﺗﺳـــدﯾد ﺣﻘـــوق اﻟطـــﺎﺑﻊ اﻟﺿـــرﯾﺑﻲ اﻟﻣﻧ -
  . اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻪ
ﺑﺗﻌــــدﯾل دارات اﻟﻣﺧﺗﺻــــﺔ ﻋﻧــــدﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠــــق اﻷﻣر ﻟﻠــــذان ﺗﺳــــﻠﻣﻬﺎ اﻹاﻟرﺧﺻــــﺔ ااﻻﻋﺗﻣــــﺎد أو  -
  .ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎط أو ﻣﻬﻧﺔ ﺗﻘﻧﯾﺔﯾﺧص 
  .ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺗﻌدﯾل ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻣﻘرﻋﻧدﻣﺎ ﻘد ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺣل أو ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر و ﻋ -
  .وﺻل دﻓﻊ ﺣﻘوق ﺗﻌدﯾل اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺣدد ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻪ -
  .ﻓﻲ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﺣل اﻟﺗﺟﺎري اﺳﺗﻣرار اﻟورﺛﺔاﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻠف -ب
اﻟورﺛﺔ ﻓــــﻲ اﺳــــﺗﻐﻼل اﻟﻣﺣــــل اﻟﺗﺟــــﺎري ﻟﻣــــورﺛﻬم ﻋﻠــــﻰ ﯾﺷــــﻣل اﻟﻣﻠــــف اﻟﻣطﻠــــوب ﻻﺳــــﺗﻣرار 
  :(2)اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 .ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣﺎرات ﯾﺳﻠﻣﻬﺎ اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎريطﻠب ﻣﺣرر  -
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 .ﺷﻬﺎدة وﻓﺎة اﻟﻣورث  -
 .ﻣﺳﺗﺧرج اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري أﺻل -
 .ﻓرﯾﺿﺔ،اﻟﻣﻠﻛﯾﺔﻟﻧﻘل ﺷﻬﺎدة ﺗوﺛﯾﻘﯾﺔ  -
 .ﯾﺣررﻫﺎ اﻟﻣوﺛق ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺗﺳﯾﯾر ﻣﺣل اﻟﻣورث ﺗوﺛﯾﻘﯾﺔوﻛﺎﻟﺔ  -
 . ﺷﻬﺎدة ﻣﯾﻼ -
 .ﻟﻠﻣﺳﯾرﻣﺳﺗﺧرج ﻣن ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟﺳواﺑق اﻟﻌدﻟﯾﺔ  -
اﻟﻣﻧﺻـوص ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﺗﺷـرﯾﻊ اﻟﻣﻌﻣـول ﻧﺳـﺧﺔ ﻣﻧوﺻـل ﺗﺳـدﯾد ﺣﻘـوق اﻟطـﺎﺑﻊ اﻟﺿـرﯾﺑﻲ  -
 .ﺑﻪ
    .دد ﻗـﻲ اﻟﺗﻧظـﯾم اﻟﻣﻌﻣـول ﺑـﻪدﻓﻊ ﺣﻘوق اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻛﻣـﺎ ﻫـو ﻣﺣـ وﺻل -
 اﻹﺷــﺎرةإﻟﯾﻪﻣــﺎ ﺗﺟــدر  ﺄﻫمﺈّﻧ ــﻛﺎﻧــت ﻫــذﻩ اﻟــو ﺛــﺎﺋق اﻟﻣطﻠوﺑــﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ ﺗﻌــدﯾل اﻟﺗﺳــﺟﯾل ﻓإذا 
 إﺿﺎﻓﺗﻬﺎﺗﺿـــﺧﯾﻣﺎﺗﻌﺗﺑـــر  إذوﻓـــﺎة اﻟﻣـــورث واﻟﺗـــﻲ ﻻ ﻣﺑـــرر ﻟﻬـــﺎ  ﺷـــﻬﺎدة إدراج،ﻫو ﻬﺎﻧﺄﺑﺷـــ
اﻟﺷـــﻬﺎدة  أوﺗﺛﺑـــت وﻓـــﺎة اﻟﻣﻌﻧـــﻲ ﻛﺎﻟﻔرﯾﺿـــﺔ  أﺧـــرىﻫﻧـــﺎك وﺛـــﺎﺋق  ﺑﺎﻋﺗﺑـــﺎرأنﻟﻠﻣﻠـــف ﻓﻘـــط  
 .ﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ اﻟورﺛﺔإاﻟذي ﯾﺣررﻫﺎ اﻟﻣوﺛق ﻟﻠﻣﺳﯾر  اﻟﺗﻲاﻟﺗوﺛﯾﻘﯾﺔ
 .اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌدﯾل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﯾﺟﺎر اﻟﺗﺳﯾﯾر -ج  -
 ل اﻟﺗﺟــﺎري ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ إﯾﺟــﺎر اﻟﺗﺳــﯾﯾراﻟﺳــﺟاﻟﻘﯾــد ﻓــﻲ ﯾﺟــب أن ﯾﺗﺿــﻣن ﻣﻠــف ﺗﻌــدﯾل 
 354/30ﻣـــن اﻟﻣرﺳـــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـــذي  6إﺿـــﺎﻓﺔ إﻟـــﻲ اﻟوﺛـــﺎﺋق اﻟﻣﻧﺻـــوص ﻋﻠﯾﻬـــﺎ ﻓـــﻲ اﻟﻣـــﺎدة
  .(1)اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 .ﻧﺳﺧﺔ ﻣن ﻋﻘد ﺗوﺛﯾﻘﻲ ﯾﺗﺿﻣن إﯾﺟﺎر ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺣل اﻟﺗﺟﺎري -
 .  ﻧﺳﺧﺔ ﻣن اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻣﺻﺎدق ﻋﻠﯾﻬﺎ -
ﻟﻺﻋﻼﻧــﺎت ﻧﺳـﺧﺔ ﻣـن ﻧﺷــر اﻟﻌﻘـد اﻟﺗــوﺛﯾﻘﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠـق ﺑﺈﯾﺟـﺎر اﻟﺗﺳــﯾﯾر ﻓـﻲ اﻟﻧﺷــرة اﻟرﺳـﻣﯾﺔ  -
 .اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
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 وﻓــــﻲ ﻓــــﻲ ﻛــــل اﻷﺣــــوال ﯾﺟــــب أن  ﯾﻘــــوم ﻣﺎﻟــــك اﻟﻣﺣــــل اﻟﺗﺟــــﺎري اﻟﻣــــؤﺟر ﻟﻠﺗﺳــــﯾﯾر   
اﻟﻣﺧﺗﺻـــﺔ  اﻟﺗﺟـــﺎريﺔ اﻟﻣرﻛـــز اﻟـــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـــﺟل ﻘـــﻟدى ﻣﻠﺣ،اﻟﺗﻌـــدﯾل اﻟﺿـــرورﯾﺔ ﺑـــﺈﺟراءات
، وﯾﺑــﯾن ﺑدﻗــﺔ إﺟﺑﺎرﯾــﺎاﻟﺗﺳــﯾﯾر  إﯾﺟــﺎراﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﻋﺑــﺎرة ﯾﺣﻣــل  أن،ﻛﻣــﺎ ﯾﺟــب إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ
 .اﻧﻪوﻋﻧو واﺳﻣﻪ  اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﻟﻘب 
 ىاﻟﺗﺟـﺎري وﻣـرة أﺧـر وﻣﺎ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻪ أّن اﻟﻣﺷرع ﻻ ﯾزال ﻣرة ﯾـذﻛر ﻋﺑـﺎرة اﻟﺳـﺟل  
اﻟﺳــــﺟل  ﻣﺳــــﺗﺧرج، ﻟﻠﺗﻌﺑﯾــــرﻋن ﻓﻛــــرة واﺣــــدة، ﻫــــﻲ ﻣﺳــــﺗﺧرج اﻟﺳــــﺟل اﻟﺗﺟــــﺎريﻋﺑــــﺎرة ﯾ ــــذﻛر 
  .اﻟﺗﺟﺎري
 .يوﺛﺎﺋق اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧو .2
ﺑﺗﻘدﯾم اﻟوﺛﺎﺋق  اﻟﺗﺟﺎريﻩ ﻓﻲ اﻟﺳﺟل ﺗﻌدﯾل ﻗﯾداﻟﻣﻌﻧﯾﺑاﻟﻣﺷرع اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي  أﻟزم
 :(1)اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 .ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣﺎرات ﯾﺳﻠﻣﻬﺎ اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎريطﻠب ﻣﺣرر  -
 .أﺻل ﻣﺳﺗﺧرج اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري -
اﻟﺟـــدد ﻋﻧـــدﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠـــق وﻣﺳـــﺗﺧرج ﻣـــن ﻋﻘـــد اﻟﻣـــﯾﻼد ﻟﻠﻣﺳـــﯾرﯾن  ،ﺻـــﺣﯾﻔﺔ اﻟﺳـــواﺑق اﻟﻌدﻟﯾـــﺔ -
 .ﻫؤﻻءاﻷﻣر ﺑﺗﻐﯾﯾر 
 .ﻧﺳﺧﺗﺎن ﻣن اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻌدﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ -
اﻹﻋــﻼن ﻋــن اﻟﻌﻘــود اﻟﺗﻌدﯾﻠﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻧﺷــرة اﻟرﺳــﻣﯾﺔ ﻟﻺﻋﻼﻧــﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ وﻓــﻲ ﻧﺳــﺧﺔ ﻣــن  -
 .ﺟرﯾدة ﯾوﻣﯾﺔ وطﻧﯾﺔ
اﻻﻋﺗﻣـﺎد أو اﻟرﺧﺻـﺔ اﻟﻠـذان ﺗﺳـﻠﻣﻬﻣﺎ اﻹدارات اﻟﻣﺧﺗﺻـﺔ ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠـق اﻷﻣـر ﺑﻧﺷـﺎط أو  -
 .ﻣﻬﻧﺔ ﻣﻘﻧﻧﺔ
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 ﻋﻘد ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺣل اﻟﺗﺟﺎري أو ﻋﻘد إﯾﺟﺎر ﺑﺎﺳم اﻟﺷـرﻛﺔ ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠـق اﻷﻣـر ﺑﺗﺣوﯾـل ﻣﻘـر -
 .اﻟﺷرﻛﺔ
ﻧﺳﺧﺔ ﻣن وﺻل ﺗﺳدﯾد ﺣﻘوق اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﺗﺷـرﯾﻊ اﻟﻣﻌﻣـول  -
 .ﺑﻪ
ﻛﻣـﺎ ﻫـو ﻣﻧﺻـوص ﻋﻠﯾـﻪ ﻓـﻲ اﻟﺗﻧظـﯾم  وﺻـل ﺗﺳـدﯾد ﺣﻘـوق اﻟﺗﺳـﺟﯾل ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري -
 .اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻪ
أﻧﺷطﺔاﺳــــﺗراد اﻟﻣــــواد اﻷوﻟﯾ ــــﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾ ــــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﺗﻣــــﺎرس  ﻋﻧدﻣﺎﯾﺗﻌﻠﻘﺎﻷﻣرﺑﺎﻷﺷــــﺧﺎصأّﻣﺎ  
أﻟــزم اﻟﻣﺷــرع ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ  ﻓﻘــد.ﻠــﻰ ﺣﺎﻟﺗﻬــﺎﻋواﻟﻣﻧﺗوﺟــﺎت واﻟﺑﺿــﺎﺋﻊ اﻟﻣوﺟﻬــﺔ ﻹﻋــﺎدة ﺑﯾﻌﻬــﺎ 
ﺑﺎﻟﻣطﺎﺑﻘــﺔ وﻓــق اﻟﺷــروط اﻟﺟدﯾــدة واﻟﻘﯾــﺎم ﺑــﺈﺟراء ﺗﻌــدﯾل ﺗﺳــﺟﯾﻠﻬﺎ  ،اﺳــﺗﻣرارﻫﺎ ﻓــﻲ ﻧﺷــﺎطﻬﺎ
ﺳـﻧﺗﯾن وﻫـﻲ ﻗﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻠﺗﺟدﯾـد ﺣﯾـث ﺣـدد ﻣـدة ﺻـﻼﺣﯾﺔ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﺑﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟﺎرﯾ
  .(1)ﻲ ذﻟكإذا رﻏب اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي ﻓ
  :(2)اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎﯾﻠﻲ ن ّﺈوﻋﻠﯾﻪ ﻓ
  .طﻠب ﻣﺣرر ﻏﻠﻰ اﺳﺗﻣﺎرات ﯾﺳﻠﻣﻬﺎ اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري-
  .ﻣﺳﺗﺧرج اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري أﺻل -
اﻟﺗﺟــﺎرة اﻟﻣﺧﺗﺻــﺔ طــرف ﻣدﯾرﯾــﺔ اﻟﻘﯾــد ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري اﻟﻣﺳــﻠم ﻣــن  إﻋــﺎدةرار ﻗــ -
  .إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ
  .ﻣﺳﺗﺧرج ﻣن ﻋﻘد اﻟﻣﯾﻼد -
اﻹدارة  سوﻣﺟﻠﺿـﻋﻣﺳﯾر ﻣﺳﺗﺧرج ﻣن ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟﺳواﺑق اﻟﻌدﻟﯾﺔ ﻟﻛل ﺷرﯾك،ﻣﺗﺻرف، -
  .أو ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻟﻣدﯾرﯾن ﻟﻪ ﺻﻔﺔ اﻟﺗﺎﺟر
  .وﺻل ﺗﺳدﯾد ﺣﻘوق إﻋﺎدة اﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري -
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  .اﻟﺗﺟﺎريﺗﺳﻠﯾم ﻧﺳﺧﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن أﺻل ﻣﺳﺗﺧرج اﻟﺳﺟل وﺛﺎﺋق . 3
ﯾﺿـــﯾﻊ ﻣﺳـــﺗﺧرج اﻟﺳــــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري ﻣـــن اﻟﺗـــﺎﺟر ﺳـــواء ﻛــــﺎن  أنﻟـــﯾس ﻣـــن اﻟﻣﺳـــﺗﺑﻌد 
ة ﺟدﯾـد ﺣﻛـﺎمأﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺷـرع  ﻧـصﻣﻌﻧوﯾﺎ،وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳـﯾﺎق ﻓﻘـد  ﺷﺧﺻﺎ أوﺷﺧﺻﺎ طﺑﯾﻌﯾﺎ 
ﻫـذا  ﺣﯾث ﻛـﺎن اﻟﺗـﺎﺟر ﻣﻠزﻣـﺎ ﻗﺑـل ﺻـدور،ﻻﺳـﺗﺧراج ﻧﺳـﺧﺔ ﺛﺎﻧﯾـﺔ 354/30ﻓﻲ اﻟﻣرﺳـوم 
اﻟﺷـﺧص اﻟﻣﻌﻧـوي وﺣﺳـب  أوﺋق اﻟﻣطﻠوﺑـﺔ ﻟﻘﯾـد اﻟﺷـﺧص اﻟطﺑﯾﻌـﻲ اﻟﻣرﺳـوم ﺑﺟﻣﯾـﻊ اﻟوﺛـﺎ
  .ﻻﺳﺗﺧراج ﻧﺳﺧﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ أو اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
وﻫـو  ﺗﺧﻔﯾف اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﺈﻟﻐـﺎء ﻋـدد ﻣﻧﻬـﺎ ﻟﻛن ﺑﻣوﺟب أﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻣرﺳوم ﺗم 
وأﺻـــــﺑﺢ  . 5102ﻣـــــﺎي  3اﻟﻣـــــؤرخ ﻓـــــﻲ  111/51اﻟﻣرﺳـــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـــــذي ﻛـــــذﻟك  ﻛـــــدﻩ أﻣـــــﺎ 
  :(1) ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن أﺻل ﻣﺳﺗﺧرج اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﯾﺗطﻠب اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﺳﺗﺧراج ﻧﺳﺧﺔ
 .طﻠب ﻣن اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻷﻣر -
 .وﺻل ﺗﺳدﯾد ﺣﻘوق اﺳﺗﺧراج ﻧﺳﺧﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﻣﺳﺗﺧرج اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري -
 .ﺻرﯾﺢ ﺑﺿﯾﺎع ﻣﺳﺗﺧرج اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎريﺗ -
 ت اﻟﺗﺳـﺟﯾل،ﺎﻟﻛـل ﻋﻣﻠﯾـ اﻟﻣطﻠوﺑـﺔواﻫﺗﻣﺎﻣـﻪ اﻟﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟوﺛـﺎﺋق  ﻣﺎ ﯾؤﻛـد ﺣـرص اﻟﻣﺷـرع وﻫو
 ﺎﻟﺗﻣﯾّﯾز، وذﻟﻛﺑـﻟﻰ اﻟﺣد اﻟذي ﯾـؤدي اﻟﻐـرض اﻟﻣطﻠـوب ﻣـن اﻟﺗﺳـﺟﯾلﻬﺎإﻣﻧ وذﻟك ﺑﺎﻟﺗﺧﻔﯾف
  ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟوﺿﻌﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، وﺑﯾن طﺑﯾﻌﺔ اﻻﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳﺟﯾل،
  .ﻣﯾﻌﺎد ﺗﻘدﯾم طﻠب اﻟﺗﻌدﯾل :ﺛﺎﻧﯾﺎ
 ﻧــﺎ ﻧﺟـد اﻟﻣﺷــرع ﻗــدﻓﺈﻧ ّ ،اﻟﻣﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻟﻘـﺎﻧون اﻟﺗﺟــﺎري 95/57ﺑـﺎﻟﻌودة إﻟــﻰ أﺣﻛـﺎم اﻷﻣــر   
ﺑﺎﻟﺗﺄﺷﯾر ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات اﻟطﺎرﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻊ أو اﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ ﻟﻠﺗـﺎﺟر  أﻟزم
  .ﻠق ﺑﺎﻟﺷطبﻌﺗ ﯾل أوﺑﺎﻟﺗﻌد اﻷﻣرﺳواء ﺗﻌﻠق ، (2)ﺟل ﺷﻬرﯾن ﻛﻘﺎﻋدة ﻋﺎﻣﺔأﻓﻲ 
                                                           
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق 111/51ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  71اﻧظر اﻟﻣﺎدة   -1
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق 95/57ﻣن اﻻﻣر 62اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -2
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 ﻪأّﻧـﺑـﯾن ﺑﻛـل دﻗـﺔ  اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ اﻷﻧﺷـطﺔاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺷروط ﻣﻣﺎرﺳـﺔ  80/40ﺎﻟﻘﺎﻧون أﻧ ّﻏﯾر   
ﺟدﯾـــدة اﻟﻘﯾـــﺎم ﺑﺗﺳـــﺟﯾل  اﻟﺣﺎﻟـــﺔ اﻟ أوﻣﻬﻣـــﺎ ﻛﺎﻧـــت طﺑﯾﻌﺗـــﻪ،وﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠوﺿـــﻊ ﻠـــﻰ اﻟﺗـــﺎﺟر ﻋﯾﻧﺑﻐـــﻲ 
 ﺟــل ﺛﻼﺛــﺔ أﺷـﻬر إﺑﺗــداءا ﻣـن ﺣﺻــول اﻟﺗﻐﯾﯾــر، وﺗﺣـت طﺎﺋﻠــﺔ اﻟﻌﻘوﺑــﺎتأﺗﻌـدﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت ﻓـﻲ 
  .(1)اﻹﺟراءﻟﻣﻘررة ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ﺟزاء ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻫذا ا
ﺷـــﻬر ﻛﺎﻣـــل ﻟﻠﻘﯾـــﺎم  ﺑﻬـــذا  ﺑﺈﺿـــﺎﻓﺔاﻟﻣـــدة  ﻫـــذﻩﻊ ﻓـــﻲ اﻟﻣﺷـــرع وّﺳـــ أن ّﻣـــﺎ ﯾﻌﻧـــﻲ  ذاوﻫـــ  
  .اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري أﺣﻛﺎمﻘﺿﻲ ﺑﻪ ﺗاﻹﺟراء ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻣﺎ 
ﻫــذا  ن ّأ ﻏﯾــر،ﺑﻬــذا اﻹﺟراء اﻟوﻗــت اﻟﻛــﺎﻓﻲ ﻟﻠﻣﻌﻧــﻲاﻷﺟﻠﻣــﻧﺢ ع ﺑﻬــذا اﻟﺗﻣدﯾــد ﻓــﻲ ﺷــر وﻟﻌــل اﻟﻣ
 إﻟـﻲاﻷﻣـر ﻗـد ﻻ ﯾﻧﺎﺳـب إطﻼﻗـﺎ ﻣﻘﺗﺿـﯾﺎت اﻟﺗﺳـﺟﯾل ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري، وﯾـدﻓﻊ ﺑـﺎﻟﻣﻌﻧﯾﯾن 
ﯾﺳـــﺑب اﺧـــﺗﻼﻻ ﻓـــﻲ ﺗﺣﻘﯾـــق اﻟوظـــﺎﺋف  ذيﻟـــا اﻷﻣر،ﯾﻼت اﻟﻣطﻠوﺑـــﺔاﻟﺗﻌـــد اﻟﻘﯾـــﺎمﻓـــﻲ اﻟﺗﻬـــﺎون 
  .وﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن،ﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎريﺗاﻟﻣﺗوﺧﺎة ﻣن اﻟ
ﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة اﻟﺗﺎﺟر ﻓﺎﻟورﺛﺔ ﻣﻠزﻣون ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬذا اﻹﺟراء ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﻣرارﻫم ﻓﻲ أﻣ ّ  
اﻟﻣـﺎدة  أﺣﻛـﺎمﻣـﻊ  ﯾﺗطـﺎﺑقوﻫـو ﻣـﺎ .(2)إﺑﺗـداءا ﻣـن ﺗـﺎرﯾﺦ اﻟوﻓـﺎة ﺟل ﺷﻬرﯾنأﻧﺷﺎط ﻣورﺛﻬم ﻓﻲ 
  .ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري 62
اﻟﺗﺷــــــــــرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋــــــــــري ﺑﻐﯾرﻫــــــــــﺎ  ﻓﻲﻟﻧﺻــــــــــوص ﻋﻠﯾﻬــــــــــﺎاﻵﺟﺎﻻﻏﯾــــــــــر أّﻧ ــــــــــﻪ ﺑﻣﻘﺎرﻧ ــــــــــﺔ 
  .طوﯾﻠﺔ ﺟدا ﺗﺑدواﺎﻬﺎﻟﺗﺷرﯾﻌﺎﺗﺎﻷﺧرﯨﻔﺈﻧ ّﻣﻧ
، (3)ﻓﺎﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﯾﻣﻧﺢ ﻣدة ﺷﻬر ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻬذا اﻹﺟراءوﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل   
  .ﻟﺗﺟﺎريﺎﻷﻧﺳب ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻏﺎﯾﺎت اﻟﺳﺟﻼﻟﻌﻠﻬو 
  
                                                           
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق80/40ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  73اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -1
  .، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ33اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -2
 tneviod setircsni snoitnem sed noitacifidom enu tnaniartne setca te stiaf sel tuoT " .-3
 ".siom nu'd ialéd el snad evitacifidom noitpircsni'd ednamed enu'd tejbo'l .eriaf
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 .(1)ﺧذ ﺑﻪ ﻛذﻟك اﻟﻣﺷرع اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ ﺣﯾث ﺣدد ﺷﻬرا واﺣدا ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻬذا اﻹﺟراءأﻣﺎ وﻫو  
  .(2)رع اﻟﻣﻐرﺑﻲﺷﺧذ ﺑﻪ اﻟﻣأذاﺗﻪ  اﻷﺟلو 
  :ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻠﺷطب وﻣﯾﻌﺎد :اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
ﻓﻲ  ﺎﻣﻌﻧوﯾو أ طﺑﯾﻌﯾﺎ ﺎأوﺟب اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ ﻛل ﺗﺄﺟر ﺳواء ﻛﺎن ﺷﺧﺻ  
ﻣن ف ﯾاﻟﺳﺑب ﺗوﻗف إرادي أو ﺗوﻗﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري ﺳواء ﻛﺎن  ﻋن ﻪﺗوﻗﻔﺣﺎﻟﺔ 
  .ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟوﺛﺎﺋق ﺣﺗﻰ ﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺷطب ﻗﺎﻧوﻧﺎ، ﺑﺗﻘدﯾماﻟﻣؤﻫﻠﺔ  اﻟﺳﻠطﺎت
ز وﻣﯾ ّ. ﻧﺷﺎط ﻣورﺛﻬم ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﯾﺳﺗﻣروا ﻓﻲﻬذا اﻹﺟراء ورﺛﺔ اﻟﻣﺗوﻓﻰ إذا ﻟم ﺑﻛﻣﺎ أﻟزم   
  ﺛﺎﺋق اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ واﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧويﺑﯾن اﻟو  اﻟﺷﺄنﻓﻲ ﻫذا 
ﻟﻠﺷطب ﻣن اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﯾﻠﺗزم  :اﻟﺗﺟﺎريﻣن اﻟﺳﺟل ﺷطب اﻟﻣطﻠوﺑﺔﻟﻠ وﺛﺎﺋقاﻟ–أوﻻ 
  .ﻊﺿاﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺗﻘدﯾم ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟوﺛﺎﺋﻘﺗﺗﺣدد ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺧﺎ
 بﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔ وﺣﺳ ﺗﺗﺣدد ﻫذﻩ اﻟوﺛﺎﺋق. اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﺷطب اﻟﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻟوﺛﺎﺋق-1
  .(3)ﺑﺗﻘدﯾم اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﻲ ﻟك ﯾﻠﺗزمذاﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣؤدﯾﺔ ﻟﻠﺷطب،وﺗﺑﻌﺎ ﻟ
  .طﻠب ﻣﺣرر ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣﺎرات ﯾﺳﻠﻣﻬﺎ اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري-
  .ﻣﺳﺗﺧرج اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري أﺻل-
  .اﻷﻣراﻗﺗﺿﻰ  إذاﻣﺳﺗﺧرج ﻣن ﺷﻬﺎدة اﻟوﻓﺎة -
  .إذا اﻗﺗﺿﻰ اﻷﻣر ﻟﺷطباﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻘﺎﺻﯾﺑﺎ رﻘر ﻧﺳﺧﺔ ﻣن ﻣ-
  .ﺻل دﻓﻊ ﺣﻘوق اﻟﺷطب ﻣن اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎريو -
                                                           
، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، 1، ط اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري وﻓﻘﺎ ﻹﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﻣﺎﻧﻲﻋﺎدل ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻘدادي،  -1
  .261، ص 7002ﻋﻣﺎن
  .892ﻣﺣﻣد اﻟﻔروﺟﻲ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص -2
، ﻣرﺟﻊ 354/30ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  42، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، واﻟﻣﺎدة 111/51اﻟﺗﻧﻔﯾذيﻣن اﻟﻣرﺳوم  22اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -3
  .ﺳﺎﺑق 
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ﯾﻠﺗزم اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي ﻓﻲ طﻠب اﻟﺷطب  .اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﺷطب اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي -2
  :(1)ﺑﺗﻘدﯾم اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  .ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣﺎرات ﯾﺳﻠﻣﻬﺎ اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎريطﻠب ﻣﺣرر  -
  .ﻣﺳﺗﺧرج اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري أﺻل -
،اﻟذي اﺗﺧذﺗﻪ ﺑذﻟك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔاﻟﻣداوﻟﺔ ﺑﻣﺣﺿر  ﺛﯾﻘﻲ ﯾﺗﺿﻣن ﺣل اﻟﺷرﻛﺔ ﻣرﻓقﻋﻘد ﺗو  -
  .ﻲ اﻟﺷرﻛﺔﻓاﻷﺳﺎﺳﯾﺔاﻟﻣؤﻫﻠﺔاﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ  اﻷﺟﻬزة
  .ﻟﻺﻋﻼﻧﺎﺗﺎﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔﻋﻘد ﺣل اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺷرة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻧﺳﺧﺔ ﻣن ﻧﺷر  -
  .(2)إﻗﻠﯾﻣﯾﺎاﻟﻣﺳﻠﻣﺔ ﻣن طرف ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ  اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔﺷﻬﺎدة اﻟوﺿﻌﯾﺔ  -
  .ﻟكذاﻷﻣر اﻗﺗﺿﻰ  ﺈذاﻛم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺷطﺑﺣﻧﺳﺧﺔ ﻣن اﻟ -
  .دﻓﻊ ﺣﻘوق اﻟﺷطب ﻣن اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎريوﺻل -
ﻫم ﻣﺎ وأ ،ﺗﻠك ﻫﻲ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺷطب ﻣن اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري  
طﻠوﺑﺔ ـﺎﺋق اﻟﻣــدد اﻟوﺛــﻔﯾف ﻋــﻫو ﺳﻌﻲ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻟﺗﺧ ،ﺎرـاﻹطذا ـــﻲ ﻫـظ ﻓـﻼﺣـﯾ
ﺑداﯾﺔ ﻣن ﺷﻬﺎدة اﻻﻧﺗﺳﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻠﻣﻬﺎ ﻫﯾﺋﺔ  اﻟوﺛﺎﺋقﻣن ﻋددا  أﻟﻐﻰﻟﻠﺷطب، ﺣﯾث 
  .(3)3002ﺳﻧﺔ اﻹﺟراءاﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻐﯾر 
 ﺳﺟﻼﺗﻬماﻟﺷطب ﺗﺳوﯾﺔ وﺿﻌﯾﺎﺗﻪ و  ﻋﻠﻰوﻫو اﻹﺟراء اﻟذي ﺳﺎﻋد اﻟﻛﺛﯾرﻣن اﻟﺗﺟﺎر   
  .ذﻟك ﻫذﻩ اﻟﺷﻬﺎدة  دون ﯾﺣول اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﻌد أن ﻛﺎن
                                                           
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق111/51ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  32اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -1
، ج  9002ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ، ﻟﺳﻧﺔ  9002ﯾوﻧﯾو  22اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  10/90ﻣن اﻷﻣر  93اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -2
  .9002ﯾوﻟﯾو  62ﺑﺗﺎرﯾﺦ  44ر، ﻋدد 
  .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق 354/30ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻘﯾذي 31ﻣرﺟﻊ، ﺳﺎﺑق واﻟﻣﺎدة  223/79ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  2اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -3
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ﺷطب ﻣن اﻟﺳﺟل ﺣﯾث ﻛﺎن ﯾﺷﺗرط ﻓﻲ ﻛل طﻠب ﻬذا اﻹﺟراءﺑوﻟم ﯾﻛﺗف اﻟﻣﺷرع   
  . (1)اﻟﺗﺟﺎري ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌﻧﻲ ﻛﺷﻔﺎ ﻣن ﺟدول اﻟﺿراﺋب ﻣﺻﻔﻰ
ﻬﻣﺎ ﺗﻛن ﻣ ،ﺷﻬﺎدة اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔﻬﺑﺿو وﻋ، 9002ﺳﻧﺔ  ﻰﻔاﻟﻣﺻﻬذا اﻟﻛﺷف ﯨأﻟﻐ إذ
  .اﻟﺷﻬﺎدةﺎﺋﯾﺔ ﻟطﺎﻟب ﺑاﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺟ
ﺳﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻲ طﻠﺑﻬﺎ ﻣن ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻹدارة  84أﺻﺑﺣت ﻫذﻩ اﻟﺷﻬﺎدة ﺗﺳﻠم ﻓﻲ أﺟل و 
اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ، وطﺑﻘﺎ ﻟﻠﺷروط اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم، ﺣﯾث ﯾﺟب أن ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ 
  .(2)ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺣددة
ﯾﻌﺗﺑر ﺗﺎرﯾﺦ وﻗف ﻧﺷﺎط اﻟﺷﺧص اﻟذي طﻠب ﺷﻬﺎدة اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻫو ذﻟك و   
ﯾﻣﻛن أن ﻻ  ﻪأﻧ ّﻋﻠﻣﺎ .(3)اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎريﻣن طرف اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﻘﯾد ﺑﺎﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎرﯾ
ﻓﻲ أي ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال ﻋﻧدﻣﺎ  اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ر ﻣن اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺎتﻣﺑﺎﻷﻲ ﻫذﻩ اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻔﺗﻌ
  . (4)ﺔ ﻧزﯾﺧاﻟ اﺗﺟﺎﻩﯾﻛون ﻣدﯾﻧﺎ 
 اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎريﻟﻌودة إﻟـﻰ أﺣﻛـﺎم اﻟﻧﺻـوص ﺑـﺎ:ﻣﯾﻌـﺎد ﺗﻘـدﯾم طﻠـب اﻟﺷـطب -ﺛﺎﻧﯾﺎ
طﻠــب ﺷــطﺑﻪ ﻣـــن ﺑﻣﻌﻧوﯾ ﻗﯾــﺎم ﻛــل ﺷـــﺧص طﺑﻌــﻲ أوﻧﺟــدﻫﺎ ﺗــﻧص وﺑﺻــراﺣﺔ ﻋﻠـــﻰ وﺟــوب 
  .(5)ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎطﻪ اﻟﺗﺟﺎرياﻟﺷﻬرﯾن اﻟﻣواﻟﯾن ﻟﺗوﻗﻔﻪ ﻋن ل اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﺧﻼ
ﺑﺎﺳـﺗﺛﻧﺎء ﺣﺎﻟـﺔ وﻓـﺎة  ،ﻌـﺎد ﻣﺣـدد ﻟﻠﺷـطبﯾﺎ ﻟـم ﺗـﻧص ﻋﻠـﻰ ﻣﻬـﻧ ّﺈﺎ اﻷﺣﻛـﺎم اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ ﻓأﻣ ّ   
اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻓﻲ أﺟـل اﻟﺗﺎﺟر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺷطب وي اﻟﺣﻘوق ﺑﺎﻹﺟراءات ذاﻟﺗﺎﺟر واﻟﺗﻲ ﺗﻠزم اﻟورﺛﺔ أو 
                                                           
،ج ر ،ﻋدد  3002ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ  2002دﯾﺳﻣﺑر 42اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 11/20ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 66اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -1
  . 2002دﯾﺳﻣﺑر  52ﺑﺗﺎرﯾﺦ  68
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق  10/90ﻣن اﻟﻘﺎﻧون   2، ف  93اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -2
ﯾﺣدد ﻧﻣوذج ﺷﻬﺎدة اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ وﻛذا ﻛﯾﻔﯾﺎت  0102ﻣﺎي  9ﻣن اﻟﻘرار اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  5و 3،2اﻧظر اﻟﻣواد -3
  . 0102ﺟوان  32، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 93ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ،ج ر ، ﻋدد 
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق  10/90ﻣن اﻟﻘﺎﻧون   3، ف  93اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -4




طﻠــب اﻟورﺛــﺔ ﺗﻣدﯾــد اﻟﻘﯾــد  ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﯾإذا ﻟــم ، ﻣــن ﺗــﺎرﯾﺦ اﻟوﻓــﺎة ﺎﺑﺗدأأﻗﺻــﺎﻩ ﺷــﻬرﯾﻧ
  .(1)
ﻣــﺎ إﻧ ّ ﺑﺄﺟــلﻏﯾــر ﻣــرﺗﺑط  اﻟﺷــطب ﻣــن اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري وﻣــﺎ ﯾﺳــﺗﻔﺎد ﻣــن اﻷﺣﻛــﺎم اﻟراﻫﻧــﺔ أن ّ
 ﺎﻟﻘراراتﺑـأو  ،وذﻟك ﺑﺗﺻـرﯾﺣﻪ ﺑﺎﻟﺷـطب أﻣـﺎم ﻣـﺄﻣور اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ،ﻊ ﻹرادة اﻟﻣﻌﻧﻲﺿﯾﺧ
  .ﺷطب واﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔﺑﺎﻟاﻟﻘﺎﺿﯾﺔ 
ل ﺿـﯾ ﻪّﻧـﺈل اﻟﻘﯾﺎم ﻫذا اﻹﺟـراء ﻓﻣﺗوﻗف اﻟﺗﺎﺟر ﻋن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎطﻪ اﻟﺗﺟﺎري وأﻫ اﻓﺈذ  
  .ﻋن ﻋدم اﻟﺷطبﻻ ﻋن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ؤو ﻣﺳ
ﻓــﻲ  اﻹﺟــراء ﻫﯾﺋــﺔ اﻟﺿــﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻟﻐﯾــر وﻋﻠــﻰ ﺳــﺑل اﻟﻣﺛــﺎل ﻻ ﯾﻣﻛﻧــﻪ اﻻﺣﺗﺟــﺎج أﻣــﺎم 
 ﺎوﯾﻛــون ﻣﻠزﻣــاﻟﻔﺗــرة اﻟﺗــﻲ ﺗﻠــﻲ ﺗوﻗﻔــﻪ ﻋــن ﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟﻧﺷــﺎط  اﻟﺗﺟــﺎري دون اﻟﻘﯾــﺎم ﺑﺎﻟﺷــطب، 
  .ﺑﺗﺳدﯾد ﻣﺳﺗﺣﻘﺎﺗﻬﺎ
إزاء إدارة اﻟﺿـــــراﺋب اﻟﺗﺟـــــﺎري ﻻ ﯾﻣﻛﻧ ـــــﻪ اﻻﺣﺗﺟـــــﺎج ﺑ ـــــﺎﻟﺗوﻗف ﻋـــــن ﻣﻣﺎرﺳـــــﺗﻪ اﻟﻧﺷـــــﺎط  ﻛﻣـــــﺎ
ﻋﻠــﻰ ﻋــدم  ﻗﺎطﻌــﺔ ﻧﯾــﺔﻌــد ﻗرﯾﻧــﺔ ﻗﺎﻧو ﯾﻋــدم اﻟﻘﯾــﺎم ﺑﻬــذا اﻹﺟــراء  وﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻷﺳــﺎس ﻓــﺈن ّ.(2)
ﺎﺟرا وﯾطﺑـــــق ﻋﻠﯾ ـــــﺔ اﻟﻘـــــﺎﻧون اﻟﻣﻌﻧ ـــــﻲ ﺑﻬﺗ ـــــ وﯾﻌـــــد ،ﻟﺗوﻗ ـــــف ﻋـــــن ﻣﻣﺎرﺳـــــﺔ اﻟﻧﺷـــــﺎط اﻟﺗﺟـــــﺎريا
  .(3)اﻟﺗﺟﺎري
  :وﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﺳﺗﺧرﺟﺎت ﻓﺣص وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﻠﻔﺎت :ﺛﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب اﻟ
 ﺔاﻟوﺛ ــــﺎﺋق اﻟﻣطﻠوﺑ ــــ ﻣﻌﺎﯾﻧ ــــﺔﯾﻘﺻــــد ﺑﻬﺎو  ،ﻣرﺣﻠ ــــﺔ اﻹﯾ ــــداعﺗ ــــﺄﺗﻲ ﻣرﺣﻠ ــــﺔ اﻟﻔﺣــــص ﺑﻌــــد 
ن ﯾوطﺑﯾﻌـــﺔ اﻷﺷـــﺧﺎص اﻟﻣﻠـــزﻣ ،ﺣﺳـــب طﺑﯾﻌـــﺔ ﻧﺷـــﺎط اﻟﺧﺎﺿـــﻊ ،لﯾﺳـــﺟﺗواﻟﻣﻛوﻧـــﺔ ﻟﻣﻠـــف اﻟ
                                                           
  .،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق 22/09ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  33اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -1
  . 774ﻓرﺣﺔ زراوي ﺻﺎﻟﺢ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ص -2
، دار اﻟﻌﻠوم ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،  1، ط اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري، اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ  اﻟﺗﺎﺟر، اﻟﻣﺣل اﻟﺗﺟﺎريﻧوراﻟدﯾن اﻟﺷﺎذﻟﻲ، -3
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 وﻣــن ﺛــم ﻗﺑــول.(1)ﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌــولر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ اﻟﺳــﺎﺑﻘﺗﻬــﺎ ﻟﻠﻧﺻــوص ﻣطﺎ ىﺄﻛــد ﻣــن ﻣــدﺗواﻟ ،ﺑﺎﻟﻘﯾــد
 .اﻟﻣطﻠوبﺗﺳﻠﯾم ﻣﺳﺗﺧرج اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﺟراء اﻟﺗﺳﺟﯾل و اﻟﻣﻠف و  اﺳﺗﻼم
  .ﻓﺤﺺ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﻠﻔﺎت: اﻟﻔﺮع اﻷول
اﻟﻣرﻛــــز اﻟ ــــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳــــﺟل اﻟﺗﺟــــﺎري  ﺗﻘ ــــوم ﻣﺻــــﺎﻟﺢﻓــــﻲ ﻣﺧﺗﻠ ــــف ﻋﻣﻠﯾــــﺎت اﻟﺗﺳــــﺟﯾل  
وﺗﺄﻛﯾـــدا ﻋﻠ ـــﻰ ﺎﻌـــد ﻫـــذا ﺷـــرطﺎ إﻟزاﻣﯾﯾو  .(2)اﻟﻣﺧﺗﺻـــﺔ ﺑﻬـــذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾـــﺔ ﺑﺣﺿـــور اﻟﺧﺎﺿـــﻊ ﻟﻠﻘﯾ ـــد
اﻟﺷـﻔﺎﻓﯾﺔ ﻋﻠـﻰ إﺿﻔﺎءﻣـن ﺟﻬﺔ وﻫـو ﻣـﺎ ﯾﻌﻧـﻲاﻟطـﺎﺑﻊ اﻟﺷﺧﺻـﻲ اﻟـذي ﺗﺗﻣﯾـز ﺑـﻪ ﻫـذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ، 
 ﺷـرطﻫـذا اﻟ وﻣـن ﺟﻬـﺔ أﺧـرى ﯾﻌـد.ﺑﻌث اﻟﺛﻘـﺔ واﻻطﻣﺋﻧـﺎن ﻟـدى طﺎﻟـب اﻟﻘﯾـدو   ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻔﺣص
ل ﻣـــن طﻠﺑـــﺎت ﻗﯾ ـــد ﻛﯾدﯾ ـــﺔ ﯾﺳـــﺟﺗﻠﻠاﻟﻣﻠـــزﻣﯾن أو اﻟﻣرﺷﺣﯾﻧ ﺣﻣﺎﯾ ـــﺔﺗﺗﺟﻠـــﻰ ﻓـــﻲ  ىذا أﻫﻣﯾـــﺔ ﻛﺑـــر 
  .(3)أوﺗﻌﺳﻔﯾﺔ
ل اﻟﻣرﻓﻘـﺔ ﻣـﻊ اﻟوﺛـﺎﺋق ﯾﺳـﺟﺗﺔ اﻟﺗﺻـرﯾﺣﺎت اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻧـوع اﻟﺑﻘـاﻟﻣرﺣﻠـﺔ ﻣطﺎ ﻩﻬـذوﯾﺗم ﻓﯾ  
  .ﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟوﺛﺎﺋقﻣاﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻧﻔس اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﺿ
ﻟﻠﺗﺣﻘــق ﻣــن وﺟــود  ،ﯾﻛــون ﺑداﯾــﺔ ﻓــﻲ ﺷــﻛل ﻣراﻗﺑــﺔ ﻣﺎدﯾــﺔ ﺷــﻛﻠﯾﺔﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟوﺛــﺎﺋق ﻓﺣﺻــ إن ّ
اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ق ﺑطــﺎﺗﻣــن  ﻣــﺄﻣور اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﻼﻟﻬــﺎﺧﯾﺗﺄﻛــد ﻣــن ،ﺟﻣﯾــﻊ اﻟوﺛــﺎﺋق اﻟﻣطﻠوﺑﺔ
  .اﻟوﺛﺎﺋق ﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﻠكﺑاﻟﻣﺻرح 
اﻟﻧﺷـﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿـﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾـد ﻣدوﻧـﺔ  ﻣراﻗﺑﺔ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺗﺳﺗﻣد أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻣـنﺗﻠﯾﻬﺎ  ﺛم 
ﻣﺗﺿﻣن ﻓﻲ ﻣدوﻧـﺔ  ﺗﺳﺟﯾﻠﻪﺎﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣرﻏوب ﻓﻲ ﻣن أﻧ ّ ﺗﺄﻛد ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎﯾ،ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
  .ﻓﻲ ﻣدوﻧﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
                                                           
  . 791ﻗﺎﺳﺗل ﻧورا ﻟدﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -1
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق14/19ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  1، ف 41اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -2
، ﺳﻧﺔ  02اﻟﻣﻐرﺑﻲ، اﻟﻌدد، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧون ﺣﺟﯾﺔ اﻟوﺛﺎﺋق اﻻﺛﺑﺎﺗﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﺗﻘﯾﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎريﻧورا ﻟدﯾن اﻟﻔﻘﻬﻲ، -3
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 رأﺳـﻬﺎﻣﺄﻣورووﻋﻠـﻰ  اﻟﺗﺟـﺎريﻣﺻـﺎﻟﺢ اﻟﻣرﻛـز اﻟـوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـﺟل  ن ّﺈﻓـ توﻓﻲ ﻛل اﻟﺣﺎﻻ  
ﺗـدﻗق ﻓـﻲ ﻛـل طﻠـب ﻣﻬﻣـﺎ ﻛﺎﻧـت  أنﯾﺟب  إذ،ﻫذﻩ اﻟرﻗﺎﺑﺔ إﺟراءﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري 
  .(1)اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻷﺣﻛﺎمﻣﻊ  ﻣن ﺗطﺎﺑﻘﻬوﺗواﻓﻘﻪﻟﻠﺗﺄﻛدطﺑﯾﻌﺗﻪ 
 ن ّﺈﻣﺿـﻣوﻧﺎ ﻓـ أوﻏﯾـر ﻣطـﺎﺑق ﺷـﻛﻼ  أواﻟﻣﻠف اﻟﻣطﻠوب ﻟﻠﺗﺳﺟﯾل ﻏﯾر ﻛﺎﻣـل  أن ّوﻣﺗﻰ ﺗﺑﯾن 
  .(2)ﯾرﻓض ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺗرﺷﺢ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ ﺑرﻓض اﺳﺗﻼم ﻣﻠﻔﻪ ﻣﺄﻣور اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
ﺑﺗﺳـــﺑﯾب ﻗـــرار رﻓﺿـــﻪ  ياﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎر  ﻣـــﺄﻣورﻓــﻲ ﻫـــذا اﻟﺻـــدد  ﻟـــم ﯾﻠـــزم اﻟﻣﺷــرع اﻟﺟزاﺋـــريو 
، ﻛﺎﻟﻣﺷـرع اﻟﻣﺻـري اﻟـذي ﯾﻠـزم ﺻـراﺣﺔ ﻣﻧطﻘﯾـﺎ وﺧـﺎﻟف ﺑـﻪ ﻏﯾـرﻩأﻣـرا ﻣـﺎ ﻻ ﯾﻌـد ﻟﻠﻣﻠـف، وﻫو 
  .(3)اﻟرﻓضﺑﺗﺳﺑﯾب ﻗرار 
اﻟﺗـــﻲ  إﻟﯾﺎﻷﺳـــﺑﺎبﻠﺗﺳـــﺟﯾل ﻟاﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري اﻟﻣﺗرﺷـــﺢ ﻣﺄﻣور ﯾﻧﺑـــﻪ  أنﺟـــرت اﻟﻌـــﺎدة  ﺎﻬـــأﻧ ّﻏﯾر 
ﻫـﻲ ﺗـﺎﺟر ﻓـﻲ  إذﻟطﺑﯾﻌـﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ ﻟﻣؤﺳﺳـﺔ اﻟﺳـﺟل ﺎإﻟﯾذﻟـك  دوﻟﻌل ﻣـر .رﻓض ﺗﺳﺟﯾﻠﻪ أدﺗﺈﻟﻲ
  .(4)ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻐﯾر
اﻟﻧﺻـوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ  ﻟﻧـﺎ وﺑﺎﻟﻌودة إﻟـﻲ ﻓﺣـص اﻟﻣﻠـف وﻣراﻗﺑـﺔ اﻟوﺛـﺎﺋق ﺗﻛﺷـف  
اﻟﺟزاﺋـــري ﻟﺷــــروط ﻣﻣﺎرﺳـــﺔ اﻻﻧﺷــــطﺔ  ﯾوﻟﯾﻪ اﻟﻣﺷــــرع أﺻـــﺑﺣﺑـــﻪ ﻋـــن درﺟــــﺔ اﻻﻫﺗﻣـــﺎم اﻟــــذي 
ﻛـﺎن ﻣﺟـرد  أن،ﺑﻌد ﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻠﻘﻬﺎ ﻋﻠﯾﻪواﻟرﻫﺎ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
  . ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ أﯾﺔأﺛﺎرﻻ ﺗﺗﯾﺢ  إدارﯾﺔﻣوﺳوﻋﺔ 
وﻋززﺗـــﻪ ﻛوﺳـــﯾﻠﺔ  ،ﻗﺎﻧوﻧﯾـــﺔ ﻫﺎﻣـــﺔ أﺛـــﺎرارﺗﺑـــت ﻋﻠـــﻰ اﻟﻘﯾـــد اﻷﺣﻛﺎﻣﻫـــذﻩ  ن ّﺄﺑـــ وﻻ رﯾـــب  
ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﯾﻬﻣــﻪ ﻣــن أﻋﻣــﺎل ﺗﻣــس ﻋــﺎﻟم اﻟﻣــﺎل واﻷﻋﻣــﺎل ﻓــﻲ اطــﻼع اﻟﻐﯾر اﺷــﻬﺎرﯾﺔ ﻣــن ﺧــﻼل 
اﻟﺳـﺟل ﻣﻬﻣـﺔ ﻓﺣـص وﻣراﻗﺑـﺔ ﻟﻣﺄﻣور اﻟﻐﺎﯾـﺔ ﻓﻘـد ﻣـﻧﺢ  ﻫـذﻩوﻟﺗﺣﻘﯾـق  .(5)اﻟﺣـدود اﻟﻣﻘـررة ﻗﺎﻧوﻧـﺎ
                                                           
  .382ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﺟورج  رﯾﺑر و روﻧﻲ رﺑﻠوا،  -1
  .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق 14/79، ف ب ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي 41اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -2
  .991ﻗﺎﺳﺗل ﻧورا ﻟدﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -3
  .، ـﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق86/29ﻣن اﻟﻣرﺳوم  2، ف3اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -4
  .861صﻧور اﻟدﯾن اﻟﻔﻘﻬﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،  -5
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اﻟﻣﺗﻌﻠـــق ﺑﺎﻟﻘـــﺎﻧون  96/89ﻣـــن اﻟﻣرﺳـــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـــذي  4ﺣﯾـــث ﺗـــﻧص اﻟﻣـــﺎدة ، اﻟﻣﻠـــف اﻟﻣطﻠـــوب
ﻓـﻲ إطـﺎر  اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﻣـﺄﻣورﯾﻛﻠـف : "اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﻋﻠـﻰ ﺑﻣـﺄﻣوراﻟﺧـﺎص  اﻷﺳﺎﺳـﻲ
  :ﯾﻠﻲﻣﺎﻣﺳك اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري وﺗﺳﯾﯾرﻩ ﺑﺎﻟﺧﺻوص ﺑ
ﯾﺳـﻬر ﻋﻠــﻰ ﻣطﺎﺑﻘـﺔ ﺗﺻــرﯾﺣﺎت اﻟﺧﺎﺿـﻌﯾن ﻣــﻊ اﻟوﺛـﺎﺋق اﻟﻣﻘدﻣــﺔ ﻗﺻـد اﻟﺗﺳــﺟﯾل ﻓــﻲ   
اﻟﺳـــــــﺟل اﻟﺗﺟـــــــﺎري ﻋﻠ ـــــــﻰ اﻟﻧﺣـــــــو اﻟﻣﻧﺻـــــــوص ﻋﻠﯾـــــــﻪ ﻓـــــــﻲ اﻹﺟـــــــراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــــــﺔ اﻟﺳـــــــﺎرﯾﺔ 
  ....."اﻟﻣﻔﻌول
ﻟﻛن اﻟﺳؤال اﻟذي ﯾطرح ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﯾﺗﻣﺣور ﺣول ﻗﯾﻣﺔ ﻫذا اﻟﻔﺣص وﻫـذﻩ    
  .ﺳﺳﺔ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎريؤ ﻣ أﻫدافﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق  وأﻫﻣﯾﺗﻬﺎاﻟﻣراﻗﺑﺔ 
ﻣراﻗﺑــﺔ اﻟﻣطﺎﺑﻘــﺔ ﻻ  ﻣﺑــدأاﻟﺟزاﺋــري ﻫــو  عر ﺷــاﻟرﻗﺎﺑــﺔ اﻟــذي اﻋﺗﻣــدﻩ اﻟﻣ دأﻣﺑــأﻧ ّاﻟواﺿــﺢ 
ﻘدﻣـــﺔ ﻋﻧـــدﻣﺎ ﯾﺗﻠﻘـــﻰ اﻟﺗﺻـــرﯾﺢ إﻟﻰ ﻣطﺎﺑﻘـــﺔ ﺑﯾﺎﻧـــﺎت اﻟﺗﺻـــرﯾﺢ ﻣـــﻊ اﻟوﺛـــﺎﺋق اﻟﻣﯾﻌﻣـــدإذ، أﻛﺛـــر
  .ﯾل ﻣرﻓﻘﺎ ﺑﺎﻟوﺛﺎﺋقﺑﺎﻟﺗﺳﺟ
 ﻋﻠــﻰﯾﻘﺗﺻــر ﻓﻘــط  ﻣﺎإﻧ ّ،ﺻــدﻗﺗﯾﻬﺎﺑــﺎﻟﻧظر ﻓــﻲ ﺻــﺣﺗﻬﺎ واﻟﺗﺛﺑــت ﻣــن ﻓﻬــو ﻻ ﯾﺧــﺗص  
ﻟـﻪ ﺳـﻠطﺔ  أﯾـﺄن ّﻣﻌرﻓﺔ ﻫﻠﺗﺗواﻓر ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ وﻫل ﻫﻲ ﻣﺷﻔوﻋﺔ ﺑﺎﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣطﻠوﺑـﺔ، 
 ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﺑﺎﻟﺗﺳـﺟﯾلاﻟﺗﺻرﯾﺣﻓﻲ اﻹﺷﺎرةإﻟﯾﻬﺎاﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم  ﻧﻘص اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻟﺟﻬﺔ
  .(1)وﻟﯾس ﻟﺟﻬﺔ ﺻﺣﺗﻬﺎ
اﻟوﺛــــﺎﺋق  إﺻـــﺎﺑﺔﻣــــﺎ أﻣﺎﻣـــﻪ ﻻ ﯾﻌﻛــــس اﻟواﻗـــﻊ وﯾﺧﻔــــﻲ  ﺣﺗـــﻰ ﻟــــو ﻻﺣـــظ أن ّ ﺎﻟﻣـــﺄﻣورﻓ  
ﺗﺑـﯾن ﻟـﻪ أو ﺟﺳـﯾﻣﺔ وﺧطﯾـرة ﻗـد ﺗﺷـﻛل ﺳـﺑﺑﺎ ﻟﻠـﺑطﻼن،  وﻗـﺎتﺑﺧر اﻟﺷـرﻛﺎت  وﺗﺄﺳـﯾساﻻﺛﺑﺎﺗﯾـﺔ 
، اﻟﺷـــرﻛﺎت ﺗﺄﺳـــﯾسﺎﻧوﻧﯾـــﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾـــﺔ اﻟﻣطﺑﻘـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻟﻘﻣﺧﺎﻟﻔـــﺔ ﻟﻠﻣﻘﺗﺿـــﯾﺎت ا وأوﺟودﻋﯾـــب 
أﻧظﻣﺗﻬــــﺎ  اﻟﺷــــرﻛﺔ وﻫﻣﯾ ــــﺔ،ﻣﺎ دام أن ّ ن ّأن ﯾ ــــرﻓض إﺟــــراء اﻟﺗﻘﯾﯾ ــــد وﻟ ــــو ﺑﻌﻠ ــــﺔ ﺄﺎﻧﻬــــﺑﺈﻣﻛﻠ ــــﯾس ﻓ
  .(2)ﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔﻬأﻧ ّاﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ ظﺎﻫرﯾﺎ ﻓﻲ ﺣﯾن 
                                                           
  .592ﻣﺣﻣد اﻟﻔروﺟﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -1
، 1، دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟراﻫﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﻐرب ، ج ﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻣﻐرﺑﻲﻘدراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻋزاﻟدﯾن ﺑﻧﺳﺗﻲ،  -2
  .422ص 7991ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟﺟدﯾدة ، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء اﻟﻣﻐرب ،،  2اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة واﻟﺗﺟﺎر، ط 
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ووﺳـــﺎﺋل اﻟﻛﺷـــف ﻋـــن اﻟﺧﻠـــل  ﺄﺻـــﻼﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺎتاﻟﻧظـــر ﻋـــن ﻛوﻧـــﻪ ﻻ ﯾﺗﻣﺗﻌ ﺑﻐـــضﻫـــذا   
  .اﻟﺷرﻛﺎت ﺗﺄﺳﯾساﻻﺛﺑﺎﺗﯾﺔ، وﻋﻣﻠﯾﺔ  اﻟوﺛﺎﺋقاﻟذي ﻗد ﯾﻠﺣق 
 إﻻ ّ ﻏﯾـر ﻣؤﻫـل ﻗﺎﻧوﻧـﺎ ، ﻓﻬـوإدارﯾـﺔﻣوظـف ﻋﻣـوﻣﻲ وﻟـﯾس ﺳـﻠطﺔ  إﻻﻣـﺎ ﻫـو ﺎﻟﻣﺄﻣور ﻓ  
واﻟﻧﺻــوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ  اﻵﻟﯾــﺎت رﻗﺎﺑــﺔ ﺷــﻛﻠﯾﺔ ﻓﻘــط ﻓــﻲ ﻏﯾــﺎباﻟﺗﺑﻘﻰ و ،ﻟﻣﻣﺎرﺳــﺔ ﻣﺣــدودة
  .ﺎﺋقﺗﻠزﻣﻪ ﺑﻔﺣص ﻣوﺿوﻋﻲ ودﻗﯾق ﻟﻠوﺛ
اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﻋﻠـﻰ ﯾـﺗم ﺗﺳـﻠﯾم ﻣﺳـﺗﺧرج  اﻷﺣﯾـﺎنﻣن ﺳـﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل ﻓـﻲ اﻟﻛﺛﯾـر  ﻰوﻋﻠـ
ﺳــﻧد اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ ﻟﻘﺎﻋــدة ﺗﺟﺎرﯾــﺔ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ اﺳــﺗﻐﻼل ﻓﻌﻠــﻲ ﺑﻣوﺟــب ﻋﻘــد  أﺳــﺎس ﻋﻘــد إﯾﺟــﺎر أو
دون إﺛﺑـﺎت اﻟﺗﻧـﺎزل اﻟﻔﻌﻠـﻲ ﻋـن ﻫـذﻩ اﻟﻘﺎﻋـدة ﻣـن اﻟﺗـﺎﺟر  ،إﯾﺟﺎر أو ﺳﻧد ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻧﻔس اﻟﻘﺎﻋدة
  .اﻟذي ﯾﺳﺗﻐﻠﻬﺎ ﻓﻌﻠﯾﺎ أو اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺷطﺑﻪ ﻣن اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
ﻼﯾﻣﺎرﺳـون اﻟﻧﺷـﺎط أﺷﺧﺎﺻﺣﯾـﺎزة ﺳـﺟﻼت ﺗﺟﺎرﯾـﺔ ﻣـن طـرف  إﻣﻛﺎﻧﯾـﺔوﻫـذا ﻣـﺎ ﯾﻌﻧـﻲ   
ﻣــﺎ  وﻫــذا . أﺧــرىﯾﺣــوزون اﻟﺳــﺟﻼت ﻟﻣﺑـررات  ﻣــﺎإﻧ ّ، ﻟﺗﺟـﺎري ﻓﻌﻠﯾــﺎ ﺑﻣوﺟــب ذﻟــك اﻟﻣﺳـﺗﺧرجا
  .اﻟﻘطﺎع ﻫذاﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗطﻬﯾر ل ﺑﺄﻫداف اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري وﻻﯾﺧ
ﻣـــن ﻣﻌﻠوﻣـــﺎت ﻫـــو ﺗﺻـــرﯾﺢ  ﺑﺎﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎرياﻟﻣﺻـــدر اﻷﺳﺎﺳـــﻲ ﻟﻣـــﺎ ﯾـــدرج  ﻰوﯾﺑﻘـــ  
ﻣﺻــداﻗﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت ﺗﺑﻘــﻰ رﻫﯾﻧــﺔ اﻟﻘﻧﺎﻋــﺔ اﻟذاﺗﯾــﺔ ﻟﻸﺷــﺧﺎص  ن ّﺈوﻋﻠﯾــﻪ ﻓــ ،اﻟﺧﺎﺿــﻊ ﻟﻠﺗﺳــﺟﯾل
  .(1)ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﯾﻬم، وﺑﻣدى أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾل ﺑﻪ اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن
اﻟﻣﻧطﻠـق اﻟـذي ﯾﻛﺷـف ﻋـن ﺿـﻌف وﻫﺷﺎﺷـﺔ اﻟﻣراﻗﺑـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻣﺎرﺳـﻬﺎ ﻣؤﺳﺳـﺔ ﻣـن ﻫـذا   
ﯾﻧﺑﻐـﻲ  ﻪّﻧـﺈاﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري اﻟﺟزاﺋـري ﻋﻠـﻲ اﻟوﺛـﺎﺋق اﻻﺛﺑﺎﺗﯾـﺔ ﻟﻠﺗﺳـﺟﯾل ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري، ﻓ
ﺔ ﺑﺿــﻣﺎن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ اﻟﻛﻔﯾﻠــ اﻹطﺎرﺑﺈﯾﺟﺎداﻵﻟﯾــﺎتﻓــﻲ ﻫــذا  اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﻣــﺄﻣورﺗﻌزﯾــز ﻣﻬــﺎم 
ﺟﯾل ﺳـﯾﺔ اﻟوﺛـﺎﺋق وﺳـﻼﻣﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﺎﻟﺗﺻـرﯾﺢ  ﺑﺎﻟﺗﻗوﺻـدﺻـﺣﺔ ﻓﻌﺎﻟـﺔ ﺗﺿـﻣن ﻣراﻗﺑﺔ ﻣوﺿـوﻋﯾﺔ و 
  .ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
                                                           
، ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ،  , ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎء واﻟﺗﺷرﯾﻊ،أﺛﺎر اﻟﺗرﺳﯾم ﺑﺎﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎريوﺳﻰاﻟﻣﺑروك ﺑن ﻣ -1
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  .ﺗﺳﻠﯾم ﻣﺳﺗﺧرج اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣﺳـﺗﺧرج  إﻋـداداﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري  ﻣـﺄﻣورﯾﺗـوﻟﻰ  ،ﺑﻌـد ﻓﺣـص اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت وﻣراﻗﺑـﺔ اﻟﻣﻠـف  
 وٕاذا. ﺷـطﺑﺎ أوﺗﻌـدﯾﻼ  أوﯾـدا ﻗﻛﺎﻧـت  إذاﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﯾﻣﺎ ،و اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
ﻓـﻲ  إﯾداعﯾﺳﻠم ﻟﻠﻣﻌﻧﻲ وﺻل  اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺳﺟل ﻣﺄﻣورأﻧ ّاﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺑﯾن وﺑوﺿوح  اﻷﺣﻛﺎمﻛﺎﻧت 
ﺗﺳــﻠﯾم وﺻــل  ﻣــن ﺗــﺎرﯾﺦ ﺈﺑﺗداءاﺷــﻬرﯾﻧ ﯾﺗﻌــدى أنﺟــل ﻻ ﯾﻣﻛــن ﺄﻣﻧﺣــﻪ اﻟﻣﺳــﺗﺧرج ﻓﯾاﻧﺗظــﺎر 
  .(1)اﻹﯾداع
 ،طـــوال اﻟﻣﻬﻠ ـــﺔ اﻟﻼزﻣـــﺔ ﻟﺗﺳـــﻠﯾم اﻟوﺛﯾﻘ ـــﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾ ـــﺔ ﯾلﺳـــﺟﺗﺑﻣﺛﺎﺑ ـــﺔ  ﯾﻌﺗﺑ ـــر ﻫـــذا اﻟوﺻـــلﺣﯾـــث  
  .(2)اﻹﯾﺻﺎلﯾﺷرع ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﻪ اﻋﺗﺑﺎرا ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ  أنوﻋﻠﯾﻬﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺗرﺷﺢ 
ﻟم ﺗﻧص ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬﻠـﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ ﻟﺗﺳـﻠﯾم ﻣﺳـﺗﺧرج اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري، ﻛﻣـﺎ ﻟـم اﻟراﻫﻧﺔ  ﺎﻷﺣﻛﺎمﻧ ّﺈﻓ 
  .اﻟﻣﻠف إﯾداعﺗﺳﻠﯾم وﺻل  إﻟﻲﺗﺷر 
اﻟﯾـوم ﻧﻔﺳـﻪ ﺧرج ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﺗﺳـﻠﯾم اﻟﻣﺳـﺗ ﻟﻣـﺄﻣورﯾﻣﻛـن  اﻷﺳـﺎسوﻋﻠـﻰ ﻫـذا   
  .اﻟذي ﯾﺗم ﻓﯾﻪ إﯾداع اﻟﻣﻠف ﻣن طرف اﻟﻣﻌﻧﻲ
اﻟﻣرﻛـــز  أناﻟواﻗـــﻊ اﻟﻌﻣﻠـــﻲ ﻓـــﻲ اﻟﻣﻠﺣﻘـــﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾـــﺔ ﻟﻠﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري ﯾﺛﺑـــت  أن ّﻏﯾـــر   
اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ  اﻹﺟــراءاتﻻ ﯾــزال ﯾﺗﻌﺎﻣــل ﻣــﻊ  اﻟﻣﺗﻘــدﻣﯾن ﻟﻠﺗﺳــﺟﯾل وﻓــق اﻟــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري 
  .اﻹﯾداعﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾم وﺻل 
ﻟﻌﻣﻠﯾ ـــﺎت اﻟﺗﺳـــﺟﯾل  اﻟﻛـــم اﻟﻬﺎﺋ ـــل ﻣـــن اﻟﻣﺗرﺷـــﺣﯾن ﻲإﻟ ـــوﻟﻌـــل اﻟﺳـــﺑب ﻓـــﻲ ذﻟ ـــك ﯾﻌـــود   
  . ﻓﻌﻼ ﻣﺎ ﺗﺛﺑﺗﻪ اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬذا اﻟﻣوﺿوع وﻫذا،ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻬﺎ
اﻟﺗﺳـﺟﯾل ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل  ﻟﻣﺧﺗﻠـف ﻋﻣﻠﯾﺎﺗـﻪ  إﻟـﻲﻋـدد اﻟﻣﺗﻘـدﻣﯾن  ن ّﺈﺳـﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل ﻓـ ﻰﻋﻠو   
ﻟوﻻﯾـﺔ  اﻟـوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري زﻓـﻲ ﻣﻠﺣﻘـﺔ اﻟﻣرﻛـ 3102ﻣـن ﺳـﻧﺔ  أﺷـﻬراﻷوﻟﻰﻓـﻲ اﻟﺗﺳـﻌﺔ 
                                                           
  .،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق 14/79ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي 51اﻧظر اﻟﻣﺎدة -1
  . 254ﻓرﺣﺔ زراوي ﺻﺎﻟﺢ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص -2
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وﺑﻠـﻎ ﻋـدد اﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت  ،ﻋﻣﻠﯾـﺔ 06242ﺑﻠـﻎ اﻟﻌـدد ﺑﺳـﻛرة وﻟوﻻﯾـﺔ  ،ﻋﻣﻠﯾـﺔ037412ﺑﻠـﻎر اﻟﺟزاﺋـ
  .(1)5147561ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲﺑﻌدد و ، 41383ﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ
وطﻧـــــﻲ ﯾﺻـــــل ﻣﻌـــــدل ﯾـــــوﻣﻲ ﺑ،ﻌـــــدد ﻣرﺗﻔـــــﻊ ﺟداﻬأﻧ ّﺑﺳـــــﯾطﺔ ﯾﺗﺑـــــﯾن  ﺑﻌﻣﻠﯾـــــﺔ ﺣﺳـــــﺎﺑﯾﺔو   
  .ﻋﻠﻰ اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ ﻣﻠﺣﻘﺔ 84ﻓﻲ ﻛل ﻣﻠﺣﻘﺔ ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوع  ﻋﻣﻠﯾﺔ2543إﻟﻲ
 ﻛﺗﺳـﻠﯾم ﻣﺧﺗﻠــف اﻟﺷــﻬﺎدات وم ﺑﻬـﺎ اﻟﻣرﻛــزاﻟﺗــﻲ ﯾﻘــ اﻷﺧـرىﻫـذا ﻓﺿــﻼ ﻋـن اﻟﻌﻣﻠﯾــﺎت 
  .اﻟﻣﺣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ورﻫونﺑﯾوع ﻋﻣﻠﯾﺎت إﯾﺟﺎر و وﻗﯾد  ،اﻟﺗﻲ ﯾﺧﺗص ﺑﻬﺎ
 222/60ﻣﺳــﺗﺧرﺟﺎت اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﻓﻘــد ﺻــدر اﻟﻣرﺳــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــذي إطﺎرٕاﻋــدادوﻓــﻲ   
ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون  4، وذﻟــك ﺗطﺑﯾﻘــﺎ ﻟــﻧص اﻟﻣــﺎدة ﯾﺣــدد ﻧﻣــوذج ﻣﺳــﺗﺧرج اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري وﻣﺣﺗــواﻩ
ﻣﺳـﻠﻣﺔ ﻟﻠﺗﺟـﺎر ﺑﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ ﺣﯾث ﺗﺗﻛون ﻣﺳﺗﺧرﺟﺎت اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟـﺎري اﻟ ،اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم 80/40
ﻣﺟﻣوﻋــــﺔ ﻣــــن اﺣــــد ﻣﻧﻬﻣــــﺎ ﯾﺗﺿــــﻣن ﻛــــل و  .ﻣــــن ﺟﻧــــﺎﺣﯾن اﻟﺳــــﺟل اﻟﺗﺟــــﺎرياﻟﺗﺳــــﺟﯾل ﻓــــﻲ 
 ﻷيﺣﺳـــب طﺑﯾﻌـــﺔ اﻟﺧﺎﺿـــﻊ و  ،طﺑﯾﻌﺗﻬـــﺎ ﺣﺳـــب طﺑﯾﻌـــﺔ ﻋﻣﻠﯾـــﺔ اﻟﺗﺳـــﺟﯾلﺗﺗﺣـــدد (2)اﻟﺑﯾﺎﻧـــﺎت
  .ﻋﻣﻠﯾﺔ
  .ﻣﺳﺗﺧرج اﻟﻘﯾد واﻟﺗﻌدﯾل: أوﻻ
ﻋﻠـﻰ  ﻟﻠﺷـﺧص اﻟطﺑﯾﻌـﻲ ﻓـﻲ ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﻘﯾـد واﻟﺗﻌـدﯾل اﻷوﻟﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔاﻟﺟﻧﺎح ﺣﯾث ﯾﺗﺿﻣن   
  .(3)ﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﺎﻣﺳﺗﺧرج اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎرﯾ
رﻗـم اﻟﺗﺳـﺟﯾل ﻣﺷـﻛل ﻣـن  ،طﺑﯾﻌـﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ، ﺷـﺧص طﺑﯾﻌـﻲ: اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾـﺔﻋﻠـﻰ اﻟوﺟـﻪ  -
  .اﻟﺳﻧﺔ ورﻣز اﻟوﻻﯾﺔ ورﻗم ﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﻣﻊ اﻟﺣرف أ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
اﻷﻟﻘـــﺎب، ﺗـــﺎرﯾﺦ وﻣﻛـــﺎن ﻣـــﯾﻼد اﻟﺧﺎﺿـــﻊ  أواﻻﺳـــم واﻟﻠﻘـــب : ﻋﻠـــﻰ اﻟظﻬـــر اﻟﺑﯾﺎﻧـــﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾـــﺔ-
وﻻﯾـﺔ اﻟﺗواﺟـد، ،ﻧـوان اﻟﻘﺎﻋـدة اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔﻟﺗﺟـﺎري، ﻋاﻻﺳم ا، اﻧﻪﻋﻧو و ﻟﻠﻘﯾد،ﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻘﯾد، 
  .،ﺗﺎرﯾﺦ ﺑداﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎط، ﻋدد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
                                                           
  .3102اﻹﺣﺻﺎءات ﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري، ﻧﺷرﯾﻪ -1
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق222/60ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  2اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -2
  .، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ 3اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -3
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اﻟﻘﯾــــد واﻟﺗﻌـــدﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧــــﺎت ﺑﺎﻟﻧﺳـــﺑﺔ ﻟﻠﺷــــﺧص اﻟﻣﻌﻧـــوي ﻓــــﻲ ﻋﻣﻠﯾﺗـــﻲ  اﻷولوﯾﺗﺿـــﻣن اﻟﺟﻧــــﺎح 
  .(1)اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
،رﻗم اﻟﺗﺳـﺟﯾل ﻣﺷـﻛل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ،ﺷﺧص ﻣﻌﻧـويﻣﺳﺗﺧرج اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري،طﺑﯾﻌﺔ :اﻟوﺟﻪﻋﻠﻰ  -
  .اﻟوﻻﯾﺔ ورﻗم ﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﻣﻊ اﻟﺣرف ب، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎريﻣن اﻟﺳﻧﺔ ورﻣز 
،ﻋﻧوان ﻣﻘـــر اﻟﺷـــرﻛﺔ، وﻻﯾـــﺔ ﺗﺳـــﻣﯾﺗﻬﺎ، اﻟﺷـــﻛل اﻟﻘ ـــﺎﻧوﻧﻲ أوﻋﻧـــوان اﻟﺷـــرﻛﺔ :ﻋﻠ ـــﻰ اﻟظﻬـــر -
ﻋــدد  ،ﺎريﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻟﻣﺣــل اﻟﺗﺟــ اﻟﺗواﺟـد، ﻣﺑﻠــﻎ رأس ﻣــﺎل اﻟﺷــرﻛﺔ، ﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻟﻘﺎﻋـدة اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ،
وﺗـﺎرﯾﺦ وﻣﻛـﺎن  ،اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﺛﺎﻧوﯾـﺔ، اﺳـم وﻟﻘـب أو أﻟﻘـﺎب اﻟﻣﻣﺛـل أو اﻟﻣﻣﺛﻠـﯾن اﻟﺷـرﻋﯾﯾن
 .وﻋﻧﺎوﯾﻧﻬم وﺻﻔﺗﻬم وﺟﻧﺳﯾﺗﻬم ،ﻼدﻫمﻣﯾ
ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣن ﻣﺳﺗﺧرج اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠوﻛﺎﻻت واﻟﻣﻣﺛﻠﯾﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ اﻷﺧـرى   
  .(2)ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾد واﻟﺗﻌدﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻣﺳــﺗﺧرج اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري، طﺑﯾﻌــﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ، اﻟﻔــروع أو اﻟﻣﻣﺛﻠﯾــﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ، :اﻟوﺟــﻪﻋﻠــﻰ  -
رﻗم اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻣﺷﻛل ﻣن اﻟﺳﻧﺔ ورﻣز اﻟوﻻﯾﺔ ورﻗم ﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﻣﻊ اﻟﺣرف س، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺳـﺟﯾل 
  .ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
ر اﻟﺷـرﻛﺔ، وﻻﯾـﺔ ﻘـ، اﻟﺷﻛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ، ﻋﻧوان ﻣﺔﻋﻧوان اﻟﺷرﻛ :ﻋﻠﻰ اﻟظﻬر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ -
، اﺳــم ﺔ اﻟﻧﺷــﺎط، ﻋــدد اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﺛﺎﻧوﯾــﺔاﻟﺗواﺟــد، ﻣﺑﻠــﻎ رأس ﻣــﺎل اﻟﺷــرﻛﺔ، ﺗــﺎرﯾﺦ ﺑداﯾــ
، اﻟﻌﻧــوان واﻟﺻــﻔﺔ وﻣﻛــﺎن اﻟﻣــﯾﻼد وﻟﻘــب أو أﻟﻘــﺎب اﻟﻣﻣﺛــل أو اﻟﻣﻣﺛﻠــﯾن اﻟﺷــرﻋﯾﯾن، ﺗــﺎرﯾﺦ
 .واﻟﺟﻧﺳﯾﺔ
ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﻘﯾـد واﻟﺗﻌـدﯾل  ﻲوﯾﺗﺿـﻣن ﻣﺳـﺗﺧرج اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﺗﺟـﺎر ﻏﯾـر اﻟﻘـﺎرﯾن ﻓـ 
  .(3)ﻵﺗﯾﺔاﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ا
                                                           
  .، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق222/60،ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي 4اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -1
    .، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ 5اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -2
  .، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ6اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -3
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، ﺷـﺧص طﺑﯾﻌـﻲ، رﻗـم اﻟﺗﺳـﺟﯾل ﻣﺷـﻛل ﻣـن ، ﺗـﺎﺟر ﻏﯾـر ﻗـﺎرطﺑﯾﻌـﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ:ﻋﻠـﻰ اﻟوﺟـﻪ -
  .اﻟﺳﻧﺔ ورﻣز اﻟوﻻﯾﺔ ورﻗم ﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﻣﻊ اﻟﺣرف د، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
،ﺗﺎرﯾﺦ وﻣﻛــﺎن و وﻻﯾـﺔ اﻟﺗواﺟــدﯾــد ﻘﻊ ﻟﻠﺿـﺎﺧ،ﻋﻧوان اﻟأواﻷﻟﻘــﺎباﻻﺳـم وﻟﻘــب :ﻬــرﻋﻠـﻰ اﻟظ -
ﻋﻧــد اﻻﻗﺗﺿـﺎء، ﺗــﺎرﯾﺦ ، و ﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﻧﺷـﺎط  ن،ﻣﻛﺎﺟﻧﺳـﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿــﻊﯾﻼد اﻟﺧﺎﺿـﻊ ﻟﻠﻘﯾــد، ﻣـ
  .ﺑداﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎط
اﻟﻣﺣــــل اﻟﺗﺟــــﺎري اﻟﺷــــﺧص ﺳــــﺗﺧرج اﻟﺳــــﺟل اﻟﺗﺟــــﺎري اﻟﺧــــﺎص ﺑﻣؤﺟر ﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻟﻣأّﻣــــ
  .(1)اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻓﯾﺗﺿﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻣﺳـــﺗﺧرج اﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟﺎري،طﺑﯾﻌـــﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ،ﺷـــﺧص طﺑﯾﻌـــﻲ، ﻣـــؤﺟر اﻟﻣﺣـــل :ﻋﻠـــﻰ اﻟوﺟـــﻪ -
، 1اﻟﺗﺳـﺟﯾل ﻣﺷـﻛل ﻣـن اﻟﺳـﻧﺔ ورﻣـز اﻟوﻻﯾـﺔ ورﻗـم ﺗﺣﻠﯾﻠـﻲ ﻣـﻊ اﻟﺣـرف واﻟﺗﺟـﺎري، ﺗـﺎرﯾﺦ 
  .ﺗﻌدﯾل اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻣؤﺟر أوﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯾد 
اﻻﺳــــــم و اﻟﻠﻘــــــب أو اﻷﻟﻘــــــﺎب، ﺗــــــﺎرﯾﺦ وﻣﻛــــــﺎن ازدﯾــــــﺎد اﻟﻣؤﺟر،ﻋﻧــــــوان : ﻋﻠــــــﻰ اﻟظﻬــــــر -
رﻣـــوز  أواﻹﻗﺎﻣـــﺔ،ﻋﻧوان اﻟﻣﺣـــل اﻟﺗﺟـــﺎري، ﺗـــﺎرﯾﺦ ﺑداﯾـــﺔ اﻟﻧﺷـــﺎط، ﻗطـــﺎع اﻟﻧﺷـــﺎط، رﻣـــز 
  .ﺗﺳﻣﯾﺎت اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔوﺗﺳﻣﯾﺔ أو 
 ﺔأﺷـﺧﺎصاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾل ﻟﻣؤﺟري اﻟﻣﺣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺗﺧرج اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﺎأﻣ ّ
  .(2)اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﯾﺗﺿﻣن ﻣﻌﻧوﯾﺔ
ﻧـــوي، رﻗـــم اﻟﺗﺳـــﺟﯾل ﻣﺳـــﺗﺧرج اﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟﺎري،طﺑﯾﻌـــﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾـــﺔ، ﺷـــﺧص ﻣﻌ:ﻋﻠـــﻰ اﻟوﺟـــﻪ -
اﻟﻘﯾـد ﻓـﻲ  أوﺗـﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻌـدﯾل و  ،2واﻟوﻻﯾـﺔ ورﻗـم ﺗﺣﻠﯾﻠـﻲ ﻣـﻊ اﻟﺣـرف ورﻣز ﻣﺷـﻛل ﻣـن اﻟﺳـﻧﺔ 
  .اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
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وﺗـﺎرﯾﺦ  أوأﻟﻘـﺎبﺗﺳـﻣﯾﺗﻬﺎ،ﻋﻧوان ﻣﻘـر اﻟﺷـرﻛﺔ، اﺳـم وﻟﻘـب  أوﻋﻧوان اﻟﺷـرﻛﺔ : رﻋﻠﻰ اﻟظﻬ -
ﻗطــــﺎع  ﻣــــﺎل اﻟﺷــــرﻛﺔ، رأسﻣﺑﻠــــﻎ  ،وﻣﻛــــﺎن ﻣــــﯾﻼد اﻟﻣﻣﺛــــل اﻟﺷــــرﻋﻲ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺑداﯾــــﺔ اﻟﻧﺷــــﺎط
  .رﻣوز ﺗﺳﻣﯾﺔ  أو ﺗﺳﻣﯾﺎت اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ أواﻟﻧﺷﺎط، رﻣز 
ﺎ ﻣـﺎ ﯾﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﺟﻧـﺎح اﻟﺛـﺎﻧﻲ ﻣـن ﻣﺳـﺗﺧرﺟﺎت اﻟﺳـﺟل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺟﻧﺎح اﻷول أّﻣـﻫذا   
ﻓﺗﺗﺿــــﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧــــﺎت  ،اﻟﺗﺟــــﺎري اﻟﻣﺳــــﻠﻣﺔ ﻟﻠﺗﺟــــﺎر ﺑﻣﻧﺎﺳــــﺑﺔ اﻟﺗﺳــــﺟﯾل ﻓــــﻲ اﻟﺳــــﺟل اﻟﺗﺟــــﺎري
  .(1)اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻗطـﺎع اﻟﻧﺷـﺎط، رﻣـز أو رﻣـوز اﻟﻧﺷـﺎط، اﻟﻧﺷـﺎط أو : ﻣﺳـﺗﺧرج اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﻋﻠـﻰ وﺟـﻪ -
  .اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ
اﻟﻌﻘوﺑــﺎت اﻟﺗــﻲ ﯾﺗﻌــرض ﻟﻬــﺎ اﻟﺧﺎﺿــﻊ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ :ﻣﺳــﺗﺧرج اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﻋﻠــﻰ ظﻬــر -
  .اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻷﻧﺷطﺔاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺷروط ﻣﻣﺎرﺳﺔ  80/40اﻟﻘﺎﻧون  أﺣﻛﺎمﻣﺧﺎﻟﻔﺔ 
ﻣن اﻻﻟﺗزاﻣــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﻘــﻊ ﻋﻠــﻰ ﻟﺗﺟــﺎري اﻟﺗــﺎﺟر وﻋﺑــﺎرة ﻻ ﯾﻌﻔــﻲ اﻟﺗﺳــﺟﯾل ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل ا  
ﺗﻛــون ﻫــذﻩ اﻟﻧﺷــﺎطﺎت ﻣوﺿــوع ﺗﻧظــﯾم  ﻋﻧــدﻣﺎﺗﺟﺎرﯾﺔ،ﻻﺳــﯾﻣﺎ أﻧﺷطﺔﻋﺎﺗﻘــﺔ ﺧــﻼل ﻣﻣﺎرﺳــﺔ 
  .ﺧﺎص
ﻹﻣﺿﺎء ﻣﺄﻣور اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري واﻟﺗـﺎرﯾﺦ واﻟـرﻗم اﻟﺗﺳﻠﺳـﻠﻲ  ﻣﻛﺎن ﻣﺧﺻص إﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  
  .أﺳﻔل اﻟﺻﻔﺣﺔ ﯾﻣﯾﻧﺎ، وٕاﻣﺿﺎء اﻟﺧﺎﺿﻊ أو ﻣﻣﺛﻠﻪ اﻟﺷرﻋﻲ أﺳﻔل اﻟﺻﻔﺣﺔ ﯾﺳﺎرا
ن ﯾﺗﻛـون ﻣـ ﻧـﻪﺈأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳـﺗﺧرج اﻟﺧـﺎص ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﺛﺎﻧوﯾـﺔ ﻟﻸﺷـﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾـﺔ ﻓ 
  .(2)ﺟﻧﺎح واﺣد وﯾﺗﺿﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ، ﺷـﺧص  ﻣﺳﺗﺧرج اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟـﺎري، طﺑﯾﻌـﺔ: ﻣﺳﺗﺧرج اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻋﻠﻰ وﺟﻪ -
أواﻷﻟﻘﺎب،ﺗــﺎرﯾﺦ وﻣﻛـــﺎن اﻟﻣــﯾﻼد، ﺟﻧﺳــﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿــﻊ،ﻋﻧوان إﻗﺎﻣـــﺔ اﻟﻠﻘــب طﺑﯾﻌــﻲ، اﻻﺳــم و 
اﻟﺧﺎﺿــﻊ، ﻋﻧــوان اﻟﻘﺎﻋــدة اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ اﻟﺛــﺎﻧوي، وﻻﯾــﺔ اﻟﺗواﺟــد، اﻟﺗﺳــﻣﯾﺔ أو اﻟﻌﻼﻣــﺔ، ﻋﻧــوان 
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اﻟﻘﺎﻋــدة اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ اﻟرﺋﯾﺳــﻲ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺑداﯾــﺔ اﻟﻧﺷــﺎط، ﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻟﻘﺎﻋــدة اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ، ﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻟﻣﺣــل 
  .اﻟﺗﺟﺎري
رﺋﯾﺳـﻲ ل ﺳﺳـﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾـﺔ، رﻗـم ﺗﺳـﺟﯾؤ اﻟﻣﯾﺦ ﻗﯾـد ر ﺗـﺎ :ﻣﺳـﺗﺧرج اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري رظﻬـﻋﻠـﻰ  -
ﺗﺳـــﻣﯾﺎت  أوت اﻟﺛﺎﻧوﯾـــﺔ اﻟﻣﻧﺟـــزة، ﻗطـــﺎع اﻟﻧﺷـــﺎط، ﺗﺳـــﻣﯾﺔ ﺎﻋـــدد ﻗﯾـــد اﻟﻌﻣﻠﯾـــ ﻪإﻟﯾـــﯾﺿـــﺎف 
واﻟﺗـــﺎرﯾﺦ واﻟـــرﻗم  ،اﻟﻣﺄﻣورﻹﻣﺿـــﺎءﻣﻛـــﺎن ﻣﺧﺻـــص  إﻟـــﻰاﻟﻣﻣﺎرﺳـــﺔ، ﺑﺎﻹﺿـــﺎﻓﺔ  اﻷﻧﺷـــطﺔ
أﺳـﻔل  ﻣﻣﺛﻠـﻪ اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ أواﻟﺧﺎﺿـﻊ ﻟﻠﻘﯾـد  ﻹﻣﺿـﺎءوﻣﻛـﺎن ،اﻟﺻـﻔﺣﺔ ﯾﻣﯾﻧﺎ أﺳـﻔلاﻟﺗﺳﻠﺳـﻠﻲ 
  .اﻟﺻﻔﺣﺔ ﯾﺳﺎرا
 ﻣﻣﺛﻠﯾـﻪﻛـل  أوﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺑﻌﻧوان اﻷﺷـﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧـوﯾﯾن أﻣ ّ  
  .(1)وﯾﺗﺿﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺟﻧﺑﯾﺔ أﺧرى، ﻓﯾﺗﻛون ﻣن ﺟﻧﺎح واﺣدﺗﺟﺎرﯾﺔ أ
ﻣﺳﺗﺧرج اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟـﺎري، طﺑﯾﻌـﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ، ﺷـﺧص : ﻣﺳﺗﺧرج اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻋﻠﻰ وﺟﻪ -
ﺗﺳـــﻣﯾﺗﻬﺎ، اﻟﺷـــﻛل اﻟﻘ ـــﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺷـــرﻛﺔ،  أوﺗﺟﺎرﯾ ـــﺔ، ﻋﻧ ـــوان اﻟﺷـــرﻛﺔ  ﻣﻣﺛﻠﯾ ـــﻪﻛـــل  أوﻣﻌﻧـــوي 
ﺗـــﺎرﯾﺦ ﺑداﯾـــﺔ ﻋﻧـــوان اﻟﻣﺣـــل اﻟﺗﺟــﺎري اﻟرﺋﯾﺳـــﻲ،  ﻋﻧــوان اﻟﻣؤﺳﺳـــﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ،وﻻﯾـــﺔ اﻟﺗواﺟــد،
 ماﻧﻬوﻋﻧـو ﯾن اﻟﻘـﺎﻧوﻧﯾﯾن اﻟﻣﻣﺛﻠـوﻣﻛـﺎن ﻣـﯾﻼد اﻟﻣﻣﺛـل أو  أﻟﻘـﺎب وﺗـﺎرﯾﺦاﻟﻧﺷـﺎط، اﺳـم وﻟﻘـب أو 
 .ﺟﻧﺳﯾﺗﻬمو وﺻﻔﺗﻬم 
رﻗــم ﺗﺳــﺟﯾل رﺋﯾﺳــﻲ ﺗــﺎرﯾﺦ ﻗﯾــد اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾــﺔ، :ﻣﺳــﺗﺧرج اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ظﻬــرﻋﻠـﻰ  -
أو رﻣــــوز  ﻟﻧﺷــــﺎط، رﻣــــز، ﻗطــــﺎع اد ﻋﻣﻠﯾــــﺎت اﻟﻘﯾــــد اﻟﺛﺎﻧوﯾــــﺔ اﻟﻣﻧﺟــــزةﻣﺿــــﺎف إﻟﯾــــﻪ ﻋــــد
 ﻣﻣﺎرﺳــــﺔ، ﻣﻛــــﺎن ﻣﺧﺻــــص ﻹﻣﺿــــﺎء اﻟﻣــــﺄﻣور،،ﺗﺳــــﻣﯾﺔ أو ﺗﺳــــﻣﯾﺎت اﻷﻧﺷــــطﺔ اﻟاﻟﻧﺷﺎط
ﻹﻣﺿـﺎء اﻟﺧﺎﺿـﻊ ﻟﻠﻘﯾـد  ﻣﻛﺎن ﻣﺧﺻص، و ﻟرﻗم اﻟﺗﺳﻠﺳﻠﻲ أﺳﻔل اﻟﺻﻔﺣﺔ ﯾﻣﯾﻧﺎواﻟﺗﺎرﯾﺦ وا
 .اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺄﺳﻔل اﻟﺻﻔﺣﺔ ﯾﺳﺎراﻪ ﻠﻣﻣﺛ أو
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  .ﻣﺳﺗﺧرج اﻟﺷطب:ﺛﺎﻧﯾﺎ
ن ﯾﺗﺿــــﻣﻧﻬﺎ أﺑــــﻧﻔس اﻟﻌﻧﺎﯾــــﺔ واﻻﻫﺗﻣــــﺎم ﺣــــرص اﻟﻣﺷــــرع ﻋﻠــــﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧــــﺎت اﻟﺗــــﻲ ﯾﺟــــب   
ﯾﺗﻛــون ﻣــن ﺟﻧــﺎح اﻟﻣﺳــﺗﺧرج ﻛﻣــﺎ ﺣــرص ﻋﻠــﻰ ﺷــﻛﻠﻪ، ﻓﻣﺳــﺗﺧرج اﻟﺳــﺟل ﻟﻠﺷــﺧص اﻟطﺑﯾﻌــﻲ 
 .(1)واﺣد وﯾﺗﺿﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
، طﺑﯾﻌـــﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ، ﺷـــﺧص ﻣﺳــﺗﺧرج اﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري:ﻣﺳـــﺗﺧرج اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري ﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ
  .طﺑﯾﻌﻲ، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺷطب ﻣن اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
اﻻﺳم اﻟﻠﻘب أو اﻷﻟﻘﺎب، ﺗﺎرﯾﺦ وﻣﻛﺎن ﻣـﯾﻼد اﻟﺧﺎﺿـﻊ، :ﻣﺳﺗﺧرج اﻟﺳﺣل اﻟﺗﺟﺎري ﻋﻠﻰ ظﻬر
ﻋﻧوان اﻟﻣﺣل اﻟﺗﺟﺎري ﻣوﺿوع اﻟﺷـطب، ﺗـﺎرﯾﺦ ﺑداﯾـﺔ اﻟﻧﺷـﺎط ، وﻻﯾـﺔ  اﻟﺧﺎﺿﻊ، إﻗﺎﻣﺔﻋﻧوان 
واﻟرﻗم ﻹﻣﺿـــﺎء،وﻣﻛﺎن ﻣﺧﺻـــص اﻟﻣﺣـــل ﻣوﺿـــوع اﻟﺷـــطب، ﻗطـــﺎع اﻟﻧﺷـــﺎط اﻟﺗواﺟـــد، طﺑﯾﻌـــﺔ
ﻣﻣﺛﻠــــﻪ  أواﻟﺧﺎﺿـــﻊ ﻟﻠﻘﯾـــد  ﻺﻣﺿـــﺎءﻣﻛـــﺎن ﻣﺧﺻﺻ اﻟﺻـــﻔﺣﺔ ﯾﻣﯾﻧـــﺎ، وﻛـــذا أﺳـــﻔلاﻟﺗﺳﻠﺳـــﻠﻲ 
  .اﻟﺻﻔﺣﺔ ﯾﺳﺎرا أﺳﻔلاﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ 
ﺑﺎﻟﻧﺳـــﺑﺔ ﻟﻠﺷـــﺧص اﻟﻣﻌﻧـــوي ﻓﻣﺳـــﺗﺧرج اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري ﯾﺗﻛـــون ﻣـــن ﺟﻧـــﺎح واﺣـــد  ﺎأّﻣــ  
  .(2)ﻛذﻟك وﯾﺗﺿﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
،ﺷـــﺧص ﻣﻌﻧوي،ﺗـــﺎرﯾﺦ اﻟﺷـــطب ﻣـــن ، طﺑﯾﻌـــﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔﻋﻠـــﻰ وﺟﻬﻣﺳـــﺗﺧرج اﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري-
  .اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
ﻋﻧـوان ﻛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ، اﻟﺷﻋﻧوان اﻟﺷرﻛﺔ أو ﺗﺳﻣﯾﺗﻬﺎ،  :ﻣﺳﺗﺧرج اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻋﻠﻰ ظﻬر -
ﻣﻛــﺎن ، اﻟﻧﺷــﺎط اﻟﻣﻣﺎرس،ﺟــﺎري ﻣوﺿــوع اﻟﺷــطب، وﻻﯾــﺔ اﻟﺗواﺟــداﻟﺷــرﻛﺔ،ﻋﻧوان اﻟﻣﺣــل اﻟﺗﻣﻘر 
اﻟﺗـــﺎرﯾﺦ واﻟـــرﻗم اﻟﺗﺳﻠﺳـــﻠﻲ أﺳـــﻔل اﻟﺻـــﻔﺣﺔ ﯾﻣﯾﻧـــﺎ، وﻛـــذا ﻣﻛـــﺎن ، ﻣﺧﺻـــص ﻹﻣﺿـــﺎء اﻟﻣـــﺄﻣور
  .اﻟﺻﻔﺣﺔ ﯾﺳﺎرا أﺳﻔلﻣﻣﺛﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ أو ﻟﻠﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻘﯾد  ﻹﻣﺿﺎءﻣﺧﺻص 
                                                           
  . اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق 222/60ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  21اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -1
  . ، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ31اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -2
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  .ﺣﺟم وﻟون اﻟﻣﺳﺗﺧرﺟﺎت :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
 أوﻟــﻰﺎت ﺣﺳــب طﺑﯾﻌﺗﻬــﺎ ﻓﻘــد اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﺿــﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺳــﺗﺧرﺟﻗــدر ﻠــﻰ ﻋ  
اﻟﺳـــﺎﻟف  222/60وم اﻟﺗﻧﻔﯾـــذي ﻣـــن اﻟﻣرﺳـــ 41ﺣﯾـــث ﺗـــﻧص اﻟﻣـــﺎدة .ﻟﺷـــﻛﻠﻬﺎاﻟﻣﺷـــرع ﻋﻧﺎﯾـــﺔ 
ﺗﺧرج ﺳــﺟل ﺗﺟـــﺎري ﻋــن طرﯾـــق ﯾﺣــدد ﺷـــﻛل اﻟﻧﻣــوذج وﻣﻣﯾـــزات ﻛــل ﻣﺳـــ: "ﻋﻠﻰ ﻣـــﺎﯾﻠﻲاﻟــذﻛر 
ﯾﺣــدد ﻧﻣــوذج اﻟﺳــﺟل  6002ﺑذﻟك ﻓــﻲ ﻧــوﻓﻣﺑر اﻟﻘرار اﻟــﻧص ﻓﻘــد ﺻــدر وﺗطﺑﯾﻘــﺎ ﻟﻬــذا . "اﻟﺗﻧظــﯾم
ﻬــذﻩ ﺄﻟواﻧأﻣــﺎ اﻟﺗﻣﯾّﯾــز ﻓﯾﺗﻌﻠﻘﺑﻣﺳــﺗﺧرﺟﺎت اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري  ﯾﺗﻌﻠــق اﻟﺗﺣدﯾــد ﺑﺣﺟــمو .(1)وﻣﻣﯾزاﺗــﻪ
  .اﻟﻣﺳﺗﺧرﺟﺎت
  .ﺣﺟم اﻟﻣﺳﺗﺧرﺟﺎت :أوﻻ
 إذاﻟﺷـطب ،  أواﻟﺗﻌـدﯾل  أوﻟﻘد ﺣدد اﻟﻘرار ﺷﻛل اﻟﻣﺳﺗﺧرج ﺳواء ﻛـﺎن ﻣﺗﻌﻠﻘـﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾـد    
 ﺳــﻧﺗﻣﺗرا 12/51ﯾــﺎس ﻘواﻟﺗﻌــدﯾل ﻣــن ﺟﻧــﺎﺣﯾن ﻣــن اﻟــورق اﻟﻣﻘوى،ﻣﻓــﻲ ﻋﻣﻠﯾﺗــﻲ اﻟﻘﯾــد ﯾﺗﻛــون 
 12/51ﻓﺗﺗﻛـــــون ﻣـــــن ﺟﻧـــــﺎح واﺣـــــد ﻓﻘـــــط وﺑﻘﯾـــــﺎس اﻟﺷـــــطب  ﺎﻣﺳـــــﺗﺧرﺟﺎتﻣ ّأ ،ﻟﻛـــــل ﺟﻧـــــﺎح
  .(2)ﺳﻧﺗﻣﺗرا
ﻣﻬﺎﻣـﻪ ﻋـن  إطـﺎرﻫـذا اﻟﻧﻣـوذج ﻓـﻲ  إﻋـدادوﯾﺗـوﻟﻰ اﻟﻣرﻛـز اﻟـوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري  
  .(3)ﻣﺳﺗﺧرﺟﺎت اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري، طﺑﻊ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣطﺑﻌﺔ واﻟﺗﻲ ﻣن ﻣﻬﺎﻣﻬﺎطرﯾق اﻟﻣدﯾرﯾﺔ 
  .ﻟون اﻟﻣﺳﺗﺧرﺟﺎت :ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻋﻠــﻰ  ﻲأﺿــﻔ، ﻓﻘــد 222/60ﻣــن اﻟﻣرﺳــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــذي 41اﻟﻣــﺎدة  ﺗﺟﺳــﯾدا ﻛــذﻟك ﻟــﻧص  
ﻋﻠــــﻰ ﺣﺳــــب  ﺔﻘــــﻣﺧﺗﻠ ﺄﻟوانﺗﻣﯾّﯾزﻫﺎﺑــــﻣﺳـــﺗﺧرﺟﺎت اﻟﺳــــﺟل اﻟﺗﺟــــﺎري ﻣﯾــــزة ﺟدﯾــــدة ﺗﺗﻣﺛــــل ﻓــــﻲ 
  .(4)اﻷﻟواﻧﺎﻵﺗﯾﺔوﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ  طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ
                                                           
 11، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 32، ﯾﺣدد ﻧﻣوذج وﻣﻣﯾزات اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري، ج ر، ﻋدد 6002ﻧوﻓﻣﺑر  12اﻧظر اﻟﻘرار اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ -1
  . 7002أﻓرﯾل 
  .، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ   2اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -2
  .ﻏﯾر ﻣﻧﺷور  ، ﯾﺣدد اﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري،5002ﺟوﯾﻠﯾﺔ  82ﻣن ﻗرار 4اﻧظر اﻟﻣﺎدة -3
  . ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق6002ﻧوﻓﻣﺑر  12ﻣن اﻟﻘرار اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  3اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -4
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وﺛﺎﻧوﯾــﺔ وﻓــﻲ ﺣﺎﻟـــﺔ أﺷــﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾــﯾن ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻘﯾــد ﺑﺻــﻔﺔ رﺋﯾﺳــﯾﺔ زرق ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻸأ -
  .اﻟﺗﻌدﯾل
رﺋﯾﺳــﯾﺔ أو ﺛﺎﻧوﯾــﺔ وﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻣﻌﻧــوﯾﯾن ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻘﯾــد ﺑﺻــﻔﺔ  أﺧﺿــر ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻸﺷــﺧﺎص-
  .اﻟﺗﻌدﯾل 
ﺛﺎﻧوﯾـﺔ  ﺑرﺗﻘﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔروع واﻟﻣﻣﺛﻠﯾﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻷﺧرى ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﯾد ﺑﺻـﻔﺔ رﺋﯾﺳـﯾﺔ أو-
  .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻌدﯾل 
  .اﻟﻘﺎرﯾن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺗﻲ اﻟﻘﯾد اﻟﺗﻌدﯾل ﻏﯾر أﺻﻔر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎر  -
  .ﺑﻧﻔﺳﺟﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟِﻣؤﺟري اﻟﻣﺣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟطﺑﻌﯾن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻌدﯾل -
  . رﻣﺎدي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟِﻣؤﺟري اﻟﻣﺣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﯾﯾن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻌدﯾل -
  .اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن واﻟﻣﻌﻧوﯾﯾن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷطب ﺧﺎصﻟﻸﺷﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  ﺑﯾضأ -
 اﻟﻣﺳـﺗﺧرج اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻣﯾنﺿـا اﻻﻫﺗﻣـﺎم ﻫـدﻓﻬﺎ ﺑداﯾـﺔ ﺗذوﻟﻌل اﻟﻐﺎﯾـﺔ ﻣـن ﻫـ  
ﻣـن ﺧـﻼل ﺗﺣدﯾـد  اﻷﺧـرىواﻟﻬﯾﺋـﺎت أواﻹداراﺗﯾﺣﺗﺎﺟﻬـﺎ ﻛـل ﻣـن ﯾﺗﻌﺎﻣـل ﻣـﻊ اﻟﺗـﺎﺟر ﻣـن اﻟﻐﯾـر 
 .ﺣﺟم اﻟﻣﺳﺗﺧرﺟﺎت
وﺗﺳـﻬل ،ﺗﻧظـﯾم اﻟﻌﻣـل ﺑﺎﻟﻣﻠﺣﻘـﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺗﺳـﺎﻫم ﻓـﻲ ﻣﯾزة اﻷﻟـوان اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔﻧ ّﺈﻣـن ﺟﻬـﺔ ﺛﺎﻧﯾـﺔ ﻓـ
ﻛﻣــــﺎ ﺗﺳــــﻬل ﻋﻣﻠﯾ ــــﺔ اﻟﻣراﻗﺑ ــــﺔ ، اﻷﻋواﻧــــﺎﻹدارﯾﯾنﻣــــن  ﺑﻬــــﺎﻋﻣﻠﯾــــﺎت اﻟﺗﺳــــﺟﯾل ﻋﻠــــﻰ اﻟﻘــــﺎﺋﻣﯾن 
ﺟﻬﺔ أﺧـرى ﻓﻬـﻲ ﺗﻣﻛـن وﺑﺳـﻬوﻟﺔ ﻣـن ﻣﻌرﻓـﺔ ﻣن و .اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻣﺄﻣورﻣن ﻗﺑل  واﻹﻣﺿﺎء
  .طﺑﯾﻌﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﺣوزون ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺗﺧرﺟﺎت
  .ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري اﻻﻋﺗراض ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺟﯾل: ﻟثاﻟﺛﺎﻟﻣطﻠب ا
ﻟــم ﯾﻛﺗــف اﻟﻣﺷــرع اﻟﺟزاﺋــري ﺑﺗﺣدﯾــد طــرق وٕاﺟــراءات اﻟﺗﺳــﺟﯾل ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري   
ﻓﺣﺳـب، ﺑـل ﻗـﺎم ﻛــذﻟك ﺑﺗﺑﯾـﺎن طـرق ﺣــل اﻟﻧزاﻋـﺎت اﻟﺗـﻲ ﯾﻣﻛـن أن ﺗطــرأ ﻣـن ﺧـﻼل ﻋﻣﻠﯾــﺎت 
ﻧﯾــــﺔ اﻟﺗﺳــــﺟﯾل ﻓ ــــﻲ اﻟﺳــــﺟل اﻟﺗﺟــــﺎري ﺳــــواء ﺑ ــــﺎﻟﻣوازاة ﻣﻌﻬــــﺎ أو ﺑﻌــــدﻫﺎ، إذ ﻓ ــــﺗﺢ اﻟﺑ ــــﺎب ﻹﻣﻛﺎ
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وﺳﻧﺣﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔرع ﺑﯾﺎن اﻟﺟﻬـﺎت اﻟﺗـﻲ ﯾﺣـق ﻟﻬـﺎ  ،اﻻﻋﺗراض ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺟﯾل واﻟطﻌن ﻓﯾﻪ
  .اﻻﻋﺗراض ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺟﯾل واﻟطﻌن ﻓﯾﻪ، واﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟطﻌون
  .ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺟﯾل أﺻﺣﺎب ﺣق اﻻﻋﺗراض: اﻷولاﻟﻔرع 
ﻲ ﻓﻘرﺗﻬــﺎ اﻷوﻟــﻰ ﻓــ اﻟﻣﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري 22/09ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون  52ﻠﻣــﺎدة ﺑﺎﻟﻌودةﻟ  
ﯾﻣﻛــن أي طــرف ﻟــﻪ ﻣﺻــﻠﺣﺔ أن ﯾﺑــﺎدر ﺑــﺎﻟطﻌون اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﻧزاﻋــﺎت :" ﻧﺻــت ﻋﻠــﻰ  واﻟﺗــﻲ
اﻟﻧﺎﺟﻣــﺔ ﻋــن اﻻﻋﺗــراض ﻋﻠــﻰ أﻫﻠﯾــﺔ اﻟﺗــﺎﺟر أو اﻟﻧﺎﺟﻣــﺔ ﻋــن اﻟﺗﺳــﺟﯾل ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري 
  ...".أﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
اﻟﺷرط اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺑﺎدرة ﺑـﺎﻟطﻌن ﯾﺗﻣﺛـل ﻓـﻲ ﺗـوﻓر اﻟﻣﺻـﻠﺣﺔ واﻟﺗـﻲ ﯾﺷـﺗرط  ﯾﺗﺿﺢ أن ّ  
ﺑﻣﻌﻧــﻰ أن ﺗﺳــﺗﻧد إﻟــﻰ ﺣــق أو ﻣرﻛــز ﻗــﺎﻧوﻧﻲ ﺑﺣﯾــث ﺗﻛــون ﻏﺎﯾــﺔ اﻟطﻌــن  ،أن ﺗﻛــون ﻗﺎﻧوﻧﯾــﺔ
ﻣـن ﻗــﺎﻧون  954وطﺑﻘـﺎ ﻟﻣـﺎ ﺗﻘﺿـﻲ ﺑـﻪ أﺣﻛـﺎم اﻟﻣـﺎدة  ،ﺣﻣﺎﯾـﺔ ﻫـذا اﻟﺣـق أو اﻟﻣرﻛـز اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ
  .(1)اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ
  : أﺳﺎس اﻻﻋﺗراض ﯾﺗﻌﻠق ﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر أن ّ ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺿﺢ ﻣن    
ﻷي ﺷـﺧص ﻟـﻪ ﻣﺻـﻠﺣﺔ أن ﯾﻌﺗـرض ﻋﻠـﻰ أﻫﻠﯾـﺔ  ﯾﻣﻛـن: اﻻﻋﺗراض ﻋﻠﻰ أﻫﻠﯾﺔ اﻟﺗﺎﺟر – 1
  80/40اﻟﺗـــﺎﺟر وﯾﻣﻛـــن أن ﯾـــﺗم اﻻﺳـــﺗﻧﺎد ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻻﻋﺗـــراض ﻋﻠـــﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔـــﺔ أﺣﻛـــﺎم اﻟﻘـــﺎﻧون 
  .اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣوادﻟﻣن ﺧﻼﻻاﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم و 
واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺑﻌد ﻓﺋﺎت ﻣﺣددة ﻣن اﻟﺧﺿـوع ﻷﺣﻛـﺎم اﻟﺗﺳـﺟﯾل ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري  7اﻟﻣﺎدة  –أ 
  .وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ وأﺻﺣﺎب اﻟﻣﻬن اﻟﺣرة وﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ
واﻟﺗــــﻲ ﺗﻣﻧــــﻊ أﺷﺧﺎﺻــــﺎ ﻣﺣــــددﯾن ﻣــــن اﻟﺗﺳــــﺟﯾل ﻓــــﻲ اﻟﺳــــﺟل اﻟﺗﺟــــﺎري ﻧظــــرا  8اﻟﻣــــﺎدة  –ب 
  .ﻻرﺗﻛﺎﺑﻬم ﺟراﺋم ﺗﺗﻧﺎﻓﻰ وﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗﺟﺎرة
                                                           
  . 64ص، 2002،اﻟﺟزاﺋر دار اﻟﻌﻠوم ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،، 1ط  ،اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔاﻟوﺟﯾز ﻓﻲ ﻋﻣﺎرة ﺑﻠﻐﯾث،اﻧظر -1
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واﻟﺗــﻲ ﺗﻣﻧــﻊ ﻛــل ﺷــﺧص ﯾﺧﺿــﻊ ﻟﻧظــﺎم ﺧــﺎص ﯾــﻧص ﻋﻠــﻰ ﺣﺎﻟــﺔ ﺗﻧــﺎﻓﻲ ﻣــن  9اﻟﻣــﺎدة  –ج 
  .ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري
ﯾﻣﻛـــن أن ﺗﻧﺷـــﺄ ﻫـــذﻩ اﻟﻧزاﻋـــﺎت ﺑـــﯾن طﺎﻟـــب اﻟﺗﺳـــﺟﯾل  :اﻟﻧزاﻋـــﺎت اﻟﻧﺎﺟﻣـــﺔ ﻋـــن اﻟﺗﺳـــﺟﯾل– 2
ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﻌﺗـرض ﻣـﺄﻣور اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﻋﻠـﻰ اﻟﻘﯾـﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗﺳـﺟﯾل  ،واﻟﻘﺎﺋم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾل
  .إذا ﻛﺎﻧت ﻟدﯾﻪ ﻣﺑررات وأﺳﺑﺎب ﺟدﯾﺔ ﻟطﺎﻟﺑﻪ
ﻣﺄﻣور اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﻣؤﻫـل ﻟﺗﺳـﺟﯾل ﻛـل  ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﺻورﻫﺎ ﻷن ّ ﻏﯾر أن ّ 
  .(1)ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ أو اﻋﺗﺑﺎري ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﻠف اﻟﻣطﻠوب
  .اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ ﻧزاﻋﺎت: ﺎﻧﻲﺛاﻟﻔرع اﻟ
أﻧـﺎط اﻟﻣﺷـرع ﻣﻬﻣـﺔ ﺗﺻـﺎدي اﻟﻌـﺎم ﻗاﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﺑﺎﻟﻧظـﺎم اﻻ أﺣﻛـﺎمﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻻرﺗﺑـﺎط  
  .(2)ﺑﺎﻟﻘﺿﺎء اﻟﺗﺟﺎري ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺳﺟل
اﻟﺟﻬـــﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔـــﺔ  اﻟﺳـــﺎﻟﻔﺔ اﻟ ـــذﻛر ﯾﺗﺑ ـــﯾن أن ّ 22/09ﻣـــن اﻟﻘ ـــﺎﻧون  52ﻧص اﻟﻣـــﺎدة وﻓﻘـــو 
  .ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻧزاﻋﺎت ﻫو ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺳﺟـل اﻟﺗﺟﺎري
اﻟﻣﺷرع ﻟم ﯾوﺿــﺢ اﻟﻣﻘﺻـود ﺑﺎﻟﻘﺎﺿـﻲ اﻟﻣﻛﻠـف ﺑﺎﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري، وﻟﻛـن ﻣـن  ﻏﯾر أن ّ
ﯾﻘﺻـد ﺑـﻪ رﺋـﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﻘـﻊ ﺑـداﺋرة اﺧﺗﺻﺎﺻـﻬﺎ  ﻪأّﻧـﺧـﻼل ﻧـص ﻫـذﻩ اﻟﻣـﺎدة ﻧﺳﺗﺷـف 
اﻟﻣﻠﺣﻘــﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾــﺔ ﻟﻠﻣرﻛــز اﻟــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري، وﻫــﻲ اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻘــﻊ ﻓــﻲ ﻋﺎﺻــﻣﺔ 
  :ﺎﻟﯾﺔاﻟوﻻﯾﺔ أﯾن ﺗوﺟد اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ وذﻟك ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﺗ
اﻟﻘﺎﺿــﻲ  اﻟﺳــﺎﻟﻔﺔ اﻟــذﻛر ﯾــﻧص ﻋﻠــﻰ أن ّ 52اﻟﻣﺷــرع ﺑﻣوﺟــب اﻟﻔﻘــرة اﻷوﻟــﻰ ﻣــن اﻟﻣــﺎدة  –أ 
  .ﻻ ﯾﺻدرﻩ إﻻ رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔﯾﺻدر أﻣرا واﻷﻣر 
                                                           
  . .،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق80/40ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  01ﻟﻣﺎدة  اﻧظر-1
، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء 6، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻠف،ع اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ودورﻩ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎمﻣﺣﻣد اﻟﺗدﻻوي، -2
  . 46، ص 5002اﻟﻣﻐرب،ﻣﺎي 
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اﻟﻘﺎﺿـــــﻲ اﻟﻣﻛﻠـــــف ﺑرﻗﺎﺑـــــﺔ اﻟﺳـــــﺟل اﻟﺗﺟـــــﺎري ﯾوﻗـــــﻊ ﻋﻠـــــﻰ اﻟﺳـــــﺟل اﻟﺗﺟـــــﺎري وﻫـــــذا  أن ّ –ب 
  .اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻣوﻛل ﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
 .اﻷﻣور اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﺑل ﻣن اﻷﻣور اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔاﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﯾس ﻣن  أن ّ –ج 
اﻟﻘﺎﺿـﻲ اﻟﻣﻛﻠـف ﺑرﻗﺎﺑـﺔ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﯾﺻـدر أﻣـرا ﻣـن طﺑﯾﻌـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ  إذا ﯾﻣﻛن اﻟﻘـول أن ّ
ﯾﻣﻛــن اﺳــﺗﺋﻧﺎﻓﻪ أﻣــﺎم اﻟﺟﻬــﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻــﺔ، وٕاذا أﯾــد اﻟﻘــرار  اﻻﺳــﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔﯾﺧﺗﻠــف ﻋــن اﻷواﻣــر 
ﺎ ﻓـﻲ اﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻌﻛﺳـﯾﺔ أّﻣـ ﻩ،اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﺣﻛم اﻷول ﯾﺳـري اﻟﺗﺳـﺟﯾل ﺑﺗﻣﺎﻣـﻪ وﺑﻛﺎﻣـل أﺛـر 
  .(1)اﻟﺗﺳﺟﯾل ﯾﻠﻐﻰ وﺗوﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ اﻹﻟﻐﺎء ﻓﻲ ﻫﺎﻣش اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻓﺈن ّ
ﻫــذﻩ اﻟﻣﻬﻣــﺔ ﺻــراﺣﺔ ﻟــرﺋﯾس  إذأﺳــﻧدت، ﺑــﻪ اﻟﻛﺛﯾــر ﻣــن اﻟﺗﺷــرﯾﻌﺎت أﺧــذتوﻫــو ﻣﺎ  
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ ﺑﺎﻟﺗﻘﯾﯾـــدات ﻓـــﻲ اﻟﺳـــﺟل  اﻟﻣﻧﺎزﻋـــﺎتﺗﻌـــرض ﺟﻣﯾـــﻊ  إذﻛﺎﻟﻣﺷـــرع اﻟﻣﻐرﺑـــﻲ، اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ،
اﻟﺷــﺄن اﻟﺻــﺎدرة ﻓــﻲ ﻫــذا اﻷواﻣر وﺗﺑﻠــﻎ ، رﺄﻣﺑﻣﻘﺗﺿــﯨاﻟــذي ﯾﺑــت رﺋــﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣــﺎماﻟﺗﺟــﺎري 
  . (2)إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن
ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻧظـــر ﻓـــﻲ اﻻﻋﺗراﺿـــﺎت واﻟﻧزاﻋـــﺎت ﺳـــﻧدأإذﺧـــذ ﺑـــﻪ اﻟﻣﺷـــرع اﻟﺗوﻧﺳـــﻲ أﻧﻔﺳـــﻪ  واﻷﻣـــر
  .(3)ﻲ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎريﺿاﻟﻘﺎ إﻟﻲاﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري  واﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﯾﻪ 
  .ﺑﮫﺔأواﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﺘﺰوﯾﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻟﻘـــد اﻋﺗﺑـــر اﻟﻣﺷـــرع ﻣﺳـــﺗﺧرج اﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري ﺳـــﻧد رﺳـــﻣﯾﺎ ﯾؤﻫـــل ﻟﻣﻣﺎرﺳـــﺔ اﻟﻧﺷـــﺎط   
وﻣـﺎ ﻗـدم إﻟﯾـﻪ ﻣـن  ،وﻓـق ﻣـﺎ ﺗﻠﻘـﺎﻩ ﻣـن ﺗﺻـرﯾﺣﺎت، و وﯾﻘـوم ﺑﺗﺣرﯾـرﻩ ﺿـﺎﺑط ﻋﻣـوﻣﻲ ،اﻟﺗﺟـﺎري
  .ﻪوﻓﻲ ﺣدود ﺳﻠطﺗﻪ واﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗ ،وﺛﺎﺋق ﻣن ذوي اﻟﺷﺄن، وطﺑﻘﺎ ﻟﻸﺷﻛﺎل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
                                                           
  . ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق 22/09ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  2، ف 52اﻧظر اﻟﻣﺎدة -1
  .56،46ﻣﺣﻣد اﻟﺗدﻻوي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -2
، اﻓرﯾل 4، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎء واﻟﺗﺷرﯾﻊ ، ﺗوﻧس، اﻟﻌدد ﻣﻼﻣﺢ ﺣول ﻧظﺎم اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺟدﯾدﻋﺑد اﻟروؤف ﺑن اﻟﺷﯾﺦ، -3
  .02، ص 6991
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ﻘــد وﻟـذﻟك ﻓ،ﺑطرﯾﻘــﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔـﺔ ﻟﻠﻘــﺎﻧون واردةﻰ ﻫــذا اﻟﻣﺳـﺗﺧرج ﻠـإﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ اﻟﺣﺻــول ﻋ ﺈن ّﻟـذﻟك ﻓــ 
 80/ 40ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون  2ل ﻧـص اﻟﻣـﺎدة اﻟﻣﺷـرع ﻋـد ّ أن ّم ﻏر ،ﻓـﺗﺢ اﻟﺑـﺎب ﻹﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ اﻟطﻌـن ﻓﯾـﻪ
  .(1)ﺳﻧدا رﺳﻣﺎﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻬأﻧ ّإﻻ ّﻏﺎﯾﺔ اﻟطﻌن ﻓﯾﻪ ﺑﺎﻟﺗزوﯾر  إﻟﻲﺑﺣذﻓﻪ ﻟﻌﺑﺎرة 
إذ ﯾﻣﻛــن ﻷي ﺷــﺧص ﻟــﻪ ﻣﺻــﻠﺣﺔ ، رﺑــﺎﻟﺗزوﯾ إﻻ ّواﻟﺳــﻧدات اﻟرﺳــﻣﯾﺔ ﻻ ﯾطﻌــن ﻓﯾﻬــﺎ    
  .ﻓﻲ ذﻟك أن ﯾطﻌن ﻓﻲ ﻣﺳﺗﺧرج اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﺑﺎﻟﺗزوﯾر
ك وذﻟــ ،ﻫــو اﻟﺗﻐﯾﯾــر ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻣﺣــرر اﻟرﺳــﻣﻲ ﺑﻌــد إﻧﺷــﺎﺋﻪﺑــﺎﻟﺗزوﯾر  واﻟﻣﻘﺻــود ﻫﻧــﺎ   
  .(2)ﺑﺗﻐﯾﯾر ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﺿﻣوﻧﻪ وٕاظﻬﺎرﻩ ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺟدﯾد
اﻟﺳــــﺟل  ﺑﺎﻟﺗﺳــــﺟﯾل ﻓــــﻲ ﯾﻣﻛــــن ﻛــــذﻟك اﻟطﻌــــن ﺑ ــــﺎﻟﺗزوﯾر ﻓــــﻲ اﻟوﺛ ــــﺎﺋق اﻟﻣرﺗﺑطــــﺔﻛﻣــــﺎ   
إﻟــﻲ ﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟﻧﺷــﺎطﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ ﺑﻌﯾــدا ﻋــن  إذ ﯾﻣﻛــن أن ﯾﻠﺟــﺄ ﺑﻌــض اﻷﺷــﺧﺎص ،اﻟﺗﺟــﺎري
إﻟــﻰ ﺗزﯾﯾــف اﻟﺷــروط  ﯾﻌﻣــدون ﻫــذا اﻟﺳــﻧدﻗﺻــد اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ ،و ﻟﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ اﻷطــر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ
  .(3)اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪواﻹﻗرارات أو اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﯾﺗم 
ﻓـﺎﻟﻣﻼﺣظ  ، طﻌـن ﺑـﺎﻟﺗزوﯾر أﻣـﺎم اﻟﻘﺎﺿـﻲ اﻟﺟزاﺋـﻲﻟﻠوٕاذا ﻛـﺎن اﻟﻣﺷـرع ﻗـد ﻓـﺗﺢ اﻟﺑـﺎب 
اﻟﻣﺗﻌﻠــق ﺑﺷــروط ﻣﻣﺎرﺳــﺔ  80/40اﻟﻌﻘوﺑـﺔ اﻟﺗــﻲ رﺻــدﻫﺎ ﻟﻬـذﻩ اﻟﺟرﯾﻣــﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿــﻰ اﻟﻘـﺎﻧون  أن ّ
ﻫـــﻲ ﻋﻘوﺑـــﺔ ﻣﺧﻔﻔـــﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧ ـــﺔ ﻣـــﻊ اﻟﻌﻘوﺑـــﺔ اﻟﻣﻘـــررة ﻟ ـــﻧﻔس اﻟﺟرﯾﻣـــﺔ ﻓـــﻲ  ،اﻷﻧﺷـــطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾ ـــﺔ
ﻫــــذﻩ اﻟﻌﻘوﺑـــﺎت ﻻ ﺗﺗﻧﺎﺳــــب ﻣـــﻊ اﻟﻌﻘوﺑــــﺎت اﻟﻣﻘــــررة  ﺿــــف إﻟـــﻰ ذﻟــــك أن ّ،(4)22/09اﻟﻘـــﺎﻧون 
  .(5)ﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺗزوﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺣررات اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت
                                                           
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق10/01ﻣن اﻻﻣر 85اﻧظر اﻟﻣﺎدة -1
،  دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، دروس ﻓﻲ ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋريﻋﺑد ﷲ  ﺳﻠﯾﻣﺎن،  -2
  .141،ص9891اﻟﺟزاﺋر،
  .741رﺟﻊ،صﻧﻔﺳﺎﻟﻣ ﻋﺑد ﷲ ﺳﻠﯾﻣﺎن،-3
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق 22/09ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  82أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -4
،اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم،ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون 6691ﺟوان  80اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 651/66ﻣن اﻷﻣر  612و  512،412أﻧظر اﻟﻣواد  -5
  .6691/70/11،ﺑﺗﺎرﯾﺦ 94اﻟﻌﻘوﺑﺎت،ج ر،رﻗم 
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  .اﻟﺗﺟﺎري وﺟزاءات اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣﻛﺎﻣﻪآﺛﺎر اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺳﺟل : ﻧﻲاﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎ
 5791ﺳـﺑﺗﻣﺑر  62اﻟﻣـؤرخ ﻓـﻲ  95/57ﻟﻘـد ﺗﻧـﺎول اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﺗﺟـﺎري اﻟﺻـﺎدر ﺑـﺎﻷﻣر   
 82إﻟــﻰ  12وﺧﺻــص ﻟــﻪ اﻟﻣــواد ﻣــن  ،ﻫــذا اﻟﻣوﺿــوع ﺗﺣــت ﻋﻧــوان آﺛــﺎر اﻟﺗﺳــﺟﯾل وﻋدﻣــﻪ
اﻟﻣﺗﻌﻠـق ﺑﺷـروط ﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻷﻧﺷـطﺔ  80/40زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﻘد ﺧﺻص اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون 
وﺑـــّﯾن  ،ﻣـــن ﺧــﻼل اﻷﺣﻛـــﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻹﺷـــﻬﺎر اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ ،ﻟﻬـــذا اﻟﺟﺎﻧــب اﻛﺑﯾــر  ااﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ ﺣﯾـــز 
اﻷﻣــر اﻟــذي ﯾﺗرﺗــب ﻋﻠﯾــﻪ ﺑﯾــﺎن . ﻣﺧﺗﻠــف اﻟﺟــزاءات اﻟﻧﺎﺗﺟــﺔ ﻋــن اﻹﺧــﻼل ﺑﺄﺣﻛــﺎم اﻟﺗﺳــﺟﯾل
  .وﺳﻧﻔرد ﻟﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻣطﻠﺑﺎ ﻣﺳﺗﻘﻼ. ﻣﺧﺗﻠف ﻫذﻩ اﻵﺛﺎر واﻟﺟزاءات
  .آﺛﺎر اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري: اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﯾﻛـون  اﻟـذيﻣن ﺣﯾث ﺗﻧظﯾﻣﻪ واﻟﺷـﻛل اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ  ﻣﻬﻣﺎ ﺗﻛن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺳواء  
ﻣـن ﺣﯾـث ﻛﯾﻔﯾـﺔ اﻟﺗﺳـﺟﯾل  أو،ﻋﻠﯾـﻪ وﻣراﻗﺑﺗـﻪ اﻹﺷـرافﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺗـوﻟﻰ طﻣن ﺣﯾث اﻟﺳﻠ أو،ﻋﻠﯾﻪ
ﻫـــذا اﻟﺳـــﺟل  ن ّﺈ،ﻓـــﺑﻬـــﺎ ﻣـــن طـــرف اﻟﻣﻠزﻣﯾن ﺎﻟواﺟﺑـــﺎﻹدﻻءوﻧوﻋﯾـــﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎﺗاﻟﻘﯾـــﺎم ﺑﻬﺎ،أوﻣواﻋﯾـــد 
ل اﻟﻣرﺟﻊ اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻛـل ﺗـﺎﺟر ﻣﺳـﺟل ﺿﯾ
  .(1)ﻓﯾﻪ
أﻟـــزم اﻟﻣﺷــــرع ﻛـــل ﺷــــﺧص طﺑﯾﻌـــﻲ أو اﻋﺗﺑــــﺎري ﯾرﻏـــب ﻓــــﻲ ﻣﻣﺎرﺳـــﺔ اﻟﻧﺷــــﺎط  ﻟـــذﻟك  
ﻟرﺳـﻣﻲ اﻟـذي اﻟﺗﺟـﺎري ﺑﺎﻟﻘﯾـد ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري، واﻋﺗﺑـر ﻣﺳـﺗﺧرج اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري اﻟﺳـﻧد ا
ﺗﺗرﺗـــب ﻋﻧـــﻪ ﻧﺗـــﺎﺋﺞ وﻣراﻛـــز ﻗﺎﻧوﻧﯾ ـــﺔ ﻫﺎﻣـــﺔ ﻟﻸﺷـــﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾـــﺔ ،إذ ﯾؤﻫـــل ﻟﻣﻣﺎرﺳـــﺔ اﻟﺗﺟـــﺎرة
ﻟﻣراﻛـز ﺑﺻـﻔﺔ ﻋﺎﻣـﺔ ﻣـن ﻧﺻـوص اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﺗﺟـﺎري واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳواء، وﺗﺳﺗﺧﻠص ﻫذﻩ ا
 اﻷﻧﺷـــــطﺔاﻟﻘ ـــــﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻣﻣﺎرﺳـــــﺔ  ﺑﺎﻹطﺎروﺑﺻـــــﻔﺔ ﺧﺎﺻـــــﺔ ﻣـــــن اﻟﻧﺻـــــوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ـــــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ـــــﺔ
 .اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
                                                           
  .013ﻣﺣﻣد ﻟﻔروﺟﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص -1
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  .اﻛﺗﺳﺎب ﺻﻔﺔ اﻟﺗﺎﺟر ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺳﺟﯾل: اﻟﻔرع اﻷول
ﻣــن اﻟﻣﺳــﺎﺋل اﻟﺗــﻲ ﺗﺛﯾــر اﻟﻛﺛﯾــر ﻣــن ﻋــن اﻟﺗﺳــﺟﯾل ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري اﻟﺣــدﯾث  إن ّ  
  .ﺎﺋﻬﺎٕاﻧﻬو ﻣن ﺣﯾث اﻛﺗﺳﺎب ﺻﻔﺔ اﻟﺗﺎﺟر  اﻟﻧﻘﺎش
ﻣـن ﺧـﻼل ﺑـﻪ  اﻹﺣﺎطـﺔﻣـن زاوﯾـﺔ واﺣـدة، ﺑـل ﯾﻧﺑﻐـﻲ  اﻟﻣوﺿـوع اذﻫـإﻟـﻰ اﻟﻧظـر ﯾﺟـب ﻟـذﻟك ﻻ
 أوﺟﻣﯾــﻊ اﻟﻧﺻــوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ ذات اﻟﺻــﻠﺔ  ﺳــواء ﺗﻠــك اﻟــواردة ﻓــﻲ أﺣﻛــﺎم اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﺗﺟــﺎري 
ﻟﺗﺣدﯾـد ﻣـدى ارﺗﺑـﺎط ﻫـذﻩ اﻟﺻـﻔﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳـﺟﯾل  ،ﻟواردة ﻓـﻲ ﻗـﺎﻧون ﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻷﻧﺷـطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔﺎﺗﻠﻛ
  ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
  :ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ: أوﻻ
ﻛـــل ﺷـــﺧص طﺑﯾﻌـــﻲ أو ﻣﻌﻧـــوي :" أن ّﻣـــن اﻟﻘـــﺎﻧون اﻟﺗﺟـــﺎري ﻋﻠـــﻰ  12ﺗـــﻧص اﻟﻣـــﺎدة   
وﯾﺧﺿـﻊ . ﻣﺳـﺟل ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﯾﻌـد ﻣﻛﺗﺳـﺑﺎ ﺻـﻔﺔ اﻟﺗـﺎﺟر إزاء اﻟﻘـواﻧﯾن اﻟﻣﻌﻣـول ﺑﻬـﺎ
  ".اﻟﺻﻔﺔ ﻟﻛل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﻫذﻩ 
اﻟﻘﯾـد ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﻫـو  ﺎ ﺗﺿـﻣﻧت إﻗـرار ﺑـﺄن ّﻬـأﻧ ّﻣـن ﻧـص ﻫـذﻩ اﻟﻣـﺎدة  ﯾﺗﺿـﺢ  
اﻟــذي ﯾﻛﺳــب ﺻــﻔﺔ اﻟﺗــﺎﺟر، وﺑــذﻟك ﻓﻘــد أﻗــﺎم اﻟﻣﺷــرع ﻗرﯾﻧــﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻛﺗﺳــﺎب اﻟﺷــﺧص 
  .رﺻﻔﺔ اﻟﺗﺎﺟ ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻣﺳﺟل
ﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻻﺳــﺎس و . (1)ﺳــﺟل أداة ﺣﺎﺳــﻣﺔ ﻟﻠﺗﻣﯾﯾــز ﺑــﯾن اﻟﺗــﺎﺟر وﻏﯾــرﻩﺗﻫــذا اﻟﻣــﺎ ﯾﺟﻌــل وﻫو  
ﺳـواء ﻣـن ﻗﺑـل اﻟﺷـﺧص اﻟﻣﺳـﺟل  ،ﻻ ﯾﺟـوز إﺛﺑـﺎت ﻋﻛﺳـﻬﺎﻗرﯾﻧﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾـﺔ ﻗﺎطﻌـﺔ ﯾﻌد اﻟﺗﺳﺟﯾل
  .(2)أو ﻣن ﻗﺑل اﻟﻐﯾر
                                                           
 .042,p, tic ,po , tolbor éneR , trepiR segroeG  - 1
، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻌدم اﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎريﻓﺗﯾﺣﺔ ﯾوﺳف اﻟﻣوﻟودة ﻋﻣﺎري،  -2
  .601، ص4002، 2، ع 14واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ج 
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اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟـﺎري ﺑﻣوﺟـب  12ﻧص اﻟﻣﺎدة  وﻫذا ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻪ اﻷﻣر ﻗﺑل ﺗﻌدﯾل  
ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل ، واﻟﺗﻲ ﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ أّن اﻟﺗﺳـﺟﯾل (1)6991دﯾﺳﻣﺑر  90اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  72/69اﻷﻣر 
  .اﻟﺗﺟﺎري ﻣﺎ ﻫو إّﻻ ﻗرﯾﻧﺔ ﺑﺳطﻪ ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺳﺎب ﺻﻔﺔ اﻟﺗﺎﺟر، ﯾﻣﻛن اﺛﺑﺎت ﻋﻛﺳﻬﺎ
ﻋـدم اﻟﺗﺳـﺟﯾل ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﺑﻌـد اﻧﺗﻬـﺎء  أن ّ إﻟـﻰ ذﻟـك ﯾﺗﺑـﯾن ﻣـن ﻧـص أﺧـر ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ
ﺣﺗﺟـﺎج ﻣـن اﻻ ﻣـن ﻟـم ﯾﻘـم ﺑﻬـذا اﻻﺟـراءﻣدة ﺷﻬرﯾن ﻣن ﺑداﯾﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري ﯾﺣرم 
  .(2)وﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻹدارات اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻐﯾر،ﺑﻬذﻩ اﻟﺻﻔﺔ ﻓﻲ 
ﻋدم اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﯾﻣﺛـل  ن ّﺄاﻷﻣر اﻟذي ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑوﻫو   
  .(3)ﻗرﯾﻧﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣطﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻛﺗﺳﺎب ﺻﻔﺔ اﻟﺗﺎﺟر
ﻓﻘـد ﻛﺎﻧـت أﻛﺛـر  اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺷـروط ﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻷﻧﺷـطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ، 80/40ﺎ أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون أﻣ ّ    
إذ أﻟزﻣـــت ﻛـــل ﺷـــﺧص طﺑﯾﻌـــﻲ أو اﻋﺗﺑـــﺎري ﯾرﻏـــب ﻓـــﻲ ﻣﻣﺎرﺳـــﺔ  ،وﺿـــوﺣﺎ ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻟﺷـــﺄن
اﻟﺗﺳـﺟﯾل ﻫـو اﻟـذي ﯾﻣـﻧﺢ اﻟﺣـق ﻓـﻲ  اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري ﺑﺎﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري، واﻋﺗﺑرت أن ّ
ﻣﺳﺗﺧرج اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺳﻧد اﻟرﺳـﻣﻲ اﻟـذي  تاﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣرة ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري، ﻛﻣﺎ اﻋﺗﺑر 
  .(4)ﯾؤﻫل ﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري
وﻻ ﯾﺳــﻣﺢ ﻟــﻪ  ،ﻣــن ﻻ ﯾﻣﻠــك ﻫــذا اﻟﺳــﻧد اﻟرﺳــﻣﻲ ﻏﯾــر ﻣؤﻫــل ﻋﻠــﻰ ﻫــذا ﻓــﺈن ّ ﺎوﺗﺄﺳﯾﺳــ
  .ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري
ﺔ ﻗﺑـل اﻟﻘﯾـد ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري، ﯾـاﻟﺗﺟﺎر  اﻷﻧﺷـطﺔاﻟﻣﺷرع ﺣﯾن ﺣﺿر ﻣﻣﺎرﺳﺔ دﻩأﻛ ّوﻫو ﻣﺎ  
  .(5)ﻛل ﻣﺣل ﻻ ﯾﻣﻠك ﺻﺎﺣﺑﻪ ﻣﺳﺗﺧرج اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري وأﻣر ﺑﻐﻠق
                                                           
ﻛل ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ أو ﻣﻌﻧوي ﻣﺳﺟل ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري :" ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري ﻗﺑل اﻟﺗﻌدﯾل ﺗﻧص ﻋﻠﻰ 12اﻟﻣﺎدة -1
إﻻ إذا ﺛﺑت ﺧﻼف ذﻟك وﯾﺧﺿﻊ إﻟﻰ ﻛل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن . ﯾﻌد ﻣﻛﺗﺳﺑﺎ ﺻﻔﺔ اﻟﺗﺎﺟر إزاء اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺟﺎري ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻣل
  ."ھذه اﻟﺻﻔﺔ
  .،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق95/57ﻣن اﻷﻣر 22أﻧظر اﻟﻣﺎدة -2
  .364ﻓرﺣﺔ زراوي ﺻﺎﻟﺢ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ص -3
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق80/40، ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 4، 2ن ﯾأﻧظر اﻟﻣﺎدﺗ-4
  .، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ23، 13ن ﯾأﻧظر اﻟﻣﺎدﺗ-5
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ﺧﺎﺻـﺔ إذا ﻣـﺎ  ،اﻟﻘﯾـد ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﺷـرط ﻻﻛﺗﺳـﺎب ﺻـﻔﺔ اﻟﺗـﺎﺟر وﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﺗﺑﯾن أن ّ
ﺷـــروط اﻛﺗﺳـــﺎب ﻫـــذﻩ اﻟﺻـــﻔﺔ طﺑﻘـــﺎ ﻟﻠﻣـــﺎدة اﻷوﻟـــﻰ ﻣـــن اﻟﻘـــﺎﻧون اﻟﺗﺟـــﺎري اﻟﻣﻌـــدل  ﻋﻠﻣﻧـــﺎ أن ّ
ﺑـــل ﯾﺿـــﺎف إﻟﯾﻬـــﺎ ﻛـــل ﺷـــرط ﯾﺳـــﺗوﺟﺑﻪ ﻧـــص ﻗـــﺎﻧوﻧﻲ  ﻟـــم ﺗـــرد ﻋﻠـــﻰ ﺳـــﺑﯾل اﻟﺣـــص، ،واﻟﻣـــﺗﻣم
  .(1)ﺧرأ
، واﻟـذي ﺟـﺎء 7891ﺟـﺎﻧﻔﻲ  30وﻫـذا ﻣـﺎ ﯾﺗﺄﻛـد ﻣـن ﻗـرار اﻟﻣﺣﻛﻣـﺔ اﻟﻌﻠﯾـﺎ اﻟﻣـؤرخ ﻓـﻲ   
ﯾﻌد ﺗﺎﺟر وﯾﺧﺿﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟـﺎري ﻛـل ﻣـن ﯾﻣﻠـك ﻣﺣـﻼ ﺗﺟﺎرﯾـﺎ  أﻧﻪﻣن اﻟﻣﻘرر ﻗﺎﻧوﻧﺎ :" ﻓﯾﻪ 
 وﻣﺳــﺟل ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري وﯾﻣــﺎرس أﻋﻣﺎﻟــﻪ اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻻﻋﺗﯾــﺎد وﻣــن ﺛــم ﻓــﺈن ّ
  ". (2)اﻟﻧﻌﻲ ﻋن اﻟﻘرار ﺑﺎﻧﻌدام اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ ﻏﯾر ﻣﺣﻠﻪ
اﻟﺷـــطب ﻣﻧ ـــﻪ ﯾـــؤدي  وٕاذا ﻛـــﺎن اﻟﻘﯾ ـــد ﻓـــﻲ اﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري ﯾﻛﺳـــب ﻫـــذﻩ اﻟﺻـــﻔﺔ ﻓ ـــﺈن ّ
  .ﺑﺎﻟﺿرورة إﻟﻰ زوال ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺔ
ﻣـــــــن اﻟﻘـــــــﺎﻧون  81ﺑﻌـــــــض اﻟﻧﺻـــــــوص اﻟﺳـــــــﺎرﯾﺔ ﻣﻧﻬـــــــﺎ اﻟﻣـــــــﺎدة  إﻟـــــــﻲودة ﻛـــــــن ﺑـــــــﺎﻟﻌﻟ  
ﯾﺛﺑـــت اﻟﺗﺳـــﺟﯾل ﻓـــﻲ اﻟﺳـــﺟل " ﻣـــﺎﯾﻠﻲ اﻟﺗـــﻲ ﺗـــﻧص ﻋﻠـــﻰﺑﺎﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري،  اﻟﻣﺗﻌﻠـــق22/09
اﻟﻣﺣــﺎﻛم  إﻻ ّﻧــزاع  أووﻻ ﺗﻧظــر ﻓﯾــﻪ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ اﻋﺗــراض  ،اﻟﺗﺟــﺎري  اﻟﺻــﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ ﻟﻠﺗــﺎﺟر
  ....". اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ
ﺷــروط اﻛﺗﺳــﺎﺑﻬﺎ  ن ّأﻟﺗﺟــﺎري ﯾﺛﺑــت ﻓﻘــط اﻟﺻــﻔﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ و اﻟﺗﺳــﺟﯾل ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل ا أن ّﯾﺗﺑــﯾن ﻟﻧــﺎ
  .(3)ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري اﻷوﻟﻰﻫﻲ اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة 
اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﺗﺟـﺎري اﻟﺗـﻲ ﺗﻠـزم اﻷﺧـرى ﻣـن ﻧﺻـوص اﻟﻣـن ﺑﻌـض ﻛـذﻟك  ﯾﺗﺿـﺢوﻫـو ﻣـﺎ   
  .(4)اﻟﺗﺎﺟرﺑﺎﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻛل ﺷﺧص ﻟﻪ ﺻﻔﺔ 
                                                           
  .261ﻋﻠﻲ ﻓﺗﺎك،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ص -1
، اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺗﺟﺎري،ﻧﻘﻼ ﻋن ﺣﻣﯾدي ﺑﺎﺷﺎ ﻋﻣر،27214،ﻗﺿﯾﺔ رﻗم 7891ﺟﺎﻧﻔﻲ  30ﻗرار اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ -2
  .02،دار اﻟﻌﻠوم ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺟزاﺋر،ص 0002ط 
 ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻧﺗدى اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺟﻣد ﺗﺣدﯾد ﺷروط اﻛﺗﺳﺎب ﺻﻔﺔ اﻟﺗﺎﺟر ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري،ﺣورﯾﺔ  ﺑورﻧﺎن  -3
  .71إﻟﻰ  9، ص ﻣن 9002، أﻓرﯾل  6ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة ، ع  
  .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق 95/57ﻣن اﻷﻣر  02و 91ﺎدﺗﯾن اﻟﻣ اﻧظر-4
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اﻷﻣـر . ﺷروط اﻛﺗﺳﺎب ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺔ ﻫﻲ اﻟواردة ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻧـﻪ أن ّﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ وﻫو 
ﺣب اﻟﺻــﻔﺔ ﺳــواﻟﺗــﻲ ﺗ، ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون ﻧﻔﺳــﻪ 22ﻣــن ﻧــص اﻟﻣــﺎدة  ﻛــذﻟك ﯾﻣﻛــن ﻗراءﺗــﻪ  اﻟــذي
ﻋﻘوﺑـﺔ  ،اﻟﻌﻣوﻣﯾـﺔ واﻹداراتﺎ ﻓـﻲ ﻣواﺟﻬـﺔ اﻟﻐﯾـر ﻬـﻣـن اﻟﺗﻣﺳـك ﺑ ﺣرﻣﻪوﺗاﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﺎﺟر 
  . اﻟﻘﯾد ﺑﺈﺟراءﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻋدم ﻗﯾﺎﻣﻪ 
اﻟــذي ﯾﻠــزم اﻟﻔرﻧﺳـﻲ  اﻟﻣﺷــرعﻬﺎ، ﻣﻧاﻟﺗﺷــرﯾﻌﺎتﻣـن  ﺑــﻪ ﻛﺛﯾــر أﺧـذتاﻟــذي  اﻷﻣــروﻫـو    
  .(1)اﻟﺗﺎﺟر ﺑﺎﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﺔﻛل ﺷﺧص ﻟﻪ ﺻﻔ
ﺣﯾن أﻟزم ﻛـل ﺷـﺧص ﻟـﻪ ﺻـﻔﺔ اﻟﺗـﺎﺟر ﺑﺎﻟﺗﺳـﺟﯾل ﻓـﻲ  ،ﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻐرﺑﻲﻧﻔﺳﻬذﻫب إﻟﯾﻬﺎ اﻷﻣر
 ﺑﺎﻟﺳـﺟلﺣﯾـث ﯾﻌﺗﺑـر اﻟﺗرﺳـﯾم  ،ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺷـرع اﻟﺗوﻧﺳـﻲ ﯾﻧطﺑـقذاﺗـﻪ  واﻷﻣر.(2)اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
  . (3) اﻟﺗﺟﺎري ﻗرﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﺑوت ﺻﻔﺔ اﻟﺗﺎﺟر
ﯾﺗﻌﻠــق اﻷوﻟ، اﻟﺟﺎﻧــب ﺻــﻔﺔ اﻟﺗــﺎﺟر ﻣــن ﺟــﺎﻧﺑﯾن إﻟــﻲواﻧطﻼﻗــﺎ ﻣﻣــﺎ ﺳــﺑق ﯾﺟــب اﻟﻧظــر   
 .ﺑﻣـﺎ ﺗﺗﺿـﻣﻧﻪ ﻫـذﻩ اﻟﺻـﻔﺔ ﻣـن ﻣزاﯾـﺎ وﻋﯾـوب ،ﺑﻘـوة اﻟﻘـﺎﻧونﺎﻟﺗـﺎﺟر اﻟـذي ﯾﺣـوز ﻫـذﻩ اﻟﺻـﻔﺔ ﺑ
ﻣــــن آﺛــــﺎر اﯾﺟﺎﺑﯾــــﺔ وﺳــــﻠﺑﯾﺔ ﻓــــﻲ وﻗــــت واﺣدﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻬذﻩ اﻟﺻــــﻔﺔ ﺗﺗﺿــــﻣﻧﻬﺑﻣــــﺎ  وﺑﺗﻌﺑﯾــــر أدق 
  .ﻧﻲوﻫذا ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﺳﻣﯾﺗﻪ ﺑﺎﻟﺗﺎﺟر اﻟﻘﺎﻧو  ،ﻟﻠﺗﺎﺟر
 اﻟـذي ﺗﻠﺣـق ﺑـﻪ ﻫـذﻩ اﻟﺻـﻔﺔ ﺑﺎﻟﺗﺑﻌﯾـﺔ ﻓـﻲ ﺟﺎﻧـب واﺣـد ﻣـن ﯾﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﺗـﺎﺟراﻟﺛـﺎﻧﻲ ﻓ اﻟﺟﺎﻧب ﺎأﻣ ّ
  .وﻫو اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، آﺛﺎرﻫﺎ ﺣﯾث
اﻟـذي ﯾﺣﻛـم  اﻟرﺳـﻣﻲاﻟـذي ﯾﻣـﺎرس اﻷﻋﻣـﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ ﺧـﺎرج إطﺎرﻫـﺎ وﻫذا ﻫـو اﻟﺗـﺎﺟر اﻟﻔﻌﻠـﻲ  
  .اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻷﻧﺷطﺔﻣﻣﺎرﺳﺔ 
                                                           
 snoitagilbo,laicremmoc   étivitca'l  ed  ecicrexe'd  snoitidnoc ,   reirrobaL  ytteB   - 1
 . 01p ,2002,noitidé,ruessalc  siruj ,selacsif te seriacnab selbatpmoc, snoitalucirtammi'd
 ua noitpircsni nos ednamed ed eunet tse tnecremmoc ed étilauq al tnaya ennosrep etuot"
 "sétéicos sed te ecremmoc ud ertsiger
  .613ﻣد اﻟﻔروﺟﻲ، ﻣرﺟﻊ  ﺳﺎﺑق،صﻣﺣ -2
  .61 ،51اﻟﻣﺑروك ﺑن ﻣوﺳﻰ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  -3
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 ﺣﻘــوق واﻣﺗﯾــﺎزات ﯾؤﻫــل ﻟﻼﺳــﺗﻔﺎدة ﻣــنﺎﻟﺗــﺎﺟر اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ ﻓﺈﻧ ّوﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﻫــذﻩ اﻟﺻــﻔﺔ   
واﻟﺗــﻲ ﯾﺳــﻣﯾﻬﺎ ، واﻟﺗــﻲ ﺟﻌﻠﻬــﺎ اﻟﻣﺷــرع ﻗﺻــرا ﻋﻠــﻲ اﻟﻣﺳــﺟﻠﯾن ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري اﻟﺗﺟــﺎر،
ﯾﺣـق ﻟـﻪ أن ﯾﺣـﺗﺞ ﺑﺎﻟﻘرﯾﻧـﺔ  ﻪأّﻧـﻣـن أﻫﻣﻬـﺎ و .(1)ﻟـﺑﻌض ﺑﺎﻟﻘواﻋـد اﻻﻣﺗﯾﺎزﯾـﺔ  ﻟﻠﻘـﺎﻧون اﻟﺗﺟـﺎريا
ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﺗﺟــﺎري، واﻟﺗــﻲ ﺗــﻧص ﻋﻠــﻰ  4اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻗررﻫــﺎ اﻟﻣﺷــرع ﻓــﻲ ﻧــص اﻟﻣــﺎدة 
، أو ﺑﻣﻣﺎرﺳــﺔ ﺗﺟﺎرﺗــﻪ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔاﻟﺗــﺎﺟر و  اﻷﻋﻣــﺎل اﻟﺗﯾﯾﻘــوم ﺑﻬــﺎﯾﻌــد ﻋﻣــﻼ ﺗﺟﺎرﯾــﺎ ﺑﺎﻟﺗﺑﻌﯾــﺔ "ﻪأّﻧ ــ
  ..."ﻣﺗﺟرﻩ ﺣﺎﺟﯾﺎت 
ﺢ اﻟـذي ﯾـؤدي ﺗطﺑﯾﻘـﻪ إﻟـﻰ ﻣـﻧ، ﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺻﻠﺢ اﻟـواﻗﻲ ﻣـن اﻹﻓـﻼسﺎﻻﻟﻬﻛﻣﺎ ﯾﺣق   
  .(2)وﻣﻧﺣﻪ ﻣﻬًﻼ ﻟدﻓﻊ دﯾوﻧﻪ ،اﻟﻣدﯾن ﺣق إﻋﺎدة اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ أﻣواﻟﻪ وٕادارﺗﻬﺎ
وﻓـــﻲ ﻫـــذا ﻧـــص اﻟﻣﺷـــرع .(3)ﻛﻣـــﺎ ﯾﺣـــق ﻟﻠﺗـــﺎﺟر أن ﯾﺗرﺷـــﺢ ﻟﻌﺿـــوﯾﺔ ﻏـــرف اﻟﺗﺟـــﺎرة   
اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن واﻟﻣﻌﻧوﯾﯾن اﻟذﯾن ﯾﻣﺎرﺳون ﻧﺷﺎطﺎ ﺗﺟﺎرﯾـﺎ إذا اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ اﻧﺗﻣﺎء ﻛل اﻷﺷﺧﺎص 
اﻟﺗرﺷـﺢ ﻟﻌﺿـوﯾﺔ  ﻛﺎﻧوا ﻣﺳﺟﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري إﻟـﻰ ﻏـرف اﻟﺗﺟـﺎرة واﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ، ﻏﯾـر أن ّ
ﯾﺣــدد ﻣﺑﻠﻐــﻪ ﺑﻘــرار ﻣــن اﻟــوزﯾر  ،ﺑــﺎﻻﻧﺧراط ﻣــن ﺧــﻼل دﻓــﻊ اﺷــﺗراك ﺳــﻧوي اﻟﻐــرف ﻻ ﯾــﺗم إﻻ ّ
  .(4)اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة
 إذ، اﻟﺗﺟـﺎري اﻹﺛﺑـﺎتاﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬذﻩ اﻟﺻﻔﺔ  ﯾﻣﻧﺢ اﻟﺗﺎﺟر ﺣـق اﻟﺗﻣﺗـﻊ ﺑﻧظـﺎم  ن ّﺈوﻛذﻟك ﻓ  
ﻣراﻋــﺎة ﻟﻣــﺎ ﯾﺗﺳــم ﺑــﻪ اﻟﻌﻣــل اﻟﺗﺟــﺎري ﻣــن ، اﻟﻣﺷــرع  ﺑﻧظــﺎم ﻓﯾــﻪ  اﻟﻛﺛﯾــر ﻣــن اﻟﻣروﻧــﺔ ﺧﺻــﻪ
ﻓﺎﺗر دﺑﺎﻟـأو اﻟرﺳـﺎﺋل  أواﻟﻔواﺗﯾر  أواﻟﻌرﻓﯾﺔ  أواﻟرﺳﻣﯾﺔ  اﻹﺛﺑﺎﺗﺑﺎﻟﺳﻧداتﺳرﻋﺔ واﺗﻣﺎن، ﻓﯾﻣﻛﻧﻬم 
                                                           
 ,ecremmoc  ed sdnof ,tnaçremmoc ,ecremmoc ed setca ,laicremmoc tiord ,drahceR sevY -1
 .542 p,8991 sirap ,noitassac ed ruoc al ed eiriarbil  ,noitidé emé5
   -
  .722ﺳﺎﺑق،صﺣﻠو أﺑو ﺣﻠو،ﻣرﺟﻊ  -2
  .401زﯾﻧب ﺳﻼﻣﺔ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ص -3
،ﯾﺗﺿﻣن إﻧﺷﺎء ﻏرق اﻟﺗﺟﺎرة 6991ﻣﺎرس  30،اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 39/69ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي 5، 4ن ﯾأﻧظر اﻟﻣﺎدﺗ -4
  .6991ﻣﺎرس  60،ﺑﺗﺎرﯾﺦ 41واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ،ﺟر،رﻗم 
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 ﻟﻧظﺎﻣﺎﻹﺛﺑـﺎتﺧﻼﻓـﺎ .(1)اﻟﻣﺣﻛﻣـﺔ وﺟـوب ﻗﺑوﻟﻬـﺎ  رأتﺈذاأﺧرﯨـوﺳـﯾﻠﺔ   ﺑـﺄيأو اﻟﺑﯾﻧـﺔ أو اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ 
  .اﻟﺻﺎرم ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ
ل ﻓـــــﻲ اﻟﺳـــــﺟل اﻟﺗﺟـــــﺎري ﯾﻣـــــﻧﺢ اﻛﺗﺳـــــﺎب ﻫـــــذﻩ اﻟﺻـــــﻔﺔ ﻣـــــن ﺧـــــﻼل اﻟﺗﺳـــــﺟﯾ أن ّﻛﻣـــــﺎ   
اﻟﺷــﺄن وﻟﻛــن ﺑﺎﻟﺷــروط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ اﻟــواردة ﻓــﻲ ﻫــذا .اﻹﯾﺟــﺎراﻟﺣق ﻓــﻲ طﻠــب ﺗﺟدﯾــد ﻋﻘــد ﻟﻠﺗــﺎﺟر 
  .(2)ﻻﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻲا اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻧظﺎم اﻟﺗﻌوﯾضأو ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻣؤﺟرةاﻻﺳﺗﻣرار واﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن 
اﻟﺻـــﻔﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾـــﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗـــﺔ ﻋـــن طرﯾـــق اﻟﺗﺳـــﺟﯾل ﻓـــﻲ اﻟﺳـــﺟل  ن ّﺈوزﯾـــﺎدة ﻋﻠـــﻰ ذﻟـــك ﻓـــ  
ﺗﺷـﺟﯾﻌﺎ ﻟﻬـم ﻋﻠـﻰ اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻓـﻲ  ،واﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ ﻟﻠﻣﻘﯾدﯾن ﺑﻌض اﻻﻣﺗﯾﺎزات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻟﺗﺟﺎري ﺗﻣﻧﺢ 
  .ﺑﻌض اﻟﺟﻬﺎت ﻣن اﻟﺑﻼد أوﺑﻌض اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ 
 ﻘﺎﻣـﺔاﻟﺷـرﻛﺎت اﻟﻣ واﻟـذي ﯾﻌﻔـﻲ ﻣؤﻗﺗـﺎ،80/40ﻟﻠﻘـﺎﻧون  اﻷﺧﯾرذﻟك ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﺗﻌدﯾل  وﻣﺛﺎل
ﻛﻣـﺎ ﯾﻌﻔــﻲ  ،ﻣـن ﺗﺳــﺟﯾﻠﻬﺎ اﻷوﻟــﻰﻟﺣﺳـﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﺳـﻧﺔ  إﺟراءاﺗﺎﻹﯾــداﻋﺎﻟﻘﺎﻧوﻧﻲﺣـدﯾﺛﺎ ﻣـن 
ﻧوات ﻣـن ﻟﻣـدة ﺛـﻼث ﺳـ اﻹﺟـراءاﻟﺷـﺑﺎب ﻣـن ﻧﻔـس  ﺗﺷـﻐﯾلدﻋـم  إطـﺎرة ﻓـﻲ ﺄاﻟﻣﻧﺷـ اﻟﺷـرﻛﺎت
  .(3)ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﯾدﻫﺎ
 أوﻣرﺣﻠــﺔ اﻻﻧﺟــﺎز  أﺛﻧــﺎءﺳــواء ﻟﻠﻣﺳــﺗﺛﻣرﯾن  وﺗﺣﻔﯾــزاتﻣــن ﻣزاﯾــﺎ  30/10 اﻷﻣــرﻣﺎﺟــﺎء ﺑــﻪ  أو
اﻟرﺳــــوم ﻋﻠــــﻰ اﻟﻘﯾﻣــــﺔ اﻟﻣﺿــــﺎﻓﺔ  أو،ﻣن اﻟﺣﻘــــوق اﻟﺟﻣرﻛﯾــــﺔ إﻋﻔــــﺎءاﺗﻣن ،ﻣرﺣﻠــــﺔ اﻻﺳــــﺗﻐﻼل
  .(4)اﻟﺷرﻛﺎت  أرﺑﺎحﻣن اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﺔ  أوٕاﻋﻔﺎءات
 اﻣﺗﯾـﺎزات أﺧـرى ﻏﯾـر ﻣﺑﺎﺷـرة ﻟﻠﺗﺟـﺎرﯾﻣـﻧﺢ ﺎﻟﺗﺳـﺟﯾل ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﻧ ّﺈﻓﻓﺿـﻼ ﻋـن ذﻟـك 
  .ﺳواء ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم أو ﻣﻊ اﻹدارات اﻟﻌﺎﻣﺔ
    
                                                           
  .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق 95/57ﻣن اﻷﻣر  03ة أﻧظر اﻟﻣﺎد -1
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق95/57ن اﻻﻣرﻣ 1ﻣﻛرر 781إﻟﻲ  961واد ﻣن أﻧظر اﻟﻣ -2
  .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق 60/31ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  4ﺎدة أﻧظر اﻟﻣ -3
  .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق 30/10ﻣن اﻷﻣر  9ﺎدة أﻧظر اﻟﻣ -4
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ﺧﺿــﻊ اﻟﺗــﺎﺟر ﻟﺟﻣﻠــﺔ اﻟﻘواﻋــد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ أ ﻲ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎريﻓــاﻟﺗﺳــﺟﯾل  ن ّﺈوﺑﺻــﻔﺔ ﻋﺎﻣــﺔ ﻓــ
اﻟﺗــﺎﺟر اﻟﻔﻌﻠــﻲ  ن ّﺈوﻓــﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑــل ﻓــ .(1)اﻟﺗزاﻣــﺎت  أوﺳــواء ﻛﺎﻧــت اﻣﺗﯾــﺎزات  راﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟــﺎ
دون اﻟﻘﯾد ﻻ ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﻫـذﻩ  اﻻﺣﺗرافأو ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻻﻋﺗﯾﺎد  اﻟذي ﯾﻣﺎرس اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري
ﻓﻲ اﻟوﻗــت ﻧﻔﺳــﻪ ﻻ ﯾﻣﻛﻧــﻪ اﻹﻓــﻼت ﻣــن اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ واﻻﻟﺗــزام اﻟﻣﻘﺗــرﻧﯾن ،و اﻟﺣﻘــوق واﻻﻣﺗﯾــﺎزات
  .(2)ﺑﺻﻔﺔ اﻟﺗﺎﺟر
اﻟﻣﻔروﺿـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻋﻠـــﻰ اﻻﻟﺗزاﻣـــﺎت ﯾﺟﻌﻠ ـــﻪ ﺗـــﺎﺟرا ﻣﻘﯾ ـــدا ﺑﻧظـــﺎم ﯾﻘﺗﺻـــر  اﻷﻣـــر اﻟـــذي
  .(3)اﻟﺣﻘوقاﻻﻣﺗﯾﺎزات و  اﻟﺗﺟﺎر دون
  :ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻧظــرا ﻟﺻــﻌوﺑﺔ اﻟﻣﻌﯾــﺎر اﻟﻣوﺿــوﻋﻲ و  ،ﻓــﻲ ﻗــﺎﻧون اﻟﺷــرﻛﺎت أﺳــوة ﺑﺎﻟﻣﺷــرع اﻟﻔرﻧﺳــﻲ   
ﺑﺧﺻــوص اﻟﻣﺷــرع اﻟﺟزاﺋــري اﻟﻣﻌﯾــﺎر اﻟﺷــﻛﻠﻲ ﻓــﻲ ﺗﺣدﯾــد طﺑﯾﻌــﺔ اﻟﻌﻣــل اﻟﺗﺟــﺎري ﻓﻘــد ﺗﺑﻧــﻰ 
ﺎﻧون اﻟﺗﺟـﺎري اﻟﺷـرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ ﻋﻣـﻼ ﻘـﻣـن اﻟ 3اﻟﻣـﺎدة ﺣﯾـث اﻋﺗﺑـرت ،(4)اﻟﺷـرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ
ﻋن ﻣوﺿــوع ر ﻛــل ﺷــﺧص ﯾﺄﺧــذ ﻫــذا اﻟﺷــﻛل  ﯾﻌــد ﺗــﺎﺟرا ﺑﻐــض اﻟﻧظــو .ﺗﺟﺎرﯾــﺎ ﺑﺣﺳــب اﻟﺷــﻛل
  .اﻟﻧﺷﺎط
ﻣﺷــــروع ﺟــــل اﻻﺳــــﺗﺛﻣﺎر ﻓــــﻲ أﻫــــذﻩ اﻟﺷــــرﻛﺔ ﺗﻧﺷــــﺄ ﻣــــن  ن ّﺈﻋن ﻫــــذا ﻓــــاﻟﻧظــــر  ضوﺑﻐــــ  
اﻟﺗﺟــﺎري ﻋﻠــﻰ  ﻟﻧﺷــﺎطﻣﻣﺎرﺳــﺔ ا ﺛﻧــﺎءأﻣــﺎدام ﻫــذا اﻟﻣﺷــروع اﻗﺗﺻــﺎدي ﻗﺻــد ﺗﺣﻘﯾــق اﻟــرﺑﺢ،  
وﻧظﺎﻣﻬـــﺎ   ،اﺗﺻـــﺎل داﺋـــم ﺑـــﺎﻟﻐﯾر، ﻛـــﺎن ﻻ ﺑـــد ﻣـــن اطـــﻼع ﻫـــذا اﻟﻐﯾـــر ﻋﻠـــﻲ وﺿـــﻌﯾﺔ اﻟﺷـــرﻛﺔ
                                                           
 ,ecremmoc ed tnof te stnaçremmoc  ,laicremmoc tiord,nomadeP  lehciM -   1
                                                                       .141p,0002 ,zollaD ,noitidé emé2 ,ecremmoc ed setca teecnerrucnoc
  .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق 95/57ﻣن اﻷﻣر  2، ف  22ﺎدة أﻧظر اﻟﻣ -2
 45 p, 0891 yeriS,noitidéemè7,laicremmoc tiord ,ereidor  éneR te niuoH regoR - 3
، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟﺟدﯾدة  8991، 2، ط 1،ج  اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﻐرﺑﻲ واﻟﻣﻘﺎرناﻟﺷرﻛﺎت ، ﺑﻧﺳﺗﻲﻋزاﻟدﯾن  -4
  .26، ص 8991اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء،اﻟﻣﻐرب، 
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ﻋﻠـﻰ ﺑﯾﻧـﺔ وﻣﻌرﻓـﺔ ﺗﺎﻣـﺔ ﺑﺎﻟﺷـرﻛﺔ اﻟﻐﯾـر  ،ﺣﺗﻰ ﯾﻛـونﺟﻠـﻪأﻣـن  أﻧﺷـﺋتﻬﺎ اﻟـذي ﺿوﺷﻛﻠﻬﺎ وﻏر 
  .(1)اﻟﺗﻲ ﯾرﯾد اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ
ﻟﻣـﺎ ﯾـوﻓرﻩ ﻣـن ﻋﻠﻧﯾـﺔ ﻋـن طرﯾـق  اﻧظـر  ،ﺑﺎﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﻻ ّإذﻟك  ﯾﺗﺄﺗﻰوﻟن  
  .اﻹﺷﻬﺎرات اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون
ﺑﺎﻟﻧﺳـــﺑﺔ ﻟﻠﺷـــرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔﻣرﺗﺑطـــﺔ ﺑﺎﻟﺷـــﻛل   ﺔ اﻟﺻـــﻔﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾـــﺔﻧـــﻛﺎﻧـــت ﻗرﯾ إذاوﺣﺗـــﻰ   
وﻓﻘــــﺎ ﯾـــؤدي ﺎﻟﻘﯾـــد ﻓـــﻲ اﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري ﺑﺎﻟﻧﺳـــﺑﺔ ﻟﻠﺷـــرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾـــﺔ ﻓ،(2)ﺑﺎﻟﺗﺳـــﺟﯾل توﻟﯾﺳـــ
  .اﻛﺗﺳﺎﺑﻬﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺟزاﺋري إﻟﻰ 
ﻻ ﺗﺗﻣﺗـﻊ اﻟﺷـرﻛﺔ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ " :ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﺗﺟـﺎري 945دة وﻫذا ﻣﺎ ﺗﻧص ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺎ
وﻗﺑل إﺗﻣﺎم ﻫـذا اﻹﺟـراء ﯾﻛـون اﻷﺷـﺧﺎص  ،ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﯾدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ إﻻ ّ
ا ﻗﺑﻠـــت إذ إﻻ ّ ،اﻟـــذﯾن ﺗﻌﻬـــدوا ﺑﺎﺳـــم اﻟﺷـــرﻛﺔ وﻟﺣﺳـــﺎﺑﻬﺎ ﻣﺗﺿـــﺎﻣﻧﯾن ﻣـــن دون ﺗﺣدﯾـــد أﻣـــواﻟﻬم
ﻓﺗﻌﺗﺑــــر ، اﻟﺷــــرﻛﺔ ﺑﻌــــد ﺗﺄﺳﯾﺳــــﻬﺎ ﺑﺻــــﻔﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾــــﺔ أن ﺗﺄﺧــــذ ﻋﻠــــﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬــــﺎ اﻟﺗﻌﻬــــدات اﻟﻣﺗﺧــــذة ّ
  ".اﻟﺗﻌﻬدات ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺗﻌﻬدات اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﻧذ ﺗﺄﺳﯾﺳﻬﺎ
ﻓﺎﻟﻘﯾــد ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﺷــرﻛﺎت ﯾﻌﺗﺑــر ﺷــﻬﺎدة ﻣــﯾﻼد ﻟﻬــﺎ وﺷــرطﺎ ﻻزﻣــﺎ   
ﻣـــن ﺟﻬـــﺔ أﺧـــرى إﻋـــﻼن ﻋـــن  ﻟﻧﺷـــوء ﺷﺧﺻـــﯾﺗﻬﺎ اﻟﻣﻌﻧوﯾـــﺔ وﺗﻣﺗﻌﻬـــﺎ ﺑﺎﻷﻫﻠﯾـــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــﺔ وﻫـــو
  .(3)وﺟودﻫﺎ
وﻓﺿﻼ ﻋـن .(4)اﻻﻟﺗزاﻣﺎتﻬﺎﺣﻣﻠﯾﻫو اﻟذي ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻛﺗﺳﺎب اﻟﺣﻘوق و ﻫذا اﻟوﺟود اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ 
ﻛــل ﺷــﺧص ﻣﻌﻧــوي ﻣﺳــﺟل  ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﺗﺟــﺎري ﺗﺑــﯾن ﺑﻛــل وﺿــوح أن ّ 12اﻟﻣــﺎدة  ﻫـذا ﻓــﺈن ّ
  . ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﯾﻌد ﻣﻛﺗﺳﺑﺎ ﺻﻔﺔ اﻟﺗﺎﺟر
                                                           
  .762ﻗﺎﺳﺗﻠﻧو اﻟدﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -1
  . 601ﻓﺗﺣﯾﺔ ﯾوﺳف اﻟﻣوﻟودة ﻋﻣﺎري،  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  -2
 ,sirap ,erisnoitidé emè31 ,  laicremmoc tiord  ,ireibraB seuqcaj naej  te  teruoC nialA-3
                                                                                                                                                           .33 p ,6991
   . 242 p, tic, po , tolbor eneR ,trepir  segroeG -4
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إذ  ،اﻟﺗﺳــﺟﯾل ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﯾﻌﺗﺑــر ﺷــرطﺎ ﻟﻼﺣﺗﺟــﺎج ﻋﻠــﻰ اﻟﻐﯾــر وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻓــﺈن ّ  
ﯾﻠـــزم اﻟﻣﺷـــرع أن ﺗـــودع اﻟﻌﻘـــود اﻟﺗﺄﺳﯾﺳـــﯾﺔ واﻟﻌﻘـــود اﻟﻣﻌدﻟـــﺔ ﻟﻠﺷـــرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾـــﺔ ﻟـــدى اﻟﻣرﻛـــز 
اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري، وﺗﻧﺷـر ﺣﺳـب اﻷوﺿـﺎع اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻛـل ﺷـﻛل ﻣـن أﺷـﻛﺎل اﻟﺷـرﻛﺎت 
  .(1)ﻛﺎﻧت ﺑﺎطﻠﺔ وٕاﻻ ّ
ﻻ ﺗﻛـــون  ﺎﻬــﻧ ّﺈﻓد اﻟﻣﺻــﺎدﻗﺔ ﻋﻠــﻰ ﻧظﺎﻣﻬــﺎ اﻷﺳﺎﺳــﻲ، ﺑﻣﺟــر ﺄ ﻛﺎﻧــت اﻟﺷــرﻛﺔ ﺗﻧﺷــ وٕاذا  
  .اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ إﻻ ﺑﺈﺟراء اﻟﻘﯾداﻟﺗﺟﺎري و دورﻫﺎ ﻘﯾﺎﻣﺑأﻫﻼ ﻟﻠ
 ﺈن ّﻓـ،ق ﻣﯾﻼد اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﻠﺷـرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾـد ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟﺎرياﻟﻣﺷرع  ﻗد ﻋﻠ ّﻛﺎن  وٕاذا
 ﻣـﺎوﻫـذا .ﻐﯾـرﻟﻣﺻـﻠﺣﺔ اﻟ ﺷـﺧص ﻣﻌﻧـوي ﺟدﯾـد ﺣﻣﺎﯾـﺔ اﻹﻋﻼن ﻋن ﻗﯾـﺎماﻟﻘﺻد ﻣن ذﻟك ﻫو 
ﺑــﯾن اﻟﺷــرﻛﺎت ﺧﺎﺿــﻌﺔ إذ ﺑدوﻧــﻪ ﺗﺑﻘــﻰ اﻟﻌﻼﻗــﺎت  ،ﯾﻣﺛــل ﺿــﻣﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣــﺔ ﻟﺟدﯾــﺔ ﺗﻛــون اﻟﺷــرﻛﺔ
  .(2)ﻋﻣﻼ ﺑﺎﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻌﻘود ،ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾﻧﻬم
اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻌن ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺎﺟر وﻓﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻬ اﻟﺗﺳﺟﯾلآﺛﺎر : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  .ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط
ﻣﺗﻌـــددة وﻋﻠـــﻰ ﻣﺳـــﺗوﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔ  اﯾﺗرﺗـــب ﻋﻠ ـــﻰ اﻟﺗﺳـــﺟﯾل ﻓـــﻲ اﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري أﺛ ـــﺎر   
ﺑﻌﺿــﻬﺎ ﯾﺗرﺗــب ﻋﻠــﻰ ﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟــﺎر وﺑﻌﺿــﻬﺎ ﯾــرﺗﺑط ﺑﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟﻧﺷــﺎط اﻟﺗﺟــﺎري، وﺗﺗﻣﺛــل 
  :ﺟﻣﻠﺔ ﻫذﻩ اﻵﺛﺎر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  :آﺛﺎر اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺎﺟر: أوﻻ
ﻬوﻣـﺎ ،أﻋطﻰ اﻟﻣﺷـرع اﻟﺟزاﺋـري ﻣﻔﻛﺎﻣﻠـﺔ اﻟﺳـﺟﻼﻟﺗﺟﺎري ﺑوظﯾﻔﺗـﻪ اﻹﻋﻼﻣﯾـﺔﺣﺗﻰ ﯾﻘوم   
ﺑﺎﻟﻧﺳـــــﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷـــــرع  اﻟﺷـــــﺄنﻛﻣـــــﺎ ﻫـــــو .ﻓـــــﻲ اﻟﺳـــــﺟل اﻟﺗﺟـــــﺎرياﻟﺗﺳـــــﺟﯾل  ﻟﻣﺑـــــدأ ﻋﻠﻧﯾـــــﺔواﺳـــــﻌﺎ 
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ﯾﻛﺗــب  أنﻣﻌﻧــوي ﻣﺳــﺟل ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري  أوﻛــل ﺷــﺧص طﺑﯾﻌــﻲ  أﻟــزماﻟذي ،اﻟﻣﺻــري
اﺳـــﻣﻪ ،اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ ﺑﺗﺟﺎرﺗﻪ اقواﻷور وﻓـــﻲ ﺟﻣﯾـــﻊ اﻟﻣراﺳـــﻼت واﻟﻣطﺑوﻋـــﺎت ﻋﻠـــﻰ واﺟﻬـــﺔ ﻣﺣﻠـــﻪ 
  .(1)ب اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﻘﯾد ﺑﻪ ورﻗم ﺗﺳﺟﯾﻠﻪﻣﺷﻔوﻋﺎ ﺑﺑﯾﺎن ﻣﻛﺗ،اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﺟل
، ﺣﯾﻧﻣــﺎ ﻓــرض ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﺟــﺎر ﺳــواء ﻛــﺎﻧوا أﺷﺧﺎﺻــﺎ ﺑــﻪ اﻟﻣﺷــرع اﻟﻔرﻧﺳــﻲذ ﺧــﺄﯾ ذاﺗــﻪ واﻹﻟــزام
  .(2)ﺑﻌﻠﻧﯾﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﻬم ﻓﻲ ﻛل ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻻﻟﺗزامﻣﻌﻧوﯾﺔ  أﺷﺧﺎﺻﺎطﺑﯾﻌﯾﺔ أو 
ﺄن ﺑــﻛــل ﺗــﺎﺟر ﻗّﯾ ــد ﺑﺎﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري  ، ﺣﯾﻧﻣــﺎ أﻟــزماﻟﻣﺷــرع اﻟﺟزاﺋــري ﺑــﻪ ﺧــذﺎ أﻣــ ﻫــو  
ﯾﻛﺗـــب ﻋﻠـــﻰ وﺟـــﻪ ﻣﺣﻠـــﻪ وﻓـــﻲ ﺟﻣﯾـــﻊ اﻟﻣراﺳـــﻼت واﻟﻣطﺑوﻋـــﺎت واﻟﻔـــواﺗﯾر واﻷوراق اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ 
ﺑﺗﺟﺎرﺗﻪ، أن ﯾﻛﺗب اﺳﻣﻪ اﻟﺗﺟﺎري ﻋﻠـﻰ ﺟﻣﯾـﻊ اﻷوراق اﻟﺻـﺎدرة ﻋﻧـﻪ ﻣـﻊ ذﻛـر ﻣﻛﺗـب اﻟﺳـﺟل 
  .(3)اﻟﻣﻘﯾد ﺑﻪ ورﻗم اﻟﻘﯾد
ﯾﺟـب ﻋﻠـﻰ ﻛـل ﺷـﺧص طﺑﯾﻌـﻲ أو :" ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﺗﺟـﺎري  72وﻫذا ﻣـﺎ ﻧﺻـت ﻋﻠﯾـﻪ اﻟﻣـﺎدة 
ﻣﻌﻧــوي ﻣﺳــﺟل ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري أن ﯾــذﻛر ﻓــﻲ ﻋﻧــوان ﻓــواﺗﯾرﻩ أو طﻠﺑﺎﺗــﻪ أو ﺗﻌرﯾﻔﺎﺗــﻪ أو 
ﻧﺷــرات اﻟدﻋﺎﯾــﺔ أو ﻋﻠــﻰ ﻛــل اﻟﻣراﺳــﻼت اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻣؤﺳﺳــﺗﻪ واﻟﻣوﻗﻌــﺔ ﻣﻧــﻪ أو ﺑﺎﺳــﻣﻪ ﻣﻘــر 
  ...". ﺑﺻﻔﺔ أﺻﻠﯾﺔ ورﻗم اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟذي ﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻲ وﻗﻊ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﺳﺟﯾل 
ﻣـن ﺣﻘﯾﻘـﺔ اﻟﻣرﻛـز  وﻫذا ﺗﻣﻛﯾﻧﺎ ﻟﻠﻐﯾـر ﻣـن ﺳـﻬوﻟﺔ اﻟرﺟـوع إﻟـﻰ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﻟﻠﺗﺄﻛـد  
ﻣــن اﻟﺟﻬــﺎت اﻻدارﯾــﺔ ﻟﺗﺳــﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟرﻗﺎﺑــﺔ اﻹدارﯾــﺔ  وﻛــذاووﺿــﻌﻪ اﻟﻣﺎﻟﻲ،اﻟﺗﺟــﺎري ﻟﻠﺗــﺎﺟر 
  .(4)ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ
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أن ﯾﺣﺻـل ﻣـن اﻟﻣرﻛـز اﻟـوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـﺟل ﯾﺟـوز ﻷي ﺷـﺧص ﯾﻬﻣـﻪ اﻷﻣـر  ﻪّﻧـﺈوﻟـذﻟك ﻓ  
  .اﻟﺗﺟﺎري ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ أو اﻋﺗﺑﺎري ﻣﺳﺟل ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
  :اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺎ ﺑﺣﻛم وﺿـﻌﯾﺗﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ ﯾﺧﺿـﻊ اﻟﺗـﺎﺟر ﺳـواء ﻛـﺎن ﻬﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑ  
 اﻷﻧﺷــطﺔﻣﻣﺎرﺳــﺔ رﺿــﻬﺎ ﻔاﻟﺗــﻲ ﺗ ،اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ ﯾــﺎ أو ﻣﻌﻧوﯾــﺎ ﻟﻠﻌدﯾــد ﻣــن اﻟواﺟﺑــﺎتﺷﺧﺻــﺎ طﺑﯾﻌ
،وﺗﺗﻌــدد ﻫــذﻩ اﻟواﺟﺑــﺎت وﺗﺧﺗﻠــف ﺑــﺎﺧﺗﻼف اﻟﻐﺎﯾــﺔ اﻟرﺋﯾﺳــﯾﺔ اﻟﻣﺗوﺧــﺎة ﻣــن ﻛــل واﺟــب اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
  .ﻣﻬﻧﻲ
 أﻟــزمت اﻟﺳــﻛﺎن اﻟﺿــرورﯾﺔ ﺟﯾــﺎﺣﺎﺧدﻣــﺔ ﻟﻠﻣﺳــﺗﻬﻠك وﺗﻠﺑﯾــﺔ ﻟ. اﻻﻟﺗ ــزام ﺑﺿــﻣﺎن اﻟﻣداوﻣــﺔ-أ-
اﻷﻋﯾـﺎد اﻟوطﻧﯾـﺔ  اﻟﻌطل اﻟﺳﻧوﯾﺔ واﻟرﺳـﻣﯾﺔ ﻓـﻲ ﻓﺗـرة أﺛﻧﺎءاﻟﻣﺷرع اﻟﺗﺟﺎر ﺑﺿﻣﺎن ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ 
ﯾﻣﻛــن ﻛـل ﺷــﺧص "اﻟﺗـﻲ ﺗــﻧص ﻋﻠـﻰ 80/40ﻣــن اﻟﻘـﺎﻧون  22وﺗطﺑﯾﻘـﺎ ﻟــﻧص اﻟﻣـﺎدة .واﻟدﯾﻧﯾـﺔ
اﻷﺳـﺑوﻋﯾﺔ  اﻟﻌطﻠـﺔ أﺛﻧـﺎءاﻋﺗﺑﺎري ﯾﻣﺎرس ﻧﺷﺎطﺎ ﺗﺟﺎرﯾﺎ اﻟﺗوﻗف ﻋن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺗﺟﺎرﺗـﻪ  طﺑﯾﻌﯾﺄو
  ."أو اﻟﺳﻧوﯾﺔ /و
ﻟﻛـن اﻟﺗﻧظـﯾم ﻟـم ﯾﺻـدر ، إﻟـﻲ اﻟﺗﻧظـﯾم ﻛﯾﻔﯾـﺎت ﺗطﺑﯾـق ﻫـذﻩ اﻟﻣـﺎدةاﻟﻣﺷـرع  أﺣﺎل ﻗـدو    
ﻋﻠــﻰ ﻣن ﺧــﻼل ﻣــدﯾرﯾﺎت اﻟﺗﺟــﺎرة اﻟﻣداوﻣــﺔﻓﻛــﺎن ﻋﻣﻠﯾــﺎ ﺗﺣدﯾــد اﻟﺗﺟﺎراﻟــذﯾن ﯾﻘوﻣــون ﺑﺿــﻣﺎن 
 أﻋﻼﻩم ﻟﻠﻘـــﺎﻧون اﻟﻣـــذﻛور ﻣاﻟﻣﻌـــدل واﻟﻣـــﺗ 60/31ﻏﺎﯾـــﺔ ﺻـــدور اﻟﻘــﺎﻧون  إﻟﻲ،ﻣﺳــﺗوى اﻟوﻻﯾـــﺎت
  .(1)ﺳﺎﺑﻘﺎ إﻟﯾﻬﺎل اﻟﻣﺎدةاﻟﻣﺷﺎر واﻟذي ﻋد ّ
ﻣــن ﯾﺣــدد  ﻰ ﻗــرار ﻣــن اﻟــواﻟﻲ اﻟﻣﺧــﺗص إﻗﻠﯾﻣﯾــﺎﺿــﻣﺎن اﻟﻣداوﻣــﺔ ﺑﻧــﺎءا ﻋﻠــ ﯾــﺗم ّ أﺻــﺑﺢﺣﯾــث 
  .،وذﻟك ﺑﻌد اﺳﺗﺷﺎرة اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔﺑﻬﺎ اﻟﻣﻌﻧﯾﯾنﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎر اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻻﺧﻼﻟﻪ 
 ﺑﺷــــروط ﻣﻣﺎرﺳــــﺔ اﻻﻧﺷــــطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾ ــــﺔاﻟﻣﺗﻣﺛلاﻟﻘ ــــﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺧــــﺎص  ﺎﻹطــــﺎرﻧ ّﺈوﺑﺎﻟﺗ ــــﺎﻟﻲ ﻓ  
ﺑﻌـــــض  إﻟــــﻲﺧول دﯾﻔــــرض ﺷـــــروط اﻟــــ أﺻــــﺑﺢي ذﻫــــو اﻟـــــ،اﻟﻣﻌــــدل واﻟﻣﺗﻣم 80/40اﻟﻘــــﺎﻧون 
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ﻠـﻰ اﻟﺗﺟـﺎر ﻋﻣـﺎ از ﻟوﺻـﺎر  ،ك ﻣـن اﺧﺗﺻـﺎص اﻟﺗﻧظـﯾم ﻛـﺎن ذﻟـ أنﺑﻌـد  ،اﻟﻧﺷـﺎطﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ
  .ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺷروط اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺑﻌض اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﺗﺟـﺎري ﻋﻠـﻰ  ﻣن 32ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة : اﻟﺗﻌدﯾل أوﻏﺎﯾﺔ اﻟﺷطب  إﻟﻲاﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ -ب-
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺗــﺄﺟﯾر اﻟﻣﺗــﺎﺟر ﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ اﻟﺗﺳــﯾﯾر  902ﻣــﻊ ﻋــدم اﻹﺧــﻼل ﺑﺗطﺑﯾــق اﻟﻣــﺎدة :" ﻪأّﻧ ــ
ﻻ ﯾﻣﻛـــن ﻟﻠﺗـــﺎﺟر اﻟﻣﺳـــﺟل اﻟـــذي ﯾﺗﻧــﺎزل ﻋـــن ﻣﺗﺟـــرﻩ أو ﯾـــؤﺟرﻩ اﺳـــﺗﻐﻼل ﺗـــﺄﺟﯾر ﻪ ﺈّﻧـــاﻟﺣــر، ﻓ
ﻧﺷﺎطﻪ اﻟﺗﺟـﺎري ﻟﻠﺗﻬـرب ﻣـن اﻟﻘﯾـﺎم ﺑﺎﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﻫـﻲ ﻋﻠﯾـﻪ ﻣـن  ﺎءﺈﻧﻬﺑاﻟﺗﺳﯾﯾر، أن ﯾﺣﺗﺞ 
اﺑﺗـداء ﻣـن اﻟﯾـوم اﻟـذي وﺿـﻊ  ﺟراء اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻬد ﺑﻬﺎ ﺧﻠﻔﻪ ﻓـﻲ اﺳـﺗﻐﻼل اﻟﻣﺗﺟـر، إﻻ ّ
ﻓﯾـــﻪ إﻣـــﺎ اﻟﺷـــطب وٕاﻣـــﺎ اﻹﺷـــﺎرة اﻟﻣطﺎﺑﻘـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗﺗﺿـــﻣن وﺿـــﻊ اﻟﻣﺗﺟـــر ﻋﻠـــﻰ وﺟـــﻪ ﺗـــﺄﺟﯾر 
  ".اﻟﺗﺳﯾﯾر
واﻟـذي ﯾﺗﻧـﺎزل ﻋـن  ،ﺎﺟر اﻟﻣﻘﯾـد ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎرياﻟﺗـ ﻣن ﻧص ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة أن ّ ﯾﺗﺑﯾن  
ﻣﺣﻠــﻪ اﻟﺗﺟــﺎري ﻟﻠﻐﯾــر ﺳــواء ﻋــن طرﯾــق اﻟﺑﯾــﻊ أو اﻹﯾﺟــﺎر أو ﺗﻘدﯾﻣــﻪ ﺣﺻــﺔ ﻓــﻲ ﺷــرﻛﺔ ﯾظــل 
  . ﺗﺳﺟﯾﻠﻪ ﺷطﺑﻪ ﻣن اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري أو ﺗﻌدﯾل ﻣﺳؤوﻻ ﻋن اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ إﻟﻰ أن ﯾﺗم ّ
اﻟﺗـــﺎﺟر ﻻ ﯾـــزال  وأﺳـــﺎس ﻫـــذﻩ اﻟﻣﺳـــؤوﻟﯾﺔ ﻫـــو وﺟـــود ﻗرﯾﻧـــﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾـــﺔ ﻗﺎطﻌـــﺔ ﻋﻠـــﻰ أن ّ  
  .(1)ﯾﻣﺎرس ﻧﺷﺎطﻪ اﻟﺗﺟﺎري، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺳﺗﻣر ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ ﻋن اﻟدﯾون اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻫذا اﻟﻧﺷﺎط
ﻣـؤﺟر اﻟﻣﺣـل اﻟﺗﺟـﺎري  ﺑل وأﻛﺛر ﻣن ﻫذا وﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻐﯾـر ﻓﻘـد ﻧـص اﻟﻣﺷـرع ﺻـراﺣﺔ ﻋﻠـﻰ أن ّ
ﯾﺿل ﻣﺳؤوﻻ ﺑﺎﻟﺗﺿـﺎﻣن ﻣـﻊ اﻟﻣﺳـﺗﺄﺟر اﻟﻣﺳـﯾر ﻋـن  ﻪأﻧ ّﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻛوﻧﻪ ﻓﻘد ﺻﻔﺔ اﻟﺗﺎﺟر إﻻ ّ
اﻟـدﯾون اﻟﺗـﻲ ﯾﻌﻘـدﻫﺎ ﺑﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ اﺳـﺗﻐﻼل اﻟﻣﺗﺟـر وذﻟـك ﻟﻐﺎﯾـﺔ ﻧﺷـر ﻋﻘـد ﺗـﺄﺟﯾر اﻟﺗﺳـﯾﯾر وطﯾﻠـﺔ 
  .(2)ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷر اﻟﻌﻘد أﺷﻬرﻣدة ﺳﺗﺔ 
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ﻛﻣــﺎ ﯾﺗرﺗــب أﯾﺿــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﯾــد ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗــﺎﺟر ﻋــن اﻟﺿــراﺋب   
ﻟــﻰ أن ﯾﻘــدم ﺷــطب ﻗﯾــدﻩ ﻣــن اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﻋﻧــد ﺗوﻗﻔــﻪ ﻋــن اﻟﻣﺳــﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﺧزﯾﻧــﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾــﺔ إ
م ﯾﻧطﺑـق ﻋﻠـﻰ ﻛـوﻧﻔس اﻟﺣ. ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط، أو ﺗﻌدﯾل اﻟﻌﻘد ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻧﺎزل ﻋﻧﻪ إﻟﻰ اﻟﻐﯾر
  .(1)ورﺛﺔ اﻟﺗﺎﺟر
واﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ ذاﺗﻬــــﺎ ﺗﺗرﺗــــب ﻋﻠــــﻰ اﻟﺗ ــــﺎﺟر أﻣــــﺎم ﺻــــﻧدوق اﻟﺿــــﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣــــﺎﻋﻲ ﻟﻐﯾــــر   
  .ﻏﺎﯾﺔ ﺷطﺑﻪ ﻣن اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎرياﻷﺟراء إذ ﯾﺿل ﻣﺳؤوﻻ ﻋن ﻫذﻩ اﻟدﯾون إﻟﻰ 
اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻣﻠزم ﺑﺄن ﯾرﺳل وﻋن طرﯾـق أي  وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ﻓﺈن ّ  
ﻛـل اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﺗـﻲ  ،ﺟـل ﺧﻣﺳـﺔ ﻋﺷـر ﯾوﻣـﺎ اﻟﺗـﻲ ﺗﻠـﻲ اﻟﺷـﻬر اﻟﺳـﺎﺑقأوﺳـﯾﻠﺔ ﻣﻼﺋﻣـﺔ وﻓـﻲ 
واﻟﻣﻧﺟـزة ﺧـﻼل اﻟﺷـﻬر اﻟﻣﻌﻧـﻲ إﻟـﻰ ﻣﺻــﺎﻟﺢ  ،ﺗﺗﻌﻠـق ﺑﻌﻣﻠﯾـﺎت اﻟﺗﺳـﺟﯾل ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري
اﻷﻣــر اﻟــذي .(2)ل ﻣــن اﻟﺿــراﺋب وﺻــﻧﺎدﯾق اﻟﺿــﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻟﻐﯾــر اﻷﺟــراء واﻹﺣﺻــﺎءﻛــ
وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ اﻟﻘﯾــﺎم ﺑــﺎﻹﺟراءات  ،ﻛﺎﻓــﺔ اﻟﺗﺟــﺎر اﻟﻣﺳــﺟﻠﯾنﺑﯾﺗرﺗــب ﻋﻠﯾــﻪ ﻋﻠــم ﻛﺎﻓــﺔ ﻫــذﻩ اﻹدارات 
ﻟﻣـــﺎ ﻛـــﺎن ﻋﻠﯾـــﻪ اﻷﻣـــر ﺳـــﺎﺑﻘﺎ إذ ﻛـــﺎن اﻟﺗﺟـــﺎر ﻫـــم اﻟـــذﯾن  ﺎﺧﻼﻓـــ.اﻟﻼزﻣـــﺔ ﻻﺳـــﺗﻔﺎء ﻣﺳـــﺗﺣﻘﺎﺗﻬﺎ
  .ﺟل اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺳﺟﯾلأﯾﺗﻘدﻣون ﻟﻬذﻩ اﻹدارات ﻣن 
  .ﻓﻲ اﻻﺣﺗﺟﺎج ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻘﯾدة وﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺳم اﻟﺗﺟﺎري اﻹﺷﻬﺎروأﺛرﻩ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﻣـن  ﻣـﺎنٕاﺗو ﻣﻬم ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣن ﺛﻘـﺔ ﻩ اﻹﺷﻬﺎرﻣن دور ر ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﯾوﻓ  
اﻟﺟزاﺋري رﺗﺑـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﺳـﺟﯾل  ﻓﺈن اﻟﻣﺷرع،اﻟﺗﺎﺟرﺧﻼل اﻟﺗﻌرف اﻟدﻗﯾق واﻟﻛﺎﻣل ﻋن وﺿﻌﯾﺔ 
ﺗﺣـت ﻋﻧـوان اﻹﺷـﻬﺎر اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ ﻓـﻲ  80/40وﺧﺻـﻪ ﺑﻘﺳـم ﻓـﻲ اﻟﻘـﺎﻧون  ،ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري
  .71إﻟﻰ  11اﻟﻣواد ﻣن 
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ص وأﻟــزم ﺑــﻪ اﻷﺷــﺧﺎ، اﻟﺗﺟــﺎريﻓﺿــﻼ ﻋﻠــﻰ اﻷﺣﻛــﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑــﻪ اﻟــواردة ﻓــﻲ اﻟﻘــﺎﻧون   
إﺟراءاﺗـﻪ  و ﻟﯾﺻﺑﺢ إطﺎرا ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ ﻗﺎﺋﻣـﺎ ﺑذاﺗـﻪ ﻟـﻪ ﻣوﺿـوﻋﺎﺗﻪ. اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ واﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳواء
  .أدواﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔو 
  .اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري اﻹﺷﻬﺎر: ﻻو أ
ﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾـﺔ واﻷﺷـﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﯾـﺔ اﻷﺷـإﺷﻬﺎر ﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﺑـﯾن ﻓاﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ز ﯾﻣﯾ ّ
اﻟﺧﺎﺻـﺔﻟﻛل  ﻓﯾﺣـدد ﻣوﺿـوع اﻻﺷـﻬﺎر و اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت ،اﻹﺟـراءاتواء ﻣـن ﺣﯾـث اﻟﻣوﺿـوع أو ﺳـ
  .وﻫو ﻣﺎ ﺳﻧﺑﯾﻧﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ،ﻓﺋﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﺣدد طرﯾﻘﺔ إﺷﻬﺎرﻫﺎ
  .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻹﺷﻬﺎر - 1
ﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﻫــو ﺗﺟﻣﯾـﻊ اﻟإذا ﻛـﺎن اﻟﻬـدف اﻷﺳﺎﺳــﻲ ﻣـن إﺣــداث ﻧظـﺎم 
إﺷـﻬﺎر اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﯾﻛـون اﻷداة  ن ّﻓـﺈ ووﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ذﻣـﺔ اﻟﻌﻣـوم،اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟﺎر واﻟﺷرﻛﺎت 
  .(1)اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻟﻐﺎﯾﺔ
إﻋــﻼم اﻟﻐﯾــر  وﺗﺗﻣﺛــل ﻓـﻲ، ﺷــﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾـﺔوﻗـد ﺣــدد اﻟﻣﺷـرع اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻷ  
اﻟﻣﺣــل ﺑﺣﺎﻟــﺔ وأﻫﻠﯾــﺔ اﻟﺗــﺎﺟر، وﻋﻧــوان اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ اﻟرﺋﯾﺳــﯾﺔ ﻟﻼﺳــﺗﻐﻼل اﻟﻔﻌﻠــﻲ ﻟﻠﺗﺟــﺎرة وﻣﻠﻛﯾــﺔ 
اﻟﻣﺗﻌﻠـــق ﺑﺎﻟﻧﺷـــرة  07/29ﺣـــدد اﻟﻣرﺳـــوم و . (2)اﻟﺗﺟـــﺎريوﺑﯾﻊ اﻟﻣﺣـــل وﺑﺗﺄﺟﯾراﻟﺗﺳـــﯾﯾر  اﻟﺗﺟـــﺎري
اﻟﺧﺎﺻـــﺔ ﺑﻛـــل ﻣـــن اﻷﺷـــﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾـــﺔ ﻼﻧ ـــﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــﺔ ﻣوﺿـــوﻋﺎت اﻹﺷﻬﺎر اﻟرﺳـــﻣﯾﺔ ﻟﻺﻋ
  . واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ
  :(3)ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲر ﻣوﺿوﻋﺎت اﻹﺷﻬﺎ ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻓﺈن ّ
 .ﻛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﻫﻠﯾﺔ اﻟﺗﺎﺟر -
  . ﻣوطن اﻟﻣﺣل اﻟﺗﺟﺎري وﻣﻠﻛﯾﺔ -
                                                           
  .53،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،صﺑن ﻣوﺳﻰ ﻣﺑروك -1
  .رﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻣ60/31ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  5اﻧظر اﻟﻣﺎدة -2
   .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،07/29، ب ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي ف  3أﻧظر اﻟﻣﺎدة -3
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 .ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟرﻫن اﻟﺣﯾﺎزي -
  .ﺗﺄﺟﯾر اﻟﺗﺳﯾﯾر وﺑﯾﻊ اﻟﻣﺣل اﻟﺗﺟﺎري -
 .ﺗراﺿﻲ أو اﻹﻓﻼسﻛل اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺻﻔﯾﺎت اﻟ -
إﺳﻘﺎط اﻟﺣق ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط ﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘرر اﻟﺣﺿرأو اﻟﻘﺿﺎوﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗداﺑﯾر  -
 .اﻟﺗﺟﺎري
 ،أﻋﻼﻩاﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﺟب اﻟﺗﻔرﯾق ﺑﯾن ﻣوﺿوﻋﺎت اﻹﺷﻬﺎر ﯾ اﻹطﺎروﻓﻲ ﻫذا   
ﺑﯾن و  .ﺗﻌﻠق ﺑﻛل وﺿﻊ ﻣﺳﺗﺟد أو ﺗﻐﯾﯾر طﺎرئ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺎﺟر أو ﺗﺟﺎرﺗﻪوﯾوﻫ
اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل ز ﻣن طرف اﻟﻣرﻛ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻷﺧرى واﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻣوﺿوع إﺷﻬﺎر ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ
  .اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻗﯾدا وﺗﻌدﯾﻼ وﺷطﺑﺎﺗﻌﻠق ﺑﻣﺧﺗﺻر وﯾوﻫ،اﻟﺗﺟﺎري
وﻻ ﯾﻠزم . ﺑﻧﺷرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺷرة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻺﻋﻼﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﻘوم اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ  
  .ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري آﻟﯾﺎﺎ ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻧﻬاﻟﺧﺎﺿﻊ ﺑﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻧﺷر ﻷ
، وﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺗﻣﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎري ﯾﻠزم ﺑﻪ اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل إﺟراءوﻫو ﺑﻬذﻩ اﻟﺻورة   
ﻠف ﺑﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻛاﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري  ﻣﺄﻣورﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺳﺟﯾل، وﺗﺣت ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ 
  .(1)وٕارﺳﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻣن اﺟل ﻧﺷرﻫﺎ
،ﻓﻘـد 80/40ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  51ﺎدةﺳﺎﺑﻘﺎ واﻟواردة  ﻓﻲ اﻟﻣاﻟﻣﺷﺎر  أﻣﺎ ﻣوﺿوﻋﺎت اﻹﺷﻬﺎر
ﺛــــــر أﻫــــــﻲ ،و ﻟﻸﺷــــــﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــــــﺔ اﻹﻟزاﻣﯾــــــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳــــــﺑﺔ اتﺎﻹﺷــــــﻬﺎر ﺑاﻟﻣﺷرﻋﺳﻣﺎﻫﺎ
ﻫـﻲ اﻟﺗـزام ﯾﻘـﻊ ﻋﻠـﻰ ﻛﻣـﺎ ،ﻟﻠﺷـﺧص اﻟﻣﻌﻧﻲ ﻲ اﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔﻋﻟﻸوﺿﺎع اﻟطﺎرﺋﺔ 
  .(2)ﻋﺎﺗق اﻟﺗﺎﺟر وﺑﺳﻌﻲ ﻣﻧﻪ
ﻓـﻲ ﻣـن اﻟﺟـراﺋم اﻟﻣﺎﺳـﺔ ﺑﻧظـﺎم اﻟﺗﺳـﺟﯾل  اﻟﺟزاﺋـري اﻋﺗﺑرﻫـﺎ اﻟﻣﺷـرعوﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق 
ﻣن ﺣـرص واﻫﺗﻣـﺎم اﻟﻣﻠـزﻣﯾن ﻋﻠـﻰ ﺎ أن ﺗﻌـزز ﺄﻧﻬاﻟﺗﻲ ﻣـن ﺷـﺔورﺻـد ﻟﻬـﺎ اﻟﻌﻘوﺑـاﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟﺎرﯾ
                                                           
1
   .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،96/29ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  4ف ،  4أﻧظر اﻟﻣﺎدة   -
2
   .ﺳﺎﺑقﻣرﺟﻊ ، 07/29ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  4أﻧظر اﻟﻣﺎدة   -
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  .اﻵﺟﺎل اﻟﻣﺣددةﺑﻬذا اﻹﺟراءﻓﻲ اﻻﻟﺗزام 
  .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي اﻹﺷﻬﺎر-2-
ﺧﺎﺿـﻌﺔ ﻟﻠﺗﺳـﺟﯾل ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل  أﺧـريﻣؤﺳﺳـﺔ  أو أﯾـﺔاﻟﻣﺷرع ﻛـل ﺷـرﻛﺔ  ﺗﺟﺎرﯾـﺔ  أﻟزم
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــﺔ اﻟﻣﻧﺻـــوص ﻋﻠﯾﻬـــﺎ ﻓـــﻲ اﻟﺗﺷـــرﯾﻊ واﻟﺗﻧظـــﯾم اﻟﻣﻌﻣـــول  ﺑﺈﺟراءاﻹﺷـــﻬﺎراتاﻟﺗﺟـــﺎري 
ذات اﻟطـﺎﺑﻊ اﻟﺻـﻧﺎﻋﻲ واﻟﺗﺟـﺎري ﻓﻬـﻲ ﻏﯾـر ﻣﻌﻧﯾــﺔ  اﻟﻌﻣوﻣﯾـﺔ ﺑﺎﺳـﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت.(1)ﺑﻬﻣـﺎ
  .(2)اﻹﺟراءﺑﻬذا 
  .ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ  اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻹﺷﻬﺎروﻗد ﺑﯾن اﻟﺗﺷرﯾﻊ واﻟﺗﻧظﯾم ﻣوﺿوﻋﺎت 
 .(3)ﺎ ﯾﻠﻲﯾﺳﺗﻬدف إطﻼع اﻟﻐﯾر ﺑﻣﻓﻬو  
 . ﺣﺗوى اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت واﻟﺗﺣوﯾﻼت واﻟﺗﻌدﯾﻼتﻣ  -
 .اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣس رأﺳﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ  -
 .ورﻫون اﻟﺣﯾﺎزة وٕاﯾﺟﺎر اﻟﺗﺳﯾﯾر وﺑﯾﻊ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ -
 . اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻹﺷﻌﺎراتاﻟﺣﺳﺎﺑﺎت   -
وﻛــذا ﻛــل اﻻﻋﺗراﺿــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ . ﺻــﻼﺣﯾﺎت ﻫﯾﺋــﺎت اﻹدارة واﻟﺗﺳــﯾﯾر وﺣــدودﻫﺎ وﻣــدﺗﻬﺎ -
 .ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت
 .ﻛل أﺣﻛﺎم وﻗرارات اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﺗﺻﻔﯾﺎت ودﯾﺔ أو إﻓﻼس -
ﺳﺣب اﻟﺳـﺟل أو  ﻘﺎط اﻟﺣق ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗﺟﺎرة أو ﺷطبﻛل إﺟراء ﯾﺗﺿﻣن ﻣﻧﻊ أو إﺳ  -
 .اﻟﺗﺟﺎري
                                                           
1
  اﻟﺳﺎﺑق.، اﻟﻣرﺟﻊ07/29ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  1،ف11أﻧظر اﻟﻣﺎدة   -
2
   .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، 60/31اﻟﻘﺎﻧون ﻣن  6أﻧظر اﻟﻣﺎدة   -
   .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،  07/29ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  3واﻟﻣﺎدة ، ﺳﺎﺑق،  ﻣرﺟﻊ 80/40ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  21أﻧظر اﻟﻣﺎدة  - 3
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  .ﻟﻠﺗﺳﺟﯾل ﻣرﺣل اﻹﺷﻬﺎر: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺗﺑـدأ ﻣـن  ذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔﺣل اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬاﻣر  إﻟﯾﻬﺎأﻋﻼﻫﺄن ّﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﻣوﺿوﻋﺎت اﻹﺷﻬﺎر اﻟﻣﺷﺎر 
  .إﻟﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي طور اﻟﺗﺄﺳﯾس
  :ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔوﯾﻣﻛن ﺣﺻرﻫﺎ  
ﯾﺔ واﻟﻣﻌدﻟـــــﺔ  وﻧﻘﺻـــــد ﺑـــــذﻟك اﻟﻌﻘـــــود اﻟﺗﺄﺳﯾﺳـــــ :ﻟﻠﺗﺳـــــﺟﯾلاﻟﺳـــــﺎﺑﻘﺔ  اﻹﺷـــــﻬﺎرﻣرﺣﻠ ـــــﺔ  -أ-
ن ﻋــﺣﯾــث ﯾﺷــﺗرط اﻟﻣﺷــرع ﻓــﻲ ﻣﻠــف ﺗﺳــﺟﯾﻠﻬﺎ  ﻧﺳــﺧﺔ ﻣــن اﻹﻋــﻼن ﻟﻸﺷــﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﯾــﺔ، 
وﻫــذا ﻣــﺎ ﺗــﻧص ﻋﻧــﻪ  .(1)ﺷــرة اﻟرﺳــﻣﯾﺔ ﻟﻺﻋﻼﻧــﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔﻟﻠﺷــرﻛﺔ ﻓــﻲ اﻟﻧ اﻟﻘــﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳــﻲ
دﻟــــﺔ اﻟﻌﻘــــود اﻟﻣﻌﺗــــودع اﻟﻌﻘــــود اﻟﺗﺄﺳﯾﺳــــﯾﺔ و  أنﺟــــب ﯾ" ﻣــــن اﻟﻘــــﺎﻧون اﻟﺗﺟــــﺎري، 845اﻟﻣــــﺎدة 
اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري وﺗﻧﺷر ﺣﺳب اﻷوﺿﺎع اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻛـل ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣرﻛز 
  ." ﻛﺎﻧت ﺑﺎطﻠﺔ وٕاﻻاﻟﺷرﻛﺎت  أﺷﻛﺎلﺷﻛل ﻣن 
اﻟﺳـﺎﻟﻔﺔ اﻟـذﻛر ﺑﻌﺑـﺎرة ﻣﺣﺗـوى  80/40 ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون 21وﻫو ﻣـﺎ ﻋﺑـر ﻋﻧـﻪ اﻟﻣﺷـرع ﻓـﻲ اﻟﻣـﺎدة 
  .اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت واﻟﺗﺣوﯾﻼت واﻟﺗﻌدﯾﻼت
ن اﻟـــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري ﺑﻌـــد اﺳـــﺗﻼﻣﻪ ﻣـــوﯾـــﺗم ﻫـــذا اﻹﺟـــراء ﺑﺗﻘـــدم اﻟﺧﺎﺿـــﻊ إﻟـــﻲ اﻟﻣرﻛز  
ﻓـــﻲ اﻟﻧﺷـــرة اﻟرﺳـــﻣﯾﺔ ﻟﻺﻋﻼﻧـــﺎت   ﻧـــﻪإﻋﻼﺟـــل أﻣـــن  ،ﻣﻠﺧﺻـــﺎ ﻋـــن اﻟﻌﻘـــد اﻟﺗﺄﺳﯾﺳـــﻲ اﻟﻣوﺛـــق
   .اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺗﻪ
ﺑﻣﺧﺗﻠـف  ﻓـﻲ ﻧﺷـر ﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﺗﺳـﺟﯾلوﺗﺗﻣﺛـل ﻫـذﻩ اﻹﺷـﻬﺎرات :ﻟﻠﺗﺳـﺟﯾل اﻹﺷـﻬﺎرﻣرﺣﻠﺔ -ب-
واﻟﺗـﻲ ﯾﻘـوم ﺑﻬـﺎ ﻣـﺄﻣور اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﺗﺑﻌـﺎ ﻟطﺑﯾﻌـﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﻘـوم ﺑﻬـﺎ، وذﻟـك  ،ﻋﻣﻠﯾﺎﺗـﻪ
اﻟﺳــــﺟل  ﻣــــﺄﻣورﻟﺗﺳــــﺟﯾل اﻟﻣطﻠ ــــوب، ﺣﯾــــث ﯾﺗــــوﻟﻰ ﻗﯾﺎﻣﻬﺑﺎﺑﻌــــد اﺳــــﺗﻼﻣﻪ ﻟﻣﻠ ــــف اﻟﺗﺳــــﺟﯾل و 
اﻟﻣرﻛــز اﻟــوطﻧﻲ  ﺑﺈرﺳــﺎل ﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾــﺈﻟﻲذﻟــك و  .(2)ﻛــل ﻧﺷــر ﻗــﺎﻧوﻧﻲ إﺟــراءﻣﻬــﺎم اﻟﻣﺣﻠــﻲ 
                                                           
   .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، 14/79ﻔﯾذي  اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻣن  31أﻧظر اﻟﻣﺎدة  - 1
   .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، 83/11اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻣن  4، ف 3أﻧظر اﻟﻣﺎدة  - 2
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وﻟﻺﺷــﺎرة .(1)اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ وﻧﺷــرﻫﺎ ﻟﻺﻋﻼﻧــﺎتاﻟﻧﺷــرة اﻟرﺳــﻣﯾﺔ ي ﯾﻘــوم ﺑﺗﺣرﯾر ذاﻟ ــ ﻟﻠﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري
ﺎ ﻣﺗﺿــﻣﻧﺔ ﻓــﻲ ﻧﻬــﻷ رﯾف اﻹﺷــﻬﺎر اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﻬــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠــﺔﻻ ﯾطﻠــب ﻣــن اﻟﻣﻌﻧــﻲ ﻣﺻــﺎ ﺈﻧــﻪﻓ
  .لﺣﻘوق اﻟﺗﺳﺟﯾ
ﺑﻣـﺎ  اﻹﺷـﻬﺎرات ﺗﺗﻌﻠـق ﻫـذﻩ :إﺷﻬﺎراﻟﺗﺻرﻓﺎت واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺟﯾلﻣرﺣﻠﺔ  -ج -
اﻟﺣﯾـﺎة اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ  اﻟوﺿـﻌﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ ﻟﻠﺷـﺧص اﻟﻣﻌﻧـوي أﺛﻧـﺎء ﺳـﯾرو ﯾطرأ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ 
اﻟﺗـﻲ ﺗﻣـس رأﺳـﻣﺎل اﻟﺷـرﻛﺔ  وﻛـذا وﺗﺷـﻣل اﻟﺗﺻـرﻓﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت . وﻣﻣﺎرﺳـﺗﻪ ﻟﻠﻧﺷـﺎط اﻟﺗﺟـﺎري
وﺣـــــدودﻫﺎ وﻣـــــدﺗﻬﺎ   ،ر، وﺻـــــﻼﺣﯾﺎت ﻫﯾﺋـــــﺎت اﻹدارة واﻟﺗﺳـــــﯾﯾوٕاﺷـــــﻌﺎراﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾ ـــــﺔ ،ﺣﺳـــــﺎﺑﺎﺗﻬﺎ
وﻛـل اﻻﻋﺗراﺿـﺎت  ،وﺑﯾﻊ اﻟﻣﺣـل اﻟﺗﺟـﺎري،وٕاﯾﺟﺎر اﻟﺗﺳﯾﯾر ،واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑرﻫون اﻟﺣﯾﺎزة
  .اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت
اﻟﺗـــﻲ ﺗﺗﺿـــﻣن ﻓﻬـــﻲ ﺗﺗﻌﻠـــق ﺑﻛـــل أﺣﻛـــﺎم وﻗـــرارات اﻟﻌداﻟـــﺔ و  ﺗـــﺎﺋﺞﺎ ﻓﯾﻣـــﺎ ﯾﺗﻌﻠـــق ﺑﺎﻟﻧأّﻣـــ  
وﻛــذا ﻛــل إﺟــراء ﯾﺗﺿــﻣن ﻣﻧــﻊ أو إﺳــﻘﺎط ﻟﺣــق اﻟﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ ،ﺎت ودﯾــﺔ أو إﻓﻼسﺗﺻــﻔﯾ
  .ﺳﺣب ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري أو ﺷطﺑﻪأو 
ﺎﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﺗﺟـﺎري اﻷﺣﻛﺎﻣ 80/40وﻗد ﻛرس اﻟﻣﺷرع ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﺎﻧون 
  .ﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔﺑﻣﻘﺗرﻧﺔ ﺎﻬﺄﻧ ّأﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧوﻧز ﻣﺎ ﯾﻣﯾ ّ أن ّإﻻ ّ، (2)اﻟﺷﺄنﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬذا اﻟ
ﻟﺗﺟـــﺎري ﺑﻣﺗﺎﺑﻌـــﺔ ﻋﻣﻠﯾـــﺎت اﻹﺷـــﻬﺎر وﻟـــذﻟك أﻟـــزم اﻟﻣﺷـــرع اﻟﻣرﻛـــز اﻟـــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـــﺟل ا   
ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة ﻋـن اﻷﺷـﺧﺎص واﻟﻣؤﺳﺳـﺎت  وﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ
  .(3)اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻘم ﺑﺈﺟراءات اﻹﺷﻬﺎراﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
اﻟﻘـﺎﻧون إدراﺟﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻧﺷـرة ﯾﺗﺿـﺢ ﻟﻧـﺎ وﺟـب أإذا ﺗﺄﻣﻠﻧﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗـﻲ ﻋﻣوﻣﺎ و   
اﻟﻬــدف ﻫــو ﺑﯾــﺎن اﻟﻣراﻛــز اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ  ﻟﻠﻣﻌﻧﯾﯾن،وﺑﯾــﺎن ﻣﺧﺗﻠــف اﻟﻌﻧﺎﺻــر اﻟﺗــﻲ ﯾﺗﻛــون ﻣﻧﻬــﺎ  أن ّ
                                                           
   .ﺳﺎﺑقاﻟﻣرﺟﻊ ، اﻟ83/11اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  ﻣن 4،ف11، ف 5أﻧظر اﻟﻣﺎدة  - 1
   .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،  95/57ﻣن اﻷﻣر  055و  945، 302،021، 38واد أﻧظر اﻟﻣ - 2
   .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، 80/40ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  63ﺎدة أﻧظر اﻟﻣ - 3
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 أودون ﺧـوف  ﻣـن اﻟﺗﻌﺎﻣـل ﻣﻌﻬـم ﻰإﻟـدﻓﻊ اﻟﻐﯾـر ﻟـو  ﻟـدﻋم اﻟﺛﻘـﺔ ﺑﻬـم ، وذﻟـكﻧﺷﺎطﻬم اﻟﺗﺟﺎري
  . ﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وا ﺄنﺄﻧﻬي ﻣن ﺷذاﻟ اﻷﻣر،ﺗردد
  :اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺗﺳﺟﯾل آﻟﯾﺔ اﻹﺷﻬﺎر :ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻟﺗـﻲ ﯾﻧظﻣﻬـﺎ اﻟﻣرﺳـوم  اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻺﻋﻼﻧـﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ اﻟﻧﺷرةﯾﺗم اﻹﺷﻬﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ    
 اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ اﻹﺷـﻬﺎراتو اﻹﻋﻼﻧﺎﺗ،ﺣﯾـث ﺗـدرج ﻓﯾﻬـﺎ 2991/20/81اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  07/29اﻟﺗﻧﻔﯾذي 
  .(1)ﺑﻬﻣﺎاﻟﻘﺎﻧون واﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻌﻣول  اﻹﺷﻬﺎراﻟﺗﻲ ﯾﻘررﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل 
ﻛﻣــﺎ ﺗــﻧص ﻋﻠــﻰ ذﻟــك  ﺗﻧظﯾﻣﻬــﺎ وﻧﺷــرﻫﺎ ﺈﻋــدادﻫﺎاﻟــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳــﺟل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺗــوﻟﻰ اﻟﻣرﻛز ﯾ ﺣﯾــث
  .(2)ﺎﻹﺷﻬﺎراتﺑﻓﻲ اﻟﻘﺳم اﻟﻣﺗﻌﻠق  80/40ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  71 إﻟﻲ 11اﻟﻣواد ﻣن 
 ﻬـــﺎ ﺗﺳـــﻣﻰ اﻟﻧﺷـــرة اﻟرﺳـــﻣﯾﺔاﻟﻣﺷـــرع اﻟﻔرﻧﺳـــﻲ ﻏﯾـــر أﻧ ّ ﺎوﻫـــﻲ اﻵﻟﯾـــﺔ  ذاﺗﻬـــﺎ اﻟـــذي ﯾﺄﺧـــذ ﺑﻬـــ 
  .(3)ﻟﻺﻋﻼﻧﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، وﺗﻧﺷر ﻓﯾﻬﺎ ﻛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺎﺟر وﺑﻧﺷﺎطﻪ
إﺷــﻬﺎرا ﺧﺎﺻــﺎ ﺑﺎﻷﺷــﺧﺎص ﯾﺷــﺗرط  اﻟﻣﺷــرعاﻟﻧﺷــرة اﻟرﺳــﻣﯾﺔ ﻓﻘــد ﻛـﺎن  إﻟــﻲﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ و   
ﯾﻌـــد إﺷـــﻬﺎرا إﺿـــﺎﻓﯾﺎ ﻏﺎﯾﺗ ـــﻪ ﺗوﺳـــﯾﻊ داﺋـــرة إﻋـــﻼم اﻟﻐﯾ ـــر ﺑوﺟـــود اﻟﺗـــﺎﺟر اﻟﺷـــﺧص  ،اﻟﻣﻌﻧوﯾ ـــﺔ
  . اﻟﻣﻌﻧوي
 اﻟرﺳــﻣﯾﺔ اﻟﻧﺷــرةإذ ﺗﻛــون اﻹﺷــﻬﺎرات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﻬــﺎ إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻹﺷــﻬﺎر ﻓــﻲ   
ﻣوﺿـــوع إدراج ﻓـــﻲ اﻟﺻـــﺣﺎﻓﺔ اﻟوطﻧﯾـــﺔ اﻟﻣﻛﺗوﺑـــﺔ، أو أي وﺳـــﯾﻠﺔ أﺧـــرى  ﻟﻺﻋﻼﻧــﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــﺔ
  .(4)ﻣﻼﺋﻣﺔ
                                                           
  .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، 07/29ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  20أ أﻧظر اﻟﻣﺎدة  - 1
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق07/29ﻣن اﻟﻣرﺳوم  1واﻟﻣﺎدة .رﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ﻣ86/29ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  50أ أﻧظر اﻟﻣﺎدة  - 2
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  .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،80/40ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  41أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -
 561
 
اﻟـــذي ﺗرﺗـــب ﻋﻠﯾـــﻪ ﺧﻠـــل ﻓـــﻲ ﻧظـــﺎم  اﻷﻣر،ﻟـــم ﯾﺣـــدد طﺑﯾﻌـــﺔ ﻫـــذﻩ اﻟوﺳـــﯾﻠﺔ ﻪأّﻧـــﻏﯾـــر   
اﻟﺗـﻲ  أواﻟﻣﻌروﻓـﺔ ﯾﺗﺟﻬون ﻟﻠﺟراﺋـد ﻏﯾر  اﻹﺷﻬﺎراﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﺑﻬذا  ﺎﻷﺷﺧﺎصأﻧﻟوﺣظ  إذ،اﻹﺷﻬﺎر
ﻌﻠوﻣـــﺎت ﻋـــن وذﻟـــك  ﺑﻐـــرض ﺣﺟـــب اﻟﻣ،ﻋـــدد ﻛﺑﯾرﻻ ﯾطﺑـــﻊ ﻣﻧﻬـــﺎ اﻟﺗﻲ أو ،ﯾﻘـــل ﻋـــدد ﻗراﺋﻬـــﺎ
ﻣــــن ﺗﺳــــﺟﯾل  اﻷﻣــــر اﻟــــذي ﻻ ﯾﻣﻛــــﻧﻬم ،اﻹﺷــــﻬﺎراتﺑــــﺎﻻطﻼع ﻋﻠــــﻰ ﻛﺑرﻋــــدد ﻣــــن اﻟﻣﻌﻧﯾــــﯾن أ
  .اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣددة اﻵﺟﺎلﻓﻲ  اﻋﺗراﺿﺎﺗﻬم
ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣـن اﻟﺟراﺋـد  ﻟﺗﺟﺎؤﻫمﺎﻧ ّﺈﻓ ،ﺑﺎﻹﺷﻬﺎروﻋﻠﻰ اﻓﺗراض ﺣﺳن اﻟﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻠزﻣﯾن   
ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑﻣــﺎ ﺗطﻠﺑــﻪ اﻟﺟراﺋــد  ،اﻟواﺳــﻊ اﻹﻗﺑــﺎل ّد ذات ﺳــﺑﺑﻪ اﻟﻛﻠﻔــﺔ اﻟﺑﺎﻫﺿــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗطﻠﺑﻬــﺎ اﻟﺟراﺋــ
  .اﻷﺧرى
إﻟﻐـــــﺎء  ﻋﻠ ـــــﻰﺑ ـــــﺎﻟﻧص  ،60/31اﻟﻘ ـــــﺎﻧون ﺑﻣوﺟـــــب وﺗ ـــــدﺧل  اﻷﻣـــــراﻟﻣﺷـــــرع ﻟﻬـــــذا  ﺗﻧﺑ ـــــﻪ ﻗ ـــــدو 
ن ﺄواﻟﺗـــﻲ ﻛﺎﻧـــت ﺗﻠـــزم ﺑ ـــ ،(1) 80/40ﻣـــن اﻟﻘـــﺎﻧون  41اﻟﻣﻧﺻـــوص ﻋﻠﯾـــﻪ ﻓـــﻲ اﻟﻣـــﺎدة اﻹﺷﻬﺎر 
  .ﻣﻼﺋﻣﺔوﺳﯾﻠﺔ  ﺗﻛون اﻹﺷﻬﺎرات ﻣوﺿوع إدراج ﻓﻲ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ أوأي
اﻟﻘﺿــــﺎء ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﻘﺻــــور اﻟ ــــذي  ﻫــــو 41اﻟﻣــــﺎدة  ﺑﺈﻟﻐــــﺎءﻫــــذا اﻟﺗﻌــــدﯾل ﻛــــﺎن ظﺎﻫر  وٕاذا  
اﻟــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳــﺟل ﺗﺣﻘــق ﻟﻠﻣرﻛز أﺧر ﻫــدﻓﺎ  ن ّﺈﻓــ ،ﻔﻲ أداء اﻟوظﯾﻔــﺔ اﻟﻣرﺟــوة ﻣﻧﻬــﺎﺎﻹﺷــﻬﺎراﺗﺻﺎﺣﺑ
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ  ﻟﻺﻋﻼﻧـﺎتاﻟﺗﺟﺎري،وﻣن وراﺋـﻪ وزارة اﻟﺗﺟـﺎرة ﻣـن ﺧـﻼل ﻣـﺎ ﺳـﺗﺣﻘﻘﻪ اﻟﻧﺷـرة اﻟرﺳـﻣﯾﺔ 
ﯾﻛـون ﻓـﻲ  ﺣﯾـث.ﻋﻼﻗﺗـﻪ ﻣـﻊ اﻟﻐﯾـراﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ ﻓـﻲ ﺗﻧﺳـﺟم ﻣـﻊ طﺑﯾﻌﺗـﻪ ﻣن ﻋﺎﺋدات ﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻫﺎﻣـﺔ 
ﻓـــــﻲ اﻟﻧﺷـــــرة  ﻣـــــدﻓوع ﻟﻼﺷـــــﺗراك اﻹﺷـــــﻬﺎراتﻲ اﻻطـــــﻼع ﻋﻠـــــﻰ ﻓـــــﻫـــــذﻩ اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ ﻛـــــل راﻏـــــب 
ﻣــﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾــﯾن ﺧدﯾﺿــﻌﻬﺎ اﻟﻣرﻛــز اﻟــوطﻧﻲ ﻓــﻲ ﺣﯾــث  ،ﺎاﻗﺗﻧﺎﺋﻬــ أواﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ  اﻟرﺳــﻣﯾﺔﻟﻺﻋﻼﻧﺎت
  .ﺑﻬﺎ ﺑﻣﻘﺎﺑل
وﺣﯾـدة  ﻟﯾـﺔﺂﺑﻣﻧظوﻣﺔ اﻹﺷﻬﺎرات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﺗﺧﺻﺻـﻪ د ﯾوﺣﻣﻧﺗاﻟﻣﺷرع  ﻫدف وٕاذا ﻛﺎن
ﻣــن طــرف  إﻟﯾﻬــﺎﺗﺳــﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟرﺟــوع ﻫو ، ﺷــرة اﻟرﺳــﻣﯾﺔ ﻟﻺﻋﻼﻧــﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔﺗﺗﻣﺛــل ﻓــﻲ اﻟﻧ
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 اﻹﺷـــﻬﺎرﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣـــنﻣن ﺗﺑدﯾـــد اﻟوﻗـــت واﻟﻣـــﺎل ﻰ اﻟﺗـــﺎﺟر ، واﻟﺣﻔـــﺎظ ﻋﻠـــﺑﻬـــﺎ ﻣـــن ﺟﻬـــﺔاﻟﻣﻌﻧﯾـــﯾن 
  .ﻌزﯾز ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻹﺷﻬﺎرات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔﺗ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣزدوج،
ﻣــــن ﻗــــراء اﻟﺟراﺋــــد ﺑﻣﺧﺗﻠــــف ﺗوﺟﻬﺎﺗــــﻪ ﻣــــن ﻣواﻛﺑــــﺔ  ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑــــل ﺣــــرم ﺟﻣﻬــــورا واﺳــــﻌﺎ و 
  .اﻟﺗطورات اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ
ﺎﻟوظﯾﻔـﺔ اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ اﻟﻣﻧوطـﺔ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟﺎرﯾﻛﺎن ﺣرﯾﺻـﺎ ﻋﻠـﻰ أداء ﻧ ّﯾﻣﻛن اﻟﻘوﻷوﻋﻣوﻣﺎ
  . اﻟﻐﯾر اﻟﺗﺎﺟر وﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻹﺟﺑﺎري ﺣﺗﻰ ﯾﻛون ﺣﺟﺔ ﻓﻲ ﻣوﺟﻬﺔاﻹﺷﻬﺎر وﻫﻲ ﺑﻪ، 
  :ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻘﯾدةاﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ: ﻧﻲاﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎ
ﻟﻠﻘﯾــﺎم  ﺎوﺗﺷــﺟﯾﻌﻬ ﺑــﻪ اﻟﻣﻌﻧﯾــﺔ اﻷﺷــﺧﺎصﻫﻲ ﺣــث اﻹﺷــﻬﺎر اﻟﻐﺎﯾــﺔ اﻟﻣﻘﺻــودة ﻣــن  إن ّ
ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧـــﺎت  ﯾﻌـــد اﻻﺣﺗﺟـــﺎجﺣﯾث ،ب ﻋﻠﯾـــﻪ اﻛﺗﺳـــﺎب اﻟﻣراﻛـــز اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــﺔاﻟـــذي ﯾﺗرﺗـــ،اﻹﺟراءﺑﻬـــذا 
  .اﻹﺷﻬﺎر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻣن أﻫم اﻵﺛﺎر اﻟﺑﺎﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري أو  ﺳﺟﻠﺔاﻟﻣ
اﻟﺗﺻـــرﻓﺎت اﻟﺗـــﻲ  اﻷﻋﻣـــﺎل و وﻣـــﺎﻫﻲ ،اﻻﺣﺗﺟـــﺎج أواﻟﻣﻌﺎرﺿـــﺔ ﻣـــن ﻟ ـــﻪ اﻟﺣـــق ﻓـــﻲ ﻓ
  .ﻫذا اﻟﺣقﺷﻣﻠﻬﺎ ﯾ
  .اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ أواﻟﺣق ﻓﻲ اﻻﺣﺗﺟﺎج أﺻﺣﺎب : اﻟﻔرع اﻷول
 ﻪأّﻧ ـــﻋﻠـــﻰ  اﻟﻣﺳـــﺟل ﻗرﯾﻧـــﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾـــﺔ اﻟﺗﺳـــﺟﯾل ﺑﺎﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري ﯾﻛﺳـــب أن ّﻟﻘـــد ﻋرﻓﻧـــﺎ   
إﺷـﻬﺎر اﻟﻌﻘـود واﻟﺗﺻـرﻓﺎت وٕاﯾـداع اﻟوﺛـﺎﺋق اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑﻬـﺎ ﺑﺎﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﯾﺧوﻟـﻪ  ن ّأ، و اﺗـﺎﺟر 
  .اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ واﻻﺣﺗﺟﺎج ﺑﻬﺎ
ﻣـــن  52و42ﻻﺣﺗﺟـــﺎج واﻟﻣﻌﺎرﺿـــﺔ ﻻﺳـــﯾﻣﺎ اﻟﻣـــواداﻷﺣﻛـــﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ ﺑﺎﺑـــﺎﻟﻌودة إﻟـــﻲ و   
أﺻـــﺣﺎب ﻫـــذﻩ و ،ﺔﻟﻛـــل ذي ﻣﺻﻠﺣ أﯾﺿـــﺎ ﺣـــق ﻣﻛﻔـــولﻬـــذا اﻟﯾﺗﺑـــﯾن ﻟﻧـــﺎ أﻧ ّ ،اﻟﻘـــﺎﻧون اﻟﺗﺟـــﺎري
ﺎ أن ﯾﻛون اﻟﺗﺎﺟر ﻧﻔﺳﻪ أو ﻣـن ﯾﺗﻌﺎﻣـل ﻣﻌـﻪ ﻣـن اﻟﻐﯾـر أو ﻣـن ﻣﺟﻣـوع اﻹدارات إﻣ ّ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ




اﻟوﻗــﺎﺋﻊ  ﺑﺻــﻔﺔ ﻋﺎﻣــﺔ ﻓــﻲ ﻛــونﯾﺎﻧــﺎت اﻟﻣﻘﯾــدة ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﺗﺗﻣﺛــل ﺣﺟﯾــﺔ اﻟﺑ  
وﺗﺳــﺗﻣد ﻫــذﻩ اﻟﺣﺟﯾــﺔ ﻗوﺗﻬــﺎ ﻣــن ﻛــون  .(1)واﻟﺗﺻــرﻓﺎت اﻟﻣدرﺟــﺔ ﺑــﻪ ﺗﺳــري ﻓــﻲ ﻣواﺟﻬــﺔ اﻟﻐﯾــر
ﻹﻋــﻼم اﻟﻐﯾــر ﺑﻬــﺎ إﯾــداﻋﻬﺎ  ن ّأو  ،ﻟﻣودﻋــﺔ إﺛﺑــﺎت ﻟﺟدﯾــﺔ اﻟﺗﺻــرﻓﺎت واﻟوﻗــﺎﺋﻊااﻟوﺛــﺎﺋق واﻟﻌﻘــود 
  .ﻗرﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺗﻬﺎ
  .ﻫو اﻟﺗﺎﺟر اﻟذي ﺗﺧﺻﻪ ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎتﻬﺎ ﻣﻧ اﻷولاﻟﻣﺳﺗﻔﯾد  ن ّﺈﻓوﺑذﻟك  
ﺗ ـــﺄﺗﻲ اﻷﺣﻛـــﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ ﺑﺎﻹﺷـــﻬﺎر اﻹﻟزاﻣـــﻲ دﻋﻣـــﺎ ﻟﻣـــﺎ ﻧﺻـــت ﻋﻠﯾـــﻪ ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻹطﺎر   
رﺗــب ﺎﻟﺗﺳــﺟﯾل ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري واﻹﺷــﻬﺎر اﻟﻣﺗ،ﻓﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري 52و 42اﻟﻣﺎدﺗــﺎن 
  .ﻋﻧﻪ ﯾﻔﺗرض ﻣﻌﻪ ﻋﻠم اﻟﻛﺎﻓﺔ ﺑﻪ
. ﺑطرﯾﻘــﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾــﺔ ﻗﯾــدﻩ وﺷــﻬرﻩ ﯾﺣــﺗﺞ ﻓــﻲ ﻣواﺟﻬــﺔ اﻟﻐﯾــر ﺑــﺄي ﺑﯾــﺎن ﺗــم ّ اﻟﺗــﺎﺟر ﯾﺳــﺗطﯾﻊ أنو  
ﻲ ﺑـﻪ ﺿـﺧﻼﻓﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﻘ،وﺑﻬذا ﯾﻛون اﻟﻣﺷرع ﻗد ﺣرص ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻟﻠﺗﺎﺟر
وﺗﺻـرﻓﺎت ﻣﺎدﯾـﺔ ﻻ ﯾﻛـون  أﻋﻣـﺎلﻋن ﺷـﺧص ﻣـن ﻣـﺎ ﯾﺻـدر  أن ّاﻟﻘﺎﻋـدة اﻟﻌﺎﻣـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻣﻔﺎدﻫـﺎ 
ﻠﺗــﺎﺟر ﻟﯾﻣﻛن ﻗﺎﻧوﻧﯾــﺔ ﻓــ أﺛــﺎراواﻟﺗﺻــرﻓﺎت  اﻷﻋﻣــﺎلوﻗــد رﺗــب اﻟﻣﺷــرع ﻋــن ﻫــذﻩ  ﺎأﻣ ّﺣﺟــﺔ ﻟــﻪ،
، واﻟﻌﻼﻗـــﺔ ﻩ اﻟﻐﯾـــر وﺗﺟـــﺎﻩ اﻹدارات اﻟﻌﻣوﻣﯾـــﺔوﺗﻛـــون ﻫـــذﻩ اﻟﻣﻌﺎرﺿـــﺔ ﺗﺟـــﺎ .(2)ﺑﻬـــﺎ أﻧﯾﻌـــﺎرض
  .ﻋﻛﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن
  .اﻟﻐﯾر:ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺣرﺻـــﺎ ﻋﻠـــﻰ ﻣﺻـــﺎﻟﺢ  أﻛﺛـــرﻛﻣـــﺎ ﺣـــرص اﻟﻣﺷـــرع ﻋﻠـــﻰ ﻣﺻـــﺎﻟﺢ اﻟﺗـــﺎﺟر ﻓﻘـــد ﻛـــﺎن   
ﺗﺗرﺗـب ﻋﻠـﻰ  أناﻟﺗـﻲ ﯾﻣﻛـن  أﻫﻣﺎﻵﺛـﺎرﺗﻌـد ﻣﻌﺎرﺿـﺔ اﻟﻐﯾـر ﻣـن  إذ،اﻟـذﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣـﻊ اﻟﺗـﺎﺟراﻟﻐﯾر 
أن ﯾﺣﺗﺟـوا " ﻌﺑـﺎرة ﺑﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﺗﺟـﺎري  42ﻲ اﻟﻣـﺎدة ﻓـوﻫو ﻣﺎ أﺷـﺎر إﻟﯾـﻪ اﻟﻣﺷـرع ،اﻹﺷﻬﺎر
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 أنﯾﻣﻛﻧـــﻪ  أوﻓﻣـــﺎ اﻟﻣﻘﺻـــود ﺑـــﺎﻟﻐﯾر اﻟـــذي ﯾﻣﻛـــن ﻣﻌﺎرﺿـــﺗﻪ ."ﺗﺟـــﺎﻩ اﻟﻐﯾـــر اﻟﻣﺗﻌﺎﻗـــدﯾن ﻣﻌﻬـــم 
  ؟اﻹﺷﻬﺎرﯾﻌﺎرض ﺑﻣﺿﻣون 
 أواﻟﺣﻛـم  أوﻟـم ﯾﻛـن طرﻓـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻌﻘـد  ياﻟـذاﻟﻐﯾر ﻛﻣﺎ ﯾﻌرﻓﻪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻫـو اﻟﺷـﺧص  إن ّ  
  .(1)ﻲاﻟﺗﺻرف اﻟﻘﺎﻧوﻧ أواﻟﺣﻛم  أوذﻟك اﻟﻌﻘد  طرافأﻷﺣدوﻻ ﺧﻠﻔﺎ ،اﻟﺗﺻرف اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ
ﻲ اﻟﺗﺻـرف ﻓـﺑطر ﯾﻘـﻊ اﻟﺣـدﯾث ﻋـن وﺟـود ﻋﻼﻗـﺔ ﺗرﺑطـﻪ اﻟﺷـﺧص اﻟـذي ﻟـم وﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى ﻫو  
  .اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﺿﻣونﻻ ﯾﻣﻛن ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻋﻠﻰ  ﻪأﻧ ّاﻟواﺿﺢ ﺟدا  .اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ
ﺣﻛـم  أوﯾرﺑطـﻪ ﻋﻘـد  ﺷـﺧص ﻫـم ﻛـلاﻟﻐﯾـر اﻟـذﯾن ﯾﻘﺻـدﻫم اﻟﻣﺷـرع  أن ّﻛـد ؤ وﻫذا ﻣﺎ ﯾ  
اﻟـذي ﯾﻣﻛﻧــﻪ  ﻬـوﻓ .اﻟﻣﻌﻧـﻲاﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺗـﺎﺟر  ﺑﺎﻹﺷــﻬﺎروﻟـﻪ ﻋﻼﻗـﺔ ﻣﺑﺎﺷـرة ﺗﺻـرف ﻗـﺎﻧوﻧﻲ  أو
ﻣن اﻟﺗﺻــرﻓﺎت ﺎأو ﺗرﺗــب ﻋﻠﯾــﻪ واﺟﺑــ ﺎاﻟــذي ﻧﺷــﺄ ﻟــﻪ ﺣﻘــ اﻟﺷــﺧص ﻪّﻧــﻷأن ﯾﺣــﺗﺞ أو ﯾﻌــﺎرض 
  .اﻟﻧﺎس  ﺔﻣﺎاﻟﺗﺟﺎر وﻋ ﺎﻣﺔﻋ إﻟﻲﻛﻠﻣﺔ اﻟﻐﯾر ﻻ ﺗﻣﺗد  أن ّذﻟك  ﻰوﻣﻌﻧ. اﻟﻣﺷﻬرة
ﯾﺣـﺗﺞ ﻓـﻲ ﻣواﺟﻬـﺔ اﻟﻐﯾـر  أوﯾﻌﺎرض  أنﻻ ﯾﻣﻛﻧﻪ  إذذاﺗﻪ ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺎﺟر  واﻷﻣر  
  . اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲاﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣوﺿوع اﻹﺷﻬﺎر  ﺑﺎﻟﺗﺻرﻓﺎتﺑﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ و إﻻ
ﺑﻌد ﯾوم ﻛﺎﻣـل ﻣـن ﺗـﺎرﯾﺦ ﻧﺷـرﻫﺎ ﻓـﻲ اﻟﻧﺷـرة اﻟرﺳـﻣﯾﺔ  إﻻ ّ ﺎﺎﻧﻬﺳرﯾﻫذﻩ اﻟﺣﺟﯾﺔ ﻻ ﯾﺑدأ  ﻏﯾر أن ّ
  .(2) ﻟﻺﻋﻼﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
  . اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻹدارات:ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻣـن  ،اﻟﺗﺎﺑﻌـﺔ ﻟﻠدوﻟـﺔ اﻹدارﯾـﺔﻣﺟﻣـوع اﻟﻣﺻـﺎﻟﺢ  ﻫـﻲﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل  ﺑﺎﻹدارةاﻟﻣﻘﺻود   
ﺑﺻــــﻔﺔ ﻋﺎﻣــــﺔ  ﻓ ــــﺎﻹدارة.إدارﯾ ــــﺔﻫﯾﺎﻛــــل  أوﻣؤﺳﺳــــﺎت ﻋﻣوﻣﯾ ــــﺔ  أووزارات وﺟﻣﺎﻋــــﺎت ﻣﺣﻠﯾ ــــﺔ 
ﻟﻠﺣﻔـﺎظ ﻋﻠـﻰ اﻟﻧظـﺎم اﻟﻌـﺎم ﻓـﻲ  ﻟﻠﻧﺷـﺎط اﻻﻗﺗﺻـﺎدي واﻟﺗﺟـﺎري اﻹداريﺗﻣـﺎرس وظﯾﻔـﺔ اﻟﺿـﺑط 
  .اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
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   ﺎﺗﺟـــﺎﻩوﻣﻣﺎرﺳـــﺗﻬﺎ ﻟﻬـــذﻩ اﻟوظﯾﻔـــﺔ ﻛﺛﯾـــرا ﻣـــﺎ ﺗﺳـــﺗدﻋﻲ اﺗﺧـــﺎذ ﺑﻌـــض اﻟﺗـــداﺑﯾر واﻹﺟراءاﺗ  
  .ﯾﻘﺿﻲ ﺑﻪ اﻟﺗﺷرﯾﻊ واﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣطﺑق ﻋﻠﯾﻬم وﻓق ﻣﺎ ،ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔاﻟﺗﺟﺎر 
ﻫـــــــﻲ اﻟﺗ ـــــــﻲ ﺗـــــــدﯾر ﻣـــــــن ﺧـــــــﻼل اﻟﻬﯾﺋ ـــــــﺎت واﻟﻣؤﺳﺳـــــــﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻـــــــﺔ ﺑﻌـــــــض  واﻹدارة
ﻗـد ﻣـﻊ اﻟﺗﺎﺟر  ﺗﻬـﺎﻓـﻲ ﻋﻼﻗ ﻛـذﻟك اﻹدارةو  واﻟﺗﺟـﺎر،اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗﻌـﺎﻣﻠﯾن اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﯾن اﻷﻧظﻣﺔ
  .ﻣدﯾﻧﺔ ﻟﻠﺗﺎﺟر أوﺗﻛون داﺋﻧﺔ 
ﯾﺦ ﺗﺳــــﺟﯾل اﻟﺗــــﺎﺟر ﺑﺎﻟﺳــــﺟل وﺗﺑــــدأ ﻣــــن ﺗــــﺎر  ،داﺋﻣــــﺔ وﻣﺳــــﺗﻣرةاﻟطرﻓﯾﻧﻓﺎﻟﻌﻼﻗــــﺔ ﺑــــﯾن   
ﻲ ﻣﺟــﺎل اﻟﺣﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ ﻓﻻﺳــﯾﻣﺎ اﻹدارﯾــﺔﯾﺣــدد ﺗــﺎرﯾﺦ ﺧﺿــوع اﻟﺗــﺎﺟر ﻟﻠﺗداﺑﯾر اﻟــذي  ،اﻟﺗﺟــﺎري
وﺗﺳـــﺗﻣر ﺣﺗـــﻰ ﺑﻌـــد  اﻟﺧﺿـــوع ﻟﻠواﺟﺑـــﺎت أواﻻﻣﺗﯾـــﺎزات اﻟﺗﻣﺗـــﻊ ﺑـــﺎﻟﺣﻘوق و  أواﻟﻧظـــﺎم اﻟﻌـــﺎم 
  .اﻟﺷطب ﻣن اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
ﺗﻌـــﺎرض اﻟﺗـــﺎﺟر وﺗﺣـــﺗﺞ ﻓـــﻲ  أنﯾﻣﻛﻧﻬـــﺎ ﻓﺎﻹدارة،وﺑﺧﺻـــوص اﻟﺧـــﻼف ﺑـــﯾن اﻟطرﻓﯾن  
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ ﻣرﺟﻌــﺎ  اﻹﺷــﻬﺎراتﺗﻛــون و  ،وﯾﺣــﺗﺞ ﻓــﻲ ﻣواﺟﻬﺗﻬــﺎ ﯾﻌﺎرﺿــﻬﺎ ﺄنﻬــﯾﻣﻛﻧ ﻣواﺟﻬﺗــﻪ،ﻛﻣﺎ
ﻣــن واﻗـﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﻣﻘﯾــدة و ، راﻹﺷــﻬﺎاﻟﺗﺻــرﻓﺎت ﻣوﺿـوع ﻣـن واﻗــﻊ وذﻟﻛ، (1)ﻟﻠطــرﻓﯾنوﺣﺟـﺔ 
  .ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
 ﻓــــــﻲ ﻗـــــد ﯾﺳـــــﺗوﻋﺑﻬﺎ ﻣﻔﻬــــــوم اﻟﻐﯾـــــر ﻪأّﻧــــــاﻹدارةﺑﺧﺻـــــوص ﻣﻔﻬـــــوم  اﻹﺷــــــﺎرةإﻟﯾﻪوﻣـــــﺎ ﯾﻣﻛـــــن 
  .ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري 42واﻟذي ﺗﺿﻣﻧﻪ ﻧص اﻟﻣﺎدة  ،ﺳﺎﺑﻘﺎ ٕاﻟﯾﻪﯨﺎﻟﻣﺷﺎر اﻟﻣﻌﻧ
  .اﻷﻋﻣﺎل واﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻹﺷـــﻬﺎرأﻫﻣﺄﺛر ﻗـــﺎﻧوﻧﻲ ﯾﻧﺷـــﺄ ﻋﻠـــﻰ ﻋﻣﻠﯾـــﺎت ﯾﻌـــد اﻻﺣﺗﺟـــﺎج أو اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔﺑﻣﺿـــﻣون   
وﻗد ﻧظم اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋرﯾﺈطﺎر اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ واﻻﺣﺗﺟـﺎج، .وﺷطﺑﺎ وﺗﻌدﯾﻼا اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻗﯾد
ﻋﻣــﺎل اﻟﺗــﻲ ﻻ ﯾﺟــوز اﻷﻋﻣــﺎل واﻟﺗﺻــرﻓﺎت اﻟﺗــﻲ ﯾﻣﻛــن اﻻﺣﺗﺟــﺎج ﺑﻬﺎ،واﻟﺗﺻــرﻓﺎت واﻷ وﺑــﯾن
  اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻻﺣﺗﺟﺎج ﺑﻬﺎ ؟  واﻟﺗﺻرﻓﺎت ﺎﻷﻋﻣﺎلﻓﻣﺎ ﻫﻲ ﻫذﻫ. اﻻﺣﺗﺟﺎج ﺑﻬﺎ
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، مﻣﺗاﻟﻣﻌدل واﻟﻣـ 80/40، وﺑداﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون ﻟﻲ اﻷﺣﻛﺎم اﻟواردة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄنﺑﺎﻟﻌودة إ  
ﺑﯾﻌﯾــﺔ طاﻟ ﺑﺎﻷﺷــﺧﺎصاﻷﻣر ﺳــواء ﺗﻌﻠــق  ﻟﻣوﺿوﻋﺎﺗﺎﻹﺷــﻬﺎراﻟﻌــﺎم  اﻹطــﺎرﻧﺟــدﻫﺎ ﺗﺣــدد  ﻧــﺎﻓﺈﻧ ّ
اﻻﺣﺗﺟـﺎج ﯾﻛـون ﺑﻣﺿـﻣون اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﻌﻠـق ﺑﻬـذﻩ  وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓـﺎن ّ.(1)اﻟﻣﻌﻧوﯾـﺔ أواﻷﺷـﺧﺎص
  . واﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻷﻋﻣﺎل
  .اﻹﺷﻬﺎرواﺟب  وﻣﺿﻣون ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت داﺋﻣﺎ ﯾﻛون ﻣوﺿوع ﺗﻧﺻﯾص ﻗﺎﻧوﻧﻲ
وﺑﻛـل دﻗـﺔ وﺑﺟﻣﯾـﻊ  واﻷﻋﻣـﺎلاﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﻬـذﻩ اﻟﺗﺻـرﻓﺎت  اﻷﺣﻛـﺎمﻣﺧﺗﻠف  ﺎﻧﻪﺑﯾﺗﺗوﻟﻰ و   
ﺗﻠـــك اﻟﺗـــﻲ أو ،اﻟﺗﺟـــﺎرين ﻓـــﻲ اﻟﻘـــﺎﻧو  اﻟﻣﺗﺿـــﻣﻧﺔﺳـــواء ﻛﺎﻧـــت ﺗﻠـــك   اﻟﺗﻔﺎﺻـــﯾل اﻟﻣرﺗﺑطـــﺔ ﺑـــﻪ،
  . ﺑﻬﺎﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﻧﺻوص ﺧﺎﺻﺔ  وﺗﺗﻌﻠق 
ﻋﻣــل  ﺗــم إدراﺟــﻪ   أوأو اﻹدارات اﻟﻌﻣوﻣﯾــﺔ ﺑــﺄي ﺗﺻــرف وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﻌــﺎرض اﻟﻐﯾــر   
واﻟﺗﺻــرﻓﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﻛــون  ﺑﺎﻷﻋﻣــﺎلﻫــؤﻻء ﻣــﺎ ﯾﻌــﺎرض وﻋــﻪ، إﻧ ّﻣﻬﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻧ ﺑﺎﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري
اﻷﺧــرى اﻟﺗــﻲ ﻟــم  واﻷﻋﻣــﺎلدون ﻏﯾرﻫــﺎ ﻣــن اﻟﺗﺻــرﻓﺎت  ،ﻣوﺿــوع ﺗﻧﺻــﯾص واﺟﺑــﺔ اﻹﺷــﻬﺎر
  .(2)وﻟو ﻛﺎﻧت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧﺷﺎط اﻟﺗﺎﺟرإﺷﻬﺎرﻫﺎ، ﯾوﺟب اﻟﻣﺷرع 
،واﻟﺗﻲ أﻫﻣﯾــــﺔ ﻫــــذﻩ اﻷﻋﻣــــﺎل واﻟﺗﺻــــرﻓﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧــــﺎت اﻟﻣﻼزﻣــــﺔ ﻟﻬــــﺎﻫـــذا ﺑــــﺎﻟﻧظر إﻟــــﻲ   
 ، اﻟﻣﺷـﻬرة واﻷﻋﻣـﺎلﺧﺻﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﯾﺣﺗﺞ ﺑﻬﺎ ﻣن ﺗﻧﺻـرف ﻟﺻـﺎﻟﺣﻬم اﻟوﻗـﺎﺋﻊ 
  .اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﯾﻪأو ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر 
،ﺣﯾـث ﻟـم ﻣﻧﻬـﺎ اﻟﻣﺷـرع اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ ﺗطﺑﯾﻘـﺎ ﻟـﻪ ﻓـﻲ ﻛﺛﯾـر ﻣـن اﻟﺗﺷـرﯾﻌﺎت، اﻟﻣﺑـدأوﯾﺟد ﻫذا   
اﻟﻣدوﻧــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﻐﯾــر إﻻ ﻋﻧــد وﺟــود ﻧــص  اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎتﻟﺗﺟــﺎرة اﻟﻠﺑﻧــﺎﻧﻲ ﺑﺣﺟﯾــﺔ ﯾﻌﺗــرف ﻗــﺎﻧون ا
وﻟﻛﻧﻬـــﺎ اﺳـــﺗﺛﻧﺎء ﻋﻧـــد وﺟـــود ﻧﺻـــوص أي أن اﻟﺣﺟﯾـــﺔ ﻟﯾﺳـــت ﻫـــﻲ اﻟﻘﺎﻋـــدة  ﻗـــﺎﻧوﻧﻲ ﺻـــرﯾﺢ،
  .(3)ﺧﺎﺻﺔ
                                                           
 .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق60/31ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  5اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -1
  .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، 80/40ﻣن اﻟﻔﺎﻧون  21اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -2
  .551، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑوذﯾﺎب،  -3
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ﻻ  واﻹداراتاﻻﺣﺗﺟـﺎج ﻋﻠـﻰ اﻟﻐﯾـر  ن ّﺄﺧـذ ﺑـﻪ اﻟﻣﺷـرع اﻟﻔرﻧﺳـﻲ، واﻟـذي ﯾﻘﺿـﻲ ﺑـأذاﺗـﻪ  واﻷﻣـر
ﻋﻠﯾﻬـــﺎ ﻣـــن  ﯾطـــرأﻣـــﺎ  ﺗﺣﯾـــﯾنﺑو ، وﻓـــق ﻣـــﺎ ﯾﻘﺿـــﻲ ﺑـــﻪ اﻟﻘـــﺎﻧون ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧـــﺎت اﻟﻣﺳـــﺟﻠﺔ إﻻ ّﯾﻛـــون 
  .(1)ﺗﻌدﯾﻼت
ﻧﺷﯾر إﻟﻲ ﺑﻌض اﻷﻋﻣﺎل واﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗـﻲ ﻫـﻲ وﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل  اﻹطﺎروﻓﻲ ﻫذا   
ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون  38ﻣﺎﻧﺻــت ﻋﻠﯾــﻪ اﻟﻣــﺎدة  ﻬــﺎﻲ ﻣــن ﺑﯾﻧﺗــواﻟ، اﻹﺷــﻬﺎرواﺟــب  ﻣوﺿــوع ﺗﻧﺻــﯾص
ﻣــن اﻟﺧــﺎص ﺑــﻪ  اﻹﺷــﻬﺎرﯾﺗﺿــﻣﻧﻪ  أنوﻣــﺎ ﯾﺟــب  ،ﺑﯾــﻊ اﻟﻣﺣــل اﻟﺗﺟــﺎري إﺷــﻬﺎراﻟﺗﺟــﺎري ﻓــﻲ 
  .ﺑﯾﺎﻧﺎت
ﻣـــــﺎ ﯾﺗﻌﻠ ـــــق ﺑﻘﯾ ـــــد ﻓﯾﻣـــــن اﻟﻘ ـــــﺎﻧون اﻟﺗﺟـــــﺎري،   69و 59وﻛـــــذﻟك ﻣـــــﺎ ﺗﺿـــــﻣﻧﺗﻪ اﻟﻣـــــواد   
اﻟﻣـــواد  أﺣﻛـــﺎموﻣـــﺎ ﺗﺿـــﻣﻧﺗﻪ  .رواﻹﺷـــﻬﺎواﻟﺑﯾﺎﻧ ـــﺎت اﻟواﺟﺑـــﺔ اﻟﻘﯾ ـــد ،اﻟﻣﺣـــل اﻟﺗﺟﺎري ﺑ ـــﺎﺋﻊاﻣﺗﯾﺎز 
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ  412إﻟـﻲ  302ﻟﻣوادﺎﻣـﺎورد ﻓـﻲ أﺣﻛﺎﻣـأو ،اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑـرﻫن اﻟﻣﺣـل اﻟﺗﺟﺎري121و021
  .اﻟﺣرأو اﻟﺗﺳﯾﯾر  اﻟﺗﺳﯾﯾر ﺑﺗﺄﺟﯾر
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﺷـرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺑـﺎب اﻟﺧـﺎﻣس ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون  اﻷﺣﻛـﺎمﻪ ﺗﻣـﺎ ﺗﺿـﻣﻧ أو  
  .اﻟﺗﺟﺎري
وﻣﺛﺎﻟﻬـﺎ ﻣـﺎ ﻧـص ﻋﻠﯾـﻪ اﻟﻣرﺳـوم  ،ﺑﻌـض اﻟﻧﺻـوص اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺷـﺄن وﻣﺎ ﻗـد ﺗﺗﺿـﻣﻧﻪ
  .(2)ﺟداول وﺷﺑﻛﺎت وﻛذا ﻗرارات وﻛﺎﻟﺔ ﺗرﻗﯾﺔ ودﻋم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر إﺷﻬﺎرﻓﻲ 913/49اﻟﺗﻧﻔﯾذي 
اﻟﻣﺷــرع اﻷﻟﻣــﺎﻧﻲ ﺟﻌــل ﻣــن ﺈّن ﻓــ ،ﺎﻩ اﻟﻣﺷــرع اﻟﺟزاﺋــرياﻟــذي ﺗﺑﻧــ وﺧﻼﻓــﺎ ﻟﻬــذا اﻟﻣﺑــدأ  
ﺑﯾﺎﻧـــﺎت اﻟﻘﯾـــد ﻓـــﻲ اﻟﺳـــﺟل اﻟﻣـــذﻛور ﺣﺟﯾـــﺔ ﻟوأﻋطﻰ ،اﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري ﻧظﺎﻣـــﺎ أﺳﺎﺳـــﯾﺎ ﻟﻠﺷـــﻬر
                                                           
 .342.242  ,P .tic, po, tolbor éneR , trepir segroeG-1
وﻛﺎﻟﺔ ﺗرﻗﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات  وﺳﯾر ، ﯾﺗﺿﻣن ﺗﻧظﯾم4991أﻛﺗوﺑر  71اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  913/49اﻧظر اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  -2
 .4991أﻛﺗوﺑر  91، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 76ودﻋﻣﮭﺎ وﻣﺗﺎﺑﻌﺗﮫ، ج ر، ﻋدد 
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ﻓـﻲ  اﻻﺣﺗﺟـﺎج ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﻣﻘﯾـدةﺗﺎﺟر وﻋﻠﯾـﻪ ﯾﺟـوز ﻟﻠ ،ﻣطﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺎﻓﺔ ﻣن وﻗت إﺟراء اﻟﻘﯾـد
  .(1)اﻟﺳﺟل ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯾر
اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟواﺳــﻌﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﻣﻠﻛﻬـــﺎ اﻟﻘﺎﺿــﻲ ﻟﻠﺗﺣﻘــق ﻣــن ﺻـــﺣﺔ  وﯾﺳــﺗﻧد ﻫــذا اﻟﻣﺑــدأ إﻟـــﻰ  
ﻗــﺎم ﻗرﯾﻧــﺔ ﻣﻔﺎدﻫــﺎ اﻓﺗــراض ﺻــﺣﺔ ﺟﻣﯾــﻊ ﺄ،ﺣﯾﺛاﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﻣطﻠــوب ﻗﯾــدﻫﺎ ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟﺎري
ﺻـــﺣﺗﻬﺎ وﻣطﺎﺑﻘﺗﻬـــﺎ  أﻣـــروﻋﻠﻰ ﻣـــن ﯾﻧـــﺎزع ﻓـــﻲ ،اﻟﺑﯾﺎﻧـــﺎت اﻟﺗـــﻲ ﺗـــم ﺗـــدوﯾﻧﻬﺎ ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻟﺳـــﺟل
  . (2)اﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻗﺎﻣﺔإﻟﻠﺣﻘﯾﻘﺔ 
 ﻗـد ﺟﻌـل ﻣـناﻟﻣﺷـرع اﻟﺟزاﺋـري  أن ّ ،طﯾـﺎتﻣن ﺧـﻼل ﻫـذﻩ اﻟﻣﻌ اﺳﺗﺧﻼﺻﻪﻣﺎ ﯾﻣﻛن و   
ﺛـــــــر اﻷاﻻﺣﺗﺟـــــــﺎج  ﻣـــــــن وﺟﻌـــــــل،ﻓـــــــﻲ اﻟﺳـــــــﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻟﻠﺗﺳـــــــﺟﯾلاﻟرﺋﯾﺳـــــــﻲ اﻹﺷـــــــﻬﺎر اﻷﺛر 
  .رﺋﯾﺳﯾﻠﻺﺷﻬﺎراﻟ
 ،ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﻋﻧوﻧـﺎ ﻟﻠﺣﻘﯾﻘـﺔ واﻟوﻗـﺎﺋﻊﯾﺷـﻛل ﺗﺳـﺟﯾل اﻟﺗﺻـرﻓﺎت  وﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻷﺳـﺎس
ﻓــــﻲ اﻟﺳــــﺟل اﻟﺗﺟــــﺎري ﯾطﻬــــر اﻟﺗﺻــــرف اﻟﻘــــﺎﻧوﻧﻲ ﻣــــن  ﺎﻟﺗﺳــــﺟﯾلأﻧ ّاﻟﻘــــول  إﻟــــﻰﻣﻣــــﺎ ﯾــــؤدي 
  .(3)اﻟﻌﯾوب
وٕاﺷـــﻬﺎرﻫﺎ طﺑﻘـــﺎ  ﻓـــﺈذا أﻫﻣـــل اﻟﺗـــﺎﺟر إﺟـــراء ﻗﯾـــد اﻟﺑﯾﺎﻧـــﺎت اﻟﺗـــﻲ ﯾوﺟـــب اﻟﻘـــﺎﻧون ﻗﯾـــدﻫﺎ  
  .اﻻﺣﺗﺟﺎج ﺑﻬﺎ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻐﯾر ﯾﺣرم ﻣنﻬﻧ ّﺈﻟﻸوﺿﺎع اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻘررة، ﻓ
ﯾﺣﺗﺞ ﺑﻣﺿﻣون اﻟﺑﯾﺎن ﻏﯾـر أن إذ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺗﺎﺟر  ،ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﻟﯾس ﻋﻠﻰ إطﻼﻗﻪ ﻏﯾر أن ّ  
ﺑﻣـﺎ ﺗـم  أن اﻻﺣﺗﺟـﺎجﻌﻧـﻰ ،ﻣﻣﺎ ﯾاﻟﻐﯾر ﻛـﺎن ﻋﻠـﻰ ﻋﻠـم ﺑـﻪ وﻗـت إﺑـرام اﻟﻌﻘـد اﻟﻣﻘﯾد إذ أﺛﺑت أن ّ
اﻷﺛـــر  إﻟـــﻲﺗﻠـــﯾن ﻓﻛـــرة اﻻﺣﺗﺟـــﺎج ﻣـــن اﻷﺛـــر اﻹﻧﺷـــﺎﺋﻲ  إذﺷـــﻬرﻩ ﻟـــﯾس ﻋﻠـــﻰ درﺟـــﺔ واﺣـــدة، 
  .(4)اﻟﺗﻘرﯾري
                                                           
  . 242، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد اﻟﻔﻘﻲ، -1
  .851، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣﺻطﻔﻰ ﻛﻣﺎل طﮫ،  -2
  .961، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻋﻠﻲ ﻓﺗﺎك،  -3
  .842، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقاﺣﻣد اﻟﯾوﺳﻔﻲ اﻟﺑرﯾﻘﻲ،  -4
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ﻻﯾﻣﻛـــن :" ن اﻟﻘـــﺎﻧون اﻟﺗﺟـــﺎري واﻟﺗـــﻲ ﻧﺻـــت ﻋﻠـــﻰﻣـــ 42وﻫـــذا ﻣـــﺎ ﻗﺿـــت ﺑـــﻪ اﻟﻣـــﺎدة   
ل اﻟﺗﺟـــﺎري، أن ﯾﺣﺗﺟـــوا اﻟﻣﻌﻧـــوﯾﯾن اﻟﺧﺎﺿـــﻌﯾن ﻟﻠﺗﺳـــﺟﯾل ﻓـــﻲ اﻟﺳـــﺟأو  نﻟﻸﺷـــﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾـــﯾ
اﻟﻣﺗﻌﺎﻗـــدﯾن ﻣﻌﻬـــم ﺑﺳـــﺑب ﻧﺷـــﺎطﻬم اﻟﺗﺟـــﺎري أو ﻟـــدى اﻹدارات اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﺑﺎﻟوﻗـــﺎﺋﻊ ﺗﺟـــﺎﻩ اﻟﻐﯾـــر 
إذا ﻛﺎﻧـت ﻫـذﻩ اﻟوﻗـﺎﺋﻊ ﻗـد أﺻـﺑﺣت  وﻣﺎﯾﻠﯾﻬـﺎ إﻻ ّ 52ﻣوﺿوع اﻹﺷﺎرة اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﻣﺎ ﻟـم ﯾﺛﺑﺗـوا ﺑوﺳـﺎﺋل اﻟﺑﯾﻧـﺔ اﻟﻣﻘﺑوﻟـﺔ  ﻟﻌﻘد ﺑﻣوﺟب إﺷﺎرة ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺟل،ﺎرﯾﺦ اﻋﻠﻧﯾﺔ ﻗﺑل ﺗ
وﻗـــت إﺑـــرام اﻻﺗﻔـــﺎق ﻛـــﺎن أﺷـــﺧﺎص اﻟﻐﯾ ـــر ﻣـــن ذوي اﻟﺷـــﺄن ﻣطﻠﻌـــﯾن  ﻪأّﻧ ـــﻓـــﻲ ﻣـــﺎدة ﺗﺟﺎرﯾـــﺔ 
 ".                                                              ﻋﻠﻰ اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣذﻛورةﺷﺧﺻﯾﺎ 
 ﺷﺧﺻــﺎطﺑﯾﻌﯾــﺎ أو  ﺎﻻ ﯾﻣﻛــن ﻟﻠﺗــﺎﺟر ﺳــواء ﻛــﺎن ﺷﺧﺻــ ﻪأّﻧــﯾﺳــﺗﻧﺗﺞ ﻣــن ﻫــذا اﻟــﻧص   
  .ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻘﯾدة ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻣﻌﻧوﯾﺎ اﻻﺣﺗﺟﺎج أﻣﺎم اﻟﻐﯾر إﻻ ّ
اﻟﺗـﺎﺟر ﯾﻣﻛـن أن ﯾﺣـﺗﺞ ﻓـﻲ ﻣواﺟﻬـﺔ  ﯾﺗﻣﺛـل ﻓـﻲ أن ّ ءاﻟﻣﺷـرع ﻗّﯾـد ﻫـذﻩ اﻟﻘﺎﻋـدة ﺑﺎﺳـﺗﺛﻧﺎ أن ّ إﻻ ّ
ﺎري ﺷـرﯾطﺔ أن ﯾﺛﺑـت ﺑوﺳـﺎﺋل اﻹﺛﺑـﺎت اﻟﻣﻘﺑوﻟـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻐﯾر ﺑوﻗﺎﺋﻊ ﻏﯾر ﻣﻘﯾـدة ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـ
  . اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ أّن اﻟﻐﯾر ﻛﺎن ﯾﻌﻠم ﺑﻬذﻩ اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﻋﻧد إﺑرام اﻟﻌﻘد
  :  (1)ﻣﺎﯾﻠﻲﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﻲ ﺗﻠﯾﻬﺎ وﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾ ﻫذﻩ اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﻣﺣل اﻻﺳﺗﺛﻧﺎءﻓﻲ وﻗد ﻓّﺻل اﻟﻣﺷرع 
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟرﺟوع ﻋن ﺗرﺷﯾد اﻟﻘﺎﺻر ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻷﺣﻛـﺎم اﻟﺗﺷـرﯾﻊ اﻟﺧـﺎص ﺑﺎﻷﺳـرة ﻋﻧـد إﻟﻐـﺎء  -1
  .اﻹذن اﻟﻣﺳﻠم ﻟﻠﻘﺎﺻر اﻟﺧﺎص ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗﺟﺎرة
ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺻـدور أﺣﻛـﺎم ﻧﻬﺎﺋﯾـﺔ ﺗﻘﺿـﻲ ﺑـﺎﻟﺣﺟز ﻋﻠـﻰ ﺗـﺎﺟر وﺗﻌﯾـﯾن إﻣـﺎ وﺻـﻲ ﻗﺿـﺎﺋﻲ  - 2
 . أو ﻣﺗﺻرف ﻋﻠﻰ أﻣواﻟﻪ
 .ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺣﻠﻬﺎﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻدور أﺣﻛﺎم ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﺑﺑطﻼن ﺷرﻛﺔ - 3
ﻟﺗـﺎﺟر أو ﺷـرﻛﺔ أو إﻟﻐﺎء ﺳﻠطﺎت ﻛل ﺷﺧص ذي ﺻﻔﺔ ﻣﻠزﻣﺔ ﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ا ﺎءإﻧﻬﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ -4
 .             أو ﻣؤﺳﺳﺔ اﺷﺗراﻛﯾﺔ
ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﺻــدور ﻗــرار ﻣــن ﺟﻣﻌﯾــﺔ ﻋﺎﻣــﺔ ﻟﺷــرﻛﺔ ﻣﺳــﺎﻫﻣﺔ أو ذات ﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣــدودة  - 5
                                                           
  .،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق95/57،ﻣن اﻷﻣر 52أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -1
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 .اﻟﺷرﻛﺔﻣن ﻣﺎل   4/3ﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﺳﺎرة ﯾﺗﺿﻣن اﻷﻣر ﺑﺎﺗﺧﺎذ ﻗرار ﻣن اﻟﺟﻣ
وﻣﻣـــﺎ ﺳـــﺑق ﯾﺗﺑـــﯾن ﻟﻧـــﺎ أن ﻫـــذا اﻻﺳـــﺗﺛﻧﺎء ﯾﻌطـــل ﻓواﺋـــد اﻹﺷـــﻬﺎر و ﯾﻘﻠـــل ﻣـــن أﻫﻣﯾﺗـــﻪ ﻋﻠـــﻰ 
  .ﺣﺗﺟﺎج ﺑﺎﻟﺗﺻرﻓﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺷﻬرةﻻاﻟﻐﯾر،ﻣن ﺧﻼل إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ا
ﻋﻧﺎﺻــر ﻣﺑــدأ ﺣﺟﯾــﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت واﻟﻘواﻋــد اﻟﻣﻧظﻣــﺔ ﻟــﻪ ﯾﺗــدﺧل ﻓــﻲ  ﻪﺄّﻧــﻋﻣوﻣــﺎ ﯾﻼﺣظو 
ﻋبء اﻹﺛﺑــﺎت وﻋﻧﺻــر ﺑﺎﻟوﻗــﺎﺋﻊ واﻟﺗﺻــرﻓﺎت ﻣــن ﻗﺑــل اﻟﻐﯾر، ﻋﻧﺻــر اﻟﻌﻠــمﺗﺗﻣﺛــل ﻓــﻲ  ،أﺧــرى
  .اﻟﺗﺎﺟر ﻋﺎﺗق ﻋﻠﻰاﻟﻣﻠﻘﻰ 
 أن ّﺎﻟﻣﺷـرع اﻟﻔرﻧﺳـﻲ ﯾـﻧص ﻋﻠـﻰ ، ﻓﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻪ ﻓـﻲ ﻣﻌظـم اﻟﺗﺷـرﯾﻌﺎت  اﻟﻣﺑدأوﯾﺟد ﻫذا 
اﺳـﺗطﺎع اﻟﺷـﺧص  إذا،اﻟﻣﺷﻬرة ﯾﻣﻛن اﻻﺣﺗﺟﺎج ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬـﺔ اﻟﻐﯾـراﻟﻌﻘود واﻟﺗﺻرﻓﺎت ﻏﯾر 
  .(1)اﻟﻐﯾر ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑﻬﺎ إﺛﺑﺎﺗﺄن ّﺎﻟﻘﯾد ﺑاﻟﻣﻌﻧﻲ 
وﻣـﻊ ذﻟـك .اﻹﺷـﻬﺎرﻗـّرر  ﻣن أﺟﻠـﻪوﻓـﻲ ﻫـذا اﻻﺳـﺗﺛﻧﺎء ﺧـروج ﻋـن اﻟﻣﺑـدأ اﻷﺻـﻠﻲ اﻟـذﯾ
ﻟﻬـــﺎ ﺧطـــورة ﻛﺑﯾ ـــرة وأﻫﻣﯾ ـــﺔ ﺑﺎﻟﻐـــﺔ ﻋﻠ ـــﻰ اﻟﺣﯾ ـــﺎة اﻟﺗﺟﺎرﯾـــﺔ  أن ّﯾﺗﺿـــﺢ ﻣـــن ﻫـــذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧ ـــﺎت  ﻪّﻧ ـــﺈﻓ
  .واﻻﺗﻣﺎن اﻟﺗﺟﺎري
  .(2)وﯾﻌﻠم ﺑﻬﺎ اﻟﻐﯾرﺗﺷﻬر و ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت د ﺄن ﺗﻘﯾ ّﺑاﻟذي أﻟزم اﻷﻣر و ﻫو 
  :ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺳم اﻟﺗﺟﺎري: اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻔرع
اﻟﺗﺟﺎري ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ أي ﺷﺧص طﺑﯾﻌـﻲ اﻟﻧﺷﺎط  ﯾزاولﯾﻘﺻد ﺑﺎﻻﺳم اﻟﺗﺟﺎري ﻛل ﺗﺳﻣﯾﺔ  
ﺔ ﻣﻧﺷـﺄة ﯾﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬـور أّﯾـ اﻻﺳم اﻟﺗﺟﺎري ﻣن ﻛل ﻣﺻطﻠﺢ ﻣﺑﺗﻛر وﯾﺗﺄﻟف،ﻣﻌﻧوي أو
  .(3)ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺑﻪ واﺳﺗﻘطﺎﺑﻪ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ ،ﺷرﻛﺔﺗﺟﺎرﯾﺔ ﯾدﯾرﻫﺎ ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ أو 
                                                           
 ,ruenerpertne ,tnaçremmoC ,seriaffa sed tiorD ,nomiS eiram -ennA ,nollaF -sseH ettigirB - 1
 startnoc, laicremmoc sétéicoS ,noitammosnoC ,ecnerrucnoC ,ecremmoced sdnoF
 emè91 .étluciffid ne esirpretnE ,tidérc ed te, tnemeiap ed tnemurtsnI ,xuaicremmoc
 .96,p,2102 yerisnoitide
  . 99، ص6002،  ﻗﺻر اﻟﻛﺗﺎب، اﻟﺑﻠﯾدة،  ، اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ ﺷرح اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺟزاﺋريأﻛﻣون ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم- 2
  .461ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻋﻠﻲ ﻓﺗﺎك و 58ﻋزﯾز اﻟﻌﻛﯾﻠﻲ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ص-3
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ﻗﯾــــــدﻩ ﻓــــــﻲ اﻟﺳــــــﺟل  ﻣــــــن ﺗــــــﺎرﯾﺦ واﻟﺣﻣﺎﯾــــــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــــــﺔ ﻻ ﺗﺗــــــوﻓر ﻟﻼﺳــــــم اﻟﺗﺟــــــﺎري إﻻ ّ
وﯾﺣــق ﻟﺻــﺎﺣب اﻻﺳــم اﻟﺗﺟــﺎري اﻟﻣﺳــﺟل ﻗﺎﻧوﻧــﺎ  ،اﺳــﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻣــن ﻗﺑــل اﻟﻐﯾــرﻼ ﯾﺟوز ﻓ،اﻟﺗﺟــﺎري
  .ﻣﻌﺎرﺿﺔ أي ﺷﺧص ﯾﺳﺗﻌﻣل اﺳﻣﻪ اﻟﺗﺟﺎري
ﻟﻣـــﺎﻧﻲ، إذ ﯾﺿــﻣن ﺗﺳـــﺟﯾل اﻻﺳـــم اﻟﺗﺟـــﺎري ﻓـــﻲ اﻟﺳـــﺟل وﻫــو ﻣـــﺎ أﺧـــذ ﺑـــﻪ اﻟﻣﺷـــرع اﻷ
ﺑﺣـــث ﻗﺑـــل إذ ﯾﻛـــون اﻟﻘﺎﺿـــﻲ ﻣﻠزﻣـــﺎ ﺑﺎﻟ، اﻟﺗﺟـــﺎري ﺣﻣﺎﯾـــﺔ ﺧﺎﺻـــﺔ وﻓﻌﺎﻟـــﺔ ﻟﻣـــن ﯾـــﺗم ﻗﯾـــدﻩ أوﻻ
ﺧـذ ﺑـﻪ أوﻫـو ﻣـﺎ .(1)ﻟم ﯾﻛن ﻣوﺿوع ﻗﯾـٍد ﻣـن ﻗﺑـل اﻟﺗﺟﺎري ﻬذا اﻻﺳماﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺟﯾل أﻧ
  . (2)ﺣﯾن ﻓرض اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬذا اﻻﺟراء ﻗﺑل اﻟﻘﯾﺎم أي ﻗﯾد اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺻري أﯾﺿﺎ
ﻣـﺎ ﻋﻠﻰ ﻏرار ، ﻟم ﯾﻧص ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻪﺈﻧ ّﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓأﻣ ّ
ﺣــدوث  وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺔﻫــذا اﻟﻌﻧﺻــر أﻫﻣﯾﺔرﻏــم  ،اﻟﻣﺻــرياﻟﻣﺷــرع اﻟﻣﺷــرع اﻷﻟﻣــﺎﻧﻲ و ﻓﻌــل ﻛــل ﻣــن 
  . ﻣﻣﺎﺛلﻧﺷﺎط  ﺣل ذاﻣن ﻣ ﻛﺛرﻷﻻﺳم ﻧﻔس اﻋﻧد اﺳﺗﻌﻣﺎل ،ﻟﺑس وﺧﻠط ﻟدى اﻟﺟﻣﻬور
ٕان و .ﻘﯾدﻩ وٕاﺷـﻬﺎرﻩ ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎريﻣن ﺧﻼﻟ وذﻟكإذ ﻟم ﯾﻔرد ﻟﻪ ﻧﺻﺎ ﯾوﺟب ﺷﻬرﻩ 
اﻟﻣﺷـروﻋﺔﻋﻧد اﻏﺗﺻـﺎب اﻻﺳـم اﻷﻣـرﻋن طرﯾـق دﻋـوى اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ ﻏﯾر  ﻫـذااﺳـﺗدراك ﻛﺎن ﯾﻣﻛن 
  .(3)اﻟﺗﺟﺎري 
ﯾﺳﯾر ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻣـن ﺧـﻼل اﻹﺷـﻬﺎرات اﻟﻘــﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗـﻲ  ﻪأﻧ ّﯾﻣﻛن اﻟﻘول  وﻣﻊ ذﻟك
واﻟﺗﻲ ﺗــدرج ﻓــﻲ اﻟﻧﺷــرة اﻟرﺳــﻣﯾﺔ ،اﻟﺗﺷــرﯾﻊ واﻟﺗﻧظــﯾم اﻟﻣﻌﻣــول ﺑﻬﻣــﺎر ﯾﻘـــررﻫﺎ ﻓــﻲ ﻣﺟـــﺎل اﻹﺷﻬﺎ
واﻟﺗ ــــــﻲ ﻣــــــن ﺑﯾﻧﻬــــــﺎ ﺣﻘ ــــــوق اﻟﻣﻠﻛﯾ ــــــﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾ ــــــﺔ، ﻛﺗﺳــــــﺟﯾل ﻋﻼﻣــــــﺎت  ،ﻟﻺﻋﻼﻧ ــــــﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ــــــﺔ
وﻛـذﻟك أﻋﻣـﺎل اﻟﺗﻧـﺎزل ﻋـن ،اﻹﻧﺗﺎﺟواﻟﺗﺟﺎرة واﻟرﺳوم واﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﺳـﻣﯾﺎت اﻷﺻـﻠﯾﺔ 
  .(4)اﻟرﺧﺻﺔ أو ﻣﻧﺢ اﻣﺗﯾﺎزﻫﺎ
                                                           
 .451,p ,tic ,po ,tolbor  éneR  , trepiRsegroeG-1
ص ، 7991،د ب ن ،د ط،اﻟﻧﺳر اﻟذھﺑﻲ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ،ﻋﺎﺑدﯾن،اﻟﻣﺷروع اﻟﺗﺟﺎري،ﻋﻧﺎﺻره واﻟﺗزاﻣﺎﺗﮫ،أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻣﺣر - 2
  .59
 .61، ص 7002، دار ھوﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر،  اﻟﻣﺣل اﻟﺗﺟﺎريﻣﻘدم ﻣﺑروك،   - 3
 .59ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، 07/29،ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي 3ف  3أﻧظر اﻟﻣﺎدة  - 4
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ﻣﺄﻣور اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻣﻛﻠف ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺳـك اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري  وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻓﺈن ّ
واﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎل  ،ﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﺗﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎريﻘـﺔ أو ﺑﺗﺳﻠﯾم ﻛل وﺛﯾ ،وﺗﺳﯾﯾر
  .(1)اﻟﻌﻼﻣﺎت واﻟرﺳوم واﻟﻧﻣﺎذج واﻟﺗﺳﻣﯾﺎت اﻷﺻﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗوﺟب ﺑﺣﺛﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎ
أن ﯾﺗﻘـدم ﺑطﻠﺑـﻪ إﻟـﻰ اﻟﻣرﻛـز ﯾﻣﻛـن ﻓﻛل ﺷـﺧص ﻟـﻪ ﻣﺻـﻠﺣﺔ ﺗﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري  
وﯾﺗرﺗـب .اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻣن ﺧﻼل ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻷﺳﺑﻘﯾﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن
 ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘدﯾم اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﺎﻟﯾـﺔاﻟﺣﺳب  اﻟﻣﻌﻧﯾﯾنﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم طﻠﺑﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طرف 
 .ﻣن طرف اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
  .ﺷﻬﺎدة اﻟوﺟود -
   .ﺷﻬﺎدة ﻋدم اﻟﺗﺳﺟﯾل -
  . ﺷﻬﺎدة اﻟﺷطب -
  . ﺷﻬﺎدة ﺗﺳﺟﯾل اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ -
  .ﻛل ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري  ﻟﻠﺗﺎﺟر -
وﻣن ﻫﻧﺎ ﺗظﻬر أﻫﻣﯾﺔ اﻟدور اﻟذي ﯾﻠﻌﺑـﻪ اﻟﻣرﻛـز اﻟـوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﻓـﻲ ﺣﻣﺎﯾـﺔ 
ﻛﺎﻻﻋﺗــداء ﻋﻠــﻰ اﻻﺳــم اﻟﺗﺟــﺎري أو اﻟﺗﺳــﻣﯾﺔ ، اﻟﻣﺷــروﻋﺔﻣن ﺑﻌــض ﺻوراﻟﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ ﻏﯾر اﻟﺗــﺎﺟر 
  .أو اﻟﻣﺗطﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰ ﻣﻧﻊ اﻟﻠﺑس ﺑﯾن اﻷﺳﻣﺎء اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ.(2)اﻟﻣﺑﺗﻛرة
ذﻟـك  أن ﯾﻘﯾـد اﺳـﻣﺎ ﺗﺟﺎرﯾـﺎ ﻗـد ﺳـﺑق ﻗﯾـدﻩ ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري، ﻷن ّإذ ﻻ ﯾﻣﻛـن ﻟﻠﺗـﺎﺟر 
ﺎدﯾﺔ ﻗد ﯾﺛﯾر اﺿطراﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻧﺎﻓس، وﺑﻬذا اﻟﻧظﺎم ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺣﻘق اﻷﻫـداف اﻻﻗﺗﺻـ
  .(3)اﻟﺣرة واﻟﻣﺷروﻋﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎاﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر 
                                                           
 .،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق96/29ﻣن اﻟﻣرﺳوم  4أﻧظر اﻟﻣﺎدة - 1
،دﯾوان  8، اﻟﺗﺎﺟر ، اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ،اﻟﺗﺎﺟر، اﻟﻣﺣل اﻟﺗﺟﺎري ،ط  اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺟزاﺋريﻧﺎدﯾﺔ ﻓوﺿﯾل،   - 2
 .832ص ،  6002ﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻣط




  .ﺟزاءات اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري:  ﻟثاﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎ
ﻣﻌظـم اﻟﻘـواﻧﯾن اﻟﺗـﻲ أﺧـذت  ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﻐﺎﯾﺎت اﻟﺗـﻲ ﯾﻬـدف اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬـﺎ، ﻓـﺈن ّ
  .ﺎ أن ﺗﺣﻘق ﻫذﻩ اﻟﻐﺎﯾﺎتﺄﻧﻬﺑﻪ أﺣﺎطﺗﻪ ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺟزاﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷ
 ﻔﺔ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻣـدﻧﻲ واﻵﺧـر ﺟزاﺋـﻲاﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺟزاءات ﻣﺧﺗﻠ بوﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن رﺗ ّ  
  .ﺎﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠبا ﻣﺎ ﺳﻧﺗﻧﺎوﻟﻪ ﺑﻫو و ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻫذا اﻹﺧﻼل، 
  .اﻟﺟزاءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول 
ﻓﺎﻟﺗـﺎﺟر اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ ﻫـو ، ﻘد ﻣّﯾز اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺑﯾن اﻟﺗﺎﺟر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟﺗﺎﺟر اﻟﻔﻌﻠـﻲﻟ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬـو  ،ﻗﯾدﻩ ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري وﺟﻪ اﻻﺣﺗراف وﺗم ّﻋﻠﻰ  ﺗﺟﺎرياﻟذي ﯾﻣﺎرس ﻋﻣﻠﻪ اﻟ
  .ﯾﺷﻐل اﻟﻣرﻛز اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺗﺟﺎر ﺑﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن ﻣزاﯾﺎ وﺣﻘوق وﻣﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﻣن اﻟﺗزاﻣﺎت
 ون أن ﯾـﺗم ّاﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻬو ﻣن ﯾﻣﺎرس ﻋﻣﻼ ﺗﺟﺎرﯾـﺎ ﻋﻠـﻰ وﺟـﻪ اﻻﺣﺗـراف ﻟﻛـن دأﻣﺎ اﻟﺗﺎﺟر 
ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﺗﺟــﺎري  22ﺎدة وﻫــو ﻣــﺎ ﯾﻣﻛــن اﺳﺗﺧﻼﺻــﻪ ﻣــن اﻟﻣــ ،ﻗﯾــدﻩ ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري
اﻟﻣﻌﻧــوﯾﯾن اﻟﺧﺎﺿــﻌﯾن ﻟﻠﺗﺳــﺟﯾل ﻓــﻲ ﻻ ﯾﻣﻛــن ﻟﻸﺷــﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾــﯾن أو :" واﻟﺗــﻲ ﻧﺻــت ﻋﻠــﻰ
أن ( 20)اﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري واﻟـــذﯾن ﻟـــم ﯾﺑـــﺎدروا ﺑﺗﺳـــﺟﯾل أﻧﻔﺳـــﻬم ﻋﻧـــد اﻧﻘﺿـــﺎء ﻣﻬﻠـــﺔ ﺷـــﻬرﯾن 
  .ﯾﺗﻣﺳﻛوا ﺑﺻﻔﺗﻬم ﻛﺗﺟﺎر ﻟدى اﻟﻐﯾر أو ﻟدى اﻹدارات اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
ﻻ ﯾﻣﻛـن ﻟﻬـم اﻻﺳـﺗﻧﺎد ﻟﻌـدم ﺗﺳـﺟﯾﻠﻬم ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﺑﻘﺻـد ﺗﻬـرﺑﻬم ﻣـن  ﻪأّﻧـﻏﯾر 
  . "اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت واﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻣﻼزﻣﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺻﻔﺔ
ﻟـﯾس ﻟـﻪ  ﺑﺷـﻛل واﺿـﺢ أن اﻟﺗـﺎﺟر ﻏﯾـر اﻟﻘﯾـد ﺑﺎﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري اﻟﻣـﺎدة ﯾﺗﺑـﯾن ﻣـن ﻫـذﻩ
اﻟﺗزاﻣـﺎت ﺧﺿـﻊ ﻟﺟﻣﯾـﻊ وﯾوﻫ، اﻟﻣﻼزﻣـﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﻧﺷـﺎط اﻟﺗﺟـﺎرياﻟواﺟﺑـﺎت اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺎت و  إﻻ ّ
  .ﻋدم ﺗﺳﺟﯾﻠﻪ ﻻ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ أﯾﺔ آﺛﺎر ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺗﻪو اﻟﺗﺎﺟر، 
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ﻣﻘﯾـــد أن ﯾﻌﺗﺑـــروﻩ ﻪ وٕان ﻛـــﺎﻧﻐﯾر وز ﻟﻸﺷـــﺧﺎص اﻟﻣﺗﻌـــﺎﻣﻠﯾن ﻣﻌـــﯾﺟـــ ﻪأّﻧـــﻓﺿـــﻼ ﻋﻠـــﻰ 
اﻻﻣﺗﯾـﺎزات اﻟﻣﻘـررة ﻟﻠﺗـﺎﺟر اﻟﻣﻘﯾـد ﻓـﻲ و ﺣرم ﻣـن اﻟﺣﻘـوق ﻬﯾوﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻷﺳـﺎس ﻓـﺈﻧ ّ. (1)ﺗـﺎﺟرا
  .اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
اﻟﻣﺛــﺎل اﻻﺳــﺗﻧﺎد إﻟــﻰ دﻓــﺎﺗرﻩ اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ أﻣــﺎم اﻟﻘﺿــﺎء ﻛــﺄداة ﻻ ﯾﻣﻛﻧــﻪ ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل ﺣﯾــث 
وﻏﯾرﻫـﺎ ﻣـن اﻻﻣﺗﯾــﺎزات  ،(3)ﻛﻣـﺎ ﻻ ﯾﻣﻛﻧـﻪ أن ﯾﺿــﻊ ﻣﺣﻠـﻪ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺗــﺄﺟﯾر اﻟﺗﺳـﯾﯾر.(2)إﺛﺑـﺎت
  .اﻷﺧرى اﻟﻣﻼزﻣﺔ ﻻﻛﺗﺳﺎب ﺻﻔﺔ اﻟﺗﺎﺟر
ﻓـــﺈّن ﻋـــدم  ،وٕاذا ﻛﺎﻧـــت ﻫـــذﻩ اﻟﺟـــزاءات ﻧﺗﯾﺟـــﺔ ﻟﻌـــدم اﻟﺗﺳـــﺟﯾل ﻓـــﻲ اﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري
ﯾﻠـزم ، 80/40ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون  51إﻟـﻰ  11د ﻣـن اﻹﺷـﻬﺎر اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣﻧﺻـوص ﻋﻠﯾـﻪ ﻓـﻲ اﻟﻣـوا
ﻓـــﻼ ﯾﻣﻛـــن اﻻﺣﺗﺟـــﺎج ﺑﻬـــذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧـــﺎت ﻣـــﺎ ﻟـــم ﺗﻛـــن ، اﻷﺷـــﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧﯾـــﺔ اﻟﻣﺳـــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾـــﺔ
  .اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﻸﺷﻛﺎلطﺑﻘﺎ  ﻣوﺿوع إﺷﻬﺎر
م ﺗﺳـــﺟﯾﻠﻪ ﻋﻠـــﻰ أوراﻗـــﻪ ﻛﻣـــﺎ ﺗﺗرﺗـــب ﻫـــذﻩ اﻟﻣﺳـــؤوﻟﯾﺔ أﯾﺿـــﺎ ﻋﻠـــﻰ ﻛـــل ﺗـــﺎﺟر ﻟ ـــم ﯾﺿـــﻊ رﻗـــ   
  .(4)اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻔواﺗﯾرﻩ وطﻠﺑﺎﺗﻪ وﻧﺷرات اﻟدﻋﺎﯾﺔ واﻟﻣراﺳﻼت
إذا ﺗرﺗــب ﻋــن ﻣﺧﺎﻟﻔـــﺔ أﺣﻛــﺎم اﻟﻘﯾــد ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﺿـــرر  ذﻟــكوﻓﺿــﻼ ﻋﻠــﻰ  
 ،ﺎﻟﺗﻌوﯾض اﺳــﺗﻧﺎدا ﻋﻠــﻰ ﻗواﻋــد اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾــﺔأن ﯾطﺎﻟﺑﺑــﯾﺟــوز ﻟﻬــذا اﻷﺧﯾــر  ﻪﺈّﻧــ، ﻓﻟﻠﻐﯾــر
ﺑﻣﻧﺎﺳـــﺑﺔ  اﻟﺗـــﺎﺟر اﻟﺗـــﻲ ﯾرﺗﻛﺑﻬـــﺎ اﻟﻌﻣﯾ ـــدةوﺧﺎﺻـــﺔ ﻗواﻋـــد اﻟﻣﺳـــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻـــﯾرﯾﺔﻋن اﻷﺧطـــﺎء 
  .(5)ﺗﺟﺎرﺗﻪ
وٕاذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﻘﯾـد، ﻓﻬـﻲ أﯾﺿـﺎ ﺗـﻼزم ﻋﻣﻠﯾـﺎت اﻟﺗﺳـﺟﯾل اﻷﺧـرى 
  .ﺗﻌدﯾﻼ وﺷطﺑﺎ
                                                           
 .364ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص. ﻓرﺣﺔ زراوي ﺻﺎﻟﺢ- 1
 .،ﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق95/57ﻣن اﻷﻣر  31أﻧظر اﻟﻣﺎدة - 2
 .،ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ302أﻧظر اﻟﻣﺎدة - 3
 .274ﻓرﺣﺔ زراوﯾﺻﺎﻟﺢ،ﻣرﺟﻌﺳﺎﺑق،ص - 4
 .662،ص 1991،2ﻋدد  ،1 م ،ﻣﺟﻠﺔ  إدارة،اﻟﺟزاﺋرياﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﺣﻠو أﺑو ﺣﻠو،- 5
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واﻟــذي  ،ﻛﻣــﺎ ﺗﺗرﺗــب ﻫــذﻩ اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ أﯾﺿــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﺿــﺎﺑط اﻟﻌﻣــوﻣﻲ ﻟﻠﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري
، ﻐﯾــرﻣﻧﻪ ﺧطــﺄ أو إﻫﻣــﺎل ﺗﺟــﺎﻩ اﻟﺈذا ﺻــدر اﻟﺗﺟﺎرﯾــ ﻋﻣﻠﻪ ﺗﺣــت إﺷــراف ﻗﺎﺿــﻲ اﻟﺳــﺟلﯾﺑﺎﺷــر 
ﺑـﺈﺟراء ﻗﯾـد ﻟذي ﻟﺣق ﺑﻬم واﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن إﻫﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾـذ اﻟﺗزاﻣﺎﺗـﻪ، ﻛﻣـﺎ ﻟـو ﻗـﺎم اﻌن اﻟﺿرر وذﻟﻛ
ٕاذا ارﺗﻛــب ﺧطــﺄ ﻓــﻲ ﺗﺳــﻠﯾم ﺷــﻬﺎدة أو ﻧﺳــﺧﺔ ﻣــن اﻟﻘﯾــد ﻓــﻲ أو  ،ﻏﯾــر ﻛﺎﻣــل أو ﻏﯾــر ﺻــﺣﯾﺢ
  .(1)اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
اﻟﻣوﺛـــق ﻋﻧـــدﻣﺎ ﯾﻘـــوم ﺑﺗﺣرﯾـــر ﻋﻘـــد ﯾرﺗـــب آﺛـــﺎرا ﺑﺎﻟﻧﺳـــﺑﺔ ﻟطرﻓﯾـــﻪ وﻣﺗﺻـــل ﻛﻣـــﺎ ﯾﺳـــﺄل  
إذا ﻟم ﯾﻘم ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺷﻬر ﻫذا اﻟﻌﻘد ﺳواء ﺗﻌﻠق ﺑﺷرﻛﺔ ﺗﺟﺎرﯾـﺔ  ،ﺑﺎﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
  .(2)أو ﺑﻣﺣل ﺗﺟﺎري
ﻓـﺔ اﻟﺗـﺎﺟر ﺑﺎﻵﺛـﺎر اﻟﻧﺎﺟﻣـﺔ وﻣﻌر  ﻗواﻋـد اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾـﺔ،ﺗطﺑﯾـق  أن ّوﯾﻣﻛـن اﻟﻘـول  
ﺳــﺟﯾل ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري واﻟﻘﯾــﺎم ﺑﻛــل ﺗﺣﻣﻠــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﯾـﺎم ﺑﺎﻟ ﺄﻧﻪﻣــن ﺷــداﻓــﻊ إﺿــﺎﻓﻲ ﻋﻧﻬـﺎ 
  . اﻹﺟراءات اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻪ
داﻓـــﻊ ﻟﺣﻣـــل ﻣﺄﻣوراﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري واﻟﻣوﺛـــق ﻟﺗﺣـــري اﻟدﻗـــﺔ ﻓـــﻲ اﻧﺟﺎزاﻟﻣﻬـــﺎم  ﻛﻣـــﺎ ﻫـــو
  .أﺛﺎرﻫﺎ، ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺟدون أﻧﻔﺳﻬم ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧوطﺔ ﺑﻬم ﻋﻠﻰ أﻛﻣل وﺟﻪ
  .اﻟﺟزاءات اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟرﻗﺎﺑــــﺔ ﻋﻠــــﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧــــﺎت اﻟــــواردة ﻓــــﻲ ﺗﺻــــرﯾﺣﺎت اﻟﺧﺎﺿــــﻌﯾن إﻟﻰ اﻹﺷــــﺎرةﻟﻘــــد ﺳــــﺑﻘت 
 إﻟـﻰﻻ ﺗﻣﺗـد  ،رﻗﺎﺑـﺔ ﻣﺎدﯾـﺔ ﺷـﻛﻠﯾﺔ ﺎﻬﺄﻧ ّﻌﻠﯨاﻟﺳـﺟﻠ ﻣـﺄﻣوراﻟﺗﻲ ﯾﻘـوم ﺑﻬـﺎ و ﺎ،ﻬـﺑ واﻟوﺛـﺎﺋق اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ
 ﺣﯾث،ﻣــن ﺗﺻــرﯾﺣﺎت ووﺛــﺎﺋق اﺛﺑﺎﺗﯾــﺔ اﻟﺗﺣﻘــق ﻣــن ﺳــﻼﻣﺔ ﻣــﺎ ﯾــدﻟﻲ ﺑــﻪ اﻟﻣﻠزﻣــون ﺑﺎﻟﺗﺳــﺟﯾل
  .ﺟﻬﺔ ﻧﻘص اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻻ ﺟﻬﺔ ﺻﺣﺗﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺗﺧص
                                                           
 .002ﻣﺻطﻔﻰ ﻛﻣﺎل طﮫ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ص- 1
 .722ﺣﻠو أﺑو ﺣﻠو،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ص- 2
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 إﻟـﻰاﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﻻ ﺗرﻗـﻰ ﻣﺄﻣور اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرﺳـﻬﺎ  اﻟذي ﯾﺟﻌل ﻫذﻩ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻷﻣروﻫو 
ﺣﯾـث  اﻷﻟﻣـﺎﻧﻲ، ﻛﺎﻟﻧظـﺎم اﻟﻣﻘﺎرﻧـﺔ اﻷﻧظﻣـﺔﯾﻣﺎرﺳـﻬﺎ اﻟﻘﺿـﺎء ﻓـﻲ ﺑﻌـض  اﻟﺗـﻲﻣﺳـﺗوى اﻟرﻗﺎﺑـﺔ 
ﻓــــﻲ اﻟﺗﺻـــــرﯾﺢ ﺑﺎﻟﺗﺳــــﺟﯾل ﻓـــــﻲ ﻫـــــذا  ٕاﻟﯾﻬﺎﻘـــــق ﻣﺳــــﺑﻘﺎ ﻣـــــن ﺻــــﺣﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧـــــﺎت اﻟﻣﺷـــــﺎر ﯾــــﺗم اﻟﺗﺣ
  . (1)ذﻟك اﻷﻣراﻗﺗﺿﻰ  إنﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ أو ﺑرﻓض ذﻟك  أوﻗرار ﻗﺿﺎﺋﻲ ﺑﻘﯾدﻫﺎ  وٕاﺻدار،اﻟﺳﺟل
ﺟﻌﻠ ـــﻪ ﯾﺣـــرص ﻋﻠـــﻰ اﻷﻣر ﺑﻬـــذا ع اﻟﺟزاﺋـــري وﻋـــﻲ اﻟﻣﺷـــر  أن ّﯾﻣﻛن اﻟﻘـــول اﻷﺳﺎﺳـــﻋﻠـــﻰ ﻫـــذا و 
ﻣن ﻏﺎﯾﺗـــﻪ اﻟﺣـــداﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري ﺑﻧظـــﺎم ﺟزاﺋـــﻲ ﻣﺄﻣور ﺗﻌـــوﯾض ﻧﻘـــص اﻟرﻗﺎﺑـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﯾﻣﺎرﺳـــﻬﺎ 
  .إﻟﯾﻬﺎرﻣﻲ ﯾاﻟﺗﻲ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻐﺎﯾﺎت  ﺈﻟﻲﯾﺳﻌاﻟو  ،ﺗﺷوﯾﻪ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
 اﻟﻐراﻣـﺔﺗﺿـﻣن ، ﺣﯾـث (2)22/09ﺑداﯾـﺔ ﺑﺻـدور اﻟﻘـﺎﻧون  اﻟﺟزاﺋـﻲ ﺗدﻋم ﻫذا اﻟﻧظﺎمإذ
 000.5ﺑ ــــﯾنﺗﺗــــراوح  ﻓــــﻲ اﻟﺳــــﺟل اﻟﺗﺟــــﺎري دون اﻟﻘﯾ ــــد اﻟﻣﺎﻟﯾــــﺔ ﻟﻣــــن ﯾﻣــــﺎرس ﻧﺷــــﺎطﺎ ﺗﺟﺎرﯾ ــــﺎ
  .دج000.02و
 01ﻌﻘوﺑـﺔ ﺳـﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﯾـﺔ ﻣـنوﺗﻛـون ﻣﻘﺗرﻧـﺔ ﺑ، اﻟﻐراﻣـﺔ ﻩ ﻫذوﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌود ﺗﺿﺎﻋف 
ﻫـــﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘـــوﺑﺗﯾن ﻋﻠـــﻰ ﻛـــل ﺷـــﺧص ﺗﻌﻣـــد ﺑﺳـــوء ﻧﯾـــﺔ ﺗﻘـــدﯾم  ﺑﺈﺣـــدىأو ، رأﺷـــﻬﺳـــﺗﺔ  أﯾﺎﻣـــﺈﻟﻲ
  .ﻗﺻد اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻏﯾر  ﻰأوأﻋط،ﺗﺻرﯾﺣﺎت ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺣﺔ
ف دج ﻟﻛـل ﻣـن زّﯾـ000.03و000.01 ناﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ واﻟﺗـﻲ ﺗﺗـراوح ﺑـﯾ اﻟﻐراﻣﺔ ﺗﺿﻣنﻛﻣﺎ  
ﺛﯾﻘــﺔ ﺗﺗﻌﻠــق ﺑــﻪ ﻗﺻــد اﻛﺗﺳــﺎب ﺣــق و  يأأو ،ر ﺷــﻬﺎدات اﻟﺗﺳــﺟﯾل ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎريزو ّ أو
  .أوﺻﻔﺔ
ﻋﻘوﺑــﺎت ﻣﺣــدودة وﺿـــﺋﯾﻠﺔ،ﺗرﺗب  ﺎﻬــأﻧ ّﻋﻠــﻰ اﻷرض  وﻗــد ﺗﺑــﯾن ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﻣﻣﺎرﺳـــﺔ
ﻋـدم ﻟﻣﻠـزﻣﯾن ﻓـﻲ ﺗﻧﻔﯾـذ اﻻﻟﺗـزام ﺑﺎﻟﺗﺳـﺟﯾل ﻣـن ﺟﻬـﺔ، وﻣـن ﺟﻬـﺔ أﺧـرى ﻋﻧﻬﺎ اﻟﺗراﺧﻲ ﻣن ﻗﺑﻼ
  .اﻻطﻣﺋﻧﺎن إﻟﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
                                                           
  .592،492ﻣﺣﻣد اﻟﻔروﺟﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -  1
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق22/09ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  92و  82، 72، 62اﻧظر اﻟﻣواد  -  2
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ﻓـــﻲ ﻣﺣﺎرﺑـــﺔ  22/09ﻗﺻـــد ﻣواﺟﻬـــﺔ اﻹﺧـــﺗﻼﻻت اﻟﺗـــﻲ ﻋﻛﺳـــت ﻣﺣدودﯾـــﺔ اﻟﻘـــﺎﻧون و 
 اﻷﺳــــواقﺷــــﯾوع و  اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻼﺷــــرﻋﯾﺔاﻧﺗﺷــــﺎر وزادت ﻓــــﻲ  ،اﻟﺟــــراﺋم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــﺔ ﺑﺎﻟﺳــــﺟل اﻟﺗﺟــــﺎري
ﻬﺟــﺎ ﻣﻧ ﻓﻘــد ﺗﺑﻧــﻰ اﻟﻣﺷــرع، اﻟﻐــش واﻟﺟرﯾﻣــﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ أﺳــﺎﻟﯾبوﺗطــور  ،واﻟﻣﺣــﻼت اﻟﻔوﺿــوﯾﺔ
ﺗـــرد  ز اﻟﺗﻧﻔﯾـــذ ﻟﺗـــداﺑﯾر ﺻـــﺎرﻣﺔس وﺿـــﻊ ﺣّﯾ ـــﻋﻠـــﻰ أﺳـــﺎﻣﺑﻧـــﻲ ،  80/40ﺟدﯾـــدا ﻓـــﻲ اﻟﻘـــﺎﻧون 
 اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔاﻟﻧﺻـوص  ﺗﺗﺿـﻣﻧﻬﺎاﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻣن ﺧﻼل إدﺧـﺎل ﻋﻘوﺑـﺎت ﺟدﯾـدة ﻟـم 
  .ﺳﺎﺑﻘﺎاﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري 
 إﺿـــﺎﻓﺔ إﻟـــﻰ ﻣـــﻧﺢ اﻟﺻـــﻼﺣﯾﺎت ﻟﺿـــﺑﺎط اﻟﺷـــرطﺔ اﻟﻘﺿـــﺎﺋﯾﺔ وأﻋـــوان إدارة اﻟﺿـــراﺋب
ﻛﻲ ﯾﻘوﻣــوا ﻟ،واﻷﻋــوان اﻟﻣﻛﻠﻔــﯾن ﺑﺎﻟﺗﺣﻘﯾﻘــﺎت اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ وﻗﻣــﻊ اﻟﻐــش اﻟﺗــﺎﺑﻌﯾن ﻟــوزارة اﻟﺗﺟــﺎرة
ﺟــــــراﺋم وﻣﺧﺎﻟﻔ ــــــﺎت اﻟﺗﺷــــــرﯾﻊ واﻟﺗﻧظــــــﯾم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ــــــﯾن ﺑﺎﻟﻣﻣﺎرﺳــــــﺎت  ﻣﺧﺗﻠ ــــــف ﺑﻣراﻗﺑ ــــــﺔ وﻣﻌﺎﯾﻧ ــــــﺔ
  .(1)اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﻣــــن  ﻋــــدد ﻣﻣﻛــــن اﻹﻟﻣﺎﻣﺑــــﺄﻛﺑرد ﺣــــﺎول اﻟﻣﺷــــرع ﻣــــن ﺧــــﻼل ﻫــــذا اﻟــــﻧﻬﺞ اﻟﺟدﯾــــد ﻗــــو 
  .لواﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬذا اﻟﻣﺟﺎاﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت 
  .اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎريﺷروط اﻟﺟراﺋم اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑ: أوﻻ
ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ أو ﻣﻌﻧوي ﯾرﻏب ﻓـﻲ ﻣﻣﺎرﺳـﺔ ﻧﺷـﺎط ﺗﺟـﺎري ﺑﺎﻟﻘﯾـد  ﻛل اﻟﺟزاﺋري أﻟزم اﻟﻣﺷرع
اﻟـــذي ﯾـــؤﻫﻠﻬم  ﺧرج اﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري اﻟﺳـــﻧد اﻟرﺳـــﻣﻲ ﻓـــﻲ اﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري، وﺟﻌـــل ﻣـــن ﻣﺳـــﺗ
  .اﻟﺗﺟﺎريﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط 
أو ﻏﯾـــر ﻣطﺎﺑﻘـــﺔ  ،ﯾـــر ﻗﺎﻧوﻧﯾـــﺔﻏواﻋﺗﺑـــر ﻣﻣﺎرﺳـــﺔ اﻟﻧﺷـــﺎط  دون ﺣﯾﺎزﺗـــﻪ أو ﺣﯾﺎزﺗـــﻪ ﺑطرﯾﻘـــﺔ  
ﻟﻣﻘﺗﺿــــﯾﺎت اﻟﺗﺷــــرﯾﻊ واﻟﺗﻧظــــﯾم اﻟﻣﻌﻣــــول ﺑﻬﻣــــﺎ ﺟــــراﺋم ﯾﻌﺎﻗــــب ﻋﻠﯾﻬــــﺎ اﻟﻘــــﺎﻧون،  ﻓرﺻــــد ﻟﻬــــﺎ 
   :وﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ.اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗردع ﻛل ﻣﺧﺎﻟف
  :ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎريﺟرﯾﻣﺔ ﻋدم اﻟﺗﺳﺟﯾل  .1
                                                           
  .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،80/40ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 03أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -  1
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اﻟﻣﺷـــرع  ﺎﻋﺗﺑر اﻟﺷـــﺄﻧاﻟ ـــواردة ﻓـــﻲ اﻟﻘ ـــﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎرﯾواﻟﺧﺎﺻـــﺔ ﺑﻬـــذا  إﻟﯾﺎﻷﺣﻛـــﺎمﺑـــﺎﻟﻌودة 
ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﯾﻣـﺎرس ﺑﺻـﻔﺔ ﻋﺎدﯾـﺔ ﻣﻌﻧوي ﻏﯾرﻣﺳﺟل أو ﻛل ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ اﻟﺟزاﺋري 
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ اﻟﺳـﺎرﯾﺔ  ﻟﻸﺣﻛـﺎموﯾﻌﺎﻗـب ﻋﻠﯾﻬـﺎ طﺑﻘـﺎ رﯾﺎ، ﯾﻛون ﻗد ارﺗﻛب ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺗﻌﺎﯾن ﻧﺷﺎطﺎ ﺗﺟﺎ
  (.1)ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل
اﻟــذي ﯾﻣــﻧﺢ اﻟﺣــق ﻓــﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟﺣــرة اﻟﺗﺳــﺟﯾل ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﻫو  ﺈن ّﻓــ ﻟــذﻟكو 
ﺎﻟﺣﺻـــول إﻟﯾﻟﻠﻧﺷـــﺎط اﻟﺗﺟﺎري،ﺑﺎﺳـــﺗﺛﻧﺎء اﻟﻧﺷـــﺎطﺎت واﻟﻣﻬـــن اﻟﻣﻘﻧﻧـــﺔ واﻟﺗـــﻲ ﺗﺧﺿـــﻊ ﻣﻣﺎرﺳـــﺗﻬﺎ 
  .(2)اﻋﺗﻣﺎد  أوﻋﻠﻰ ﺗرﺧﯾص 
ﻌـد ﯾﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎط ﺗﺟﺎري دون اﻟﺗﺳـﺟﯾل ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري  ﺈن ّﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﻓو 
ﻓـــّرق اﻟﻣﺷـــرع ﻓـــﻲ اﻟﻌﻘوﺑ ـــﺔ ﺑ ـــﯾن ﻣﻣﺎرﺳـــﺔ  ﻫـــذا اﻹطـــﺎرﻓـــﻲ و ، ﺟرﯾﻣـــﺔ ﯾﻌﺎﻗـــب ﻋﻠﯾﻬـــﺎ اﻟﻘ ـــﺎﻧون
 .ﻧﺷﺎطﻘﺎر وﻧﺷﺎط ﻏﯾر ﻗﺎر دون اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
دج  000,01 ﺗﺗــراوح ﺑــﯾنإذ ﯾﻌﺎﻗــب اﻟــذي ﯾﻣــﺎرس ﻧﺷــﺎطﺎ ﻗــﺎرا دون اﻟﺗﺳــﺟﯾل ﺑﻐراﻣــﺔ 
  .(3)زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ﻏﻠق اﻟﻣﺣل إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺗﺳوﯾﺔ ﻣرﺗﻛب اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻟوﺿﻌﯾﺗﻪ ،دج000,001إﻟﻰ 
ﯾﻌﺎﻗــب  ﻪّﻧ ــﺈﻓ دون اﻟﺗﺳــﺟﯾل ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﻏﯾــر ﻗــﺎر ﺗﺟﺎرﯾــﺎ ﺎﺎ اﻟــذي ﯾﻣــﺎرس ﻧﺷــﺎطأّﻣ ــ
  .دج 000,05دج إﻟﻰ  5،000ﺑﻐراﻣﺔ ﻣن
ﯾﺟــوز ﻷﻋــوان اﻟرﻗﺎﺑــﺔ اﻟﻣــؤﻫﻠﯾن اﻟﻘﯾــﺎم ﺑﺣﺟــز ﺳــﻠﻊ ﻣرﺗﻛــب اﻟﺟرﯾﻣــﺔ  ﻪّﻧــﺈوزﯾــﺎدة ﻋﻠــﻰ ذﻟــك ﻓ 
 ﻹﺟـراءاتﯾـﺗم ﻫـذا اﻟﺣﺟـز طﺑﻘـﺎ ، (4)وﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء ﺣﺟز وﺳﯾﻠﺔ أو وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘـل اﻟﻣﺳـﺗﻌﻣﻠﺔ
                                                           
  .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، 95/57اﻷﻣر ﻣن   82 أﻧظر اﻟﻣﺎدة -  1
  .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، 80/40اﻟﻘﺎﻧون ﻣن   2، ف 4 أﻧظر اﻟﻣﺎدة -  2
  .اﻟﺳﺎﺑقﻣرﺟﻊ ، اﻟ80/40اﻟﻘﺎﻧون ﻣن  13أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -  3
  .ﻣرﺟﻊﻧﻔس اﻟ،23أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -  4
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اﻟﺣﺟـز اﻟﻣﻧﺻـوص ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﺗﺷـرﯾﻊ  واﻟﺗﻧظـﯾم اﻟﻣﻌﻣـول ﺑﻬﻣـﺎ اﻟﻣطﺑﻘـﯾن ﻋﻠـﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳـﺎت 
 (.1)اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﻫـــو ﺗراﺟـــﻊ اﻟﻣﺷـــرع ﻋـــن ﻣﺿـــﺎﻋﻔﺔ اﻟﻐراﻣـــﺔ ﻗـــﻲ ﺣﺎﻟـــﺔ اﻟﻌـــود  اﻟﻣﻠﻔـــت ﻟﻼﻧﺗﺑـــﺎﻩ أن ّﻏﯾـــر 
 إﻟـﻰرﻓـﻊ ﻗﯾﻣـﺔ اﻟﻐراﻣـﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ  ﻪأّﻧـرﻏـم . (2)أﺷـﻬر 6 أﯾﺎﻣـﺈﻟﻰ 01اﻟﺣﺑس ﻣـن  ﺑﺈﺟراءاﻟﻣﻘﺗرﻧﺔ 
  .ﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺑﺢﻣﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺎﺟر ﻓﻲ ﺻﻣﯾم ﻋﻣﻠﻪ واﻟﺛر ؤ ﯾ أناﻟﺣد اﻟذي ﯾﻣﻛن 
ﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﯾـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﻣـﻊ ﺎاﻟﻌﻘوﺑـﺔ اﻟﺳـ ﺗـؤﺛر ﺑـﻪذي ﺑﺎﻟﻘدر اﻟ ﻣؤﺛراﻫذا ﻗد ﻻ ﯾﻛون  أن ّإﻻ ّ
  . ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ اﻧﺗﺷﺎراﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻼﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗﻬرﯾب  ﺗزاﯾدﻣﻊ و  ،ﻠﺗﺟﺎراﻟﻣﻼءة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﻟ
ﯾن اﻟﺷـﺧص ﻟﻌﻘوﺑـﺔ ﺑـﻓـﻲ اﻫـو ﻣﺳـﺎواة اﻟﻣﺷـرع  ،أﯾﺿـﺎاﻟﻣﻠﻔـت ﻟﻼﻧﺗﺑـﺎﻩ  ن ّﺈﻓـ أﺧـرىﻣـن ﺟﻬـﺔ و 
ﻏﯾــر  ﯾﺑــدوا أﻣــر،وﻫو ، وﺧﺎﺻــﺔ ﻓﯾﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻟﻐراﻣــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔاﻟطﺑﯾﻌــﻲ واﻟﺷــﺧص اﻟﻣﻌﻧــوي
ﻌﻧوﯾـﺔ اﻟﻣ اﻷﺷـﺧﺎصﻬﺎاﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻘـوم ﺑ تﻣﻼﺎواﻟﻣﻌـﺣﺟـم اﻟﻧﺷـﺎط  إﻟـﻰﺑـﺎﻟﻧظر  ،ﻣﻧطﻘﯾـﻲ
  .ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ
  :ﺟرﯾﻣﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎط ﺗﺟﺎري ﺑﻣﺳﺗﺧرج ﻣﻧﺗﻬﻲ اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ .2
ﻣــــدة ﺗﺣــــدد  اﻟﻣﻌــــدل واﻟﻣﺗﻣم،واﻟﺗــــﻲ 80/40ﻣــــن اﻟﻘــــﺎﻧون  2اﻟﻣــــﺎدة  ﻹﺣﻛــــﺎمﺗطﺑﯾﻘــــﺎ 
اﻟﻣـــواد  ادر ﯾاﺳـــﺗﺗﺟﺎرةاﻟـــذﯾن ﯾﻣﺎرﺳوﻧﻧـــوح ﻟـــﺑﻌض اﻟﺧﺎﺿـــﻌﯾن، ﻣاﻟﺗﺟـــﺎري اﻟﻣﺻـــﻼﺣﯾﺔ اﻟﺳـــﺟل 
 اﻻﺳـﺗﯾرادﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾـﺎت  ،ﺑﯾﻌﻬﺎ ﻹﻋﺎدةواﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت واﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ  اﻷوﻟﯾﺔ
اﻗﺗﺻــﺎدي ﻟﺣﺳــﺎﺑﻪ اﻟﺧــﺎص ﻓــﻲ إطــﺎر ﻧﺷــﺎطﻪ وﻓــﻲ ﺣــدود ﺣﺎﺟﺗــﻪ اﻟﺗــﻲ ﯾﻧﺟزﻫــﺎ ﻛــل ﻣﺗﻌﺎﻣــل 
  .اﻟﺧﺎﺻﺔ
                                                           
ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ج ر، ﻋدد ، ﯾﺣدد اﻟﻘواﻋد اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ4002ﺟوان  32اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ،20/40أﻧظر اﻟﻘﺎﻧون  -  1
  ..4002/70/72، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 14
  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،22/09ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  62أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -  2
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ﺗﺟــﺎرة اﻟﺗﺟزﺋــﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﻣﺎرﺳــﻬﺎ اﻟﺗﺟــﺎر اﻷﺟﺎﻧــب ﺳــواء ﻛــﺎﻧوا أﺷﺧﺎﺻــﺎ إﻟــﻰ  ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ
واﻟﺗــﻲ ﻣــن ﺗــﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺳــﺟﯾل  اإﺑﺗــداءاﻟﻣﺣــددة ﺑﺳــﻧﺗﯾن ﻗﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻠﺗﺟدﯾــد و  .(1)ﻣﻌﻧــوﯾﯾنأو طﺑﯾﻌﯾــﯾن 
  . (2)ﺑﺎﻧﺗﻬﺎء اﻟﻣدة اﻟﻣﺣددة اﻷﺛرﺗﺻﺑﺢ ﻋدﯾﻣﺔ 
اﻟﻘـــﺎﻧون ﻣﺧﺎﻟﻔﺗـــﻪ ﺟرﯾﻣـــﺔ ﯾﻌﺎﻗـــب ﻋﻠﯾﻬـــﺎ ﻟﻬـــذا اﻹﺟـــراء ﻓﻘـــد اﻋﺗﺑـــر اﻟﻣﺷـــرع  وﺿـــﺑطﺎ
اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ واﻟﺗــﻲ ﺗﺗــراوح واﻟﻣﺗﻣﺛﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻐراﻣــﺔ  اﻟﺗــﻲ ﺗــردع ﻛــل ﻣﺧــﺎﻟف، ﻟﻬــﺎ اﻟﻌﻘوﺑــﺔ اﺳــﺗﺣدثو 
ﺑﻘـــرار  اﻟﻐﻠـــق ﻟﻠﻣﺣـــل اﻟﺗﺟـــﺎري ﯾـــﺗم ّ ﻰ ذﻟـــك،وزﯾـــﺎدة ﻋﻠـــدج 005،000 إﻟـــﻲدج  000,01ﺑـــﯾن
  .(3)ﯾﺻدر ﻋن اﻟواﻟﻲ اﻟﻣﺧﺗص إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ
ﺎﻟدرﺟــﺔ ﺑوﻗــﺎﺋﻲ  اﻟﺧــﺎص ﺑﻬــذﻩ اﻟﻔﺋــﺔ ﻣــن اﻟﺗﺟــﺎر اﻹﺟراءاﻛــﺎن اﻟﻣﻘﺻــود ﻣــن ﻫــذ وٕاذا
اﻷﻫﻠﯾـــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳـــﺔ اﻟـــذي ﯾﻣـــﻧﺢ ﻟﻬـــم  اﻟﻘﯾـــدوﺣـــﺛﻬم ﻋﻠـــﻰ  ﻬمﺿـــﺑطﯾﺗﻣﺛـــل ﻓـــﻲ ،اﻷوﻟﻰ
اﻟوﺿـــﻊ ﻋﻠـــﻰ  ن ﯾﻧـــﺗﺞ ﻋﻧـــﻪ ﻣـــن ﻣﺧـــﺎطر ﺗـــﻧﻌﻛس ﺳـــﻠﺑﺎأﻧظرا ﻟﻣـــﺎ ﯾﻣﻛـــن ،اﻷﻧﺷـــطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾـــﺔ
  .اﻻﻗﺗﺻﺎدي
وﻣﻧﺣــﻪ اﻟوﻗــت  ،ﺗﺳــوﯾﺔ اﻟﺗــﺎﺟر ﻟوﺿــﻌﯾﺗﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ ﻹﻣﻛﺎﻧﯾــﺔاﻟﻣﺷــرع ﻓــﺗﺢ اﻟﺑــﺎب  ن ّﺈﻓــ
وذﻟــــك ﺑﺈﻋــــﺎدة  ،إﺑﺗــــداءا ﻣــــن ﺗــــﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﯾﻧــــﺔ اﻟﺟرﯾﻣــــﺔ أﺷــــﻬر واﻟﻣﺣــــدد ﺑﺛﻼﺛــــﺔ،اﻟﻛــــﺎﻓﻲ ﻟذﻟك
م ﺑﺷــطﺑﻪ ﻣــن ﻛــﯾﺣاﻟﻘﺎﺿــﻲ  ن ّﺈﻓــ اﻟﻣﺗﺎﺣــﺔ ﺎﻹﻣﻛﺎﻧﯾــﺔﻫوﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻋــدم اﻻﻟﺗــزام ﺑﻬذ ،اﻟﺗﺳــﺟﯾل
  .(4)ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﺿر اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
  :ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺣﺔ أو ﻏﯾر ﻛﺎﻣﻠﺔﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺑﯾﺎﻧﺎت  .3
                                                           
  .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،1102ﺟوان  31رار اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ﻣن اﻟﻘ 4أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -  1
  .ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ،2أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -  2
  .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،60/31ﺎﻧون ﻣن اﻟﻘ 1ف ،9أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -  3
  .اﻟﺳﺎﺑقﻣرﺟﻊ ، اﻟ60/31ﺎﻧون ﻣن اﻟﻘ،  2، ف 9اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -  4
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ﺎﻹدﻻء ﻟﯨاﻟﺗﺟــﺎري ﻗــد ﯾﻌﻣــد اﻟﻣﻌﻧــﻲ ﺑﺎﻟﺗﺳــﺟﯾﻺﺑﻐﯾــﺔ اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗﺧرج اﻟﺳــﺟل 
ﺗﺿـﻠﯾل اﻟﻐﯾـر ﻟﺗﺣﻘﯾـق و اﻟﻛﺎذﺑ اﻹﻗـراروﻫـو ﻣـﺎ ﯾﻌﻧـﻲ ، ﻏﯾر ﻛﺎﻣﻠـﺔأو ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺣﺔ  ﺑﺗﺻرﯾﺣﺎت
  .اﻟﻬدف
ﻲ ﯾﻛــون ،ﺣاﻟــواردة ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري وﺣرﺻــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺿــﻣﺎن دﻗــﺔ وﺻــﺣﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت
ﺻورة ﺻﺎدﻗﺔ وﻣﻌﺑـرة ﻋـن ﺣﻘﯾﻘـﺔ اﻟوﺿـﻊ اﻟﻣـﺎﻟﻲ واﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻛـل ﺷـﺧص طﺑﯾﻌـﻲ  اﻷﺧﯾرﻫذا 
  .ذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔﻟﻬﻋﻘوﺑﺔاﻟﻣﺷرع  رﺻد.(1)ﻣﻌﻧوي ﻣﺳﺟل ﻓﯾﻪأو 
اﻟﺗــﻲ اﻟﺣــﺑس اﻟﻣﺷــرع ﺗراﺟــﻊ ﻋــن ﻋﻘوﺑــﺔ  ﻓﯾﻣــﺎ ﯾﺧــص ﻫــذﻩ اﻟﺟرﯾﻣــﺔ ﯾﻼﺣــظ أن ّ ﺑداﯾــﺔ
اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﺗــﻲ ﻛــﺎن ﻣﻧﺻــوص ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻓــﻲ ، ( 60) أﺷــﻬروﺳــﺗﺔ ( 01)ﺗﺗــراوح ﺑــﯾن ﻋﺷــرة أﯾــﺎم 
رﻓـﻊ ﻣـن ﻣﻘـدارﻫﺎ  ﻪأﻧ ّﻏﯾر  ،واﻛﺗﻔﻰ ﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻛل ﻣن ﯾرﺗﻛب ﻫذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔ. (2)22/09
  .(3)دج 000,005دج إﻟﻰ  000,05إﻟﻰ ﻣﺎﺑﯾن 
ﺗراﺟـﻊ ﻋـن ﻣﻧـﻊ ﻣرﺗﻛﺑﻬـﺎ ﻣـن  اﻟﻣﺷـرع أن ّ ،ﻟﻛن ﻣﺎ ﯾﺛﯾر اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ ﻓﻲ ﺷﺄن ﻫذﻩ اﻟﺟرﯾﻣـﺔ
ﻗﺑــل ﺗﻌــدﯾﻠﻬﺎ  80/40اﻟﻘــﺎﻧون ﻣــن 8اﻟﻣــﺎدة  اﻟﻣﻧﺻــوص ﻋﻠﯾــﻪ ﻓــﻲﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟﻧﺷــﺎط اﻟﺗﺟــﺎري 
  .80/40ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم  60/31ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  2ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة 
ﻛـﺎن ﯾﻣﻧـﻊ  ﻣرﺗﻛﺑﻬـﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾـﺎ ﻣـن ﻣﻣﺎرﺳـﺔ  ﻲاﻟﺗﻏﻠب اﻟﺟراﺋم أﺣﯾث أﻟﻐﻰ ﺑﻬذا اﻟﺗﻌدﯾل  
 اﻟﺣﺎﻟﯾــﺔ ﯾﻌﺗرﯾــﻪ ﻧــص اﻟﻣــﺎدة ﯾﻣﻛــن اﻟﻘــول أن ّ وﻓــﻲ ﺗﻘــدﯾرﻧﺎ .(4)اﻋﺗﺑــﺎرﻩ ﻏﺎﯾــﺔ رد ّ إﻟــﻲاﻟﻧﺷــﺎط 
 اﻟـذي ﯾـﺄﻣر ﺑـﻪ اﻟﻘﺎﺿـﻲاﻟﺷـطب ﻣـن اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﯾﻧﻘﺻﻪ اﻹﺷـﺎرة إﻟـﻰ  إذ،ﺑﻌض اﻟﻘﺻور
ﻓـﻲ ﺑﻌـض اﻟﺟـراﺋم ﻗـرﻩ أﻏﺎﯾـﺔ رد اﻻﻋﺗﺑـﺎر ﻛﻣـﺎ  اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺈﻟﻲﻣـن ﻣزاوﻟـﺔ اﻟﻧﺷـﺎط  اﻟﻣؤﻗتواﻟﻣﻧﻊ 
  .اﻷﺧرى
                                                           
  .903، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻣﺣﻣد اﻟﻔروﺟﻲ،  -  1
  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،22/09ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  72أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -  2
  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، 80/40ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  33أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -  3
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق60/31ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  2، واﻟﻣﺎدة ﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق. 80/40ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  8اﻟﻣﺎدة أﻧظر  -  4
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ﻻ ﺗﺳـــﺎﻫم ﺑﺷـــﻛل ﻓﻌـــﺎل ﻓـــﻲ  ﺎﻬﻧ ّﺈﻔﻣﻘـــررة ﺑـــﻧص ﺧﺎﺻـــ اﻟﻌﻘوﺑ ـــﺔ ﻫـــذﻩ ن ﻛﺎﻧـــتا ٕو ﺣﺗـــﻰ 
إذ ﻣن اﻟﻣﻔروض أن اﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾدﻟﻲ ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻏﯾر ﺻـﺣﯾﺣﺔ  ،ﺗطﻬﯾر اﻟﻘطﺎع اﻟﺗﺟﺎري
 ،واﻟﻣﺷــرف ﻋﻠﯾﻬـــﺎ ﺿــﺎﺑط ﻋﻣـــوﻣﻲ ،أﻣــﺎم ﻣﺻــﻠﺣﺔ اﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫـــﺎ ﺟﻬــﺔ رﺳـــﻣﯾﺔ
ﯾﺟــــب أن ﯾﻌﺎﻗ ــــب ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑ ــــﺔ اﻟﻣﻧﺻــــوص ﻋﻠﯾﻬــــﺎ ﻓ ــــﻲ ﻗ ــــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑ ــــﺎت ﻋﻧ ــــد ارﺗﻛــــﺎب ﺟﻧﺣــــﺔ 
ﺑـدﻻ ﻣـن  .ﻣـن ﻗـﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑـﺎت 322اﻟﺗﺻـرﯾﺢ اﻟﻛـﺎذب أﻣـﺎم اﻟﻣوظـف اﻟﻌﻣـوﻣﻲ طﺑﻘـﺎ ﻟﻠﻣـﺎدة 
 .(1)ﻫذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔﺣﺟم اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟواردة ﻓﻲ أﺣﻛﺎم اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻧﺎﺳب 
  .اﻟﺗﺟﺎري أو اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻪ ﺟرﯾﻣﺔ ﺗﻘﻠﯾد أو ﺗزوﯾر ﻣﺳﺗﺧرج اﻟﺳﺟل .4
ﺑﺗﻐﯾﯾـــر  ﻲءاﻟﺷـــ إﻓﺳـــﺎدﻋﻣﻠﯾـــﺔ اﻟﺗزوﯾـــر ﺟرﯾﻣـــﺔ ﺗﻣـــس ﻛـــل اﻟﻣﺟـــﺎﻻت،وﻫﻲ ﺗﻌﻧـــﻲ  إن ّ
 إﯾﻬﺎمﺎﻟﺗﻲ ﯾﺗﻛــون ﻣﻧﻬــﺎ ﺑﻘﺻــدﻫﺣــد ﻋﻧﺎﺻــر أﻧــزع  أوﺑزﯾــﺎدة ﻋﻧﺎﺻــر ﻏرﯾﺑــﺔ ﻋﻠﯾــﻪ  ﺎإﻣ ّ،ﺣﻘﯾﻘﺗــﻪ
ظـل اﻟﺗطـور اﻟﺗﻛﻧوﻟـوﺟﻲ اﻟرﻫﯾـب ﺻـﺎر اﻟﯾـوم ﻣـن  ﻓـﻲو .(2)اﻟﻐﯾـر ﺑﺻـﺣﺔ ﻣـﺎ وﻗـﻊ ﻓﯾـﻪ اﻟﺗزوﯾـر
 وﺣﺟﻣــﻪ وﺻـﻧﺎﻋﺔ أي ﺧــﺗم ﻣﻬﻣـﺎ ﻛــﺎن ﺷـﻛﻠﻪ ،وﺛﯾﻘـﺔ ﻣﻬﻣــﺎ ﻛﺎﻧـت دﻗﺗﻬــﺎ أياﻟﺳـﻬل ﺟـدا ﻧﺳــﺦ 
ﻣﻣﺎرﺳـﺗﻬﺎ   ﺷـروط واﻟﺗﻲ ﻣن ﺑﯾن ، ﻫم ﻣﺟﺎل ﻋرﺿﺔ ﻟذﻟك ﻫو ﻗطﺎع اﻟﺗﺟﺎرة واﻷﻋﻣﺎلﻟﻌل أو 
  .ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﺧرج اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري أوﻻ اﻟﺣﺻول
وﻋﻘوﺑـﺔ  ،ﻩ اﻟﺟرﯾﻣـﺔ ﻋﻘـوﺑﺗﯾن ﻧﺎﻓـدﺗﯾنذاﻟﻣﺷـرع ﻟﻬـ ﻗـر ّاﻟﻘطـﺎع أﻫـذا وﺣﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ ﺗطﻬﯾر 
  .رى ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲأﺧ
إﻟــﻰ ﺳــﻧﺔ (60)ﺎ اﻟﻌﻘــوﺑﺗﯾن اﻟﻧﺎﻓــدﺗﯾن ﻓــﺎﻷوﻟﻰ ﻫــﻲ ﻋﻘوﺑــﺔ اﻟﺣــﺑس ﻣــن ﺳــﺗﺔ أﺷــﻬر أّﻣــ
  .دج 000,000,1دج إﻟـﻰ  000,001واﻟﻐراﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣـن 
                                                           
 851،ص2002،اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻔﻧون اﻟﻣطﺑﻌﯾﺔ،اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري وﻗﺎﻧون اﻷﻋﻣﺎلﻋﻠﻲ ﺑن ﻏﺎﻧم، -  1
  .951،
 7002/6002أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر،   اﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎريزاﯾدي ﺧﺎﻟد،  -  2
  .393ص 
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 ﺄوﺗﻠﻘﺎﺋﯾــﺎ ﺑﻐﻠــق اﻟﻣﺣــل اﻟﺗﺟــﺎري ﻟﻠﻣﻌﻧﯾــأﻣــﺎ اﻟﻌﻘوﺑــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾــﺔ ﻓﺗﺗﻣﺛــل ﻓــﻲ أﻣــر اﻟﻘﺎﺿــﻲ 
  .ﻣرﺗﻛب اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺟرم
ﺗﺗﻣﺛـل ﻓـﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ ﺣﻛـم  اﻟﺗﻘدﯾرﯾـﺔ و ﺎ اﻟﻌﻘوﺑـﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺧﺿـﻊ ﻟﺳـﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿـﻲأﻣ ّ
اﻟﻘﺎﺿـــﻲ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻘـــﺎﺋم ﺑـــﺎﻟﺗزوﯾر ﺑـــﺎﻟﻣﻧﻊ ﻣـــن ﻣﻣﺎرﺳـــﺔ اﻟﻧﺷـــﺎط اﻟﺗﺟـــﺎري ﻟﻣـــدة أﻗﺻـــﺎﻫﺎ ﺧﻣﺳـــﺔ 
  .(1) (50)ﺳﻧوات 
اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﺳـﻧدا  وﺑﺎﻋﺗﺑـﺎر أن ّ ،اﻟﺟرﯾﻣـﺔ وﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻹﺷـﺎرة إﻟﯾـﻪ ﺑﺧﺻـوص ﻫـذﻩ
ﻻ ﺗﺗﻧﺎﺳـب ﻣـﻊ اﻟﻌﻘوﺑـﺔ  80/40ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون  43اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘررة ﺑـﻧص اﻟﻣـﺎدة  ، ﻓﺈن ّ(2)رﺳﻣﯾﺎ
ﺑـــل ذﻫـــب ،(3)اﻟرﺳـــﻣﯾﺔﻌﻣوﻣﯾـــﺔ أو اﻟﻣﺣـــررات اﻟﻗـــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑـــﺎت واﻟﻣﻘـــررة ﻟﺗزوﯾـــر  اﻟـــواردة ﻓـــﻲ
اﻟﺳـﺎﺑق  اﻹطـﺎرﻣن ذﻟك ﻓﻧزل ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت  ﻣﻘررة ﻓـﻲ  إﻟﯨﺄﻛﺛراﻟﻣﺷرع 
رﻓـــﻊ اﻟﻌﻘوﺑـــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـــﺔ إﻟـــﻰ ﺣـــد  ﻪأّﻧـــرﻏـــم .(4)وﺛـــﻼث ﺳـــﻧوات أﺷـــﻬرواﻟﺗـــﻲ ﺗﺗـــراوح ﺑـــﯾن ﺳـــﺗﺔ 
  ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ؟ﻩ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺣد أو اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻬﻠﻬذ.ﻣﻌﺗﺑر
. ع اﻟﻣﺧـﺎﻟﻔﯾن واﻟﻣﺟـرﻣﯾنﯾـﺔ ﻓـﻲ رد ّاﻟﻌﻘوﺑـﺔ اﻟﺳـﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﯾـﺔ أﻛﺛـر ﻓﻌﺎﻟ اﻟواﻗـﻊ ﯾﺛﺑـت أن ّ
وﯾﻌززﻫـﺎ ﻌﻘوﺑـﺔ اﻟﻣﻘـررة ﻓـﻲ اﻹطـﺎر اﻟﺳـﺎﺑق ﺣـﺎﻓظ ﻋﻠـﻰ اﻟﯾ أنوﻓﻲ ﺗﻘدﯾرﻧﺎ ﻛﺎن ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺷـرع 
ﻓــﻲ ﺗطﻬﯾــر اﻟﻘطــﺎع ﺑﺎﻟﻘــدر اﻟﻛــﺎﻓﻲ  ﺳــﺎﻫمﺗﻻ ﺑﺎﻟﺷــﻛل اﻟﺣــﺎﻟﻲ ﻗــد  أﻣــﺎﺑرﻓــﻊ اﻟﻌﻘوﺑــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ،
اﻟﻣﺷــرع ﻣــن  ﻬــﺎإﻟﯾﻲ ﻛــﺎن ﯾﻬــدف ﻟﺗــااﻟﺗﺟــﺎري ﺔ ﺑﺎﻟﺳــﺟل طــوﺳــﻼﻣﺔ اﻟوظــﺎﺋف اﻟﻣﻧو اﻟﺗﺟــﺎري 
  .80/40ﺧﻼل اﻟﻘﺎﻧون 
  :ﺟرﯾﻣﺔ ﻋدم إﺷﻬﺎر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ .5
                                                           
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق80/40اﻟﻘﺎﻧون  ﻣن 43اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -  1
  .ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ  ،2أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -  2
  .،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق651/66ﻣن اﻷﻣر  412أﻧظر اﻟﻣﺎدة - 3
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق22/09ﻣن اﻟﻘﺎﻧون   82اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -  4
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ﯾـودي اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﺧدﻣـﺔ ﻣﻬﻣـﺔ ﻟﻔﺎﺋـدة ﺟﻣﻬـور اﻟﻣﺗﻌـﺎﻣﻠﯾن ﻣـﻊ اﻟﺗﺟـﺎر واﻟﺷـرﻛﺎت 
ﻣـﺎ ﯾﻔﯾـد ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﻣـن ﺑﯾﺎﻧـﺎت ﻻ  أنذﻟـك .ﺎﻬـاﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ ﻧظـرا ﻟﻠﻌﻼﻧﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﺗﻣﯾـز ﺑ
ﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻟﻛﻲ ﯾﻛون ﻋﻠـﻰ ﻋﻠـم ﻋي ﯾﻣﻛﻧﻪ اﻻطﻼع ذﻟﺑﻠﯾﻌﻠن ﻟﻠﺟﻣﻬور ا،ﯾﺣﺎط ﺑﺎﻟﺳرﯾﺔ
  .(1)اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔأو ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﺗﻬﻣﻪ ﻣﻌرﻓﺗﻬﺎ ﻋن اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺎﺟر  ﺑﺄﯾﺔ
ﺗـدﻓﻊ اﻟﻣﻠـزم ﻟﻠﻘﯾـﺎم  أند رﺻد اﻟﻣﺷـرع اﻟﻌﻘوﺑـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﻣﻛـن ﻘﻓو ﺗﺄﻛﯾدا ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﺑدأ 
ﻛـﺎن اﻟﻘـﺎﻧون  وٕاذا.اﻟﺗﻘـﺎﻋس ﻓـﻲ اﺳـﺗﻔﺎء ﻫـذا اﻹﺟـراء أواﻟـﻼزم وﺗﻣﻧﻌـﻪ ﻣـن اﻟﺗﻬـﺎون  ﺑﺎﻹﺷـﻬﺎر
ﻓﻬـﻲ ﺗـﺄﺗﻲ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻘـﺎﻧون ﺗﻌزﯾـزا ﻟﻠـدور ﻹﺷـﻬﺎري  ،ﻟم ﯾﺗﺿﻣن ﻫـذﻩ اﻟﻌﻘوﺑـﺔ 22/09اﻟﺳﺎﺑق 
  .ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
واﻟﺷــﺧص  طﺑﯾﻌــﻲاﻟﺷــﺧص اﻟﻣﯾــّز اﻟﻣﺷــرع ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ارﺗﻛــﺎب ﻫــذﻩ اﻟﺟرﯾﻣــﺔ ﺑــﯾن  وﻗــد
ﻋـدم إﺷـﻬﺎر اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﻣﻧﺻـوص ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻓﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﺷـﺧص اﻻﻋﺗﺑـﺎري ﯾﻌﺎﻗـب ﻋﻠـﻰ .اﻟﻣﻌﻧـوي
دج إﻟـــــــﻰ  000,03ﺑﻐراﻣـــــــﺔ ﻣﺎﻟﯾ ـــــــﺔ ﻣـــــــن   21و  11ﻓ ـــــــﻲ ﻫـــــــذا اﻟﻘ ـــــــﺎﻧون ﺑﻣوﺟـــــــب اﻟﻣـــــــواد 
  .(2)دج000,003
 80/40اﻟﻘـﺎﻧون ﺗﻌـدﯾل ﻣوﺟـب ﺑاﻟﻣﺷـرع  أن ّﺑﺷـﺎن ﻫـذﻩ اﻟﻌﻘوﺑـﺔ  اﻹﺷـﺎرةإﻟﯾﻪوﻣﺎ ﯾﺟـب 
ﻓـــﻲ ﻣـــﺎ ﯾﺗﻌﻠـــق ﺑـــﺈﺟراءات إﯾـــداع اﺳـــﺗﺣدث ﻧظـــﺎم اﻟﻣﺻـــﺎﻟﺣﺔ اﺳـــﺗﺛﻧﺎءا  ﻗـــد ،60/31ﺑﺎﻟﻘـــﺎﻧون 
ﺑﻣﺑﻠـﻎ ﻣﺎﺋـﺔ اﻟﻣﻘـدرة  اﻟوﻻﺋﻲ ﻟﻠﺗﺟﺎرة ﺑﺎﻗﺗراح ﻏراﻣﺔ اﻟﺻﻠﺢ ﯾﻘوم اﻟﻣدﯾر  ﺣﯾثﺣﺳﺎب اﻟﺷرﻛﺎت، 
ﻠﻠﻣﻌﻧـﻲ ﻓـﻲ اﻻﻗﺗراﺣ وﯾﺑﻠـﻎ،ﺎر اﻟـذﯾن ﻟـم ﯾﻘوﻣـوا ﺑﻬـذا اﻹﺟراءﻋﻠـﻰ اﻟﺗﺟـ 000.001أﻟـف دﯾﻧـﺎر 
ﻟـدﻓﻊ اﻟﻐراﻣـﺔ ﻟـدى ﻗـﺎﺑض  إﺑﺗداءا ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﻘرارﯾوﻣﺎ  03، وﺗﻣﻧﺢ ﻟﻪ ﻣدة أﯾﺎم 7ﺟل أ
  .ن ارﺗﻛﺎب اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔﻓﻲ ﻣﻛﺎ أواﻟﺿراﺋب ﻓﻲ ﻣﻛﺎن إﻗﺎﻣﺗﻪ 
ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻋـدم اﻟﺗﺳـوﯾﺔ ﻓﯾرﺳـل  ﺎأﻣ ّ،وﯾؤدي ﺗﺳدﯾد اﻟﻐراﻣﺔ إﻟﻰ وﻗف اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ 
 .(3)إﻗﻠﯾﻣﯾﺎاﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ  إﻟﻰر ﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺿﻣﺣ
                                                           
  .113ص  ﻣﺣﻣد اﻟﻔروﺟﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق -  1
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق80/40ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  53اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -  2
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق60/31ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  2 ،ف9اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -  3
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اﻟﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻓﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘررة ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻋدم إﺷﻬﺎر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ﻧص  ﺎأﻣ ّ
دج إﻟــــــــﻰ 000,01ﻓﻬــــــــﻲ اﻟﻐراﻣــــــــﺔ ﻣــــــــن ﺑﻌــــــــد ﺗﻌدﯾﻠــــــــﻪ 80/40 ﻣــــــــن اﻟﻘــــــــﺎﻧون 51اﻟﻣــــــــﺎدة 
  .(1)جد000,03
  :ﺟرﯾﻣﺔ ﻋدم ﺗﻌدﯾل ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺳﺗﺧرج اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري .6
ﻰ ﻓـــﻲ ﺿـــﻓو ﻌـــدم ﺗﻌـــدﯾل ﺑﯾﺎﻧـــﺎت اﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري ﺳـــﺗﺗرﺗب ﻋﻠﯾـــﻪ أﻧ ّﻣﻣـــﺎ ﻻ ﺷـــك ﻓﯾـــﻪ 
ﻓﻲ اﻻﺳـﺗﻘرار وﻫـذا ﻣـﺎ ﯾـوﺛر ﻋﻠـﻰ . اﻧﻌـدام اﻟﺛﻘـﺔ واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧـﺔ ﻣنرﯾﺔ وﯾﺳـود ﺟـو اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎ
اﻟﺳــﺟل  أﻫﻣﯾـﺔم اﻟﻌــﺎم اﻻﻗﺗﺻـﺎدي، وﻣـن ﻫﻧـﺎ ﺗﺑرز وﯾﺷـﻛل ﻣﺳﺎﺳـﺎ ﺑﺎﻟﻧظـﺎ اﻟﻣﻌـﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ
  .(2)ﻫذا اﻟﻧظﺎم أﺳساﻟﺗﺟﺎري ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز 
اﻟﺗﺟـــﺎري ﻓـــﻲ أﺟـــل ﺛﻼﺛـــﺔ اﻟﻣﺷـــرع ﻋـــدم ﺗﻌـــدﯾل ﺑﯾﺎﻧـــﺎت ﻣﺳـــﺗﺧرج اﻟﺳـــﺟل اﻋﺗﺑر  وﻟـــذﻟك
ﺟرﯾﻣــﺔ ﯾﻌﺎﻗــب ،ﺗﺑﻌــﺎ ﻟﻠﺗﻐﯾــرات اﻟطﺎرﺋــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟوﺿــﻊ أو اﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ ﻟﻠﺗﺎﺟر ،(30)أﺷــﻬر
  .ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون
أو ﺗﻐﯾﯾـر  ،ن اﻟﺷـﺧص اﻟطﺑﯾﻌـﻲ اﻟﺗـﺎﺟرﻋﻧـواﺗﻐﯾﯾر  اﻟطﺎرﺋـﺔ ﻓـﻲوﺗﺗﻣﺛـل ﻫـذﻩ اﻟﺗﻐﯾـرات  
أو ﺗﻌـــدﯾل  ،أو ﺗﻐﯾﯾـــر ﻋﻧـــوان اﻟﻣؤﺳﺳـــﺔ أو اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت اﻟﻔرﻋﯾـــﺔ ،اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ ﻟﻠﺷـــرﻛﺔاﻟﻣﻘـــر 
  .اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ
ذﻟـك  إﻟﻰإﺿـﺎﻓﺔ،دج 000,005دج إﻟـﻰ  000,01وﻗد رﺻد ﻟﻬﺎ اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن  
اﻷﺟـــل  ﻟ ـــم ﯾﻘـــم ﺑﺗﺳـــوﯾﺔ وﺿـــﻌﯾﺗﻪ ﺧـــﻼل  إذاﻟﻠﻣﻌﻧـــﻲ  ﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎريﯾﺣﻛـــم اﻟﻘﺎﺿـــﻲ ﺑﺷطﺑﺎ
  .(3)وﺿﻌﯾﺗﻪﯾﻣﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻟﺟر  إﺑﺗداءااﻟﻣﺣدد
                                                           
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق80/40ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  63اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -  1
  .36، صﻣﺣﻣد اﻟﺗدﻻوي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق -  2
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق60/31ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  01اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -  3
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 000.005ﻫـــذﻩ اﻟﺟرﯾﻣـــﺔ اﻟـــﻰﻠﻠﻐراﻣﺔ ﻓـــﻲ اﻷﻗﺻـــﯨاﻟﻣﺷـــرع رﻓـــﻊ اﻟﺣـــد  أن ّﺣـــظ ﻼواﻟﻣ
  .(1)000.001ﻛﺎن ﻗﺑل اﻟﺗﻌدﯾل  إذ،دج
ﺗﺑــﯾن ﻟﻠﺟﻬــﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾــﺔ ﺗﻬــﺎون اﻟﻣﻠــزﻣﯾن  أنﺑﻌــد  ﯾــﺄﺗﻲ ﻫــذا اﻟﺗﻌــدﯾلأّن  ﻧــﻪ ﯾﺳــﺗﻧﺗﺞوﻣ 
  . اﻹﺟراءﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬذا 
ى ﺑـﯾن اﻟﺷـﺧص اﻟطﺑﯾﻌـﻲ اﻟﻣﺷـرع ﺳـو ّ اﻟﻌﻘوﺑﺔ أن ّﻓﻲ ﻫذﻩ ﯾﺳﺗدﻋﻲ اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ أﯾﺿﺎ ﻣﺎ و   
  . ﻓرق ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﻘوﺑﺔ ﻋدم إﺷﻬﺎر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻪأﻧ ّﻋﻠﻣﺎ ،ﻓﻲ اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي
ﻟﻣﺎ ﻫذا اﻟﺗراﺟﻊ ﻋن ﻫذا اﻟﻣﺑدأ اﻟذي ﯾﻌﺗﺑـر ﻣﻧطﻘﯾـﺎ ﺑـﺎﻟﻧظر إﻟـﻰ وﻫﻧﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﺗﺳﺎؤل  
ﻋـن  ﯾﺣﺗﻣـل وﻗوﻋﻬـﺎ أوﺗﻧﺟـر  أنواﻟﻰ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛـن  ،ن ﻣن ﺟﻬﺔاﻟﻣﻼءة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠطرﻓﯾ
  .اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺟرم ﺑﯾن اﻟﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ واﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي
 73ﺎﻟﺗﻌـدﯾل اﻟـواردة ﻓـﻲ ﻧـص اﻟﻣـﺎدة ﺑاﻟﺣﺎﻻت اﻟﺧﺎﺻـﺔ  ٕاﻟﯨﺄن ّوﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧري ﻧﺷﯾر  
 ﯨــــﺈﻟﻰأﺧر ﻧﺻــــوص  أﺷــــﺎرتﻓﻘد ،ﻟﯾﺳــــت ﻋﻠــــﻰ ﺳــــﺑﯾل اﻟﺣﺻــــرﺎ ﻬــــﺄﻧ ّﻋﻠﯨﺳــــﺎﺑﻘﺎ  إﻟﯾﻬــــﺎاﻟﻣﺷــــﺎر 
  (2)ﺗﺳﺗوﺟب اﻟﺗﻌدﯾلاﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ 
  :اﻟﺟراﺋم اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﯾﺗﺿـﻣن ﻣﺳـﺗﺧرج اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري اﻟـذي ﯾﺳـﻠم ﻟﻠﺗـﺎﺟر ﺳـواء ﻛـﺎن ﺷﺧﺻـﺎ طﺑﯾﻌﯾــﺎ أو 
اﻟﻧﺷــﺎط ﺷﺧﺻــﺎ ﻣﻌﻧوﯾــﺎ ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﺣــدد ﻫوﯾــﺔ اﻟﻘــﺎﺋم ﺑﺎﻟﻧﺷــﺎط اﻟﺗﺟــﺎري وطﺑﯾﻌــﺔ 
أي ﺗﺟـــﺎوز ﻟﻣـــﺎ ﻫـــو ﻣﺣـــدد ﻓـــﻲ ﻣﺳـــﺗﺧرج اﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري  ﺈن ّﻓـــوﺑﺎﻟﺗـــﺎﻟﻲ . وﻣﻛـــﺎن ﻣﻣﺎرﺳـــﺗﻪ
ﻬـــذا اﻟﻣﻧطﻠـــق وﻣﻧ،ﻧظﯾﻣﯾـــﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳـــﺔ اﻷﻧﺷـــطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔﯾﻌـــدإﺧﻼﻻ ﺑﺎﻟﻣﻘﺗﺿـــﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــﺔ واﻟﺗ
اﻋﺗﺑر اﻟﻣﺷرع أي وﺿﻌﯾﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺟرﯾﻣﺔ رﺻد ﻟﻬـﺎ اﻟﻌﻘوﺑـﺔ اﻟﻼزﻣـﺔ ﻟﻬـﺎ و ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﻠـﻲ ﺗﻔﺻـﯾل 
  .ذﻟك
  
  :اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﺟرﯾﻣﺔ ﻣﻧﺢ اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط ﺑﺎﺳم ﺻﺎﺣب- 1
                                                           
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق 80/40ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  73اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -  1
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق14/79ذي ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾ 02و  71،81اﻧظر اﻟﻣواد  -  2
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اﻟﻣﺗﻌﻠــق ﺑﺷــروط ﻣﻣﺎرﺳــﺔ  80/40اﻟﻣﺷــرع اﻟﺟزاﺋــري ﻓــﻲ اﻟﻘــﺎﻧون  إﻟﯨــﺄن ّﺑداﯾــﺔ ﻧﺷــﯾر 
اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻـﺔ ﻟـم  أن ّﻛﻣﺎ  ،ﺢ ﻣﻔﻬوم وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎريﺿاﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟم ﯾو  اﻷﻧﺷطﺔ
ﺔ وﻣــن ﺛّﻣــ ﻣﺣﺎوﻟــﺔ ﺗﺣدﯾــد ﻣﻌﻧﺎﻫــﺎ، إﻟــﻲاﻟــذي ﯾــدﻓﻌﻧﺎ اﻷﻣر وﻫــو . ﻫــذا اﻟﻣوﺿــوع ﻰإﻟــﺗﺗطــرق 
 .ﺗﺟرﯾﻣﻬﺎ اﻟﺣﻛﻣﺔ ﻣن
ﻋﻘـــد ﺑﻣﻘﺗﺿـــﺎﻩ ﻫـــﻲ  ،اﻟﻘـــﺎﻧون اﻟﻣــدﻧﻲأﺣﻛـــﺎم ﺎﻟوﻛﺎﻟــﺔ ﺑﺷـــﻛل ﻋـــﺎم ﺣﺳـــب ﻣــﺎورد ﻓـــﻲ ﻓ  
  .(1)ﺎم ﺑﻌﻣل ﺷﻲء ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣوﻛل وﺑﺎﺳﻣﻪﻟﻠﻘﯾ أﺧرﺎﺷﺧﺻ ﺷﺧص وضﻔﯾ
و اﻟﺷــراء اﻟﺑﯾــوع  ﺈﺑرامﯨــاﻟﺷــﺧص ﻋــﺎدة ﻋﻠ ﺑﻣﻘﺗﺿــﺎﻫﺎوﻫــﻲ ﻓــﻲ اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﺗﺟــﺎري اﺗﻔﺎﻗﯾــﺔ ﯾﻠﺗــزم 
  .(2)وﻟﺣﺳﺎب ﺗﺎﺟراﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺎﺳم ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت  مﻋﺎ ﺟﻪوﺑو 
ﻋﻘـد ﯾﻠﺗـزم  ﺎﻬـﺄﻧ ّﻋﻠﯨ ﻋـﺎم ﻛﺄﺻـلﻣﻣـﺎ ﺳـﺑق ﯾﻣﻛـن ﺗﻌرﯾـف وﻛﺎﻟـﺔ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟﺎرﯾواﻧطﻼﻗﺎ
ﻔﺔ ﻋﺎﻣــﺔ ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﻌﻣﻠﯾــﺎت اﻟﺗــﻲ ﯾﻘﺗﺿــﯾﻬﺎ ﺻــوﺑﺷــﺎط اﻟﺗﺟــﺎري ﺑﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟﻧ ﺷــﺧصﺑﻣﻘﺗﺿــﺎﻩ 
وﺗﺳــﯾﯾر ﺑﺎﺳــم وﻟﺣﺳــﺎب  وٕادارةﻟﻠﻌﻘــود  ﺑــرامإﻣــن ﺷــﺎط ﺑﻣوﺟــب ﻣﺳــﺗﺧرج اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري اﻟﻧ
  .اﻟﻣوﻛل ﺻﺎﺣب ﻣﺳﺗﺧرج اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
 اﻹطــﺎر، ﻓﻬــو ﺗــﺎﺟر ﻓــﻲ ﺷــﻛﺎﻻإوﻛــل ﻻ ﺗﺛﯾــر ﻣﺻــﻔﺔ اﻟ ن ّﺈﻣــن ﺧــﻼل ﻫــذا اﻟﺗﻌرﯾــف ﻓــ
  .واﻟﺗﻲ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ،اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذﯾﺗﻘﺗﺿﻪ اﻟﺷروط اﻟﻣﺣددة ﻟذﻟك
ﻛﺎﻧـت  ﺎﻬـأﻧ ّواﻟﺗـﻲ ﻧﻌﺗﻘـد  ، ﻫو ﺻﻔﺔ اﻟوﻛﯾل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟوﻛﺎﻟـﺔ اﻹﺷﻛﺎلﻟﻛن اﻟذي ﯾﺛﯾر  
اﻟوﻛﯾــل ﻟــﯾس ﺗــﺎﺟرا ﻣــن اﻟﻧﺎﺟﯾــﺔ  أن ّﯾﺗﺿــﺢ ﻟﻧــﺎ ﻣــن اﻟﺗﻌرﯾــف اﻟﺳــﺎﺑق  إذ، ﻓــﻲ اﻟﺗﺟــرﯾمب اﻟﺳــﺑ
ل ﻋـن ﺗﻧﻔﯾـذ اﻻﻟﺗزاﻣـﺎت اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾـﺔ ؤو ﻏﯾر ﻣﺳـوﻫـو  ،ﻋﻣـل ﻣـدﻧﻲ إﻟﯾـﻪواﻟﻌﻣـل ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ  ،اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ
  .اﻟﻣوﻛل ﺻﺎﺣب ﻣﺳﺗﺧرج اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري  إﻟﻲﺗﻧﺻرف  اﻵﺛﺎروﻛل  ،ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻐﯾر
ﺷﺧﺻـــــﺎ  إﻻ ّاﻟوﻛﯾ ـــــل ﻓـــــﻲ ﻫـــــذﻩ اﻟوﻛﺎﻟ ـــــﺔ ﻻ ﯾﻣﻛـــــن ﺗﺻـــــورﻩ  ن ّﺈوزﯾ ـــــﺎدة ﻋﻠ ـــــﻰ ذﻟ ـــــك ﻓ ـــــ
  .اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲاﻟوﻛﯾل ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﯾﺗﺣدد ﺑﻣوﺟب ﻋﻘد اﻟﺷرﻛﺔ  ن ّذﻟك ﻷ،طﺑﯾﻌﯾﺎ
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ﻻ ﯾﺧـــرج ﺑﺎﻟﻔﻌـــل ﻣـــن داﺋ ـــرة  ﻪأّﻧ ـــﻓﻣﻌـــروف ، م ﻫـــذﻩ اﻟوﻛﺎﻟ ـــﺔﻗـــد ﺟـــر ّﻛـــﺎن اﻟﻣﺷـــرع  وٕاذا
وٕاذا ﻛـﺎن .وﺗﻬدﯾـدﻩ ﻟﻠﻣﺻـﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣـﺔ واﻟﺧﺎﺻـﺔ ،ﺛﺑﺗـت ﺧطـورة اﻟﻔﻌـل إذاإﻻ ّاﻟﺗﺟـرﯾم  اﻹﺑﺎﺣﺔإﻟﻲ
اﻟوﻛﯾـل ﻓـﻲ ﺑـﺎطن اﻷﻣـر  ن ّﺈﻧوﻧﻲ،ﻓـﻋﻘـد وﻛﺎﻟـﺔ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﻓـﻲ ﺷـﻛﻠﻪ و ظـﺎﻫرﻩ ﺳـﻠﯾم وﻗﺎ
ﺗﺣــــت ﺳــــﺗﺎر وﻛﺎﻟــــﺔ اﻟﺳــــﺟل واﻗﻌــــﻪ ﯾﻣــــﺎرس اﻟﻧﺷــــﺎط اﻟﺗﺟــــﺎري ﻟﺣﺳــــﺎﺑﻪ وﻓﺎﺋدﺗــــﻪ اﻟﺷﺧﺻــــﯾﺔ و 
  .اﻟﺗﺟﺎري
ﯾﺳـﻣﺢ ﻟــﻪ  إذ،اﻟـذي ﯾﺷـﻛل ﺧطـورة ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺻــﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣـﺔ واﻟﻣﺻـﺎﻟﺢ اﻟﺧﺎﺻـﺔاﻷﻣر وﻫو   
اﻟﺗـﻲ  ﺧﺎﺻـﺔ ﺗﻠـك، ﻋﻠـﻰ اﻟﺗـﺎﺟر اﻟﻣﻘﯾـد اﻟﻣﻔروﺿـﺔﻣـن اﻻﻟﺗزاﻣـﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ واﻹﻓـﻼتﺑـﺎﻟﺗﻣﻠص 
ﻏﯾرﻫـــﺎ ﻣـــن أو  ،م ﺑﺎﻟﺗـــﺎﻣﯾنواﻻﻟﺗزا،ﺔاﻟﺿـــرﯾﺑﯾﻣﺛـــل ،رﺿـــﻬﺎ ﺷـــروط ﻣﻣﺎرﺳـــﺔ اﻟﻧﺷـــﺎط اﻟﺗﺟﺎريﺗﻔ
  .اﻻﺷﺗراﻛﺎت
وﻣﺎ ﯾﻣﻛـن ،ﻫـذﻩ اﻟوﻛﺎﻟـﺔ ﻣـن ﺗﻐﻠـﯾط وﺗﺿـﻠﯾل ﻋـنﯾﻧـﺗﺞ  أنﻓﺿـﻼ ﻋـن ﻫـذا ﻣـﺎ ﯾﻣﻛـن  
 وٕاﻟﻐـﺎءﺗﺟـﺎﻩ اﻟﻐﯾـر ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺣـل اﻟﺗﺟـﺎري ﺑﻌـد اﻧﺳـﺣﺎﺑﻪ ﻣـن اﻟﻣﺣﻸ ﻪ اﻟوﻛﯾل ﻣن دﯾـونﻔﯾﺧﻠ أن
  .وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
ﺑﺎﺗﺳـﺎع داﺋـرة وﻛﺎﻟـﺔ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري، وذﻟـك ﻣﻘﺎﺑـل ﻓﻌﻼ ﻣﺎ ﻋرﻓﻪ اﻟواﻗـﻊ اﻟﻌﻣﻠـﻲ  وﻫذا
ﺑـﯾن ﺎت ﻛﺛﯾـرة أﻣـﺎم اﻟﺟﻬـﺎت اﻟﻘﺿـﺎﺋﯾﺔ ﻧـﺗﺞ ﻋﻧـﻪ ﻣـن ﻣﻧﺎزﻋـوﻣـﺎ .(1)اﻷرﺑـﺎحأﺟـرة أو ﻧﺳـﺑﺔ ﻣـن 
  .ﻋﻣوﻣﯾﺔ وٕادارات ﻫﯾﺋﺎت أو ﺗﺟﺎرا ﻛﺎﻧوا ﺳواء واﻟﻐﯾر اﻟﻣوﻛل وﺑﯾن ،اﻟﻣوﻛل واﻟوﻛﯾل ﻣن ﺟﻬﺔ
 اﻟﺣﯾــﺎة واﻗــﻊ ﻋﻠﻰﺳــﻠﺑﺎ ﺛــرأ اﻟــذي اﻟﺧﻠــل ﻟﻬــذا ﺣــد وﺿــﻊ ﻟزاﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻫــذا ﻣــن اﻧطﻼﻗــﺎو  
 اﻷﻧﺷـطﺔ ﻣﻣﺎرﺳـﺔ  ﺑﺷـروط اﻟﻣﺗﻌﻠـق  80/40 اﻟﻘـﺎﻧون  ﺣﻛﺎمأ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺷرع ﺗدﺧلﻓ ،اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﺎﺳـم ﺻـﺎﺣب اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﻟﺷـﺧص ﻣﻧﺢ اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷـﺎط ﺗﺟـﺎري ﺑأﻧ ّﻋﺗﺑر ا ٕو اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ،
 000,000,1ﻌﺎﻗــب ﻋﻠــﻰ ارﺗﻛﺎﺑﻬــﺎ ﺑﻐراﻣــﺔ ﻣــن ﯾ، و ﺟرﯾﻣــﺔ،ﻣﻬﻣــﺎ ﯾﻛــن ﺷــﻛل ﻫــذﻩ اﻟوﻛﺎﻟﺔآﺧر 
  .(2) دج000,000,5دج إﻟﻰ 
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ﺗطﺑق ﻋﻠـﻰ ﺻــﺎﺣب ،ﺣﯾﺛاﻟﻌﻘوﺑــﺔﻫـذﻩ اﻟــذﯾن ﺗطـﺎﻟﻬم  اﻷﺷـﺧﺎصﺳـﻊ ﻣــن داﺋـرة و ﻗـد و  
اﻟﺳـــــﺟل اﻟﺗﺟـــــﺎري وﻋﻠـــــﻰ اﻟﻣﺳـــــﺗﻔﯾد ﻣـــــن اﻟوﻛﺎﻟـــــﺔ وﻋﻠـــــﻰ اﻟﻣوﺛـــــق أو أي ﺷـــــﺧص آﺧـــــر ﻗـــــﺎم 
  .اﻟزوج  واﻷﺻول  واﻟﻔروع ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺳﺗﺛﻧﺎءﺎﺑ،ﺑﺗﺣرﯾرﻫﺎ
  .(1)وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ﯾﺄﻣر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ ﺑﺷطب اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻣوﺿوع اﻟﺟرﯾﻣﺔ
اﻷﺷــﺧﺎص اﻟــذﯾن  داﺋــرة واﺗﺳــﺎع، ﻬــذﻩ اﻟﻌﻘوﺑــﺔ اﻟﻣﻐﻠظــﺔ ﺟــدا ﻓــﻲ ﻗﯾﻣﺗﻬــﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔﻟ ﺎﻟﻣﺗﺄﻣــل إﻧ ّ
اﻟوﻛﺎﻟــﺔ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﻣــن أﻫــم اﻷﺳــﺑﺎب اﻟﺗــﻲ ﺗــؤدي  أن ّﯾــدرك وﯾﺗﺄﻛــد  ،ﺷــﻣﻠﺗﻬم
  .اﻟﻌﻣل اﻟﺗﺟﺎريﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﻰ ذﯾن ﯾﺑﻧﻠإﻟﻲ ﻓﻘد اﻟﺛﻘﺔ واﻻﺗﻣﺎن اﻟ
 ﺧـﻼل ﻣـن ،اﻟﺻـﻣﯾم ﻓـﻲﺗﺿرب ﺑﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﺗﺳـﺟﯾل ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري اﻟﻰ ذﻟك  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
 أن ﺎﺄﻧﻬﺷــ ﻣــن واﻟﺗــﻲ اﻟﻌﻘوﺑــﺔ ﻫــذﻩ ﻟﻬــﺎ رﺻــد ﻟــذﻟك.اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ ووظﯾﻔﺗﻪاﻹﺷــﻬﺎرﯾﺔ وظﯾﻔﺗــﻪ ﺗﻌطﯾــل
  .ﻣﺧﺎﻟف ﻛل ﺗردعو  اﻟﺟرم ﻫذا ارﺗﻛﺎب  ﻣن ﺗﻘﻠل
  :ﺟرﯾﻣﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎط ﺗﺟﺎري ﻗﺎر دون ﺣﯾﺎزة ﻣﺣل ﺗﺟﺎري -2
 ،ﻓﯾـﻪﺣﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﻣـن ﺧـﻼل ﺗﻌـدد طﺑﯾﻌـﺔ اﻟﻘﯾـود   
ﺿـــــﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾ ـــــد ﻓـــــﻲ اﻟﺳـــــﺟل اﻟﺧﺎ ﻗﺗﺻـــــﺎدﯾﺔﻣدوﻧ ـــــﺔ اﻟﻧﺷـــــﺎطﺎت اﻻﻣـــــن  أﺳﺳـــــﻬﺎواﻟﺗ ـــــﻲ ﺗﺳـــــﺗﻣد 
ﻛﻣــــــــﺎ  ،ﻣﺗﻌﻠﻘــــــــﺔ ﺑﺻـــــــﺣﺔ اﻟﻣﺳـــــــﺗﻬﻠﻛﯾن وﺣﻣـــــــﺎﯾﺗﻬمواﻟﺗـــــــﻲ ﺗراﻋـــــــﻲ اﻟﺷـــــــروط اﻟ .(2)اﻟﺗﺟـــــــﺎري
  .(3)وﻛذا اﺣﺗرام اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم واﻵﺛﺎرواﻷﻣﺎﻛﻧﺎﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺣﯾط ﺄﯾﺿﺎﺗراﻋﯾ
اﻟﺗﺟﺎرﯾ ــــﺔ،ﺣﯾث ﻻ ﺗﻘﺑ ــــل ﻟﻣﻣﺎرﺳــــﺔ اﻟﻧﺷــــﺎطﺎت  اﻟﺷــــروط اﻟﺗﻘﻧﯾ ــــﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾــــﺔﻓﺿــــﻼ ﻋــــن   
  .ووﻓق اﻟﺷروط اﻟﻣطﻠوﺑﺔﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻗﺎر  إﻻﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ 
اﻟﺷـروط اﻟﻼزﻣـﺔ اﻟـذﯾن ﻻ ﯾﺣﺗرﻣـون  ﻟﻔﺿﺎءات اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ ﻣـن اﻟﺗﺟـﺎر اﻟﻣﺧـﺎﻟﻔﯾنوﺣﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ ا
ﻣﻣﺎرﺳـــﺔ ﻧﺷــــﺎط ﺗﺟــــﺎري ﻗـــﺎر دون ﺣﯾــــﺎزة ﻣﺣــــل  ن ّﺈﻓــــ، (4)ﻟﺗواﺟـــد وﺗﻧظــــﯾم اﻷﻧﺷـــطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾــــﺔ
                                                           
  .،ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ 2، ف 83اﻧظر اﻟﻣﺎدة   -  1
  .، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ32اﻧظر اﻟﻣﺎدة   -  2
  .، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق 80/40، ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  72و 62اﻧظر اﻟﻣﺎدﺗﯾن  -  3
ﯾﺣدد ﺷروط وﻛﯾﻔﯾﺎت إﻧﺷﺎء وﺗﻧظﯾم اﻟﻔﺿﺎءات  2102ﻣﺎرس  6اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  111/21اﻧظر اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  -  4
  .        2102ﻣﺎرس 41اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺑﻌض اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ،ج،ر،
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وﻓـــﻲ ، دج 000,001دج إﻟـــﻰ  000,01ﺟرﯾﻣـــﺔ ﯾﻌﺎﻗـــب ﻋﻠﯾﻬـــﺎ اﻟﻘـــﺎﻧون ﺑﻐراﻣـــﺔ ﻣـــن ،ﺗﺟﺎري
اﺑﺗداء ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﯾﻧـﺔ اﻟﺟرﯾﻣـﺔ، وﯾﻘـوم اﻟﻘﺎﺿـﻲ ( 30)ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﺗﺳوﯾﺔ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر
  . (1)ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ ﺑﺷطب اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري اﻟـذي  أن ّاﻟـذي ﻗﺿـت ﺑـﻪ اﻟﻣﺣﻛﻣـﺔ اﻟﻌﻠﯾـﺎ ﺣﯾـث اﻋﺗﺑـرت  و اﻷﻣـروﻫـ
وﻗـد ، ﺎرﻗـﻧﺷـﺎطﺎ ﻏﯾـر س ﺳـﻠم ﻟـﻪ ﻟﻣﻣﺎرﺳـﺔ ﻧﺷـﺎط ﻗـﺎر وﻟـﯾﯾﻣـﺎرس ﺑـﻪ اﻟﻣﺗﻬﻣﺎﻟﻧﺷـﺎط اﻟﺗﺟـﺎري 
ﺑــدون ﺳــﺟل ﺗﺟــﺎري ﻓــﻲ ﻧﺷــﺎط  ﺎﺗﺟﺎرﯾــ ﺎﻧﺷــﺎطس ﺗﺟــﺎرة ﻣﺗﻧﻘﻠــﺔ، وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﯾﻣــﺎرس ﺿــﺑط ﯾﻣــﺎر 
ﻛﺎﻧـــت ﻋﻧـــد اﻟﻌﺑـــرة  ن ّﺗﻐﯾﯾـــر اﺧﺗﺻـــﺎص اﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري ﻷﺑـــذﻟك ﯾﺟـــب ﻋـــدم و  .رﻏﯾـــر ﻗـــﺎ
  .(2)رﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎط ﻗﺎر وﻟﯾس ﻏﯾر ﻗﺎ ﺟراءاﻟﻘﯾدإ
  :ﺟرﯾﻣﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎط أو ﻣﻬﻧﺔ ﻣﻘﻧﻧﺔ دون اﻟرﺧﺻﺔ أو اﻻﻋﺗﻣﺎد -3
ﺗﻛــون  أنواﻟﺗــﻲ ﯾﺟــب  اﻟﻣﻘﻧﻧــﺔ اﻷﻧﺷــطﺔاﻟﺗــﻲ ﺗﺣﻛــم  اﻷﺳــسﺣــدد اﻟﻣﺷــرع اﻟﺟزاﺋــري  
ﺑﻣﺟـــﺎﻻت ﻣﺣـــددة ﻧظـــرا ﻟﻛوﻧﻬـــﺎ ﺗـــرﺗﺑط ﺑﺎﻧﺷـــﻐﺎﻻت طﯾر ﻗـــﺎﻧوﻧﻲ ﺧـــﺎص ﻣـــرﺗﺑط ﺄﻣوﺿـــوع ﺗـــ
ل اﻟﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ اﻟرﺧﺻـﺔ ﯾﻣﻧـﻊ اﻟﻘـﺎﻧون ﻣﻣﺎرﺳـﺗﻬﺎ ﻗﺑـوﻟـذﻟك .(3)وﻣﺻـﺎﻟﺢ ﺗﻣـس اﻟﻧظـﺎم اﻟﻌـﺎم
  .ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ذاﺗﻪ ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺻﻧﻔﺔواﻷﻣر  ،اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣطﻠوﺑﯾنأو 
ﻌﺎﻗـب ﯾوﻟذﻟك اﻋﺗﺑر اﻟﻣﺷرع ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﺧﺎرج اﻹطـﺎر اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ اﻟـذي ﯾﺿـﺑطﻬﺎ ﺟرﯾﻣـﺔ   
دج ، وﻋـــﻼوة ﻋﻠـــﻰ ذﻟ ـــك ﯾـــﺄﻣر  000,005دج إﻟـــﻰ  000,05ﻋﻠ ـــﻰ ﻣﻣﺎرﺳـــﺗﻬﺎ ﺑﻐراﻣـــﺔ ﻣـــن 
  .اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻐﻠق اﻟﻣﺣل اﻟﺗﺟﺎري
ﺗــﺎرﯾﺦ  اﺑﺗــداء ﻣــن( 30)ﺧــﻼل ﺛﻼﺛــﺔ أﺷــﻬر  وﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻋــدم اﻟﺗﺳــوﯾﺔ ﻟﻬــذﻩ اﻟوﺿــﻌﯾﺔ  
ﻣـــــﻊ ﻣراﻋـــــﺎة اﻟﻌﻘوﺑ ـــــﺎت  ،ﯾﻘـــــوم اﻟﻘﺎﺿـــــﻲ ﺗﻠﻘﯾ ـــــﺎ ﺑﺷـــــطب اﻟﺳـــــﺟل اﻟﺗﺟـــــﺎري ﻣﻌﺎﯾﻧ ـــــﺔ اﻟﺟرﯾﻣـــــﺔ
  .  (4) اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟذي ﯾﺣﻛم اﻷﻧﺷطﺔ واﻟﻣﻬن اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ
                                                           
  .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق 80/40ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  93اﻧظر اﻟﻣﺎدة -  1
  .692،ص 4991، 2، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻌدد3991 ﻧوﻓﻣﺑر 32اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  63979اﻧظر ﻗرار اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ رﻗم-  2
  .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق 04/79ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  3اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -  3
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق80/40ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  04اﻧظر اﻟﻣﺎدة -  4
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  :اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺳﺟل ﺟرﯾﻣﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺗﺟﺎرة ﺧﺎرﺟﺔ ﻋن ﻣوﺿوع -4
دﻋﻣــﺎ ﻟﺗﻌزﯾــز اﻟــدور اﻟﻣﺗــوﺧﻰ ﻣــن اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﻋــزز اﻟﻣﺷــرع ﻧظــﺎم اﻟﺟــزاءات  
اﻟﺳــــﺟل  اﻟﺗﺳــــﺟﯾل ﻓــــﻲ ﻣﻣﺎرﺳــــﺔ ﺗﺟــــﺎرة ﺧﺎرﺟــــﺔ ﻋــــن ﻣوﺿــــوع اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــﺔ ﺑﻪ،واﻋﺗﺑر 
وﺑﻐراﻣـﺔ ( 10)ﺟرﯾﻣﺔ ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻐﻠق اﻟﻣؤﻗت ﻟﻠﻣﺣل اﻟﺗﺟﺎري ﻟﻣدة ﺷـﻬر واﺣـد ،اﻟﺗﺟﺎري
  .دج  000,002دج إﻟﻰ  000,02ﻣن 
ﻣـــن ﺗـــﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﯾﻧـــﺔ اﻟﺟرﯾﻣـــﺔ ﯾﻘـــوم  اﺣﺎﻟـــﺔ ﻋـــدم اﻟﺗﺳـــوﯾﺔ ﺧـــﻼل ﺷـــﻬرﯾن اﺑﺗـــداء وﻓـــﻲ
  .(1)اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ ﺑﺷطب اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
وﻛـــﺎن ،اﻟﺗﺟﺎريﺎ ﺑﻣﻣﺎرﺳـــﺔ ﺗﺟـــﺎرة ﺧﺎرﺟـــﺔ ﻋـــن اﻟﺳـــﺟل ﻋﻧﻬـــر ﺎﻟﻣﺷـــرع ﻋﺑ ّﻧ ّﻓﺈ وﻟﻺﺷـــﺎرة
ﻻ ﯾﻣﻛـــن  ﻪّﻧ ـــ،ﻷﺑﺗﺟـــﺎرة ﺧﺎرﺟـــﺔ ﻋـــن ﻣوﺿـــوع اﻟﺗﺳـــﺟﯾل ﺑﺎﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟﺎريرﻋﻧﻬـــﺎ ﯾﻌﺑ ّ ﺄناﻷوﻟﯨ ـــ
 ﻟـﻶدابﻛﺎﻧـت ﻣﺧﺎﻟﻔـﺔ ﻟﻠﻧظـﺎم اﻟﻌـﺎم وﻣﺧﺎﻟﻔـﺔ  إذاإﻻ ّﺗﺟﺎرة ﺧﺎرﺟـﺔ ﻋـن اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﺗﺻـور 
  .اﻟﻌﺎﻣﺔ
  :ﺟرﯾﻣﺔ ﻋدم اﻻﻟﺗزام ﺑﻧظﺎم اﻟﻣداوﻣﺔ -5
ﻟﻠﺗـﺎﺟر اﻟﺣـق ﻓـﻲ اﻟﺗوﻗـف ﻋـن ﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﻧﺷـﺎط  أﺛﻧـﺎء اﻟﻌطـل اﻷﺳـﺑوﻋﯾﺔ أو اﻟﻌطـل  
اﺳـــــﺗﻣرار ﺗﻣـــــوﯾن اﻟﺳـــــﻛﺎن ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟـــــﺎت ﺟـــــل ﺿـــــﻣﺎن ﺄ، ﻟﻛﻧ(2)اﻟرﺳـــــﻣﯾﺔ أو اﻟﻌطﻠـــــﺔ اﻟﺳـــــﻧوﯾﺔ 
،ﻓﻲ ﻓﺗــرات اﻟﺗوﻗــف ﻋــن ﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟﻧﺷــﺎط واﻟﺧــدﻣﺎت ذات اﻻﺳــﺗﻬﻼك اﻟواﺳــﻊ ﺗﻣوﯾﻧــﺎ ﻣﻧﺗظﻣــﺎ
اﻟــواﻟﻲ ﯾﺣــدد ﺑﻘــرار  ﺈن ّﻔوﻟــذﻟﻛ .ﺗﻘــﻊ ﻋﻠــﻰ ﻋــﺎﺗﻘﻬم ﻫــذﻩ اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ ﻣــن ﺧــﻼل ﻧظــﺎم اﻟﻣداوﻣــﺔ
  . (3)اﻟﻣداوﻣﺔاﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻻﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎر اﻟﻣﻠزﻣﯾن ﺑﺿﻣﺎن 
ﻋــدم ﻋــدم ﺿــﻣﺎن اﻟﺧدﻣــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻣــن ﺧــﻼل  اﻟﻣﺻــﻠﺣﺔ اﻋﺗﺑــر اﻟﻣﺷــرعواﻧطﻼﻗــﺎ ﻣــن 
دج   03،000ﺑﻐراﻣــــﺔ ﺗﺗــــراوح ﺑــــﯾن  ﺟرﯾﻣــــﺔ ﯾﻌﺎﻗــــب ﻋﻠﯾﻬــــﺎ اﻟﻘــــﺎﻧون ،ﻟﻘــــرار اﻟــــواﻟﻲ لﻣﺗﺛــــﺎاﻻ
  .دج002،000و
                                                           
  .، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ 14اﻧظر اﻟﻣﺎدة -  1
  .، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق 80/40ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  22اﻧظر اﻟﻣﺎدة -  2
  .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق 60/31 ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 8اﻧظر اﻟﻣﺎدة -  3
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 60/31ﺑﻣوﺟـب اﻟﻘـﺎﻧون  80/40وﻗد اﺳـﺗﺣدﺛت ﻫـذﻩ اﻟﻌﻘوﺑـﺔ ﺑﻣوﺟـب ﺗﻌـدﯾل اﻟﻘـﺎﻧون 
دام اﻧﻌــ ، ﺑﺳــﺑباﻟﺗــراب اﻟــوطﻧﻲﺗﺟﺎﺟــﺎت اﻟﻛﺛﯾــرة ﻣــن اﻟﻣــواطﻧﯾن ﻋﺑــر ﻋﻘــب  اﻟﺷــﻛﺎوى واﻻﺣ
  .اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ وﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺧﺎﺑزﺗوﻓر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ، ﺧﺎﺻﺔ 
 أنﯾﻣﻛـــن ﻟﻠﻣـــدﯾر اﻟـــوﻻﺋﻲ ﻟﻠﺗﺟـــﺎرة  ﺣﯾث،إﻻ أّن ﺗطﺑﯾـــق ﻫـــذﻩ اﻟﻌﻘوﺑـــﺔ ﯾﻌـــرف اﺳـــﺗﺛﻧﺎءا
ﻓـﻲ  ﻪأّﻧـﻋﻠﻣﺎاﻟﺟزاﺋﯾـﺔ، اﻟﺗـﻲ ﺗوﻗـف اﻟﻣﺗﺎﺑﻌـﺔ ،و دج001،000ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻘدرة ﯾﻘﺗرح ﻏراﻣﺔ اﻟﺻﻠﺢ
  .  (1)ﻻ ﯾﺳﺗﻔﯾد اﻟﻣﺧﺎﻟف ﻣن ﻏراﻣﺔ اﻟﺻﻠﺢ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌود
ﻓﯾﻬـﺎ ﻫـو ﺗﺑﻧـﻲ ﻟﻌل أﻫـم ﻣـﺎ ﯾﻠﻔـت اﻻﻧﺗﺑـﺎﻩ ،ﺑﻧظﺎم اﻟﺟزاءاتوﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘول ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق 
  .ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري دة ﻟردع اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ﻟﻧظﺎم اﻟﺗﺳﺟﯾلاﻟﻣﺷرع ﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﺟدﯾ
ﻣـــن ﺧـــﻼل رﻓـــﻊ و  ،ﺗﺣﻘﯾﻘـــﻪ إﻟـــﻲأﺳﺎﺳـــﻬﺎ ﺿـــرب اﻟﺗـــﺎﺟر ﻓـــﻲ اﻟﻬـــدف اﻟـــذي ﯾﺳـــﻌﻰ  
 اﻹطـﺎرﺗﻣـس ﺑﺳـﻼﻣﺔ  أناﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛـن ،و اﻟﺗﺟـﺎوزاتﯾﻘﻠـل ﻣـن  ﺄﻧﻪﻣن ﺷ إﻟﻲاﻟﺣد  إﻟﻲاﻟﻐراﻣﺎت 
  .اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻷﻧﺷطﺔﻟﺷروط ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﺎم 
وﺣﺟـــز اﻟﺳـــﻠﻊ ووﺳـــﺎﺋل اﻟﻧﻘـــل  ،ﻋﻘوﺑـــﺎت ﺟدﯾـــدة ﻛﻐﻠـــق اﻟﻣﺣـــل اﻟﺗﺟـــﺎري دراجﺑﺎﻹﺿـــﺎﻓﺔ إﻟﯨـــﺈ
ﺎﻟﺷـطب ﻣـن ﺑواﻧﺗﻬﺎءﻟﻣـدة ﻣﺣدودة، اﻟﻐﻠـق اﻹداري ﻟﻠﻣﺣـل ،زﯾﺎدة ﻋﻠـﻰﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎر اﻟﻣﺗﻧﻘﻠﯾن
  .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺗﺎﺟر ﻟوﺿﻌﯾﺗﻪ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
ﻰ ﻣـن ﺧﻼﻟﻬـﺎ ﻌواﻟﺗـﻲ ﯾﺳـ ،ﺗﺗﻣﺛـل ﻓـﻲ ﻏراﻣـﺔ اﻟﺻـﻠﺢ ﺟدﯾـدةﺑﺂﻟﯾﺔاﻹطﺎر ﻫـذا  ززﻛﻣـﺎ ﺗﻌـ  
ﺣﻔﺎظــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣﺻــﺎﻟﺣﻪ اﻟﺧﺎﺻــﺔ وﻣــﺎ ﻗــد  ،إﻟــﻲ ﺿــﻣﺎن اﺳــﺗﻣرار اﻟﺗــﺎﺟر ﻓــﻲ ﻧﺷــﺎطﻪاﻟﻣﺷــرع 
  .اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔﻣن ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ، ودﻋﻣﺎ ﻻﺳﺗﻘرار ﺗﻧطوي ﻋﻠﯾﻪ 
ﺎ أن ﺗﺳـــﺎﻫم ﻓـــﻲ ﺗطﻬﯾ ـــر ﻗطـــﺎع اﻟﺗﺟـــﺎرة وﺗـــدﻋﯾم ﻧزاﻫـــﺔ ﺄﻧﻬﻣـــن ﺷـــاﻟﻌﻘوﺑـــﺎت  ﻫـــذﻩ إن ّ
 ﺗﻔﻌـل أن، ﻟﻛـن ﺷـرﯾطﺔ اﻟﻣﺗوﺧـﺎة ﻣـن اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري اﻷﻫـدافﺗﺣﻘﯾـق و اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ 
  .أﺟﻬزة اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن
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ﺑﻌﺿـﻬﺎ ﻧـراﻩ  أن ّ إذ،ﺻـورﻘﺑﻌﺿﺎﻟﯾﻌﺗرﯾﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺗﻘـدﯾرﻧﺎ  أﻫﻣﯾﺔ ﻫـذﻩ اﻟﻌﻘوﺑﺎﺗـﺈﻻ أّﻧـﻪ رﻏمو 
ﺎل ﻓــﻲ ﻣﺣﺎرﺑــﺔ اﻟﺟــراﺋم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري وﻓــﻲ ﺗطﻬﯾــر اﻟﻘطــﺎع ﻻ ﯾﺳــﺎﻫم ﺑﺷــﻛل ﻓّﻌــ
ﻣﻧـﻪ، اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺗـﺎن ﺑـﺎﻹدﻻء ﺑﺗﺻـرﯾﺣﺎت ﻏﯾـر ﺻـﺣﯾﺣﺔ  43و  33وﺧﺎﺻـﺔ اﻟﻣﺎدﺗـﺎن  ،اﻟﺗﺟـﺎري
وﺗزوﯾر ﻣﺳــــﺗﺧرج اﻟﺳــــﺟل اﻟﺗﺟــــﺎري أو اﻟوﺛــــﺎﺋق ،ﺗﺟــــﺎرياﻟﺗﺳــــﺟﯾل ﻓــــﻲ اﻟﺳــــﺟل اﻟ ﻣــــن أﺟــــل
  .اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻪ
اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋـري ﻟـم ﯾﺟﻌـل ﻣـن اﻟﺗﺳـﺟﯾل ﺑﻣﺧﺗﻠـف ﻋﻣﻠﯾﺎﺗـﻪ ﻗﯾـدا وﺗﻌـدﯾﻼ  ن ّﺈوﻋﻣوﻣﺎ ﻓ
أو ﻣﺟـــــرد أداة رﺳـــــﻣﯾﺔ ﯾﻘﺑ ـــــل ﻋﻠﯾﻬـــــﺎ اﻟﺗﺟـــــﺎر واﻟﺷـــــرﻛﺎت  ،و ﻣﻌﻧوﯾ ـــــﺎاﻟﺗزاﻣـــــﺎ أدﺑﯾـــــﺎ أ وﺷـــــطﺑﺎ
ﺑــل ، أﺛﻧــﺎء اﻟﻣﻧﺎزﻋــﺎتواﻟﺷــﻌﺎرات وﻟﻺﺛﺑــﺎت أﻣــﺎم اﻟﻘﺿــﺎء  ،اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔﻟﺣﻣﺎﯾــﺔ اﻷﺳــﻣﺎء اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ
ﺑـﺎﻟﻧظر إﻟـﻲ وذﻟـك . ﺟﻌل ﻣﻧـﻪ اﻟﺗزاﻣـﺎ ﺟﺑرﯾـﺎ ﻣﻘﺗرﻧـﺎ ﺑـﺎﻟﺟزاءات اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗـردع اﻟﻣﺧـﺎﻟﻔﯾن
ﻟﺻـــﺎﻟﺢ ،و إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ أوﻗﺎﻧوﻧﯾ ـــﺔ  أوﺳـــواء ﻛﺎﻧـــت اﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ أو اﺷـــﻬﺎرﯾﺔ ﺑﻬـــﺎ ﻘـــوم ﯾاﻟﺗـــﻲ اﻷدوار 
  .وﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾناﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺗﺟﺎر ودوﻟﺔ 
اﻟﻣﺷــرع ﺳــﻌﻰ إﻟــﻲ وﺿــﻊ ﻗواﻋــد  وﺑﻌــد اﺳﺗﻌراﺿــﻧﺎ ﻟﻣﺟﻣــوع اﻟﺟــزاءات ﯾﺗﺑــﯾن ﻟﻧــﺎ أن ّ  
ﻧﻬﺟﻪ ﻓﻲ ﺗﺧﺻﯾص ﻛﺛﯾر ﻣـن اﻟﻘواﻋـد ﻋﻠﻰ ﻏرار  ،ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﺟزاﺋﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ
  .اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺟزاءات ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ
 ء ﺑﺈطـــﺎرﺟـــﺎ،اﻟﻣﻌـــدل واﻟﻣﺗﻣم 80/40اﻟﻘ ـــﺎﻧون  وﻋﻠ ـــﻰ ﻫـــذا اﻷﺳـــﺎس ﯾﻣﻛـــن اﻟﻘـــول أن ّ  
ﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧـﺎﺋﻲ ﻟﻠﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﺣﯾـث ﺑﻪ ﺗﺳﻣﯾﺗﻣﻧن إﻟﻰ ﺣد ﯾﻣﻛ ّﺟدﯾد ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺟزاءات 
ﻫـــــذا  ﯾﺗﺿـــــﻣﻧﻬﺎﻣـــــﺎدة ( 24)ﻣـــــن أﺻـــــل اﺛﻧﺗـــــﺎن وأرﺑﻌـــــون ﻣـــــﺎدة ( 51)ﻋﺷـــــرة ﺗﺿﻣﻧﺧﻣﺳـــــﺔ
ل اﻟﺗﺟـﺎري ﺣﺗـﻰ ﯾـؤدي ﻫـذا ،ﻋـززت ﻓﺎﻋﻠﯾﺔأﺣﻛﺎﻣـﻪ ﻟﺿـﻣﺎن اﻟﺣﻣﺎﯾـﺔ  ﻟﻘواﻋـد اﻟﺳـﺟ(1)اﻟﻘـﺎﻧون
  .اﻟﻣﻧﺗظر ﻣﻧﻪاﻷﺧﯾر اﻟدور 
  
                                                           
 



























 ﻣﻠﺧص اﻟﺑﺎب اﻷول
 
اﻟﻣﺗﻌﻠ ـــــق ﺑﺷـــــروط ﻣﻣﺎرﺳـــــﺔ  80/40ﻣـــــﺎ ﯾﻣﻛـــــن اﺳﺗﺧﻼﺻـــــﻪ ﻣـــــن اﻟﺑ ـــــﺎب اﻷول أّن اﻟﻘـــــﺎﻧون 
أّﻧـﻪ اﻟﻘـﺎﻧون اﻟـذي ﯾﺣـدد اﻟﻣﺑـﺎدئ  ،60/31ﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﺑﻣوﺟب اﻟﻘـﺎﻧون اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣ
اﻟﺗـــﻲ ﯾﺳـــﻣﯾﻬﺎ اﻟﻘـــﺎﻧون اﻟﻌﻼﻗـــﺎت  ﺗـــﻲ ﺗﺗرﺗـــب ﻋﻠﯾﻬـــﺎاﻟﺗـــﻲ ﺗﺛﺑـــت أﻫﻠﯾـــﺔ اﻟﺗـــﺎﺟر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــﺔ و اﻟ
 اﻟﺗﺟـــﺎري ﺟﻌـــل ﻣـــن اﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري ﻣﺣـــور ﻣﻣﺎرﺳـــﺔ اﻟﻧﺷـــﺎطﺣﯾـــث  . اﻟﻌﻼﻗـــﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾـــﺔ
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 أوﻫـل ﻛـل ﺷـﺧص طﺑﯾﻌـﻲ ؤ ﻣﺳـﺗﺧرج اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﺳـﻧدا رﺳـﻣﯾﺎ ﯾ واﻋﺗﺑراﻷﺳﺎﺳـﯾوﺷرطﻪ 
  .ﻣﻌﻧوي ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري
ﺑﺎﻋﺗﺑـــﺎرﻩ  ﺗﺟـــﺎرياﻟﻟﺳـــﺟل ﺗﺣدﯾـــد ﻣﺎﻫﯾﺔاإﻟﯾوﻣـــن ﻫـــذا اﻟﻣﻧطﻠـــق ﻓﻘـــد ﺗﻌرﺿـــت ﻫـــذﻩ اﻟدراﺳـــﺔ  
، وذﻟـك ﻣـن ﺔاﻟﺗﺟﺎرﯾـ اﻷﻧﺷـطﺔاﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣـﺎرس  ﻟﻸﺷﺧﺎصاﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ 
ﻣﺧﺗﻠــف اﻟﻣﻔــﺎﻫﯾم واﻟﺗﻌرﯾﻔــﺎت اﻟــواردة ﻓــﻲ ﺷــﺄﻧﻪ، واﻷﺳــس اﻟﺗــﻲ اﺳــﺗﻧدت  إﻟــﻲﺧــﻼل اﻟﺗطــرق 
ﻣﻊ ﺑﯾﺎن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣراﺣـل اﻟﺗـﻲ ﻣـّر . ﻟﻔﻬم ﻧظرة ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم
واﻟﻛﺷـــﻔﻌن ﻣـــدى ﺗطـــور ﻧظﺎﻣـــﻪ ﻓـــﻲ ﻣﺧﺗﻠـــف اﻟﺗﺷـــرﯾﻌﺎت وﺑﺧﺎﺻـــﺔ اﻟﺗﺷـــرﯾﻊ  ،ﺑﻬـــﺎ ﻓـــﻲ ﺣﯾﺎﺗـــﻪ
اﻟ ـــــذي ﻋـــــرف ﻣراﺣـــــل ﻣﺗﺑﺎﯾﻧ ـــــﺔ ﻓ ـــــﻲ ﻧظرﺗ ـــــﻪ ﻟﻠﺳـــــﺟل اﻟﺗﺟـــــﺎري أﻣﻠﺗﻬـــــﺎ اﻟﺗﺣـــــوﻻت ، اﻟﺟزاﺋ ـــــري
  .اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
، واﻟﺗـﻲ ﺗﺑـرز اﻟﺟواﻧـب ﺎ ﻓـﻲ اﻟﺣﯾـﺎة اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ واﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔاﻟﺗﯾﯾؤدﯾﻬـﺎﻟﻣﺗﻌددة وﻣﻧﻪ ﺑﯾﺎن اﻟوظﺎﺋﻔ
ﺳواء ﻛﺎن ذﻟـك ﻟﻠدوﻟـﺔ ﻣـن ﺧـﻼل ﻣـﺎ ﯾـوﻓرﻩ ﻣـن ﻣﻌطﯾـﺎت ﺗﻣﻛﻧﻬـﺎ ﻣـن رﺳـم و  اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻷﻫﻣﯾﺗﻪ
ﯾــوﻓرﻩ ﻣــن  وﻣــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻠﺗﺟــﺎر أوأو ﻣــﺎ ﯾﺣﻘﻘــﻪ ﻟﻬــﺎ ﻣــن إﯾــرادات،  ﻧﺎﺟﺣــﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔاﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ
  .واﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﻘّرﻫﺎ اﻟﺗﺷرﯾﻊ ،اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻔﺔ ﻗواﻋد أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﺿﻣن ﻟﻬم
إذ  اﻟﺗﺳـﺟﯾل ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﻣﺿـﻣونواﻧطﻼﻗـﺎ ﻣـن ﻫـذﻩ اﻷﻫﻣﯾـﺔ ﻓﻘـد ﺣـدد ﻫـذا اﻟﻘـﺎﻧون 
ﺗﺗﻣﺛـل ﺑداﯾـﺔ ﻓـﻲ ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﻘﯾـد اﻟﺗـﻲ ﺗؤﻫـل اﻟﺗـﺎﺟر ﺳـواء ﻛـﺎن ﺷﺧﺻـﺎ  ،ﯾﺷـﻣل ﻋﻣﻠﯾـﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ
ﻋﻠـﻰ ﺣرﯾـﺔ اﻟﺗـﺎﺟر ﻓـﻲ اﺧﺗﯾﺎراﺗـﻪ وأﻫداﻓـﻪ  اﻣؤﻛد ﺗﺟﺎري،طﺑﯾﻌﯾﺎ أو ﻣﻌﻧوﯾﺎ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟ
ﻋﻠـﻰ ﻣﺑـدأ  اﻟﻛن اﻋﺗﻣﺎد ،ﺗﺟﺎرﯾﺔ أﻧﺷطﺔوﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﺎﯾرﯾد ﻣن  ،ﻣن ﺧﻼل ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺗﻌدد اﻟﻘﯾود
  .أﻛﺛر ون ﻣّرةﯾﺳﻣﺢ ﺑﻘﯾد اﺳم اﻟﺗﺎﺟر واﻟذي ﻻ،اﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري وﺣدوﯾﺔ
اﻟﺛﺎﻧوﯾـﺔ، ﻣﺑﯾﻧـﺎ اﻷﺷـﺧﺎص اﻟﻘﯾـود  أوﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ﺑﯾن اﻟﻘﯾد اﻟرﺋﯾﺳـﻲ واﻟﻘﯾـد ﻔاﻟﻣﺷرﻋ وﻗد ﻓرق
  .وﺟﻣﻠﺔ اﻟﺷروط اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﻬم ،اﻟﻣﻠزﻣﯾن ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬذا اﻹﺟراء
وﯾﻘﺻــد ﺑــﻪ ﺗﺣﯾــﯾن ﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري  اﻟﺛﺎﻧﯾــﺔ ﻓﺗﺗﻣﺛــل ﻓــﻲ ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟﺗﻌــدﯾل، أّﻣــﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ  
وﻫــﻲ ﺣــﺎﻻت  ،و ﻟﻧﺷــﺎطﻪاﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ ﻟﻠﺗــﺎﺟر أﺑﻌــﺎ ﻟﻠﺗﻐﯾــرات اﻟطﺎرﺋــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟوﺿــﻊ أو ﺗ
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إﺟـراء ﯾﻘـوم ﺑـﻪ اﻟﺗـﺎﺟر اﻟﻣﻌﻧـﻲ ﺑـﻪ ﻣـن ﺗﻠﻘـﺎء ﻧﻔﺳـﻪ، ﻛﻣـﺎ ﯾﻣﻛـن أن ﯾﻛـون وﻫو ،ﻛﺛﯾـرة وﻣﺗﻌـددة
ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾﺗـدﺧل اﻟﻣﺷـرع ﺑﻧﺻـوص ﻗﺎﻧوﻧﯾـﺔ و أ،اﻹدارﯾـﺔﺑﻧـﺎءا ﻋﻠـﻰ ﺗـدﺧل اﻟﺟﻬـﺎت اﻟﻘﺿـﺎﺋﯾﺔ أو 
  .ف ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺗﺎﺟرﺟدﯾدة ﺗﻘﺗﺻﻲ ﺑﺄن ﯾﺗﻛﯾ ّ
واﻟﺗــﻲ ﺗﻧﻬــﻲ اﻟﺣﯾــﺎة  ،ﺷــطب ﻣــن اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎريأّﻣــﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ ﻓﺗﺗﻣﺛــل ﻓــﻲ ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟ 
ن اﻟﺗﺎﺟر، واﻟذي ﯾﻛون إﻣﺎ ﺑﺈرادﺗﻪ اﻟﺣـرة آو ﺑطﻠـب ﻣـ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ أو اﻟﻣﻌﻧوي
أو دون إرادﺗـﻪ ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾﺗﻠﻘـﻰ ﻣـﺄﻣور اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﻣـن ، ذوي اﻟﺣﻘـوق ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ وﻓـﺎة اﻟﺗـﺎج
  .اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎرياﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ أو اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ إﺧطﺎرا ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺎﻟﺷطب ﻣن 
ﺗﺗﻣﺛـل أوﻻ ﻓـﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت  ،ﻛـل ﻫـذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت ﺗﺧﺿـﻊ ﻟﺟﻣﻠـﺔ ﻣـن اﻟﺷـروط اﻹﺟراﺋﯾـﺔ ﻋﻠﻣـﺎ أن ّ 
ﻣﺻـــﺣوﺑﺔ ﺑﺎﻟوﺛـــﺎﺋق اﻟﺗـــﻲ ﯾﺣـــددﻫﺎ اﻟﻘـــﺎﻧون ﻟﻠﻘﯾـــﺎم ﺑﻬـــﺎ، واﻟﺗـــﻲ ﺗﺳـــﺟﯾل اﻟﻣطﻠوﺑـــﺔ ﻟﻛـــل ﻋﻣﻠﯾـــﺔ 
ﺑـﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺗﻬـﺎ ﻣـﺄﻣور اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري وﻓـق اﻟﺻـﻼﺣﯾﺎت اﻟﺗـﻲ ﯾﺣـددﻫﺎ ﻟـﻪ ﯾﺗوﻟﻰ ﻓﺣﺻﻬﺎ وﻣراﻗ
ﯾﺗﺿــﻣن ﻣــن اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﯾــﺔ اﻟﺗﺳــﺟﯾل ﯾﺳــﻠم ﻟﻠﻣﻌﻧــﻲ ﻣﺳــﺗﺧرﺟﺎ وﺑﻌــد ﻗﺑــول ﻋﻣﻠ. ﺎﻧوناﻟﻘــ
  .ﺟم واﻟﻠون اﻟﻣﺣدد ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﺗﻧظﯾموﻓق اﻟﺣﻧوع اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ 
وﺑﻧــﺎءا ﻋﻠــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﺷــروط واﻹﺟــراءات ﻓﻘــد اﻋﺗﺑــر اﻟﻣﺷــرع ﻣﺳــﺗﺧرج اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﺳــﻧدا  
 ﺑـــﻪ أﻣـــﺎم اﻟﻐﯾـــر وﻻ ﯾﻣﻛـــن اﻟطﻌـــن ﻓﯾـــﻪ إﻻ ّوﯾﻌﺗـــد  ،رﺳـــﻣﯾﺎ ﯾؤﻫـــل ﻟﻣﻣﺎرﺳـــﺔ اﻟﻧﺷـــﺎط اﻟﺗﺟـــﺎري
  .ﺑﺎﻟﺗزوﯾر
ﺗﺻــــﺔ ﺑــــﺎﻟﻧظر ﻓــــﻲ اﻟﻧزاﻋــــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــﺔ ﺑــــﻪ ﻫــــﻲ اﻟﺟﻬــــﺎت اﻟﻘﺿــــﺎﺋﯾﺔ وأﻛــــد أّن اﻟﺟﻬــــﺎت اﻟﻣﺧ 
ﻛــﺎن اﻟﻣرﻛــز اﻟــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﯾﻌــﺎﻟﺞ اﻻﻋﺗراﺿــﺎت  أنﺑﻌــد  ،اﻟﻣﺧﺗﺻــﺔ دون ﻏﯾرﻫــﺎ
ﻛـل ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﻣـن  ﻋـنوذﻟك ﻧظـرا ﻟﻣـﺎ ﯾﺗرﺗـب ﻋﻠﯾـﻪ ﻣـن أﺛـﺎر ﺑﺎﻟﻐـﺔ اﻷﻫﻣﯾـﺔ ،اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳـﺟﯾل
، ﺑﻌﺿــﻬﺎ ﯾـرﺗﺑط ﺑـﺎﻟﻣرﻛز اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺗـﺎﺟر ﺳـواء ﻛــﺎن ﻗﯾـدا وﺗﻌـدﯾﻼ وﺷـطﺑﺎ ﻋﻣﻠﯾـﺎت اﻟﺗﺳـﺟﯾل
 اﻷﺧـــروﺑﻌﺿـــﻬﺎ  ،وﺑﻌﺿـــﻬﺎ ﯾــرﺗﺑط ﺑﻣﻌﺎﻣﻼﺗـــﻪ اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ ،ﺷﺧﺻــﺎ طﺑﯾﻌﯾـــﺎ آو ﺷﺧﺻــﺎ ﻣﻌﻧوﯾـــﺎ
  .ﯾرﺗﺑط ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري
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وﺣـدد اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت ،اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺑﺈﺟراءاﻹﺷـﻬﺎراﻟﻣﺷـرع اﻟﺗـﺎﺟر  أﻟــزمﻓﻘـد  أﺛـﺎرﻩا اﻟﺗﺳـﺟﯾل وﻟﯾﻧـﺗﺞ ﻫـذ 
راﻛــــزﻫم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــــﺔ وﻣﺧﺗﻠــــف ن ﻣﯾ ّﯾﺑــــﺣﺗــــﻰ  ،اﻹﺷــــﻬﺎرﯾﺗﺿــــﻣﻧﻬﺎ ﻫــــذا  أناﻟﺗــــﻲ ﯾﺟــــب  اﻟﻼزﻣــــﺔ
زا ﻓــــﻲ ذﻟــــك ﺑــــﯾن اﻟﺷــــﺧص اﻟطﺑﯾﻌــــﻲ ، ﻣﻣّﯾــــاﻟﺗﺟــــﺎرياﻟﺗــــﻲ ﯾﺗﻛــــون ﻣﻧﻬــــﺎ ﻧﺷــــﺎطﻬم اﻟﻌﻧﺎﺻــــر 
  .ﻟﻛل واﺣد ﻣﻧﻬﺎاﻹﺷﻬﺎر وﻣﺣددا اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻲ ﺗﻣر ﺑﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ  ،واﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي
وﺟﻌـــل ﻣـــن اﻟﻧﺷـــرة اﻟرﺳـــﻣﯾﺔ ﻟﻺﻋﻼﻧـــﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﯾﺗـــوﻟﻰ إﻋـــدادﻫﺎ وﺗﺳـــﯾﯾرﻫﺎ اﻟﻣرﻛـــز  
 اﻹﻋﻼﻧـــﺎتﺣﯾـــت ﺗـــدرج ﻓﯾﻬـــﺎ  .ﺑﺎﻹﺷـــﻬﺎراﻵﻟﯾ ـــﺔ اﻟوﺣﯾـــدة  ﻟﻠﻘﯾ ـــﺎم  ،اﻟ ـــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري
  .اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﻣﺎﺷﻬﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾﻘررﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون واﻟﺗﻧظﯾم واﻹ
ﻓﻘـــد ، اﻻﺣﺗـــرام اﻟﻛﺎﻣـــل ﻟﺷـــروط ﻣﻣﺎرﺳـــﺔ اﻷﻧﺷـــطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾـــﺔ واﻟﺗﻘﯾـــد ﺑﻣﻘﺗﺿـــﯾﺎﺗﻬﺎ ﯾـــﺗم ّ وﺣﺗـــﻰ
ﻣـن اﻟﻌﻘوﺑـﺎت اﻟﺗـﻲ ﻟـم ﺗﺷـﻬدﻫﺎ  ﻟﻌـدد ﻣﻌﺗﺑـر ﻗـرارﻩﺧﻼﻹ ﻣـن ،ﺑﺗـداﺑﯾر ﺻـﺎرﻣﺔ ﺧﺻـﻬﺎ اﻟﻣﺷـرع
ﺗـردع  أناﻟﺗـﻲ ﻣـن ﺷـﺄﻧﻬﺎ إذا ﻓﻌﻠـت أﺟﻬـزة اﻟرﻗﺎﺑـﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬذا اﻹطـﺎر، و 
وﺗﺳـﺎﻫم ﻓـﻲ ﺗﺣﻘﯾـق اﻷﻫـداف اﻟﻣﺗوﺧـﺎة  اﻟﻣﺎﺳﺔ ﺑﺷـروط ﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻷﻧﺷـطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ اﻟﺗﺟﺎوزات










 .اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻷﻧﺷطﺔدارةإ: اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﺗﺟـــﺎرة واﻟﺻـــﻧﺎﻋﺔ ﺣرﯾـــﺔ ﻣﻣﺎرﺳـــﺔ  أن ّﺻـــراﺣﺔ ﻋﻠـــﻰ  اﻟﺟزاﺋـــري ﻟﻘـــد ﻧـــص اﻟدﺳـــﺗور 
  .ﻫذﻩ اﻟﺣرﯾﺔ اﻟذي ﯾرﺳم ﺣدود وﻫو وﺣدﻩ . اﻟﻘﺎﻧون إطﺎرﻲ ﻓﺗﻣﺎرس 
اﻟﻣﺗﻌﻠـق ﺑﺷـروط ﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻷﻧﺷـطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ ، ﺣﯾـث  80/40وﻫـذا ﻣﺎﺟﺳـدﻩ اﻟﻘـﺎﻧون  
ﻓــﻲ اﻟﺑــﺎب اﻟﺛــﺎﻧﻲ ﻣﻧــﻪ ﺗﺣــت ﻋﻧــوان ﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻷﻧﺷــطﺔ رﺳــم اﻟﻣﻌــﺎﻟم اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻬــذﻩ اﻟﻣﻣﺎرﺳــﺔ 
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ﯾــﺗم ﺑــﺎﻟرﺟوع إﻟــﻲ ﻣدوﻧــﺔ اﻟﻧﺷــﺎطﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ ﻣﻣﺎرﺳــﺔ أي ﻧﺷــﺎط ﺗﺟــﺎري  أن ّوﺑــﯾن  ،اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ
ﻘﻧﻧـﺔ ﺧﺎﺿـﻌﺔ ﻟﻠﺗﺳـﺟﯾل ﻣﻬﻧﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣ أوأي ﻧﺷﺎط  ن ّأو  ،ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎرياﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾد 
اﻟﺗﻧظﯾﻣـﺎت اﻟﺧﺎﺻـﺔ اﻟﺗـﻲ  أوﺗﺧﺿـﻊ ﻟﻠﻘواﻋـد اﻟﻣﺣـددة ﺑﻣوﺟـب اﻟﻘـواﻧﯾن  ،ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟـﺎري
وﺑذﻟك ﯾﻛون ﻗد ﺑﯾن اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﺳـﺗﻧد ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻧظـﺎم اﻟﺗﺳـﺟﯾل ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل  .ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ
  .اﻟﺗﺟﺎري 
ﻣــن أﻣــن ، اﻟﻣﻌروﻓــﺔم اﻟﻌــﺎم ﺑﻛــل ﻣﻛوﻧﺎﺗــﻪ وﻋﻧﺎﺻــرﻩ ﺑﺎﻟﻧظــﺎﻫــذﻩ اﻵﻟﯾــﺎت ﻣرﺗﺑطــﺔ  إن ّ
واﻟﻣﺗﻣﺛﻠــﺔ ، ﻟﻬــذا اﻟﻧظــﺎمإﻟﯾﻬــﺎ اﻟﻣظﺎﻫراﻟﺣدﯾﺛــﺔ ﺿــﺎف ﻣ، وﺳــﻛﯾﻧﺔ ﻋﺎﻣــﺔ وﻧظﺎﻓــﺔﻋــﺎم  وﺻــﺣﺔ 
  .واﻟﺟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺑﯾﺋﻲاﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ 
 واﻟﺻـﻧﺎﻋﻲ، ذﻟـك أن ّﺎع اﻟﺗﺟـﺎري طـﻟـﺔ ﻓـﻲ ﺗﻧظـﯾم اﻟﻘﺗـدﺧل اﻟدو  ﯾـﺄﺗﻲﻋﻠﻰ ذﻟك  اوﺑﻧﺎء  
ﺗـرك اﻟﻧﺷـﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻟﻺﻓــراد وٕاﺗﺎﺣـﺔ ﺣرﯾـﺔ ﻣطﻠﻘـﺔ ﻓــﻲ ﻫـذا اﻟﻣﺟـﺎل ﯾﻌـرض اﻻﻗﺗﺻــﺎد 
  .واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻣﺧﺎطر ﻛﺛﯾرة 
ﺗﺳــﻧد ﻣﻬﻣــﺔ اﻟﺗــﺄطﯾر اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ  اﻟﻧﺷــﺎطﺎتﺟــل ﺣﺳــن ﺗﻧظــﯾم ﻣﻣﺎرﺳــﺔ أﻣــن و   
رﻫـــﺎ اﻟﺳـــﺎﻫرة ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣﺻـــﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎوﻣـــن وراﺋـــﻪ اﻟﺣﻛوﻣـــﺔ  ،اﻟﻣﺷـــرع إﻟـــﻲواﻟﺗﻧظﯾﻣـــﻲ 
ﺗﻛﻔـل ﻟﻬـﺎ رﻋﺎﯾـﺔ  أنﺎ ﺄﻧﻬﻟﺗﺻدر ﻣﺎ ﺗراﻩ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ﻣن ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻣن ﺷﻋﻠﯾﻬﺎ  ﺑﺎﻹﺷرافواﻟﻣﻛﻠﻔﺔ 
ﻠﻣﺻــﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ اﻟــذي ﺗــراﻩ ﻣﺣﻘﻘــﺎ ﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻘــدر و إﺷــراﻓﺎن ﺗﺟﻌــل ﻟﻧﻔﺳــﻬﺎ أو ، ﻫــذﻩ اﻟﻣﺻــﺎﻟﺢ
  .اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔوﯾﺣول دون ﻣﻌﺎرﺿﺔ 
ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑـــــر ،ﻫـــــذﻩ اﻵﻟﯾـــــﺎت ﺑﻣوﺟـــــب ﻧﺻـــــوص ﺗﻧظﯾﻣﯾـــــﺔ ﺄﺗﻲﺗـــــوﻓـــــﻲ ﻫـــــذا اﻟﺳـــــﯾﺎق   
ﯾﺳـﺗﻧد ﻋﻠﯾﻬــﺎ اﻟﺗﺳـﺟﯾل ﻓــﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟــﺎري  إذ،اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳــﺔ أي ﻧﺷـﺎط ﺗﺟــﺎرياﻟﻣﺻـﺎدر 
  . ﻧظﺎﻣﻪ  ﯾﺑﻧﻰوﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ 
واﻟـذي ﻋـرف أول ﻣـرة  ،إﻟﯾـﺎﻟﻣرﻛز اﻟـوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﻫذا اﻟﻧظﺎمﺳﻧد ﺗﺳﯾﯾر أوﻗد 
 اﻋــرف ﺗطــور  ﺣﯾــثﺑﺎﻟــدﯾوان اﻟــوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ واﻟﺻــﻧﺎﻋﯾﺔ،  3691ﻋﻧــد ﻧﺷــﺄﺗﻪ ﺳــﻧﺔ 
اﻟذي ﯾرﺗﻘﻲ ﺑﻣﺄﻣوري اﻟﻣرﻛز إﻟﻰ ﺿـﺑﺎط ﻋﻣـوﻣﯾﯾن  22/09ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  ءاﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ ﺑد
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ﻓﯾﻔـري  81اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  86/29ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺎﻋدي اﻟﻘﺿﺎء، إﻟﻰ اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 
،ﺣﯾث ﺣدد أﻫداﻓﻪ وﺻـﻼﺣﯾﺎﺗﻪ ﺎﻟﻣرﻛز وﺗﻧظﯾﻣﻪﺑﻗﺎﻧون  ﯾﺗﻌﻠقواﻟذي اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم،  2991
  . وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻧظﯾﻣﻪ وﺗﺳﯾﯾرﻩ
ﺷـــروط  ﻹدارةﺣﯾـــث ﻧﺧﺻـــص اﻟﻔﺻـــل اﻷول  ،ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻟﺑـــﺎب ﺑﯾﺎﻧﻪوﻫـــذا ﻣـــﺎ ﺳـــﻧﺗوﻟﯨ
ﻧظـــﺎم ﺷـــروط  ﺗﺳـــﯾﯾرﻟﻠﻬﯾﺋـــﺔ اﻟﺗﯾ ﻓﻧﺧﺻﺻـــﻪأﻣـــﺎ اﻟﻔﺻـــل اﻟﺛـــﺎﻧﻲ ، ﻣﻣﺎرﺳـــﺔ اﻷﻧﺷـــطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾـــﺔ













  .اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ إدارةآﻟﯾﺎت : اﻟﻔﺻل اﻷول
  
اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﺑداﯾـﺔ ﻓـﻲ ﻣدوﻧـﺔ اﻟﻧﺷـﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿـﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾـد ﻓـﻲ ﺗﺗﻣﺛـل اﻟﻣﺻـﺎدر 
اﻟﻣﺗﺿـﻣن اﻟﻘـﺎﻧون  95/57اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟـﺎري واﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﺗﻣد أﺳﺎﺳـﻬﺎ اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ ﻣـن أﺣﻛـﺎم اﻷﻣـر 
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اﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ، اﻟــذي ﯾﻛــرس  اﻟﻣﺗﻌﻠــق ﺑﺷــروط ﻣﻣﺎرﺳــﺔ 80/40اﻟﺗﺟــﺎري، وﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون 
  .(1)ﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺗﺗم ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﯾﻬﺎﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺳﺟﯾل اﻷﻧﺷط ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ وﯾﻧص ﻋﻠﻰ أن ّ
، ﺣﯾــث ﺗﺣــددﺑﻛل وﺿــوح ﺎﻧوﻧﯾــﺔ واﻟﻣرﺟــﻊ اﻹﻟزاﻣــﻲ ﻟﻛــل ﻗﯾــدوﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻓﻬــﻲ اﻟوﺳــﯾﻠﺔ اﻟﻘ  
وﺗـــﺄﺗﻲ اﻟﻣدوﻧــﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾـــﺔ ﺑﻣوﺟـــب اﻟﻣرﺳـــوم . اﻟﻧﺷــﺎطﺎت اﻟﻣﺳـــﻣوح ﺑﻣﻣﺎرﺳـــﺗﻬﺎ ﻓــﻲ ﻣﺣـــل واﺣـــد
اﻟﺻـﺎدرة ﺳـﻧﺔ و ﻣﺣل اﻟﻣدوﻧـﺔ اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ  ، ﻟﺗﺣل ّ7991ﺟﺎﻧﻔﻲ  80اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  93/79اﻟﺗﻧﻔﯾذي 
ي ﻓــــــــــﻲ اﻻﻗﺗﺻــــــــــﺎداﻟﻘطــــــــــﺎع اﻟﺗﺟــــــــــﺎري و  ﻋن اﻟﻣﺳــــــــــﺗﺟدات اﻟﺗــــــــــﻲ ﯾﻌرﻓﻬــــــــــﺎﻟﺗﻌﺑــــــــــر  ،4891
  .ﺗﺣرﯾرﻩ ﻣن اﻻﺣﺗﻛﺎر وﻓﺗﺣﻪ أﻣﺎم اﻟﺧواصاﻟﺟزاﺋر،ﺧﺎﺻﺔﺑﻌد 
وﻛﺷـف ﻋـن أﻫـم  ،وﻗد وﺿﻊ ﻫذا اﻟﻣرﺳوم اﻹطـﺎر اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ ﻹﻋـداد اﻟﻣدوﻧـﺔ وﻫﯾﻛﻠﺗﻬـﺎ
  .زﻫﺎ واﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ﺗؤدﯾﻬﺎاﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾ ّ
اﻟﻣرﺟﻌﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ واﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﻣﺻـﻧﻔﺔ، ﺎ اﻟﻣﺻدر ﻣ ّأ
ل اﻟﻣﻌـد 7991ﺟـﺎﻧﻔﻲ  81اﻟﻣـؤرخ ﻓـﻲ  04/79ﻣـن اﻟﻣرﺳـوم اﻟﺗﻧﻔﯾـذي ﻛـل  وﻗد ﻧـص ﻋﻠﯾﻬﻣـﺎ
اﻟﺗﻲ ﺗﺣــدد اﻟﻧﺷــﺎطﺎت واﻟﻣﻬــن اﻟﻣﻘﻧﻧــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺧﺿــﻊ ﻟﻠﻘﯾــد ﻓــﻲ واﻟﻣــﺗﻣم، واﻟــذي ﯾﺑــّﯾن اﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر 
  .اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
وﯾﺗﺿــﻣن اﻟﺗﻧظــﯾم اﻟﻣطﺑــق  6002ﻣــﺎي  13اﻟﻣــؤرخ ﻓــﻲ 891/60اﻟﺗﻧﻔﯾــذيواﻟﻣرﺳــوم 
اﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﻣﻘﻧﻧــﺔ واﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﻣﺻــﻧﻔﺔ ﻛــل ﺗﻌﺗﺑر و ،ﻟﺣﻣﺎﯾــﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔاﻟﻣﺻــﻧﻔﺔ  اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت ﻋﻠــﻰ
اﻟﻧﺷــﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ اﻟﺻــﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ واﻟﺗــﻲ ﺗﺷــﻛل ﻣﻣﺎرﺳــﺗﻬﺎ أو ﻣﺑﺎﺷــرﺗﻬﺎ ﺧطــًرا أو 
ﺋـﺔ ﺔ وأﻣن اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻷﺷـﺧﺎص وﺣﻣﺎﯾـﺔ اﻟﺑﯾﺿررا ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم وﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾ
  .اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛّون اﻟﺛروة اﻟوطﻧﯾﺔواﻟﺛروات اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت 
ﺗﻬﺎ ﺳـواﻟﺳـﻣﺎح ﺑﻣﻣﺎر ﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﻗﺑول ﻗﯾـد ﻣﺛـل ﻫـذﻩ اﻟﻧﺷـﺎطﺎت ﻓـﻲ ا وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ّ
وﺳــواء ﻛــﺎن ذﻟــك  ﻟــذﻟك ﺗﻣﻧﺣﻬــﺎ اﻹدارات واﻟﻬﯾﺋــﺎت اﻟﻣؤﻫﻠــﺔ واﻋﺗﻣــﺎداتﯾﺗوﻗــف ﻋﻠــﻰ رﺧــص 
                                                           
  .،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق80/40ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  32أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -  1
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 ﺟﻣﻠـــﺔ اﻟﺿـــواﺑط  اﻟﺳـــﺎﻟﻔﺔ اﻟـــذﻛر ﺗﺎﻟﻣراﺳـــﯾموﻗـــد ﺑّﯾﻧ .ﻋﻠـــﻰ ﻣﺳـــﺗوى ﻣﺣﻠـــﻲ أو ﻣﺳـــﺗوى ﻣرﻛـــزي
  .ﺗﺄطﯾر ﻫذﻩ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔاﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻟﻰ واﻟﺷروط 
، ﺣﯾـــث ﻧﺧﺻـــص اﻟﻣﺑﺣـــث اﻷول ﻣـــن ﺧـــﻼل ﻫـــذا اﻟﻔﺻـــل ﺑﯾﺎﻧـــﻪوﻫـــذا ﻣـــﺎ ﺳـــﻧﺗوﻟﻰ  
ﻟﻣدوﻧــــﺔ اﻟﻧﺷــــﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿــــﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾــــد ﻓــــﻲ اﻟﺳــــﺟل اﻟﺗﺟــــﺎري، واﻟﻣﺑﺣــــث اﻟﺛــــﺎﻧﻲ 

















  ﻣدوﻧﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
 أﻫــم ﻣــن ﻣدوﻧــﺔ اﻟﻧﺷــﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿــﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾــد ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﺗﻌﺗﺑــر
واﻟﺗـﻲ ﺗﻌـرض ﺑدﻗـﺔ . اﻟﻧظﺎم اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎريات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗـدﺧل ﻓـﻲ ﺗﺳـﯾﯾر اﻷدو 
وﺗﺳـﺗﺑﻌد .ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ اﻟﻘﯾد ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎرياﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗوﺟب 
  .ﻧت طﺑﯾﻌﺗﻪ ﻻ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﺗطﺑﯾق ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎريﻣن ﻣﺣﺗواﻫﺎ ﻛل ﻧﺷﺎط ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎ
ﺣﯾـــث ﻻ ﺗـــرد ﻓـــﻲ ﻣﺣﺗواﻫـــﺎ اﻷﻋﻣـــﺎل واﻟﻧﺷـــﺎطﺎت ﻏﯾـــر اﻟﺧﺎﺿـــﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾـــد ﻓـــﻲ اﻟﺳـــﺟل 
  .ﻛﺎﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ واﻟﺣرﻓﯾﺔ واﻟﻣﻬن اﻟﺣرة ،اﻟﺗﺟﺎري
ﻓﻬـﻲ ﺗﺳــﻣﺢ ﻣـن ﺟﻬـﺔ ﺑﺈﻋطـﺎء ﺻــورة  ،ﻓﺎﻟﻣدوﻧـﺔ ﺗﻣﺛـل إطـﺎرا ﻣرﺟﻌﯾـﺎ ﻟﻛــل ﻋﻣﻠﯾـﺔ ﻗﯾـد
ﻋﻠـﻰ إﻗﻠـﯾم ﺑﻣﺧﺗﻠـف ﺗﻘﺳـﯾﻣﺎﺗﻬﺎ وﺗﺻـﻧﯾﻔﺎﺗﻬﺎ ﻛﺎﻣﻠـﺔ ﻋـن ﻣﺟﻣـوع اﻟﻧﺷـﺎطﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳـﺔ 
، ﻛﻣـــﺎ ﺗﺑـــّﯾن ﻣـــن ﺟﻬـــﺔ أﺧـــرى ﻣﻧﺣـــﻰ ﺗطورﻫـــﺎ ﺧﺎﺻـــﺔ ﻓـــﻲ ظـــل اﻟﺳﯾﺎﺳـــﺔ اﻻﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ اﻟدوﻟـــﺔ
ﺗﻣﯾزﻫـﺎ  وﺳﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﺑﯾﺎن ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻣدوﻧﺔ وأﻫم اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ. اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠدوﻟﺔ
  .واﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ
 .ﻣدوﻧﺔاﻟﻣﺎﻫﯾﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﺗــﺗم ﻋﻣﻠﯾــﺔ :" ﻪأّﻧــﻋﻠــﻰ . 4002أوت  41اﻟﻣــؤرخ ﻓــﻲ 80/40ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون  32ﺗــﻧص اﻟﻣــﺎدة 
ﺗﺳﺟﯾل اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻣدوﻧﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿـﻌﺔ ﻟﻠﺗﺳـﺟﯾل ﻓـﻲ 
  .اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
وﻛـذا ﺷـروط ﺗﺣﯾـﯾن ﻣدوﻧـﺔ اﻟﻧﺷـﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿـﻌﺔ وﯾﺣـدد ﻣﺣﺗـوى وﺗﻣﺣـور 
  ".ﻟﻠﺗﺳﺟﯾل اﻟﺗﺟﺎري ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻧظﯾم
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اﻟﻣﻌـدل 7991ﺟـﺎﻧﻔﻲ 81اﻟﻣـؤرخ ﻓـﻲ  93/79ﯾـذياﻟﻣرﺳـوم اﻟﺗﻧﻔ وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻓـﺈن ّ
 . (1)ﻗواﻋد إﻋدادﻫﺎ واﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ وﺿﺑطﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﻣرار وﺿﺢﯾو وﻟﻰ ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﺗواﻟﻣﺗﻣم، ﻫو اﻟذي ﯾ
  .أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲوم اﻟﻣدوﻧﺔ و ﻣﻔﻬ: اﻟﻔرع اﻷول 
وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن  اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ  ﺑﯾناﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻣّﯾز ﺎﻷﺧرى ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎﺗ
اﻧطﻼﻗﺎ ،  وذﻟك ﻗطﺎﻋﺎت ﻣﺣددة إﻟﻲﺻﻧﻔﻬﺎ ﺗو اﻷﺧرى، ﺛّم ﻋﻣد إﻟﻰ إﺣﺻﺎﺋﻬﺎ اﻟﻧﺷﺎطﺎت 
ﻣدوﻧﺔ وأطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﺳم أﻋﻣﺎﻻ ﺗﺟﺎرﯾﺔ، ل اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﺑرﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري اﻷﻋﻣﺎﻣن 
  اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري،
ﺗﻌــّرف ﻣدوﻧــﺔ اﻟﻧﺷــﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿــﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾــد ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل : ﻣﻔﻬــوم اﻟﻣدوﻧ ــﺔ -أوﻻ-
وﻫـــﻲ ﻣﻬﯾﻛﻠـــﺔ ، ﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗﺟﻣـــﻊ اﻟﻧﺷـــﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔﺎ ﺗﻠـــك اﻟوﺛﯾﻘـــﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾـــﻬـــﺄﻧ ّﺑ ،اﻟﺗﺟـــﺎري
ﻓرﻋﯾـﺔ ﻟﻧﺷـﺎطﺎت ﻣﺗﺟﺎﻧﺳـﺔ، وﺗﺷـﻛل ﺑﻘطﺎﻋـﺎت ﻧﺷـﺎطﺎت ﻣﻘﺳـﻣﺔ إﻟـﻰ ﻣﺟﻣوﻋـﺎت وﻣﺟﻣوﻋـﺎت 
ﻣرﺟﻌــﺎ ﻗﯾﺎﺳــﯾﺎ ﻟﻼﺳــﺗﻌﻣﺎل اﻹﻟزاﻣــﻲ ﻟﻛــل طﻠــب ﻗﯾــد ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﯾﻘدﻣــﻪ ﻛــل ﺷــﺧص 
وﻗﺻد اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻛـل ﻧﺷـﺎط اﻗﺗﺻـﺎدي ﯾﻛـون ﻣوﺿـوع ﻗﯾـد ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل  ،طﺑﯾﻌﻲ أو ﻣﻌﻧوي
  .(2)اﻟﺗﺟﺎري، ﺧﺻوﺻﺎ إذا ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟﺗﺳﻣﯾﺔ أو ﺑﺗﻘﻧﯾن ﻛل ﻧﺷﺎط ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻘﯾد
ﻣدوﻧــﺔ اﻟﻧﺷــﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﻫــﻲ ﺑﯾــﺎن ﻣﻔﺻــل ﻟﻣﺧﺗﻠــف اﻟﻧﺎﺣﯾــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ ﻓﺈﻧ ّوﻣــن   
ﺳــواء ﻛﺎﻧــت ،أﺻــﻧﺎف اﻟﻧﺷــﺎطﺎت اﻟﺗــﻲ ﯾﻌﺗﺑرﻫــﺎ اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﺗﺟــﺎري ﻣــن ﻗﺑﯾــل اﻷﻋﻣــﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﻣـــن  3و 2ﻋﻠﯾـــﻪ اﻟﻣﺎدﺗـــﺎن اﻟﺷـــﻛل، ﻓﻬـــﻲ ﺗﻛـــرﯾس ﻟﻣـــﺎ ﺗـــﻧص ﺑﺣﺳـــب اﻟﻣوﺿـــوع أو ﺑﺣﺳـــب 
ﻓــﻲ ﺗــﺄطﯾر ﻛــل ﻧﺷــﺎط ﺗﺟــﺎري  ﻓﻬﻣــﺎ اﻟﻘﺎﻋــدة اﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﺗﻧد ﻋﻠﯾﻬﻣــﺎ اﻟﻣدوﻧــﺔ ،اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﺗﺟــﺎري
  .        واﻟﺳرﯾﻊ ﻟﻠﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔف ﻋﻧﻪ اﻟﺗطوراﻟﻣﺳﺗﻣر ﺷﯾﻛ أنأو ﯾﻣﻛن  ،ن اﻟﻣﺎدﺗﯾنﺗﺗﺿﻣﻧﻪ ﻫﺎﺗﯾ
                                                           
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق93/79ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  1أﻧظر اﻟﻣﺎدة -  1
  .ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ  ،4و3نﯾأﻧظر اﻟﻣﺎدﺗ-  2
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وﯾــﺗم ﺗﺻــﻧﯾف ﻣدوﻧــﺔ اﻟﻧﺷــﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿــﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾــد ﺑــﺎﻟرﺟوع إﻟــﻰ ﻣﺣﺗواﻫــﺎ 
اﻟﻧﺷـﺎطﺎت  ﻬﻲ ﺗﺗﺿـﻣن ﻛﺎﻓـﺔﻓ،ﻣدوﻧـﺔ اﻟﻧﺷـﺎطﺎت واﻟﻣـوادوٕاﻟﻰ اﻟﺗﻘﻧﯾن اﻟﻘﺎﻋدي اﻟﻣﺗﺿـﻣن ﻓـﻲ 
  .(1)ﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣوﺿوع ﻗﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎريا
اراﻟﻣؤرخ أول ﻣــرة ﺑــﺎﻟﻘر ﻣدوﻧــﺔ اﻟﻧﺷــﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔﺻــدرت : أﺳﺎﺳــﻬﺎ اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ-ﺛﺎﻧﯾــﺎ -
ﻣﺣـــددًة ﻟﻘﺎﺋﻣـــﺔ اﻟﻧﺷـــﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ  ،(2)اﻟﺗﺟـــﺎرةاﻟﺻـــﺎدرﻋن وزﯾر  4891ﻣـــﺎرس  7ﻓـــﻲ
 852/38ﻣـن اﻟﻣرﺳـوم اﻟﺗﻧﻔﯾـذي  22اﻟﺧﺎﺿـﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾـد ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري، وطﺑﻘـﺎ ﻟﻠﻣـﺎدة 
ﯾﺣـدد وزﯾـر :" ﻋﻠـﻰ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري، واﻟﺗـﻲ ﺗـﻧصاﻟ 3891أﻓرﯾل  61اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
ﺗوﻟﻰ وﯾ ،ﺳﺗﻣرارأﻋﻼﻩ وﯾﺿﺑطﻪ ﺑﺎ 22اﻟﺗﺟﺎرة ﺑﻘرار اﻟﻔﻬرس اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
  ...."ﻧﺷرﻩ 
ﻓـﻲ اﻟﻣﻌدل واﻟﻣـﺗﻣم 93/79اﻟﺻﺎدرة ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  وﺗﺄﺗﻲ اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
ﻓـﻲ  ﻟﺷـروط ﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻷﻧﺷـطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔاﻹﺻـﻼﺣﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﺷـﻬدﻫﺎ اﻟﻣﻧظوﻣـﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ إطـﺎر 
. ﻣﻠﻐﯾــﺔ ﺑــذﻟك اﻟﻣدوﻧــﺔ اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ .ﺿــل اﻟﺗﺣــوﻻت اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻌرﻓﻬــﺎ اﻟﺟزاﺋــر
ﻟﺟدﯾـدة ﺎﻧﻌـدام اﻟﺗواﻓـق واﻻﻧﺳـﺟﺎم ﻣـﻊ اﻟﺗﺷـرﯾﻌﺎت اﺑ،واﻟﺗﻲ ﻟـم ﺗﻌـد ﺗﺳـﺗﺟﯾب ﻟﻠﻣﺗطﻠﺑـﺎت اﻟراﻫﻧﺔ
اﻷﻣر ،وﺗﺷــﺟﯾﻊ اﻟﻣﺑـﺎدرة اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﺟـﺎل اﻟﺗﺟـﺎري واﻟﺻــﻧﺎﻋﻲاﻟﺗـﻲ ﺗﺗﻣﯾـز ﺑرﻓـﻊ اﻻﺣﺗﻛﺎر 
  .طﺎق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﯾﺷﻣل ﻛل اﻟﻣﺟﺎﻻتاﺗﺳﺎع ﻧ اﻟذي أدى إﻟﻰ
 ،ظﻬور ﻧﺷﺎطﺎت ﺗﺟﺎرﯾـﺔ ﺟدﯾـدة ﻟـم ﺗﻛـن ﻣﺗﺿـﻣﻧﺔ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻣدوﻧـﺔ ﻋن ﻛﺷف ﻣﺎوﻫو 
ﻧﺷــــﺎط  ﺗوﺳــــﻊ واﻧﺗﺷــــﺎرﺑﺎﻹﺿــــﺎﻓﺔإﻟﻰ ذات اﻟطــــﺎﺑﻊ اﻟﺗﺟــــﺎري  ﺧﺎﺻــــﺔ ﻓــــﻲ ﻗطــــﺎع اﻟﺧــــدﻣﺎت
  . اﻻﺳﺗﯾراد واﻟﺗﺻدﯾر
                                                           
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق433/0002اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻣن  2أﻧظر اﻟﻣﺎدة -  1
، ﯾﺣدد ﻣدوﻧﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل 4891ﻣﺎرس  70ﻗرار وزارﯾﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ -  2
  .4891ﻣﺎي  22،ﺑﺗﺎرﯾﺦ 12 ، ﻋدداﻟﺗﺟﺎري،ج ر
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ﺗﻌﺗﺑــــر ﺗرﺟﻣــــﺔ ﻟﻼﺗﺟــــﺎﻩ  ،7991ﺟــــﺎﻧﻔﻲ 80اﻟﻣدوﻧــــﺔ اﻟﺻــــﺎدرة ﺑﺗــــﺎرﯾﺦ  وﺑﺎﻟﺗــــﺎﻟﻲ ﻓــــﺈن ّ
اﻟﺟدﯾـــد وٕاطـــﺎرا ﻗﺎﻧوﻧﯾـــﺎ ﻣﻼﺋﻣـــﺎ ﯾﺳـــﺗﺟﯾب ﻟﻛـــل اﻟﺗﺣـــوﻻت اﻟﻣﻣﻛﻧـــﺔواﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛـــن أن ﺗﺳـــﺗﺟد ﻓـــﻲ 
  .ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
ﻗــــــم ﻫــــــذﻩ اﻷﺧﯾ ــــــرة ﻋرﻓ ــــــت ﺗﻌــــــدﯾَﻼ ﺟزﺋﯾ ــــــﺎ ﺑﻣوﺟــــــب اﻟﻣرﺳــــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾ ــــــذي ر  ﻋﻠﻣــــــﺎ أن ّ
  . ﯾﯾرﻫﺎﯾﺗﻌﻠق ﺑﺟﺎﻧب ﺗﻘﻧﯾﻧﻬﺎ وﺗﺳ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ،0002أﻛﺗوﺑر 62اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 433/0002
  .إﻋداد اﻟﻣدوﻧﺔ و ﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
واﻟﻣرﺟـﻊ اﻹﻟزاﻣـﻲ ﻟﻘﯾـد أﯾﻧﺷـﺎط ﻓـﻲ  ،ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺑﯾﺎن ﻟﻣﺧﺗﻠـف أﺻـﻧﺎف اﻷﻧﺷـطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ
ووﺿـﻊ اﻷﺳـس واﻟﻘواﻋـد اﻟﻌﺎﻣـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗرﺗﻛـز  ،اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري، ﺧﺻـﻬﺎ اﻟﻣﺷـرع ﺑﻌﻧﺎﯾـﺔ ﻓﺎﺋﻘـﺔ
ﺑﺎﺳــﺗﻣرار، ﺣﺗــﻰ ﺗﻛــون آﻟﯾــﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾــﺔ وﻛﯾﻔﯾــﺔ ﺿــﺑطﻬﺎ وﺗﺳــﯾﯾرﻫﺎ  ﻣﺑﯾﻧــﺎ طرﯾﻘــﺔ إﻋــدادﻫﺎ ،ﻋﻠﯾﻬــﺎ
  .ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛّﯾف ﻣﻊ ﻣﺳﺗﺟدات اﻟﺗطور اﻟﺗﺟﺎري واﻻﻗﺗﺻﺎدي
طرﯾﻘـﺔ ، 2002أﻓرﯾـل  61اﻟﻣـؤرخ ﻓـﻲ  931/20ﺑّﯾن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  :طرﯾﻘﺔ إﻋدادﻫﺎ:وﻻأ
اﻟﻣﺣﺗــوى اﻟــذي و ، ﻘﯾــد ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎريﻣدوﻧــﺔ اﻟﻧﺷــﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿــﻌﺔ ﻟﻠ إﻋــداد
ﺗﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ ﺗﻧظــﯾم ﻣﻣﺎرﺳــﺔ ، ﺗﻛــون ﻗﺎﻋــدة أﺳﺎﺳــﯾﺔ ﻣﺑﻧﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺳــس ﺳــﻠﯾﻣﺔ ﺣﺗــﻰﺗﺗﺿــﻣﻧﻪ 
ﻓﻬـﻲ ﻣﻘﺳـﻣﺔ إﻟـﻰ أرﺑﻌـﺔ ﻣﺣـﺎور ﺗﺷـﻣل اﻟﻧﺷـﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ  ،اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﺿﺑطﻬﺎ
وﻓـــق وﻣﻘﺳـــﻣﺔ إﻟـــﻰ ﻣﺟﻣوﻋـــﺎت وﻣﺟﻣوﻋـــﺎت ﻓرﻋﯾـــﺔ  ،اﻟﻣﻬﯾﻛﻠـــﺔ ﺣﺳـــب ﻗطﺎﻋـــﺎت اﻟﻧﺷـــﺎطﺎت
  :    (1)اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ
  .ﻧﺷﺎطﺎت إﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠﻊ -
  . ﻧﺷﺎطﺎت إﻧﺗﺎج اﻟﺧدﻣﺎت -
  . ﻧﺷﺎطﺎت اﻻﺳﺗﯾراد و اﻟﺗﺻدﯾر -
  . ﻧﺷﺎطﺎت ﺗﺟﺎرة اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﺟﻣﻠﺔ و ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋﺔ -
                                                           
  .،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق901/20ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  3أﻧظر اﻟﻣﺎدة -  1
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  :  (1)ﻋدة ﻗطﺎﻋﺎت ﻓﻣﺛﻼﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻗد ﯾﺿم ﻗطﺎﻋﺎ أو وﻛل ﻧﺷﺎط 
وﻗطـﺎع إﻧﺗـﺎج  ،ﻗطﺎع إﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠﻊ ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻗطﺎﻋﯾن ﻫﻣﺎ ﻗطﺎع اﻹﻧﺗـﺎج اﻟﺻـﻧﺎﻋﻲ
  .اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺗﺣت ﺷﻛل ﻣؤﺳﺳﺎت ﺣرﻓﯾﺔ
ﻣﺟﻣوﻋـــــﺔ  33ﺗﺷـــــﻣل  ،ﻣﺟﻣوﻋـــــﺔ 21ﻗطـــــﺎع اﻹﻧﺗ ـــــﺎج اﻟﺻـــــﻧﺎﻋﻲ ﻣﻘﺳـــــم إﻟ ـــــﻰ  إذ أن ّ
  .ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓرﻋﯾﺔ 41ﺗﺷﻣل  ،وﻗطﺎع إﻧﺗﺎج اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻣﻘﺳم إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن.ﻓرﻋﯾﺔ
رﻣﯾـز اﻟﻌـﺎم اﻟﺗ قوﯾرﻣـز ﻟﻬـﺎ وﻓـ ،وﻫﻛذا ﺗﺻﻧف ﻣدوﻧـﺔ اﻟﻧﺷـﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﺑﻌﻧـﺎوﯾن
ﻟﻣدوﻧـﺔ اﻟﻧﺷـﺎطﺎت واﻟﻣﻧﺗوﺟـﺎت، وﻫـو ﺗرﻣﯾـز ﺑطﺑﯾﻌﺗــﻪ ﻣﻔﺗـوح ﯾﺳـﻣﺢ ﺑﺈﺿـﺎﻓﺔ ﻧﺷـﺎطﺎت ﺟدﯾــدة 
  .ﻋن ﺗطور اﻟﺣﯾﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ داﺧﻠﯾﺎ أو ﺧﺎرﺟﯾﺎﺗب ﻗد ﺗﺗر 
وﺗﺟــــدر اﻹﺷــــﺎرة إﻟ ــــﻰ أن ﻛــــل ﻣﺳــــﺗﺧرج ﺳــــﺟل ﺗﺟــــﺎري ﻻ ﺗ ــــدون ﻓﯾ ــــﻪ إﻻ اﻟﺗﺳــــﻣﯾﺎت 
  .(2)ﺎط أو اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔاﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘطﺎع وﻛذا اﻟرﻣز واﻟﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗ
ﺑــﺎﻟﻌودة إﻟــﻲ اﻟﻧﺻــوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﻣدوﻧــﺔ اﻟﻧﺷــﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ : ﺗﺳــﯾﯾرﻫﺎ :ﺛﺎﻧﯾــﺎ
ﻋـداد اﻟﻣدوﻧـﺔ واﺳـﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻹاﻟﻌﺎﻣﺔ ﻘواﻋـداﻷﺳـس واﻟ ﺗﺗﺑﯾن،اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
ﻓـــﻲ وﺿـــﺑطﻬﺎ ﺑﺎﺳـــﺗﻣرار، وﻛـــذﻟك ﺗﻘﻧـــﯾن ﻣﺧﺗﻠـــف اﻟﻧﺷـــﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ اﻟواﺟـــب ﺗﺿـــﻣﯾﻧﻬﺎ 
وذﻟـــك  ،ﯾﺗـــوﻟﻰ وزﯾـــر اﻟﺗﺟـــﺎرة ﻋﻣﻠﯾـــﺔ ﺗﻘﻧـــﯾن اﻟﻣدوﻧـــﺔ وﺗﺳـــﯾﯾرﻫﺎ ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻹطـــﺎرو  .(3)اﻟﻣدوﻧـــﺔ
ﺑــــﺎﻟرﺟوع إﻟــــﻰ ﻣﺣﺗواﻫــــﺎ وٕاﻟــــﻰ اﻟﺗﻘﻧــــﯾن اﻟﻘﺎﻋــــدي اﻟﻣﺗﺿــــﻣن ﻓــــﻲ ﻣدوﻧــــﺔ اﻟﻧﺷــــﺎطﺎت واﻟﻣــــواد، 
ﺗﺗﺿﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت واﻟﻣواد ﺟﻣﻠﺔ اﻟﻣدوﻧﺎت اﻟﻣﻔﺻﻠﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟوزارات واﻹدارات و 
وﯾـﺗم إﻋـدادﻫﺎ ﺑطرﯾﻘـﺔ ﺗﻔﺻـﯾﻠﯾﺔ ﺗﻌﻛـس اﻷﻋﻣـﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ اﻟـواردة . (4)ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗواﻓـق ﺑﯾﻧﻬـﺎ
  .ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري
                                                           
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق93/79، اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي 3،  2،  1، ص 1،دﯾﺔ أﻧظر ﻣدوﻧﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎ-  1
  .،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق433/0002ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي 3ﻣﻛرر7أﻧظر اﻟﻣﺎدة -  2
  .،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق 93/79ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  1أﻧظر اﻟﻣﺎدة -  3
اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ 0891ﻣﺎي  30اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 731/08اﻟﻣرﺳوم ﻣن  4أﻧظراﻟﻣﺎدة -4
  . 0891/50/31،ﺑﺗﺎرﯾﺦ 02 ﻋدد  واﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت،ج ر،
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ﺑﺎﻟﺗﺷﺎور ﻣﻊ ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠوزارات واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ أن ﯾﻛون ﻟﻬﺎ دورﻓﻲ إﻋداد اﻟﻣدوﻧﺔ 
ﺎﻟﻣدوﻧــــﺔ ﻣﺣﺗوﯨﻋﻠــــﻰ  ﺗــــﻲ ﺗﻘــــﻊاﻟﺗﺟدﯾ ــــدات اﻟوذﻟ ــــك ﻣــــن ﺧــــﻼل اﻟﺗﻌــــدﯾﻼت أو  ،وزارة اﻟﺗﺟــــﺎرة
وﺗﺣـــدد ﻣدوﻧ ـــﺔ اﻟﻧﺷـــﺎطﺎت . اﻟﺗﺳـــﻣﯾﺎت أو أي ﺗﻌـــدﯾل آﺧـــرﻐﯾﯾر ﺑﺈﺿـــﺎﻓﺔ ﻧﺷـــﺎطﺎت ﺟدﯾ ـــدة أو ﺗ
  .(1)اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻔﺻﻠﺔ ﺑﻘرار ﻣن وزﯾر اﻟﺗﺟﺎرة
دﯾﺔ ﻟـــم ﺗﻌـــد ﻣـــن اﺧﺗﺻـــﺎص ﺻـــﻼﺣﯾﺔ إﻋـــداد ﻣدوﻧـــﺔ اﻟﻧﺷـــﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻـــﺎ وﺑﻬـــذا ﻓـــﺈن ّ  
ﻣــن اﻟﻣرﺳــوم  7ﺎدة ﺑﻣوﺟــب اﻟﻣــ إﻟﯾــﻪواﻟﺗــﻲ ﻛﺎﻧــت ﻣوﻛﻠــﺔ  ،اﻟﻣرﻛــز اﻟــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري
ﺑﻘـرار وﺗﻧﺷـر  ،ﻣدﺧﻠـﺔ ﻋﻠﯾﻬـﺎﻣﺣﺗـوى اﻟﻣدوﻧـﺔ واﻟﺗﻌـدﯾﻼت اﻟث ﻛﺎن ﯾﺣرر ﺣﯾ، 93/79اﻟﺗﻧﻔﯾذي 
  .اﻟﺗﺟﺎرةﻣن وزﯾر 
ﻋﻠﻰ ﯾﻘﺗﺻـــر ﻣرﻛـــز اﻟـــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري وﺑﻌـــد ﺗﻌـــدﯾل ﻫـــذﻩ اﻟﻣـــﺎدة أﺻـــﺑﺢ دور اﻟ  
  . (2)ووﺿﻌﻬﺎ ﺑﻣﻘﺎﺑل ﺗﺣت ﺗﺻرف ﻛل ﻣﺳﺗﻌﻣل أو طﺎﻟب ،اﺳﺗﻧﺳﺎخ اﻟﻣدوﻧﺔ وﺗﻌﻣﯾﻣﻬﺎ
 5ﻟﻠﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﺑﻣوﺟـب اﻟﻣـﺎدة  ﻲﻫـذﻩ اﻟﻣﻬﻣـﺔ ﻣوﻛﻠـﺔ إﻟـﻰ اﻟﻣرﻛـز اﻟـوطﻧ ﻋﻠﻣـﺎ أن ّ
ﯾوﻛـل ﺗﺳـﯾﯾر ﻣدوﻧـﺔ اﻟﻧﺷـﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﺗﺣـت :" واﻟﺗـﻲ ﺗـﻧص ﻋﻠـﻰ 93/79ﻣـن اﻟﻣرﺳـوم 
اﻟـــــذي ﯾﺿــــﻣن ﺻـــــﯾﺎﻏﺗﻬﺎ  ،ز اﻟـــــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳــــﺟل اﻟﺗﺟــــﺎريإﺷــــراف وزﯾــــر اﻟﺗﺟـــــﺎرة إﻟــــﻰ اﻟﻣرﻛــــ
  ".وﻛذﻟك وﺿﻌﻬﺎ ﺑﻣﻘﺎﺑل ﺗﺣت ﺗﺻرف ﻛل ﻣﺳﺗﻌﻣل أو طﺎﻟب  ،واﺳﺗﻧﺳﺎﺧﻬﺎ وﺗﻌﻣﯾﻣﻬﺎ
 7وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻣــﺎ اﻟــداﻋﻲ إﻟــﻰ إﻋــﺎدة اﻟــﻧص ﻋﻠــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﻣﻬﻣــﺔ ﺑﻣــﺎدة ﺟدﯾــدة ﺗﺣــت رﻗــم 
  .0002ﻓﻲ ﺗﻌدﯾل ﺳﻧﺔ  1ﻣﻛرر
ﺗﺳــﯾﯾر ﻣدوﻧــﺔ اﻟﻧﺷــﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ اﻟــذي ﯾــدﺧل ﺿــﻣن  ﯾﻣﻛــن اﻟﻘــول أن ّ ﻋﻣوﻣــﺎو  
ﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﺳـﻬر ﯾﺗﻣﺛل  ،اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
                                                           
  .،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق433/0002ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  2ﻣﻛرر  7أﻧظر اﻟﻣﺎدة -  1
  .، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ 1ﻣﻛرر  7ظر اﻟﻣﺎدة أﻧ-  2
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و ﻛـذا  ،اﺣﺗـرام اﻟﻔـروع اﻟﻣﺣﻠﯾـﺔ ﻟﻠﻣرﻛـز اﻟـوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري اﻟﺗﺷـرﯾﻊ اﻟﺳـﺎري ﻓـﻲ ﻣﺟﺎﻟﻬـﺎ
  .(1)ﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ ﻓﻲ أﻋداد اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌ
  .اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺧﺻﺎﺋص ﻣدوﻧﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣن أﻧﺷطﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣدوﻧـﺔ اﻟﻧﺷـﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿـﻌﺔ إّن ﻣﺎ ﻋّددﻩ اﻟﻣﺷرع  
ٕاذا ﻛـﺎن ﻗـد ﻗـﺎم ﺑﺈﺣﺻـﺎء و ، ﻣن واﻗـﻊ اﻟﺣﯾـﺎة اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻـرة ﻫو  ﻟﻠﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
ﻋﻠﯾـــﻪ ﺣﺻـــر ﻛﺎﻓـــﺔ اﻷﻧﺷـــطﺔ ﻛـــﺎن ﻣـــن اﻟﻣﺳـــﺗﺣﯾل  ﻪّﻧـــﺈاﻷﻧﺷـــطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾ ـــﺔ اﻟﻣﻌروﻓـــﺔ اﻵن، ﻓ
  .ﻓﻲ ظل ﺗطورﻫﺎ اﻟﺳرﯾﻊ واﻟﻣﺳﺗﻣراﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ 
ﻓﻲ أﻧﺷـطﺔﯾﺳـﻣﺢ ﺑﺿـم ﻣـﺎ ﯾﺳـﺗﺟد ﻣـن  ﻣرﻧﺎ أﺳﻠوﺑﺎﻰ واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻫذا اﻟوﺿﻊ ﻓﻘد ﺗﺑﻧ
ﻣدوﻧﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري  طﺑﻌت إذ،اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗﺟﺎري
وﺗﺗﻣﺛــل ﻫــذﻩ . ﺗؤﺳــس ﻟﻧﺳــﯾﺞ ﺗﺟــﺎري ﻣــﻧظم وﻣﻧﺳــﺟم وﺗﺳــﺗﺟﯾب ﻟﺗطوراﺗــﻪ ،ﺑﺧﺻــﺎﺋص ﻫﺎﻣــﺔ
اﻟﺧﺻـــﺎﺋص ﻓـــﻲ ﺧﺎﺻـــﯾﺗﻲ ﺗﺟـــﺎﻧس اﻷﻧﺷـــطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾـــﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳـــﺔ ﻓـــﻲ ﻣﺣـــل واﺣـــد وﺧﺎﺻـــﯾﺔ 
 .اﻟﻣراﺟﻌﺔ واﻟﺗﺣﯾﯾن
  .ﺧﺎﺻﯾﺔ ﺗﺟﺎﻧس اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ:اﻟﻔرع اﻷول
ﺑﺣﯾـث ﯾﻣﻛـن اﻟﺟﻣـﻊ  ،ﺗﻣﺛﻠﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟطﺑﯾﻌـﺔﺗﺟـﺎﻧس ﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻷﻧﺷـطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ ﺑﯾﻘﺻد  
ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺣل واﺣد دون أن ﺗﻠﺣق ﯾﺑﻌﺿـﻬﺎ اﻟـﺑﻌض أي ﺿـرر، ﻛـﺎﻟﺟﻣﻊ ﺑـﯾن ﻣﺧﺗﻠـف أﻧـواع 
  .اﻟﻣواد اﻟﻛﯾﻣﺎوﯾﺔ اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف أواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻣو 
ﻬذﻩ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻲ ﺗﻌرف ﺑﻬﺎ اﻟﻣدوﻧﺔ ﺗﻌرف اﺳﺗﺛﻧﺎءا دﻓﻌت إﻟﯾﻪ اﻟﺣﺎﺟـﺔ، إذ ﯾﺳـﻣﺢ ﻏﯾرأﻧ ّ
وﻣﻧ ـــﺎطق اﻟﺟﻧـــوب اﻟﺗـــﻲ  ،اﻟرﯾﻔﯾـــﺔﻓـــﻲ ﺑﻌـــض اﻟﻣﻧـــﺎطق  ﺑﻣﻣﺎرﺳـــﺔ اﻟﺗﺟـــﺎرة اﻟﻣﺗﻌـــددة ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋـــﺔ
                                                           




وﻟﻛـــن ﺷـــرﯾطﺔ  ،900.015وﺗﺣـــت رﻣـــز  ،ﻣن ﻧﻘـــص ﻓـــﻲ اﻟﻬﯾﺎﻛـــل اﻟﺗﺟﺎرﯾـــﺔ اﻷﺳﺎﺳـــﯾﺔﺗﺷـــﻛو 
 ،ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﻔﺻــل ﺑــﯾن ﻣﺧﺗﻠــف اﻟﻣــواد واﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت ﻏﯾــر اﻟﻣﺗﺟﺎﻧﺳــﺔ ،اﺣﺗــرام ﻣﺑــدأ اﻟﺗﺟــﺎﻧس
  .ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺷﻛل ﺧطرا ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠكو 
ﻓﯾﻬــﺎ ﻣﻣﺎرﺳـــﺔ ﺗﺟــﺎرة اﻟﺗﺟزﺋــﺔ اﻟﻣﺗﻌـــددة ﯾــﺗم ﺿـــﺑطﻬﺎ ﺑﻘــرار ﻣـــن  واﻟﻣﻧــﺎطق اﻟﺗــﻲ ﯾـــﺗم 
ﻣرﺳــوم ﻣــن اﻟ 42وﻓﻘــﺎ ﻟﻣــﺎ ورد ﻓــﻲ اﻟﻣــﺎدة  ،ﺑﺎﻟﺗﻌــﺎون ﻣــﻊ اﻟﻣﺟــﺎﻟس اﻟﺷــﻌﺑﯾﺔ اﻟﺑﻠدﯾــﺔ ،اﻟــواﻟﻲ
ﯾﻣﻛـــن اﻟﺗـــﺎﺟر أن ﯾﺧﺗ ـــﺎر ﻣﻣﺎرﺳـــﺔ اﻟﺗﺟـــﺎرة اﻟﻣﺗﻌـــددة ﻓـــﻲ " :واﻟﺗـــﻲ ﺗـــﻧص 852/38اﻟﺗﻧﻔﯾـــذي 
وﻓــﻲ اﻟﻣﻧــﺎطق واﻟﺣــﺎرات اﻟﻣﺣﯾطــﺔ ﺑــﺎﻟﻣراﻛز اﻟﻣﻧــﺎطق اﻟرﯾﻔﯾــﺔ وﻻ ﺳــﯾﻣﺎ ﻓــﻲ ﻣﻧــﺎطق اﻟﺟﻧــوب 
  .اﻟﺣﺿرﯾﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﺗﺷﻛوا ﻧﻘﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
وﺗﺿـــﺑط اﻟﻣﺻـــﺎﻟﺢ اﻟﻣﺧﺗﺻـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟوﻻﯾـــﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌـــﺎون ﻣـــﻊ اﻟﻣﺟـــﺎﻟس اﻟﺷـــﻌﺑﯾﺔ اﻟﺑﻠدﯾـــﺔ ﻗﺎﺋﻣـــﺔ  
ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟرﯾﻔﯾﺔ واﻷﻣﺎﻛن واﻟﺣﺎرات اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟﻣراﻛز اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﺧص 
  . "ﻣﺗﻌددة اﻟﺗﺟﺎرة اﻟ
ﺎ ﻻزاﻟـــت ﺗﻌـــرف ﺑﻌـــض اﻟﻘﺻـــور ﻓـــﻲ ﻫـــذﻩ اﻟﺧﺎﺻـــﯾﺔ، أﻧﻬـــوﻣـــﺎ ﯾﻼﺣـــظ ﺑﺷـــﺄن اﻟﻣدوﻧـــﺔ     
  . وﻟﻼﺳﺗدﻻل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻧﺳوق ﻫذﯾن اﻟﻣﺛﺎﻟﯾن
  . اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻘطﺎع اﻟﺗﺟﺎرة ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋﺔ: اﻟﻣﺛﺎل اﻷول
  .111.105رﻣز اﻟﻧﺷﺎط  
  (ﺑﻘﺎﻟﺔ)ﺗﺟﺎرة ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋﺔ ﻟﻠﺗﻐذﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ : ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎط
  : ﻣﺿﻣون اﻟﻧﺷﺎط
  . ﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋﺔ ﻟﻠﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ -
 .(ﻓرﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋﺔ أو ﻣوﺿﺑﺔ  )دﻗﯾق واﻟدﻗﯾق اﻟﻠﯾن  -
  . ﺧﺿر وﻓواﻛﻪ طﺎزﺟﺔ أو ﺟﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋﺔ أو ﻣوﺿﺑﺔ -
  . ﺣﻠﯾب وﻣﺷﺗﻘﺎﺗﻪ وﺑﯾض -
  . اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠﺑﺔ -
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  . ﺗواﺑل وﺑﻬﺎرات -
  . زﯾوت وﻣواد دﺳﻣﺔ -
  ...ﻣﺷروﺑﺎت ﻗﻬوة ﺷﺎي -
  . ﺳﻛر ﻋﺳل ﺣﻠوﯾﺎت وﺑﺳﻛﺔ -
  . ﺣﻠﯾب وﻓرﯾﻧﺔ ﻟﻸطﻔﺎل -
  . توﻣﺻﺎﺻﺎ تﻋﺎرﺿﺎ -
  .ﺧﻣﯾرة وﻣواد ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺣﻠوﯾﺎت اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﻠوﻧﺎت واﻟﻌطور -
  . ﺷﻣوع وﻣﺎ ﯾﺷﺎﺑﻬﻬﺎ - 
  .اﻟﺗﻠﻔﯾف اﻟﻣﻧزﻟﻲ -
  . اﺳﻣﺎك ﻗﺷرﯾﺎت وأﺻداف ﻣﺟﻣدة وﻣﺛﻠﺟﺔ -
  .ﻣﺛﻠﺟﺔ اﻟﻠﺣوم اﻟﺣﻣراء أو اﻟﺑﯾﺿﺎء ﻣﺟﻣدة أو -
  : وﯾﻣﻛن إﺿﺎﻓﺔ ﻧﺷﺎطﺎت أﺧرى ﻫﻲ ،ﻫذﻩ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻷﺻﻠﯾﺔ
  . إﯾداع اﻟﺧﺑز -
 . إﯾداع اﻟﻐﺎز -
 . ﻣواد اﻟﻧظﺎﻓﺔ اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ واﻟﺗﺟﻣﯾل -
 . ﻣواد وﻟوازم اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ - -
 .  أدوات ﻣدرﺳﯾﺔ وﻟوازم اﻟﻣراﺳﻠﺔ -
 . ﺗﺑﻎ وﻋود ﺛﻘﺎب -
 .وﻋﻠب ﺔﺑطرﯾﺎت ﻛﻬر ﺑﺎﺋﯾ -
  .ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻧﺷﺎط ﻣﻘﻧن : اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ
 ﺻﯾدﻟﯾﺔ    : ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎط
 101.206: زﻣر اﻟﻧﺷﺎط
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 : ﻣﺿﻣون اﻟﻧﺷﺎط
 .ﺗﻧﻔﯾذ اﻟوﺻﻔﺎت اﻟطﺑﯾﺔ وﺑﯾﻊ اﻷدوﯾﺔ -
 . ﻛل اﻟﻣﺳﺗﺣﺿرات واﻟﺗﺣﺎﻟﯾل -
 . اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟطﺑﯾﺔ -
  :ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺻﯾدﻟﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎطﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ
  . ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻟﻧظﺎﻓﺔ اﻟرﺿﻊﺑﯾﻊ ﻣواد و   -    
ﯾﻛﺷــف ﺑوﺿــوح ﻋــن  ،ﻓــﻲ اﻟﻣﺛــﺎﻟﯾن ﻣــن ﻧﺷــﺎطﺎت دﻗــراءة ﺳــرﯾﻌﺔ ﻟﻣﺿــﻣون ﻣــﺎ ور  إن ّ
ﺢ ﺑﻣﻣﺎرﺳـﺗﻬﺎ وﺑﺑﯾﻌﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻣﺣــل ﺗـدﻧﻲ ﻧﺳـﺑﺔ اﻟﺗﺟـﺎﻧس ﺑـﯾن أﻧـواع اﻟﺳـﻠﻊ واﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت اﻟﺗـﻲ ﯾﺳـﻣ
ﻬﺎ ﻣــن ﺑﻌﺿــ ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ،ﯾﺟﻣــﻊ ﻫــذا اﻟﻧﺷــﺎط ﺳــﻠﻌﺎ وﻣــواد ﻣــن طﺑﯾﻌــﺔ ، ﻓﻔــﻲ اﻟﻣﺛــﺎل اﻷول واﺣــد
ﻧﻔـس اﻟﺷـﻲء وﺑﻌﺿﻬﺎ ﻣن طﺑﯾﻌـﺔ أﺧـرى، و ، ﺎوﯾﺔﻣن طﺑﯾﻌﺔ ﻛﯾﻣطﺑﯾﻌﺔ ﻏذاﺋﯾﺔ وﺑﻌﺿﻬﺎ اﻷﺧر 
  .ﯾﻘﺎل ﻋن اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ  اﻷﻧﺷـطﺔاﻟﻧﺻـوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗـؤطر ﯾﻛﺷـف ﻟﻧـﺎ ﻋـن ﻋـدم اﺣﺗـرام  وﻫـذا
اﻟﻧﺷـﺎط اﻟرﺋﯾﺳــﻲ  وﻋﻠــﻲ ﺳـﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل نﯾﺑـﯾ ّإﻟـﻲ اﻟــﻧص اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ اﻟـذي  ﻋـدﻧﺎواﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ، وﻟو 
وﯾﺗﻣﺛـل ﺑﺻـﻔﺔ  ،اﻟـذي ﯾﺳـﻣﺢ ﺑﻣﻣﺎرﺳـﺗﻪ ﯾﺣدد وﺑدﻗﺔ ﻣﺿﻣون اﻟﻧﺷﺎط ،ﻧﺟدﻩﻟﻠﺻﯾدﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺗوزﯾـــﻊ اﻟﻣـــواد اﻟﺷــــﺑﻪ ﯾﺔ، وﺑﺻــــﻔﺔ ﺛﺎﻧوﯾـــﺔ ﯾﻣﻛـــن اﻟﻘﯾــــﺎم ﻲ ﺗوزﯾــــﻊ اﻟﻣـــواد اﻟﺻـــﯾدﻻﻧﻓـــرﺋﯾﺳـــﯾﺔ 
  . (1)ﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ
ﻣدوﻧﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﺗﺣﺗـﺎج إﻟـﻰ ﻣراﺟﻌـﺔ  وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ّ
ﺣﺗـــﻰ ﺗﺗﺣﻘـــق ﻓﯾﻬـــﺎ ﺧﺎﺻـــﯾﺔ اﻟﺗﺟـــﺎﻧس ﺑ ـــﺄﻋﻠﻰ ﻧﺳـــﺑﻬﺎ، ﺧﺎﺻـــﺔ ﻓـــﻲ ظـــل اﻟﺗطـــور  ،أﻛﺛرﺗ ـــدﻗﯾﻘﺎ
  . اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺗﺟﺎري اﻟذي ﯾﺷﻬد ﺗﺣوﻻ ﻧﺣو اﻟﺗﺧﺻص ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
                                                           
ﻓﺑراﯾر  61اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  50/58ﯾﻌدل وﯾﺗﻣم اﻟﻘﺎﻧون   6002ﯾوﻟﯾو  51اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  70/60ﻣن اﻷﻣر  6اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -  1
  .6002ﯾوﻟﯾو  91ﺑﺗﺎرﯾﺦ  74اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﮭﺎ ، ج ر، ﻋدد  5891
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  .ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
إذا ﻛﺎﻧت ﻣدوﻧﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣرﺟﻌﺎ ﻗﯾﺎﺳﯾﺎ ﻟﻼﺳـﺗﻌﻣﺎل اﻹﻟزاﻣـﻲ ﻟﻛـل طﻠـب 
اﻟﺗﺟـﺎري ﯾﻘدﻣـﻪ ﻛـل ﺷـﺧص طﺑﯾﻌـﻲ أو ﻣﻌﻧـوي إﻟـﻰ اﻟﻣرﻛـز اﻟـوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـﺟل ﻗﯾـد ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل 
ﺣﺻــل ﻓــﻲ اﻟﻣﯾــدان اﻟﺗﺟــﺎري ذﯾﯾاﻟ اﻟﺗطــورﻫــذا اﻟﻣﺑــدأ ﯾﻌــرف اﺳــﺗﺛﻧﺎءا ﯾراﻋــﻲ  ن ّﺈاﻟﺗﺟــﺎري، ﻓــ
  .ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻪواﻻﻗﺗﺻﺎدي وﯾﺳﺗﺟﯾب 
 50وﻓـﻲ ﻫـذا ﺗـﻧص اﻟﻣـﺎدة  ،وﯾﺗﻣﺛل ﻫذا اﻟﻣﺑـدأ ﻓـﻲ ﻗﺎﺑﻠﯾـﺔ اﻟﻣدوﻧـﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌـﺔ واﻟﺗﺣﯾـﯾن
ﯾﻌــد اﻟــوزﯾر :" ﻪأّﻧــﻋﻠــﻰ  0002أﻛﺗــوﺑر  62اﻟﻣــؤرخ ﻓــﻲ  433/0002م اﻟﺗﻧﻔﯾــذي ﻣــن اﻟﻣرﺳــو 
اﻟﻣﻛﻠــف ﺑﺎﻟﺗﺟــﺎرة ﺑﻘــرار وﺑﺎﻟﺗﺷــﺎور ﻣــﻊ اﻟــوزارات واﻟﻬﯾﺋــﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾــﺔ اﻟﺗﻌــدﯾﻼت أو اﻟﺗﺟدﯾــدات 
ﻋﻠــــﻰ ﻣﺣﺗــــوى اﻟﻣدوﻧــــﺔ اﻟﻣﺗﺿــــﻣﻧﺔ إﺿــــﺎﻓﺔ ﻧﺷــــﺎطﺎت ﺟدﯾــــدة أو ﺗﻐﯾﯾــــر اﻟﺗﺳــــﻣﯾﺎت  اﻟﻣﺟــــرات
 .ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎأو 
ﯾﺗﺳـم ﻟﯾﺳـت ﻣرﺟﻌـﺎ ﻗﯾﺎﺳـﯾﺎ  اﻟﻧﺷـﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻣدوﻧـﺔ أن ّ ا اﻟـﻧصوﯾﺗﺿـﺢ ﻣـن ﻫـذ
ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ واﻟﺗﻘوﯾم ﻓﻲ ﻛل اﻷوﻗﺎت وﻣﺗـﻰ ظﻬـرت ﻧﻘـﺎﺋص ﻣرﺟﻊ ﻗﺎﺑل ﻓﻬﻲ  ،ﺑﺎﻟﺛﺑﺎت واﻟﺟﻣود 
  .أو إﺧﺗﻼﻻت أﺛﻧﺎء اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻧد ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺳﺟﯾل
وﺗﻌـــدﯾل ﯾﻣﻛـــن ﺗﻌـــدﯾل ﺗﺳـــﻣﯾﺎت اﻟﻧﺷـــﺎطﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾـــﺔ  ﻪّﻧـــﺈﻓ ﻟﻣﺑـــدأااﻧطﻼﻗ ـــﺎ ﻣـــن ﻫـــذا و 
ل  ةﻣن ﺧــﻼوذﻟــك ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟﯾــﻪ أو اﻹﻧﻘــﺎص ﻣﻧــﻪ أو ﺑﺈﺿــﺎﻓﺔ ﻧﺷــﺎطﺎت ﺟدﯾــد ،ﻣﺿــﻣوﻧﻬﺎ
  .ﻣﻊ اﻟوزارات واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔﺗﺷﺎور اﻟ
 ﻣدوﻧـﺔ اﻟﻧﺷـﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔﻣراﺟﻌـﺔ وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن وطﺑﻘﺎ ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻘـد ﺗـم   
ﺑﻣوﺟب ﻗرارات وزارﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻘﺻـﻲ  اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣرات اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻲ ﻓﻲﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾد ﺿاﻟﺧﺎ
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ﺳـﻧﻪ وﻣراﺟﻌـﺔ وﺗﺣﯾـﯾن ، (1)9991ﺳـﻧﺔ  ﻣﻧﻬﺎ ﻣراﺟﻌـﺔ وﺗﺣﯾـﯾنﻧـذﻛر ،اﻟﻣﻌﻣـول ﺑﻪ ﺑـذﻟك اﻟﺗﻧظـﯾم
  . (3)2102وﺗﺣﯾﯾنﺛم ﺳﻧﺔ ﻣراﺟﻌﺔ (2)6002
ﺄﺳﺎﺳـﺎ ﻓـﻲ ﺗﻌـدﯾل ﺗﺳـﻣﯾﺔ ﺗﻣﺛﻠﺗ ،اﻟﻣراﺟﻌـﺔ ﺟواﻧـب ﻣﺗﻌـددة ﻣـن اﻟﻣدوﻧـﺔ ﻫـذﻩوﻗـد ﻣﺳـت 
 أو اﻹﻧﻘــــﺎص ﻣــــن ﺎﻟﻬــــ ﺑــــﺎﻹﺛراءوذﻟــــك ﺎت، اﻟﻧﺷــــﺎطﺗﻌــــدﯾل ﻣﺿــــﻣون وﻣﺣﺗــــوى و اﻟﻧﺷــــﺎطﺎت 
ﯾﻣـﺎ ﻓﻧﺑﯾﻧﻪ ﺳـوﻫـو ﻣـﺎ  ﯾﺳـﻣﻰ ﻧﺷـﺎط إﺿـﺎﻓﻲ ،ﺧﺎرج ﻋن اﻟﻣﺣﺗـوىﻓﺔ ﻧﺷﺎط أو إﺿﺎ ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ،
  :ﯾﻠﻲ
ﺗﻌﺑـر ﻋـن  ﺔﻛـل ﻧﺷـﺎط ﻣﺳـﺟل ﻓـﻲ اﻟﻣدوﻧـﺔ ﯾﺣﻣـل ﺗﺳـﻣﯾ.ﺗﻌدﯾل ﺗﺳـﻣﯾﺔ ﺑﻌـض اﻟﻧﺷـﺎطﺎت:أوﻻ
ﻣﺷـﺎﺑﻬﺔ ﻟﺗﺳـﻣﯾﺔ  أوﺧﺎطﺋـﺔ  أود ﺗﻛـون  اﻟﺗﺳـﻣﯾﺔ ﻧﺎﻗﺻـﺔ ﻗـ وأﺣﯾﺎﻧـﺎ ﻣﺣﺗـوى اﻟﻧﺷـﺎط اﻟﻣﻣـﺎرس،
  .أو ﻻ ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ ﻣﺿﻣون اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻣﺎرسأﺧرى 
ﻫﻧــﺎك ﺳــﻌﻲ ﺣﺛﯾــث ﻟﻠوﻗــوف ﻋﻠــﻰ  ،وﻓــﻲ إطــﺎر ﺧﺎﺻــﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻣﯾــز ﺑﻬــﺎ اﻟﻣدوﻧــﺔ 
ﺣﺗـﻰ  ،ﻣﯾﻧﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﻣدوﻧـﺔﺗﺿـو  واﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔﻟﻠﻧﺷـﺎطﺎت  اﻟﺗﺳﻣﯾﺎت اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ واﻟﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ
  .اﻟﺗﺳﻣﯾﺎتاﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﻓﻲ  ﺄوواﻟﻐﻣوﺿأوﺗزﯾﯾل اﻟﻠﺑس ، دﻗﺔﻋن اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻣﺎرس ﺑﻛل ﺗﻌﺑر 
اﻟﻣﺟﻣوﻋـــﺔ  50رﻗـــم  اﻷﺻـــﻠﯾﺔاﻟﺻـــﻧﺎﻋﻲ،ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻹﻧﺗ ـــﺎجﻔـــﻲ ﻗطـــﺎع ذﻟﻛ وﻣﺛـــﺎل
ﻫـﻲ  اﻟﻌﺎﺋﻣـﺔ واﻵﻟﯾـﺎتﺑﻧـﺎء اﻟﺳـﻔن  اﻟﻧﺷـﺎط ،ﺗﺳـﻣﯾﺔ103.501، رﻣـز اﻟﻧﺷـﺎط 50اﻟﻔرﻋﯾـﺔ رﻗـم 
  .اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﻧﺎء اﻟﺳﻔناﻟﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺑدل 
ﻋن ﻣﺿـــﻣون اﻟﻧﺷـــﺎط دﻗـــﺔ ﻓﻬـــﻲ ﺗﻌﺑـــر  أن اﻟﺗﺳـــﻣﯾﺔ اﻟﺟدﯾـــدة ﻟﻠﻧﺷـــﺎط أﻛﺛـــر إذ ﯾﻼﺣـــظ 
  .ﺎ ﯾﺗﻌداﻩ إﻟﻰ ﻛل اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻌﺎﺋﻣﺔﻣواﻟذي ﻻ ﯾﺧص ﻓﻘط ﺑﻧﺎء اﻟﺳﻔن إﻧ ّ
                                                           
ﻣدوﻧﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗﺣﯾﯾن 9991ﻣﺎي  30أﻧظر اﻟﻘرار اﻟوزاري اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ -1
  . 9991ﻣﺎي  61، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 43 ﻋدداﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري،ﺟر،
ﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗﺣﯾﯾن ﻣدوﻧﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾد ﻓﻲ ا 6002أوت  61اﻟﻘرار اﻟوزاري اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ أﻧظر  -2
  .6002ﻧوﻓﻣﺑر  51،ﺑﺗﺎرﯾﺦ 27ﻋدد اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري،ﺟر،
اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗﺣﯾﯾن ﻣدوﻧﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾد ﻓﻲ  2102ﻣﺎي   82اﻟﻘرار اﻟوزاري اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  أﻧظر -3
  .2102ﺳﺑﺗﻣﺑر  9ﺑﺗﺎرﯾﺦ  94ﻋدد اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري،ﺟر،
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اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﻔرﻋﯾــﺔ رﻗــم  70ﻓــﻲ ﻗطــﺎع اﻟﺗﺟــﺎرة ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋــﺔ،ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ رﻗــم أﯾﺿــﺎوﻣﺛﺎﻟــﻪ 
اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ ﺗﺟﺎرة ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋﺔ ﻟﻣﻌدات اﻟﻣواﺻﻼت ﺑﻌـد ﺣـذف ﻛﻠﻣـﺔ ،  012.705، رﻣز اﻟﻧﺷﺎط20
وﺑﻣﺣﺗـــوي ﯾﺧﺗﻠـــف ﻋـــن ،ﺗﻔـــﺔ  ﯾﻧطﺑـــق ﻋﻠـــﻰ ﺗﺳـــﻣﯾﺔ ﻟﻧﺷـــﺎط أﺧرﻣﺿـــﻣون اﻟﻣﻬﺎ ، ﻻن ّوﻣﻬﺎﺗﻔـــﺔ
  . اﻟﻣﺣﺗوى اﻟذي ﺗﺗﺿﻣﻧﻪ ﺗﺟﺎرة ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋﺔ ﻟﻣﻌدات اﻟﻣواﺻﻼت
ﺑﻌــض  إﺿــﺎﻓﺔﻣــن ﺧـﻼل  ﻣﺣﺗــوى اﻟﻧﺷـﺎط ﺑــﺈﺛراءذﻟـك  وﯾﻛــون.اﻟﻧﺷــﺎطﺗﻌــدﯾل ﻣﺣﺗــوى : ﺛﺎﻧﯾــﺎ
ﺗﺗﺟــــﺎﻧس ﻣــــﻊ اﻟﻣﺣﺗــــوى  أنواﻟﺗ ــــﻲ ﯾﻣﻛــــن  ،اﻟﺧــــدﻣﺎت ﻟﻠﻧﺷــــﺎط اﻟرﺋﯾﺳــــﻲ أواﻟﺳــــﻠﻊ  أواﻟﻣــــواد 
 أوﻟــﺑﻌض اﻟﻣــواد  ﺗﻌـدﯾل ﻣﺣﺗــوى اﻟﻧﺷـﺎط ﺑﺎﻟﺣــذف ﻣﻧـﻪ ﯾﻛــون أنﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛـن ،ﻟﻠﻧﺷــﺎط اﻷﺻـﻠﻲ
 .اﻟﺧدﻣﺎت أواﻟﺳﻠﻊ 
ﯾﻛـون  أنأﯾﺿـﺎ ﯾﻣﻛن و ،ﺑﺎﻟﺗﺻـﺣﯾﺢ ﻟﻣﺳـﻣﯾﺎت ﻣﺣﺗـوي اﻟﻧﺷـﺎطﻠﯾﻛوﻧﺎﻟﺗﻌدﯾ أنﯾﻣﻛـن ﻛﻣـﺎ 
ﻣﺳـــﻣﻰ  ﺗﺣـــت ﺑـــﻪ ﺣـــقوﯾﻠاﻟرﺋﯾﺳـــﻲ  ن ﻣﺣﺗـــوى اﻟﻧﺷـــﺎط ﻋـــﻧﺷـــﺎط ﺟدﯾـــدﺧﺎرج ﺑﺈﺿﺎﻓﺔاﻟﺗﻌـــدﯾل 
ن و ﻋﻠـﻰ ﺳـﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل ﻓﻘـط ﻷﺗﻌـدﯾل اﻟﻣﺣﺗـوى  إﻟـﻲوﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺳـﯾﺎق ﻧﺷـﯾر . إﺿـﺎﻓﻲﻧﺷـﺎط 
اﻟﻘطﺎﻋـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﺿـﻣﻧﻬﺎ   ﺟﻣﯾـﻊﺗﻌدﯾﻼت ﻛﺛﯾرة  ﻓﻲ ﻣﺣﺗـوي اﻟﻧﺷـﺎطﺎت وﻓـﻲ  اﻟﻣدوﻧﺔ ﻋرﻓت
 .(1)اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ  ﺎﻷﻣﺛﻠﺔإﻟﯨ
ﻗد ﻻ ﯾﻌﺑر ﻣﺿﻣون اﻟﻧﺷﺎط  أو ﻣﺣﺗوى اﻟﻣواد واﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧـدﻣﺎت  :اﻟﻣﺣﺗوى ﺈﺛراءاﻟﺗﻌدﯾﻠﺑ-1
 أوﺳـﻊاﻟﺗﺳـﻣﯾﺔ   أنﯾﻣﻛـن اﻟﻘـول  أﺧـروﺑﺗﻌﺑﯾـر  ،ﻋن اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧدرج ﺗﺣﺗﻬﺎ  ﻫذا اﻟﻣﺣﺗوى
ﻓﺔ  اﻟﻣـواد أو اﻟﺳـﻠﻊ أو اﻟﺧـدﻣﺎت ﻻ ﺑد ﻣـن إﺿـﺎ أﻧﻪ، و ﻣن ﻣﺿﻣون اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻧدرج ﺗﺣﺗﻬﺎ 
  . ﺣﺗﻰ ﺗﻌﺑر ﺑﺄوﺳﻊ ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗوىاﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ واﻟﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﻣﻊ 
ﻛﻣـﺎ ﯾﻛﺷـف  ،ﺑﺎﻹﺛراءاﻟﻧﺷـﺎط ﯾﻣﻛن ﺗﻌدﯾل اﻟﺷﺄنﻣﺎ ﺗﺑﯾن ﻗﺻور ﻓﻲ ﻫذا ﻛﻠ ّ ﻪﻧ ّﺈﻓ ﻪوﻋﻠﯾ
ﺗﺣت ﺗﺳـــﻣﯾﺔ ﺻـــﻧﺎﻋﺔ ،اﻟﺻـــﻧﺎﻋﻲ اﻹﻧﺗـــﺎجﻟﻠﻧﺷـــﺎط اﻟﻣﺗﺿـــﻣن ﻓـــﻲ ﻗطـــﺎع اﻟﺗـــﺎﻟﻲ ﻟﻧـــﺎ اﻟﻣﺛـــﺎل 
                                                           
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق2102ﻣﺎي  82اﻟﻘرار اﻟوزاري اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ أﻧظر -1
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ﺣﯾ ــــث ﻛــــﺎن ﯾﺗﺿــــﻣن ، 805.501واﻻﻟﻛﺗروﻣﻧزﻟﯾ ــــﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ ــــﺔ ﺗﺣــــت رﻣــــز اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ اﻷﺟﻬــــزة
 .اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲإﻧﺗﺎﺟﺎﻷﺟﻬزة ﻣﺣﺗوى اﻟﻧﺷﺎط 
ﺳـﺎﻻت اﻟﻣﻼﺑـس واﻷواﻧـﻲ ،ﻏاﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾـﺔ واﻟﻐﺎزﯾﺔﻧﻊ ﻣﺳـﺧﻧﺎت اﻟﻣـﺎء وﻣﺳـﺧﻧﺎت اﻟﺣﻣـﺎم ﺻـ - 
  اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ
  .اﻟﻣﺑرداﺗﺎﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ وﻋﺗﺎد ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻬواء اﻟﻣﻧزﻟﻲ - 
  .ﺣرارﯾﺔﻼﻗﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ واﻷﺟﻬزة اﻟﻛﻬرو ﺷﻔرات وأدوات اﻟﺣ -
  .اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ وﻣﺻﻔﻔﺎت اﻟﺷﻌراﻟﻣﻛﺎوي  -
  .ﺻﻧﻊ اﻟﻣطﺑﺧﺎت  واﻟﺳﺧﺎﻧﺎت وﻣﺳﺧﻧﺎت اﻹطﺑﺎق اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ أو اﻟﻐﺎزﯾﺔ -
  .اﻟﻣطﺎﺣن، اﻟﻣﺧﻠطﺎت، اﻟرﺑواﻫﺎت، أﺑﺎرﯾق اﻟﻘﻬوة ،ﻣﻧزﻟﯾﺔ اﻟﺻﻐﯾرةاﻟﻛﻬرو اﻷﺟﻬزةﺻﻧﻊ  -
  .اﻷﺟﻬزةﻫذﻩ  وﻟواﺣقوﻗطﻊ  أﺟزاءﺻﻧﻊ  -
  .وﻗطﻊ ﻏﯾﺎرﻫﺎ وﻟواﺣﻘﻬﺎ أﺟزاﺋﻬﺎاﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك  اﻷﺟﻬزةﺻﻧﻊ  -
  .ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲﺑﺈﺿﺎﻓﺔ إﻧﺗﺎج أﺟﻬزة أﺧرى ﺗﺗﻣﺛل ﺛري اﻟﻣﺣﺗوﯨأاﻟﺗﺳﻣﯾﺔ ﻓﻘد  إﻟﻲوﺑﺎﻟﻧظر  
ﺻـــــﻧﻊ أﺟﻬـــــزة اﻟرادﯾـــــو واﻟﺗﻠﻔـــــزة و اﻷﺟﻬـــــزة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾـــــﺔ ﻟﻠﺗﺳـــــﺟﯾل وٕاﻋـــــﺎدة اﻟﺻـــــوت  -
 .ﻣدورة اﺳطواﻧﺎت، ﻣﺳﺟﻼت اﻟﺻوت، ﻣﺿﺧﻣﺎت اﻟﺻوت، اﻟﻣﯾﻛروﻓوﻧﺎت، واﻟﺻورة
 وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﯾﻛـون .ﻣﺣﺗـوى اﻟﻧﺷـﺎط ﻟﯾﻛـون أﻛﺛـر ﺗﻌﺑﯾـرا ﻋـن اﻟﺗﺳـﻣﯾﺔ وﺑﻬذا اﻹﺛراء ﯾﺗوﺳﻊ
  .ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑﺗوﺳﯾﻊ ﻧﺷﺎطﻪ اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ إذﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻧﺗﺞ  ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻌدﯾل
اﻟﻧﺷـﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿـﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾـد  ﻘد ﻋرﻓت ﻣدوﻧـﺔﻟ.ﺎﻟﺣذف ﻣن اﻟﻣﺣﺗوياﻟﺗﻌدﯾل ﺑ -2
اﻟﻧﺷﺎط ﻟﺑﻌض اﻟﻣواد أو اﻟﺳـﻠﻊ  ىﻣن ﻣﺣﺗو  ﺑﺎﻟﺣذف ﻛﺛﯾرا ﻣن اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
ﺑﻌـــد أن ﻛﺷـــف اﻟواﻗـــﻊ اﻟﻌﻣﻠـــﻲ  ﻣﯾـــﻊ ﻗطﺎﻋـــﺎت اﻟﻧﺷـــﺎط اﻟﻣﺗﺿـــﻣﻧﺔ ﻓﯾﻬـــﺎ،أو اﻟﺧـــدﻣﺎت وﻓـــﻲ ﺟ
ﺑﻌـض اﻟﻣـواد أو اﻟﺳـﻠﻊ أو ن أو  ،أوﺳـﻊ ﻣـن اﻟﺗﺳـﻣﯾﺎتﯾرا ﻣن اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت ﻟﺑﻌض اﻷﻧﺷـطﺔ ﻛﺛأﻧ ّ
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ﻣوﺿــوع  أو ﯾﻣﻛــن أن ﺗﻛــون ،ﺗﻧــدرج ﺗﺣــت ﺗﺳــﻣﯾﺎت أﺧــرى ﻣﺗﺿــﻣﻧﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣدوﻧــﺔاﻟﺧــدﻣﺎت 
 . اﻟﻣدوﻧﺔﺑﻪ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺛرى وﺑﺗﺳﻣﯾﺔ ﺗﺗطﺎﺑق ﻣﻊ اﻟﻣﺣﺗوﯨو  ﻧﺷﺎط ﺟدﯾد
ﻟﺗﺣﻘﯾــــق ﺧﺎﺻــــﯾﺔ ﺗﺟــــﺎﻧس اﻷﻧﺷــــطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾــــﺔ ﻓــــﻲ ﺟﻣﯾــــﻊ وﯾــــﺄﺗﻲ ﻫــــذا اﻹﺟــــراء ﺳــــﻌﯾﺎ 
ﯾﺳــﺎﻫم ﺑﻣﻘــدار  وﻫـو ﻓــﻲ اﻟوﻗــت ﻧﻔﺳــﻪ ،اﻟﻘطﺎﻋـﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﺿــﻣﻧﻬﺎ ﻣدوﻧــﺔ اﻟﻧﺷــﺎطﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ
  . اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔﺳﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻩ ﺑﺎﻟﻣدوﻧﺔ ﻧﺣواﻟﺗﺧﺻص ﻓﻲ ﻣﻣﺎر  واﺳﻊ
 :ﻟﺗﺎﻟﯾﯾنﺎﯾﻧﺎﻟﻣﺛﺎﻟٕاﻟﯨﻧﺷﯾر  اﻟﻔﻛرة وﻟﺗوﺿﯾﺢ ﻫذﻩ
واﻟطــرق  ﺻــﻧﻊ ﻟوﺣــﺎت وٕاﺷــﺎرات اﻟﻣــرور ﻟﻠطــرق ﻹﻧﺗﺎﺟوﻟﻠﻧﺷــﺎط اﻟﻣﺳــﻣﻰﻓــﻲ ﻗطــﺎع ا-1-
 :(1)ﻣﺎﯾﻠﻲ ﻫذا اﻟﻧﺷﺎط اﻹﻧﺗﺎ ىﺣﯾث ﻛﺎن ﯾﺗﺿﻣن ﻣﺣﺗو  ،115.501اﻟﺳرﯾﻌﺔ، ﺗﺣت رﻣز
  .اﻟﺳرﯾﻌﺔﺻﻧﻊ ﻟوﺣﺎت وٕاﺷﺎرات اﻟﻣرور ﻟﻠطرق واﻟطرق  -
  .ﺻﻧﻊ اﻟﻔﺎﺑﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﺣرﻛﺔ واﻟﻣﻧﺻﺑﺎت -
  .أﺷﻐﺎل وﺿﻊ ﻣزاﻟق اﻷﻣن -
  .أﺷﻐﺎل اﻧﺟﺎز اﻟﺗﺷوﯾر اﻷﻓﻘﻲ -
  .ﺻﻧﻊ اﻹﺷﺎرات اﻟﺿوﺋﯾﺔ -
  .ﻻ ﻓﺗﺎت ﺿوﺋﯾﺔ وﻟواﺣﺎت اﺷﻬﺎرﯾﺔ وﻣﻠﺻﻘﺎت -
ﻓـﻲ ، واﻟﻣﺗﻣﺛﻠـﺔ ﻓﻘـد ﺗـم ﺣـذف اﻟﻔﻘـرة اﻷﺧﯾـرة ﻣـن ﻣﺿـﻣون اﻟﻧﺷـﺎطوﺑﻣراﺟﻌـﺔ اﻟﻣدوﻧـﺔ  
ﺗــّم ﺗــم اﺳــﺗﺣداث ﻧﺷــﺎط ﺟدﯾــد ،ﺣﯾث ﻟواﺣــﺎت اﺷــﻬﺎرﯾﺔ وﻣﻠﺻــﻘﺎت ،ﺻــﻧﻊ ﻻﻓﺗــﺎت ﺿــوﺋﯾﺔ
أي ﺻـﻧﺎﻋﺔ ﻻ ﻓﺗـﺎت ﺿـوﺋﯾﺔ وﻟوﺣـﺎت اﺷـﻬﺎرﯾﺔ  ،ﺑﻣﺳﻣﻲ ﻫذا اﻟﻣﺣﺗوى ﻓﻲ اﻟﻣدوﻧﺔ إدراﺟﻪ
  .  315.501وﺗﺣت رﻣز ،وﻣﻠﺻﻘﺎت
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ﺎط اﻟﻣﺳﻣﻰ ﺗﺟﺎرة ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋـﺔ ﻟﻠﺑﻘـول اﻟﺟﺎﻓـﺔ وﻣﻧﺗﺟـﺎت ﺷﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺗﺟﺎرة ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋﺔ وﻟﻠﻧ-2-
ط ﺎﻣن اﻟﻣﺣﺗـــوى اﻟرﺋﯾﺳـــﻲ ﻟﻬـــذا اﻟﻧﺷـــﺿـــﺣﯾـــث ﻛـــﺎن ﯾﺗ ،801.105اﻟﻣطﺣﻧ ـــﺔ ﺗﺣـــت رﻣـــز 
  :(1)ﻋﻠﻰ
،اﻟﻌدس، ، اﻟﻠوﺑﯾـﺎء اﻟﯾﺎﺑﺳـﺔاﻟﻣﺻـريﺑﺎﻟﺗﺟزﺋـﺔ ﻟﻠﺧﺿـر واﻟﺑﻘـول اﻟﺟﺎﻓـﺔ اﻟﻔـول، اﻟﻔـول ﺑﯾـﻊ -
  اﻟﺦ...اﻟﻣﻛﺳر، اﻟﺟﻠﺑﺎناﻟﺣﻣص،اﻟﺟﻠﺑﺎن اﻟﯾﺎﺑس، 
ﺑﻣـــﺎ ﻓـــﻲ ذﻟـــك  اﻷﺧـــرىﻓرﯾﻧـــﺔ، اﻟـــدﻗﯾق وﻣﻧﺗﺟـــﺎت اﻟﻣطﺣﻧـــﺔ  ،ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋـــﺔ ﻟﻠـــدﻗﯾق اﻟﻠـــﯾن ﺑﯾـــﻊ-
  . اﻟﺦ....اﻷرز،اﻟﻛﺳﻛﺳﻰاﻟﻌﺟﺎﺋن اﻟﻐذاﺋﯾﺔ 
ﯾﺗﻣﺛـل  إﺿـﺎﻓﻲﺗﺣت ﺗﺳﻣﯾﺔ ﻧﺷﺎط  أﺧرﻣﺣﺗوى  إﻣﻛﺎﻧﯾﺔإﺿﺎﻓﺔﻫذا اﻟﻣﺣﺗوى  إﻟﻲوﯾﺿﺎف  
  :ﻓﻲ
  .ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋﺔ ﻟﻠﻔواﻛﻪ اﻟﺟﺎﻓﺔﺑﯾﻊ  -
  .واﻟدواﺟن اﻷﻧﻌﺎمﺑﯾﻊ ﺗﻐذﯾﺔ -
  .ﺑﯾﻊ اﻟﺑذور -
اﻟــذي ﻛــﺎن ﯾﺳــﻣﺢ  ،ﺿــﺎﻓﻲاﻹﻣــن اﻟﻣﺣﺗــوى اﻟﻧﺷــﺎط  ﺎﻓﻘــد ﺣــذف ﻛﻠﯾــ ﻌــد ﺗﺣﯾــﯾن اﻟﻣدوﻧــﺔﺑو 
  .ﻣﺎرﺳﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﻣﺣﺗوى اﻟرﺋﯾﺳﻲﻣﺑ
ﻋﻠ ـــﻰ اﻷﻗـــل ﺗﺟﺳـــﯾد ﺧﺎﺻـــﯾﺔ و إﻟ ـــﻲ اﻟﺗﺧﺻـــص أﻲ ﻫـــذا دﻻﻟ ـــﺔ ﻋﻠ ـــﻰ اﻟﺳـــﯾر ﺑﺎﻟﻣدوﻧ ـــﺔ ﻓـــو  
  .اﻟذي ﺗﺗﺿﻣﻧﻪ أﻫداﻓﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘدر اﻟﻣﻣﻛن اﻟﺗﺟﺎﻧس
وﻓــﻲ ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﻘطﺎﻋــﺎت  ﺗﺗطﻠــب ﻣﻣﺎرﺳــﺔ ﺑﻌــض اﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ.اﻹﺿـــﺎﻓﻲاﻟﻧﺷــﺎط :ﺛﺎﻟﺛــﺎ
ﻟﯾﺳـــت ﻣـــن اﻟﻣﺣﺗـــوي اﻷﺻـــﻠﻲ ﻟﺗﺳـــﻣﯾﺔ اﻟﻧﺷـــﺎط  ﻧﺷـــﺎطﺎت إﺿـــﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﺗﺿـــﻣﻧﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻣدوﻧـــﺔ
وﺗــرﺗﺑط ﻫــذﻩ .إﺿــﺎﻓﻲﺗﺣت ﻣﺳــﻣﻰ ﻧﺷــﺎط اﻷﺻــﻠﯾﯾﺳــﻣﺢ ﺑﻣﻣﺎرﺳــﺗﻬﺎ ﻣــﻊ اﻟﻧﺷــﺎط  إذ،اﻟﻣﻣــﺎرس
ﺎ ﻬــــﺑاﻟﺗﺣﻛﻣواﻟﺗــــﻲ ﻻ ﯾﻣﻛــــن  ،واﻟﺗﻘﻧﯾــــﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗــــوجأﺑﺎﻟﻣوﺻــــﻔﺎت اﻟﻔﻧﯾــــﺔ  ﺎإﻣ ّاﻹﺿــــﺎﻓﯾﺔاﻟﻧﺷــــﺎطﺎت 
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ﻫـذﻩ اﻟﺧـدﻣﺎت وﺗﺗﻣﺛـل  .ﺧـدﻣﺎت ﻣـﺎ ﺑﻌـد اﻟﺑﯾـﻊﻣـﺎ ﯾﻌرﻓﺑ ﻫـو، و اﻟﻣﻧـﺗﺞ ﻣـن إﻻ ّﺑﺎﻟﻛﯾﻔﯾـﺔ اﻟﻼزﻣـﺔ 
  . واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ واﻹﺻﻼح ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﯾب 
ﻣدوﻧـﺔ اﻟﻧﺷـﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿـﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾـد ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﺗﺳـﻣﺢ  ن ّﺈوﻟذﻟك ﻓ
ﺎرض اﻟﺗـﻲ ﻻﺗﺗﻌـ أو،اﻟرﺋﯾﺳـﯾﺔﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺑﻌض اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻹﺿـﺎﻓﯾﺔ ذات اﻻرﺗﺑـﺎط ﺑﺎﻟﻧﺷـﺎطﺎت 
  .ﺑﻬﺎﻣﻊ ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎﻧس اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز 
  .ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺗﺣّﯾﯾن:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﯾﻌرﻓـــﻪ ﻋـــﺎﻟم اﻟﺻـــﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳـــرﯾﻊ اﻟـــذي ﻫـــذﻩ اﻟﺧﺎﺻـــﯾﺔ إﻟـــﻲ ﻣﻘﺗﺿـــﯾﺎت اﻟﺗطور  ﺗﺳـــﺗﺟﯾب
ﻟـم ﺗﻛـن  اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ ﻣﻠـﻲ ﻋـن إﺣﺻـﺎء ﻛـم ﻫﺎﺋـل ﻣـن اﻷﻧﺷـطﺔﺣﯾـث ﯾﻛﺷـف اﻟواﻗـﻊ اﻟﻌ، واﻟﺗﺟـﺎرة
  .اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﻣدوﻧﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت 
ﻫـــذﻩ اﻟﻣﯾ ـــزة ﺗﺳـــﻣﺢ  ﺑﺗﻘﻧـــﯾن ﻛـــل ﻧﺷـــﺎط ﺟدﯾ ـــد وادراﺟـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻣدوﻧ ـــﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳـــﻣﯾﺔ  ن ّﺈوﺑﺎﻟﺗ ـــﺎﻟﻲ ﻓـــ
  .اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻣﺿﻣوﻧﻪ وﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟذي ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻪ
ﻣطﻠـوب ﻗﯾـدﻩ ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري اﻟ أو اﻟﺻـﻧﺎﻋﻲ إذا ﻛـﺎن اﻟﻧﺷـﺎط اﻟﺗﺟـﺎريوﯾﺗم ذﻟك 
ﯾم وﻣﻣﺎرﺳـﺗﻪ ﻏﯾـر ﺧﺎﺿـﻌﺔ ﻷي ﻣﻧـﻊ أو ﺗﻧظـ ،ﻣﺗﺿﻣن ﻓﻲ ﻣدوﻧـﺔ اﻟﻧﺷـﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔﻏﯾر 
اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﻓﺎﻟﻣرﻛز اﻟﺗﺳـﺟﯾل، إﻟﻲﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻘدم ﺑطﻠب ﻣن اﻟﺧﺎﺿﻊ  ، وذﻟكﺧﺎص
  .(1)ﯾﺟري اﻟﻘﯾد وﯾﺑﺎﺷر ﻓورا إﺟراء ﺿﺑط اﻟﻣدوﻧﺔ
 ﻣــن ﺧــﻼل ﻣــﺄﻣوري اﻟﻣرﻛــز اﻟــذﯾن ﯾﺗوﻟــون ﺗﺑﻠﯾــﻎ اﻟﻣدﯾرﯾــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﻣرﻛــزوﯾــﺗم ذﻟــك 
ﺑﻛـــل طﻠـــب ﻗﯾـــد ﻏﯾـــر ﻣﺗﺿـــﻣن ﻓـــﻲ اﻟﻣدوﻧـــﺔ ﻣـــﻊ ﻛـــل اﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت  اﻟـــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري
اﻟﺿــرورﯾﺔ، واﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﻣﺢ ﺑــﺎﻟﻔﺣص واﻟﺗﺷــﺧﯾص اﻟــدﻗﯾق ﻟﻣوﺿــوع ﻫــذا اﻟطﻠــب، وذﻟــك ﻗﺻــد 
  . ﺗﺟﻧب ﺗﺳﺟﯾل ﻣﻛرر ﻟﻧﺷﺎط ﻣﻧﺑﺛق ﻋن ﺗﻌرﯾﻔﺎت أو ﺗﺳﻣﯾﺎت ﺧﺎطﺋﺔ
                                                           
  .،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق433/0002ﻣن اﻟﻣرﺳوم   2، ف5أﻧظر اﻟﻣﺎدة -1
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ﻰ ﺗﺳـﻣﺢ ﻟﻬـﺎ اﻟﻣدﯾرﯾـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﺗﺗـوﻟﻰ إرﺳـﺎل إﺟﺎﺑـﺔ ﻓورﯾـﺔ ﻟﻠﻣﻠﺣﻘـﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾـﺔ ﺣﺗـﺑـدورﻫﺎ و 
وﯾـدرج ﻓـﻲ  ،إﻟﯾـﻪ، ﺳـواء ﺑﺗرﻣﯾـز ﻣوﺟـود أو ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس ﺗرﻣﯾـز ﺟدﯾـدﺗﺳﺟﯾل اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺷـﺎر ﺑ
ﻣـن ﻗﺑـل اﻟـوزﯾر اﻟﻣﻛﻠـف ﺑﺎﻟﺗﺟـﺎرة ﺑﺎﻟﺗﺷـﺎور  اﻹﺟـراءﯾـﺗم ﻫـذا  أنﻛﻣـﺎ ﯾﻣﻛـن ، ﻣﺣﺗـوى اﻟﻣدوﻧـﺔ
  .(1)ﻣﻊ  اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ
ﺑﻬــذا اﻟوزارﯾــﺔ اﻟﻣﺷــﺗرﻛﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔــﺔ اﻟﻠﺟﻧــﺔ  إطــﺎرﻓــﻲ  ﺗﺣﯾــﯾن اﻟﻣدوﻧــﺔ ﯾــﺗم ّﻛﻣــﺎ ﯾﻣﻛــن أن 
اﻟﺧﺎﺿـﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾـد ﻓـﻲ ﻣدوﻧﺔ اﻟﻧﺷـﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﺗﺑﻊ ﻟﺗطور  ن ّﻓﺈﻓﻘط  وﻟﻺﺷﺎرة.(2)اﻟﻐرض
اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ اﻟﺟدﯾـدة اﻟﺗـﻲ ﺗﺿـﻣﻧﺗﻬﺎ اﻟﻣدوﻧـﺔ  اﻷﻧﺷـطﺔﯾﺣﺻـﻲ ﻋـددا ﻣﻌﺗﺑـرا ﻣـن ،اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
  . (3)واﻟﺗﺻدﯾر واﻻﺳﺗﯾراداﻟﺧدﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﻲ  ﺎﻷﺧﯾرةﺑﻣوﺟب اﻟﺗﺣﯾﯾﻧﺎﺗ
اﻹﺟـــراء اﻟﻣﺗﻣﺛـــل ﻓـــﻲ اﻟﻘﯾـــﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾـــﺔ اﻟﻘﯾـــد  أن ّ ﺗﺣﯾـــﯾن اﻟﻣدوﻧـــﺔواﻟﻣﻼﺣـــظ ﻓـــﻲ إطـــﺎر 
ﻗﺑـــل ﺗﻌـــدﯾﻠﻬﺎ اﻟﺗـــﻲ  ،93/79ﻣـــن اﻟﻣرﺳـــوم  7وﻣﺑﺎﺷـــرة ﺿـــﺑط اﻟﻣدوﻧـــﺔ، ﯾﻧطﺑـــق ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣـــﺎدة 
ﯾﺣــــرر اﻟﻣرﻛــــز اﻟــــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳــــﺟل اﻟﺗﺟــــﺎري ﻣﺣﺗــــوى ﻣدوﻧــــﺔ اﻟﻧﺷــــﺎطﺎت :"  ﻪأّﻧــــﺗــــﻧص ﻋﻠــــﻰ 
ﺟـﺎرة وﺗﻧﺷـر ﺑﻘـرار ﻣـن وزﯾـر اﻟﺗ ،ﻩأﻋـﻼ 6اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻣدﺧﻠﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣـﺎدة 
  ".اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎريﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻗﺗراح ﻣن اﻟﻣدﯾر 
وأﺻــﺑﺢ  433/0002ﻣــن اﻟﻣرﺳــوم  6ﺎ ﺑﻌــد أن ﻋــدﻟت ﻫــذﻩ اﻟﻣــﺎدة ﺑﻣوﺟــب اﻟﻣــﺎدة أّﻣــ
  ".ﯾﺗوﻟﻰ اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﻧﯾن اﻟﻣدوﻧﺔ وﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ:" ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
ﻣـن ﻧﻔـس  5ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﺗﺳﺎؤل ﻋﻠـﻰ أﻫﻣﯾـﺔ ﻫـذا اﻹﺟـراء اﻟـوارد ﻓـﻲ ﻣﺿـﻣون اﻟﻣـﺎدة  ﻪﻧ ّﺈﻓ
اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﻟـم ﯾﻌـد  ﻣﺎدام أن ّ ،اﻟﻣرﺳوم أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗل اﻟﺳرﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذﻩ
                                                           
  .ﺳﺎﺑقاﻟﻣرﺟﻊ اﻟ ،433/0002ﻣن اﻟﻣرﺳوم  ، 1،ف 5ﻧظر اﻟﻣﺎدةأ -1
  .ﻣرﺟﻊ، ﻧﻔس اﻟ 1 ﻧظر اﻟﻣﺎدةأ -2
ﻣدوﻧﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾد ﻓﻲ ﯾﺗﺿﻣن ﺗﻌدﯾل و ﺗﺣﯾﯾن ﻣدوﻧﺔ  9002ﻣﺎي  72أﻧظر اﻟﻘرار اﻟﻣؤرخ -3
  .9002ﯾوﻟﯾو  91، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 24اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري، ج ر، ﻋدد 
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وﻫــو ﻣــن ﺻــﻼﺣﯾﺎت اﻟــوزﯾر اﻟﻣﻛﻠــف  ،ﻣــن اﺧﺗﺻﺎﺻــﻪ إﻋــداد ﻣدوﻧــﺔ اﻟﻧﺷــﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ
  .ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة ﻓﻘط
واﻟـذي  ،5002ﺟـوان  82ﻛﺛـر ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﻘـرار اﻟـوزاري اﻟﻣـؤرخ ﻓـﻲ وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺗﺄﻛد أ 
ﯾوﻛـــل ﻟﻠﻣرﻛـــز اﻟـــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري ﻣﻬﻣـــﺔ اﻟﻣﺳـــﺎﻫﻣﺔ ﻓـــﻲ ﻛـــل أﺷـــﻐﺎل ﺗﺣﯾـــﯾن اﻟﺗﻧظـــﯾم 
وﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻣدوﻧﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﺑﺎﻟﺗﻧﺳـﯾق ﻣـﻊ ﻛـل 
  .(1)اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ
ﺑﻛـل ﻧﺷـﺎط ﺟدﯾـد ﻏﯾـر ﻣـدرج  ﻫﻧـﺎك ﺗﻛﻔـﻼ ات ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺷـﺄن ﻓـﺈن ّوﻣﻬﻣﺎ ﺗﻛن اﻹﺟراء
  .ﻓﻲ اﻟﻣدوﻧﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻣﻣﻧوﻋﺎ أو ﯾﺗطﻠب ﺗﻧظﯾﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ
 ،ﺣﯾـثاﻟﺟزاﺋرﺗﺷـﻬدﻩ اﻻﻗﺗﺻـﺎدي اﻟـذي ﺑﻬـذا ﺗﺄﺧـذ اﻟﻣدوﻧـﺔ ﺑﻌـﯾن اﻻﻋﺗﺑـﺎر اﻟﺗطـور و  
اﻟﺗطــــور اﻻﻗﺗﺻــــﺎدي واﻟﺗﺟــــﺎري  ﺑﻧﺳــــﺑﺔ ﻫﺎﻣــــﻪ ﻧــــﺎ ﻛﺑﯾــــرا وﺟــــدﯾﺎ ﯾﺳــــﺎﯾرﯾﺗﺣﯾﻋرﻓــــت اﻟﻣدوﻧــــﺔ 
ﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾـــﺔ ﺻـــﻣن اﻟﻧﺷـــﺎطﺎت اﻻﻗﺗﻋـــدد ﻣﻌﺗﺑـــر  إﺿـــﺎﻓﺔ، إذ ﺷـــﻬدت وﯾﺳـــﺗﺟﯾب ﻟﻣﻘﺗﺿـــﯾﺎﺗﻪ
  .(2)ﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘطﺎﻋﺎت وﻓاﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻛن ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدوﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
  .ﻣدوﻧﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎريوظﺎﺋف : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
إذا ﻛﺎﻧت ﻣدوﻧـﺔ اﻟﻧﺷـﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﺗﺷـﻛل ﻣرﺟﻌـﺎ ﻗﯾﺎﺳـﯾﺎ وٕاﻟزاﻣﯾـﺎ ﻟﻛـل طﺎﻟـب ﻗﯾـد 
ﻓــــﻲ اﻟﺳــــﺟل اﻟﺗﺟــــﺎري وﺗﺗﻣﯾــــز ﺑﺧﺎﺻــــﯾﺗﻲ ﺗﺟــــﺎﻧس اﻷﻧﺷــــطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾــــﺔ وﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻬــــﺎ ﻟﻠﻣراﺟﻌــــﺔ 
ﻬــــذا اﻟﺷــــﻛل ﺗﻌــــد اﻹطــــﺎر اﻷﻣﺛــــل واﻟوﺳــــﯾﻠﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣــــﺔ ﻟﻠﺗﻛﻔــــل ﺑﺟﻣﻠــــﺔ ﻣــــن ﻬــــﺎ ﺑﻓﺈﻧ ّواﻟﺗﺣﯾــــﯾن، 
ص ﻫــذﻩ اﻟوظــﺎﺋف ﯾﺗﻠﺧــﯾﻣﻛــن ﺎطﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ واﻟﺻــﻧﺎﻋﯾﺔ و اﻟوظــﺎﺋف ﺗﻘﺗﺿــﯾﻬﺎ ﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟﻧﺷــ
 :ﯾﻠﻲ ﻣﺎﻓﯾ
  
                                                           
  .،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق5002ﺟوﯾﻠﯾﺔ  82ف أﻣن اﻟﻘرار اﻟوزارﯾﺎﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ،  3أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -1
  .،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق2102ﻣﺎي  82أﻧظراﻟﻘرار اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ -2
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 اﻟﻣدوﻧﺔإطﺎر ﺗﻣﯾﯾز ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔودﻟﯾل إﻋﻼﻣﻲ:اﻟﻔرع اﻷول
ﺗﻌد ﻣدوﻧﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾد ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﻗﺎﻋـدة أﺳﺎﺳـﯾﺔ 
اﻟﺷﻛل ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣﻌﯾﺎرﯾـﺔ  ، ﻓﻬﻲ ﺑﻬذاﻓﯾﻬﺎ ﺑﯾﺎن اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﺗﺎﺟر ﺑﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ
واﻟﻣوﺟودة ﻓـﻲ ﻓﺿــﺎء اﻹﻧﺗـﺎج أو اﻟﺧـدﻣﺎت أو ﺗﺟـﺎرة اﻟﺗﺟزﺋــﺔ ،ﻟﻸﻧﺷـطﺔ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ
ﻲ ﺗﻌﺗﺑــر دﻟﯾــل ﻬــوﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻷﺳــﺎس ﻓ ،أو ﺗﺟــﺎرة اﻟﺟﻣﻠــﺔ أو ﻣــﺎ ﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻻﺳــﺗﯾراد واﻟﺗﺻــدﯾر
  .ﺷﺧص ﯾرﻏب ﻓﻲ دﺧول ﻓﺿﺎء اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔﻛﻠ واﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﯾﻬﺎ ﻣﺎﺳﺔ ﻣن ،إﻋﻼﻣﻲ
  .إطﺎر ﺗﻣﯾﯾز ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻷﺧرى : ﻻأو 
ذﻟك و ﺣﺻــر اﻷﻋﻣــﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ ﻣــن أﺻــﻌب اﻷﻣــور إن ﻟــم ﯾﻛــن ﻣــن اﻷﻣــور اﻟﻣﺳــﺗﺣﯾﻠﺔ، إن ّ
 رﻓﻠــــو ﻛــــﺎن ﻣــــن اﻟﻣﻣﻛــــن ﺣﺻــــ. وﺗﺟــــدد اﻟﺣﯾــــﺎة اﻟﺗﺟﺎرﯾـــﺔ اﻟﺳــــرﯾﻊ اﻻﻗﺗﺻــــﺎديﺑب اﻟﺗطور ﺑﺳـــ
ﻛــﺎن ﻫــذا  إنﻋﻣــل ﻣﻌــﯾن اﻟﺳــﻬل ﻋﻠﯾﻧــﺎ أن ﻧﻘــول ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ إﻟــﻰ ﻛــﺎن ﻣــن ﻟاﻷﻋﻣــﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ 
  .(1)اﻟﻌﻣل ﻋﻣﻼ ﺗﺟﺎرﯾﺎ أم ﻣدﻧﯾﺎ
ذﻟـك ﺑـل  أﻫﻣﯾـﺔﻣـن  ﺑـﺎﻟرﻏماﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ  ﻋﻣـﺎلﻸﻟواﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻟـم ﯾﻌـط ﺗﻌرﯾﻔـﺎ ﻋﺎﻣـﺎ   
ﻓﻬـﻲ ﺧﻠـﯾط ﻏﯾـر ﻣﺗﻧﺎﺳـق ﻻ ﺗرﺑطـﻪ ﻓﻛـرة  ،(2)اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ وﺗﻘﺳـﯾﻣﻬﺎ اﻷﻋﻣـﺎلاﻗﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺗﻌـداد 
ﺷﺎﻣﻠﺔ ﯾﻣﻛـن اﻻﺳـﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬـﺎ ﻹﯾﺟـﺎد ﻣﻌﯾـﺎر ﺟـﺎﻣﻊ ﻣـﺎﻧﻊ ﯾﻧطﺑـق ﻋﻠـﻰ ﺟﻣﯾـﻊ اﻷﻋﻣـﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ 
  .(3)ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺟزاﺋري اﻟواردة
اﻟﻣﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﺻـﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـﺔ واﻟﺣـرف ﯾﻣﯾـز ﺑـﯾن  10/69اﻷﻣر ﻟم ﯾﻛن اﻟﻣﺷرع ﻗﺑـل ﺻـدور و 
  .ﻓﻲ ﺧﺿوﻋﻬﻣﺎ ﻹﻟزاﻣﯾﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔاﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺣرﻓﯾﺔ 
                                                           
  .33،صﻋﻣﺎر ﻋﻣورة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق -1
  .44،ص  6002، اﻟﺟزاﺋر،ﻗﺻر اﻟﻛﺗﺎب، اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ ﺷرح اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺟزاﺋريﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم أﻛﻣون، -2
  .33ﻋﻣﺎر ﻋﻣورة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص-3
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دﻓﻊ ﺑـﻪ إﻟـﻰ اﻟﺗﻌﺟﯾـل ﻓـﻲ ﺗﻌـدﯾل اﻟﻣـﺎدة اﻷوﻟـﻰ ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﺗﺟـﺎري  وﻫو اﻷﻣر اﻟذي
ﻋﻠـﻰ اﺳـﺗﺑﻌﺎد اﻟﺣـرف ﻣـن ﻧطـﺎق  ﻟﻠﺗﺄﻛﯾد6991دﯾﺳﻣﺑر 09اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  72/69ﺑﻣوﺟب اﻻﻣر
ﺑﻣدوﻧــــﺔ ﺧﺎﺻــــﺔ ﻓﯾــــﺔ واﻟﺻــــﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـــﺔ ﺎت اﻟﺣر وﻟﺗﺳــــﺗﻘل اﻟﻧﺷـــﺎط،(1)اﻟﺗﺟﺎرﯾــــﺔ  اﻷﻋﻣـــﺎل
  .(2)واﻟﺣرف اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺗﺳﻣﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
اﻟﻣﯾــــدان اﻷول ﯾﺗﺿــــﻣن اﻟﺻــــﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾــــﺔ  ،وﻫــــﻲ ﻣﻘﺳــــﻣﺔ إﻟــــﻰ ﺛــــﻼث ﻣﯾــــﺎدﯾن 
ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺣرﻓﯾﺔ ﻹﻧﺗـﺎج اﻟﻣـواد ﺿواﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﻣﯾدان اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﺗ
اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـــﺔ اﻟﺣرﻓﯾ ـــﺔ اﻟﻧﻔﻌﯾـــﺔ اﻟﺣدﯾﺛ ـــﺔ واﻟﻣﯾـــدان اﻟﺛﺎﻟـــث ﯾﺗﺿـــﻣن اﻟﺻـــﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾ ـــﺔ واﻟﺻـــﻧﺎﻋﺔ 
  .(3)اﻟﺣرﻛﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت
ﻣــﻊ ﻣــﺎ ﺗﺗﻣﺗــﻊ ﺑــﻪ ﻣــن اﻟﻧﺷــﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ  ﻣدوﻧــﺔ ن ّﺈواﻧطﻼﻗــﺎ ﻣــن ﻫــذا اﻟﺗﻣﯾﯾــز ﻓــ
ﻏﯾرﻫــﺎ زاﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ ﻋــن ﻫــﻲ اﻟﻣﻌﯾﺎراﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ اﻟــذي ﯾﻣﯾ ّﻣروﻧــﺔ ﻓــﻲ ﻣراﺟﻌﺗﻬــﺎ وﺗﺣﯾﯾﻧﻬــﺎ 
اﻷﻣـــر ﻣـــن اﻟﻧﺎﺣﯾـــﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺟﻬـــﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔـــﺔ ﺑﻣﺳـــك اﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري واﻟﺟﻬـــﺔ وﯾﺳـــﻬل 
  .اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﻣﺳك ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟﺣرف
 أﻧﺷـطﺔﺑﺎﻟﺻـﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـﺔ واﻟﺣرﻓﺑـل ﯾﺷـﻣل  اﻟﺗﻣﯾﯾـز ﻻ ﯾﺗﻌﻠـق ﻓﻘـط ﻣﻊ ﻣﻼﺣظﺔ أن ّ
ﺗﺳـﺗﺑﻌد  "ﻠـﻰﻋﺗـﻧص واﻟﺗـﻲ  7ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﻣـﺎدة  80/40ﻣـﺎ ﯾؤﻛـدﻩ اﻟﻘـﺎﻧون وﻫو  ،أﺧـرىوﻣﻬـن 
 10/69ﻣن ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ واﻟﺣرﻓﯾـون ﻓـﻲ ﻣﻔﻬـوم اﻷﻣـر 
اﻟﺗــﻲ ﺗﺣﻛــم اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ  اﻟــذي ﯾﺣــدد اﻟﻘواﻋــد 6991ﯾﻧــﺎﯾر  01ﺷــﻌﺑﺎن اﻟﻣواﻓــق  91اﻟﻣــؤرخ ﻓــﻲ
اﻟﻣدﻧﯾـﺔ ،واﻟﻣﻬن ﺎوﻧﯾـﺎت اﻟﺗـﻲ ﻻ ﯾﻛـون ﻫـدﻓﻬﺎ اﻟـرﺑﺢواﻟﺗﻌ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟﺣرف، واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ
  .."..ﺣرة اﻟذي ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ أﺷﺧﺎص طﺑﯾﻌﯾوناﻟ
                                                           
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق95/57ﻣن اﻷﻣر  1اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -1
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق10/69ﻣن اﻷﻣر  7اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -2
  .، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ 6و 5اﻧظر اﻟﻣﺎدﺗﯾن   -3
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  .اﻟﻣدوﻧﺔ دﻟﯾل إﻋﻼﻣﻲ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺔ ﺑـــدورﻫﺎ إﻟـــﻰ ﻣﺟﻣوﻋـــﺎت ﻫﯾﻛﻠـــﺔ اﻟﻣدوﻧـــﺔ وﺗﺻـــﻧﯾﻔﻬﺎ ﻓـــﻲ ﺷـــﻛل ﻗطﺎﻋـــﺎت ﻣﻘﺳـــﻣ إن ّ
ﯾﻌطــﻲ ﻟﻛــل راﻏــب ﻓــﻲ دﺧــول ﻋــﺎﻟم اﻟﺗﺟــﺎرة واﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ  ،ﻓرﻋﯾــﺔ ﻣــن اﻟﻧﺷــﺎطﺎتوﻣﺟﻣوﻋــﺎت 
 0051ﻣــن  أﻛﺛــرﺣﯾث ﺗﺣﺗــوي ﻋﻠــﻰ ،اﻟﺗــﻲ ﯾﻣﻛــن ﻣﻣﺎرﺳــﺗﻬﺎﺻــورة ﻣﺗﻛﺎﻣﻠــﺔ ﻋــن اﻟﻧﺷــﺎطﺎت 
  .ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ  ﯾرة ﻣوزﻋﺔﺑﻌد ﺗﺣﯾﯾﻧﺎت اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﻧﺷﺎط 
ﺑﺎﻻﺧﺗﯾـــﺎر  ﻟﻛـــل ﺷـــﺧص ﯾرﻏـــب ﻓـــﻲ ﻣﻣﺎرﺳـــﺔ اﻟﻧﺷـــﺎط اﻟﺗﺟـــﺎريﺳـــﻣﺢ ﺎﺗﻬﻧ ّﺈوﻣـــن ﺛـــّم ﻓ
ف اﻟﻣرﻛـــز اﻟـــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـــﺟل وﻟﺗﺣﻘﯾـــق ذﻟـــك ﻓﻘـــد ﻛﻠّـــ .اﻟ ـــدﻗﯾق اﻟـــذي ﯾﻧﺎﺳـــب إرادﺗـــﻪ وﺗطﻠﻌﺎﺗـــﻪ
ووﺿـــﻌﻬﺎ ﺗﺣـــت ﺗﺻـــرف ﻛـــل اﻟﺗﺟـــﺎري ﺑﺎﺳﺗﻧﺳـــﺎخ ﻣدوﻧ ـــﺔ اﻟﻧﺷـــﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ وﺗﻌﻣﯾﻣﻬـــﺎ 
  . (1)ﻣﺳﺗﻌﻣل أو طﺎﻟب
اﻟﻣرﻛــــز اﻟ ــــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳــــﺟل  وﺿــــﻣن ﻫــــذا اﻹطــــﺎر وﻣﺳــــﺎﯾرة ﻟﻠﺗطــــور اﻟﺗﻛﻧوﻟ ــــوﺟﻲ ﻓــــﺈن ّ  
ﻛــل راﻏــب  ﻣﻛــن ﺗ، (2)اﻟﺗﺟــﺎري ﻗــﺎم ﺑوﺿــﻊ ﺷــﺑﻛﺔ ﺗﻠﯾﻣﺎﺗﻛﯾــﺔ ﻫــدﻓﻬﺎ ﺗرﻗﯾــﺔ اﻟﺧــدﻣﺎت ﻣــن طرﻓــﻪ
وﺗﺳــﻣﺢ ﺑﺎﻟﺣﯾــﺎزة ﻋﻠــﻰ ﻣﻌطﯾــﺎت إﺣﺻــﺎﺋﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠــق ﺑﻛــل  ،اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ ﻛــل اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎتﻣــن 
وﻫــو ﻣــﺎ ﯾﺿــﻣن اﻟﻣﺳــﺎﻋدة اﻟﺗﻘﻧﯾــﺔ  ، وﻣــﺎ ﯾﺷــﻛﻠﻪ ﻣــن ﻣﺟﻣوﻋــﺎت وﻣﺟﻣوﻋــﺎت ﻓرﻋﯾــﺔ ،ﻗطــﺎع
اﻟﺗ ـــــﻲ ﺗوﺟـــــﻪ اﻟﺗﺟـــــﺎر واﻟﺻـــــﻧﺎﻋﯾﯾن واﻟﻣﺳـــــﺗﺛﻣرﯾن إﻟ ـــــﻰ اﻻﺧﺗﯾ ـــــﺎرات اﻷﻣﺛ ـــــل اﻟﺗ ـــــﻲ ﺗﺳـــــﺗﺟﯾب 
ﺗﻔﺗﻘر إﻟﯾﻬﺎ ﺑﻌـض اﻟﻣﻧـﺎطق أو وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ،ﻓﻲ وﻗت واﺣد ﻬم وﺣﺎﺟﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾنﻟﺣﺎﺟﯾﺎﺗ
  .اﻟﺟﻬﺎت
وﺑﻬــذا ﺗﻛــون اﻟﻣدوﻧــﺔ ﻣــن ﺟﻬــﺔ أﺧــرى وﺳــﯾﻠﺔ ﻟدراﺳــﺔ اﻟﺳــوق وﻣراﻗﺑــﺔ ﻣﻧﺣﻧــﻰ ﺗطورﻫــﺎ 
ﺑﻬـدف ﺗرﻗﯾـﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ وﺗوﺳـﯾﻊ  ،واﻟﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ ﺗﺷـﺟﯾﻊ ﺑﻌـض اﻟﻧﺷـﺎطﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ واﻟﺻـﻧﺎﻋﯾﺔ
  .ﺗطورات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺧﻠق ﻧﺳﯾﺞ ﺗﺟﺎري ﻣﻧظم ﯾراﻋﻲ اﻟ ،ﻣﺟﺎﻟﻬﺎ
                                                           
  .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، 433/0002ﻣن اﻟﻣرﺳوم  1ﻣﻛرر  7ة اﻟﻣﺎدأﻧظر -1
  .،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق5002ﺟوﯾﻠﯾﺔ  82ﻣن اﻟﻘرار اﻟوزارﯾﺎﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  5أﻧظر اﻟﻣﺎدة -2
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اﻟﻣرﻛـز اﻟـوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﺗـﺎﺟر ﻓـﻲ ﻋﻼﻗﺗـﻪ ﻣـﻊ  ﯾﻧﺑﻐـﻲ اﻟﺗـذﻛﯾر ﺑـﺄن ّ ﻪأّﻧـﻏﯾـر 
ﺟــــﺎﻧﻔﻲ  81اﻟﻣــــؤرخ ﻓــــﻲ  93/79ﻣــــن اﻟﻣرﺳــــوم  8وﻟ ــــذﻟك ﺗ ــــم إﻟﻐــــﺎء أﺣﻛــــﺎم اﻟﻣــــﺎدة  ،اﻟﻐﯾــــر
 ﺗﻧﻘـــل ﻓــﻲ ﻣﻠﺣــق أﺻـــل ﻫــذا اﻟﻣرﺳـــوم وﻋﻠــﻰ ﺳـــﺑﯾل :" واﻟﺗــﻲ ﻛــﺎن ﻧﺻـــﻬﺎ ﻛﻣــﺎﯾﻠﻲ. (1)7991
اﻟﻣدوﻧــﺔ ﻗﺎﺋﻣــﺔ اﻟﻧﺷــﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿــﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾــد ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﻣﻔﺻــﻠﺔ أﺳــﺎس 
  ".  أﻋﻼﻩ 3وﻣﻌرﻓﺔ وﻣﺟﻣوﻋﺔ طﺑﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة 
  .ﻟﻬﺎ ﻛل طﺎﻟب أو ﻣﺳﺗﻌﻣل ﻣﻘﺎﺑل ﻓﻲ ﯾد ّﺑوﺑﻬذا ﯾﺗﺣﻘق ﻫدﻓﻪ اﻟﺗﺟﺎري ﺑوﺿﻊ اﻟﻣدوﻧﺔ 
  .ﻌﺎدﻟﺔاﻟ واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣدوﻧﺔ إطﺎر ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك: ﻧﻲاﻟﻔرع اﻟﺛﺎ
ﻣﺟﻣوﻋﺎت  إﻟﻲﻗطﺎﻋﺎت ﻣﻘﺳﻣﺔ  إﻟﻲاﻟﻣدوﻧﺔوﻫﯾﻛﻠﺗﻬﺎ إﻋدادطرﯾﻘﺔ  إﻟﻲﺑﺎﻟﻌودة 
وٕاﻟزاﻣﯾﺔ أﺧذ ﻛل ﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري  ،ﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻓرﻋﯾﺔ
وأرﺿﯾﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺑﯾﺋﺔ  ،ﺑﻣﺣﺗواﻫﺎ،ﺗﺗﺟﻠﻰ أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻛﻘﺎﻋدة أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
  .اﻟﻧزﯾﻬﺔاﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻗواﻣﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ 
وم اﻟﺳـﻌﻲ اﻟﻣﺣﻣـ اﻟﺗﺟـﺎريﻣـن اﻟﻣﺳـﻠم ﺑـﻪ ﻓـﻲ اﻟواﻗـﻊ . ﻟﺣﻣﺎﯾـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك إطـﺎراﻟﻣدوﻧﺔ : أوﻻ
 ﻋن ﻣـدى ﻣﺷـروﻋﯾﺔ اﻟطـرق واﻟوﺳـﺎﺋلوﺑﺻـرف اﻟﻧظـر ، اﻟرﺑﺢﻟﻠﺗﺟﺎر ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وراء ﺗﺣﻘﯾق 
  .اﻟﺳﻌﻲ ﻫذاﺗﺗوﻟد ﻋن  أناﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ودون ﻣراﻋﺎة ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ ،ذﻟكإﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺑﻌوﻧﻬﺎ ﻟﻠوﺻول 
ﻣن اﻷﻫداف اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣدوﻧﺔ اﻟﻧﺷـﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك  ن ّﺈﻓوﻟذﻟك  
ﺎﺟر ﯾﻣﺎرﺳـــﻬﺎ اﻟﺗـــ أواﻟﺗــﻲﻗـــﺎر وﻓــق ﺧﺎﺻـــﯾﺔ ﺗﺟـــﺎﻧس اﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾـــﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳـــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺣـــل 
ﻫذﻩ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻲ طﺑﻌـت ﺑﻬـﺎ اﻟﻣدوﻧـﺔ ﺗﺳـﻣﺢ  إذ أن ّ .اﻷﺣﯾﺎءاﻟﺟوارﯾﺔﻓﻲ اﻷﺳواﻗﺄو اﻟﻣﺗﻧﻘل ﺑﯾن 
وﻫـذا ﯾـرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺻـﺣﺔ  ،ﺑﺎﻟﺟﻣﻊ اﻟدﻗﯾق واﻟﻬﺎدف ﻟﻣﺧﺗﻠـف اﻟﺳـﻠﻊ واﻟﻣـواد اﻟﻣﺗﻘﺎرﺑـﺔ ﻓـﻲ طﺑﯾﻌﺗﻬـﺎ
  .اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك
                                                           
،ﯾﻌدل وﯾﺗﻣم اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 2002أﻓرﯾل  61،اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 931/20ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  3أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -1
ج  ،اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣدوﻧﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري،7991ﺟﺎﻧﻔﻲ  81اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 93/79




اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑــﺔ  ﻻﺧــﺗﻼﻻتاو  ﻓﺗﺻــﻧﯾف اﻟﻣدوﻧــﺔ ﺑﻬــذا اﻟﺷــﻛل ﯾﺿــﻊ ﺣــدا ﻟﻠﻔوﺿــﻰ  
اﻟﺟﻣــﻊ ﺑﯾﻧﻬــﺎ ﯾــؤدي إﻟــﻰ ،إذ د اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﺗﺑــر ﻣﺗﻧﺎﻗﺿــﺔ ﻓــﻲ طﺑﯾﻌﺗﻬــﺎﻋــن ﺧﻠــط اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت واﻟﻣــوا
 ﻪاﻟوﺻـول إﻟﯾـﺎ ﺗﺳـﻌﻰ اﻟﺟﻬـﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾـﺔ ﺑﺎﻟﻣدوﻧـﺔ وﻫو ﻣـ .اﻷﺿرار ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك
  . ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺣﯾﯾن
  .إطﺎر ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔاﻟﻣدوﻧﺔ :  ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﯾﺗﻣﺛـل ﻓـﻲ  أﺳـﻣﻰإذا ﻛﺎﻧت ﻣدوﻧﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾـد ﺗﺣﻣـل ﻫـدﻓﺎ 
ﺎ ﺗﺣﻣـل ﻓـﻲ طﯾﺎﺗﻬـﺎ أﻫـداﻓﺎ أﺧـرى ﻣﺗﻔرﻋـﺔ ﻋﻧﻬـﺎ ، وﻻ ﺗﻘـل أﻫﻣﯾـﺔ ﻋـن ﻬـﻧ ّﺈﺣﻣﺎﯾـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك، ﻓ
ﺳـواء ﻛـﺎﻧوا أﺷﺧﺎﺻـﺎ  ﺎﯾـﺔ اﻟﺗﺟـﺎر أو اﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳـﯾن أﻧﻔﺳـﻬم، ﺗﺗﻣﺛـل ﺑداﯾـﺔ ﻓـﻲ ﺣﻣﻰاﻟﻬدف اﻻﺳﻣ
ﺗﻌــــــد ﻣدوﻧــــــﺔ ﺣﯾــــــث . ﻣﺷــــــروﻋﺔﺎﻟﻼﯾــــــﺔ ﻣــــــن ﺗﺻـــــرﻓﺎت ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻬﻣطﺑﯾﻌﯾـــــﺔ أو أﺷﺧﺎﺻــــــﺎ ﻣﻌﻧو 
ﺎت ﻟﻠﻧﺷـﺎطواﻟﻘﯾﺎﺳﻲ  اﻟﻣرﺟﻌﻲﺎﻹطﺎر ﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎرﯾاﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ا
وﺑﺎﻟﺗﺳـــﻣﯾﺔ واﻟرﻣـــز وﺑﺣﺳـــب اﻟﻣﺟﻣوﻋـــﺎت اﻟﻣﻛوﻧـــﺔ ﻟﻬـــﺎ  ،ﺣﺳـــب ﻗطﺎﻋـــﺎت اﻟﻧﺷـــﺎطاﻟﺗﺟﺎرﯾـــﺔ 
  .اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻷﻧﺷطﺔ،وﻫﻲ ﺧﺎﺻﯾﺔ ﺗﺟﺎﻧس ﻫم ﺧﺎﺻﯾﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ، طﺑﻘﺎ ﻷﺷﺎطاﻟﺧﺎص ﺑﻛل ﻧ
وﺿــﻣن ﻣﺟﻣوﻋــﺔ  ،اﻟﺗــﺎﺟر اﻟﻣﻘﯾــد ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﻓــﻲ ﻗطــﺎع ﻣﻌــﯾن وﺑــذﻟك ﻓــﺈن ّ
 ﺑﻣﻣﺎرﺳـﺗﻪ اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﻟـﻪ ﯾﻛون ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﻣﺳﺑﻘﺎ ﺑﻣﺿﻣون اﻟﻧﺷﺎط  ،ﻣﺣددة وﻓق ﺗرﻣﯾز ﻣﺣدد
ﻣﺣﺗـوى  ﯾﺳـﻣﺢاﻟـذﯾن  ،ﻋﺗـداء ﻋﻠـﻰ ﻏﯾـرﻩ ﻣـن اﻟﺗﺟـﺎرﯾﻌـد ااﻟﻧﺷـﺎط ﺗﺟﺎوز ﻟﻣﺿﻣون ذﻟـك وأي 
، ﺗﺗﺳـﺑب ﻓـﻲ وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌد ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ  ،اﻟﺧدﻣﺎت أواﻟﺳﻠﻊ  أواد و ﺑﺗﻠك اﻟﻣﺗﺟﺎرﺗﻬم 
  .اﻟﺿرر ﻟﻠﻐﯾر ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن
 ﺗـــوﻓر اﻟﺑﯾﺋـــﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾـــﺔ واﻻﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـــﺔ اﻟﻣدوﻧـــﺔ ﺈن ّوﻣـــن ﺛﻣـــﺔ ﻓـــ  
اﻟﻘــوﯾم ﺑــﯾن ﻣﺟﻣــوع ﺗﻛــﺎﻓؤ اﻟﻔــرص وٕارﺳــﺎء اﻟﺳــﻠوك اﻟﺗﺟــﺎري اﻧطﻼﻗــﺎ ﻣــن  ،اﻟﻔﻌﺎﻟــﺔ و اﻟﻌﺎدﻟــﺔ
  .اﻟﻣﻠزﻣﯾن ﻣن اﻟﺗﺟﺎر
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ﻣـن ﺗـﺄﺛﯾرات ﺗﺷﻛل ﺿﻣﺎﻧﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎر واﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن  إذﺎ ﺗﻘوم ﺑوظﯾﻔﺔ ﺣﻣﺎﺋﯾﺔ ﻬﻧ ّﺈﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓوﺑﺎ
ﻓز اﻷﺳﺎﺳــﻲ ﺗﻌــد اﻟﺣــﺎﺎ أﻧﻬــﻛﻣــﺎ ، ، وﺗﺿــﻣن ﺗــوازن اﻟﻣﺻــﺎﻟﺢ ﺑــﯾن اﻟﺗﺟــﺎراﻟﺗﺟــﺎرة اﻟﻼﺷــرﻋﯾﺔ
  . ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺿﻣون اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﻪﻟﻠﺗﺟﺎر ﻟرﻓﻊ ﻗدراﺗﻬم 
وﻓـــﻲ ﻫـــذا ، ﻟﻠﻧﻣـــو اﻻﻗﺗﺻـــﺎدياﻟﻘواﻋـــد اﻷﺳﺎﺳـــﯾﺔ واﻟﺣﯾوﯾـــﺔ ر ﻓﺗو ﺎﻬأﻧ ّوﻣﻣـــﺎ ﺳـــﺑق ﯾﻣﻛـــن اﻟﻘـــول 
اﻟﺳـــﺟل  اﻟﺗﺳـــﺟﯾل ﻓـــﻲ ﻣﻣﺎرﺳـــﺔﺗﺟﺎرة ﺧـــﺎرج ﻋـــن ﻣوﺿـــوعاﻹطـــﺎر ﻓﻘـــد ﺗـــدﺧل اﻟﻣﺷـــرع واﻋﺗﺑر 
  .(1)ﻌﻘوﺑﺔﺎﻟاﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗوﺟﺑ ﻣناﻟﺗﺟﺎري 
  .دوﻧﺔ إطﺎر ﻟﻠﺗﺧطﯾط وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺳوقاﻟﻣ: اﻟﻔرع ﺛﺎﻟث
ﺗﺣﻣـل ﻓــﻲ طﯾﺎﺗﻬـﺎ ﻫـدﻓﺎ أﺳــﻣﻰ ﻰ أن ﻣدوﻧــﺔ اﻟﻧﺷـﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﺳـﺑﻘت اﻹﺷـﺎرة إﻟـ
وﻋﻠﻰ ﻫـذا اﻷﺳـﺎس ﻓـﺈن ﻣدوﻧـﺔ اﻟﻧﺷـﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ أداة ،وأﻫـداﻓﺎ ﻻ ﺗﻘـل أﻫﻣﯾـﺔ ﺗﺗﻔـرع ﻋﻧـﻪ
ﺧﺗﻠــف اﻟﺟﻬــﺎت ﻣوﯾﺗﺟﻠــﻰ ذﻟــك ﻣــن ﺧــﻼل ﻋﻣﻠﯾــﺎت اﻟﻣراﻗﺑــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻘــوم ﺑﻬــﺎ  ،ﻟﻠرﻗﺎﺑــﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟــﺔ
ﺑﻣراﻗﺑــﺔ اﻟﻧﺷــﺎط اﻟﺗﺟــﺎري اﻟﻣﺳــﺟل ﻋﻠــﻰ  اﻟﻣﻛﻠﻔــﺔ وزارة اﻟﺗﺟــﺎرة ﺧﺎﺻــﺔ ﻣﺻــﺎﻟﺢو ،ﺎﻬﺑاﻟﻣﺧوﻟــﺔ 
ﻣـــﻊ  اﻟﻧﺷـــﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ وﻣطﺎﺑﻘﺗـــﻪ ﻣدوﻧـــﺔﻣـــﺎ ﺗﺗﺿـــﻣﻧﻪ وﻓـــق  ،اﻟﻣﺳـــﺗﺧرج اﻟﻣﺳـــﻠم ﻟﻠﺗـــﺎﺟر
  .اﻟﺳﻠﻊ واﻟﻣواد، واﻟذي ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻪ ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎط ﻣن اﻟﺗﺎﺟر اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﻪ
ﺔ ﺑﺄﺣﻛــــﺎم ﻣدوﻧ ــــﺔ اﻟﻧﺷــــﺎطﺎت وﻫــــذا ﻣــــﺎ ﯾﺳــــﻬل ﺿــــﺑط اﻟﺗﺟــــﺎوزات واﻟﻣﺧﺎﻟﻔــــﺎت اﻟﻣﺎﺳــــ
ﺎ أداة ﻋﻣـــل ﻟـــﻺدارات ﻬـــﻧ ّﺈﻓ ﻬـــذا اﻟ ـــدوروﺑ.اﻟﺧﺎﺿـــﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾـــد ﻓـــﻲ اﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري اﻻﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ
ﻟﻼﺳـﺗﻐﻼل ﻛدﻋﺎﻣـﺔ ﺗﻘﻧﯾـﺔ  ﺔوﻗﺎﻋـدة ﻣﻌطﯾـﺎت ﻗﺎﺑﻠـ ،واﻟﻬﯾﺋـﺎت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﻬﻣﻬـﺎ اﻷﻣـر
 ﺗﺳـــﺎﻫم ﺑـــدور ﻓﻌـــﺎل ﻓـــﻲ رﺳـــم أنﯾﻣﻛـــن ، (2)واﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺗﺟـــﺎرياﻟﺗﻌﻣﯾـــر و  ﻟﺗﺧطـــﯾطاﻓـــﻲ ﻣﯾـــدان 
  .اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ
                                                           
  .ﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،80/40ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  14أﻧظر اﻟﻣﺎدة -1
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 م ﺳﯾﺎﺳـﺔ ﺿـرﯾﺑﯾﺔ ﻣﺗوازﻧـﺔ وﻣﺗﻼﺋﻣـﺔﺎ ﻟرﺳـﻬـﻛﻣﺎ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺿـراﺋب اﻻﺳـﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑ
  .(1)وطﺑﯾﻌﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ
ﻣدوﻧـﺔ اﻟﻧﺷـﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿـﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾـد ﻓـﻲ  واﺳـﺗﻧﺎدا ﻟﻣـﺎ ﺳـﺑق ﯾﻣﻛـن اﻟﻘـول أن ّ
واﻟﻣﻌدﻟـــﺔ  7991ﻓﯾﻔـــري  81ﺑﺗـــﺎرﯾﺦ  93/79اﻟﺻـــﺎدرة ﺑﻣوﺟـــب اﻟﻣرﺳـــوم  ،اﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري
ﺗﻛﺷـف ﺑوﺿـوح ، و ظـﺎﺋف اﻟﻬﺎﻣـﺔ وﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔﺗـودي ﺟﻣﻠـﺔ ﻣـن اﻟو  ،ات ﻋدﯾـدةﻣـر 
، ﺑﺣﯾــث وﺿــﻌت اﻷﺳــس اﻟﺗﺻــورﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻧﺗﻬﺟﻬــﺎ اﻟﺟزاﺋــر اﺗﺟــﺎﻩ اﻹﺻــﻼﺣﺎت
واﻻﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗــــﺎﻟﻲ اﻟﺧﺿــــوع إﻟزاﻣﯾــــﺎ واﻟﻣﻧﻬﺟﯾــــﺔ ﻟﺗﺳــــﯾﯾر وﺗطــــوﯾر اﻟﻧﺷــــﺎطﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾــــﺔ 
  .ﻣن أﺟل اﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻟﻣﺣﺗوى ﻣﺎ ورد ﻓﯾﻬﺎ
اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل  اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺻﻧﻔﺔﺔ و اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻘﻧﻧ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  .اﻟﺗﺟﺎري
ﻓـــﻲ اﻟﻣﺟـــﺎل اﻟﺗﺟـــﺎري واﻟﺻـــﻧﺎﻋﻲ وﻋـــدم ﺗـــدﺧل اﻟدوﻟـــﺔ ﻻ ﯾـــؤدي  اﻟﺣرﯾـــﺔ اﻟﻣطﻠﻘـــﺔ إن ّ
ﺣرﯾـﺔ ﻟـﯾس ﻣطﻠﻘـﺎ  أﺳـوةﺑﺄيﺣرﯾﺔ اﻟﺗﺟـﺎرة واﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ ﻣﺑدأﻓ،ﺔ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔﺑﺎﻟﺿـرورة إﻟـﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾـ
 ﺑــل، وﻣﺻــدرا ﻟﻼﺿــطرابﻓوﺿــﻰ  إﻟــﻲاﻟﻘــول ﺑــذﻟك ﯾﺣــول اﻟﺣرﯾــﺔ  ن ّﻷ،ﻣــن ﻛــل ﻗﯾــد  ﺎوﺧﺎﻟﯾــ
واﻟﺗﻧظـﯾم ﯾﻧطـوي ﻋﻠـﻰ ﻓـرض  ﻗﯾـود ﺗـدﻓﻊ إﻟﯾﻬـﺎ دواﻋـﻲ ﺣﻣﺎﯾـﺔ اﻟﻧظـﺎم اﻟﻌـﺎم ﻣﻧظﻣـﺔ ﻫـﻲ ﺣرﯾﺔ
، أﺧـرىوﻓﻛـرة اﻟﺗوﺟﯾـﻪ اﻻﻗﺗﺻـﺎدي اﻟـذي ﺗﻣﺎرﺳـﻪ اﻟدوﻟـﺔ  ﻣـن ﺟﻬـﺔ ﻣن ﺟﻬـﺔ ﻧﺎﺻـرﻫﻋﺑﺟﻣﯾـﻊ 
  .(2)اﻹدارةﺻﺎدرة ﻋن  أﻧظﻣﺔاﻟﻘﯾود ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻛون ﺑﻣوﺟب  ﻫذﻩ
                                                           
  . 05ﻧوراﻟدﯾن ﻗﺎﺳﺗل، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص  -1
، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق  ﺧرج ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾرﺗ، دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ، ﻣذﻛرة  اﻟﻣﻧﺷﺎة اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ، أﻣﺎل ﻣدﯾن -2
  .3102/2102واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺑو ﺑﻛر ﺑﻠﻘﺎ ﯾد، ﺗﻠﻣﺳﺎن،
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ﻓـﻲ ﻫـذا ﻧﺻـت و  ،(1)ﻫـذﻩ اﻟﺗﻧﻣﯾـﺔﯾر ﯾﻧـدرج ﺿـﻣن ﻣﻧطـق ﺗطو  ﻹدارةﺗـدﺧﻼ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ّ
إطــﺎر  ﻓــﻲاﻟﺣرﯾــﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ واﻟﺻــﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣﺿــﻣوﻧﺔ وﺗﻣــﺎرس :" ﻋﻠﻰ أنﻣــن اﻟدﺳــﺗور  73اﻟﻣــﺎدة 
  ."اﻟﻘﺎﻧون
ﻓﺎﻟﻣﺷــرع ﻛﻣــﺎ ﯾﺗﺿــﺢ ﻣــن ﻧــص ﻫــذﻩ اﻟﻣــﺎدة ﻗــد ﺧــول ﻟﻠﻘــﺎﻧون ﺗﺳــﯾﯾر وﺗﻧظــﯾم ﺷــروط 
ﻟﻬـﺎ ﯾﺟـب أن ﯾﺟـد ﻣﺻـدرﻩ ﻓـﻲ أي ﺣـد ﻣﻧﻬـﺎ أو ﻣﻧـﻊ  ن ّﺈاﻟﺗﺟـﺎرة واﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ، وﺑـذﻟك ﻓـﻣﻣﺎرﺳـﺔ 
وﻣــن ﻫﻧــﺎ ﯾــﺄﺗﻲ ﺗــدﺧل اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﺑﺗﻧظــﯾم وﺗﻘﻧــﯾن ﺑﻌــض اﻷﻧﺷــطﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ . اﻟﻘــﺎﻧون
ﺑﺎﻟﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ ﺗـرﺧﯾص ﻣﺳـﺑق  ﻣﻣﺎرﺳـﺗﻬﺎ إﻻ ّﺑﺳـﻣﺢ ﯾاﻟﺗـﻲ ﺗﺗﺿـﻣن ﺧﺻوﺻـﯾﺎت ﻣﻌﯾﻧـﺔ وﻻ 
  .(2)أو اﻋﺗﻣﺎد ﺗﻣﻧﺣﻪ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ
وذﻟـك ﻷﺳـﺑﺎب ﺗﺗﻌﻠـق  ،اﻟﻣﺻـﻧﻔﺔ ﺎتﺋواﻟﻣﻧﺷـوﻓﻲ ﻫذا اﻹطـﺎر ﺗﻧـدرج اﻷﻧﺷـطﺔ اﻟﻣﻘﻧﻧـﺔ 
وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﺧﻼق واﻵداب اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن اﻷﺷﺧﺎص واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت و أوﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم  ﺑﺎﻟﻧظﺎم
  . وﻗد ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ
ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون  81ﻓﻬﻲ ﻟﯾﺳت ﻧﺷﺎطﺎت ﻣﻣﻧوﻋﺔ وﻫذا ﻣﺎ ﺗؤﻛدﻩ اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣـن اﻟﻣـﺎدة 
اﺗـﻪ وﻻ أﻫداﻓـﻪ وﻻ ﻓـﻲ وﺑﻬـذﻩ اﻟﺻـﻔﺔ ﻻ ﯾﺣـد اﻟﺗـﺎﺟر ﻓـﻲ اﺧﺗﯾﺎر ".... اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠـﻰ 22/09
 ﺑـــﺈﺟراءات اﻹﻋﻼﻧـــﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــﺔ ﻣـــﻊ ﻣراﻋـــﺎة اﻷﺣﻛـــﺎم ﺗﺑـــدﯾل ﻧﺷـــﺎطﻪ أو ﻣﻛـــﺎن ﻣﻣﺎرﺳـــﺗﻪ إﻻ ّ
  ....".اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧص اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺧطﯾرة وﻏﯾر اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﻣﺿرة
 واﻷﻣــر ذاﺗــﻪ ﻗــد ﻛرﺳــﻪ اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠــق ﺑﺗطــوﯾر اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر واﻟــذي ﻧــص ﻋﻠــﻰ ﺣرﯾــﺔ
  .(3)اﻟﺗﺷرﯾﻊ واﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﯾن ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺷرﯾطﺔ ﻣراﻋﺎة
                                                           
،رﺳﺎﻟﺔﻣﺎﺟﺳﺗﯾر،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري،ﺗﯾزي ﻣﺑدأ ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرأوﻟد راﺑﺢ ﺻﻔﯾﺔ،-1
  21،ص 1002وزو،
،أطروﺣﺔ ﻟﻧﯾل درﺟﺔ دﻛﺗوراه دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ،ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋريﻣﺣﻣد ﺷرﯾف ﻛﺗو، -2
  . 752،ص5002اﻟﻘﺎﻧون،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري،ﺗﯾزي وزو،
 32،ﺑﺗﺎرﯾﺦ 74 ﻋدد  ،اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗطوﯾر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر،ج ر،1002أوت  02،اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 30/10ﻣن اﻷﻣر  4اﻟﻣﺎدة أﻧظر -3
  . 1002أوت 
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وﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻷﺳــﺎس ﻓــﺈن ﻣﻣﺎرﺳــﺗﻬﺎ وﻗﯾــدﻫﺎ ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﯾﺗطﻠــب ﺟﻣﻠــﺔ ﻣــن   
أو ﺗﺗﻌﻠـق ﺑطﺑﯾﻌـﺔ اﻟﻧﺷـﺎط  ،اﻟﺷروط ﻗد ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺷﺧص اﻟﺗﺎﺟر ﻛـﺎﻟﻣؤﻫﻼت واﻟﻣﻬـﺎرات اﻟﻣﻬﻧﯾـﺔ
  .واﻟﻣﺣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﺗﺧﺿـﻊ ﺷـروط وﻛﯾﻔﯾـﺎت : " أﻧـﻪﻋﻠـﻰ  80/40ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون  42وﻓﻲ ﻫذا ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة   
ﻣﻣﺎرﺳــــﺔ أي ﻧﺷــــﺎط أو ﻣﻬﻧــــﺔ ﻣﻘﻧﻧــــﺔ ﺧﺎﺿــــﻌﺔ ﻟﻠﺗﺳــــﺟﯾل ﻓــــﻲ اﻟﺳــــﺟل اﻟﺗﺟــــﺎري إﻟــــﻰ اﻟﻘواﻋــــد 
اﻟﺧﺎﺿــــﻌﺔ اﻟﻣﺣــــددة ﺑﻣوﺟــــب اﻟﻘــــواﻧﯾن واﻟﺗﻧظﯾﻣــــﺎت اﻟﺧﺎﺻــــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﺗﺣﻛﻣﻬــــﺎ وﺗﺣــــدد ﺷــــروط 
  ". وﻛﯾﻔﯾﺎت ﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻧظﯾم
 ﻻﻧﺷــــﻐﺎﻻتاﻟﺗﺟﺎرﯾــــﺔ و اﻻﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺔ ﯾﺳــــﺗﺟﯾب  اﻷﻧﺷــــطﺔن ﺗﻧظــــﯾم ﺑﻌــــض ﺈوﻟــــذﻟك ﻓــــ
  .طﯾرا ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ وﺗﻘﻧﯾﺎ ﺧﺎﺻﺎﺄﺗﺗطﻠب ﺗ أﺳﺎﺳﯾﺔوﻣﺻﺎﻟﺢ 
 04/79ﻟﺗﻧﻔﯾــذي اﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﻣﻘﻧﻧــﺔ ﯾﺗــوﻟﻰ ﺗﺄطﯾرﻫــﺎ اﻟﻣرﺳــوم ا وﺗﺑﻌــﺎ ﻟﻬــذا اﻟــﻧص ﻓــﺈن ّ
  . اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم 7991ﯾﻧﺎﯾر 81اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ
ﻣــﺎﯾو  13اﻟﻣــؤرخ ﻓــﻲ  891/60ياﻟﻣرﺳــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــذ طرﻫــﺎؤ اﻟﻣﺻــﻧﻔﺔ ﻓﯾ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎتأﻣــﺎ 
وﺳـــﻧﺗوﻟﻰ ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻟﻣﺑﺣـــث دراﺳـــﺗﻬﻣﺎ ﺑﺣﯾـــث ﻧﺧﺻـــص اﻟﻣطﻠـــب اﻷول ﻟﻸﻧﺷــــطﺔ . 6002
  .اﻟﻣﺻﻧﻔﺔاﻟﻣؤﺳﺳﺎت  أواﻟﻣﻘﻧﻧﺔ، واﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت 
  .اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
. اﻟﻣﻌــدل واﻟﻣــﺗﻣم7991ﯾﻧــﺎﯾر 81اﻟﻣــؤرخ ﻓــﻲ  04/79ﻟﻘــد وﺿــﻊ اﻟﻣرﺳــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــذي 
ﺗﺣدﯾــد اﻷﻧﺷــطﺔ ﻟﺑﯾــﺎن و واﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر اﻟﺗــﻲ ﺗﻌــد اﻷﺳــﺎس اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ  ﺎﻷﺳﺎﺳــﯾﺔﺟﻣﻠــﺔ ﻣــن اﻟﺿواﺑط
اﻟﺗﺟﺎرﯾــــﺔ واﻟﺻــــﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗــــﻲ ﯾﺟــــب ﺗﻘﻧﯾﻧﻬــــﺎ وٕاﺑــــراز ﻣﺣﺗواﻫــــﺎ ﺣﺗــــﻰ ﺗﻛــــون ﻣوﺿــــوع ﻧﺻــــوص 
  . ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ
اﻟﻣرﺟﻌﯾـﺔ ﻟﺗﺣدﯾـد  ﺎﯾﯾرﯾﺿﺑط ﻫذا اﻟﻣرﺳوم اﻟﻣﻌـ:" ﺣﯾث ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ
". ﺗﻧظﯾﻣﯾـــﺔ ﺧﺎﺻـــﺔ وﺗوﺿـــﯾﺢ ﻣﻌﻧﺎﻫـــﺎﻣﻬﻧـــﺔ ﺗﺟﺎرﯾـــﺔ ﯾﻛوﻧـــﺎن ﻣوﺿـــوع ﻧﺻـــوص ﻛـــل ﻧﺷـــﺎط أو 
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 أنﻻ ﯾﻣﻛــن  إﻣﻛﺎﻧﯾــﺔ اﻟﻘﯾــﺎم ﺑﻬــذﻩ اﻟﻧﺷــﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ وﻣﻣﺎرﺳــﻬﺎ وﻣﻧﻬﯾﺗﺑــﯾن أن ّ
وﻓﻘــﺎ ﻣــﺎ ﯾــﻧص ﻋﻠﯾــﻪ اﻟﺗﻧظــﯾم اﻟــذي ، ﺑﻌــد اﻻﺳــﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎﺗــﻪ إﻻوﻻ ﯾﺳــﻣﺢ ﺑــﻪ ﻗﺎﻧوﻧــﺎ  ﯾــﺗم ّ
  .ﯾﺣﻛﻣﻪ
وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﺗطﻠﺑﻪ ﺷروط اﻟﻘﯾـد ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري، ﺑﺈﻟزاﻣﯾـﺔ اﻟﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ اﻻﻋﺗﻣـﺎد أو  وﻛذا
  .اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﯾﺔاﻹدار اﻟﺟﻬﺎت و اﻟﺳﻠطﺎﺗ ﺎن ﻣن طرفﺗاﻟرﺧﺻﺔ اﻟﻣﺳﻠﻣ
واﻟﺷـروط اﻟﺗﻘﻧﯾـﺔ  وﺑﻬـذا ﯾﻛـون ﺗـدﺧل اﻟﺳـﻠطﺔ اﻹدارﯾـﺔ ﻣﺣﺻـورا ﻓـﻲ ﺗﺣدﯾـد اﻷﺳـس اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ 
ﻟﻣـــﻧﺢ  ﻫـــذﻩ  ﻣـــدون ﻓـــﻲ ﻗﺎﺋﻣـــﺔ اﻟﻧﺷـــﺎطﺎت اﻟﻣﻘﻧﻧـــﺔ ﺻـــﻧﺎﻋﻲ أوﻧﺷـــﺎط ﺗﺟـــﺎري  ﺑـــﺄياﻟﺧﺎﺻـــﺔ 
  .اﻹﻋﺗﻣﺎدات واﻟرﺧص وطﺑﻘﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻘواﻋد
وﺳـﻧﺗوﻟﻰ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻣطﻠـب ﺑﯾـﺎن ﻣﻔﻬـوم اﻟﻧﺷـﺎطﺎت اﻟﻣﻘﻧﻧـﺔ ﻓـﻲ ﻓـرع أول وأﺳـس ﺗﺣدﯾـد ﻫـذﻩ  
ﺎ اﻟﻔـرع اﻷﺧﯾـر ﻓﻧﺧﺻﺻـﻪ ﻟﻠﺷـروط اﻟﻣطﻠوﺑـﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﻧﺷـﺎطﺎت اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻓﻲ ﻓـرع ﺛـﺎن أّﻣـ
  .واﻟﻣﻬن اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ
  .وأﺳس وﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﺣدﯾدﻫﺎ اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﻔﻬوم اﻷﻧﺷطﺔ:اﻟﻔرع اﻷول
 أﺑداأنﻓﻬذا ﻻﯾﻌﻧﻲ  6991إذا ﻛﺎﻧت  ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺧﯾﺎر ﻛرﺳﻪ دﺳﺗور
وﻗد . ﻟﻬﺎ اﻷطر اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣددةﺗﻣﺎرس ﻓﻲ  أنﯾﺟب  ﻣﺎإﻧ ّﺷرط،  أوﺗﻣﺎرس دون ﻗﯾد 
اﻫﺗم اﻟﻣﺷرع ﺑﺗﺣدﯾد ﻫذﻩ اﻷطر ﻣﺑﯾﻧﺎ  ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺎﻫﯾﺔ ﻫذﻩ اﻷﻧﺷطﺔ وأﺳس وﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﺣدﯾدﻫﺎ                   
واﻟﻣﻬـن  اﻷﻧﺷـطﺔﻣﺟـﺎﻻت ﺗواﺟـد ﺗﻌـداد  إﻟﻲﺑﺎﻟﻧظر .ﻣﻔﻬوم اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ: أوﻻ 
ﺗﻧــﺎول اﻟﻣﺷــرع اﻟﺟزاﺋــري ﻟﻬــﺎ ﺑــﺎﻟﺗﻌرﯾف وﺗﺣدﯾــد  ن ّﺈﻓــ ،ﻘﺻــودة ﺑــﺎﻟﺗﻧظﯾم واﻟﺗﻘﻧــﯾن وﺗﻧوﻋﻬــﺎاﻟﻣ
م ﻫــــذا ، ﺑــــل ﻧﺟــــد ﻣﻔﻬــــو ﺑﻌﯾﻧــــﻪﻣﻔﻬوﻣﻬــــﺎ وﻣﺟــــﺎﻻت ﺗطﺑﯾﻘﻬــــﺎ ﻟــــم ﯾﻘﺗﺻــــر ﻋﻠــــﻰ ﻗــــﺎﻧون واﺣــــد 
، وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠـك ﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻣﺟﺎﻻت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔﻧﺻوص ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻋدة اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻣﻧﺗﺷرا وﻣوزﻋﺎ ﻋﺑر 
ﻗـﺎﻧون  أﺣﻛـﺎمﻲ ، ﻛﻣـﺎ ﻧﺟـدﻩ ﻓـﻲ ﻣﺗﺿـﻣﻧﺎ ﻓـاﻟﺣـرة أوﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻟﻠﻣﺑـﺎدرات اﻟﻔردﯾـﺔ  أﺻﺑﺣتاﻟﺗﻲ 
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اﻟﺗـﻲ ﺗؤﻫـل ﺻـﺎﺣﺑﻬﺎ وﺗﻣﻛﻧـﻪ ﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻛﺗﺳـﺎب اﻟﺻـﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ ﺗﻠـك اﻟﻓـﻲ  وﺗﺣدﯾـدا، اﻟﻌﻘوﺑﺎت
  .(1)اﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺗﻧظﯾﻣﺎ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎ  أوﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط 
 ﻓﻲ ﻗـﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑـﺎت  واﻟﻣﻬن اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻧﺷطﺔاﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻟﻣﻔﻬوم  ضﺣﯾث ﺗﻌر 
اﺳـﺗﻌﻣﺎﻟﻬﻣﺎ ﺑﻐﯾـر ﻣﺳـوغ  ﺑﻐـرضواﻟﻠﻘـب  ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ  اﻟﺣدﯾث ﻋن ﻋﻘوﺑﺔ  ﺟرﯾﻣﺔ اﻧﺗﺣﺎل اﻟﺻﻔﺔ
ﻛــل ﻣــن اﺳــﺗﻌﻣل ﻟﻘﺑــﺎ ﻣﺗﺻــﻼ :" ﺣﯾــث ﻧﺻــت ﻋﻠــﻰ  342وذﻟــك ﻓــﻲ ﻧــص اﻟﻣــﺎدة  .ﻗــﺎﻧوﻧﻲ
 أو،وﻣﯾـﺔ ﺷـروط ﻣﻧﺣﻬـﺎﺻـﻔﺔ ﺣـددت اﻟﺳـﻠطﺔ اﻟﻌﻣ أوﺷـﻬﺎدة رﺳـﻣﯾﺔ  أوﺑﻣﻬﻧـﺔ ﻣﻧظﻣـﺔ ﻗﺎﻧوﻧـﺎ، 
، ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻣـن ﺛﻼﺛـﺔ ﯾﺳﺗوﻓﻲ اﻟﺷروط  ﻟﺣﻣﻠﻬﺎ نأادﻋﻰ ﻟﻧﻔﺳﻪ ﺷﯾﺋﺎ ﻣن ذﻟك ﻣن ﻏﯾر 
  ".ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺗﯾن  أوﺑﺈﺣدى، دج 0005 إﻟﻰ 005ﺳﻧﺗﯾن  وﺑﻐراﻣﺔ ﻣن  أﺷﻬرٕاﻟﻲ
ﻣﺷــروع ﻟﻠﻘــب اﺳــﺗﻐﻼل ﻏﯾر  أواﻟﻌﻘوﺑــﺔ ﻫﻧــﺎ ﻣﻘــررة ﺑﺷــﻛل ﻣطﻠــق ﻟﻛــل اﺳــﺗﻌﻣﺎل  أن ّاﻟﻣﻼﺣــظ و 
ﻣوﺿــوع ﺗﻧظــﯾم ﺧــﺎص ﻣــن ﻗﺑــل  ﺣرﻓــﺔ ﻛﺎﻧــت أواﻟﻣﻬﻧــﻲ واﻟﺷــﻬﺎدة اﻟﻌﻠﻣﯾــﺔ اﻟﻣــرﺗﺑطﯾن ﺑﻣﻬﻧــﺔ 
  .(2)اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ أو اﻟﻣﺷرع 
 ن ّﺈ،ﻓـــاﻟﺗﺟﺎرﯾـــﺔ واﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري  اﻷﻧﺷـــطﺔاﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ ﺑﻣﻣﺎرﺳـــﺔ  ﺣﻛـــﺎمإﻟﯾﺎﻷوﺑـــﺎﻟﻌودة 
ﻧظﻣـﺔ اﻟﻣ ﻟﻸﻧﺷـطﺔﺗﻌرﯾﻔـﺎ  أﻋطـﻰﻣـن  أولﻫـو  0991أوت  81اﻟﻣـؤرخ ﻓـﻲ  22/09اﻟﻘـﺎﻧون 
اﻟﺗـﺎﺟر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ  أﻫﻠﯾـﺔاﻟﺗﻲ ﺗﺛﺑـت  اﻟﻣﺑﺎدئﯾﺣدد اﻟﻘﺎﻧون اﻟذي  ﻪﺄﻧ ّاﻷوﻟﯨﺑن ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ ﺑﻌدﻣﺎ ﺑﯾ ّ
ﺗﺣﻛــــــم اﻟﻣﻬــــــن " :ﻋﻠ ــــــﻰ 5ﻓــــــﻲ اﻟﻣــــــﺎدة ﻧ ــــــص  ﯾــــــثﺣ .ﺗﺗرﺗــــــب ﻋﻠﯾﻬــــــﺎ اﻟﻌﻼﻗ ــــــﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــــــﺔو 
ﺑﻘواﻧﯾن ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺣدد زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﺷـروط اﻟﻣﺣﺗﻣﻠـﺔ ﻟﺗطﺑﯾﻘﻬـذا اﻟﻘـﺎﻧون أو ﺑﻌﺿـﻪ اﻟﻣﻧظﻣﺔ
  .ﻋﻠﯾﻬﺎ
اﻟﺗـﻲ ﺗﺗوﻗـف ﻣﻣﺎرﺳـﺗﻬﺎ ﻋﻠـﻰ وﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻣﻬن اﻟﻣﻧظﻣـﺔ ﻓـﻲ ﻣﻔﻬـوم اﻟﻔﻘـرة اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ ﺟﻣﯾـﻊ اﻟﻣﻬـن 
  .اﻣﺗﻼك ﺷﻬﺎدات وﻣؤﻫﻼت ﺗﺳﻠﻣﻬﺎ ﻣؤﺳﺳﺎت ﯾﺧوﻟﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون ذﻟك
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اﻻﻋﺗـراف ﺑﺻـﻔﺔ  ﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑـﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﻣﻬـن اﻟﻣﻧظﻣـﺔ اﻟﻣـذﻛورةوﯾﻣﻧﻊ ﻓﻘدان اﻟﺷروط اﻟ
  .اﻟﺗﺎﺟر
ﻛـل ﻣﺗرﺷــﺢ  أن، وﻧـﺔ ﻗﺎﻧوﻧــﺎ ﺗﺣـت اﻟرﻗﺎﺑـﺔ اﻟﻘﺿـﺎﺋﯾﺔاﻟﻧﻘﺎﺑـﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾـﺔ اﻟﻣﻛ ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾﻧﺗﺗﺄﻛـدﻋﻣـﻼ 
  ."واﻟﻘدرات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ واﻟﺷﻬﺎداتﺗﺗوﻓر ﻟدﯾﻪ اﻟﻣؤﻫﻼت 
ﺣﯾــث اﺳــﺗﻌﻣل . ﯾﻌطﻲ ﻟﻠﻧﺷــﺎط اﻟﻣﻘــﻧن ﺗﻌرﯾﻔــﺎ ﺿــﯾﻘﺎﻣــن ﺧــﻼل ﻫــذا اﻟﻧﺻــ ﺎﻟﻣﺷــرعإﻧ ّ 
أن ﻋﺑـــﺎرة اﻟﻣﻬﻧـــﺔ ﺗﻔﺳـــر ﺗﻘﻠﯾـــدﯾﺎ ﻋﻠـــﻰ أن ﻫـــذا و ، (ﻧﺷـــﺎط)وﻟـــم ﯾﺳـــﺗﻌﻣل ﻋﺑـــﺎرة ( ﻣﻬﻧـــﺔ)ﻋﺑـــﺎرة 
ﻛﻣــﺎ ورد ﻓــﻲ ﻧــص اﻟﻣــﺎدة اﻷوﻟــﻰ ﻣــن اﻟﺷــﻛل ﻫــو اﻟــذي ﯾﻌﺗﺑــر ﻗﺎﻋــدة ﻟﺗﻌرﯾــف اﻟﺗــﺎﺟر ﻧﻔﺳــﻪ 
ﯾﻌــد ﺗــﺎﺟرا ﻛــل ﺷــﺧص طﺑﯾﻌــﻲ أو ﻣﻌﻧــوي ﯾﺑﺎﺷــر :"ﻪأّﻧــواﻟﺗــﻲ ﻧﺻــت ﻋﻠــﻰ  ،اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﺗﺟــﺎري
  ". ﻋﻣﻼ ﺗﺟﺎرﯾﺎ وﯾﺗﺧذﻩ ﻣﻬﻧﺔ ﻣﻌﺗﺎدة ﻟﻪ 
ﯾﺗﺿــﺢ ﻣــن ﻧــص ﻫــذﻩ ،إذوﻫــو ﺗﻌرﯾــف ﺧــﺎص ﺑﻘطــﺎع ﻣﻌــﯾن وﻣﺣــدد ﺑدﻗــﺔ وﻫــو ﻗطــﺎع اﻟﺗﺟﺎرة
ﻓﻲ ﻣﻔﻬـــوم ﺧص ﺣﺗـــﻰ ﯾﻛﺗﺳـــب ﺻـــﻔﺔ اﻟﺗـــﺎﺟر وﻟﻬـــﺎ اﻟﺷـــاﻟﻣـــﺎدة ﺗرﻛﯾزﻫـــﺎ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣﻬﻧـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﯾزا
ﯾﺟﻌـل ﻣــن ﺑﺣﯾـث ،رﯾﻛﺳـب اﺣﺗراﻓﻬـﺎ ﺻــﻔﺔ اﻟﺗﺎﺟ اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﺗﺟـﺎري ﻛﻐﯾرﻫــﺎ ﻣـن اﻷﻋﻣـﺎل اﻟﺗــﻲ
ﻏﯾـر  .(1)اﻟﺗـﺎﺟر اﻟﻣـؤﻫﻼت واﻟﺷـﻬﺎدات اﻟﻣطﻠوﺑـﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﻣﻬﻧـﺔ ﺳـﺑﺑﺎ ﻓـﻲ اﻻﻋﺗـراف ﺑﺻـﻔﺔ
ﯾﺗﻌﻠـق ﺑﺗﻧظـﯾم اﻟﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ ﻟﻠﻣﻬﻧـﺔ  ﻣـﺎإﻧ ّﻫﻧـﺎ ﻻ ﯾﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻛﺗﺳـﺎب ﺻـﻔﺔ اﻟﺗـﺎﺟر،  ﺎﻷﻣرأّﻧـ
  .إﺑﺗداءاﺷروط دﺧوﻟﻬﺎ  إﻟﻲوﯾﻣﺗد 
ﻓﻘــــد اﻧﺗﻘــــل ﺑﺎﻟﻧﺷــــﺎط واﻟﻣﻬــــن ، 7991ﺟــــﺎﻧﻔﻲ 81اﻟﻣــــؤرخ ﻓــــﻲ  04/79وم أﻣــــﺎ اﻟﻣرﺳــــ
ﯾﻌﺗﺑـر :" ﻪأّﻧـﺣﯾث ﻧﺻت اﻟﻣـﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ ﻣﻧـﻪ ﻋﻠـﻰ  ،اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ إﻟﻰ ﺗﻌرﯾف أﻛﺛر اﺗﺳﺎﻋﺎ وﻋﻣوﻣﯾﺔ
ﯾﺧﺿـــﻌﺎن ﻟﻠﻘﯾـــد ﻓـــﻲ  ﻣﻘﻧﻧـــﺔ ﻛـــل ﻧﺷـــﺎط أو ﻣﻬﻧـــﺔط أو ﻣﻬﻧـــﺔ ﻓـــﻲ ﻣﻔﻬـــوم ﻫـــذا اﻟﻣرﺳـــوم ﻛﻧﺷـــﺎ
وﺑﺎﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣوﺿـوﻋﺔ ﺣﯾـز  ﺎاﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري وﯾﺳﺗوﺟﺑﺎن ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬﻣﺎ وﺑﻣﺣﺗواﻫﻣﺎ وﺑﻣﺿﻣوﻧﻬﻣ
  ".اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺗوﻓر ﺷروط ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺳﻣﺎح ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ
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اﻻﻧﺗﻘـﺎل  اﻟﻧظرة إﻟﻰ اﻟﻣﻬن واﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ ﻗد ﺗﻌﻣﻘـت ﺣﯾـث ﺗـم ّ وﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﺗﺑّﯾن أن ّ
اﻟﻌﺑـﺎرات اﻟﻣﺳـﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓـﻲ ﻫــذﻩ  أن ّ إذ. ﻛﺛـر ﺧﺻوﺻـﯾﺔ إﻟـﻰ ﻣﻔﻬـوم أﻛﺛـر ﻋﻣوﻣﯾـﺔﻣـن ﻣﻔﻬـوم أ
ﻫـذا اﻟﺗﻌرﯾـف ﻻ ﯾﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﻧﺷـﺎطﺎت واﻟﻣﻬـن اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ  اﻟﻣﺎدة ﻫﻲ ﻋﺑﺎرات ﻋﺎﻣـﺔ، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓـﺈن ّ
  .(1)ﻓﻘط وٕاﻧﻣﺎ ﯾطﺑق ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﻫـذا اﻟﻣﻔﻬـوم ﻛﻣـﺎ ﻫـو ﻣﺣـدد ﻓـﻲ اﻟﻣـﺎدة  ن ذﻟك ﻓﺎﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾرﺗﺑط ﺑﻬـﺎ ﻣ وأﻛﺛرﺑل 
ﻋﻠـﻰ  أﯾﺿـﺎ، وﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟﺔﺗـرﺗﺑط ﺑﻧـوع ﻣـن اﻟﻌﻣوﻣﯾـﺔﻣﺟـﺎﻻت  ﻫﻲ أﻋﻼﻩﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﻣذﻛور  3
ذاك أو ا اﻟﻧﺷــﺎط ذﻫـ إدﻣــﺎج،ﻣﻣــﺎ ﯾﺗرﺗـب ﻋﻠﯾـﻪ ﻣﻛوﻧــﺔ  ﻟﻠﻧظـﺎم اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺟزاﺋريﻛـل اﻟﻔـروع اﻟ
اﻻﺳــــﺗﻧﺎد ﻟطﺑﯾﻌﺗﻬــــﺎ  دون اﻟﻣﻘﻧﻧــــﺔ ﻧﺷــــﺎطﺎت ﺗﻠــــك ﺿــــﻣن ﻫــــذﻩ اﻟﻔﺋــــﺔ ﻣــــن اﻟ أووﻫــــذﻩ اﻟﻣﻬﻧــــﺔ 
  .(2)اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
وﻣﻧــﻪ ﯾﻣﻛــن اﻟﻘــول ﺑــﺄن اﻷﻧﺷــطﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ اﻟﻣﻘﻧﻧــﺔ ﻫــﻲ اﻟﻧﺷــﺎطﺎت اﻟﺗــﻲ 
ﺗﺗطﻠـب ﻣﻣﺎرﺳــﺗﻬﺎ اﻟﺣﺻـول ﻋﻠــﻰ اﻟرﺧﺻـﺔ أو اﻻﻋﺗﻣــﺎد اﻟﻠـذان ﺗﺳــﻠﻣﻬﻣﺎ اﻟﻬﯾﺋـﺎت واﻟﺳــﻠطﺎت 
 31و  21و  11واﻟذي ﻋﻠـﻰ أﺳﺎﺳـﻬﺎ ﯾـﺗم اﻟﻘﯾـد ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري طﺑﻘـﺎ ﻟﻠﻣـواد  ،اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ
  .ﻠق ﺑﺷروط اﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎرياﻟﻣﺗﻌاﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم و  14/79ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي 
  .اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ واﻟﻣﻬنﺗﺣدﯾد اﻷﻧﺷطﺔ وﻣﻌﺎﯾﯾرأﺳﺳ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
إذا ﻛﺎﻧــت اﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﻣﻘﻧﻧــﺔ ﻫــﻲ ﺗﻠــك اﻟﻧﺷــﺎطﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﺗوﺟب ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬــﺎ وﺑﻣﺣﺗواﻫــﺎ 
ﻓﻘـد ﺣـدد اﻟﻣﺷـرع اﻷﺳـس اﻟﺗـﻲ ﯾﻛـون  ،وﺑﻣﺿـﻣوﻧﻬﺎ ﺗـوﻓر ﺷـروط ﺧﺎﺻـﺔ ﻟﻠﺳـﻣﺎح ﺑﻣﻣﺎرﺳـﺗﻬﺎ
  .ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ اﻟﻧﺷﺎط ﻣوﺿوع ﺗﺄطﯾر ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺧﺎص
                                                           
 .13 p,tic,po,firehcjdanneB-1
، دراﺳﺔ وﻛﺎﻻت اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻷﺳﻔﺎر، ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﮭﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻛﻧﺷﺎط ﻣﻘﻧنﻟﯾﻠﻲ ﺣﯾﺷﺎوي، -2
  . 9، ص 1102،0102، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ، 1ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر 
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أي ﻧﺷﺎط أو ﻣﻬﻧـﺔ ﺿـﻣن ﻗﺎﺋﻣـﺔ اﻟﻧﺷـﺎطﺎت واﻟﻣﻬـن اﻟﻣﻘﻧﻧـﺔ ﯾﺧﺿـﻊ إﻟـﻰ  وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ّ  
ﻋﻼﻗــــﺔ ﺑﻣﺟــــﺎﻻت ﺣــــددﻫﺎ اﻟﻣرﺳــــوم وﻣﺻــــﺎﻟﺢ إطﺎرﻫــــﺎ اﻟﻌــــﺎم ﯾــــرﺗﺑط أو ذا وﺟــــود اﻧﺷــــﻐﺎﻻت 
  :(1)وﻫﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﺎﯾﻠﻲ 7991ﺟﺎﻧﻔﻲ  81اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  04/79اﻟﺗﻧﻔﯾذي 
  . اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم  -
  . أﻣن اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت واﻷﺷﺧﺎص  -
  . ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ  -
  .ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺧﻠق واﻵداب  -
  . ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟﺧواص وﻣﺻﺎﻟﺣﻬم اﻟﻣﺷرﻋﺔ  -
  .ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺛروات اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون اﻟﺛروة اﻟوطﻧﯾﺔ  -
  .واﻟﻣواﻗﻊ اﻟﻣﺣﻣﯾﺔ واﻹطﺎر اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ ﻟﻠﺳﻛﺎناﺣﺗرام اﻟﺑﯾﺋﺔ   -
  .ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ  -
ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺣددﻫﺎ اﻟﻣﺷرع ﺗﻣس ﻣﺟﻣوع اﻟﻧﺷـﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ اﻟﺗﯾـﯾﻣﻛن  إن ّ
أي ﻧﺷــﺎط ﯾــرﺗﺑط ﺑﻬــﺎ ﯾﺗطﻠــب ﺗــﺄطﯾرا ﻗﺎﻧوﻧﯾــﺎ ﺧﺎﺻــﺎ، إذ ﯾﺟــب أن  أن ﺗﻣــﺎرس، وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻓــﺈن ّ
ﺟــب ﻣرﺳــوم ﺗﻧﻔﯾـــذي ﺑﻧــﺎء ﻋﻠــﻰ اﻗﺗــراح ﻣـــن ﯾﺗﺧــذ ﺑﻣو  ،ﯾﻛــون ﻣوﺿــوع إﻋــداد ﺗﻧظــﯾم ﺧـــﺎص
ﯾراﻋــــﻰ ﻓﯾ ــــﻪ اﻻﺣﺗــــرام اﻟﺻــــﺎرم ﻟﻬــــذﻩ (2)اﻟ ــــوزﯾر اﻟﻣﻌﻧ ــــﻲ ﺑﺎﻟﻧﺷــــﺎط أو اﻟﻣﻬﻧ ــــﺔ اﻟﻣــــراد ﺗﻧظﯾﻣﻬــــﺎ
  .اﻻﻧﺷﻐﺎﻻت واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ
وﻧظـــــرا ﻷﻫﻣﯾـــــﺔ ﻫـــــذﻩ اﻟﻣﺻـــــﺎﻟﺢ واﻻﻧﺷـــــﻐﺎﻻت ﻓﻘـــــد ﺗـــــدﺧل اﻟﻣرﺳـــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـــــذي رﻗـــــم  
ﺎ أن ﺗﻌــزز ﻫــذﻩ ﺄﻧﻬﺑﺈﺣــداث آﻟﯾــﺔ ﺟدﯾــدة ﻣــن ﺷــ 0002أﻛﺗــوﺑر  41اﻟﻣــؤرخ ﻓــﻲ  313/0002
                                                           
،اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﺣدﯾد اﻟﻧﺷﺎطﺎت واﻟﻣﮭن 7991ﺟﺎﻧﻔﻲ  81،اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 04/79ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  3أﻧظر اﻟﻣﺎدة -1
  .7991/10/71،ﺑﺗﺎرﯾﺦ 50 ﻋدداﻟﻣﻘﻧﻧﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري وﺗﺄطﯾرھﺎ،ﺟر،
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر 04/79ﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي اﻟﺗﻣم وﯾ ﻌدلﯾ ،313/0002ﻣن اﻟﻣرﺳوﻣﺎﻟﺗﻧﻔﯾذي 2ﻣﻛرر  7أﻧظر اﻟﻣﺎدة -2
  .0002/01/81،ﺑﺗﺎرﯾﺦ 16 ﻋدد ﺗﺣدﯾد اﻟﻧﺷﺎطﺎت واﻟﻣﮭن اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري وﺗﺄطﯾرھﺎ،ج ر،
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وﺗﺗﻣﺛـل ﻓـﻲ ﻟﺟﻧـﺔ وزارﯾـﺔ ﻣﺷـﺗرﻛﺔ ﯾرأﺳـﻬﺎ اﻟـوزﯾر اﻟﻣﻛﻠـف ﺑﺎﻟﺗﺟـﺎرة أو  ،اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ واﻻﻧﺷـﻐﺎﻻت
  :(1)ات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔوﻫﻲ ﺗﺗﺷﻛل ﻣن ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟوزار . ﻣﻣﺛﻠﻪ
  . اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ -
  .اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﻣﺎﻟﯾﺔ -
  . اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ -
  . اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟطﺎﻗﺔ واﻟﻣﻧﺎﺟم -
  .اﻟوزﯾر اﻟﻛﻠف ﺑﺎﻟﺳﻛن -
  .اﻟوزﯾر اﻟﻛﻠف ﺑﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وٕاﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ -
  .ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻛﺎن اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف -
  . اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﻔﻼﺣﺔ -
  .ﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔاﻟوزﯾر اﻟ -
وﻗد ﻛّﻠﻔت ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﻣﻬﻣﺔ ﻣﺟﺎﻧﺳﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ ﻟﻠﻣﻬن واﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺧﺎﺿـﻌﺔ 
  . ﻟﻠﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
وﻫــﻲ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻹطــﺎر ﺗﺗــوﻟﻰ دراﺳــﺔ اﻟﻧﺻــوص اﻟﻣﻌﻣــول ﺑﻬــﺎ وﺗﻛﯾﯾﻔﻬــﺎ ﻋﻧــد اﻟﺣﺎﺟــﺔ، 
وٕاﺑـــداء رأﯾﻬـــﺎ ﻓـــﻲ ﻣﺷـــﺎرﯾﻊ اﻟﻧﺻـــوص اﻟﺗـــﻲ ﺗﺑـــﺎدر ﺑﻬـــﺎ اﻟﻘطﺎﻋـــﺎت، ﻛﻣـــﺎ ﺗﺗـــوﻟﻰ ﻟﻔـــت اﻧﺗﺑـــﺎﻩ 
  . اﻟﻣﺑﺎدرﯾن ﺑﺎﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗطرأ ﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ
 اﻟﻣﻘﻧﻧـﺔﯾﺗﻌﻠـق ﺑـﺎﻟﻣﻬن واﻟﻧﺷـﺎطﺎت  ﯾﻬـﺎ ﻛـل ﻣﺷـروع ﻧـص ﺗﻧظﯾﻣـﻲأر  إﻟـﻲﺣﯾث ﯾﺧﺿﻊ 
  .(2)اﻟدواﺋر اﻟوزارﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﺗﻌدﻩ 
                                                           
  .اﻟﺳﺎﺑق ﻣرﺟﻊاﻟ 313/0002ﻣن اﻟﻣرﺳوﻣﺎﻟﺗﻧﻔﯾذي 1ﻣﻛرر  7أﻧظر اﻟﻣﺎدة -1
، ﯾﺣدد ﺷروط وﻛﯾﻔﯾﺎت ﺳﯾر اﻟﻠﺟﺔ اﻟوزارﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ  1002وﻧﯾو ﯾ 92ﻣن اﻟﻘرار اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  2اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -2
، 54اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﻣﺟﺎﻧﺳﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  ﺑﺎﻟﻣﮭن واﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾد ﻗﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري، ج ر،ﻋدد 
  .1022أوت  21ﺑﺗﺎرﯾﺦ  
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ﺗﺟﺗﻣـﻊ ﻓـﻲ دورة  أنﯾﻣﻛـن  ﺎ، ﻛﻣـأﺷـﻬروﺗﺟﺗﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ دورة ﻋﺎدﯾﺔ  ﻛل ﺛﻼﺛﺔ 
، ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓـﻲ دواﺋر اﻟﻣﻌﻧﯾﺔاﻟ إﺣدىﺑطﻠب ﻣن  أو،ﻋﻠﻰ اﺳﺗدﻋﺎء ﻣن رﺋﯾﺳﻬﺎ اﺑﻧﺎءﻏﯾر ﻋﺎدﯾﺔ 
اﻟﺗﺷـرﯾﻊ واﻟﺗﻧظـﯾم اﻟﻣطﺑﻘـﯾن ﻋﻠــﻰ  إﻟـﻰﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻓـﻲ ﺗطﺑﯾـق ﻧـص ﺗﻧظﯾﻣــﻲ  إﺷـﻛﺎلوﺟـود ﺣﺎﻟـﺔ 
  .(1)اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
ﻧظــــرا  ﺎﻧــــﻪﺑﺈﻣﻛﯾﻣﻛــــن ﻟﻠﺟﻧــــﺔ أن ﺗﺳــــﺗدﻋﻲ أي ﺷــــﺧص  ﻪّﻧ ــــﺈوٕاﺿــــﺎﻓﺔ إﻟــــﻰ ﻣــــﺎ ﺳــــﺑق ﻓ
  .ﻟﻣؤﻫﻼﺗﻪ وﻛﻔﺎءﺗﻪ أن ﯾﺑدي رأﯾﺎ ﺗﻘﻧﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋل ﻣﺣددة
ﺑﻬــــذﻩ  313/0002 اﻟﺗﻧﻔﯾ ــــذي ﺈذا ﻛــــﺎن ﺗــــدﺧل اﻟﻣرﺳــــومأّﻧﻬــــ ﯾﻣﻛــــن اﻟﻘــــول وﻣــــﻊ ذﻟ ــــك
ﻓﻘـد أﻏﻔـل . ﺎﺄﻧﻬاﻷﺣﻛﺎم ﯾﺑرز اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌطﺎة ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ ﻣن أﺟل ﺗﻔـﺎدي اﻟﻧﻘـﺎﺋص ﺑﺷـ
ﻣـــن  3ﻻ ﻣـــن أﻫـــم اﻻﻧﺷـــﻐﺎﻻت اﻟﺗـــﻲ ﺗـــرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻣﺟـــﺎﻻت اﻟﻣـــذﻛورة ﻓـــﻲ ﻓﺣـــوى اﻟﻣـــﺎدة ﺎاﻧﺷـــﻐ
  .واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﺣﺗرام اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﻣواﻗﻊ اﻟﻣﺣﻣﯾﺔ واﻹطﺎر اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ ﻟﻠﺳﻛﺎن ،04/79اﻟﻣرﺳوم 
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫـﺎ  ،ﻋـن اﻟـوزﯾر اﻟﻣﻛﻠـف ﺑﺎﻟﺑﯾﺋـﺔن أوﻟـﻰ أن ﺗـدﻋم ﻫـذﻩ اﻟﻠﺟﻧـﺔ ﺑﻣﻣﺛـل ﻟـذﻟك ﻛـﺎو 
وﺗﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ ﺿـﻣﺎن إطـﺎر ﻣﻌﯾﺷـﻲ  ،اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﻬر ﻋﻠـﻰ ﺣﻣﺎﯾـﺔ اﻟﺑﯾﺋـﺔ واﻟﻣواﻗـﻊ اﻟﻣﺣﻣﯾـﺔ
  .ﺳﻠﯾم
ﻋـــدد ﻣﻣﻛـــن ﻣـــن أﻛﺑـــر  إﻟـــﻰﺗوﺳـــﯾﻊ اﻟﺗﻣﺛﯾـــل ﻓـــﻲ ﻫـــذﻩ اﻟﻠﺟﻧـــﺔ  ﺑﺎﻹﻣﻛـــﺎنﻛﻣـــﺎ ﻛـــﺎن  
ﺑﻌــد ﺗﺣررﯾﻬـﺎ ﻣــن ﺎرﯾــﺔ اﻟﻣﻘﻧﻧـﺔ ﺗﻣـس ﺟﻣﯾــﻊ ﻫـذﻩ اﻟﻘطﺎﻋـﺎت اﻟﺗﺟ أﻧﺎﻷﻧﺷـطﺔﺑﺎﻋﺗﺑﺎر  اﻟﻘطﺎﻋـﺎت
  .اﻟدوﻟﺔ ﻟﻬﺎﻣﻣﺎرﺳﺔ اﺣﺗﻛﺎر 
ﺣﻣﺎﯾـﺔ ﺣﻘـوق اﻟﺧـواص وﻣﺻـﺎﻟﺣﻬم اﻟﻣﺷـروﻋﺔ ﻫـو أﺣـد  أن ّذﻟك وﺑﺎﻋﺗﺑـﺎر إﻟﯨﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔو 
ﺗوﺳــﯾﻊ اﻟﻠﺟﻧــﺔ ﻟﺗﺿــم  ﺑﺎﻹﻣﻛــﺎنﻛــﺎن ﻬﻧ ّﺈﻓ ،ﺗﺣدﯾــد اﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﻣﻘﻧﻧــﺔ ﺗــم ّ اﻷﺳــس اﻟﺗــﻲ ﺑﻣوﺟﺑﻬــﺎ
  (.اﻟﻐرﻓﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ. )ﻣﺛﻼ ﻋن اﻟﻘطﺎع اﻟﺗﺟﺎري واﻟﺻﻧﺎﻋﻲ
                                                           
  .، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق 1002ﯾوﻧﯾو   92ﻣن اﻟﻘرار اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  5اﻧظر اﻟﻣﺎدة   -1
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  .وأﻫﻣﯾﺔ ﺗﺣدﯾدﻫﺎ اﻟﻣﻬناﻟﻧﺷﺎطﺎت و ﻟﺗﻧظﯾم وﺗﻘﻧﯾن اﻟﺷروط اﻟﻣطﻠوﺑﺔ : اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع 
اﻟﻧﺷﺎطﺎت أو اﻟﻣﻬن اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗوﺟب ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ  اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ ﻫﻲ ﺗﻠك اﻷﻧﺷطﺔﻛﺎﻧت  إذا
وﺑﻣﺣﺗواﻫﺎ وﺑﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ وﺑﺎﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺗواﻓر ﺷروط ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺳﻣﺎح 
 أناﻟﻣﺷرع ﻛﺎن ﺣرﯾﺻﺎ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﺷروط واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب  ن ّﺈﺑﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ،ﻓ
ﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﻟﻣﺎ ﯾﻛﺗﺳﯾﻪ ذﻟك ﻣن أﻫﯾؤطر ﻛل ﻧﺷﺎط ﺗﺟﺎري ﯾﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻛل ﻧص ﺗﻧظﯾﻣﻲ 
  .اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
  .اﻟﺷروط اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﺗﻧظﯾم وﺗﻘﻧﯾن اﻟﻧﺷﺎطﺎت واﻟﻣﻬن: أوﻻ
أورد اﻟﻣﺷـرع  ،اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ اﻷﻧﺷـطﺔﺑﺷـروط ﻣﻣﺎرﺳـﺔ  اﻟﻣﺗﻌﻠـق 80/40ﺎﻟﻘﺎﻧون ﺑﺎﻟﻌودة إﻟﯨ  
ﻓـﻲ اﻟﻣﻬـن اﻟﻣﻘﻧﻧـﺔ اﻟﺧﺎﺿـﻌﺔ ﻟﻠﺗﺳـﺟﯾل ﺑـﺎب اﻟﺛـﺎﻧﻲ ﻣﻧـﻪ ﯾﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻷﻧﺷـطﺔ أو ﺳﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻓـﻲ اﻟﻗ
اﻟﻧﺷـــﺎطﺎت ﺗﺧﺿـــﻊ ﻣﻣﺎرﺳـــﺔ ﻫـــذﻩ اﻟﻣﻬـــن و  وﻛﯾﻔﯾﺎتﺷـــروط أن ّوﻧـــص ﻋﻠـــﻰ .اﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري
  .(1)ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺣددة ﺑﻣوﺟب اﻟﻘواﻧﯾن أو اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ
ﯾﺟــب :" ﻪأّﻧــﻋﻠــﻰ  04/79ﻣــن اﻟﻣرﺳــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــذي  7ﺗــﻧص اﻟﻣــﺎدة ﻫــذا اﻹطــﺎر وﻓــﻲ 
إﻟــﻰ اﺣﺗــرام ﻗواﻋــد اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻌــﺎم، اﺣﺗــرام ﻋﻠــﻰ ﻛــل طﺎﻟــب ﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟﻧﺷــﺎط اﻟﻣﻘــﻧن، إﺿــﺎﻓﺔ 
اﻷﺣﻛـــﺎم اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾـــﺔ اﻟﺧﺎﺻـــﺔ اﻟﺳـــﺎرﯾﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻧﺷـــﺎط أو اﻟﻣﻬﻧـــﺔ اﻟﻠـــذﯾن ﯾرﻏـــب ﻓـــﻲ ﻣﻣﺎرﺳـــﺔ 
  .أﺣدﻫﻣﺎ
ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﺗﻘﯾﯾــدا أو ﺗﻌــدﯾﻼ أن  اﻟﺗﺳــﺟﯾلﻛﻣــﺎ ﯾﺟــب ﻋﻠﯾــﻪ ﻟﻠﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ 
ﯾﻘدم إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣطﻠوﺑﺔ رﺧﺻﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳـﺔ أو اﻻﻋﺗﻣـﺎد اﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﻠﻣﻬﺎ إﯾـﺎﻩ اﻟﻣﺻـﺎﻟﺢ 
  ".اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ
ﻓـﻲ ﺑﻌـض اﻟﻘﺻـور ﻓـﻲ ﺻـﯾﺎﻏﺗﻬﺎ ﺎ ﻧن ﻛـﺎن ﯾﻌﺗرﯾﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺗﻘـدﯾر ا ٕو ﻓﺣوى ﻫذﻩ اﻟﻣـﺎدة  إن ّ
اﻟﺳـﺎرﯾﺔ ﻋﻠـﻰ  اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾـﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ اﻷﺣﻛـﺎمﻟرﺧﺻـﺔ ﺟـزء ﻣـن ا أن ّ، ﺑﺎﻋﺗﺑـﺎر اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ ﻣﻧﻬـﺎ
                                                           
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق80/40ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  42ﻧظر اﻟﻣﺎدة ا  -1
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ﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﻧﺷـﺎطﺎت  ﺑـﯾن ﺑوﺿـوح أن ّﺗﻲ وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻬ ،اﻟﻣﻬﻧﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﺟب اﺣﺗراﻣﻬﺎ أواﻟﻧﺷﺎط 
  .اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟرﺧﺻﺔ أو اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻣن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﺑذﻟك ﺑﻌدواﻟﻣﻬن اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ ﯾﺗم 
ﻛـدﻩ ؤ اﻹﻟزاﻣﯾـﺔ وﻫـو ﻣـﺎ ﺗﺑوﺟـود ﻫـذﻩ اﻟوﺛﯾﻘـﺔ  ﺎﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﻻ ﯾـﺗم إﻻ ّﻓ
وﻗــد .(1)ﻫــذﻩ اﻟوﺛﯾﻘــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻠــف اﻟﺗﺳــﺟﯾل ﺑــﺈدراجواﻟﺗــﻲ ﺗﻠــزم  ،اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺷــروط اﻟﻘﯾــد اﻷﺣﻛــﺎم
ﺳـن اﻟﻧﺻـوص اﻟﺗـﻲ  د اﻟﺿـواﺑط اﻟﺗـﻲ ﯾـﺗم ﻋﻠـﻰ أﺳﺎﺳـﻬﺎﺑﺗﺣدﯾـ04/79 اﻟﺗﻧﻔﯾـذي ﻟﻣرﺳـومﺗﻛﻔﻼ
  .ﻫذﻩ اﻷﻧﺷطﺔ وﺗﺣدﯾد ﺷروطﻬﺎﺗﺗﻛﻔل ﺑﺗﺳﯾﯾر 
واﻟﺗـــﻲ ﺗﺣـــدد ، ﻣﻧـــﻪ 3ﻣﺻـــﻧف طﺑﻘ ـــﺎ ﻟﻸﺣﻛـــﺎم اﻟﻣـــﺎدة  ﻧﺷـــﺎط إذ ﯾﺟـــب أن ﯾﻛـــون ﻛـــل
ﻣﺟﺎﻻﺗﻬﺎ وﺑﻣوﺟـب ﺗﻧظـﯾم ﺧـﺎص ﯾﺗﺧـذ ﺑﻣرﺳـوم ﺗﻧﻔﯾـذي ﺑﻧـﺎء ﻋﻠـﻰ اﻗﺗـراح ﻣـن اﻟـوزﯾر اﻟﻣﻌﻧـﻲ 
ﺗﺳـﺑق  ﺟﻣﻠـﺔ اﻟﺿـواﺑط واﻟﺷـروط اﻟﺗـﻲﻓﯾـﻪ  وﺿـﺢ ﺣﯾث. (2)ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط أو اﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣراد ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ
  .ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط 
ﯾﺟـــب أن ﯾﺗﺿـــﻣن اﻟـــﻧص اﻟﺗﻧظﯾﻣـــﻲ اﻟـــذي ﯾﻘـــﻧن اﻟﻣﻬﻧـــﺔ أو اﻟﻧﺷـــﺎط اﻟﻣﻌـــﯾن ﻋﻠـــﻰ  إذ
  :(3)اﻟﺧﺻوص ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ
ﺎﻟﺗﻌرﯾف ﺑدﻗـﺔ ﻋﻠـﻰ طﺑﯾﻌـﺔ اﻟﻧﺷـﺎط أو اﻟﻣﻬﻧـﺔ اﻟﻣـراد وذﻟـك ﺑـ:طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﺷﺎط وﻣﺿﻣوﻧﻪ -
  .ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻣدوﻧﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
وﺗﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﻘـدرات اﻟﻣﻬﻧﯾـﺔ  :اﻟﻣطﻠوﺑـﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﻧﺷـﺎط أو اﻟﻣﻬﻧـﺔﺗﺣدﯾد اﻟﺷروط  -
 ﺑﺎﻹﺿـــﺎﻓﺔإﻟﻲﻛﺎﻟﺷـــﻬﺎدات واﻟﻣـــؤﻫﻼت،  اﻟﻣﻬﻧـــﺔ أواﻟﺷﺧﺻـــﯾﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗﺳـــﻣﺢ ﺑﻣﻣﺎرﺳـــﺔ اﻟﻧﺷـــﺎط 
  .اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﻼت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﻬﯾزات اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣراد اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ
                                                           
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق14/79ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي 31و  21اﻧظر اﻟﻣﺎدﺗﯾن  -1
  . ، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ4أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -2
  .، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ5أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -3
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وﻛﯾﻔﯾــﺎت اﻟﺗــدﺧل اﻟﻣوﺿــوﻋﺔ ﺣﯾــز وذﻟــك ﺑﺗﺣدﯾــد اﻟوﺳــﺎﺋل اﻟﺗﻘﻧﯾــﺔ : واﻟﻛﯾﻔﯾــﺎت اﻟوﺳــﺎﺋل -
واﻟﺿـــﻣﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــﺔ أو اﻟﻣﻌﻣـــول ﺑﻬـــﺎ، . اﻟﺗطﺑﯾـــق واﻹﺟـــراءات ووﺳـــﺎﺋل اﻟﻣراﻗﺑـــﺔ اﻟﻣﺳـــﺗﻌﻣﻠﺔ
  . اﻟﻣﻘدﻣﺔ أو اﻟﻣﺿﻣوﻧﺔ
اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔــﺔ اﻹدارﯾﺔأو وذﻟــك ﺑﺗﺣدﯾــد اﻟﺟﻬــﺎت : اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﻣؤﻫﻠ ــﺔ ﻟﻣــﻧﺢ اﻟﺗ ــرﺧﯾص-
  .ﻧﺷﺎط اﻟﻣﻘﻧن وﺗﺳﻠﯾم اﻟرﺧﺻﺔ أو اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣطﻠوبﺑدراﺳﺔ طﻠب ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟ
رﻏــب ﻓــﻲ ﯾﺷــﺧص ﻛــل  ﻓﻲﺔاﻟﻣﺷــﺗرط وﯾﻛــون ﺑﺗﺣدﯾــد ﻣﺟﻣــوع اﻟوﺛــﺎﺋق:ﻣﺣﺗــوى اﻟﻣﻠــف - 
  . ﻛﺎن ﺷﺧﺻﺎ طﺑﯾﻌﯾﺎ أو ﻣﻌﻧوﯾﺎﺳواء ، ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري
اﻟﻣطﺎﺑﻘـــﺔ اﻟﻘﺑﻠﯾـــﺔ اﻟواﺟـــب إﻧﺟﺎزﻫـــﺎ  ﻋﻣﻠﯾـــﺎت رﻗﺎﺑـــﺔوﺗﺧـــص : اﻟﻘﺑﻠﯾـــﺔ رﻗﺎﺑـــﺔ اﻟﻣطﺎﺑﻘـــﺔ -
ﻟﻠﺷروط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣـول  اﻷﻣﻧﯾﺔاﻟﻣﻌﺎﯾﯾر  أوأواﻷﺟﻬزةوﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺣﻼت ، وﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ
اﻟﻬﯾﺋـﺎت أو اﻷﻋـوان اﻟﻣﻛﻠﻔـﺔ ﻗﺎﻧوﻧـﺎ، ﻛﺷـرط ﻣﺳـﺑق ﻟدراﺳـﺔ اﻟﻣﻠـف  ، وﯾﺑت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟرﻗﺎﺑـﺔﺑﻬﺎ
  .(1)وﻣﻧﺢ اﻟرﺧﺻﺔ
آﺟــﺎل ﻓﺣــص اﻟﻣﻠــف وطــرق اﻟطﻌــن اﻟﻣﺧوﻟــﺔ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ وذﻟــك ﺑﺗﺣدﯾــد : ﻣــﻧﺢ اﻟرﺧﺻــﺔ - 
  .اﻟطﻠبرﻓض 
اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑق اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷـﺎط اﻟﻣﻘـﻧن ﯾﺟـب ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﺷروط واﻟﻌﻧﺎﺻر ﺑ
ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻠــﺔ ﻣــن اﻷﺣﻛــﺎم ﺗﻠــﻲ اﻟﺑــدء ﻓــﻲ ﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟﻧﺷــﺎط، أﯾﺿــﺎأن ﯾﺷــﺗﻣل اﻟــﻧص اﻟﺗﻧظﯾﻣــﻲ 
  : (2)ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲاﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔو 
أو اﻟطﺑﯾﻌـﻲ اﻟﺧﺎﺻـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻠـزم ﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ اﻟﺷـﺧص  ﺗوﺿـﯾﺢ اﻟواﺟﺑـﺎتﺑذﻟـك و  :اﻻﻟﺗزاﻣﺎت-
واﻟﻌﻘوﺑـــــﺎت اﻹدارﯾــــــﺔ ﻓــــــﻲ ﺣﺎﻟــــــﺔ ﻗﺻــــــور  ،اﻟﻣﻌﻧـــــوي اﻟﻣﺳــــــﺗﻔﯾد ﻣــــــن اﻟرﺧﺻــــــﺔ أو اﻻﻋﺗﻣــــــﺎد
ﺑﯾﺎن اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت أو اﻟﺗﺟﺎوزات اﻟﺗﻲ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟوﻗف اﻟﻣؤﻗت ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳﺔ أﯾﺿﺎ  ﯾﺗﺿﻣنو ﺛﺎﺑﺗ
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 .إﻟﻐﺎء اﻟرﺧﺻﺔ وﺳﺣﺑﻬﺎ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟﻣﺗﺑوع ﺑﺎﻟﺷطب ﻣن اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎريأو  ،ﻣﻊ ﺗﺣدﯾد ﻣدﺗﻬﺎ
ﺗوﺿـــﯾﺢ ﺗﺄﺳـــﯾس رﻗﺎﺑـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻣﻣﺎرﺳـــﺔ اﻟﻧﺷـــﺎط ﻣـــﻊ وﺗﺗﺿﻣﻧ :ﺷـــﺎطﻣراﻗﺑ ـــﺔ ﻣﻣﺎرﺳـــﺔ اﻟﻧ-
 .اﻟﻣؤﻫﻠﺔ ﺑذﻟكﻣوﺿوﻋﻬﺎ وﻛﯾﻔﯾﺗﻬﺎ واﻟﻬﯾﺋﺎت 
ذﻟك ﯾﻘﺗﺿـﻲ  ن ّﺈﻓ ،ﺑﻬﺎ ﻛل ﺗﻧظﯾم ﯾﺗﻧﺎول ﻧﺷﺎطﺎ ﻣﻘﻧﻧﺎﯾﻌﻧﻰ  إﻟﻲﻛﺎﻧت ﺗﻠك ﻫﻲ اﻟﺿواﺑط  وٕاذا
  .اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻷﻧﺷطﺔﻓﻲ ﻣﻧﺢ ﺗراﺧﯾص ﻣﻣﺎرﺳﺔ  ﻫذﻩ اﻟﺿواﺑط أﻫﻣﯾﺔﺑﯾﺎن 
 .اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ اﻷﻧﺷطﺔوﺷروط ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺿواﺑطأﻫﻣﯾﺔ ﺗﺣدﯾد :ﺛﺎﻧﯾﺎ 
اﻟﺗـــــﻲ  ﺑـــــر ﻣـــــن أﻫـــــم ﻣﺣـــــﺎور اﻟﺣﻘـــــوق واﻟﺣرﯾـــــﺎتﺣرﯾـــــﺔ اﻟﺻـــــﻧﺎﻋﺔ واﻟﺗﺟـــــﺎرة ﺗﻌﺗ إن ّ
ﺗﻛـــرس دﺳــــﺗورﯾﺎ ﺑﻣوﺟـــب اﻟﺗﻌــــدﯾل  أنﻗﺑــــل و ،اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــﺔ ﺑﻬـــذاﺟﺳـــدﺗﻬﺎ اﻟﻘـــواﻧﯾن و ﻬﺎﺗﻛﻔﻠ
دت ﻟﻬـــــــﺎ ﺗﺟﺳـــــــﯾدا ﻓـــــــﻲ ﻗـــــــﺎﻧون وﻋﻠـــــــﻰ ﺳـــــــﺑﯾل اﻟﻣﺛـــــــﺎل ﻗـــــــد وﺟـــــــ.6991اﻟدﺳـــــــﺗوري ﻟﺳـــــــﻧﺔ 
ﻟﻛــن ﻣــﻊ ﻣراﻋــﺎة اﻟﺗﺷــرﯾﻊ واﻟﺗﻧظﯾﻣــﺎت  واﻟذﯾﻧص ﻋﻠــﻰ ﺣرﯾــﺔ اﻧﺟــﺎز اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرات،اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر
  .(1)اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ
 أﻋطـﻰواﻟـذي اﻟﻣﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري  22/09ن ﻛﻣﺎ وﺟدت ﺗﺟﺳﯾدا ﻟﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﻘـﺎﻧو 
 أوﻓــﻲ ﺗﺣدﯾــد ﻧﺷــﺎطﻪ ﺣرﯾــﺔ اﺧﺗﯾﺎراﺗــﻪ ﻟﻠﺗــﺎﺟر اﻟﺣرﯾــﺔ اﻟﺗﺎﻣــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻣﺎرﺳــﺔ ﺗﺟﺎرﺗــﻪ ﻣــن ﺧــﻼل 
اﻟﺧطﯾــرة وﻏﯾــر اﻟﺻــﺣﯾﺔ  ﺑﺎﻷﻧﺷــطﺔاﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ  اﻷﺣﻛــﺎمﻣﻛــﺎن ﻣﻣﺎرﺳــﺗﻪ، ﻣــﻊ ﻣراﻋــﺎة  أوﺗﻐﯾﯾــرﻩ 
  .(2)واﻟﻣﺿرة
 ،اﻟﺣﻘــوق ﻬـذﻩﻟﺣرﯾــﺔ وﺣﻣﺎﯾﺔﻫـذﻩ اﻟﺿـﻣﺎن دﻋﻣﺎﻟ ﯾــﺄﺗﻲﺗﻛرﯾﺳــﻬﺎ دﺳـﺗورﯾﺎ  ن ّﺈوﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓـ
  .ﺻﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻧﻬﺞ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠدوﻟﺔﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎدرة اﻟﺧﺎﺎأﯾﺿﺎودﻋﻣ
ظــﺎم اﻻﻗﺗﺻــﺎدي ﺑوﺻــﻔﻬﺎ ﻧوﻣﻧــﻪ اﻟ ،اﻟدوﻟــﺔ اﻟﻘــﺎﺋم ﻋﻠــﻰ ﺣﻔــظ اﻟﻧظــﺎم اﻟﻌــﺎموﺑﺎﻋﺗﺑــﺎر 
وﻓــﻲ ﻫــذا اﻹطــﺎر  ،ﻷواﻣــر ﻻﻋﺗﺑــﺎرات اﻟﻣﺻــﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔواﺑــﺎﻟﻘواﻧﯾن ﺗــدﺧﻠﻬﺎ  ،ﯾﺄﺗﻲﻣﻧظﻣــﺎ ﻟــﻪ
  .ﺗﻧدرج اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ
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ﻻ ﺗﻣﻠــك اﺑﺗــداء  اﻹدارﯾـﺔاﻟﺳــﻠطﺔ  أن ّﻓـﻲ ﺄﻫﻣﯾـﺔ ﺗﺣدﯾــد ﻫـذﻩ اﻟﺿــواﺑط واﻟﺷــروط ﺗﺗﺟﻠﯨو 
اﻟﺣــــد ﻣــــن ﺣــــق  أو ،اﻟﺣرﯾــــﺎت اﻟﻌﺎﻣــــﺔ ﺗﻘﯾﯾــــدوﺻــــﻼﺣﯾﺔ  أﻫﻠﯾــــﺔاﻟذاﺗﯾــــﺔ اﻟﺧﺎﻟﺻــــﺔ  وﺑﺈرادﺗﻬــــﺎ
ﻛﺷـرط واﻗـف ﻟﻣﻣﺎرﺳـﺔ ﻧﺷـﺎط اﻹذﻧأو اﻟﻣﺳـﺑق  اﻹداريﺑﻔـرض اﻟﺗـرﺧﯾص  ،ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﻟﻣﺳـوغ ﻣـﺎ
  .ﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟدﺳﺗوروﻧظﻣﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺣددة ﺣرﯾﺔ أوﻣﻌﯾن 
ﻟـــﻧص ا إﻟـــﻲﺗﻛـــون ﻣؤﻫﻠـــﺔ ﻟﻬـــذا ﻣـــن ﻗﺑـــل اﻟﻣﺷـــرع ، وذﻟـــك ﺑﺎﻻﺳـــﺗﻧﺎد  أنﯾﺟـــب  ﻟـــذﻟك
 إذ، ﺣﺗـﻰ ﺗﻧظﯾﻣﯾـﺔ أوﺳﺗﺗﺧذﻩ ﻣن ﻗرارات ﻓردﯾﺔ أواﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣوﺟود ﻓﻌﻼ وﻣﺳﺑﻘﺎ، ﻓﯾﻣﺎ ﺗﺗﺧذﻩ 
، ﺿــﺑطﻬﺎ وٕاﻋــﺎدةوﺗﻧظﯾﻣﻬــﺎ ﯾﺔ ﺗﺣدﯾــد اﻟﺣرﯾــﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ وﺿــﺑطﻬﺎ اﻟﻣﺧــول دﺳــﺗورﯾﺎ ﺑﺻــﻼﺣﻫو 
اﻟﻌﻼﻗـﺎت ﺑـﻪ ﺑﻔﻌـل ﺣﯾـﺎدﻩ اﻟـذي ﯾـﻧظم اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ و وﺿـﺎﻣﻧﺎ ﻟﻬـﺎ ، اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟـﻺدارةﺑﺎﻋﺗﺑـﺎرﻩ ﻣﻣـﺛﻼ 
ﻣـن ﻗواﻋـد ﻗﺎﻧوﻧﯾـﺔ ﻋﺎﻣـﺔ وﻣﺟـردة  ﯾﺿـﻌﻪﺑﻣﺎ ﻣﺳﺑق وﻣﺟرد ﻣن اﻟذاﺗﯾﺔ واﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو 
  .(1)
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺳﻠطﺔ ﻋﻣوﻣﯾـﺔ وﺑﺧﺎﺻـﺔ ﺳـﻠطﺔ ﺧل اﻹدارة ﺑﻘراراﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺗد ن ّﺈوﻋﻠﯾﻪ ﻓ  
، ﺗﻬم وﺣرﯾ ـــﺎﺗﻬم وﺗوﺟﯾﻬﻬـــﺎ وﻣراﻗﺑﺗﻬـــﺎﻧﺷـــﺎطﺎ ﺎ ﻫـــو ﺗـــدﺧل ﻟﺗﻧظـــﯾم ﻣﻣﺎرﺳـــﺔ اﻷﻓـــرادﻣـــﺿـــﺑط، إﻧ ّ
وﺗﻘوﯾـــﺔ دﻋﺎﺋﻣـــﻪ وﺗﺛﺑﯾﺗﻬـــﺎ ﺣﺗـــﻰ ﻻ ﺗﻌـــم ﻟﺗﻌﻣـــل ﺑـــذﻟك ﻋﻠـــﻰ إﻗﺎﻣـــﺔ اﻟﻧظـــﺎم ﻓـــﻲ دوﻟـــﺔ اﻟﻘـــﺎﻧون، 
  .دون ﺗﻘﻧﯾن أو ﺗﻧظﯾم ﺳون ﺣرﯾﺗﻬماﻟﻔوﺿﻰ ﻓﯾﻣﺎ ﻟو ﺗرك اﻷﻓراد ﯾﻣﺎر 
ﻣـــن اﻟﺗوﺳـــﻊ  ﻓـــﻲ ﺗﻘﯾﯾـــد اﻟﺣرﯾـــﺎت   اﻹداريﺳـــﻠطﺎت اﻟﺿـــﺑط  أﻣـــﺎماﻟﻣﺟـــﺎل  ﻏﻠـــقوﻫـــذا ﯾﻌﻧـــﻲ 
وﻣن ﺛﻣﺔ ﺧﻠـق  ،(2)أن ﯾﻌرﻗل اﻟﻣﺑﺎدرة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺄﻧﻪﻣن ﺷﻬﺎ ﻣﻧﻊ أي ﺗﻌﺳف أو ﺗﺟﺎوز ﻣﻧﺑذﻟﻛو 
 اﻟﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟــﺔو  ،اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ اﻷﻧﺷــطﺔﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟﻣﺳــﺎواةﻣﺑدأﯨاﻟﻘﺎﺋﻣــﺔ ﻋﻠ اﻟﺑﯾﺋــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ
ﻟﻠﺗﺟـــﺎر  اﻷﺳﺎﺳـــﯾﺔﻓﺿـــﻼ ﻋﻠﯨﺎﻋﺗﺑﺎرﻫـــﺎ اﻟﺿـــﻣﺎﻧﺔ .اﻻﻗﺗﺻـــﺎدي ﻟﻠﻧﻣـــووﺣﯾوﯾـــﺔ  أﺳﺎﺳـــﯾﺔﻛﻘﺎﻋــدة 
وﻫو ﻣﺎ . ﺑﯾﻧﻬمﻓﯾﻣﺎ ﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﻋﻠﻰ ﻗدم اﻟﻣﺳﺎواة ﻣﻓﻲ اﻟاﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ  وأﺻﺣﺎبواﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن 
                                                           
  . 483، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، صﻋزاوي ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن -1
  . 31ﺗﯾورﺳﻲ ﻣﺣﻣد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  -2
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اﻟذي ﻗـد اﻷﻣر ﺻـﻧﺎﻋﯾﺔ أوﻋﻠﻰ ﻗطﺎﻋـﺎت ﺗﺟﺎرﯾـﺔاﻷﺧرﯨوﺳـﯾطرﺗﻬﺎﯾﻣﻧـﻊ اﺳـﺗﺋﺛﺎر ﻓﺋـﺔ ﻣـﻧﻬم دون 
  .وﺿﻊ اﺣﺗﻛﺎريﯾﺗوﻟد ﻋﻧﻪ 
 وﻣـن ﺟﻬـﺔ ﺛﺎﻧﯾـﺔ ﻓﻬـو ﯾـوﻓر اﻟﺿـﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑﺟﻣﻠـﺔ اﻟﻣﺻـﺎﻟﺢ واﻻﻧﺷـﻐﺎﻻت اﻟﺗـﻲ  
ﻟﻠﻣﺳـﺗﻬﻠك، ﯾـوﻓر ﻟـﻪ اﻟﺣﻣﺎﯾـﺔ ﺻـﻣﺎم أﻣـﺎن  وﻫو ﻣـﺎ ﯾﻌﺗﺑـر، ﻣن أﺟﻠﻬﺎ ﺗم ﺗﻘﻧﯾن ﻫذﻩ اﻟﻧﺷﺎطﺎت
  .ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﺎﻟﺟودة واﻟﻣوﺻﻔﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ اﻟﺣﺻول ﻟﻪ اﻟﻼزﻣﺔ وﯾﺿﻣن
ﯾﺣـــدد ﺑدﻗـــﺔ ﻋـــن طرﯾـــق اﻟﺗﻧظـــﯾم  اﻷﻧﺷـــطﺔﻫـــذﻩ  ﺗـــﺄطﯾرﻧ ّﺈﻓأﯾﺿـــﺎ  ىﻧﺎﺣﯾ ـــﺔ أﺧـــر  وﻣـــن  
ﻟﺟــزاءات وﯾرﺻــد ا ،تاﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺎت اﻟﺗــﻲ ﻗــد ﺗــﻧﺟم ﻋــن اﻹﺧــﻼل ﺑﻬــذﻩ اﻟﻣﺻــﺎﻟﺢ واﻻﻧﺷــﻐﺎﻻ
  .اﻹطﺎر اﻟذي ﯾﻧظﻣﻪ ﻟﻠﻧﺷﺎط ﺧﺎرجﻛل ﺗﻘﺻﯾرأو إﺧﻼل أﺛﻧﺎء اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ  ﻋناﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
ﺣﺗــــﻰ ﻻ ﯾﻛــــون ﻋرﺿــــﺔ ﺎﺿــــﻊ ﻟﻼﻟﺗــــزام ﺑﺎﻟﺷــــروط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــــﺔ وﻫــــو ﻣــــﺎ ﯾــــدﻓﻊ دوﻣــــﺎ اﻟﺧ  
  .اﻟﻣﻘﻧن اﻟذي ﯾﻣﺎرﺳﻪ اﻟﻣﻌﻧﻲ ﻧﺷﺎطاﻟإطﺎر ﻟﻠﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ 
واﻟﺗــراﺧﯾص ﻫــﻲ ﺳــﻠطﺔ  اﻹﻋﺗﻣــﺎداتﻣــﻧﺢ  أورﻓــض ﻓــﻲ  اﻹدارةﺳــﻠطﺔ  ن ّﺈوﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻓــ 
 أواﻻﻋﺗﻣــــﺎد اﻟﺗﻧظــــﯾم اﻟــــذي ﯾــــؤطر اﻟﻧﺷــــﺎط اﻟﻣﻌﻧــــﻲ، وﻫــــﻲ ﻣﻠزﻣــــﺔ ﺑﻣــــﻧﺢ ﻣﺣــــددة ﺑﻣوﺟــــب 
  .اﻟﺗرﺧﯾص ﻟﻛل ﻣن ﺗوﻓرت ﻓﯾﻪ اﻟﺷروط اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟذﻟك
، ﻟـذﻟك ز ﺑﺧﺻوﺻـﯾﺎت ﻣﺣـددةﺗﺗﻣّﯾـ أﻧﺷـطﺔاﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ اﻟﻣﻘﻧﻧـﺔ  ﺎﻷﻧﺷـطﺔأﻧ ّوﻋﻣوﻣـﺎ ﯾﻣﻛـن اﻟﻘـول 
ﺗﻧظﯾم وﺿﺑط ﻟﺿﻣﺎن ﻧـوع ﻣـن اﻟﺗـوازن داﺧـل اﻟﻣﻘوﻣـﺎت ﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻘﯾﯾد ﻛﻌﺎﻣل  ﺗﺧﺿﻊﻓﻬﻲ 
  .اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﻣﺑدأ ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻛﻣﺑدأ دﺳﺗوري
ﺣﻣﺎﯾــﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳــﺔ  ﺛﻧــﺎءأو ﺑــل ﻗﺣﺿــورا ﻣﻌﺗﺑــرا  اﻹدارﯾــﺔاﻟﺳــﻠطﺔ ﺑﺣﯾــث ﯾﺳــﺟل ﺣﺿور  
ﺟﺎﻧــب ﻣــﺎ ﻗــد ﺿــﺑطﻪ اﻟﻣﺷــرع ووﺿــﻌﻪ ﻣــن  إﻟﻲ،اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ واﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﺑﺄﺑﻌــﺎدﻩﻟﻠﻧظــﺎم اﻟﻌــﺎم 
وﻗﺎﻧون اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري وﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾـﺔ  ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري إطﺎرﻓﻲ  ﻗواﻋد ﻋﺎﻣﺔ وﻣﺟردة
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ﻣﻧظﻣــﺔ ﻟﻠﻌﻣــل اﻟﺗﺟــﺎري اﻟﻣﻣــﺎرس ﻋﻠــﻰ  أﺧــرىﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾــﺔ اﻟﺑﯾﺋــﺔ، وﻧﺻــوص ﻗــاﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك و 
  .(1)ﺳﺑﯾل اﻻﺣﺗراف 
  :ﯾﺟب اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن إﻟﻰ ﺟﻣﻠﺔ اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻪأﻧ ّﻏﯾر 
طر اﻷﻧﺷـــطﺔ اﻟﻣﻘﻧﻧ ـــﺔ ﺻـــدرت ﻗﺑـــل ﺻـــدور اﻟﻣرﺳـــوم ؤ اﻟﺗـــﻲ ﺗ ـــﻣﻌظـــم اﻟﻧﺻـــوص  إن ّ – 1  
ﻣـﺎ ﯾـدﻋوا إﻟـﻰ ﺿـرورة إﻋـﺎدة اﻟﻧظـر ﻓﯾﻬـﺎ وﻫو ﻫﻲ ﻻ ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻟﻣﻘﺗﺿـﯾﺎﺗﻪ، و  04/79اﻟﺗﻧﻔﯾذي 
. ﻣﻛــرر ﻣﻧــﻪ 7وطﺑﻘــﺎ ﻷﺣﻛــﺎم اﻟﻣــﺎدة  ،ﻣــﻊ أﺣﻛــﺎم ﻫــذا اﻟﻣرﺳــومﻣطﺎﺑﻘﺗﻬــﺎ ﺟــل ﺗﻛﯾﯾﻔﻬــﺎ و أﻣــن 
واﻟﺗـــﻲ ﺗﺗﺿـــﻣن إﻧﺷـــﺎء ﻟﺟﻧـــﺔ ﻣﺷـــﺗرﻛﺔ ﯾﺗرأﺳـــﻬﺎ اﻟـــوزﯾر اﻟﻣﻛﻠـــف ﺑﺎﻟﺗﺟـــﺎرة واﻟﺗـــﻲ ﻣـــن ﻣﻬﺎﻣﻬـــﺎ، 
  . دراﺳﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ وٕاﻋﺎدة ﺗﻛﯾﯾﻔﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ
أن ﯾﺛّﻘـل ﻣـن اﻟﺷـروط  ﺄﻧﻪﻣن ﻧـص وﻫـذا ﻣـن ﺷـﺑﻌض اﻷﻧﺷـطﺔ اﻟﻣﻘﻧﻧـﺔ ﻣـؤطرة ﺑـﺄﻛﺛر إن  – 2
وﯾﺻـــﻌب ﻣـــن إﺟـــراءات اﻟﺣﺻـــول ﻋﻠـــﻰ اﻟرﺧﺻـــﺔ أو اﻻﻋﺗﻣــــﺎد ،اﻟﻣﻠزم اﻟﻣﻠﻘـــﺎة ﻋﻠـــﻰ ﻋـــﺎﺗق
  :اﻟﺗﺎﻟﻲ، وﻫﻧﺎ ﻧذﻛر ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣطﻠوﺑﯾن
  .401703اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻘﻧن ﺑﻌﻧوان ﺗﺟﺎرة ﺑﺎﻟﺟﻣﻠﺔ ﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﺻﯾد ﺗﺣت رﻣز 
  . أو وزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ/ﺗﺧﺿﻊ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﻟﺗرﺧﯾص ﻣن وزارة اﻟدﻓﺎع و
ﯾﺗﻌﻠـــــق ﺑﺎﻟﻌﺗـــــﺎد اﻟﺣرﺑـــــﻲ واﻷﺳـــــﻠﺣﺔ  7991/10/12ﻓـــــﻲ  اﻟﻣـــــؤرخ 60/79اﻷﻣـــــر  -
  .(2)ﯾرةﺧواﻟذ
اﻟــذي ﯾﺣــدد ﻛﯾﻔﯾــﺎت   8991/30/81اﻟﻣــؤرخ ﻓــﻲ  69/89اﻟﻣرﺳــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــذي رﻗــم  -
 . (3)اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﺗﺎد اﻟﺣرﺑﻲ واﻷﺳﻠﺣﺔ واﻟذﺧﯾرة 60/69ﺗطﺑﯾق اﻷﻣر 
                                                           
  . 774ﻋزاوي ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  -1
ﺑﺎﻟﻌﺗﺎد اﻟﺣرﺑﻲ واﻷﺳﻠﺣﺔ واﻟذﺧﯾرة ،ج ر،ﻋدد  ﯾﺗﻌﻠق، 7991/10/12اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  60/79ﻣن اﻷﻣر  8اﻟﻣﺎدة  أﻧظر -2
  .7991ﺟﺎﻧﻔﻲ  22، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 6
 60/79ﯾﺣدد ﻛﯾﻔﯾﺎت ﺗطﺑﯾق اﻷﻣر  8991ﻣﺎرس  81اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  69/89ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  9اﻟﻣﺎدة  أﻧظر -3
  .8991ﻣﺎرس  52، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 71اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﺗﺎد اﻟﺣرﺑﻲ واﻷﺳﻠﺣﺔ واﻟذﺧﯾرة ،ج ر،ﻋدد  7991/10/12اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
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ﺣﯾـث . ﻣـن ﺣﯾـث اﻟﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ اﻟرﺧﺻـﺔ أو اﻻﻋﺗﻣـﺎد واﻟﺗﺳـﺟﯾل ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري – 3
ﺗﺧﺿـــﻊ ﻣﻣﺎرﺳــــﺔ أي ﻧﺷـــﺎط أو ﻣﻬﻧ ــــﺔ ﻣﻘﻧﻧ ـــﺔ " :ﻋﻠ ـــﻰ 80/40ﻣـــن اﻟﻘ ــــﺎﻧون  52ﻧـــص اﻟﻣـــﺎدة 
ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري إﻟـﻰ اﻟﺣﺻـول ﻗﺑـل ﺗﺳـﺟﯾﻠﻪ ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﻋﻠـﻰ 
اﻟﺷـروع اﻟﻔﻌﻠـﻲ  ﻏﯾـر أن ّ. ﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣؤﻫﻠـﺔ ﻟـذﻟكرﺧﺻﺔ أو اﻋﺗﻣﺎد ﻣؤﻗت ﺗﻣﻧﺣﻪ اﻹدارات أو اﻟ
اﻟﺗﺟـﺎري ﯾﺑﻘـﻰ ﻣﺷـروطﺎ  لﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺷطﺔ واﻟﻣﻬن اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺗﺳـﺟﯾل ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟ
ﺑﺣﺻــول اﻟﻣﻌﻧــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟرﺧﺻــﺔ أو اﻻﻋﺗﻣــﺎد اﻟﻣطﻠــوﺑﯾن اﻟﻠــذﯾن ﺗﺳــﻠﻣﻬﻣﺎ اﻹدارات واﻟﻬﯾﺋــﺎت 
  ."ﻫﻠﺔاﻟﻣؤ 
إذ ﻛﯾـف ﯾﺗﺻـور ﻗﺑـول ﺗﺳـﺟﯾل  ،ﺎؤلﻗراءة ﺳرﯾﻌﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺎدة ﺗﺛﯾر اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﺳـ إن ّ
ﻟﻬــذﻩ اﻟﻣﻬﻧــﺔ أو اﻟﻧﺷــﺎط اﻟﻣﻘــﻧن ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس رﺧﺻــﺔ أو اﻋﺗﻣــﺎد ﻣؤﻗــت ﺻــﺎدر ﻋــن  ﺷــﺢاﻟﻣﺗر 
ﺛــم ﻻ ﯾﺳــﻣﺢ ﻟــﻪ ﺑﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟﻧﺷــﺎط إﻻ ﺑﻌــد اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ اﻟرﺧﺻــﺔ أو  ،اﻟﺟﻬــﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻــﺔ
ﺑﻣﺟــرد ﻗﺑــول اﻟﺗﺳــﺟﯾل ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﯾــﺗم ﺗﺳــﻠﯾم اﻟﻣﻌﻧــﻲ  ﻪأّﻧــﻋﻠﻣــﺎ  ،اﻻﻋﺗﻣــﺎد اﻟﻧﻬــﺎﺋﻲ
  .(1)ﻣﺳﺗﺧرج اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري إﻟﻲ ﯾؤﻫﻠﻪ إﻟﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط
ﻓﻣـﺎ ﻣﺑـرر ذﻟــك؟  ﻓـﺈذا ﻛــﺎن اﻷﻣـر ﯾﺗﻌﻠـق ﺑــﺎﺣﺗرام اﻟﺷـروط واﻹﺟــراءات اﻟﻣطﻠوﺑـﺔ ﻓــﻲ 
ذﻟـــك ﯾـــﺗم ﻣـــن ﺧـــﻼل ﻋﻣﻠﯾـــﺎت رﻗﺎﺑـــﺔ اﻟﻣطﺎﺑﻘـــﺔ اﻟﻘﺑﻠﯾـــﺔ اﻟواﺟـــب إﻧﺟﺎزﻫـــﺎ  اﻟﻧﺷـــﺎط اﻟﻣﻘـــﻧن ﻓـــﺈن ّ
  .وﻗﺑل ﻣﻧﺢ اﻟرﺧﺻﺔ أو اﻻﻋﺗﻣﺎد،(2)وﺳﯾرﻫﺎ
ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟواﺟﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻠـزم ﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ اﻟﺷـﺧص اﻟطﺑﯾﻌـﻲ أو اﻟﻣﻌﻧـوي أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻷﻣر 
 ﻓﺈن ذﻟك ﯾﺳـﺗﻠزم اﻟﻣﻧـﻊ اﻟﻣؤﻗـت ﻣـن ،ﺛﺎﺑتﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺻور اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻟرﺧﺻﺔ أو اﻻﻋﺗﻣﺎد 
ﻣﻣﺎرﺳـــــﺔ اﻟﻧﺷـــــﺎط، أو إﻟﻐـــــﺎء اﻟرﺧﺻـــــﺔ وﺳـــــﺣﺑﻬﺎ اﻟﻧﻬـــــﺎﺋﻲ اﻟﻣﺗﺑـــــوع ﺑﺎﻟﺷـــــطب ﻣـــــن اﻟﺳـــــﺟل 
  .(3)اﻟﺗﺟﺎري
                                                           
  .،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق80/40ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  2ف  ، 2أﻧظر اﻟﻣﺎدة -1
  .،ﻣرﺟﻌﺳﺎﺑق04/79ﻣن اﻟﻣرﺳوم  و ف ، 5أﻧظر اﻟﻣﺎدة -2
  .ﻣرﺟﻊﻧﻔس اﻟ ، ف ب ،6أﻧظر اﻟﻣﺎدة -3
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  .واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺎﻧﺣﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟرﺧص ﻓﻲ ﻣدوﻧﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﻟﻧظــﺎم اﻟرﺧﺻــﺔ، وﻣــﺎ ﻧﺻــت ﻋﻠﯾــﻪ ﻫــذا اﻹطــﺎر ﻫــو اﻟﺗطﺑﯾــق اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ إّن اﻟﻣﻬــم ﻓــﻲ 
واﻟﺗـﻲ  ،ﺑﺎﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﺑﺷروط ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﻣؤﻗــت ﺗﻣﻧﺣــﻪ اﻹدارات أو اﻟﻬﯾﺋــﺎت ﺳــﺟﯾل اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ رﺧﺻــﺔ أو اﻋﺗﻣــﺎد ﺗﺷــﺗرط ﻗﺑــل اﻟﺗ
ﻣطﻠ ــــوب ﻟﻠﺗﺳــــﺟﯾل ﻓ ــــﻲ اﻟﺳــــﺟل ، وﻫــــﻲ ﻣــــن ﻣﺷــــﺗﻣﻼت اﻟﻣﻠ ــــف اﻹداري اﻟ(1)اﻟﻣؤﻫﻠ ــــﺔ ﻗﺎﻧوﻧ ــــﺎ
  . ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﻘﻧﻧﺔاﻟﺗﺟﺎري 
  .ﻓﻲ ﻣدوﻧﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟرﺧص :أوﻻ
اﻟﻧﺻــوص اﻟﺗــﻲ و اﻟﻣﻘﻧﻧــﺔ،  ﺑﺎﻷﻧﺷــطﺔﻓﯾﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠــق ﻟﻣدوﻧــﺔ اﻟﻧﺷــﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ  اﻟﻣﺗﺻــﻔﺢ 
ﻋﻠـــﻰ ﺟﻣﻠـــﺔ ﻣـــن اﻟﻣﺻـــطﻠﺣﺎت ﺗﻌﺑـــر ﺟﻣﯾﻌﻬـــﺎ  ﯾﻼﺣظ أن اﻟﻣﺷـــرع اﻟﺟزاﺋـــري وظـــفﻫـــﺎﺗؤطر 
ﻟﻠﺷـــﺧص اﻟﻣﻌﻧـــﻲ ﺑﻣﻣﺎرﺳـــﺔ  ﺎﻟذي ﺗﻣﻧﺣـــﻪ اﻟﺳـــﻠطﺎت اﻟﻣﺧوﻟـــﺔاﻟﺗرﺧﯾﺻـــ، وﻫـــو ﻣﺿـــﻣونﻧﻔﺳﺎﻟ
  .ﺎﻟﻣﻘﻧناﻟﺗﺟﺎرﯾ اﻟﻧﺷﺎط
ﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗـﻲ واﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻫذﻩ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎﺗﺑﻌض اﻹﺷﺎرة إﻟﻲ  ﯾﻣﻛنﻓﻘط  ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎلو 
  .ﻬﺎ وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲﻓﯾ وردت
 ﺑﺎﻻﺳﺗﺷــــﻔﺎء،وﻫــــو ﻣطﻠــــوب ﻓــــﻲ اﻟﻧﺷــــﺎط اﻟﻣﻘــــﻧن ﺑﻌﻧــــوان ﻧﺷــــﺎطﺎت ﺧﺎﺻــــﺔ  :ﺗــــرﺧﯾص -
اﻟﻣرﺳـوم ﺑﻣوﺟب ﺣﯾـث وظـف اﻟﻣﺷـرع ﻫـذا اﻟﻣﺻـطﻠﺣ ﻣﺻـﺣﺎت وﻣراﻛـز ﺻـﺣﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻـﺔ،
  .(2)، وﯾﻣﻧﺣﻪ وزﯾر اﻟﺻﺣﺔ7002/01/22اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  123/70اﻟﺗﻧﻔﯾذي 
                                                           
 31و 21واﻟﻣواد  ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، 22/09ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  81واﻟﻣﺎدة . ق ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ80/40ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  52اﻟﻣﺎدة اﻧظر  -1
  .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق   14/79ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي 
ﻣن ﺗﻧظﯾم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺳﺗﺷﻔﺎﺋﯾﺔ ﺿﯾﺗ 7002/01/22ﻓﻲ اﻟﻣؤرخ  132/70ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  8اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -2
  .7002/01/42، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 76اﻟﺧﺎﺻﺔ وﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ، ج ر، ﻋدد 
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 إﻧﺷـﺎء ﻓـروع وﻛـﺎﻻت اﻟﺳـﯾﺎﺣﺔ واﻷﺳـﻔﺎر، وﻫـﻲ ﻣطﻠوﺑـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻧﺷـﺎط اﻟﻣﻘـﻧن ﺑﻌﻧـوان:رﺧﺻﺔ -
ﺑﻣوﺟـب ﺻـﺔ ﯾﻣـﻧﺢ ﻟﻣﻣﺎرﺳـﺔ ﻫـذا اﻟﻧﺷـﺎط ﺑﻠﻔظـﺔ رﺧﺣﯾـث ﻋﺑـر اﻟﻣﺷـرع ﻋـن اﻟﺗـرﺧﯾص اﻟـذي 
  .(1) 0002ﻣﺎرس  10اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  94/0002اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي 
ﻋﺗـﺎد اﻟﻧﻘـل وﺗﺻـدﯾر ﺳـﯾﺎرات و  ادﯾر اﺳـﺗوﻫـﻲ ﻣطﻠوﺑـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻧﺷـﺎط اﻟﻣﻘـﻧن ﺑﻌﻧـوان  :اﻋﺗﻣـﺎد -
ﺑﻣوﺟـــب اﻟﻣرﺳـــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـــذي اﺳـــﺗﻌﻣل اﻟﻣﺷـــرﻋﻬذا اﻟﻣﺻـــطﻠﺢ ﺣﯾـــث ، واﻟﻠواﺣـــق وﻗطـــﻊ اﻟﻐﯾـــﺎر
  .(2)وﺗﻣﻧﺣﻬﺎﻟوزارة اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ،7002/21/21اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  093/70
اﻟـرﺑﺢ وان ﻣؤﺳﺳـﺔ اﻟرﯾﺎﺿـﺎت اﻟﻣﺎﺋﯾـﺔ ﻟﻐـرض ﻓـﻲ اﻟﻧﺷـﺎط اﻟﻣﻘـﻧن ﺑﻌﻧـوﻫـو ﻣطﻠـوب : ﻗـرار -
 اﻟﻣــــــــؤرخ ﻓــــــــﻲ 614/19ﺑﻣوﺟــــــــب اﻟﻣرﺳــــــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾ ــــــــذي ﻫــــــــذا اﻟﻣﺻــــــــطﻠﺢ  وﺗ ــــــــّم  ﺗوظﯾــــــــف
  . (3)اﻟﻣﺧﺗص إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ وﯾﻣﻧﺣﻪ اﻟواﻟﻲ .1991/11/20
ﺑﻌﻧــوان ﺗﺟــﺎرة ﺑﺎﻟﺟﻣﻠــﺔ ﻟﻠﻣــواد اﻟﺑﯾطرﯾــﺔ، ﺣﯾــث وظــف ﻣطﻠوﺑــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻧﺷــﺎط اﻟﻣﻘــﻧن :ﻣواﻓﻘــﺔ -
اﻟﻣـــــــــؤرخ ﻓ ـــــــــﻲ  042/09اﻟﻣﺷـــــــــرع ﻫـــــــــذا اﻟﻣﺻـــــــــطﻠﺢ ﺑﻣوﺟـــــــــب اﻟﻣرﺳـــــــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـــــــــذي رﻗـــــــــم 
  .(4)، ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﺗرﺧﯾص اﻟذي ﯾﻣﻧﺣﻪ وزﯾر اﻟﻔﻼﺣﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫذا اﻟﻧﺷﺎط0991/80/40
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ، وﻟﻣـﺎ  وأﻫﻣﯾﺗـﻪﯾﺣـق اﻟﺗﺳـﺎؤل ﻋـن ﺳـر ﺗﻧوﻋﻬـﺎ  ﻪّﻧـﺈﻓاﻧطﻼﻗـﺎ ﻣـن ﻫـذﻩ اﻟﻣﺻـطﻠﺣﺎت 
أو رﺧﺻــﺔ  أﺧــراﻋﺗﻣــﺎدا وﻓــﻲ ﻧﺷــﺎط  أﺧــروﻓــﻲ  ،اﺷــﺗرط اﻟﻣﺷــرع ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻧﺷــﺎط ﺗرﺧﯾﺻــﺎ
  ﺗﺻرﯾﺣﺎ ؟ 
                                                           
ﯾﺣدد ﺷروط وﻛﯾﻔﯾﺎت إﻧﺷﺎء ﻓروع  0002/30/10اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  94/0002ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  3اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -1
  .0002ﻣﺎرس  50، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 01وﻛﺎﻻت اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻷﺳﻔﺎر، ج ر، ﻋدد 
ﯾﺣدد ﻛﯾﻔﯾﺎت ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎط ﺗﺳوﯾق  7002دﯾﺳﻣﺑر 21اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  093/70ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي 7اﻟﻣﺎدة  اﻧظر-2
  . 7002دﯾﺳﻣﺑر  21، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 87اﻟﺳﯾﺎرات اﻟﺟدﯾدة،ﺟر،ﻋدد 
ﯾﺣدد ﺷروط إﺣداث اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ  1991/11/20اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 614/19ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي 01اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -3
  .1991ﻧوﻓﻣﺑر 30، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 45ﻋدد واﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ، ج ر، 
ﯾﺣدد ﺷروط ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻷدوﯾﺔ اﻟﺑﯾطرﯾﺔ وﺑﯾﻌﻬﺎ ورﻗﺎﺑﺗﻬﺎ، ج ر، ﻋدد  042/09ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  5اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -4
  .0991أوت  80، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 33
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ﯾﺑــــدوا  ،ﺳــــﻣﯾﺎتﺑﻌــــض اﻟﻧﺻــــوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــــﺔ اﻟﺗــــﻲ وردت ﻓﯾﻬــــﺎ ﻫــــذﻩ اﻟﻣ إﻟــــﻲﺑــــﺎﻟﻌودة 
ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﺗﺣﻣــل دﻻﻟــﺔ  أﻟﻔﺎظــﺎﯾﺳــﺗﻌﻣل اﻟﻣﺷــرع  إذﻻ ﻏﯾــر، ﯾﺗﻌﻠــق ﺑﻣﺟــرد ﺛــراء ﻟﻐــوي ﺎﻷﻣرأّﻧــ
  . ﻟطﺎﻟب اﻟﺗرﺧﯾص اﻹدارةاﻟﻣﻣﻧوح ﻣن  ﺎﻹذنﻋﻧﺗﻌﺑر و ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎواﺣدة ﻓﻲ 
ﯾﺣــــدد ﺷــــروط ﺻــــﻧﺎﻋﺔ  اﻟ ــــذي 042/09ﺎﻟﻣرﺳــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــــذي ﻓﺈﻧ ّوﻋﻠ ــــﻰ ﺳــــﺑﯾل اﻟﻣﺛــــﺎل   
ﺣﯾـث  ،ﺑﻠﻔظـﺔ اﻟﻣواﻓﻘـﺔ اﻟﺗـرﺧﯾصﻣون ﺿـﻧﺟدﻩ ﯾﻌﺑر ﻋـن ﻣ ،اﻟﺑﯾطرﯾﺔ وﺑﯾﻌﻬﺎ ورﻗﺎﺑﺗﻬﺎ اﻷدوﯾﺔ
ذات  اﻷدوﯾـﺔاﺳﺗﻌﻣل اﻟﻣﺷـرع ﻋﺑـﺎرة ﺗﺳـﻠم وزارة اﻟﻔﻼﺣـﺔ اﻟﻣواﻓﻘـﺔ اﻟﻘﺑﻠﯾـﺔ ﻟﻠﺷـروع ﻓـﻲ ﺻـﻧﺎﻋﺔ 
  . (1)اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺑﯾطري
وﺣﺗــﻰ  ،(2)ﯾﺳــﺗﻌﻣل ﻟﻔظـﺔ رﺧﺻــﺔ ﻧﺟــدﻩ ﻣــن ﻧﻔــس اﻟﻣرﺳـوم أﺧـرىﻣــواد  إﻟــﻲوﺑـﺎﻟﻌودة 
 أن ّﻓــﻲ ﺣــﯾن ، NOITASIROTUAﯾوظــف ﻟﻔظــﺔ  ﻪﺈّﻧــﻠﻐــﺔ اﻟﻔرﻧﺳــﯾﺔ ﻓﻟاﻟــﻧص ﺑﺎ إﻟــﻰﺑــﺎﻟﻌودة 
 أﺣﯾﺎﻧــــــﺄﺧرىوﻓــــــﻲ ،ECNECILﺑﻠﻔظــــــﺔ  اﻷﺣﯾــــــﺎنﻓــــــﻲ ﺑﻌــــــض  ﯾــــــﺄﺗﻲﺗرﺟﻣــــــﺔ ﻛﻠﻣــــــﺔ رﺧﺻــــــﺔ 
  ..SIMREPﺑﻠﻔظﺔ
 اﻟـــذي ﯾﺿـــﺑط ﺷــــروط، 752/89ﺎﻟﻣرﺳــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـــذيأﺣﻛﺎﻣﯾﺳـــﺗﻧﺗﺞ ﻣـــن واﻷﻣـــر ذاﺗـــﻪ 
 أﻛﺛـرﻓـﻲ اﻟﺗـرﺧﯾص اﻟﻣﺷرع ﻟﻔـظ ﺣﯾث اﺳﺗﻌﻣل  ،ﻧﺗرﻧت واﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎاﻻوﻛﯾﻔﯾﺎت إﻗﺎﻣﺔ ﺧدﻣﺎت 
  .(4)ﻟﻛﻧﻪ ﯾﻌود إﻟﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻟﻔظﺔ رﺧﺻﺔ ﻓﻲ ﻣواﺿﻊ أﺧرى .(3)ﻣن ﻣوﺿﻊ
ﻫﻲ ﺑﺎﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌرﺑﯾــﺔ ﻫــذا اﻟﻣرﺳــومﻟﻔظــﺔ اﻟﺗــرﺧﯾص اﻟــواردة ﻓــﻲ  ﺈن ّواﻷﻛﺛــر ﻣــن ﻫــذا ﻓــ
  .(5)ECNECILﯾﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻧص اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﻔظ  ،NOITASIROTUAﺑﻣﻌﻧﻰ
                                                           
  .اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق،042/09ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  3اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -1
  .، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ6اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -2
ﯾﺿﺑط ﺷروط وﻛﯾﻔﯾﺎت إﻗﺎﻣﺔ  8991/80/52، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 752/89ي ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذ 6و 5ﺎدﺗﯾناﻧظر اﻟﻣ-3
  .  8991/80/62ﺑﺗﺎرﯾﺦ  36اﻧﺗرﻧت واﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ج ر، ﻋدد 
  .ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، 01و 9، 8، 7د اﻧظر اﻟﻣوا -4
 secivres sed noitatiolpxe’l te ecalp ne esim al ruop ecneciL ed ednamed al"    5,trA-5
 let  sed égrahc ertsinim ua eésserda te iniféd tnemelbalaérp etis euqahc ruop ,TENRETNI
 snoitidnoc sel tnassiniféd 8991 tuoa 52  ud 752/89 ,°n fitucéxe tercéd   ." snoitacinummoc
 secivres sed noitatiolpxe’d te ecalp ne esim ed sétiladom sel te TENRETNI secivres sed
  .8991 tuoa 62 ua tnadnopserroc ,36 n, °o J ,TENRETNI
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وﻧظـــﺎم اﻟﺗـــرﺧﯾص ، ECNECILﻫﻧـــﺎك ﻓـــرق ﺑـــﯾن ﻧظـــﺎم اﻟرﺧﺻـــﺔ ﺑﻣﻌﻧـــﻰ ﻓـــﻲ ﺣـــﯾن أن ّ  
ﻫـذا اﻟﺧﻠـط ﻓـﻲ اﻟﻣﺻـطﻠﺣﺎت ﻓـﻲ  ﻫو ﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﻣﺷـرع ﯾﺳـﺗدرك،و NOITASIROTUAﺑﻣﻌﻧﻰ
اﻟـــذي ﯾﺿـــﺑط  703/0002ﺑﻣوﺟـــب اﻟﻣرﺳـــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـــذي  752/89ﺗﻌـــدﯾل اﻟﻣرﺳـــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـــذي 
  .(1)اﻧﺗرﻧت واﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ، ﺣﯾث ﻋوض ﻛﻠﻣﺔ رﺧﺻﺔ ﺑﻛﻠﻣﺔ ﺗرﺧﯾص إﻗﺎﻣﺔﺷروط وﻛﯾﻔﯾﺎت 
ﯾﺳـــﺗﻌﻣل ﻛﺻـــورة ﻣـــن ﺻـــور ﻧﻔﺳـــﻪ ﻋﻠـــﻰ ﻟﻔـــظ اﻻﻋﺗﻣـــﺎد، ﺣﯾـــث ﻛﻣـــﺎ ﯾﻧﺳـــﺣب اﻷﻣر 
وﯾﻧـﺎ ﺧﺎﺻـﺎ اﻟﺗـرﺧﯾص اﻹداري ﻓـﻲ ﻣﻣﺎرﺳـﺔ ﺑﻌـض اﻷﻧﺷـطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ اﻟﻣﻘﻧﻧـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺗطﻠـب ﺗﻛ
ﯾﺗطﻠـــــب    إذ،ﻣﺛـــــﺎل ذﻟـــــك ﻣﻣﺎرﺳـــــﺔ ﻧﺷـــــﺎط ﻣؤﺳﺳـــــﺔ ﻣﻌﻣﺎرﯾـــــﺔأو ﻣـــــؤﻫﻼت ﻋﻠﻣﯾـــــﺔ ﻣﺣـــــددة، و 
  .(2)اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻗﺎﻧوﻧﺎاﻟﺷﻬﺎدة ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗﻣﺎد 
ﺎ ﯾﺳــﺗﻌﻣل ﺑﺷــﻛل أوﺳــﻊ واﻟﺷــﻬﺎدات اﻟﻌﻠﻣﯾــﺔ إﻧّﻣ ــ ﻛﻣــﺎ ﻗــد ﻻ ﯾــرﺗﺑط إطﻼﻗــﺎ ﺑــﺎﻟﻣؤﻫﻼت  
ﻟﺿـﺑط ﻣﺷـﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺑـﺎدرات اﻟﺧﺎﺻـﺔ وﻣﺳـﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓـﻲ  ،ﻛرﺧﺻﺔ إدارﯾﺔ ﻓﻲ ﯾد اﻟﺳـﻠطﺔ اﻹدارﯾـﺔ
ﺗﻧﻔﯾــذ ﺳﯾﺎﺳــﺔ اﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧــﺔ، وﻫــذا ﯾﻣﻧﺣﻬــﺎ اﻟﺣــق واﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾــﺔ اﻟواﺳــﻌﺔ ﻓــﻲ اﺧﺗﯾــﺎر 
  .(3)ﻣﻌﺎوﻧﯾﻬﺎ
 إدارﯾــﺎﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫــﺎ ﻣﺻــطﻠﺣﺎ  اﻟﺗــراﺧﯾص اﻹدارﯾــﺔ وﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻷﺳــﺎس ﯾﻣﻛــن اﻟﻘــول أن ّ
  .ﻣﺗﻌددة ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺿﻣون اﻟﺗرﺧﯾص ﻛﻌﻣل ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺑﺄﻟﻔﺎظﺗﺳﺗﻌﻣل 
ﻣﺳــﺗﻧد ﻗــﺎﻧوﻧﻲ ﯾﺗﻌــﯾن ﻋﻠــﻰ طﺎﻟــب ﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟﻧﺷــﺎط  أووﻣــن اﻟﻧﺎﺣﯾــﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ ﻛوﺛﯾﻘــﺔ  
ﻗﺻـد اﻟﻘﯾـد ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري  ،اﻟﻣﻌﻧﯾـﺔ اﻹدارﯾـﺔاﻟﺗﺟﺎري اﻟﻣﻘﻧن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ ﻣن اﻟﺟﻬـﺔ 
 .اﻟﺗﺟﺎري ﯾؤﻫﻠﻪ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟذي
                                                           
ﯾﺿﺑط ﺷروط وﻛﯾﻔﯾﺎت إﻗﺎﻣﺔ ، 0002/01/41، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 703/0002اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  ﻣن 5اﻟﻣﺎدة اﻧظر  -1
  .  8991/01/51ﺑﺗﺎرﯾﺦ  06اﻧﺗرﻧت واﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ج ر، ﻋدد 
اﻟﻣﻌﻣﺎري و ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣﻬﻧدس ج ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺷروط اﻹﻧﺗﺎ 4991/50/81، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 70/49ﯾﻌﻲ اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷر  -2
  .  4991/50/52ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ،23اﻟﻣﻌﻣﺎري ج ر، ﻋدد 
  .971ص ﻋزاوي ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،  -3
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  .اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺎﻧﺣﺔ ﻟﺗراﺧﯾص اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ:ﺎﺛﺎﻧﯾ
ﻻ ﺗـزال ﺗﺣـﺗﻔظ   ﺎﻬـأﻧ ّإﻻوﻟـﺔ واﻧﺳـﺣﺎﺑﻬﺎ ﻣـن اﻟﻘطﺎﻋﺎﻻﻗﺗﺻـﺎدي واﻟﺗﺟـﺎري درﻏم ﺗراﺟﻊ اﻟ
 واﻻﻋﺗﻣــــﺎداتاﻟﻣﻛﻠﻔــــﺔ ﺑﻣــــﻧﺢ اﻟﺗــــراﺧﯾص  اﻹدارةاﻟرﻗﺎﺑــــﺔ وذﻟــــك ﻣــــن ﺧــــﻼل اﻟﺿــــﺑط و  ﺑﺳــــﻠطﺔ
  .اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ  اﻷﻧﺷطﺔﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ 
اﻟﻣﺗﻌـﺎرف ﻋﻠﯾﻬـﺎ  اﻟﺧﺎﺻـﺔأو اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـﺔ اﻹدارﯾﺔاﻟﺳﻠطﺎت ﺄو اﻹداراﺗﻣﺟﻣوع ﺑﺎﻹدارةوﯾﻘﺻد 
ﺗظﻬــر ، ﻣﻬﻣــﺎ ﻛﺎﻧــت اﻟﺗﺳــﻣﯾﺔ اﻟﺗــﻲ إﻗﻠﯾﻣﯾﺔوﻣرﻓﻘﯾــﻪﻻ ﻣرﻛزﯾﺔ أوﻣرﻛزﯾــﺔ ،اﻹداريﻓــﻲ اﻟﻘــﺎﻧون 
ﻓـﻲ ﻣﺳـﺗﻘﻠﺔ  إدارﯾـﺔﺳـﻠطﺔ  أوﻫﯾﺋﺔ  أوإدارﯾﺔﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ  أوﺑﻠدﯾﺔ  أووﻻﯾﺔ  أووزارة ﺗﺣﺗﻬﺎ 
ﺗﺳـــﯾﯾر  لﺧــﺎص ﻓـــﻲ ﻣﺟـــﺎأو ، وﻫـــﻲ ذات اﺧﺗﺻـــﺎص ﻋـــﺎم ﻟﺟﻧــﺔ أووﻛﺎﻟـــﺔ  أوﺷــﻛل ﻣﺟﻠـــس 
ﻋﻠـــﻰ ﻗطـــﺎع ﻧﺷـــﺎط ﻣﻌـــﯾن ﺑﻌﯾﻧﻬﻛﺎﻟﻣﺟـــﺎل اﻻﻗﺗﺻـــﺎدي واﻟﺻـــﻧﺎﻋﻲ  أوﺑﺎﻹﺷـــراف،اﻟﻌﺎم اﻟﺷـــﺄن
  .واﻟﺗﺟﺎري
ﺣﻣﺎﯾـﺔ اﻟﻧظـﺎم اﻟﻌـﺎم، إطﺎر ﻓـﻲ اﻟﻌـﺎم  اﻹداريوﺑـذﻟك ﻓﻬـﻲ ﺗﻣـﺎرس ﺻـﻼﺣﯾﺎت اﻟﺿـﺑط  
اﻟﺧـــــــﺎص واﻟﺿـــــــﺑط  اﻹداريﻋﻠـــــــﻰ اﻟﻌﻛـــــــس ﻣـــــــن ذﻟـــــــك ﺗﻣـــــــﺎرس ﺻـــــــﻼﺣﯾﺎت اﻟﺿـــــــﺑط  أو
ﯾــــﺔ ﺻــــﺎدرة ﻓــــﻲ ﺳــــﯾﺎق ﺗﻧظــــﯾم ﻗﺎﻧوﻧ ﻋﻣﺎلﺄاﻹدارﯾــــﺔﻛاﻟﺗــــراﺧﯾص  ﺑﺈﺻــــداراﻻﻗﺗﺻــــﺎدي،وذﻟك 
 وﻋﻣوﻣـــﺎ. ﻟﻠﺗﺳـــﺟﯾل ﻓـــﻲ اﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري اﻟﺧﺎﺿـــﻌﺔﻣﻣﺎرﺳـــﺔ اﻟﻧﺷـــﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻣراﻗﺑـــﺔ
  .اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻟﻬﯾﺋﺎت ﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺟﻬﺎت ﻓﻲ 
ﻟـــم ﺗﻌـــد اﻟﻬﯾﺋـــﺎت اﻹدارﯾـــﺔ اﻟﻣرﻛزﯾـــﺔ ﺑـــﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺣـــدﯾث ﺗﻔﯾـــد اﺣﺗﻛـــﺎر .اﻟﻣرﻛزﯾ ـــﺔاﻟﻬﯾﺋ ـــﺎت  -1
اﻟوزارات ﻟﻛل ﻣظﺎﻫر اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹدارﯾﺔ،ﺑل ﺗﺗﺿﻣن وﺟود ﻫﯾﺋـﺎت أﺧـري اﺳـﻧد ﺗﺎﻟﯾﻬـﺎ ﻣﻬـﺎم 
  .وﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﺣددة
وظﺎﺋﻔﻬـــﺎ ﻗـــد ﺗﺗﻌـــدد ﺑﺻـــرف  أن ّ إذا ﻛﺎﻧـــت اﻟﺳـــﯾﻣﺔ اﻟﺑـــﺎرزة ﻟﻠدوﻟـــﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻـــرة.اﻟـــوزارات - أ
ن ﻫــذا اﻟﺗﻌــدد ﯾﻔــرض ﺗﻘﺳــﯾم اﻟﻌﻣــل ﺑــﯾن ﺈﻓــ اﻟﻧظــرﻋن طﺑﯾﻌــﺔ ﻧظﺎﻣﻬــﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ أواﻻﻗﺗﺻــﺎدي
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ﻣﻌـﯾن ﺗﺣـددﻩ اﻟﻘـواﻧﯾن  ﺑﺎﻟوزارة وﻟﯾﻌﻬد إﻟﯾﻬﺎ ﺑﻌﻣل ﻰﻟﺗﺷﻛل ﻛل ﻫﯾﺋﺔ ﻣﺎﯾﺳﻣ ،اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣرﻛزﯾﺔ
  .واﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت
ﺷــﯾوﻋﺎ ﻟﻣــﺎ ﺗﺗﻣﯾــز ﺑــﻪ ﻣــن ﺗرﻛﯾــز  ﻫــﺎاﻹدارﯾــﺔ وأﻛﺛر  ﺣﯾــث ﺗﻌﺗﺑــر اﻟــوزارات أﻫــم اﻷﻗﺳــﺎم
، وﺗﻌــود ﻗﯾــﺎدة ﻛــل وزارة  إﻟــﻲ وزﯾرﻫــﺎ اﻟــذي ﯾﻌــد اﻟــرﺋﯾس اﻹداري اﻟــذي ﯾﺷــرف ﻋﻠــﻰ ﻟﻠﺳــﻠطﺔ
ﻣـــن ﻗطﺎﻋـــﺎت  ﻣﺗﺧﺻﺻـــﺎ ﯾﺷـــرف ﻋﻠـــﻰ ﻗطـــﺎع ﻧﺷـــﺎط ﺑﻌﯾﻧـــﻪوزارﺗـــﻪ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫـــﺎ ﺟﻬـــﺎزا إدارﯾـــﺎ 
ء ﻣـن ﺟـز وﻓـﻲ ﺳـﯾﺎق ﺗﻧﻔﯾـذ . وظﯾﻔـﺔ اﻟﺳـﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﯾـﺔ  إطﺎرﺗﺗوﻟﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ  اﻟﺗﻲاﻟﻧﺷﺎط 
اﻹداري ﻋﻠـﻰ اﻟﺿـﺑط  ﻋﻠـﻰ ﺣـدة ﻣـن ﺻـﻼﺣﯾﺎتﻧظرا ﻟﻣـﺎ ﯾﺗﻣﺗـﻊ ﺑـﻪ ﻛـل وزﯾر ،ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ
  .(1)ﻣﺳﺗوى ﻗطﺎع اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﻲ ﺗﺷرف ﻋﻠﯾﻪ وزارﺗﻪ
ﻛل وزﯾر ﻣﻠزم ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌـﺎم ﺑﻛـل ﻣﻛوﻧﺎﺗـﻪ  ن ّﺈﻓوﻋﻠﯾﻪ 
ﻟﻸطــر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﯾﯾر ﻣــﺎ ﯾﺳــﻣﻰ ﺑﺎﻷﻧﺷــطﺔ  ﺎ، وطﺑﻘــوﻣﻧﻬــﺎ اﻟﻧظــﺎم اﻟﻌــﺎم اﻻﻗﺗﺻــﺎدي
أو اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ أو اﻟﻣﻧظﻣﺔ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺻﻼﺣﯾﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺢ اﻟﺗـراﺧﯾص ﻟﻣﻣﺎرﺳـﺗﻬﺎ 
  .  ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾرﯾﺎت اﻟوﻻﺋﯾﺔﺗﻪ ﻋن طرﯾق اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟوزار 
  .اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻹدارﯾﺔاﻟﺳﻠطﺎت  -ب 
ﻌﺎﻣـﺔ، ﻓﺎﻗﺗﺑﺳـت ﻣـن اﻟﺳـﻠطﺔ اﻟ أﺷـﻛﺎلﺗﺑﻧت اﻟﺟزاﺋر ﺷﻛﻼ ﺟدﯾدا ﻣـن  0991ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
 اﻹدارﯾــــﺔﺟدﯾــــدة ﻟﻣراﻗﺑــــﺔ وﺿــــﺑط اﻟﻧﺷــــﺎط اﻻﻗﺗﺻــــﺎدي وﻫــــﻲ اﻟﺳــــﻠطﺎت  آﻟﯾــــﺔاﻟﻐرﺑﯾــــﺔ اﻟــــدول 
، (2)اﻟﻘـﺎﻧون ﺧـول ﻟﻬـﺎ  ﺻـﻼﺣﯾﺎت اﻟﺳـﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻷن ّﺳـﻠطﺎت  اﻷﺧﯾـرةﻫـذﻩ اﻟﻣﺳـﺗﻘﻠﺔ، وﺗﻌﺗﺑر 
إﻧﺷـﺎﺋﻬﺎ إذ ﻛﺎﻧـت ﺗﺻـدر ﺑﻣوﺟـب ﻓـﻲ ﻋﻧﺻـر واﺣـد ﻣـن ﺣﯾـث طرﯾﻘـﺔ ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺎت ﺷﺗرك ﺗو 
  .(3)ﻧص ﺗﺷرﯾﻌﻲ
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ﻣن اﻟﻣﺟــــﺎﻻت ﻓــــﻲ ﻛﺛﯾــــر ﺷــــﯾﺋﺎ ﻓﺷــــﯾﺋﺎ اﻧﺳــــﺣﺎب اﻟدوﻟــــﺔ  ﻫــــذﻩ اﻟﺳــــﻠطﺎت وﻗــــد راﻓﻘــــت
ﻣــﺎ و  ،ﺛــر اﻹﺻــﻼﺣﺎت اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔإﻋﻠﻰ ﻣﺎرﺳــﺔ اﻟﻧﺷــﺎط اﻻﻗﺗﺻــﺎدي اﻟﻣﺑﺎﺷــر وﻣاﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ 
ت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾــﺔ وﻗــد ﺳــﻣﯾت ﺳــﻠطﺎت ﻣﻐــﺎﯾرة ﻓــﻲ ﺑﻌــض اﻟﻧــواﺣﻲ ﻟﻠﻬﯾﺋــﺎت واﻟﺳــﻠطﺎ ﺗﺗﻣﯾــز ﺑــﻪ أّﻧﻬــﺎ
، واﻟﻬـــدف ﻣـــن ﻋﺎﺗﻘﻬـــﺎ ﻋﻠـــﻰﻠﻘـــﺎة ﻧوﻋﯾﺗﻬـــﺎ وطﺑﯾﻌﺗﻬـــﺎ اﻟﺧﺎﺻـــﺔ وﻧوﻋﺎﻟوظـــﺎﺋف اﻟﻣ ﻛـــذﻟك ﺑﺳـــﺑب
ﻣـن ﻟﻛوﻧﻬـﺎ ﺗﻣـﺎرس ﺻـﻼﺣﯾﺎت ﻛﺎﻧـت  إدارﯾـﺔﻓﻬـﻲ  .(1)ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑذاﺗﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ
  .اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻹداراتﻗﺑل ﺗﻣﺎرﺳﻬﺎ 
ﻟﻛوﻧﻬــﺎ ﻻ ﺗﺧﺿــﻊ ﻟﺗــدرج  وﻻ ﻟﺗﺑﻌﯾــﺔ ﺳــﻠﻣﯾﺔ  ﺗﻣــﺎرس ﺻــﻼﺣﯾﺎﺗﻬﺎ ﺑﻛــل  ﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ ﻫــﻲو   
وطﻧﻲ، وﺗﺗﺧذ ﻣـن اﻟﻌﺎﺻـﻣﺔ ﻫﯾﺋﺎت ﺗﻣﺎرس اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ وﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﻣﺳﺗوي ، وﻫﻲ ﺣرﯾﺔ
  . ﻣﻘرا ﻟﻬﺎ
ﻟﯾﺳـت ﺎﻬأﻧ ّﻣن ﺣﯾـث طﺑﯾﻌﺗﻬـﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻗوﻟﻪ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺎت وﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﺑــل ﻫــﻲ  ،ﺧــﺎرج اﻟﺳﯾﺎﺳــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠدوﻟــﺔ أوﺣﻛوﻣﯾــﺔ اﻟ اﻷﻫــدافﻫﯾﺋــﺎت  ﺗﻌﻣــل ﺑﻣﻌــزل ﻋــن 
دﻗﯾﻘـﺔ وﻓﻧﯾـﺔ  اﻧﺟﺎز ﻣﻬﺎﻣوأﻋﻣﺎلﺗﺳﺗﻌﯾن ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ، ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻫﯾﺋﺎت ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻣﻌﺎوﻧﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ 
  .(2)درﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﺗﺧﺻص ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻣﺎﻟﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ إﻟﻲﺗﺣﺗﺎج 
وزارة ﻛﻣﺟﻠـــس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـــﺔ اﻟـــذي ﺧـــص ﺑﻛﺛﯾـــرﻣن اﻟﺻـــﻼﺣﯾﺎت اﻟﺗـــﻲ ﻛﺎﻧـــت ﺗﻣﺎرﺳـــﻬﺎ  
  .وﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘد واﻟﻘرض اﻟذي ﺧص ﺑﻣﻬﺎم ﻛﺎﻧت ﺗﺧﺗص ﺑﻬﺎ وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻟﺗﺟﺎرة، 
اﻟﺻـﻼﺣﯾﺎت واﻻﺧﺗﺻﺎﺻـﺎت وﻋـﺔ ﻣـن ﻣﺟﻣ أﺳـﻧدﺗﺈﻟﯾﻬﺎوﻟﻣﻣﺎرﺳـﺔ وظﯾﻔـﺔ اﻟﺿـﺑط ﻓﻘـد 
ﻧظــﯾم واﻟﺗﺣﻘﯾــق واﻟــردع ﺗاﻟﻓﺟﻣﻌــت اﺧﺗﺻﺎﺻــﺎت  ﻛﺛﯾــرة إداراتﻛﺎﻧــت ﻣوزﻋــﺔ ﻣــن ﻗﺑــل ﻋﻠــﻰ 
اﻟﻧﺷـــﺎطﺎت  ضﻟﻠﺳـــﻣﺎح ﺑﻣﻣﺎرﺳـــﺔ ﺑﻌـــ ﻗـــرارات ﻓردﯾـــﺔإﺻـــدار ﺳـــﻠطﺔ  إﻟﻲإﺿـــﺎﻓﺔ، واﻻﺳﺗﺷـــﺎرة
  .(3)اﻋﺗﻣﺎد أورﺧﺻﺔ أوﻓﻲ ﺷﻛل ﺗرﺧﯾص  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
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ﺗــرﺧص ﺑﻣﻣﺎرﺳــﺗﻬﺎ ﻟﺟﻧــﺔ ﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﻛﻬرﺑــﺎء واﻟﻐــﺎز اﻟﻧﺷــﺎطﺎت اوﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾل اﻟﻣﺛــﺎل   
ﯾـر ﻏرﺧﺻـﺔ اﻻﺳـﺗﻐﻼل ﺳـﻣﯾﺎ وﻫـﻲ رﺧﺻـﺔ  اﻷﺧﯾـرةﺣﯾـث ﺗﺳـﻠم ﻫـذﻩ ،واﻟﻐﺎزﺿـﺑط اﻟﻛﻬرﺑـﺎء 
  .(1)ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻧﺎزل
، ﯾـﺔﻣاﻟﻣﻧﺟاﻟﺗـﻲ ﺗـرﺧص ﺑﻣﻣﺎرﺳـﺗﻬﺎ اﻟوﻛﺎﻟـﺔ اﻟوطﻧﯾـﺔ ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛـﺎت  ﯾـﺔﻣاﻟﻣﻧﺟواﻟﻧﺷـﺎطﺎت   
 ﻓـﻲواﻟرﺧﺻـﺑﻣﺎ  ﯾـﺔﻣاﻟﻣﻧﺟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺗﺳـﻠﯾم اﻟﺳـﻧدات  إدارﯾﺔﺳﻠطﺔ  اﻷﺧﯾرةﺣﯾث ﺗﻌد ﻫذﻩ 
  .(2)ﯾﺔﻣاﻟﻣﻧﺟاﻟﻣرﻓﻘﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﺳﻧدات واﻟرﺧص  اﻷﻋﺑﺎءاﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ودﻓﺎﺗر  ﺗﺣﺿﯾرذﻟك 
واﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﺧص ﺑﻬﺎ ﻣن ﻗﺑـل ﻣﺟﻠـس اﻟﻧﻘـد واﻟﻘـرض ﺣﯾـث ﯾـرﺧص   
وﺳــﺣب اﻻﻋﺗﻣــﺎد، ﻛﻣــﺎ ﯾــرﺧص  اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔﺑﻔــﺗﺢ اﻟﺑﻧــوك واﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ وﺗﻌــدﯾل ﻗواﻧﯾﻧﻬــﺎ 
  .(3)اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﺑﻔﺗﺢ ﻣﻛﺎﺗب ﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﻧوك 
ﻓــﻲ ﺗزاﯾــد ﻣﺳــﺗﻣر،   اﻹدارﯾــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ وﻣـﺎ ﯾﻣﻛــن اﻹﺷــﺎرة إﻟﯾــﻪ أن ﻋــدد ﻫــذﻩ اﻟﺳـﻠطﺎت
ن ﯾﺿــﻔﻲ ﻧــوع ﻣــن أ ﺄﻧﻪﻣــﺎ ﯾوﺳــﻊ ﻓــﻲ ﻧطــﺎق اﺧﺗﺻﺎﺻــﻬﺎ ﺑﻣــﻧﺢ اﻟﺗــراﺧﯾص وﻫــذا ﻣــن ﺷــوﻫو 
ﻻ ﺗﺳــــﺗطﯾﻊ اﻟﻬﯾﺋــــﺎت اﻹدارﯾــــﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾ ــــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﯾﻐﻠ ــــب ﻋﻠ ــــﻰ ﻋﻣﻠﻬــــﺎ  ﻠ ــــذﯾناﻟاﻟﻔﻌﺎﻟﯾــــﺔ واﻟﺣﯾ ــــﺎد 
  .(4)واﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ ﺗوﻓﯾرﻫﻣﺎاﻹدارﯾﺔ  اﻟﺗﻌﻘﯾدات
اﻟﻼﻣرﻛزﯾـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﻟﻬـــﺎ ﺻـــﻼﺣﯾﺎت ﻣـــﻧﺢ ﺗـــراﺧﯾص  ﺗﺗﻌـــدد اﻟﻬﯾﺋ ـــﺎت .اﻟﻬﯾﺋ ـــﺎت اﻟﻼﻣرﻛزﯾ ـــﺔ- 2
اﻟﻣﻬــن واﻟﻧﺷــﺎطﺎت اﻟﻣﻘﻧﻧــﺔ ﺑــﯾن اﻟــواﻟﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑــﺎرﻩ ﻣﻣــﺛﻼ ﻟﻠدوﻟــﺔ وﺑــﯾن رﺋــﯾس اﻟﻣﺟﻠــس اﻟﺷــﻌﺑﻲ 
  .إدارﯾﺎ ﻟﻠﺑﻠدﯾﺔ وﺑﯾن ﻫﯾﺋﺎت ﻣﻬﻧﯾﺔ ﻏرﺿﻬﺎ ﺗﻧظﯾم وٕادارة ﻣﻬن ﻣﻌﯾﻧﺔ رﺋﯾﺳﺎ اﻟﺑﻠدي ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ
                                                           
ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻟﻐﺎز ﺑواﺳطﺔ اﻟﻘﻧوات، ج ر،  2002ﻓﺑراﯾر  5اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  10/20ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  01اﻧظر اﻟﻣﺎدة   -1
  .2002ﻓﺑراﯾر  6، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 8ﻋدد
، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 53ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻧﺎﺟم، ج ر، ﻋدد ر 1002ﯾوﻧﯾو 30اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  01/10ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  44اﻧظر اﻟﻣﺎدة   -2
  .1002ﯾوﻟﯾو 40
، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 25ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧﻘد واﻟﻘرض، ج ر، ﻋدد  3002أوت  62اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  11/30ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  26اﻧظر اﻟﻣﺎدة   -3
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ﻛﺛﯾـــرة وﻣﺗﻧوﻋـــﺔ، وﻻ ﯾﻌﺗﺑـــر ﻗ ـــﺎﻧون ﺻـــﻼﺣﯾﺎت اﻟ ـــواﻟﻲ  اﻹﺷـــﺎرةإﻟﯨﺄنﯾﻧﺑﻐـــﻲ اﺑﺗداء: اﻟ ـــواﻟﻲ -أ
ﯾﺗﻣﺗـﻊ و .ﻛﺛﯾـرة أﺧـرىوﻗـواﻧﯾن  ﺟﺎﻧب ذﻟك ﻫﻧـﺎك ﻗـﺎﻧون اﻟﺑﻠدﯾـﺔ إﻟﻲاﻟوﻻﯾﺔ ﻓﻘط ﻣﺻدرا ﻟﻬﺎ، ﺑل 
 إﻗﻠـﯾماﻟـواﻟﻲ ﺑوﺿـﻌﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾـﺔ ﻣرﻛﺑـﺔ ﺣﯾـث ﯾﻌـد ﻣﻣـﺛﻼ ﻟﻠدوﻟـﺔ وﻣﻧـدوﺑﺎ ﻟﻠﺣﻛوﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى 
  .(1)اﻟوﻻﯾﺔ
وﯾﻣــﺎرس ﺷﺧﺻــﯾﺎ ﺳــﻠطﺔ ﺿــﺑط واﺳــﻌﺔ ﻓــﻲ  ﻋﺗﺑــﺎرﻩ ﻛــذﻟك ﻓﻬــو ﯾﺣــوز ﺑﻬــذﻩ اﻟﺻــﻔﺔوﺑﺎ
ﻣـــﻧﺢ اﻟﺗــراﺧﯾص ﻓـــﻲ وﻫــو ﺑﻬـــذا ﯾﺧــﺗص ﺑ. و ﺣﻔـــظ اﻟﻧظــﺎم اﻟﻌـــﺎم ﺑﻛــل ﻣﻛوﻧﺎﺗـــﻪ إﻗﺎﻣــﺔﻣﺟــﺎل 
 اﻷﻧﺷـطﺔﺑﻣراﻗﺑـﺔ وﺗوﺟﯾـﻪ ﺑﻌـض  أوﺳـواء ﺗﻠـك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﻧظـﺎم اﻟﻌـﺎم  ،ﻣﺧﺗﻠـف اﻟﻣوﺿـوﻋﺎت
ﺑﯾﺋـــﺔ دورﻩ ﻓـــﻲ ﻣﺟـــﺎل ﺣﻣﺎﯾـــﺔ اﻟﺗﻠـــك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ ﺑـــ أو، ﺧﺎﺻـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻣﺟـــﺎل اﻟﺗﺟـــﺎري واﻟﺻـــﻧﺎﻋﻲ
اﻟﻣرﺳــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــــذي  أﺣﻛــــﺎمطﺑﻘــــﺎ ﻟﻣــــﺎ ﺗــــﻧص ﻋﻠﯾــــﻪ  ،ﺔاﻟﻣؤﺳﺳــــﺎت اﻟﻣﺻــــﻧﻔ ﺄواﻟﻣﻧﺷــــﺂﺗوٕاﻗﺎﻣﺔ
ﺑﺻــﻼﺣﯾﺔ ﯾــﺔ، ﺣﯾــث ﯾﺧــﺗص اﻟــواﻟﻲ ﻧﻓﯾﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻟﻣﻧﺷــﺎة اﻟﻣﺻــﻧﻔﺔ ﻣــن اﻟﻔﺋــﺔ اﻟﺛﺎ 891/60
اﻟﺗﺟﺎرﯾـــﺔ اﻟﻣﻘﻧﻧـــﺔ ﯾﻼﺣـــظ ﻛـــم اﻟﻧﺷـــﺎطﺎت اﻟﺗـــﻲ واﻟﻣﺗﺗﺑـــﻊ ﻟﻘﺎﺋﻣـــﺔ اﻟﻧﺷـــﺎطﺎت  .ﻣـــﻧﺢ اﻟﺗـــراﺧﯾص
  .اﻟواﻟﻲﺗﺧﺿﻊ ﻟﺗرﺧﯾص ﻣن 
ﻣﻧﺷـﺎة رﯾﺎﺿـﯾﺔ  ﻓـﻲ اﻟﻧﺷـﺎط اﻟﺗﺟـﺎري ﺑﻌﻧـوان ﺧـدﻣﺎتوﻋﻠـﻰ ﺳـﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل ﻓـﻲ ﻗطـﺎع اﻟ
، واﻟﻧﺷـــــﺎط اﻟﺗﺟــــــﺎري ﺑﻌﻧـــــوان ﻣؤﺳﺳــــــﺔ اﻟرﯾﺎﺿـــــﺎت اﻟﻣﺎﺋﯾــــــﺔ ﺗﺣــــــت 510.506ﺗﺣـــــت رﻣــــــز 
اﻟﻣرﺳــــــوم  ﻹﺣﻛــــــﺎمن اﻟــــــواﻟﻲ ﻫــــــو اﻟﻣﻛﻠــــــف ﺑﻣــــــﻧﺢ اﻟﺗــــــرﺧﯾص طﺑﻘــــــﺎ ﺈﻓــــــ، 610.506رﻣــــــز
ﻓــﻲ اﻟﻧﺷــﺎط اﻟﺗﺟــﺎرة ﺑﺎﻟﺟﻣﻠــﺔ ﻓــﻲ ﻗطــﺎع  أو، 1991/11/20اﻟﻣــؤرخ ﻓــﻲ  614/19اﻟﺗﻧﻔﯾــذي
وذﻟـك طﺑﻘـﺎ ﻟﻠﻣرﺳـوم  200.803ن ﺗﺟﺎرة ﺑﺎﻟﺟﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣواد اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ ﺗﺣـت رﻣـزاﻟﺗﺟﺎري ﺑﻌﻧوا
  .3991/50/21ؤرخ ﻓﻲ ﻣاﻟ 411/39 اﻟﺗﻧﻔﯾذي
 إدارﯾـﺎﻟـرﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠـس اﻟﺷـﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠـدي ﺑﺎﻋﺗﺑـﺎرﻩ رﺋﯾﺳـﺎ .اﻟﺑﻠـدي اﻟﻣﺟﻠـس اﻟﺷـﻌﺑﻲ رﺋـﯾس -ب
، وﻫـو ﺑﻬـذﻩ اﻟﺻـﻔﺔ ﯾﺗﻣﺗـﻊ ﺑﺳـﻠطﺔ ﻣﺣﻠﯾـﺔ ﻗﺎﻋدﯾـﺔ ﺻـﻼﺣﯾﺎت واﺳـﻌﺔﺎﻋـﺔ ﺟﻣ أوﻟﻠﺑﻠدﯾﺔ ﻛوﺣدة 
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وﻣـﻧﺢ اﻟﺗـراﺧﯾص ﺳـواء ﻣﻧﻔـردا  ،وﺑﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎل ﺣﻔـظ اﻟﻧظـﺎم اﻟﻌـﺎمواﺳـﻌﺔ  إدارﯾـﺔ ﺗﻘرﯾـر
ﺑﺎﻻﺷـــﺗراك ﻣـــﻊ اﻟﻣﺟﻠـــس اﻟﺷـــﻌﺑﻲ  أو، ﺑﻠدﯾـــﺔ وﻣﻣﺛﻠﻬـــﺎ اﻟﻘـــﺎﻧوﻧﻲ ﻗﺑـــل اﻟﻐﯾـــرﺑﺎﻋﺗﺑ ـــﺎرﻩ رﺋـــﯾس ﻟﻠ
واﻟﺗــداﺑﯾر  اﻹﺟــراءاتﺑﺎﺗﺧــﺎذ ﺟﻣﯾــﻊ ﺿــﺑط ، ﺣﯾــث ﯾﻣــﺎرس ﺳــﻠطﺔ اﻟاﻟﺑﻠــدي ﺑﺎﻋﺗﺑــﺎرﻩ رﺋﯾﺳــﺎ ﻟــﻪ
  .ﻟﺣﻔظ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﺑﻛل ﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ واﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ 
 أﺧـرى، وﻣـن ﻧﺻـوص ﻗﺎﻧوﻧﯾـﺔ (1)و ﯾﺳﺗﻣد ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺔ ﺑداﯾﺔ ﻣـن ﻗـﺎﻧون اﻟﺑﻠدﯾـﺔ ﻧﻔﺳـﻪ  
اﻟﺣﺻــــول ﻋﻠــــﻰ اﻟﺗــــراﺧﯾص  إﺟــــراءاتاﻟــــذي ﯾﺗــــوﻟﻰ ﺗﻧظــــﯾم  891/60 اﻟﺗﻧﻔﯾــــذيﻛﺎﻟﻣرﺳــــوم 
  .(2)واﻟﻔﺋﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ، ﺄواﻟﻣﻧﺷﺂﺗإطﺎر ﻓﻲ  ﯾﺢر ﺎواﻟﺗﺻ
ﻣﻬﻧـﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ ورﻋﺎﯾـﺔ  وٕادارةﺗﻧظـﯾم  ﺑﻐرضﺗﻧﺷـﺄ وﻫـﻲ ﻋﺑـﺎرة ﻋـن ﻫﯾﺋـﺎت.اﻟﻬﯾﺋـﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾـﺔ -3
ن ﻟ ــم ا ٕ، وﻫــﻲ ﺗﺟﻣــﻊ ﻓــﻲ ﺛﻧﺎﯾﺎﻫــﺎ ﺑــﯾن ﻣﻘوﻣــﺎت اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ وﻋﻧﺎﺻــرﻫﺎ ﺣﺗــﻰ و أﻋﺿــﺎﺋﻬﺎ
 إﺳــداءﻗواﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣراﻓــق ﻋﺎﻣــﺔ ﻓــﻲ  ﺎﻋﺗﺑﺎرﻫــﺎاﻟﺗﻘﻠﯾدﯾــﺔ، ﺑ اﻹدارﯾــﺔﻣن اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت ﺿــﺗــدرج 
واﻟﺳــﻣﺔ . (3)أﻧﻔﺳــﻬماﻟﻣﻬﻧــﺔ  ﻷﻋﺿــﺎءﺧدﻣــﺔ ﻣﻣــﺎ ﻛﺎﻧــت ﺗﺗوﻟﻬــﺎ اﻟدوﻟــﺔ ﻧﻔﺳــﻬﺎ ﺛــم ﺗﺧﻠــت ﻋﻧﻬــﺎ 
ﻫـو  وٕاﻧﻣـﺎاﺧﺗﯾﺎرﯾـﺎ،  أﻣـراﻟـﯾس  إﻟﯾﻬـﺎاﻟﻣﻬﻧـﺔ  أﻓـراداﻧﺿـﻣﺎم  أناﻟﺑﺎرزة ﻓﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻣراﻓـق اﻟﻣﻬﻧﯾـﺔ 
  .ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺟﺑرﯾﺔ ، أﻣرٕاﺟﺑﺎري
، ﻓﯾﻬﺎ وﺗﺗﺧذ ﺷﻛل اﻟﺗﻧظـﯾم اﻟﻧﻘـﺎﺑﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣراﻓق ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺧرطﯾنوﺗدار 
  .(4)ﻣﻛﺗب ﻣﻧﺗﺧب إدارﺗﻪﯾﺷرف ﻋﻠﻰ 
ﻓﺎع ﻋــــن ﻣﺻــــﻠﺣﻬﺎ وﺣــــل دﻟــــاو اﻟﻣﻬﻧ ــــﺔ، ﺷــــؤون ﺗﻧظــــﯾم  اﻷﺳﺎﺳــــﻲرﺿــــﻬﺎ ﻏﻛــــﺎن  وٕاذا
اﻟدوﻟـــﺔ ﺗﺿـــﻔﻲ ﻋﻠﯾﻬـــﺎ اﻟﺷﺧﺻـــﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــﺔ  ن ّﺈاﻟﺳـــﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣـــﺔ، ﻓـــ أﻣـــﺎموﺗﻣﺛﯾﻠﻬـــﺎ ﻣﺷـــﺎﻛﻠﻬﺎ 
                                                           
، 73ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺑﻠدﯾﺔ، ج ر ،ﻋدد ، 1102ﯾوﻟﯾو  22اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  11/01ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  59إﻟﻰ  77اﻧظر اﻟﻣواد ﻣن  -1
  .  1102ﺟوﯾﻠﯾﺔ  30ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﯾﺿﺑط اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣطﺑق ﻋﻠﻰ  6002ﻣﺎي  13اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  891/60ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  4و 3، ف 3اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -2
  .6002ﯾوﻧﯾو  40ﺑﺗﺎرﯾﺦ  73اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ،ج ر ،ﻋدد 
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ﺗﺎرﻛــﺔ ﻟﻬــﺎ  ﻓﺗﻣﻧﺣﻬــﺎ اﻣﺗﯾــﺎزات اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ، ،اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻌــﺎم أﺷــﺧﺎصﻣــن  أﺣﯾﺎﻧــﺎوﺗﻌﺗﺑرﻫــﺎ 
  .(1)ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻹﺧﻼلوﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎةﻋدم ، ﻣرﺗﺻرﯾف ﺷؤون اﻟﻣﻬﻧﺔأ
اﻟﻼزﻣـﺔ  اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾـﺔﺔ ﺑوﺿـﻊ اﻟﻘـرارات ﺧدﻣﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻬﻲ ﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑ اﻹطﺎروﻓﻲ ﻫذا 
اﻟﻘرارات اﻟﻔردﯾــﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾــد ﻓــﻲ ﺟــداوﻟﻬﺎ ﺑﻧــﺎء ﻋﻠــﻰ وواﺟﺑﺎﺗﻬــﺎ، ﻛﻣــﺎ ﺗﺗﺧــذ وﺗﺻــدر ﻟﻣﻬﻧــﺔ ﻟﺗﻧظــﯾم ا
، وﺗﺻدر ﻗرارات اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ ﺷﻛل اﻋﺗﻣـﺎد ﺑﺎﻟﺗﺳـﺟﯾل ﻓـﻲ اﻟﺟـدول اﻟـوطﻧﻲ اﻟﺷﺄنطﻠب ذوي 
ﺗﻠـك اﻟﻣﻬـن اﻟﺗـﻲ  وﻻ ﺳـﯾﻣﺎ ،ﻟﻠﻣﻬﻧـﺔ، ﻣﻣـﺎ ﯾﻣﻛـن اﻟﻣﻌﺗﻣـد ﻣـن ﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﻣﻬﻧـﺔ ﻣﻣﺎرﺳـﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾـﺔ
ﺑوﺟــود  إﻻﺗوﺟب اﻟﻘﯾــد ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري، واﻟــذي ﻻ ﯾــﺗم ﻣﻬﻧــﺎ ﺗﺟﺎرﯾــﺔ ﺗﺳــﯾﻌﺗﺑرﻫــﺎ اﻟﻣﺷــرع 
  .وﺑﯾن ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﻬﻧﺔاﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣطﻠ أواﻟﺗﺳﺟﯾل 
ﺑﻣؤﺳﺳـﺔ ﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ  ﻣﺣﺎﺳـب ﻓـﻲ ﻗطـﺎع اﻟﺧـدﻣﺎت ﻓـﻲ اﻟﻧﺷـﺎط اﻟﻣﻌﻧـونذﻟـك ﻣﻬﻧـﺔ اﻟ أﻣﺛﻠﺔوﻣن 
  .(2)800.706ﺗﺣت رﻣز 
  .اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺟـل أوﻣـن  ،ﻣﺻـدرا ﻟﻠﺧطـر أﻧﺗﺷـﻛلاﻟﺻـﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﻣﻛـن  اﻷﻧﺷـطﺔﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن   
ﻣﺣـــــل ﺗﺻـــــﻧﯾف ﺗﺣـــــت ﻣﺳـــــﻣﻰ ﻣﻧﺷـــــﺎة  اﻟﺻـــــﻧﺎﻋﯾﺔ اﻷﻧﺷـــــطﺔﺗﺣدﯾـــــد ﻫـــــذﻩ اﻟﻣﺧـــــﺎطر ﻛﺎﻧـــــت 
وﺗﺧﺿـــﻊ ، ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾ ـــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــﺔ ﺗﻌﺗﺑ ـــر اﻟﻣﻧﺷـــﺂت اﻟﻣﺻـــﻧﻔﺔ ﻣـــن اﻷﻧﺷـــطﺔ اﻟﻣﻘﻧﻧ ـــﺔو ،ﻣﺻـــﻧﻔﺔ
اﻟﻣﺗﻌﻠـق ﺑﻣﻌـﺎﯾﯾر ﺗﺣدﯾـد اﻟﻧﺷـﺎطﺎت واﻟﻣﻬـن اﻟﻣﻘﻧﻧـﺔ اﻟﺧﺎﺿـﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾـد  04/79اﻟﻣرﺳـوم ﻷﺣﻛـﺎم 
ﻓـﻲ ﻣﺎدﺗـﻪ اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺣﻣﺎﯾـﺔ اﻟﺛـروات  ﻫـذا اﻟﻣرﺳـوم إذ ﻧـص. ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟـﺎري وﺗﺄطﯾرﻫـﺎ
ﻗـﻊ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻛـّون اﻟﺛـروة اﻟوطﻧﯾـﺔ، واﺣﺗـرام اﻟﺑﯾﺋـﺔ واﻟﻣﻧـﺎطق واﻟﻣوا
  .اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ ﻟﻠﺳﻛﺎن ﻣﺣﻣﯾﺔ واﻹطﺎر
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ي، دﻟﯾل ﻛﯾﻔﯾﺎت ، واﻧظر اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎر ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق2102ﻣﺎي  82ﻣؤرخ ﻓﻲ اﻟاﻧظر اﻟﻘرار اﻟوزاري  -2
اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ، اﻟﻣﻠﺣق اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘطﺎع ﻧﺷﺎطﺎت 
  .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق/  2102اﻟﺧدﻣﺎت ،
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وﻧظرا ﻷﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﺗـوازن ﺿـروري ﺑـﯾن ﻣﺗطﻠﺑـﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ وﺣﻣﺎﯾـﺔ 
ﺑﺎﻟﺣﻔـﺎظ ﺗﻣـﺎرس ﻓـﻲ ﺣـدود اﻟﺿـواﺑط اﻟﻛﻔﯾﻠـﺔ  ﻧﺷـﺎطﺎت ﻓﻬـﻲاﻟﺑﯾﺋﺔ واﻹطﺎر اﻟﻣﻌﯾﺷـﻲ ﻟﻠﺳـﻛﺎن 
  .ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑﻛل ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ 
اﻷﻋﻣﺎﻟواﻹﺟراءاﺗواﻷﺳــﺎﻟﯾب واﻟﻣﺗﻣﺛــل ﻓــﻲ ﻛــل  وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻓﻬــﻲ ﺗﺧﺿــﻊ ﻟﻠﺿــﺑط اﻹداري
وذﻟـك ﺑﻬـدف اﻟﻣﺣﺎﻓظـﺔ  ،اﻟﻣﺧﺗﺻـﺔ اﻹدارﯾﺔﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺎت ا
ﻋﻠﯨﺎﻟﻧظــﺎم اﻟﻌــﺎم ﺑطرﯾﻘــﺔ وﻗﺎﺋﯾــﺔ ﻓــﻲ ﻧطــﺎق اﻟﻧظــﺎم اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺣﻘــوق واﻟﺣرﯾــﺎت اﻟﺳــﺎﺋدة ﻓــﻲ 
  .(1)اﻟدوﻟﺔ
ﻋﻧﺎﺻـر اﻟﻧظـﺎم اﻟﻌـﺎم ﺣـد أوﯾﺳﻣﻰ ﻫذا ﺑﺎﻟﺿﺑط اﻹداري اﻟﺧﺎص وﯾﻬـدف إﻟـﻲ ﺣﻣﺎﯾـﺔ 
ﺣد ﻓروﻋﻪ، ﺣﯾث ﺗﻣﺎرس ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﻬﺎﻣﺎ ﺿـﺑطﯾﺔ ﻣﺣـددة أأو 
ﺑﺈﺗﺑــﺎع إﺟــراءات ﺿــﺑطﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧــﺔ ﯾﺣــددﻫﺎ اﻟﻘــﺎﻧون أو اﻟﻧظــﺎم اﻟﺧــﺎص ﺑﻧﺷــﺎط اﻟﺿــﺑط، وﻫــذا 
  .(2)اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺿﺑط ﻗد ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎط ﻣﻌﯾن
 وﯾﺣـدد ﺷـروط ﺗواﺟـدﻫﺎ وﻋﻣﻠﻬـﺎ ﻬﺎ اﻟﻣﺷـرع ﺑﺗﻧظـﯾم ﺧـﺎص ﯾطﺑـق ﻋﻠﯾﻬـﺎﻔﻘـد ﺧّﺻـوﻟذﻟﻛ
ﻟﻐــﻲ أﺛــم  ،(3)8991ﻧــوﻓﻣﺑر  3اﻟﻣــؤرخ ﻓــﻲ  933/89أول ﻣــرة ﺑﻣوﺟــب اﻟﻣرﺳــوم وﻛــﺎن ذﻟــك 
  .(4) 891/60 ﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذيﺑﻫذا اﻟﻣرﺳوم ﻟﯾﻌوض 
اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﻣﺻـﻧﻔﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾـﺔ ﺄو ﺂﺗﻟﻣﻧﺷا طﺑﯾﻌـﺔوﺳﻧﺗوﻟﻰ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣطﻠـب ﺗﺣدﯾـد 
اﻟﺗﺻـــرﯾﺢ ﻛﺷـــرط ﻟﻠﻘﯾـــد ﻓـــﻲ اﻟﺳـــﺟل اﻟرﺧﺻـــﺔ أو ﻔﻬﺎ، وﺷـــروط اﻟﺣﺻـــول ﻋﻠ ـــﻰ وﺗﺻـــﻧﯾاﻟﺑﯾﺋ ـــﺔ 
  .اﻟﺗﺟﺎري
                                                           
  .873، ص  5002وﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ  اﻟﺟزاﺋر ،، دﯾوان اﻟﻣطﺑ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداريﻋﻣﺎر ﻋواﺑدي،  -1
، 1،ع 3، ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﺎرﻗﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، م دور اﻟﺿﺑط اﻹداري ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔﻧواف ﻛﻧﻌﺎن،  -2
  . 38ص  1102
ق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑ،ﯾﺿﺑط اﻟﺗﻧظﯾم اﻟذي ﯾط8991ﻧوﻓﻣﺑر  30،اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 933/89اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  -3
  .8991/11/40ﺑﺗﺎرﯾﺦ  28ﻋدد ﺣدد ﻗﺎﺋﻣﺗﮭﺎ،ج ر،وﯾ
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق 891/60اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي   -4
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  .ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ  اﻟﻣﺻﻧﻔﺔؤﺳﺳﺎت ﻣﻔﻬوم اﻟﻣ: اﻟﻔرع اﻷول
 6791 أﻣـرت اﻟﻣﺻـﻧﻔﺔ ﻣﻧـذ ﺻـدور ﺂﻋرف اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣﻧﺷﻟﻘد و   
ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳـﺎت ت اﻟﻣﺻﻧﻔﺔﺂﻋن اﻟﻣﻧﺷـر ، واﻟـذي ﻋّﺑـ(1)اﻟﺣرﯾق واﻟﻔزع رأﺧطﺎاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن 
اﻟﺧطـر  أﺳـﺑﺎبﺗرﺗـب " ﻣﻧـﻪ ﻋﻠـﻰ 4ﻧـص ﻓـﻲ اﻟﻣـﺎدة  إذ،اﻟﻣزﻋﺟـﺔ أواﻟﺻـﺣﯾﺔ ﻏﯾـر اﻟﺧطﯾـرة و 
اﻟﻔﻼﺣﯾـﺔ أو اﻟﺻـﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾـﺔ أو ﺳـﻼﻣﺔ اﻟﺟـوار  أواﻟﺻـﺣﺔ  ﺑﺎﻷﻣﻧـﺄواﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺳـواء  واﻷﺿـرار
  ." رﻗﺎﺑﺔإدارﯾﺔﺳﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ وﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣوﺿوع ﺣﺳب اﻟﻣؤﺳأﯾﺿﺎاﻟﺑﯾﺋﯾﺔ  أو
ول اﻷﺧطـــﺎر اﻟﺗـــﻲ وﻟﻛﻧﻪ ﺗﻧـــﺎ،ت اﻟﻣﺻــﻧﻔﺔﺂﯾﺗﻧـــﺎول ﺑﺎﻟﺗﺣدﯾــد ﻣﻔﻬـــوم اﻟﻣﻧﺷـــ ﻏﯾــر أّﻧـــﻪ  
  .وﻟذﻟك ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣوﺿوع رﻗﺎﺑﺔ إدارﯾﺔ ،ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺑﺑﻬﺎ
ﯾﺣـل ﻣﺣـل ﻣﺻـطﻠﺢ ﻣؤﺳﺳـﺔ ﺧطﯾـرة وﻏﯾـر اﻟﻣﺻـﻧﻔﺔ ﻫـو ﺗﻌﺑﯾر  تﺂﻓﺎﻟﻣﻧﺷـ وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ  
 اﻟﻣﻧﺷــﺂتوﺑﺻـورة ﻋﺎﻣــﺔ  ،وﯾــدل ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻌﺎﻣــل واﻟﻣﺻــﺎﻧﻊ واﻟﻣﺳـﺗودﻋﺎت واﻟﻣﺷــﺎﻏل .ﺻـﺣﯾﺔ
ﺎم أو ﺧـﺎص، واﻟﺗـﻲ ﯾﻣﻛـن أن ﺷـﺧص طﺑﯾﻌـﻲ أو ﺷـﺧص ﻣﻌﻧـوي ﻋـﯾﺳـﺗﺛﻣرﻫﺎ أو ﯾﺣوزﻫـﺎ اﻟﺗﯾ
ﻧظﺎﻓـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ، ﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﺻـﺣﺔ واﻟﺳـﻼﻣﺔ واﻟوٕاّﻣـﺎ ﻋﻠـﻰ راﺣـﺔ اﻟﺟﯾـرة ﻣﺳﺎوئ إّﻣـا أو ﺧطر ﺗﺷﻛل 
  .(2)واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻗﻊ واﻷﺑﻧﯾﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟطﺑﯾﻌﺔ  أﺟل ﻣنأو ،ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟزراﻋﺔوٕاﻣ ّ
 50اﻟﻣـؤرخ ﻓـﻲ  30/38ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗـم ﺑﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋـﺔاﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﯾرﺗﺑط ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻧﺷﺂتو   
ﯾﻬــدف ﻫــذا :" ﻋﻠــﻰ واﻟــذي ﻧــص ﻓــﻲ ﻣﺎدﺗــﻪ اﻷوﻟــﻰ.(3)اﻟﻣﺗﻌﻠــق ﺑﺣﻣﺎﯾــﺔ اﻟﺑﯾﺋــﺔ 3891ﻓﯾﻔــري 
  :   اﻟﻘﺎﻧون إﻟﻰ ﺗﻧﻔﯾذ ﺳﯾﺎﺳﺔ وطﻧﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﻣﻲ إﻟﻰ
.                                                                ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ و اﺳﺗﺧﻼف ﻫﯾﻛﻠﺔ وٕاﺿﻔﺎء اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ - 
.                                                                                 إﻧﻘﺎذ ﻛل ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﺗﻠوث اﻟﺿﺎر وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ - 
                                                           
ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﻣﺎرات اﻟﻣﺧطرة وﻏﯾر اﻟﺻﺣﯾﺔ أو اﻟﻣزﻋﺟﺔ ،ج ر، ﻋدد  6791ﻓﺑراﯾر  02اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  43/67ﻣرﺳوم رﻗم  -1
  .6791ﻣﺎرس   21،  ﺑﺗﺎرﯾﺦ 12
  .71، ص ﻣدﯾن أﻣﺎل ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق  -2
  . 3891/20/80،ﺑﺗﺎرﯾﺦ 60 ﻋدد ، اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ، ج ر،3891ﻓﯾﻔري  50اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 30/38رﻗم اﻟﻘﺎﻧون  -3
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  .ﺗﺣﺳﯾن إطﺎر اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ و ﻧوﻋﯾﺗﻬﺎ - 
ﺣﯾث ورد ،ت ﻣﺻــﻧﻔﺔﺂوﻫــو اﻟﻘــﺎﻧون اﻟــذي اﺳــﺗﻌﻣل اﻟﻣﺷــرع ﻣــن ﺧﻼﻟــﻪ ﻋﺑــﺎرة ﻣﻧﺷــ  
 47اﻟﻣﻧﺻـوص ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻣـﺎدة  اﻟﻣﻧﺷﺂتف ﺗﻌر ّ" ﻣﻧﻪ واﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ 57ذﻛرﻫﺎ ﻓﯾﺎﻟﻣﺎدة 
  "ت اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺿﻊ ﺑﻣوﺟب ﻣرﺳومﺂﻟﻣﻧﺷاﻟﺳﺎﻟﻔﺔ ﺑواﺳطﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ا
اﻟﺟدﯾــد ﻟﻠدوﻟــﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﺟــﺎل اﻟﺗﺟــﺎري واﻻﻗﺗﺻــﺎدي واﺳــﺗﺟﺎﺑﺔ ﺎﻟﻧﻬﺞ ﻏﯾرأّﻧ ــ  
 01/30ﻟﯾـــﺗم إﻟﻐﺎؤﻫوﺗﻌوﯾﺿـــﻪ ﺑﺎﻟﻘـــﺎﻧون  ،ﻟﺗطوراﺗــﻪ أدى إﻟـــﻰ إﻋــــﺎدة اﻟﻧظـــر ﻓـــﻲ ﻫــــذا اﻟﻘـــﺎﻧون
  .  (1)3002ﺟوان 91اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
إذ ﯾـــﻧص ﻓـــﻲ ﻣﺎدﺗ ـــﻪ  ،ﺗوﺳـــﻊ ﺑـــﻪ ﻣﻔﻬـــوم ﺣﻣﺎﯾـــﺔ اﻟﺑﯾﺋـــﺔ وﻣﺟﺎﻻﺗﻬـــﺎوﻫـــو اﻟﻘـــﺎﻧون     
ﺗﻬــدف ﺣﻣﺎﯾــﺔ اﻟﺑﯾﺋــﺔ ﻓــﻲ إطــﺎر اﻟﺗﻧﻣﯾــﺔ اﻟﻣﺳــﺗداﻣﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺧﺻــوص إﻟــﻰ ﻣــﺎ :" اﻟﺛﺎﻧﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ
:                                                                                                            ﯾﺄﺗﻲ
                                                      .   ﻗواﻋد ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ و  -
ﺗرﻗﯾﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ وطﻧﯾﺔ وﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺑﺗﺣﺳﯾن ﺷروط اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ واﻟﻌﻣل ﻋﻠـﻰ ﺿـﻣﺎن إطـﺎر ﻣﻌﯾﺷـﻲ  -
  .                           ﺳﻠﯾم 
وذﻟـــك ﺑﺿــــﻣﺎن اﻟﺣﻔـــﺎظ ﻋﻠــــﻰ اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋـــﺔ، ﺎﯾـــﺔ ﻣـــن ﻛــــل أﺷـــﻛﺎل اﻟﺗﻠـــوث واﻷﺿــــرار اﻟوﻗ-
  .ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ
  .                                                                    ح اﻷوﺳﺎط اﻟﻣﺗﺿررةإﺻﻼ -
ﺳــــﺗﻌﻣﺎل وﻛــــذﻟك ا ،ﺗرﻗﯾــــﺔ اﻻﺳــــﺗﻌﻣﺎل اﻻﯾﻛوﻟــــوﺟﻲ اﻟﻌﻘﻼﻧــــﻲ ﻟﻠﻣــــوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾــــﺔ اﻟﻣﺗــــوﻓرة -
  .           اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻷﻛﺛر ﻧﻘﺎء
دﺧﻠﯾن ﻓــــﻲ ﺗــــداﺑﯾر ﺣﻣﺎﯾــــﺔ وﻣﺧﺗﻠــــف اﻟﻣﺗــــ،ﻹﻋــــﻼم واﻟﺗﺣﺳــــﯾس وﻣﺷــــﺎرﻛﺔ اﻟﺟﻣﻬورﺗـــدﻋﯾم ا -
  . اﻟﺑﯾﺋﺔ
                                                           
اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ،  ،ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ3002ﺟوان  91اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  01/30،ﻣن اﻟﻘﺎﻧون311أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -1
  .3002/70/02،ﺑﺗﺎرﯾﺦ 34 ج ر، ﻋدد
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ﺣــدد اﻟﻣﺷــرع ﻣﻔﻬــوم اﻟﻣﻧﺷــﺂت اﻟﻣﺻــﻧﻔﺔ، إذ ﺗﻌﺗﺑــر ﻣﻧﺷــﺂت ﻣــن ﺧــﻼل ﻫــذا اﻟﻘﺎﻧوﻧ  
اﻟﺗـﻲ  اﻟﻣﻧﺷﺂتواﻟﻣﺷﺎﻏل وﻣﻘﺎﻟﻊ اﻟﺣﺟﺎرة واﻟﻣﻧﺎﺟم وﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ  تﻣﺻﻧﻔﺔ اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ واﻟورﺷﺎ
واﻟﺗـــﻲ ﻗـــد ﺗﺗﺳـــﺑب ﻓـــﻲ  ،أو ﺧـــﺎص ﯾﺳـــﺗﻐﻠﻬﺎ أو ﯾﻣﻠﻛﻬـــﺎ ﺷـــﺧص طﺑﯾﻌـــﻲ أو ﻣﻌﻧـــوي ﻋﻣـــوﻣﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﺻــﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾــﺔ واﻟﻧظﺎﻓــﺔ واﻷﻣــن واﻟﻔﻼﺣــﺔ واﻷﻧظﻣــﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾــﺔ واﻟﻣــوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾــﺔ أﺧطــﺎر 
  . (1)ﻗد ﺗﺗﺳﺑب ﻓﻲ راﺣﺔ اﻟﺟوار، أو واﻟﻣواﻗﻊ واﻟﻣﻌﺎﻟم واﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ
ﻟﻘد اﻋﺗﺑر ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾـﺔ اﻟﺑﯾﺋـﺔ ﺣﺎﺟـﺔ أﺳﺎﺳـﯾﺔ وﺣـدد اﻷﺳـس واﻟﻣﺑـﺎدئ اﻟﺗـﻲ ﺗﻘـوم ﻋﻠﯾﻬـﺎ 
ﺗﻌﻧـــــﻲ اﻟﺗوﻓﯾـــــق ﺑــــﯾن ﺗﻧﻣﯾـــــﺔ اﻗﺗﺻـــــﺎدﯾﺔ  ﻫــــﻲو ، ﺔ اﻟﻣﺳـــــﺗداﻣﺔإطــــﺎر اﻟﺗﻧﻣﯾـــــ وﻓﻲﻫــــذﻩ اﻟﺣﻣﺎﯾـــــﺔ
واﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ــــﺔ ﻗﺎﺑﻠ ــــﺔ ﻟﻼﺳــــﺗﻣرار، وذﻟ ــــك ﺑ ــــﺈدراج اﻟﺑﻌــــد اﻟﺑﯾﺋ ــــﻲ ﺑﻣــــﺎ ﯾﺿــــﻣن ﺣﺎﺟﯾ ــــﺎت اﻷﺟﯾ ــــﺎل 
  . (2)اﻟﺣﺎﺿرة واﻷﺟﯾﺎل اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ
ﻓﻬﻲ ﺗﺗطﻠب ﻣﺳﺑﻘﺎ وﺣﺳـب  ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺑﺎدئ، وﻟذﻟكﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ  اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ؤﺳﺳﺎتوﺗﺧﺿﻊ اﻟﻣ
ﺗـﻲ ﻗـد ﺗﻧﺟـر واﻟﻣﺷـروﻋﺎت اﻟ اﻟﻣﻧﺷـﺂتاﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺧﺿـوع ﻟدراﺳـﺔ اﻟﺗـﺄﺛﯾر أو ﻣـوﺟز اﻟﺗـﺄﺛﯾر ﻛـل 
  .اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ وﺻﺣﺔ اﻹﻧﺳﺎن أو  ﻋﻧﻬﺎ أﺧطﺎر
إذ . ﯾﯾرﻫﺎوﺗﺑﻌــﺎ ﻟــذﻟك ﻓﻘــد أوﻛــل ﻫــذا اﻟﻘــﺎﻧون إﻟــﻰ اﻟﺗﻧظــﯾم ﺿــﺑط ﻫــذﻩ اﻟﻣﻧﺷــﺂت وﺷــروط ﺗﺳــ
  ﻔﺔ ﯾﺣدد ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻧظﯾمت اﻟﻣﺻﻧﺂﺑﺧﺻوص اﻟﻣﻧﺷ"  :ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ 22ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة 
  :       ﯾﺄﺗﻲﻣﺎ 
.                                                                                                                       ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺷﺂت -
.                                           أﻋﻼﻩ 91ﻛﯾﻔﯾﺎت ﺗﺳﻠﯾم وﺗﻌﻠﯾق وﺳﺣب اﻟرﺧﺻﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  -
.                                                                                      اﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺷﺂت -
.                                               ﻘﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض أﺻﻧﺎف ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺷﺂتاﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﺗ -
                                                           
  .، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق01/30ﻣن اﻟﻘﺎﻧون   81أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -1
  .، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ4أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -2
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اﻟﺷـــروط واﻟﻛﯾﻔﯾ ـــﺎت اﻟﺗـــﻲ ﺗ ـــﺗم ﻓﯾﻬـــﺎ ﻣراﻗﺑ ـــﺔ ﻫـــذﻩ اﻟﻣﻧﺷـــﺂت، وﻣﺟﻣـــل اﻟﺗ ـــداﺑﯾر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ أو  -
  ."اﻟﺗﺣﻔظﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن ﻣن إﺟراء ﻫذﻩ اﻟﻣراﻗﺑﺔ
ﻻﺳـﯾﻣﺎ ﻧظـﺎﻣﻲ رﺧﺻـﺔ ،ذﻟكﻫـو اﻟـذي ﯾﺗـوﻟﻰ  891/60اﻟﺗﻧﻔﯾـذي اﻟﻣرﺳـوم  ن ّﺈﻓـوطﺑﻘـﺎ ﻟـذﻟك  
  .(1)ﺑﺎﻻﺳﺗﻐﻼل واﻟﺗﺻرﯾﺢاﻻﺳﺗﻐﻼل 
ﻫـــــذا  أن ّر ﺑﺻـــــراﺣﺔ ﻋﻠ ـــــﻰ واﻟ ـــــذي ﻋّﺑ ـــــﻫ 933/89 اﻟﻣرﺳـــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾ ـــــذي ﻛـــــﺎن وٕاذا  
  .(2)اﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري إﺟراءاتاﺣﺗرام  إطﺎرﺗﻲ ﻓﻲ ﺄﯾاﻟﺗﻧظﯾﻣ
 ﻓﺎﻋﺗﺑراﻟﻣﺻـــﻧﻔﺔ،ﺂت ﻗـــﺔ ﻣﻔﻬـــوم اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت واﻟﻣﻧﺷـــدﺑ اﻟﺣـــﺎﻟﻲ ﻘـــد ﺣـــدد اﻟﻣرﺳـــومﻓ  
ﻣﺻــﻧﻔﺔ ﺗﺧﺿـــﻊ ت ﺂﻣﻧﺷـــﻋــدة أو ة واﺣـــدة ﺄواﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿـــﻣن ﻣﻧﺷــاﻹﻗﺎﻣــﺔﻣﺟﻣــوع ﻣﻧطﻘـــﺔ  ﻬــﺎﺑﺄﻧ ّ
، اﻟﻘـــﺎﻧون اﻟﺧـــﺎص أوﺧﺎﺿـــﻊ ﻟﻠﻘ ـــﺎﻧون اﻟﻌـــﺎم  ﺷـــﺧص ﻣﻌﻧـــوي أوﺷـــﺧص طﺑﯾﻌـــﻲ  ﻟﻣﺳـــؤوﻟﯾﺔ
اﺳــــﺗﻐﻼﻟﻬﺎ  أوأوﻛــــلﯾﺳــــﺗﻐﻠﻬﺎ  أواﻟﺗ ــــﻲ ﺗﺗﻛــــون ﻣﻧﻬــــﺎ ت اﻟﻣﺻــــﻧﻔﺔ ﺂﯾﺣــــوز اﻟﻣؤﺳﺳــــﺔ و اﻟﻣﻧﺷــــ
 أوﯾﻣــﺎرس ﻓﯾﻬــﺎ ﻧﺷــﺎط  ت اﻟﻣﺻــﻧﻔﺔ ﻓــﻲ ﻛــل وﺣــدة ﺗﻘﻧﯾــﺔ ﺛﺎﺑﺗــﺔﺂ،وﺗﺗﻣﺛــل اﻟﻣﻧﺷــأﺧرﺷــﺧص إﻟﯨ
واﻟﻣﺣــددة ﻓــﻲ اﻟﺗﻧظــﯾم  ،اﻟﻣﺻــﻧﻔﺔ اﻟﻣﻧﺷــﺂتﻣــن اﻟﻧﺷــﺎطﺎت اﻟﻣــذﻛورة ﻓــﻲ ﻗﺎﺋﻣــﺔ  أﻧﺷــطﺔﻋــدة 
  .(3)اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻪ
  .ﺗﺣدﯾدﻫﺎ وأﺳسﻓﺋﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ  :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﻣﺗﻌﻠــق ﺑﺿــﺑط اﻟﺗﻧظــﯾم اﻟــذي ﯾطﺑــق ﻋﻠــﻰ  891/60ﺣــدد اﻟﻣرﺳــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــذي رﻗــم   
ﻋﻠــﻰ ﺟﻣﻠــﺔ اﻟﻣﺻــﺎﻟﺢ اﻟﺗــﻲ اﻫــﺗم ذﻟــك ﻣﻌﺗﻣــدا ﻓــﻲ ،ﻓﺋﺎﺗﻬﺎﻟﺣﻣﺎﯾــﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔاﻟﻣﺻــﻧﻔﺔ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت 
، اﻟﺗــﻲ ﻗــد ﺗــﻧﺟم ﻋــن اﺳــﺗﻐﻼﻟﻬﺎوﺣﺳــب ﺟﺳــﺎﻣﺔ اﻷﺧطــﺎر واﻷﺿــرار ، ﻗــﺎﻧون اﻟﺑﯾﺋــﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺗﻬــﺎ
  .ﻟﻧظﺎم اﻟرﺧﺻﺔ أو اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﻬﺎﺣﯾث ﺧﺿوﻋ ﻣنﻓﺋﺎت ﺄرﺑﻊ إﻟﯾﺣﯾث ﻗﺳﻣﻬﺎ 
                                                           
  .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق  891/60ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  1اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -1
  .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق  933/89ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  2اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -2
  .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق  891/60ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  2اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -3
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ﺣﺳــب ﺗﺻــﻧﯾﻔﻬﺎ و ﻓﻛــل ﻣﻧﺷــﺄة ﻣوﺟــودة ﺿــﻣن ﻗﺎﺋﻣــﺔ اﻟﻧﺷــﺎطﺎت اﻟﻣﺻــﻧﻔﺔ ﻗﺑــل ﺑداﯾــﺔ ﻋﻣﻠﻬــﺎ  
ﻓـﻲ إطـﺎر اﺣﺗـرام ﺷـروط وٕاﺟـراءات اﻟﻘﯾـد ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل  ،و إﻟـﻰ ﺗﺻـرﯾﺢأﺗﺧﺿـﻊ إﻟـﻰ ﺗـرﺧﯾص 
  .اﻟﺗﺟﺎري
ﯾﺳــﺑق ﺗﺳــﻠﯾم " :إذ ﺗــﻧص ﻋﻠــﻰ 01/30ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون  12 وذﻟــك طﺑﻘــﺎ ﻷﺣﻛــﺎم اﻟﻣــﺎدة  
أﻋــﻼﻩ ﺗﻘـــدﯾم دراﺳـــﺔ اﻟﺗـــﺄﺛﯾر أو ﻣـــوﺟز اﻟﺗـــﺄﺛﯾر،  91اﻟرﺧﺻــﺔ اﻟﻣﻧﺻـــوص ﻋﻠﯾﻬـــﺎ ﻓـــﻲ اﻟﻣـــﺎدة 
وﺗﺣﻘﯾــق ﻋﻣــوﻣﻲ ودراﺳــﺔ ﺗﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻷﺧطــﺎر واﻻﻧﻌﻛﺎﺳــﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠــﺔ ﻟﻠﻣﺷــروع ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺻــﺎﻟﺢ 
وﻋﻧـد اﻻﻗﺗﺿـﺎء ﺑﻌـد أﺧـذ رأي اﻟـوزارات واﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾـﺔ  ،أﻋـﻼﻩ 81اﻟﻣـذﻛورة ﻓـﻲ اﻟﻣـﺎدة 
  ".ﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة أﻋﻼﻩ اﺳﺗﻔﺎء اﻹﺟراءات اﺑﻌد  اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ، وﻻ ﺗﻣﻧﺢ اﻟرﺧﺻﺔ إﻻ ّ
  .(1)اﻟﺷﺄناﻟواردة ﻓﻲ ﻫذا  اﻷﺣﻛﺎمﻋﻠﯾﺔ  أﻛدتوﻫو ﻣﺎ 
أﺻﻧﺎف ﺣﺳب درﺟﺔ اﻟﺧطـورة اﻟﺗـﻲ  ﺄرﺑﻌﺔإﻟﯾﻣﻘﺳﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻫذﻩ  وﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك ﻓﺈن ّ  
  :(2)ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲﺗﻧﺟم ﻋﻧﻬﺎ، وﺗﺗﻣﺛل  ﻗد
 .ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟرﺧﺻﺔ وزارﯾﺔاﻷﻗل ﻣﻧﺷﺄةﺗﺗﺿﻣن ﻋﻠﻰ  ،اﻷوﻟﻰﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺻﻧﻔﺔ ﻣن اﻟﻔﺋﺔ  -
اﻟـــواﻟﻲ ﻣﻧﺷـــﺄة ﺧﺎﺿـــﻌﺔ ﻟرﺧﺻـــﺔ  اﻷﻗـــلﺗﺗﺿـــﻣن ﻋﻠـــﻰ  ،ﺔ ﻣـــن اﻟﻔﺋـــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـــﺔﻔﻣؤﺳﺳـــﺔ ﻣﺻـــﻧ -
 .إﻗﻠﯾﻣﯾﺎاﻟﻣﺧﺗص 
ﻣﻧﺷـــﺄة ﺧﺎﺿـــﻌﺔ ﻟرﺧﺻـــﺔ رﺋـــﯾس  اﻷﻗـــلﺗﺗﺿـــﻣن ﻋﻠـــﻰ  ،ﻣؤﺳﺳـــﺔ ﻣﺻـــﻧﻔﺔ ﻣـــن اﻟﻔﺋـــﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛـــﺔ -
 .إﻗﻠﯾﻣﯾﺎاﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠدي اﻟﻣﺧﺗص 
ﻟـدي ﻣﻧﺷـﺎة ﺧﺎﺿـﻌﺔ ﻟﻧظـﺎم اﻟﺗﺻـرﯾﺢ  اﻷﻗـلﺗﺗﺿـﻣن ﻋﻠـﻰ  ،ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺻﻧﻔﺔ ﻣن اﻟﻔﺋﺔ اﻟراﺑﻌـﺔ -
 . إﻗﻠﯾﻣﯾﺎﺗص رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠدي اﻟﻣﺧ
ﺗﺻــﻧﯾف اﻟﻔﺋﺎﺗﺣﯾــث اﻟﻧظــر ﻓــﻲ  أﻋــﺎداﻟﻣﺷــرع  أن ّﺑﻬــذا اﻟﺻــدد  اﻹﺷــﺎرةإﻟﯾﻪوﻣــﺎ ﯾﻣﻛــن   
  .ﻓﺋﺔ ﺟدﯾدة ﻟم ﺗﻛن ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺳﺎﺑق أدرج
                                                           
  .اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق  891/60ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي   5اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -1
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 اﻷوﻟـﻲﻓﻘـط،  أﺻـﻧﺎفﺛﻼﺛـﺔ  إﻟـﻲاﻟﻣﺻﻧﻔﺔ اﻟﺧﺎﺿـﻌﺔ ﻟﻠﺗـرﺧﯾص  اﻟﻣﻧﺷﺂتﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﺗرﺗب  
ﻣـن اﻟـواﻟﻲ اﻟﻣﺧـﺗص ﺗـرﺧﯾص  إﻟـﻲ، واﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ ﺗرﺧﯾص ﻣن اﻟـوزﯾر اﻟﻣﻛﻠـف ﺑﺎﻟﺑﯾﺋـﺔ إﻟﻲﺗﺧﺿﻊ 
  .(1)إﻗﻠﯾﻣﯾﺎﺗرﺧﯾص ﻣن رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠدي اﻟﻣﺧﺗص  إﻟﻲاﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  أﻣﺎ، إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ
وﻟﺑﯾـﺎن ﻫـﻲ ﻟﻠﺗﻣﯾﯾـز  ،ﻓـﻲ اﻟـﻧص اﻟﺟدﯾـد أﺿـﯾﻔتاﻟﺗﻲ ﺋـﺔ اﻟراﺑﻌـﺔﻔﻣن اﻟ ﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎتﻧ ّﺈوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓ
 إﻟــﻲﻣــن ﺣﯾــث اﻟــرﺧص واﻟﺗﺻــﺎرﯾﺢ  ﺗﺧﺿــﻊﻫﻧــﺎك ﻓﺋﺗــﯾن ﻣــن اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﻣﺻــﻧﻔﺔ اﻟﺗــﻲ  أن ّ
  .اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠديرﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس 
اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت  أن ّواﻟﻣﺗﻣﺛــل ﻓــﻲ  ،اﻟــذي اﻛﺗﻧــف اﻟــﻧص اﻟﺳــﺎﺑقاﻟﻠــﺑس  ٕازاﻟــﺔإطﺎر ﻓــﻲ ذﻟــك  وﯾــﺄﺗﻲ
  .ﻟﻠﺗﺻرﯾﺢ ﺗﺧﺿﻌﺈﻻاﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻣن اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻻ 
رﺋـﯾس اﻟﻣﺟﻠـس اﻟﺷـﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠـدي ﯾﺳـﻠم اﻟـرﺧص ﻛﻣـﺎ  أن ّﻫـذا اﻟﺗﻌـدﯾل ﯾﺑـﯾن ﺑوﺿـوح  ن ّﺈﻓـ ﻪوﻋﻠﯾـ
  .ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ اﻟﻣﻧﺷﺂتﯾﺗﻠﻘﻰ اﻟﺗﺻﺎرﯾﺢ ﻓﻲ 
  .ﯾﻬﻣﺎٕاﺟراءات اﻟﺣﺻول ﻋﻠو أو اﻟﺗﺻرﯾﺢ  ﺻﺔاﻟرﺧ:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﺳــﺟل ﻓــﻲ  لﯾﺳــﺟﺗاﻟ وﻗﺑل،ﺷــروط ﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔاﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺑ طﺑﻘــﺎ ﻷﺣﻛــﺎم
داﯾـــﺔ اﻟﺗﺟـــﺎري، ﯾﻧﺑﻐـــﻲ ﻋﻠـــﻰ ﻛـــل ﻣؤﺳﺳـــﺔ ﻣوﺟـــودة ﺿـــﻣن ﻗﺎﺋﻣـــﺔ اﻟﻣﻧﺷـــﺂت اﻟﻣﺻـــﻧﻔﺔ ﻗﺑـــل ﺑ
  .ﺑﺎﻻﺳﺗﻐﻼل ﻋﻠﻰ ﺗرﺧﯾص أو ﺗﺻرﯾﺢﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻟﺣﺻول إّﻣﺎ
ﺟﻣﻠـــﺔ ﻫـــذﻩ  891/60اﻟﺗﻧﻔﯾـــذيﺣـــدد اﻟﻣرﺳـــوم ﻟﻠﺣﺻـــول ﻋﻠـــﻰ اﻟﺗـــرﺧﯾص أو اﻟﺗﺻـــرﯾﺣﻔﻘد و  
ﻓــﻲ ﻛــل ﻓــﻲ ﻛــل ﻣﻧﺷﺄةﺣﺳــب  اﻟﻣطﻠوﺑــﺔاﻟﻼزﻣــﺔ واﻹﺟــراءات  اﻟﻣوﺿــوﻋﯾﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾــﺔ اﻟﺷــروط
  .طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧدرج ﺗﺣﺗﻬﺎ
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  :ﺎوٕاﺟراءات اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬ رﺧﺻﺔاﻟ -أوﻻ
اﺳﺗﻌﻣﻼ و ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗوﺟﯾﻪ وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻔـردي  اﻵﻟﯾﺎتأﻛﺛر ﻣن  ﯾﻌد ﻧظﺎم اﻟﺗرﺧﯾص
. ﺑﻛـل ﻋﻧﺎﺻـرﻩ، ﻛوﻧﻪ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﻣﺎﯾـﺔ ﻟﻠﻧظـﺎم اﻟﻌﺎﻣاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ
  .ﻠﻰ إذن ﺳﺎﺑق ﻗﺑل ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎطﻋﺣﯾث ﯾﺗطﻠب اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺿﺑطﻲ ﺿرورة اﻟﺣﺻول 
، ﻲ ﻛﯾﻔﯾ ـــﺔ ﺗﻧظـــﯾم ﻣﻣﺎرﺳـــﺔ اﻟﻧﺷـــﺎطﻓـــﻣﺎ ﻣﻘ ـــدﻣـــن اﻟﺗـــدﺧل اﻹدارة ن ﯾﻣّﻛ ـــ اﻟـــذياﻷﻣر   
ﻟوﻗﺎﯾـــﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ ﻣـــن اﻟﺧطـــر اﻟﻣﺣﺗﻣـــل ﺣدوﺛﻬﻧﺗﯾﺟـــﺔ ﻣﻣﺎرﺳـــﺔ  واﺗﺧـــﺎذ اﻻﺣﺗﯾﺎطـــﺎت اﻟﻼزﻣـــﺔ
  .(1)ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻛل ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدة إﻟﻰاﻟﻧﺷﺎط ﻣﺣل اﻟﺗرﺧﯾص، وذﻟك ﺑﺎﻟﻧظر 
ﺗﻘـــوم اﻹدارة و ،ﺑﻣﻣﺎرﺳـــﺔ ﻧﺷـــﺎط ﻣﻌﯾن اﻹذن اﻟﺻـــﺎدر ﻣـــن اﻹدارة اﻟﻣﺧﺗﺻـــﺔﻫـــو ﻓـــﺎﻟﺗرﺧﯾص  
ﯾﻠﺗﻬﺎ وﻫــو وﺳــ .(2)اﻟﻼزﻣــﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﺣــددﻫﺎ اﻟﻘــﺎﻧون ﻟﻣﻧﺣــﻪإذا ﺗــوﻓرت اﻟﺷــروط اﻟﺗــرﺧﯾص  ﺑﻣــﻧﺢ
ﻣــن  دورﻩ اﻟوﻗــﺎﺋﻲ ﺄﻫﻣﯾﺗﻬﻔﻲﺗﺗﺟﻠﯨــو .اﻟﻧﺷــﺎط ﻣﻣﺎرﺳــﺔﻋﻠــﻰ اﻟﻼﺣﻘــﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟرﻗﺎﺑــﺔ اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ و 
اﻹﺿــــرارﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ  ﺟــــل ﺗﻔــــﺎديأﻣــــن  ،وﻣﺗﺎﺑﻌــــﺔ ﻧﺷــــﺎط اﻟﻣﻧﺷــــﺎةاﻟﻣﺳــــﺗﻣر  اﻹدارةﺗــــدﺧل  ﺧــــﻼل
  .واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إزاﻟﺗﻪ رﺻد ﻣﺻدراﻟﺿرر أو ﻣن ﺧﻼلﻣن واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
ﺈﻟﻲ إذ ﺗﻌﺗﺑـر رﺧﺻـﺔ اﺳـﺗﻐﻼل اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ اﻟﻣﺻـﻧﻔﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻬـدﻓ،اﻟﺟزاﺋـري وﻫذا ﻣـﺎ أﻛـدﻩ اﻟﻣﺷـرع
اﻟﻣﻧﺷــﺄة  أن ّﺗﺛﺑــت  ،وﺛﯾﻘــﺔ إدارﯾــﺔاﻟﻧﺷــﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺑﯾﺋــﺔ واﻟﺗﻛﻔــل ﺑﻬﺎ ﺗﺣدﯾــدﺗﺑﻌﺎت
اﻟﻣﻧﺻـوص  اﻟﺑﯾﺋـﺔ وأﻣـنﺻـﺣﺔ ﺣﻣﺎﯾـﺔ و واﻟﺷـروط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑ اﻷﺣﻛـﺎماﻟﻣﺻﻧﻔﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺗطﺎﺑق 
 وﺑﻬذﻩ اﻟﺻـﻔﺔ ﻻ ﺗﺣـد وﻻ ﺗﺣـل ﻣﺣـل أي رﺧﺻـﺔ، ﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ واﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﻣﺎﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﻓ
  .(3)ى اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ واﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﻣﺎﻣن اﻟرﺧص اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ اﻷﺧر 
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ﯾﺟـب أن ﯾﺳـﺑق ذﻟـك وطﺑﻘـﺎ  ﻟرﺧﺻﺔ ﻓﻲ إطـﺎر اﻟﻣﻧﺷـﺄة اﻟﻣﺻـﻧﻔﺔﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ او   
  :وﺣﺳب اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ(1)ﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻﻧﻔﺔﻣﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟ
اﻟﻣـؤرخ  541/70وذﻟـك طﺑﻘـﺎ ﻹﺣﻛـﺎم اﻟﻣرﺳـوم اﻟﺗﻧﻔﯾـذي :ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔدراﺳﺔ أو ﻣوﺟز اﻟﺗﺄﺛﯾر  -
دراﺳـﺔ أو  ، اﻟـذي ﯾﺣـدد ﻣﺟـﺎل ﺗطﺑﯾـق وﻣﺣﺗـوى وﻛﯾﻔﯾـﺎت اﻟﻣﺻـﺎدﻗﺔ ﻋﻠـﻰ7002/50/91ﻓﻲ 
  .(2)ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔﻣوﺟز اﻟﺗﺄﺛﯾر 
واﻟﻣﺻـــﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯾﻬـــﺎ طﺑﻘـــﺎ ﻟﻠﺷـــروط اﻟﻣﺣـــددة ﻓـــﻲ اﻟﻣرﺳـــوم  إﻋـــدادﻫﺎوﯾـــﺗم : ردراﺳـــﺔ اﻟﺧطـــ -
  .(3)6002/50/13اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 891/60اﻟﺗﻧﻔﯾذي 
 ﻲ اﻟﺗﻧظــﯾمﻓــطﺑﻘــﺎ ﻟﻠﻛﯾﻔﯾــﺎت واﻟﺷــروط اﻟﻣﺣــددة  اﻟﺗﺣﻘﯾــقﻬــذا ﯾــﺗم اﻟﻘﯾــﺎم ﺑ: ﺗﺣﻘﯾــق ﻋﻣــوﻣﻲ -
  .(4)اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻪ
اﻟﻣﻠـــف ﻣﺷـــﺗﻣﻼت ﻣـــن اﻟﻣرﺳـــوم اﻟﺳـــﺎﻟف اﻟذﻛر  8ﻔﻘـــد ﺑﯾﻧـــت اﻟﻣـــﺎدة ﺎ ﻓﯾﻣـــﺎ ﯾﺗﻌﻠـــق ﺑﺎﻟوﺛﺎﺋﻘأّﻣـــ
  .ب اﻟﻣطﻠو 
، وٕاذا ﺗﻌﻠـق اﻧـﻪوﻋﻧو ﺷـﺧص طﺑﯾﻌـﻲ ﯾﺣﺗـوي اﻟﻣﻠـف ﻋﻠـﻰ اﺳـﻣﻪ وﻟﻘﺑـﻪ ﯾﺗﻌﻠﻘﺑإذا ﻛـﺎن اﻷﻣـر  -
اﻟﺗﺟـــﺎري وطﺑﯾﻌﺗـــﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــﺔ  اﻧـــﻪﻋﻧو ﻣﻌﻧـــوي اﺷـــﺗﻣل اﻟﻣﻠـــف ﻋﻠـــﻰ ﺗﺳـــﻣﯾﺗﻪ أو اﻷﻣـــر ﺑﺷـــﺧص 
  .                 وﻋﻧوان ﻣﻘرﻩ اﻟرﺋﯾﺳﻲ و ﺻﻔﺔ اﻟﻣﺳؤول ﻋﻧﻪ
  . اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣراد اﻧﺟﺎزﻫﺎ ﻓﻲ ﺧرﯾطﺔ ﻣوﻗﻊ ﺗﺣدﯾد  -
، وﻛذا ﻓﺋﺔ او ﻓﺋـﺎت ﻗﺎﺋﻣـﺔ ﻟﺗﻲ اﻗﺗرح ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺷروع ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎاوﺣﺟم اﻟﻧﺷﺎطﺎت طﺑﯾﻌﺔ  -
  .اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻧف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺂت
  .ﺎﻟﺗﻲ ﯾﺻﻧﻌﻬﺎواﻟﻣﻧﺗوﺟﺎﺗ واﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﯾﻧﻔذﻫﺎﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﺻﻧﺗاﻟ ﻣﻧﺎﻫﺞ-
                                                           
،  43ﯾﺣدد ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ، ج ر،ﻋدد  7002ﻣﺎي 91اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  441/70اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي -1
  .7002ﻣﺎي  22ﺦ ﺑﺗﺎرﯾ
ﯾﺣدد ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾق وﻣﺣﺗوى  7002ﻣﺎي 91اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  541/70ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  7اﻟﻲ 2اﻧظر اﻟﻣواد ﻣن -2
  . 7002ﻣﺎي  22، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 43وﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ وﻣوﺟز اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ، ج ر، ﻋدد 
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق891/60ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  21اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -3
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق541/70ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي 41إﻟﻲ   21اﻧظر اﻟﻣواد ﻣن  -4
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اﻟﺳﻛﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺣدد ﻋﻠﯾﻪ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﻊ ﺗﺧﺻﯾﺻﺎﺗﻬﺎ وطرق ﻣﺧطط وﺿﻌﯾﺔ ﻟﺟوار  -
  .وﻧﻘﺎط اﻟﻣﺎء وﻗﻧواﺗﻪ وﺳواﻗﯾﻪاﻟﺣدﯾدﯾﺔ واﻟطرق اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 
ﻓﻲ اﻟوﺛﺎﺋق  ﺷﺗركاﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺗ ﻰاﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﺎﻷﺻﻧﺎف اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻣن ﻧ ّأاﻟﻣﻼﺣظ و 
ﻣﺎﻋدا اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ  ،ﻲ ﻣﻠف طﻠب اﻟﺗرﺧﯾص ﺑﺎﺳﺗﻐﻼل ﻣﻧﺷﺄة ﻣﺻﻧﻔﺔﻓاﻟﻣطﻠوﺑﺔ 
  .اع اﻟﻣﻧﺷﺄةﺑﻛل ﻧوع ﻣن أﻧو 
ب ﻟطﻠب اﻟﻣطﻠو اﻟﻣﻠف اﻟﻣﺷرع ﻋﻣد إﻟﻲ ﺗﺧﻔﯾف  ﻬﺄن ّرة إﻟﯾﯾﻣﻛن اﻹﺷﺎﻣﺎﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ ذﻟك  
ﻣن طرف ﻧﻔس  ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻧدﻣﺟﺔﺂت ﻣﺳﺗﻐﻠﺔ ﻋدة ﻣﻧﺷم ﺿاﻟﺗﻲ ﺗاﻟﺗرﺧﯾص ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ 
  . (1)ﺎ طﻠب ﺗرﺧﯾص واﺣدﺄﻧﻬإذ ﯾﻘدم ﺑﺷأن ﺗﻛون ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣوﻗﻊ،ﺑﺷرط اﻟﻣﺳﺗﻐل 
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺧﻼﻟﻪ إﻟﻲ ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ،وﻣن(2)وﯾﺗم إرﺳﺎل اﻟﻣﻠف إﻟﻲ اﻟواﻟﻲ اﻟﻣﺧﺗص إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ
ﻋﺿوا ﯾﻣﺛﻠون ت اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿم ﺳﺑﻌﺔ ﻋﺷر ﺂوﺑﺎﻟﺿﺑط إﻟﻲ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷاﻟوﻻﯾﺔ
  .(3)ﻗطﺎﻋﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
 اﻟذي ﯾﺳﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻﻧﻔﺔﻧظﯾم ﺑﺎﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام اﻟﺗ اﻟﻠﺟﻧﺔﻫذﻩ ﺣﯾث ﺗﺗﻛﻔل 
اﻟﺟدﯾدة  ﻋﻠﻰ ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎتاﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ وﻛذا اﻟﺳﻬر إﻧﺷﺎءوﻓﺣص طﻠﺑﺎت 
  .(4)اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔﻹﻧﺷﺎءﻟﻣﻘرر اﻟﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ 
  .وﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻣﻧﺷﺎة ،اﻹﯾداعوﺗﺎرﯾﺦ ع ﯾﺛﺑت اﺳم اﻟﻣودإﯾداﻋوﺻل وﯾﺗﺳﻠم اﻟﻣﻌﻧﻲ 
ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﺗﻘدﯾم ﻛل  ، ﯾﺗم ّﻓﯾﺔﺔ واأﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ دراﺳﻣن طرف ﻛل دراﺳﺔ اﻟﻣﻠف  ﺗم ّﺗو  
ن اﻟﺑﺳﯾطﺔ وﯾﻛو  ﺑﺎﻷﻏﻠﺑﯾﺔ، وﺗﺗﺧذ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻗرارﻫﺎ اﻟﺗﺣﻔظﻋﺿو ﻟرأﯾﻪ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ أواﻟرﻓض أو 
  .اﻟرﺋﯾس ﻣرﺟﺣﺎﺻوت 
                                                           
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق891/60ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  01اﻟﻣﺎدة اﻧظر  -1
  .، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ 7اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -2
  .ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ،92اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -3
  .، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ03اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -4
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ن ﺗﺳﺗﻌﯾن ﺑﺄي ﺷﺧص ﻧظرا ﻟﻛﻔﺎءﺗﻪ ﻓﻲ اﻹدﻻء أوﻓﻲ أداﺋﻬﺎ ﻟﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻬذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ  
ﻣﻛﺎﺗب  أون ﺗﺳﺗدﻋﻲ ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺷروع ﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ أﻣﺳﺎﺋل ﺗﻘﻧﯾﺔ ﻣﺣددة، ﻛ ﻲﻓﺑرأﯾﻪ 
ﻟﺗﻘدﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ أو  ،ﻓﻲ إﻋداد دراﺳﺎت ﻋن اﻟﻣﺷروع ﻣتﺳﺎﻫ ﺗﻲاﻟدراﺳﺎت اﻟ
  .(1)ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ
دراﺳﺔ ﻣﻠف  أﺳﺎسﺟﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻠﻣن ﻗﺑل اﻟﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ ﻹﻧﺷﺎء ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺻﻧﻔﺔ  ﯾﺗم ّو 
،وﺗﺳﻣﻰ ﻫذﻩ اﺑﺗداء ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘدﯾم اﻟطﻠبأﺷﻬر ﺟل ﻻ ﯾﺗﻌدى ﺛﻼﺛﺔ أاﻟطﻠب ﻓﻲ 
  .(2)اﻹﺟراءات ﺑﺎﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾم اﻟطﻠب
د آﺟﺎل دراﺳﺔ اﻟﻣﻠف ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺷرع وﺣ ّ ن ّأن اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻪ ﺑﻬذا اﻟﺻدد ﻛﯾﻣوﻣﺎ      
ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ظل اﻟﺗﻧظﯾم إﻟﻲ اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ 
ﯾوﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  54و ،ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔﺷﻬر ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق 
ﯾوﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻣن اﻟدرﺟﺔ  09و ،ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
  . (3)اﻷوﻟﻲ
ﯾﻌـد  ﻪّﻧـﺈ، ﻓﻣﻬﺎﻣﻬـﺎ ﻻ ﻧﺟـﺎزدارة اﻟوﻗـت اﻟﻛـﺎﻓﻲ ﯾﻬدف ﻟﻣﻧﺢ ﻟـﻺ وٕاذا ﻛﺎن اﻟﻣﺷرع ﺑﻬذا اﻟﺗﻌدﯾل
ﻫــــذﻩ  ن ّأ، ﺧﺎﺻــــﺔ و ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳـــﺎت اﻟﻣﺻــــﻧﻔﺔ ﻣــــن اﻟدرﺟــــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـــﺔ واﻟﺛﺎﻟﺛــــﺔ طـــوﯾﻼ ﺟــــدا
  .ﺑﺎﻹﻧﺷﺎءاﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻓﻘط ﻟﻠﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ 
اﻟﻣـؤرخ  541/70اﻟﻣﺷرع ﯾﺣدد آﺟﺎﻻ أﺧرى ﻓـﻲ أﺣﻛـﺎم اﻟﻣرﺳـوم اﻟﺗﻧﻔﯾـذي ﻋﻠﻣﺎ أن ّ  
أﺷـﻬر ﺧﺎﺻــﺔ  4، وﻣﻬﻠــﺔ (4)، ﺣﯾــث ﯾﺣـدد ﻣــدة ﺷـﻬر ﻟﻠﺗﺣﻘﯾــق اﻟﻌﻣـوﻣﻲ7002ﻣـﺎي  91ﻓـﻲ 
                                                           
  .ﺎﺑقﺳاﻟﻣرﺟﻊ اﻟ، 891/60ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  6اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -1
  .، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ 43 و 33اﻧظر اﻟﻣﺎدﺗﯾن  -2
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق933/89ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  61اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -3
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق541/70ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  01اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -4
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ﺑدراﺳﺔ دراﺳﺔ أو ﻣوﺟز اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻣن طرف اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘـﺔ ﻋﻠﯾﻬـﺎ اﺑﺗـداء ﻣـن ﺗـﺎرﯾﺦ 
  .(1)إﻗﻔﺎل اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌﻣوﻣﻲ
ﺣﯾـث ﺗﻔــوق ﻣــدة اﻟﺗﻧـﺎﻗض اﻟﺑــّﯾن ﺑﯾﻧﻬﺎ، ﯾﺗﺿــﺢو  ﻫـذﻩ اﻟﻣــدد ﺗطـرح إﺷــﻛﺎﻻ ﻛﺑﯾـرا إن ّ  
ﺳﺳــــﺔ اﻟﻣؤ  ﻻﻧﺟــــﺎزدراﺳــــﺔ ﻣــــوﺟز اﻟﺗــــﺄﺛﯾر اﻟﻣــــدة اﻟﻣﺣــــددة ﻟﻣــــﻧﺢ اﻟﻣواﻓﻘــــﺔ اﻟﻣﺳــــﺑﻘﺔ ﻟدراﺳــــﺔ اﻟ
اﻟﻣـــدة ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻟواﻗـــﻊ ﻗـــد ﺗﺗﺟـــﺎوز ﻋﻣﻠﯾـــﺎ ﻻﯾﻣﻛـــن اﻟﺟﻣـــﻊ ﺑـــﯾن ﻫـــذﻩ اﻟﻣواﻋﯾـــد، و و  اﻟﻣﺻـــﻧﻔﺔ ،
  .ﻬﺎ ﺑﻛﺛﯾرﻟﺟﺎآاﻟﻣﺣددة ﻟﻣﻧﺢ اﻟرﺧﺻﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ 
ﺑﻌـد ﻓﺛـر اﻧﺗﻬـﺎء ﻫـذﻩ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ ﺗـﺄﺗﻲ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾـﺔ ﻟﺗﺳـﻠﯾم رﺧﺻـﺔ اﻻﺳـﺗﻐﻼل، ا ٕو   
رار اﻟرﺧﺻــﺔ ﻗــزﯾــﺎرة اﻟﻠﺟﻧــﺔ ﻟﻠﻣوﻗــﻊ ﺑﻌــد اﻧﺟــﺎز اﻟﻣﺷــروع واﻟﺗﺣﻘــق ﻣــن ﻣطﺎﺑﻘﺗــﻪ ﺗﻌــد ﻣﺷــروع 
وﺗرﺳــﻠﻪ إﻟـــﻲ اﻟﺟﻬــﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻـــﺔ ﻟﻠﺗوﻗﯾــﻊ، ﺣﯾـــث ﺗﺳــﻠم اﻟرﺧﺻـــﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾــﺔ أو رﺧﺻـــﺔ اﺳـــﺗﻐﻼل 
 .(2)ﻣـن ﺗـﺎرﯾﺦ اﻟطﻠــب ﻋﻧـد ﻧﻬﺎﯾـﺔ اﻷﺷــﻐﺎل ااﻟﻣؤﺳﺳـﺔ اﻟﻣﺻـﻧﻔﺔ ﻓـﻲ أﺟــل ﺛﻼﺛـﺔ أﺷـﻬر اﺑﺗــداء
ﺎ اﻟوﻗﺎﯾـﺔ ﻣـن اﻟﺗﻠـوث ﺄﻧﻬاﻷﺣﻛـﺎم اﻟﺗﻘﻧﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻣـن ﺷـ رﺧﺻﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﺗﺿﻣنار ر وﯾﺣدد اﻟﻘ
  .(3)وٕازاﻟﺗﻬﺎاﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ وﺗﺧﻔﯾﻔﻬﺎ  اﻷﺧطﺎر اﻟﺗﻲ ﺗطرﺣﻬﺎواﻷﺿرار و 
اﻵﺟـــﺎل اﻟﺗـــﻲ ﯾﺣـــددﻫﺎ اﻟﻣﺷـــرع ﻟﻣـــﻧﺢ  إطـــﺎروداﺋﻣـــﺎ ﻓـــﻲ وﻣـــﺎ ﯾﻣﻛـــن اﻹﺷـــﺎرة إﻟﯾ ـــﻪ   
ﺎء أو رﺧﺻــﺔ اﻻﺳــﺗﻐﻼل، ﻛﺎﻧــت رﺧﺻــﺔ اﻹﻧﺷــﺳــواء ﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳــﺔ اﻟﻣﺻــﻧﻔﺔ اﻟرﺧﺻــﺔ ا
ن ﺗﺷﻛل ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻓـﻲ ﺗﺣﻔﯾـز اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرات، ﺧﺎﺻـﺔ ﻣـن اﻟدرﺟـﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ أﺎ طوﯾﻠﺔ ﺟدا وﯾﻣﻛن ﺄﻧﻬﺑ
  .    واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗم دراﺳﺔ ﻣﻠﻔﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﺣﻠﻲ
ﻋن ﺻــﺎﺣب ﺻــﺎدر  إﺟراءإﻋﻼﻣــﻲاﻟﺗﺻــرﯾﺢ ﯾﻌﺗﺑر :وٕاﺟراءات اﻟﺣﺻــول ﻋﻠﯾــﻪاﻟﺗﺻــرﯾﺣ :ﺛﺎﻧﯾــﺎ
ﻔـــــــــﻲ اﻟﻘﯾـــــــــﺎم ﺑﻧﺷـــــــــﺎط إرادﺗﻬﻋن اﻹدارﯾـــــــــﺔاﻟﺳـــــــــﻠطﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿـــــــــﺎﻩ ﯾﻌﻠ ـــــــــم  ،اﻟﻧﺷـــــــــﺎط أواﻟﻌﻣـــــــــل 
ﻣـن اﻟﻣﻧﺷـﺎة اﻟﺗـﻲ ﺗﺧﺿـﻊ ﺔ ﻟﻠﺗﺻـرﯾﺢ أﻗـل ﺧطـورة ﻋﻠـﻰ اﻟﺑﯾﺋـﺔ ت اﻟﺧﺎﺿـﻌﺂاﻟﻣﻧﺷـﺗﻌﺗﺑر و .ﻣﻌـﯾن
                                                           
  .ﺳﺎﺑقاﻟﻣرﺟﻊ اﻟ، 541/70ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  71اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -1
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق891/60ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي   8،ف 6اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -2
  .، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ12اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -3
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، وﺣﺗـﻰ ﻓـﻲ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣـﻊ ﻏﯾرﻫـﺎوﺻﻌوﺑﺔ ﻗل ﺗﻌﻘﯾدا أن إﺟراءات إﻧﺷﺎﺋﻬﺎ ﺈﻟﻠﺗرﺧﯾص، وﻟذﻟك ﻓ
  .اﻟدرﺟﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻓﻲ، وﻟذﻟك ﻓﻬﻲ ﺗﺻﻧف ﺎﺋق اﻟﺗﻲ ﯾﺷﺗﻣﻠﻬﺎ ﻣﻠف طﻠب اﻟﺗﺻرﯾﺢﺟﻣﻠﺔ اﻟوﺛ
ﻋﻠــــﻰ ﺗﺻــــرﯾﺢ اﻟﻣﻧﺷــــﺄة اﻟﻣﺻــــﻧﻔﺔ ﯾﺗﻘــــدم اﻟﻣﻌﻧــــﻲ إﻟــــﻰ رﺋــــﯾس اﻟﻣﺟﻠــــس ﻟﻠﺣﺻــــول و   
  .(1)اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠدﯾﺑطﻠﺑﻪ وﯾﺟب أن ﯾﺷﺗﻣل اﻟﻣﻠف ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ
  ، وٕاذا ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺷﺧص اﻧﻪوﻋﻧو اﺳﻣـﻪ وﻟﻘﺑـﻪ  ،إذا ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ – 1
اﻟﺗﺟـﺎري وطﺑﯾﻌﺗـﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ وﻋﻧـوان ﻣﻘـرﻩ اﻟرﺋﯾﺳـﻲ وﺻـﻔﻪ اﻟﻣﺳــؤول  اﻧـﻪوﻋﻧو ﺗﺳـﻣﯾﺗﻪ . ﻣﻌﻧـوي
  .                                                                ﻋﻧﻪ
.                                                اﻟﻣوﻗﻊ اﻟذي ﺗﻘﺎم ﻓﯾﻪ اﻟﻣﻧﺷﺄة وﺑﯾﺎن ﺣدود ﻣﺣﯾط اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ إذا اﻗﺗﺿﻰ اﻷﻣر – 2
اﻟﺗــﻲ  اﻟﻣﻧﺷــﺂتﻓﺋــﺎت  أووﻓﺋــﺔ ﺑﯾﻌــﺔ اﻷﻋﻣــﺎل اﻟﺗــﻲ ﯾﻌﺗــزم اﻟﻣﻌﻧــﻲ اﻟﻘﯾــﺎم ﺑﻬــﺎ وﺣﺟﻣﻬــﺎ ط – 3
  .ﺗﺻﻧف ﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة
أو وﺿـــﻌﯾﺔ ﯾـــﺗم وﺿـــﻌﻪ ﻣـــن طـــرف ﻣﻬﻧـــدس ﻣﻌﻣـــﺎري ﯾﺑـــّﯾن ﻣوﻗـــﻊ اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت ﻣﺧطـــط  - 4
  .                                        اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ
  .وﺗﺧزﯾن اﻟﻣواد  ن ﻣﺟﺎﻻت اﻹﻧﺗﺎجﻣﺧطط اﻟﻛﺗﻠﺔ ﯾﺑﯾ ّ  - 5
واﻟﻣواد اﻟﺗـﻲ ﯾﺳـﺗﻌﻣﻠﻬﺎ وﺧﺎﺻـﺔ ﺗﻘرﯾر ﯾﺑﯾن ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺻﻧﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﻔذﻫﺎ ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺷروع   -5
ﻟﺗــﻲ ﺳﯾﺻـﻧﻌﻬﺎ ﺑﺷــﻛل ﯾﻣﻛــن ، وﻛــذا اﻟﻣـواد ان ﺗﻛـون ﺑﺣوزﺗــﻪأاﻟﺗـﻲ ﯾﻣﻛــن ﻟﻣـواد اﻟﺧطﯾــرة ا
 .ﺳﻠﺑﯾﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن ﺗﻘﯾﯾم 
ﺗﻔرﯾـﻎ اﻟﻣﯾـﺎﻩ اﻟﻘـذرة، واﻻﻧﺑﻌﺎﺛـﺎت  ﻣـن ﻘـﺔ وﺷـروط إﻋـﺎدة اﺳـﺗﻌﻣﺎل وﺗﺻـﻔﯾﺔ و ﻋن طرﯾﺗﻘرﯾر  -6
ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى  داع اﻟﻣﻠــف ﯾــﺗم ﻋﻣﻠﯾــﺎٕاﯾــو . ﻛــل ﻧــوع، وﻛــذا إزاﻟــﺔ اﻟﻧﻔﺎﯾــﺎت وﺑﻘﺎﯾــﺎ اﻻﺳــﺗﻐﻼل
ﺑداﯾ ـــﺔ  ﯾوﻣـــﺎ ﻣـــن 06ﻗﺑـــل ﻪ إﯾداﻋـــاﻟوﻻﯾـــﺔ ﻣـــن ﺧـــﻼل ﻣﺻـــﻠﺣﺔ اﻟﺗﻧظـــﯾم واﻟرﺧص،وﯾﺟـــب 
 .اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ
                                                           
  .ﺳﺎﺑقاﻟﻣرﺟﻊ ، اﻟ891/60ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  52و 42اﻧظر اﻟﻣﺎدﺗﯾن  -1
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 ﻓـﺈن ّﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠدي، وٕاذا ﻛﺎن اﻟﻘﺎﻧون ﯾﻠزم ﺑﺈﯾداع ﻫذا اﻟﻣﻠف ﻟدى ر   
إﯾداﻋــﻪ ﻟــدي ﻣدﯾرﯾــﺔ  ﻣﻧﺷــﺄة ﻣﺻــﻧﻔﺔ ﯾــﺗم ّ ﺑﺎﺳــﺗﻐﻼلاﻟﺣﻘﯾﻘــﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ ﺗﺑــّﯾن أن طﻠــب اﻟﺗﺻــرﯾﺢ 
اﻟﺟﻬــﺔ وﻟﻌــل ﻣــرد ذﻟــك إﻟــﻲ اﻓﺗﻘــﺎد . ﺑﻣﺻــﻠﺣﺔ اﻟﺗﻧظــﯾم واﻟــرﺧص ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى اﻟوﻻﯾــﺔ ،اﻟﺑﯾﺋــﺔ
  .اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل
ﯾــﺗم إﯾــداﻋﻬﺎ  ﻛــل اﻟﻣﻠﻔــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑــﺎﻟرﺧص واﻟﺗﺻــرﯾﺣﺎت ن ّأوﻋﻠﯾـﻪ ﯾﻣﻛــن اﻟﻘــول   
 .رﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ إﻟﻲﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟوﻻﯾﺔ وﺗوﺟﻪ اﻟطﻠﺑﺎت 
ﻣرﺣﻠــﺔ دراﺳــﺗﻪ، وﺗﺷــﻣل  ﺗــﺄﺗﻲﻣﻠف طﻠــب اﻟﺗﺻــرﯾﺢ ﺑﺎﺳــﺗﻐﻼل اﻟﻣﻧﺷــﺎة إﯾــداﻋوﺑﻌــد   
ﺷــﻛﻼ وﻣﺿــﻣوﻧﺎ ﻟﻠﺗﺄﻛــد ﻣــن وﺟــود ﺟﻣﯾــﻊ اﻟوﺛــﺎﺋق واﻟدراﺳــﺎت  ﻗﺎﻧوﻧﯾــﺔ ﻟﻠﻣﻠــفدراﺳــﺔ اﻟدراﺳــﺔ  
وﺑﻌـــدﻫﺎ ﺗﺣـــرر وﺛﯾﻘـــﺔ ﺗﺣﻘﯾـــق ﻓـــﻲ ﻣﻠـــف اﻟﺗﺻـــرﯾﺢ ﺗﺗﺿـــﻣن اﻟﻣﻼﺣظـــﺎت  .واﻟﺗﻘﺎرﯾراﻟﻣطﻠوﺑـــﺔ
ﻛﺎﻧــت ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻫــذﻩ  إذاﺗﺳــﺑﯾب رﻓــض اﻟﻣواﻓﻘــﺔ  ﻣــﻊ اﻹﺷــﺎرة إﻟــﻲ ،ﺔ ﻋــن ﻫــذﻩ اﻟدراﺳــﺔاﻟﻣﻧﺑﺛﻘــ
إرﺳــﺎل  ﻟﯾــﺗم ّ.اﻟﺑﯾﺋــﺔﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾــﺔ اﻟدراﺳــﺔ رﻓــض اﻟﺗﺻــرﯾﺢ،وﺗوﻗﻊ ﻣــن طــرف رﺋــﯾس اﻟﻠﺟﻧــﺔ اﻟوﻻﺋﯾــ
اﻟﻣﻠ ـــف إﻟ ـــﻲ رﺋ ـــﯾس اﻟﻣﺟﻠ ـــس اﻟﺷـــﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠـــدي ﻟدراﺳـــﺗﻪ ﻣـــن ﺟدﯾ ـــدا اﺳـــﺗﻧﺎد ﻋﻠ ـــﻰ رأي اﻟﻠﺟﻧـــﺔ 
ﻓﺈذا ﻛـﺎن اﻟـرد ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘـﺔ ﯾـﺗم إﻋـﻼم اﻟﻣﻌﻧـﻲ ﺑـذﻟك . ﺄﻧﻪ، وٕاﺻدار ﻗرارﻩ ﺑﺷاﻟﺑﯾﺋﺔاﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ 
ﻛـون اﻟﻘـرار ﻣﺳـﺑﺑﺎ أو وﯾﻣﻛﻧﻪ اﻟﺑدء ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳـﺔ ﻧﺷـﺎطﻪ،أﻣﺎ إذا ﻛـﺎن اﻟـرد ﺑـﺎﻟرﻓض ﻓﻼﺑـد ان ﯾ
  .ﻣﺑررا وﻣﺻﺎدﻗﺎ ﻋﻠﯾﻪ، ﻟﯾﺗم ﺗﺑﻠﯾﻐﻪ إﻟﻲ اﻟﻣﻌﻧﻲ 
وﺗدﻋﯾﻣﺎ ﻟﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ﺑﺧﺻوص اﻷﻧﺷطﺔ واﻟﻣﻬـن اﻟﻣﻘﻧﻧـﺔ واﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﻣﺻـﻧﻔﺔ   
اﻟﻣﺗﻌﻠــق ﺑﺷــروط ﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ ﺑﺣﯾــث ﻣﻧــﻊ ﺗواﺟــد  80/40ﻓﻘــد ﺗــدﺧل اﻟﻘــﺎﻧون 
ﺎ أن ﺗﺣـدث أﺿـرار أو ﺄﻧﻬواﻟﺗـﻲ ﻣـن ﺷـ اﻟﻧﺷـﺎطﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ ﺳـواء ﻹﻧﺗـﺎج اﻟﺳـﻠﻊ أو اﻟﺧـدﻣﺎت
ﻣﺧــﺎطر ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﺻــﺣﺔ اﻹﻧﺳــﺎن وراﺣــﺔ اﻟﺳــﻛﺎن أو اﻟﻣﺣــﯾط واﻵﺛــﺎر واﻷﻣــﺎﻛن اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾــﺔ إﻻ 
  .(1)ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ أو ﻣﻧﺎطق ﻣﻌدة ﻟﻬذا اﻟﻐرض
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ﺑﺎﻟﺗﺻــــرﯾﺢ  اﻟﻣﺷــــرع ﺣــــﯾن أﻟ ــــزم  ﻲ ﻫــــذا اﻹطــــﺎر أن ّﻓ ــــوﻣــــﺎ ﯾﻧﺑﻐــــﻲ اﻹﺷــــﺎرة إﻟﯾ ــــﻪ   
 ﻟــم ﯾﻠــزم اﻹدارة ﺑﺄﺟــل ﻪّﻧــﻓﺈﯾوﻣــﺎ ﻗﺑــل ﺑداﯾــﺔ ﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟﻧﺷــﺎط،  06ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳــﺔ اﻟﻣﺻــﻧﻔﺔ ﺑﺄﺟــل
ل اﻟﻣﺻـــرح ﺗﺣـــت رﺣﻣـــﺔ ﻌـــﻣﻣـــﺎ ﯾﺟ.ﻟﻠـــّرد ﻋﻠـــﻰ طﻠـــب اﻟﺗﺻـــرﯾﺢ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳـــﺔ اﻟﻣﺻـــﻧﻔﺔ ﻗـــﺎﻧوﻧﻲ
ﻓــﻲ  وﻫــذا ﻣــﺎ ﯾﺷــﻛل ﻋﺎﺋﻘــﺎ ﺣﻘﯾﻘﯾــﺎ ،ﺗﻛــون ﻟــﻪ إﻣﻛﺎﻧﯾــﺔ ﻟﺑداﯾــﺔ ﻣﻣﺎرﺳــﺔ ﻧﺷــﺎطﻪن أاﻹدارة دون 
  .(1)ﯾﺷﺗرط ﻫذﻩ اﻟرﺧﺻﺔ ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻋﻠﻣﺎ أن اﻟﻣﺷرع.ﺑﻌث اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
أّن وﺟـود رﺧﺻـﺗﯾن ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎل اﻟﻣﻧﺷـﺄة اﻟﻣﺻـﻧﻔﺔ ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻲ ذﻟـك ﯾﻣﻛـن اﻟﻘـول   
ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺈﻧﺷﺎء أو إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ واﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ ﺗﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻻﺳـﺗﻐﻼل ﻣـن 
ﻪ ﻻ ﯾﻧﺳـــﺟم ﻣـــﻊ اﻷﺣﻛـــﺎم ّﻧ ـــأﻧﺟـــﺎز اﻻﺳـــﺗﺛﻣﺎرات واﺳـــﺗﻐﻼﻟﻬﺎ، زﯾـــﺎدة ﻋﻠـــﻰ إوﺗﯾرةﺷـــﺄﻧﻪ أن ﯾﻌﯾﻘ
  اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري 
ﻣـن  ﺎإﺟراءات اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟرﺧﺻﺔ أو اﻟﺗﺻرﯾﺢ وﻣﺎ ﯾﺻـﺎﺣﺑﻬﻣ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ّ وﻣﻊ ذﻟك
أن ﯾﺳـﺎﻫم أﻛﺛـر ﻓـﻲ  ﺄﻧﻪرﻗﺎﺑﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ورﻗﺎﺑـﺔ ﻻﺣﻘـﺔ أﺛﻧـﺎء ﻧﺷـﺎط اﻟﻣﻧﺷـﺄة ﻣـن ﺷـ
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  .ﺔاﻟﺗﺟﺎرﯾاﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺈدارة ﺷروط ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻬﯾﺋﺎت :ﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲﻔاﻟ
ﺑﻠــد ﯾﺳــﺗﻠزم وﺟــود ﻣؤﺳﺳــﺎت  ﻷيﻟﺑﻧﯾــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾــﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ اﺗطــور  إن ّ
ﯾﻛـــون  ﯾﻧﺑﻐﯾـــﺄنﺗﺗﻣﺗـــﻊ ﺑﻬﯾﺎﻛـــل ﺗﻧظﯾﻣﯾـــﺔ ﻣﺗﻣﺎﺳـــﻛﺔ ﺗﻣـــﺎرس ﻧﺷـــﺎطﻬﺎ ﺑﺎﻟﺷـــﻛل اﻟـــذي ﻋﻣوﻣﯾـــﺔ 
  .(1)وﺟودﻫﺎ أواﻧﺷﺎﺋﻬﺎﻣﻧﺳﺟﻣﺎ ﻣﻊ 
اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت ذات اﻟﻣﺣﺗـوى اﻻﻗﺗﺻـﺎدي ﯾﻣﻛـن  أوﻧﺷﺎط ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟوﺣدات  أن ّوﻻ ﺷك 
  .ﻓﻲ ﻧﻣوا اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ و ﺟوﻫرﯾﺎ أﺳﺎﺳﯾﺎﯾؤدي دورا  أن
 أن ّ، ﺣﯾـث إﻟﯾـﻪرﺧﺎؤﻫﺎ وﺗطورﻫﺎ وﯾدﻟل ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻟﻠﺑﻠد اﻟذي ﺗﻧﺗﻣـﻲ ﻫو ﻣﺎﯾﻌﻧﻲ و  
  .اﻟﻌﺎماﻟﻧﻣو ﻟﻣﻌدل  ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ ﺗﻛون ﻣؤﺷرا وﻣﻘﯾﺎﺳﺎ
ﺣــد ﻫــذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟــذي ﯾﻧﺗظــر ﻣﻧﻬــﺎ ﻫــذا اﻟــدور أاﻟﻣرﻛــز اﻟــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري  وﯾﻌــد
دﺧـــول ﻋـــﺎﻟم اﻟﺗـــﻲ ﯾﻣـــر ﻋﺑرﻫـــﺎ ﻛـــل ﺷـــﺧص ﯾرﻏـــب ﻓـــﻲ ﺗﺑـــﺎرﻩ اﻟﺑواﺑـــﺔ اﻷوﻟـــﻰ واﻷﺳﺎﺳـــﯾﺔ ﺑﺎﻋ
  .اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
 ﺷــــﻬد ﻗــــدو ،ﺗﺳــــﯾﯾر اﻟﺳــــﺟل اﻟﺗﺟــــﺎرﯾﻌﻠﻰ اﻟﻣﺳــــﺗوى اﻟوطﻧﻲ ﻫــــذا اﻷﺧﯾــــر ﯾﺗــــوﻟﻰ ﺣﯾــــث
ﻣراﺣل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ، وذﻟك ﻣﺎ ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﻛـم اﻟﻬﺎﺋـل ﻣـن اﻟﻧﺻـوص اﻟﺗﺷـرﯾﻌﯾﺔ  اﻟﻣرﻛز
  .واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت دوﻣﺎ ﻣوﺿوع ﻣراﺟﻌﺔ وﺗﻌدﯾل داﺋﻣﯾن
ﻣؤﺳﺳﺔ إدارﯾﺔ ﻣﺳـﺗﻘﻠﺔ ﻣﻛﻠﻔـﺔ ﺧﺻوﺻـﺎ ﺑﺗﺳـﻠﯾم اﻟﺳـﺟل وطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎرﯾاﻟﻣرﻛز اﻟ إذ ﯾﻌد
  .(2)اﻟﺗﺟﺎري وﺗﺳﯾﯾرﻩ
اﻟﻣــؤرخ  86/29ﺗﻧﻔﯾــذي ﺑﻣوﺟــب اﻟﻣرﺳــوم اﻟ أول ﻣــرة وﻗــد ﺗــم ﺿــﺑط ﻗﺎﻧوﻧــﻪ اﻷﺳﺎﺳــﻲ  
اﺳــﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻣﺗطﻠﺑــﺎت و  ،وﺑﻐﯾــﺔ ﺗﺣﻘﯾﻘﺄﻫداﻓــﻪ. م أﻛﺛــر ﻣــن ﻣــّرةﻋــّدل وﺗّﻣــو  ،2991ﻓﯾﻔــري 81ﻓــﻲ 
  .(3)ﻪ ﺗﻣت ﻫﯾﻛﻠﺗﻪ إﻟﻰ ﻣدﯾرﯾﺎت وﻣدﯾرﯾﺎت ﻓرﻋﯾﺔ ﺑﻣﻬﺎم ﻣﺣددةﻛﻺﻟﯾاﻟﻣو ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻧﺷﺎطﺎت 
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ﻓــﻲ ﻛــل ﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟﻣﺣﻠــﻲ ﻓﺗوﺟــد ﻣﻠﺣﻘــﺔ ﻟﻠﻣرﻛــز اﻟــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري أّﻣ ــ
  .اﻟﻣرﻛزوﻻﯾﺔ ﯾﺗوﻟﻰ ﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ ﻣﺄﻣور 
ﺻــــﻔﺔ اﻟﻣﻌــــدل واﻟﻣــــﺗﻣم  2991ﻓﯾﻔــــري  81اﻟﻣــــؤرخ  96/29وﻗ ــــد ﺣــــدد اﻟﻣرﺳــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾ ــــذي  
، اﻷول ﻣﺑﺣﺛـــﯾنوﺳـــﻧﺑّﯾن ذﻟـــك ﻓـــﻲ  .أﻫـــداﻓﻬﺎ وﻣﻬﺎﻣﻬـــﺎاﻟﻘـــﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠـــﻰ ﻫـــذﻩ اﻟﻣﻠﺣﻘـــﺎت، ﻛﻣـــﺎ 
ﻟﻠﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﻛﻬﯾﺋـــﺔ ﻣﻛﻠﻔــﺔ ﺑــﺈدارة ﺷـــروط ﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻷﻧﺷـــطﺔ  ﻧﺧﺻﺻــﻪ ﻟﻠﻣرﻛــز اﻟـــوطﻧﻲ
  .ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﻌﺻب اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻹدارة ﻫذﻩ اﻟﺷروط واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﻣﻠﺣﻘﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔاﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ 
  
  .اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري : اﻷولاﻟﻣﺑﺣث 
اﻟـذي ﯾﺣﻛـم طﺑﯾﻌـﺔ اﻟوظﯾﻔـﺔ  اﻟﺗـﻲ اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ ﻫو  اﻷﻧﺷـطﺔاﻟﻧظـﺎم اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻣﻣﺎرﺳـﺔ  إن ّ
ﺎﻹطﺎر اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻣﻣﺎرﺳـﺔ أﻧ ّﯾﻣﻛن اﻟﻘول أﺧر ، وﺑﺗﻌﺑﯾر اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣرﻛز
ﻓﻬـو ، ﻟﻠﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎريﻟوظﯾﻔـﺔ وﻧﺷـﺎط اﻟﻣرﻛـز اﻟـوطﻧﻲ اﻟﻣﺻـدراﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻫو اﻷﻧﺷـطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ 
ﯾـﻧظم اﻻﺧﺗﺻﺎﺻـﺎت واﻟﺳـﻠطﺎت ﯾﺣـدد و وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ، ﺣـدد طﺑﯾﻌـﺔ اﻟوظﯾﻔـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﻘـوم ﺑﻬـﺎﯾاﻟذي 
  .وﻫﯾﺎﻛﻠﻬﺎ وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎﺗﻬﺎ داﺧﻠﻪ  اﻹدارﯾﺔ
اﻟﻣـرور  3691ﻧﺷـﺄﺗﻪ ﻷول ﻣـرة ﺳـﻧﺔ  ﻋرف اﻟﻣرﻛـز اﻟـوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﻣﻧـذﻟﻘـد
ﻟﻠﻧظـﺎم اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ  وذﻟـك ﺗﺑﻌـﺎ ،وﻫﯾﺎﻛﻠـﻪﻧﺷﺎطﺎﺗﻪ و واﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻪ ﺑﻌدة ﻣراﺣل ﺗﺑﺎﯾﻧت ﻓﯾﻬﺎ أﻫداﻓﻬ
ﻟﻠﺟﻬـــﺎت اﻟوﺻـــﯾﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗـــداوﻟت ﻋﻠﯾـــﻪ ﻣـــن ﺟﻬـــﺔ، وﺗﺑﻌـــﺎ  اﻟـــذي ﺣﻛﻣـــﻪ ﻓـــﻲ ﻛـــل ﻣرﺣﻠـــﺔ،وﺗﺑﻌﺎ
ﺑﯾـﺎن اﻟﻣراﺣـل ﻣﺑﺣـث اﻟوﺳـﻧﺗوﻟﻰ ﻓـﻲ ﻫـذا . ﻟﻠﺗطـورات اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻣـن ﺟﻬـﺔ أﺧـرى
ﺛﻣـﺔ ﺗﺣدﯾـد وﻣـن اﻟﺗطـورات اﻟﺗـﻲ ﻋرﻓﻬـﺎ  أﻫـمﻟﻠوﻗـوف ﻋﻠـﻰ  ﻧﺷـﺄﺗﻪﻣﻧـذ و اﻟﻣرﻛـز اﻟﺗـﻲ ﻣـّر ﺑﻬـﺎ 




 .وﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻪ ﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻲ أﻫداﻓﻪﻟﻣرﻛز اﺗطور اﻣراﺣل : اﻷول اﻟﻣطﻠب
ﺗﻌــدﯾل ﯾﺗﻌﻠــق أﺧر ﻏﺎﯾــﺔ ﻰ ﻟا ٕو ﻧﺷــﺄﺗﻬﻣﻧــذ رف اﻟﻣرﻛــز اﻟــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري د ﻋــﻟﻘــ
ﻣراﺣــل  1102ﻓﺑراﯾــر 6 اﻟﻣــؤرخ ﻓــﻲ 73/1م اﻟﺗﻧﻔﯾــذي اﻟﻣﺗﻣﺛــل ﻓــﻲ اﻟﻣرﺳــو  اﻷﺳﺎﺳــﻲﺑﻘﺎﻧوﻧــﻪ 
ﻋرف ﻛﻣــــﺎ.ﺗﺣﻘﯾﻘﻬــــﺎ إﻟ ــــﻲاﻟﺗ ــــﻲ ﯾﺻــــﺑوا  اﻷﻫــــدافو  ،اﻟﺻــــﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣوﻛﻠــــﺔ إﻟﯾ ــــﺔﻣﺗﺑﺎﯾﻧ ــــﺔ ﻓ ــــﻲ 
ﺗﻼﺋﻣﻬـــﺎ وﻫوﻣـــﺎ  اﻟﺗـــﻲﻋﻠﯾـــﺔ وطﺑﻌﺗـــﻪ ﺑ ـــﺎﻟﻣﻣﯾزات  أﺷـــرﻓتﻔـــﺔ ﻟوﺻـــﺎﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠ أﯾﺿـــﺎاﻟﺧﺿـــوع 
  .ﺳﻧﺑﯾﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻔروع اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
  .اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻲ ﻣّر ﺑﻬﺎ اﻟﻣرﻛز ﻓﻲ ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻪ وأﻫداﻓﻪ: اﻟﻔرع اﻷول
وﺗﺑﻌـﺎ ﻟﻠﺟﻬـﺎت اﻟوﺻـﯾﺔ  ،ﺗﺑﻌـﺎ ﻟﻠﺗطـورات اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﻋرﻓﺗﻬـﺎ اﻟﺟزاﺋـر
ﺑﻣراﺣــل  ، ﻓﻘــد ﻣــّر ﻫـذا اﻷﺧﯾــرﻣﻧــذ ﻧﺷـﺄﺗﻪ ﻟﻠﺳــﺟل اﻟﺗﺟـﺎري اﻟــوطﻧﻲاﻟﻣرﻛز اﻟﺗـﻲ أﺷــرﻓت ﻋﻠـﻰ 
  :ﻣﺎﯾﻠﻲاﻟﻣراﺣل ﻓﯾوﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ أﻫداﻓﻪ وﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻪ ﺗﺑﺎﯾﻧت ﻓﯾﻬﺎﻣﺗﻌددة 
  (.اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ) 37إﻟﻰ  36ﻣرﺣﻠﺔ: أوﻻ
أﻧﺷـــﺊ اﻟـــدﯾوان اﻟـــوطﻧﻲ  3691ﺟوﯾﻠﯾـــﺔ 01اﻟﻣـــؤرخ ﻓـــﻲ  842/36ﺑﻣوﺟـــب اﻟﻣرﺳـــوم 
واﻋﺗﺑـر  ،ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، وﻗد وﺿﻊ ﺗﺣت وﺻﺎﯾﺔ وزارﺗﻲ اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ووزارة اﻟﺗﺟﺎرة
  .(1)واﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ
ﺷــراف اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺻــﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ واﻹد ﻟﻬــذا اﻟــدﯾوان ﺗﺳــﯾﯾر ﺟﻣﯾــﻊ ﻋﻧﺎﺻــر وﻗــد اﺳــﻧ
ﻟـذﻛر اﻟﻣﻬـﺎم ﻗـد ﺣـددت اﻟﻣـﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾـﺔ ﻣـن اﻟﻣرﺳـوم اﻟﺳـﺎﻟف او  ،ﻋﻠـﻰ ﺗﺳـﯾﯾر اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري
  : ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲوﺗﺗﺧﻠص اﻟﻣﺳﻧدة إﻟﻰ اﻟدﯾوان 
  .واﻟﻧﻣﺎذج وﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ وﻧﺷرﻫﺎ اﺳﺗﻼم وﻓﺣص طﻠﺑﺎت إﯾداع اﻟرﺳوم   -
  .اﺳﺗﻼم وﺗﺳﺟﯾل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻠﻛﯾﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ  -
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  .ﺗطﺑﯾق اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ وﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ  -
  .ﺗطﺑﯾق اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﻣن طرف اﻟﺟزاﺋر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ  -
  .ﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة واﻟﻣﻬناﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺟﯾﻼت ا  -
  .اﺳﺗﻼم وﺗﺳﺟﯾل وٕاﯾداع اﻟﻌﻘود اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت  -
  .ﻣرﻛزة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳﺟﯾﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻣﻬﻧﯾﺔ  -
  .اﻟﻧﺷرة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻺﻋﻼﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﺳﯾﯾر  -
  .ﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔﻣرﻛزة وٕاﯾداع وﺗوﻓﯾر ﻛل اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ا  -
اﻟﺻـﻧﺎﻋﯾﺔ واﻹﺷـراف اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻗد ﺟﻣـﻊ ﺑـﯾن ﺗﺳﯾﯾرﻋﻧﺎﺻر  وﺑﻬذا ﯾﻛون اﻟدﯾوان
ﺷـرة ﻟﻛن ﻣن ﺧﻼل ﻣرﻛزة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳﺟﯾﻼت وﺗﺳـﯾﯾر اﻟﻧ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
  .  اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻺﻋﻼﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
  (.اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري) 09إﻟﻰ  37ﻣرﺣﻠﺔ : ﺛﺎﻧﯾﺎ
واﻟـذي  3791ﻧـوﻓﻣﺑر  12اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  881/37رﻗم ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺻدر اﻟﻣرﺳوم 
اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري، اﻟــوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻟﺻــﻧﺎﻋﯾﺔ ﺑــﺎﻟﻣرﻛز ﯾﺗﺿــﻣن ﺗﺑــدﯾل ﺗﺳــﻣﯾﺔ اﻟﻣﻛﺗــب 
وﯾﺻـــﺎﺣﺑﻬﺎ اﻧﺗﻘـــﺎل اﻟوﺻـــﺎﯾﺔ ﻋﻠـــﻰ  .(1)ﻟﺗﺣـــل ﻫـــذﻩ اﻟﺗﺳـــﻣﯾﺔ اﻟﺟدﯾـــدة ﻣﺣـــل اﻟﺗﺳـــﻣﯾﺔ اﻟﺳـــﺎﺑﻘﺔ
ﯾﺗــوﻟﻰ ﻫــذا اﻷﺧﯾــر اﻻﺧﺗﺻﺎﺻــﺎت ﺣﯾــث اﻟﺗﺟﺎرة،وزﯾر  ز اﻟــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري إﻟــﻰاﻟﻣرﻛــ
  .(2)842/36ﻣن اﻟﻣرﺳوم 1اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة 
ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻔﺗــرة  ، إذ ﺗــم ّﻣــﻊ ﺗﻐﯾﯾــر اﻟﺗﺳــﻣﯾﺔ ﺗﻐﯾــرت أﻫداﻓــﻪ وﺻــﻼﺣﯾﺎﺗﻪ ﻪأّﻧــواﻟﻣﻼﺣــظ 
اﻟﻣﺗﺿــــﻣن إﻧﺷــــﺎء اﻟﻣﻌﻬــــد  3791ﻧــــوﻓﻣﺑر 12اﻟﻣــــؤرخ ﻓــــﻲ  26/37اﻷﻣر رﻗــــم أﯾﺿــــﺎ ﺻــــدور 
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.  (1)اﻟﺻــﻧﺎﻋﻲ واﻟﻣﻠﻛﯾـــﺔ اﻟﺻــﻧﺎﻋﯾﺔ وﺗﺣـــت إﺷــراف وزارة اﻟﺻـــﻧﺎﻋﺔ واﻟطﺎﻗـــﺔاﻟــوطﻧﻲ ﻟﻠﺗوﺣﯾـــد 
  .(2)ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺟﻣﯾﻊ واﻟذي ﻋﻬد إﻟﯾﻪ ﺑﺗﺳﯾﯾر 
إﻟـﻰ  ،ﻼ ﻏﯾـراﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎرﯾﺟـﺎري ﺑﺗﺳـﯾﯾر ﻋﻧﺎﺻر ﻟﯾﺧﺗص اﻟﻣرﻛز اﻟـوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـﺟل اﻟﺗ
ﯾﺗﺿـــﻣن ﻧﻘـــل اﻟـــذي  6891ﺳـــﺑﺗﻣﺑر  03اﻟﻣـــؤرخ ﻓـــﻲ  842/68رﻗـــم ﻏﺎﯾـــﺔ ﺻـــدور اﻟﻣرﺳـــوم 
ﺣﯾـــث ﻧـــص ﻫـــذا ، ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣﻌﻬـــد اﻟﺟزاﺋـــري ﻟﻠﺗوﺣﯾـــد اﻟﺻـــﻧﺎﻋﻲ واﻟﻣﻠﻛﯾـــﺔ اﻟﺻـــﻧﺎﻋﯾﺔاﻟوﺻـــﺎﯾﺔ 
ﺑﻌﻼﻣـﺎت اﻟطـراز واﻟرﺳـوم واﻟﻧﻣـﺎذج اﻟرﺋﯾﺳـﯾﺔ واﻟﻣﻠﺣﻘـﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ  اﻷﻋﻣﺎلﻋﻠﻰ ﺗﺣوﯾل اﻷﺧﯾر 
  .(3)اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري اﻷﺻﻠﯾﺔإﻟﻲاﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﺳﻣﯾﺎت 
اﻟﻣرﻛــز  إﻟــﻲﺣــول  واﻟــذي ،6891ﺳــﺑﺗﻣﺑر  03اﻟﻣــؤرخ ﻓــﻲ  942/68رﻗــم  واﻟﻣرﺳــوم
اﻟــــذﯾن ﻛــــﺎن  واﻟﻣﺳــــﺗﺧدﻣﯾن واﻷﻋﻣــــﺎلواﻷﻣﻼﻛاﻟﻬﯾﺎﻛــــل واﻟوﺳــــﺎﺋل  اﻟــــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳــــﺟل اﻟﺗﺟــــﺎري
أﻋـﺎد ﻣـن واﻟذي ،ﺗوﺣﯾـد اﻟﺻـﻧﺎﻋﻲ واﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ اﻟﺻـﻧﺎﻋﯾﺔﯾﺳـﯾرﻫم اﻟﻣﻌﻬـد اﻟﺟزاﺋـري ﻟﻠ أوﯾﺣـوزﻫم 
ﯾد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﻛـز ﺟدﯾد ﺗﺣوﯾل اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻣﻌﻬد اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗوﺣ
  .اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
وﺗﺗﻣﺛـل ﻫـذﻩ اﻻﺧﺗﺻﺎﺻـﺎت ﻓـﻲ ﺗﺳـﯾﯾر ﺟﻣﯾـﻊ ﻋﻧﺎﺻـر اﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ اﻟﺻـﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻛـن دون  
ة ﺛﺎﻧﯾــﺔ ﺑــﯾن ﻣــر ّ ﻗــد ﺟﻣــﻊ اﻟﻣرﻛــز اﻟــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﯾﻛــون وﺑــذﻟك. (4)ﺑــراءة اﻻﺧﺗــراع
  .ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ وﺗﺳﯾﯾر اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
                                                           
،ﯾﺗﺿﻣن أﺣداث اﻟﻣﻌﮭد اﻟﺟزاﺋري ﻟﻠﺗوﺣﯾد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ 3791ﻧوﻓﻣﺑر  12اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 26/37ﻣن اﻷﻣر 2أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -1
  .3791ﻧوﻓﻣﺑر 71،ﺑﺗﺎرﯾﺦ 94واﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ر، ﻋدد 
  .،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق881/37ﻣن اﻟﻣرﺳوم  3أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -2
ﯾﺗﺿﻣن ﻧﻘل اﻟوﺻﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﮭد اﻟﺟزاﺋري  6891ﺳﺑﺗﻣﺑر  03اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  842/68 ،ﻣن اﻟﻣرﺳوم 3أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -3
  .6891/01/40ﺑﺗﺎرﯾﺦ  04ﻟﻠﺗوﺣﯾد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔر،ﻋدد
،اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻧﻘل اﻟوﺳﺎﺋل واﻷﻣﻼك 6891ﺳﺑﺗﻣﺑر  03اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 942/68ﻣن اﻟﻣرﺳوم 3و  2، 1أﻧظر اﻟﻣواد -4
واﻷﻋﻣﺎل واﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻟذﯾن ﻛﺎن ﯾﺣوزھم اﻟﻣﻌﮭد اﻟﺟزاﺋري ﻟﻠﺗوﺣﯾد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ 
  .6891/01/40،ﺑﺗﺎرﯾﺦ 04ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ر، ﻋدد 
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ﺗﺣﺿــﯾرا ﻛﺑﯾــرا وﯾﺳــﺗﻠزم ﻟﻬــذﻩ اﻟﻣﻬــﺎم اﻟﺟدﯾــدة ﻛــﺎن ﯾﺗطﻠــب  اﻻﺳــﺗﻼم اﻟﻔﻌﻠــﻲ أن ّﻏﯾــر 
ﻛــل واﻟوﺳــﺎﺋل ﻟﻠﻬﯾﺎﺑﻧﺻــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﺣوﯾــل اﻟﻔﻌﻠــﻲ  راﻋــﻰ اﻟﻣﺷــرع ﻫــذا اﻷﻣــروﻗــد  ،وﻗﺗــﺎ ﻛﺎﻓﯾــﺎ
 ﺑﺎﻹﻋـدادف وزراء اﻟﻘطﺎﻋـﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾـﺔ وﻛﻠّـ،(1)7891/10/10ﻣـن  ااﺑﺗـداءواﻷﻣﻼك واﻹﻋﻣـﺎل 
ﯾﺎﻧﺔ اﻟوﺛـــﺎﺋق وﺣﻣﺎﯾﺗﻬـــﺎ واﻟﻣﺣﺎﻓظـــﺔ ﻟﺻـــزﻣـــﺔ واﻟﺿـــرورﯾﺔ اﻟﻛﯾﻔﯾـــﺎت اﻟﻼ ّدﯾـــد ﺗﺣو ،ﻟﻬـــذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
  .(2)اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري إﻟﻲوﻧﻘﻠﻬﺎ  ﺎﻋﻠﯾﻬ
اﻟــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻔﺗــرة ﻟــم ﯾﻌــرف اﺳــﺗﻘرارا ﻓــﻲ اﻟﻣرﻛز  أن ّواﻟواﺿــﺢ  
 ﻋﻧﺎﺻـــــر اﻟﻣﻠﻛﯾـــــﺔ اﻟﺻـــــﻧﺎﻋﯾﺔﯾﻣـــــﺎ ﺗﻌﻠـــــق ﺑﺗﺳﯾﯾر ﻓﺧﺎﺻـــــﺔ ،إﻟﯾﻪﻧﺷـــــﺎطﻪ واﻟوظـــــﺎﺋف اﻟﻣﺳـــــﻧدة 
  .واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
  .79إﻟﻰ 09ﻣرﺣﻠﺔ : ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﺑـــدءا ﺑﺻـــدور  ،ﺗﻌدﻫـــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠ ـــﺔ اﻷﻫـــم ﻓـــﻲ ﺣﯾـــﺎة اﻟﻣرﻛـــز اﻟـــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري
ﻟﺗﺳـﯾﯾر إذ ﺗـّم ﺗرﻗﯾــﺔ اﻷﻋــوان اﻟﻣـؤﻫﻠﯾن  ،وﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ ﻣن إﺻـﻼﺣﺎت ﺟدﯾـدة، 22/09اﻟﻘﺎﻧون 
ﺗﺣـــت ﺗﺳـــﻣﯾﺔ  ،اﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري إﻟـــﻰ ﺿـــﺑﺎط ﻋﻣـــوﻣﯾﯾن ﯾﺗﻣﺗﻌـــون ﺑﺻـــﻔﺔ ﻣﺳـــﺎﻋدي اﻟﻘﺿـــﺎء
  .(3)ﻣﺄﻣور اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
إﻟـﻰ وزﯾـر اﻟﻌـدل ﺑﻣوﺟـب اﻟﻣرﺳـوم  اﻟـوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﻟﺗﺗﺣـول اﻟوﺻـﺎﯾﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣرﻛـزو 
اﻟـــذي ﯾﻧﻬـــﻲ وﺻـــﺎﯾﺔ اﻟـــوزﯾر اﻟﻣﻧﺗـــدب  ،0991ﻧ ـــوﻓﻣﺑر  01اﻟﻣـــؤرخ ﻓـــﻲ  553/09اﻟﺗﻧﻔﯾ ـــذي 
  .(4)ﻟﻠﺗﺟﺎرة وﯾﺿﻌﻬﺎ ﺗﺣت إﺷراف وزﯾر اﻟﻌدل
                                                           
  .، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق942/68ﻣن اﻟﻣرﺳوم  5أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -1
  .، ف ، ب، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ3أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -2
  .،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق22/09ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 2ﻣﻛرر 51اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -3
ﺔ اﻟوزﯾر اﻟﻣﻧﺗدب وﺻﺎﯾ،ﯾﻧﮭﻲ 0991ﻧوﻓﻣﺑر  01،اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 553/09ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  2و1أﻧظر اﻟﻣﺎدﺗﺎن  -4




اﻟﻣﺗﻌﻠـــــق ﺑﺎﻟﺳـــــﺟل اﻟﺗﺟـــــﺎري ﺻـــــدر اﻟﻣرﺳـــــوم  22/09ﻘـــــﺎﻧون وﻓـــــﻲ إطـــــﺎر ﺗطﺑﯾـــــق اﻟ
وﺟﻌل ﻣن اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري  ،2991ﻓﺑراﯾر  81اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  86/29اﻟﺗﻧﻔﯾذي 
وﺣـدد اﻷﻫـداف . (1)اﻟﺳـﺎرﯾﺔﯾﺧﺿﻊ ﻟﻠﻘواﻧﯾن واﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت  ﻪأﻧ ّﺗﺎﺟرا ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﻐﯾر ﻛﻣﺎ 
  :(2)ﯾﻠﻲﻓﯾﻣﺎاﻟﻣﻧوطﺔ ﺑﻪ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل 
ﺿــﺑط اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري وﯾﺣــرص ﻋﻠــﻰ اﺣﺗــرام اﻟﺧﺎﺿــﻌﯾن ﻟــﻪ ﻟﻠواﺟﺑــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﯾﺗﻛﻔــل  -
وﯾــﻧظم اﻟﻛﯾﻔﯾـــﺎت اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﻬـــذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾــﺎت طﺑﻘـــﺎ ، ﺑﺎﻟﻘﯾــد ﻓــﻲ اﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري 
  .ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ
ﺗﻐﯾــرات ﯾــﻧظم ﻛﺎﻓــﺔ اﻟﻧﺷــرات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ اﻹﺟﺑﺎرﯾــﺔ ﺣﺗــﻰ ﯾﻛــون اﻟﻐﯾــر ﻋﻠــﻰ ﻋﻠــم ﺑﻣﺧﺗﻠــف اﻟ -
اﻟﺗـــﻲ ﺗطـــرأ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺣﺎﻟـــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــﺔ ﻟﻠﺗﺟـــﺎر واﻟﻣﺣـــﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾـــﺔ وﺳـــﻠطﺎت أﺟﻬـــزة اﻹدارة 
 .واﻟﺗﺳﯾﯾر واﻻﻋﺗراﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت إن وﺟدت
 .ﯾﺛﺑت ﺑﺈذن إرادة اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻟﺻﻔﺔ اﻟﺗﺎﺟر -
ﯾــﻧظم وﯾﺳــﻬر ﻋﻠــﻰ اﺣﺗــرام اﻟﻘواﻋــد واﻹﺟــراءات اﻟﻣﻧظﻣــﺔ ﻟﻠﺣﻣﺎﯾــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ ﻟﻼﺧﺗراﻋــﺎت  -
ﻋﻼﻣــــﺎت اﻟطــــراز واﻟرﺳــــوم واﻟﻧﻣــــﺎذج اﻟﺻــــﻧﺎﻋﯾﺔ )ﻛرﯾــــﺔ اﻟﻣرﺗﺑطــــﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﻛﯾــــﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾــــﺔ اﻟﻔ
 (.واﻟﺗﺳﻣﯾﺎت اﻷﺻﻠﯾﺔ
 ﯾﻣرﻛـز ﻣﺟﻣل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﺳﺟـل اﻟﺗﺟﺎري ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻗواﻋـد اﻟﺗﺳﻣﯾﺎت  -
ﻟﻠﻘـواﻧﯾن وذﻟك طﺑﻘـﺎ . اﻟﺗﺳﻣﯾﺎت اﻷﺻﻠﯾﺔاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻋﻼﻣﺎت اﻟطراز واﻟرﺳوم واﻟﻧﻣﺎذج و 
 .اﻟﻣﻔﻌولاﻟﺳﺎرﯾﺔ 
ف اﻟﻣرﻛــز اﻟــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﺑﺟﻣﻠــﺔ وﻷﺟــل ﺗﺣﻘﯾــق ﻫــذﻩ اﻷﻫــداف وﺗﺟﺳــﯾدﻫﺎ ﻓﻘــد ﻛّﻠ ــ
  : ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲوﺗﺗﻣﺛل ، اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛروم ﻣن اﻟﻣرﺳ 5اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة 
  .ﯾﺳﻠم ﻣﺳﺗﺧرج اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري -
                                                           
  .،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق86/29ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي 3أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -1
  .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، 73/11ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  2أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -2
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ﯾﻣﺳـــك وﯾﺳـــّﯾر اﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري وﺳـــﺟل اﻻﻋﺗراﺿـــﺎت ﻋﻠـــﻰ اﻟﻘﯾـــد ﻓـــﻲ اﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري   - 
أو ﻟرﻫـون اﻟﻣﺣـﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ، وﺑطﺎﻗﯾـﺔ اﻟﺗﺳـﻣﯾﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ /ﻟﻠﻣﺑﯾﻌـﺎت و ﻲواﻟـدﻓﺗر اﻟﻌﻣـوﻣ
  .وﻋﻼﻣﺎت اﻟطراز واﻟرﺳوم واﻟﻧﻣﺎذج واﻟﺗﺳﻣﯾﺎت اﻷﺻﻠﯾﺔ
ﻟﻣﻠﻛﯾـــﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾـــﺔ واﻟﺗـــﻲ ﺗﺗطﻠـــب ﯾﺳـــﻠم ﻛـــل وﺛﯾﻘـــﺔ أو ﻣﻌﻠوﻣـــﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ ﺑﺎﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري وا -
  .ﺗﺣرﯾﺎت ﻋن اﻟﺳواﺑق
  .ﯾﻘوم ﺑﺗﺣرﯾر اﻟﻧﺷرة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻺﻋﻼﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ - 
ﯾﺳــــﯾر وﯾﺿـــــﺑط ﺑﺎﺳـــــﺗﻣرار ﻗﺎﺋﻣـــــﺔ اﻟﻧﺷـــــﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿـــــﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾـــــد ﻓـــــﻲ اﻟﺳـــــﺟل  -
  .اﻟﺗﺟﺎري
ﯾﺗﺧــذ ﻋﻧــد وﻗــوع ﻣﺧﺎﻟﻔــﺎت ﺻــﺎرﺧﺔ ﺗﻣــس ﻣﺟــﺎل اﺧﺗﺻﺎﺻــﻪ اﻟﺗــداﺑﯾر اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾــﺔ وﯾﺧطــر  -
  .ﻲ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻣﺧﺗص إﻗﻠﯾﻣﯾﺎاﻟﻘﺎﺿ
ﯾﺷـﺎرك ﻓـﻲ ﻛﺎﻓـﺔ اﻷﻋﻣـﺎل اﻟﺗـﻲ ﺗﻬـدف إﻟـﻰ ﺗﺣﺳـﯾن اﻟﺷـروط اﻟﻌﺎﻣـﺔ وٕاﻟـﻰ ﺗﻘﻧـﯾن اﻟﻌﻼﻗـﺎت  -
  .اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن
  .ﯾﻧﺟز وﯾوزع ﻛل ﻧﺷرة ﺗﺧص ﻣﺟﺎل ﻋﻣﻠﻪ -
  .ل ﻋﻣﻠﻪﯾﻧﺟز زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻛل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ واﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﺟﺎ -
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ ﺎت ـﺑﺈرﺳـــﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣـــ اﻟﻣرﻛـــز اﻟـــوطﻧﻲ ﻣﻠـــزم وزﯾـــﺎدة ﻋﻠـــﻰ ﻫـــذﻩ اﻟﻣﻬـــﺎم ﻓـــﺈن ّ
ﻗﯾـــدا وﺗﻌـــدﯾﻼ وﺷـــطﺑﺎ إﻟـــﻲ اﻟﻬﯾﺋـــﺎت واﻹدارات  ،ﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎريﺑﻌﻣﻠﯾـــﺎت اﻟﺗﺳـــﺟﯾل ﻓـــﻲ ا
  .(1)اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ 
                                                           
، ﯾﺣدد ﺷروط إرﺳﺎل اﻟﻣرﻛز 6002ﻣﺎي  13اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  791/60ﻣن أﻧظر اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  2اﻟﻣﺎدة اﻧظر  -1
إﻟﻲ اﻹدارات واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻘﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت ﻗﯾد اﻟﺳﺟﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ وﺷطﺑﮭﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠاﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺣل اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
  .6002ﯾوﻧﯾو 4، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 73اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ وﻛﯾﻔﯾﺎت ذﻟك، ج ر، ﻋدد واﻟﮭﯾﺋﺎت
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وزﯾـر اﻟﻌـدل ﻟﻠﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﻣـن اﻟـوطن اﻟوﺻـﺎﯾﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣرﻛـز  ﺎلاﻧﺗﻘـﻫـذﻩ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ ﺷـﻬدت 
  .(1)7991ﻣﺎرس 71اﻟﻣـؤرخ ﻓﻲ 09/79رﺳـوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي اﻟﺗﺟـﺎرة ﺑﻣوﺟب اﻟﻣإﻟﻰ وزﯾر 
اﻟﻣﺗﺿـﻣن  86/29م اﻟﻣرﺳـوم اﻟﺗﻧﻔﯾـذي ل وﯾﺗﻣ ّﯾﻌد ّ 19/79اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي ور ﺻدﺗﻼﻩ 
واﻟﻣﻘﺎرﻧــﺔ  واﻟﻣﺗﺻــﻔﺢ ﻟﻬـذﯾن اﻟﻣرﺳــوﻣﯾن. اﻟﻘـﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳــﻲ ﻟﻠﻣرﻛـز اﻟــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳــﺟل اﻟﺗﺟـﺎري
ﻓـﻲ ﻋﺑـﺎرة واﺣـدة ﻫـﻲ وزﯾـر اﻟﺗﺟـﺎرة ﺑـدل  ﻧﺣﺻـرااﻟﻔرق ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ  ن ّأﻛل وﺿوح ﯾﻼﺣظ ﺑ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
  .(2)اﻟﻌدلوزﯾر 
اﻟﻣوﻛﻠـﺔ  اﻷﻫـدافأﻫـداف وﻣﻬـﺎم اﻟﻣرﻛـز اﻟـوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﻫـﻲ ﻧﻔﺳـﻬﺎ وﺑﻘﯾـت 
اﻟﻣـؤرخ ﻓـﻲ  86/89ﻏﺎﯾـﺔ ﺻـدور اﻟﻣرﺳـوم اﻟﺗﻧﻔﯾـذي رﻗـم إﻟﻰ ،ﻓـﻲ ﺿـل اﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ إﻟﯾـﺔ
اﻟــذي ،ﻫذا اﻷﺧﯾــر إﻧﺷــﺎء اﻟﻣﻌﻬــد اﻟﺟزاﺋــري ﻟﻠﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻟﺻــﻧﺎﻋﯾﺔواﻟﻣﺗﺿــﻣن  8991ﻓﯾﻔــري  12
اﻟـــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري ﻓـــﻲ أﻧﺷـــطﺗﻪ واﺧﺗﺻﺎﺻـــﺎﺗﻪ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻣـــﺎت ﻣﺣـــل اﻟﻣرﻛز  ﺣـــل ّ
  .(3)واﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﺳﻣﯾﺎت اﻷﺻﻠﯾﺔ
ﺑﺎﻋﺗﺑــﺎرﻩ ﺗــﺎﺟرا ﻓــﻲ  ﺎري ﻟﻠﻣرﻛــز اﻟــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎريوﺑــذﻟك ﯾــﺗﻘﻠص اﻟﻬــدف اﻟﺗﺟــ
 41اﻟﻣـؤرخ ﻓـﻲ  901/89اﻟﻣرﺳـوم ﺗدﻋم ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﺑﺻدور  ﻪأﻧ ّﻏﯾر . ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﻐﯾر
وﻟـــﺔ ﻟﻛﺗـــﺎب اﻟﺿـــﺑط وﻣﻛﺎﺗـــب ﺧواﻟـــذي ﯾﺣـــدد ﻛﯾﻔﯾـــﺎت ﺗﺣوﯾـــل اﻟﺻـــﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣ ،8991اﻓرﯾـــل
ﺣﯾــﺎزة اﻟﻣﺣــﻼت  ﻫــونر اﻟﺿــﺑط ﻓــﻲ اﻟﻣﺣــﺎﻛم، واﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﻣﺳــك اﻟﺳــﺟﻼت اﻟﻌﻣوﻣﯾــﺔ ﻟﻠﺑﯾــوع و 
  .اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري اﻻﻣﺗﯾﺎزاتاﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وٕاﺟراءات ﻗﯾد 
                                                           
ﯾﺿﻊ اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري .7991ﺎرس ﻣ 71اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 09/79ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  1أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -1
  .7991/30/62،ﺑﺗﺎرﯾﺦ41،ج ر، ﻋدد ﺗﺣت إﺷراف وزﯾر اﻟﻌدل
  .،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق19/79،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، وأﺣﻛﺎم اﻟﻣرﺳوم 86/29اﻧظر أﺣﻛﺎم اﻟﻣرﺳوم  -2
ﺗﺿﻣن إﻧﺷﺎء اﻟﻣﻌﮭد اﻟﺟزاﺋري ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ ﯾ 8991ﻓﯾﻔري  12اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 86/89ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  3اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -3
  .8991/30/10ﺑﺗﺎرﯾﺦ 11اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ وﯾﺣدد ﻗﺎﻧوﻧﮫ اﻷﺳﺎﺳﻲ ،ج ر،ﻋدد 
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اﻟﻣﻬـﺎم اﻟﻣـرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﻟم ﯾﺗﺧل ﻋن  أن ّﻋﻠﻰ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﺗﺄﻛﯾد  ﻪأﻧ ّﻏﯾر 
اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺻﻧـــــﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﺟـــــﺎرﯾﺔ رﻏــــم ﺗﻌدﯾـــــل اﻟﻣرﺳــــوم ﻟﺻﻼﺣﯾـــــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــﺔ ﺑﺗﺳــــﯾﯾر ﻋﻧﺎﺻــــر ا
اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳـﻲ اﻟﺧـﺎص ﺑـﺎﻟﻣرﻛز  032/10ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  86/29ﻔﯾذي اﻟﺗﻧ
ﯾﺧــص إذ أﻋــﺎد اﻟﺗـــﺄﻛﯾد ﻋﻠــﻰ ﺻــﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣرﻛــز ﻓﯾﻣـــﺎ . اﻟــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري و ﺗﻧظﯾﻣــﻪ
ﻘـــــــﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﺟﻣـــــــوع  ﻣرﻛـــــــزة وذﻟﻛﺑ، اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺻـــــــﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾـــــــﺔﺗﺳﯾﯾرﻋﻧﺎﺻـــــــر 
  .(1)واﻟرﺳوم واﻟﻧﻣﺎذج واﻟﺗﺳﻣﯾﺎت اﻷﺻﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳﻣﯾﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻋﻼﻣﺎت
ﻣـن اﻟﺿـروري إﻋـﺎدة اﻟﻧظـر ﻓـﻲ اﻟﺻﻼﺣﯾــﺎت  ﻪّﻧـﺈﻓ اﻧطﻼﻗـﺎ ﻣﻣـﺎ ﺳـﺑﻘت اﻹﺷـﺎرة إﻟﯾـﻪو 
ﻟﻣرﺳــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـذي ﺎﺣﻛﺎﻣﻷﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺳﯾﯾر ﻋﻧـﺎﺻر اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺻـﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وذﻟـك ﺗطﺑﯾﻘـ
  .8991ﻓﯾﻔري 12اﻟﻣـؤرخ ﻓﻲ  86/89
  ﯾوﻣﻧﺎ إﻟﻰ 4002ﻣن : ﺧﺎﻣﺳﺎ 
اﻟﻣﺗﻌﻠـــق ﺑﺷـــروط ﻣﻣﺎرﺳـــﺔ اﻷﻧﺷـــطﺔ  80/40ر اﻟﻘـــﺎﻧون دو ﺗﻣﯾـــزت ﻫـــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠ ـــﺔ ﺑﺻـــ
ﻣــن  ﻧﺗﻘــﺎلاﻻزﻩ واﻟــذي ﯾﻣّﯾ ــ ،اﻟﻣﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري 22/09اﻟﻘــﺎﻧون  ﻟﻐــﻲأاﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ اﻟــذي 
 إﻟـﻲﻧظـﺎم اﻟرﻗﺎﺑـﺔ اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﺛﻘـل ﺑﺎﻟوﺛـﺎﺋق اﻻدارﯾـﺔ اﻟﻣطﻠوﺑـﺔ ﻓـﻲ ﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻷﻧﺷـطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ 
ﻟﺻـﺎﻟﺢ  اﻷﺧﯾـرةﻓـﻲ اﻟﺳـﻧوات  أدرﺟﻬـﺎاﻟﺗﺳـﻬﯾﻼت اﻟﺗـﻲ اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﻣـن ﺧـﻼل ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم 
اﻟﻣطﻠــــوب ﻓــــﻲ ﻣﺧﺗﻠــــف  اﻹداريوذﻟــــك ﺑﺗﺧﻔﯾــــف اﻟﻣﻠــــف اﻟﺗﺟــــﺎر واﻟﻣﺗﻌــــﺎﻣﻠﯾن اﻻﻗﺗﺻــــﺎدﯾﯾن ،
 .ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺳﺟﯾل
ﻟﺧﻠـق ﻣﻧﺎﺻـب اﻟﺷـﻐل ﻣـن ﺧـﻼل  ﻟﻼﺳـﺗﺛﻣﺎرﻛﻣﺎ ﺗﻣﯾزت ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟدوﻟـﺔ 
، وﻣـن ﺑﯾﻧﻬـﺎ اﻟوﻛﺎﻟـﺔ اﻟوطﻧﯾـﺔ ﻟـدﻋم وﺗﺷـﻐﯾل اﻟﻣﻬﻣـﺔ ﻫـذﻩﻋﻠـﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬـﺎ  أﺧـذتاﻟﺗـﻲ  اﻟوﻛـﺎﻻت
                                                           
أوت  70،اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 032/10ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي 2واﻟﻣﺎدة اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق،86/29ﻣن اﻟﻣرﺳوم 5 اﻧظر اﻟﻣﺎدة-1
ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ 86/29اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﻟﻠﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي 1002
  .1002أوت  21،ﺑﺗﺎرﯾﺦ 54 ﻋدد وﺗﻧظﯾﻣﮫ،ج ر،
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ﻣرﻛـز اﻟـوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـﺟل ﻋـدد اﻟﻣﺗﻌـﺎﻣﻠﯾن ﻣـﻊ اﻟ ﺗﺿـﺎﻋف أدﺗـﺈﻟﻲوﻏﯾرﻫـﺎ  اﻷﺳـﺑﺎبﻫـذﻩ .اﻟﺷـﺑﺎب
 3002ﻣﺳﺟﻠﺳـــﻧﺔ  573378ﻰإﻟـــ،(1) 2002ﺔ ﻧﻣﺳـــﺟل ﺳـــ 049787ﻓﻣـــن، اﻟﺗﺟـــﺎري اﻟﺳـــﺟل
  .(4)8002ﺳﻧﺔ ﻣﺳﺟل  9927021 ﻰإﻟ،(3)6002ﺳﻧﺔ  1543211ﻣﺳﺟل  إﻟﻰ، (2)
اﻟﺗــﻲ  اﻷﺧــرى اﻟﻌﻣﻠﯾــﺎت دون ﻋﻣﻠﯾــﺎت اﻟﻘﯾــد ﻓﻘــطﻷرﻗــﺎم ﺗﻛﺷــف ﻋــن ﻛﺎﻧــت ﻫــذﻩ ا وٕاذا
ل ﻋﻠﯾـﻪ ﻫـذا اﻟواﻗـﻊ ﺷـﻛ ّ ﻓﻘـد .ﻪﻋﺑـر ﻣﺧﺗﻠـف ﻓروﻋـﻟﻠﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري  ﯾﻘـوم ﺑﻬـﺎ اﻟﻣرﻛـز اﻟـوطﻧﻲ
 .اﻟﺿﻐطﺻﯾﻐﺔ ﺟدﯾدة ﻻﻣﺗﺻﺎص ﻫذا  إﯾﺟﺎدﺟﺑرﻩ ﻋﻠﻰ أﺿﻐطﺎ ﺷدﯾدا
ﺳـﻲ ﻟﻠﻣرﻛـز اﻟﻣﺗﺿـﻣن اﻟﻘـﺎﻧون اﻷﺳﺎ 34/80وﻛﺎن ذﻟك ﻣن ﺧـﻼل اﻟﻣرﺳـوم اﻟﺗﻧﻔﯾـذي 
 ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ،ﺣﯾث ﺳـﻣﺢ م اﻟﻣراﺳـﯾم اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔل وﯾـﺗﻣ ّواﻟـذي ﯾﻌـد ّ ،وﺗﻧظﯾﻣﻪاﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري 
وذﻟـك  ،اﻟﻣرﻛـز ﻣﺄﻣورأوﻣـﺄﻣورودﯾرﻫﺎ ﯾـ ن ﻣﻠﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳـﺗوى اﻟﻣﺣﻠـﻲﻣ ﺑﺄﻛﺛرﺗﻣﺛﯾل اﻟﻣرﻛز 
وﻗـد ﻛﺎﻧـت اﻟﻌﺎﺻـﻣﺔ أوﻟـﻰ اﻟوﻻﯾـﺎت اﻟﺗـﻲ .(5)وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻛﺛﺎﻓﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠوﻻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ
  .ﺿﻣت ﻣﻠﺣﻘﺗﯾن
ﻓﺗر اﻟﻌﻣــوﻣﻲ داﻟــواﻟﻣﺗﻣﺛﻠــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺳــك  ،ﺑﻌــض اﻟﻣﻬــﺎم اﻟﺟﯾــدة أﯾﺿــﺎﻋرف اﻟﻣرﻛــز ﻛﻣــﺎ
اﻟﻣﺗﻌﻠـق  90/69 ﻹﺣﻛﺎﻣـﺎﻷﻣروذﻟـك ﺗطﺑﯾﻘـﺎ  .(6)اﻟﻣﻧﻘوﻟـﺔ ﻟﻸﺻـولﻟﻌﻘـود اﻻﻋﺗﻣـﺎد اﻻﯾﺟـﺎري 
اﻹﻟزاﻣـــــﻲ،  ﺎﻹﺷـــــﻬﺎرﯨإﻟﯾﺧﺿـــــﻊ ﻋﻣﻠﯾـــــﺎت اﻻﻋﺗﻣـــــﺎد اﻻﯾﺟـــــﺎري  واﻟـــــذيﺑﺎﻻﻋﺗﻣـــــﺎد اﻻﯾﺟـــــﺎري 
 .(7)اﻟﺗﻧظﯾم إﻟﻲاﻟﺗطﺑﯾق  وأﺣﺎﻟﻛﯾﻔﯾﺗﻪ
                                                           
  .2002 ﺟل اﻟﺗﺟﺎري، ﻧﺷرﯾﮫ اﻹﺣﺻﺎءات ﻟﺳﻧﺔاﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳ -1
  .3002ﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري، ﻧﺷرﯾﮫ اﻹﺣﺻﺎءات ﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠ -2
  .6002ﻟﺳﺗﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري، ﻧﺷرﯾﮫ اﻹﺣﺻﺎءات  -3
  .8002ﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري، ﻧﺷرﯾﮫ اﻹﺣﺻﺎءات ﻟﺳﻧ -4
  .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق  ،34/80اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻣن  2اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -5
  .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق  73/11ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي   7، ف  2اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -6
،  ﺑﺗﺎرﯾﺦ 30ﯾﺗﻌﻠق  ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد اﻻﯾﺟﺎري، ج ر، ﻋدد   6991ﯾﻧﺎﯾر  01اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  90/69ﻣن اﻷﻣر  6اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -7
  .6991ﯾﻧﺎﯾر  41
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ﻓﺑراﯾ ــــر  02اﻟﻣــــؤرخ ﻓ ــــﻲ 09/60اﻟﻣرﺳــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾ ــــذي  ﺑﻣوﺟــــب اﻟﺗﻧظــــﯾمﻫذا ﺻــــدر  وﻗ ــــد
ف ﻟﻬـذا ﺣﯾـث ﻛﻠّـ، ﻟﻸﺻول اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻻﯾﺟﺎري  إﺷﻬﺎرﯾﺣدد ﻛﯾﻔﯾﺎت  6002
ﻟﻌﻣﻠﯾــــــﺎت اﻻﻋﺗﻣــــــﺎد ﺑﺿــــــﻣﺎن اﻟﺷــــــﻬراﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ  اﻟﺗﺟــــــﺎرياﻟﻐــــــرض اﻟﻣرﻛــــــز اﻟــــــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳــــــﺟل 
ﺎﻟﺣرﻓﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳـﺎﺗﺟﺎري اﻟﻣﺗﻌﻠـق ﺑـﺎﻟﻣﺣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ واﻻﻋﺗﻣﺎد اﻻﯾ،اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﻠﻸﺻولﯾاﻹﯾﺟﺎر 
ﻋﻣـوﻣﻲ ﻟﻌﻣﻠﯾـﺎت ﺳـﺟل  ﻋـدادإوذﻟك ﻣن ﺧـﻼل  ،90/69راﻷﻣﻣن  9و7اﻟﻣﺎدﺗﯾن ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم 
وﺗﺣــت ﻋﻠﯾــﻪ ﺎﻟﺟﻣﻬور ﻰ ﻣﺳــﺗوى اﻟﻣﻠﺣﻘــﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾــﺔ واطﻼﻋــوﻣﺳــﻛﻪ ﻋﻠــ اﻻﻋﺗﻣــﺎد اﻻﯾﺟــﺎري
 .(1) اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻷﻋوان اﻟﻣﻠﺣﻘﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
اﻟﺟــﺎري  اﻟﻣﻧﻘوﻟــﺔ ﻠﻸﺻــولﻣــﺎد اﻻﯾﺟﺎرﯾﺗﻛــون ﻋﻘــود اﻻﻋﺗ أناﻟﻣﺷــرع  أﻟــزموﺗﺑﻌــﺎ ﻟﻬــذا 
ﻓــﻲ  أﻋــﻼﻩذﻛور ﻣــاﻟﻣرﺳــوم اﻟﻣــن ﺗــﺎرﯾﺦ ﻧﺷــر  ااﺑﺗداء،أﺷــﻬر 3ﺟــل أﻓــﻲ ﺗﻧﻔﯾــذﻫﺎ ﻣﺣــل ﻗﯾــد 
  .(2)ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺟرﯾدة
، ﻛﯾـــف ﻛﺎﻧـــت ﺗـــﺗم اﻷﺳـــﺋﻠﺔاﻟـــذﻫن ﺟﻣﻠ ـــﺔ ﻣـــن  إﻟـــﻲﺗﺗﺑـــﺎدر ﻣﻣـــﺎ ﺳـــﺑق ذﻛـــرﻩ واﻧطﻼﻗـــﺎ 
 اﻷﻣـر؟ﻣﻧـذ ﺻـدور  وأﯾـناﻟﻣﻧﻘوﻟـﺔ ؟  ﻟﻸﺻـولاﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد اﻻﯾﺟﺎري  اﻹﺷﻬﺎرﻋﻣﻠﯾﺎت 
ﻬـﺎ ﻠﯾاﻟﻣﺷرع ﻓـﻲ اﻟـﻧص ﻋ ﺗﺄﺧر، وﻟﻣﺎذا 09/60ﻏﺎﯾﺔ ﺻدور اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  إﻟﻲ 90/69
ل ﺳـﻧﺔ ﻋـد ّ ﻪأّﻧـرﻏـم ،ﺗﻧظﯾﻣـﻪ  اﻟﺗﺟـﺎرياﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـﺟل ﺑـﺎﻟﻣرﻛز اﻟﻘـﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳـﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠـق ﻓـﻲ 
 .8002ﻓﺑراﯾر30اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 34/80ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  8002
اﻟﻣﺗﻌﻠـــق ﺑﺎﻻﻋﺗﻣـــﺎد اﻷﻣر اﻟﻣرﻛـــز اﻟ ـــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري وﻣﻧـــذ ﺻـــدور  أن ّواﻟواﻗـــﻊ 
اﺧﺗﺻﺎﺻــﻪ، ﻟﻛﻧــﻪ ﻟ ــم ﯾﻔﺗــﺗﺢ ﺑﺎﻋﺗﺑــﺎرﻩ ﯾــدﺧل ﺿــﻣن  اﻹﺷــﻬﺎرﺗﺣﻣــل ﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ ﻫــذا  اﻻﯾﺟــﺎري
  .ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻻﯾﺟﺎريﺧﺎﺻﺎ ﺳﺟﻼ ﻋﻣوﻣﯾﺎ 
                                                           
ﯾﺣدد ﻛﯾﻔﯾﺎت إﺷﮭﺎر ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﻋﺗﻣﺎد   6002ﻓﺑراﯾر  02ﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ا 09/60ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  1اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -1
  .6002ﻓﺑراﯾر  62ﺑﺗﺎرﯾﺦ  01اﻻﯾﺟﺎري ﻟﻸﺻول اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ، ج ر، ﻋدد 
  .ﻣرﺟﻊ ،ﻧﻔس اﻟ 7اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -2
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ﺣﯾـﺎزة  رﻫـونﺑﯾـوع و ﺧﺎﺻـﺔ ﺑاﻟ د ﻓﻲ اﻟﺳﺟﻼت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺗﻘﯾ ّإﻧ ّ 
اﻟﻣﺣـددة ﺑق ﻋﻠﯾﻬـﺎ اﻟﺗﺳـﻌﯾرات طﺗو  .ﻗﯾد اﻻﻣﺗﯾﺎزات اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﻬﺎ ٕاﺟراءاتاﻟﻣﺣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و 
  .(1)وزﯾر اﻟﺗﺟﺎرةﺑﻣوﺟب اﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﻋن 
اﻟﻘـﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠـﻰ ﻫـذا  أو ﻋﻧﺎﯾـﺔ ﻧﺗﺑـﺎﻩاﻋـدم  إﻟـﻲﻓﺣﺗﻣﺎ ﯾﻌود ﺳـﺑﺑﻪ  ،ﺑﺎﻟﺗﺄﺧرﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻘ ﺎأﻣ ّ
طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺣـددﻩ اﻟﺗﻧظـﯾم  ،ﺑﻬذﻩ اﻟﺳﺟﻼت ﺧﺎﺻﺔﻓﻘرة  ﺈدراجﺗﻣ ّ أﯾن 73/11ﺗﻌدﯾل  ﻐﺎﯾﺔﺈﻟﯾاﻟﺷﺄﻧ
  .ﺔاﻟﻣﻧﻘوﻟ ﻟﻸﺻولاﻻﻋﺗﻣﺎد اﻻﯾﺟﺎري إﺷﻬﺎر اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻛﯾﻔﯾﺎت 
 ﺑﻣﻬﻣﺔﻔﻘـــد ﻛﻠـــف اﻟﻣرﻛـــز اﻟـــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري أﯾﺿـــﺎﻫذﻛر  ﺗـــم ّ ﻣـــﺎ إﻟﻲﺑﺎﻹﺿـــﺎﻓﺔ  
  .(2)ﺗﺳﺟﯾل وﻧﺷر اﻟﺣﺟوزات اﻟﺗﺣﻔظﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
 ﻬـذﻩ اﻟﻣﻬـﺎموﺗﺗﻣﺛﻠ ﺧـرىأﻟﺢ ﻫﯾﺋـﺎت ﺎﻟﺻـ اﻟﺗﺧﻠـﻲ ﻋـن ﺑﻌـض اﻟﻣﻬـﺎموﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﻘد ﻋـرف اﻟﻣرﻛز 
ﺣﯾث ﻛـﺎن ﯾﻣﺳـك ﻟﻬـذا  اﻟﺗﺟﺎري،ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻻﻋﺗراﺿﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺳﺟل  :ﻓﻲ
  .(3)ﺗدون ﻓﻲ اﻻﻋﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻐرض ﺳﺟﻼ ﺧﺎﺻﺎ
  .ﻟﻠﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎرياﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺑﻬـــﺎ اﻟﻣرﻛـــز اﻟـــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري،  ﺳـــﺗﻌراض اﻟﻣراﺣـــل اﻟﻣﺧﺗﻠﻘـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﻣـــر ّﺑﻌـــد ا
 اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ ﻟﺷـروط ﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻷﻧﺷـطﺔ اﻟﻣﻠﺣوظ اﻟذي ﻋرﻓﻪ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾرﻟﻧﺎ اﻟﺗطور  ﯾﺗﺑﯾن
ﻟــذي ﺣــدى ﺑﺎﻟﻣﺷــرع إﻟــﻲ إﻋــﺎدة ، اﻵﻣــر ادﻣﺎت اﻟﺗــﻲ ﯾﻘــدﻣﻬﺎ ﻟﻠﻣﺗﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻣﻌــﻪاﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ واﻟﺧــ
  .ﺑﺎﻟﻐﯾر ﻧﯾﺔاﻟﻘﺎﻧو  ﻋﻼﻗﺗﻪاﻟﻧظر 
اﻟﺗـﻲ (1)ﻓﻲ ﺿل اﻟﻧﺻوص اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ إدارﯾﺔ ﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺧدﻣﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ ﻛﺎن ﻓﺑﻌدأن
ﯾﻌــد ﻣؤﺳﺳــﺔ إدارﯾــﺔ  إذ،ﻣــن طﺑﯾﻌــﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔﻫــو ﻓــﻲ ﺿــل اﻟﻧﺻــوص اﻟﺳــﺎرﯾﺔ  ،ﻛﺎﻧــت ﺗﺣﻛﻣــﻪ
                                                           
  .،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق901/89ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي 2أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -1
  .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،73/11ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  8، ف 2أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -2
  .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، 86/29ﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻣن اﻟ 7،ف5أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -3
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 اﻟﻣوﺿــــوعوﯾﺿــــطﻠﻊ اﻟﻣرﻛز . (2)ﻣﻛﻠﻔــــﺔ ﺧﺻوﺻــــﺎ ﺑﺗﺳــــﻠﯾم اﻟﺳــــﺟل اﻟﺗﺟــــﺎري وﺗﺳــــﯾﯾرﻩ ﻣﺳــــﺗﻘﻠﺔ
وﻫـــــو ﯾﺗﻣﺗـــــﻊ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻـــــﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾـــــﺔ  ﺑﻣﻬﻣـــــﺔ اﻟﺧدﻣـــــﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــﺔ، ﺗﺣﺗﺈﺷـــــراف وزﯾـــــر اﻟﺗﺟـــــﺎرة
  .(3)ﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﻐﯾرﺎﻓﻲ ﻋﻼﻗ اﯾﻌد ﺗﺎﺟر ، و واﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﻣﺎﻟﻲ
ﺟﻬــﺔ   ﻣــنﻧﻲ ﻟﻠﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﺑﺎﻋﺗﺑــﺎرﻩ ﻣؤﺳﺳــﺔ إدارﯾــﺔ اﻟــوطﻟﻠﻣرﻛز  ﻫــذا اﻟﺗﻌرﯾــف إن ّ
ﯾﻣﻛـن  وأﯾـن ، ﯾﺛﯾر اﻟﺗﺳﺎؤل ﺣـول طﺑﯾﻌﺗـﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ،ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔوﺗﺎﺟرا ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﻐﯾر 
ﺿـــﻣن اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــﺔ  ﺄماﻹدارﯾـــأﺿـــﻣن اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــﺔ ذات اﻟطـــﺎﺑﻊ  إدراﺟﻬـــﺎ
اﻟﻣؤﺳﺳــــﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــﺔ ذات اﻟطــــﺎﺑﻊ اﻟﻣؤﺳﺳــــﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــﺔ اﻻﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺔ أو  ،اﻻﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺔ ﺑﻧوﻋﯾﻬــــﺎ
 ناﻟﻧﺻـــوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ ﻟﺑﯾـــﺎ إﻟـــﻲوﻟﺑﯾـــﺎن ذﻟـــك ﻻﺑـــد ﻣـــن اﻟﻌـــودة ؟اﻟﺻـــﻧﺎﻋﻲ واﻟﺗﺟﺎري
  .ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾفﻣﻘوﻣﺎت وﻣظﺎﻫر 
  .ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲاﻟطﺎﺑﻊ اﻻداري ﻟﻠﻣرﻛز : أوﻻ
 اﻷﺳﺎﺳــــﻲاﻟــــذي ﯾﺗﺿــــﻣن اﻟﻘــــﺎﻧون  89/29أﺣﻛــــﺎم اﻟﻣرﺳــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــــذي  ﻰودة إﻟــــﺑ ــــﺎﻟﻌ
 إدارﯾــﺔﻣؤﺳﺳــﺔ  ﻪأّﻧ ــٕاﻟﯾﻬﺎ أﻧﻔــﺎ ﻋﻠــﻰ واﻟﻣــواد اﻟﻣﺷــﺎر  اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري،ﺑــﺎﻟﻣرﻛز  اﻟﺧــﺎص
وﺗﻌﻣـل ﺗﺣـت إﺷـراف وزﯾـر اﻟﺗﺟـﺎرة، وﺗـؤدي ﻣﻬﻣـﺔ ﻣﻛﻠﻔـﺔ ﺧﺻوﺻـﺎ ﺑﺗﺳـﻠﯾم اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ،
  .، وﻟذﻟك ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ واﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﻣﺎﻟﻲاﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
ﻣؤﺳﺳــﺔ ﻋﻣوﻣﯾــﺔ  ﻟﻣرﻛــز اﻟــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﻓﻌــﻼﺑﻬــذا اﻟﻣﻌﻧــﻰ اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ ﯾﻌــد ا
ﻛـل ﻫﯾﺋـﺔ  أو  ﻪﺄّﻧـﺑ فإدارﯾﺔﻻﺣﺗواﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻘوﻣﺎت وﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم اﻹداري، اﻟذي ﯾﻌر ّ
واﻻﺳــﺗﻘﻼل اﻹداري واﻟﻣــﺎﻟﻲ وﺗــرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺳــﻠطﺎت إدارﯾــﺔ ﻣــزودة ﺑﺎﻟﺷﺧﺻــﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾــﺔ ﻣﻧظﻣــﺔ 
                                                                                                                                                                                 
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق842/36ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  1اﻟﻣﺎدة أﻧظر  -1
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق86/29ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  2أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -2
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق19/79ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  1 أﻧظر اﻟﻣﺎدة -3
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ﻗ ــــﺔ اﻟوﺻــــﺎﯾﺔ اﻹدارﯾ ــــﺔ، أو ﺗﺧــــﺗص ﻟﻠﻘﯾــــﺎم ﺑﺄﻫــــداف ﻣﻌﯾﻧ ــــﺔ ﯾﺣــــددﻫﺎ اﻹدارﯾ ــــﺔ اﻟﻣرﻛزﯾ ــــﺔ ﺑﻌﻼ
  .(1)اﻟﻘﺎﻧون
ﻣؤﺳﺳـﺔ ﻋﻣوﻣﯾـﺔ  ﻪأّﻧـﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس ﯾـف ﻟﻠﻣرﻛـز اﻟـوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﻫـذا اﻟﺗﻛﯾ ن ّإ
ﻣﻧﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ و .رﺗــب ﻧﺗــﺎﺋﺞ ﻣﺗﻌــددة ﻋﻠــﻰ اﻟﻧظــﺎم اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ اﻟــذي ﯾﺧﺿــﻊ ﻟــﻪ ﺳــﯾر وﻋﻣــل اﻟﻣرﻛــز
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﺣددﻫﺎ اﻟﻘـﺎﻧون  ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﺻﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ
اﻟﻣرﻛـز ﻣؤﺳﺳـﺔ  ن ّأ ، زﯾـﺎدة ﻋﻠـﻰ اﻋﺗﺑـﺎر86/29ﻣـن اﻟﻣرﺳـوم اﻟﺗﻧﻔﯾـذي  5ﻟﻠﻣرﻛز ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 
ﻣﺗﻣﺗﻌـﯾن ﺑﺎﻣﺗﯾـﺎزات اﻟﻣـﺄﻣوري اﻟﻣرﻛـز ﻣـن ﻣـوظﻔﻲ اﻟدوﻟـﺔ  ﻗـد دﻓـﻊ اﻟﻣﺷـرع إﻟـﻲ اﻋﺗﺑـﺎرإدارﯾﺔ 
اﻟﻣﻌـدل واﻟﻣـﺗﻣم 96/29اﻟﺗﻧﻔﯾـذي ﻣن اﻟﻣرﺳوم  2وﻫذا ﻣن ﺧﻼل ﻧص اﻟﻣﺎدة  ،اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺿـــﺑﺎطﺎ ﻋﻣـــوﻣﯾﯾن وﻣﺳـــﺎﻋدﯾن ﻓﻬم ،اﻟﻣﺗﺿـــﻣن اﻟﻘـــﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳـــﻲ اﻟﺧـــﺎص ﺑﻣـــﺄﻣوري اﻟﻣرﻛـــز
  .(2)طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺣددﻫﺎ اﻟﺗﻧظﯾم ﻗﺿﺎﺋﯾﯾن 
ﺔ ﻣــن ﺑﺣﻣﺎﯾــﺔ اﻟدوﻟــ ﻣــن اﻟﻣرﺳــوم ﻧﻔﺳــﻪ 41ﺑــﻧص اﻟﻣــﺎدة ﻛﻣــﺎ ﯾﺗﻣﺗــﻊ ﻣــﺄﻣورو اﻟﻣرﻛــز   
ﻋن ﻧـوع ﻛﺎﻧـت، وذﻟـك ﺑﺻـرف اﻟﻧظـر  أيواﻻﻋﺗـداءات ﻣـن واﻟﺷـﺗم واﻟﻘـدح  واﻹﻫﺎﻧـﺔاﻟﺗﻬدﯾدات 
  .اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت
إدارﯾﺎ ﻓﻘـد ﺟﻌـل وﻧظرا ﻻﻋﺗﺑﺎر ﻧﺷﺎط اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻧﺷﺎطﺎ ﻋﻣوﻣﯾﺎ 
ﺑواﺟب اﻟﺗﺣﻔظ ﻓﻲ ﻣﺳـﺗوﯾﺎت ﻓﺄﻟزﻣﻬم ﻛﻌﻣل ﻣوظﻔﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺳﺎﻣون اﻟﻣﺄﻣورﯾن اﻟﻣﺷرع ﻋﻣل 
ﺣﯾــﺎزة أي أو أو ﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻷﻋﻣــﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ ﻣﻧﻬــﺎ ﻣــﻧﻌﻬم ﻣﻧﻌــﺎ ﺑﺎﺗــﺎ ﻣــن ﻗﺑــول اﻟﻬــداﯾﺎ ﻣﺗﻌــددة 
  .(3)ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﺳﻣﻪ أو ﺑﺎﺳم أي ﺷﺧص أﺧر
                                                           
  .613، ص 0002، اﻟﻧظﺎم اﻹداري ، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر،1، ج  اﻟﻘﺎﻧون اﻹداريﻋﻣﺎر ﻋواﺑدي،  -1
ﻏﺷت ﺳﻧﺔ  51اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  22/09ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  2ﻣﻛرر  51ﯾﻌﻣل ﻣﺄﻣورو اﻟﻣرﻛز  ﺣﺳب ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺎدة " 2اﻟﻣﺎدة  -2
ﻗﺿﺎﺋﯾﯾن،ﻛﻣﺎ ﯾؤھﻠون ﺑﺻﻔﺗﮭم ﺿﺑﺎطﺎ ﻋﻣوﻣﯾﯾن ،اﻟﻣﺗﻣم واﻟﻣذﻛور أﻋﻼه ﺑﺻﻔﺗﮭم ﺿﺑﺎطﺎ ﻋﻣوﻣﯾﯾن وﻣﺳﺎﻋدﯾن  0991
  .وﻣﺳﺎﻋدﯾن ﻗﺿﺎﺋﯾﯾن  وﻓﻘﺎ ﻟﻠطرق واﻟﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺣددھﺎ ھذا اﻟﻣرﺳوم
  ." وﺑﮭذه اﻟﺻﻔﺔ ﻓﮭم ﻣﺧﺗﺻون ﺑﺈﻋداد اﻟﻌﻘود اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ  ﺑﺎﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري وﺗﺣرﯾره
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق   96/29ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  11اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -3
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ﻟﻧظــــﺎم ﻗــــﺎﻧوﻧﻲ ﺧــــﺎص ﻏﯾــــر ذﻟــــك اﻟــــذي ﯾﺣﻛــــم اﻟﻌﻣــــل ﻓــــﻲ  ﯾﺧﺿــــﻊﻬــــو ﻓوﺑﺎﻟﺗــــﺎﻟﻲ 
ﻣــن  32وﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺻــدد ﺗــﻧص اﻟﻣــﺎدة  ،، أو ﻣــﺎ ﯾﻌــرف ﺑﻣﺑــدأ اﻟﺗﻧــﺎﻓﻲاﻟﻣﺷــروﻋﺎت اﻟﺧﺎﺻــﺔ
  .دارةز اﻹاﻟﻘﺎﻧون ﯾﺿﻣن ﻋدم ﺗﺣﯾ ّ أن ّ اﻟﺟزاﺋرﯾﻌﻠﻰ دﺳﺗوراﻟ
ﻫــذا اﻟﻣﺑــدأ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺄﻣوري اﻟﻣرﻛــز اﻟــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري دﻻﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ وﻓــﻲ ﺗﻛــرﯾس 
  .ﺗﻧﺎﺳﺑﻪ ﻣﻊ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻹدارﯾﺔ
ﯾظﻬر اﻟطـﺎﺑﻊ اﻹداري ﺑﺻـورة ﺟﻠﯾـﺔ ﻣـن ﺧـﻼل ﺗـرأس وزﯾـر اﻟﺗﺟـﺎرة ﻟﻣﺟﻠـس إدارة ﻛﻣﺎ 
  .(1)ﺔ وﻛوزﯾر ﯾﺷرف ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾم اﻟﺗﺟﺎرةﺑﺻﻔﺗﻪ اﻹدارﯾاﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري 
ﺟﻌل ﻣــــن اﻹدارﯾــــﺔإن اﻛﺗﺳــــﺎب اﻟﻣرﻛــــز اﻟــــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳــــﺟل اﻟﺗﺟــــﺎري ﻟﺻــــﻔﺔ اﻟﻣؤﺳﺳــــﺔ 
وﻣـﺎ ﯾﻠﯾﻬـﺎ ﻣـن  008ﻣﻧﺎزﻋﺎﺗـﻪ ﺗﻧـدرج ﺿـﻣن اﺧﺗﺻـﺎص اﻟﻘﺿـﺎء اﻹداري  طﺑﻘـﺎ ﻟـﻧص اﻟﻣـﺎدة 
ﺔ اﻟوﻻﯾـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﺻـﺎﺣﺑﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ،واﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠت ﻣن اﻟﻣﺣـﺎﻛم اﻹدارﯾـﺔ 
، وذﻟــــك ﺑﺣﻛــــم ﻗﺎﺑــــل ﻟﻼﺳــــﺗﺋﻧﺎف أﻣــــﺎم ﻣﺟﻠــــس ﻓــــﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋــــﺎت اﻹدارﯾــــﺔﻟﻠﻧظــــر و اﻟﻔﺻــــل 
 ﻣؤﺳﺳـــــﺔ ﻋﻣوﻣﯾـــــﺔ إدارﯾـــــﺔ  ﻓـــــﺈن ّﺎن اﻟﻣرﻛـــــز اﻟـــــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـــــﺟل اﻟﺗﺟـــــﺎري وﻟﻣـــــﺎ ﻛـــــ .(2)اﻟدوﻟـــــﺔ
وﻓﺣــــص اﻟﻣﺷــــروﻋﯾﺔ ﻓــــﻲ اﻟﻔﺻــــل ﻓــــﻲ دﻋــــوى اﻹﻟﻐــــﺎء واﻟﺗﻔﺳــــﯾر اﻻﺧﺗﺻــــﺎص ﻓــــﻲ اﻟﻧظــــر و 
اﻻﺧﺗﺻــــﺎص ﺗﺑﻌــــﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑــــﺎرﻩ ﺻــــﺎﺣب ، ﺗــــؤول إﻟ ــــﻲ ﻣﺟﻠ ــــس اﻟدوﻟ ــــﺔاﻟﻘ ــــرارات اﻟﺻــــﺎدرة ﻋﻧ ــــﻪ 
ﻣـــن ﻗــﺎﻧون اﻹﺟــراءات اﻟﻣدﻧﯾـــﺔ  209ﻟﻣﺟــﺎﻻت اﻻﺧﺗﺻــﺎص اﻟﻣﻧﺻــوص ﻋﻠﯾﻬـــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻣــﺎدة 
  .واﻹدارﯾﺔ
                                                           
اﻟﻣؤرخ  86/29ﯾﻌدل وﯾﺗﻣم اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  3002أوت  5ﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ا 662/30اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  1ظر اﻟﻣﺎدة  أﻧ -1
اﻟﻣؤرخ  اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ، واﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ،  2991ﻓﺑراﯾر 81ﻓﻲ 
  . 3002أوت  6ﺑﺗﺎرﯾﺦ  64ح ر، ﻋدد،
ﻓﺑراﯾر ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ  52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  90/80ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  208و 108،  008أﻧظراﻟﻣواد  -2
  .8002أﻓرﯾل  32، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 12واﻹدارﯾﺔ ، ج ر ، ﻋدد 
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اﻟﻣﻧﺎزﻋـــﺎت اﻟﺗـــﻲ ﯾﻛـــون أﺣـــد أطراﻓﻬـــﺎ اﻟﻣرﻛـــز اﻟـــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري  ن ّﺈﻓـــوﺑـــذﻟك 
ﻟﻸﺷـﺧﺎص اﻟﻣﺗﻌـﺎﻣﻠﯾن ﻣﻌـﻪ ﺣﻣﺎﯾــﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑـﺔ وﺳـﯾﻠﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾـﺔ ﻛﻔﻠﻬــﺎ اﻟﻣﺷـرع ﻣﻧﺎزﻋـﺎت إدارﯾـﺔ وﻫو 
  .ﻟﺣﻘوﻗﻬم اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ ﻛوﻧﻪ ﻣرﻓق ﻋﻣوﻣﻲ إداري
ﻣظﻬــر رﻗﺎﺑــﺔ  ﻣــﺎل اﻟﻣرﻛــز اﻟــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎريﻋﻠــﻰ أﻋوﺗﺄﺧــذ اﻟرﻗﺎﺑــﺔ اﻹدارﯾــﺔ 
 أﻋﻣـﺎلﯾراﻗـب ﻣـدى ﺗطـﺎﺑق  اﻟﻘﺎﺻـﻲ اﻹداري  ﻟﺗﻧﺎﺳـب ، ذﻟـك ان ّاﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ  وﻣظﻬر رﻗﺎﺑﺔ ا
اﻟﺳـــــﺎرﯾﺔ  ﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾ ـــــﺔﻣـــــﻊ اﻟﻧﺻـــــوص اﻟﺗﺷـــــرﯾاﻟ ـــــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـــــﺟل اﻟﺗﺟـــــﺎري وﻗـــــرارات اﻟﻣرﻛز 
ﯾـﺔ وﻣـﺎ ﯾﺳـﻣﻰ أﯾﺿـﺎ ﺑﺧﻠـو اﻟﻘـرارات اﻹدار  ،ﻪ  ﺑرﻗﺎﺑـﺔ اﻟﻣﺷـروﻋﯾﺔ، وﻫو ﻣـﺎ ﯾطﻠـق ﻋﻠﯾـاﻟﻣﻔﻌول
واﻟﻣﺗﻣﺛﻠـــــﺔ ﻏـــــﻲ ﻋﯾـــــب  ﺋـــــﺔ ﻣـــــن ﻋﯾـــــوب اﻟﻼﻣﺷـــــروﻋﯾﺔ اﻹدارﯾـــــﺔﻋن ﻫـــــذﻩ اﻟﻬﯾاﻟﺗـــــﻲ ﺗﺻـــــدر 
  .(1)اﻻﻧﺣراف ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔاﻻﺧﺗﺻﺎص وﻏﯾب اﻟﺷﻛل وﻋﯾب 
ﻟﻠﻣرﻛــز  اﻹدارﯾــﺔد اﻟﻘﺿــﺎء اﻟﺟزاﺋــري ﻓــﻲ أﻛﺛــر ﻣــن ﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ اﻟﺻــﻔﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾــﺔ أّﻛــﻟﻘــد 
ﻣـﺎ  3002/01/41ﺑﺗـﺎرﯾﺦ  (2)اﻟـوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري، ﺣﯾـث ﺟـﺎء ﻓـﻲ ﻗـرار اﻟﻣﺣﻛﻣـﺔ اﻟﻌﻠﯾـﺎ
اﻟﻣرﻛـز اﻟـوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﻣؤﺳﺳـﺔ  ن ّأﻟﻛن ﺣﯾث اﺳـﺗﻘر اﺟﺗﻬـﺎد اﻟﻣﺣﻛﻣـﺔ اﻟﻌﻠﯾـﺎ " .ﯾﻠﻲ
  .إدارﯾﺔ
اﻟﻣــؤرخ  22/09ﻣن اﻟﻘــﺎﻧون ﻣﻛــرر  51ﻪ ﺑﺻــرﯾﺢ اﻟﻌﺑــﺎرة اﻟﻣــﺎدة وﻫــذا ﻣــﺎ ﻧﺻــت ﻋﻠﯾــ 
 ،1991/90/41اﻟﻣـــــؤرخ ﻓـــــﻲ  41/19رﻗـــــم م ﺑﺎﻟﻘـــــﺎﻧون ﻣاﻟﻣﻌـــــدل واﻟﻣـــــﺗ0991/80/81ﻓـــــﻲ 
ﺿــــﻣن ﺗﻟﻣا 2991/20/81ﻟﻣــــؤرخ ﻓــــﻲ ا 86/29رﻗــــم ﻣــــن اﻟﻣرﺳــــوم  2 وأﻛــــدت ذﻟــــك اﻟﻣــــﺎدة
م ﺑﺎﻟﻣرﺳــوم رﻗــم ﻣﻟﻠﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري اﻟﻣﻌــدل واﻟﻣــﺗاﻟﻘــﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳــﻲ وﺗﻧظــﯾم اﻟﻣرﻛــز اﻟــوطﻧﻲ 
اﻟﻣرﻛـــــز ﻟـــــﻪ ﻣﻬﻣـــــﺔ اﻟﻣرﻓـــــق  أﺿـــــﺎﻓت اﻟﻣـــــﺎدة ﺑـــــﺄن ّ، و 7991/30/71ﻟﻣـــــؤرخ ﻓـــــﻲ ا  19/79
ﻫـذا ﻻ ﯾـؤﺛر ﻋﻠـﻲ ﻛوﻧـﻪ ﻣؤﺳﺳـﺔ  ﻓـﺈن ّ ،ﺗـﺎﺟرا ﻓـﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗـﻪ ﻣـﻊ اﻟﻐﯾـر ﻋﺗﺑرﺗـﻪاﺎ ﻬـأﻧ ّاﻟﻌـﺎﻣوﻟو 
                                                           
، وﺳﺎﺋل اﻟﻼﻣﺷروﻋﯾﺔ ، دار ھوﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ط  دروس ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔﻟﺣﺳن ﺑن اﻟﺷﯾﺦ آث ﻣﻠوﯾﺔ ،  -1
  .72، ص6002، اﻟﺟزاﺋر،1
  .051، ص  3002، ﺳﻧﺔ 2، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، ع 3002أﻛﺗوﺑر  41ﻣؤرخ ﻓﻲ   950752ر اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ رﻗم ﻗرا -2
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ﺑﻬــﺎ ﺗﻛــون ﻣــن اﺧﺗﺻــﺎص اﻟﻘﺿــﺎء اﻹداري ﺑﻣــﺎ ﻓﯾــﻪ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺎﻟﻧﺎزﻋــﺎت وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧ ّ ،إدارﯾــﺔ
  .ﺑﺎﻟﻣﺎدة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 
اﻟﻣﻌدل واﻟﻣـﺗﻣم 0991/40/12ﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ا 11/09ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 30ة ﺄن اﻟﻣﺎدذﻟﻛ 
ﻛﻠﻬـم اﻹداري اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ذات طﺎﺑﻊ  ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣل أﺧﺿﻌت ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲﻌﻠق واﻟﻣﺗ
ﻣـــن ﻣﻌرﻓـــﺔ  ﺳـــﺗﺛﻧﺗﻬماﺎ ﻬـــﻧ ّﺈوﺑﺎﻟﺗـــﺎﻟﻲ ﻓ، ﺗﺷـــرﯾﻌﯾﺔ وﺗﻧظﯾﻣﯾـــﺔ ﺧﺎﺻـــﺔﻷﺣﻛـــﺎم  اﺳـــﺗﺛﻧﺎءﻣـــن دون 
ﻗﺿـــــﺎة اﻟﻣﺟﻠ ـــــس ﻟﻣـــــﺎ أﯾ ـــــدوا اﻟﺣﻛـــــم اﻟﻘﺎﺿـــــﻲ ﺑﻌـــــدم  وﻣـــــن ﺛ ـــــم ﻓ ـــــﺈن ّ، اﻟﻘﺎﺿـــــﻲ اﻻﺟﺗﻣـــــﺎﻋﻲ
  ."ﻟم ﯾﺧطﺋوا ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻣن اﻟوﺟﻪ ﻏﯾر ﻣؤﺳس ،اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻧوﻋﻲ
ﻣﻠف رﻗم 3002/20/52ﺑﻪ أﯾﺿﺎ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻗرارﻩ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  ﻰوﻫو ﻣﺎ ﻗﺿ
ﺑﺻــﻔﺔ ﺟﻬــﺔ اﺳــﺗﺋﻧﺎف ﻓــﻲ اﻟﺧﺻــﺎم اﻟﻘــﺎﺋم ﺑــﯾن اﻟﻣرﻛــز اﻟــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ، 794600
ﺎ ﻗــرار ﯾﺗﺿــﻣن ﺗوﻗﯾﻔﻬــﺎ ﻣــن ﺄﻧﻬﺻــدر ﺑﺷــﺑﻌــد أن  ،ﺑــوﻣرداسوﺑــﯾن ﻣوظﻔــﺔ ﺗﻌﻣــل ﻓــﻲ ﻣﻠﺣﻘــﻪ 
  .اﻟﻣرﻛز ﺑﺳﺑب ﺗﺣرﯾك دﻋوى ﻋﻣوﻣﯾﺔ ﺿدﻫﺎ
ﺑـﺄن اﻟﻣرﻛـز  ﻰﻫـذا اﻟﻘـرار ﯾﻛـون ﻗـد ﻗﺿـوﻫـو ﻣـﺎ ﯾﻌﻧـﻲ أن ﻣﺟﻠـس اﻟدوﻟـﺔ ﻣـن ﺧـﻼل  
وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﯾﻛــون ﻗــد ﺣــذا ﺣــذو  ،اﻟــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﻣؤﺳﺳــﺔ ﻋﻣوﻣﯾــﺔ ذات طــﺎﺑﻊ إداري
ﻻ ﯾـــؤﺛر ﻋﻠـــﻲ اﻟطﺑﯾﻌـــﺔ ﺎرة  وﯾﻌـــد ﺗـــﺎﺟرا ﻓـــﻲ ﻣواﺟﻬـــﺔ اﻟﻐﯾـــر أن ﻋﺑـــ ﻋﺗﺑـــﺎرﺎﺑاﻟﻣﺣﻛﻣـــﺔ اﻟﻌﻠﯾـــﺎ 
  .(1)ﺗﺟﺎرياﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟ
 إدارﯾــﺔاﻟﻣرﻛــز اﻟــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳــﺣل اﻟﺗﺟــﺎري ﻣؤﺳﺳــﺔ ﻋﻣوﻣﯾــﺔ ر اﻋﺗﺑــﺎ أن ّوﺧﻼﺻــﺔ ﻣــﺎ ﺗﻘــدم ﻫــو 
 .اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳﻠطﺔاﺗﻣﺗﻌﻪ ﺑﺎﻣﺗﯾﺎزات ﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﻗﺎﻧوﻧﺎ 
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  .اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎرياﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺗﺟﺎري ﻟﻠﻣرﻛز : اﻟﻣرﻛز: ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﺧـﺎص  اﻷﺳﺎﺳـﻲﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون ا 86/29اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  3اﻟﻣﺎدة ﺑﺎﻟﻌودة إﻟﻲ 
ﯾﻌد اﻟﻣرﻛـز ﺗـﺎﺟرا ﻓـﻲ " واﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻓﻲ ﻓﻘرﺗﻬﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ  اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﺑﺎﻟﻣرﻛز
  ."ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﻐﯾر 
اﻟـــوطﻧﻲ ﻬﺎ اﻟﻣرﻛز ﯾﻘـــدﻣﻣﺟﻣـــل اﻟﺧـــدﻣﺎت اﻟﺗـــﻲ ،ﻓﻛﺛﯾرةأﺣﻛـــﺎم إّن ﻫـــذا اﻟﻣﻌﻧـــﻰ ﺗؤﻛـــدﻩ 
ﺗﺣدﯾـد ﻫـذﻩ  اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺧوﻟﻬـﺎ ﻟـﻪ اﻟﻘـﺎﻧون، ﺣﯾـث ﯾـﺗم إطﺎرﺑﻣﻘﺎﺑل ﻓﻲ  ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
  .(1)اﻟﺗﺟﺎرةﻣن وزﯾر  اﻟﺗﺳﻌﯾرة ﺑﻣوﺟب ﻗرار
وﻧ ـــذﻛر ﻣـــن ﺑﯾﻧﻬـــﺎ ﻋﻠـــﻰ ﺳـــﺑﯾل اﻟﻣﺛـــﺎل ﻓﻘـــط ﻣـــﺎ ﺗﺿـــﻣﻧﺗﻪ أﺣﻛـــﺎم اﻟﻣرﺳـــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـــذي  
اﻟﻣﺗﻌﻠــق ﺑﻣدوﻧــﺔ اﻟﻧﺷــﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿــﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾــد ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري،  433/0002
ﯾﺗـــوﻟﻰ اﻟﻣرﻛـــز اﻟـــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـــﺟل اﻟﺗﺟــــﺎري "ﻣﻧــــﻪ ﻋﻠـــﻰ  1ﻣﻛـــرر 7ﻧﺻـــت ﻋﻠﯾـــﻪ اﻟﻣـــﺎدة  ﻣـــﺎو 
ﺧﺎﺿــﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾــد ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري، وﺗﻌﻣﯾﻣﻬــﺎ و اﺳﺗﻧﺳــﺎخ ﻣدوﻧــﺔ اﻟﻧﺷــﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ اﻟ
  ".وﺿﻌﻬﺎ ﺑﻣﻘﺎﺑل ﺗﺣت ﺗﺻرف ﻛل طﺎﻟب أو ﻣﺳﺗﻌﻣل
ﻧــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻟﻧﺷــرة اﻟرﺳــﻣﯾﺔ ﻟﻺﻋﻼ 07/29ﺗﺿــﻣﻧﺗﻪ أﺣﻛــﺎم اﻟﻣرﺳــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـذي  وﻣـﺎ
ﺑﻧـﺎءا ﻋﻠـﻰ اﻗﺗـراح  ﻋﻼﻧـﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔﻣﻘﺎﺑل طﺑـﻊ وﻧﺷـر اﻹﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﺣدد وزﯾرة اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻘ
ﻲ ﻓــوﯾﻛــون ذﻟــك  .(2)اﻟﻣــدﯾر اﻟﻌــﺎم ﻟﻠﻣرﻛــز اﻟــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري وﻣواﻓﻘــﺔ ﻣﺟﻠــس اﻹدارة
  .(3)ﺷﻛل ﻗرار ﺗﺣدد ﺑﻣوﺟﺑﻪ اﻟﺗﻌرﯾﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ
ﺗﺿـــــــﺑط ﻋﻠـــــــﻰ اﻟﺷـــــــﻛل ﻟﻣرﻛـــــــز ﺣﺳـــــــﺎﺑﺎت اﻧ ّأوزﯾ ـــــــﺎدة ﻋﻠﯨـــــــذﻟك ﻓﻘـــــــد ﺑـــــــﯾن اﻟﻣﺷـــــــرع 
وﻫــﻲ ﺗﺷــﻣل ﻋﺎﺋــد ﺗﻘــدﯾم اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ ﺑﻧﺷــﺎط اﻟﻣرﻛــز اﻟﻣﺳــﺗﺣﻘﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿــﻰ .(4)اﻟﺗﺟــﺎري
                                                           
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق901/89ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  2اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -1
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق07/29ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  4اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -2
ﯾﺣدد اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﯾطﺑﻘﻬﺎ اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري  1102أوت  82اﻧظر اﻟﻘرار اﻟوزاري اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  -3
  .1102أﻛﺗوﺑر  91، ﺑﺗﺎرﯾﺦ  75ﺑﻌﻧوان ﻣﺳك اﻟﺳﺟﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ج ر،ﻋدد
  .ق، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ86/29ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  42اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -4
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اﻟﻌﺎدﯾــﺔ اﻟﻣرﺗﺑطــﺔ ﻐﯾر اﻷﺧرﯨاﻟﻘﯾــد ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري، وﻋﺎﺋــد ﺑﯾــﻊ اﻟﻣﻧﺷــورات وﻛــل اﻟﻣــوارد 
اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻣرﻛز، ﻛﻣـﺎ ﺗﺷـﻣل ﻣﺧﺗﻠـف اﻟﻧﻔﻘـﺎت اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳـﯾﯾر واﻟﺻـﯾﺎﻧﺔ واﻟﺗﺟﻬﯾـز  ﻧﺷﺎطﺎﻟﺑ
  .(1)وﻛل اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻻﻧﺟﺎز ﻣﻬﺎم اﻟﻣرﻛز
وﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻷﺳـﺎس ﻓـﺎن ﻣﻧﺎزﻋـﺎت اﻟﻣرﻛـز اﻟـوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﻓـﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗـﻪ ﻣـﻊ 
ﺗﺟـــﺎري ﻟﯾﺧـــﺗص ﺑﻬـــﺎ اﻟﻘﺿـــﺎء اﻟﻌـــﺎدي ﻣﻣـــﺛﻼ ﻓـــﻲ اﻟﻘﺎﺿـــﻲ اﻟﻣﻛﻠـــف ﺑﻣراﻗﺑـــﺔ اﻟﺳـــﺟل ا اﻟﻐﯾـــر
  .(2)إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ
ﺔ اﻟﻣزدوﺟـــﺔ ﻟﻠﻣرﻛـــز اﻟــــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـــﺟل اﻟﺗﺟــــﺎري ﻌــــﯾاﻟطﺑ ن ّأوﻣﻣـــﺎ ﺳـــﺑق ﯾﻣﻛــــن اﻟﻘـــول   
  .واﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻹداري ن ﺗﺗطﺎﺑقأﯾﻣﻛن ﻻ
ن ، ﻷن ﺗﺗطـﺎﺑق ﻣـﻊ اﻟطﺑﯾﻌـﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳـﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾـﺔ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔأﻛﻣـﺎ ﻻ ﯾﻣﻛـن   
ﻌﻣوﻣﯾــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﺷــرﻛﺎت اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟ ﻋﺗﺑــرا 1002/08/02اﻟﻣــؤرخ ﻓــﻲ  40/10اﻷﻣــر
ﻣـﺎل اﻟ أﻏﻠﺑﯾـﺔ رأس ﺧﺎﺿـﻌﻠﻠﻘﺎﻧون اﻟﻌـﺎمﺣـوز ﻓﯾﻬـﺎ اﻟدوﻟـﺔ أو أي ﺷـﺧص ﻣﻌﻧـوي أﺧر ﺗﺗﺟﺎرﯾـﺔ 
ﻧﺷـــﺎؤﻫﺎ وﺗﻧظﯾﻣﻬـــﺎ وﺗﺳـــﯾﯾرﻫﺎ  ﯾﺧﺿـــﻊ ﺈأﻧ ّﻛﻣـــﺎ .(3)ﺑﺷـــﻛل ﻣﺑﺎﺷـــر أو ﻏﯾـــر ﻣﺑﺎﺷـــر اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ
  .(4)اﻷﻣوال اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎريﻟﻸﺷﻛﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻬﺎ ﺷرﻛﺎت رؤوس 
واﻧطﻼﻗــﺎ ﻣﻣــﺎ ﺳــﺑق ﯾﻣﻛــن اﻟﻘــول اﻟطﺑﯾﻌــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ ﻟﻠﻣرﻛــز اﻟــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري 
اﻟﺻــــﻧﺎﻋﻲ ﯾــــﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳـــﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾــــﺔ ذات اﻟطـــﺎﺑﻊ ﺣــــد ﻛﺑﯾـــر ﻣــــﻊ اﻟطﺑﯾﻌـــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧ إﻟـــﻲﺗﻘﺗـــرب 
 .واﻟﺗﺟﺎري
 طــﺎﺑﻊ ﺻــﻧﺎﻋﻲ وﺗﺟــﺎريﺳــﺔ ﻋﻣوﻣﯾــﺔ ذات ﻣؤﺳﺗﺳــﻣﯾﺔ ن اﻟﻬﯾﺋــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺄﺧــذ وذﻟــك ﻷ
ﯾﻧﺟـز ﺗﺟـﺎري إﻧﺗﺎﺟﻋـن طرﯾـق ﻋﺎﺋـد ﺑﯾـﻊ  ،ﻫـﻲ اﻟﺗـﻲ ﺗـﺗﻣﻛن ﻣـن ﺗﻣوﯾـل أﻋﺑﺎﺋﻬـﺎ ﻛﻠﯾـﺎ أو ﺟزﺋﯾـﺎ
                                                           
  .اﻟﺳﺎﺑق ﻣرﺟﻊ، اﻟ 86/29ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  52اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -1
  .ﻔس اﻟﻣرﺟﻊ،ﻧ11، ف5اﻧظر اﻟﻣﺎدة  -2
ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  وﺗﺳﯾﯾرھﺎ  1002اوت02اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  40/10ﻣن اﻷﻣر  2اﻟﻣﺎدة أﻧظر -3
  .1002اوت 22، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 74وﺧوﺻﺻﺗﮭﺎ ، ج ر، ﻋدد 
  .اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔس ، 5اﻟﻣﺎدة أﻧظر  -4
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اﻟﺗـﻲ ﺗﻌـود  ،اﻟﺗﻘﯾﯾـداتاﻷﻋﺑﺎء و وﻟـدﻓﺗر اﻟﺷـروط اﻟﻌﺎﻣـﺔ اﻟـذي ﯾﺣـدد طﺑﻘـﺎ ﻟﺗﻌرﯾﻔـﺔ ﻣﻌـدة ﻣﺳـﺑﻘﺎ
ﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻬﯾﺋـﺔ واﻟﺣﻘـوق واﻟﺻـﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑـﻪ وﻛـذا ﻋﻧـد اﻻﻗﺗﺿـﺎء ﺣﻘـوق وواﺟﺑـ
ﻋﻼﻗﺎﺗﻬــﺎ ﻣــﻊ ﻓــﻲ ﻟﻠﻘواﻋــد اﻟﻣطﺑﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻹدارة ﻫــﻲ ﺑﻬــذﻩ اﻟﺻــﻔﺔ ﺗﺧﺿــﻊ و  .(1)اﻟﻣﺳــﺗﻌﻣﻠﯾن
وﯾﻛـون ﻟﻬـﺎ ﻓـﻲ  ،وﺗﻌد ﺗﺎﺟرﻩ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣـﻊ اﻟﻐﯾـر وﺗﺧﺿـﻊ ﻟﻘواﻋـد اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﺗﺟـﺎري،اﻹدارة
طﺑﻘﺎ ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾـﺔ اﻟﻣطﺑﻘـﺔ ﻓـﻲ ﻫـذا  ﺎ ذﻣﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗﻣﯾزة وﻣوازﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔﺣﯾﺎﺗﻬ
  .(2)اﻟﺷﺄن
اﻻﺳـﺗﺛﻧﺎء  أن ّ، ﻏﯾـر ﻣﺎ ﯾﻧطﺑق ﺑﻛل ﺗﻔﺎﺻﯾﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟـوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎريﻫذا 
ﻫــو أن اﻟﻘــﺎﻧون ﯾﻠــزم اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ذات اﻟطــﺎﺑﻊ اﻟﺻــﻧﺎﻋﻲ واﻟﺗﺟــﺎري ﺑﺎﻟﻘﯾــد ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل اﻟوﺣﯾــد 
  .ﻻ ﯾﻠزم ﺑذﻟك اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎريﻧﻣﺎ اﻟﻣرﻛز اﻟﺗﺟﺎري ﺑﯾ
ﻔــﻪ ﯾﺑﻘــﻰ ﯾﻐﻠــب ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺷــرع اﻟﺟزاﺋــري اﻻﺧــﺗﻼف وﻋــدم اﻟﺗﺟــﺎﻧس ﻓــﻲ ﺗﻛﯾﯾ ّ وﻣــﻊ ذﻟــك
ف اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﺗﺷــرﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠﻣرﻛــز ﻓــﻲ وﯾظﻬــر ذﻟــك ﻣــن ﺗﻛﯾّﯾــ .ﻟﻠﻣرﻛــز اﻟــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري
ﯾﻌـد "اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري واﻟﺗـﻲ ﺗـﻧص ﻋﻠـﻰ 41/19ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  1ﻣﻛرر51ﻧص اﻟﻣﺎدة 
  ."إدارﯾﺔاﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻣؤﺳﺳﺔ 
اﻟﻣﺗﺿــــﻣن ﺗﻧظــــﯾم اﻟﻣرﻛــــز  86/29ﻔــــﻪ ﻣــــرﻩ ﺛﺎﻧﯾــــﺔ ﺑﻣوﺟــــب اﻟﻣرﺳــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــــذي وﺗﻛﯾﯾ ّ 
اﻟـــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـــﺟل اﻟﺗﺟﺎري،ﺣﯾـــث ﺗ ـــدﺧﻠت اﻟﺳـــﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾـــﺔ ﺑﺗﻛﯾﯾـــف ﻣﻐـــﺎﯾر ﻟﺗﻛﯾﯾـــف اﻟﺳـــﻠطﺔ 
ﯾﻌـد اﻟﻣرﻛـز ﺗـﺎﺟرا " ﻓﻲ ﻓﻘرﺗﻬﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻧﺻـﻬﺎ ﻋﻠـﻰ  3اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻧص اﻟﻣﺎدة 
  ."ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﻐﯾر
                                                           
ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗوﺟﯾﮭﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ  8891ﺟﺎﻧﻔﻲ  21اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  10/88ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  44أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -1
  .8891ﯾﻧﺎﯾر  31، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 2اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، ج ر، ﻋدد 
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ﻣــن ﺟﻬــﺔ اﻟﻣرﻛــز ﯾﺗﻣﺗــﻊ ﺑﺎﻟطــﺎﺑﻊ  ،ف ﺑــﯾن اﻟﻧﺻــوصﻓــﻲ اﻟﺗﻛﯾّﯾــﺗﻧــﺎﻗص ﺻــﺎرخ  وﻫــذا
، وﻣـن ﺟﻬـﺔ ﺛﺎﻧﯾـﺔ اﻟﻣرﻛـز ﺗـﺎﺟر رﯾﻌﻲاﻹداري ﻟﻛوﻧﻪ ﻣؤﺳﺳﺔ إدارﯾﺔ ﻣﺳـﺗﻘﻠﺔ ﺑﻣوﺟـب ﻧـص ﺗﺷـ
  .ﺑﻣوﺟب ﺗدﺧل ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ
ﻓﻬـــل ﺗﻣﻠ ـــك اﻟﺳـــﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾ ـــﺔ ﻫـــذﻩ اﻟﺻـــﻼﺣﯾﺔ؟ ﻟﺗﻐﯾـــر ﻧﺻـــﺎ ﺗﺷـــرﯾﻌﯾﺎ ﺑﻣوﺟـــب ﻧـــص 
  .ﺗﻧظﯾﻣﻲ
اﻟﺳـﻠطﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾـﺔ ﻻ ﺗﻣﻠــك ﻫـذﻩ اﻟﺻــﻼﺣﯾﺔ  ن ّأﺔﯾــاﻹطــﺎر ﯾـرى اﻷﺳـﺗﺎذ زواﯾﻣﻓـﻲ ﻫـذا 
  .(1)ﻬﺎ ﻏﯾر ﻣؤﻫﻠﺔ ﻟﺗﻐﯾﯾر ﻧص ﺗﺷرﯾﻌﻲوأﻧ ّ
ﯾﺣـق  ،ﻔﺎ ﺟﺎء ﺑﻣوﺟب ﻧص ﺗﺷـرﯾﻌﻲن ﺗﻐﯾﯾر ﺗﻛﯾﯾ ّأوٕاذا ﻛﺎن ﻻ ﯾﺣق ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ 
ف اﻟﺳـﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾـﺔ واﺿـﻌﯾن ﻓـﻲ اﻟﺣﺳـﺑﺎن اﻟﻘـوة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ ن ﺗﺳﺎءل ﻋن ﻣدى ﺗﺄﺛﯾر ﺗﻛﯾﯾ ّأﻟﻧﺎ 
اﻟﻣرﻛــز ﺄّن ﻋﺗﺑرﺗــاو ﻟﻬــذﻩ اﻟﻧﺻــوص، ﺧﺻوﺻــﺎ وأن اﻟﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟﻌﻠﯾــﺎ ذﻫﺑــت ﻓــﻲ ﻫــذا اﻻﺗﺟــﺎﻩ 
ﻋﺗﺑـر ﺗـﺎﺟرا أوﻟـو طﻧﻲ ﻟﻠﺳـﺣل اﻟﺗﺟـﺎري ﻣؤﺳﺳـﺔ إدارﯾـﺔ ﺗﺿـطﻠﻊ ﺑﻣﻬﻣـﺔ اﻟﺧدﻣـﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾـﺔ اﻟـو 
  .(2)اﻹدارياﻟطﺎﺑﻊ ﻠﻰ ﻓﻬذا ﻻ ﯾؤﺛر ﻋ
  .ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري وﺗﻧظﯾﻣﻪ: اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣطﻠب
ﯾﺗﻣﺗـــﻊ ﺑﻘواﻋـــد  أندون  ﯾﻣـــﺎرس ﻧﺷـــﺎطﻪ نأاﻟـــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري ﻻ ﯾﻣﻛـــن ﻟﻠﻣرﻛز 
  .إﻧﺷﺎﺋﻪﻣن  اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻐرض اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟﺻﻼﺣﯾﺎتو ﺗﻣﻧﺣﻪ اﻟﻘدرة ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ 
 اﻷﺳﺎﺳــــــﻲاﻟﻣﺗﺿــــــﻣن اﻟﻘــــــﺎﻧون  86/29اﻟﻣرﺳــــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــــــذي ﻓــــــﻲ ﻫــــــذا اﻹطﺎرﯾــــــﺄﺗﻲ  
  . وﯾرﺳم ﺣدود ﻧﺷﺎطﻪوﻧظﺎم ﺳﯾرﻩ ﻋﻣﻠﻬ، ﻟﯾﺣدد ﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎرياﻟوطﻧﻲ ﻟاﻟﻣرﻛز 
                                                           
 nu eriaf ne ruop evitalsigél noitacifilauq enu reifidom a etilibah sap.n tnemenrevuog el"-1
 tiord ed selgèr xua simuos ,laicremmoc te leirtsudni erètcarac a cilbup  tnemessilbaté
 .  "laicremmoc
 dihcaR aimauoZ ,euqimonocé  noitalugér al ed tiord6002,reglA, itreB ,noitidé , .
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أﻣﻠﺗﻬـﺎاﻟﺗطورات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺷـروط ﻓﻘد ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻣرﺳوم ﻣﺣل ﺗﻌدﯾﻼت ﻛﺛﯾرة  وﻟﻺﺷﺎرة
( 1)11/83ﺎﻟﺗﻧﻔﯾذياﻟﻣرﺳــــوﻣ أﺧرﻫــــﺎﻛﺎن و ،رﻫﺎﻣﻣﺎرﺳــــﺔ اﻷﻧﺷــــطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾــــﺔ وﻣﻘﺗﺿــــﯾﺎت ﺗﺳــــﯾﯾ
ﺷـــﺎط اﻟﻣرﻛـــز اﻟ ـــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـــﺟل ﻓـــﻲ ﻧوﺑﯾﺎﻧوأﻫﻣﯾﺗ ـــﻪ ﺑﯾ ـــﺎن ﻫـــذا اﻟﺗﻧظـــﯾم  إﻟ ـــﻲﺎ ﯾ ـــدﻓﻌﻧﺎ ﻣـــ ذاوﻫـــ.
اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ،  اﻷﻧﺷــطﺔﻣﻣﺎرﺳــﺔ  ﻟﺷــروط اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ اﻹطــﺎر، وﻣﻌرﻓــﺔ ﻣــدى اﻧﺳــﺟﺎﻣﻪ ﻣــﻊ اﻟﺗﺟــﺎري
  .ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟذي ﯾرﺟﻰ ﻣﻧﻪ ﺎوﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﯾﯾرﻫ
 .اﻹﺷراف واﻟﺗﺳﯾﯾر :اﻟﻔرع اﻷول
ﻣــﺎ اﻟﻣــدﯾر اﻟﻌــﺎم وﻣﺟﻠــس ﯾﺷــرف ﻋﻠــﻰ اﻟﻣرﻛــز اﻟــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﻫﯾﺋﺗــﺎن، ﻫ
ﻓـﻲ ﺧدﻣـﺔ وﺗرﻗﯾـﺔ ﻧﺷـﺎط اﻟﺗﻛﺎﻣـل ﺑﯾﻧﻬﻣـﺎ  إطﺎرم ﻣﺣددة ﻓﻲ وﻗد أوﻛﻠت ﻟﻛل ﻫﯾﺋﺔ ﻣﻬﺎ. اﻹدارة
  .اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري وﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻪاﻟﻣرﻛز 
  .اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم :أوﻻ
اﻟﻣﻌـدل  1002أوت  70اﻟﻣـؤرخ ﻓـﻲ  032/10ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  3ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة 
اﻟﻣﺗﺿــﻣن اﻟﻘـــﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳـــﻲ اﻟﺧــﺎص ﺑـــﺎﻟﻣرﻛز اﻟـــوطﻧﻲ  86/29ﻔﯾـــذي واﻟﻣــﺗﻣم ﻟﻠﻣرﺳـــوم اﻟﺗﻧ
ر اﻟﻣرﻛز اﻟـوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﻣـدﯾر ﻋـﺎم وﯾـﺗم ﯾﺳﯾ ّ: " ﻪأﻧ ّﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري وﺗﻧظﯾﻣﻪ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺳﺎﻋد و اﻟﻣدﯾرون ﺑﻧﺎء ﻋﻠـﻰ اﻗﺗـراح اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم و اﻟطﺎﻗم اﻟﻣﺳﺎﻋد وﻫم اﻟﻣدﯾر ﺗﻌﯾﯾن 
  .(2)ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻣﻬﺎﻣﻬم ﺣﺳب اﻷﺷﻛﺎل ﻧﻔﺳﻬﺎﻣن اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة و 
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣرﻛز ﺑﺈﻧﺟﺎز ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﺿـﻣن وﻓﻲ إطﺎر ﻣﻬﺎﻣﻪ ﯾﻘوم اﻟﻣدﯾر  
، وﯾﺗﺧــذ ﻛــل اﻟﻘــرارات اﻟﺿــرورﯾﺔ ﻹدارة 032/10ﺻــﻼﺣﯾﺎﺗﻪ ﻛﻣــﺎ ﻫــﻲ ﻣﺣــددة ﻓــﻲ اﻟﻣرﺳــوم 
                                                           
ﻓﺑراﯾر  81اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  29/86ﯾﻌدل وﯾﺗﻣم اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي، 1102ﻓﺑراﯾر  6اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  11/73اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻘﯾذي-1
  . 1102ﻓﺑراﯾر  9، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 9اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري، ج ر،ﻋدد اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣرﻛز  2991
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق032/10ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  7اﻟﻣﺎدة أﻧظر  -2
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ﻠـس ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣرﻛز وﺗﻣﻛﯾن ﺗﺳﯾﯾرﻩ وﻋﻣﻠﻪ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﺿﻣن اﺧﺗﺻﺎص ﻣﺟ
  .اﻹدارة وﺣدﻩ
  :(1)و ﺑﻬذﻩ اﻟﺻﻔﺔ ﯾﻘوم ﺑﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ
  .ﯾﻌد اﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻟﺳﯾر اﻟﻌﺎم -
  .ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻣﺎل اﻟﻣرﻛزاﻟﺳﻠﻣﯾﺔ ﯾﻣﺎرس اﻟﺳﻠطﺔ  -
ﯾﻌﯾن و ﯾﻧﻬﻲ ﻣﻬﺎم اﻷﻋوان اﻟﻣوﺿوﻋﯾن ﺗﺣت ﺳـﻠطﺗﻪ اﻟـذﯾن ﯾﺷـﻐﻠون وظﯾﻔـﺔ ﻟـم ﺗﻘـرر  -
  .أي طرﯾﻘﺔ أﺧرى ﻟﻠﺗﻌﯾﯾن ﻓﯾﻬﺎ
  ﺔ و ﯾﺑﺎﺷر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔﻘﺎت و اﻹﯾرادات ﯾﻌد ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾ -
  .وﯾﺄﻣر ﺑﺻرﻓﻬﺎ و ﺑﺿﺑط ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣرﻛز
  .ﯾﺑرم ﻛل ﻋﻘد أو ﺻﻔﻘﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻬدف اﻟﻣرﻛز -
  .ﯾﺣﺿر اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣﺟﻠس اﻹدارة -
  .ﯾﻣﺛل اﻟﻣرﻛز ﻟدى اﻟﺣﺎﻛم و ﻓﻲ ﻛل أﻋﻣﺎل اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣدﻧﯾﺔ  -
أﻣﻠﺗﻬـــﺎ اﻟﺗطـــورات اﻻﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾـــﺔ ﻣﻬـــﺎم أﺧـــرى ﻫـــذﻩ اﻟﻣﻬـــﺎم  ت إﻟـــﻲوﻗـــد أﺿـــﯾﻔ
وذﻟـــك طﺑﻘـــﺎ  اﻷﺟﻧﺑﯾـــﺔﻋﻼﻗـــﺎت اﻟﺗﻌـــﺎون ﻣـــﻊ اﻟﻬﯾﺋـــﺎت  إﻗﺎﻣـــﺔاﻟدوﻟﯾـــﺔ ﺗﺗﻣﺛـــل ﻫـــذﻩ اﻟﻣﻬـــﺎم ﻓـــﻲ 
  .(2)اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣرﻛز ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔإﻟﯨﺈﻋدادوٕاﻣﺿﺎءﻟﻠﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻪ 
ﺣﺗﺎج ﻓﯾﻬﺎ إﻟﻰ ﻣواﻓﻘـﺔ ﯾ أﻧﻪﻛﻣﺎ ﯾﻘوم اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣرﻛز ﺑﺑﻌض اﻟﻣﻬﺎم اﻷﺧرى ﻏﯾر 
  .(3)ﻣﺟﻠس اﻹدارة و ﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  .ﯾﻌد اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي ﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣرﻛز و ﯾرﺳﻠﻪ إﻟﻰ اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة -
ﯾـــــواﻓﻲ اﻟـــــوزﯾر اﻟﻣﻛﻠـــــف ﺑﺎﻟﺗﺟـــــﺎرة ﺑﺎﻗﺗراﺣـــــﺎت ﻣﺟﻠـــــس اﻹدارة اﻟﻣﺗﺿـــــﻣﻧﺔ اﻟﺗﻌـــــدﯾﻼت    -
  . ﺎ أن ﺗﺟﻌل ﻧﺷﺎط اﻟﻣرﻛز ذا ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ أﻛﺛرﺄﻧﻬاﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷ
                                                           
  .اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻣرﺟﻊ،032/10ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  8أﻧﻈﺮ اﻟﻤﺎدة  -1
  .ﻣرﺟﻊ  ﺳﺎﺑق ،73/11ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  5أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -2
  .، ﻣرﺟﻊ  ﺳﺎﺑق86/29ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  9أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -3
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ﻟ ـــم ﺗﻌـــرف  ﺎﻬأﻧ ّوﺻـــﻼﺣﯾﺎﺗﻪ، ﻠﻣرﻛزاﻟﻌـــﺎﻣﻠ ﻣـــدﯾراﻟﻓﯾﻣـــﺎ ﯾﺗﻌﻠـــق ﺑﻣﻬـــﺎم  اﻹﺷـــﺎرةإﻟﯾﺔوﻣـــﺎ ﯾﻣﻛـــن 
ﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣرﻛـز اﻟـوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري، ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳ اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ ﺳﺑبﺑ ااﺳﺗﻘرار 
ﻧﺎﺋــــــــب ﺣﯾ ــــــــث ﺳــــــــﺣﺑت ﻣﻧــــــــﻪ ﺟﻣﻠ ــــــــﺔ ﻣــــــــن اﻟﺻــــــــﻼﺣﯾﺎت ﻧ ــــــــذﻛر ﻣﻧﻬــــــــﺎ ﺻــــــــﻼﺣﯾﺔ ﺗﻌــــــــﯾن 
اﻟﻣﺟﻠــس  ، ﻟﯾﺻــﺑﺢ ﻋﺿــوا ﻓﻘــط ﻓــﻲ ﻫــذا(2)اﻟﻣرﻛــز إدارةوﺻــﻼﺣﯾﺔ رﺋﺎﺳــﺔ ﻣﺟﻠــس .(1)اﻟﻣــدﯾر
  .(3)1002ﺑﻣوﺟب ﺗﻌدﯾل 
 ﻣـﺎإﻧ ّﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻣﺟﻠس، أﺳﺎﺳـﯾﺎاﻟﻌﺎم ﻋﺿـوا ﻟـم ﯾﻌـد اﻟﻣـدﯾر  اﻷﺳﺎﺳـﻲﺗﻌـدﯾل ﻟﻠﻘـﺎﻧون  أﺧـروﻓـﻲ 
اﻟﺗﺳـﺎؤل ﻋﻠـﻰ  إﻟـﻰﻣـﺎ ﯾـدﻓﻊ . (4)وﻟﻛـن ﺑﺻوﺗﺎﺳﺗﺷـﺎري  ﯾﺣﺿر اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺟﻠس أنﯾﻣﻛﻧﻪ 
  .اﻷﻗل ﺣول إﺑﻌﺎدﻩ ﻣن ﻋﺿوﯾﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة
اﻟﺗﺟـﺎري واﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـﺟل  ،وزﯾر اﻟﺗﺟﺎرة ﯾﺗرأﺳﻪﻓﻬل ذﻟك ﯾﻌود ﻟﻛون اﻟﻣﺟﻠس 
ﻓــﻲ ﻣﺟﻠــس  ﺛﻠــﯾن ﻟﻠﻘطﺎﻋــﺎت اﻷﺧــرىﻣ، وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ إﻗﺎﻣــﺔ اﻟﺗــوازن ﺑــﯾن ﻣﺟﻣــوع اﻟﻣﺗﻪﺗﺣــت وﺻــﺎﯾ
  .اﻹدارة
ﻻ ﯾﻛـــون اﻟﻣـــدﯾر اﻟﻌـــﺎم ﻋﺿـــوا ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻟﻣﺟﻠـــس  أنﯾﺑـــدوا ﻣـــن ﻏﯾـــر اﻟﻣﻧطﻘـــﻲ  ﻪّﻧـــﻷ
وﻫـو  ،ﻋـن ﺗﺳـﯾر اﻟﻣرﻛـزاﻷول ﻫـﻲ ﻣـن ﺻـﻣﯾم ﻣـﺎ ﯾﺧـﺗص ﺑـﻪ اﻟﻣﺳـؤول  ﻟـﻪ ﻣﻬـﺎم ﺄﺳـﻧدتذﯾاﻟ
ﺣﺗـــﻰ ،وﺗﺑﻠﯾﻐﻬـــﺎ ﺑﺎﻟﺷـــﻛل اﻟﻣﺗطﻠـــب ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔ ﻟﻠﻣرﻛـــز اﻷوﺿـــﺎعﻋﻠﻰ ﺗﺷـــﺧﯾص اﻷﻗـــدر 
  . ﺎﺄﻧﻬﯾﻘرر ﻣﺎ ﯾراﻩ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ﻓﻲ ﺷ
اﻟﻣــواد اﻟﺗــﻲ ﺗﺣــدد ﻣﻬــﺎم  ﺟﻣﻠــﺔ ﻣــﺎ ﯾﻣﻛــن اﺳــﺗﻧﺗﺎﺟﻪ ﻣــن ﻣــﺎ ﺳــﺑق ﻓــﺈن ّ وزﯾــﺎدة ﻋﻠــﻰ 
ﻟـﻪ داﺋﻣـﺎ  اﻟﻣﻣﻧوﺣـﺔﻬـﺎ ﺗﻘﯾـد ﻫـذﻩ اﻟﺻـﻼﺣﯾﺎت أﻧ ّ ،اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري
 اﻟﻣﺗﺿـﻣن 86/29ﻣـن اﻟﻣرﺳـوم اﻟﺗﻧﻔﯾـذي 02ﺣﯾـث ﺗـﻧص اﻟﻣـﺎدة  ،ﺑـﺎﻟﻌودة إﻟـﻲ ﻣﺟﻠـس اﻹدارة
ﯾﺗﻌـــﯾن ﻋﻠـــﻰ " ﻋﻠـــﻰ  اﻟﻘـــﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳـــﻲ اﻟﺧـــﺎص ﺑـــﺎﻟﻣرﻛز اﻟـــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري وﺗﻧظﯾﻣـــﻪ
  ....." ن ﯾﻘوم ﻓﻲ اطﺎر ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻪ وﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارةأاﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣرﻛز 
                                                           
  .ﺳﺎﺑقاﻟﻣرﺟﻊ اﻟ، 86/29ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي81أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -1
  .ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ،7أﻧظر اﻟﻣﺎدة -2
  .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، 032/10يﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذ4أﻧظر اﻟﻣﺎدة -3
  .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،73/11ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي3أﻧظر اﻟﻣﺎدة -4
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ﻫــذا اﻟﻣﺟﻠــس ﻣﺷــﻛل ﻣــن ﺗرﻛﯾﺑــﺔ ﻣﺗﻧوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﻘطﺎﻋــﺎت اﻟوزارﯾــﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ  ن ّأﻋﻠﻣــﺎ 
اﻟﻣـدﯾر اﻟﻌـﺎم ﻟﻠﻣرﻛـز  ﻟﺗﻲ ﯾﺧﺗص ﺑﻬـﺎا ﻷﻋﻣﺎل واﻟﻣﻘﺗرﺣﺎتا ﺎ ﻟﻠﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰوﺗدﺧﻠﻪ ﯾﻛون إﻣ ّ
ﻓـﻲ  اﻟﻛﺎﻣﻠـﺔ ﻟﻬـذا اﻟﻣﺟﻠـس اﻟﺳـﻠطﺔ أن ّ ﺎ ﺑـرﻓض ذﻟـك، أيوٕاّﻣـ ز اﻟﺗﻧﻔﯾذ،وﻫﻲ ﺷرط ﻟدﺧوﻟﻬﺎ ﺣﯾ ّ
  .ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺻﻼﺣﯾﺎت ﻣدﯾر اﻟﻣرﻛزﺗﻘدﯾر 
ﺗـدﺧل اﻟـوزﯾر اﻟﻣﻛﻠـف ﺑﺎﻟﺗﺟـﺎرة ﻓـﻲ ﻛـل ﻣـرة  ، وﻣـن ﺟﻬـﺔ أﺧـرى ﯾﻼﺣـظﻫـذا ﻣـن ﺟﻬـﺔ
، ﻟﻠﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣرﻛز، ﻛﻣﺎ ﯾﺗدﺧل ﺑﺻـﻔﺗﻪ رﺋﯾﺳـﺎ ﻟﻣﺟﻠـس إدارة اﻟﻣرﻛـز
  .ﻛز وﺗﺳﯾﯾرﻩﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣر  إدارةﻓﻲ ﻌف ﻣن ﻗراراﺗﻪ وﯾﺣد ﻣن ﻣﺑﺎدراﺗﻪ اﻷﻣر اﻟذي ﻗد ﯾﺿ
  .ﻣﺟﻠس اﻹدارة: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺗﻘﺗﺿــــﯾﻬﺎ ﻣﻣﺎرﺳــــﺔ اﻷﻧﺷــــطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾــــﺔ وﺗــــدﺧل ﻋــــدة  اﻋﺗﺑــــﺎرا ﻟﻠطﺑﯾﻌــــﺔ اﻟﻣرﻛﺑــــﺔ اﻟﺗــــﻲ 
وﺷــــروط ﻣﻣﺎرﺳــــﺔ اﻻﻧﺷــــطﺔ  ﻓﻲ ﺻــــﻧﻊ وﺳــــﯾر ﻧظــــﺎم اﻟﺳــــﺟل اﻟﺗﺟــــﺎريإدارﯾــــﺔوﻫﯾﺋــــﺎت وزاراﺗ
ﺗﺗﻣﺛل ﻓــــﻲ ﻣﺟﻠــــس ،ﻣﺳــــﺎﻋدة ﻟﻠﻣــــدﯾراﻟﻌﺎم ﻫﯾﺋــــﻪ إﻧﺷــــﺎءﻓرﺿــــت اﻟﺿــــرورة اﻟﻌﻣﻠﯾــــﺔ  اﻟﺗﺟﺎرﯾــــﺔ،
  .ذﯾﻪﯾوﺗﻧﻔﯾﺔ وﺗﻘرﯾر  اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔﺑﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وأﻧﺎط  ،اﻹدارة
ﺳــﯾق ﻓــﻲ اﻟﺗﻧ ﺗرﻛﯾﺑﺗــﻪﻣــن ﺧــﻼل ﯾﺳــﺎﻫم ﺑــﻪ ﻫــذا اﻟﻣﺟﻠــس  أنﻟﻣــﺎ ﯾﻣﻛــن  إدراﻛــﺎوذﻟــك 
واﻟﺳـﻬر ﻋﻠـﻰ  ﺔاﻟﺗﺟﺎرﯾ ﺎتاﻟﻌﺎم ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻹطﺎرﻟﺗرﻗﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾم ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻬﯾﺋﺎت 
ﺑــذﻟك ﺗﻔﻌﯾــل دور و ، اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾــﺔ اﻟﻣطﺑﻘــﺔ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻣﺟــﺎلﺣﺳــن ﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﻧﺻــوص اﻟﺗﺷــرﯾﻌﯾﺔ و 
  .ﻣﻬﺎﻣﻪ أداءﻓﻲ  اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎرياﻟﻣرﻛز 
  :ﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺟﻠس -1
ﻗطﺎﻋــﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ذات  ﯾﻣﺛــلﻟﻘـد زّود اﻟﻣرﻛــز اﻟــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﺑﻣﺟﻠــس إدارة 
  :(1)ﯾﺗﻛون ﻫذا اﻟﻣﺟﻠس ﻣنﯾﺷﺎرك ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾرﻩ و ﻋﻼﻗﺔ وطﯾدة ﺑﻧﺷﺎط اﻟﻣرﻛز، 
  .اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة أو ﻣﻣﺛﻠﻪ رﺋﯾﺳﺎ ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارةاﻟوزﯾر  -
                                                           
  .، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق73/11ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  40أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -1
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 .اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﻌدلﻋن ﻣﻣﺛل  -
 .ﻣﻣﺛل ﻋن اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﻣﺎﻟﯾﺔ -
 .ٕاﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔﻣﺛل ﻋن اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺔ و ﻣ -
 .اﻟﻣﺗوﺳطﺔﺛل ﻋن اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺻﻐﯾرة و ﻣﻣ -
 .ﻣﻣﺛل ﻋن اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة و اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ -
 .اﺳﺗﺷﺎري ﺑﺻوتاﻹدارةاﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣﺟﻠس  اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣرﻛزوﯾﺣﺿر 
ﯾﻣﻛن ﻟﻣﺟﻠس اﻹدارة أن ﯾﺳﺗﻌﯾن ﺑﺄي ﺷﺧص ﯾراﻩ ﻣـؤﻫﻼ ﻬﻧ ّﺈﻓرﻏم ﺗﻧوع ﻫذﻩ اﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ و 
  .ﺑﺳﺑب ﻛﻔﺎءﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﺟدول اﻷﻋﻣﺎل
  . ل اﻟﺗﺟﺎري ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارةوﺗﺗوﻟﻰ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟ
ﺳـــﺎﻣﯾﺔ  ﯾـــﺗم ﺗﻌﯾـــﯾن أﻋﺿـــﺎء اﻟﻣﺟﻠـــس ﻣــــن ﺑ ـــﯾن اﻹطـــﺎرات اﻟ ـــذﯾن ﯾﺷـــﻐﻠون ﻣﻧﺎﺻــــبو 
  . (1)ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻟﻠوزراء ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺗراح ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣون إﻟﯾﻬﺎ
، وﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺗوﻗــف ء ﻟﻣــدة ﺛــﻼث ﺳــﻧوات ﻗﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻠﺗﺟدﯾــدوﯾــﺗم ﺗﻌﯾــﯾن ﻫــؤﻻء اﻷﻋﺿــﺎ
ن ﻟﻣﻘﺗﺿـﺎﻫﺎ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻌﺿـوﯾﺔ أﺣـد أﻋﺿـﺎء اﻟﻣﺟﻠـس ﻻ ﺳـﯾﻣﺎ ﺑﺳـﺑب ﻓﻘـدان اﻟوظﯾﻔـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻋـﯾ ّ
ن ﻋﺿـــوﯾﺔ وﯾواﺻـــل اﻟﻌﺿـــو اﻟﻣﻌـــﯾ ّ. ﻔﺳـــﻬﺎﯾﺟـــري ﺗﻌـــوﯾض ﻫـــذا اﻟﻌﺿـــو ﺣﺳـــب اﻷﺷـــﻛﺎل ﻧ
  .(2)اﻟﻣدة اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔﻓﻲ ﻣﺳﺗﺧﻠﻔﻪ 
رﺗﻔـﻊ ﺑﻣوﺟـب إوﻣـﺎ ﯾﻧﺑﻐـﻲ اﻹﺷـﺎرة إﻟﯾـﻪ ﺑﻬـذا اﻟﺻـدد أن ﻣﺳـﺗوى اﻟﺗﻣﺛﯾـل ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﻠـس 
ﻣﻣﺛﻠـﯾن ﻋـن  ﻟﯾﺿـم. (3)86/29ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﻣـﻊ اﻟﻣرﺳـوم اﻟﺗﻧﻔﯾـذي  032/10اﻟﻣرﺳـوم اﻟﺗﻧﻔﯾـذي 
ﺎ ﻋﻼﻗـــﺔ ﺑﺎﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري و اﻟﺗـــﻲ ﯾﻣﻛـــن أن ﺗﺳــﺎﻫم ﻓـــﻲ ﺗﻌزﯾـــز ﻬــاﻟﺗـــﻲ ﻟواﻟﻬﯾﺋـــﺎت  اﻟــوزارات
  .ﻟﺷروط ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔاﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ 
                                                           
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق86/29ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  9أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -1
  .، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ01أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -2




رﺳــﺔ اﻟﻧﺷــﺎطﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ ﺟﻬــﺎت أﺧــرى ﻟﻬــﺎ ﻋﻼﻗــﺔ ﻣﺑﺎﺷــرة ﺑﻣﻣﺎﻧ ّأﺣــظ وﻣــﻊ ذﻟــك ﯾﻼ
 ﻏﯾر ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻣﺟﻠـس ﺎﻬأﻧ ّﻻ إ، ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﻣﻬﺎم ﻛﺑﯾرة ذات ﺻﻠﺔ ﻰ، وﺗﻠﻘواﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
  .واﻟﺳﻛﺎن واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ووزارة اﻟﺻﺣﺔ وﻣﻧﻬﺎ وزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ
ﻟﻠﺳـﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾـﺔ، ﻫـذﻩ اﻟﺗرﻛﯾﺑـﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠـس ﻛـل أﻋﺿـﺎﺋﻬﺎ ﻣﻣﺛﻠـﯾن  ن ّأﻛﻣﺎ ﯾﻼﺣـظ أﯾﺿـﺎ 
اﻟـــوطﻧﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑـــﺎرﻩ ﻣؤﺳﺳـــﺔ إدارﯾـــﺔ ﻣﺳـــﺗﻘﻠﺔ ، واﻟﻣرﻛز ﻣﻣﺛﻠـــﻪاﻟﻣﻛﻠـــف ﺑﺎﻟﺗﺟـــﺎرة أو اﻟوزﯾر  ورﺋﯾﺳـــﻬﺎ
ﻣﻛﻠﻔـﺔ ﺑﺿـﺑط اﻟﻧﺷـﺎطﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ وﺗﺳـﯾﯾرﻫﺎ ﻓﻬـﻲ ﺗﺣﺗـﺎج إﻟـﻲ ﺧﺑـرات ﻓﺋـﺎت أﺧـرى ﻛـﺎﻟﻣﻬﻧﯾﯾن 
ن ﺗﻠﻌـب دورا ﻣﻬﻣـﺎ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻹطـﺎر، وﻟـذﻟك ﻛـﺎن أ ،واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛﻧﻬـﺎوﺟﻣﻌﯾﺎت ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
  .   اﻟﻔﺋﺎتم ﻫذﻩ ﺿﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﺗوﺳﯾﻊ ﻫذا اﻟﻣﺟﻠس ﻟﯾ
  :ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺟﻠس -2
-10ﻣـن اﻟﻣرﺳـوم اﻟﺗﻧﻔﯾـذي  5اﻟﻣﺣددة ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﻬﺎم ﻟﻘد أﺳﻧدت ﻟﻬذا اﻟﻣﺟﻠس 
  .ﯾﻛﻠف ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ: "إذ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ 1002أوت  7اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  032
 .اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة ﻟﻺﻋﻼم ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲﯾﻌرض ﻋﻠﻰ اﻟوزﯾر ﯾﺗداول و  -أ 
  .ﻣﺷروع اﻟﺗﻧظﯾم اﻟداﺧﻠﻲ اﻟذي ﯾﻣﻛن اﻟﻣرﻛز ﻣن ﺗﺄدﯾﺔ ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ أﻛﻣل وﺟﻪ -
 .وﺻﺎﯾﺎ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻧﯾن و اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎاﻟﻗﺑول اﻟﻬﺑﺎت و  -
 .اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔرﯾر ﺗﻘﺎ -
 .اﻟﻣﻌد طﺑﻘﺎ ﻟﻠﺗﺷرﯾﻊﺳﻠم اﻷﺟور  -
 .ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﻘﻔﻠﺔاﻟﺟرد اﻟﺳﻧوي و  -
 .ﻣﺷروع اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ -
 .ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﺟﻬﯾز -
أن ﯾﺣﺳـن ﺗﺳـﯾﯾر اﻟﻣرﻛـز  ﺄﻧﻪاﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة أي ﺗدﺑﯾر ﻣـن ﺷـﯾﻘﺗرح ﻋﻠﻰ اﻟوزﯾر ﯾدرس و  -ب
  .ﯾﻣﻛﻧﻪ ﻣن إﻧﺟﺎز أﻫداﻓﻪو 
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ﻣن ﺑـﯾن أﺻـﺣﺎب اﻟﻣﻬﻧـﺔ اﻟﻣﺳـﺟﻠﯾن ﻓـﻲ اﻟﻧﻘﺎﺑـﺔ اﻟوطﻧﯾـﺔ ﯾﻌﯾن ﻣﺣـﺎﻓظ اﻟﺣﺳـﺎﺑﺎت اﻟﻣﺧﺗـﺎر  -ج
  .ﻟﻠﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣذﻛورة طﺑﻘﺎ ﻟﻠﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻪ
  .ﯾﺻﺎدق ﻋﻠﻰ ﻧظﺎﻣﻪ اﻟداﺧﻠﻲ -د
اﻟﻣﺟﻠس ﯾﺟﺗﻣﻊ ﻣرﺗﯾن ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗـل ﻓـﻲ ﺟﻠﺳـﺔ  ن ّﺈوﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻬذﻩ اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﻓ
أو ﻣـن أﻏﻠﺑﯾـﺔ  ،ﻋﺎدﯾﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب ﻣـن رﺋﯾﺳـﻪﻊ ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺔ ﻏﯾر ﻋﺎدﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺟﺗﻣ
ﻟﻣﺟﻠـــس إﻻ ﺑﺣﺿـــور ، وﻻ ﺗﺻـــﺢ ﻣـــداوﻻت ااﺳـــﺗوﺟﺑت ذﻟـــك ﻣﺻـــﻠﺣﺔ اﻟﻣرﻛـــزأﻋﺿـــﺎﺋﻪ ﻛﻠﻣـــﺎ 
  .(1)ﺗﺗﺧذ ﻗراراﺗﻪ ﺧﻼل اﻟﻣداوﻻت ﺑﺎﻷﻏﻠﺑﯾﺔأﻏﻠﺑﯾﺔ أﻋﺿﺎﺋﻪ و 
ﺎج إﻟــﻲ ﻬــﺎ ﺗﺑــدوا ﻣﻬﺎﻣــﺎ ﺛﻘﯾﻠــﺔ ﺗﺣﺗــﻓﺈﻧ ّ ،ا ﻛﺎﻧــت ﻫــذﻩ اﻟﻣﻬــﺎم اﻟﻣﺣــددة ﻟﻣﺟﻠــس اﻹدارةوٕاذ
ﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﺣدد ﻟﻬم، وﻟذﻟك ﻛـﺎن ﻣـن اﻟﺿـروري أﺷﺧﺎص ﻟدﯾﻬم ﺧﺑرة ﻛﺎﻓﯾﺔ و 
  .ﻌﺿوﯾﺔ ﻫذا اﻟﻣﺟﻠسﺑﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻋﺎم ﻟﻼﻟﺗﺣﺎق  إطﺎرﺗﺣدﯾد 
  .اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣرﻛز:ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﺗﺿـــﺑط ﺣﺳـــﺎﺑﺎت اﻟﻣرﻛـــز ﻋﻠـــﻰ :" ﻪأّﻧـــﻋﻠـــﻰ  86/29ﻣـــن اﻟﻣرﺳـــوم  42ﺗـــﻧص اﻟﻣـــﺎدة 
  ".5791ﺳﻧﺔ  أﻓرﯾل 92اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  53/57اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺟﺎري طﺑﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻷﻣر
ﯾﻌﯾن ﻣﻧـــدوب اﻟﺣﺳـــﺎﺑﺎت ﻣـــن ﺑـــﯾن أﺻـــﺣﺎب اﻟﻣﻬﻧـــﺔ اﻟﻣﺳـــﺟﻠﯾن ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻹطـــﺎر وﻓـــﻲ 
ﻧـدوب ﺧﺎﺻـﺔ اﻟﺗﺣـري ﻓـﻲ اﻟﺟدول اﻟـوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﻬﻧـﺔ ﻟﻣـدة ﺛـﻼث ﺳـﻧوات ﻣﺎﻟﯾـﺔ، وﯾﺗـوﻟﻰ ﻫـذا اﻟﻣ
دﻓـــﺎﺗر اﻟﻣﺣﺎﺳـــﺑﺔ وﻛﺗﺎﺑﺗﻬـــﺎ وﯾراﻗـــب وﯾﺷـــﻬد ﻋﻠـــﻰ ﺻـــﺣﺔ وﻧزاﻫـــﺔ اﻟﺟـــرود واﻟﺣﺻـــﺎﺋل وﺻـــدق 
  .(2)اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣرﻛز وﻋن ﺣﺎﻟﺗﻪ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﻪ
                                                           
  .ﺳﺎﺑق، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟ86/29ن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻣ 41و 11أﻧظر اﻟﻣﺎدﺗﯾن  -1
  .، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ12اﻟﻣﺎدة  أﻧظر -2
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وﺗﺷـﻣل ﻣﯾزاﻧﯾـﺔ اﻟﻣرﻛـز ﻋﻠـﻰ ﺑـﺎﺑﯾن اﻷول ﺧﺻـص ﻟﻠﻣـوارد واﻟﺛـﺎﻧﻲ ﺧﺻـص ﻟﻠﻧﻔﻘـﺎت 
  :(1)وﯾﺷﻣل ﺑﺎب اﻟﻣوارد ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻻ ﺳﯾﻣﺎ اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿـﻰ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣرﻛز ﻋﺎﺋد ﺗﻘدﯾم  -   
اﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري اﻟـذي ﯾﺣـددﻩ اﻟـوزﯾر اﻟﻣﻛﻠـف ﺑﺎﻟﺗﺟـﺎرة ﺑﻧـﺎء ﻋﻠـﻰ اﻗﺗـراح ﻣـن اﻟﻣـدﯾر 
  .اﻟﻌﺎم ﺑﻌد اﺳﺗﺷﺎرة ﻣﺟﻠس اﻹدارة
  .ﻋﺎﺋد ﺑﯾﻊ اﻟﻣﻧﺷورات -
  .اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻣرﻛزﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻷﺧرى ﻛل اﻟﻣوارد  -
ﯾــــﺔ واﻟﻣؤﺳﺳــــﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــﺔ أو اﻟﻬﺑــــﺎت واﻟوﺻــــﺎﯾﺎ اﻟﺗــــﻲ ﺗﻣﻧﺣﻬــــﺎ اﻟدوﻟــــﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋــــﺎت اﻟﻣﺣﻠ -
  .اﻟﺧﺎﺻﺔ
أو ﻣﺗوﺳــط أو طوﯾــل ﺎ أن ﯾﺣﺻــل ﻋﻠــﻰ ﻗــروض ذات ﻣــدى ﻗﺻــﯾر ﻛﻣــﺎ ﯾﻣﻛــن ﻟﻠﻣرﻛــز أﯾﺿــ 
ﺗـﺄﻣر ﺑﻬـﺎ  طﺑﻘﺎ ﻟﻠﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﻌﻣـول ﺑـﻪ، ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ﺗﻠﻘـﻲ ﻣﻘﺎﺑـل ﺛﻣـن ﻣﺻـﺎرﯾف اﻟﻧﺷـر اﻟﺗـﻲ
  . (2)اﻟﻘرارات اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ أو أي ﺳﻠطﺔ ﻣﻔوﺿﺔ ﺑذﻟك
  :(3)أﻣﺎ ﺑﺎب اﻟﻧﻔﻘﺎت ﻓﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ
  .ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﺳﯾﯾر واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ -
  .ﻧﻔﻘﺎت ﺗﺟﻬﯾز ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣرﻛز وﺻﯾﺎﻧﺗﻪ -
  .اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل اﻻﺷﺗراﻛﺎت اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺑﻌﻧوان اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ -
  .ﻹﻧﺟﺎز ﻣﻬﺎم اﻟﻣرﻛز وﻧﺷﺎطﺎﺗﻪﻛل اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻷﺧرى اﻟﺿرورﯾﺔ  -
ﻣن اﻟﺑـﺎﻗﻲ اﻟﻣﺣﺗﻣـل ﻣـن اﻟﻣﯾزاﻧﯾـﺎت وﺑﻌـد ﺗﺧﺻﯾﺻـﻪ طﺑﻘـﺎ ﻟﻠﻘـواﻧﯾن واﻟـﻧظم وﯾﺳـﺗﻔﯾد اﻟﻣرﻛـز    
وﯾﺗـوﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﺳـب اﻟﻣﻌﺗﻣـد ﻣﺳـك اﻟﻛﺗﺎﺑـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ وﺗـداول اﻷﻣـوال وﻣراﻗﺑﺗﻬـﺎ، . (4)اﻟﺳﺎرﯾﺔ
                                                           
  .ﻣرﺟﻊ  ﺳﺎﺑق ،032/10ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  11أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -1
  .، ﻣرﺟﻊ  ﺳﺎﺑق86/29ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  72 و 62 ﺎدﺗﯾنأﻧظر اﻟﻣ -2
  .ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، 72و  52 أﻧظر اﻟﻣﺎدة -3
  .ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، 82أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -4
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ﻟﻠﻣرﻛـز إرﺳـﺎل اﻟﻣﯾزاﻧﯾـﺔ وﯾﺷـﻬد ﻋﻠـﻰ ﺻـﺣﺗﻬﺎ ﻣﻧـدوب اﻟﺣﺳـﺎﺑﺎت، ﻛﻣـﺎ وﯾﺗـوﻟﻰ اﻟﻣـدﯾر اﻟﻌـﺎم 
وﺣﺳــﺎﺑﺎت اﻟﺗﺳــﯾﯾر ﻣﺻــﺣوﺑﺔ ﺑﺗﻘرﯾــر ﯾﺣﺗــوي ﻋﻠــﻰ ﻛــل اﻟﺗﻔﺎﺻــﯾل واﻻﺳﺗﻔﺳــﺎرات اﻟﺿــرورﯾﺔ 
  .(1)اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣرﻛز إﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻟﯾﺻﺎدق ﻋﻠﯾﻬﺎ
وﺣﺳـــــﺎب  ،ﺎحواﻷرﺑوﺣﺳـــــﺎب اﻟﺧﺳـــــﺎﺋر  ،ب اﻻﺳـــــﺗﻐﻼل اﻟﻌـــــﺎمﺛ ـــــم ﺗرﺳـــــل اﻟﻣﯾزاﻧﯾ ـــــﺔ وﺣﺳـــــﺎ   
اﻟﺳــﻧوي ﻟﻧﺷــﺎط اﻟﺳــﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻣﻧﺻــرﻣﺔ ﻣﺻــﺣوﺑﺔ ﺑﻘــرارات ﻣﺟﻠــس ﯾر اﻟﺑﻘﺎﯾــﺎ واﻟﺗﻘر ﺗﺧﺻــﯾص 
  .(2)ﺎاﻹدارة إﻟﻰ اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة ﻟواﻓق ﻋﻠﯾﻬ
  .اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ ﻟﻠﻣرﻛز: ﻧﻲاﻟﺛﺎ ﻔرعاﻟ
ﻣـــن ﺧـــﻼل ﺗﺣدﯾـــد  ،ﺑﻛﻔ ـــﺎءة وﻓﻌﺎﻟﯾـــﺔﺑﻐﯾ ـــﺔ إدارة ﺷـــروط ﻣﻣﺎرﺳـــﺔ اﻷﻧﺷـــطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾـــﺔ  
وﺗﻔﺎدي اﻟﺗـداﺧل ،واﻷﻧﺷـطﺔوﺗﺣﻘﯾـق اﻻﻧﺳـﺟﺎم ﺑـﯾن ﻣﺧﺗﻠـف اﻟوﺣـدات اﻷﻓـراد، ﻟﻸﺟﻬـزة و اﻷدوار 
ﻘﯾــﺎم ﺑﺎﻷﻋﻣــﺎل وﻟﻠواﻟﻣﺳــﺎﻋدة ﻋﻠـﻰ ﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﺧطــط واﺗﺧـﺎذ اﻟﻘــرارات، ، واﻻزدواﺟﯾـﺔ واﻻﺧﺗﻧﺎﻗــﺎت
اﻟﻧﺷـﺎطﺎت اﻟﻣﻧوطـﺔ ﺑـﻪ ﺗﻣـت ﻫﯾﻛﻠـﺔ اﺳـﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻣﺗطﻠﺑـﺎت ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺳـﻧدة إﻟﯾـﻪ ﻋﻠـﻰ أﻛﻣـل وﺟـﻪ و 
ﻧﺟﺎﻋــــﺔ وﻓﻌﺎﻟﯾ ــــﺔ ﻓ ــــﻲ  ذاأن ﯾﻛــــون  ﺄﻧﻪوﻓــــق ﺗﻧظــــﯾم ﻣــــن ﺷــــ يﻟ ــــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳــــﺟل اﻟﺗﺟــــﺎر ااﻟﻣرﻛز 
  . ﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣوﻛﻠﺔ إﻟﯾﻪاﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري وﺗﺣﻘﻧظﺎم ﺗﺳﯾﯾر 
 ﻫــذا اﻟﺗﻧظــﯾم ﻓــﻲ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﻬﯾﺎﻛــل اﻟﻣرﻛزﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﺗرأﺳــﻬﺎ اﻟﻣــدﯾر اﻟﻌــﺎموﯾﺗﻣﺛــل 
اﻟﻣﺗﺿــــﻣﻧﺔ اﻟﻘــــﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳــــﻲ اﻟﺗﺷــــرﯾﻊ اﻟﻣﻌﻣــــول ﺑ ــــﻪ واﻷﺣﻛــــﺎم اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾ ــــﺔ ﻟﻠﻣرﻛــــز ﻓــــﻲ إطﺎر 
اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺳــﺎﻋد إﻟــﻰ ﺟﺎﻧــب ي، وﯾﺳــﺎﻋدﻩ ﻓــﻲ أداء ﻣﻬﺎﻣــﻪ اﻟﻣــدﯾر اﻟــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎر ﻟﻠﻣرﻛز 
  . اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎﻟﺢ ﺔﯾاﻟﻣﻔﺗﺷ
ﻟﻛـل  أوﻛﻠـتﺣﯾث اﻟﻔرﻋﯾﺔ  اﻟﻣدﯾرﯾﺎﺗواﻟﻣدﯾرﯾﺎتﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﺑاﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﻣرﻛزﯾﺔ وﺗﺗﻣﺛل 
  :ﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲﻔاﻟﻣدﯾرﯾﺎﺗﻣﻬﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ وﺗﻌد ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋﻧﻬﺎ، وﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ ﻣدرﯾﺔ 
                                                           
  .اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، 86/29ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي 03و 92ن ﯾأﻧظر اﻟﻣﺎدﺗ -1
  .ﺳﺎﺑق، ﻣرﺟﻊ 032/10اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  ﻣن31أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -2
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  .ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري: أوﻻ
  :  (1)وﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ إﻟﯾﻬﺎﺑﺎﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣﺳﻧدة  ﺗﺗﻛﻔل ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ   
ﻣﺳك وﺗﺳﯾﯾر اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري وﻣدوﻧﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾـد ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل  -
 .اﻟﺗﺟﺎري
واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ إﻋداد اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري وﺑﻣدوﻧـﺔ  -
 . وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
اﺣﺗـرام اﻟﻔـروع اﻟﻣﺣﻠﯾـﺔ ﻟﻠﻣرﻛـز اﻟـوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﻟﻠﺗﺷـرﯾﻊ اﻟﻣﻌﻣـول ﺑـﻪ ﺗﺳـﻬرﻋﻠﻰ   -
 .ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
 .رﻗﯾم ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎريﺗﺗﺗﻛﻔل أﯾﺿﺎ ﺑ -
  اﻟﺑطﺎﻗﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺳﻣﯾﺎت واﻷﺳﻣﺎء اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔﻣﺳك وﺗﺳﯾﯾر  -
  :ﺔ ﻫﻲﻓرﻋﯾ ﺎتدﯾرﯾﺔ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻣدﯾرﯾوﺗﺗوﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣ 
اﻟﻣدﯾرﯾــــﺔ اﻟﻔرﻋﯾــــﺔ ﻟﻠﺳــــﺟل اﻟﺗﺟــــﺎري وﻟﻣدوﻧــــﺔ اﻟﻧﺷــــﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺔ واﻟﺑﺣــــث  - 1
  :ﻣﺎ ﯾﻠﻲ وﺗﺗوﻟﻰ : ﻋﻧﺎﻷﺳﺑﻘﯾﺔ
  .ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟﺎل اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ -
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﺳـﺟل  ﻣراﻗﺑـﺔ ﻧﺷـﺎط اﻟﻔـروع اﻟﻣﺣﻠﯾـﺔ ﻟﻠﻣرﻛـز ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺧـص ﻣﺳـك اﻟـدﻓﺎﺗر اﻟﻣﺣﻠﯾـﺔ -
  .اﻟﺗﺟﺎري
 اﻟﺧﺎﺿـﻌﺔوﻣطﺎﺑﻘـﺔ ﻣدوﻧـﺔ اﻟﻧﺷـﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻧظـﯾم ﻓﻲ ﻛـل أﺷـﻐﺎل ﺗﺣﯾـﯾن ﺔﺳﺎﻫﻣاﻟﻣ -
  .ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ ﻛل اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ،ﻟﻠﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
ﻣﻌﺎﻟﺟـــﺔ اﻟطﻠﺑـــﺎت اﻟﺧﺎﺻـــﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠـــف اﻟﺑﺣـــوث ﻋـــن اﻷﺳـــﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﻠﺗﻣﺳـــﺔ ﻣـــن طـــرف اﻟﻐﯾـــر  -
  .ﺋق اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳﺟﯾلﻻﺳﺗﺧراج اﻟوﺛﺎ
                                                           
  .،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق 5002ﺟوﯾﻠﯾﺔ  82ﻣن اﻟﻘرار اﻟوزاري اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 3اﻟﻣﺎدة  أﻧظر -1
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  :وﺗﺗﻛﻔل ﺑﺎﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ .اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗﺳﯾﯾر اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻠوﺛﺎﺋق واﻟﺗرﺗﯾب - 2
  .اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻠوﺛﺎﺋقﺗطﺑﯾق ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ   - 
  اﻟﺗرﻗﯾم اﻟﻣﻧﺗظم ﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري،   -
  .اﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎريﺗﻧظﯾم وﺗرﺗﯾب وﺣﻔظ ﻣﻠﻔﺎت   -
  .ﻋﻠﻰ ﺗﺣﯾﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺑطﺎﻗﯾﺎتﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌطﯾﺎت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﻬر  اﻻطﻼعﻻﺳﺗﻐﻼل أو  -
وﻗـــد ﺗـــم اﺳـــﺗﺣداث ﻫـــذﻩ اﻟﻣدﯾرﯾـــﺔ  . اﻟﻣدﯾرﯾ ـــﺔ اﻟﻔرﻋﯾ ـــﺔ ﻟﻠﺗﺳـــﻣﯾﺎت  واﻷﺳـــﻣﺎء اﻟﺗﺟﺎرﯾ ـــﺔ-3
، ﺑﻬـدف ﺗﺧﻔﯾـف اﻟﺿـﻐط ﻋـن اﻟﻣدرﯾـﺔ اﻟﻔرﻋﯾـﺔ (1)1102ﺟوان  6ﺑﻣوﺟب اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 
اﻟﺗـﻲ ﯾﺗﻠﻘﺎﻫـﺎ اﻟﻣرﻛـز  ﻟﺣﺟـم اﻟطﻠﺑـﺎتا ﻟﻬﯾﻛل ﻣﺗﺧﺻص وﻓﻌﺎل ﻧظر ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري وٕاﺳﻧﺎدﻫﺎ 
  :وﺗﺗﻛﻔل ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ .ﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄناﻟوطﻧﯾﻔ
 .إﺟراء اﻟﺑﺣوث ﻋن اﻷﺳﺑﻘﯾﺔ ﻟﻠﺗﺳﻣﯾﺎت واﻷﺳﻣﺎء اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ -
 .ﺗﺳﻠﯾم ﺷﻬﺎدات اﻟﺗﺳﻣﯾﺎت واﻷﺳﻣﺎء اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ -
  .ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺑطﺎﻗﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺳﻣﯾﺎت واﻷﺳﻣﺎء اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ -
  .ﻣدﯾرﯾﺔ اﻹﺷﻬﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
  .(2)وﺗﺧﺗص ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ    
 .ﺗﺳﯾﯾر ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺷﻬﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ -
 .ﻬﺎ وﺗوزﯾﻌﻬﺎاﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ إﺻدار اﻟﻧﺷرة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻺﻋﻼﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وﺗرﻗﯾﻣ  -
 .طﺑﻊ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟرﺳﻣﯾﺔ وﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻧﺷورات اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري -
 .وﺗﻧظﯾم اﻟﺗوﺛﯾق ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣرﻛز  -
  .اﻷرﺷﯾفﺿﻣﺎن ﺣﻔظ وﺗﺳﯾﯾر   -
  :وﺗﺳﯾر ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ ﺛﻼث ﻣدﯾرﯾﺎت ﻓرﻋﯾﺔ ﻫﻲ  
                                                           
ﺟوﯾﻠﯾﺔ  82ﯾﻌدل وﯾﺗﻣم اﻟﻘرار اﻟوزاري اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  1102ﺟوان  6ﻣن اﻟﻘرار اﻟوزاري اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  3أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -1
  .ﻟﻠﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ، ﯾﺣدد اﻟﺗﻧظﯾم اﻟداﺧﻠﻲ 5002
  .،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق5002ﺟوﯾﻠﯾﺔ  82ﻣن اﻟﻘرار اﻟوزارﯾﺎﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  4أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -2
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وﺗﺗـــوﻟﻰ إﻋـــداد اﻟﻧﺷـــرة اﻟرﺳــﻣﯾﺔ ﻟﻺﻋﻼﻧـــﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐـــﺔ : راﻟﻣدﯾرﯾـــﺔ اﻟﻔرﻋﯾـــﺔ ﻟﻠﻧﺷـــ -1
واﻟﺗﻛﻔـل  ﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔاﻻﻧـك اﻟﻣﻌطﯾـﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﺣﺳـﺎﺑﺎت وﻣﺳـك ﺑ ،اﻟوطﻧﯾﺔ وﺗرﺟﻣﺗﻬﺎ وﺗوزﯾﻌﻬـﺎ
  .وﻹﺷﻬﺎريﺑﺈﻧﺟﺎز ﻛل اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻷﺧرى ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻹﻋﻼﻣﻲ 
وﻣﺟﺎﻟﻬــــﺎ ﺗرﺟﻣــــﺔ ﻛــــل اﻟوﺛــــﺎﺋق ذات اﻟﻌﻼﻗــــﺔ : اﻟﻣدﯾرﯾ ــــﺔ اﻟﻔرﻋﯾ ــــﺔ ﻟﻠﺗرﺟﻣــــﺔ واﻟﺗوﺛﯾ ــــق -2
  .ﺑﺎﻹﺷﻬﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ أو ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﻠﻬﯾﺎﻛل اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣرﻛز
ﻋﻠــﻰ ﺻــﻠﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠــف ﻫﯾﺎﻛــل اﻟﻣرﻛــز وﺿــﻣﺎن ﺣﻔظــﻪ  ﻛﻣــﺎ ﺗﺳــﻬر ﻋﻠــﻰ ﺗﻧظــﯾم ﺗوﺛﯾــق ﺗﻘﻧــﻲ 
ووﺿـــﻌﻪ ﻓـــﻲ ﻣﺗﻧـــﺎول اﻟﻬﯾﺎﻛــــل ﻛﻣـــﺎ ﺗﺿـــﻣن اﻟﻣﺣﺎﻓظـــﺔ ﻋﻠــــﻰ ﻛﺎﻓـــﺔ أرﺷـــﯾف اﻟﻣﻘـــر واﻟﻔــــروع 
  .اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
وﻣﻬﺎﻣﻬﺎ طﺑﻊ ﻣﺳـﺗﺧرﺟﺎت اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري واﻟﻧﺷـرة اﻟرﺳـﻣﯾﺔ : اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣطﺑﻌﺔ -3
  .ﺑﺎﻟﻣرﻛزﻟﻺﻋﻼﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻛذا اﻟﻣﺟﻼت اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ 
إﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻟﻘﯾــﺎم ﺑﻛــل أﺷــﻐﺎل اﻟطﺑﺎﻋــﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑﻣﺟــﺎل ﺗــدﺧل اﻟﻣرﻛــز اﻟــوطﻧﻲ 
  .ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
  .ﻣدﯾرﯾﺔ ﺧدﻣﺎت اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
  .(1)ﺗﺗوﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ
ﻧظـــﺎم اﻹﻋـــﻼم اﻵﻟـــﻲ وﺗﺳـــﯾﯾر أﻫداف اﻟﻣرﻛـــز ﻓـــﻲ ﻣﺟـــﺎل إﻋـــداد ﻣﺧططـــﺎت ﺗطوﯾر ﺗﺳـــطﯾر  -
 .ﻧظﺎﻣﻪ
ﻣـن اﻟﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ ﻛـل اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻹﺣﺻـﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗـوﻓرة  ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻛـﯾن اﻟﻐﯾـرﺿـﻣﺎن اﻟﺳـﻬر  -
 .ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣرﻛز
 .ﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﻣرﻛزﯾﺔ واﻟﻔروع اﻟﻣﺣﻠﯾﺔﺗﺗﻛﻔل ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف ا  -
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 .ﺗﻛﯾﯾف ﻧظﺎم اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ ﻟﻠﻣرﻛز ﻣﻊ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل -
  :وﺗﺿم ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ ﺛﻼث ﻣدﯾرﯾﺎت ﻓرﻋﯾﺔ ﻫﻲ 
وﺗﺗـوﻟﻰ إﻋـداد اﻟدراﺳـﺎت ﺑﻐـرض : ﺔ ﻟﻠدراﺳـﺎت وﻣﺗﺎﺑﻌـﺔ اﻹﻋـﻼم اﻵﻟـﻲاﻟﻣدﯾرﯾـﺔ اﻟﻔرﻋﯾـ - 1
ﺗﺻــﻣﯾم و ﺗطــوﯾر ﺗطﺑﯾﻘــﺎت ﺟدﯾــدة وﻟﺿــﻣﺎن اﻻﺳﺗﺷــﺎرة واﻟﻣﺳــﺎﻋدة واﻟﺗﻛــوﯾن ﻟﺻــﺎﻟﺢ اﻟﻬﯾﺎﻛــل 
  .وﺗﺗﺎﺑﻊ ﺳﯾر ﺣظﯾرة اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ وﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ. اﻷﺧرى ﺣول اﻟﺑراﻣﺞ وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت
اﻟﺣﺳـــن ﻟﺷـــﺑﻛﺎت وﺗﺗﻛﻔـــل ﺑﺎﻟﻌﻣـــل ﻋﻠـــﻰ اﻟﺳﯾر : ﯾﺎﻧﺔاﻟﻣدﯾرﯾ ـــﺔ اﻟﻔرﻋﯾ ـــﺔ ﻟﻠﺷـــﺑﻛﺎت واﻟﺻـــ - 2
اﻹﻋــــﻼم اﻵﻟ ــــﻲ واﻟ ــــرﺑط ﻣــــﺎ ﺑ ــــﯾن اﻟﻣواﻗــــﻊ ﻟﻧﻘــــل اﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺎت ﺑ ــــﯾن اﻟﻣرﻛــــز وﻓروﻋــــﻪ وﻣﺧﺗﻠ ــــف 
ﻛﻣـﺎ ﺗﺗـوﻟﻰ ﺿـﻣﺎن ﺳﺔ اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎل إرﺳـﺎل اﻟﻣﻌطﯾـﺎت، اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾن وﺑﺈﻧﺟﺎز أﻧظﻣﺔ وﻫﻧد
  .ﺻﯾﺎﻧﺔ أﺟﻬزة اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ
ﯾــﺔ وﺗــزّود وﺗﺗــوﻟﻰ إﻋــداد اﻟﻣﺟــﻼت اﻹﺣﺻــﺎﺋﯾﺔ اﻟدور : اﻟﻣدﯾرﯾــﺔ اﻟﻔرﻋﯾــﺔ ﻟﻺﺣﺻــﺎﺋﯾﺎت - 3
  .، وﻛذا اﻟﻐﯾر ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔزاﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣرﻛ
  :(1)ﺗﺗوﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ.ﻣدﯾرﯾﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرة و اﻟﺷؤون اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ: راﺑﻌﺎ
 .ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺳﺎﻋدة واﻻﺳﺗﺷﺎرة ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن وأﺻﺣﺎب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  -
اﻟـوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري، وﻛـذا   ﻠﻣرﻛزاﻟﻘﺎﺋﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺳـﺗوى اﻟـداﺧﻠﯾﻠ زﻋـﺎتﺎﻧﺑﺎﻟﻣﺗﻛﻔـل اﻟ -
ﻟﺗﻧظـﯾم  اﻟﻣدﯾرﯾـﺔ اﻟﻔرﻋﯾـﺔ إﻟﻐـﺎءﺗﯾن ﺑﻌـد ﻓـرﻋﯾ ﯾنﻣـدﯾرﯾﺗوﺗﺿـم  .ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗرﺑطﻪ ﻣـﻊ اﻟﻐﯾـر
  :ﻣﺎﻫاﻟﻣﺻﺎﻟﺢ 
ﺑﺎﻹرﺷﺎدات ﻓﻲ اﻟﻣﺟـﺎﻻت وﯾد اﻟﻐﯾر وﺗﺗوﻟﻰ ﺗز : اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺷﺎرة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ - 1
  .اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﺟراءات اﻟﺗﺳﺟﯾلو  اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
.    ﺗﺗﻛﻔــل وﺗﻌــﺎﻟﺞ ﻧزاﻋــﺎت اﻟﻣرﻛــز اﻟداﺧﻠﯾــﺔ أو ﻣــﻊ اﻟﻐﯾــر: اﻟﻣدﯾرﯾــﺔ اﻟﻔرﻋﯾــﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋــﺎت -2
اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺿـﺎﯾﺎ اﻟﻣﻌروﺿـﺔ ﻋﻠـﻰ  تﻛﻣﺎ ﺗﺗوﻟﻰ إﻋداد و ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﺿﻌﯾﺔ وﺧﻼﺻﺎ
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أو اﻟﺗــﻲ  ﻋــﺎﺗﻲ اﻟﻣرﺗﺑطــﺔاﻟﻣﻧﺎز ﻐﺎل ذات اﻟطــﺎﺑﻊ اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ و اﻟﻣﺣــﺎﻛم، وﺗﻣﺛﯾــل اﻟﻣرﻛــز ﻓــﻲ اﻷﺷــ
  .ﺑﺎﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻟﻬﺎ
  .اﻻﺗﺻﺎل ن ووﻟﺗﻌﺎﻣدﯾرﯾﺔ ا: ﺧﺎﻣﺳﺎ
 واﻹﺷــرافﻛــﺎﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺗﻧظــﯾم واﺗﺧــﺎذ اﻟﻘــرارات واﻟﺗﻧﺳــﯾق  اﻹدارةﻣﺧﺗﻠــف وظــﺎﺋف  إن
ﻛﻣـﺎ أن ، وﺧﻠـق ﻋﻼﻗـﺎت اﻟﺗﻌـﺎون اﻟﻣﻔﯾـدة واﻟﻣﺗﺎﺑﻌـﺔ واﻟرﻗﺎﺑـﺔ ﻛﻠﻬـﺎ ﺗـؤدى ﺑواﺳـطﺔ اﻻﺗﺻـﺎﻻت
  .وراء ﻧﺟﺎح ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وأﻋﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟرﺳﻣﯾﺔة ﺑﺎﺗﺻﺎل ﺟﯾد وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب اﻟﻣﺑﺎدر 
ﻠﺗﻌـﺎون ﻟاﻟﺗﺟـﺎري ﺑﻣدﯾرﯾـﺔ اﻟـوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـﺟل ﺗﺣﻘﯾـق ﻫـذا اﻟﻐـرض ﻓﻘـد زود اﻟﻣرﻛز  ﺻـدوﻗ
  :ﻓﻲ(1)ﻣﻬﺎم ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾرﯾﺔواﻻﺗﺻﺎل، وﺗﺗﻣﺛل 
اﺳـــﺗﻐﻼل وﺗﺣﻠﯾـــل و  ﺋــﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾـــﺔ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠـــﺔ،وﺗطـــوﯾر ﻋﻼﻗـــﺎت ﺗﻌـــﺎون ﻣـــﻊ اﻟﻬﯾ إرﺳــﺎء
ر اﻟﻣﺣــــﯾط اﻻﻗﺗﺻــــﺎدي ﯾاﻟﻣﻌطﯾــــﺎت اﻹﺣﺻــــﺎﺋﯾﺔ ﺑﻐــــرض إﻋــــداد ﺗﻘــــﺎرﯾر ذات ﻋﻼﻗــــﺔ ﺑﺗطــــو 
  .ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﻧﺷر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔواﻟﺗﺟﺎري، 
اﻷﺧـرى اﻟﻘطﺎﻋﺎت  ﻗطﺎع اﻟﺗﺟﺎرةوﻣﻊ وﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ رﺑط ﻋﻼﻗﺎت ﺗﻌﺎون وﺗﻧﺳﯾق داﺧل
  :ﻣﺎﻓرﻋﯾﺗﯾن ﻫ ناﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري، وﺗﺗوﻟﻰ ﺗﺳﯾﯾر ﻣدﯾرﯾﺗﯾ ﻣﺎﯾﺧصﻓﯾ
ﺗﻌﻣــل ﻫــذﻩ اﻟﻣدﯾرﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ إﻗﺎﻣــﺔ ﻋﻼﻗــﺎت اﻟﺗﻌــﺎون ﻣــﻊ و . ﻠﺗﻌـــﺎوناﻟﻣدﯾرﯾــﺔ اﻟﻔرﻋﯾـــﺔ ﻟ - 1
ﯾن اﻟﻘطﺎﻋـــﺎت، ﺑﺎﻹﺿـــﺎﻓﺔ إﻟـــﻲ اﻟﻬﯾﺋـــﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾـــﺔ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠـــﺔ وﻋﻼﻗـــﺎت اﻟﺗﻌـــﺎون داﺧـــل وﻣـــﺎ ﺑـــ
  اﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟﻬﯾﺋﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟوزارة اﻟﺗﺟﺎرةﺗطوﯾر 
وأﺳــﻧدت إﻟﯾﻬــﺎ ﻣﻬــﺎم ﺗطــوﯾر طــرق اﻻﺗﺻــﺎل ﺑﻬــدف .ﻻﺗﺻــﺎلو ﻟﻺﻋﻼﻣاﻟﻣدﯾرﯾ ــﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ - 2
ﻻﺗﺻـﺎل ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى اﻟﻔـروع اأﺳـﺎﻟﯾب اﻟﻣرﻛز وﺗطوﯾر  ﻣن ﻗﺑل ﺗرﻗﯾﺔ اﻷداءات اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟدراﺳــﺎت اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗــﺔ  إﻋــداد، ﻛﻣــﺎ ﺗﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ اﺗﺟــﺎﻩ اﻟﻐﯾــر اﻟﻣﺣﻠﯾــﺔ
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اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﺑﺎﺳـﺗﻐﻼل وﺗﺣﻠﯾـل وﻧﺷـر  ك ﻓﻬـﻲ ﺗﺧـﺗصذﻟـ ﻟﻲإﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔﺑﻣﻬـﺎم اﻟﻣرﻛـز، 
  . واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﻰ ﻣﺧﺗﻠـف ﻧﺷـﺎطﺎت ﻋﻠـ أﻫﻣﯾﺗﻬـﺎرﯾـﺔ ﺗﺗﺑـﯾن ﯾﻫـذﻩ اﻟﻣد إﻟـﻰوﻣـن ﺧـﻼل اﻟﻣﻬـﺎم اﻟﻣﺳـﻧدة 
ﺑﺷـــﻛل واﺿـــﺢ  ووﺿـــﻊ اﻹدارﯾﺔﺎﻟوﻗوف ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣﺷـــﺎﻛل وذﻟﻛﺑـــﻟﻠﺳـــﺟل اﻟﺗﺟﺎرﯾاﻟﻣرﻛـــز اﻟـــوطﻧﻲ 
ﻣﻠﯾـﺔ اﺗﺧـﺎذ اﻟﻘـرارات اﻟﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ ﻓـﻲ ﻋوﻛـذا  ،ﻣﻊ ﺣﺳﺎب اﻟﺗوﻗﻌﺎت واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠـﺔﻟﻬﺎ اﻟﺣﻠول 
، ﺣﯾﺣﺔ ذات اﻟﺻــﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺿــوع اﻟﻣطﻠــوبواﻟﺻــﺎﺋﺑﺔ ﺑﻧــﺎءا ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻌطﯾــﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﺻــ
واﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر اﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﺎﻋدﻫﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﺧطــﯾط  ﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت واﻟﻣﻌطﯾــﺎتاﻟﻣﺧﺗﻠﻔــ اﻹداراتوﺗزوﯾــد 
  .اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻓﯾم ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ 
  .ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ: ﺳﺎدﺳﺎ
ﺗﺳــﯾﯾر ﻫــذﻩ و  ﻣﻧﺷــﺎة،أﯾﻓــﻲ  اﻹدارﯾــﺔاﻟوظــﺎﺋف  أﻫــمﻣــن  اﻟﺑﺷــرﯾﺔ ﺗﻌــداﻟﻣــوارد  إﻧــﺈدارة
ﻹﺷــراف ﻋﻠــﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌــﺔ وا ﯾﻔــﻪﻣﻧــذ ﺗوظ وﻫــﻲ ﺗﻬــﺗم ﺑﺎﻟﻌﺎﻣــل اﻟﺑﺷــري ،ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﻣﺳــﺗﻣرةاﻟﻣــوارد ﻫو 
ﻬـﻲ ﻻ ﺗﻘـل ﻓوﺗﺣﺳـﯾن اﻟﻣﺳـﺗوى ﻣﺳـﺎرﻩ اﻟﻣﻬﻧـﻲ ﻓـﻲ ﻛـل ﻣـﺎ ﯾﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﺟﺎﻧـب اﻹداري واﻟﺗﻛـوﯾﻧﻲ 
  . اﻷﺧرىﻋن اﻟوظﺎﺋف  أﻫﻣﯾﺔ
ﺑﻣدﯾرﯾــــﺔ ﻟﻠﻣــــوارد اﻟﻣرﻛــــز اﻟــــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳــــﺟل اﻟﺗﺟــــﺎري  زودﻓﻘــــد  اﻷﻫﻣﯾــــﺔﻟﻬــــذﻩ  راﻛــــﺎوٕاد
ﻣن ﺧــﻼل اﻟﺗﻛﻔــل ﺑﺟﻣﻠــﺔ ،أﻫداﻓــﻪاﻟﻣرﻛــز اﻟــوطﻧﻲ وﺗﺣﻘﯾــق  أداءﺗﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ ﺗﺣﺳــﯾن  اﻟﺑﺷــرﯾﺔ
  . (1)ل ﻫذﻩ اﻟﻣدرﯾﺔوﺗﺗﻛﻔ،اﻟﺑﺷرياﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻌﻧﺻر 
 .ﯾﺧص اﻟﻣرﻛز ﺗﺣدﯾد واﻗﺗراح ووﺿﻊ ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻌﻣل واﻟﺗوظﯾف واﻟﺗﻛوﯾن ﻓﯾﻣﺎ -
 .اﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺳﺎري ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣل  -
 .ﻛﻣﺎ ﺗﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن  -
  :وﺗﺿم ﻣدﯾرﯾﺗﯾن ﻓرﻋﯾﺗﯾن ﻫﻣﺎ
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  : اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن–1
 .اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔﺗﺗوﻟﻰ إﻋداد اﻟﻣﺧطط اﻟﺳﻧوي ﻟﺳﯾر  -
 .اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾناﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺳﯾﯾر  وﺗﺣﯾﯾن -
 .ﺗﺗوﻟﻰ أﯾﺿﺎ إﻋداد اﻷﺟور  -
ﻣﺎﻋﯾ ــــــﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾ ــــــﺔ اﻟﺷــــــؤون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ــــــﺔ واﻟﻣﺳــــــﺎﻫﻣﺔ ﻓ ــــــﻲ ﺗرﻗﯾ ــــــﺔ اﻟﻧﺷــــــﺎطﺎت اﻻﺟﺗﺗﺳﯾﯾر   -
  .اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎريواﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻔﺎﺋدة ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣرﻛز 
  : ﻓﯾﻣل ﯾﻠﻲﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺗﺗﻣﺛل و : اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗﻛوﯾن وﺗﺣﺳﯾن اﻷداء - 2
 . ﻣﺧططﺎت وﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻌدة ﺣﺳب اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣرﻛـزﺿﻣﺎن ﺗطﺑﯾق وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ  -
 .ﻫﯾﺋﺎت اﻟﺗﻛوﯾن اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ رﺑط اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻻﺗﺻﺎل ﻣﻊ -
  .ﺗﻘﯾﯾم أﻋﻣﺎل اﻟﺗﻛوﯾن -
  .ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟوﺳﺎﺋل:ﺳﺎﺑﻌﺎ 
وﺗﻘوم ﺑﺗﻘﯾـﯾم اﻻﺣﺗﯾﺎﺟـﺎت  .إﻋداد ﻣﯾزاﻧﯾﺎت اﻟﺗﺳﯾﯾر واﻟﺗﺟﻬﯾز وﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ(1)وﺗﺗوﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ 
، ﻛﻣــﺎ ﺗﺗــوﻟﻰ أﯾﺿــﺎ اﻟﺗﻛﻔــل أﻣﻼك اﻟﻣرﻛــزﺔ واﻟﺗﺟﻬﯾــزات وﺿــﻣﺎن ﺗﺳــﯾﯾر ﯾــداﻟﻣــوارد اﻟﻣﺎوﺗﺳــﯾﯾر 
ﺛــــﻼث ر وﺗﺳــــﯾ ّ ،ﺑﻌﻣﻠﯾــــﺎت اﻟﺗﺧطــــﯾط وﻣﺗﺎﺑﻌــــﺔ اﻧﺟــــﺎز ﻣﺷــــﺎرﯾﻊ اﻻﺳــــﺗﺛﻣﺎر اﻟﺧﺎﺻــــﺔ ﺑــــﺎﻟﻣرﻛز
  :ﻣدﯾرﯾﺎت ﻫﻲ
  .ﺑﺎﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ وﺗﻘوم: اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ–1
 .ﺎﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔاﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺿﻣﺎن ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ و  ﻣﯾزاﻧﯾﺎت اﻟﺗﺳﯾﯾر واﻟﺗﺟﻬﯾز إﻋداد -
 .ﻣﺳك اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣرﻛز  -
 .ﺻﻧﺎدﯾق اﻟﻧﻔﻘﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻔروع اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﺳﯾر وﺗﺳﯾﯾر ﺔراﻗﺑﻣ -
  .اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ن ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻟدى اﻟﻬﯾﺋﺎتﺎﺿﻣ  -
  :اﻟﻣﮭﺎم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ وﺗﺗوﻟﻰ:اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻠوﺳﺎﺋل–2
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  .ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﺟﻬﯾزات واﻟﻣﻌدات ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ ﻣﺟﻣل ﻫﯾﺎﻛل اﻟﻣرﻛز -
  ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﻟﻠوﺳﺎﺋل ﺗﺳﻬر  -
  . ﺗﺗﻛﻔل ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ :اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ–3
وﻣﺳــك ﻛﻣــﺎ ﺗﺗــوﻟﻰ ﺻــﯾﺎﻧﺗﻬﺎ وٕاﻋــداد ، ﺗراﻗــب ﺗﺳــﯾﯾر اﻟﻣﻣﺗﻠﻛــﺎت اﻟﻣﻧﻘوﻟــﺔ واﻟﻌﻘﺎرﯾــﺔ ﻟﻠﻣرﻛــز -
  .اﻟﺟرد اﻟﺧﺎص ﺑﻬﺎ
وﺑﻣوﺟــــب ﻫـــــذا اﻟﺗﻧظـــــﯾم ﺗﻣـــــﺎرس ﻫﯾﺎﻛــــل اﻹدارة اﻟﻣرﻛزﯾـــــﺔ ﻟﻠﻣرﻛـــــز اﻟـــــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـــــﺟل 
اﻟﺗﺟﺎري ﻋﻠﻰ اﻟﻔروع اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻛـل ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺧﺻـﻬﺎ اﻟﺻـﻼﺣﯾﺎت واﻟﻣﻬـﺎم اﻟﻣﺳـﻧدة إﻟﯾﻬـﺎ ﻓـﻲ إطـﺎر 
  .(1)اﻟﺗﺷرﯾﻊ واﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﻣﺎ
ﻫــذا اﻟﻬﯾﻛــل اﻟﺗﻧظﯾﻣــﻲ ﻟﻠﻣرﻛـــز اﻟــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﯾﻌــد اﻟﺻـــرح  ن ّﺈوﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻓــ
ﺣﺟـــم اﻟﻧﺷـــﺎطﺎت ﻟﻧـــﺎ  ﯾﺑـــﯾنإذ، اﻟﺗﺟﺎرﯾـــﺔ اﻷﻧﺷـــطﺔاﻟﻘـــﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻣﻣﺎرﺳـــﺔ اﻹطﺎر اﻟرﺳـــﻣﻲ ﻟﺗطﺑﯾـــق 
ﺗطور ﻣﺎ ﯾﻛﺷف ﻋن اﻟﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﻫو  أﻋﺿﺎءاﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾوﻛل ﺑﻬﺎ واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻟﻣﻬﺎم 
اﻟﻧظــﺎم ﻣﺳــﺗﻣر ﺑﺣﯾــث ﻋــرف ﻫــذا ﻗــت ﻧﻔﺳــﻪ ﺗطور و ، وﻫــو ﻓــﻲ اﻟاﻟواﺳــﻊ واﻟﺳــرﯾﻊ ﻟﻬــذا اﻟﻧظــﺎم
وﻣــﺎ ﯾﺗطﻠﺑــﻪ ﻫــذا اﻷﺧﯾــر ﻣــن إﻣﻛﺎﻧﯾــﺎت ﺳــواء ﻛﺎﻧــت روﻧــﻲ اﺳــﺗﺣداث اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري اﻻﻟﻛﺗ
ﻲ ﺑﺣﯾـث ﯾﺳـﻌﻰ اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺧطـﯾط أو ،ﺑﺷرﯾﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ أداء ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﺎمﻣﺎدﯾﺔ أو 
 ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎرياﻟﻣرﻛــز اﻟــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري إﻟــﻰ إﺣــداث آﻟﯾــﺎت ﺟدﯾــدة ﻟﻠﺗﺳــﺟﯾل 
  .أو ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﺗﺳﺟﯾل اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ 
ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﻷﻫـداف اﻟﻣرﺟـوة  وﻟذﻟك ﻓﻘد أﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﺿروري ﺗدﻋﯾم اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﻣرﻛزﯾﺔ
ﺑﻣوﺟـــب اﻟﻘــــﺎﻧون  80/40ﻻ ﺳـــﯾﻣﺎ ﺑﻌـــد ﺗﻌــــدﯾل اﻟﻘـــﺎﻧون وﯾﻧﺳـــﺟم ﻣـــﻊ اﻟﻣﻘﺗﺿـــﯾﺎت اﻟﺟدﯾــــدة، 
 73/11اﻟﻣرﺳــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــذي ، وﺑﻌــد ﺻدور ﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﺗﺟــﺎريرﺳــﺔ ااﻟﻣﺗﻌﻠــق ﺑﺷــروط ﻣﻣﺎ 60/31
                                                           
  .ﻣرﺟﻊ  ﺳﺎﺑق، 5002ﺟوﯾﻠﯾﺔ  82ﻣن اﻟﻘرار اﻟوزارﯾﺎﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  01أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -1
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اﻟﻣﺗﺿــــــــﻣن اﻟﻘــــــــﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳــــــــﻲ اﻟﺧــــــــﺎص  86/29ﻟﻠﻣرﺳــــــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــــــــذي  اﻟﻣﻌــــــــدل واﻟﻣــــــــﺗﻣم
 .اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎريﺑﺎﻟﻣرﻛز 
  . ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻣﻠﺣﻘﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ: اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣﺑﺣث 
ﺗﺳــﯾﯾر اﻟﺳــﺟل اﻟــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري اﻟﺟﻬــﺔ اﻟوﺣﯾــدة اﻟﻣﺷــرﻓﺔ ﻋﻠــﻰ ﻟــم ﯾﻛــن اﻟﻣرﻛز 
ﻓﻲ ﺗﺳـــﯾﯾر ﻫـــذﻩ ازدواﺟﯾـــﺔاﻟﺗﺟـــﺎري ﺑﻣﺧﺗﻠـــف ﻋﻧﺎﺻـــرﻩ، ﻓﻛﻣـــﺎ ﻛـــﺎن ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣﺳـــﺗوى اﻟﻣرﻛـــزي 
واﻟﻣﻌﻬـــد اﻟـــوطﻧﻲ ﻋﻠﯾﻬـــﺎ ﺑـــﯾن اﻟﻣرﻛـــز اﻟـــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري  اﻹﺷـــرافﺗـــداول و اﻟﻌﻧﺎﺻـــر 
  .ﺗوﺣﯾد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔﻟﻠ
اﻟﻣرﺳـــوم ﻐﺎﯾـــﺔ ﺻدور إﻟﯾ، ت اﻟﺗﺟﺎرﯾـــﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾـــﺔ ﻫـــذﻩ اﻟوﺿـــﻌﯾﺔاﻟﺳـــﺟﻼﻓﻘـــد ﻋـــرف ﺗﺳﯾﯾر 
ﺣﻠﯾـــﺔ اﻟﻣوﺟـــودة ﻓـــﻲ واﻟـــذي أﺷـــﺎر إﻟـــﻰ اﻟﺳـــﺟﻼت اﻟﻣ.9791ﺟـــﺎﻧﻔﻲ 52اﻟﻣـــؤرخ ﻓـــﻲ  51/97
  .(1)، واﻟﺳﺟل اﻟﻣرﻛزي ﺑﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر ﻟﻣﺟﻣوع اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲﻋﺎﺻﻣﺔ ﻛل وﻻﯾﺔ
اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻫو اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺷـرﻓﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﺟﻼت اﻟﻣﺣﻠﯾـﺔ   د أن ّوأﻛ ّ
ﻫــو اﻟﻣﻛﻠــف ﺑﺗﺳــﯾﯾر اﻟﺳــﺟﻼت  ﻣوظــف اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري أن ّﺑــﯾن ﻛـــﻣﺎ . (2)واﻟﺳــﺟل اﻟﻣرﻛــزي
  .(3)ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻪاﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﺣدد 
، ﻣﺳـك اﻟﺳـﺟﻼت اﻟﻣﺣﻠﯾـﺔ ازدواﺟﯾـﺔﻠـﻰ ﻓـﻲ اﻟﻘﺿـﺎء ﻋ 51/97اﻟﻣرﺳـوم  أﻫﻣﯾـﺔوﺑذﻟك ﺗﺗﺟﻠﻰ   
وﻓــﻲ  .ﻣـن ﻗﺑــل ﻛﺗﺎﺑـﺔ ﺿـﺑط اﻟﻣﺣﻛﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى اﻟوﻻﯾـﺎتﺑـل ذﻟـك ﻗﺣﯾـث ﻛﺎﻧـت ﻣﻣﺳـوﻛﺔ 
إﻟــﻲ ﺑــﯾن اﻟﻣﺷــرع طرﯾﻘــﺔ ﻧﻘــل اﻟوﺛــﺎﺋق اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺳــﺟﻼت اﻟﻣﺣﻠﯾــﺔ ﻣــن اﻟﻣﺣــﺎﻛم  اﻹطــﺎرا ذﻫــ
  . (4)اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
                                                           
  .، ﻣرﺟﻊ  ﺳﺎﺑق51/97ﻣن اﻟﻣرﺳوم  2أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -1
  .،ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ1، ف 3أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -2
  .، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ31أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -3
  .اﻟﺳﺎﺑق ، اﻟﻣرﺟﻊ51/97ﻣن اﻟﻣرﺳوم 2، ف 3أﻧظر اﻟﻣﺎدة،  -4
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 ﻣــن اﺑــدء ،وﻗــد ﻋرﻓــت ﻫــذﻩ اﻟﻣﻠﺣﻘــﺎت ﺗطــورا ﻛﺑﯾــرا ﻣــن ﺣﯾــث ﺗﻧظﯾﻣﻬــﺎ وﺻــﻼﺣﯾﺗﻬﺎ
ﻟﻣوظف اﻟﻣـﺄﻣور ﺻـﻔﺔ  ﺄﻋطﻰ، واﻟـذﯾ3891 اﺑرﯾـل 61اﻟﻣؤرخ ﻓـﻲ  852/38اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي 
ﯾﻔــﺗﺢ اﻟﺳــﺟل اﻟﻣﺣﻠـــﻲ : "ﻪأّﻧــﻋﻠــﻰ  30ﻧــص ﻓــﻲ اﻟﻣـــﺎدة ﺣﯾث ،ﺑﻣﻬﺎﻣــﻪ وارﺗﻘﻰاﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎرﯾ
ﻣرﻛـز ﻛـل وﻻﯾـﺔ و ﯾﺳـﯾرﻩ ﻧﻲ ﻟﻠﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري اﻟﻣﻘﺎﻣـﺔ ﻓـﻲ ﻣﻘر اﻟﺗﺟﺎري ﻟدى ﻓروع اﻟﻣرﻛز اﻟـوط
ﻣراﻗﺑـــﺔ ﻣـــدﯾر اﻟﺗﺟـــﺎرة ﻓـــﻲ اﻟوﻻﯾـــﺔ اﻟﻣﺧـــﺗص ﺟـــﺎري ﺗﺣـــت ﺳـــﻠطﺔ و اﻟﺳـــﺟل اﻟﻣﺣﻠـــﻲ اﻟﺗﻣـــﺄﻣور 
  ".إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ
ﺑﺈﻋﺎدةاﻟﺗﺳـــﺟﯾل ﻓـــﻲ اﻟﺳـــﺟل اﻷﻣر اﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري ﺑﻌـــد وﯾ ـــﺄﺗﻲ ﻫـــذا اﻟﺗﺻـــﻧﯾف ﻟﻣﺄﻣور 
اﻟﺗـﻲ اﻟوﺿـﻌﯾﺔ اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ  نﻌـد ﺑـروز اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟﻣﺷـﺎﻛل اﻟﻧﺎﺗﺟـﺔ ﻋـﺑ،(1)اﻟﺗﺟـﺎري ﻟﺟﻣـﻊ اﻟﺗﺟـﺎر
ﺗﺑ ـــــﯾن  أنوﺑﻌـــــد ،اﻟﺗﺟﺎرﯾ ـــــﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻛﺎﻧ ـــــت ﺗﻣﺳـــــك ﻓﯾﻬـــــﺎ ﻛﺗﺎﺑ ـــــﺎت ﺿـــــﺑط اﻟﻣﺣـــــﺎﻛم اﻟﺳـــــﺟﻼت
ﺎﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت واﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺗـﻲ ﯾﻣﻠﻛﻣـﺎ اﻟﻣرﻛـز اﻟـوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﻻ ﺗﻌﺑـر ﻋـن اﻟواﻗـﻊ أﻧ ّ
  .اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺗﺟﺎري
د ﻣﻬﻠـــﺔ إﻋـــﺎدة إﺟـــراءات اﻟﺗﺳـــﺟﯾل ﻓـــﻲ اﻟﺳـــﺟل اﻟﻣﺷـــرع ﻣـــد ّ أن ّواﻟﺟـــدﯾر ﺑﺎﻟﻣﻼﺣظـــﺔ 
ﺑﺈﻋطـﺎء اﻟوﻗـت ، (2)852/38اﻟﻣرﺳـوم ﻧوﺣـﺔ ﺑﻣوﺟـب ﻣاﻟﻣﻋـن اﻟﻣﻬﻠـﺔ  إﺿـﺎﻓﯾﺔﺑﺳـﻧﺔ  اﻟﺗﺟـﺎري
ف ﻣـﻊ اﻟﻣﻘﺗﺿـﯾﺎت اﻟﺟدﯾـدة، وﻟﻣﻠﺣﻘـﺎت اﻟﻣرﻛـز اﻟـوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري اﻟﻛـﺎﻓﻲ ﻟﻠﺗﺟـﺎر ﻟﻠﺗﻛّﯾـ
  .ﻟﻣﺎدﯾﺔ وﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﻘرات أو اﻟﺑﺷرﯾﺔﺳواء ﻛﺎﻧت اﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻛن ﺗﻣﻠك اﻹ
ﺎري ﻣﺗﻌﻠــــق ﺑﺎﻟﺳــــﺟل اﻟﺗﺟــــﺎري واﻟــــذي ﺟﻌــــل اﻟﺳــــﺟل اﻟﺗﺟــــاﻟ 22/09اﻟﻘﺎﻧون وﺑﺻــــدور 
د ﻓــــﻲ ظــــل اﻟﺗوﺟــــﻪ اﻻﻗﺗﺻــــﺎدي ﯾرﺗﻛــــز ﻋﻠــــﻰ ﻧظــــﺎم اﻟﺗﺻــــرﯾﺢ ﺑــــدل ﻧظــــﺎم اﻟﺗــــرﺧﯾص اﻟﻣﻌﺗﻣــــ
ﺧــص و ، اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ ﻟﻠﺗـﺎﺟر ﺟﻌـل ﻣــن اﻟﺗﺳـﺟﯾل ﻓـﻲ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟـﺎري اﻟﻣﺛﺑـت ﻟﻠﺻــﻔﺔإذ ،اﻟﺳـﺎﺑق
ﺗﻌـزز دور اﻟﻣﻠﺣﻘـﺎت  .(3)اﻟﻣﺣـﺎﻛم اﻟﻣﺧﺗﺻـﺔ وﺣـدﻫﺎ ﺑـﺎﻟﻧظر ﻓـﻲ أي اﻋﺗـراض أو ﻧـزاع ﯾﺗﻌﻠـق
                                                           
  .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، 852/38ﻣن اﻟﻣرﺳوم  74ﺎدةاﻟﻣ أﻧظر -1
، ﯾﺗﺿﻣن ﺗﻣدﯾد أﺟل إﻋﺎدة ﺗﺳﺟﯾل اﻟﺗﺟﺎر ﻓﻲ  4891ﻣﺎي  21اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  511/ 48ﻣن اﻟﻣرﺳوم  1ﺎدةأﻧظر اﻟﻣ -2
  .4891ﻣﺎي 51، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 02 ج ر،ﻋدداﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ، 
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق22/09ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  52و81 ﺗﯾنأﻧظر اﻟﻣﺎد -3
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ﻫــــو ﻣــــﺎ ﯾﻛﺷــــف ﻋﻧ ــــﻪ اﻟﻣرﺳــــوم و ﺷــــروط ﻣﻣﺎرﺳــــﺔ اﻷﻧﺷــــطﺔ اﻟﺗﺟــــﺎري، ر اﻟﻣﺣﻠﯾ ــــﺔ ﻓ ــــﻲ ﺗﺳــــﯾﯾ
اﻟﻘــــﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳــــﻲ اﻟﺧــــﺎص ﺑﻣــــﺄﻣوري اﻟﻣرﻛــــز اﻟــــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳــــﺟل  اﻟﻣﺗﺿــــﻣن 96/29اﻟﺗﻧﻔﯾــــذي
  . اﻟﺗﺟﺎري
  .ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﻠﺣﻘﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري: اﻟﻣطﻠب اﻷول
اﻟﻌﻘود اﻟﺗـﻲ ﻣﺄﻣوري اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري وﻗﯾﻣﺔ ﻠأﺳﻧدﺗﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﺔ واﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻲ  إدراﻛﺎ
اﻟـــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري ﺗرﻗﯾـــﺔ ﻣـــﺄﻣوري اﻟﻣرﻛز ،ﻓﻘد ﺗـــم ﻬﺎوﻧﻬـــﺎ واﻟوﺛـــﺎﺋق اﻟﺗـــﻲ ﯾﺻـــدر وﻧﯾﺣرر 
  .(1)ﻛﺿﺑﺎط ﻋﻣوﻣﯾﯾن ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺎﻋدي اﻟﻘﺿﺎء
واﻟﻣرﻛـز اﻟــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳــﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﻣﻣﺛــل ﻋﻠــﻰ ﻣﺳـﺗوى ﻛــل ﻣﻘــر وﻻﯾـﺔ ﺑﻣﻠﺣﻘــﺔ ﻣﺣﻠﯾــﺔ 
 اﻷﺳﺎﺳـﻲﺑﻣوﺟـب ﺗﻌـدﯾل ﻗﺎﻧوﻧـﻪ  ﻪأﻧ ّﻏﯾر  ،(2)ﯾدرﯾﻬﺎ وﯾﺳﯾر ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ﻫذا اﻟﺿﺎﺑط اﻟﻌﻣوﻣﻲ 
 ﻣﺄﻣورأوﻣــﺄﻣوروﻣﺣﻠﯾــﺔ ﯾــدﯾرﻫﺎ وﯾﺳــﯾرﻫﺎ أو ﻣﻠﺣﻘــﺎت ﯾﻛــون ﻣﻣــﺛﻼ ﺑﻣﻠﺣﻘــﺔ  أﺟــﺎزأن،8002ﺳــﻧﺔ 
  .(  3)ﻟﻠوﻻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ  واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔوذﻟك وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻛﺛﺎﻓﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣرﻛز، 
ﻓﯾﻔـري  81اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  96/29ﺻدر اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي وﺗﺑﻌﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻓﻘد
ﯾﺗﺿـــﻣن اﻟﻘـــﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳـــﻲ اﻟﺧـــﺎص ﺑﻣـــﺄﻣوري اﻟﻣرﻛـــز واﻟـــذي ﯾﺣـــدد ﺷـــروط ﺗـــﺄﻫﯾﻠﻬم  2991
وﺳــﻧﺗﻌرض ﻟــذﻟك  موطرﯾﻘــﺔ ﺗﻌﯾﯾــﻧﻬم واﻟﻣﻬــﺎم اﻟﻣوﻛﻠــﺔ إﻟــﯾﻬم ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﺣﻘــوﻗﻬم و واﺟﺑــﺎﺗﻬ
  .ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
                                                           
  .ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ، 2ﻣﻛرر  51أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -1
  .ﺳﺎﺑق، ﻣرﺟﻊ 86/29اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻣن  4أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -2
  .ﺳﺎﺑق، ﻣرﺟﻊ 34/80ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  2ﺎدة أﻧظر اﻟﻣ -3
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  .اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻣرﻛز ﻟﻣﺄﻣوري اﻟﺗﻌﯾﯾنو  اﻟﺗﺄﻫﯾل :اﻷول ﻔرعاﻟ
اﻟﻣرﻛز اﻟـوطﻧﻲ  وااﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻣﺄﻣور اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣرﻛز ﯾﺗوﻟﻰ ﺗﺳﯾﯾراﻟﻣﻠﺣﻘﺎت 
  .(1)وﯾﻣﻛﻧﻬم أن ﯾﻛوﻧوا ﻛذﻟك ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ ﻋﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣرﻛز
ﻣــن ﻗﺑــل وزﯾــر اﻟﺗﺟــﺎرة ﺑﻘــرار  ﯾﺟــب ﺗــﺄﻫﯾﻠﻬموﺣﺗــﻰ ﯾــﺗم ﺗﻌﯾﯾــﻧﻬم ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻣﻧﺎﺻــب 
ﻋﻠــــﻰ اﻗﺗـــــراح ﻣــــن اﻟﻣــــدﯾر اﻟﻌـــــﺎم  اﺑﺻــــﻔﺗﻬم ﺿــــﺑﺎطﺎ ﻋﻣــــوﻣﯾﯾن وﻣﺳـــــﺎﻋدﯾن ﻗﺿــــﺎﺋﯾﯾن ﺑﻧــــﺎء
وﻣـــن ﺑ ـــﯾن ﻣﺳـــﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣرﻛـــز اﻟ ـــذﯾن ﺗﺗ ـــوﻓر ﻓ ـــﯾﻬم اﻟﺷـــروط  اﻟ ـــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري،ﻟﻠﻣرﻛز 
  :(2)اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  .أن ﯾﻛون ﻗد ﻧﺟﺢ ﻓﻲ اﺧﺗﺑﺎرات اﻻﻣﺗﺣﺎن اﻟﻣﻬﻧﻲ -
 .أن ﯾﻛون ﻣن ﺟﻧﺳﯾﺔ ﺟزاﺋرﯾﺔ -
اﻟﻌﻠــوم  أواﻟﻌﻠــوم اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ  أوواﻹدارﯾــﺔاﻟﻌﻠــوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ أن ﯾﻛــون ﺣــﺎﻣﻼ ﻟﯾﺳــﺎﻧس ﻓــﻲ 
 .ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ أواﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
 .اﻟﺧدﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﺟﺑﺎت أن ﯾﻛون ﻣﻌﻔﻰ ﻣن -
 .ﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل( 52)ﻩ ﺧﻣﺳﺎ وﻋﺷرونأن ﯾﻛون ﻋﻣر  -
 .أن ﯾﺳﺗوﻓﻲ ﺷروط اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟوظﯾﻔﺔ -
 .أن ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻷﻫﻠﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺣﻘوق اﻟوطﻧﯾﺔ وأن ﯾﻛون ذا أﺧﻼق ﺣﺳﻧﺔ -
ﻋﻠــﻰ اﻗﺗــراح ﻣــن اﻟﻣــدﯾر اﻟﻌــﺎم  ااﻟﺗﺟــﺎرة ﻛﯾﻔﯾــﺎت ﺗﻧظــﯾم اﻻﻣﺗﺣــﺎن ﺑﻧــﺎءر وﯾﺣــدد وزﯾــ
  .(3)ﻟﻠﻣرﻛز واﻟذي ﯾﺗوﻟﻰ ﺗﺳﯾﯾرﻩ وﺗﺣت ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ
                                                           
اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  96/29ﻔﯾذي ﯾﻌدل وﯾﺗﻣم اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧ 1102ﻓﺑراﯾر  6اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  83/11ﻣن اﻟﻣرﺳوم 2ﻧظر اﻟﻣﺎدة أ -1
 9ﺎرﯾﺦ ، ﺑﺗ9ﻋددﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري، ج ر،ﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﻣﺄﻣوري اﻟﻓﺑراﯾر،  81
  .1102ﻓﺑراﯾر
  .، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ6اﻟﻣﺎدة  أﻧظر -2
  .، ﻣرﺟﻊ  ﺳﺎﺑق29/79اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻣن  8أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -3
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ز اﻟــــذﯾن ﻻ ﺗﺗــــوﻓر ﻓــــﯾﻬم اﻟﻣرﻛــــ ﻣــــﺄﻣورين اﻟﺗﻌﺎﻣــــل ﻣــــﻊ ﺄﺑﺷــــ اﻹﺷــــﺎرةإﻟﯾﻪوﻣــــﺎ ﺗﺟــــدر 
ﯾﺗوﻟـون ﻛﺎﻧوا واﻟذﯾن  ،ﺻدور اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ﺑﻬم ﺑﻌدﺑﺎﻟﻣﺄﻣورﯾن اﻟﺷروط اﻟﻣطﻠوﺑﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ 
وﺟــد أﺑﺣﯾــث ﻓﻘــد ﻛــﺎن اﻟﻣﺷــرع ﻣرﻧــﺎ ،اﻟﺷــرط اﻟﻣﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻟﺷــﻬﺎدة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ،وﺧﺎﺻــﺔ رﺗﺑــﺔ ﻣﺄﻣور
ﯾﻣﻛـن  ﻪأّﻧـﺣﯾـث ﻧـص ﻋﻠـﻰ  ،ﻣﻬـﺎﻣﻬم أداءﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗﺟﺎرﺑﻬم وﺧﺑراﺗﻬم ﻓـﻲ اﻵﻟﯾﺔاﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻼ
  : (1)أﺣد اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻲﻣﺎ اﺳﺗوﻓإذا ﺗﺛﺑﯾﺗﻬم ﻓﻲ ﻣﻧﺎﺻﺑﻬم وٕاﻋﺎدة ﺗرﺗﯾﺑﻬم 
  . أن ﯾﻛوﻧوا ﺣﺎﺻﻠﯾن ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﺗﻌﻠﯾم ﻋﺎﻟﻲ ﻣن ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﺳداﺳﯾﺎت -  
ﻓــﻲ  أﻗدﻣﯾــﺔأن ﯾﻛوﻧــوا ﺣــﺎﺋزﯾن ﻋﻠــﻰ ﺷــﻬﺎدة اﻟﺑﺎﻛﺎﻟورﯾــﺎ أو ﺷــﻬﺎدة ﺗﻌﺎدﻟﻬــﺎ وﯾﻛوﻧــوا ذوي  -  
  .ﺳﻧوات أو ﺗﻔوﻗﻬﺎ( 50)اﻟﻣﻧﺻب ﺗﻌﺎدل ﺧﻣس 
 ﯾــﺗم إﻋــﺎدﺗﻬم إﻟــﻰ ﺳــﻠﻛﻬم اﻷﺻــﻠﻲ أو ﺄﻧــﻪأﻣــﺎ اﻟــذﯾن ﻟــم ﯾﺳــﺗوﻓوا اﻟﺷــروط اﻟﻣطﻠوﺑــﺔ ﻓ
. (2)ﯾــدﻣﺟون ﻓــﻲ ﻣﻧﺻــب ﻣــن ﻗﺎﺋﻣــﺔ ﻣﻧﺎﺻــب اﻟﻌﻣــل ﻓــﻲ اﻟﻣﺻــﺎﻟﺢ اﻹدارﯾــﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾــﺔ ﻟﻠﻣرﻛــز
  .(3)1102ﻟم ﯾﻌد ﯾطرح ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣرﻛز ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ  اﻹﺷﻛﺎلﻋﻠﻣﺎ ان ﻫذا 
، ﻓـــﻼ (4)وﺑﺗـــﺄﻫﯾﻠﻬم ﺗﺗﻌـــﺎرض ﺻـــﻔﺔ ﻣـــﺄﻣور اﻟﻣرﻛـــز ﻣـــﻊ ﻣﻣﺎرﺳـــﺔ أي ﻧﺷـــﺎط ﻣـــﺄﺟور
  .وٕاﻋﻣﺎﻷﺧرىﯾﻣﻛﻧﻬم اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺔ 
ﺿﻣﻧﺎ ﻟﻠﺳﯾر اﻟﺣﺳن ﻟﻠﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻪ ﻣـن  اﻹﺟراءﻫذا  ﯾﺄﺗﻲ
 وإﻫﻣـــﺎﻷﻣـــﺎ ﻗـــد ﯾﺗرﺗـــب ﻋﻧـــﻪ وﻫو  ،ﻣن اﻟﺗﺷـــﺗتاﻟﻣـــﺄﻣور ﺧـــﻼل اﻟﻣﺣﺎﻓظـــﺔ ﻋﻠـــﻰ طﺎﻗـــﺔ وﻗـــدرة  
 ﯾﺷـﻣل إﻧﺗـﺎج اﻷﻋﻣـﺎل اﻟﻌﻠﻣﯾـﺔ ﻻﻫـذا اﻟﺗﻌـﺎرض  ﻏﯾـر أن ّ. اﻟواﺟﺑـﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾـﺔ أداءﺗﻘﺻﯾر ﻓﻲ 
اﻷدﺑﯾـﺔ أو اﻟﻔﻧﯾـﺔ، ﻛﻣـﺎ ﯾﻣﻛـﻧﻬم اﻟﻘﯾـﺎم ﺑﺄﻋﻣـﺎل اﻟﺗـدرﯾس أو اﻟﺗﻛـوﯾن أو اﻟﺑﺣـث ﺑﻌـد ﺗـرﺧﯾص أو 
  . اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣرﻛز
                                                           
  .اﻟﺳﺎﺑق ، اﻟﻣرﺟﻊ29/79اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻣن 93أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -1
  .ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، 04أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -2
  .، ﻣرﺟﻊ  ﺳﺎﺑق83/11اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻣن اﻟﻣرﺳوم 7أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -3
  .، ﻣرﺟﻊ  ﺳﺎﺑق96/29ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي 01أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -4
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ﺷـﺧص  ﺳـمﺎﺑاﻟﺧـﺎص أو  ﺳـﻣﻪﺎﺑاﻟﻣرﻛز أن ﯾﺣـوز ﻓـﻲ ﻣؤﺳﺳـﺗﻪ ﯾﻣﻧﻊ ﻋﻠﻰ ﻣـﺄﻣور ﻛﻣﺎ 
آﺧر ﺗﺣت أي ﺗﺳﻣﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻣﺻﺎﻟﺢ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ أن ﺗﺷﻛل ﻋرﻗﻠﺔ ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻣﻬﻣﺗـﻪ أو ﻗـد 
  .(1)ﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔﺗﻣس ﺑﺎ
ﯾﺷرط ﻓﻲ ﺗﻧﺻـﯾﺑﻬم أداء اﻟﯾﻣـﯾن  ﻪﻧ ّﺈوﺑﺗﻌﯾﯾن ﻣﺄﻣوري اﻟﻣرﻛز ﻟدى اﻟﻣﻠﺣﻘﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓ  
ن أ، ﻓﯾﻘﺳـــﻣون ﻋﻠـــﻰ أداء وظﯾﻔـــﺗﻬم ﺑﺻـــدق وأﻣﺎﻧـــﺔ و اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــﺔ أﻣـــﺎم ﻣﺣﻛﻣـــﺔ إﻗـــﺎﻣﺗﻬم اﻹدارﯾـــﺔ
اﻷﺣـوال اﻟواﺟﺑـﺎت اﻟﻣﻔروﺿـﺔ ﻋﻠـﯾﻬم، وﯾﺣـرر ﻛﺎﺗـب ﺿـﺑط اﻟﻣﺣﻛﻣـﺔ ﻣﺣﺿـر ﻛـل ﯾراﻋوا ﻓـﻲ 
 .(2)اﻟﯾﻣﯾن  ﺗﺄدﯾﺔ
  .اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎريﻣﻬﺎم ﻣﺄﻣورو اﻟﻣرﻛز : اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻔرع
اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ  اﻷداةﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓﻬـو و  .اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﺗﺳـﯾﯾر اﻟﻣﻠﺣﻘـﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾـﺔﻣﺄﻣور ﯾﻘﻊ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺎﺗق  
ﻟﺷــــروط  اﻟﻘــــﺎﻧوﻧﻲ اﻹطﺎر ﻓــــﻲ ﺗﺳــــﯾﯾر ﻟﻠﺳــــﺟل اﻟﺗﺟــــﺎري اﻟﺗــــﻲ ﯾﻌﺗﻣــــد ﻋﻠﯾﻬــــﺎ اﻟﻣرﻛــــز اﻟــــوطﻧﻲ 
  . اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ  اﻷﻧﺷطﺔﻣﻣﺎرﺳﺔ 
ﻣــﺄﻣورو :" اﻟﺗــﻲ ﺗــﻧص ﻋﻠــﻰ 22/09ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون  2ﻣﻛــرر 51ﻋﻣــﻼ ﺑﺄﺣﻛــﺎم اﻟﻣــﺎدة و 
ﻫــــذا اﻟﻘــــﺎﻧون ﯾﻌﯾﻧ ــــون ﻣــــن  11و 6و 2واد اﻟ ــــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳــــﺟل اﻟﺗﺟــــﺎري ﻓــــﻲ ﻣﻔﻬــــوم اﻟﻣــــاﻟﻣرﻛز 
اﻟﻘﺿـﺎء وﻓﻘـﺎ ﻟطـرق وﻛﯾﻔﯾـﺎت ﯾﺣـددﻫﺎ وﯾؤﻫﻠـون ﻛﺿـﺑﺎط ﻋﻣـوﻣﯾﯾن ﯾﺗﻣﺗﻌـون ﺑﺻـﻔﺔ ﻣﺳـﺎﻋدي 
  ".اﻟﺗﻧظﯾم 
وﺗﺑﻌﺎ ﻟﻬذا اﻟـﻧص ﻓﻘـد ﺻـدر اﻟﺗﻧظـﯾم اﻟـذي ﯾﺣـدد اﻟﻘـﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳـﻲ اﻟﺧـﺎص ﺑﻣـﺄﻣوري 
اﻟﻼزﻣـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻣﻛﻧـﻪ ﻣـن ﺗﺳـﯾﯾر ﻫـذا ﺎﻟـذي ﯾﺣـدد اﻟﺻـﻼﺣﯾﺎت واﻻﺧﺗﺻﺎﺻـﺎت اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟﺎرﯾ
  .أﻫداﻓﻪاﻟﻧظﺎم وﺗﺣﻘﯾق 
                                                           
  .اﻟﺳﺎﺑق ، اﻟﻣرﺟﻊ96/29ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي 11أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -1
  .س اﻟﻣرﺟﻊ  ﻔ، ﻧ21أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -2
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روع اﻟﻣﺣﻠﯾــﺔ ﻟﻠﻣرﻛــز اﻟــوطﻧﻲ اﻟﻣرﻛــز ﻓــﻲ وﺿــﻌﯾﺔ ﻋﻣــل ﻟــدى اﻟﻔــ ﻣــﺄﻣوروﺣﯾــث ﯾﻌــد 
، ﻛﻣــﺎ ﯾﻣﻛــن أن ﯾﻛوﻧــوا ﻓــﻲ وﺿــﻌﯾﺔ ﻋﻣــل ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى اﻟﻬﯾﺎﻛــل اﻟﻣرﻛزﯾــﺔ ﻟﻠﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري
  .(1)ﻟﻠﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ
ووﻓﻘﺎ ﻟذﻟك ﻓﺈن ﻣﺄﻣور اﻟﻣرﻛز ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺳك اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري وﺗﺳـﯾﯾرﻩ ﯾﻘـوم ﺑﺎﻟﻣﻬـﺎم   
  :(2)اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣﻘدﻣـــﺔ ﻗﺻـــد اﻟﺗﺳـــﺟﯾل ﻓـــﻲ ﯾﺳـــﻬر ﻋﻠ ـــﻰ ﻣطﺎﺑﻘـــﺔ ﺗﺻـــرﯾﺣﺎت اﻟﺧﺎﺿـــﻌﯾن ﻣـــﻊ اﻟوﺛ ـــﺎﺋق  -
  .ﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎاﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻹﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟ
 . ﯾﺳﻠم اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻟﻛل ﺧﺎﺿﻊ ﯾﺳﺗوﻓﻲ اﻟﺷروط اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون -
  ﯾﺳﻠم وﯾﺳﺟل ﻛل ﻋﻘد رﺳﻣﻲ ﯾﺗﺿﻣن إﻧﺷﺎء ﺷرﻛﺎت أو ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ  -
 وﺟﻣﯾــــﻊ اﻟﻌﻘــــود اﻟرﺳــــﻣﯾﺔ اﻟﺗــــﻲ      ﻛﻌﻘــــود ﺗﺄﺳــــﯾس اﻟﺷــــرﻛﺎت وﺗﻐﯾﯾرﻫــــﺎ وﺗﺣوﯾﻠﻬــــﺎ وﺣﻠﻬــــﺎ       
  .ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟوﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
 .ﺈﺟﺑﺎريﯾﻘوم ﺑﻛل ﻧﺷر ﻗﺎﻧوﻧﯾ -
اﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﺗوﺟب  اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ اﻟﺗﺳــﻣﯾﺔﯾﺳــﻠم ﻛــل وﺛﯾﻘــﺔ أو ﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﺗﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري و  -
 .ﺑﺣﺛﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎ
 ﻟﻺﻋﻼﻧــــﺎتوﻧﺷــــرﻩ ﻓــــﻲ اﻟﻧﺷــــرة اﻟرﺳــــﻣﯾﺔ ﻔظــــﻲ ﻟﻠﻣﺣــــل اﻟﺗﺟــــﺎري ﯾﻘــــوم ﺑﻘﯾــــد اﻟﺣﺟــــز اﻟﺗﺣ -
 .اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
أو رﻫـــــون ﺣﯾـــــﺎزة /اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻟﻠﻣﺑﯾﻌـــــﺎت وﯾﻣﺳـــــك وﯾﺳﯾراﻟﺳـــــﺟل اﻟﺗﺟـــــﺎري اﻟﻣﺣﻠـــــﻲ واﻟـــــدﻓﺗر  -
 .اﻟﻣﺣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
 .ﯾﻣﺳك وﯾدﯾر ﻓﻬرس اﻟﺗﺳﻣﯾﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  -
اﻟﻣﻧﻘوﻟـــــــﺔو  ﻟﻸﺻـــــــولﯾﻣﺳـــــــك وﯾﺳـــــــﯾر اﻟﺳـــــــﺟل اﻟﻌﻣـــــــوﻣﻲ ﻟﻌﻘـــــــود اﻻﻋﺗﻣـــــــﺎد اﻻﯾﺟـــــــﺎري  -
                                                           
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق83/11ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  2ﺎدة أﻧظر اﻟﻣ -1
  .اﻟﻣرﺟﻊ ، ﻧﻔس4و3أﻧظر اﻟﻣﺎدﺗﯾن  -2
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 .اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔاﻹﯾﺟﺎر 
اﻟﻣﻬـﺎم اﻟﻣوﻛﻠـﺔ إﻟـﻲ ﻣـﺄﻣور اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﻫـذﻩ وﻣﺎ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﯾـﻪ ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺧـص 
ﻋﻠـــﻰ اﻟﻘﯾـــد ﻓـــﻲ اﻟﺳـــﺟل  اﻻﻋﺗراﺿـــﺎتﻟـــم ﯾﻌـــد ﻣـــن اﺧﺗﺻﺎﺻـــﻪ ﻣﺳـــك ﺳـــﺟل  أﻧـــﻪاﻟﻣﺣﻠـــﻲ 
  .اﻟﺗﺟﺎري
اﻟﺳــﺟل اﻟﻣﺗﻌﻠــق ﺑﻌﻧﺎﺻــر اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ  وٕادارةﻟــم ﯾﻌــد ﻣــن اﺧﺗﺻﺎﺻــﻪ ﻣﺳــك ﻣــﺎ ﻛ
ﺗﺳــــﻠﯾم اﻟوﺛــــﺎﺋق  اﻷﺻــــﻠﯾﺔأوواﻟﻧﻣــــﺎذج واﻟﺗﺳــــﻣﯾﺎت ﺎ ﯾﺗﻌﻠــــق ﺑﻣﺟــــﺎل اﻟﻌﻼﻣــــﺎت واﻟرﺳــــوم ﻣــــﻓﯾ
ﺎﻟﻣرﻛز ﺑﻣﺄﻣورﯾـاﻟﺧـﺎص  اﻷﺳﺎﺳـﻲﻗﺑـل ﺗﻌـدﯾل اﻟﻘـﺎﻧون  إﻟﯾـﻪواﻟﺗـﻲ ﻛﺎﻧـت ﻣوﻛﻠـﺔ  اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑﻬـﺎ
  .(1)اﻟﺗﺟﺎري اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل 
 ﻣﺳـؤوﻻ ﻋـن اﻟﺗﺳـﯾﯾر اﻟﻌـﺎم ﻟﻠﻣﻠﺣـق اﻟـوطﻧﻲ اﻟﻣرﻛزﯾّﻌـد ﻣـﺄﻣور ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻲ ﻣـﺎ ﺳـﺑق 
، وﯾﺗوﻟﻰ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ إﻧﺟﺎز ﻛـل اﻟﻌﻣــﻠﯾﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗدﺧــل اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﻠﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري 
 .ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺻﻼﺣﯾﺗﻪ اﻟﻣﺣـددة ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول 
 .(2)ﻛﻣﺎ ﯾﻣﺎرس اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ ﻣﻠﺣق اﻟﻣرﻛز -
ﯾﺗﻣﺗـــﻊ ﻣـــﺄﻣور ،اﻟظروف أﺣﺳـــناﻟﻣﻬـــﺎم اﻟﻣﻧوطـــﺔ ﺑـــﻪ ﻋﻠـــﻰ اﻟوﺟـــﻪ اﻟﻣطﻠـــوب وﻓـــﻲ  ﻷداءو  
اﻟﻣرﻛـز ﺑﺣﻣﺎﯾـﺔ اﻟدوﻟـﺔ ﻣـن اﻟﺗﻬدﯾـدات واﻹﻫﺎﻧـﺎت أو اﻟﺷـﺗم واﻟﻘـدح واﻻﻋﺗـداءات ﻣـن أي ﻧـوع 
وذﻟك ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑـﺔ ﻋـن ﺗطﺑﯾـق  ،ﻛﺎﻧت واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﻌرﺿوا إﻟﯾﻬﺎ
 .أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت
، ل اﻷﺣـــول ﯾﻘـــوم اﻟﻣرﻛـــز اﻟ ـــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري ﻣﻘـــﺎم ﺣﻘـــوق اﻟﻣﻌﺗـــدى ﻋﻠﯾ ـــﻪوﻓـــﻲ ﻛـــ   
رة ﯾﻣﻛﻧــﻪ أن وﻋــﻼوة ﻋﻠــﻰ ذﻟــك وﻟــﻧﻔس اﻷﺳــﺑﺎب ﯾﺗﺻــرف اﻟﻣرﻛــز اﻟــوطﻧﻲ ﻓــﻲ دﻋــوى ﻣﺑﺎﺷــ
  .ﻋن طرﯾق اﻟﺗﺄﺳﯾس ﻛطرف ﻣدﻧﻲ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔﯾرﻓﻌﻬﺎ ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء 
                                                           
 83/11ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  4و3واﻟﻣﺎدﺗﯾن . ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق 96/29ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  5و 4ﺎدﺗﯾن اﻟﻣاﻧظر  -1
  .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق
  .،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق83/11ﻣن اﻟﻣرﺳوم   5اﻟﻣﺎدة  أﻧظر -2
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ﻛﻣﺎ ﯾﻘوم اﻟﻣرﻛز ﻛذﻟك ﺑﺗﻌوﯾض اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﻌرض اﻟﻣﺄﻣور ﻟﺿـرر ﻋﻧـد  
 .(1)ﺗﺄدﯾﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺻدد اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
  .اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎريﻣﺟﻠس ﻣﺄﻣوري اﻟﻣرﻛز : ﺎﻧﻲاﻟﺛ اﻟﻣطﻠب
اﻟﻣﻬﯾﻛﻠــﺔ ﺑﻠﺟــﺎن اﺳﺗﺷــﺎرﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻛﺎﻟﻠﺟــﺎن اﻟﻣﺗﺳــﺎوﯾﺔ اﻹدارﯾﺔﻛﻐﯾــرﻫﻣن اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت 
ﻟﻠﺳـــــــﺟل اﻟﺗﺟـــــــﺎري ﻣﻬﯾﻛـــــــل ﺑﻣﺟﻠـــــــس ﯾـــــــدﻋﻰ ﻣﺟﻠـــــــس  اﻟـــــــوطﻧﻲاﻟﻣرﻛز  ﺈن ّ، ﻓـــــــ(2)اﻷﻋﺿـــــــﺎء
ي اﻟﺳــﺟل ﻓــﻲ ﺗﺳــﯾﯾر ﺣﯾــﺎﺗﻬم ﻫﯾﺋــﺔ اﺳﺗﺷــﺎرﯾﺔ اﻟﻐﺎﯾــﺔ ﻣﻧﻬــﺎ إﺷــراك ﻣــﺄﻣور وﯾﻌــد ،زﺎﻟﻣرﻛﻣﺄﻣورﯾ
  .وﺿﻣﺎن ﺣﺳن ﺗطﺑﯾق اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔاﻟﻣﻬﻧﯾﺔ
  .وﺳﯾر ﺟﻠﺳﺎﺗﻪ ﺗﺷﻛﯾﻠﺗﻪ. اﻟﻔرع اﻷول
ﻣـــن  61اﻟﻣــﺎدة  ﺗــﻧص ،ﺣﯾــثاﻹدارةواﻟﻣﺄﻣورﯾنﻣــن طــرﻓﯾن ﻫﻣـــﺎ  ﻬذا اﻟﻣﺟﻠــسﯾﺗﺷــﻛﻠو   
ﯾؤﺳـس ﻟــدى اﻟﻣرﻛـز اﻟـوطﻧﻲ ﻟﻠﺳــﺟل :" أﻧـﻪاﻟﻣﻌـدل واﻟﻣــﺗﻣم ﻋﻠـﻰ  96/29اﻟﻣرﺳـوم اﻟﺗﻧﻔﯾـذي 
  :اﻟﺗﺟﺎري ﻣﺟﻠس ﻣﺄﻣوري اﻟﻣرﻛز اﻟذي ﯾﺗﻛون ﻣن
  .اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣرﻛز أو ﻣﻣﺛﻠﻪ رﺋﯾﺳﺎ  -
 .ﺎ اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣرﻛزﻣﯾﻌﯾﻧﻬﻣﻣﺛﻠﯾن ﻋن اﻟﻣرﻛز  -
 .ﻧظراؤﻫم أﻋﺿﺎء ﻣﺄﻣوري اﻟﻣرﻛز ﯾﻧﺗﺧﺑﻬمﻣن ﺛﻼﺛﺔ   -
وﯾﺟـــدد اﻷﻋﺿـــﺎء اﻟﻣﻧﺗﺧﺑـــون ﻛـــل ﺛـــﻼث ﺳـــﻧوات وﺗﺣـــدد ﻛﯾﻔﯾـــﺎت ﺗطﺑﯾـــق ﻫـــذﻩ اﻷﺣﻛـــﺎم ﻓـــﻲ  
  ".اﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣرﻛز
                                                           
  .،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق96/29ﻣن اﻟﻣرﺳوم  41أﻧظر اﻟﻣﺎدة -1
اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠوظﯾﻔﺔ  6002ﯾوﻧﯾو  51اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  30/60 ﻣن اﻷﻣر 36و 26أﻧظر اﻟﻣﺎدﺗﯾن  -2
  .6002ﺟوﯾﻠﯾﺔ  61، ﺑﺗﺎرﯾﺦ   64اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ،ج ر،ﻋدد 
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 ﻻ ﯾﻛـون أنﺷـرﯾطﺔ  ﺟﻠـس ﻣـﺄﻣوري اﻟﻣرﻛـز ﻛـل ﻣـﺄﻣور ﻣرﺳـمﺗرﺷﺢ ﻟﻌﺿـوﯾﺔ ﻣﯾﺗم اﻟو 
  ﻓﻲ  ﻣوﺿوع ﻋﻘوﺑﺔ ﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ، وٕاذ ﺗﻌرض ﻋﺿو ﻣﻧﺗﺧب ﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ أو وﻗﻊ ﺷﻐور
ﺑﺎﻟﻣـﺄﻣور اﻟـذي  ﺎﻟﻣﺄﻣورﺗﻌوﯾض ذﻟﻛ ﯾﺗم ّ ﻪﻧ ّﺈﻓ ،ﻗﺑل اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺣدد ﻻﻧﺗﻬﺎء اﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻب
 ﻫـذﻩ اﻟﻘﺎﺋﻣـﺔ د ّﻌـﺗ،ﺣﯾث ﺣﺻل ﻋﻠﻰ أﻛﺑر ﻋدد ﻣن اﻷﺻوات ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣﺗرﺷـﺣﯾن
  .ﺣﺳـب اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﻧﺎزﻟﻲ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎب
ﻓـﻲ  و.(1)ﻓﻘـط ﯾﻛﻣـل اﻟﻣـدة اﻟﻣﺗﺑﻘﯾـﺔ ﻣـن ﻋﻬـدة ﺳـﺎﺑﻘﻪ اﻟﻣـﺄﻣور اﻟﺟدﯾـد ﺑﺗﻌوﯾﺿـﻪ ﻓـﺈن ّو 
ﯾﺗـوﻟﻰ ﻣـدﯾر اﻟﻣرﻛـز اﻟـوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﺗﻌﯾـﯾن أﻣـﯾن أطـﺎر اﻟﺻـﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣوﻛﻠـﺔ اﻟﯾـﻪ، 
  . (2)ﻣﺟﻠس ﻣﺄﻣوري اﻟﻣرﻛز
ﻛﻣـﺎ .اﻟﻣﺟﻠـس ﻓـﻲ دورﺗـﯾن ﻋـﺎدﯾﺗﯾن ﻓـﻲ اﻟﺳـﻧﺔ ﺎﻟﻣﻬـﺎم اﻟﻣﺳـﻧدة إﻟﯾـﻪ ﯾﺟﺗﻣـﻊ ﻫـذاوﻟﻠﻘﯾﺎﻣﺑ  
ﻋﻠــﻰ طﻠــب ﻣــن  اوﯾــﺗم ذﻟــك ﺑﻧــﺎء ،ﯾﻣﻛﻧــﻪ ﻋﻘــد دورات اﺳــﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻛﻠﻣــﺎ دﻋــت اﻟﺿــرورة ﻟــذﻟك
  . (3)رﺋﯾﺳﻪ اﻟذي ﯾﺗوﻟﻰ إﻋداد ﺟدول اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻘﺗرح ﻋرﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻠس
ﻼ ﺗﺻــــﺢ اﻟﻣداوﻟ ــــﺔ إﻻ ﺑﺣﺿــــور ﺛﻠﺛــــﻲ ﻓــــ ،اﻟﻣﺟﻠــــسﻓﯾﻣــــﺎ ﯾﺗﻌﻠ ــــق ﺑﻣــــداوﻻت ﻫــــذا  أﻣــــﺎ
وﯾﻛــون ﺻــوت اﻟــرﺋﯾس ﻣرﺟﺣــﺎ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ  ،وﯾــﺗم أﺧــذ اﻟﻘــرار ﻓﯾــﻪ ﺑﺎﻷﻏﻠﺑﯾــﺔ اﻟﺑﺳــﯾطﺔ.أﻋﺿــﺎﺋﻪ
  .(4)ﺗﻌﺎدل اﻷﺻوات
  .ﻣﻬﺎﻣﻪ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻓــﻲ  اﻷﻋﺿــﺎءاﻟﻣﺗﺳــﺎوﯾﺔ  ﻋــن اﻟﻣﻬــﺎم اﻟﻣوﻛﻠــﺔ ﻟﻠﺟــﺎنوﻻ ﺗﺧﺗﻠــف ﻣﻬــﺎم ﻫــذا اﻟﻣﺟﻠــس 
ﻛﺎﻟﺗرﻗﯾـﺔ واﻟﺗﺄﻫﯾـل وﺣرﻛـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺧـﺗص ﺑﺎﻟﺣﯾـﺎة اﻟﻣﻬﻧﯾـﺔ ﻟﻠﻣـوظﻔﯾن و ، اﻹدارﯾـﺔاﻷﺧرىاﻟﻬﯾﺋـﺎت 
                                                           
  .، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق96/29ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  91أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -1
  .ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ  ، 71أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -2
  .ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ   ،42و 32ﺗﯾنأﻧظر اﻟﻣﺎد -3
  . ، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ62و  52 ﺎدﺗﯾنأﻧظر اﻟﻣ -4
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ﺗﺗﻣﺛــل اﻟﻣﻬــﺎم اﻟﻣﺳــﻧدة إﻟــﻲ ﻣﺟﻠــس ﺣﯾــث  .(1)اﺟﺗﻣﺎﻋﻬــﺎ ﻛﻣﺟﻠــس ﺗــﺄدﯾﺑﻲ ﻰاﻟﺗﻧﻘﻠﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟ ــ
  :(2)ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲﻣﺄﻣوري اﻟﻣرﻛز 
  .ﯾدرس اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺗﺧذ ﺿد ﻣﺄﻣوري اﻟﻣرﻛز -
 .ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺷﺎرﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﺎﻟﺔ ﻣﺄﻣوري اﻟﻣرﻛز -
وﯾﺄﺧـذ ﺑﻌـﯾن اﻻﻋﺗﺑـﺎر ﻓـﻲ ﻫـذا  ،ﺑرأﯾﻪ ﻓﻲ اﻗﺗراﺣﺎت اﻟﻧﻘل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣـﺄﻣوري اﻟﻣرﻛـزﯾدﻟﻲ  -
وﺣﺎﻟﺗﻬم اﻟﻌﺎﺋﻠﯾــﺔ ووﺿــﻌﯾﺗﻬم اﻟﺻــﺣﯾﺔ ﻣﯾﺗﻬﻣوأﻗــداﻟﺷــﺄن طﻠــب اﻟﻣﻌﻧﯾــﯾن وﻗﯾﻣــﺗﻬم اﻟﻣﻬﻧﯾــﺔ 
 .ووﺿﻌﯾﺔ أزواﺟﻬم وأطﻔﺎﻟﻬم
 .اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟﺷﺎﻏرة وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻻﻋﺗﺑﺎرﻛﻣﺎ ﯾﺄﺧذ ﺑﻌﯾن   -
ﻗﺎﻧوﻧﯾـــﺔ  ﺎت طـــت ﺑـــﻪ ﻣﺳـــؤوﻟﯾﺎﺎ أﻧﻬـــأﻧ ّوﯾﺗﺑـــﯾن ﻣـــن ﺧـــﻼل اﻟﻣﻬـــﺎم اﻟﻣﺳـــﻧدة ﻟﻬـــذا اﻟﻣﺟﻠـــس 
، ﺗﺗطﻠــب ﻣﻧــﻪ دراﯾــﺔ واﺳــﻌﺔ ﺑــﺎﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﻧظﯾﻣــﺎت ذات اﻟﺻــﻠﺔ وﻣﻌرﻓــﺔ ﻫــﺎﻣﺗﯾنوأﺧﻼﻗﯾــﺔ 
  .ﺗﺎﻣﺔ ﺑﺄﺣوال وأوﺿﺎع اﻟﻣﺄﻣورﯾن
م اﻟﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺧــدﻫﯾﺋــﺔ ﻣﺳــﺎﻋدة ﻟــﻺدارة وﻣﺷــﺎرﻛﺔﻟﻬﺎ ﻓــﻲ اﺗﺧــﺎذ اﻟﻘــرارات إذ ﯾﻌﺗﺑر 
  .ﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻛﻣﺎ ﺗﺧدم اﻟﻣﺄﻣورﯾناﻟوطﻧﻲ ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣرﻛز 
ﻘـــﺎ وطﺑ ﺧوﻟﻬـــﺎ ﻟـــﻪ اﻟﻘـــﺎﻧون ﻓـــﻲ ﻣﺣﻠﻬـــﺎ اﻟﺗـــﻲوﻟـــذﻟك ﻓﻬـــو ﻣﻛﻠـــف ﺑﺎﺳـــﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳـــﻠطﺔ 
ﺎﻟﻣﻬــﺎم ﻧ ّأوﻣن ﻣﻧطﻠــق ،، ودون ﺗﻣﯾﯾــز ﺑــﯾن ﻣﻧﺗﺧﺑــﯾن وﻣﻌﯾﻧــﯾنﻟﻠﺿــواﺑط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ واﻟﻣوﺿــوﻋﯾﺔ
 .ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺗطﻠب اﻟﺗﻌﺎون وﺗﻛﺎﺛف اﻟﺟﻬودو واﺣدة 
  .اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﯾﻠﻣﺄﻣوري اﻟﻣرﻛزﻧﺿﺑﺎطﻻ ا ﻧظﺎماﻟ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﺳــﺟل  ﻟﻣــﺄﻣوراﻟﺻــﻼﺣﯾﺎت واﻻﺧﺗﺻﺎﺻــﺎت اﻟﻣﻣﻧوﺣــﺔ و اﻟﻣﻠﺣﻘﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾــﺔ ﺗﺳــﯾﯾر  إن ّ
اﻟوظﯾﻔـﺔ  وﻗواﻋـداﻟﻘـﺎﻧون  ﺑﺄﺣﻛـﺎمﻣﺣﻛوﻣـﺔ وﻣﻘﯾـدة  ﻣـﺎوٕاﻧ ّ، ﻧﻬـﺎﺋﻲﻟﯾﺳـت ﻣطﻠﻘـﺔ ﺑﺷـﻛل  اﻟﺗﺟﺎري
                                                           
  .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، 30/60ﻣن اﻷﻣر  46أﻧظر اﻟﻣﺎدة  -1
  .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق 96/29ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي 03 و 92 ﺗﯾنأﻧظر اﻟﻣﺎد -2
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 ﻣـــﺎﻫوﺑﺗﻧﻔﯾـــذﻫﺎ وﻓـــق ﻣﻠـــزم أو  ﯾؤدﯾﻬﺎ،وﻟـــذﻟك ﻓﻬـــو ﻣطﺎﻟـــب ﺑﺎﻟﺳـــﯾر ﻋﻠـــﻰ ﻧﻬﺟـــﻪاﻟﻌﺎﻣـــﺔ اﻟﺗـــﻲ 
  .ﻣﺗطﻠب ﻣﻧﻪ
وﺗﺣﻘﯾـق اﻟﻧﻔـﻊ  وٕادارﺗـﻪاﻟﻣرﻓق ﻠﻠﺷـﺧص اﻟﻬـدف ﻣﻧﻬـﺎ ﻫـو ﺗﺳـﯾﯾر ﺗﻛﻠﯾﻔﻬذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻫـﻲ ﻓ
ﺳــﻣﻌﺔ  اﻹﺳــﺎءةإﻟﻰوظﯾﻔﺗــﻪ  أداءﻋــن ﻣﻬــﺎم  أواﻣﺗﻧﺎﻋــﻪاﻟﻣوظــف وﯾﺗرﺗــب ﻋﻠــﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔــﺔ . اﻟﻌــﺎم
اﻟﺗــﻲ وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻗﯾــﺎم ﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوظــف  ،اﻟﻌــﺎماﻟﻣرﻓق ﺑﺣﺳــن ﺳــﯾر اﻹﺿرار اﻟوظﯾﻔــﺔ وﻛراﻣﺗﻬــﺎ و 
  .واﻟﺗﺄدﯾﺑﻲاﻟﺟزاء اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ  طﺎﺋﻠﺔ وﻗوﻋﻪ ﺗﺣتﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ
اﻟﻣرﻛـــز اﻟـــوطﻧﻲ  ﺑﻣـــﺄﻣورياﻟﺧـــﺎص  اﻷﺳﺎﺳـــﻲﻓﻘـــد ﻧظـــم اﻟﻘـــﺎﻧون  اﻹطـــﺎروﻓـــﻲ ﻫـــذا   
ﺗوﻗــﻊ ﻋﻠــﻰ  أنواﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓــﻲ ﺟﻣﻠــﺔ اﻟﻌﻘوﺑــﺎت اﻟﺗــﻲ ﯾﻣﻛــن اﻻﻧﺿــﺑﺎطﯾﻟﻠﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﻧظــﺎﻣﻬم 
  .اﻟﺣﺳن ﻟﻠﻣﻠﺣﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾدﯾرﻫﺎﯾﺧل ﺑﻣﻬﺎﻣﻪ وﺑﺎﻟﺳﯾر ﻣﺄﻣور ﻛل 
ﻋﻧـد ﻣﻣﺎرﺳـﺗﻬﺎ  اﻹدارةﺑﺈﺗﺑﺎﻋﻬـﺎاﻟﺗـﻲ ﺗﻠﺗـزم  اﻹﺟـراءاتﻣﺟﻣوﻋـﺔ ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﯾﻛون و 
  .(1)ﻟﺳﻠطﺗﻬﺎ اﻹدارةﺳﺗﻌﻣﺎل اأوٕاﺳﺎءةﺗﻌﺳف  أيﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻪ ﻣن  اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔﻟﺳﻠطﺗﻬﺎ 
ﺑﺎﻟﻧﺳـــــﺑﺔ ﻟﻠﻘـــــﺎﻧون اﻟﺟﻧـــــﺎﺋﻲ اﻟـــــذي ﯾﺿـــــﺑط ﺑﻛـــــل دﻗـــــﺔ  ﺎﻟﺷـــــﺄنﻋﻠﯾﻬﺎﻫو ﻣﻋﻠــــﻰ ﻋﻛـــــس و 
اﻟﻣﻬﻧﯾــﺔ  اﻹﺧــﻼﻻتﻟــم ﯾﺣــدد ﻗﺎﺋﻣــﺔ ﺣﺻــرﯾﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠــف  ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺻــدد اﻟﻣﺷــرع ن ّﺈﻓــ،اﻟﺟراﺋم
  .ﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﯾﻣﻛن ﻣﻌﺎﻗﺑﺔ اﻟﻣوظفاﻟﺗ
ن ﻻ ﺟرﯾﻣـﺔ ﺄاﻟﻣﺑـدأ اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻌـﺎم اﻟـذي ﯾﻘﺿـﻰ ﻓـﻲ اﻟﻣـﺎدة اﻟﺟزاﺋﯾـﺔ ﺑـ أن ّوﻋﻠﯾـﻪ ﯾﻣﻛـن اﻟﻘـول 
  .اﺟﺑﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔﺑﺎﻟو  اﻹﺧﻼلﻻ ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم (2)ﯾر ﻗﺎﻧونﻐﺗداﺑﯾرأﻣن ﺑأو وﻻ ﻋﻘوﺑﺔ 
  .(3)اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻲ واﺟﺑﺎﺗﻪﻣﺄﻣور ﻣن ﻛل ﺗﻘﺻﯾر  ﺗﺄدﯾﺑﯾﺎﯾﻌﺗﺑر ﺧطﺄ و 
ﺑﻣوﺟـــب اﻟﻘـــﺎﻧون  إﻟﯾــﺔوﻫــﻲ ذاﺗﻬـــﺎ اﻟواﺟﺑــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ ﺑﺎﻟﻣﻬـــﺎم واﻟﺻــﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣوﻛﻠـــﺔ 
ﻓــــﻲ اﻟﻣﻠﺣﻘــــﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾــــﺔ ﺣﯾــــث ﯾﻌــــد ﻣﺳــــؤوﻻ ﻋــــن ﻛــــل اﻟﻧﺷــــﺎطﺎت  ،ﯾﺣﻛﻣــــﻪاﻟــــذي  اﻷﺳﺎﺳــــﻲ
                                                           
  .254، ص  6791،  ﻗﺿﺎء اﻹﻟﻐﺎء ، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ،  ، اﻟﻘﺿﺎء اﻹداريﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﺣﻣد اﻟطﻣﺎوي -1
اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت 6691ﺟوان  8اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  651/66ﻣن اﻷﻣر 1 اﻧظر اﻟﻣﺎدة -2
  .6002دﯾﺳﻣﺑر  42، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 48، ج ر، ﻋدد6002دﯾﺳﻣﺑر  02اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  32/60
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  . (1)اﻹطﺎرواﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﺿﻣن ﻫذا اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎرﯾﻟﻠﻣرﻛز 
 اﻟﻣﻘــررة  ﻓــﻲ اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾــﺔﻣﻧﻪ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟواﺟﺑــﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾــﺔ ﯾﻌرﺿــﻪ ﻟﻠﻌﻘوﺑــﺎت وﻛــل ﺗﻘﺻــﯾر 
ﯾﻣﻛـــن  ﻣﻧـــﻪو . (2)اﻟﺗوﻗﯾـــف اﻟﻣؤﻗـــت  أواﻟﺗوﺑﯾﺦ  أو اﻹﻧـــذار أو ، واﻟﻣﺗﻣﺛﻠـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺗﻧﺑﯾـــﻪ اﻟﺷـــﺄنﻫـــذا 
ﯾﻛﺗﺳــﻲ طﺎﺑﻌــﺎ إدارﯾــﺎ ﺑﺣﺗــﺎ ﻛﻣــﺎ ﯾﻣﻛــن ﯾﻛﺗﺳــﻲ  أنﺑﺎﻟواﺟﺑــﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾــﺔ ﯾﻣﻛــن  إﻧــﺎﻹﺧﻼلاﻟﻘــول 
  .طﺎﺑﻌﺎ ﺟزاﺋﯾﺎ
ﺑواﺟﺑﺎﻟﻘﯾ ـــﺎم ﺧﻼﻻﺈﯾﻛوﻧ أنﯾﻣﻛـــن  إدارﯾﺎﺑﺣﺗـــﺎ،اﻟـــذي ﯾﻛﺗﺳـــﻲ طﺎﺑﻌـــﺎ  ﻟﻺﺧـــﻼلﻓﺑﺎﻟﻧﺳـــﺑﺔ 
ﻋــدم اﻟﻘﯾــﺎم أو ، اﻟﻣﺣــددة ﻟﻬــﺎ اﻷوﻗــﺎتﻛﻌــدم اﻻﻟﺗــزام ﺑﺎﻟﺗواﺟــد ﻓــﻲ ﻣﻛــﺎن اﻟﻌﻣــل ﻓــﻲ  ،ﺑﺎﻟﻌﻣــل
  .اﻟﻣﺑﺎﺷرﻋدم اﻻﻣﺗﺛﺎل ﻷواﻣراﻟرﺋﯾس أو ،ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﻣﺗطﻠب اﻹدارﯾﺔﺑﺎﻟﻣﻬﺎم 
ﯾﻛـون ﻋﻠـﻰ  أنﻓـﯾﻣﻛن   ،اﻟﺗـﺄدﯾﺑﻲزﯾـﺎدة ﻋﻠـﻰ اﻟطـﺎﺑﻊ  ﺋﯾـﺎاﻟـذي ﯾﻛﺗﺳـﻲ طﺎﺑﻌـﺎ ﺟزا ﺎاﻹﺧﻼلأّﻣـ
ﺑواﺟــــب  أواﻹﺧﻼلاﻟﺗﺣــــرش اﻟﺟﻧﺳــــﻲ، أواﻟﺣﻣﯾــــدة  اﻷﺧــــﻼقﺳــــﺑﯾل اﻟﻣﺛــــﺎل اﻻﻋﺗــــداء ﻋﻠــــﻰ 
  .اﻟﻧزاﻫﺔ
ﻗـد ﺣـد ﻣـﺄﻣوري اﻟﻣرﻛز ﺄأﻧ ّ ﺑﻠـﻎ إﻟـﻲ ﻋﻠـم اﻟﻣـدﯾر اﻟﻌـﺎم ﻟﻠﻣرﻛـزإذا اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾـﺔاﻟﻣﺗﺎﺑﻌـﺔ وﺗـﺗم   
اﺟﺑـﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾـﺔ أو ﻣﺧﺎﻟﻔـﺔ ﻟﻠﻘـﺎﻧون ﺧطـﺄ ﺗﻘﺻـﯾرا ﻓـﻲ اﻟو ، ﺳواء ﻛﺎن ﻫذا اﻟارﺗﻛب ﺧطﺄ ﺟﺳﯾﻣﺎ
ﻣﺟﻠـــس ﯾﺧطـــر  أنﺑﺗوﻗﯾﻔـــﻪ ﺗﻠﻘﺎﺋﯾـــﺎ ﻣـــن ﻣﻧﺻـــﺑﻪ ﺑﻌـــد ،ﺣﯾث ﯾﻘـــوم اﻟﻌـــﺎم ﺗﺧـــل ﺑﺷـــرف اﻟﻣﻬﻧـــﺔ
  .ﻣﺄﻣوري اﻟﻣرﻛز
ﻣﻠف اﻟﻣﺗﺎﺑﻌـﺔ اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾـﺔ إﻟـﻰ ﻣﺟﻠـس ﻣـﺄﻣوري اﻟﻣرﻛـز وﯾﻠزم اﻟﻣدﯾراﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣرﻛز ﺑﺈرﺳﺎل 
  .(3)ﻣن ﻗرار اﻟﺗوﻗﯾف ﺟل ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ أﯾﺎمأﻓﻲ 
 ااﺑﺗداءأﺷـﻬر  3ﺧﻼل ﻣـدة ﻻ ﺗﺗﺟـﺎوز اﻹﺟراءاﻟﺗـﺄدﯾﺑﯾﻔـﻲ ﺑرأﯾﻬن ﯾـدﻟﻲ ﺄواﻟﻣﺟﻠـس ﻣﻠـزم ﺑـ
  .ﻣن ﻗرار اﻟﺗوﻗﯾف 
                                                           
  .،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق 83/11ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  5و 4،3،2اﻧظر اﻟﻣواد  -1
  .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، 96/29ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  23دة اﻟﻣﺎاﻧظر  -2
  . اﻟﻣرﺟﻊ، ﻧﻔس 33اﻟﻣﺎدة  اﻧظر  -3
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ﺟﺑﺎﺗــﻪ اﻟﺗﻘﺻــﯾر ﻓــﻲ واﻌــرض ﻹﺟــراء اﻟﺗوﻗﯾــف اﻟﻣؤﻗــت ﺑﺳــﺑب وﯾﺑﻘــﻰ اﻟﻣــﺄﻣور اﻟــذي ﺗ  
  .ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼﻩ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﯾﺗﻘﺎﺿﻰ ﻛﺎﻣل ﻣرﺗﺑﻪ
ﻓﯾﺑﻘــــﻰ ﻛــــذﻟك  ،ﻟﻛــــن ﻧﺗﯾﺟــــﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌــــﺔ ﻗﺿــــﺎﺋﯾﺔ اﻹﺟــــراءﻟــــﻧﻔس اﻟـــذي ﺗﻌــــرض ﺎاﻟﻣﺄﻣور أﻣ ّ
 ﻣـﺄﻣوريﻣﺟﻠس ﺧـﻼل ﻫـذﻩ اﻟﻣـدة ﯾﻘـرر ﻟـم ﯾﺣـﺎﻛم  ﺈذاﻬأﻧ ّﻏﯾر  ،ﻟﻧﻔس اﻟﻣدة ﻛﺎﻣﻼ أﺟرﻩ ﯾﺗﻘﺎﺿﻰ 
اﻟراﺗــب ﻣﺎﻋــدا اﻟﺗﻌوﯾﺿــﺎت  ﺣــذفﯾﻘــرر  أواﻟﻣﻌﻧــﻲ  إﻟــﻰاﻟﻣرﻛــز ﻧﺻــﯾب اﻟﻣرﺗــب اﻟــذي ﯾــدﻓﻊ 
  .(1)ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ
اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑ ـــﺎﻹﺟراء اﻟﺗ ـــﺄدﯾﺑﻲ اﻟ ـــدﻓﺎع ﻋـــن ﻧﻔﺳـــﻪ ﻟﻠﻣـــﺄﻣور ﯾﺿـــﻣن  ﻪأّﻧ ـــﺑﺎﻟﻣﻼﺣظـــﺔ واﻟﺟدﯾر 
  .(2)ﻪﻧﯾﺧﺗﺎرﻩ ﻟﯾداﻓﻊ ﻋ أﺧرﻋن طرﯾﻘﺷﺧص أو ﺳواء ﺑﺣﺿورﻩ 
ﻣـﺎ وﻫـو . (3)اﻟﻣﺟﻠـس ﻣﻠـزم ﺑﺳـرﯾﺔ اﻟﻣـداوﻻت ﻓـﻲ اﺗﺧـﺎذ ﻗراراﺗـﻪ  ن ّﺈوﻓﻲ ﻛل اﻷﺣوال ﻓ
اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻘــﺎﻧون إطــﺎر ﻓﻲ ﺗــﺄﺛﯾر ﻣﻬــﺎﻣﻬم ﺑﻛــل ﺣرﯾــﺔ ودون  أداءﻓــﻲ  أﻋﺿــﺎﺋﻪاﺳــﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﯾﺿــﻣن 
  .ﺎﻟﻣﻬﻧﺔوأﺧﻼﻗﯾﺎﺗ
وزﯾــر اﻟﺗﺟــﺎرة ﻫــو اﻟــذي ﯾﺗﺧــذﻩ ﺑﻧــﺎءا ﻋﻠــﻰ اﻗﺗــراح  ن ّﺈﻘــرار اﻟﻐــزل ﻓــﺑﻓﯾﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠــق  ﺎأّﻣــ
ﻓـﻲ  اﻟﻣرﻛز ﻣﺄﻣوريﻣﺟﻠس  ﻟﻛن ﺑﻌد أﻧﯾﺳﺗﺷﯾرو  ،اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎريﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣرﻛز اﻟﻣد
  .(4)اﻟﻘرار اﻟﻣﻘﺗرح
اﻟﻣرﻛــــز اﻟ ــــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳــــﺟل  ﻣــــﺄﻣوريﻣﺟﻠ ــــس  ﻰإﻟ ــــاﻟﻣﻬــــﺎم اﻟﻣﺳــــﻧدة ﻧﻔــــس  إطــــﺎروﻓــــﻲ 
اﻟﻣﺗﻣﺛـل اﻹﺟراءدون اﻧﺗﻬـﺎج  ﺗﺄدﯾﺑﯾـﺔﻗـرارات  أﻧﯾﺗﺧـذاﻟﻣﺷرع ﻟﻠﻣـدﯾر اﻟﻌـﺎم ﻟﻠﻣرﻛـز أﺟﺎز ،اﻟﺗﺟﺎري
ﯾﻣﻛﻧـﻪ  إذ، اﻟﺗوﻗﯾـف اﻟﻣؤﻗـت إﺟـراء، ﻟﻛـن ﻓـﻲ ﻏﯾـر اﺳﺗﺷـﺎرﺗﻪ ﺄواﻟﻣﺄﻣورﯾﻧـاﻟﻌـودة ﻟﻣﺟﻠـس ﻓـﻲ 
  .(5)ﻛﺗﺎﺑﻲ إﻧذارﺗوﺟﯾﻪ  أواﻟﻣرﻛز ﻣﺄﻣور ﺑﺳﻠطﺗﻪ ﺗﻧﺑﯾﻪ 
                                                           
  .اﻟﺳﺎﺑق اﻟﻣرﺟﻊ ،96/29ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  53و  43ﺗﯾن،اﻟﻣﺎداﻧظر  -1
  . ﻔس اﻟﻣرﺟﻊﻧ ،63اﻟﻣﺎدة اﻧظر  -2
  . ، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ72اﻟﻣﺎدة اﻧظر  -3
  . ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق29/79ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  1اﻟﻣﺎدة اﻧظر  -4
  . ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق96/29ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  83اﻟﻣﺎدة اﻧظر  -5
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اﻟﻣرﻛزاﻟــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﯾﺣــوز ﺳــﻠطﺎت واﺳــﻌﺔ ﻟــﯾس  وﻋﻣوﻣــﺎ ﯾﻣﻛــن اﻟﻘــول أن ّ
  .ظﯾم ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺳﺟﯾلوﺗﻧل اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوي ﻣﺳك اﻟﺳﺟ
ﺗﻧظــــﯾم وﺿـــــﺑط اﻟﻧﺷــــﺎطﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾـــــﺔ واﻻﻗﺗﺻـــــﺎدﯾﺔ  ﻰإﻟـــــ ﻫــــذﻩ اﻟﺳـــــﻠطﺎت ﻣﺗـــــدﺗﻣــــﺎ إﻧ ّ
 ،اﻟﺗﺄطﯾرﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑـﯾن اﻟﻣﺗﻌـﺎﻣﻠﯾن اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﯾن،و اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
ﺣﯾث أوﻛل ﻟﻪ اﻟﻣﺷرع ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟـﻲ ﺗﺣﺳـﯾن اﻟﺷـروط اﻟﻌﺎﻣـﺔ 
  .(1)ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ 
ﺔ إدراك ﻷﻫﻣﯾـ، ﺑﻬـذﻩ اﻟﺻـﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﺗزوﯾد وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ّ 
 وذﻟـك ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﻣﻌطﯾـﺎت ،ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻـﺎد اﻟـوطﻧﻲ اﻟدور اﻟذي ﯾﻠﻌﺑﻪ
 ﻟﺑﻧـﺎء اﻗﺗﺻـﺎدﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻧـﺎﻫﺞ واﻟطـرق اﻟﺳـﻠﯾﻣﺔ  وﯾﻘدﻣﻬﺎ ﻟﻠﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻣن أﺟلاﻟﺗﻲ ﯾﻣﻠﻛﻬﺎ 









                                                           
ﯾﺷﺎرك ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﮭدف اﻟﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺷروط " ﺗﻧص ﻋﻠﻰ   86/29ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  5اﻟﻣﺎدة  -1
  ....". اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺗﺟﺎرة وﺗﻘﻧﯾن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن
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  :اﻟﺛﺎﻧﻲﻣﻠﺧص اﻟﺑﺎب 
اﻷﻧﺷـــطﺔ  إدارةﻣـــﺎ ﯾﻣﻛـــن اﺳﺗﺧﻼﺻـــﻪ ﻣـــن اﻟﺑـــﺎب اﻟﺛـــﺎﻧﻲ واﻟـــذي ﺟـــﺎء ﺗﺣـــت ﻋﻧـــوان 
اﻟﻣﻌـــدل واﻟﻣـــﺗﻣم  اﻟﺗﺟﺎرﯾـــﺔ اﻷﻧﺷـــطﺔاﻟﻣﺗﻌﻠـــق ﺑﺷـــروط ﻣﻣﺎرﺳـــﺔ  80/40ﺎﻧون ﻘـــاﻟ أناﻟﺗﺟﺎرﯾـــﺔ 
واﻟﻣرﺗﻛزات اﻟﺗـﻲ ﯾﺑﻧـﻰ ﻋﻠﯾﻬـﺎ اﻟﺗﺳـﺟﯾل  اﻷﺳسﻪ اﻟﻧﻬﺞ اﻟﺟدﯾد اﻟذي ﺑﯾن ﻧ ّ، أ60/31ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون 
  .ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
ﻓﻲ ﻣدوﻧﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳـﺟل  اﻷﺳﺳﺄوﻻوﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ   
ﻣﺟﻣــوع  أﺣﺻــتواﻟﺗﻲ اﻟﻣﻌــدل واﻟﻣﺗﻣﻣـ 93/79 ة ﺑﻣوﺟــب اﻟﻣرﺳـوم اﻟﺗﻧﻔﯾــذياﻟﺻــﺎدر اﻟﺗﺟـﺎري 
ﻣﺳـــﺗﻣدة ذﻟـــك ﻣـــن  ،ﺗﻣـــﺎرس أن اﻟﺗـــﻲ ﯾﻣﻛـــن أواﻟﻧﺷـــﺎطﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾ ـــﺔ واﻻﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳـــﺔ 
ﺑﻬـــذا اﻟﺷـــﻛل اﻵﻟﯾـــﺔ  ﺗﻌـــدو  .أﺣﻛـــﺎم اﻟﻘـــﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺗﺟـــﺎري اﻟﺟزاﺋـــري ﻓـــﻲ ﺑﯾﺎﻧـــﻪ ﻟﻸﻋﻣـــﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾـــﺔ
، ﻓﻬﻲ ﻣﻬﯾﻛﻠـﺔ إﻟـﻲ ﻗطﺎﻋـﺎت ﺗﺟﺎرﯾـﺔ  اﻟﻣرﺟﻊ اﻹﻟزاﻣﻲ ﻟﻛل ﻗﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎريو  اﻷوﻟﻰ
واﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻣﺗﻌـددة  وﻣﻘﺳـﻣﺔ إﻟـﻰ ﻣﺟﻣوﻋـﺎت وﻣﺟﻣوﻋـﺎت ﻓرﻋﯾـﺔ ﻓﯾﻬـﺎ ﺑﯾـﺎن ﻣﻔﺻـل ﻟﻣﺧﺗﻠـف 
  .ﻓق ﺧﺎﺻﯾﺔ ﺗﺟﺎﻧس ﻫذﻩ اﻷﻧﺷطﺔو أﺻﻧﺎف اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﺗﺑﻧﻰ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺷرع أﺳﻠوﺑﺎ ﻣرﻧﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ وﺗﺣﯾﯾﻧﻬﺎ ﻛﻠﻣﺎ دﻋـت اﻟﺣﺎﺟـﺔ إﻟـﻰ وﻗد 
اﻷﺧﯾرة، ﺣﯾث ﺿﻣت اﻟﻌﺷـرات ﻣـن اﻷﻧﺷـطﺔ ﻪ اﻟﻣدوﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات وﻫو ﻓﻌﻼ ﻣﺎ ﻋرﻓﺗ. ذﻟك
ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ . ﺧﺎﺻـﺔ اﻟﻧﺷـﺎطﺎت اﻟﺧدﻣﯾـﺔﻣن ﻗﺑـل و اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة واﻟﺗﻲ ﺗﻛن ﻓﻲ ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ 
إﻟﻲ ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺣﺗواﻫﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌدﯾل ﺗﺳﻣﯾﺎت ﺑﻌض اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗـﻲ ﻻ ﺗﺗواﻓـق ﻣـﻊ ﻣﺿـﻣون 
ﺋــﻪ أو اﻹﻧﻘــﺎص ﻣﻧــﻪ أو إﺿــﺎﻓﺔ ﻧﺷــﺎطﺎت اﻟﻧﺷــﺎط أو اﻟﺗﻌــدﯾل ﻓــﻲ ﻣﺣﺗــوى اﻟﻧﺷــﺎط وذﻟــك ﺑﺈﺛرا
وﺗﺗم ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ دوﻣـﺎ ﺑﺎﻟﺗﺷـﺎور ﻣـﻊ اﻟﻬﯾﺋـﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾـﺔ وﺗﺣـت ﺳـﻠطﺔ اﻟـوزﯾر  .ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻟرﺋﯾﺳﻲ
  .اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة
وﻣــن ﺧــﻼل طرﯾﻘــﺔ إﻋــدادﻫﺎ وﺿــﺑطﻬﺎ ﺑﺎﺳــﺗﻣرار ﻓــﺈّن ﻣدوﻧــﺔ اﻟﻧﺷــﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ 
ي ﯾﻣﯾـز اﻟﻧﺷـﺎطﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ ﻋـن ﻬـﺎ اﻹطـﺎر اﻟـذاﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﺗﻛﺷف أﻧ ّ
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وﻫﻲ اﻟدﻟﯾل اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻟذي ﯾرﺷد وﯾوﺟﻪ ﻛل راﻏب ﻓﻲ دﺧـول  ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻷﺧرى
  .ﻋﺎﻟم اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
ﻣـن د اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك ﻬـﺎ اﻹطـﺎر اﻷﻣﺛـل اﻟـذي ﯾـوﻓر اﻟﻘواﻋـﻛﻣـﺎ ﺗﻛﺷـف أﻧ ّ
ﺿــﻣﺎن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ ﺧــﻼل ﺧﺎﺻــﯾﺔ ﺗﺟــﺎﻧس اﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ، ﻛﻣــﺎ أّﻧﻬــﺎ ﺗﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ 
ﺑــﯾن اﻟﺗﺟــﺎر ﻣــن ﺧــﻼل ﻣــﺎ ﺗﺳــﻣﺢ ﺑﻣﻣﺎرﺳــﺗﻪ ﻛــل ﺗﺳــﻣﯾﺔ ﻟﻧﺷــﺎط ﺗﺟــﺎري، وﻫــو اﻷﻣــر اﻟﻧزﯾﻬــﺔ 
ﺣﻛﺎﻣﻬـﺎ وﯾﺳــﻬل ﻋﻠـﻰ اﻷﺟﻬــزة اﻟﻣﻌﻧﯾـﺔ ﻋﻣﻠﯾــﺎت ﺄاﻟـذي ﯾـودي إﻟــﻲ ﺿـﺑط اﻟﺗﺟــﺎوزات اﻟﻣﺎﺳـﺔ ﺑ
  .اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن
ﺎ اﻷﺳـــﺎس اﻟﺛـــﺎﻧﻲ ﻓﯾﺗﻣﺛﻠﻔــــﻲ ﻣﺟﻣـــوع اﻷﻧﺷـــطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾــــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗﺗطﻠـــب ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬــــﺎ أّﻣـــ 
ﻣﺛـــل ﻓـــﻲ ﺗﺗ ﻧظـــرا ﻻرﺗﺑﺎطﻬـــﺎ ﺑﻣﺻـــﺎﻟﺢ ﻋﺎﻣـــﺔ ،ﺗﻬﺎﺳـــﻣﺎر ﻣوﻣﺣﺗواﻫــﺎ ﺷـــروطﺎ ﺧﺎﺻـــﺔ ﻟﻠﺳـــﻣﺎح ﺑ
ﺧﺻﻬﺎ ﺑﺎﻹطﺎر اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ و واﻟﺗﻲ ﺳﻣﺎﻫﺎ اﻟﻣﺷرع ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ .اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم ﺑﻛل ﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ
اﻷﺧﯾــــر ن ﻫــــذا ، ﺣﯾــــث ﺑــــﯾ ّاﻟﻣﻌــــدل واﻟﻣــــﺗﻣم 04/79ﺗﻧﻔﯾــــذي اﻟــــذي ﯾﻧظﻣﻬــــﺎ وﻫــــو اﻟﻣرﺳــــوم اﻟ
 ﺗﺟﺎرﯾـﺎ ﺎﻧﺷـﺎطﺗﺣﻛـم  ﻛـل ﻧـص ﺗﻧظﯾﻣـﻲ ﯾـؤطر ﻣﻬﻧـﺔ أو اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن  اﻟﻘواﻋدﺟﻣﻠﺔ
ﻠوﺑــﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳـﺗﻪ واﻟﺳــﻠطﺎت اﻟﻣؤﻫﻠــﺔ ﻣﻧظﻣـﺎ، إذ ﯾﺟــب أن ﯾﺑـﯾن طﺑﯾﻌــﺔ اﻟﻧﺷــﺎط  واﻟﺷـروط اﻟﻣط
اﻟﺗــﻲ ، ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻻﻟﺗزاﻣــﺎت اﻟﻣطﺎﺑﻘــﺔﺟــﺎل ﻣﻧﺣﻬــﺎ وٕاﺟــراءات رﻗﺎﺑــﺔ آﺑﻣــﻧﺢ اﻟﺗــراﺧﯾص و 
  .ﺗرﺗب ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎﺟر
ﺑذﻟك أﯾﺿﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑﻣوﺟـب اﻟﻣرﺳـوم اﻟﺗﻧﻔﯾـذي  ﻛﻣﺎ ﺧّص  
 ﺗﺻــﻧﯾف ﻫــذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت، أﺳــسﯾــﻪ ﻓاﻟــذي ﯾﺿــﺑط اﻟﺗﻧظــﯾم اﻟﻣطﺑــق ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻣﺑﯾﻧــﺎ ،891/60
ﻩ اﻵﻟﯾـﺎت ﺄﺗﻲ ﻫذﺗو ،وٕاﺟراءات اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻرﯾﺢ أو اﻟرﺧﺻﺔ ﺣﺳب ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﺳـــواء ﻛﺎﻧـــت أﻧﺷـــطﺔ ﺣـــرة أو ﺿـــﻣﺎن ﺣرﯾـــﺔ ﻣﻣﺎرﺳـــﺔ اﻷﻧﺷـــطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ إطـــﺎرﻓـــﻲ  اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــﺔ
 أداءﺣﯾـــﺎد اﻹدارة ﻓـــﻲ ﺣﻘـــق اﻷﺳـــس اﻟﺗـــﻲ ﺗ ﺔواﺿـــﻌأﻧﺷـــطﺔ ﻣﻧظﻣـــﺔ أو ﻣؤﺳﺳـــﺎت ﻣﺻـــﻧﻔﺔ 
، وﻣؤﻛدة أّن دور اﻹدارة إّﻧﻣﺎ ﯾﻧﺣﺻـر ﻓـﻲ ﺗﻧظـﯾم ﻧﺣو ﻣﺳﺑق وﻣﺟرد ﻣن اﻟذاﺗﯾﺔ ﻰﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠ
  .وﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ اﻹﻓراد ﻟﻧﺷﺎطﺎﺗﻬم ﻣﻣﺎرﺳﺔ
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ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻓﺈّن اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻫو اﻟﺟﻬﺎز اﻟذي ﯾﺗـوﻟﻰ ﺗﺳـﯾﯾر  
اﻟﻘﯾـﺎم ﺑﻬـذﻩ اﻟﻣﻬﻣـﺔ  ﯾﻣﻛﻧـﻪ ، وﺣﺗـﻰوآﻟﯾـﺎت إدارﺗﻬـﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﺷروط ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ
واﻟذي ﻛـﺎن  86/29اﻟﺗﻧﻔﯾذيﺑﺎﻟﺗﻧظﯾم اﻟذي ﯾﻧظم ﻋﻣﻠﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣرﺳوم اﻟﻣﺷرع ﺧّﺻﻪ ﻓﻘد 
ن ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺻـﻼﺣﯾﺎت ﻫـذا اﻟﻣرﻛـز ﻓـﻲ ﺗﺳـﯾﯾر ﺷـروط ﻣﻣﺎرﺳـﺔ ﺑﯾ ّو ،ﺗﻌدﯾل ﻋدة ﻣرات  لﻣﺣ
  .اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وٕادارة وﺗﺳﯾﯾر آﻟﯾﺎﺗﻬﺎ
ﻛﻣــﺎ زّود ﺑﻣﺟﻠــس إدارة ﯾﺿــم ﻣﻣﺛﻠــﯾن ﻋــن  ،ﻣــدﯾر ﻋــﺎم وﻣــدﯾرون ﺣﯾــث ﯾﺷــرف ﻋﻠﯾــﻪ
، إدارﺗﻬــــﺎ وآﻟﯾــــﺎتاﻟﺗﺟﺎرﯾــــﺔ  ﻼﻗــــﺔ ﻣﺑﺎﺷــــرة ﺑﺷــــروط ﻣﻣﺎرﺳــــﺔ اﻷﻧﺷــــطﺔﻗطﺎﻋــــﺎت ﻣﺗﻌــــددة ﻟﻬﺎﻋ
  .ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ أوﻛﻠت ﻟﻛل واﺣدة ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻬﺎم ﻣﺣددة وﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣدﯾرﯾﺎت
اﻟﻘــــﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣرﻛــــز اﻟــــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳــــﺟل اﻟﺗﺟــــﺎري  ﺗــــدﻋﯾم اﻹطــــﺎر ﺗــــم ّ وﻓــــﻲ ﻧﻔــــس اﻟﺳــــﯾﺎق
اﻟﻣﺗﻌﻠ ــــق ﺑﺎﻟﻘــــﺎﻧون اﻟﺧــــﺎص ﺑﻣــــﺄﻣوري اﻟﻣرﻛــــز اﻟ ــــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳــــﺟل  96/29يﺑﺎﻟﻣرﺳــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾ ــــذ
 ﺈﻟﻰﺣﯾــث ﺗــّم ﺗرﻗﯾــﺔ اﻟﻣﺄﻣورﯾﻧــ. اﻟﺗﺟــﺎري، واﻟــذي ﻛــﺎن ﻫــو اﻷﺧــر ﻣﺣــل ﺗﻌــدﯾل أﻛﺛــر ﻣــن ﻣــّرة
ن ﻗﺿـﺎﺋﯾﯾن وﻻ ﯾﻣﻛـﻧﻬم اﻻﻟﺗﺣـﺎق ﺑﻬـذا اﻟﻣﻧﺻـب إﻻ ﺑﻌـد أن ﺻﻔﺔ ﺿﺑﺎط ﻋﻣـوﻣﯾﯾن وﻣﺳـﺎﻋدﯾ
إدارة اﻟﻣﻠﺣﻘـﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾـﺔ  وأوﻛﻠـت إﻟـﯾﻬم، اﻟﺗـﻲ ﯾﺣـددﻫﺎ اﻟﺗﻧظـﯾمﺗﺗـوﻓر ﻓـﯾﻬم اﻟﺷـروط اﻟﻣطﻠوﺑـﺔ 
  .طﺑﻘﺎ ﻟﻠﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺣددﻫﺎ ﻟﻬم اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻠﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻋﺑر ﻣﺟﻣوع وﻻﯾﺎت اﻟوطن
ﺑﻌــد أن أﻟﻐــﻲ ﺗطــورا ﻛﺑﯾــرا ﻓــﻲ ﺗﻧظﯾﻣﻬــﺎ وﺻــﻼﺣﯾﺎﺗﻬﺎ  اﻟﻣﻠﺣﻘــﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾــﺔ ﻋرﻓــت وﻗــد
اﻟﻣرﻛــز اﻟــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳــﺟل  ﻓــﺈن ّوﺑﻬــذا اﻟﺷــﻛل  .ﻧظــﺎم اﻻزدواﺟﯾــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺳــك اﻟﺳــﺟﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ
اﻟﺗـﺄطﯾر ﻟﻌﻼﻗﺎﺗﻬـﺎ ﺑـﯾن  ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺳﻠطﺔ واﺳـﻌﺔ ﻓـﻲ ﺗﻧظـﯾم وﺿـﺑط اﻟﻧﺷـﺎطﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ  اﻟﺗﺟﺎري






ﻓﻲ ﺷروط ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧظﯾم اﻟﻣطﺑﻘﯾن اﻟﺗﺷرﯾﻊ واﻟﺗد ﻛﺎن ﻟﻘ
ت ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة أدﺧﻠت ﻟﻠﺣّد ﻣن اﻹﺧﺗﻼﻻت اﻟﺗﻲ ﻣﺳ ،ﻣﺣل ﺗﻌدﯾﻼت ﻛﺛﯾرةاﻟﺟزاﺋر 
د ﻓﺗطورت اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻼﺷرﻋﯾﺔ وزا، أّن ذﻟك ﻟم ﯾﺣﻘق اﻷﻫداف اﻟﻣرﺟوة ﻏﯾراﻟﺗﺟﺎرة،ﺗﻧظﯾم وﺳﯾر 
  .ﻋدد اﻟﺗﺟﺎر اﻟذﯾن ﯾزاوﻟون اﻟﻧﺷﺎط ﺧﺎرج اﻟﺗﻧظﯾم
ﻟزاﻣـﺎ اﻟﺑﺣـث ﻋـن ﻧﻬـﺞ ﺟدﯾـد ﯾﻌﯾـد ﻟﻠﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﻣﻛﺎﻧﺗـﻪ وﯾزﯾـل اﻟﻐﻣـوض  ﺑـﺎتﻓ  
اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﻣـﺎ ﻫـو إﻻ وﺛﯾﻘـﺔ إدارﯾـﺔ ﻣﻔروﺿـﺔ  ﻋـدم اﻟﻔﻬـم اﻟـذي أدى إﻟـﻰ اﻻﻋﺗﻘـﺎد ﺑـﺄن ّو 
 .ﻣن اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎر
ﻟﻣـــــﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘ ـــــﺎﻧون اﻟﻣﻌـــــدل وا 4002أوت  41اﻟﻣـــــؤرخ ﻓـــــﻲ  80/40ﻛـــــﺎن اﻟﻘ ـــــﺎﻧون و 
  .اﻟﻧﻬﺞ اﻟﺟدﯾد اﻟﻣدﻋم ﺑﺈﻋﺎدة ﻧظر ﺟذرﯾﺔ 3102ﯾوﻧﯾو اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  60/31
ﻟــذﯾن اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﻛــﺎﻟﺗزام ﯾﻔــرض ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﺟــﺎر اﻠـم ﯾﺑــق اﻟﺣــدﯾث ﻓﯾــﻪ ﻋــن اﻟﺗﺳــﺟﯾل ﻓــﻲ ﻓ
ﯾرﺗﻛــــز ﻋﻠــــﻰ ﻧظــــﺎم ﺑــــل أﺻــــﺑﺢ ﺷــــرطﺎ ﻻزﻣــــﺎ ﻟﻣﻣﺎرﺳــــﺗﻬﺎ، و ﯾﻣﺎرﺳــــون اﻷﻧﺷــــطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾــــﺔ، 
  : اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ إذﺗﺻرﯾﺣﻲ وﯾﻌزز دور 
ﻛـــّرس اﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري ﻛﺳـــﻧد رﺳـــﻣﻲ ﯾﺣـــررﻩ ﺿـــﺎﺑط ﻋﻣـــوﻣﻲ ﺑﺻـــﻔﺗﻪ ﻣﺳـــﺎﻋد ﻗﺿـــﺎﺋﻲ  -
اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛـن ﻧﻔﯾﻬـﺎ إﻻ ﻣـن طـرف ﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ وﯾﺧول ﺻـﻔﺔ اﻟﺗـﺎﺟر ن اﻷﻫﻠﯾﺔ اﻟﯾﺗﺣﻘق ﻣ
  .اﻟﻘﺎﺿﻲ
ﻻ ﯾﻣﻛــن ﻷﺣــد ﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟﻧﺷــﺎط اﻟﺗﺟــﺎري ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻋــدم اﻟﺗﻣﺗــﻊ ﺑﺎﻷﻫﻠﯾــﺔ  ﻪأّﻧــأّﻛــد ﻣﺑــدأ  -
أو  اﻟﺗﻌـــﺎرضﺣــﺎﻻت و  ﻣــن ﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟﻧﺷــﺎط اﻟﺗﺟــﺎري ﺑﺗوﺿــﯾﺢ ﺣــﺎﻻت اﻟﻣﻧــﻊ ،اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ
 .اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﺷﺧص ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﻲورﺗب اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﻲ 
اﻟﻘﯾد واﻟﺗﻌـدﯾل واﻟﺷـطب، ﻟﯾﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري  ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺳﺟﯾلﺣدد  -
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 .واﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻛل ﻋﻣﻠﯾﺔ
ﺣدد اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري، وﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺗﻌﻠـق   -
وّﺿـــﺢ ﺻـــﻔﺔ ﻏﯾـــر اﻟﺗـــﺎﺟر ﻟﻸﺷـــﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾـــﺔ واﻷﺷـــﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﯾـــﺔ إذ ﺑﻌﻣﻠﯾـــﺔ اﻟﻘﯾـــد 
ﺣرﻓﯾـــــون، ﻣﻬـــــن ﺣـــــرة، ﺷـــــرﻛﺎت )اﻟـــــذﯾن ﯾﻣﺎرﺳـــــون ﺑﻌـــــض اﻟﻧﺷـــــﺎطﺎت ﻏﯾـــــر اﻟﺗﺟﺎرﯾـــــﺔ 
اﻟﺳــــﺟل اﻟﺗﺟــــﺎري إﻟــــﻰ ﻓﺋــــﺔ اﻷﺷــــﺧﺎص اﻟﺧﺎﺿــــﻌﯾن ﻟﻠﺗﺳــــﺟﯾل ﻓــــﻲ  وّﺳــــﻊ ﻛﻣــــﺎ ،(ﻣدﻧﯾــــﺔ
 .اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺗﺟﺎرياﻟﻣؤﺳﺳﺎت ذات 
ﻷن ﯾﺷـﻣل ﻫـذا اﻹﺟـراء أي ﺷـﺧص ﯾﻣﻛـن أن  ﻟﻛﻧـﻪ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑـل ﺗـرك اﻟﺑـﺎب ﻣﻔﺗوﺣـﺎ   
  .ﻪ ﻋﻣل ﺗﺟﺎريﻧ ّأف ﻋﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﯾﻛﯾ ّ
 وﻣﻧـﻊ ﻣـﻧﺢ اﻟوﻛﺎﻟـﺔ ﻷي ﺷـﺧص ﺣﺻر ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷـﺎط اﻟﺗﺟـﺎري ﻓـﻲ ﺻـﺎﺣب اﻟﻣﺳـﺗﺧرج -
، ﻟﻛﻧـﻪ اﺳـﺗﺛﻧﻰ ﻣـن ذﻟـك اﻟـزوج واﻷﺻـول اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري ﺑﺎﺳـم ﺻـﺎﺣب اﻟﺳـﺟل ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ
  .واﻟﻔروع ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻋﻠﻰ ،واﻟطـﺎﺑﻊ اﻟﺷﺧﺻـﻲ ﻟﻠﺗﺳـﺟﯾل ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري أّﻛد ﻣﺑدأ وﺣدوﯾﺔ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري -
وﻣﺳــﺗﺧرج اﻟﺳــﺟل ﺳــﻧد رﺳــﻣﻲ  ﯾؤﻫــل ﻟﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟﻧﺷــﺎط  ،اﻟﺗﺳــﺟﯾل ﻋﻘــد رﺳــﻣﻲ أن ّاﻋﺗﺑــﺎر 
 .اﻟﺗﺟﺎري وﯾﻌﺗد ﺑﻪ أﻣﺎم اﻟﻐﯾر إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟطﻌن ﻓﯾﻪ ﺑﺎﻟﺗزوﯾر
ﯾﻘـوم ﺑـﻪ اﻟﺗـﺎﺟر ﻓـﻲ ﺣﯾﺎﺗـﻪ واﻟﺗـﻲ ﯾﻌﻧـﻲ ﺑﻬـﺎ أو أول ﻗﯾـد  ﻣﻔﻬوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺋﯾﺳـﯾﺔوﺿﺢ   -
 د اﻟﺗـــﻲ ﺗـــﺗم ﺑﻣﻧﺎﺳـــﺑﺔ ﻧﺷـــﺎطﺎتاﻟﻘﯾـــو  واﻟﺗـــﻲ ﯾﻌﻧـــﻲ ﺑﻬـــﺎ اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت اﻟﺛﺎﻧوﯾـــﺔﻛـــذا و  اﻟﻣﻬﻧﯾـــﺔ
 .ﺟدﯾدة
اﻟﺗﺳــــﺟﯾل ﻓــــﻲ اﻟﺳــــﺟل اﻟﺗﺟــــﺎري ﻗﯾــــدا وﺗﻌــــدﯾﻼ وﺷــــطﺑﺎ، ﺳــــواء  ﻣﻠــــفأﻋــــﺎد اﻟﻧظــــر ﻓــــﻲ  -
 ﻣــن ﺣﯾــث اﻟﺷــروط اﻟﻣﺗﺿــﻣﻧﺔ ﻓــﻲ ﺑﻌــض ﻫــذﻩ اﻟوﺛــﺎﺋقأو اﻟوﺛــﺎﺋق  ﻣــن ﻋــددﺑﺈﻟﻐﺎءﻬﺑﺗﺧﻔﯾﻔ
 .واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻌوق دون اﺳﺗﻛﻣﺎل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻛﺷﻬﺎدة اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ
اﻹﺷـــﻬﺎر ﻓـــﻲ اﻟﺟراﺋـــد ﻣﻠﺧﺻـــﺎﺗﻌﻘود  ﻋـــنﺑﺎﻻﺳـــﺗﻐﻧﺎء أﻋـــﺎد اﻟﻧظـــر ﻓـــﻲ ﻧظـــﺎم اﻹﺷـــﻬﺎر   -
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 .رة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻺﻋﻼﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔوﻋزز ﻣﻛﺎﻧﺔ ودور اﻟﻧﺷ ،اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ
 ،ض اﻟﻧﺷـﺎطﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔﻌﻟـﺑ ﻛـل ﺳـﻧﺗﯾن ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟـﺎري اﻟﺗﺳﺟﯾلﺷرط ﺗﺟدﯾد  ضﻓر  -
واﻋﺗﺑر ﻣﺳـﺗﺧرج اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﻋـدﯾم اﻷﺛـر إذا ﻟـم ﯾـﺗم ،وﻓﻲ ﻗطﺎع اﻻﺳـﺗﯾراد واﻟﺗﺻـدﯾر
 . دﻩ ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟﻣﺣدد ﻟذﻟكﺗﺟدﯾ
ﺣـــّول ﻣﻌﺎﻟﺟـــﺔ اﻻﻋﺗراﺿـــﺎت واﻟطﻌـــون اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳـــﺟﯾﻼت ﻓـــﻲ اﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري إﻟـــﻰ  -
ﻗــﺎض  ز اﻟــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري، وﺧــص ﺑﻬــﺎاﻟﻬﯾﺋــﺎت اﻟﻘﺿــﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬــﺎ ﺑــدل اﻟﻣرﻛــ
 .ﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎريﺿﯾﺳﻣﻲ ﻗﺎ
واﻋﺗﺑرﻫـﺎ  اﻟﺗﺟـﺎريوّﺿﺢ ﻣﻔﻬوم ﻣدوﻧﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾد ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل  -
ﻓــﻲ  اﻟﺗــﻲ ﺗﻌــزز دورﻫــﺎ اﻟﻣﺑــﺎدئ، وﺧﺻــﻬﺎ ﺑﺟﻣﻠــﺔ ﻣــن ﻣرﺟﻌــﺎ ﻟﻛــل ﻧﺷــﺎط ﯾﻣﻛــن ﻣﻣﺎرﺳــﺗﻪ
 .ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺗﺟﺎري واﻻﻗﺗﺻﺎدي
ﻸﻧﺷـــطﺔ اﻟﻣﻘﻧﻧـــﺔ واﻟﻣﻧﺷـــﺂت اﻟﻣﺻـــﻧﻔﺔ ﻣـــن ﺧـــﻼل ﺗﺣدﯾـــد ﺷـــروط ﻟﻫﺗﻣـــﺎم اﻟﻛﺑﯾـــر اﻻ أوﻟـــﻰ -
 .وﻛﯾﻔﯾﺎت ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ
 .ﺷروط ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎﺣدد و  ﻏﯾر اﻟﻘﺎرة ﯾﺔاﻟﺗﺟﺎر  اﻟﻘﺎرة واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋّرف اﻷﻧﺷطﺔ -
ﻋـــّرف اﻟﻣﻧ ـــﺎطق واﻟﻔﺿـــﺎءات اﻟﺗـــﻲ ﺗـــﺄوي اﻟﻧﺷـــﺎطﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾـــﺔ واﻟﺻـــﻧﺎﻋﯾﺔ ﺑـــﺎﻟرﺟوع إﻟ ـــﻰ  -
 . ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻹﻧﺳﺎن واﻟﻣﺣﯾططﺑﯾﻌﺗﻬﺎ، دﻓﻌﺎ ﻟﻸﺿرار واﻟﻣﺧﺎطر 
 .ﻣﻧﻊ ﺗواﺟد أﻧﺷطﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ ﺑﺎﻟﺟﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺿرﯾﺔ، وٕاﻧﺷﺎء ﻓﺿﺎءات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ -
 ﺑــﺈدراجﻟﻠﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري وﺷــروط ﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ وﺳــﻊ ﻣــن اﻟﺣﻣﺎﯾــﺔ اﻟﺟزاﺋﯾــﺔ  -
وﻻ اﻟﻧﺻـــوص اﻟﺳـــﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ  22/09ة اﻟﺗـــﻲ ﻟـــم ﯾـــﻧص ﻋﻠﯾﻬـــﺎ ﻗـــﺎﻧون ﺟدﯾـــدﻋﻘوﺑـــﺎت 
 :ﻓﻲ ﺗﺗﻣﺛلو ﺑﺎﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري 
 .ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎط ﺗﺟﺎري ﻗﺎر دون ﺣﯾﺎزة ﻣﺣل ﺗﺟﺎري/ أ
  .ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎط ﺗﺟﺎري ﺑﺎﻟوﻛﺎﻟﺔ/ ب
  .ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎط أو ﻣﻬﻧﺔ ﻣﻘﻧﻧﺔ دون اﻟرﺧﺻﺔ أو اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣطﻠوﺑﯾن/ ج
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  .ﻋدم اﻟﺗﺳﺟﯾل ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات اﻟطﺎرﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ/ د
ﻏﻠــق اﻟﻣﺣــل اﻟﺗﺟــﺎري، اﻟﺷــطب ﻣــن اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري، : أدرج ﻋﻘوﺑــﺎت ﺟدﯾــدة ﺗﺗﻣﺛــل ﻓــﻲ -
  .اﻟﻣﺗﻧﻘﻠﯾنﺳﻠﻊ ووﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎر ﺣﺟز اﻟو 
ﺷـــروط ﻣﻣﺎرﺳـــﺔ اﻷﻧﺷـــطﺔ ﺑﻣﺧﺎﻟﻔـــﺔ ﺎﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ ﻣﺎﻟﯾـــﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠـــف اﻟﺟراﺋﻣﺿـــﺎﻋف اﻟﻌﻘوﺑـــﺎت اﻟ -
 .اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
 اﻵﺟـــﺎلﺣﺳـــﺎﺑﺎت اﻟﺷـــرﻛﺔ ﻓـــﻲ ﺑﺈﯾداﻋاﺳـــﺗﺣدث ﻧظـــﺎم اﻟﻣﺻـــﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﺷـــرﻛﺎت اﻟﺗـــﻲ ﻟ ـــم ﺗﻘـــم  -
ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون  8اﻟذﯾن ﻟم ﯾﻠﺗزﻣوا ﺑﺎﻟﻣداوﻣـﺔ اﻟﻧﺻـوص ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻣـﺎدة  وﻟﻠﺗﺟﺎر، اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
  . 80/40ﻟﻠﻘﺎﻧون  اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم 60/31
ﻣــﻧﺢ اﻟﺻــﻼﺣﯾﺎت ﻟﺿــﺑﺎط اﻟﺷــرطﺔ اﻟﻘﺿــﺎﺋﯾﺔ وأﻋــوان إدارة اﻟﺿــراﺋب واﻷﻋــوان اﻟﻣﻛﻠﻔــﯾن  -
ﻟﻔــﺎت ﻟﻣراﻗﺑــﺔ وﻣﻌﺎﯾﻧــﺔ ﻣﺧﺎ ،ﺑﺎﻟﺗﺣﻘﯾﻘــﺎت اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ وﻗﻣــﻊ اﻟﻐــش اﻟﺗــﺎﺑﻌﯾن ﻟــوزارة اﻟﺗﺟــﺎرة
 .اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔﺑﺷروط ﻣﻣﺎرﺳﺔ  اﻟﺗﺷرﯾﻊ واﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﯾن
ﺗـــﺄطﯾر و وط ﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔﻠﻣرﻛز اﻟــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري إدارة ﺷـــر ﺳــﻧدﻟأ -
ﺣﯾـث أوﻛـل ﻟـﻪ اﻟﻣﺷـرع ﻣﻬﻣـﺔ اﻟﻣﺷـﺎرﻛﺔ  ،ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﯾنا
 .اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺷروط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت
اﻟﺗﺟـﺎري اﻟـوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـﺟل ﯾل اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻼﺣﻘـﺔ ﺑـرﺑط اﻟﻣرﻛز ﻟﻠﺗﻧﺳﯾق ﺑﻬدف ﺗﺳﻬ اوﺿﻊ إطﺎر  -
 .وﺻﻧﺎدﯾق اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻐﯾر اﻷﺟراء وﻣﺻﺎﻟﺢ اﻹﺣﺻﺎء ،ﺑﺈدارة اﻟﺿراﺋب
وﺷــروط اﻟﻣﻧظوﻣــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟﺎرﯾ وﻣــن ﺧــﻼل ﻣــﺎ ﺳــﺑق ﯾﻣﻛــن اﻟﻘــول أن ّ
ﺷــﻬدت ﺗطــوًرا ﻛﺑﯾــًرا، وﻣــﻊ ذﻟــك ﻓﻬــﻲ ﻻ ﺗــزال ﺗﻌــﺎﻧﻲ ﻣــن ﺑﻌــض  ﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ
 :ﺎ أن ﺗﻣس ﺑﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ وﺗﺗﻣﺛل أﻫﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎﯾﻠﻲﻬﺄﻧاﻹﺧﺗﻼﻻت اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷ
إﻟــﻰ  80/40واﻟﻣـﺗﻣم ﻟﻠﻘـﺎﻧوناﻟﻣﻌـدل 60/31ﻣــن اﻟﻘـﺎﻧون 2ﻋـدم اﻹﺷـﺎرة ﻓـﻲ ﻧـص اﻟﻣـﺎدة  -
ﺳــﺣب اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﻣــن اﻷﺷــﺧﺎص اﻟــذﯾن ارﺗﻛﺑــوا ﺟرﯾﻣــﺔ ﻣــن اﻟﺟــراﺋم اﻟﻣﻧﺻــوص 
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  .اﻟﻧﺷﺎطﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾد وأﺛﻧﺎء ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﺷﺎرٕاﻟﯾﻬﺎ ﺑﻌد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ
ﺑﻌﻘوﺑـﺔ اﻟﻐراﻣـﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻟﻣـن ﯾﻘـوم ﻋـن  80/40ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون  33اﻻﻛﺗﻔـﺎء ﻓـﻲ ﻧـص اﻟﻣـﺎدة  -
ﺳــوء ﻧّﯾــﺔ ﺑﺗﻘــدﯾم ﺗﺻــرﯾﺣﺎت ﻏﯾــر ﺻــﺣﯾﺣﺔ أو ﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻛﺎذﺑــﺔ دون اﻹﺷــﺎرة إﻟــﻰ ﻏﻠــق 
  .ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون 8اﻟﻣﺣل و اﻟﺷطب ﻣن اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري اﻧﺳﺟﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﻧص اﻟﻣﺎدة 
اﻟﻘـــﺎﻧون ﺑـــﺎﻟﻧص ﻋﻠـــﻰ ﻣـــن ذات  43ﻧـــص اﻟﻣـــﺎدة  ﻣـــﻧﺢ اﻟﺳـــﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾـــﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿـــﻲ ﻓـــﻲ -
اﻟﻣﻧﻊ ﻣن ﻋدﻣﻪ ﻟﻠﻘﺎﺋم ﺑﺟرﯾﻣﺔ ﺗزوﯾر أو ﺗﻘﻠﯾد ﻣﺳﺗﺧرج اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري وﻫـو إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻘرﯾر 
 . اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔﻣﺎ ﯾﻧﺎﻗض ﺗﻣﺎﻣﺎ 
اﻟﻣرﺳـــــوم  أﺣﻛـــــﺎمﻣـــــﻊ  80/40ﺎﻧون ﻘـــــاﻟﻣـــــﺎدة ﻣـــــن اﻟ 73ﻋـــــدم اﻟﺗطـــــﺎﺑق وﻻﻧﺳـــــﺟﺎم ﺑـــــﯾن -
ﺗﺣدﯾـــد اﻟﺣـــﺎﻻت اﻟﻣﻠزﻣـــﺔ ﻣﻧـــﻪ ﻓـــﻲ  91اﻟﻣـــﺎدة  اﻟﻣﻌـــدل واﻟﻣـــﺗﻣم وﻻﺳـــﯾﻣﺎ 14/79اﻟﺗﻧﻔﯾـــذي
 . ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻠﺗﻌدﯾلﻟ
 80/40ﺑﻣوﺟــب اﻟﻘــﺎﻧون  ﻟﻘطــﺎع اﻟﺗﺟــﺎري اﻟــذي ﺗﺑﻧــﺎﻩ اﻟﻣﺷــرعاﺗراﺟــﻊ ﻋــن ﻣﺑــدأ ﺗطﻬﯾــر اﻟ -
وﺻــل ﺗﻌــدادﻫﺎ  ارﺗﻛﺑــوا ﺟــراﺋم ﻣﻌﯾﻧــﺔ اﻟــذﯾن اﻷﺷــﺧﺎصاﻣن ر واﻟــذي ﻛــﺎن ﯾﻣﻧــﻊ ﻋــددا ﻣﻌﺗﺑــ
، اﻻﻋﺗﺑــﺎر ﻟﻬـــم إﻟــﻲ ﻏﺎﯾــﺔ رد ّوذﻟــك  ﺑﺷــرف اﻟﺗــﺎﺟر واﻟﺗﺟـــﺎرة ﺎﻷذىﺗﻠﺣﻘ،ﺟرﯾﻣــﺔ 41اﻟــﻰ 
وﻫـو  60/31ﺑﻣوﺟب اﻟﻘـﺎﻧون  ﺗﻌدﯾل ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻌدوﺳﻣﺢ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺗﻬم ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
 .ﻣﺎ ﯾﺧﺎﻟف اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري
اﻟﺗراﺟـﻊ ﻋﻧـﻪ و  ،ﺑﯾن اﻟﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ واﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧـوي ﻣـرةاﻟﻣﺳﺎواة ﻰ ﻣﺑدأاﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠ  -
 .ﻓﻲ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣرة أﺧرى
ﻣـن ﻫـذا اﻟﻘـﺎﻧون ﻓﻬـﻲ ﻣـن ﺟﻬـﺔ ﺗﻬـدف إﻟـﻰ ﺗﺑﺳـﯾط ﺷـروط  52ﻋـدم ﻣﻧطﻘﯾـﺔ ﻧـص اﻟﻣـﺎدة  -
 .اﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري، ﺛم ﺗﻣﻧﻊ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري
اﻟﺟﻬــﺎت  وٕازاﻟــﺔ اﻟﻧﻘــﺎﺋص واﻻﺧــﺗﻼﻻت ﻓــﺈن ّ اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔﻣــن أﺟــل اﻟﺗﻛﻔــل ﺑﺟﻣﻠــﺔ اﻟﻣﻼﺣظــﺎت    
 : ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻪﻧ ّﺈﻣﻌﻧﯾﺔ ﻣدﻋوة ﻻﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ، وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻓاﻟ
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ﺟﻣﻊ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻲ ﻧص واﺣد ﺑدل ﺗﺷﺗﺗﻬﺎ ﻓﻲ أﻛﺛـر  -
  .ﻣن ﻧص
ﺗزاﻣﻧــﺎ  ﺷــروط ﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔإﻋــداد اﻟﻧﺻــوص اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﻣوﺿــوع  -
ﺗﺟﻧــب اﻟﺗﻧﺎﻗﺿــﺎت ﻓــﻲ اﻟﺗطﺑﯾــق ﻋﻠــﻰ ﻟﻣــﻊ إﻋــداد اﻟــﻧص اﻟﺗﺷــرﯾﻌﻲ وٕاﺻــدارﻫﺎ ﺑﻌــد ﻧﺷــرﻩ 
 .اﻟواﻗﻊ، وﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﻛون ﻗواﻧﯾﻧﻧﺎ ﻣﺟرد واﺟﻬﺔ ﻟﻠﻌرض
واﻟﺗـﻲ أﺻـﺑﺣت ﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠ -
 . ﻻ ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻟﻠﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻣﺗﻼﺣﻘﺔ واﻟواردة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن
ﺑﻌﻣﻠﯾــــﺎت اﻟﺗﺳــــﺟﯾل ﻓــــﻲ اﻟﺳــــﺟل اﻟﺗﺟــــﺎري ﻓــــﻲ  اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــﺔﺿــــﺑط اﺳــــﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺻــــطﻠﺣﺎت  -
 .اﻹطﺎرﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬذا 
 02 و 91اﻟﻣــــﺎدﺗﯾن ﺿــــرورة إﻋــــﺎدة اﻟﻧظــــر ﻓــــﻲ ﺑﻌــــض ﻣــــواد اﻟﻘــــﺎﻧون اﻟﺗﺟــــﺎري ﺧﺎﺻــــﺔ  -
ص واﺣـد  ﯾﻧﺳـﺟم ﻣـﻊ  اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺗـﯾن ﺑـﺎﻟﻣﻠزﻣﯾن ﺑﺎﻟﻘﯾـد ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري وﺻـﯾﺎﻏﺗﻬﺎ ﻓـﻲ ﻧـ
 .، وﻣﻊ اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري80/40 اﻟﻘﺎﻧون
اﻟﺧﺎﺻـــﺔ ﺑﺎﻷﺟـــل  اﻟﻘـــﺎﻧون اﻟﺗﺟـــﺎري ﻣـــن 22ﻲ ﻧـــص اﻟﻣـــﺎدة ﻓـــﺿـــرورة إﻋـــﺎدة اﻟﻧظـــر    -
 .80/40 اﻟﻘﺎﻧونﻣن  4و 2اﻟﻣﺎدﺗﯾن   اﻧﺳﺟﺎﻣﺎ ﻣﻊ أﺣﻛﺎم ﻟﻠﻣﻠزﻣﯾن ﺑﺎﻟﺗﺳﺟﯾل  اﻟﻣﻣﻧوح 
ﻟﺗﺟﺎري ﺣﯾث ﻟم ﺗﻌـد اﻟﻣﺣـﺎﻛم ﻫـﻲ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ا 72ﺿرورة إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة  -
ت ﻣﺣﻠﻬـــﺎ اﻟﻣﻠﺣﻘـــﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾــــﺔ ﺣّﻠــــ إذ،ﺳـــﺟﯾل ﻓــــﻲ اﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎرياﻟﺟﻬـــﺎت اﻟﻣﺧوﻟـــﺔ ﺑﺎﻟﺗ
 .ﻟﻠﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
، ﺑـــﺎﻟﻌودة إﻟـــﻲ اﻟـــﻧص اﻷول ﻗﺑـــل 60/31 ﻣـــن اﻟﻘـــﺎﻧون 2ﺎدةاﻟﻣـــ ﻧـــص إﻋـــﺎدة اﻟﻧظـــر ﻓـــﻲ -
اﺣﺗراﻣـــﺎ ﻷﺧﻼﻗﯾـــﺎت وﺷـــرف ،80/40ﻣـــن اﻟﻘـــﺎﻧون  8ﻧـــص اﻟﻣـــﺎدة ،واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓـــﻲ اﻟﺗﻌـــدﯾل
 اﻟﺗــﻲ ﺗــوﻟﻲ اﻫﺗﻣﺎﻣــﺎ ﻛﺑﯾــرا ﻟﻬــذا اﻟﺟﺎﻧــب اﻷﺧــرى،ﻋﻠﻰ ﻏــرار اﻟﺗﺷــرﯾﻌﺎت ﺔاﻟﻣﻬﻧــﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾــ
وﺗﻣﻧــﻊ ﻛــل ﻣــن ارﺗﻛــب ﺟرﯾﻣــﺔ ﻣــن اﻟﺟــراﺋم اﻟﻣــذﻛورة ﻣــن ﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟﻧﺷــﺎط اﻟﺗﺟــﺎري إﻟــﻲ 
 .ﻏﺎﯾﺔ رّد اﻋﺗﺑﺎرﻩ
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ﻏﯾــر  ﺑﻣﻌﻠوﻣــﺎتاﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺗــﯾن ﺑــﺎﻹدﻻء  ﻣــن ﻫــذا اﻟﻘــﺎﻧون 43و 33 اﻟﻧظــر ﻓــﻲ اﻟﻣــواد إﻋــﺎدة -
د أو ﺗزوﯾــر ﻣﺳــﺗﺧرج وﺗﻘﻠﯾــ ﺟــل اﻟﺗﺳــﺟﯾل ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎريأﻣــن ﺻــﺣﯾﺣﺔ ﺑﺳــوء ﻧﯾــﺔ 
 .ﻣﻊ ﺣﺟم اﻟﺟرﯾﻣﺗﯾن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘررة ﻟﻬﺎ بﻻ ﺗﺗﻧﺎﺳ ذإ، اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
 إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠوﺛـﺎﺋق اﻟﺛﺑوﺗﯾـﺔ اﻟﻣطﻠوﺑـﺔ ﻟﻠﺗﺳـﺟﯾل ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري -
اﻟـوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﺗﺣـت إﺷـراف اﻟﻣـﺄﻣورﯾن ﺑرﻗﺎﺑـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻘـوم ﺑﻬـﺎ ﻣﺻـﺎﻟﺢ اﻟﻣرﻛـز 
  .ﻣوﺿوﻋﯾﺔ واﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺛﻘﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن
وﺗـرك اﻷﻣـر ﻟﻠرﻗﺎﺑـﺔ اﻟﻼﺣﻘـﺔ  ،إﻋـﺎدة اﻟﻧظـر ﻓـﻲ ﺷـرط اﻟﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾـﺔ ﻟﻸﻧﺷـطﺔ اﻟﻣﻘﻧﻧـﺔ -
 .7991ﯾﻧﺎﯾر  81اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  04/79ﻣن اﻟﻣرﺳوم  6طﺑﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة 
 6ﺗﺻـﺎدﯾﺔ طﺑﻘـﺎ ﻷﺣﻛـﺎم اﻟﻣـﺎدﺗﯾن إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ إﺟراءات ﺗﺣّﯾﯾن ﻣدوﻧـﺔ اﻟﻧﺷـﺎطﺎت اﻻﻗ -
 .ﻗﺑل اﻟﺗﻌدﯾل 93/79ﻣن اﻟﻣرﺳوم  7و
اﻧﺳـﺟﺎﻣﺎ ﻟﻠﻘﯾـد ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري  اﻟﺧﺎﺿﻌﺔف ﻣدوﻧﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﺿرورة ﺗﻛﯾ ّ -
ﻓــــﻲ ﻣﻣﺎرﺳــــﺔ اﻷﻧﺷــــطﺔ  واﻟﺳــــﯾرﺑﻬﺎ ﻧﺣــــو اﻟﺗﺧﺻـــص ﻣـــﻊ اﻟﺗطــــور اﻻﻗﺗﺻــــﺎدي واﻟﺗﺟـــﺎري
ﻗـــــــدر  رﺑـــــــأﻛﺿـــــــﻣﺎن ﻟ،ﺗﺗﻣﯾ ـــــــز ﺑـــــــﻪ اﻟﻣدوﻧﺔاﻟـــــــذي  ﺗﺟـــــــﺎﻧساﻟﻟﻣﺑـــــــدأ ﺗﺣﻘﯾﻘـــــــﺎ  ،اﻟﺗﺟﺎرﯾ ـــــــﺔ
 .ﺑﯾن اﻟﺗﺟﺎر واﻟﺷرﯾﻔﺔ دﻟﺔوﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟﺷروط اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻌﺎ ﻠﻣﺳﺗﻬﻠك،ﻟﺣﻣﺎﯾﺔﻣﻧﺎﻟ
اﻟﻧﺻـــــوص اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــــﺔ ﺑﻣدوﻧـــــﺔ اﻟﻧﺷـــــﺎطﺎت  وﺗﺣـــــّﯾنﺑﻣﺟﺎﻧﺳـــــﺔ ﻛﻠﻔـــــﺔ ﻣاﻟﺟﻧـــــﺔ ﻠوﺗوﺳـــــﯾﻊ اﻟ  -
ﻟﻬــﺎ ﻋﻼﻗــﺔ ﻣﺑﺎﺷــرة ﺑﺷــروط  واﻟﺗــﻲ اﻷﻣــراﻟﻘطﺎﻋــﺎت اﻟﺗــﻲ ﯾﻌﻧﯾﻬــﺎ ﺟﻣﯾــﻊ  إﻟﻲاﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ
  .ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﺎر وﺻــﻧدوق اﻟﺿـــﻣﺎن إﻋــﺎدة اﻟﻧظــر ﻓــﻲ ﺷــروط اﻟﻘﯾــد ﺑــرﺑط اﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ ﺑــﯾن اﻟﺗﺟــ -
وﺗﺟﻧﺑـﺎ ﻟﻣـﺎ ﯾﻣﻛـن  اﻷﺟراء ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻋﻧد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾد ﺑدﻻ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺷطباﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻐﯾر 
 .ﻣﺷﺎﻛل ﻟﻠﺗﺟﺎر ن ﯾﺳﺑﺑﻪ ﻫذا اﻟوﺿﻊ ﻣنأ
ﺟﻠﻬﺎ ﻗﺑــل ﻧﺷــﺎطﺎت واﻟﻣﻬــن اﻟﻣﻘﻧﻧــﺔ واﻟﺗــﻲ ﺻــدر إﻋــﺎدة اﻟﻧظــر ﻓــﻲ اﻟﻧﺻــوص اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟ -
اﻟﻣﻘﻧﻧـــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠـــق ﺑﻣﻌــﺎﯾﯾر ﺗﺣدﯾـــد وﺗـــﺄطﯾر اﻟﻧﺷــﺎطﺎت واﻟﻣﻬـــن  04/79اﻟﻣرﺳــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـــذي 
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 .وذﻟك ﻣن أﺟل ﺗﻛﯾﯾﻔﻬﺎ ﻣﻌﻪ
ﻓـﻲ اﺳـﺗﻐﻼﻟﻬﺎ، اﻧﺟﺎز اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎراﺗﺄو ﺗﻌرﻗـل اﻻﻧطـﻼق ط اﻟﻘﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾق و اﻟﺷر ﺗﺧﻔﯾف  -
 .ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻵﺟﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﺣددﻫﺎ اﻟﻧﺻوص ﻟﻣﻧﺢ اﻟﺗراﺧﯾص واﻻﻋﺗﻣﺎدات
ﺿـــرورة ﺿـــﺑط اﻟﻣﺻـــطﻠﺣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ ﺑﺎﻟرﺧﺻـــﺔ واﻟﺗﺻـــرﯾﺢ واﻻﻋﺗﻣـــﺎد ﻓـــﻲ اﻟﻧﺻـــوص  -
 .اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ
ﺑـﯾن  ﻗضﻟﻠﺗﻧﺎﺣد  ووﺿﻊ،ﻟﻠﻣرﻛزاﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔاﻟطﺑﯾﻌﺔ  ﺿرورةﺗوﺿﯾﺢ -
 51ﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ ﻓــﻲ ﻧــص اﻟﻣــﺎدة  اﻟــﻧص اﻟﺗﺷــرﯾﻌﻲ اﻟــذي ﯾﺟﻌــل ﻣــن اﻟﻣرﻛــز ﻣؤﺳﺳــﺔ إدارﯾــﺔ
واﻟـــﻧص اﻟﺗﻧظﯾﻣـــﻲ اﻟـــذي ﯾﺟﻌﻠـــﻪ ﺗـــﺎﺟرا ﻓـــﻲ ﻋﻼﻗﺗـــﻪ ﻣـــﻊ  ، 22/09 اﻟﻘـــﺎﻧونﻣـــن  1ﻣﻛـــرر
 2وﻣﻧﻪ إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻣـﺎدﺗﯾن .86/29ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي 3ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة  اﻟﻐﯾر
 . رﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛ 3و
اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣرﻛز اﻟـوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﺧﺎﺻـﺔ ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺗﻌﻠـق ﺑﺗﺳـﯾﯾر  إﻋﺎدة -
ﻓﯾﻔــري  12اﻟﻣــؤرخ ﻓــﻲ  86/89ﻋﻧﺎﺻــر اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻟﺻــﻧﺎﻋﯾﺔ طﺑﻘــﺎ ﻟﻠﻣرﺳــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــذي رﻗــم 
واﻟـذي ﯾﺣـل ﻣﺣـل اﻟﻣرﻛـز  ،اﻟﻣﺗﺿـﻣن إﻧﺷـﺎء اﻟﻣﻌﻬـد اﻟﺟزاﺋـري ﻟﻠﻣﻠﻛﯾـﺔ اﻟﺻـﻧﺎﻋﯾﺔ 8991
اﻟــــوطﻧﻲ ﻓــــﻲ اﻷﻧﺷــــطﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻣــــﺎت واﻟرﺳــــوم واﻟﻧﻣــــﺎذج اﻟﺻــــﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﺳــــﻣﯾﺎت 
 .اﻷﺻﻠﯾﺔ
ﻌﺿـوﯾﺗﻪ ﻓـﻲ ﯾﻣـﺎ ﯾﺗﻌﻠـق ﺑﻓاﻟﻣرﻛز اﻟـوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﻣدﯾر  إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻋﺿوﯾﺔ -
ﻧظﯾم اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻣﺑﺎدرة ﺑﻛل ﻣـﺎ ﻣـن ﺷـﺄﻧﻪ ﺗﺣﺳـﯾن ﺳـﯾروﺗ اﻵﻟﯾﺔﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ  ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﻣرﻛز
 .اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ  اﻷﻧﺷطﺔاﻟﺷروط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ 
ﻟﻠﺗﺳــﺟﯾل،  اﻟﻧظــر ﻓــﻲ طرﯾﻘــﺔ اﻟﺗﺳــﺟﯾل ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﺑﺈﯾﺟــﺎد آﻟﯾــﺎت ﺟدﯾــدة  إﻋــﺎدة -
 .ﻛﺎﻟﺗﺳﺟﯾل اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ
 اﻷﻧﺷـــــطﺔﺎﻟﻧظـــــﺎم اﻟﻘـــــﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺟزاﺋـــــري ﻟﺷـــــروط ﻣﻣﺎرﺳـــــﺔ أﻧ ّ وأﺧﯾـــــرا ﯾﻣﻛـــــن اﻟﻘـــــول  
ل ﺟﻠﻲ وﻋﻠﻰ ﻣﺳـﺗوﯾﺎت ﻣﺗﻌـددة ﻛوﺗظﻬر ﺑﺷ ،ﺑﻛﺛﯾرﻣن اﻟﺧﺻوﺻﯾﺎت ﯾﺗﻣﯾزاﻟﺗﺟﺎرﯾﺔﻧظﺎم 
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وﺧﺎﺻـﺔ  ﺟل اﻟﺗﺟـﺎري واﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗرﺗﺑـﺔ ﻋﻠﯾـﻪﺑداﯾﺔ ﻣن اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺳـ
ق اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑـﻪ واﻟﺗـﻲ ﺋ، إﻟـﻲ ﺷـروط اﻟﺗﺳـﺟﯾل واﻟوﺛـﺎﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺗﻌﻠـق ﺑﺈﺿـﻔﺎء اﻟﺻـﻔﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ
ﺷــــطﺔ ﻣﻣﺎرﺳــــﺔ اﻷﻧﻟاﻟﻌــــﺎم اﻟﻣﺎﺳــــﺔ ﺑﺎﻹطﺎر ﺎؤﻫــــﺎ ﻣــــن ﻣﻠ ــــف اﻟﺗﺳــــﺟﯾل ﻣــــن اﻟﺟــــراﺋم زاد إﻟﻐ
ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري  اﻟﻣﺳـﺟﻠﯾناﻻﺳﺗﺛﻧﺎءات اﻟﻌدﯾدة اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ ﺑﻌـض  ﻰ، إﻟاﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﻣـــن اﻻﻟﺗـــزام  ﺗﺳـــﺗﺛﻧﻰ، ﻛﺎﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــﺔ ذات اﻟطـــﺎﺑﻊ اﻟﺗﺟـــﺎري واﻟﺻـــﻧﺎﻋﻲ اﻟﺗـــﻲ 
 ﻣــــناﻻﺳــــﺗﺛﻧﺎء اﻟ ــــذي ﯾﺷــــﻣل طﺎﺋﻔ ــــﺔ  أو،اﻟﻣﻧﺻــــوص ﻋﻠﯾ ــــﻪ ﻓ ــــﻲ ﻫــــذا اﻟﻘ ــــﺎﻧونﺑﺎﻹﺷــــﻬﺎر 
، إﻟــــﻲ ﻲ ﺑــــﻪ ﻗواﻋــــد اﻟﻘــــﺎﻧون اﻟﺗﺟــــﺎريﺿــــﻟﻣــــﺎ ﺗﻘﺣﺳــــﺎﺑﺎﺗﻬﺎ طﺑﻘــــﺎ  إﯾــــداعاﻟﺷــــرﻛﺎت ﻣــــن 
اﻷﺷــﺧﺎص ارﺗﻛﺑــوا ﺟــراﺋم ﺗﻣــس ﺑﺷــرف اﻟﺗﺟــﺎرة وﯾﺳــﻣﺢ ﻟﻬــم ﺑﻣزاوﻟﺗﻬــﺎ دون رّد اﻻﻋﺗﺑــﺎر 
ﻧﺟـﺎز إإﻟﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻣﻧﺢ اﻟرﺧص واﻻﻋﺗﻣﺎدات اﻟﺗﻲ ﺗؤﺧر ﻓﻲ ﺗﺳرﯾﻊ وﺗﯾـرة  ،ﻟﻬم
اﻟﺗﺟـﺎرة ﻓـﻲ ﺗﺳـﯾﯾر  ، إﻟـﻲ اﻟﺗـدﺧل اﻟﻣﻔـرط ﻟﻠﺳـﻠطﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾـﺔ ﻣﻣﺛﻠـﺔ ﻓـﻲ وزﯾـراﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرات
  .اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
  
  
  تﺑﺣﻣد اﷲ ﺗﻣ ّ
  
  
  .اﻟﻣراﺟﻊاﻟﻣﺻﺎدر و ﻗﺎﺋﻣﺔ 
  .اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ: أوﻻ 
 :اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ- أ
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، 67ﻋ دد  ،ج ر،6991ﻧ وﻓﻣﺑر  82دﺳ ﺗور اﻟﺟزاﺋ ر، اﻟﺗﻌ دﯾل اﻟدﺳ ﺗوري اﻟﻣ ؤرخ ﻓ ﻲ  -1
 .6991دﯾﺳﻣﺑر  8ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
، اﻟﻣﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﺗﻣدﯾـد ﺣﺗـﻰ إﺷـﻌﺎر 2691دﯾﺳـﻣﺑر  13، اﻟﻣـؤرخ ﻓـﻲ 751/26اﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم  -2
 .3691/10/11، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 20آﺧر ﻟﻣﻔﻌول اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ج ر ، ﻋدد 
، اﻟﻣﻌدل اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت 6691ﺟوان  8اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  651/66اﻷﻣر رﻗم  -3
 42رﯾﺦ ، ﺑﺗﺎ48، ج ر، ﻋدد6002دﯾﺳﻣﺑر  02اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  32/60واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون 
  .6002دﯾﺳﻣﺑر 
، ﯾﺗﺿــﻣن إﺣــداث اﻟﻣﻌﻬــد اﻟﺟزاﺋــري 3791ﻧــوﻓﻣﺑر  12اﻟﻣــؤرخ ﻓــﻲ  26/37اﻷﻣــر رﻗــم  -4
 .3791/11/71، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 94ﻟﻠﺗوﺣﯾد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، ج ر،ﻋدد
، ﯾﺗﺿــﻣن اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﺗﺟــﺎري ، ج ر، 5791ﺳــﺑﺗﻣﺑر  62اﻟﻣــؤرخ ﻓــﻲ  95/57اﻷﻣـر رﻗــم  -5
  .اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم، 5791/21/91، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 101ﻋدد 
اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻔﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ، ج ر،ﻋدد  5791ﺳﺑﺗﻣﺑر  62اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  85/57اﻷﻣر رﻗم  -6
 .اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم 5791ﺳﺑﺗﻣﺑر  03، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 87
، اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ، ج ر، ﻋدد 5891ﻓﯾﻔري  50اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  30/38ﻟﻘﺎﻧون رﻗم  -7
 .3891/20/80،ﺑﺗﺎرﯾﺦ 60
ﻬﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳــﺎت ﯾﺗﺿــﻣن اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﺗــوﺟﯾ 8891ﻧﻔﻲ ﺟــﺎ 21اﻟﻣــؤرخ ﻓــﻲ  10/88اﻟﻘــﺎﻧون  -8
 .8891ﯾﻧﺎﯾر  31، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 2، ج ر، ﻋدد اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
، اﻟﻣﺗﻌﻠ ـــق ﺑﺎﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري، ج ر، 0991أوت  81اﻟﻣـــؤرخ ﻓـــﻲ  22/09اﻟﻘـــﺎﻧون رﻗـــم  -9
 .0991/80/22، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 63ﻋدد 
، 22/09اﻟﻣـــــﺗﻣم ﻟﻠﻘ ـــــﺎﻧون  1991ﺳـــــﺑﺗﻣﺑر  41اﻟﻣـــــؤرخ ﻓـــــﻲ  41/19اﻟﻘـــــﺎﻧون رﻗـــــم  -01
  .1991/90/81،ﺑﺗﺎرﯾﺦ 34اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري، ج ر،ﻋدد 
 اﻻﻧﺗـــﺎح،ﯾﺗﻌﻠـــق ﺑﺷـــروط  4991/50/81، اﻟﻣـــؤرخ ﻓـــﻲ 70/49اﻟﻣرﺳـــوم اﻟﺗﺷـــرﯾﻌﻲ  -11
 .4991/50/52ﺑﺗﺎرﯾﺦ  23اﻟﻣﻌﻣﺎري و ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣﻬﻧدس اﻟﻣﻌﻣﺎري ج ر، ﻋدد 
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 ، ﯾﺣــــدد اﻟﻘواﻋــــد اﻟﺗــــﻲ ﺗﺣﻛــــم6991ﺟــــﺎﻧﻔﻲ  01اﻟﻣــــؤرخ ﻓــــﻲ  10/69اﻷﻣــــر رﻗــــم  -21
  .6991/10/41، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 30اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟﺣرف، ج ر،ﻋدد 
ﯾﺗﻌﻠـــق  ﺑﺎﻻﻋﺗﻣـــﺎد اﻻﯾﺟـــﺎري، ج ر  6991ﯾﻧـــﺎﯾر  01اﻟﻣـــؤرخ ﻓـــﻲ  90/69ﻷﻣـــر - -31
  .6991ﯾﻧﺎﯾر  41ﺑﺗﺎرﯾﺦ  30  دﻋد
ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﺗﺎد اﻟﺣرﺑـﻲ واﻷﺳـﻠﺣﺔ واﻟـذﺧﯾرة  7991/10/12اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  60/79اﻷﻣر  -41
 . 7991ﺟﺎﻧﻔﻲ  22، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 6،ج ر،ﻋدد 
ﯾﺗﻌﻠــــق ﺑﺗﻧظــــﯾم اﻟﻣؤﺳﺳــــﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــﺔ  1002اوت 02اﻟﻣــــؤرخ ﻓــــﻲ  40/10اﻷﻣــــر  -51
  .1002اوت 22، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 74اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  وﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ وﺧوﺻﺻﺗﻬﺎ ، ج ر، ﻋدد 
، ج  ﻋـــدد ﯾﺗﺿـــﻣن ﻗـــﺎﻧون اﻟﻣﻧـــﺎﺟم 1002ﯾوﻧﯾـــو  30ﻓـــﻲ اﻟﻣـــؤرخ  01/10اﻟﻘ ـــﺎﻧون  -61
  .1002ﯾوﻟﯾو 40، ﺑﺗﺎرﯾﺦ  53ر
، اﻟﻣﺗﻌﻠـق ﺑﺗطـوﯾر اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر، ج ر، 1002أوت 02اﻟﻣـؤرخ ﻓـﻲ  30/10اﻷﻣـر رﻗـم  -71
 .1002/80/32، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 74ﻋدد 
،ج 3002ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻟﺳـﻧﺔ  2002دﯾﺳﻣﺑر 42اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 11/20اﻟﻘﺎﻧون -81
 .2002ﯾﺳﻣﺑر د 52ﺑﺗﺎرﯾﺦ  68ر،ﻋدد 
ﯾﺗﻌﻠــــق ﺑﺎﻟﻛﻬرﺑــــﺎء واﻟﻐــــﺎز ﺑواﺳــــطﺔ  2002ﻓﺑراﯾــــر   5اﻟﻣــــؤرخ ﻓــــﻲ  10/20اﻟﻘــــﺎﻧون  -91
 .2002ﻓﺑراﯾر  6، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 8اﻟﻘﻧوات، ج ر ﻋدد
ﻌﻠــــق  ﺑﺎﻟﻧﻘــــد واﻟﻘــــرض ، ج  ﻋــــدد ﯾﺗ 3002أوت  62اﻟﻣــــؤرخ ﻓــــﻲ  11/30اﻟﻘــــﺎﻧون  -02
  . 3002أوت  72، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 25ر
ﯾﺗﻌﻠــق ﺑﺣﻣﺎﯾــﺔ اﻟﺑﯾﺋــﺔ ﻓــﻲ إطــﺎر ، 3002ﺟــوان  91اﻟﻣــؤرخ ﻓــﻲ 01/30اﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم  -12
 .3002/70/02، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 34اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، ج ر،ﻋدد 
، ﯾﺣـــدد اﻟﻘواﻋـــد اﻟﻣطﺑﻘـــﺔ ﻋﻠـــﻰ 4002ﺟـــوان  32اﻟﻣـــؤرخ ﻓـــﻲ  20/40اﻟﻘـــﺎﻧون رﻗـــم  -22
 .4002/70/72، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 14اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ج ر، ﻋدد 
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اﻷﻧﺷـطﺔ  ، ﯾﺗﻌﻠـق ﺑﺷـروط ﻣﻣﺎرﺳـﺔ4002أوت  41اﻟﻣـؤرخ ﻓـﻲ  80/40اﻟﻘﺎﻧون رﻗـم  -32
  .4002/80/81، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 25اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ج ر، ﻋدد 
، اﻟﻣﺗﺿـــﻣن ﻗـــﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾـــﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠـــﻲ  5002ﯾوﻟﯾـــو  52اﻟﻣـــؤرخ ﻓـــﻲ  50/50اﻷﻣـــر  -42
 .5002ﯾوﻟﯾو  62، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 25،ج ر،ﻋدد5002ﻟﺳﻧﺔ 
اﻟﻣﺗﺿــﻣن ﻟﻠﻘـﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳــﻲ ﻟﻠوظﯾﻔــﺔ   6002ﯾوﻧﯾــو  51اﻟﻣــؤرخ ﻓـﻲ  30/60ﻷﻣـر ا -52
 .6002ﺟوﯾﻠﯾﺔ  61ﺑﺗﺎرﯾﺦ ،   64اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ،ج ر،ﻋدد 
اﻟﻣــؤرخ  50/58ﯾﻌــدل وﯾــﺗﻣم اﻟﻘــﺎﻧون  6002ﯾوﻟﯾــو  51اﻟﻣــؤرخ ﻓــﻲ  70/60اﻷﻣــر  -62
 91ﺑﺗ ـــﺎرﯾﺦ  74، ج ر، ﻋـــدد اﻟﻣﺗﻌﻠ ـــق ﺑﺣﻣﺎﯾ ـــﺔ اﻟﺻـــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬـــﺎ 5891ﻓﺑراﯾـــر  61ﻓـــﻲ
 .6002ﯾوﻟﯾو 
، 8002ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳـﻧﺔ  7002دﯾﺳﻣﺑر  03اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  21/70اﻟﻘﺎﻧون -72
  .7002دﯾﺳﻣﺑر  13ﺑﺗﺎرﯾﺦ  28، ﻋدد ج ر
ﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾـﺔ واﻹدارﯾـﺔ ، ﻓﺑراﯾر ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻹ 52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  90/80اﻟﻘﺎﻧون  -82
 .8002 أﻓرﯾل 32، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 12، ﻋدد ج ر
ﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠــﻲ ﻟﺳــﻧﺔ ﯾﺗﺿــﻣن ﻗــ 9002ﯾوﻧﯾـو  22اﻟﻣــؤرخ ﻓــﻲ  10/90اﻷﻣـر  -92
 .9002ﯾوﻟﯾو  62ﺑﺗﺎرﯾﺦ  44، ﻋدد ، ج ر9002
، 73،ﻋـدد ﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﺑﻠدﯾـﺔ، ج رﯾ، 1102ﯾوﻟﯾـو  22اﻟﻣـؤرخ ﻓـﻲ  11/01ﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ا -03
  .1102ﺟوﯾﻠﯾﺔ  30ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠـﻲ ﻟﺳـﻧﺔ  0102أوت 62اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  10/01اﻷﻣر رﻗم  -13
 .0102أوت  92، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 94، ج ر، ﻋدد 0102
اﻟﻣـؤرخ   80/40ﻧون ﯾﻌـدل وﯾـﺗﻣم اﻟﻘـﺎ 3102ﯾوﻟﯾو  31اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  60/31اﻟﻘﺎﻧون  -23




 :اﻟﻧﺻوﺻﺎﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ -ب 
، اﻟﻣﺗﺿـﻣن إﻧﺷـﺎء اﻟـدﯾوان اﻟـوطﻧﻲ 3691ﯾوﻟﯾـو  01اﻟﻣؤرخ ﻓـﻲ  842/36اﻟﻣرﺳوم رﻗم  -1
  .3691/70/91، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 94،ج ر، ﻋدد (I.P.N.O)ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ 
، اﻟﻣﺗﺿــﻣن إﻋـﺎدة اﻟﺗﺳـﺟﯾل اﻟﻌــﺎم 3691ﯾوﻟﯾـو  32اﻟﻣــؤرخ ﻓـﻲ  364/36اﻟﻣرﺳـوم رﻗـم  -2
، ﺑﺗــــــــﺎرﯾﺦ 15ﻟﻠﻣؤﺳﺳــــــــﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾــــــــﺔ واﻟﺗﺟــــــــﺎر ﻓــــــــﻲ اﻟﺳــــــــﺟل اﻟﺗﺟــــــــﺎري، ج ر، ﻋــــــــدد 
، اﻟﻣﺗﺿــــــﻣن 3791ﻧ ــــــوﻓﻣﺑر  12اﻟﻣــــــؤرخ ﻓــــــﻲ  881/37اﻟﻣرﺳــــــوم  -.3691/70/62
ﻟﻠﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري،ج  ﺗﻐﯾﯾــر ﺗﺳــﻣﯾﺔ اﻟﻣﻛﺗــب اﻟــوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻟﺻــﻧﺎﻋﯾﺔ ﺑــﺎﻟﻣرﻛز اﻟــوطﻧﻲ
  .3791/11/72، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 59ر،ﻋدد 
اﻟﻣﺧطـــرة وﻏﯾـــر  ﯾﺗﻌﻠـــق ﺑﺎﻟﻌﻣـــﺎرات 6791ﻓﺑراﯾـــر 02اﻟﻣـــؤرخ ﻓـــﻲ  43/67ﻣرﺳـــوم رﻗـــم  -3
 .6791 ﻣﺎرس 21،  ﺑﺗﺎرﯾﺦ 12ج ر، ﻋدد ،اﻟﺻﺣﯾﺔ أو اﻟﻣزﻋﺟﺔ
، ﯾﺗﺿــﻣن ﺗﻧظــﯾم اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري، ج 9791ﺟــﺎﻧﻔﻲ  52اﻟﻣــؤرخ ﻓــﻲ  51/97اﻟﻣرﺳــوم  -4
  . 9791/10/03، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 50ر، ﻋدد 
، ﯾﺗﺿﻣن إﻋﺎدة اﻟﺗﺳـﺟﯾل اﻟﻌـﺎم ﻟﻠﺗﺟـﺎر، 9791ﺟﺎﻧﻔﻲ  52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  61/97اﻟﻣرﺳوم  -5
  .  9791/10/03، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 50ج ر، ﻋدد
، اﻟﻣﺗﺿــــــــﻣن ﻗﺎﺋﻣــــــــﺔ اﻟﻧﺷــــــــﺎطﺎت 0891ﻣــــــــﺎي  30اﻟﻣــــــــؤرخ ﻓــــــــﻲ  731/08اﻟﻣرﺳــــــــوم  -6
  .0891/50/31، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 02اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت،ج ر، ﻋدد 
، اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري، ج ر،ﻋـدد 3891أﻓرﯾل  61ﻓﻲ اﻟﻣؤرخ  852/38اﻟﻣرﺳوم  -7
  .3891/40/91، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 61
،ﯾﺗﺿــﻣن ﺗﻣدﯾــد أﺟــل إﻋــﺎدة ﺗﺳــﺟﯾل  4891ﻣــﺎي  21اﻟﻣــؤرخ ﻓــﻲ   511/ 48ﻟﻣرﺳــوم  -8
  .4891ﻣﺎي  51، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 02ج ر،ﻋدد اﻟﺗﺟﺎر ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ، 
ﺋل واﻷﻣــﻼك ، اﻟﻣﺗﺿــﻣن ﻧﻘــل اﻟوﺳــﺎ6891ﺳــﺑﺗﻣﺑر  03اﻟﻣــؤرخ ﻓــﻲ  942/68اﻟﻣرﺳــوم  -9
واﻷﻋﻣﺎل واﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻟـذﯾن ﻛـﺎن ﯾﺣـوزﻫم اﻟﻣﻌﻬـد اﻟﺟزاﺋـري ﻟﻠﺗوﺣﯾـد اﻟﺻـﻧﺎﻋﻲ واﻟﻣﻠﻛﯾـﺔ 
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، ﺑﺗ ــــــــــﺎرﯾﺦ 04اﻟﺻــــــــــﻧﺎﻋﯾﺔ إﻟ ــــــــــﻰ اﻟﻣرﻛــــــــــز اﻟ ــــــــــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳــــــــــﺟل اﻟﺗﺟــــــــــﺎري، ج ر،ﻋــــــــــدد 
  .6891/01/40
، اﻟﻣﺗﺿـﻣن ﺗﺧﻔﯾـف ﺷـروط اﻟﻘﯾـد 8891ﻧـوﻓﻣﺑر  50اﻟﻣـؤرخ ﻓـﻲ  922/88اﻟﻣرﺳـوم  - 01
  .8891/11/90ﺑﺗﺎرﯾﺦ  64 ، ج ر، رﻗمﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري
ﯾﺣـــدد ﺷـــروط ﺻـــﻧﺎﻋﺔ  0991/80/40، اﻟﻣـــؤرخ ﻓـــﻲ 042/09اﻟﻣرﺳـــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـــذي   - 11
  .0991/80/40ﺑﺗﺎرﯾﺦ  33ج ر، ﻋدد  ،ﻷدوﯾﺔ اﻟﺑﯾطرﯾﺔ وﺑﯾﻌﻬﺎ ورﻗﺎﺑﺗﻬﺎا
، اﻟﻣﺗﺿـﻣن أﻧﻬـﺎء وﺻـﺎﯾﺔ 0991ﻧـوﻓﻣﺑر01اﻟﻣـؤرخ ﻓـﻲ  553/09اﻟﻣرﺳـوم اﻟﺗﻧﻔﯾـذي  - 21
اﻟﻣرﻛـــز اﻟـــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري ووﺿـــﻌﻪ ﺗﺣـــت اﻟـــوزارة اﻟﻣﻧﺗدﺑـــﺔ ﻟﺗﻧظـــﯾم اﻟﺗﺟـــﺎرة ﻋﻠـــﻰ 
 .0991/11/41، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 84وﺻﺎﯾﺔ وزﯾر اﻟﻌدل، ج ر، ﻋدد
ﯾﺣــــــدد ﺷــــــروط إﺣــــــداث  1991/11/20اﻟﻣــــــؤرخ ﻓــــــﻲ 614/19اﻟﻣرﺳــــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــــــذي - 31
  .1991ﻧوﻓﻣﺑر 30، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 45اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ واﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ، ج ر، ﻋدد 
، اﻟﻣﺗﺿـﻣن ﺗﻧظـﯾم اﻟﻣرﻛـز 2991ﻓﯾﻔـري  81اﻟﻣـؤرخ ﻓـﻲ  86/29اﻟﻣرﺳـوم اﻟﺗﻧﻔﯾـذي  - 41
  .2991/30/32، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 41اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري، ج ر، ﻋدد 
، اﻟﻣﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﻘـﺎﻧون اﻟﺧـﺎص 2991ﻓﯾﻔـري  81اﻟﻣؤرخ ﻓـﻲ  96/29اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  - 51
  .2991/30/32، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 41ﺑﻣﺄﻣوري اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري، ج ر،ﻋدد 
، اﻟﻣﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﻧﺷـرة اﻟرﺳـﻣﯾﺔ 2991ﻓﯾﻔـري  81اﻟﻣـؤرخ ﻓـﻲ  07/29اﻟﻣرﺳـوم اﻟﺗﻧﻔﯾـذي  - 61
  . 2991/30/32، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 41ﻟﻺﻋﻼﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ،ج ر، ﻋدد 
ﯾﺗﺿـــﻣن ﺗﻧظـــﯾم وﺳـــﯾر 4991أﻛﺗـــوﺑر  71اﻟﻣـــؤرخ ﻓـــﻲ  913/49اﻟﻣرﺳـــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـــذي  - 71
  .4991أﻛﺗوﺑر  91، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 76وﻛﺎﻟﺔ ﺗرﻗﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ودﻋﻣﻬﺎ وﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻪ، ج ر، ﻋدد
، ﯾﺗﺿـﻣن إﻧﺷـﺎء ﻏـرف 6991ﻣـﺎرس  30اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  39/69اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  - 81
  .6991/30/60، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 41اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ج ر، ﻋدد 
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، اﻟﻣﺗﺿــﻣن ﻛﯾﻔﯾــﺎت ﻣــﻧﺢ 7991ﺟــﺎﻧﻔﻲ  81اﻟﻣــؤرخ ﻓــﻲ  83/79اﻟﻣرﺳــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــذي  - 91
، ﺑﺗــــــــﺎرﯾﺦ 50ﻣﻣﺛﻠــــــــﻲ اﻟﺷــــــــرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾــــــــﺔ اﻷﺟﺎﻧــــــــب ﺑطﺎﻗــــــــﺔ اﻟﺗــــــــﺎﺟر، ج ر، ﻋــــــــدد 
  .7991/10/91
، اﻟﻣﺗﻌﻠـــــــق ﺑﻣدوﻧـــــــﺔ 7991ﺟـــــــﺎﻧﻔﻲ  81اﻟﻣـــــــؤرخ ﻓـــــــﻲ  93/79اﻟﻣرﺳـــــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـــــــذي  - 02
، ﺑﺗـــﺎرﯾﺦ 50اﻟﻧﺷـــﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿـــﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾـــد ﻓـــﻲ اﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري، ج ر، ﻋـــدد 
  .7991/10/91
، اﻟﻣﺗﻌﻠــق ﺑﻣﻌــﺎﯾﯾر ﺗﺣدﯾــد 7991ﺟــﺎﻧﻔﻲ  81اﻟﻣــؤرخ ﻓــﻲ  04/79اﻟﻣرﺳــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــذي  - 12
ري، ج ر، ﻋــدد وﺗــﺄطﯾر اﻟﻧﺷــﺎطﺎت و اﻟﻣﻬــن اﻟﻣﻘﻧﻧــﺔ اﻟﺧﺎﺿــﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾــد ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎ
  .7991/10/91، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 50
اﻟﻣﺗﻌﻠـق ﺑﺷـروط اﻟﻘﯾـد ﻓـﻲ  7991ﺟـﺎﻧﻔﻲ  81اﻟﻣـؤرخ ﻓـﻲ  14/79اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  - 22
  .7991/10/91، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 50اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري، ج ر، ﻋدد 
، اﻟﻣﺗﺿـــﻣن إﻋـــﺎدة اﻟﻘﯾـــد 7991ﺟـــﺎﻧﻔﻲ  81اﻟﻣـــؤرخ ﻓـــﻲ  24/79اﻟﻣرﺳــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـــذي  - 32
  .7991/10/91، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 50اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺗﺟﺎر، ج ر، ﻋدد 
، ﯾﺿﻊ اﻟﻣرﻛز اﻟـوطﻧﻲ ﺗﺣـت 7991ﻣﺎرس71اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  09/79اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  - 42
  .7991/30/71، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 71وﺻﺎﯾﺔ وزﯾر اﻟﺗﺟﺎرة، ج ر، ﻋدد
اﻟﻣﻌـــدل واﻟﻣـــﺗﻣم ﻟﻠﻣرﺳـــوم  7991ﻣـــﺎرس71اﻟﻣـــؤرخ ﻓـــﻲ  19/79اﻟﻣرﺳـــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـــذي  - 52
ﻛــز اﻟــوطﻧﻲ ، اﻟﻣﺗﺿــﻣن ﺗﻧظــﯾم اﻟﻣر 2991ﻓﯾﻔــري81اﻟﻣــؤرخ ﻓــﻲ  86/29اﻟﺗﻧﻔﯾــذي رﻗــم 
  .7991/30/62، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 71ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري، ج ر، ﻋدد 
، اﻟﻣﻌـدل واﻟﻣـﺗﻣم ﻟﻠﻣرﺳـوم 7991ﻣـﺎرس  71اﻟﻣـؤرخ ﻓـﻲ  29/79اﻟﻣرﺳـوم اﻟﺗﻧﻔﯾـذي  - 62
، اﻟﻣﺗﺿــﻣن اﻟﻘــﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳــﻲ اﻟﺧــﺎص 2991ﻓﯾﻔــري  81اﻟﻣــؤرخ ﻓــﻲ  96/29اﻟﺗﻧﻔﯾــذي 
  .7991/30/62، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 71ﺑﻣﺄﻣوري اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري، ج ر،ﻋدد 
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، اﻟﻣـﺗﻣم ﻟﻠﻣرﺳـوم اﻟﺗﻧﻔﯾـذي 7991أوت  62اﻟﻣـؤرخ ﻓـﻲ  223/79اﻟﻣرﺳـوم اﻟﺗﻧﻔﯾـذي  - 72
  ، اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺷروط اﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري 7991ﺟﺎﻧﻔﻲ  81اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  14/79رﻗم 
  .7991/80/72، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 75ج ر، ﻋدد  - 82
، اﻟﻣﻌـدل واﻟﻣـﺗﻣم ﻟﻠﻣرﺳـوم 7991أوت  62اﻟﻣـؤرخ ﻓـﻲ  323/79اﻟﻣرﺳـوم اﻟﺗﻧﻔﯾـذي  - 92
ج ، اﻟﻣﺗﺿﻣن إﻋـﺎدة اﻟﻘﯾـد اﻟﻌـﺎم ﻟﻠﺗﺟـﺎر،7991ﺟﺎﻧﻔﻲ  81اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  24/79ﻟﺗﻧﻔﯾذي ا
  .7991/80/72، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 75ر، ﻋدد 
اﻟﻣﺗﺿــﻣن إﻧﺷــﺎء اﻟﻣﻌﻬــد  8991ﻓﯾﻔــري  12اﻟﻣــؤرخ ﻓــﻲ  86/89اﻟﻣرﺳــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــذي  - 03
ﺑﺗــــﺎرﯾﺦ  11اﻟــــوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋــــري ﻟﻠﻣﻠﻛﯾــــﺔ اﻟﺻــــﻧﺎﻋﯾﺔ وﯾﺣــــدد ﻗﺎﻧوﻧــــﻪ اﻷﺳﺎﺳــــﻲ ﺣر،ﻋــــدد 
 .8991/30/10
ﯾﺣـــدد ﻛﯾﻔﯾـــﺎت ﺗطﺑﯾـــق  8991ﻣـــﺎرس  81اﻟﻣـــؤرخ ﻓـــﻲ  69/89اﻟﻣرﺳـــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـــذي - - 13
،ج ﺎﻟﻌﺗﺎد اﻟﺣرﺑـﻲ واﻷﺳـﻠﺣﺔ واﻟـذﺧﯾرةاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑ 7991/10/12اﻟﻣؤرﺧﻔﻲ  60/79اﻷﻣر 
 8991ﻣﺎرس  52، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 71ر،ﻋدد 
، ﯾﺣـــدد ﻛﯾﻔﯾـــﺎت ﺗﺣوﯾـــل 8991أﻓرﯾـــل  40اﻟﻣـــؤرخ ﻓـــﻲ  901/89اﻟﻣرﺳـــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـــذي  - 23
ﻣﻛﺎﺗـب اﻟﺿـﺑط وﻛﺗـﺎب اﻟﺿـﺑط وأﻣﻧـﺎء ﻛﺗـﺎب اﻟﺿـﺑط ﻓـﻲ اﻟﻣﺣـﺎﻛم اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺣوﻟﺔ ﻟ
اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺳـك اﻟﺳـﺟﻼت اﻟﻌﻣوﻣﯾـﺔ ﻟﻠﺑﯾـوع ورﻫـون ﺣﯾـﺎزة اﻟﻣﺣـﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ 
اﻟﻣﺗﺻـــﻠﺔ ﺑﻬـــﺎ إﻟ ـــﻰ اﻟﻣرﻛـــز اﻟ ـــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري وﻣـــﺄﻣوري  اﻻﻣﺗﯾ ـــﺎزاتوٕاﺟـــراء ﻗﯾ ـــد 
 .8991/40/50، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 02اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري، ج ر، ﻋدد 
ﯾﺿــﺑط ﺷــروط وﻛﯾﻔﯾــﺎت   8991/80/52، اﻟﻣــؤرخ ﻓــﻲ 752/89اﻟﻣرﺳــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــذي  - 33
 .  8991/80/62ﺑﺗﺎرﯾﺦ  36إﻗﺎﻣﺔ اﻧﺗرﻧت واﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ج ر، ﻋدد 
ﯾﺿــﺑط اﻟﺗﻧظــﯾم اﻟـــذي  8991ﻧــوﻓﻣﺑر  30اﻟﻣــؤرخ ﻓــﻲ  933/89اﻟﻣرﺳــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــذي  - 43




ﯾﺣـــدد ﺷـــروط وﻛﯾﻔﯾـــﺎت  0002/30/10اﻟﻣـــؤرخ ﻓـــﻲ  94/0002اﻟﻣرﺳـــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـــذي  - 53
 .0002ﻣﺎرس  50، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 01إﻧﺷﺎء ﻓروع وﻛﺎﻻت اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻷﺳﻔﺎر، ج ر، ﻋدد 
ﯾﺿـــــﺑط ﺷـــــروط   0002اﻛﺗـــــوﺑر41، اﻟﻣـــــؤرخ ﻓـــــﻲ 703/0002اﻟﻣرﺳـــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـــــذي  - 63
 .  8991/01/51ﺑﺗﺎرﯾﺦ  06ﻟﻬﺎ ج ر، ﻋدد وﻛﯾﻔﯾﺎت إﻗﺎﻣﺔ اﻧﺗرﻧت واﺳﺗﻐﻼ
ﯾـــــﺗﻣم اﻟﻣرﺳـــــوم  0002أﻛﺗـــــوﺑر  40اﻟﻣـــــؤرخ ﻓـــــﻲ  313/0002اﻟﻣرﺳـــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـــــذي  - 73
واﻟﻣﺗﻌﻠـــق ﺑﺗﺣدﯾـــد ﻣﻌـــﺎﯾﯾر اﻟﻧﺷـــﺎطﺎت  7991ﺟـــﺎﻧﻔﻲ  81اﻟﻣـــؤرخ ﻓـــﻲ  04/79اﻟﺗﻧﻔﯾـــذي 
،ﺑﺗــﺎرﯾﺦ 16واﻟﻣﻬــن اﻟﻣﻘﻧﻧــﺔ اﻟﺧﺎﺿــﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾــد ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري و ﺗﺄطﯾرﻫــﺎ،ج ر، ﻋــدد 
  .0002/01/81
، ﯾﺣـدد ﻛﯾﻔﯾـﺎت ﺗﺑﻠﯾـﻎ 0002أﻛﺗـوﺑر  60اﻟﻣـؤرخ ﻓـﻲ  813/0002اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  - 83
اﻟﻣرﻛـــز اﻟـــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري ﻣـــن اﻟﺟﻬـــﺎت اﻟﻘﺿـــﺎﺋﯾﺔ و اﻟﺳـــﻠطﺎت اﻹدارﯾـــﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾـــﺔ 
ﺑﺗﺟﻣﯾــﻊ اﻟﻘــرارات أو اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﺗــﻲ ﯾﻣﻛــن أن ﺗﻧﺟــز ﻋﻧﻬــﺎ ﺗﻌــدﯾﻼت أو ﺑﺗرﺗﯾــب ﻋﻠﯾﻬــﺎ 
 .0002/01/81ﺎرﯾﺦ ، ﺑﺗ16ﻣﻧﻊ ﻣن ﺻﻔﺔ اﻟﺗﺎﺟر، ح ر،ﻋدد 
اﻟﻣﻌــــدل واﻟﻣــــﺗﻣم  0002أﻛﺗ ــــوﺑر  62اﻟﻣــــؤرخ ﻓ ــــﻲ  433/0002اﻟﻣرﺳــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾ ــــذي  - 93
اﻟﻣﺗﻌﻠــق ﺑﻣدوﻧـــﺔ اﻟﻧﺷـــﺎطﺎت  7991ﺟـــﺎﻧﻔﻲ  81اﻟﻣــؤرخ ﻓـــﻲ  93/79ﻟﻠﻣرﺳــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـــذي 
، ﺑﺗــــــــــﺎرﯾﺦ 46اﻻﻗﺗﺻــــــــــﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿــــــــــﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾــــــــــد ﻓــــــــــﻲ اﻟﺳــــــــــﺟل اﻟﺗﺟــــــــــﺎري، ح ر،ﻋــــــــــدد 
  .0002/01/13
اﻟﻣﻌــدل واﻟﻣــﺗﻣم ﻟﻠﻣرﺳــوم  1002أوت  70رخ ﻓــﻲ اﻟﻣــؤ  032/10اﻟﻣرﺳــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــذي  - 04
اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺧـﺎص ﺑـﺎﻟﻣرﻛز اﻟـوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري  86/29اﻟﺗﻧﻔﯾذي 
  .1002/80/21، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 54وﺗﻧظﯾﻣﻪ،ج ر، ﻋدد 
، اﻟﻣﻌــــدل ﻟﻠﻣرﺳــــوم 1002أﻓرﯾــــل  61اﻟﻣــــؤرخ ﻓــــﻲ  931/20اﻟﻣرﺳــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــــذي م  - 14
اﻟﻣﺗﻌﻠـــــق ﺑﻣدوﻧـــــﺔ اﻟﻧﺷـــــﺎطﺎت  7991ﺟـــــﺎﻧﻔﻲ  81اﻟﻣـــــؤرخ ﻓـــــﻲ  93/79اﻟﺗﻧﻔﯾـــــذي رﻗـــــم 
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، ﺑﺗــــــــــﺎرﯾﺦ 82اﻻﻗﺗﺻــــــــــﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿــــــــــﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾــــــــــد ﻓــــــــــﻲ اﻟﺳــــــــــﺟل اﻟﺗﺟــــــــــﺎري، ج ر،ﻋــــــــــدد 
 .2002/40/12
ﯾـﺗﻣم اﻟﻣرﺳـوم اﻟﺗﻧﻔﯾـذي ﯾﻌـدل و  3002أوت  5اﻟﻣؤرخ ﻓـﻲ 662/30اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي - 24
اﻟﻣﻌــدل واﻟﻣــﺗﻣم ، واﻟﻣﺗﺿــﻣن اﻟﻘــﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳــﻲ  2991ﻓﺑراﯾــر 81اﻟﻣــؤرخ ﻓــﻲ  86/29
  . 3002أوت  6، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 64اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ، ح ر،ﻋدد
اﻟﻣﻌــــــدل واﻟﻣــــــﺗﻣم  3002دﯾﺳــــــﻣﺑر  10اﻟﻣــــــؤرخ ﻓــــــﻲ  354/30اﻟﻣرﺳــــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــــــذي  - 34
اﻟﻣﺗﻌﻠـق ﺑﺷـروط اﻟﻘﯾـد ﻓـﻲ  7991ﺟـﺎﻧﻔﻲ  81ؤرخ ﻓﻲ اﻟﻣ 14/79ﻟﻠﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 
  .3002/21/70، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 57اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم، ج ر،ﻋدد 
ﯾﺣـــدد ﻛﯾﻔﯾـــﺎت إﺷـــﻬﺎر   6002ﻓﺑراﯾـــر  02اﻟﻣـــؤرخ ﻓـــﻲ  09/60اﻟﻣرﺳـــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـــذي  - 44
ﻓﺑراﯾـــر  62ﺑﺗـــﺎرﯾﺦ  01ﻋﻣﻠﯾـــﺎت اﻻﻋﺗﻣـــﺎد اﻻﯾﺟـــﺎري ﻟﻸﺻـــول اﻟﻣﻧﻘوﻟـــﺔ  ، ج ر، ﻋـــدد 
 .6002
، ﯾﺣــــدد ﺷــــروط إرﺳــــﺎل 6002ﻣــــﺎي  13اﻟﻣــــؤرخ ﻓــــﻲ  791/60وم اﻟﺗﻧﻔﯾــــذي اﻟﻣرﺳــــ - 54
اﻟﻣرﻛــز اﻟــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳــﺣل اﻟﺗﺟــﺎري اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾــﺎت ﻗﯾــد اﻟﺳــﺟﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ 
وﺗﻌـــدﯾﻠﻬﺎ وﺷـــطﺑﻬﺎ  إﻟـــﻲ اﻹدارات واﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت واﻟﻬﯾﺋ ـــﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾـــﺔ وﻛﯾﻔﯾ ـــﺎت ذﻟ ـــك، ج ر، 
  .6002ﯾوﻧﯾو 4، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 73ﻋدد
ﯾﺿــــــﺑط اﻟﺗﻧظــــــﯾم   6002ﻣـــــﺎي   13اﻟﻣـــــؤرخ ﻓــــــﻲ  891/60اﻟﻣرﺳـــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــــــذي - - 64
ﯾوﻧﯾ ـــو  40ﺑﺗـــﺎرﯾﺦ  73اﻟﻣطﺑـــق ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت اﻟﻣﺻـــﻧﻔﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾ ـــﺔ اﻟﺑﯾﺋـــﺔ ،ج ر ،ﻋـــدد 
 .6002
ﯾﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻟﺑطﺎﻗــﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾــﺔ  6002دﯾﺳــﻣﺑر 11اﻟﻣــؤرخ ﻓــﻲ 454/60اﻟﻣرﺳــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــذي - 74
ﻣﻬﻧـﺔ ﺣـرة ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧب اﻟذﯾن ﯾﻣﺎرﺳون ﻧﺷﺎطﺎ ﺗﺟﺎرﯾﺎ أو ﺻﻧﺎﻋﯾﺎ أو ﺣرﻓﯾﺎ أو 
  .6002دﯾﺳﻣﺑر  11، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 08ر ،ﻋدد  اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ ج
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ﯾﺣـــــدد ﻗﺎﺋﻣـــــﺔ اﻟﻣﻧﺷـــــﺄة  7002ﻣـــــﺎي 91اﻟﻣـــــؤرخ ﻓ ـــــﻲ  441/70اﻟﻣرﺳـــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾ ـــــذي  - 84
  .7002ﻣﺎي  22، ﺑﺗﺎرﯾﺦ  43اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ، ج ر،ﻋدد 
ﯾﺣـــــدد ﻣﺟـــــﺎل ﺗطﺑﯾـــــق  7002ﻣـــــﺎي 91اﻟﻣـــــؤرخ ﻓـــــﻲ  541/70اﻟﻣرﺳـــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـــــذي  - 94
، 43ﯾــﺎت اﻟﻣﺻــﺎدﻗﺔ ﻋﻠــﻰ دراﺳــﺔ وﻣــوﺟز اﻟﺗــﺄﺛﯾر ﻋﻠــﻰ اﻟﺑﯾﺋــﺔ، ج ر، ﻋــدد وﻣﺣﺗــوى وﻛﯾﻔ
 . 7002ﻣﺎي  22ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﻣن ﺗﻧظـﯾم اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت ﺿﯾﺗ 7002/01/22اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  132/70اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي   - 05
 .7002/01/42، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 76اﻟﺧﺎﺻﺔ وﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ، ج ر، ﻋدد  اﻻﺳﺗﺷﻔﺎﺋﯾﺔ
ﯾﺣــدد ﻛﯾﻔﯾــﺎت ﻣﻣﺎرﺳــﺔ  7002دﯾﺳــﻣﺑر 21اﻟﻣــؤرخ ﻓــﻲ  093/70اﻟﻣرﺳــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــذي - 15
 7002دﯾﺳﻣﺑر  21، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 87ر،ﻋدد ،ج اﻟﺟدﯾدةﻧﺷﺎط ﺗﺳوﯾق اﻟﺳﯾﺎرات 
ﯾﻌــــدل وﯾــــﺗﻣم اﻟﻣرﺳــــوم  1102ﻓﺑراﯾــــر  6، اﻟﻣــــؤرخ ﻓــــﻲ 73/11اﻟﻣرﺳــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــــذي  - 25
 اﻟﺧــــﺎصاﻟﻣﺗﺿــــﻣن اﻟﻘ ــــﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳــــﻲ 2991ﻓﺑراﯾــــر 81اﻟﻣــــؤرخ ﻓ ــــﻲ  86/29اﻟﺗﻧﻔﯾ ــــذي
  .1102ﻓﺑراﯾر 9، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 9ﺑﺎﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري وﺗﻧظﯾﻣﻪ، ج ر، ﻋدد 
ﺳــــوم ﯾﻌــــدل وﯾــــﺗﻣم اﻟﻣر  1102ﻓﺑراﯾــــر  6، اﻟﻣــــؤرخ ﻓــــﻲ 83/11اﻟﻣرﺳــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــــذي  - 35
ﻓﺑراﯾـر واﻟﻣﺗﺿـﻣن اﻟﻘـﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳـﻲ اﻟﺧـﺎص ﺑﻣـﺄﻣوري  81اﻟﻣؤرخ ﻓـﻲ  96/29اﻟﺗﻧﻔﯾذي 
  .1102ﻓﺑراﯾر  9، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 9اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري، ج ر، ﻋدد
ﯾﺣـــدد ﺷـــروط وﻛﯾﻔﯾـــﺎت  2102ﻣـــﺎرس  6اﻟﻣـــؤرخ ﻓـــﻲ  111/21اﻟﻣرﺳـــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـــذي  - 45
، 51وﻣﻣﺎرﺳــﺔ ﺑﻌــض اﻷﻧﺷــطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ،ج ر،ﻋــدد إﻧﺷــﺎء وﺗﻧظــﯾم اﻟﻔﺿــﺎءات اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ 
  .2102ﻣﺎرس  41ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
، ﯾﺣــدد ﻛﯾﻔﯾــﺎت اﻟﻘﯾــد  5102ﻣــﺎي  3اﻟﻣــؤرخ ﻓــﻲ  111/51اﻟﻣرﺳــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــذي رﻗــم  - 55
 .5102ﻣﺎي  31 ﺦ، ﺑﺗﺎرﯾ42واﻟﺗﻌدﯾل واﻟﺷطب ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري، ج ر،ﻋدد
 stercéD ج - 
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 sed snoitidnoc sel tnassiniféd , 8991 tuoa 52 ud 752/89 °nfitucéxe tercéD -1
 sed noitatiolpxe’d te ecalp ne esim ed sétiladom sel te TENRETNI secivres
 .8991 tuoa 62 ua tnadnopserroc ,36 °n, o J ,TENRETNI secivres
 sed erutalcnemon al a fitaler, 7991 reivnaj 81 ud 93/79 °n fitucéxe tercéD -2
 ,o j ,ecremmoc ud ertsiger ua noitpircsni a sesimuos seuqimonocé sétivitca
 .7991 reivnaj 91 ua tnadnopserroc ,5 °n
 snoitidnoc xua fitaler ,7991 reivnaj 81 ud 14/79 °n fitucéxe tercéD -3
 reivnaj 91 ua tnadnopserroc ,5 °n ,o j,ecremmoc ud ertsigerua noitpircsni’d
 .7991
  :اﻟﻘــرارات -د 
، ﯾﺣــدد ﻣدوﻧــﺔ اﻟﻧﺷــﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ 4891ﻣــﺎرس  7اﻟﻘــرار اﻟــوزاري، اﻟﺻــﺎدر ﺑﺗــﺎرﯾﺦ  -1
  .4891ﻣﺎي  22ﺑﺗﺎرﯾﺦ ، 12اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري، ج ر ،ﻋدد 
ﯾﺣدد ﺷـروط ﻋﻣﻠﯾـﺎت إﻋـﺎدة اﻟﻘﯾـد  7991ﻣﺎرس  40اﻟﻘرار اﻟوزاري اﻟﻣﺷﺗرك اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  -2
  .7991ﻣﺎي  72، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 43، ﻋدد ﯾﻔﯾﺎﺗﻬﺎ، ج رﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري وﻛ
، اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗﺣّﯾﯾن ﻣدوﻧﺔ 9991ﻣﺎي  30اﻟﻘرار اﻟوزاري اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  -3
 61،ﺑﺗﺎرﯾﺦ 43ﻋدد اﻟﺗﺟﺎري، ج ر، ﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟلﺎﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿاﻟﻧﺷﺎطﺎﺗ
 .9991ﻣﺎي
ﯾﺣــــدد ﺷــــروط وﻛﯾﻔﯾــــﺎت  ﺳــــﯾر اﻟﻠﺟــــﺔ اﻟوزارﯾــــﺔ   1002ﯾوﻧﯾــــو   92ﻗــــرار  ﻣــــؤرخ ﻓــــﻲ  -4
اﻟﻣﺷـﺗرﻛﺔ  اﻟﻣﻛﻠﻔـﺔ ﺑﻣﺟﺎﻧﺳـﺔ اﻟﻧﺻـوص اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ  ﺑـﺎﻟﻣﻬن واﻟﻧﺷـﺎطﺎت اﻟﻣﻘﻧﻧـﺔ  اﻟﺧﺎﺿـﻌﺔ 
 .1022أوت  21، ﺑﺗﺎرﯾﺦ  54ﻟﻠﻘﯾد ﻗﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ، ج ر ﻋدد 
، ﯾﺣــدد اﻟﺗﻧظــﯾم اﻟــداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣرﻛــز اﻟــوطﻧﻲ 5002ﺟوﯾﻠﯾــﺔ  82اﻟــوزاري اﻟﻣــؤرخ ﻓــﻲ اﻟﻘــرار  -5
 (.ﻏﯾر ﻣﻧﺷور)ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري،
اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗﺣﯾﯾن ﻣدوﻧﺔ اﻟﻧﺷـﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ 6002أوت  61اﻟﻘرار اﻟوزاري اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ -6
 .6002ﻧوﻓﻣﺑر  51،ﺑﺗﺎرﯾﺦ 27اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري،ج ر،ﻋدد 
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، ﯾﺣــدد ﻧﻣــوذج وﻣﻣﯾــزات اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري، ج ر 6002ﻧــوﻓﻣﺑر  12اﻟﻘــرار اﻟﻣــؤرخ ﻓــﻲ  -7
 .7002اﻓرﯾل  11، ﺑﺗﺎرﯾﺦ 32ﻋدد
ﯾﺗﺿـــــﻣن ﺗﻌـــــدﯾل و ﺗﺣﯾـــــﯾن  ﻣدوﻧـــــﺔ اﻟﻧﺷـــــﺎطﺎت  9002ﻣـــــﺎي  72اﻟﻘـــــرار اﻟﻣـــــؤرخ ﻓـــــﻲ  -8
ﯾوﻟﯾـــو  91، ﺑﺗـــﺎرﯾﺦ 24اﻻﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿـــﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾـــد ﻓـــﻲ اﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري، ج ر، ﻋـــدد
  .9002
ﻣــوذج ﺷـﻬﺎدة اﻟوﺿــﻌﯾﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﯾـﺔ وﻛــذا ﻛﯾﻔﯾــﺎت ﯾﺣـدد ﻧ 0102ﻣــﺎي  9اﻟﻘـرار اﻟﻣــؤرخ ﻓـﻲ  -9
  .0102ﺟوان  32، ﺑﺗﺎرﯾﺦ93ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ، ج ر، ﻋدد
ﯾﻌــدل وﯾــﺗﻣم اﻟﻘــرار اﻟــوزاري اﻟﻣــؤرخ ﻓــﻲ  1102ﺟــوان  6اﻟﻘــرار اﻟــوزاري اﻟﻣــؤرخ ﻓــﻲ  - 01
ﻏﯾــــر )، ﯾﺣــــدد اﻟﺗﻧظــــﯾم اﻟــــداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣرﻛــــز اﻟــــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳــــﺟل اﻟﺗﺟــــﺎري 5002ﺟوﯾﻠﯾــــﺔ  82
 ( .ﻣﻧﺷور
ﯾﺣـــدد ﻣـــدة ﺻـــﻼﺣﯾﺔ ﻣﺳـــﺗﺧرج اﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري  1102ﺟـــوان  31ﻗـــرار ﻣـــؤرخ ﻓـــﻲ  - 11
 .1102ﺟوان  92ﺑﺗﺎرﯾﺦ  63ج ر، ﻋدد، اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﻠﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺑﻌض اﻷﻧﺷطﺔ
ﯾﺣـــدد اﻟﺗﻌرﯾﻔـــﺎت اﻟﺗـــﻲ ﯾطﺑﻘﻬـــﺎ اﻟﻣرﻛـــز  1102أوت  82اﻟﻘـــرار اﻟـــوزاري اﻟﻣـــؤرخ ﻓـــﻲ  - 21
اﻟ ـــــوطﻧﻲ ﻟﻠﺳـــــﺟل اﻟﺗﺟـــــﺎري ﺑﻌﻧ ـــــوان ﻣﺳـــــك اﻟﺳـــــﺟﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾ ـــــﺔ واﻹﻋﻼﻧ ـــــﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ـــــﺔ، 
 1102أﻛﺗوﺑر  91، ﺑﺗﺎرﯾﺦ  75ﺟر،ﻋدد
اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗﺣﯾﯾن ﻣدوﻧﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت  2102ﻣﺎي   82اﻟﻘرار اﻟوزاري اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  - 31
ﺳﺑﺗﻣﺑر  9، ﺑﺗﺎرﯾﺦ  94اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري،ج ر،ﻋدد 
 .2102
 .اﻟﻘرارات اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ -ه 




ﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، ،ا3002أﻛﺗوﺑر  41ﻣؤرخ ﻓﻲ  950752ﻗرار اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ رﻗم  -2
  .3002، ﺳﻧﺔ2ﻋدد 
  .، ﻏﯾر ﻣﻧﺷور3002ﻓﯾﻔري 52، ﻣؤرخ  ﻓﻲ  794600رﻗم  ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ -3
 وﺛﺎﺋق وﻣراﺟﻊ أﺧرى -و 
اﻟﺳ ﺟل اﻟﺗﺟ ﺎري وﻗﺎﺋﻣ ﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟ وطﻧﻲ ﻟﻠﺳ ﺟل اﻟﺗﺟ ﺎري، دﻟﯾ ل ﻛﯾﻔﯾ ﺎت اﻟﺗﺳ ﺟﯾل ﻓ ﻲ  -1
 .3102اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ، 
  . 2002، ﻧﺷرﯾﮫ اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري -2
  .3002، ﻧﺷرﯾﮫ اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري -3
  .5002، ﻧﺷرﯾﮫ اﻹﺣﺻﺎءات، اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري -4
  .6002، ، ﻧﺷرﯾﮫ اﻹﺣﺻﺎءاتاﻟﺗﺟﺎرياﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل  -5
 .3102، ﺎﻹﺣﺻﺎءاتﻧﺷرﯾﮭاﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري،  -6





 .اﻟﻣراﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ:ﺛﺎﻧﯾﺎ
  .اﻟﻛﺗب -أ 
،اﻟﻧﺳـر اﻟـذﻫﺑﻲ ﻟﻠطﺑﺎﻋـﺔ، ط ،دﻋﻧﺎﺻـرﻫواﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ،اﻟﻣﺷـروع اﻟﺗﺟﺎريأﺣﻣـد ﻣﺣﻣـد ﻣﺣـرز، -1
 . 7991ن، ،ب ،ﻋﺎﺑدﯾن،د
 ،ﻋوﯾــدات اﻟطﺑﺎﻋــﺔ1جاﻟﻣؤﺳﺳــﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ،،اﻟﻛﺎﻣــل ﻓــﻲ ﻗــﺎﻧون اﻟﺗﺟــﺎرةإﻟﯾــﺎس ﻧﺎﺻــﯾف،  -2
 .9991، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن،واﻟﻧﺷر
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ﻋوﯾـدات ﻟﻠطﺑﺎﻋـﺔ ،2ج ،اﻟﺷـرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ ،ﺎﻧون اﻟﺗﺟـﺎرةاﻟﻛﺎﻣل ﻓـﻲ ﻗـ، إﻟﯾﺎس ﻧﺎﺻـﯾف -3
 .9991، ،ﻟﺑﻧﺎن، ﺑﯾروتاﻟﻧﺷرو 
اﻟـدار ﻣطﺑﻌـﺔ اﻟﻧﺟـﺎح اﻟﺟدﯾـدة، ، 1ط، اﻟدﻟﯾل اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري، واﻟﻣﻬدي ﺷﺑ -4
 .9002،،اﻟﻣﻐرباﻟﺑﯾﺿﺎء
دار ﻫوﻣــﻪ    ،1ط ،اﻟﺿــواﺑط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ ﻟﻠﺣرﯾــﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳــﯾﺔ ﻓــﻲ اﻟﺟزاﺋــرﺗﯾورﺳـﻲ ﻣﺣﻣــد،  -5
  .3102، اﻟﺟزاﺋرﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ
ﻣﺑــﺎدئ اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻌرﯾﻧﻲ،ﻣﺣﻣــد اﻟﺳــﯾد اﻟﻔﻘــﻲ،ﺟــﻼل وﻓــﺎء اﻟﺑــدري ﻣﺣﻣدﯾن،ﻣﺣﻣــد ﻓرﯾــد  -6
 .3002،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،د ط،ر،دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻧﺷاﻟﺗﺟﺎري
دﯾــــوان ، اﻷﻋﻣ ــــﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾ ــــﺔ واﻟﺗ ــــﺎﺟر-اﻟﻘ ــــﺎﻧون اﻟﺗﺟــــﺎري اﻟﺟزاﺋ ــــريﺣﻠــــو أﺑــــو ﺣﻠ ــــو،  -7
 .2991، ،طاﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،اﻟﺟزاﺋر،د
 .0002ط،،واﻟﺗوزﯾﻊ،اﻟﺟزاﺋر،داﻟﻌﻠوم ﻟﻠﻧﺷر ، دار اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺗﺟﺎريﺣﻣﯾدي ﺑﺎﺷﺎ ﻋﻣر، -8
،دراﺳـﺔ اﻟﺗزاﻣـﺎت اﻟﺗـﺎﺟر اﻹﺟراﺋﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﺗﺟـﺎري اﻟﯾﻣﻧـﻲﺧﺎﻟـد ﺷـﻣﻌﺎن اﻟطوﯾـل،  -9
 .6002 ، اﻟﯾﻣن،ﻋدن ،1ط ﻣﻘﺎرﻧﺔ،
، دار اﻟﻣؤﺳﺳ  ﺔ ﻓ  ﻲ اﻟﺗﺷ  رﯾﻊ اﻟﺟزاﺋ  ري  ﺑ  ﯾن اﻟﻧظرﯾ  ﺔ واﻟﺗطﺑﯾ  قرﺷ  ﯾد واﺿ  ﺢ،  -01
 .2002ھوﻣﺔ  ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، 
اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟــﺎري  –اﻟﺷـﻬر اﻟﺗﺟـﺎري ﻓــﻲ اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﻣﺻـري اﻟﻣﻘــﺎرن زﯾﻧـب ﺳـﻼﻣﺔ،  -11
 .7891،دار اﻟوﻓﺎء ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻣﻧﺻورة، ﻣﺻر،-وﺷﻬر اﻟﺷرﻛﺎت
ﺳـــﺎﻟم اﻟﻘﺿـــﺎة وﻋﺑـــد اﻟﺣﻣﯾـــد ﻛراﺟـــﺔ وﯾﺎﺳـــر اﻟﺳـــﻛران وﻣوﺳـــﻰ ﻣطـــر وﻋﻠـــﻲ رﺑﺎﺑﻌـــﺔ،  -21
ﻋﻣـﺎن،اﻷردن، ،دار اﻟﺻـﻔﺎء ﻟﻠطﺑﺎﻋـﺔ واﻟﻧﺷـر واﻟﺗوزﯾـﻊ، 1، ،طﻣﺑـﺎدئ اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﺗﺟـﺎري
 .0002
دار اﻟﻔﻛ  ر اﻟﻌرﺑ  ﻲ، ، ﻗﺿ  ﺎء اﻹﻟﻐ  ﺎء اﻟﻘﺿ  ﺎء اﻹداري، ﺳ  ﻠﯾﻣﺎن ﻣﺣﻣ  د اﻟطﻣ  ﺎوي،  -31
 . 6791طﺑﻌﺔ 
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ﻟﻠدراﺳـــــــــﺎت  ،اﻟﻣؤﺳﺳـــــــــﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾـــــــــﺔ1، طاﻟﻘـــــــــﺎﻧون اﻟﺗﺟـــــــــﺎريﺳــــــــﻠﯾﻣﺎن ﺑوذﯾـــــــــﺎب،  -41
 .5791واﻟﻧﺷر،ﺑﯾروت،ﻟﺑﻧﺎن، 
 ،اﻟﻣؤﺳﺳـــﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾـــﺔ ﻟﻠدراﺳـــﺎت واﻟﻧﺷـــر2ط  ،أﺻـــول اﻟﻘ ـــﺎﻧون اﻟﺗﺟـــﺎريﻋﺎﻟﯾﺔ،ﺳـــﻣﯾر  -51
 .6991واﻟﺗوزﯾﻊ،ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، 
ط ، ﻧﻲاﻟﺗﺟــﺎرة اﻟﻌﻣــﺎ ﻷﺣﻛﺎﻣﻘــﺎﻧوناﻟﻘــﺎﻧون اﻟﺗﺟــﺎري وﻓﻘــﺎ ﻋــﺎدل ﻋﻠــﻲ اﻟﻣﻘــدادي،  -61
 .7002،دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن،1
،  ﻗﺻـر اﻟﻛﺗـﺎب، اﻟـوﺟﯾز ﻓـﻲ ﺷـرح اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﺗﺟـﺎري اﻟﺟزاﺋـري، ﻋﺑـد اﻟﺣﻠـﯾم أﻛﻣـون -71
 .6002، اﻟﺟزاﺋر
، ، ﻣﻛﺗﺑـﺔ اﻟﺷـﺑﺎب1ط ،0002اﻟﺗﺟـﺎري ﻓـﻲ أﻓـق ﺳـﻧﺔ اﻟﺳـﺟل ﻋﺑداﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻌﺿـراوي، -81
 . 9991 اﻟرﺑﺎط ،اﻟﻣﻐرب
دار إﺣﯾـﺎء ، 1ج ، اﻟوﺳـﯾط ﻓـﻲ ﺷـرح اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﻣـدﻧﻲاﻟﺳـﻧﻬوري،  أﺣﻣـد ﻋﺑد اﻟرزاق -91
 .7691،،ﻟﺑﻧﺎن، ﺑﯾروتاﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ
،دﯾـوان اﻟﻣطﺑوﻋـﺎت 2ط ،دروس ﻓﻲ ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋريﻋﺑد اﷲ ﺳﻠﯾﻣﺎن، -02
 .9891اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،اﻟﺟزاﺋر،
ﺷـــرح اﻷﻋﻣـــﺎل واﻟﺳـــﺟل واﻟـــدﻓﺎﺗر ﻣوﺳـــوﻋﺔ ﻗـــﺎﻧون اﻟﺗﺟـــﺎرة، ﻋﺑـــد اﻟﻔﺗـــﺎح ﻣـــراد،  -12
 .، د س ن،ﺷرﻛﺔ اﻟﺟﻼل ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ،اﻟﻘﺎﻫرة،ﻣﺻراﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
،ﻣﻛﺗﺑــﺔ 1ط ، 1 ج،اﻟوﺳــﯾط ﻓــﻲ ﺷــرح اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﺗﺟــﺎريﻋﺑـد اﻟﻘــﺎدر ﺣﺳــﯾن اﻟﻌطﯾـر، -22
 .د س ندار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،ﻋﻣﺎن،اﻷردن،
اﻟﻣطﺑوﻋـــﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾ ـــﺔ ،دار اﻟﺗﺟـــﺎرياﻟﻘ ـــﺎﻧون اﻟﺑـــﺎرودي وﻣﺣﻣـــد اﻟﺳـــﯾد اﻟﻔﻘـــﻲ، ﻋﻠـــﻲ -32
 .9991اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
،اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ اﻟوطﻧﯾــﺔ اﻟــوﺟﯾز ﻓــﻲ اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﺗﺟــﺎري وﻗــﺎﻧون اﻷﻋﻣــﺎلﻋﻠــﻲ ﺑــن ﻏــﺎﻧم، -42
 .2002اﻟﺟزاﺋر، ﻟﻠﻔﻧون اﻟﻣطﺑﻌﯾﺔ،
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ط دراﺳـﺔ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ،ﻣﺑﺳوط اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺟزاﺋري ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري ﻋﻠﻲ ﻓﺗـﺎك، -52
 .4002دار اﺑن ﺧﻠدون ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، 1
، ﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾـﺔاﻟ ، اﻟﻧظﺎم اﻹداري، دﯾوان1ج ،اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري، ﻋﻣﺎر ﻋواﺑدي -62
 .0002اﻟﺟزاﺋر، 
، اﻟــدار اﻟﻌﺎﻟﻣﯾــﺔ اﻟدوﻟﯾــﺔ وﻣﻛﺗﺑــﺔ دار 1، ج ﺷـــرح اﻟﻘـــﺎﻧون اﻟﺗﺟـــﺎريﻋزﯾــز اﻟﻌﻛﯾﻠــﻲ،  -72
 .1002اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،ﻋﻣﺎن، اﻷردن،
دراﺳـــﺔ ﻣﻘﺎرﻧـــﺔ وﻋﻠـــﻰ ﺿـــوء ،دراﺳـــﺎت ﻓـــﻲ اﻟﻘـــﺎﻧون اﻟﺗﺟـــﺎري اﻟﻣﻐرﺑـــﻲﺑﻧﺳـــﺗﻲ،ﻋزاﻟدﯾﻧ -82
، ﻣطﺑﻌـــﺔ 2ط ، 1ج اﻟﻣﺳـــﺗﺟدات اﻟﺗﺷـــرﯾﻌﯾﺔ اﻟراﻫﻧﺔ،اﻟﻧظرﯾـــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﻟﻠﺗﺟـــﺎرة واﻟﺗﺟـــﺎر، 
 .7991 اﻟﻣﻐرب،اﻟﻧﺟﺎح اﻟﺟدﯾدة، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء
، 2، ط 1ج ، اﻟﺗﺟﺎرﯾ ــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻘ ــﺎﻧون اﻟﻣﻐرﺑــﻲ واﻟﻣﻘ ــﺎرناﻟﺷــرﻛﺎت ﺗﻲ، ﺳــﻋزاﻟــدﯾن ﺑﻧ -92
 .8991اﻟﻣﻐرب،ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟﺟدﯾدة،اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء
 .6891اﻟﻌرﺑﯾﺔ،ﺑﯾروت،ﻟﺑﻧﺎن داراﻟﻌﻠوم  ،1 ط ،اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎريﻓوزي،ﻋطوي  -03
 .2002،دار اﻟﻌﻠوم ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔﻋﻣﺎرة ﺑﻠﻐﯾث،  -13
، ﻟﻠطﺑﺎﻋـــــﺔ واﻟﻧﺷـــــر رﯾﺣﺎﻧــــﺔ دار،اﻟـــــوﺟﯾز ﻓـــــﻲ اﻟﻘـــــﺎﻧون اﻹداريﻋﻣــــﺎر ﺑوﺿـــــﯾﺎف،  -23
 .9991اﻟﺟزاﺋر
دار اﻟﻣﻌرﻓــﺔ، د ط،  ،اﻟــوﺟﯾز ﻓــﻲ ﺷــرح اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﺗﺟــﺎري اﻟﺟزاﺋــريﻋﻣــﺎر ﻋﻣــورة،  -33
 .د س ناﻟﺟزاﺋر،
، داري، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾـﺔ، اﻟﻧظﺎم اﻹ1ج ،اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري، ﻋﻣﺎر ﻋواﺑدي -43
 .0002اﻟﺟزاﺋر،  
وﺳـــــــﺎﺋل ، دروس ﻓـــــــﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋـــــــﺎت اﻹدارﯾـــــــﺔث ﻣﻠوﯾ ـــــــﺔ، آﻟﺣﺳـــــــن ﺑ ـــــــن اﻟﺷـــــــﯾﺦ  -53
 6002واﻟﺗوزﯾﻊ،اﻟﺟزاﺋر،دار ﻫوﻣﺔ  ﻟﻠﻧﺷر  ،1ط ،اﻟﻼﻣﺷروﻋﯾﺔ
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 ،اﻟﺗــــﺎﺟر، اﻷﻋﻣــــﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾــــﺔ،اﻟﻛﺎﻣــــل ﻓــــﻲ اﻟﻘــــﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎريﻓرﺣـــﺔ زراوي ﺻــــﺎﻟﺢ، -63
،ﻧﺷـر وﺗوزﯾـﻊ اﺑـن ﺧﻠـدون، 2ط ، اﻟﺣرﻓﻲ،اﻷﻧﺷـطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ،اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري
 .3002
ط  واﻟﻧﺷـﺎط اﻟﺗﺟـﺎري،ﻧظرﯾـﺔ اﻟﺗـﺎﺟر ، ﺷـرح اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﺗﺟـﺎري اﻟﺟدﯾـدﻓـؤاد ﻣﻌـﻼل،  -73
 . 2102دار اﻷﻓﺎق اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،اﻟﻣﻐرب،4
دة، ، دار اﻟﺟﺎﻣﻌــﺔ اﻟﺟدﯾــﻣﺎﺟــد راﻏــب اﻟﺣﻠو،ﻗــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾــﺔ اﻟﺑﯾﺋــﺔ ﻓــﻲ ﺿــوء اﻟﺷــرﯾﻌﺔ -83
 .8002،ﻣﺻراﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ
 .7002دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ اﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻣﺣل اﻟﺗﺟﺎريﻣﺑروك ﻣﻘدم،  -93
، دراﺳــﺔ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﻓــﻲ ﺿــوء اﻟﻘــﺎﻧون وﻗــﺎﻧون اﻟﺗﺟــﺎرة اﻟﻣﻐرﺑــﻲاﻟﺗــﺎﺟر ﻣﺣﻣـد اﻟﻔروﺟــﻲ، -04
، ﻣطﺑﻌــﺔ اﻟﻧﺟــﺎح اﻟﺟدﯾــدة، اﻟــدار 2ط اﻟﻣﻐرﺑــﻲ  واﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻣﻘــﺎرن واﻻﺟﺗﻬــﺎد اﻟﻘﺿــﺎﺋﻲ،
 .9991اﻟﺑﯾﺿﺎء، اﻟﻣﻐرب
اﻟﺗﺟـــﺎر واﻟﺷـــرﻛﺎت -اﻷﻋﻣـــﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾ ـــﺔ ﻣﺣﻣـــد ﻓرﯾـــد اﻟﻌرﯾﻧـــﻲ وﻣﺣﻣـــد اﻟﺳـــﯾد اﻟﻔﻘـــﻲ، -14
 .3002،طد ،ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ،-اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
، دار د ط، ﻣﺑــﺎدئ اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﺗﺟــﺎري واﻟﺑﺣــريدار،وﯾــﻣﺣﻣــد ﻓرﯾــد اﻟﻌرﯾﻧــﻲ وﻫــﺎﻧﻲ د -24
 .3002اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
،ﻣﻧﺷــــﺄة اﻟﻣﻌـــــﺎرف، اﻟـــــوﺟﯾز ﻓـــــﻲ ﺷـــــرح اﻟﻘـــــﺎﻧون اﻟﺗﺟـــــﺎريﻣﺻــــطﻔﻰ ﻛﻣــــﺎل طـــــﻪ، -34
 .4791،د طاﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،
ط .اﻟﻣﺣل اﻟﺗﺟـﺎري،اﻟﺗﺎﺟر،ﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔاﻷ.اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺟزاﺋريﻧﺎدﯾﺔ ﻓوﺿﯾل، -44
  .9991 دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،اﻟﺟزاﺋر،،2
اﻟﻘــــﺎﻧون اﻟﺗﺟــــﺎري اﻟﺟزاﺋري،اﻷﻋﻣــــﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾ ــــﺔ، اﻟﺗ ــــﺎﺟر، اﻟﻣﺣــــل ﻧﺎدﯾــــﺔ ﻓوﺿــــﯾل، -54
  .6002،دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،اﻟﺟزاﺋر،8ط ،اﻟﺗﺟﺎري
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، ﻣﺑـــﺎدئ اﻟﻘـــﺎﻧون اﻟﺗﺟـــﺎري، اﻷﻋﻣـــﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾـــﺔ واﻷﺻـــل اﻟﺗﺟـــﺎريﻟﻌـــرج،  ﻧوراﻟــدﯾن -64
  .6002، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ، اﻟﻣﻐرباﻟﺛﺎﻧﯾﺔاﻟطﺑﻌﺔ 
، اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﺗﺟـﺎري، اﻷﻋﻣـﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ  اﻟﺗـﺎﺟر، اﻟﻣﺣـل اﻟﺗﺟـﺎري،  ﻧوراﻟـدﯾن اﻟﺷـﺎذﻟﻲ -74
  .3002ر، دار اﻟﻌﻠوم ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻧﺎﺑﺔ اﻟﺟزاﺋ
اﻟﻘﯾ ـــد ﻓ ـــﻲ اﻟﺳـــﺟل اﻟﺗﺟـــﺎري وﻓ ـــﻲ ﺳـــﺟل اﻟﺻـــﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـــﺔ ﻧوراﻟ ـــدﯾن ﻗﺎﺳـــﺗل،  -84
 .9002، اﻟﺟزاﺋر ، ﻣﻧﺷورات ﺑﻐدادي،1ط  ،ﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔدراواﻟﺣرف،
اﻟﺳــــﺟل .اﻟﺗــــﺎﺟر.اﻷﻋﻣــــﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾــــﺔ، اﻟﺗﻧظــــﯾم اﻟﻘــــﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺗﺟــــﺎرةﻫــــﺎﻧﻲ دوﯾ ــــدار، -94
،اﻟــــــدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾــــــﺔ اﻟﺟدﯾــــــدة ﻟﻠﻧﺷــــــر، اﻟﻣﺣــــــل اﻟﺗﺟــــــﺎري.اﻟ ــــــدﻓﺎﺗر اﻟﺗﺟﺎرﯾــــــﺔ.اﻟﺗﺟــــــﺎري
 .1002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،
واﻟﺗﻧظــــﯾم اﻟﻔﺋ ــــوي ،اﻟﻘ ــــﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎرﯾ ــــﺔ ﺑ ــــﯾن اﻟﺗﻧظــــﯾم اﻟﻣوﺿــــوﻋﻲ ﻫــــﺎﻧﻲ دوﯾ ــــدار -05
 .1002،دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻧﺷر،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،ﻟﻠﺗﺟﺎرة
  .اﻟرﺳﺎﺋل واﻟﺑﺣوث اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ -ب 
،أطروﺣـﺔ ﻟﻧﯾـل اﻟﻣﻣﺎرﺳـﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﯾـﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﺟزاﺋـريﻣﺣﻣـد ﺷـرﯾف ﻛﺗـو، -1
 .5002درﺟﺔ دﻛﺗوراﻩ دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري،ﺗﯾزي وزو،
، أطروﺣـــﺔ دﻛﺗـــوراﻩ ﻓـــﻲ اﻟﻘـــﺎﻧون، اﻟﻘ ـــﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺷـــرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾ ـــﺔاﻟﻧظـــﺎم ﺣورﯾـــﺔ ﺑورﻧـــﺎن،  -2
 .6002/5002 ،ﺑﺳﻛرة ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر، ﺟﺎﻣﻌﺔ
، أطروﺣـﺔ دﻛﺗـوراﻩ ﻓـﻲ اﻟﻘـﺎﻧون، ﺟﺎﻣﻌـﺔ اﻟﺟزاﺋـر اﻟﻘﯾـد ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎريﺧﺎﻟـد زاﯾـدي،  -3
 .7002/6002 ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق
اﻟـدﻛﺗوراﻩ  ﻓـﻲ ، رﺳـﺎﻟﺔ ﻟﻧﯾـل درﺟـﺔ اﻟـرﺧص ﻓـﻲ اﻟﺗﺷـرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋـريﻋزاوي ﻋﺑد اﻟرﺣﻣـﺎن،  -4
  .7002 ،اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم،  ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر
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، دراﺳـﺔ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ، ﻣـذﻛرة ﻧﺧـرج ﻟﻧﯾـل ﺷـﻬﺎدة ، اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋـﺔأﻣﺎل ﻣدﯾن  -5
 3102ﯾد، ﺗﻠﻣﺳﺎن، ﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺑو ﺑﻛر ﺑﻠﻘﺎﺳﯾ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎاﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر
،رﺳــﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳــﺗﯾر،ﺟﺎﻣﻌﺔ واﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ ﻓــﻲ اﻟﺟزاﺋــرﻣﺑــدأ ﺣرﯾــﺔ اﻟﺗﺟــﺎرة أوﻟــد راﺑــﺢ ﺻــﻔﯾﺔ، -6
 .1002ﻣوﻟود ﻣﻌﻣري،ﺗﯾزي وزو،
،ﺑﺣــــث ﻟﻧﯾــــل ﺷــــﻬﺎدة ﻧظـــــﺎم اﻟﺳـــــﺟل اﻟﺗﺟـــــﺎري ﺑـــــﯾن اﻟواﻗـــــﻊ واﻟﻘـــــﺎﻧونﻋﯾﺳــــﻰ ﺑﻛــــﺎي، -7
 .1002اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر،
، دراﺳـﺔ وﻛـﺎﻻت اﻟﺳـﯾﺎﺣﺔ واﻷﺳـﻔﺎر، اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻓـﻲ اﻟﺳـﯾﺎﺣﺔ ﻛﻧﺷـﺎط ﻣﻘـﻧن،ﺣﯾﺷـﺎويﻟﯾﻠﯨ -8
، ﻛﻠﯾ ــــــــــــﺔ زاﺋــــــــــــراﻟﻣﺎﺟﺳــــــــــــﺗﯾر  ﻓ ــــــــــــﻲ اﻟﺣﻘــــــــــــوق، ﺟﺎﻣﻌــــــــــــﺔ اﻟﺟﻣــــــــــــذﻛرة ﻟﻧﯾــــــــــــل ﺷــــــــــــﻬﺎدة 
 .1102،0102،اﻟﺣﻘوق
 
  .اﻟﻣــﻘﺎﻻت - ج
، 2،اﻟﻌــدد 1،ﻣﺟﻠــﺔ إدارة،اﻟﻣﺟﻠــد اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ﻓــﻲ اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﺗﺟــﺎريﺣﻠــو أﺑــو ﺣﻠــو، -1
 .1991
،ﻣﺟﻠـﺔ اﻟﻘﺿـﺎء اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻲ ﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت وﺗﻧﺷﯾطﺎﻻﻗﺗﺻـﺎداﻟﻔﺿل اﻟﺻﺎﻓﻲ،  -2
 .9991ﻧوﻓﻣﺑر ، 9ﻋدد ،ﺗوﻧسواﻟﺗﺷرﯾﻊ، 
ﻋـدد ﺗوﻧس ، اﻟﻘﺿـﺎء واﻟﺗﺷـرﯾﻊ،ﺗطـور ﺗﺟرﺑـﺔ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎري اﻟﺗوﻧﺳـﻲﺳﺎﻣﻲ اﻟـداﻫش،  -3
 .0102،أﻛﺗوﺑر 8
، ﻣﺟﻠـﺔ ﺣﺟﯾـﺔ اﻟوﺛـﺎﺋق اﻻﺛﺑﺎﺗﯾـﺔ اﻟﻣﻘدﻣـﺔ ﻟﻠﺗﻘﯾﯾـد ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎريﻧوراﻟـدﯾن اﻟﻔﻘﻬـﻲ، -4
 .3002، 02،ﻋدداﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻐرﺑﻲ
ﻠـــﺔ ﺟﺎﻣﻌـــﺔ اﻟﺷـــﺎرﻗﺔ ﻟﻠﻌﻠـــوم ، ﻣﺟدور اﻟﺿـــﺑط اﻹداري ﻓـــﻲ ﺣﻣﺎﯾـــﺔ اﻟﺑﯾﺋـــﺔﻧــواف ﻛﻧﻌـــﺎن،  -5
 1102، اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻹﻣﺎرات، 1،اﻟﻌدد 3، اﻟﻣﺟﻠد واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔاﻟﺷرﻋﯾﺔ 
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ﺗــوﻧس  ، ﻣﺟﻠــﺔ اﻟﻘﺿــﺎء واﻟﺗﺷــرﯾﻊ،أﺛ ــﺎر اﻟﺗرﺳــﯾم ﺑﺎﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎرياﻟﻣﺑــروك ﺑــن ﻣوﺳــﻰ،  -6
 .8991، ﻣﺎي 5ﻋدد
،ﻣﺟﻠــﺔ اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري ودورﻩ ﻓــﻲ ﺣﻣﺎﯾــﺔ اﻟﻧظــﺎم اﻟﻌــﺎم اﻻﻗﺗﺻــﺎديﻣﺣﻣــد اﻟﺗــدﻻوي،  -7
 .5002،ربﻐ،اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، اﻟﻣ6ﻋدد ،اﻟﻣﻠف
،ﻣﺟﻠــﺔ اﻟﻘﺿــﺎء ، ﻣﻼﻣــﺢ ﺣــول ﻧظــﺎم اﻟﺳــﺟل اﻟﺗﺟــﺎري اﻟﺟدﯾــدف ﺑــن اﻟﺷــﯾﺦو ﻋﺑــد اﻟــرؤ  -8
 .6991 أﻓرﯾل، 4ﻋددﺗوﻧس، واﻟﺗﺷرﯾﻊ،
اﻟﻣﺟﻠـﺔ  ،ﻌـدم اﻟﻘﯾـد ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟل اﻟﺗﺟـﺎرياﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ ﻟاﻵﺛﺎر ، ف اﻟﻣوﻟـودة ﻋﻣـﺎريﻓﺗﯾﺣـﺔ ﯾوﺳـ -9
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  331  ......................................................  .ﻣﺳﺗﺧرج اﻟﻘﯾد واﻟﺗﻌدﯾل: أوﻻ
  831  ...........................................................  .ﻣﺳﺗﺧرج اﻟﺷطب: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  931  ............................................  .ﺣﺟم وﻟون اﻟﻣﺳﺗﺧرﺟﺎت: اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔرع 
  931  ..........................................................  .ﺣﺟم اﻟﻣﺳﺗﺧرﺟﺎت: أوﻻ
  931  ...........................................................  ﻟون اﻟﻣﺳﺗﺧرﺟﺎت: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  041  ..................... .اﻻﻋﺗراض ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  141  ...............................  .أﺻﺣﺎب ﺣق اﻻﻋﺗراض ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺟﯾل: اﻟﻔرع اﻷول
  241  ... .اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ ﻧزاﻋﺎت اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  341  .......... .اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﺗزوﯾر ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري أو اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻪ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
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  541  ...... .آﺛﺎر اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري وﺟزاءات اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣﻛﺎﻣﻪ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  541  .................................  .آﺛﺎر اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري: اﻟﻣطﻠب اﻷول
  641  .............................  .اﻛﺗﺳﺎب ﺻﻔﺔ اﻟﺗﺎﺟر ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺳﺟﯾل: اﻟﻔرع اﻷول
  641  ...................................................  :ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ: أوﻻ
  251  ...................................................  :ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي: ﺛﺎﻧﯾﺎ
آﺛﺎر اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺎﺟر وﻓﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ ﻋن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  451  ..................................................................  .ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط
  451  .......................................... :آﺛﺎر اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺎﺟر: أوﻻ
  651  ..............................  :اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري: ﺛﺎﻧﯾﺎ
.اﻹﺷﻬﺎر وأﺛرﻩ ﻓﻲ اﻻﺣﺗﺟﺎج ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻘﯾدة وﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺳم اﻟﺗﺟﺎري: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  851  ..................................................................................  
  951  ............................... .اﻹﺷﻬﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري: أوﻻ
  261  ....................................................  .ﻣرﺣل اﻹﺷﻬﺎر ﻟﻠﺗﺳﺟﯾل: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  461  ..............................................  :آﻟﯾﺔ اﻹﺷﻬﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺗﺳﺟﯾل: ﺛﺎﻟﺛﺎ
  661  .......................................  :اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻘﯾدة: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  661  ...........................  .أﺻﺣﺎب اﻟﺣق ﻓﻲ اﻻﺣﺗﺟﺎج أو اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
  761  ....................................................................  .اﻟﺗﺎﺟر: أوﻻ-
  761  ......................................................................  .اﻟﻐﯾر: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  861  ..........................................................  .اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻹدارات :ﺛﺎﻟﺛﺎ
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  961  ..........................  .اﻷﻋﻣﺎل واﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  471  ............................................... :ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺳم اﻟﺗﺟﺎري: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  771  ............  .ﺟزاءات اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث 
  771  ...................................................  .اﻟﺟزاءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول 
  081  ...................................................  .اﻟﺟزاءات اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  281  ........................ .اﻟﺟراﺋم اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺷروط اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري: أوﻻ
  281  ...................................... ﺟرﯾﻣﺔ ﻋدم اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري  .1
  481  .......................  ﺟرﯾﻣﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎط ﺗﺟﺎري ﺑﻣﺳﺗﺧرج ﻣﻧﺗﻬﻲ اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ  .2
  581  ..........................  ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺑﯾﺎﻧﺎت ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺣﺔ أو ﻏﯾر ﻛﺎﻣﻠﺔ  .3
  681  ......... ﺟرﯾﻣﺔ ﺗﻘﻠﯾد أو ﺗزوﯾر ﻣﺳﺗﺧرج اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري أو اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻪ  .4
  881  ...........................................  ﺟرﯾﻣﺔ ﻋدم إﺷﻬﺎر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ  .5
  981  ............................ ﺟرﯾﻣﺔ ﻋدم ﺗﻌدﯾل ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺳﺗﺧرج اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري  .6
  091  ...................................  :اﻟﺟراﺋم اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  191  ..............  ﺟرﯾﻣﺔ ﻣﻧﺢ اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط ﺑﺎﺳم ﺻﺎﺣب اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري -1
  391  .......................  ﺟرﯾﻣﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎط ﺗﺟﺎري ﻗﺎر دون ﺣﯾﺎزة ﻣﺣل ﺗﺟﺎري -2
  491  ................. ﺟرﯾﻣﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎط أو ﻣﻬﻧﺔ ﻣﻘﻧﻧﺔ دون اﻟرﺧﺻﺔ أو اﻻﻋﺗﻣﺎد -3
  591  .........  ﺟرﯾﻣﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺗﺟﺎرة ﺧﺎرﺟﺔ ﻋن ﻣوﺿوع اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري -4
  591  ............................................  ﺟرﯾﻣﺔ ﻋدم اﻻﻟﺗزام ﺑﻧظﺎم اﻟﻣداوﻣﺔ -5
  991  .............................................................. ﻣﻠﺧص اﻟﺑﺎب اﻷول
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  202  ..............................................  .إدارة اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ: اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  302  ..................................... .آﻟﯾﺎت إدارة اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ:  اﻟﻔﺻل اﻷول
  502  .......................................  ﻣدوﻧﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  602  ....................................................  .ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻣدوﻧﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
  702  ...................................  .ﻣﻔﻬوم اﻟﻣدوﻧﺔ و أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ: اﻟﻔرع اﻷول 
  702  .............................................................  ﻣﻔﻬوم اﻟﻣدوﻧﺔ -أوﻻ-
  802  .......................................................... أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ -ﺛﺎﻧﯾﺎ-
  902  ........................................... .إﻋداد اﻟﻣدوﻧﺔ و ﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  902  ...............................................................  طرﯾﻘﺔ إﻋدادﻫﺎ: أوﻻ
  012  .....................................................................  ﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  212  ........................... .ﺧﺻﺎﺋص ﻣدوﻧﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  212  ....................................  .ﺧﺎﺻﯾﺔ ﺗﺟﺎﻧس اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ :اﻟﻔرع اﻷول
  612  ................................................... .ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  712  ...............................................  .ﺗﻌدﯾل ﺗﺳﻣﯾﺔ ﺑﻌض اﻟﻧﺷﺎطﺎت: أوﻻ
  812  ...................................................... .ﺗﻌدﯾل ﻣﺣﺗوى اﻟﻧﺷﺎط: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  122  ............................................................  .اﻟﻧﺷﺎط اﻹﺿﺎﻓﻲ:ﺛﺎﻟﺛﺎ
  222  ..................................................... .ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺗﺣّﯾﯾن:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
.وظﺎﺋف ﻣدوﻧﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  422  ..................................................................................  
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tengiS ! ruerrE  .  .اﻟﻣدوﻧﺔ إطﺎر ﺗﻣﯾﯾز ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ودﻟﯾل إﻋﻼﻣﻲ: اﻟﻔرع اﻷول
  522.iniféd non
  522  ............. .إطﺎر ﺗﻣﯾﯾز ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻷﺧرى: أوﻻ 
  722  .......................................................  .اﻟﻣدوﻧﺔ دﻟﯾل إﻋﻼﻣﻲ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  822  ..............اﻟﻣدوﻧﺔ إطﺎر ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  822  ...............................................  اﻟﻣدوﻧﺔ إطﺎر ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك: أوﻻ
  922  ............................................  .اﻟﻣدوﻧﺔ إطﺎر ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ 
  032  ................................ .اﻟﻣدوﻧﺔ إطﺎر ﻟﻠﺗﺧطﯾط وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺳوق: اﻟﻔرع ﺛﺎﻟث
.اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ واﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  132  ..................................................................................  
  332  ................  .اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري: اﻟﻣطﻠب اﻷول
  432  ..............  .ﻣﻔﻬوم اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ وأﺳس وﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﺣدﯾدﻫﺎ: اﻟﻔرع اﻷول
  432  .............................................  .ﻣﻔﻬوم اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ: أوﻻ 
  732  ................................  .أﺳس وﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﺣدﯾد اﻷﻧﺷطﺔ واﻟﻣﻬن اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  142  ....  .واﻟﻣﻬن وأﻫﻣﯾﺔ ﺗﺣدﯾدﻫﺎ اﻟﺷروط اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﺗﻧظﯾم وﺗﻘﻧﯾن اﻟﻧﺷﺎطﺎت: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  142  ............................  .اﻟﺷروط اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﺗﻧظﯾم وﺗﻘﻧﯾن اﻟﻧﺷﺎطﺎت واﻟﻣﻬن: أوﻻ
  442  .......................  .أﻫﻣﯾﺔ ﺗﺣدﯾد ﺿواﺑط وﺷروط ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ:ﺛﺎﻧﯾﺎ 
  942  ....... .اﻟرﺧص ﻓﻲ ﻣدوﻧﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺎﻧﺣﺔ ﻟﻬﺎ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  942  ..................................... .اﻟرﺧص ﻓﻲ ﻣدوﻧﺔ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ:أوﻻ
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  352  ................................ .اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺎﻧﺣﺔ ﻟﺗراﺧﯾص اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  352  ............................................................. اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣرﻛزﯾﺔ -1
  652  ........................................................... اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ-  2
  852  ..............................................................  .اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ -3
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